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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRB3UR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Anßenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5me décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1 312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
ND3UWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatle sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname In de In- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le Informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal V gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt In hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondememingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE » 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al Indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(OST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) Instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países < partners > que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
INHALT: 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Besondere Maßstäbe - Einfuhr 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Besondere Maßstäbe - Ausfuhr 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Einheitliches Länderverzeichnis 
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Appendix page I 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
5 0 4 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHJO 
0 0 4 
022 
4 0 0 
5 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JOD, 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 































6 5 4 
2 3 6 
3 9 7 
4 8 1 
4 2 8 
520 
97B 
7 1 7 
9 3 1 
0 4 8 
05B 
313 
8 8 3 
7 6 7 
8 3 4 
3 2 4 
0 9 6 
5 0 4 
161 
3 7 3 
195 
178 
6 0 9 
2 5 1 
1 6 1 
4 0 8 
683 




4 7 8 
593 
570 








4 7 9 
6 
846 
1 0 5 
4 7 8 
7 
3 6 6 
8 8 1 
27 
























. 3 5 5 
4 7 0 
4B1 
104 
4 0 8 
. . 2 8 6 
. . . 119 
5 5 0 
0 1 4 
• 
8 3 0 
4 0 9 
4 2 1 
738 
6 9 4 
6 8 3 
. . . 134 
261 
3 9 5 
395 











SU8L1MIERTER ODER GEFAELLTER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KOHLE 
GASRU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
04 Β 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





8 1 6 
131 
3 2 9 
5 1 0 
178 
3 3 3 
3 3 3 
3 












5 0 7 
3 4 0 
5 5 0 
6 0 9 
lea 592 
4 2 9 
3 7 8 
177 
5 3 7 
0 2 0 
6 1 8 
109 
2 1 1 
194 



















2 6 7 
6 4 3 
2 2 8 
7 6 2 
3 8 1 
. . 752 
117 
109 













682 . 2 1 4 1 
3 5 6 
11Ô 
16 ' 
1 4 9 2 302 
038 






































5 9 ! 




















. 1 0 ! 







2 2 7 104 
. • 
291 176 
2 9 0 1 7 6 





3 8 ! β 
1 0 6 
1 9 0 1 4 
5 7 5 1 0 4 2 3 
2 5 2 1 7 3 8 2 
4 6 3 1 7 3 7 ? 
, 1 
8 8 0 9 85 ? 
, 
2 2 6 15 3 7 9 3 8 
8 7 8 12 6 5 2 25 




. 3 2 4 
112 
9 7 8 
7 1 7 
9 3 1 
6 52 
0 5 8 
313 
8 83 
6 4 8 
284 
324 
0 8 2 
504 
• 
0 9 1 
6 0 6 
4 8 5 
7 6 0 
4 4 7 
. 725 
6 6 2 
. . 37 
3 3 7 
0 3 6 
6 6 2 
3 7 4 
37 
37 




4 9 3 
• 
6 6 4 
. 6 6 4 













1 3 1 
3 1 9 
4 8 3 
1 6 4 
319 
3 1 9 
5 2 8 
39 
3 2 8 
. 9 7 0 






1 0 0 
865 




















7 0 7 























7 3 3 
1 
7 6 5 
968 





5 2 7 
4 9 9 
• 
022 
4 6 7 




W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 1 HALOGENES.FLUOR 
2 8 0 1 . I C FLUOR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 8ULGARIE 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
5 0 4 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 1 » ) IODE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RC1Y.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 1 . 7 9 I O D E , 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
























5 4 6 
9 4 5 
3 7 1 
52 
3 0 2 
45 
178 
6 4 7 
1 6 3 
0 8 8 
5 5 7 
6 2 
2 2 3 
3 6 8 
6 2 4 
3 0 0 
5 8 7 
1 4 1 
20 
2 3 0 
2 1 5 
0 1 4 
7 5 1 
6 7 8 
2 0 






2 0 0 
2 2 2 
8 4 0 
3 2 6 
2 9 2 
15 
15 






0 3 6 
2 5 5 
6 0 1 
2 6 
3 2 0 
123 
67 





























6 5 0 
4 5 4 





. . 342 
. 6 3 0 
• 
9 7 3 
a 
9 7 3 
6 3 0 






































































2 5 5 


























2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E SOUFRE COLLOIDAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 3 CARBONE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 












2 0 3 
19 
112 
3 9 5 
2 7 8 
1 1 5 
1 1 5 
3 
OE 
3 9 3 
7 0 
9 2 9 
0 6 3 
3 1 3 
3 0 2 
4 3 7 
3 1 
1 4 5 
121 




7 6 9 
























2 5 5 
5 9 1 
5 1 0 
9 2 4 
4 2 8 
. a 
2 7 9 
1 4 
2 3 
0 7 2 
395 














93 2 77 






3 9 : 
• 
2 
2 897 · 7 
2 222 






5 1 4 
7 1 8 




1 7 8 
6 4 7 
163 
0 6 4 
5 5 7 
62 
2 2 3 
3 6 1 
6 0 0 
3 0 0 
4 8 8 
1 4 1 
• 
3 4 5 
5 5 3 
7 9 2 
6 7 9 
6 1 7 
■ 
1 1 3 
2 5 6 
• . 15 
. 1 3 6 
• 
4 0 7 
2 5 6 
1 5 1 
15 
15 
1 3 6 
a 
6 
. 4 0 6 
14 
1 9 4 
• 
6 2 0 
. 6 2 0 
2 0 0 
6 













1 3 3 
I Î O 
1 1 0 
6 5 7 
9 
5 5 6 
. 5 1 0 





5 4 1 
7 3 2 









. . a 
77 
4 7 
• 12ê 2 
1 2 4 
a 
« 1 2 4 
, 10 
5 
2 7 8 
. 1 1 8 
• 
4 1 6 
5 
4 1 1 
1 3 3 
10 . 
















1 6 4 0 
. 7 9 0 
1 8 9 
a 54S 6 
, 1 1 * 
1 8 8 6 7 1 
5 2 5 1 
2 6 1 9 
2 6 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOHLEr^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EDELGÍ 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAUER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SELEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TELLUR 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHOSPH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 






















2 4 1 
2 4 1 
642 



















7 4 3 
7 4 0 
0 0 3 









3 3 1 
52 
4 
5 0 4 




7 8 8 
6 4 6 
174 
4 8 9 
1 
2 1 8 
38 
. 3 6 0 
0 9 6 
2 64 






6 3 6 
6 1 1 

















3 4 1 
26 
3 1 5 


















































3 4 8 
4 6 9 





. 12 1 1 9 
25 
. 5 8 







N e d e r l a n d 
2 7 2 7 





4 0 7 
i 8 0 
6 
7 
5 4 7 










. . • 
375 
76 
8 2 1 









0 7 9 
0 7 9 





































. 3 0 4 
9 












6 9 8 
132 
1 3 1 
1 
Î 
4 7 1 
. 996 548 
0 1 6 


















3 3 7 




1 6 1 
. . • 3 3 2 
3 3 1 
1 
1 
. . • 
2 0 8 6 
a 78 
2 1 6 4 
2 1 6 4 
. . • 
1 
. . . 3 . . . 1 















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 2 3 








. 15 . 1 0 6 0 
8 0 7 
2 5 3 















. 4 12 
• 4 1 5 







1 8 1 
1 2 1 
1 4 7 9 











4 • 2 30 
4 
2 2 6 






. . 4 ­6 8 
14 
54 




l u l l a 
β 533 
2 9 1 4 





1 2 3 7 
, 1 175 
70 
1 
1 7 6 5 
1 4 5 3 






. 42 ­113 
113 
. ■ 




. 6 6 
. 413 






. . ­873 
8 7 3 
































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 








2 8 0 4 . 1 0 HYDROGENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 














2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
04B 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 4 . 6 C 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 3 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















3 2 3 
91 
2 7 1 
France 
5 6 5 7 
9 2 6 
7 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lex. 










0 4 9 
25 
2 1 
1 8 1 
1 0 5 
20 
7 2 7 
3 6 6 





. 4 1 
4 






5 5 3 
4 2 7 
1 2 6 
4 4 
3 
. 8 2 
7 
3 












N e d e r l a n d 
6 7 5 














. 2 9 


















3 7 4 




3 2 3 
0 6 9 




4 5 5 
1 0 
3 8 9 
3 1 0 
0 80 





4 7 8 
116 
5 1 7 
9 7 1 



















3 1 0 
2 9 5 
2 8 8 















6 6 3 
325 
• 
1 4 5 7 
4 6 6 
9 9 1 





3 7 4 
1 
1 4 8 6 
1 8 6 4 














7 6 9 
1 2 5 





TELLURE ET ARSENIC 




















1 7 4 
U 
53 






9 1 5 
189 

















2 8 6 
112 
1 7 4 







2 8 1 
8 
• 
2 9 1 









7 7 7 
45 
• 
1 2 2 6 
3 9 0 
8 3 7 

















































1 8 1 




2 7 1 







































V A L E U R S 
Deutschl lkd 
(BR) 
2 6 5 7 
4 8 4 
a 
152 
1 4 1 
a 
2 
. 17 17 
. 8 • 1 9 3 
1 6 0 33 
3 2 










6 8 7 





• 1 1 2 1 



















3 0 2 




2 3 0 9 
4 1 
2 2 6 8 
2 2 6 3 







3 , 55 7 
2 6 9 
6 1 






I t a l ia 
2 4 4 1 
5 4 0 
7 1 
1 1 9 
82 
l 3 6 * 

























3 1 4 























3 7 2 
82 
2 9 0 





















9 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




0 3 0 
4 0 0 
73 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 
43 10 23 25 15 574 
18 6 0 5 
2 973 
58 58 10 
STICKSTOFF 
001 0 0 2 0 0 3 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 4 0 
12 6 36 
2 0 2 9 
95 5 







6 3 1 





2 0 2 7 
1 
2 2 5 3 
2 2 5 3 
42 27 15 15 10 
15 
1 1 9 8 7 
9 3 
4 








2 5 0 5 
2 5 0 5 
22 
22 
S I L I Z I U M , S I - G E H A L T VON 9 9 , 9 9 PC ODER MEHR 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
S I L I Z I U M , 
001 002 004 005 022 028 030 034 036 048 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
BOR 




S I - G E H A L T UNTER 9 9 , 9 9 PC 
52 10 9 5 6 
7 145 
4 0 1 9 
83 
8 9 5 0 1 484 
1 8 9 
5 8 9 
31 421 
15 1 2 6 
16 2 9 5 
16 2 9 5 







A L K A L I -
OUECKSI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
UND ERDALKALIMETALLE. LBER 
107 53 55 55 55 
392 7 4 140 83 71 
717 543 174 174 174 
β 800 
1 4 8 4 
3 7 6 2 
1 2 8 1 
29 555 14 227 15 327 15 327 14 046 
METALLE DER SELTENEN ERDEN. 
636 458 26B 876 80 28 




1 1 1 
796 
190 814 80 5 
1 886 796 
1 090 196 190 894 
CAESIUM UND RUBIDIUM 
004 
400 
1000 1010 1011 
2 00 
4 
2 0 8 
2 0 0 
201 
1 9 9 
2 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
B 0 4 . 9 1 AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
31 10 
2 7 9 
29 
6 9 3 1 
8 5 8 9 
1 3 3 9 
3 1 9 
3 1 9 
12 
18 545 135 11 35 
748 




53 31 22 22 2 
3 
2 
45 42 3 3 1 
2 77 
2 
4 8 3 
2 0 4 
2 7 9 











5 0 4 
29 
550 




1 07 1 07 
S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS DE SI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
2 8 0 4 . 9 5 
5 5 8 
3 1 
2 6 8 
893 
9 8 0 
4 1 6 
2 5 0 
3 1 6 
7 2 4 
756 
9 6 9 
9 6 4 





6 4 7 
890 
156 
2 7 2 
4 4 2 
5 0 
8 8 3 
9 6 3 
9 2 1 
9 2 1 
4 2 9 
6 
1 314 35 
2 8 5 
83 
7 2 9 
8 
7 2 1 
7 1 7 
3 4 9 
2 7 7 




S I L I C I U M , CONTENANT MOINS DE 
2 1 
1 1 9 
371 
3 0 8 
819 140 679 679 371 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
B 0 4 . 9 7 BORE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3 689 669 
90 1 430 
30 2 717 477 41 
1 361 519 36 147 
11 210 5 881 5 330 5 330 
4 627 
12 1 U 11 3 
2 30 53 
27 
8 
139 87 52 52 17 
99,99 PC DE SI 
20 128 655 
1 2 48 30 22 
48 1 
2 15 14 11 
1 




494 94 511 182 
743 460 283 282 589 1 
42 22 20 20 19 




9 654 4 Θ69 4 785 4 785 4 389 
4). 102 125 6 139 
483 70 414 414 143 
METAUX A L C A L I N S ET A L C A L I NO-TERREUX. METAUX DES TERRES 
RARES. MERCURE 
8 4 0 5 412 
77 
1 0 6 2 
23 
7 414 




1 0 6 3 
2 8 0 5 . 1 1 * ) SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 1 3 * l POTASSIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
004 ALLEM.FED 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
472 1 650 111 485 
16 21 
2 760 2 125 634 132 112 502 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 37 37 
88 12 77 40 2 37 
CESIUM ET RUBIDIUM 
004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
72 12 
90 74 17 
14 1 
19 17 
1 1 1 
11 4 7 7 1 
204 
84 202 16 9 
516 












68 31 1 37 
74 71 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 



















2 7 2 





























0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























METALLE DER SELTENEN ERDEN 
001 13 
0 0 4 5 
022 
400 

























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 































QUECKSILBER I N FLASCHEN MIT 3 4 , 5 KG 
FLASCHE B I S 2 2 4 RE 
INHALT UND FOB­WERT JE 2 9 0 5 . 7 1 MERCURE, EN 






























7 8 2 
1 7 7 
6 0 6 
4 9 9 
13 













7 7 5 
1 7 1 
6 0 4 




0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































12 5 3 3 










1 4 4 
8 2 4 3 
8 5 4 9 










8 0 0 




1 5 9 
3 0 9 











12 2 9 5 
1 040 
1 1 4 
4 9 6 
2 1 4 8 7 
2 0 8 7 7 
6 1 0 
6 1 0 


























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 























6 7 6 
1 6 8 3 
2 3 6 0 
2 360 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SCHUEFtLSAEURE.OLEUP 2 8 0 8 . 0 0 ACIDE SULFURIQUE OLEUM 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 4 1 9 7 
55 6 9 6 
6 7 552 
136 2 8 9 
31 
4 7 9 1 
7 9 2 2 12 321 
12 6 4 0 
6 0 3 5 14 058 
3 5 1 6 0 0 
2 9 3 765 
57 8 3 4 
57 7 8 4 
3 7 6 8 6 
50 
30 3 3 6 2 401 114 31 
39 1 6 9 
32 882 
6 2 8 7 
6 2 8 7 251 
2 4 3 6 5 
1 2 3 7 8 3 
1 5 6 7 6 2 150 425 
6 3 3 7 
6 3 3 7 
6 3 3 7 
1 1 1 3 1 BOB 
9 7 9 1 15 569 
4 0 7 8 6 
12 149 
3 4 3 1 1 36Ò 
1 585 
11 8 4 4 
12 640 
S A L P E T E R S A E U R E . N I T R I E R S A E U R E N 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 4 4 9 
2 889 
106 9 6 0 




116 725 116 391 334 
2 9 9 
2 6 0 
35 
2 2 6 
2 4 0 
B l 
35 
2 4 0 6 
2 2 9 0 116 116 Bl 
101 314 30 
103 4 6 0 
103 4 6 0 
2 5 4 8 8 22 051 
3 4 3 6 
3 4 3 6 
3 4 3 3 
149 
898 
329 1 1 
3 7 7 
3 7 6 1 1 1 
1 1 5 6 4 9 
BB 162 
2 7 4 8 7 
27 4 3 7 




5 6 4 6 
15 
4 
6 0 1 5 







14 2 8 7 
1 4 2 8 7 
2 2 9 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE· 
0 4 B YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 1020 1021 1040 





6 6 6 
0 7 8 
2 3 3 
2 9 5 14 
83 
1 6 4 
3 0 5 
2 3 3 
66 
2 0 7 
6 353 
5 2 8 5 
1 0 6 9 
l 0 6 8 
7 9 2 
l 




8 4 β 
7 6 4 84 
8 4 17 
4 9 3 
2 0 3 9 
1 3 8 




2 8 0 9 . 1 0 
ACIDE N I T R I Q U E ACIDES SULFONITRIQUES 
ACIDE N I T R I Q U E 
4 6 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
113 177 
3 9 1 
2 7 9 




0 0 9 





2 2 7 
192 
35 
3 5 13 
3 0 6 
9 
3B5 
3 8 5 
5 195 








1 8 8 
i 
2 9 6 
2 9 6 1 1 1 
6 1 4 
2 3 5 
6 7 5 
2 2 
26 
2 8 4 
2 3 3 
2 0 9 0 1 524 
5 6 6 
5 6 5 





108 105 3 3 1 
NITRIERSAEUREN 2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SUL FONITRIQUES 
0 0 1 FRANCE 82 
ARSENIGSAEUREANHYDRID.ARSENSAEUREANHYDRID UNO A R S E N S A E U R E N 2 8 1 1 
ARSENIGSAEUREANHYDRID 2 8 1 1 . 1 0 
ANHYDRIDE ARSENIEUX ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUES 
ANHYDRIDE ARSENIEUX 
ARSENSAEUREANHYOR ID 
0 0 2 4 8 9 
2 8 1 1 . 3 0 ANHYORIDE ARSENIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 6 
1000 1010 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 
ARSENSAEUREN 
0 2 2 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
32 160 
234 36 
198 38 32 160 
BORSAEURE UND BOPSAEUREANHYDRID 
001 002 003 004 005 022 048 052 056 068 
Β 054 122 49 651 
1 498 30 134 2 665 l 922 329 
2 254 19 
16Ï 
1 030 
49 626 69 
134 114 







2 096 778 329 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 1 1 . 5 0 ACIDE 
0 22 R O Y . U N ! 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 













1 2 0 0 
16 
1 0 




3 1 6 




1 41 9 
17 99 














. 146 5 
253 100 46 
207 
258 42 216 216 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 














0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 4 4 







1 7 4 
3 7 6 
49 
6 2 1 
172 
2 7 8 
72 
6 0 7 
4 6 7 
6 9 4 
7 7 3 
8 6 8 
7 9 6 
6 0 7 









5 2 7 
5 9 7 
2 8 6 
4 5 
3 
4 6 1 
. 2 
2 8 7 
2 0 9 
4 5 6 
7 5 3 
4 6 6 
4 6 4 






, . . • 
PHOSPHORSAEUREN 
5 0 8 
a 
7 3 4 
7 1 1 
4 




2 8 2 6 
l 9 5 6 
8 6 9 
8 2 1 











3 7 2 
6 8 7 
a 
2 03 
7 9 0 




9 1 3 
262 
6 5 1 
1 0 1 
0 9 1 
3 2 0 







4 8 2 
4 8 2 
. . • 
3 1 6 
402 
843 
. . 142 
. 17
7 1 9 
561 





, il 15 








1 8 0 0 
1 4 5 9 
3 4 1 
3 2 1 
312 
20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 

















4 1 0 




3 0 1 
2 7 9 
4 2 
36 
2 0 4 
0 8 7 
2 2 1 
B68 
6 1 7 
5 8 1 

























6 0 2 
3 7 9 






. 1 5 1







5 7 9 
4 2 8 
1 5 1 
1 4 4 
1 3 6 
. 7
7 2 
2 9 6 9 
• 2 7 5 





3 6 6 0 
3 3 1 5 
3 4 6 
1 9 9 
1 9 3 








. • • 
8 2 
122 



















3 7 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1040 
1 9 1 3 
1 200 
1 1 5 
87 
4 6 6 
3 8 2 8 
3 1 3 4 


















2 0 6 
7 8 8 
. a 
• 
9 9 4 
9 9 4 
. . a 
a 
130 
2 5 1 
90 
. • 





1 5 6 7 
1 6 1 
20 
87 
4 6 8 
2 3 4 9 
1 7 5 0 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 8 




5 1 4 



















1 3 0 



















3 2 1 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
— 1969 ­








2 7 8 
106 
8 3 9 
3 7 2 
4 6 7 
1 0 6 
30 
5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 5 1 
4 6 
5 6 5 
0 7 3 
8 2 0 
29 
4 1 7 
53 
2 7 3 
756 
5 1 7 
98 
29 







4 6 6 
• 
9 3 1 
2 5 6 
6 7 6 
6 4 6 
19 
a 
0 3 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
32 
. 
3 0 7 2 
2 7 8 7 
2 8 4 
166 
. 5 













5 9 0 0 
106 
15 9 3 6 
6 7 1 6 
9 2 2 0 
8 0 0 7 
11 






Ii . . • 
SAEUREN U.SAUERSTOFFVERBINDUNGEN 












0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
173 
1 7 4 
1 7 4 
• • • 
STICKSTOFFOXYOE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 6 
1 2 9 
28 
3 0 4 
38 
1 0 
1 2 5 
7 8 7 
6 1 3 
175 
1 7 5 
49 
KOHLENSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






6 6 7 
9 7 7 
33 
7 2 0 
2 5 1 
4 8 2 
88 
2 
3 2 1 
4 1 5 
9 0 5 
9 0 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 1 0 
85 
168 
8 6 0 
759 
6 2 1 
81 9 9 2 
7 0 
59 
9 2 9 
9 8 1 
9 4 8 
7 9 0 
7 4 1 
7 




























3 5 4 




. 6 1 
4 
8 9 2 
a 
11 
2 3 9 
a 
18 
2 2 4 
9 5 6 
2 6 7 












5 9 1 







• • 7 
6 















1 0 1 4 






1 4 Ï 6 
a 
1 4 7 
1 0 8 
a 
" 
1 8 1 0 
1 542 
2 6 8 
2 6 8 
































3 8 2 













4 1 1 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
2 5 2 
2 4 
. 2 2 5 
1 8 9 




0 5 7 
6 8 9 
3 6 8 
3 6 8 
2 8 1 
. • 
a 
a 4 9 3 
192 
• "il 
1 1 2 5 
6 9 3 
4 3 2 
1 4 




. . • 













4 7 8 
86 
. 
4 2 9 6 9 
4 2 2 7 6 
6 9 3 
6 9 2 




1 9 0 
2 6 5 
70 
15 
1 1 8 3 
6 1 2 
5 7 1 
5 0 1 
2 2 1 
. 7 0 
9 
. a 



















2 3 1 
2 3 0 
1 
1 
4 1 0 
a 
2 4 
4 3 7 




1 7 9 4 
a 
1 2 1 
9 2 6 7 
a 
66 
81 2 9 3 
a 
26 
1 1 6 5 5 
1 1 182 
4 7 4 




.ANORGANISCHE SAEUREN U . SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
N I C H T M t T A L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






9 7 0 
109 
786 
7 9 8 
77 
4 9 7 
123 
1 4 5 
57? 
4 9 8 
73 8 
7 6 0 
3 6 0 
6 4 3 
5 








2 1 4 
4 7 1 
1 9 0 
2 8 1 
2 8 1 
32 
• 
3 2 3 
• 13 
2 8 9 
. 2 4 
a 
a 
2 4 6 
8 9 9 
6 2 4 
2 7 5 







. 4 0 7 
a 
5 
2 6 1 
830 
3 5 5 
4 7 5 
4 7 5 
4 0 7 
a 
3 9 6 
1 






7 8 5 0 
7 2 1 1 
6 3 9 
2 4 8 
149 









4 4 8 







o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 1 3 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 







W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 5 8 
15 
3 3 0 6 
1 5 2 9 
1 7 7 8 
1 5 0 4 
1 4 
1 
2 7 4 
France 
134 
3 0 1 
4 2 
2 5 9 
160 
9 
, 9 9 




4 6 4 





1 3 ] 
272 
95 
1 7 ' 





8 6 5 
15 
2 2 4 2 
9 5 6 
1 2 8 4 
1 1 2 3 
5 
1 6 Î 
AUTRES A C I D E S INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES 
DES METALLOIDES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













1 2 4 
3 2 6 




















2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
0 0 1 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1021 
FRANCE 











2 6 1 3 . 3 0 OXYDES D AZOTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 














1 9 4 
7 4 
2 0 
2 3 2 
6 9 2 
3 6 5 













8 4 fí 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE CARBONIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 






1 4 4 
11 
6 4 5 
3 1 
1 5 9 
33 
1 3 1 
14 
1 2 7 0 
9 1 5 
3 5 5 













2 8 1 3 . 5 0 ANHYDRIDE S I L I C I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 












5 1 5 
2 7 
79 
6 9 3 3 
2 2 9 
5 2 8 
12 
8 7 6 
2 1 
47 
9 2 6 7 
7 7 8 3 
1 5 0 4 
1 4 6 8 





2 9 3 6 
19 
2 0 6 
2 3 
3 2 0 5 
2 9 5 6 
2 4 9 









































4 9 7 
148 
1 3 6 
. 
8 2 2 
5 3 1 
2 9 1 





1 4 ' 
8 
î 
3 9 6 













2 7 5 










4 7 2 






9 5 9 
6 8 
1 9 1 
57 
• 
1 3 5 2 
1 102 
2 5 0 
2 5 0 








2 6 4 












1 2 6 
1 2 6 







1 2 7 
1 
3 0 6 6 4 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 1 
46 
5 
1 6 1 
9 1 
1 7 6 
2 1 
11 
5 1 8 
2 1 2 3 0 6 
2 8 5 
98 
2 1 
ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
METALLOIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











2 2 3 
1 3 5 
165 
4 6 5 
15 
4 2 2 
33 
95 
i l ! 
1 7 0 3 
1 0 0 3 
6 9 9 
684 





1 2 9 If 13 
2 4 
4 7 











2 8 7 
2 2 7 








3 1 5 
2 1 5 




1 5 3 
3 




6 3 0 2 4 4 
3 8 6 
3 7 7 





































3 8 2 
59 
2 5 4 1 
7 9 12 
3 0 1 
13 
3 3 9 0 
2 982 
4 0 8 










1 4 7 52 
4 9 
3 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CHLORIDE,OXYCHLORIOE UNO AND.HALOGEli 
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
JODCHLOR IDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
; 
SCHWEFELCHLORIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
27 
11 
1 7 3 





1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 • 
PHOSPHORCHLORIDE UND 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 6 





2 1 2 0 
1 8 8 8 






1 5 5 9 
3 0 9 
7 0 
3 3 0 
2 4 3 2 
1 7 0 6 
7 2 5 
6 4 0 















































0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












}E DER NICHTMETALLE 
PHOSPHORSULF IOE 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 6 
3 75 
118 
3 6 1 
1 512 




1 1 8 
E I N S C H L . 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMMON 
AMMON 
0 0 1 
0 0 2 
33 3 5 9 
132 
15 0 3 7 
2 5 3 
2 2 5 
49 0 3 3 
48 8 0 4 

































3 9 1 
50 























14 8 0 4 
34 
14 8 3 8 
1 4 8 3 8 
E SULFIDE OER NICHTMETALLE 
5 1 0 


















I A K , VERFLUESSIGT OOER GELOEST 
IAK .VERFLUESSIGT 
4 0 4 7 8 








9 8 1 












1 5 8 
728 
1 2 6 






4 7 8 
122 



















9 3 7 
34 
55 
















2 0 3 
1 0 7 1 
6 2 8 




2 0 8 5 
22 
225 
2 3 3 4 
2 107 
2 2 7 
2 2 7 












W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 8 1 4 CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES 
ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
2 8 1 4 . 1 0 CHLORURES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




















2 8 1 4 . 3 0 OXYCHLORURE DE SELENIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
05B A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



























5 9 4 





2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
4 3 9 
66 
16 
1 6 1 
7 2 8 
4 7 5 
2 5 4 


















2 8 1 4 . 9 0 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 5 SULFURES 
2 8 1 5 . 1 C SULFURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















METAL I .OIDIQUES 
DE PHOSPHORE YC 
1 4 7 
118 
30 
1 1 8 
4 2 3 
1 5 5 
2 6 8 








2 8 1 5 . 3 0 SULFURE DE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 5 0 
1 4 0 9 
26 
24 
4 8 2 8 




2 8 1 5 . 9 0 AUTRES SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 1 6 AMMONIAC, 
2 8 1 6 . 1 0 AMMONIAC 
0 0 1 FRANCE 





3 3 5 
















2 0 7 
4 0 
2 4 7 





1 3 Í 
5 
1 4 3 













1 0 9 
1 0 9 
12 
5 0 
1 4 5 
2 1 0 
12 
198 
1 9 6 
51 
2 












1 4 6 









2 3 3 


























YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
TRI SULFURE OE PHOSPHORE 
1 5 1 1 
è 
1 5 2 0 






L I Q U E F I E OU EN 
L I Q U E F I E 
2 110 




3 1 4 






2 8 0 
1 
1 3 9 Í 
1 6 8 0 













2 9 8 
12 
26 





1 1 0 










2 8 6 
155 
1 3 3 
1 0 3 
28 
3 0 
2 6 1 
3 
24 
2 9 0 












*) Anmerkun"»n zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
003 004 028 040 062 400 472 474 480 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1G30 1032 1040 
139 992 7 949 2 976 
8 990 246 176 030 13 859 9 290 7 279 277 425 
894 983 398 836 
218 720 186 044 12 015 30 431 9 290 246 
6 406 
7 425 
171 978 171 974 3 3 3 
277 425 
8 990 
149 342 13 659 9 290 7 279 
203 423 14 661 






212 201 29 955 29 710 3 022 
AMMONIAK, GELOEST 
001 00 2 004 
003 004 028 040 062 400 472 474 480 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2816.30 
1000 1010 1011 1020 1021 
944 1 600 1 792 
4 445 4 430 15 15 15 
600 69 
669 669 2 612 2 612 
148 148 15 
NATRIUHHVORQXYD IAET7NATRONI. KALIUHHYDROXYD «AETZKALI). NATRIUM­ UNO KALIUMPËROXYD 
AETZÑATRON.FEST 
001 002 003 004 00 5 022 030 048 060 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
12 813 4 799 2 756 3 888 24 050 
20 628 784 3 790 74 63 
53 746 48 306 
5 442 1 566 648 3 817 
1 038 439 116 11 363 18 140 
18Ö 
13 
13 366 12 956 410 171 158 181 




924 1 30 
58 27 
NATRONLAUGE 
001 002 003 004 005 030 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
47 018 
130 286 86 131 38 793 3 173 20 762 2 299 
326 725 305 403 23 321 23 321 23 064 
131 060 
71 66 66 4 
3 322 
14 026 
13 911 115 115 31 
AETZKALI.FEST 
001 004 005 030 732 
1000 1010 
i°020 1021 1040 
481 543 125 361 37 
1 617 1 152 465 445 361 21 
2 498 1 932 434 
4 867 4 864 3 3 1 
113 
24 879 24 763 116 116 115 
6 5 49 
60 11 49 49 49 
20 8 404 098 15 080 
174 38 347 839 38 231 335 116 335 116 080 116 
143 121 0 1 3 
3 610 1 8 
12 246 8 416 3 830 200 191 3 630 
29 486 97 939 65 727 
3 158 7 453 2 299 
206 063 196 310 9 753 9 753 9 753 
001 002 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
NATRIUM­UNO KALIUNPEROX 




1020 1021 1040 
305 924 77 132 176 6 682 
Β 511 1 235 396 221 210 176 
172 19 
25 
225 191 it 25 
9 
12 
44 41 3 3 1 
7 129 40 
178 138 40 40 40 




2 4 8 6 
1 932 401 
4 819 4 819 
204 21 
PAYS­BAS ALLEM.FEO NORVEGE PORTUGAL TCHECCSL ETATSUNIS TR INIO.TO .ARUBA COLOMBIE SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
6 502 436 120 399 15 6 871 560 36B 291 10 291 
38 724 19 803 8 632 7 396 524 1 221 368 15 
352 4 1 " 
925 923 3 3 1 
24 
390 
5 662 560 368 291 




11 527 10 161 1 346 1 331 123 
AMMONIAC EN SOLUTION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 80 79 
202 201 1 1 1 
80 
4 
65 85 109 109 
2817 
2 8 1 7 . 1 1 
HYDROXYDE OE SODIUM. HYDROXYDE DE POTASSIUM, PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 





28 6 979 5 963 1 016 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
S03 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 




219 650 570 301 216 265 
138 34 40 787 18 64 
11 9 
105 999 106 91 82 11 
2 8 1 7 . 1 5 * l SOUDE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
14 210 
14 262 14 260 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 ­1021 CLASSE 1 AELE 
213 892 693 76 β 107 507 53 






610 588 22 
220 
70 
357 177 1 284 
789 895 785 605 5 290 5 290 4 264 
2817.31 * 1 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
23 163 
l ï l 
384 189 
m 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
102 136 27 135 11 
430 268 162 156 136 6 
4 3 27 
35 7 28 28 28 
2817.35 *) POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
170 139 34 
344 343 
















216 55 164 12 52 10 52 10 37 2 
167 
139 25 





969 669 300 48 46 252 
690 949 336 
2 s ! 





2 8 1 7 . 5 0 * ) PEROXYDES OE SOOIUM ET DE POTASSIUM 




0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 7 7 SECRET 
225 204 21 21 21 
7 456 
260 314 142 132 173 
650 
631 20 17 16 3 
1000 
toio 1011 1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
57 282 22 36 31 396 
839 343 100 69 60 31 
3 44 12 
60 
Î2 12 12 
STRONTIUM­,BARIUM­UNO MAGNESIUMOXYD.­HYDROXYO UNO ­PEROXYD 

































191 6 5 
5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
STRONTIUMOXYD,­HYOROXYD UND­PEROXYO 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








6 7 6 
572 
292 
0 0 8 
2 83 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 lom 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









0 6 2 
4 3 4 
855 
2 2 1 
957 
0 2 0 
86 
35 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZINKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06P 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














. . • 
. 





7 7 2 
4 9 0 
131 
3 5 8 
3 5 8 
















0 8 0 
0 8 7 
9 5 4 
9 8 6 
50 
7 5 7 
4 7 2 
310 
3 7 5 
103 
4 3 9 
32 
68 
1 8 3 
3 77 
7 3 7 
839 
1 3 4 
8 9 0 
ALUMINIUMOXYD UND­
Al UH I NI UMOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























2 2 5 
623 
8 5 8 
143 




6 0 0 
568 
9 0 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 













4 1 5 
145 
530 
6 1 5 












8 0 3 
5 9 0 
2 0 4 












. 9 7 5 
. . 25 
• 
021 













0 0 1 
0 0 2 
7 4 1 2 
2 5 0 
. 45 
504 




. . . 7 2 0 
151 
• 
9 7 4 


























2 9 1 
189 
50 
4 2 9 
9 5 9 
4 8 0 
4 7 9 
4 7 9 
50 
166 














4 2 0 
95 
. 4 2 4 
. . . . 33 
. 6 9 7 
32 
68 
8 9 5 
6 4 1 
186 
153 






















1 9 4 





4 4 6 
4 4 6 
1 9 4 
. • 
2 7 2 
4 7 8 
. 0 0 1 
1 3 1 
4 8 4 
1 
2 0 5 
. . . 1 
116 
. • 
6 8 9 
8 8 2 
8 0 7 
8 0 6 

























. . 4 4 6 
18 
• 















0 1 4 
• 
1 3 9 
1 4 0 
1 
1 3 9 
1 3 9 












3 0 1 
. 0 7 0 
5 7 8 
195 
3 83 
3 1 3 
12 
0 7 0 
0 7 0 
• 
6 8 0 
13 






































6 3 8 
7 
36 
6 2 6 
133 
. 35 
5 2 4 
6 8 1 
843 
BOB 






4 8 1 
134 












5 7 1 
4 1 3 
156 
906 












0 8 3 
















8 7 9 
25 




























2 2 9 
4 
220 
4 9 2 
243 
249 































0 0 7 






. 6 4 9 
100 
6 3 0 
. 12 
2 1 0 
6 2 3 
a 
572 
4 3 4 
• 
052 
5 4 4 
508 
4 8 8 

















2 8 1 8 . 1 0 OXYDE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ETATSUNIS 




2 8 1 8 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ιδιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











2 8 1 8 . 5 1 OXYOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 





2 8 1 9 . 0 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
foio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 













2 8 2 0 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
























3 8 4 
158 
6 1 9 
2 2 5 
4 4 6 
7 8 0 
7 7 9 
1 5 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




















4 4 3 7 
12 β 
1 1 4 2 
2 2 3 4 8 
97 3 8 
1 2 6 1 1 
1 2 6 10 
12 8 







5 5 1 
103 
4 1 8 
1 6 9 
4 5 5 
0 4 7 
30 
12 
7 9 4 
2 4 3 
5 5 1 
53 8 
























. . • 
83 37 
7 5 
β 4 3 
111 16 
4 0 83 




3 3 4 2 1 9 
2 7 7 9 6 
57 1 2 3 
57 1 2 3 
4 0 83 
• 






0 8 9 
2 0 9 
8 2 6 
9 6 9 
2 59 





5 4 7 
77 
2 4 
7 1 5 
14 
16 
3 2 7 
352 
0 5 9 
2 8 5 
2 8 6 
6 7 4 
a 
29 









5 9 5 
2 3 8 
28 
7 







4 1 0 86 
1 3 6 
3 9 6 
38 2 7 2 
39 
1 3 0 103 
« 
. 





3 1 8 5 7 
14 
16 
1 3 3 2 7 4 3 
645 5 3 3 
4 7 1 2 1 0 
4 6 3 2 1 0 























2 9 5 
7 1 1 
« 12 
3 9 7 
3 7 4 
0 2 3 
O i l 



















3 0 4 
. • 
0 9 9 
643 
4 5 6 
4 1 8 
39 
38 























5 9 7 
3 6 1 
2 3 6 











2 4 2 




1 0 0 
18 






1 3 2 0 
7 3 6 
5 8 4 
1 6 6 
7 
4 1 8 
HYDROXYDE D ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L S 












2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 

















2 6 3 
12 
1 3 3 
0 3 8 
113 
7 8 9 
1 0 4 
504 
8 7 4 
4 7 0 
635 
8 3 6 
1 7 1 
4 0 7 
663 









. 26 2 
2 9 6 







9 8 9 
23 
4 1 1 
43 
12 
6 8 8 
190 
4 2 9 
759 











2 8 2 0 . 3 0 CORINDONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 




85 1 5 7 
2 
114 




3 0 2 3 5 5 
19 
9 1 3 9 
6 7 6 9 8 6 7 
3 4 1 3 6 8 
3 3 6 9 4 9 9 




9 1 3 9 
74 3 7 9 
2 
5 5 7 7 1 8 
14 ·. 
14 1 
6 6 7 1 105 
6 3 7 1 0 9 6 
2 9 7 
2 9 7 
14 4 















7 8 9 
5 8 8 
4 
7 3 5 
8 2 8 
5 1 5 
3 1 3 
7 8 9 
192 
5 2 4 




5 8 2 
6 0 8 
18 
5 9 0 
5 9 0 
8 
6 8 9 
3 
2 2 4 3 
3 9 5 
3 9 7 
1 7 4 
4 
2 0 3 7 
113 
5 9 7 
1 8 5 
6 147 
3 0 3 5 
3 112 
3 1 1 0 







6 7 0 
5 6 4 IS? 7 
592 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 03 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHROMC 
— 1969 — 











2 9 4 
6 5 5 
9 0 3 524 
5 5 6 4 6 0 
662 
782 
8 3 9 
65 
6 0 0 
514 
0 8 8 
5 1 6 
5 8 8 
65 













7 8 9 
. 
7 3 6 
6 2 9 
108 
1 0 8 




0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 4 8 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 







3 1 5 
7 0 
3 4 6 2 0 5 zil 6 1 
865 2 1 6 
2 3 0 4 
5 7 4 143 
4 3 2 
1 1 5 
4 2 
3 1 7 
CHROMS ESQUIOXYD 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 







23 2 0 5 
2 1 3 9 6 
1 5 7 
35 
65 4 
9 2 0 
2 6 1 
6 6 0 5 5 9 
3 9 6 
100 
MANGANDIOXVD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 8 
390 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MANGAN 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
EISENC GRUNDI 
GEBUNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







2 5 2 0 5 1 6 1 9 
2 4 8 
2 0 
159 15 
5 6 8 
9 7 6 
1 7 0 















0 1 5 8 6 1 
17 3 1 
9 2 8 






151 4 3 3 
65 
28 
2 2 2 
55 
• 
9 9 4 
6 9 0 3 0 4 
28 
2 7 7 
a 
148 




4 4 8 
1 6 9 2 7 9 
2 4 4 
2 4 2 
35 
076 
1 9 2 
a 
a 6 5 0 
9 3 2 
2 6 8 6 6 3 








9 6 0 0 
377 
1 2 1 
90 
3 8 4 7 2 6 0 6 
1 2 4 1 
7 4 2 
6 5 2 
a 
4 9 9 
116 
9 
2 2 2 
9 
. a 1 0 3 
a 
3 














5 0 6 
27 
a 
10 2 9 
6 0 4 
5 6 1 
43 3 8 
5 
MANGANDIOXVD 
7 6 1 181 
13 
955 955 







1 4 7 
3 5 1 
3 4 7 
a 183 
2 7 5 
, 28 
. 
6 3 7 
8 0 2 
8 3 5 









5 0 3 
10 
• 
2 1 7 6 9 2 
525 
11 
11 5 1 3 
a 




2 7 5 




2 2 0 
3 2 6 
16 
i 2 6 1 
8 4 8 
562 
2 8 7 





. . . a 
• 




















. 4 6 9 
36 
192 125 
4 2 7 
2 8 7 
65 
9 1 8 
6 5 4 
2 6 5 
7 1 1 
3 9 9 
65 
4 8 9 
55 
. 45 
. . 20 
0 3 7 
50 
230 1 




3 1 7 
ND 
6 4 4 92 
20 
a 
4 3 2 8 
0 8 8 




0 7 7 
6 7 6 
30 
7 8 4 














: I S E N 
6 5 7 
157 
2 5 8 9 6 4 
4 5 2 
1 
7 328 
4 9 0 
8 6 8 
87 6 5 1 
0 2 4 
0 7 7 
9 4 8 
2 52 






















5 2 7 6 
310 
. 2 5 4 
9 1 1 
2 1 4 
3 5 
163 3 9 9 
7 6 4 7 3 4 




6 6 9 8 
1 3 4 
2 10 
2 25 16 
a 
• 
7 2 9 9 6 9 0 8 







1 0 2 
2 
4 2 1 
5 
9 1 6 
8 1 1 
i 20 




5 5 2 
3 4 2 




6 7 8 
35 





2 4 4 
a 
50 
3 2 0 












1 7 0 552 
10 
2 3 4 
6 4 5 
• 
4 6 2 
8 2 3 
639 
395 
7 2 9 
a 









4 5 0 






7 4 6 





0 9 7 
762 3 3 6 




5 2 1 
13 
1 5 9 
30Ö 
5 0 6 











4 0 6 
3 9 26 




3 6 1 
5 2 6 0 1 
6 9 0 
546 
144 
5 3 3 
1 5 6 
6 0 1 
10 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 03 8 
0 5 6 0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE AUTRICHE 











W E R T E 
EWG­CEE 
OXYDES ET 
2 8 2 1 . 1 0 * ) TRIOXYDE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 

















3 5 2 5 4 7 
1 3 7 
2 0 8 
6 9 7 
6 8 
97 
9 5 6 
U 
0 0 8 
7 3 7 
2 7 1 
0 8 5 









4 6 2 
• 
1 6 4 6 
1 0 4 3 
6 0 2 
6 0 2 












7 8 5 
5 2 1 
2 6 5 
2 1 3 
174 
. 52 





2 8 2 1 . 3 0 · ) SESQUIOXYOE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . POLOGNE 
ETATSUNIS 












1 7 9 6 4 7 
1 0 6 
2 0 3 1 




3 7 4 
1 4 1 
2 3 2 
73 
2 4 
1 6 1 
a 
















6 3 0 
13 
2 2 5 
88 
18 3 9 
14 
0 5 6 
6 7 0 3 8 6 
3 2 9 
2 2 5 
56 
a 
1 7 4 9 
13 




9 2 2 
7 6 2 
160 1 4 5 
1 3 4 
15 
MANGANESE 
2 0 2 2 . 1 0 BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 . 9 C 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 





M 0 Ν 0 E CEE 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
JAPON 






2 8 2 3 . 0 0 ÜXYOES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











14 3 0 7 
2 0 3 
7 9 5 
4 0 7 4 0 6 
14 
1 




5 6 5 
1 0 0 3 
4 1 3 





, 2 7 
6 




2 5 6 














T 5 1 5 6 5 
1B6 
1 5 6 













5 8 6 
3 5 4 
2 3 2 
6 
6 








. . 1 
91 






















2 2 7 









. 9 2 
1 7 7 
8 0 
9 6 96 
4 
• 
MANGANESE, AUTRES QUE LE BIOXYDE 
3 7 3 
115 
2 1 1 1 
5 2 4 
























F"E1SNA°TUR1LR ÏSNTERÎNT H M 
ET PLUS DE FER COMBINE EVALUE EN 
FRANCE 





















0 4 8 
1 0 9 9 1 
6 3 4 
2 7 1 
4 2 
2°2 
2 0 7 
6 3 3 
55 3 4 
174 
8 8 1 
2 9 3 
2 5 1 




4 6 8 





1 1 4 
12 
3 3 8 7 
3 1 3 1 
2 5 6 






1 0 0 3 
26 





1 0 8 1 






3 9 8 
1 








1 7 4 2 
1 5 0 1 
2 4 1 
2 4 0 





3 4 9 
. 88 
15 
1 1 8 9 
. 46 
1 2 6 
1 1 
2 6 0 5 
1 1 2 9 
1 4 7 6 
1 4 1 0 




. 2 4 
a 
2 14 




7 9 9 
55 
7 4 4 
33 
6 
7 1 1 
ND 
a 
2 1 2 15 
10 
a 
4 1 3 6 
3 7 7 





1 5 5 67 
11 
2 5 3 





«ANTES A 31 DS 7 0 PC 
3 6 1 








6 2 4 
4 6 2 
162 










2 9 9 
. 
2 2 2 1 
1 4 7 9 
7 4 2 
7 0 4 
4 0 3 
, 38 







2 3 3 



















4 8 3 
5 6 3 
5 5 0 











2 6 7 
25 





4 0 5 
43 3 1 
2 3 4 0 
1 75B 
582 
5 5 0 
3 1 
3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — 




0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 6 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
Ζ INNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















2 8 3 




7 5 0 
2 5 3 
7 0 8 
3 1 6 
40B 
0 7 6 
9 7 4 
4 8 5 
25 
9 0 2 
3 2 9 
45 
5 7 9 
8 9 8 
4 3 5 
4 6 4 






















3 6 6 
7 5 8 
2 0 3 
7 6 5 
190 




9 3 4 
551 
3 8 3 
118 
766 









Lux. N e d e r l a n d 
2 6 2 
8 3 6 
9 6 9 





4 9 3 
745 
7 6 3 
962 






<YOE ISTANÑOOXY0 UND STANNIOXYD) 
XYDE 
BLEIMENNIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLE I O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tozo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 































4 7 0 






3 7 5 
1 4 7 
7 5 1 
1 4 1 
5 5 9 






5 3 6 
4 0 
3 3 0 
785 
3 2 7 
4 5 9 
138 
7 9 1 
3 3 3 





















6 5 9 
7 0 









0 5 8 
6 1 8 





AUSGEN. B L E I ­
6 3 0 




2 4 7 
152 
9 1 1 
382 




9 1 1 
7 6 9 





5 6 8 
3 5 7 2\\ 
a 
185 









2 2 6 
81 
5 0 4 
0 2 2 
4 8 1 
















1 7 6 
0 0 7 
228 
80 




5 4 7 
4 1 3 













3 2 0 
1 
a 
4 0 5 




2 6 3 
200 
0 6 2 






6 1 6 
0 0 9 
6 0 7 
6 0 7 













4 1 9 
10 
6 4 1 









4 0 2 9 
2 1 1 
7 3 8 
4 5 β 2?o 
2 










U . I H R E ANORGAN Ë,­HYDROXYDE U 
2 4 1 
3 3 9 




6 9 8 
0 3 2 
3 0 0 
732 34 
8 











. . . 
4 3 8 
4 3 8 
. . ­









4 7 1 
4 2 5 















. . 392 






3 3 6 
3 4 5 
8 5 9 
4 8 6 
852 
6 2 2 
336 
2 9 9 






4 9 4 
9 9 4 
313 
6 8 4 
100 
15 











2 0 0 











4 4 8 
3 1 5 
133 
127 










1 2 9 
128 
2 






















. 2 9 1 
4 
β 
3 0 4 





4 5 0 
7 5 6 
5 2 7 
. 537 
7 5 0 
2 2 0 
25 
4 7 7 
. 45 
7 0 7 
6 2 1 
0 8 7 
7 9 7 














4 5 0 
. a 






8 4 3 
177 






0 0 9 
2 







3 2 3 
0 5 0 
55 
9 9 5 
33 
16 
3 2 3 
6 3 9 
79 












W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 









2 8 2 5 . 0 0 OXYDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 6 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 






2 8 2 7 . 1 0 MINIUM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
068 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















2 8 2 7 . 9 0 OXYDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2826 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 




M O N D E 
CEE 

































5 4 4 
7 0 5 
6 7 6 
9 4 6 
0 6 8 
4 4 7 
3 9 8 
161 
10 
5 8 0 
113 
14 
2 3 8 
9 2 1 
9 3 8 
9 8 3 
7 9 9 
4 5 4 
10 
1 0 






1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­UX. N e d e r l a n d 
OE COBALT 
. 4 5 1 
• 2 0 
• 4 7 4 





3 1 9 
0 4 4 
0 9 4 
4 5 0 








4 4 3 
9 0 7 
5 3 6 
4 5 2 












1 1 4 
• 7 8 3 
4 6 2 
2 9 0 
4 4 2 
5 
• • 132 
4 1 
• 1 9 0 
4 6 1 
6 4 8 
8 1 3 
8 1 3 
4 4 4 







3 0 1 
1 0 4 
4 
a 
• 4 0 9 




1 0 3 
78 
a 










2 3 2 
0 1 1 
2 2 1 















4 6 7 
■ 
. • 4 9 5 
4 9 5 
. a 
• 
5 3 4 
1 5 6 
1 3 3 
a 





1 5 5 
9 5 9 
1 9 6 1 9 6 
1 0 3 
■ 
. • 



















3 2 4 
56B 
7 7 6 
9 9 8 
4 4 
194 
72 \î 8 1 7 
75 
4 3 
1 3 5 
13 
4 1 7 
5 5 3 
7 1 1 
8 4 4 
1 5 8 
2 7 6 
4 1 7 









2 8 2 6 . 0 5 HYDRAZINE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














9 2 1 
576 
7 6 7 
15 





2 7 2 
9 1 9 
172 
2 1 
5 6 0 
1 8 7 





3 4 4 





2 4 1 
3 0 












7 1 4 

















7 2 3 
85 
• 2 8 
■ 
• • • . . . a 
15 
9 1 8 









AUTRES QUE LE MINIUM 
Τ HYDROXY S OXYDES 






1 9 0 











2 7 1 
1 7 1 











2 6 5 





5 2 4 
6 8 8 






7 8 5 






6 1 8 
641 
7 7 0 
16 
2 
7 5 4 
• 








4 6 9 
17 
1 5 3 
10 
1 8 8 
80 
9 9 5 
5 5 4 
4 4 1 









4 2 6 


















5 9 1 





1 6 5 
23 
• a 








1 0 4 
7 7 1 
2 9 2 
4 7 9 
2 89 
2 1 8 









1 4 9 
3 8 0 
1 0 4 
2 7 6 
100 14 
1 4 9 
27 









0 9 2 








































1 7 6 
18 
158 
1 5 7 
4 
152 
7 1 6 
7 5 2 
a 
4 7 2 
3 1 0 
76 
1 0 
3 2 1 
a 
14 
• 6 3 0 
4 1 3 






1 3 0 
7 
■ 
1 4 8 




1 5 5 
a 
a 











2 5 1 
4 6 2 
2 7 7 185 
7 8 0 
2 5 1 





1 2 1 
28 
1 0 
5 4 0 
7 3 2 
il 4 
5 4 0 
1 4 9 
4 1 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 1 0 
L ITHIUMOXYD UND­HYDROXYD 
9 1 
20 
2 4 9 
3 8 4 
1 2 5 6 
2 0 0 4 
3 6 1 
1 6 4 5 
1 2 5 9 
4 
3 8 4 
152 
66 
3 7 0 
5 8 9 
152 
4 3 7 

























0 0 4 
0 0 5 




















































ιοί? iSii 1030 
104 12 
244 53 14 
137 80 222 937 


































15 25 25 10 • 
27 





30 882 67 67 815 
32 
9 158 . 14 59 74 143 
489 
213 276 276 59 
MOLYBDAENOXYOE UND-HYOROXYOE 
001 
884 022 038 058 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
48 22 31 16 6 20 52 23 








































3 2 1 










2 8 8 
















1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYDE ET HYOROXYOE OE L I T H I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 























0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 






























































2 8 2 8 . 2 5 P E R O X Y D E D E C A L C I U M 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




2 8 2 8 . 3 1 OXYDE OE BERYLLIUM 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







HYDROXYDE DE BERYLLIUM 
3 1 0 0 0 M O N O 
3 1 0 1 0 CEE 
10 
10 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 3 
53 
7 5 5 
1 3 4 
33 
2 7 9 
2 1 9 
4 1 1 
2 4 8 4 
4 6 0 8 
1 2 0 6 
3 4 0 2 
9 1 8 
2 6 8 


















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALL EN.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

























4 2 9 
6 9 
3 6 0 
126 
1 2 5 
2 3 4 










0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 2 8 
2 2 2 
3 0 6 






















OXYDES ET HYDROXYOES DE TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 R D Y . U N I 
7 2 0 CHINE R.P 








2 6 2 
53 
5 0 4 
4 8 
21 









PENTOXYOE OE VANAOIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
7 6 4 
1 8 2 4 
2 6 























4 2 9 
33 
1 3 4 
2 0 7 










































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 9 4 
155 
178 
3 4 5 0 
1 185 
2 0 8 8 








7 2 4 
4 2 5 




Be lg . -Lux . 
5 
9 4 6 
2 8 9 
6 5 7 
5 














8 4 9 
91 
178 
1 1 6 3 
9 8 6 
965 
. . 21 
VANAOIUHOXYDE UNO -HYDROXVDE, AUSGEN. PENTOXYDE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Z IRK07 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFEI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









lOXYD UNO GERMANIUMOXYOE 
74 
15 
4 8 7 
1 
4 5 8 
2 9 
3 8 8 
1 4 5 8 
5 7 9 
8 8 1 
8 5 2 








1 2 4 
6 1 
35 
1 5 5 6 
7 8 9 
7 6 6 
7 3 1 
5 4 6 
36 
KUPFERHYDROXYOE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





0 0 4 
022 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 1 
1 0 8 
1 2 1 
1 
1 1 9 





1 8 9 
4 1 7 
28 
3 8 9 
3 8 9 
2 0 0 
2 7 
2 0 5 
26 
1 
1 9 1 
6 1 



























































5 5 9 
3 3 Í 
221 
2 0 0 









AND.ANORGAN.BAS EN,MET ALLOXYOE,-HYCROXYDE U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUOR 
1 7 5 










1 5 6 
133 
1 7 4 
15 
3 9 8 2 
















1 3 3 
6 0 
7 4 0 
280 
4 6 0 





















I D E . F L U O S I L I K A T E , F L U O B O R A T E 
BERYLLIUMFLUORID 
1 0 0 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B 63 
35 
1 1 9 




1 9 9 6 















6 9 ï 
553 
15 
5 6 7 
a 
3 : 








6 1 4 
199 













3 0 6 




















1 1 7 
1 0 0 8 
a 










1 6 4 7 
1 1 2 6 
5 2 1 
2 7 6 















5 2 2 
2 
30 






3 9 0 R .AFR.SUO 





9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
2 8 2 8 . 7 9 OXYOES ET 
0 0 4 ALLEM.FED 
17 1 0 0 0 M O N D E 
Π 1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYDE 
5 4 0 0 1 FRANCE 
a 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 7 9 0 0 4 ALLEM.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 9 4 02? ROY.UNI 
, . 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
33 4 0 0 ETATSUNIS 
5 6 0 1 0 0 0 M O N D E 
4 3 3 1 0 1 0 CEE 
1 2 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
128 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 4 1 0 2 1 AELE 
• 1 0 4 0 CLASSE 3 
OE 
2 8 2 8 . 8 3 OXYOES DE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 4 0 0 4 ALLEM.FED 
, 0 0 5 I T A L I E 16 0 2 2 ROY.UNI 
157 0 2 8 NORVEGE 
6É 
. 
0 3 2 F INLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 512 C H I L I 
2 6 2 1 0 0 0 M O N D E 
19 1 0 1 0 CEE 
2 4 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
l 7 4 2 
5 3 2 
4 3 9 
7 2 7 7 
2 5 8 8 
4 2 5 0 
2 9 0 5 
26 





2 4 4 1 
1 5 9 2 
8 4 8 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
18 
• 1 9 4 5 
6 4 0 
1 3 0 6 
2 0 
2 
1 2 8 6 
























6 5 7 
2 9 5 
4 3 9 
4 6 7 
a 
0 2 8 






• 4 1 8 









Z IRCONIUM ET OXYOES DE GERMANIUM 
5 4 
1 1 5 9 
1 1 3 6 
23 
6 0 9 
8 3 6 
29 
6 7 1 
4 5 3 1 
2 3 7 6 
2 1 5 5 
1 2 9 0 
6 1 0 
8 6 5 
CUIVRE 
89 
9 3 9 
1 3 5 
6 4 
7 3 1 l8l 98 
43 
2 2 8 4 
1 1 6 4 
1 1 1 9 
1 0 7 6 





2 6 7 
a 
a 
3 0 7 
7 6 4 
1 8 9 
5 7 5 
5 7 5 
2 6 7 
• 
4 0 
3 3 1 
37 
2 




7 8 7 
4 0 8 
3 7 8 
3 7 8 
2 8 1 
• 
2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYOES DE CUIVRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 8 7 OXYDES DE 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
, 1 0 2 2 R O Y . U N I 0 4 2 ESPAGNE 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 












1 8 0 
1 5 3 3 
1 742 
27 
Ì 7 Ì 4 
1 8 0 
a 
. 1 0 9 
109 
a 
1 0 9 




















2 4 2 









1 7 8 
1 
1 8 7 
7 
179 
1 7 9 
178 
2 8 2 8 . 9 5 AUTRES BASES OXYDES HYDROXYDES ET 
2 0 0 0 1 FRANCE 
331 0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 3 PAYS-BAS 
8 1 0 0 4 ALLEM.FED 











0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
) 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
S 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ï 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 FLUORURES 
2 8 2 9 . 1 0 FLUORURE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 6 2 9 . 2 0 FLUORURES 
i 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
> 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
> 1 0 0 0 M O N D E 
S 1 0 1 0 CEE 
2 8 0 
4 4 3 6 
1 6 0 
3 9 9 5 0 7 
2 1 1 
6 6 
1 2 1 
1 9 7 87 
38 
8 7 
6 3 0 
76 
1 6 1 
14 
7 4 8 2 
5 2 7 8 
2 2 0 3 
1 7 4 1 
7 9 1 
9 0 
3 7 3 
. 6 1 8 
11 lll 1 1 
a 









1 3 7 7 
8 1 2 
565 










0 AMMONIUM OU 







5 5 2 
























2 8 1 







8 1 7 






1 6 5 3 













8 1 9 
4 9 7 
3 2 2 
2 9 7 









8 1 6 
8 2 1 
3 
8 1 8 







1 9 3 
23 
192 
8 3 6 
29 
2 4 3 
5 3 5 
2 3 4 
3 0 1 
4 3 6 
1 9 3 
















. • a 
• 
. a 
5 9 0 
5 9 0 
a 
5 9 0 






. 3 5 6 
. 118
. . 69 
5 6 4 
3 7 6 
1 8 7 1 8 7 




• 2 1 
2 2 4 
1 0 1 
« 5 
'I? 
3 5 0 3 4 5 














PEROXYDES METALL INORGAN 
19 
9 5 7 
a 
5 4 










• 1 3 1 9 
l 0 3 0 
2 8 9 
2 82 






1 9 3 
4 0 2 
a 
a 
1 9 6 









7 3 5 
5 9 6 
1 3 9 
8 5 9 
4 6 0 
14 
2 6 6 
3 4 
4 5 9 
1 1 0 7 




. . . . 5
• 26 
• 7 7 0 
6 0 1 1 6 9 
1 4 3 
1 3 8 
. 26



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 7 0 
22 
8 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 1 
1 0 2 9 
8 0 0 
2 0 7 1 





4 4 3 







1 0 1 2 
842 
169 




3 0 1 




































N e d e r l a n d 
















N A T R I U M F L U O S I L I K A T . K A L I U H F L U O S I L I K A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 7 2 
1 5 1 
1 120 
1 0 6 
180 
3 0 9 0 
571 
6 3 8 
1 2 0 
6 9 4 9 
2 1 6 3 
4 7 8 5 
2 7 7 
4 6 










0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHL0R1 
9 9 3 
8 8 5 
1 9 4 0 
3 8 5 4 
l 9 0 7 
1 9 4 7 
2 
l 9 4 5 
FLUOSALZE 
140 






7 2 3 
2 6 0 




















DE UND OXYCHLORIOE 
AMMONIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 3 9 4 
5 5 1 6 
4 3 3 
2 5 1 
5 6 0 
1 9 4 0 
1 1 4 3 3 
8 4 1 2 
3 0 2 2 
3 0 6 
2 5 3 
2 7 1 6 
ALUMINIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
3 0 2 7 
4 7 3 
6 4 0 
158 
1 1 4 
183 
1 3 3 
2 9 8 7 
7 0 1 
1 4 8 5 
2 5 2 
40 
20 
1 9 1 8 














1 0 0 
1 0 2 6 
6 9 3 


















1 2 7 0 
1 7 8 4 
19 
2 0 1 
100 
3 3 9 3 
3 0 8 5 
3 0 9 
2 0 1 
2 0 1 
108 
9 
2 2 1 
5 0 
5 
1 9 9 
9 1 
8 0 
4 2 1 









9 8 6 
8 0 5 
1 8 1 1 
1 8 1 1 
1 
4 0 9 
2 
5Ó 






4 9 0 
1 9 2 6 
2 
2 4 0 
2 6 8 7 
2 4 2 3 
2 6 4 
2 6 4 
1 4 4 3 
1 2 0 





















6 9 2 
5 
3 



















0 4 0 
5 7 1 
50 
532 
6 4 7 
885 
2 2 5 
45 








6 9 4 
4 
6 9 0 




l i ï 



















7 0 1 
























3 3 5 
2 0 
1 613 
3 5 6 
1 4 5 6 
1 
1 







2 5 0 
25Ô 
25Ó 









6 2 0 
3 2 1 
1Ò 
8 0 
8 6 0 
2 0 0 0 
9 6 3 













1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 










2 6 2 9 . 4 1 «1 FLUORURE 0 ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 
2 8 6 
2 0 9 
5 5 9 




2 8 2 9 . 4 9 * ) AUTRES FLUORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









4 4 9 




2 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 
13 
1 4 0 
13 
27 




6 1 7 
2 52 
3 6 6 
38 
6 
3 2 7 
2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE DE 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 1 
1 9 9 
3 5 4 
796 
4 3 8 
3 5 7 
2 
3 5 5 
FLUOSELS 
92 





5 5 7 
4 3 0 














































1 7 4 
2 0 9 
4 0 2 

















































2 8 3 0 CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 CHLORURE D AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 9 





1 0 0 2 
7 6 3 
2 3 8 
32 
2 6 











2 8 3 0 . 1 6 C H L O R U R E D A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 







7 6 8 



















1 0 4 



























2 2 6 
1 6 3 
4 1 4 
4 1 4 
1 
2 4 2 
1 
6 
2 5 1 









2 1 7 
1 9 9 
16 
1*6 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 7 
3 
1 
1 2 4 
NO 
·; 




















3 0 2 
8 0 
2 2 2 
3 2 
5 







3 1 î 
3 1 2 
3 1 1 



















3 9 0 
2 
ί 
7 5 7 
1 5 4 





























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 4 2 7 
4 152 
4 2 7 6 
3 3 9 3 
2 7 3 
7 0 1 
183 
BARIUMCHLORID 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IBI 
2 7 1 7 







0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 5 
2 5 6 0 4 
5 0 2 6 
1 1 8 8 
3 8 0 
1 9 9 
3 2 7 8 4 
32 1 9 6 
5 8 7 
207 
9 










. • . . 
a 
a 
1 9 2 2 3 
29E 
3 8 8 
a 
2 0 
19 9 3 1 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 0 6 0 
TJ1 1 7 6 5 8 
. 131 1 843 
2 4 
2 2 5 0 0 
2 0 4 4 4 
2 0 5 6 
1 9 8 
1 5 4 
1 8 5 8 
EISENCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 3 7 
2 9 9 8 
5 8 7 
1 2 92 
2 8 3 6 
1 1 8 
9 196 
4 882 
4 3 1 7 
4 2 4 6 




0 0 2 
0 0 4 
4 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 4 6 
1 3 7 
10 
3 1 4 







0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
62 
25 
1 3 7 
25 
3 5 0 
12 
6 1 8 
2 4 8 
3 6 9 
3 5 7 
3 5 6 
12 
Z INNCHLORID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Iffl 
2 7 1 




1 2 6 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
4 9 0 
1 3 2 6 
118 
1 0 2 9 
1 6 9 
190 
62 
3 4 0 8 
. 5 7 
4 172 
a 
2 8 1 
1 
4 5 3 3 
4 2 3 1 
3 0 2 
2 1 
a 
2 8 1 
a 



























2 1 6 























N e d e r l a n d 




2 9 6 2 1 5 4 5 
2 9 2 1 9 0 9 1 
5 2 4 6 3 
5 1 6 9 2 
5 
• , 7 7 
2 4 1 3 2 9 0 
2 4 4 9 3 5 8 





2 0 4 4 0 




. 1 5 7 
1 1 6 2 4 





6 2 1 
1 6 0 
3 
. 











































4 4 8 Í 
141 








































1 2 7 
6 1 7 














0 2 0 
376 
6 4 4 
943 
3 












. 9 1 
7 










6 8 4 
3 6 1 
3 2 4 




















8 5 1 
. . 2 
0 7 1 





. 1 0 5 
140 
12 
4 3 0 
Italia 
6 8 7 
3 1 6 
3 7 0 
2 6 5 









3 8 8 
a 
3 8 0 
803 
4 0 5 
3 9 7 
17 
4 
3 8 0 




1 3 6 0 
1 6 
5 2 7 4 
3 8 2 0 
1 4 Ï 4 
7 9 
63 
1 3 7 5 





5 5 1 
1 9 4 
3 5 7 
3 3 1 






























2 9 5 
3 7 2 








W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 2 0 * l CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 3 1 »1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 0 . 3 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 2 
2 1 9 
0 7 3 
8 7 3 
6 8 










2 6 0 
2 7 6 










8 7 3 




3 1 3 










7 4 8 

















2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES OE FEU 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 2 8 SALVADOR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 




2 3 4 
1 2 0 
176 
1 8 0 
28 
7 9 7 
4 0 3 
3 9 5 
3 8 5 























1 8 6 
1 6 4 
12 
3 6 4 

















2 2 6 
45 
2 8 9 
35 
7 4 3 
3 4 2 
3 0 6 
3 0 3 
35 





5 1 5 
7 8 9 
25 
1 5 7 
U 
502 
3 3 6 
1 6 6 
166 
1 5 7 
Z INC 
94 
3 0 3 
3 1 




7 9 5 
2 0 
1 4 6 
18 
6 4 


















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
121 


































































N e d e r l a n d 















4 6 0 





1 0 6 
2 
1 0 8 






1 1 3 
2 
2 6 2 
1 1 8 
1 1 5 






















1 6 1 
9 
1 5 2 
i l l 
2 5 
1 4 7 
77 
. 8 




1 3 0 5 
3 9 2 
9 1 3 
7 5 9 
2 















1 5 3 
6 
1 4 9 
3 
3 2 5 
1 6 4 
1 6 1 
1 5 8 










1 7 9 
7 1 




4 1 8 
1 6 4 8 
6 
2 0 7 2 










I ta l ia 


































































1 2 7 
12 
10 
2 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
tg! 
1 0 4 0 




2 9 6 1 
4 4 7 
26 
16 
4 2 1 
CHLORIDE 
3 6 6 9 
3 1 5 
1 0 2 
843 
1 1 3 
1 4 4 7 
4 8 
1 2 5 
20 
2 0 5 
1 5 3 
2 6 0 
2 9 
7 3 5 1 
5 0 4 0 
2 3 1 1 
1 8 1 6 
1 5 0 8 















2 0 2 
1 4 0 
062 
0 6 2 



















0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 CHLORI 
CHLORI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 8 2 7 




2 6 0 
5 7 9 6 
5 4 5 9 
3 3 9 
8 0 
72 










3 3 7 
100 
4 3 7 








TE UND HYPOCHLORITE 
TE 
2 9 0 
1 4 6 1 
2 9 6 0 
24 
5 
4 7 4 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHLORA 
2 1 5 2 
123 
1 2 4 
73 
6 1 
2 8 1 6 
2 4 9 0 
3 2 6 
6 2 
1 




2 6 0 
9 6 0 
5 




8 3 5 
8 
8 4 6 





5 1 0 
2 4 
6 0 8 






1 0 6 6 
38 
3B 
1 6 9 
172 
30 
3 8 2 













5 1 2 
513 




1 4 9 
2 9 9 
62 
1 0 1 8 
3 9 5 









1 0 7 
173 
5 
4 8 1 
1 8 7 
2 94 
2 9 4 
30 
TE UND PERCHLORATE 
AMMONIUMCHLORAT 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
10 1 8 3 
1 4 5 
6 5 2 
7 5 5 
2 4 2 9 
120 
2 3 7 4 
1 3 5 2 
4 302 
2 2 0 
; 
10Ô 
5 3 1 
6 1 
6 9 5 







2 4 7 8 
2 1 5 4 












3 0 1 5 
93 
5 0 0 
80 






















2 7 2 
15 
15 
2 5 7 
2 7 8 3 
3 0 4 
55 
90 








3 2 3 1 
1 0 6 2 
5 6 9 
4 0 3 
























3 0 4 
97 
2 0 6 
2 0 6 
140 
, 
6 0 2 1 
30 
28 
1 7 3 4 
1 9 7 6 
1 2 3 2 
2 2 0 
Italia 




6 6 7 
10 
4 





1 3 8 2 
' ϊ ί ο 2 
1 8 2 3 
2 3 7 5 
4 0 








1 7 9 
3 7 5 





















1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
[ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 7 9 * 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 






6 2 8 
37 
4 8 
4 9 4 
28 
6 5 4 
46 
4 1 5 
28 
10 
3 1 6 
3 2 
9 2 
3 0 3 2 
1 4 3 6 
1 5 0 6 
l 5 2 6 







2 0 1 
3 
2 4 3 
48 
i 
6 6 4 
1 6 8 
4 9 6 
4 9 6 
2 0 4 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES OE CUIVRE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 3 0 . 9 0 AUTRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 8 4 4 





5 6 5 2 
5 3 9 3 
2 5 9 
78 
6 0 














































N e d e r l a n d 










2 5 3 
1 4 0 





6 6 7 
17 
6 8 7 






2 8 3 1 CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
2 8 3 1 . 1 0 CHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 1 4 4 
4 6 7 
4 5 7 
13 
10 
1 1 1 4 





4 5 7 
ιό 
506 




2 3 6 
13 
2 7 8 





1 2 0 
7 
1 3 2 





1 4 2 
1 4 3 
143 
2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 2 9 









2 8 9 
6 9 
220 
















2 8 3 2 CHLORATES ET PERCHLORATES 
2 8 3 2 . 1 2 CHLORATE D AMMONIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
2 8 3 2 . 1 4 CHLORATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 





3 0 6 
1 7 4 


























4 5 9 
i\ 




































1 1 2 6 
5 8 6 
5 4 0 
4 7 7 
4 1 0 
63 
25 
1 0 Í 
1 2 6 
1 2 6 
25 
25 

























8 2 0 
5 
3 
2 0 Î 




2 5 8 2Ì 
22 
2 3 0 
2 
7 
2 5 7 
53 
56 
2 2 2 
69 
9 1 0 
4 9 6 
4 2 2 
S2 2 
1 8 4 0 
2 4 0 1 
34 
4 3 5 5 






1 1 2 
7 0 
162 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE'voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 











































































































9 9 0 
5 






























2 3 1 
43 
1 8 8 
188 


















































































































































































2 6 5 
215 
50 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 




























0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










3 5 6 
23 
3 3 0 
2 8 1 
2 3 8 
4 9 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE DE BARYUM 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















































2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATES 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE D AMMONIUM 
0 3 6 SUISSE 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















PERCHLORATE DE POTASSIUM 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
63 





2 8 3 2 . 7 0 AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















2 8 3 3 . 0 0 BROMURES ET OXYBROMURES 
HYPOBROMITES 






2 7 8 
31 
6 
4 7 7 
162 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 











































IOOURES ET OXYIOOURES IODATE S ET PERIODATES 
2 0 3 4 . 1 0 
12 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 





















4 5 8 
2 5 6 
2 0 4 











































1 0 6 









































. 3 13C 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin ae volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
' B »> 
Italia 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
40 4 






















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
OXYJOOIOE UND PERJODATE 






2 8 3 4 . 9 0 OXYIODURES ET PERIOOATES 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



















KALIUM­,BAR I UM­,Ζ INN­,OUECKSI LB ERSULFID 
SULFURES YC POLYSULFURES 















































Ζ INKSULF IO 
0 0 4 6 2 1 
4 0 7 1 
663 
2 2 4 6 
2 9 3 
7 3 2 6 
7 0 1 8 






6 2 5 


























1 0 9 
109 
20 






5 5 0 
500 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




SULFURES DE CALCIUM D ANTIMOINE OU OE FER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











2 8 3 5 . 4 1 SULFURES DE SODIUM 
5 8 4 2 8 8 4 
2 3 8 2 0 1 
1 3 2 7 
2 1 4 9 
2 1 4 9 
167 
187 
3 0 6 7 







2 7 0 
293 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 











2 8 3 5 . 4 3 SULFURES DE. Z INC 
3 9 5 0 0 4 ALLEM.FED 2 1 2 
395 
3 9 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

























































SULFIDE, AUSGEN. KALIUM­, BARIUM­, ZINN­, OUECKS 
ZIUM­, ANTIMON­, EISEN­, NATRIUM­ UND ZINKSULFID 
















9 0 6 
9 
26 
0 7 5 





2 5 8 









5 6 3 
3 
4 
5 7 1 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














2 2 1 
242 







































K A L I U M ­ , K A L Z I U M ­ , B A R I U M ­ , E IS E N ­ , Z I N N P O L Y S U L F I D 
0 0 4 2 7 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES DE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER ETAIN 
2 7 0 0 4 ALLEM.FED 12 . . . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






1 0 4 
54 





















Ο Ι τ Η Ι Ο Ν Ι Τ Ε (AUCH DURCH ORGANISCHE 
SULFOXYLATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 5 
6 9 5 
1 5 9 
1 0 5 8 
2 5 6 
4 6 
4 1 
1 6 0 
2 2 0 
3 6 0 




1 4 5 
5 9 
. 3 
. . a 
• 
. • 
















S I E R T ) . 
53 




















6 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 6 . 0 0 HYDROS ORGANI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 YOUGOSLAV 






3 4 2 6 
3 4 3 1 
75 6 2 
36 2 6 
4 0 3 6 
4 0 3 6 
6 5 
J L F I T E S HEME STAB I I 
QUE S . SULFOXYLATES 
9 1 
2 6 3 8 2 
7 2 
5 0 5 1 3 7 
83 3 7 
4 3 2 5 
26 17 
55 
2 9 8 6 2 






1 0 " 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U L F I 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 7 3 7 
2 3 8 3 
1 3 5 4 
2 5 5 
88 









E UND THIOSULFATE 
N A T R I U M B I S U L F I T 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
SULFIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T H I O S l 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFA! 
1 4 3 4 
2 4 4 
3 740 
3 8 4 
3 4 5 
890 
7 1 0 6 
5 8 0 3 
1 3 0 3 
6 7 
1 2 3 6 
i E , AUSGEN. 
4 7 6 
72 
160 
1 1 6 6 4 
5 6 0 
1 5 9 6 
6 0 
2 0 4 
2 9 1 
19 
15 1 8 3 
12 9 4 9 
2 233 
1 7 3 9 
1 6 4 1 
4 9 5 
IL FATE 
2 3 0 2 
3 313 
7 6 1 
142 
3 0 0 
5 
2 9 9 
7 2 5 0 




1 5 1 7 
. . 102 
382 
• 
4 8 4 








3 3 1 





6 1 9 
7 2 1 
2 
• 
3 4 4 
3 4 3 
1 
1 







9 2 8 
577 
60 
1 7 1 
883 
6 5 2 
2360 
. 1 7 1 
a 
96 8 
9 7 1 












ΓΕ UNO ALAUNE.PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 4 1 6 
1 6 5 3 7 
3 3 0 9 
50 4 8 6 
1 4 854 
9 3 0 
1 3 7 5 
9 9 0 
6 9 4 
1 0 0 6 5 1 
61 7 5 0 
18 9 0 1 
16 4 9 6 
15 8 0 1 
2 4 0 5 
CADMIUMSULFAT 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
122 
32 
1 7 4 
1 7 4 
. • 
KALIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 1 
4 2 0 
3 0 0 
9 1 0 
1 8 5 8 




9 1 0 
KUPFERSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
2 9 5 7 
3 2 9 2 
1 1 5 
1 3 8 
4 4 0 
4 7 6 5 7 1 
1 5 9 1 
4 3 1 
1 0 2 0 
1 7 3 5 







1 9 0 
35 




2 5 6 









2 4 0 
36 
• 
3 0 4 


























2 2 1 






0 0 9 





3 6 1 
1 3 4 




0 0 9 
a 
6 5 5 




1 8 6 
1 4 4 
4 2 
22 













































3 7 9 
2 2 3 
156 
11 
1 4 ? 
7 5 4 

















3 4 3 
7 1 9 









7 7 3 




9 8 0 
3 4 7 
4 6 8 






7 9 4 
0 3 0 
0 3 0 




1 4 5 




7 6 0 
847 
86 
7 6 0 
a 
a 
7 6 0 
7 4 6 






i m ρ o r t 











4 8 8 





. 2 4 
. a 























2 2 0 
110 
5 9 2 
105 
4 8 7 
4 8 Í 
2 82 
59Õ 
9 5 3 
1 4 4 
99Ô 
3 




0 9 7 














3 9 5 
4 2 7 
0 2 0 
. 5 8 9 
30 






















6 2 1 




6 6 7 
6 1 
0 7 2 
. 2 9 0 
4 8 8 
132 
3 5 6 
6 6 
290 
2 0 3 
a 
2 0 






2 2 6 
2 9 0 
6 0 
4 0 
2 3 0 






5 5 3 
848 
7 0 5 
6 0 
20 




5 2 1 
8 8 6 
7 8 6 
3 7 5 
6 5 9 
4 0 2 
6 9 5 
7 0 7 
3 3 2 




1 6 1 
Î68ï 
1 5 0 
6 9 2 
502 








4 2 7 
5 7 1 196 
„ 
φ 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




4 5 0 
0 1 3 
4 3 9 
1 3 3 
7 0 
3 0 3 
France 
3 6 1 






2 8 3 7 . 1 1 B I S U L F I T E OE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 7 . 1 9 S U L F I T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
83 
2 0 




5 4 9 


















3 7 1 
1 9 4 
177 
1 2 4 
9 1 
52 
2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 7 

















. . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 5 1 














QUE B I S U L F I T E DE 
. 4 
2 1 





5 1 9 




. 1 0 4 
108 













1 6 0 






1 9 9 
13 
. • . • 
3 0 8 










2 8 3 8 . 2 3 SULFATE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 3 6 . 2 5 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 : 8 3 8 . 2 7 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 





SOO I UM 
62 5 
3 5 0 
1 4 5 
8 9 3 





7 9 6 
0 1 5 
7 8 1 
6 9 9 
662 
8 2 







4 2 2 





5 4 3 
145 
6 9 5 






























3 3 8 
45 
52 
1 8 6 
1 7 9 
1 6 9 
5 0 3 
140 
3 4 1 
5 7 1 


















7 0 9 

































2 4 4 














3 1 6 























3 6 7 




4 9 1 
1 3 8 
6 3 2 







. 6 0 
3 0 5 










































2 1 9 
7 0 





2 8 9 
4 9 3 
4 7 2 







4 3 1 
3 0 7 
3 1 
a 
1 7 9 
1 3 1 
1 3 8 
3 4 1 
2ik 
Italia 
5 8 4 
3 5 4 





















3 3 5 











3 3 1 





2 1 1 
4 






1 5 1 6 




















1 7 1 
1 6 9 
3 7 2 
„ 
, 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen O berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 








4 4 9 
5 1 9 
9 3 1 
1 3 6 
4 9 7 
7 9 4 
BARIUMSULFAT 
0 0 1 
003 
0 0 4 
00 5 
062 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZlNKSt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
042 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














4 2 1 
9 9 3 
6 7 7 
45 
8 4 0 
22 
3 4 5 
4 3 3 
158 
2 7 5 
70 
2 0 5 
73 5 
5 0 3 
9 9 5 
7 4 8 
3 5 5 
5 6 0 
2 0 0 
0 4 9 
1 5 1 
♦J. 
7 3 7 
MAGNESIUMSULFAT 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1 0 2 1 







3 3 9 
4 2 3 
1 8 4 
3 6 0 
4 9 4 
0 7 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
¡81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHROM! 
884 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















2 5 3 
5 9 5 
0 9 1 
1 7 0 
93 
0 6 1 
0 1 7 
0 5 9 
1 4 1 
7 6 5 
3 0 2 
1 0 9 
1 9 4 
1 7 1 
1 0 5 
1 
0 2 2 
7635 
5 0 
9 1 6 
7 9 6 

























6 4 2 
28 
10 
6 1 4 
8 7 Ï 
143 
4 0 
0 7 7 0 7 7 
0 1 4 
4 0 
7 0 8 
3 6 0 
3 0 9 
8 0 2 
5 0 7 
4 7 
47 
4 6 0 
3 3 9 
3 6 4 
50 
4 0 
7 9 3 







7 0 9 
7 0 5 
4 
4 
4 1 8 
4 2 8 











1 0 7 2 
125 
2 3 0 1 











1 n i 
5 
3 2 1 
1 4 6 3 
1 1 4 2 
3 2 1 




1 0 9 6 3 







1 6 2 7 




KOBALTSULFAT, T ITANSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EISENS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








8 2 6 
2 9 
1 1 5 
0 0 5 
8 6 6 
1 2 1 
1 2 1 
6 
3 8 4 
6 4 4 
0 2 7 
30 
2 5 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 
1 
0 3 1 
6 6 5 
136 
2 0 2 
5 3 0 
2 5 4 
170 











3 8 1 
10 
58 
4 5 0 
















3 4 3 
118 
22 
6 2 0 















































4 5 2 
4 7 5 
8 1 5 
7 6 1 
7 4 1 
20 
20 
0 9 6 
24 
9 9 9 
119 
1 2 0 
9 9 9 
9 9 9 
2 5 5 
9 3 6 
9 5 0 
142 
1 9 1 
9 5 1 
i 
9 5 0 
4 9 9 
45 
5 4 5 





4 2 6 





8 4 2 
8 






























9 5 1 
9 3 5 
9 0 0 
4 7 5 
0 3 5 
78 
70 
8 4 0 
992 
147 







6 4 4 
68 
576 
3 5 6 
1 
220 
1 0 5 
1 6 5 
165 




0 5 9 
141 
7 6 5 
5 1 7 








4 5 3 
3 8 6 
66 
66 
2 8 6 
316 




2 8 4 




















2 2 5 
0 2 1 
2 0 5 
2 0 5 
9 9 8 
185 







2 8 0 
3 
1 4 0 
4 2 4 











9 0 1 
9 0 1 
11 
25 
2 3 1 
3 1 6 















4 1 9 
1 2 3 
6 7 
6 4 
6 6 0 
1 3 4 





1 0 0 0 M O N D E 
l 8 l l EX7RA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 3 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 7 * l SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 9 * l SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 6 1 SULFATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 6 5 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
EWG­CEE 
4 9 1 6 
2 554 
2 3 6 3 
1 0 9 9 
5 3 5 
1 2 6 4 
France 
6 8 9 
1 2 0 
5 6 9 
4 0 
13 
5 2 9 
OE BARYUM 
56 
1 9 8 





9 9 0 
7 5 3 
2 3 6 
17 
5 
2 1 9 
DE Z INC 
56 
153 











1 3 3 
9 
2 2 6 













4 1 7 
4 0 
2 4 
5 0 5 









1 1 9 





4 8 9 
7 9 6 
163 
11 
5 2 1 
3 2 
53 
1 5 4 
76 
2 3 2 3 
1 4 6 4 
8 5 9 
5 4 1 
19 
3 1 7 
15 
3 4 5 
5 
3 6 6 




9 6 5 
10 
9 9 8 




2 5 5 











1 0 7 
8 
2 2 9 

















4 5 1 
3 
5 
4 6 1 





2 9 0 
1 
2 9 8 
"ί 
1 
DE COBALT, DE T ITANE 
31 
9 1 3 
33 
37 
1 0 2 1 

























8 5 8 
6 3 9 
122 
2 4 2 
9 4 3 
l io 
2 9 3 
2 3 4 
T * 






















1 2 7 1 















3 5 8 






1 0 8 
\\ 
17 
4 7 4 
1 4 9 
27 
6 5 1 











3 8 0 
3 0 
14 
4 4 4 













2 0 9 
TÍ 
9 
1 7 8 3 
l 9 * 1 0 1 4 3 2 9 1 7 9 6 8 5 
6 
10 
1 9 3 
2iî 
1 9 4 
1 















2 0 6 
53 








4 0 4 
19 





5 3 4 
1 0 6 
4 0 




1 0 7 7 
ìli 










2 0 2 
2 1 1 




3 1 5 
Ϊ2Ι 
322 
3 2 2 
7 
2 3 $ 
2 5 1 













2 3 0 
9 0 
« 
4 0 3 
8 0 
1 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fn de volume 
21 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
036 038 042 056 058 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
20 66 71 687 20 237 80 




933 319 614 484 455 130 
OUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
002 003 004 005 022 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
574 307 184 136 32 30 12 
313 200 112 74 63 39 
ANDERE SULFATE 
001 002 003 004 005 022 400 720 
123 11 304 313 612 128 
35 855 725 
14 094 12 460 1 614 889 
ill 
26 63 102 4 
283 279 4 4 4 
3 646 45 282 80 31 41 140 
266 
054 Ψζ 
1000 1010 1011 
1020 721021 35 31 1040 725 140 
ALUMINIUMAMMONI UMALAUN 
004 152 
1000 1010 1011 1020 1021 
153 152 2 2 1 
ALUM INIUMKALIUMALAUN 
058 743 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
859 106 753 10 10 743 
CHROMKALIUMALAUN 
004 058 062 
1000 1010 1011 1040 
639 138 205 








001 003 004 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 148 1 510 107 414 
3 253 2 718 534 534 116 
NITRITE UNO NITRATE 
NITRITE 
003 004 03 8 048 060 062 068 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
68 
n? 
225 802 205 225 65 
762 648 114 868 579 245 
351 76 29 




814 694 120 
120 
5 14 
95 81 75 14 
50 11 29 4 
114 89 24 6 4 19 
1 93 
3 23 
169 143 26 26 3 
15 106 62 25 32 
242 184 58 58 26 
64 74r 
863 835 28 3 1 24 
5 54 
525 320 205 150 146 54 
110 5 6 
10 







4 1 61 172 
162 
1 774 679 l 095 762 529 334 
168 159 9 9 9 
73 66 266 
111 120 















15 25 25 
2 
93 





011 570 441 441 58 
63 
1 612 1 549 63 63 1 
Ï8 
1 079 3 1 076 
1 076 
42 
372 20 20 70 
2 161 673 1 488 1 076 836 412 
152 
152 152 1 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
15 76 50 
550 14 253 77 




762 341 421 312 292 109 
16 44 
166 60 106 62 46 44 
2838.71 SULFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
40 77 
10 30 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
177 117 60 40 40 20 
1000 
im 
1020 1021 1040 
2638.75 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
232 136 114 60 11 12 U 





48 46 2 2 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
220 613 21 159 24 21 109 86 
2 52 038 215 129 21 66 
38 10 38 44 1 
131 130 
249 3 70 23 19 8 16 
388 346 42 26 
Í69 
21 6 14 2 





25 21 4 4 1 
2838.81 *l ALUN 0 AMMONIAQUE 
004 ALLEM.FEO 15 
O E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
m zï*w 1 





2838.82 · ) ALUN DE POTASSE 
058 ALL.M.EST 32 
000 M O N D E 
011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
41 7 33 1 1 32 
2838.83 * ) ALUNS DE CHROME 
434 
lu 
699 434 265 265 
004 ALLEM.FED 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
2838.89 * ) AUTRES ALUNS 
001 FRANCE 
108 14 21 
142 108 35 35 
10 10 
133 279 3 
1000 M O N D E 1010 CEE 25 25 
PER SULFATES 
442 439 3 3 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
51 306 265 35 203 
871 624 245 245 39 
30 30 
96 20 9 
127 118 9 9 9 
NITRITES ET NITRATES 
2839.10 
567 557 225 
1 394 567 
880227 577 25 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2,1 34 15 57 13 13 49 
493 310 183 100 37 84 
63 55 8 
10 5 4 
13 29 13 6 22 
84 55 28 28 
13 
68 






70 2 2 




552 413 140 85 
55 
13 
li 1 1 10 
118 
44 
164 119 45 45 1 
4 1 18 122 
185 
506 680 826 519 347 307 
3 73 
78 76 2 2 2 
197 9 16 
13 
15 
253 225 28 13 
15 
12 
58 2ït 24 67 
462 412 050 738 542 312 
18 32 
4 12 4 
77 50 27 
il 
34 33 1 1 1 
























52 34 15 53 








52 ï? 35 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NATRIUMNITRAT 
0 0 3 
0 0 4 
05 Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







6 3 9 
7 9 7 
0 7 2 
6 9 4 
5 0 0 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 6 0 
5 1 1 
8 8 4 
095 
6 7 5 
4 4 0 
6 4 0 
2 1 1 
1 0 0 
8 2 5 
7 4 0 
7 4 8 
9 9 2 
2 0 3 
8 
825 
9 6 6 
KALZIUMNITRAT 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
BERYLL 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I U M ­ , 
97 
3 02 
4 9 0 





3 2 4 
3 6 9 5 
4 0 
4 1 8 5 
4 062 










1 0 9 4 
154 
9 4 0 
260 














3 0 5 
3 198 
7 3 6 
4 2 4 2 
3 5 0 4 
7 3 9 
3 
7 3 6 
2 9 7 
1 2 6 9 
2 2 5 
10Ô 
1 9 0 3 
1 5 7 8 
325 loa 














N e d e r l a n d 
2 6 5 6 
2 9 6 
3 1 7 2 
2 8 7 6 
2 9 6 
2 9 6 
9 2 2 
2 8 2 9 
6 1 0 
4 5 
4 4 8 6 
3 8 3 2 
6 5 5 
4 5 



















4 6 1 
8 0 3 
8 3 5 
1 156 
6 4 0 
3 8 9 7 
1 2 6 4 
2 6 3 3 
8 3 8 
3 
1 7 9 6 
. 
30Õ 
3 6 0 
3 0 0 
6 0 
60 
C A D M I U M ­ , K O B A L T ­ , N ICKELNITRAT 
173 
1 0 9 
1 0 0 
3 9 2 
2 9 1 
1 0 2 
100 













0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I N I 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 










3 0 1 
352 
3 5 2 
H I SMUTNITRAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1 0 2 1 










3 0 1 






1 5 6 
1 4 9 
10 
3 4 5 


































1 4 7 
5 9 
2 1 1 
2 0 9 
1 
i 
1 1 8 
93 
24 
2 4 3 








2 8 7 
2 87 




















































5 8 0 
3 4 0 
6 6 0 
2 8 4 
2 1 Ï 
28Õ 
2 3 6 0 
9 2 0 
1 4 3 9 
5 
5 
2 8 0 




































W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 9 . 2 9 NITRATES DI 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 3 0 N ITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 4 0 N ITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 5 1 NITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 6 0 NITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 








2 8 3 9 . 9 1 N ITRATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















2 4 3 
2 
281 







2 6 3 
5 6 3 
1 0 5 
1 3 5 
1 7 1 





6 1 6 
9 4 4 








































1 8 4 
135 
76 
4 0 6 


















2 5 4 





1 5 7 
25 
12 


































7 0 5 
2 4 5 







4 7 8 
1 4 6 
3 3 3 
2 3 2 
183 
1 0 1 
2 8 3 9 . 9 9 AUTRES NITRATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










1 2 3 
123 













2 1 2 
59 




7 1 6 


















3 5 0 
6 0 
4 
5 2 3 


















4 8 3 
1 5 7 
3 2 6 
































DE COBALT, DE NICKEL 
1 2 4 
1 1 5 
18 
2 6 6 













2 9 6 
6 5 9 
15 
1 5 6 
12 
7 0 
1 2 1 7 
9 7 0 
2 4 7 
1 7 7 
























1 8 6 
2 6 
2 8 7 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





Be lg . ­Lux . 
«g 
Nederland 
ITE .HYPOPHOSPHITE UNO PHOSPHATE 
I T E UND HYPOPHOSPHITE 
3 9 9 
5 80 
2 86 
2 0 ? 
39 
2 2 9 
11 
1 8 3 9 
1 555 
2 8 3 2 81 
2 6 9 
1 
AMMONIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 0 9 
6 2 1 8 
1 4 9 
4 2 4 
6 
8 2 7 3 















3 9 9 














O I K A L Z I U N P H o S p H A T , UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 0 0 73!?Z 
5 3 4 6 
4 2 1 
1 1 7 9 
9 0 7 3 9 
1 7 1 7 5 5 
7 9 3 7 7 
1 6 4 0 
1 6 0 0 
4 2 1 
4 0 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 1 5 4 
1 9 4 0 0 
13 0 8 5 
19 2 5 5 
5 4 5 9 
5 6 0 
9 9 3 
9 1 6 
2 3 8 
9 0 4 
1 4 5 8 
7 0 7 3 7 6 5 3 5 2 
5 3 8 4 
3 3 2 6 
862 
2 0 5 8 
KALZIUMPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 2 9 
2 3 2 
1 0 7 6 
2 0 1 
7 2 4 
2 8 1 7 
1 841 
9 7 6 
9 5 1 










2 3 3 
1 1 9 
932 
125 
3 0 7 
7 1 6 
2 8 4 
4 3 2 





3 1 8 




1 1 9 
3 8 
1 3 6 
7 7 0 
3 6 6 
6 7 
29 




































4 0 7 
451 
































6 4 0 
















3 3 5 


















J . UEBER 0 , 0 1 





2 0 4 





7 3 0 
7 7 8 
17 
20 
­1 3 1 
8 1 3 
63C 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANO ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 4 9 1 4 
4 6 7 5 
9 2 1 
9 9 9 6 
1 2 3 4 
1 0 3 6 
4 
1 5 0 3 
1 0 0 7 
8 8 1 
1 0 2 5 
1 3 3 2 
1 7 0 2 
2 1 0 
76 
4 0 7 8 3 
3 1 9 4 0 
8 6 4 4 
5 2 6 4 
1 0 5 3 
20 





1 7 0 6 
5 2 9 
4 2 5 
6 8 6 4 3 
3 1 
6 4 8 
4 5 
29 
7 5 4 





1 7 7 
310 
4 2 7 










6 6 8 8 8 3 
7 8 5 
6 2 
13 
6 4 8 
20 163 











5 4 2 5 
. 6 ' 
1 2 0 1 












6 9 5 4 7 
8 5 ΐ 1 










3 5 9 





2 2 1 
156 
a 































7 3 9 




3 2 4 
6 




2 9 7 
2 2 5 
842 
383 
















5 1 7 
. 42
4 
, . „ 5 2 1 
2 6 5 
1 2 1 
• 
7 1 5 
7 3 9 
9 7 7 
175 
55 
8 0 Î 





2 5 9 
65 
67 
i i ! 
1 
5 6 9 
4 1 0 
159 


































2 9 7 
4 0 




9 1 2 
7 2 6 
187 
1 4 7 
2 7 5 
4 0 
3 5 1 
599 
85 
5 4 8 
. 3 4 1
9 9 3 
7 1 6 
180 
7 8 5 
9 6 1 
827 
5 8 3 
2 4 4 
5 6 3 6 1 0 
6 8 1 
4 5 7 
1 7 3 
3 8 
5 4 5 
2 1 8 
6 3 0 
5 8 8 
5 8 3 
36 
5 
0 9 6 
4 9 2 
30 
3 3 7 
2 0 4 
„ 500 
9 9 7 
. „ 6 9 7 




8 2 1 
2 0 4 
. 6 9 7 
505 
4 5 4 
9 1 




W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2B40 PHOSPHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
2 8 4 0 . 1 0 PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 
352 
1 6 4 
T5 
1 1 8 
35 
1 7 3 
3 6 
1 2 5 7 
1 0 1 1 
2 4 6 
246 
2 0 7 
• 
a 






2 7 3 





2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES 0 AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 











2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE B I C A L C I Q U E 
0 , 0 1 PC OE FER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 
4 9 3 3 
2 0 
8 5 3 
B2 
2 1 4 
6 5 0 6 
12 6 6 3 
5 8 5 6 
2 9 9 
2 9 6 
82 
3 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 5 7 
3 4 3 4 
i iti 1 0 5 0 
1 6 4 
1 4 7 
1 4 7 
39 
1 2 4 
3 8 4 
1 4 4 9 3 
13 4 7 1 
1 0 2 2 
7 1 3 
1 7 7 













3 2 2 

























MOINS DE 0 , 
a 
6 2 2 
1 1 













2 3 1 







3 9 2 
























6 0 7 





2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 3 
3 2 
2 8 1 
6 8 
1 6 9 
6 7 8 
4 3 6 
2 4 0 




2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 0 9 
8 2 7 
2 3 6 
2 4 2 0 
2 2 7 
2 5 ? 
9 1 
60 
1 1 4 
102 
4 6 4 
15 
15 
7 1 2 5 
5 7 6 2 
1 3 6 5 
1 0 5 3 
2 4 4 
1 
2 9 4 
1 
2 8 4 0 . 6 7 AUTRES PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 4 3 
1 4 1 
2 8 2 
1 5 5 1 
. 1 1 
1 6 8 
3 0 
16 








1 0 3 













9 6 3 
1 2 0 
35 
13 
. 7 0 
14 
1 7 9 










5 7 0 
a 
17 











1 0 8 3 
9 2 5 























• 2 9 6 











• 7 1 
6 5 
5 
m lì 66 
• 
12 
3 7 6 
2 4 
a 
• 4 1 2 












4 0 3 









1 9 9 













3 0 Î 
3 0 1 
3 0 1 
15 
1 2 3 
a 







2 1 1 




















3 4 2 
1 5 7 
. 0 8 9 












2 2 4 
168 





. 1 3 5 
6 5 0 6 
6 5 0 6 
2 7 7 
1 









2 5 1 0 
2 4 0 2 
1 0 8 






3 2 5 
57 
163 
• 6 0 9 
3 8 5 




1 0 9 1 
2 9 8 
37 
1 6 1 4 
. 9 8 
1 4 7 
1 1 7 
2 9 
1 0 7 
2 3 0 
3 7 7 3 
3 0 4 1 
7 3 2 
4 8 0 102 
2 5 3 













2 4 3 
1 4 
93 
φ . 10 
2 
. . a 
36 
2 1 
2 9 6 
a 
• 
7 2 1 
3 5 0 
3 7 1 
3 1 3 
17 
. 5 8 








2 5 3 
1 2 3 
1 3 0 




9 5 4 
6 3 0 
23 
3 2 9 
a 
57 








2 4 2 7 
1 9 3 6 
4 9 1 
4 3 6 
57 
. 5 4 
1 2 4 
3β? 
4 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ARSENl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85 
2 1 3 
3 1 3 
10 190 
9 6 0 9 
υ? 






3 6 6 6 
3 6 2 5 
» 
1 4 
TE UND ARSENATE 
QUECKSILBERARSENIT 
ARSEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









6 0 2 












0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ARS EN C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















ATE UNO PERKARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 2 
1 240 
3 6 1 
1 8 5 3 
1 4 1 2 
4 4 2 
3 9 4 
3 7 7 
48 
NATRIUMKARBONAT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 9 7 
5 8 2 4 
5 876 
9 8 5 4 
150 
6 8 3 
1 5 4 0 
15 4 7 2 
7 0 
1 2 6 6 4 7 
1 0 0 7 1 2 
1 7 9 3 5 
2 4 4 3 
2 3 7 3 
1 5 4 9 2 
NATRONBIKARBONAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 1 0 9 
3 0 1 
5 3 2 5 
3 3 2 5 
1 0 4 5 
1 0 6 1 
5 1 
1 9 3 0 7 
13 735 
5 572 
3 4 6 5 
9 0 
2 1 0 6 
KALZIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
12 1 1 8 
3 6 9 
142 
1 2 9 6 2 
3 0 9 
3 5 0 3 
87 
6 3 0 6 
8 8 4 
4 4 2 
89 
3 7 4 2 7 
25 8 9 9 
11 5 2 9 
1 1 3 2 2 
9 9 0 1 
2 0 7 
295 
295 
2 9 5 
NEUTRAL 
S i l 
5 1 7 












2 0 0 
11 
3 1 
5 8 9 
3 4 6 
243 
2 4 3 
2 1 1 
MAGNESIUMKARBONATE 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
813 
1 0 9 5 
1 9 6 4 
8 4 6 
1 1 3 8 
1 1 1 4 
1 096 
2 4 
2 3 3 
2 3 6 
3 
233 
















2 5 4 
3 1 8 





0 6 9 
8 7 5 
6 2 9 
2 
6 3 5 




7 8 1 
36 
4 0 4 
4 7 
2 6 6 
2 2 1 
4 7 
4 7 
9 2 3 
7 1 
119 






4 0 3 
2 6 3 






1 6 4 
3 4 
1 3 0 
1 0 6 
1 0 6 
24 
kg 



















6 9 3 








6 8 3 
3 6 1 
0 4 7 
685 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 1 
65 
3 6 4 
9 4 
12 
5 3 5 




8 0 9 
8 1 6 
3 
6 6 7 




8 9 8 
2 2 7 





2 2 2 
7 2 7 
4 9 6 
2 9 1 
2 6 5 
2 0 5 
325 
175 
5 0 4 




1 I m p o r t 




























7 0 6 
4 3 9 
2 6 8 
2 6 8 
















1 8 3 
9 4 6 
1 




7 8 8 
129 
6 5 9 
ni 
4 9 2 
3 2 8 
2 6 5 
045 
i 
6 4 3 
593 
0 5 1 
6 
5 
0 4 5 
7 0 1 
iS 
1 3 8 






7 1 9 




4 5 4 
566 
0 4 6 
4 6 2 
5 8 4 
5 8 4 
566 





























1 2 0 
8 






7 8 0 
3 
129 




9 1 3 
2 5 9 
2 5 9 
2 1 6 
1 9 1 
1 0 4 
3 2 5 
06 ί 
7 0 2 
2 9 5 
4 0 7 
3 4 5 
2 0 
0 6 1 
5 9 6 
28 
52 
3 1 5 
2 
0 5 3 
164 
2 8 4 
4 9 4 
6 7 6 
sie 
81B 











0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 2 0 
2 6 9 2 
2 4 6 0 
2 3 2 







7 4 7 




2 8 4 1 ARSENITES ET ARSENIATES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSENITE OE MERCURE 
2 8 4 1 . 1 9 A R S E N I T E S , AUTRES QUE DE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 







2 8 4 1 . 3 1 ARSENIATES DE MERCURE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 






2 8 4 1 . 3 9 A R S E N I A T E S , AUTRES QUE Oi 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














7 0 9 










2 8 4 2 CARBONATES ET PERCARBONATES 
2 8 4 2 . 2 0 CARBONATES D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 8 4 2 . 3 1 CARBONATE NEUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 6 7 
2 5 B 
2 6 1 






5 5 3 9 
4 9 0 0 
6 3 9 
103 
9 1 
















2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 7 
18 






6 8 7 
2 7 1 








2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE OE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 5 
16 
6 0 
1 0 0 9 
2 2 
3 5 4 
3 2 





1 9 0 2 
9 6 4 
9 5 4 












2 8 4 2 . 5 1 CARBONATE DE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 
1 9 4 
362 
1 6 0 
2 0 1 
1 9 7 








8 7 2 
2 6 Ì 
3β5 
1 5 2 1 
1 5 2 0 




2 9 4 
2 7 7 
17 
17 







2 6 1 











N e d e r l a n d 
9 
2 















1 9 4 
10 
3 
2 1 3 




1 3 7 
2 1 3 
3 5 4 




1 1 9 
13 
8 3 7 




1 1 0 4 
9 6 9 
1 3 5 
125 















3 4 1 
2 3 5 
106 











3 4 5 8 
2 8 4 7 
6 1 1 
75 
71 












1 6 6 
26 




1 0 5 9 
4 4 4 
6 1 5 
6 1 5 








I t a l ia 
25 
17 
7 0 1 























3 2 9 






1 4 7 
4 8 
2 Ì4 
1 9 7 
1 4 9 
2 
4 8 








3 1 5 
1 5 3 
162 
162 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KUPFERKARBONATE 2842.55 CARBONATES DE CUIVRE 
001 004 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
40 9 13 15 18 
94 49 46 46 28 
BERYLLIUMKARBONATE, KOBALTKARBONATE 
002 60 5 
11 7 4 15 
36 IB 19 19 19 
13 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 




M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE. 1 AELE 
50 13 10 15 22 
109 62 46 46 25 
14 9 4 15 1 
42 23 19 19 19 
33 
2842.61 CARBONATES DE BERYLLIUM, DE COBALT 
002 BELG.LUX. 155 14 
56 35 20 20 
25 







0 0 1 0 0 3 0 0 4 






0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 4 0 
2 6 9 
4 0 0 
9 5 9 
3 9 1 
2 0 3 2 6 8 1 
1 3 5 1 392 9 5 9 
KALIUMKARBONATE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 4 2 0 5 6 0 5 8 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 5 3 1 51B 
1 3 8 3 5 0 2 6 
2 5 0 2 5 1 0 2 3 7 8 2 3 8 0 
2 4 0 6 3 
1 6 4 5 9 
5 2 2 4 
2B0 
2 0 
4 9 0 9 
BARIUMKARBONAT 
0 0 1 0 0 4 062 7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 3 0 9 
6 4 8 1 
3 0 9 0 
3 6 9 8 
15 6 9 1 
8 9 0 2 
6 7 9 0 
2 
6 7 8 8 
BLEIKARBONATE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
BH 
2 5 1 
3 2 5 
1 7 4 
2 4 
I 7 3 
5 7 6 
1 9 7 
197 
1 7 4 
KUPFTRÍTHEAVLÊÍUN­
BARIUM­ UND BLEIKAR 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 5 6 0 6 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1040 
6 8 6 4 0 4 
5 0 8 
1 7 0 
1 2 5 
4 1 7 
5 
5 6 9 
2 7 4 7 
1 8 9 1 
6 5 5 
8 1 3 






1 3 4 
20 
8 0 8 
2 4 2 



















4 3 2 




















1 8 1 23 
22
5 2 0 4 23 181 
2 7 8 3 
613 
7 2 8 
2 4 3 
4 1 9 0 





3 2 8 
1 1 1 2 
122 
! US 



































1 1 0 
7 
6 





8 8 7 5 1 3 
9 0 1 
5 0 8 
0 5 1 
8 6 0 
3 0 1 
5 5 9 
5 5 9 
4 2 8 2 9 4 
3 2 6 



















6 9 1 
353 
4 3 4 
3 9 0 
0 4 4 
353 
6 9 1 
2 2 4 
7 1 7 
125 
3 8 0 
4 4 6 
9 4 1 
1 2 5 
125 
3 3 3 
6 90 
130 
163 3 4 4 




86 11 75 75 75 
, KALZIUM­ ,MAGN 
L I T H I U M ­ , K A L I 




2 0 0 
ιό 
898 
3 5 6 
542 
5 3 0 




2 4 6 
3 0 9 
4 8 3 
l ì ! 
5 
4 1 
3 2 4 
0 9 1 
2 3 2 
2 2 7 
















2 6 3 7 
2 3 9 7 
2 0 
1 2 8 4 
6 3 7 9 5 0 3 4 
1 3 4 4 
3 0 
10 1 3 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
1 2 0 
7 4 2 
2 2 2 
5 2 0 
52Ô 
10 
1 1 5 
50 
6 
I B I 












113 3 9 
15 9 
2 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 6 8 CARBONATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 1 « 1 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 4 2 ESPAGNE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 2 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 0D4 ALLEM.FED 0 6 2 TCHECOSL 7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 2 . 7 4 CARBONATE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 5 9 




2 8 5 
4 4 0 




L I T H I U M 
2 7 6 
4 1 5 
8 2 5 
3 3 2 
1 8 6 4 
7 0 6 
1 1 5 8 
3 3 3 
8 2 5 
14 
14 




2 3 9 1 6 6 
7 3 8 6 5 
DE POTASSIUM 
1 4 6 7 
2 3 6 
7 5 3 
38 
2 4 0 
3 3 4 
2 8 7 
3 3 9 9 
2 4 8 8 6 2 4 
4 2 2 
2 5 7 6 
DE BARYUM 
1 8 4 6 0 6 2 3 8 2 6 4 
1 3 0 7 
8 0 4 





1 0 7 
66 
14 
2 7 1 192 
80 


















1 4 4 







2 0 8 







1 7 5 23 152 
4 4 4 
11Ô 
1 3 2 
i 7 
6 9 4 
6 8 5 
9 
7 




















1 0 3 
6 
6 
1 2 2 1 0 9 
13 7 6 
5 5 4 
3 2 
2 3 4 
2 3 9 
1 3 7 
1 196 
8 2 0 
3 7 6 
3 7 6 
36 
4 β 9 
2 4 
5 5 1 















3 9 7 6 0 2 2 9 4 
1 3 0 2 
4 0 6 
8 9 6 
2 9 4 
6 0 2 
3 7 
1 1 7 
2 1 
2 6 7 
4 6 2 
1 5 4 
2 1 
2 1 
1 0 2 
2 0 6 
2 2 2 
5 3 3 
1 0 3 








1 2 4 
2 






4 3 2 
3 8 7 
3 
1 9 0 
1 0 1 8 
8 1 9 
















2042.79 C O I V R E ^ I R Y M ^ O B ^ ^ ^ 
BARYUM ET PLOMB 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 5 94 80 
2 8 1 3 9 
2 0 6 27 19 
109 
1 0 7 5 
6 9 9 
3 7 6 
3 2 6 
2 1 6 
5 1 


















1 1 9 
2 6 4 
2 
2 7 4 








16 1 1 0 
2 7 
8 4 
4 3 2 
2 1 1 
2 2 1 
1 9 4 




1 1 4 
β 
il 
1 8 2 140 
4 3 
2 1 Β 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





































































2 9 5 




























3 8 4 
2 4 9 
135 
1 0 5 












3 0 9 8 
2 3 4 
5 0 
2 5 6 
3 8 8 9 
3 563 
326 















3 8 6 0 
2 2 6 2 
1 5 9 9 
1 4 8 4 
9 9 2 
115 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 ' 
ANDERE EINFACHE CYANIDE 





1000 1010 1011 1020 1021 1040 
12 
231 54 241 56 
624 313 309 302 246 7 
97 10 110 5 
232 117 115 115 110 
FERROCYANIDE,FERR.CYANIDE 
002 003 004 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
787 366 2 126 92 
3 380 3 282 
98 6 6 92 
597 323 893 20 
1 839 1 813 26 6 6 20 
1 36 
2 4 
50 39 11 






27 20 7 7 7 
17 23 14 




1 000 997 3 
2 9 




ANDERE KOMPLEXE CYANIDE 





























FULMINATE.CYANATE UNO RHOOANIDE 
FULMINATE 
CYANATE 
0 0 3 
0 0 4 





























28 12 16 14 14 2 
2 8 4 3 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2 8 4 3 . 2 1 * l CYANURE OE SODIUM 
19 
20 
7 2 4 
4 7 5 
2 4 9 
2 4 9 
2 3 9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
82 2 ROY.UNI SB A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 







4 6 6 




2 4 9 
32 
2 1 9 2 
1 39 8 
7 9 4 
7 4 2 











9 8 3 9 
9 3 3 1 
3 4 30 
4 8 






0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











2 8 4 3 . 3 0 CYANURE OE CADMIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 2 1 
E 1 0 0 0 M O N O 
























2 4 9 
7 9 
14 
4 7 8 
























0 7 3 
6 0 3 
4 7 0 
«1 




1 9 4 
308 









2 8 4 3 . 4 0 AUTRES CYANURES SIMPLES 
1 9 7 
86 
110 11° 1 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 








3 5 8 
9 8 
8 9 3 
4 2 3 
4 7 0 
4 6 2 






3 2 2 
iS? 
iti 
2 8 4 3 . 9 1 »1 FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
8 7 
43 
3 3 9 
21 
4 9 2 
♦H 
21 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Í0°22 
111 
6 3 2 
33 
0 6 9 





2 1 9 
9 5 




































„ 14 3 90 
123 














2 0 4 3 . 9 9 · ) AUTRES CYANURES COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 






1000 1010 1011 1020 1021 1040 
























2 8 4 4 . 1 0 
FULMINATES CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 






0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 












0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
33 


















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I L I K . 











Z I R K O N S I L I K A T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BORATI 
13 7 2 4 
8 1 4 
10 8 3 1 
9 6 9 6 
5 9 6 
3 9 3 
1 2 2 
6 8 
3 6 5 3 8 
35 102 
1 4 3 6 
1 2 0 9 
1 140 
2 2 7 
S I L I K A T E 
5 7 9 7 
65 
2 0 3 4 
8 9 7 1 
1 0 1 
1 9 4 
1 4 7 0 
1 0 0 0 
1 3 9 4 
2 1 1 0 4 
1 6 9 6 9 












4 6 5 






4 9 0 
524 
4 3 6 
3 9 
5 8 7 
4 5 0 








5 4 7 
1 6 6 
3 8 1 
3 8 1 
4 9 
NATRIUMBORAT, HASSERFREI 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANOERE 
0 0 3 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 4 
β 3 3 9 
8 7 4 8 
5 
8 7 4 3 






9 2 1 
7 1 9 7 8 
7 3 1 0 3 







4 0 0 
9 9 5 
3 9 5 
3 9 5 




















9 4 0 
5 4 7 
5 3 5 
1 2 3 
4 2 
4 
2 3 6 
0 5 6 
176 
1 7 0 
1 6 6 
8 






2 2 0 
4 4 5 


















3 8 6 
3 0 4 
4 2 9 
10 
1 2 9 








3 9 9 
2 4 0 
159 
1 5 9 
105 




























7 4 5 
4 4 7 
3 5 1 
93 
18 
0 2 1 
962 
0 5 8 
9 3 6 




6 7 0 
û 
4 6 9 
593 3 6 3 
2 4 6 
1Ì77 
4 9 4 























2 0 1 
15 








0 0 5 
3 2 2 
7 9 8 
5 
3 5 0 
1 2 6 
2 2 4 
2 2 4 
28 






4 0 8 
5 1 4 
96 
4 1 8 
4 1 8 
1 
NATOIUMBORATE WASSERHALTIG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 2 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
\ή 
BORAT 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 4 4 0 
6 7 
2 1 8 
2 0 0 
13 0 8 0 2 2 ° 2 0 0 
1 1 6 1 
7 0 0 
7 4 3 4 
2 0 7 5 4 
5 7 4 1 
2 3 0 1 5 
2 0 7 3 1 
2 À 7 
1 5 8 2 
: , AUSGEN. 
1 6 1 
63 
3 7 4 
7 2 6 
3 4 4 
3 6 2 
3 8 2 
9 
NATRIUMPERBORAT 
0 0 1 
0 0 2 
1 4 S 8 








2 2 8 
0 5 1 
7 9 1 
2 3 9 
1 6 9 
0 7 1 
0 1 9 





1 2 1 
12 
1 1 1 
3 5 6 






8 7 1 
765 
825 
9 4 0 
9 3 0 
i i 
3 9 2 
li 
50 
3 3 5 

























2 4 9 
2 5 0 
1 
2 4 9 
2 4 9 
2 5 0 
40Ξ 
nò 
5 4 7 
3 1 6 
2 5 0 
0 6 6 










4 0 2 
1 0 
5 2 0 
5 2 0 
118 
120 
3 1 6 










7 6 8 
29 
8 9 9 
2 0 0 
7 4 6 
6 5 3 
7 9 7 
8 5 6 
6 5 6 
11 











8 2 4 
8 2 9 
5 
8 2 4 











2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
0 1 5 
6 7 3 
38 
6 3 5 
7 1 5 
2 0 0 
7 0 0 







0 6 3 




0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




4 8 3 




2 8 4 5 S I L I C A T E S 
France 
a 
2 0 9 
2 0 9 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S DE Z IRCONIUM 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
l o i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 3 3 
5 4 
4 6 6 





2 6 0 0 
2 4 6 1 
1 4 0 
1 3 2 
88 
8 
S I L I C A T E S 
7 0 0 
6 0 6 
1 5 6 7 
2 9 
85 
1 1 9 
7 0 
6 4 9 
3 8 5 7 
2 9 2 1 
9 3 6 
9 3 6 





1 9 1 











3 6 0 
2 4 4 
116 
1 1 6 
13 
2 8 4 6 BORATES ET PERBORATES 








5 3 2 
2 1 1 





9 0 7 











4 4 1 















2 2 3 
2 
î 
2 9 0 










3 2 2 




2 8 4 6 . 1 1 BORATES OE SODIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA 
PERBORATE OE SODIUM 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 
1 0 8 8 
1 1 1 6 
1 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
2 8 4 6 . 1 3 AUTRES BORATES DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 6 
9 9 0 6 
1 0 0 6 4 
1 5 1 
9 9 1 4 
9 9 1 3 
1 
1 
2 8 4 6 . 1 5 BORATES OE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 









7 3 6 
2 5 4 0 
6 3 0 
1 9 1 8 
1 7 3 5 
17 
4 9 
1 3 3 
28 
1 6 0 
1 8 8 
188 
1 6 6 
SODIUM 
1 7 2 7 






1 2 7 




2 3 6 
87 
1 5 1 
4 J , 
4 7 5 









2 8 4 6 . 1 9 BORATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
86 
4 7 
1 5 9 
3 1 4 
146 
1 6 7 










2 0 4 6 . 9 1 PERBORATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 2 











5 4 7 5 
5 4 7 4 
1 
5 4 7 3 
5 4 7 3 
2 9 
1 0 7 
l î 
3 6 5 
5 1 4 
2 9 
4 8 5 










1 8 2 5 









1 3 9 
1 





4 4 5 





1 2 0 
15 
5 1 4 
8 
6 
1 1 7 
4 1 Ì 
1 1 9 6 
6 5 7 
5 3 9 
5 3 9 
1 2 4 
I ta l ia 
39 









5 1 7 




7 6 7 




3 7 1 
7 3 




1 5 3 8 
1 3 9 6 








1 5 2 5 
1 5 4 4 
1 8 
1 5 2 6 
1 5 2 6 
1 
4 1 8 
3 
2 9 6 
17 
9 Î 
8 2 6 
4 2 1 
4 0 5 












8 5 0 
1 
8 5 0 
8 5 0 
1 0 6 8 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
6 
14 

















2 1 0 
2 4 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PERBOf 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
ALUM n 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLEICt­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHROM/ 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 6 1 
3 4 4 2 
5 7 0 
2 8 0 7 
2 3 9 
182 
4 9 2 
1 1 4 
2 2 7 9 3 
18 9 4 4 
3 650 
3 6 3 5 
3 0 4 6 
15 
France 
1 1 5 
6 4 
5 7 0 
4 7 8 
2 1 9 
1 0 
1 4 7 6 
7 7 0 
7 0 7 
7 0 7 







6 4 6 























DER SAEUREN DER METALLOXYDE 
ATE 
2 1 9 
3 5 9 2 
5 1 6 
1 9 β 
4 5 3 7 
3 816 
5 2 1 
5 2 1 




6 2 2 
2 6 9 
353 
3 5 3 
3 5 0 
ROMAT, ZINKCHROMAT 
1 6 1 
8 7 5 
2 3 4 
2 3 3 
1 2 3 
1 6 6 4 
1 5 0 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 4 4 
T E , AUSGEN 
6 6 
3 1 1 
4 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 } ° l i 1 0 2 0 1 0 2 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
2 5 5 7 
4 6 
2 3 1 4 
) ■ * * 
1 2 3 





9 6 2 5 
5 1 1 0 
4 5 1 5 




3 9 0 6 
KAL I UHO¡CHROMAT 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 18» 
181? 
1 0 4 0 
BICHRC PERCHP 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MANGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
30 
8 1 7 
4 3 2 
2 7 0 
2 75 
1 0 9 2 
8 5 5 
1 0 3 9 
4 5 
16 
9 9 4 




6 3 3 













3 8 5 
BÔ 
8 9 0 
20 
1 3 9 5 
4 0 5 
9 9 0 
100 
80 
8 9 0 
4 5 8 
1 5 5 
30 
6 0 
7 1 0 
4 5 8 
2 5 3 
β 





















1 6 7 
1 6 8 
5 1 4 
3 4 6 
1 6 8 
168 
168 
1 4 5 
133 
30 
3 1 9 





1 2 1 
7 





4 3 9 




4 9 0 
1 1 2 




3 3 3 
53 
2 4 6 
1 1 
3 4 6 
6 0 
2 6 6 
27 
6 














0 7 2 







1 8 1 
198 
4 2 0 












l 7 7 6 
3 4 5 
1 4 3 1 
1 4 3 1 





2 9 1 
1 6 5 


















I I B 
46 
2 2 6 
1 0 0 
17 
6 0 9 




7 4 5 
4 B 9 
îif 
17 




1 7 4 
2 5 3 
79 
1 7 5 





ITE,MANGANATE UND PERMANGANATE 
83 
3 7 
2 0 8 
2 2 2 





















4 9 2 
3 
5 2 9 9 
3 7 0 4 
1 5 9 5 
1 595 
9 1 7 
30 
3 0 
l 9 7 6 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
2 6 2 
li 
2 2 9 4 




















5 4 0 
19 
2 3 8 
3 0 
55 















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 0 
6 0 9 
1 1 1 





4 1 0 1 
3 4 3 4 
6 6 6 
6 6 4 









2 9 3 
163 
130 
1 3 0 
126 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
3 5 4 
87 
4 5 0 
4 4 7 
2 
2 
2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES, AUTRES QUE OE SODIUM 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 6 4 7 SELS OES ACIDES 
2 8 4 7 . 1 0 * ) ALUMINATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 




7 4 5 
115 




















2 0 9 5 















2 8 4 7 . 3 1 · ) CHROMATE OE PLOMB, DE Z I N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
77 
4 3 3 
1 5 0 
146 
6 0 
887 8 1 0 
lì 
7 0 








2 0 4 7 . 3 9 * l CHROMATES, AUTRES QUE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 8 5 











2 8 4 7 . 4 1 » 1 BICHROMATE OE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 4 
1 1 
4 6 6 
32 
23 
5 4 8 




1 8 0 6 
9 2 1 
8 8 5 








1 6 4 
3 
2 7 8 
9 5 
l Î 8 3 
15 
1 6 4 
2 8 4 7 . 4 3 · ) BICHROMATE OE POTASSIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 ? 
1 0 9 
7 0 
81 
5 5 9 
2 7 9 
2 8 0 
15 
8 














1 8 2 













1 3 3 
'S 
2 7 0 
5 2 2 
2 4 4 















2 0 4 7 . 4 9 * ) B ICHROMATES, AUTRES OUE DE SODIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













2 0 4 7 . 6 0 MANGANITES MANGANATES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 














1 9 7 
35 
2 3 9 

















3 0 9 
1 1 
2 1 8 
2 1 
3 





8 0 2 
5 5 9 
2 4 3 
27 
3 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 1 
2 7 7 
4 6 
2 3 1 
2 3 1 





1 7 3 
































2 8 3 
2 8 3 




3 2 4 
3 2 6 
3 2 6 





































* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTI NC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z I N K A l 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





0 0 4 
0 2 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 1 
1 2 7 6 
2 5 1 
2 8 0 1 
3 3 6 
2 4 6 6 
1 5 0 4 
2 2 9 





4 0 58 
7 3 2 5 1 
13 24 
6 0 2 2 8 
105 
102 
6 0 1 2 3 
NATE,MOLYBOATE 
39 
2 6 0 
2 8 3 
22 
1 2 0 
7 
7 3 3 
5 84 
1 4 9 
2 9 
22 
1 2 0 
1 
2 5 6 
6 1 11 
1 
60 t 
3 7 8 1 4 
3 1 8 1 3 






















4 5 8 
5 2 0 1 
6 1 9 4 
3 3 2 
6 6 1 
2 0 3 
123 




2 0 2 7 




N e d e r l a n d 
26 
222 




















SAEUREN DER METALLOXYOE 
1 1 




1 1 5 6 9 
86 55 
2 9 14 
2 9 14 
















1 2 7 3 
82 
1 5 2 3 
2 4 
1 4 9 9 
















4 5 8 
5 2 0 1 
5 6 7 5 
45&8 
4 5 8 
SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 
OMMEN AZIOE 

















1 0 0 0 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 2 
1 0 0 0 




2 0 5 
2 0 5 





0 0 4 
2o2o2 
1 0 0 0 
M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 9 
33 
4 4 
4 0 4 IS Β 
25 
OOPPELKARBONATE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
2 5 4 
8 
2 5 
2 8 0 8 
2 5 4 
2 6 8 
2 6 8 
8 




























1 6 1 
5 7 1 
3 
3 
















2 2 6 
1 0 5 



























0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
197 
5 9 0 
106 
1 3 3 4 
2 0 4 
1 1 2 9 
6 9 4 
103 










2 8 4 7 . 7 0 * l ANT­IMONIATES MOLYBDATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M 0 Ν D E 
0 1 0 CEE 
O ï l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 9 
35 
7 4 8 
5 0 
15 
2 4 6 
2 2 
1 2 2 6 
8 9 5 
3 3 1 
86 
6 4 






2 9 8 





2 8 4 7 . 8 0 Z1NCATES VANADATES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 7 . 9 0 * ) AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 8 COREE SUD 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 5 5 








4 6 1 
13 
1 2 5 
1 2 0 
2 1 
1 5 2 5 
1 4 3 7 
3 8 4 2 
6 1 2 
1 7 9 4 
2 6 9 
1 2 5 









2 4 7 
4 6 
4 9 
3 4 3 




2 8 4 8 AUTRES SELS ET PERSELS DE 
A L EXCLUSION DES AZOTURE 
2 8 4 8 . 1 0 SELS DES ACIDES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 7 
65 
34 




2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 
2 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES DOUBLES 




































5 2 9 















5 8 9 
35 
7 0 4 
14 
6 9 0 















































1 5 8 





1 5 2 5 
1 4 3 7 
3 0 1 7 
54 
1 5 2 6 
1 
1 5 2 5 
INORGANIQUES 
TELLURE 
D E T A I N ET D AMMONIUM 
; 2 2 
OU COMPLEXES 
2 8 4 6 . 4 0 SULFATE DOUBLE DE MAGNESIUM ET DE 
2 8 4 8 . 5 0 SULFATE DOUBLE OE NICKEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 4 6 . 6 1 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


























ET D AMMONIUM 
1 
1 







2 0 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























1 7 2 
19 
3 5 8 
9 8 
2 6 0 
2 
1 
2 5 8 
47 
1 8 0 
î 
16 
2 4 4 




1 5 1 
ή 
2 1 
2 6 1 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­Lu* . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 

































2 8 0 
4 
16 
3 0 0 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





































DOPPELZINKATE.OOPPELVANADATE UND KONPLEXE ZINKATE 
UND VANADATE 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
D O P P E L B I ­ , DOPPELPERCHROMATE, KOMPLEXE B I ­ UND PERCHROMATE 2 8 * 8 ­ 7 9 « 1 BICHROMATES ET PERCHROMATES, OOUBLES OU COMPLEXES 
Ζ I NKAMMONI UMCHLOR IO CHLORURE DOUBLE DE Z INC ET D AMMONIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 











2 7 6 8 

















5 2 6 
53 
5 7 8 
578 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 




















































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 












5 7 0 














. 3 5 3 
. . 14
3 6 8 

















































I N KOLLOIDEM VERBINDUNGEN 




.­ PRECIEUX A L ' E T A T C Q L L n I O A L . 
S COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
AMALGAMES, SELS ET 
SILBER I N KOLLOIDEM ZUSTAND 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 






























0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





























METAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
27 136 167 22 
1020 1021 CLASSE AELE 
182 
594 352 242 242 55 
1 13 81 
97 3 94 94 13 
25 133 22 3 33 48 






EOEIHETALLAMALGAME 2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES OE METAUX PRECIEUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
foio 
























































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











NITRATE D ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









6 2 9 
2 2 9 9 
19 
12 
7 6 4 
3 2 6 0 
3 2 9 
24 
2 0 6 
7 5 4 7 
2 9 3 2 
4 6 1 6 
56 
3 2 














6 3 0 
12 
2 6 0 
n\ 3 27L li 
5 6 8 
1 6 5 5 
2 2 2 4 










3 2 9 
24 
2 0 6 
1 335 
1 3 3 Í η 
2 0 6 
l 0 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEN0M> 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 5 6 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 










1000 kg QUA 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
VERBINDUNGEN DES SILBERS 
1 
1 . . . 
2 . 1 . 
2 
4 . 2 1 
4 . 2 . 
. . . . . . . 
N T / T É S 
I ta l ia 




















3 . . 1 
2 . 2 . 
. 1 4 1 
1 
. . . 1 
. ! Γ 3 
5 . 8 S 
5 . 8 1 



















SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
C H E M I S C H E E L E M E N T E U . I S O T O P E , I H R E V E R B I N D U N G E N . L E G I E R U N ­
G E N , D I S P E R S I O N E N , CERMETS, O I E D I E S E ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN, ROH. ABFAELLE UND SCHROTT 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








a a a 
4 0 
4 0 
4 0 1 a · 
4 0 a a . 
4 0 
STAEBE.PROFILE.DRAHT,BLECHE,BLAETTER UND BAENOER AUS 
NATUERL.URAN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






:S NATUERLICHES URAN, VERARBEITET 
. 
■ 
. . . . 
a a 
a a β a . . . . . . . . . . . AND.SPALTBARE CHEM.ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E V E R B I N ­DUNGEN. LEGIERUNGEN. DISPERS IONEN 0 . C E R M E T S . E I N S C H L . 
DER G 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 w 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 1 9 
1 6 8 4 6 









BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN 
a a 
3 . . 3 
40 a a . 
118 
4 6 1 2 1 43 . . 3 
3 . . 1 1 8 118 
3 . * . 




2 Γ Γ Γ 
2 . . . 
4 · · . 3 
2 . . . 2 













2 8 4 9 . 5 4 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 M 9 · 5 9 SUTÌEI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUI SSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1000 D O L L A R S 
Belg. 
ET COMPOSES DE L ' 
53 
38 
1 6 9 
13 
2 9 1 












6 7 8 
0B9 
7 3 3 
8 2 5 5 3 3 
4 9 
18 
4 1 2 
152 8 4 4 
3 5 6 
7 0 0 
3 2 7 
3 7 4 
4 5 3 
5 0 9 













. 5 9 0 
1 2 4 





3 5 6 
3 5 0 
7 9 6 
5 5 4 
4 6 
4 3 
5 0 8 
152 
■ 




















3 4 2 
6 1 13 
16 
• • • 4 • 7 2 5 




. . • 
1 6 5 4 
• 3 1 0 14 1 8 8 4 8 0 
3 
. ■ . 4 4 • 9 4 7 1 
8 9 4 3 
5 2 8 
5 2 7 
4 8 3 
1 
• • 
CHfMlQUEsWSoTOpÉÍ I S I g U h H Ï ' t t f ö 
DISPERSIONS CERMETS 
2 8 5 0 . 1 0 URANIUM NATUREL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ril 
7 3 2 
15 7 1 6 
7 1 6 
7 1 3 
2 8 5 0 . 2 1 URANIUM NATUREL F E U I L L E S ET BANO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 9 AUTRE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




9 4 2 
I O 
0 1 6 
63 9 5 4 
9 5 4 
9 4 2 






















2 3 1 
. 4 9 5 6 
7 
. 3 6 5 . 753 • 8 6 6 
7 2 8 
1 4 0 
7 7 5 
16 






. 4 7 . 4 0 " 2 8 6 
168 
1 1 9 
7 2 
32 
. . 4 7 
AUTRES ELEMENTS COMPOSES.ALLIAGES, 
RENFERMANT CES ELEMENTS 
BRUT. DECHETS 
. 6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 9 















• URANIUM NATUREL, OUVRE 
18 
30 








• î ELEMENTS CHIMIQUES ET SES ALLIAGES DISPERSIONS 
CARTOUCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








3 0 5 
8 9 1 
2 3 6 
4 9 1 
2 3 2 
38 2 3 2 
12 
4 4 5 
9 2 4 
5 2 1 






. 3 7 9 
2 1 4 




1 3 5 



























CERMETS Y COMP 
NUCLEAIRES USEES 








2 9 9 
299 
197 
• 2 8 5 0 . 6 0 ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE tsiî w * 
1 0 3 0 CLASSE 2 









1 5 8 
6 9 9 
2 8 1 
235 
4 1 9 5 9 5 
75 
4 6 
4 6 142 
3 9 4 
4 1 4 
5 2 2 
7 9 2 
3 1 6 






5 6 6 
1 1 1 
56 
380 2 6 3 
a 9 l i t 2 1 7 
8 1 6 
112 
7 0 4 6 7 0 































. . . 4 1 4 
5 3 9 












t ïs U R Î 
1 9 3 




3 7 7 0 1 
• 4 6 4 
7 2 5 7 5 9 







1 0 1 
7 9 
a 
4 8 9 4 
7 0 
37 
18 6 8 5 
1 2 6 
* 1 8 0 
3 4 6 
B34 
B13 








. 9 2 7 1 0 
9 3 8 
2 9 3 7 
9 3 7 






3 6 7 
3 
3 7 9 
8 
3 7 1 
3 7 1 
2 
• 
7 8 8 
7 
iî • 1 3 8 1 
• 2 1 $ 
4 1 
• 1 2 5 6 
8 6 0 
3 9 6 3 9 6 
1 4 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANOERE RAOIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E 


















AUTRES_ELEMENTS..CHJMIpyES. E T _ I S j p T O P E S . R A p i O ­ A C T I F S 
LEURS COMPOSES ALLIAGES D ISPERSIONS ET CERMETS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 































































ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT I N N R . 2 8 5 0 GENANNT. IHRE 2 8 5 1 
VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM U . S E I N E VERBINDUNGEN. O E U T F R I U M H A L T I G E MISCHUNGEN 2 8 5 1 . 1 0 
U.LOESUNGEN MIT VERHAELTN.DÉR OEUTERT.UMATOME ZU DEN HASSER­
STOFFATOMEN UEBER 1 / 5 0 0 0 
0 0 4 
0 2 8 
030 5 . . . 5 
036 15 . . . 1 5 
4 0 0 2 9 . . . 12 
ISOTOPES D'ELEMENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE OU NO 2 8 5 0 . 
COMPOSES 
LEURS 
S U ^ I U T Ü B I U M D Ï N S C E E S Q U E ? S ^ P R S S O R T I O N T O O H E ­ S ' D E T E N A N T 








1011 . . . 3 2 
1020 . . . 32 
1021 . . . 20 
1030 













VERBINDUNGEN DES THORIUMS. BESAN URAN 235.ABGEREICHERTEN 
URANS U.OIE METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS 0. DE 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS. DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 

























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































« a 1 8 
COMPOSES D U T H O R I U M , DE L ' U R A N I U M APPAUVRI EN U 2 3 5 ET DES 
M É T A U X D E T E R R E S R A R E S D E C ' V T T R I U M E T D U S C A N D I U M M Ê M E 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES OU T H O R I U M ET DE L ' U R A N I U M APPAUVRI EN U 2 3 5 MEME 


































































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















Æ I N A N O E R ^ G E N I S C H T " · 




























































2 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














4 9 9 




2 7 8 9 
1 3 9 6 
1 3 9 5 
1 2 4 8 







1 9 8 
8 3 





1 1 8 
18 







6 8 1 












8 6 4 
8 4 6 
5 9 3 
18 
2 6 7 
5 6 4 
273 
292 
2 1 4 
FLUESSIGE L U F T ! E I N S C H L . D E R VON EDELGASEN BEFREITEN 
F LUE551 GEN C U F T T . P R E S S L U F T 
A IR L I Q U I D E YC A IR L I Q U I ­
ETE E L I M I N E S A I R COMPRIME 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2854 PEROXYDE D HYDROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
2 8 5 4 . 1 0 PEROXYDE 0 HYOROGENE 
0 0 4 ALLEM.FED 15 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 







0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 2 2 0 3 8 0 4 8 05 8 4 0 0 













9 4 6 4 7 4 2 7 7 6 8 2 27Θ 968 0 3 9 1 1 4 163 
0 7 5 455 6 2 1 507 272 115 
KALZIUMPHOSPHID 
0 0 2 
1 0 0 0 








7 1 6 
2 6 5 
ΐ 
197 
2 1 6 
9 8 1 











4 7 9 
63 




6 4 0 





FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









9 5 0 
6 8 4 
7 6 0 
5 87 
4 0 5 
512 
9 4 9 
0 4 0 
5 84 
4 5 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A R B I t 




7 6 7 












S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BORKAI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 












B I D 
595 
3 6 5 











1 9 4 
6 8 9 
3 6 4 
3 2 6 
2 7 1 
9 4 3 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 2 9 
7 3 7 
1 4 4 
3 0 0 
9 1 3 
326 
170 
7 0 3 
9 8 6 
7 1 7 
5 4 7 
2 2 1 




















5 7 7 
4 2 3 
154 
1 5 4 
2 2 1 
2 2 6 








4 1 9 
199 
48 
0 7 2 
8 0 3 
2 7 0 
0 7 0 





6 6 7 
6 0 





















6 2 4 
1 4 4 
5 1 7 
6 2 7 











4 5 8 
9 4 4 
2 5 1 
4 2 
2 0 1 
29 
1 4 Î 
5 
49 
1 3 9 
6 7 1 
4 6 8 








6 9 8 





N e d e r l a n d 
; 
11 
2 0 0 2 
3 5 5 1 
9 3 1 
5 Ì 
6 5 4 6 
5 5 6 4 
9 8 2 




















3 6 5 
1 
49 
4 8 5 
80 
1 O l i 
3 9 1 
6 1 3 
6 1 3 












1 4 1 1 
3 3 3 
2 
2 




0 1 7 
i 



















4 9 1 
5 87 100 7 3 4 9 4 9 
661 
4 9 1 





















1 3 4 5 82 552 210 1 4 4 3 4 2 
a 
• 
5 0 1 
0 7 0 
30 
6 0 4 






















8 8 6 
; 
0 7 3 
118 
17 
845 7 7 4 
867 208 6 5 9 659 8 5 1 
10 
10 10 
9 5 0 
124 
3 0 5 
3 7 β 0 7 4 305 305 
158 59 
9 
2 2 7 
" ! 
9 
8 1 9 
6 0 
9 7 7 
7 9 Î 
6 1 
134 
3 4 3 22 32 




4 0 3 0 0 9 1 3 3 2 6 
52o 
5 4 1 
5 4 1 
215 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
2 8 5 4 . 9 0 * ) PEROXYDE D HYDROGENE L I Q U I D E 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSL­AV 0 5 6 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 2 7 
4 5 4 
6 0 
7 3 1 
36 1 2 1 8 
194 1 7 
4 0 
4 4 9 6 
2 9 8 3 
1 5 1 4 
1 4 9 6 
1 2 5 6 
1 7 




1 1 3 
4 0 
ΐ 
1 9 6 
4 3 
1 5 4 
154 
113 
2 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE OE CALCIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 






2 8 5 5 . 3 0 PHOSPHURES DE FER 15 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 8 1 9 
59 
3 2 1 1 
2 8 7 






2 3 4 
2 6 6 
3 2 
2 3 4 
2 3 4 
2 8 5 5 . 9 1 PHOSPHURE OE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 5 
7 6 0 
13 
25 
l 0 3 5 





2 9 7 
3 0 8 












2 8 5 6 . 1 0 CARBURE OE S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
lo t i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 1 
975 
9 1 6 
89 









8 8 0 6 
2 0 3 5 
6 772 
6 2 2 5 
6 1 0 4 
5 4 7 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE DE BORE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 






3 2 8 
3 8 1 
10 
1 6 2 2 
3 7 3 
4 5 
3 2 
2 7 9 3 
11° 
2 0 8 3 
2 038 







2 8 5 6 . 5 0 CARBURE DE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 4 5 
2 1 4 5 
18 
3 7 
4 3 9 
1 5 1 
1 6 
4 2 6 4 
3 6 1 7 
6 4 7 
6 3 1 
4 8 0 
16 
15 Ó 9 
1 6 1 





1 0 6 
ιό 
3 9 









N e d e r l a n d 
a 
2 
3 6 2 
6 9 5 
162 
7 
1 2 2 9 
1 0 5 9 













=T PLUS DE PHOSPHORE 
1 1 4 
4 3 5 
550 
1 1 4 
4 3 5 



















8 2 1 
42 9 
3 9 2 
3 6 5 




1 3 9 7 
2 
14 
1 4 1 4 




















23 1 7 9 
23 
2 
3 2 8 
1 0 1 


























4 9 4 
7 4 2 
2 1 2 
5 3 0 
5 3 0 






1 5 0 59 
2 9 1 
55 
236 
2 1 6 
20 
18 2 9 9 
9 
12 










4 6 1 
2 5 5 9 
13 2 7 0 








9 9 5 
2 
0 4 5 








3 4 3 
1 5 4 
1 0 9 5 
5 9 0 
5 0 5 
5 0 5 










2 0 7 
7 0 
l ì 
2 9 6 
2 8 5 
1 1 
l î 
33 2 9 6 
4 3 
3 6 8 
2 2 2 
4 3 
28 
85 4 15 
1 1 3 7 
3 2 9 eoe 7 1 9 







5 3 7 
4 3 9 
1 5 1 
6 3 4 5 6 2 9 6 2 9 4 7 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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A L U H n 
TANTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HYDRIC 
HYORIC 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R I C 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLEIAZ 
A Z I D E , 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L I C I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOR IOE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
mm 
HEIT υ 
M E N G E N 
EWG­CEE 






























































N e d e r l a n d 























1 1 7 
4 
i 






























6 1 9 




0 5 3 
6 1 1 
6 1 1 
































































































GAN.VERB I N D . , E I N S C H L . D E S D E S T I L L . H A S S E R S , 
EITSHASSERS ÖD.WASSEÄS VON GLEICHER R E I N ­
AMALGAME V.AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
D E S T I L L I E R T E S HASSER,LEITFAEHIGKEITSHASSER HASSER VON GLEICHER R E I N H E I T 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















































1 3 2 
39 
















2 8 5 6 . 7 0 f ô 8 g U { 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 5 6 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Ì 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ES D ALUMINIUM DE CHROME DE ENE DE VANADIUM DE TANTALE 








1 2 5 
51 
4 3 6 
13 
25 
3 5 6 0 
2 576 
9 8 4 
975 












2 8 5 7 HYDRURES NITRURES ET 
2 8 5 7 . 1 0 HYDRURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 8 
35 
6 2 4 
1 5 5 6 




2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
128 





2 8 5 7 . 3 1 AZOTURÉ DE PLOMB 
2 8 5 7 . 3 9 AZOTURES, AUTRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 8 5 7 . 4 0 S I L I C I U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 5 3 9 




2 8 5 7 . 5 0 BORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
3 0 5 
83 
413 










5 1 8 


























N e d e r l a n d 





8 6 3 
4 0 
8 
9 1 9 



















2 7 7 
5 4 9 








AZOTURES S I L I C I U R E S ET BORURES 
4 8 7 
2 
7 1 
5 6 1 














































2 9 8 






























5 6 3 
5 9 6 
5 9 6 








9 7 7 
1 4 6 
1 1 2 3 
9 7 7 
146 
1 4 6 






2 8 5 8 AUTRES COMPOSES INORGAN YC EAUX D I S T I L L E E S DE 
C O N D U C T I B I L I T E OU DE MEME DEGRE DE PURETE ET LES 
AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX D I S T I L L E E S 
DE PURETE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














1 6 8 
1 
1 










I ta l ia 
5 1 




9 2 5 












1 4 3 
172 
3 2 0 
148 
















3 8 1 
3 2 1 
; 
"· 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 








AMALGAMES AUTRES QUE DE HETAUX PRECIEUX 
1000 M O N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 







2858.50 CYANAMIOE CALCIQUE 





ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
003 100 2 1 
004 212 32 107 
022 8 . . 
042 2 
400 135 . 69 
1000 501 37 178 
1010 335 33 109 
1011 166 4 69 
1020 166 4 69 
1021 27 2 
1030 . . . . . 
1040 · · a · ■ 
UAREN OES KAP.28, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
KOHLENHASSERSTOFFE 






















1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
26 
26 









0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












2 6 7 
6 0 7 
241 





















































2 9 0 1 
MARCHANDISES DU C H . 2 8 , TRANSPORTEES PAR L A POSTE 
HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCL IQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 4 












7 1 9 















ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE, G E S A E T T I G T , N ICHT FUER 
KRAFT­ ODER H E l Z S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 6 2 









2 0 3 
9 0 3 
2 9 7 
2 6 3 5 
11 
5 6 8 
272 
4 9 3 3 
4 0 5 8 
875 


















8 9 4 




























1 5 5 
1 0 5 4 







0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









1 0 2 
66 
18 
2 0 6 



















0 0 4 ALLEM.FED 
02 8 NORVEGE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















6 7 6 
4 2 0 
2 5 6 
















































































































9 066 2 663 




79 927 15 057 





















































































8 9 1 
2 8 7 8 
2 0 6 5 
5 9 8 5 
1 1 8 2 0 
5 8 3 4 
5 9 8 6 
5 9 8 6 
5 9 8 5 
1 2 9 
8 5 2 
8 8 9 
83 
8 4 0 
49 6 
42 
4 3 0 
159 
5 
3 9 2 8 
l 9 5 3 
1 9 7 5 
1 3 8 6 
1 3 8 0 
5 8 9 
BUTYLEN, B U T A D I E N , METHYLBUTADIEN, 
K R A F T ­ ODER HE lZSTOFFE 
UNGESAETTIGT, NICHT FUER 2 9 0 1 . 2 5 » ) BUTYLENES, BUTADIENE, METHYLBUTAOIENE, NON SATURES, AUTRES 
QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
066 
4 0 0 
528 
732 








1 4 3 4 
5 8 9 
53 7 3 8 
6 7 4 7 
10 538 
2 9 8 6 
1 3 3 0 
6 0 3 8 
4 5 5 9 
4 9 9 3 
2 7 0 6 4 
1 2 0 0 1 6 
62 5 0 7 
30 4 4 4 
2 4 554 
13 524 
4 5 6 0 
1 3 3 0 
5 4 6 
29 8 3 3 
6 7 3 4 
1 0 003 
2 9 8 6 
1 005 
4 5 5 9 
4 9 9 3 
6 0 6 5 9 
3 7 113 
2 3 5 4 6 
18 9 8 7 
12 9 8 9 
4 5 5 9 
1 8 7 
13 
2 7 0 6 4 
5 3 2 5 8 
2 2 895 
3 2 9 8 
3 2 9 7 
3 0 3 4 3 5 0 0 1 FRANCE 
43 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 718 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
3 3 0 . 0 6 6 ROUMANIE 
7 2 8 6 4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
3 9 3 8 2 1 6 1 1 0 0 0 M O N D E 
346 2 153 1 0 1 0 CEE 
3 592 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 262 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 3 5 . 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1949 — 





L E N , PROPYLEN, RUTYLEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AZULE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











6 0 4 
7 3 6 
6 
8 4 8 
7 1 6 
9 7 0 
7 4 7 
590 
7 4 3 









5 7 9 
3 
69Õ 
3 5 6 
6 6 3 
6 9 3 








N e d e r l a n d 










6 7 3 2 
1 2 8 6 0 4 1 
2 2 2 12 8 1 0 
94 37 
1 Í 8 1 2 7 7 3 
1 2 8 1 2 7 7 3 
6 7 3 2 
. 
. 
A L I C Y C L I S C H E KOHLENHASSERSTOFFE, 
ODER HEIZSTOFFE ä ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CYCLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






2 8 4 
3 7 8 
5 9 
3 1 9 





8 7 7 
187 
195 
8 9 7 
9 6 6 
4 8 1 
2 9 8 
9 2 4 
2 8 2 
6 4 2 
6 4 2 











0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PINENE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







5 0 7 
1 0 9 
343 
0 6 1 
839 
4 7 2 
3 5 4 
9 7 9 
3 7 3 
3 7 3 








5 8 7 
18 
9 6 7 
3 9 4 
2 1 8 
194 
5 8 8 
6 0 7 
6 0 7 
4 1 3 




0 8 1 


















6 2 4 
833 
46 













3 6 5 
4 9 5 
130 
3 6 5 
3 6 5 
. 
• 
AUSGEN. A Z U L E N E F U E R K R A F T -
ODER HEIZSTOFFE 
5 
0 7 0 
1 3 1 
2 0 6 
0 7 5 
1 3 1 
1 3 1 
6 
7 571 
6 2 8 2 
1 3 866 
8 
1 3 6 5 t 
13 B58 




1 0 2 
2 5 1 
4 4 
2 0 6 







1 3 7 
9 6 6 
4 5 1 







6 5 0 
353 
1 0 0 4 
6 5 0 
353 
3 5 3 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BENZOL 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 




2 5 5 
2 1 
6 3 4 
2 3 1 
4 0 2 
4 0 0 
1 1 6 
2 
16 
3 7 2 
1 
3 9 0 
1 
3 9 0 
390 
3 8 9 




1 4 8 
4 
1 4 4 
1 4 4 
108 
, TOLUOL UND XYLOLE 
3 7 2 
1 3 4 
26 
7 0 1 
5 4 6 
1 5 5 
1 5 5 

















8 3 5 
1 2 5 
5 9 0 
2 2 6 
5 6 2 
3 6 9 
865 
5 5 9 










7 0 7 
226 
8 1 7 
8 6 5 
9 9 0 
1 6 0 
120 
i 







1 7 9 
2 9 9 8 
5 9 3 
2 3 0 6 
6 0 7 6 
17? 
5 8 9 7 
5 B97 






















2 6 2 








6 6 9 
3 29 
3 4 0 
3 4 0 
2 
580 
9 6 7 
22 
2 0 1 
7 7 9 
5 8 0 


































, FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 




2 3 6 
1 5 0 
150 




1 1 4 1 
5 
9 6 8 
2 1 1 4 5 
8 7 6 










4 6 6 
131 
5 2 Î 








2 3 6 9 
3 5 5 9 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 9 0 1 . 2 9 HYOROCARBURES ACYCLIQUES NON SATURES, SAUF L ' E T H Y L E N E , PRO­
PYLENE, BUTHYLENES, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 9 0 1 . 3 1 AZULENES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




6 7 8 
oit 
5 2 6 
1 8 8 
3 3 8 
3 3 2 













2 9 1 


















6 7 : 
1 0 2 ¡ 
1 711 
1 6 9 Í 
1 6 9 5 
6 7 4 
. 
2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, 
CARBURATION OU COMBUSTION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 0 1 . 3 6 CYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














3 0 8 
3 5 1 
20 
3 3 1 






















• AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
7 7 
1 0 7 
5 7 5 
5 7 4 
1 5 3 
46 
763 
3 0 3 
7 6 6 
5 3 8 
5 3 8 
7 7 3 





6 6 1 
9 1 2 
9 1 2 
3 1 6 
1 
4 9 6 
6 9 1 3 
7 4 1 0 
4 9 7 
6 9 1 4 
6 9 1 4 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ν 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 2 1 
88 
1 1 7 
5 6 8 
5 6 9 
4 7 3 
9 6 0 
3 2 9 
6 3 2 
6 3 2 



















2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, OtPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 1 4 
10 




2 1 6 
5 5 8 
5 5 8 
6 2 1 
6 
6 0 6 
I 
6 1 4 
1 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 2 
5 6 7 
5 2 5 
1 0 9 9 
6 
1 0 9 3 
1 0 9 3 











5 4 0 
4 0 2 
4 3 0 
1 4 5 6 
85 
1 3 7 2 
1 3 7 2 












4 6 2 
7 3 7 
1 5 3 
6 9 3 
1 2 9 
5 4 6 
5 8 3 
5 8 3 













2 9 4 
1 6 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 
2 0 9 
2 3 1 
5 
6 8 8 
1 3 0 




2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE P I Ñ E N E S , 
CAMPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 3 3 
2 3 1 
55 
2 
2 9 0 1 . 6 1 BENZENE, TOLUENE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















2 9 0 1 . 6 3 BENZENE, AUTRES QUE POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
6 3 
2 5 1 6 
4 800 
1 1 4 4 
4 4 3 
8 1 4 4 
154 
892 
1 7 4 
ï èli 
4 7 0 
5 6 1 
1 0 7 1 
4 4 3 
2 0 5 7 








































9 0 ít 
24 



















1 3 0 7 
6 7 
3 6 3 3 
4 
2 
7 3 9 
160 
4 5 4 
1 0 Ì 







1 5 4 
1 7 4 
2 0 9 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Q berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TOLUOL 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORTHO» 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
METAX1 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARAXt 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
400 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 






4 3 6 
132 3 0 3 




1 7 7 
6 5 2 
535 
0 0 1 
0 6 1 
4 3 6 
7 6 8 
6 6 8 
6 1 0 
0 4 9 
0 6 1 








. . 386 
88 2 
825 
0 5 7 
0 6 6 
818 
99Ô 














2 4 2 
83 













1 4 5 
162 
6 
1 5 6 
1 4 6 
1 
9 
4 0 6 
8 7 2 
8 9 1 
5 3 4 
4 1 6 
2 84 
0 6 4 
3 1 8 
5 9 1 
788 
1 3 0 




3 6 0 
4 1 5 
2 8 7 
1 8 4 
150 














4 7 0 
7 3 0 
7 6 7 
2 5 5 
2 3 0 
0 9 1 
637 
4 1 1 
832 
2 3 4 
5 9 8 
6 0 3 7 6 7 
4 1 1 







. . 6 0 0 
7 4 6 
1 4 6 
6 0 0 






86 i i 6 2 
5 9 
, 4 0 2 
0 9 4 
. 
100 
9 8 9 
110 
7 0 8 
6 1 4 










N ICHT FUER KRAFT­
0 6 7 
4 5 4 
7 4 1 
1 0 6 
3 7 0 
4 9 9 
4 9 9 
6 9 0 
2 6 7 
6 9 6 
3 7 0 
3 2 7 
6 3 9 
3 7 2 
6 8 6 




9 4 6 
4 6 
3 1 6 
3 3 9 
8 
3 3 1 
331 
9 4 6 








6 6 1 
2 2 1 
633 
1 9 1 
6 8 5 
4 7 1 
882 
5 8 9 
5 4 2 












. 5 3 0 
530 
5 3 0 
5 3 0 
. 
162 
6 4 2 
1 
4 3 5 
0 9 4 
a . a 
4 
• 
5 3 6 
4 3 9 
0 9 7 
0 9 7 














2 6 6 
a 
062 
6 7 8 
9 8 6 
, a 
2 4 4 
5 4 9 
0 2 9 
5 
0 2 1 
2 0 6 
8 1 5 
5 3 7 
9 8 8 
0 3 4 
5 
2 4 4 
1 m 







2 2 1 
6 9 


















































2 1 1 
6 8 5 
9 0 3 
. 9 0 3 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 2 1 0 4 0 
STYROl 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






















3 6 8 
9 5 9 
2 57 
4 7 5 
7 3 7 
4 7 2 
0 2 5 
8 7 9 
2 0 5 
0 9 0 
116 
0 2 8 
3 
8 7 9 8 7 9 
2 0 9 
461 
7 4 1 
0 1 3 
3 53 
7 5 9 
67 
4 3 6 
0 3 4 
3 4 5 
88 
4 9 9 
9 0 9 
6 0 9 











6 8 3 
1 1 9 
47 5 
„ 67 
3 4 1 
6 8 4 
2 7 6 
4 0 8 
6 7 
3 4 1 
3 4 1 
a 
3 4 3 
5 4 4 
0 9 5 
3 2 9 
. . 199 
1 1 0 
• 
6 8 5 
0 0 2 










0 9 7 
8 9 3 
• 
1 1 3 
123 
9 9 0 
9 9 0 
0 9 7 
FUER 
1 1 0 
4 0 7 
a 
. 15 
5 3 5 












2 6 5 
88 
4 7 3 
0 8 5 








1 8 1 
. . a 
a 
a 
4 7 9 
6 6 1 
182 
4 7 9 






























0 9 7 
306 
. 543 
0 6 1 
0 7 9 
785 
2 9 5 
6 7 4 
131 
0 6 1 
560 





4 3 5 
4 0 0 
3 1 8 
292 
9 0 4 
865 
0 0 5 
7 3 4 
191 
2 3 5 
9 5 6 
3 0 3 
4 3 8 
7 3 9 
7 3 4 
9 1 4 
9 8 4 
1 9 7 
a 
106 
3 7 0 
4 9 9 
4 9 9 






9 9 8 
8 3 0 






2 2 1 536 
052 
3 7 3 
7 5 9 
6 1 4 

































2 7 6 
a 
a 
la 2 8 6 
4 1 
6 3 9 
2 9 3 





3 9 3 
3 5 7 
7 9 2 





7 8 6 
5 4 2 














. 7 3 1 
ni 6 5 7 
6 0 2 
7 7 5 
9 9 9 
7 7 6 





















80 0 6 2 TCHECOSL 
3 4 6 0 6 4 HONGRIE 
1 3 3 0 6 6 ROUMANIE 
3 7 8 4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N 1 0 . T O 
6 2 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 1 0 1 0 CEE 
6 0 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 6 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 8 6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE" 2 
0 4 6 1 0 4 0 CLASSE 3 





5 3 3 7 
3 3 5 
2 8 1 8 6 
8 9 6 6 
1 9 2 1 9 
14 7 1 4 
8 3 0 6 
3 3 5 
4 1 7 0 
2 9 0 1 . 6 4 TOLUENE, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 9 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
8 1 6 0 6 6 ROUMANIE 
7 9 3 0 6 8 BULGARIE 
8 7 5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
8 9 6 
2 




0 1 9 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
2 3 1 
1 8 1 3 
1 5 3 8 
3 3 5 
2 6 1 
4 0 5 4 
7 9 7 
3 0 6 
1 0 1 3 
4 3 4 
893 
2 0 7 
3 7 4 
12 2 7 9 
4 1 9 8 
β 0 8 0 
4 9 4 8 
4 0 5 4 
5 8 1 
3 7 4 









2 9 0 1 . 6 5 ORTHOXYLENE, AUTRES 
7 9 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
6 9 0 0 6 8 BULGARIE 
7 6 2 4 0 0 ETATSUNIS 
5 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
7 9 1 0 1 0 CEE 
4 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 6 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 9 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 1 
3 1 
2 8 1 
82 
1 0 1 
3 4 3 
25 
3 9 3 
1 5 2 9 8 
1 6 6 6 5 
5 0 6 
16 1 6 1 
15 4 0 0 Ι Ο Ι 
7 6 1 
■ 
• 4 6 
■ 
598 
5 4 5 
0 5 3 
9 9 6 




3 4 1 
1 3 1 
33 
145 






. 2 5 
4 8 5 
6 5 0 
8 3 4 
6 3 1 
5 8 6 
2 5 
25 
1 7 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 











1 9 1 
" 2 8 5 
4 3 4 
8 5 1 
8 2 3 












7 3 0 142 
• 9 9 1 
3 3 5 
6 3 0 
8 9 9 
7 3 1 
4 4 5 
4 5 4 
3 3 5 
9 5 1 
CARBURATION OU COMBUSTION 
59 
. 9 1 
1 
2 1 
3 1 5 
• . , • 1 
. • 4 8 8 
172 
3 1 6 







_ . 85 9 
• 3 0 0 
9 4 
0 8 4 
• ■ 
12 
. 3 1 
53 
• 4 3 4 
2 5 3 
1 6 1 
1 1 6 









3 1 6 
• 2 1 
69 
2 3 6 
3 0 6 
9 4 9 
4 8 
7 5 9 
1 5 4 
3 4 9 
0 9 4 
1 2 2 
8 7 2 
8 2 6 
69 
5 0 3 
3 4 9 









. . a 
a 
. 4 1 6 
4 1 7 
a 
4 1 7 














2 2 0 
2 3 9 
9 8 2 
9 8 2 
a 
• 
2 9 0 1 . 6 6 HETAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
1 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
3 0 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
2 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 




4 5 0 
3 4 4 7 
4 4 7 























2 9 0 1 . 6 7 * l PARA XYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 5 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 8 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 8 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 3 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 6 4 
1 117 
1 9 4 4 
1 2 2 1 6 
1 0 5 
16 7 6 1 
2 4 8 1 
1 4 2 8 0 
14 2 74 
1 9 5 1 
6 
2 9 0 1 . 6 0 MELANGES D' ISOMERES OU COMBUSTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
6 7 4 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 9 5 4 7 6 .CURACAO 
5 7 2 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
5 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
895 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 9 5 1 0 3 2 . A . AOM 
6 7 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 4 
53 
7 8 0 
3 1 
36 
4 0 7 
3 0 7 
4 3 1 
2 1 6 5 
9 8 0 
1 1 8 3 
3 1 0 
4 3 . 
4 3 1 
4 4 3 
2 9 0 1 . 7 1 * > STYRENE 
9 6 9 0 0 1 FRANCE 
4 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 1 6 0 0 3 PAYS­BAS 
4 5 4 0 0 4 AIL EN.FEO 
3 1 0 2 2 ROY.UNI 
4 4 0 3 6 SUISSE 
4 3 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
BOO 0 6 2 TCHECOSL 
148 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 9 9 7 3 2 JAPON 
965 1 0 0 0 M O N D E 
9 8 0 1 0 1 0 CEE 
9 8 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 6 0 
1 2 3 
1 1 4 0 7 
3 5 2 6 




12 4 9 4 
12 
92 
28 9 3 1 
15 5 2 2 







. 30 7 
10 5 
4 1 5 
. 4 1 5 
4 1 5 
2 
• 
6 5 9 
. iii • 
1 8 9 7 
6 5 9 
1 2 3 8 
1 2 3 8 
3 2 7 
• 










■si 7 3 4 
1 9 3 
a 176 126 
. • 
1 3 7 
5 0 3 
6 
. 170 
a β 7 . 
1 8 5 













6 3 9 
12 
l 0 0 6 
3 4 9 













2 3 1 
55 
135 
1 9 9 
4 
, . 5 4 3 
a 
• 
1 6 7 
4 2 1 









1 0 1 
3 4 3 
2 5 
a 
0 3 9 
7 0 2 
1 9 4 
5 0 8 
140 
1 0 1 






2 8 4 
a 
89 
3 7 3 
3 7 3 
373 






1 1 l l 
POUR 
1 
7 0 5 
1 1 7 6 1 7 
2 1 5 












5 4 4 
4 1 0 
1 6 0 
a 
1 3 4 
5 4 7 
3 9 
2 3 3 
5 7 
8 7 8 
8 7 7 
57 
82Ò 
3 9 3 
861 
2 6 2 
9 
2 5 4 
6 6 1 
a 









7 8 4 
• 
7 9 0 
« 7 9 0 




1 0 7 
a 
6 0 3 
a 
3 6 
3 1 0 
2 7 9 
1 8 8 
5 2 3 
7 1 0 
6 1 3 
2 7 9 
1 8 8 
188 








2 2 1 
3 1 9 
3 1 8 
2 2 1 
2 2 1 
9 6 
2 0 3 
9 
2 5 1 







6 2 1 
ne 503 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ ( B R ) _ 



































80 6 87 
197 694 

















































































































































1 8 4 
5 1 6 




























ANDERE AROMATISCHE KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 







6 8 7 
4 5 4 
128 





4 9 6 
10 240 
4 6 0 6 
5 6 3 4 










3 9 5 2 
1 3 9 6 
2 556 














1 4 9 6 
2 2 4 3 





HALOGENDERIVATE OER KOHLENHASSERSTOFFE 
17 9 1 6 
3 4 0 2 5 
18 031 
17 258 
2 4 6 9 
3 0 1 
1 0 0 9 
12 9 2 9 
3 0 0 3 
1 9 0 555 
7 5 9 9 
3 0 5 1 2 9 
8 7 2 2 9 
2 1 7 9 0 0 
2 0 0 9 5 9 
2 5 0 4 





3 1 6 
58 
2 58 
2 5 8 
2 58 
144 
4 9 8 
45 
9 0 8 
146 
762 
7 2 2 
4 9 8 
4 0 








15 1 5 7 1 0 2 0 
75 1021 




13 0 7 6 
4 1 2 
3 3 3 
2 9 0 1 . 7 3 * l ETHYLBENZENE 
5 142 
2 040 
2 4 3 0 6 
3 1 4 9 0 
2 
3 1 4 8 8 
2 4 3 0 6 
7 182 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






3 4 8 
16 





2 0 7 9 2 
19 7 6 3 
3 8 5 8 
1 010 
6 3 1 9 
1 9 3 









7 8 0 
9 3 
3 4 4 
3 7 4 6 
2 0 3 
5 5 6 
103 
8 8 0 6 
1 0 9 8 
3 4 1 7 
3 4 8 
1 2 9 9 1 
2 7 3 1 8 
10 5 6 2 
1 6 7 5 6 
1 6 7 5 6 
3 7 6 5 





0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
4 803 1 0 0 0 M O N D E 
324 1010 CEE 
4 479 1011 EXTRA­CEE 
4 479 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















4 2 2 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
D E 4 7 2 1 0 0 0 M O N 
15 1 0 1 0 CEE 
4 5 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 3 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
19 
19 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
























































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 6 5 CYMENES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









2 9 9 
283 

















2 9 0 1 . 9 0 AUTRES HYDROCARBURES AROMATIQUES 




1 0 9 0 
8 6 9 
2 2 0 
2 2 0 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































































































FLUORIOE UND POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENHASSERSTOFFE 2902.10 
î 
2 
1000 112 1 . . 3 108 
0 0 1 
0 0 4 







FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIOUES 
12 
3 . . 2*2 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













METHYLCHLOR I D , AETHYLCHLORIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 814 
1 5 8 7 
2 198 
5 5 7 
6 4 2 
14 872 
1 4 1 5 7 
7 1 5 
6 8 0 
6 5 9 
35 
DICHLORHETHAN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 2 2 
2 2 7 4 
17 3 7 6 
2 2 2 
1 3 6 1 
8 0 0 
1 4 4 4 3 
4 0 0 0 6 
23 3 4 3 
16 6 6 3 
15 8 0 3 
1 3 6 1 
2 0 
8 4 0 
TRICHLORMETHAN 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 3 
51 
4 7 1 2 
7 8 8 
4 5 5 
3 9 5 
7 3 9 9 
6 536 
8 6 5 
4 0 4 
2 
5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
12 4 8 0 
23 1 2 1 
4 5 8 
6 8 5 19 9 1 1 
6 1 1 
98 
592 
1 0 4 
7 4 
3 3 5 
20 0 6 0 
7 8 5 2 8 
56 6 5 5 
2 1 872 
2 0 7 6 9 
7 0 9 




1 , 2 DICHLORAETHAN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANDER 
3 3 4 8 
3 3 7 
5 1 4 9 
54 5 9 9 
63 5 2 4 
β 8 3 4 
5 4 6 9 0 
54 5 9 9 
9 1 
a 













5 2 0 
683 
9 6 6 
7 1 7 
5 4 1 
2 1 
176 














3 2 7 
























5 2 5 1 


























4 8 6 ' 
2 9 1 Í 




























1 9 7 
36 










7 6 3 
40 
9 0 4 
4 8 2 
157 
7 1 6 
1 7 i 
5 4 2 
0 6 0 
9 0 4 




3 2 1 
788 
4 6 5 
3 2 3 








4 0 6 
a 
a 
. 9 1 1 
2 2 0 
9 0 3 
317 
9 1 ! 























: GESAETTIGTE CHLORIDE U . P O L Y C H L O R I D E DER 
KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 7 0 
9 7 2 
7 2 9 6 
6 6 9 9 
7 8 4 1 
5 4 4 
185 
3 0 7 
2 1 9 
27 4 8 2 
2 6 1 7 8 
1 3 0 3 
l 2 7 8 
7 4 9 
20 
V INYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
7 2 9 1 1 
1 0 7 4 3 
5 4 9 6 
16 5 6 7 
2 0 6 5 
5 0 0 
1 8 8 
6 5 7 
6 1 0 2 1 









1 8 6 
0 8 7 
5 7 9 
22 
1 0 9 
184 
55 
2 4 6 
673 
3 7 3 
3 4 8 
293 
20 




3 9 0 


















10 5 0 6 
27 8 2 0 




































. . a 
• . a 
. . a 
a 
• 




7 8 5 






4 4 6 
778 
6 1 0 
98 
. 1 0 4 
74 
3 3 5 
119 
1 0 6 
7 6 6 

























93 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 2 * 2 1 CHLORURE DE 
0 4 6 0 0 1 FRANCE 
0 4 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 3 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE ­
6 5 6 1 0 0 0 M O N D E 
6 2 4 1 0 1 0 CEE 
3 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 7 1 0 2 0 CLASSE l 
16 1 0 2 1 AELE 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
METHYLE CHLORURE D ET 
4 6 8 
2 3 7 
3 3 3 
95 
96 
2 4 7 
1 3 5 
113 
108 
1 0 1 
4 
2 9 0 2 . 2 3 « 1 DICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
862 003 PAYS­BAS 
0 8 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 8 2 0 5 8 A L L . M . E S T 
7 5 0 4 0 0 ETATSUNIS 
9 0 2 1 0 0 0 M O N D E 
9 5 0 1 0 1 0 CEE 
9 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 5 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20 1 0 3 0 CLASSE 2 







5 4 6 
3 8 7 
882 
33 
2 0 9 
1 0 7 
9 7 2 
1 5 4 
8 5 6 
2 9 8 




2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
14 0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 8 3 0 5 8 A L L . M . E S T 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 5 7 1 0 1 0 CEE 
39β 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 5 7 
18 
7 9 3 
1 2 8 
4 9 
65 
2 2 6 
1 0 5 





2 9 0 2 . 2 5 * l TETRACHLORURE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 
1 1 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
13 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 0 4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 5 1 0 1 0 CEE 
4 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 2 6 
942 
84 
1 0 4 








4 1 6 
0 4 2 
3 7 5 
2 3 6 
1 2 4 
139 















4 0 5 
1 0 9 2 
6 5 5 




















. . 1 





2 9 0 2 . 2 6 * ) 1 , 2 DICHLOROETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 6 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 9 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
7 3 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ACYCLISCHEN 2 9 0 2 . 2 9 AUTRE 
3 1 1 
6 7 4 
60 
8 1 9 
8 
1 








2 5 0 
7 4 3 
8 4 4 
0 6 5 
a 
2 6 7 
2 31 








9 3 1 0 0 1 FRANCE 
1 1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 2 1 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 5 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 042 ESPAGNE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
9 9 2 1 





0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
.020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 










2 0 8 
4?ï 
5 6 5 
223 
6 5 0 
5 7 3 












2 2 5 





9 9 1 



























2 0 4 





2 0 8 
32 
3 7 4 
2 4 2 
863 
6 1 3 
25C 
2 4 2 
8 
IURES ET POLYCHLORURES 
722 
118 
0 1 3 
7 1 4 
8 3 3 





4 0 2 
4 4 3 
4 3 8 
3 3 0 
4 
. 17 
1 0 5 6 





1 4 2 3 
1 2 1 3 
2 1 0 
2 0 5 
190 
4 
2 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORETHYLENE 
4 0 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 






7 4 4 
6 8 8 
7 8 0 
563 




0 5 0 
3 0 6 





2 9 6 8 
4 3 1 1 
35 
. 4 2 4 
180 
. 78 
. . • 
7 1 8 





2 4 2 0 
. 1 332

























5 3 7 




4 5 6 
4 2 8 
7 6 7 
6 6 1 




6 7 8 
14 
• 4 9 
7 6 0 
7 0 9 
II 2 
. • 
4 5 7 








. 9 9 
1 6 5 
0 2 7 





4 6 6 
4 9 1 
23 
4 6 8 
4 6 8 
• 
SATURES 
1 9 5 
. a 




_ 3 1 
4 7 8 













































1 4 9 






9 1 6 
4 0 1 
81 
5 2 1 





0 0 8 
1 2 8 
9 1 9 
2 0 9 
1 3 0 







1 3 5 




4 9 4 











1 0 8 
6 4 3 
5 0 7 
1 3 6 
































B 5 Ì 
8 5 5 
2 



















3 6 3 




1 2 0 
6 8 8 
0 1 5 
3 0 4 
a 
3 8 
7 5 0 
9 1 5 
1 3 1 
β 
5 2 4 
1 7 4 




8 6 3 




1 2 0 4 
1 2 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 -
M E N G E N 
EWG-CEE 




7 3 8 
4 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
400 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
05 8 
400 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BROMID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
85*2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I82O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JODIDE 
0 0 4 
1 0 0 0 





























1 0 8 
1 6 5 
5 6 4 
1 2 3 
122 
6 2 1 
115 
365 
2 5 5 
99 
193 
5 6 8 
95 
8 0 7 
4 5 5 
0 8 7 
5 6 1 
4 3 9 
756 
0 2 6 
144 
4 6 9 
9 2 1 
1 1 4 
3 5 8 
190 
152 
4 8 4 
3 6 4 
2 9 1 
0 0 4 
9 2 4 
719 

















6 6 6 
9 5 5 
2 0 
146 
2 0 1 
9 1 5 
7 7 9 
4 9 5 
2 8 4 
083 
16B 






















5 3 9 
3 0 5 
7 8 4 
5 2 1 
a 
a 
3 8 9 
4 2 9 




3 5 6 






5 8 8 
6 0 8 




6 3 9 
7 4 4 
7 0 5 
. 9 6 2 
0 5 5 
0 9 3 
962 





















4 5 5 
6 7 1 
7 β 4 
583 
1 
2 0 1 
POLYBROMIOE 
1 7 4 
2 4 
114 
2 9 4 
1 1 9 
11 
6 8 1 
56 
6 3 1 
36 
1 4 4 
6 0 6 
538 
902 
1 2 9 
























2 5 7 
562 
5 0 6 
. 5 7 
5 1 9 
41*3 
2 3 3 
6 9 1 
3 






3 3 7 
16 
15 
3 2 0 
5 0 7 
8 2 9 
1 3 9 
"ii 
1 9 7 
3 7 
2 2 7 
8 9 7 
3 3 0 
133 
96 






































7 0 0 
. a 
• 





1 5 4 
8 7 9 
a 
9 1 8 
807 
9 6 5 
2 0 7 
9 5 2 
9 1 9 
1 
0 3 3 
0 2 4 




2 7 5 0 3 7 
3 6 4 
5 9 9 
9 2 3 
3 1 3 
0 3 7 
. 2 7 5 





















8 3 8 
563 
2 9 6 
0 6 5 
2 6 7 
6 0 6 
1 0 4 
363 
6 6 2 
, 5 8 0 
a 





0 5 0 
7 3 5 






2 1 7 
2 3 1 
1 3 9 
4 0 4 
2 8 7 
















POLYCHLORIDE OER ACYCL I 
ACYCLISCHEN 
MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









9 4 7 
8 0 1 
2 3 6 
6 9 0 
3 3 5 
9 5 4 
29 
2 1 2 
3 8 1 
80 
6 8 8 
0 0 9 
682 
5 81 




0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
1 
4 4 3 











7 6 9 















1 8 1 
2 4 9 
68 
1 8 1 











3 7 3 





7 8 0 
94 
. 17 
1 2 1 
52 
0 8 7 
896 
1 9 1 
1 9 1 















9 8 6 
1 1 6 
49 
2 0 5 
1 
7 
2 6 5 
0 5 2 
2 1 3 
2 1 3 







7 9 4 






6 9 1 
1 8 5 
5 0 7 
4 3 1 


















1 1 5 
5 0 7 
6 0 9 
6 0 8 







4 0 4 
eoo 
. a 
9 0 2 
• 56 
. 10 
5 3 6 
7 4 8 
052 
7 0 2 
3 5 0 
66 
56 
2 8 4 
9 2 0 
2 3 6 
2 3 1 
. a 








6 8 0 
32 
5 4 4 
1 9 1 
25 
100 
8 9 2 
7 6 6 














2 7 6 
1 7 1 
1 0 5 
5 4 6 
3 9 






5 1 0 
1 3 0 




8 4 8 
6 7 1 
177 










1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







5 3 1 
4 1 8 
3 0 5 
113 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 D I V E R S NO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 7 9 
22 





1 5 4 
7 3 7 
11 
2 5 
7 2 1 
14 
4 9 3 
0 2 6 
6 2 0 
9 1 3 
9 5 8 
113 







2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







2 8 1 
6 0 0 
4 4 5 
330 
6 4 9 
25 
132 
5 5 9 
1 8 8 
2 2 1 
3 0 5 
7 2 8 
5 9 1 
32 
2 
1 3 6 
2 9 0 2 . 3 9 AUTRES CHLORURES ET CARBURES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 9 0 2 . 4 0 * l BROMURES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 9 0 2 . 6 0 * 1 IODURES ET 
0 0 4 ALL EM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 1 
2 0 7 
3 6 3 
11 
4 7 
22 0 1 2 
9 6 3 
8 6 9 
0 9 6 












. . 360 









3 0 9 
14 
• 
8 3 3 
118 
7 1 5 
4 4 9 
19 







2 6 5 
­
5 8 4 
3 1 9 
2 6 5 








1 332 • 7 





6 6 7 














3 2 3 










« 2 2 8 8 1 
1 2 9 
2 2 4 
9 0 5 












2 7 5 
25 
011 
6 3 3 
3 7 7 
1 0 1 
166 















































4 9 4 
2 
■ 







1 9 9 
a 
4 9 3 
1 3 0 6 
4 9 6 
3 1 7 
2 0 0 
1 
1 1 7 
3 9 7 






1 3 6 2 
1 6 8 
2 4 8 3 
9 0 5 
1 3 9 0 











8 2 3 
0 9 2 
0 5 4 
3 0 4 
36 
2 3 7 
20 
1 9 5 





2 1 3 
a 
• 
5 0 5 
8 3 3 
6 7 2 
2 9 0 
7 7 
3 8 2 




4 8 1 
19 
a 
9 1 8 
• 
2 245 
1 3 0 4 
9 4 1 





1 2 0 4 
1 2 3 
a 
a 















1 5 1 





































5 9 9 
3 6 7 











4 0 5 















2 9 0 2 . 7 0 » ) DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










3 3 4 
260 
3 5 7 
7 8 8 
6 9 6 
Ψ2 
86 
4 7 2 
7 0 
7 6 1 
43 5 
3 2 6 
252 








. • 4 0 2 
• 6 0 





2 9 2 
4 6 3 
8 2 9 




2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 5 5 
4 6 2 
1 7 1 
. 152 
• 
3 4 1 
• 3 9 6 
4 4 6 
19 




} 5 * 3 1 2 0 1 
3 4 2 
3 4 2 
3 2 9 
• • 





5 8 0 
2 4 4 
a 
2 5 6 
2 1 
3 5 9 
a 
a 
2 5 4 
6 7 
1 7 8 0 
1 100 
6 8 0 
6 1 3 












3 9 5 
i l ! 
a 
5 9 6 
1 4 9 
9 
32 










• 1 7 1 
13 




2 7 3 










7 6 8 
a 
2 3 9 
• 
1 1 5 4 
93 
1 0 6 1 
8 2 3 
55 















1 6 2 1 
1 4 6 9 
132 




1 6 9 
1 8 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 





0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
162 
4 9 2 
1 8 
2 4 8 6 
1 7 3 7 
7 5 0 
9 6 
6 5 4 
HALOGENDERIVATE 
HEXACHLORCVCLOH. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 5 




3 9 0 5 
7 9 7 0 
4 0 5 1 
3 9 1 9 




0 0 1 
0 0 4 
022 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 4 1 
9 9 
1 2 3 2 
2 6 0 
4 9 6 3 
1 7 6 4 
8 6 9 7 
3 7 4 
8 3 2 3 
1 3 0 6 
1 2 4 6 














0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFO. 
2 5 7 9 
9 1 
1 6 2 3 
2 0 7 
2 2 0 
3 6 5 
5 1 3 4 
4 2 9 6 
8 3 7 
2 0 7 
2 0 7 
6 3 0 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
1 5 4 
1 5 4 











4 6 9 
6 












5 7 8 
30 
10 
6 4 8 
2 6 6 
6 1 8 
6 4 6 
6 4 6 
ΐ 
155 
3 1 5 
6 9 3 
202 
5 







1 2 0 
100 
3 9 0 
140 
2 5 0 
20 
20 
2 3 0 
: HALOGENOERIVATE OER 
2 2 7 2 
20 
2 0 2 
3 4 5 6 
1 9 3 3 
2 9 6 
18 
26 
1 4 1 
1 6 4 1 
2 7 4 
113 
7 4 1 
8 0 
4 8 3 
I l 7 1 5 
7 8 8 1 
3 6 3 3 
9 8 1 
3 5 8 
















2 6 3 
9 7 0 
2 0 
7 0 0 
1 7 0 6 
1 0 0 2 









2 8 7 











7 9 6 
6 3 0 












2 2 4 
3 1 2 
78 
234 
2 3 4 
11 
96 
2 1 4 
65 
15 
4 5 1 
96 
3 5 5 
275 
2 1 5 
80 




7 7 7 
















7 0 1 
3 
022 





6 3 2 
7 1 
7 1 5 
9 
7 0 6 
7 0 6 
1 0 
2 
2 0 5 
222 
12 
2 1 0 
2 IO 
AROMAT.KOHLENHASSERSTOFFE 









9 5 4 


































2 7 4 
4 4 3 
1 6 8 
4 1 6 
3 8 6 
0 2 7 
292 
À 2 5 7 3 5 
, N I T R O ­ U . N I T R O S O D E R I V A T E D.KOHLENHASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 
2 5 1 1 
9 7 
8 8 0 
3 3 7 6 
9 2 
280 
1 1 7 
182 
7 6 3 2 
6 9 1 1 
7 2 1 
7 2 1 
3 8 5 
TRINITROTOLUOLE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
2 9 3 
2 4 3 
2 6 7 
1 9 
9 2 2 
6 0 1 
3 23 
3 2 3 




9 6 4 
3 3 3 




0 3 8 
9 1 7 
1 2 1 




2 1 9 





4 1 9 




D I N I T R O N A P H T H A L I N E 
85 
2 2 8 
2 
3 2 6 




1 4 5 
1 4 5 






5 1 2 
3 4 6 




















2 5 2 
36 
2 
3 9 7 
1 0 3 
2 9 4 
2 9 4 








: N I T R O ­ U . N I T R O S O D E R I V A T E 0.KOHLENHASSERSTOFFE 
1 3 7 
2 3 0 8 2 8 0 
14 





i m ρ o r t 
NTITÉS 
I ta l ia 
120 
6 0 
6 0 5 
4 2 5 












3 1 1 
6 6 1 
3 5 0 
3 1 1 









3 1 8 
4 








0 3 7 
9 
i 
5 0 6 
7 0 
2 7 0 
168 
3 1 1 






2 0 6 
14 
168 
4 3 2 
2 3 8 
1 9 4 
1 9 4 
26 
18 
2 5 1 
19 
3 6 8 
64 
3 0 4 
3 0 4 
2 5 6 
4 
8 




0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 








3 8 0 
210 












N e d e r l a n d 
96 
2 3 8 
7 8 
1 6 0 
14 
1 4 6 
2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES OES HYDROCARBURES CYCLAN 
E T ­ C Y C L O T E R P E N I Q U E S , SAUF HEXACHLOROCYCLOH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








6 7 6 
1 1 9 
27 
2 2 
4 8 5 
5 1 1 
0 0 0 51° 








2 9 0 2 . 9 1 MONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









7 6 2 
131 
1 2 5 
6 3 1 
2 9 0 2 . 9 3 PARADICHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 2 9 
95 




0 6 9 




1 0 4 
0 4 8 
7 6 
2 4 
0 9 7 
2 4 6 
148 
0 9 6 






3 7 8 
1 
3 7 8 
3 
3 












2 9 0 2 . 9 9 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSB A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





6 7 5 
10 
1 4 9 
2 2 8 





5 3 3 
6 9 
30l38 
2 4 1 
9 3 7 
5 9 9 
3 3 8 
3 8 8 
1 0 4 
9 5 1 
2 9 0 3 DERIVES SUL FONES 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFONEÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




3 5 2 
6 0 
3 6 9 
6 1 8 
32 
6 1 
2 5 6 
1 1 4 
8 9 6 
4 1 6 
4 8 1 
4 8 1 
102 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 1 5 
2 1 3 
1 0 1 
1 0 1 
7 4 
15 
2 7 7 






8 9 4 
7 9 1 







2 5 3 
6 6 1 
4 0 4 
2 5 7 


































1 4 4 
11 
1 3 3 













2 0 2 
7 2 






4 5 0 









3 1 6 il 
1 
43 





3 6 4 
4 9 6 
1 0 9 
3 5 











3 7 3 
1 7 7 
1 9 6 
196 
I ta l ia 
16 
7 
3 7 2 




1 3 9 
8 2 3 
3 
5 
0 6 2 
0 3 2 
9 6 5 
0 6 7 




2 3 7 
7 
2 4 7 
2 










4 3 7 
1 
4 6 5 
9 1 0 
4 4 4 
4 6 5 








3 1 8 
2 4 6 
1 
5 6 5 













2 2 5 
65 
5 5 4 
1 5 2 
4 0 2 
106 
4 1 









6 3 1 












1 3 4 










2 0 8 
1 
2 9 2 
7 9 
2 1 4 






1 3 4 




2 9 0 3 . 3 9 AUTRES DERIVES NITRES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
38 
85 






















5 9 4 





2 6 7 
5 
54 
3 3 4 
3 
4 1 
5 0 9 
1 5 6 
12 
1 2 1 
1 1 7 9 
8 8 6 
2 9 3 
1 2 5 
4 






1 0 5 
2 4 5 
125 
1 2 1 












1 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
036 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 










3 85 7 5 5 
563 
7 
0 1 7 
7 0 5 
3 1 1 
1 6 5 
6 0 2 




0 0 3 0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 7 2 0 7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18*o 
1 0 2 1 
!843o° 
ACYCL1 
2 5 2 1 4 9 
9 4 
29 
5 7 4 4 1 4 
160 139 
1 1 1 
2 0 








5 8 7 
19 
3 3 6 
2 0 1 
6 0 0 4 9 
2 0 1 
595 
2 8 7 113 
145 2 54 
4 
4 1 1 
1 5 9 
2 52 0 1 5 
6 4 9 







0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 066 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PR0PY1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E R T I 
0 0 4 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
NORMAI 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
05R 










2 5 6 
1 2 2 
1 3 4 
10 
123 












8 1 4 
1 3 5 2 3 4 
3 6 5 
7 1 8 2 7 6 
3 9 2 
4 9 4 
1 7 7 
7 2 1 
8 0 8 4 9 1 
7 9 8 
13 
8 4 2 2 6 7 
5 7 4 
8 6 8 
6 3 1 












6 1 0 
2 6 1 3 2 9 
329 































1 3 1 
92 
39 3 8 
3 0 1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 3 1 
. a 
a 
1 2 3 
4 3 0 1 7 6 
2 54 
2 5 4 
1 3 1 






























3 2 6 12 
6 7 9 84 
4 1 5 
a 
a 
a 4 0 
. a 
5 5 6 
1 0 1 4 5 5 
4 5 5 
4 1 5 
IHRE HALOGEN 
. 2 3 8 
2 1 7 
7 5 2 
7 3 2 2 
3 9 2 




1 5 0 9 3 9 
210 
4 2 5 
4 










6 9 4 
3 3 7 873 
5 4 4 
1 6 0 
362 75 
0 5 0 
1 5 1 
6 0 7 
5 4 4 
5 4 4 




2 1 2 5 7 
0 3 1 1 
1 
5 0 4 







4 6 1 
0 9 6 
5 7 6 
5 2 0 
39 







4 6 3 2 6 0 
86 81 
855 2 0 8 
2 
3 8 8 
4 0 5 3 8 8 
17 17 17 
9 1 1 









9 7 9 
9 4 0 
7 4 4 
410 1 
2 0 2 
162 
a 5 0 5 
0 9 4 
a 
0 3 7 0 7 3 
9 6 4 
0 9 5 
1 
8 6 9 
4 6 3 
48Ò 
9 1 1 
59 
1 
5 2 2 
4 3 7 
9 1 3 
524 
















1 7 3 




1 9 9 
0 3 4 
2 9 0 7 4 4 4 4 5 
178 
2 9 6 
­ , SULFO­
4 1 












115 8 1 7 
8 3 4 
2 8 8 
2 5 2 
5 2 4 
. . 2 6 39 
. 
1 7 1 
0 5 5 
1 1 6 
3 0 9 
252 
8 0 7 
2 9 8 1 6 7 
3 2 5 
3 6 0 
. 2 6 8 
4 1 9 
7 9 0 
6 2 9 6 2 9 




. . • 
. 22 
0 5 6 
. 1 




1 6 1 
0 7 4 
13 
3 8 4 
254 2 4 8 
7 
2 0 6 
2 2 7 9 7 9 
3 3 4 





















5 9 Í 
I ta l ia 
20 66 
2 1 
5 0 Ï 68 
• 
1 6 4 0 9 2 9 
7 1 0 
2 1 0 
122 



















6 7 5 
4 3 3 
2 4 2 
a 
4 
2 3 8 









1 1 1 
6 









6 2 6 
80 0 7 7 
2 8 8 
. a 
645 
7 2 1 
146 723 
6 6 5 
. 
3 2 5 0 7 1 
2 54 
0 1 8 
353 





. 75 7 0 8 
7 7 1 




4 8 1 
4 81 
, 4 8 1 
a 
a 
4 8 1 
75 6 8 4 
80 
98 






6 1 5 9 
4 1 2 9 
2 0 3 0 
2 1 
2 1 
13 1 9 9 5 
3 5 1 
2 7 7 
48 
710 




















0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 








6 4 2 7 2 
11 
4 3 6 
7 0 9 
7 2 7 
6 1 4 
3 4 2 













1000 D O L L A R S 





















• 3 9 7 
2 9 2 




2 9 0 3 . 5 1 DERIVES S U L F O H A L O G E N E S DE S HYDROCARBURES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 8 7 



















4 3 7 
10 9 2 6 




4 7 58 
72 
1 6 4 19 
2 3 3 
4 5 6 
776 
4 6 3 
2 6 1 19 
2 7 1 
. . 5 3 9 




































1 0 5 
6 150 
3 1 142 
• . . • 13 
■ 
a 
• 4 4 7 
2 9 2 
1 5 5 











l i i 
• 4 5 4 
1 4 4 
3 1 0 
2 6 2 
1 0 0 
4 8 







26 9 4 
1 1 
4 5 5 
8 6 
3 6 9 
2 9 4 
2 0 0 
75 
4 3 
















• 4 4 5 




1 4 5 





• 38 50 
■ 















• 1 5 8 
. . 1 
. 4
2 4 
. • . 19






2 9 0 4 ALCOOLS ACYCLIOUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N ITRES 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 












0 6 4 
97 9 3 9 
3 3 1 
5 0 1 
19 1 1 6 
7 5 3 
1 4 
5 1 0 
3 4 6 4 7 1 
3 5 6 
10 
5 4 8 
9 3 4 
6 1 4 
5 1 1 
36 
10 0 9 3 
. 2 7 6 0 
2 4 7 
9 6 







­5 8 8 
4 3 0 
158 






5 6 1 
a 
2 6 8 
8 0 8 





. • 4 1 
81 
• 1 5 7 
0 1 4 
143 
8 2 
. • 6 1 
2 0 6 
65 
a 
1 2 3 2 
3 7 6 
12 
5 0 4 
2 1 1 
• 2 6 1 2 
1 6 8 2 




7 1 5 
2 9 0 4 . 1 2 ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOt 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 




7 8 4 
6 9 4 1 8 
6 2 0 
20 
186 
19 6 3 7 
7 6 9 
9 1 1 






2 9 9 




2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
1 3 
2 3 9 
22 9 0 1 120 
16 
11 
2 7 0 31 
. 6 4 5 





4 2 5 
285 
1 4 1 
1 4 1 
1 












1 6 5 
• 3 2 7 
2 3 1 
8 
1 
• 1 0 7 
8 4 0 
7 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
2 
















1 8 4 
a 
2 4 
3 0 4 
9 6 
2 0 8 
20B 








9 0 7 
1 4 6 
' 
3 0 
5 1 6 1 0 
• 6 7 0 
■ 
• 2 2 2 9
. 5 1 0 
3 2 7 1 1 3 6 
2 6 5 
• 6 7 9 9 
2 3 1 5 
4 4 8 4 
2 8 2 
17 
. 4 2 0 2
5 5 6 




3 0 1 6 
2 6 4 7 
3 6 9 
3 6 9 
3 





. 14 3 1 1 
■ 
1 4 
. . 14 







3 9 2 







1 1 1 
19 











1 9 1 
4 β 1 252 
. . 6517 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 





4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
05 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 6 
3 2 0 7 2 
29 2 9 1 
2 7 8 3 
7 1 8 
81 





5 2 5 5 
522 
9 9 1 
8 3 8 8 
2 3 1 
2 2 5 8 




15 3 8 8 
3 157 
2 4 0 5 
2 2 5 8 
753 
AMYLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 7 
110 
8 6 1 
6 
27 
9 2 8 
2 0 8 6 
1 1 2 4 
9 6 3 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
LAURYI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
NITRO­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 5 5 
4 8 5 
1 9 5 
1 7 9 9 6 
12 6 4 0 
128 
290 
3 3 4 9 5 
2 0 332 
13 1 6 4 
12 9 9 6 
12 6 4 0 






















6 4 6 





3 3 0 
6 5 0 




5 1 0 
5 
4 3 2 
0 3 0 
593 
4 3 7 





0 7 9 
2 
460 
3 3 9 
1 2 1 
1 2 1 
0 7 9 












Lux. N e d e r l a n d 
5 0 9 
9 0 1 
0 5 2 
8 4 9 
5 0 9 




2 0 5 
2 7 
6 1 2 
3 8 1 
2 3 1 
2 7 
2 0 5 
9 4 
2 7 3 
i 
3 1 8 
685 
3 6 7 
3 1 9 
3 1 8 
i 
8 4 1 
26 
7 0 9 
338 
9 4 0 
5 7 6 
3 6 4 
3 6 4 
338 
. - , C E T Y L - U N D STEARYLALKOHOL 
3 7 3 
4 1 
9 2 8 
35 
2 8 5 
1 6 7 4 
l 3 4 4 
3 3 1 
3 2 9 
3 2 7 
i 
. E INHERTIGE GE 
- , NITROSODERIV 
7 4 6 5 
3 
2 0 0 
5 3 2 1 
7 2 1 0 
3 
1 8 3 8 
2 2 0 4 6 
12 9 8 9 
9 0 5 7 
9 0 5 7 
7 2 1 4 
ALLYLALKOHOL 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
3 9 2 
6 7 
4 9 
5 1 3 









2 9 3 
3 
2 9 7 




Í T F 
i 
5 2 4 
1 6 9 
1 4 5 
8 4 0 
525 
3 1 5 






2 0 1 
6 7 
2 

















0 7 8 
2 1 2 
1 0 1 
1 
1 1 1 
4 2 
β 
8 0 9 
6 5 6 
7 
525 
8 5 9 
6 6 7 
6 6 7 












4 2 5 
32Ô 
0 4 6 
2 
813 
7 6 5 
0 4 E 
048 
0 4 6 
2 






ALKOHOLE. Η * 
INHERTIGEN GE 
4 3 6 
6 3 
2 9 1 
29 
7 7 
8 9 6 
7 9 0 
106 







C I T R O N E L L O L , GERANIOL, L I N A L O O L , NEROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 5 1 
1 7 9 
4 5 7 
57 
9 9 3 

























































3 1 6 
886 









2 4 7 
1 6 Í 
128 
536 
2 4 7 
2 89 
1 6 1 




3 7 0 
77 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 1 
I t a l i a 
. 
β 3 7 1 
7 856 
516 
5 1 6 
5 0 7 6 
7 
9 9 




1 0 1 1 1 














5 4 7 
7 808 
16 
2 8 6 
8 7 4 6 
β 4 0 5 3*? 





2 5 6 
2Β 
4 1 9 





L O G E N - , S U L F O - , 













4 6 3 
9 6 8 
3 5 9 
6 0 9 
6 0 9 




1 8 1 


























3 4 7 3 
2 * 
* 016 
3 3 2 6 
1 
135 
1 0 9 7 7 
I 513 
3 4 6 4 
3 4 6 4 
3 3 2 9 


















4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 1 
5 7 2 3 
5 2 9 9 
4 2 4 
123 
11 
3 0 1 
France 
4 
6 0 5 




2 9 0 4 . l e AUTRES ALCOOLS BUTYL I QUE: 
0 0 1 FRANCE . 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 5 
35 
7 9 






1 3 0 7 
1 1 0 1 
2 0 5 
1 6 1 








1 9 1 
9 0 
1 0 0 
98 
822 
2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
05B A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 
37 
2 9 0 
14 
10 
2 7 9 
6 9 3 
3 8 3 
308 






1 2 5 
3 3 6 
2 0 1 
1 3 4 
1 3 4 
9 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYLIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 9 6 7 
26 
5 9 
6 5 5 1 
4 4 5 9 
2 0 9 2 
2 0 6 0 
1 9 6 7 
3 3 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
138 
12 
4 5 2 
20 
1 4 9 
7 7 8 
6 0 2 
1 7 6 
1 7 5 




6 3 2 
1 100 
î 
1 7 6 8 
6 6 0 
1 108 
1 108 
1 1 0 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
89 
2 1 5 2 
2 0 0 4 





1 3 1 
9 
i 
1 7 2 













1 7 7 
5 
5 7 9 
2 2 5 
9 9 1 
760 
2 3 1 
2 3 1 
2 2 5 
N e d e r l a n d 
17 
1 0 7 5 
9 1 1 
1 6 4 
18 
1 























9 6 3 
6 3 0 
i 
1 6 8 5 
1 0 5 3 
6 3 2 
6 3 2 






























3 5 4 































1 4 9 
1 9 9 
45 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 3 
I t a l i a 
'. 
1 5 3 7 










7 4 2 














1 2 4 
1 0 4 
I 7 1 4 
7 
57 
2 0 1 2 







1 1 6 
16 






2 9 0 4 . 2 7 AUTRES MONOALCOOLS SATURES. DERIVES HALOGENES, SuLFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES MONOALCOOLS SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 3 1 2 
1 3 0 2 
13 
6 1 2 
4 9 2 7 
2 9 9 5 
1 9 3 0 
1 9 3 0 
1 3 1 6 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYL IQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









2 1 0 
3 6 2 
6 
85 
6 7 3 
2 1 8 
4 5 4 
4 5 4 










2 3 9 














3 8 7 
2 1 4 









6 8 3 
3 * 
2 0 2 
1 
3 3 6 
1 2 5 7 
7 1 7 
5 40 
5 4 0 








2 9 0 4 . 3 5 G E R A N I O L , C I T R O N E L L O L , L I N A L O L , RHOOINOL ET NEROL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 8 8 
3 4 
35 
1 6 5 
4 3 7 
5 6 3 
803 
9 6 
2 3 5 1 
4 2 3 
1 9 2 8 
1 9 2 7 








4 0 2 
6 9 
3 3 3 
3 3 3 













1 0 6 
2 0 4 
2 2 3 
7 4 1 
6 4 
1 4 1 3 
1 8 2 
1 2 3 1 
1 2 3 1 






2 7 4 
6Β 
2 0 6 
2 0 6 
1 9 1 
7 4 6 
8 
903 
6 3 8 
7 4 
2 3 7 1 
1 6 5 8 
7 1 2 
7 1 2 








1 0 6 
1 0 
6 
2 4 9 
96 
1 5 3 
152 
1 3 6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













107 1 0 7 
52 
AETHYLENGLYKOL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 0 5 
3 7 6 0 8 
23 4 1 1 
2 9 2 6 3 
4 6 1 3 
2 3 3 7 
57 
4 6 0 
3 3 5 4 
78 
33 4 6 7 
1 0 4 
560 
1 4 0 6 1 7 
1 0 0 1 9 8 4 0 4 1 8 
36 5 2 6 
2 3 9 6 
3 892 
PROPYLENGLYKOl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 963 
4 5 7 
3 9 5 3 
6 3 1 1 
3 3 2 
1 6 3 
1 0 6 6 4 
3 2 1 
2 7 2 2 6 
16 0 1 8 
1 1 2 0 9 
1 1 1 7 9 
1 9 4 
30 
HEXYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I O L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




5 0 6 
2 1 5 2 
1 6 0 6 
5 4 4 
5 4 4 































7 6 3 
108 
415 
1 1 5 
0 0 3 
a 




7 2 3 
4 0 1 
322 
8 4 4 
0 0 3 
4 7 9 
a 
50 
3 2 6 
4 9 3 
2 6 5 
25 
3 6 9 
5 3 0 
1 3 4 
3 9 6 























ANDERE ALS A E T H Y L E N ­ , 
3 4 5 
21 
45 
6 8 1 
52 
1 5 1 
2 1 
1 9 
7 2 1 
138 
2 1 5 5 
8 2 4 
5 1 6 0 
1 1 4 4 
4 0 3 5 
3 177 
1 9 4 
8 5 9 
P E N T A E R Y T H R I T 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TRIÓLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 1 
1 2 4 
3 4 8 6 
3 3 4 1 
9 5 1 
2 2 7 2 
1 1 8 
6 8 8 4 
2 5 9 9 
19 8 8 1 
7 0 5 3 
12 8 2 9 
12 8 2 9 















5 5 1 
2 6 4 




. 4 9 1 
3 5 2 
7 1 6 
4 4 6 
15 
150 
4 9 2 
6 6 1 
842 
819 





UNO ANDERE TETROLE 
27 
58 
1 5 0 4 
2 0 4 
1 6 7 9 
1 
. 20 
0 2 9 
180 













6 1 0 
a 
5 1 9 
4 0 1 
0 2 7 
676 
. a 
1 8 8 
5 0 1 
. • 
3 2 3 
7 5 7 
5 6 6 
3 7 8 




0 0 3 




7 2 0 
5 0 2 2 1 8 
2 1 6 
4 
■ 





2 9 7 























. , a 











5 0 6 
4 2 
5 4 4 
34 
3 2 4 
1 3 7 
1 8 7 
1 8 7 


























2 9 9 
1 9 0 
0 6 6 
a 
3 5 3 
4 6 0 
a 
7f 
6 4 2 
1 0 4 
5 3 5 
7 2 6 
5 5 4 
172 
6 3 3 
3 5 3 
5 3 8 
9 6 4 
300 
0 0 7 
34 
97 
1 5 4 
3 0 8 
8 6 9 
3 0 6 
563 
5 6 3 
1 0 1 
3 2 2 
. . , 57 
4 1 4 






























4 4 6 
2 0 1 
4 7 Ì 
66 
57 





7 0 2 
365 
3 1 7 
630 
1 2 4 
6 6 7 










5 2 9 
5 2 9 
42 
3 6 8 
20 
9 
2 0 7 
6 0 5 
398 
2 0 7 
2 0 7 



















4 5 1 
. 17 
1 5 9 
8 4 1 
2 1 0 
6 3 0 
1 6 0 
3 
4 5 1 
1 0 1 
6 8 0 
8 6 8 
1 6 9 
1 8 0 
3 0 
6 4 6 
1 6 0 
8 3 3 
6 4 9 
185 
185 
























9 4 6 
6 4 4 
185 
3 1 2 
8 7 3 
7 3 5 






9 4 6 
543 






















9 3 1 
2 0 7 
583 













6 2 6 
57 
5 5 6 
508 
19 
4 5 2 
• 
2 5 0 
7 4 7 
503 
4 7 3 
22 
3 0 
4 8 6 
. 18 
2 1 7 
7 2 1 
504 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
1 1 1 
a 






5 8 2 
3 4 8 






2 4 3 
, 4 
2 5 0 
19 
598 
3 7 0 
5 0 4 
2 6 3 
2 4 1 
1*1 
2 5 4 
1 
a 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





2 3 7 
28 
83 




6 1 6 
6 1 3 
3 4 9 
3 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
06B BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
102J[ AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 
5 7 3 7 
3 1 9 9 
3 8 9 9 
6 7 7 
4 0 8 
13 
38 





2 0 7 4 9 
14 5 1 3 
6 2 3 5 
5 3 8 2 
8 5 2 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 197 
1 1 8 
8 5 2 
1 4 6 8 
8 0 
38, 2 0 9 6 ' 
52 
5 9 1 5 
3 715 
2 2 0 1 
2 1 9 6 
4 5 
5 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 6 5 D I OLS , 
HEXVLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 0 
23 il 1 4 5 
6 8 5 
5 3 0 
156 
1 5 6 















3 4 7 
9 0 9 
2 6 9 




. 1 8 5 6 
. • 
3 8 8 0 
1 7 3 8 
2 1 4 2 






3 4 6 
5 9 
7 
6 2 7 
1 139 
5 0 4 
6 3 6 






















3 6 7 
420 1 4 0 9 
3 6 7 




, 2 0 1 2 
. • 
4 7 7 4 
2 5 6 3 
2 2 1 1 
2 1 7 1 









4 2 2 

























1 4 9 6 
3 2 2 
2 7 2 7 
5 7 6 
2 150 1 9 4 2 
1 2 0 
2 0 6 
2 9 0 4 . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 6 7 TRIOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
H 1 7 0 1 
1 4 8 2 
3 6 6 
1 0 0 6 
66 
2 9 1 0 
1 0 4 2 
8 7 0 7 
3 2 9 5 
5 4 1 2 
5 4 1 2 








1 5 4 
5 
23 
. 4 6 
. 57 
« 








2 4 8 176 
2 9 4 
189 
9 
9 5 7 
196 
2 0 6 8 
4 2 3 
1 6 4 4 






















¡ï lì 2 0 7 
2 2 
2Ì4 
5 4 8 
73 
4 7 5 
4 7 5 





















3 6 6 
55 
3 1 1 
3 1 1 
2 2 6 
5 6 
2 4 9 
a 






6 7 8 1 0 
1 0 2 
1 6 6 
2 8 5 
8 8 1 8 3 3 
4 3 
4 8 
2 3 5 
7 2 
2 0 7 
10 
16 
1 8 9 
5 0 
7 8 1 
5 2 4 
2 5 7 
2 5 7 
17 
80 
„ . a 
16 
























2 5 1 
0 9 0 




6 7 1 
2 9 8 
a 
4 
0 6 4 
0 6 9 
9 9 5 
3 2 4 






1 0 9 
2 
2 0 9 
86 
1 2 3 
1 2 3 
12 




2 2 0 









1 3 9 
9 
130 
| 0 ? 
3 2 9 
43 
2 4 7 

















2 3 6 * 
2 2 2 8 
1 3 6 





2 4 1 










1 0 6 
, 1 
a 




2 9 3 
118 
1 7 5 
6 6 
1 
1 0 9 
5 0 
2 9 3 




6 5 8 
4 4 7 
0 1 4 
7 6 1 
2 5 3 























3 6 4 
2 6 1 
8 0 6 
1 0 1 
7 0 5 








7 9 7 
2 3 6 
3 3 7 
9 0 5 
4 3 2 





5 2 2 
4 6 
a 




. & 7 




1 2 3 
i 1 5 7 
2 8 8 
1 * 9 
7 * 0 
133 
6 0 8 
608 
1 5 8 
1 
1 5 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 a . · . · 
0 5 8 1 0 0 5 0 . . . 5 0 
4 0 0 5 6 7 63 80 6 5 2 4 7 112 
7 3 2 55 4 0 . . 1 0 5 
1 0 0 0 4 1 9 9 1 7 7 3 3 7 7 2 6 1 1 2 9 4 4 9 4 
1 0 1 0 1 7 9 3 I 2 2 9 1 3 5 88 15 3 2 6 
1 0 1 1 2 4 0 6 5 4 4 2 4 2 1 7 4 1 2 7 9 1 6 7 
1 0 2 0 2 3 0 6 4 9 4 2 4 2 1 7 4 I 2 7 9 1 1 7 
1 0 2 1 1 6B5 3 9 1 1 6 3 1 0 9 1 0 2 2 1040 100 50 50 
036 SUISSE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
237 26 
116 
003 73 1 . 62 10 004 1 059 6 . . . 1 053 
005 40 24 . . 16 030 237 . . . . 034 41 13 . . 2 036 27 7 . 2 0 400 116 . . . . 
1000 1 601 52 . 107 1 442 
1010 1 179 31 . 85 1 063 1011 424 21 . . 2 3 380 1020 424 21 . 2 3 380 1021 307 21 . . 2 2 264 
SORBIT IN HAESSRIGER LOESUNG MIT MANNlT BIS 2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 C L A S S E S 
2 9 0 4 . 7 1 MANNI Τ 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
16 25 299 26 
103 901 202 178 854 25 
56 491 38 92 19 19 49 
775 592 182 162 132 
9 12 32 18 























87 70 17 17 16 








J53 Î53 104 
2904*73 *1 SORBITOL EN SOLUTION AQUEUSE AVEC OU MANNI TOL DANS UNE PRO-""-'ION DE MAXIMUM 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 






3 2 0 
4 7 5 
6 0 
6 0 0 
l 4 7 2 
8 1 3 
6 6 0 







P O R T i t 
3 2 0 0 0 1 FRANCE 
4 1 0 0 4 ALLEM.FED 
6 0 0 3 6 SUISSE 
3 2 0 4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 1 0 0 0 M O N D E 
3 6 1 1 0 1 0 CEE 
3 8 0 1 0 1 1 EX7RA-CEE 
3 8 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 1 0 2 1 AELE 
78 
1 2 . °3 
114 
3 2 9 
2 0 2 
127 
















SORBIT I N HAESSRIGER -
2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
L9S5"Jj9/-AUSGEN. JENES MIT MANNIT B I S 2 9 0 4 . 7 5 » 1 SORBITOL EN SOLUTION AOUEUSE. SAUF CELLE CONTENANT O U . H A N N I -
TOL DANS UNE PROPORTION DE MAXIMUM 2 PC EN SORBITOL 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 







1 4 1 
5 6 0 
193 
6 4 3 
3 5 8 
* 9 3 2 
3 9 2 8 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
643 
45 3 10 402 l 
461 58 403 403 402 
950 56 247 116 2 12 
383 369 14 14 2 
34 67 106 83 
2 1P3 1 992 191 191 106 
193 40 276 
133 262 
90 5 509 395 395 133 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
646 45 195 61 119 94 
1 162 947 217 217 120 
U 1 2 64 1 
79 14 66 66 64 
247 24 109 40 7 4 
431 420 11 11 7 
356 
9 19 25 42 
453 384 70 70 26 
43 10 76 
23 
47 
199 129 70 70 23 
SORBIT. ANDERES ALS IN HAESSRIGER LOESUNG, MIT MANNIT BIS 2 PC, BEZOGEN AUF SORBITGEMALT 2 9 0 4 . 7 7 * » SORBITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE, AVEC DU MANNITOL EN PROPORTION DÉ MAXIMUM 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
0 0 1 
002 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 










2 4 6 




8 3 1 1 
1 9 6 7 














10 0 8 4 
8 168 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
249 10 31 76 105 13 326 
818 373 445 432 105 13 
47 29 18 18 12 
213 10 
76 93 13 312 





S O R B I T , ANDERES ALS I N HAESSRIGER LOESUNG, 
MANNIT B I S 2 P C , BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
AUSGEN. JENES MIT 2 9 0 4 . 7 9 « I SORBITOL, AUTRE QU'EN SO 
OU MANNITOL OANS UNE PRO! 
LUT ION AQUEUSE, SAU 
~ " 0 N DE MAXIMUM 
CELLE 
PC EN 
0 0 4 
00 5 
4 0 0 
7 3 2 





























0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
88 11 21 10 
134 102 33 33 2 
ANDERE MEHRWERTIGE ALKOHOLE AUTRES POLYALCOOLS 
001 004 005 022 056 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
214 78 18 401 30 




490 89 402 401 399 
172 3 
216 213 2 2 2 
18 
30 
59 19 40 10 
30 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
62 60 12 98 58 






































(ALOGEN- , S U L F O - , N I T R O -
ILKOHOLE 
NITROSOOERIVATE OER MEHRWERTIGEN 2 9 0 4 . 9 0 DERIVES HALOGENES, S U L F O N E S , N I T R E S , NITROSES DES POLYALCOOLS 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 










3 8 3 
59 
3 2 5 
3 2 3 
2 6 4 
2 
3 














5 0 0 3 PAYS-BAS 
10 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
8 0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 









































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier­Décembre 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENTHOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
506 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STERINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IN0S1TE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
T20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 4 0 
0 4 5 
75 















2 6 9 
63 
2 0 5 
45 
4 
























2 2 5 6 
7 0 
2 372 






































N e d e r l a n d 
, S U L F O ­ , 




I ta l ia 
N I 7 R 0 ­ , N I T R O S O ­




















ANDERE ALICYCLISCHE ALKOHOLE, HAL 
NITROSOOERIVATE DER ALICYCLISCHEÜ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 3 9 
11 
26 







9 4 4 
6 8 1 






























ANOERE AROMATISCHE ALKOH 
NITROSOOERIVATE DER AROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
































9 7 Í 
5 
4 
1 02 f 


















































1 9 : 
12« 
3' 





1 7 8 9 
1 7 9 0 





































4 4 0 
5 
4 5 4 





















































































W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 9 0 5 ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
2 9 0 5 . 1 1 CYCLOHEXANOL METHYL- FT OlMETHYLCYCLOHEXANOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
2 9 0 5 . 1 3 HENTHOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
104 
8 8 0 
28 
0 3 4 









6 9 4 
4 8 3 
38 
15 
6 6 3 
2 9 4 
3 6 8 
1 7 0 
37 
7 1 3 















1 0 1 
14 




1 1 4 
6 4 1 
5 7 9 
20 
62 
5 2 9 
2 5 



































4 7 6 
9 1 
385 
































1 5 0 
83 
4 
3 1 1 
29 
2 8 1 
4 8 
15 

















3 5 2 









4 9 1 
108 
i 
7 1 3 
66 
6 2 7 
2 7 
13 













1 1 4 
57 
52 
2 3 2 
3 




1 0 4 
3 
1 1 2 










2 4 8 
2 
14 
4 3 5 
1 1 5 













2 9 0 5 . 1 9 AUTRES ALCOOLS CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES. 
OERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES NO OES ALCOOLS 
CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 5 3 
2 1 
4 7 6 










2 9 5 
1 4 8 
55 
39 
1 0 8 
















2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNAMIQUE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































4 7 2 








































2 9 0 5 . 3 9 AUTRES ALCOOLS AROMATIQUES. DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES ND,DES ALCOOLS AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 0 3 
34 
4 8 
4 5 8 





3 8 4 



























3 0 3 
2 1 






7 3 2 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








Ρ HE NO 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KRESO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
062 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 






















2 7 1 
2 4 6 
6 4 7 
8 1 9 
4 9 7 
3 2 6 




6 2 8 
8 3 6 
2 2 9 
58 
0 6 8 
2 6 4 
804 
390 
8 5 4 












7 5 8 
7 5 3 
43 
7 8 4 
9 2 8 
54 
7 8 1 
1 4 1 
9 9 7 
2 3 6 
6 7 0 
7 5 0 
9 2 0 
9 9 9 
















. 9 4 
3 3 8 











. . . 20 
. 
2 4 629 















4 7 4 
9 6 1 
43 
170 
4 9 6 
. a 
0 2 8 
5 
180 
4 8 2 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EINHE 
XYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RESOR 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





6 7 1 
8 6 0 
48 
4 1 7 
222 
22 
2 6 1 
5 3 7 
7 2 6 
39 
14 


















5 0 8 
5 5 7 
6 1 7 
3 5 5 
15 
3 0 5 
9 3 4 
3 7 1 
3 7 1 
3 56 
a 
1 0 1 
2 7 8 
263 
158 
6 0 1 
6 4 2 







































PHENOLE UND IHRE SALZE 













4 5 2 
5 3 9 




3 0 0 
4 9 8 
535 
2 0 6 
99 
197 





















2 6 9 
a 
3 4 5 
4 2 " 
989 
, 581 
. . . 54 
6 6 4 
6 1 4 
0 5 0 
4 6 3 











0 3 2 
6 2 9 
4 0 3 



















5 3 7 
1 2 1 
777 
6 5 6 
1 2 1 
121 
1 2 1 
SEN. 
OCTYL- UND NONYPHENOl 
. 15 
5 9 9 
4 8 8 
1 
3 5 8 





0 9 3 
10 3 
9 9 0 
9 9 0 
3 5 8 
-








2 8 8 
5 7 
36 
3 0 9 
7 8 9 
4 4 2 
3 4 6 








6 9 0 
8 0 4 
102 
7 0 2 








, . " . • 
4 3 1 
32C 
1 1 1 
1 1 1 


























































2 2 1 
. 1­e . 595 
4 1 
3 2 6 
1 1 9 
109 
6 5 6 
160 
628 
4 2 4 
135 
6 4 1 
993 
6 4 8 






. . 3 4 1 
365 
11 
7 8 1 
1 4 1 
3 56 
7 1 
3 1 9 
252 







2 1 9 
5 2 1 












3 7 1 
392 
7 9 6 
28 








. 6 4 
43 
. . 3 3 7 
160 
6 7 1 
6 6 
603 



























3 2 1 
3 
4 1 0 




4 9 8 
2 1 6 
2 
69 
9 1 3 








4 6 5 
1 
403 
6 1 6 
a 
3 9 0 




9 6 2 
4B6 
4 7 6 
4 7 6 





. . 5 6 1 
6 1 3 
5 1 
5 6 1 
5 6 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
PHENOLS ET 
2 9 0 6 . 1 1 PHENOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 9 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
'HENOLS­ALCOOLS 











3 0 8 









2 3 3 
3 6 
18 
4 9 9 
7 3 6 
7 6 4 
9 9 1 
152 
7 7 3 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS XYLENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















2 9 0 6 . 1 5 * 1 NAPHTOLS ET 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 












2 9 0 6 . 1 7 OCTYLPHENOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 







2 9 0 6 . 1 8 * ) MONOPHFNOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 1 
10 
2 9 0 
893 
14 
2 8 7 
5 6 5 
2 0 
1 9 7 
4 2 
6 5 9 
1 4 4 
2 2 0 
3 0 7 
9 1 5 
6 7 6 
8 7 3 











0 6 9 
4 5 3 








• 5 6 9 










. . 29 
. . . 3
a 
3 
4 0 6 2 











6 6 4 





0 2 4 
7 1 2 
3 1 3 
3 1 3 
9 0 8 
• 
LEURS SELS 
3 0 8 
6 6 3 
19 
1 4 0 
7 0 
13 
2 3 2 
975 
2 5 6 
29 
8 
2 2 9 
145 





9 4 0 









8 1 6 
62 
12 
3 0 6 







B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















0 4 2 
2 4 
6 7 8 
123 
2 8 9 




1 7 4 
4 2 7 




7 3 8 
4 2 7 
7 4 7 
3 1 1 
2 9 0 6 . 3 1 * ) RESORCINE ET SES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 











3 7 7 
66 
35 
9 7 6 
593 
5 8 1 











































3 7 5 
14 
4 
4 5 8 



















10 7 9 6 
1 0 4 6 9 
3 2 7 






3 0 8 
a 




4 3 5 
• 
1 165 
3 1 0 
8 5 6 
8 5 6 
















1 1 9 
2 6 
1 7 7 















D E R I V E S , AUTRES QUE PHENOL 
DCTYLPHENOL ET NONYLPHENOL 
. 7 
2 5 1 
282 
1 
2 2 1 
58 
a 
6 8 6 
. 2 0 
52 7 
5 4 1 
9 8 6 
9 6 6 








5 0 9 
68 5 









. . . 12 
• 
3 8 8 
2 7 6 














2 2 4 
15 




. . 4 0 9 
1 1 1 
9 
1 2 3 7 
5B4 
6 5 3 
6 5 3 
1 2 4 
33 
. 1 1 1 
1Ö 3 6 
1 9 0 






0 4 3 





2 4 6 
27 
94 
9 0 3 
20 
• 
0 9 1 
6 8 1 













6 1 6 
4 2 
3 6 4 
107 
2 5 7 
0 1 8 
3 6 0 
2 3 9 
ND 
6 
1 0 9 
. 2 6 6 
, • 
3 8 1 







6 3 1 
3 2 7 
9 8 1 
19 
9 6 3 
6 3 6 









. 1 9 1
95 
4 5 9 
33 
4 2 6 
4 2 6 
























2 6 0 
1 
1 7 2 
2 8 1 
1 2 1 
8 
1 3 7 
1 7 4 
2 8 6 
l 
4 5 
4 8 6 
7 1 4 
7 7 2 
4 6 1 
1 2 9 
3 1 1 
ND 
3 6 9 
1 
1 9 6 
4 7 2 
1 7 6 
, . a 
3 4 
7 
1 2 5 5 
1 0 3 8 
217 
2 1 7 





3 9 4 
4 4 8 
5 4 
3 9 4 
3 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 4 
05 6 
060 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
H I NON 
99 
4 5 1 
10 
62 
2 2 7 
73 
9 2 3 
5 4 7 
3 7 7 
2 2 9 
1 4 8 
OIOXYNAPHTHALINE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
2 , 2 - 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
9 7 7 
1 0 0 0 
ISl, 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
060 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i °020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















Be lg . -Lux . 
1 
3 1 5 
3 1 7 
3 1 6 
1 
i 










4 8 0 
563 
2 7 
2 1 8 
75 
50 
7 7 8 
2 1 1 
0 9 0 
343 

















1 6 7 
6 8 1 






4 1 1 
513 
6 9 7 
7 4 9 
1 7 6 
1 4 9 
PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 3 
m 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









2 0 6 




















N - . S U L F O - , N I T R O -
ENOLALKOHOLE 
HALOGENOERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







7 6 9 
192 
0 2 6 
857 
1 1 4 
7 1 6 
163 
6 
8 7 9 
002 
878 
8 7 8 









































1 8 2 2 
66Β 
1 1 5 3 


























6 5 5 
2 1 7 
50 














5 7 4 






































2 9 4 














DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
5 1 
3 8 8 






4 4 0 
538 
538 








2 1 7 





3 2 7 
I B 
19 
3 2 6 
1 2 9 
8 8 2 
3 8 6 
4 9 4 
4 9 4 
3 9 
SUL FODER IVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 2 6 
29 
2 6 5 
10 
3 6 0 
3 
2 2 0 
0 3 1 
4 3 1 
5 9 8 
563 
3 6 1 
16 
T R I N I T R O P H E N O L . 
UNO IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 


























1 2 6 











2 2 5 
2 
0 5 9 
4 7 2 
5 8 7 
5 8 7 












2 2 0 
7 0 
2 6 1 













4 7 8 
99 
378 
3 7 3 
1B9 
5 













2 9 0 6 . 3 3 HYDROQUINONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
138 
6 4 3 
12 
89 
4 2 7 
108 
4 4 0 
7 9 3 
6 4 7 
4 3 3 
1 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4 2 6 
i 
4 3 1 
















2 9 0 6 . 3 5 t) I HYDROXY NAPHT ALENES ET LEURS SELS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 6 . 3 8 * ( AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















9 1 8 
6 1 1 
19 
1 2 4 
22 
2 1 
3 3 2 
0 5 6 
5 5 6 
168 
















4 8 0 
6 0 3 
3 9 6 
5 4 7 
4 1 
1 1 6 
5 9 1 
1 0 0 
2 7 5 
8 6 6 
4 0 8 
2 4 9 
5 5 6 
2 
1 5 7 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 6 7 




3 5 1 
1 2 8 
2 1 6 
1 3 6 
11Õ 
2 3 3 
6 1 
l 2 3 7 
6 9 4 
5 4 3 

















2 2 8 





















4 6 8 
9 6 8 
3 3 1 
6 3 6 
63 5 














3 8 1 
2 2 
4 9 9 
6 1 
4 3 8 







1 2 4 
2 Î 
2 3 3 2 
3 7 6 7 
1 2 9 0 
1 4 5 
1 2 4 
2 1 
1 0 5 
1 
7 1 
1 7 1 
1 3 3 
4 1 
5 6 8 
32 
1 1 4 5 
3 4 8 
7 9 7 
7 5 4 
1 3 4 
2 
4 1 





1 9 9 
















9 i e 
2 8 2 
7 
2 0 









2 8 0 
7 6 9 7 
3 3 0 
3 6 7 









2 9 0 7 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S · NITROSES OES PHENOLS 
ET PHENOLS­ALCOOLS 
2 9 0 7 . 1 0 DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






0 4 2 
112 
8 0 9 
4 8 1 
4 7 7 
4 6 7 
65 
12 
4 7 3 
9 7 0 
5 0 3 
5 0 3 
9 5 9 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
85 
16 
4 4 6 
12 
1 4 6 
25 
1 3 6 
8 8 3 
5 6 0 
3 2 3 
3 1 1 
2 9 0 7 . 5 1 T R I N l T R O P H E N O L S . LENOLS ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 





3 4 9 





7 1 5 
3 8 4 
3 3 1 
3 3 1 














2 0 0 
15 
8 1 
1 5 0 
4 9 
5 1 9 
2 2 3 
2 9 6 
2 9 6 
96 
""zi 
1 4 7 
3 2 6 
1 9 5 
9 
1 5 4 1 
6 6 3 
6 7 6 
6 7 8 
4 7 4 
DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
5 




3 3 5 






































5 3 9 
* 0 1 
1 3 8 








2 8 1 
1 7 1 










12 2 4 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 

















D I N ITROKRESOLE.TRINITROMETAKRESOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
A N D . N I T R O - U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAL OG 
PHENO 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 5 0 
1 1 4 
5 5 8 
2 4 7 










1 0 4 
7 




4 9 8 
0 2 1 
3 6 1 
6 6 0 








































2 3 9 
2 3 9 
1 2 5 
1 1 4 


















1 8 ' 

























5 0 4 
2 0 2 
3 0 2 
302 
: N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO NITROSOMiSCHDER!VATE OER 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








4 2 4 
7 1 
300 
1 2 0 
30 
9 7 7 


















N , T ¡ & E O N D L K D H O L ­
13 9 6 7 
9 62 
2 7 9 







-- ACYCL ISCHE AETHER. HALOGEN­ , SULFo­
SOOERIVATE DER ACYCLISCHEN AETHER 
1 
1 
2 2 6 
2 0 8 















6 2 1 




1 5 9 * 
1 0 2 9 
5 6 5 
5 6 5 
562 
6 8 4 
4 
77 
7 9 4 





, N I T R O ­ UNO 
10 . 20 
1 9 . 46 
1 6 4 1 6 6 
1 * 2 * 






A L I C Y C L I S C H E AETHER. IHRE HALOGEti 
NITROSOOERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























1 6 7 1 0 1 










3 9 6 




, N I T R O ­ UND 
2 
24 






0 0 3 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
















2 9 0 7 . 5 5 DIN1TR0CRES0LS TRINITROMETACRESOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 9 3 
1 5 7 









2 9 0 7 . 5 9 AUTRES DERIVES NITRES ET 
PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 




5 5 8 
9 4 6 
2 7 7 
6 7 1 
6 7 1 
75 
9 




















1 1 4 

























1 0 6 
1 0 6 
58 
4 8 
DES PHENOLS ET 
28 
14 














2 9 0 7 . 7 0 DERIVES HALOGENES. SULFONES, N I T R E S , NITROSES MIXTES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














































3 7 9 
5 0 8 
1 2 3 
3 8 5 








2 9 0 8 ETHERS­OXYDES, ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­QXY­PHENOLSi · . 
ETHÌRS­OXV­ALCO0LS­PHENOLS,PEROXYDES D'ALCOOLS ET D ' E T H E R S , 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S 
2 9 0 8 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 6 . 1 2 AUTRE 
NITRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 ETHYLE OXYDES D 
6 0 4 
23 
1 0 6 
1 7 5 
13 
9 3 1 

































3 6 3 




1 6 1 
5 
14 
1 8 7 





> ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES. DERIVES HALOGENES,SULFONES, 
S, N I T R O S E S , OES ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
4 5 
98 




6 4 2 
4 4 4 
1 9 8 








2 6 8 
118 
































1 6 5 





2 9 0 8 . 1 4 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES. LEURS DERIVES HALOGENES,SULFONES, N ITRES ET NIT ROSES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 0 9 
75 
1 3 4 




























5 * * 
5 0 
5 0 * 
2 9 0 8 . 1 5 ETHERS METHYLIQUES DES DINITROBUTYLMETACRESOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 




2 3 1 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 1 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
DIPHEN VLAETHER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 9 3 
7 1 
6 3 4 
3 6 0 
2 7 5 






1 4 1 
2 6 8 
1 1 5 
152 
141 










0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
NITRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







: AROMATISCHE AETHE 











1 6 1 6 
8 1 4 
8 0 2 
7 6 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 MONDAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1820 
1 0 2 1 
2 7 1 8 
1 3 2 1 
3 3 8 6 
8 1 9 
1 7 2 
142 
3 9 6 9 
1 2 528 
8 4 1 7 
4 113 
4 1 1 3 






1 6 1 
15 
869 
5 9 1 
278 








7 8 4 
7 8 3 
1 
1 
T H E R DES AETHYLEN­
5 068 
1 3 3 4 
4 2 1 1 
6 9 4 9 
1 9 6 
1 2 4 
1 5 1 7 
1 9 4 0 9 
17 7 5 6 
1 6 5 3 
1 6 5 3 
1 3 6 
























4 8 3 




















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






















0 3 4 
2 3 7 
9 ' 
3 0 
4 3 9 
833 
395 
4 3 9 












2 2 1 8 
1 0 2 5 
1 1 9 3 










5 5 3 













2 9 6 
1 
5 
4 0 6 
43 
3 6 3 








3 8 3 
5 2 6 
0 0 3 
5 2 4 
5 2 4 
141 
268 
9 1 4 
182 
67 
2 2 0 
6 5 1 
3 6 4 
2 8 7 
2 67 
67 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL, 
AETHER DES AETHYLEN UNO DÍAETHYLENGLYKOLS, DERIVATE 
CL ISCHEN AETHERALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CYCLIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUAJA« 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 6 1 1 
1 9 4 3 
6 2 4 8 
3 6 1 5 
6 5 0 
190 
5 2 
4 2 0 0 
33 
18 5 5 5 
14 0 6 8 
4 4 6 7 
4 4 7 9 
2 4 1 
β 
9 9 3 
1 7 8 1 
1 7 3 8 
5 6 0 
13 
5 2 
4 2 3 
5 5 6 1 
5 0 7 3 
4 8 8 







1 0 5 6 
6 
56 







1 0 5 6 
3 
1 
1 1 0 3 




2 6 5 
3 5 3 
3 8 6 
15 
3 0 
5 3 5 
1 5 8 3 
1 0 1 9 
5 6 5 










O L . K A L I U M G U A J A K O L S U L F O N A T 
53 










3 7 5 
3 0 3 
5 8 9 
13$ 





















2 4 0 
4 5 1 

























































4 1 1 
3 2 3 
2 
9 0 2 















7 3 1 
1 9 6 
3 4 5 
9 0 2 
5 
2 4 1 
5 
433 
1 7 4 
2 5 9 
















2 9 0 8 . 1 6 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 MONO­
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








3 6 3 
2 4 9 


















2 , 0 8 . 1 9 A y T R g k E T H E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
























f?ï i ! î0N?TSo§itTol^i îH?R|iolrSo 





1 0 1 
2 3 2 
190 
5 5 5 
63 
10 
4 1 6 
2 4 3 
1 7 1 
0 8 8 




2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
2 9 0 8 * 3 4 MONOETHERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 






5 0 2 
1 8 7 
6 0 2 
2 8 1 
3 7 
25 
6 1 5 
2 4 8 
6 0 6 
6 4 1 
6 4 1 
26 
DE L' 
2 4 9 
372 
0 3 8 
8 7 7 
4 7 
3 2 
3 1 2 
9 3 6 
5 6 4 
3 5 1 




4 8 5 
1 
2 1 9 
122 
2 2 4 
20 
1 2 5 1 
6 6 0 
5 9 1 
5 6 5 








































1 6 1 





2 0 7 
2 1 5 
4 7 2 
2 5 7 
2 1 5 





















4 1 2 
2 3 0 
1 8 2 

































1 8 1 
1 
7 
3 9 5 
1 1 2 
2 8 3 
2 8 2 
9 4 
i 
1 1 1 
127 
2 5 6 
1 7 
25 
4 1 3 
9 4 9 
5 1 1 
43 Β 
4 3 8 
25 












2 1 4 
β 
2 4 4 
181 
i 
6 4 8 





2 1 7 
7 9 
3 4 3 
19 
14 
6 7 4 




3 4 1 
2 6 0 
2 8 9 
13 
66 
9 6 9 





6 1 6 
1 3 1 5 
β 
2 6 6 0 




2 , 0 8 . 3 6 É 0 H E R S S X Y O E J - R A L S n s ^ ^ 
VES OES ETHERS-OXYOES-ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 8 . 3 8 ETHERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





4 5 3 
5 2 9 
5 4 6 
1 7 6 
l a i 5 o 
37 
9 0 6 
14 
9 2 2 
6 9 0 
0 3 2 
0 3 1 
1 0 9 
1 
2 6 4 
4 5 7 
4 7 8 





1 5 2 1 
1 3 5 0 
I T I 
1 7 1 
4 4 
74 
1 0 8 




4 6 7 
3 0 2 
165 
1 6 5 
23 
1 0 4 
9 4 
1 7 8 
5 
39 
4 3 9 
10 
871 
3 6 1 
4 9 0 




8 7 8 
2 4 
1 
1 0 4 
1 1 8 5 
1 0 8 0 
181 
1 






8 2 4 
4 1 
63 
0 4 6 
9 3 2 
1 1 4 





8 2 4 
14 
2 
8 7 1 













2 9 0 8 . 5 1 GAlACOL SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 9 
3 3 1 
68 

























1 0 3 




8 7 8 
7 7 7 
1 0 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NÏ?RO! 
ALKOHC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




2 6 1 


























UNO NITROSOOERIVATE DER AE 









4 1 0 
195 
2 2 4 
2 2 3 
30 
1 





1 6 8 
1 






ALKOHOL- UND AETHERPEROXYOE. 
UND NITROSOOERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 2 5 
1 9 6 0 




2 0 9 
3 1 * 0 
2 8 1 * 
3 2 5 
3 2 5 
115 
E , EPOXYAL 
, N I T R O - U 
AETHYLENOXYO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 9 3 
8 9 9 0 
7 2 7 3 
6 192 
1*6 
1 0 * 6 
60 
2 
7 0 6 7 
3 2 2 9 6 
2 4 0 8 4 
1 1 4 7 
1 1 1 4 
1 1 1 1 
3 4 
PROPYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
18\ΐ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AC ET A l 
HALOGE 
12 6 8 9 
15 1 9 5 
3 2 8 
3 2 4 2 
2 5 4 5 
7 3 7 3 
4 1 3 9 5 
3 1 4 7 7 
9 9 1 8 
9 9 1 8 
2 5 * 6 
EPOXYDE, 
N - , SULFÖ-
E, EPOXYAL 
3 2 2 * 
1 552 
2 2 7 0 
9 5 6 9 
98 
1 5 3 
4 8 
5 1 1 0 
2 2 0 43 
16 7 1 3 
5 3 3 1 
5 3 3 1 
2 0 1 
















































KOHOLE. HALOGEN- , S 





















1 4 6 1 
1 3 0 2 
1 5 9 















, S U L F O - , 
3 
1 0 1 
13 
4 












5 0 5 8 A L L . M . E S T 







ίΟΟΟ M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
U L F O - . 2 9 0 8 . 5 9 AUTRES 
ENOL-




6 0 6 






2 6 9 




1000 D O L L A R S 










• 3 6 
36 
1 
• . 1 



















PHENOLS. DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROS 
ETHERS­OXY­PHENOLS ET ETHERS­OXY­
1 0 0 0 1 FRANCE 
19 0 0 3 PAYS­BAS 
33 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 7 3 2 JAPON 
6 8 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 β 
9 3 
1 0 9 
15 
8 1 
1 5 7 
3 8 0 
59 
1 0 5 8 
3 7 6 
6 8 2 
6 8 2 







3 1 2 
5 
3 8 6 
38 
3 4 8 





























N I T R O ­ 2 9 0 8 . 7 0 PERDXYOES D'ALCOOLS ET PEROXYDES D ' E T H E R S . 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
1 0 0 1 FRANCE 
2 4 0 0 3 PAYS­RAS 
4 2 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 4 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
4 5 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
22 
6 9 9 
2 2 0 2 




6 3 4 
4 3 4 3 
3 5 8 9 
7 5 4 




3 3 5 
3 2 1 




1 3 9 2 
1 2 5 3 
139 
1 3 9 
1 
• 









4 5 7 






0 8 1 








7 7 2 
7 7 2 




















5 9 8 
7 9 8 
180 6 1 8 
6 1 8 
18 
E UND HALBACETALE, 
N ­ , SULFO­
PIPERONYLBUTOXYD 
0 2 2 
1 0 0 0 
181Ϊ 
1 0 2 0 














. 6 5 1 
3 9 4 
. . 12 
a 
• 
0 7 8 
0 6 6 
il 
13 
1 1 7 
a 
7 2 
2 4 2 
5 9 6 
1 0 6 
140 
4 3 6 
7 0 4 
7 0 4 
5 9 9 



















1 9 4 
5 1 4 
a 





2 2 7 9 






















. . 0 4 8 
. a 
0 6 7 
Β 69 
7 1 9 
082 
0 4 9 
048 
3 4 
3 2 9 
4 6 1 
136 
9 4 7 
2 6 7 
140 
9 2 6 
2 1 4 
2 1 4 
9 4 7 
HENOLE U . ­ A E T H E R . 
DSODERIVATE, AHGNI , UNO AETHER 
1 6 8 
1 5 4 0 
9 5 0 6 
12 
1 0 1 
15Ìè 
1 2 9 0 9 
1 1 2 2 7 
1 6 8 3 











0 9 0 





8 0 4 
292 
4 7 2 
8 2 1 













2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
112 0 0 1 FRANCE 
4 5 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 5 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
3 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
9 8 9 1 0 0 0 M O N D E 
9B7 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE l 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 9 . 3 0 * ) OXYDE 
2 4 3 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
100 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 4 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 , 0 9 . 9 0 * ) AUTRES ETHERS 
0 ETHYLENE 
3 2 3 
1 7 8 1 
I l io 25 
2 2 0 
13 
28 
1 2 4 7 
6 1 5 7 
4 6 3 4 
2 7 6 
2 6 8 
2 3 8 
8 
. 4 8 1 
4 3 2 
43 8 
17 
i . • 
1 3 7 1 






2 9 1 2 
3 6 5 6 
87 
7 2 0 
5 9 1 
1 7 2 6 
9 7 0 0 
7 3 8 1 
2 3 1 8 
2 3 1 6 
5 9 2 
EPOXYDES, 
. DERIVES 
3 5 3 8 
3 
. • 
3 5 4 6 
3 5 4 5 
. . • 
6 






3 0 5 












1 4 3 
1 6 8 3 
1 4 3 8 
2 4 5 
2 4 5 
97 
1 
EPOXY­PHENOLS. ET SULFONES, N I T R E S , 
4 
. 4 6 4




7 3 1 




7 3 1 
. 2 4 
7 2 0 
3 5 6 
1 0 6 9 
2 9 0 3 
1 4 7 7 
1 4 2 6 
1 4 2 6 









4 7 6 











1 4 6 
53 
• 
3 2 3 
1 1 3 
2 1 0 
2 1 0 
























4 4 5 
174 
2 7 1 










5 1 8 


















. 2 2 0 
a 
, 2 4 7 
6 1 8 
140 
2 3 1 
2 2 3 





2 3 5 
6 5 7 
9 1 1 
0 1 9 
8 9 2 
8 9 2 
2 3 5 
2 3 5 
96 
4 0 2 






9 6 1 









3 4 0 
3 4 0 
. . • 
E P O X V ­ A l C O Q L S . EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­
HALOGENES. SULFONES. N I T R E S . N I T R O S E S . N D . 
DES EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS 
9 6 5 0 0 1 FRANCE 
12 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 6 5 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
5 0 3 6 SUISSE 
148 4 0 0 ETATSUNIS 
9 0 0 1 0 0 0 M O N D E 
7 4 6 1 0 1 0 CEE 
153 1 0 1 1 EXTRA­CEE 153 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 








1 6 7 3 
4 1 3 
1 5 5 0 




2 6 1 0 
β , 0 6 
5 9 , 2 
2 , 1 5 
2 , 1 4 
2 6 4 








5 6 6 
1 142 
533 
6 1 0 














4 0 6 




6 1 4 
3 5 2 5 
2 7 1 7 
8 0 8 
BOB 
1 8 4 








0 4 6 
a 





3 4 1 
116 
7 4 3 
3 7 3 
3 7 3 
27 
OXYGENEES. 
S HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERONYLBUTOXYDE 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 


















5 5 6 
7 





1 0 0 7 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
ANDERE ACÉTALE UND HALBACETALE. H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO 2 9 1 0 . 9 0 
NITROSOOERIVATE DER ACÉTALE UND HALBACETALE, AUSGEN. 
P1PER0NYLBUT0XY0 
AUTRES ACETALS ET H E H I ­ A C E T A L S . DERIVES HALOGENES. SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES ACETALS ET H E M I ­ A C E T A L S , SAUF 
PIPERONYLBUTOXYOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALDEHYDE 
METHANAL 





0 2 2 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AETHANAL 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


































































5 1 9 
6 1 0 
0 7 1 
330 
2 0 6 
7 6 3 
5 5 1 
5 7 3 
7 1 4 
7 3 9 
9 7 5 




4 6 0 
839 
1 2 6 
8 0 4 
2 6 8 
2 9 9 




2 8 1 
5 7 8 





1 5 3 4 
6 6 3 
6 2 3 
6 1 2 
40 
70 
6 1 5 
. • 
7 2 4 









3 1 5 
9 3 7 





7 4 4 





9 7 6 
a 
2 6 1 1 
4 0 
5 7 2 
146 
4 7 3 
4 824 
3 6 2 7 
1 1 9 6 
1 0 5 1 
5 7 7 



















3 1 3 
4 8 9 
a 
1 6 7 
2 1 8 
3 5 1 
0 6 7 
6 9 9 
0 3 0 
6 6 9 
3 1 8 
2 5 1 
. 351 
224 
2 2 4 
2 2 4 
91 
. a 
27 1 1 
36 
1 5 7 








6 2 0 
. 3 5 0 
a 
3 
1 2 5 1 
8 7 0 
3 8 1 
380 
3 7 7 
1 
• 
3 9 0 
1 2 6 
804 
1 3 2 0 
3 9 0 
9 3 1 
. 9 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












2 9 1 1 . 1 1 METHANAL 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 









1 2 4 
52 
4 5 
3 9 5 
8 4 
1 8 3 
9 7 3 
2 5 9 
7 1 6 
712 
5 2 6 
1 
4 
. . 39 
2 1 
360 4 8 
3 7 
5 2 8 
6 0 
4 6 9 
4 6 9 

























126 bn 3 0 6 
1 0 1 
7 0 0 
1 7 5 
0 5 3 
1 2 3 
0 1 8 




1 1 ° 
17 
105 
3 0 7 
182 
1 2 5 
4 
4 
1 2 1 
14 
3 2 
2 0 9 
1 
1 0 6 
8 
8 
3 8 2 
2 5 6 
127 




















1 3 6 
27 












4 4 2 












4 4 6 
2 6 1 
185 




















8 4 3 
• 1 4 
38 
85 
6 0 4 
1 6 5 4 
9 2 1 
7 3 3 






































1 2 1 
a 
a 
1 2 1 
PARALDEHYD UND METALOEHYO 
0 3 6 1 0 5 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BUTANAL 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
topo 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 0 0 4 
02 2 
0 3 6 0 5 6 
4 0 0 
î0o?0o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






4 3 8 3 
4 4 0 2 




9 5 1 
57 
22 
6 4 8 
2 6 7 
39 
8 
6 4 4 
2 6 3 7 
1 6 8 0 
9 5 9 
9 5 0 





4 2 0 0 
4 2 0 9 









3 5 1 
7 7 6 
3 1 9 
4 5 7 
4 4 9 
9 8 
a 
2 9 1 1 . 1 5 PARALDEHYDE ET METALDEHYDE 
4 * 0 3 6 SUISSE 96 











LOOO M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 

















2 , 1 1 . 1 7 BUTANAL 
































4 9 9 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







6 1 4 




2 9 1 1 . 1 9 AUTRES ALDEHYDES ACYCLIQUES 
3 4 0 
36 
2 




7 0 0 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























































400 11 11 
11 
11 
2 9 1 1 . 3 0 ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIOUES 


































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























































4 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 406 1 367 




ANDERE AROMATISCHE AL0EHYDE 
001 003 004 022 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
112 50 19 
ιοί 
55 5 
353 181 173 173 113 
ALDEHYDALKOHOLE 
11 17 5 9 27 23 69 
162 42 121 121 50 
2 71 
001 00 2 003 004 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
VANILLIN 
001 002 00 3 004 005 022 02 8 036 056 400 404 72 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
AETHYLVANILLIN 
001 002 003 004 400 
22 4 4 43 47 5 
125 26 90 99 47 
3 6 1 1 6 
17 9 
65 
61 60 10 512 4 3 76 182 3 
1 0*9 258 790 783 525 6 
21 




93 57 53 16 * 
10 15 
*4 24 19 19 2 
9 2 1 6 2 
24 18 5 3 l 2 
1000 5 4 1010 4 4 1011 1 1020 1021 1040 
ANDERE ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKT IONEN 
262 262 
2 4 35 1 
139 99 40 40 39 
1 17 
17 1 63 





26 138 2 




14 9 4 3 1 1 
001 002 003 004 005 022 036 400 404 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
40 5 20 70 4 10 3 277 10 53 41 
535 138 397 343 
14 1 54 
2 
32 
2 2 74 




59 10 43 19 
152 20 132 89 1 
43 
80 74 6 
1 1 5 
18 
7 
57 32 25 25 19 








3 1 128 
7 21 
1 015 985 29 29 29 
»ALOGEN-, SULFO-, NITRO-IT SA UER STOFFUNKTIONEN 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE Î 040 CLASSE 3 
681 651 30 26 19 4 
34 23 11 10 3 1 
2911.59 AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
25 18 8 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 
215 173 38 44 737 157 31 
399 430 060 969 782 













1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 













































































001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 




169 137 34 
23 6 9 
89 6 24 253 106 
30 
50 7 95 412 412 277 
43 42 6 17 72 
181 85 96 96 24 
2 69 118 278 3 49 7 
11 123 
664 466 197 182 59 15 
33 29 5 
13 6 





80 79 9 1 









863 221 663 663 130 
5 2 93 
3 260 8 
ιοί 
525 9 
215 304 911 901 271 11 
35 14 
13 15 
94 68 27 21 6 5 
AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
191 
30 161 153 4 1 7 
71 
49 22 22 5 . 1 






720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 














































































596 106 490 460 21 5 25 
476 460 16 
Î66 
24 13 21 1 60 1 








67 123 123 
122 
129 123 
28 3 6 
297 2 55 42 42 37 
30 1 18 32 
31 3 52 
2 
5 
173 80 94 91 34 
RO- UNO NITROSOOERIVATE OER ALDEHYDE 2912.00 DERIVES ... 
A FONCTIONS 
















































004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
000 M O N D E 
010 CEE 
011 EXTRA-CEE 












































KETONE UNO CHINONE MIT SAUERSTQFFUNKT IONEN U.IHRE HALOGEN-, 2913 
SULFO-, NITRO- U. NITROSOOERIVATE 
C ETONE S ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENE 
HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
ES ET LEURS DERIVES 






















797 157 765 837 
121 147 115 
. 304 418 
26. 
1 3ÏI 1 140 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




2 3 8 8 
1 9 7 
2 0 0 
1 4 8 5 
5 9 2 9 
3 5 8 
83 
4 4 3 1 5 
33 5 9 9 
10 7 1 8 
2 4 9 4 
22 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
18 9 4 4 
3 0 5 
5 3 5 1 
4 0 8 4 
1 5 9 2 
2 4 0 0 
3 2 6 9 5 
28 6 8 5 
4 0 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ACYCL 
METHYl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACYCL1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 8 2 4 
2 5 9 
4 7 5 8 
2 578 
7 1 0 
16 1 4 5 
1 5 4 1 8 
7 2 6 









6 6 2 
0 5 3 
7 0 9 
6 2 
6 4 7 
20 
762 
5 2 0 
24 
2 1 







4 4 8 
2 6 2 
890 
6 2 8 
262 
2 6 2 
1000 
Belg.-Lux. 
1 3 9 3 
89 
9 5 9 5 
9 5 0 6 
89 
89 
1 0 9 8 
4 4 9 
353 
22 
1 9 2 2 





3 1 0 
3 0 7 
2 1 1 7 
1 8 1 0 
3 0 7 
3 0 7 
SCHE MONOKETONE, ANDERE ALS 
ISOBUTYLKETONE 
2 4 1 






7 9 2 
1 9 4 8 
1 0 8 6 
662 









2 5 8 
68 
190 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








1 2 8 9 
4 8 0 


















1 2 9 


































C Y C L O H E X A N O N . M E T H Y L C Y C L O H E X A N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 9 
2 0 5 9 
4 5 4 
2 6 2 8 
5 3 8 
792 
6 7 2 2 
5 3 4 7 
1 3 7 4 
5 5 7 








2 3 9 
196 
4 5 7 
2 4 7 
2 1 0 
1 
1 




































5 3 3 
9 4 7 
568 
2 4 4 
2 9 3 
4 8 0 
813 
6 1 3 
5 6 8 
8 9 1 
65 
3 4 2 
2 9 9 
2 9 7 
ACETONE, 
2 





9 6 0 
7 5 0 
2 1 0 








































7 8 1 




0 9 6 
9 8 3 
113 
113 
5 7 9 
21 
6 2 8 
136 
3 6 4 
228 
1 3 6 
1 3 6 

























5 2 8 
192 
7 9 5 
75 
7 2 0 


































0 4 8 
4 1 9 
ιό 
143 
6 6 8 









6 8 1 




9 6 7 
3 9 1 
5 7 6 
273 
219 
2 6 4 
2 6 4 
0 3 8 






4 7 8 
5 
4 7 6 




























3 6 3 
75 
69 






4 8 5 
84 
75 
1 0 4 
2 9 7 
141 
1 7 5 
2 2 3 
5 5 8 
3 1 5 
2 4 3 
18 
2 




0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




9 3 5 
15 
2 1 8 
16 
18 
1 3 0 
5 2 7 
2 7 
23 
4 7 5 
4 9 2 
983 













2 9 1 3 . 1 2 METHYLETHYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






6 7 1 
2 5 9 
3 9 8 
4 3C 
7 7 1 
6 5 ? 
6 5 7 












2 9 1 3 . 1 3 METHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 9 1 3 . 1 6 MCNOCETONES 
ET METHYLIo 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
01/3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 9 1 3 . 1 8 POLYCETONE* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N û E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102C C L A S S Ç 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 2 
77 
9 0 5 
5 ) 1 
1 6 4 
2 8 9 
123 
165 






3 2 1 
5 1 
51 




9 9 0 




J 5 6 
3 5 2 
4 
4 
1 . 7 
2 0 8 
6 7 
77 




ACYCLJOUES, AUTRES QU 
OBLTYCCETPNE 
10b' 





1 5 0 
4' . 8 
2 94 
6 1 ( 




1 4 7 
6T 
98 
1 : 4 















1 0 1 
2 9 1 3 . 2 1 CA'IPHRE NATUREL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CTE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 9 1 3 . 2 3 CAMPHRE NATURE­ , 
0 0 4 ALLEM .^E 1 ) 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . D . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








4 4 0 
6e 
6 2 6 
3 6 9 
2 5 6 
106 
3 1 7 



























2 9 1 3 . 2 5 CYCLOHEXANONE HETHVLCKLC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N ; 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSC 2 








































































4 6 7 
2 9 3 




3 ­ 4 
l ­ î 
2 3 6 
1 9 7 
9 P 7 
5 5 5 
­­Í33 
4 3 3 





* 5 0 
2 4 9 
1 
1 
4 9 7 
54 
2 9 4 
2 
6 
1 6 8 7 
1 3 2 4 
3 6 3 
8 
2 
3 5 5 
6 Γ 4 
10 
5 0 0 
193 
1 30 1 
1 1 1 * 
1 9 3 






1 I T O 
2 8 
28 
I ta l ia 
15 







3 2 6 
3 6 3 
2 3 6 
2 
1 2 7 
1 9 1 7 
3 * 
2 1 1 
43 
7 2 1 2 








9 9 9 





































1 . 6 
4 6 










2 6 7 
91 
• 7 6 



















3 3 ' ! 
i o : 
h 
32 





























2 6 7 
4 1 
3 9 
3 1 7 
2 0 
2 1 0 
6 7 





2 7 7 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voit noies par produits en *>n d« vofjme 
i'able de correzporJance CT-NIM1XE voir e.i fi: de νοΊ,/τκ 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R I _ 
Italia 
ANDERE AlICYCLISCHc KETONE AUTRES CETONES CYCLANIQUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
OUI 
00 2 003 004 012 036 400 412 732 
ICIO 1010 1011 1020 1021 '030 .040 
519 6 299 025 191 15 ΓΙ 
1 5 
113 648 265 2,5 208 1 19 
2 7 1 
3 5 6 








519 371 149 149 142 
78 
22 
191 6 1 538 44 5 




7 8 6 
7 3 5 
5 0 
4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 49 1 
M E T H Y L N A P H I H Y L K E T C N 
looo 2 : m o 2 ι 1011 1020 1121 
BENZYLIOE­IACETOH 
1000 45 *5 
lOl^ i *5 4 r 1011 102C 1021 
ANDERE AROMATISCH" KETOI 
001 003 004 0"5 022 036 40Γ 
1000 
io;o 
ioli 1020 1021 i 040 
49 
31 255 .16 6 33 7 
473 ii 48 
re 
5 OIACETONALKOHIL 
001 OC 3 004 005 
0?2 
1000 ICI* 101! 1020 1021 

















































1 1 9 
if 6 
4 2 7 
8 54 
45 
1 4 6 
1 475 
1 3 2 9 
1 4 6 
146 
146 
A O C l I S C H E UNO ALIÇYÇ1 ISCHE 
AUS G E N . DIACET&NA'.KOHa. 
001 O C 003 004 0 0 * 03o 400 412 »20 
KETONALKOHULE IND ­ALDEHYDE, 
1001> 






























AROMATISCHE KETONALKOHJLE UNO KETONALDEHYOE 
0 0 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 1 . 1 a . 
1 0 4 0 1 . 1 . . ion . . . . . 





001 003 004 005 042 401 412 
1000 101C 1011 1020 1 0 2 . 1030 
ANTHRACrilNUN 
0 0 1 
0 0 4 






2 80 112 i l l 117 2 
64­3 
113 












10 39 17 
19 
56 
131 74 57 57 
30 ' * 
3^4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
41·» HEXIQUE 
7 3 2 JAPON 













































481 211 270 270 197 
METHYLNAPHTYLCETONE 
Ο E 1000 M O N 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 9 3 3 2 
1 64 
1 8 3 
538 439 99 89 85 
146 2 8 257 16 146 
671 416 255 164 1&,î 
2913.33 BENZYLIDENE­ACETONE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 9 1 3 . 3 9 AUTRES CETONES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
24 70 333 206 76 288 109 
1 116 641 47 6 474 364 2 
01 ACETONE­ALCOOL 
43d 187 251 251 1.51 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 7 3 
2 8 9 
52 
2 2 
2 6 5 
1 0 2 
B36 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 5 
2 9 1 3 . 4 3 C E I 
CY Í L & N I ­ Q U E S 0 ^ 
il 
2 2 
2 44 1 
5Z 47 
5 4 1 
645 55 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 420 HONOUR.BR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 




221 205 203 196 
2 
76 76 
570 863 79 31 164 111 
6 952 3 361 3 591 474 263 3 116 
24 
11 
55 41 13 13 1 
234 60 66 133 17 292 11 
820 496 325 313 4 11 
2 819 
2 542 277 275 164 1 
9 
52 12 17 147 





























1 2 7 
2 
a 
1 8 5 
3 1 4 
128 





























3 1 1 
1 3 8 6 
l 9 9 3 
2 9 3 
1 7 0 0 
3 
3 








3 9 9 
2 5 7 
142 





3 5 3 

















. 4 9 
2 8 1 




. U E S . C Y C L A N I O U E S , 
D I ACETONE­ALCOOL 
59 




1 3 9 7 
• 
1 8 4 1 
2 6 5 
1 5 7 6 
1 7 9 



























2 8 3 













001 FRANCE 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
7 0 9 1 0 0 0 M O N D E 
ANTHRAQUINONE 
305 
248 306 44 30 
78 63 16 16 
1 10 20 
24 
7 17 17 . • 
7 * 6 
3 67 








') Anmerlunger zu drr. eluulnm W.r .n stehe am Ende dieses Bandes 
Cegen berst­ilur.} CST­MIMFXE siehe am Snd« dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R 2 _ 













3 0 4 
304 
304 






















0 0 1 2 9 
0 0 3 193 3 0 
0 0 4 1 7 4 9 2 
0 0 5 30 
0 3 6 2 2 7 
0 4 2 4 
4 0 0 1 
7 3 2 25 
1000 683 122 
1010 4 2 6 122 
1011 257 
1020 2 57 
1021 227 
KETONHOSCHUS 
003 17 5 
036 14 7 1 2 
1000 31 12 1 2 
1010 17 5 
1011 15 8 1 2 
1020 14 7 1 2 
1021 14 7 1 2 
1040 1 1 . . . . 
KANPFERBROMID 
1000 . · · · · . 
ANDERE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSOOERIVATE DER KETONE 






































3 1 7 
7 
4 8 3 
105 
3 7 8 





































.ERIÜAR­ÍN.6 IHÎE'HÏLOÎ HRE ANHYDRIDE E N ­ , S U L F O ­ , 































































































































































































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAOUINONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








1 8 8 4 
1 6 5 1 
2 3 3 
2 3 3 
172 
2 9 1 3 . 7 1 MUSC CETONE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUI SSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









1 5 0 
3 3 9 
4 9 1 













1 2 9 
27 
6 


















6 4 4 
4 9 4 
1 5 0 















3 6 4 
3 2 0 
4 4 
2 9 1 3 . 7 3 BROMURE DE CAMPHRE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 















4 0 0 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








0 3 8 
16 
7 0 6 























8 8 6 
14 



















































7 2 7 
6 0 





2 6 0 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 













1 6 5 9 
4 4 0 
167 
1 4 1 
2 5 9 0 
1 8 4 0 
7 4 9 
5 8 1 
4 4 0 









SELS DE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















ESTERS OE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













1 5 9 
1 
16 2 









5 8 2 







3 6 1 
14 
2 
4 1 7 










0 1 1 
2 8 
0 6 8 













2 5 8 
1 
14 
3 0 7 
2 9 2 
15 l ï 
180 
77 
1 4 1 
4 1 2 
1 4 
398 










































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
ESSIGSAEURE, N ICHT ROHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4O0 
1 0 0 0 
tolo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
PYROL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 935 
1 9 9 0 
5 1 1 1 9 7 2 0 
4 0 3 
573 
1 0 4 2 1 6 3 6 
9 1 8 556 
2 6 9 2 7 22 1 5 8 
4 7 6 9 
2 1 9 8 




. . ■ 
NATRIUMACETAT 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 2 
7 4 0 
1 3 7 8 1 3 
124 
4 1 2 
2 1 4 
2 9 5 2 
1 3 2 4 
1 6 2 9 
65 
4 7 
1 5 6 4 
KOBALTACETAT 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 9 
60 
3 5 5 
3 5 3 
. . • 
SALZE DER 
129 
3 3 1 
9 5 7 
1 5 1 
35 
6 7 
1 6 8 5 
1 4 2 7 
2 5 8 
2 5 8 
186 
AETHYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
VINYLA 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PROPYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 8 4 8 
1 5 4 2 
5 2 8 0 
7 β 0 9 
6 2 7 3 
4 8 3 6 3 6 
3 1 6 8 




7 2 3 1 3 2 3 
4 6 7 6 1 
22 7 5 1 
2 4 0 0 9 
16 0 3 5 
1 0 1 7 9 7 3 
CETAT 
7 9 3 
5 1 4 4 1 6 3 9 
7 2 9 7 
4 4 4 
15 3 4 1 
1 4 893 
4 4 8 





2 2 1 2 4 5 2 2 4 
383 
a 
1 2 5 259 
4 
4 0 8 0 7 2 
426 
152 
a 2 5 8 
3 0 2 
1 2 0 
7 7 4 4 1 
35 
a 
1 7 0 
202 
5 0 9 
6 9 3 
4 7 
46 























2 4 8 
11 
• 6 






9 4 2 
317 
194 
1 6 0 
a 





7 0 7 
6 0 0 
107 
9 4 2 
42 164 
a 
2 7 9 
248 
6 3 4 
• 
183 












­ U N D ISOPROPYLACETAT 
2 7 8 
2 2 1 
1 1 7 
6 2 2 
503 119 
119 









8 6 6 5 5 5 
. 81 
57 2 
5 4 6 
0 8 5 
3 9 9 













3 6 8 















2 7 1 






7 1 2 
5 1 6 
1 1 0 
14 7 1 1 
. a 
a 
9 2 1 
a 
18 
0 0 5 
3 4 0 
6 6 5 
953 
14 7 1 1 





2 6 7 
267 
. • 























3 7 0 
7 6 9 
3 83 
20 
4 9 2 
9 0 0 
22 
2 
9 6 1 
5 4 2 
4 1 9 
4 0 7 
4 9 5 9 2 2 
a 
120 
. 1 9 2 
28 
. 11 
3 5 3 
122 
2 3 1 
. . 2 3 1 
197 
14 
2 1 7 
2 1 6 
. • 
. . 3 9 4 
76 
. 8 
4 7 9 





_ 6 0 1 
a 
. 4 8 8 
. . a 
a 
1 6 8 
4 5 4 2 6 7 
3 6 1 
9 8 4 
3 7 6 
8 8 9 
. 4 8 8 
a 
2 0 1 
0 4 6 
4 4 4 
6 9 2 
2 4 6 




























. . 6 5 7 




0 5 9 









4 3 1 
171 
2 6 0 


















9 6 9 
a 
a 
6 8 2 
103 
a 
, 0 7 7 
249 0 3 6 








4 4 6 























. 2 6 0 
4 2 1 
4 9 7 
. 
2 5 7 
0 7 6 179 
2 6 1 
1 










5 9 8 
208 





1 0 9 








3 8 9 
3 6 8 
2 1 2 1 
13 
4 5 6 
0 1 4 
3 2 1 
175 
33 3 7 7 






6 6 7 
9 6 6 
7 0 1 

















2 0 1 4 . 1 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 






6 1 3 
2 2 9 
6 0 6 3 3 1 
70 
60 129 1 6 4 
1 0 7 
6 9 
3 9 6 
8 5 1 
5 4 5 
2 7 2 
7 0 2 7 1 
2 9 1 4 . 2 1 PYROLIGNITES 
. 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 3 ACETATE DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













4 6 9 












4 0 2 
2 3 7 
166 
12 6 














4 4 2 
2 9 
4 B 1 










6 8 3 1 9 1 
1 9 1 
104 
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE D ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 9 1 4 . 3 2 ACETATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





2 9 1 4 . 3 3 ACETATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 7 4 
2 8 6 
9 1 9 
4 7 5 
0 9 3 
U 4 6 8 
4 9 4 





7 0 6 
1 4 9 
557 
4 1 3 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
ACIDE PYROLIGNEUX 
1 2 8 
























, . . • 
ACIDE ACETIQUE 
. 9 
















. 3 1 5 
3 
1 4 8 6 
1 139 
3 4 7 3 2 4 
7 23 
/ I N Y L E 
1 5 0 
0 9 1 
3 0 6 
4 2 3 
80 




2 5 9 
2 2 8 P6P 
• 
1 3 6 2 
1 3 6 0 
2 
2 




1 3 1 
105 










l ì 3 











. 7 3 4 
a 3 
1 6 4 7 
8 0 3 
8 4 4 7 3 7 
1 107 
48 1 6 1 
35 16 
2 6 0 
2 6 0 
. 
152 
2 0 6 
a 





























3 0 3 
2 1 
3 3 2 
332 1 1 
. 
a 
2 0 3 3 7 
4 





3 1 8 
a 
2 9 4 
a 
. . 22 
6 4 
2 1 
7 4 8 
3 4 7 
4 0 1 1 0 7 
2 9 4 
. 39 4 2 2 
80 
542 




























. . • 
14 





















6 9 3 4 
4 0 7 
345 
a 
4 1 5 
16 
. 7 7 3 
39 1 5 6 
2 2 5 5 
8 5 4 
1 4 0 1 
9 7 0 2 




7 4 9 

































. 3 4 
97 
7 
1 0 5 











3 0 5 
1 9 8 
6 1 




1 2 1 
1 4 16 
2 6 6 
. 
1 5 7 0 
1 0 0 6 
5 6 4 
2 7 5 










16 15 1 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUTYL­
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 05 8 
0 6 0 Soo 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMYL­
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
PARAK SANTAI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 6 , 1 7 · 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 5 6 81! 4 0 0 4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 4 4 4 
7 2 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 
97 
3 3 J 2 9 3 1 7 3 0 
4 2 1 8 
3 4 4 5 
7 7 1 4 1 
4 1 
7 3 0 
Janvier­Décembre 
France 
. . a 20 
2 0 0 
280 
8 0 2 0 0 
a 
2 0 0 
­UNO ISOBUTYLACETAT 
1 1 3 3 592 
2 9 6 2 
7 5 1 6 
1 0 2 7 
2 122 
76 3 7 8 
2 6 2 
17 1 5 5 
14 2 8 4 2 870 
2 9 5 





1 6 0 
515 6 9 7 
4 0 
3 00 
. a 16 








Lux. N e d e r l a n d 
. . 1 5 4 
155 




7 7 0 
0 9 7 
a 7 
1 2 5 
a 
1 





1 1 5 
3 8 1 
53 2 0 
52 
3 94 
1 0 3 6 
5 5 9 
4 7 5 























<FSYL­ ,PHENYLPROPYL­ ,PHENVLMETHYL ­YL­ .PHENYLGLYKOLACETAT 
1 7 0 














I ESTER DER 
2 0 8 0 1 4 2 9 
3 5 9 
3 6 2 3 2 4 
3 0 5 
1 0 3 
182 
2 0 2 1 
1 9 5 
32 





9 5 4 3 
7 515 2 0 2 9 
1 6 9 3 
5 9 1 
50 2 86 
a 




0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALOG 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
7 9 9 
6 3 1 
6 4 8 1 
2 8 5 1 5 3 1 
1 0 5 
2 2 6 2 
12 1 6 7 
8 2 1 5 3 9 5 4 
2 4 0 9 
43 1 5 4 5 
1 
2 2 5 
119 7 0 3 
24 4 4 
a 







4 1 3 0 7 1 
342 
2 0 5 
84 
1 3 7 
25 
4 0 0 
2 0 9 0 
4 6 3 
0 0 7 4 4 5 


































4 8 4 
9 2 0 





0 2 3 
a 2 1 6 
2 0 4 0 2 
850 
123 
7 2 8 
512 
a 
2 1 6 







. 6 7 1 
5 0 0 
2 0 1 7 0 0 







5 1 9 
a 
27 
9 9 1 
4 4 5 












i m p o r t 





3 3 1 
. 
4 6 6 







9 0 5 
62 
. a 
. . 2 0 9 
3 3 6 6 3 1 * 5 
2 2 1 2 2 1 
6 2 8 9 
a 
. . 98 
3 0 4 
2 9 5 9 9 
9 9 
. • 
­ . R H O D I N Y L ­ , 






2 2 6 
4 7 2 












3 9 1 
013 3 7 7 
2 7 1 
2 4 5 
106 
5 86 
0 7 3 
2 1 6 
. 
8 9 0 
6 5 9 
2 3 1 
1 
1 
2 3 0 
a 





. . • 
4 8 6 
406 
1 1 5 
. 76 
* , 29 
. a 
a 




1 5 8 5 
»i?,7 
5 1 9 
1 0 9 
50 
10 
6 0 0 
20 
2 6 5 
85 
2 4 5 
1 2 7 3 
9 0 3 
3 7 1 



















. 0 8 6 
3 0 











0 4 9 








1 2 9 
2 0 4 




1 0 1 
129 






9 4 0 
. 80 
a 








6 7 0 5 0 4 166 
134 
109 
. 3 2 
a 
85 














W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 9 1 4 . 3 9 ACETATES D 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES OE RÎWDÏNYLE S 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 1 4 . 4 3 1 6 , 1 7 ­
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
France 





5 0 6 






6 8 4 5 9 7 
4 3 5 
18 4 1 
323 
15 
5 0 55 
2 5 3 
7 6 4 4 8 9 
101 4 1 
3 8 β 
»MYLE 
5 9 




2 6 9 
6 7 2 
3 6 7 3 0 3 















. 2 1 8 94 
3 2 9 
8 
. 5 0 
. . 3 
7 0 1 
















. 1 7 1 
























2 5 6 
a 
a 




5 1 1 
2 8 9 2 2 2 
4 
2 1 6 
















1 0 0 








1 2 1 
























6 5 5 












PsPACRESVLE P H E N Y L P R O P Y L E PHENYLMETHYLE »NTACYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
95 
3 2 20 

















2 9 1 4 . 4 5 AUTRES ESTERS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 4 4 4 CANAL PAN 
7 2 0 CHINE R . P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






5 5 3 
1 
2 
3 9 4 
7 7 7 
4 6 2 
5 4 3 
16 
4 3 8 
34 
5 0 7 1 4 
17 
22 lîl 8 9 7 
1 4 8 
180 
78 6 9 
4 6 
3 2 6 
3 5 0 
1 9 3 8 3 1 160 
2 3 5 4 7 4 
1 9 6 
L 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 9 1 4 . 4 9 HALOGENURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
152 
1 1 5 2 8 3 
63 2 3 5 
1 9 3 9 5 
2 7 4 
6 2 2 
6 5 1 
4 1 4 












87 300 4 1 7 
15 
131 
• 50 1 5 7 
11 
22 
4 5 20 
1 2 4 2 





8 1 9 2 0 3 1 1 5 9 0 
3 3 7 
3 3 3 
1 0 8 
















2 7 2 
17 
2 3 5 
• 
6 2 2 





. 7 2 5 
1 9 0 
3 2 4 5 
1 2 0 1 
7 6 3 
4 3 8 
2 4 9 











. • • • 
5 5 6 
2 5 4 












2 8 0 3 1 9 1 2 
5 6 5 5 0 3 
4 1 3 
2 
6 0 





5 8 8 
5 5 4 
3 4 
2 











2 1 0 












2 7 5 
1 9 7 9 
a 
78 6 9 
9 
• 
3 2 1 7 
6 1 8 2 5 9 9 4 6 4 
1 8 7 








2 5 4 













2 2 6 
3 
•229 





1 4 7 
5 8 5 
« • 32 
50 
5 
8 7 4 





















5 5 6 
ne 55 
7 5 2 
a 
6 2 




1 8 5 0 1 4 8 1 
3 7 7 3 4 5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
J. ..uar­Deze.nber — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 k g QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE r­rar ce Belg.­Lux. N e d e r l a n d . Deuts« Mand 
I (BR) 
I­alia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 ­>2 53 . 0 1 1 1020 1021 
CHLOR^SSIGPAfcURl .N. IHRE SALZc UND 6STCR 
0 0 1 
00 3 
OC 4 058 977 
1000 1110 1011 
wo 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 303 532 7 9*1 10 
: 6 2 5 
11 4 8 9 
9 T­,2 
72 
2 1 70 
26 
1 0 3 
70 
1 0 9 129 70 





2 9 6 2 
Ζ 9 4 2 
B R O N f S S ' G S í ­ ­ U R E N , I h R E S A L Z ; UNO LSTEP 
0C4 1 2 0 2 4 
1 6 2 5 
1 757 131 1 1 1 



















175 723 22 
170 09 21 67 13 
1 836 
1 446 



















. 15 4 ?0 
1 1 . 4 . • 45 














, . 17 1 
3 . 21 29 13 
83 




3 1 20 260 
2b9 
10 279 279 20 
































447 :τ 27 27 
UNO ESTER DER 
31 
355 451 67 40 
963 
924 59 59 35 
STEARIfSAEURE 
001 
































119 104 15 15 15 
PALMITINSAEUKE 
5 20 436 84 7 
554 54* 10 10 9 
a 39 149 5 91 3 
306 211 95 95 91 
HAGNESIUMSTEARAT 
91 268 594 167 343 












. 759 . a 2 . ? . • 544 537 6 6 3 
• 
1 
60 1 90 






• 24 23 
. • 
1 
i 1 1 
24 38 
62 137 
a 1 136 1 . 4 , -3f9 235 140 140 137 
• 
3 
. . 1 019 
1 023 4 1 020 1 020 
• 
63 
. * 66 63 5 5 
57 
. 57 57 
. • 
a 
. , 32 
47 2 45 45 45 
1 32 
73 2 11 
124 106 18 16 4 3 
53 
199 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







ACIOES CHLOROACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
262 
1 7 9 
5 4 9 8 
5 9 2 9 
5 9 2 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
406 158 951 14 365 
904 522 18 4 2 14 
0 54 14 . 76 62 14 . a 





• 780 789 1 1 1 
75 
a 
. . 365 
441 75 1 1 1 
72 48 1 292 . ■ 
1 413 1 412 
1 1 
a 
2 9 1 4 . 5 3 « I ACIOES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
1 Ù04 ALLEM.FED 2 1 5 4 5 1 1 6 7 
1 1000 M O N D E 216 
1 1010 CEE 216 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 
1 0 2 1 AELE 1 
45 45 167 1 6 7 
2 9 1 4 . 5 5 ACIDE PROPIONIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 6 3 
3 
4 4 8 
30 
04 
785 615 171 171 123 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
2 9 1 4 . 5 7 
148 77 
2 8 8 
16 
81 451 17 170 30 306 
5 8 9 
531 
0 6 0 
7 3 4 
5 3 4 














4 6 2 17 
36 30 
« 10 
19 92 74 8 
91 
1 2 6 . 2 • • 173 
162 11 11 9 
17 












0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
2 1 
1 0 1 
39 
5 9 9 
780 142 639 639 40 
14 
3 191 
215 22 194 194 3 
4 7 1 0 75 









1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
62 25 
4 8 6 
5 8 6 
9 1 
4 9 5 
4 9 5 
4 8 6 
2 9 1 4 . 6 1 ACIDE PALMITIQUE 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 
2 1 9 0 0 4 ALLEM.FED 1 4 8 
2 2 3 1 0 0 0 M O N D E 1 9 6 
2 1 9 1 0 1 0 CEE 1 8 9 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 7 
5 1 0 2 1 AELE 7 
1 4 
5 
4 8 6 
5 0 8 
18 
4 9 0 
4 9 0 













2 9 1 4 . 6 2 SELS ET ESTERS DE L ACIDE PALMIT IQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 






M 0 N ο ε CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
17 147 285 21 27 





70 55 15 15 
1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 6 6 
19 
7 
3 0 9 
2 9 6 11 11 


















2 9 1 4 . 6 5 STEARATES DE Z I N C ET OE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 2 
123 













2 6 6 
4 
2 8 2 
2 82 1 
ACIOES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 




























2 3 7 
6 2 0 
5 5 7 
4 5 2 
63 
5 40 20 21 
104 62 41 41 20 
105 
106 105 1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den elrzel i .en Waren shhe i m Ende dieses Bandes 
Gejenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Fnde dieses ß.ndes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 





4 6 4 
53 
14 
6 6 0 









1 1 9 
9 8 9 
8 8 5 
9 8 6 
3 7 6 
118 
38 




4 2 9 



















1 7 1 
3 9 9 
4 4 7 










1000 k g 











1 4 6 
5 
2 52 












0 5 4 













5 0 3 




ANDERE GESAETTIGTE ACYCLISCHE E INBASISCHE 
HALOGENIDE, PERSAEUREN. HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
D E R I V A T E , A H G N I , DER G E S A E T T I G T . ACYCLISCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









7 8 9 
132 
6 4 9 
7 4 2 
58 
778 
2 3 8 
2 0 6 
3 7 
115 
0 0 5 
752 
3 7 0 
3 8 5 
2 70 
2 6 1 
116 
METHACRYLSAEURE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










2 6 6 
46 
4 9 5 
4 3 6 
2 8 2 
16 
14 
4 4 8 
0 1 1 
2 4 7 




0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELSAt 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Iole 
1 0 2 1 
SORBI I 
0 0 1 
0 0 3 
0O4 



























4 9 5 
7 8 3 
7 9 5 
33 




















. ­ .ACRYLSAEURE 
1 
1 
4 1 5 
20 
281 
2 5 5 
6 1 
9 8 1 














2 3 1 
2 
543 
9 5 6 
ISO 
7 7 6 
776 







5 4 8 




7 8 3 
2 5 5 
4 6 0 
7 9 6 






4 3 6 
2 




0 5 2 
8 8 3 


















2 4 7 
2 8 5 
6 4 2 
14 
197 














7 3 0 
5 




































1 1 5 
26 
4 3 9 
513 
9 2 7 
9 1 2 
7 8 6 
115 
1 4 1 
2 56 
200 




0 1 8 
6 0 2 
4 1 6 
4 1 6 


























4 7 6 





6 3 7 


























6 1 0 





N I T R O ­ , N I T R O S O ­








2 8 1 
53 







0 7 6 
7 7 3 
3 0 4 
304 
223 
5 1 7 
35 
2 0 9 5 4 1 
7 
22 
3 3 1 
760 




















6 1 5 





























6 4 1 
157 
2 
6 7 0 
654 































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 7 ESTER! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 9 AUTRE; 
NURES, 
NITRES 
0 0 1 FRANCE 
Û02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 9 A L L . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1C20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 3 AC IOE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
132 





















3 0 0 
0 4 3 
3 4 7 
3 4 1 







4 2 3 













6 0 4 




1000 D O L L A R S 













1 2 0 




L ' A C I D E STEARIQUE 
53 






5 3 7 





mSUHW. M&im DETR¥5¡SS 









4 1 7 
93 
0 9 0 
6 8 3 
1 6 9 





3 4 0 
0 0 7 
3 4 0 
6 6 5 
5 0 3 
2 4 9 
72 
38 







3 2 1 6 
2 906 
3 0 7 
3 0 7 
1 1 9 
45 
342 




6 9 2 
1 5 1 9 
8 0 5 
7 1 4 
7 1 4 
22 









6 2 0 
37 
8 0 5 




6 1 9 
9 3 7 
6 3 9 
2 9 7 
2 9 7 
1 7 4 
560 
1 1 
1 4 4 9 
14 
267 
2 3 0 3 
572 
1 7 3 0 
1 7 3 0 
1 4 6 3 
UNOECYLENIQUE 
123 
1 3 0 





2 9 1 4 . 7 4 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 6 ACIDE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








OLE I QUE 
4 2 
1 7 7 
18 
















2 9 1 4 . 7 7 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 




3 5 4 
3 9 2 
3 1 
0 1 4 






2 8 9 
1 1 





6 4 9 
1 
1 9 5 
17 
5 
1 6 3 
















2 9 1 




















6 0 8 



















3 5 0 












1 1 9 
13 
0 9 2 
5 4 





2 2 1 
3 9 9 
2 7 7 
1 2 2 
0 5 1 










4 6 4 
4 3 3 
82 
3 6 6 
3 0 0 
5 
25 
6 8 0 
962 
6 9 8 
6 9 8 














2 0 6 







1 0 5 
7 
SORBIQUE ACIDE ACRYLIQUE 
2 5 2 
45 
9 7 0 
3 5 0 
ΐ 






















1 5 8 
175 
4 1 






1 4 6 
1 7 0 2 
1 3 9 6 
3 0 6 
3 0 6 
160 






1 7 5 2 
1 5 0 7 
2 4 5 
2 4 5 
















1 8 6 
i 
2 6 6 





3 5 3 
78 
1 
β 0 4 





2 1 7 1 
1 9 5 4 
2 1 6 





6 1 7 
1 0 6 
13 
3 1 5 
1 1 7 1 
7 3 2 
4 3 9 
4 3 9 
























3 5 ? 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P-USÏI 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 











7 2 4 






7 3 7 













SAETTIGTE ACYCLISCHE E 
GENIDE, PERSAÉUREN. HA 

















3 5 8 
1 6 5 
2 54 
6 3 2 
6 2 2 









2 1 1 7 
6 8 
13 5 7 1 
11 3 8 1 
2 1 9 1 
2 1 9 0 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
4 7 












ί m ρ 
NTITÉS 








INBASISCHE SAEUREN. ANHY­COGEN­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
DER UNGESAETT 







1 2 6 6 
1 053 
213 
2 1 3 
2 
;LISCHE EINBASISCHE SAEUREN, 




























BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 7 1 
9 7 9 
9 3 1 
4 7 
1 9 1 
28 
4 









3 8 8 
2 7 5 
1 1 4 
6 4 0 
4 0 2 
4 7 4 
BENZOYLCHLORIO 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







3 1 1 
1 7 1 
140 















6 5 8 
2 9 4 
3 6 4 
1 7 5 
3 7 
189 
6 3 9 
• 3 0 
6 8 9 
































PHENYLESSIGSAEURE. IHRE SALZE UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




6 3 1 
4 3 0 
2 0 1 
2 0 1 
199 
ANDERE ARQMATISÇ 
G E N I D E , PERSAEUÏ 
D E R I V A T E , A U G N I , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






5 6 9 
1 2 9 
4 3 5 
4 5 1 
9 0 
72 
6 7 7 
6 2 
14 
4 3 9 
9 5 3 
683 
2 6 9 
2 55 


















HE E INBASISCHE SA EN, HALOGEN­ , SUL DER AROMATISCHEN 
. a 
63 







6 9 6 



























. . 6 
54 












1 9 4 7 
22 
1 1 5 5 3 
9 527 
2 0 2 6 
















. . 2 0 
0 9 3 
6 
6 0 2 




IHRE ANHYDRIDE.HALOGENIDE, , N I T R O ­ , NITROSOOERIVATE 
ESTER 





















4 8 4 
197 
2 8 7 
163 
93 
1 2 4 
ND 
















1 1 9 
13 
648 










. . • 
1 152 
aio 343 
2 0 9 
194 
































3 8 1 
3 1 1 
8 6 0 
4 5 1 
4 3 7 
56 
14 
2 0 4 
a 
2 3 7 
73 
6 
6 6 8 
23 
. 8 
1 2 2 0 
5 1 4 
77S! 
6 9 1 








1 5 Ì 
4 7 9 
2 5 
2 4 
7 0 9 
































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JAPON 
SECRET 











8 7 8 
2 7 4 











1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 ' U · 8 3 G E N U R i s ; 0 p P R C U X Y D f s î C Ï Î K k 8 Ï D ? . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R E S , N I T R O S E S , ND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















2 9 1 4 · 8 6 SSHYDR18ISS. 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 9 4 
3 0 5 
144 
3 3 6 
8 0 7 





•Lux. N e d e r l a n d 
6 
. 






3 1 3 





N 0 BEÍ .VE1 E HALÔG!?NE ' 
, OES MONOACIDES 
, 12 
3 








9 2 2 










7 1 6 
5 9 1 
125 
1 2 5 
2 
­ .YCLENIQUES, PEROXYDES E 










2 9 1 4 . 9 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















1 3 4 
38 
2 2 5 
4 0 
176 
1 7 5 





2 9 1 4 . 9 3 * l CHLORURE OE 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 9 1 4 . 9 5 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












4 4 2 
7 1 7 
23 













3 5 7 
6 3 0 
4 6 7 
3 5 1 
1 6 3 
SES 
BENZOYLE 
5 2 2 
14 
32 
5 8 1 










4 7 8 
3 8 1 
98 
98 9 2 
2 9 1 4 . 9 9 * ) AUTRES MONOACIDE 
PEROXYDES, PERAC 
N I T R O S E S , ND , DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















4 4 3 
5 1 iSÏ 1 6 8 
144 
3 9 8 
103 
2753 
6 1 0 
6 8 2 
9 3 7 
9 2 1 
6 4 7 
15 



























2 8 2 
13 
3 0 4 

















. . . • 
ACYCLIQUES 
8 7 3 
68 




1 0 1 
2 1 2 7 
1 9 0 9 
2 1 7 















































































1 7 6 
95 
84 
8 4 8 4 
B5 
4 7 1 
27 
4 4 4 
4 4 4 
6 
I t a l ia 
i o 
. 
4 6 2 




M O E S , H A L O ­S, SULFONES. 
NON 







0 2 0 
43 
3 1 3 
1 8 8 
1 2 5 










3 9 1 
14 
3 0 6 8 
2 6 5 0 
4 1 8 
*B 












2 6 7 
9 










6 2 7 
3 7 1 
2 5 6 
2 1 1 






2 0 2 
a 
1 
2 0 3 




















5 9 6 





2 1 9 
14 
2 3 7 

















3 0 3 




1 0 9 
5 1 





1 5 5 
l 0 6 1 
7 8 0 
2 8 1 




1 8 5 
2 6 8 
1 2 5 
29 
3 6 8 
3 1 
38 
0 6 5 
578 
4 8 7 
4 8 7 
4 4 9 
50 
105 




4 6 3 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MALON­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EURE, IHRE 
1 3 2 4 
4 8 
4 1 9 
1 514 
2 1 
6 7 6 




6 2 7 8 
3 3 2 3 




2 7 3 2 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
, IHRE ANHYDRIDE 
HALOGEN­ S U L F O ­ , N I 
SALZE UND ESTER 
. A O I P I N S A E U R E , 
1 4 7 2 
12 8 3 7 
10 
5 BIO 





2 0 5 9 5 
2 0 2 6 1 
3 3 4 







MAL EINSAEUREAN HYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
A Z E L A I 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
056 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
GENIDE 
D E R I V Í 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
273 
3 2 5 4 
2 2 8 
3 0 1 7 




2 4 5 
7 6 6 6 
7 0 7 4 
592 
572 





. . 39 
1 3 4 
lt 
. 4 0 

























i i 245 
4 4 3 
1 6 9 
2 7 4 
2 7 4 
28 





1 0 6 4 
1 4 
3 4 6 
2 8 0 8 
4 7 8 
2 3 2 9 
2 3 0 0 




4 8 2 
66 
1 1 5 
872 
1 6 2 6 
6 3 3 
9 9 3 
9 9 3 





1 8 0 
390 
. 7 1 7 
. 
2 8 8 
1 8 0 
107 
107 
3 9 0 
• 
7 6 4 





1 6 0 
50 
10 
1 7 4 2 




5 6 7 
, 























SALZE UNO ESTER 
96 
. . 1 2 7 
. 15 
21 
2 6 0 

















8 6 4 




9 0 1 







. 2 7 3 













2 4 8 
7 
76 
3 6 9 
2 
3 6 7 














1 7 8 
6 3 0 
12 
3 








3 5 1 









. . • 















7 7 0 
7 6 9 


















6 5 6 
1 8 1 
2 7 
5 1 9 
1 0 
2 5 3 
16 
2 0 1 
4 5 6 2 
3 3 5 2 
1 2 1 1 
1 1 9 4 



















2 7 1 
5 7 9 
83 
1? 




























5 7 1 
6 1 6 
11 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
16 
3 8 7 
64 
3 0 1 
7 6 7 
4 0 2 
365 
365 








, ANHYDRIDE, H A L O ­
d l T R O ­ , NITROS 
ABAS ISCHEN SA EUR 
1 
1 






l î 11 
14 
3 33 
1 1 4 
2 1 9 
2 1 9 





















4 4 2 
. s 
2 0 6 
2 
455 
310 5 4 3 
142 
142 
6 4 8 






































3 4 1 















3 5 4 
a 
10 








0 3 3 
2 3 7 







W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 5 POLYACIDES, 
ACIDES 
2 9 1 5 . 1 1 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, DER 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg 
LEURS ANHYDRIDES, 
I V E S 
. L u x . Nederland 
HALOGENURES, 
HALOGENES, SULFONES, NITRE 
OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 
1 
4 4 6 
14 
1 1 9 
4 5 2 
18 
1 6 4 
1 0 0 
2 3 8 
2 0 0 
43 
8 1 9 












0 7 1 
12 






2 3 3 
950 
3 8 4 



































2 9 1 
. 5
. . 35 
• 
3 4 9 





ACIDE A O I P I Q U E LEURS SELS 
. 2 2 5 8 
9 





2 8 0 5 





2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE MALEIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Í 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 6 7 
103 9 6 6 




1 3 5 
6 4 3 
3 3 5 
3 0 8 











3 7 9 
2 4 2 
18 
4 4 4 
20 
5 0 9 
6 5 3 
4 2 0 
2 3 2 
19 4 










8 8 0 

























1 0 1 1 
a 
* 





2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 




4 3 7 
84 
112 
6 0 5 
3 6 0 
6 3 6 
7 2 4 
7 2 4 
7 1 7 






















1 7 6 8 





2 1 6 B 












9 7 5 









3 0 6 
10 
106 
4 6 2 
3 
4 5 9 














2 4 2 
63 



























* 6 0 9 











4 0 3 
1 1 8 1 
52 
1 1 2 9 
1 128 
6 2 8 
1 
AZELAIQUE ET SEBACIQUE 
POLYACIDES ACYCLIQUES. 
, P E R A C I D E S , DERIVES HA 
N I T R O S E S , ND, OES POLYACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 6 2 
2 4 
23 
8 3 1 
2 4 4 
2 3 1 
35 
1 6 5 
2 0 
3 3 6 
15 
210 
6 0 9 
5 85 
0 2 4 
9 9 1 


















































4 0 7 
4 7 2 
18 
4 5 4 
4 5 4 
4 5 3 
rDR I D E S , 1 * S , SOLF 
. IQUES 
1 3 6 
4 
a 








5 ? 6 
3 9 9 





3 4 9 
« 37 
1 9 8 
6 0 8 
373 
2 3 5 
2 3 5 













6 0 3 
2 2 9 
3 7 4 
4 1 
7 
3 2 5 
4 0 3 
37 
1 





1 8 9 6 



























2 9 1 
188 













1AL0GENURES, P E R ­
I N É S , N I T P 










4 2 0 
1 9 6 
2 2 4 












8 3 6 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. Nederland 




ALICYCLISCHE HEHRBASISCHE SAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALO­ 2 9 1 5 . 3 0 POLYACIDES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES, 
GENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ , LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES, P E R A C I O E S , DERIVES 
NITROSOOERIVATE DER ALICYCLISCHEN MEHRBASISCHEN SAEUREN HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OE CES POLYACIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 







1 0 7 1 
9 1 5 
1 5 7 
1 5 7 
2 9 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 7 9 5 
5 8 1 
3 4 2 6 
17 9 2 9 
180 
1 0 0 
2 8 0 6 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
4Ü0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 7 






1 0 5 
* 8 5 0 
2 7 0 2 
2 1 * 8 
2 1 4 8 











4 0 0 
2 9 1 
1 0 9 
109 
17 
1 4 4 
60S 
0 7 1 
180 
0 
0 2 4 
























2 4 6 
128 
I I B 
118 
OER TEREPHTHALSAEURE 
3 2 1 
2 2 0 4 
15 9 7 2 
5 1 0 9 
28 
1 0 9 
1 0 0 0 5 
33 7 6 5 
2 3 6 3 4 
10 132 
10 132 
1 0 9 
DIBUTYLPHTALAT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
79Θ 
4 5 9 
2 1 5 
2 2 1 5 
9 5 6 
2 5 6 
4 9 2 8 
4 6 4 3 
2 8 5 
26 
26 
2 6 0 
OIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D U SOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 4 0 
3 2 5 
2 2 7 1 
16 5 1 6 
1 9 9 7 
93 
5 0 1 
2 4 8 7 6 
24 2 5 0 
6 2 6 












1 8 1 
28 
946 
1 9 6 
2 5 1 
946 
9 4 6 
2 5 7 
35 
0 7 8 
7 2 0 
0 9 0 
0 9 0 
2 3 7 
7 5 3 
3 0 8 
6 1 2 




I C T Y L ­ , D I I S O N O N Y L ­
4 3 6 6 
2 5 6 
2 6 9 
4 3 8 8 
6 4 
24 
2 0 5 
36 
9 6 3 1 
9 3 4 6 
2 8 4 
2B4 
2 4 8 
84 
5 4 4 
2 1 
6 4 9 






































4 8 2 
























4 1 1 
392 
8 08 











1 7 4 
1 7 4 
170 
1 
0 9 7 
8 0 Í 
99C 
β 69 
8 9 9 
990 
9 9 0 
3 1 6 
30 
4 1 
3 8 6 




3 3 4 
26 
228 
9 4 9 
30 
5 6 6 
















, DI ISODECYLPHTHALAT 
1 
1 
7 6 3 
106 




3 0 8 
2 3 1 










0 3 0 



























4 2 5 
55 
5 5 4 
6 9 
4 6 5 
4 8 5 
5 
6 4 
0 3 5 
2 0 6 
3 1 4 
0 9 9 
2 1 5 
2 1 5 
6 5 1 
202 
63 







1 3 9 
2 5 8 
22 
9 1 5 
3 7 6 
43 
5 0 1 
118 
5 7 1 













26 0 0 1 FRANCE 
95 0 0 2 B E L G . L U X . 
15 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
145 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 6 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 
19 







0 4 0 
805 
2 3 4 
2 3 4 
6 3 






4 2 2 




2 9 1 5 . 4 0 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
1 4 5 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
1 3 0 0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 1 0 0 0 M O N D E 
4 9 0 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 7 3 2 JAPON 
56 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
55 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
55 1 0 2 0 CLASSE 1 




9 9 7 ne 
5 7 2 
2 7 0 
26 
4 4 
0 4 0 



















2 9 1 5 . 5 9 ESTERS OE L 
0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 4 9 3 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
20 0 2 2 R O Y . U N I 
7 9 4 0 0 ETATSUNIS 
2 6 0 8 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 4 9 9 1 0 1 0 CEE 
1 0 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 













3 8 5 
7 4 9 
48 
1 0 7 
0 2 2 
185 
1 8 4 













2 3 9 
3 6 4 
10 
7 0 0 















1 7 0 




1 1 1 
8 3 6 
2 7 6 
2 7 6 
5 1 
2 9 1 5 . 6 1 ORTHOPHTALATE OE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 9 0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
Θ0 0 6 0 POLOGNE 
5 7 0 10O0 M O N D E 
4 9 0 1 0 1 0 CEE 
8 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





55 7 , 
2 2 4 
6 1 
2 7 3 





2 9 1 5 . 6 3 ORTHOPHTALATE DE 
4 0 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 2 5 0 0 3 PAYS-BAS 
3 4 6 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
3 7 7 7 




1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 




2 9 1 5 . 6 5 P H T A L A T E DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
3 2 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
15 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 4 0 0 ETATSUNIS 
2 0 5 8 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 3 8 1 0 1 0 CEE 
19 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 





9 0 6 
94 
6 9 8 
3 3 7 
5 3 9 
23 
119 
7 2 7 
576 
1 5 1 
32 
23 





3 5 8 
4 3 6 
7 7 
3 5 8 




2 6 6 
160 
5 1 2 
5 1 2 
OIOCTYLE 
6 6 
2 1 3 
2 4 8 5 
1 5 8 
2 9 2 9 
2 9 2 3 
6 
6 
D I ISOOCTYLE DE 
1 9 1 
72 
87 











1 3 2 
5 






5 4 8 
5 8 0 
4 4 
5 2 9 
7 8 1 
2 0 8 
5 7 3 

































4 2 7 




3 9 8 
68 
1 2 8 
6 1 5 




7 9 2 
4 
3 8 5 
1 8 1 
7 9 6 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 5 
1 
7 1 5 
2 8 3 
2 1 î 
2 1 0 
9 9 9 
2 1 2 




1 1 4 





8 4 0 
2 6 5 
9 
2 1 6 










5 1 1 











4 7 7 




4 9 5 
6 
2 0 9 
19 
7 1 0 11 
19 
13 
6 0 5 
26 
6 6 5 
3 2 
6 3 3 
6 3 3 
2 
22 
2 6 2 0 
67 
2 7 3 3 







3 5 4 





6 4 1 
6 
2 8 7 
98 
9 
1 1 9 
1 160 
1 0 3 2 
1 2 8 
9 
9 


















1 4 1 


















9 0 4 
6 
3 1 
9 5 1 




1 1 6 
19 
1 3 * 






8 8 2 
993 




4 6 2 
7 
2 
4 6 2 4 7 4 a 
8 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — 





Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 




I t a l ia 
AROMATISCHE MEHRBASIGE SAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, H A L O G E N I D E , 
PERSAFUREN UND IHRE HALDGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSOOERIVA­
T E , N ICHT ENTHALTEN I N 2 9 1 5 . 4 0 B I S 65 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




M I L C H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
50 β 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A P F E L ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHES 
0 0 1 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEINS« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
52B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 1 5 
1 0 0 
0 8 6 
565 
9 6 6 
7 7 4 
42 8 
3 5 3 
35 
6 7 6 
15 
172 
8 5 9 
3 1 3 
3 0 0 









:N M I T SAUERSTn 









6 6 1 
1 7 1 
21 
2 3 4 
2 2 8 
4 1 0 
54 
4 0 0 
4 3 2 
9 6 0 
4 7 3 
2 4 5 








2 1 4 
48 




4 4 2 
0 1 9 




7 7 4 
7 4 1 
034 
0 2 1 
152 
13 
1 6 7 1 
3 3 3 
898 
6 8 7 
5 
4 7 
2 6 4 
3 9 0 5 
3 5 8 9 
3 1 6 
3 1 6 
52 
146 
1 0 8 1 
1 1 3 6 
3 6 9 
2 5 7 
i 
70É 
3 6 9 6 
2 7 3 2 
9 6 6 
9 6 6 
2 5 9 
­ F U N K T I O N , IHRE ANHYDR 
, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I 

















2 4 1 
13 
13 







3 6 2 





2 8 1 
5 3 4 
28 
0 5 5 













9 5 9 
3 8 1 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







9 1 9 
362 
8 1 9 
4 9 0 
32 
2 0 0 
2 0 3 
3 6 5 
4 3 9 
9 2 5 
7 2 5 
522 


























4 8 9 









4 1 0 
16 
5 0 4 
2 9 
4 7 6 
2 7 
13 
















2 3 0 
29 





















4 7 0 
OBI 
5 0 0 
6 0 4 
4 6 9 
200 
1 8 1 
526 
6 5 6 
8 7 0 
6 7 0 











6 0 ί 
6 1 4 





2 5 2 










3 1 7 7 










I D E , 







6 8 3 
251 
6 6 1 
2 3 9 
4 2 8 
305 
13 












1 0 1 9 
15 
3 1 5 3 
1 9 7 5 
1 1 7 7 
1 1 7 7 
1 4 3 
1 A L 0 G E N I 0 E , 
N I T R O S O -
133 
50 





6 1 7 
245 
















1 4 1 




9 5 9 
9 5 9 
839 
218 
2 0 4 
2 6 0 
265 
2 4 4 
136 
1 0 3 
2 1 6 
11 
7 0 9 
482 
2 2 7 
2 2 7 











2 7 9 
82 














7 5 1 
19 
17 





W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 5 . 6 9 POLYACIDES AROMATIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOG 
XYDES, PERACIDES ET LEJRS DERIVES HALOGENES, SUL 
N I T R O S E S , SAUF CEUX REPRIS SOUS 2 9 1 5 . 4 0 A 6 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
C30 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









6 3 1 
4 3 3 
4 6 0 
857 
0 2 2 
3 5 1 
3 0 9 
1 9 1 
12 
5 1 1 
13 
894 
4 0 2 
4 0 2 
4 8 7 
9 5 3 
5 
2 9 1 6 ACIOES A FONCTIÇ 
PEROXYDES, PERAC 
NITROSES 
2 9 1 6 . 1 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 9 9 6 
176 
7 0 5 




4 7 3 
3 7 9 3 
3 2 5 2 






4 6 3 
115 




1 6 4 
2 1 9 





3 6 6 




3 4 3 
1 4 0 5 
9 4 7 
4 5 6 
4 5 6 
1 1 5 
NS OXYGENEES, LEURS ANHYDR 
I D E S , DERIVES HALOGENES, S 
LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 
1 8 7 
2 8 
3 4 4 
1 2 1 
12 
6 9 
1 3 1 
2 5 2 
23 
1 8 9 
6 9 4 
4 9 6 
2 1 3 
82 












HALIQUE SES SELS ET SES 
2 9 1 6 . 1 5 * l TARTRATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 1 6 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 6 . 1 8 * l ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 6 . 2 1 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I 7 A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Ì 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 2 1 
3 0 


















1 4 1 
12 
2 2 0 
4 2 4 
2 1 
633 
























2 7 0 
432 
6 7 5 
4 3 6 




2 4 4 
9 2 1 
4 2 2 
338 






















1 3 2 2 
9 7 1 




3 2 4 7 
2 852 







1 1 7 














3 9 6 


















3 3 9 









2 5 2 
7 
2 9 8 
19 
2 8 0 
15 
6 

















1 7 6 
2 1 
3 1 2 











1 1 6 
22 
2 2 
1 0 9 7 





1 5 5 1 














I t a l ia 
ENURES, PE RO­
P O N E S , N I T R E S , 
6 2 
9 4 2 
1 3 3 
3 0 6 
iii 
1 6 0 
0 8 0 
2 2 0 
4 4 3 
7 7 7 
7 7 7 










3 1 7 
1 3 6 









1 2 6 











8 6 4 
864 
4 5 1 
1 2 4 
nò 
68 5 
6 8 5 
4 4 





4 5 1 
13 
1 2 5 7 
7 3 4 
5 2 3 
523 
59 
GENURE S , 






2 9 0 






























4 0 0 
12 
9 
4 2 2 
4 2 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 




0 0 2 





2 2 9 8 
IB 




ESTER UNO ANDERE SALZE DER ZITRONENSAEURE 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 























7 0 3 















3 2 6 

















































MANOELSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
003 11 5 
004 89 6 2 
022 34 
1000 133 10 2 




1030 . . . . 

























































ESTER DER CHOLSAEURE UND OESOXYCHOLSAEURE 
1000 a . . . . . 
1011 t t * t t , 
1020 . . . . . . 
1021 . . . . . . 
ANDERE ACYCLISCHE OXYSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PER­
OXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSOOERIVATE 










































































2 7 2 





















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







4 4 2 
4 4 2 
7 9 
7 9 
ESTERS ET AUTRES SELS DE L ACIDE C I T R I Q U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
































ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 












































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 0 0 









5 4 8 

















































































2 9 1 6 . 3 5 ACIDE CHOLIQUE ACIDE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




4 6 8 
57 
15 
2 3 9 
9 3 4 
1 1 5 
8 2 1 
5 6 6 
35 


















ESTERS OES ACIOES CHOLIQUE ET DESOXYCHOLIQUE 









2 9 1 6 . 4 1 AUTRES ACIDES­ALCOOLS ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
N I T R O S E S , NO, DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
3 3 3 
92 
2 2 
2 3 9 
34 
7 5 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








































































ANDERE CYCLISCHE OXYSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE 2 9 1 6 . 4 5 
'ERSAEUREN, HALOGEN­, 5 U L F 0 ­ , N I T R O ­ , NITROSOOERIVATE DER PERSAE
CYCLISCHEN OXYSAEUREN 
AlITRES AÇIOES­AI Ç g n i S CYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIOES, OERIVES HALOGENES, SUL FON ES , N l T R E Í , 







































































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













2 9 1 6 . 5 1 ACIDE SALICYLIQUE 
4 3 9 
170 







0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 3 7 
83 
63 





















































. 43 . 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MET HYI 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 9 7 
86 
1 7 0 
2 7 2 6 
665 
1 6 6 4 
1 0 7 0 
8 9 0 
86 







5 3 1 13 
5 3 1 13 























































































1 8 6 




ACETYLSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 0 








7 7 9 
520 




1 6 0 
3 9 




2 2 6 62 
161 75 
6 5 7 
33 
3 1 
3 2 7 
S U L F O S A L I C Y L S A E U R E , I H R E SALZE UNO 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
WH 
1 0 2 0 




























PARAOXYBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 






3 2 1 
176 





0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 



















1 4 8 8 
































1 5 6 1 
6 1 9 
9 6 2 
4 8 6 
3 0 6 
86 





























































































































0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
Í 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 0 
4 2 
98 
1 2 1 2 
3 8 9 
922 
4 8 8 
3 8 4 
4 2 
2 92 
2 9 1 6 . 5 3 SELS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













3 3 5 
18 
3 1 7 
2 3 9 
2 3 9 
7 8 
















2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES DE METHYLE El 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 7 A U T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
l o t i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















4 4 1 



































































ACETYLSALICYLIQUE SES SELS 
1 5 1 








7 9 9 
5 6 2 
2 3 8 














2 9 1 6 . 6 1 ACIDES SULFOSALICYLIOUES 
0 0 4 ALL EH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
























2 6 7 







1 6 7 
42 
9 8 
7 0 8 
2 6 1 
4 4 7 
2 2 8 
1 2 4 
42 





















ET SES ESTERS 
37 


































5 0 2 
2 2 9 
2 7 5 
2 6 9 
























2 9 1 6 . 6 7 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 



















































1 1 1 
6 
1 0 5 

















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 




M E N G E N I M O k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
22 17 5 4 4 1 
1000 H 0 N 0 E fOlO CEE 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
OXYNAPHTHOESAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 4 
00 5 
0 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
37 IB 19 




40 9 9 9 
004 ALL EH.FED 005 ITALIE 062 TCHECOSL 
25 3 23 2 1 
21 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 









1 6 9 



















67 32 35 24 22 11 
2 9 1 6 . 7 1 * ) ACIDES HYORO T IQU S LEURS SELS ET ESTERS 
8  L F E    26 3 









38 3 4 4 
4 
2 
ANDERE PHENOL SA EUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSODERIVATE, AWGNI , DER PHENOLSAEUREN 
2 9 1 6 . 7 5 » I AUTRES A C I D E S ­ P H E N O L S , ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , N D , OES ACIDES­PHENOLS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
93 
3 4 
22 3 0 9 
20 1 7 
5 0 3 
1 4 9 
3 5 4 
3 3 1 





. . • 4 
4 
. . a 
• 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE 
0 0 4 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






































3 0 4 






















. . . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 8 1 ACIDE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 3 7 2 
17 4 7 
1 6 9 0 
2 3 6 1 4 5 4 
1 4 3 4 




1 0 7 27 
1 7 9 















































1 8 1 
1 8 1 







• 20 1 6 0 
17 37 
3 2 1 
1 0 1 2 2 0 
2 0 0 
1 6 3 
20 
a 
80 2 7 
























ACETESSIGESTER UNO SEINE SALZE 
0 0 4 2 9 
2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETATE D ETHYLE ET SES SELS 
26 0 0 4 ALLEM.FED 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
37 






10U0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 29 8 
ANDERE ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGEN I D E , 
PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O ­
D E R I V A T E , A H G N I , DER ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN 
AUTRES ACIOES­ALOEHYDES ET A C I D E S ­ C E T O N E S , ANHYDRIDES, HALOGENURES· PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFQ­­ ­ ' 'DES­ALDEHYDES ET C ETON ES N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , N D , DES ACI  
001 00 3 004 005 036 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
B2 
2 9 





4 0 4 
























163 143 20 20 20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
175 8 3 22 24 62 
488 374 115 114 28 1 
1 79 
38 l 21 
139 117 22 22 1 
4 
3 5 
2 6 2 




110 105 5 5 4 
4 6 
5 8 
113 104 10 10 9 
ANDERE SAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKT I O N , IHRE ANHYDRIDE, HALO­GEN I D E , PEROXYDE, PERSAEUREN, H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
NITROSOOERIVATE 
AUTRES ACIDES A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS ANHYDRIDES, HALO­
GENURES, PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 8 4 0 0 4 2 0 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
582 
2 4 
1 8 9 
2 9 5 
1 




2 0 8 
6 0 7 3 5 066 9 6 7 
7 6 7 
5 5 9 
1 312 711 1 54 
152 
3 2 7 9 3 0 2 3 
2 5 6 2 5 6 











2 9 5 
105 40 1 4 142 25 
751 433 319 175 151 
143 
3 6 4 
1 
6 0 3 
29 1 33 59 






4 2 5 1B0 246 2 0 4 
7 4 
42 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 8 4 0 0 4 2 0 732 
1000 010 .011 020 0 2 1 030 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
711 32 641 
9 2 5 
4 8 
0 5 0 
32 
0 2 0 
4 2 
9 7 
5 6 7 
4 2 2 
15 
8 6 0 3 
4 3 5 7 
4 2 4 4 
3 7 2 5 
3 142 
4 2 2 
98 
9 
0 9 3 
370 
4 7 155 
785 
3 3 8 
1 2 9 1 
9 2 7 5 1 9 4 0 7 2 7 9 939 1 2 9 
3 4 
9 9 152 1 1 
20 
5 
3 1 7 
2 86 




3 6 7 
20Õ 3 1 13 6 5 9 4 8 
168 
1 0 3 6 
4 9 0 
5 4 6 
2 9 8 
2 4 9 
1 8 8 
6 0 
511 10 4 1 4 
5 5B 1 197 36 
5 
7 7 
8 0 9 9 3 5 8 7 4 7 9 7 7 9 2 7 7 
ESTER OER SCHHFFELSAEUR 
N I T R O ­ , NITROSODERIVATE E, IHRE SALZE UND HALOGEN­ , S U L F O ­ , 2 9 1 7 . 0 0 E S T E R S S U L F U R I Q U Ê S , I E U R S S E L S E T D E R I V E S H A L O G E N E S , SOLFONES, NITRÈS, NITROSES 
0 0 1 0 0 4 02 2 0 3 0 0 3 6 0 6 2 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
319 
2 3 6 
7 4 0 
4 
5 20 
5 0 51 4 6 4 
2 3 8 4 5 5 6 1 8 3 0 1 7 8 0 1 2 6 5 50 
10 116 1 81 50 2 2 
2îo 2 5 2 
2 0 2 198 
50 
6 116 1 
4 6 
2 
171 122 4 9 
49 
1 
12 1 82 




4 6 0 
1 028 
70 9 5 8 9 5 β 4 0 β 
231 
109 188 3 1 
534 




0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
76 57 
230 10 107 11 21 139 
648 133 516 505 345 11 
3 47 
2 17 11 2 1 




35 20 16 16 
3 
1 29 





279 17 261 261 124 
55 
1 35 36 
20 





156 28 18 
54 36 53 
8 1 
154 89 65 65 61 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
ESTER OER SALPETRIGEN SAEURE UND OER SALPETERSAEURE, IHRE HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , LEURS DERIVES HALOGENES, 
DIMITRQGLYKOI ,ΗΕΧΑΝΙTR0MANNI1 
TRIN ITROGLYZERIN .TETRANITROPENTAERYTHRIT 2 9 1 6 . 3 0 
I  SULFONES, N I T R F S , N.TROSES 
DINITROGLYCOL HEXANITROHANNI TO I 
TRI NITROGLYCERINE TETRANITROPENTAERYTHRITE 
00 5 
4 0 0 













ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE 
HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSOOERI 
DER SALPETRIGEN UND SALPETERSAEURE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 










DER PHOSPHORSAEURE NITROSODERIVATE 
10 









UND DER SALPETERSAEURE, V A T E , A U G N I , DER ESTER 
4 . . 
6 . . 
6 " . 
6 
6 
• HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








Γ Γ â 
: : : 
2 9 1 8 . 5 0 DINITROOIETHYLENEGLYCOL 
2 9 1 8 . 9 0 AUTRES 
SOL FONE 
TRIQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 9 ESTERS N I T R E S , 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , DERIVES >, N I T R E S , N I T R O S E S , N . D . , DES ESTERS 







15 20 3 
13 . 3 
28 23 9 15 23 3 13 1 6 13 1 6 13 1 6 
44 


















LEURS SELS, DERIVES HALOGENES,SULFONES 
IN0S1THEXAPH0SPH0RSAEURE,­PHOSPHATE.LAKTOPHOSPHATE 2 9 1 9 . 1 0 ACIDE INQSITQHEXAPHOSPHORIOUE INOSITOHEXAPHOSPHATES 
0 0 5 
0 3 6 


























































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 





1000 M U N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
Î020 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































































3 6 4 6 2 6 
1 008 
371 
6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 
4 
693 
2 4 0 



































353 66 14 
6 3 3 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N 0 E 
Ioli EXTRA­CEE 








































PHOSPHATE DE GAIACOL 
RIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















186 Î B 2 
3 7 1 
3 
3 6 8 








4 6 3 





ANDERE PHOPHORSAEUREESTER, S A L Z E , HALOGEN­, S U L F O ­ , Ν N ITROSODERIVATE, A U G N I , DER ESTER DER PHOSPHORSAEUREN I T R O ­ , 2 9 1 9 . 9 9 
AUTRES ESTERS PHOSPHORIOUES. S E L S , DERIVES HALOGENES, SUL­FONES, N I T R E S , N I T R O S E S , Ν . 6 . , DES ESTERS PHOSPHORfOUES 








1 2 3 138 2 3 0 562 
2 9 4 6 8 6 9 6 























































550 i!, m 
2 
22 









B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 







5 5 9 
90 
710 
9 7 3 46 





3 0 6 
5 9 3 
1 5 3 
379 
363 10 35 
9 9 4 6 15 84 
1 
6 1 6 0 
2 369 3 7 9 1 3 7 5 9 
2 6 6 7 
16 
17 
2 7 3 1 
9 2 2 
1 8 0 9 1 7 9 9 
1 4 0 1 
10 
. 
3 3 0 
1 7 5 
1 5 6 
1 5 6 85 
a 
a 
3 0 3 
80 
36 9 2 9 
1 6 2 8 
5 2 9 
1 0 9 9 1 0 9 9 





5 4 0 2 4 2 2 9 8 2 9 8 1 1 1 





2 9 7 
6 
6 
9 3 1 
?2°9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








N I T R O -
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
ANOERE 
SULFO-
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 










3 5 6 













Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
IHRE SALZE 
• 





2 0 3 
2 0 3 
ESTER OER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UNO 









2 7 7 
94 
8 3 4 
6 5 9 
6 6 4 
9 4 6 
7 0 
202 
6 9 9 
60 
51 
5 9 4 
694 
701 
6 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I o 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
113 
1 
1 3 0 9 
6 3 0 
228 






3 1 4 8 
2 053 
1 0 9 6 
1 0 4 6 







3 6 1 
2 0 5 
156 
1 5 6 
133 
AMINOFUNKTION 






3 1 7 
4 7 2 
767 
2 9 8 
84 
4 2 9 
166 
5 7 6 
152 
898 
6 7 9 
2 5 0 
84 
4 2 9 
D IAETHVLAHIN UNO 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
132 
2 9 4 
6 6 
10 
1 6 4 
22 
36 
7 7 0 
4 7 3 
2 9 8 
1 3 4 
76 
1 6 4 
2 9 8 5 





3 4 4 2 






1 0 7 
129 
1 2 9 



















1 2 1 
5 6 8 
lá 





3 8 7 
7 0 5 
6 8 2 
6 8 2 
2 3 9 
332 
84 
2 5 7 
1 
4 2 9 
136 
2 4 0 
6 7 4 
5 6 6 
1 3 7 
1 




1 6 4 
15 
2 8 7 
83 
2 0 4 
4 0 
26 
1 6 4 








0 9 7 
6 4 3 
9 
3 0 4 
106 
48 
3 0 6 
2 4 
5 4 4 
7 5 8 
7 8 8 
7 8 6 





4 3 5 
4 8 2 
3 1 
4 5 2 





1 0 6 
1 9 
2 3 9 
115 
1 2 5 
125 
106 
HEXAMETHYLENDIAMIN UNO SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












4 0 1 
2 4 3 
0 0 3 
7 9 3 
1 6 4 
525 
148 
4 4 3 
705 
6 9 0 






AETHYLENDIAMIN UND S E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
26 
2 7 3 




1 4 3 0 
146 
4 7 6 
38 7 6 7 
4 9 6 
i 
3 9 2 6 4 






















5 4 3 
2 9 3 
2 5 0 




2 2 7 
6 4 9 
695 
0 4 6 
8 4 9 

















i m p o r t 
N T / T É S 
I ta l ia 

























4 5 3 
4 4 3 
7 0 5 
ιό 
576 














5 6 4 
9 
2 9 9 
5 7 2 
7 2 7 
7 2 7 
155 
8 8 5 
25 
0 0 3 
3 1 4 
4 7 8 
7 1 0 
9 1 7 
793 
793 













3 1 * 
















3 6 5 
3ìi il 
253 







7 4 7 
2 3 4 
2 3 4 
109 




1 2 7 6 











W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
2 9 2 0 . 0 0 ESTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




3 0 5 
28 
9 3 1 
26 
4 2 2 
4 3 4 
9 8 7 




9 3 1 
938 
5 
9 3 3 
9 3 3 
2 
2 9 2 1 . 0 0 AUTRES ESTERS DES ACIOES 
VES HALOGENES, SULFONES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








2 9 2 2 COMPOSES A 
2 9 2 2 . 1 1 HONO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
51 
2 7 0 
1 8 8 
8 8 9 
6 4 2 
5 2 7 
7 9 7 
89 
6 0 5 
5 3 0 
1 3 1 
110 
8 4 3 
0 4 2 
802 
6 6 7 
4 1 1 
1 3 1 
5 
126 
2 2 3 7 
6 0 1 
2 0 8 
2 4 2 
59 
5 
5 3 7 
92 
6 7 
* 1 7 6 
2 9 6 7 
1 2 0 9 
1 I I B 

















2 8 6 
2 8 6 
2 8 6 






2 0 9 
1 
R 
4 3 8 
3 1 
4 1 9 
7 1 9 
7 0 1 
7 0 1 
2 2 3 
D I ­ ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS 
1 
2 9 
5 3 8 
85 





3 9 6 
3 3 2 





2 9 2 2 . 1 3 OIETHYLAMINE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
7 1 
1 4 5 
26 




1 7 4 
2 2 7 
9 4 5 
8 84 
8 1 6 
6 1 






6 2 1 










7 5 0 
7 5 0 
7 4 6 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRES MONOAMINES ACYCLIQUES 
ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






7 3 2 
4 9 6 
2 5 9 






2 1 0 
4 9 6 
7 2 5 
7 1 8 




2 4 0 
17 
17 
4 1 1 
7 5 1 
3 0 6 
4 4 6 
4 4 6 
34 
2 9 2 2 . 2 1 * l HEXAMETHYLENE­DIAMINE ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










0 7 9 
2 7 7 
3 6 8 
9 3 0 
4 6 9 
1 6 5 
2 9 6 
6 6 0 
6 3 7 
6 3 5 
4 6 9 
2 
2 9 2 2 . 2 5 * l ETHYLENEOIAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 
1 4 2 
835 
120 











ET SES SELS 
2 
7 7 5 
86 










































0 3 6 
9 4 
3 
1 3 3 



















1 7 1 
4 7 9 
2 0 6 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 1 
6 8 8 
2 6 6 
7 3 7 
3 8 9 
0 8 0 
6 9 1 
3 8 9 
3 8 9 


















1 0 4 
26 
26 





LEURS D E R I ­
10 
1 5 2 
40 
2 2 6 
3 0 4 
9 
5 9 2 
3 1 9 
1 
6 5 8 
2 0 2 
4 5 6 
4 5 0 
5 3 9 
1 
5 
3 9 6 












9 2 2 *1 
2 0 
2 1 6 
38 
12 
1 3 1 5 
9 8 5 
3 3 0 







1 * * 







2 2 6 
1 ξ 8 
5 7 
57 













4 2 1 
13 
9 7 2 
3 5 3 
6 1 9 
6 1 7 
1 8 3 
2 
7 5 6 
11 
3 6 8 
79 
1 1 5 
33 5 
1 4 0 




2 1 5 




1 2 4 
2 0 
β * 5 
5 5 0 
2 9 5 
2 9 0 
1 * 5 
5 




7 3 5 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·_) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
¡ 0 2 1 
ANDERE 
ACYCLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 4 6 
6 1 5 5 
2 8 8 3 
3 2 7 1 








ACYCLISCHE PO SCHEN POLYAHIN 
123 
136 
1 6 2 0 




9 5 5 
3 5 1 0 
2 3 4 2 
1 169 
1 1 6 9 




6 0 1 
6 7 2 
0 5 7 
6 1 5 






1 0 7 
1 7 5 
1 7 5 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
27 
6 9 5 
6 6 7 
27 
2 7 
,ΥΑΜΙΝΕ UND D E R I V A T E , 
7 
0 6 1 




2 6 4 
6 2 2 
318 
3 0 4 







3 2 9 
146 










2 7 6 
113 
1 6 3 













3 1 8 
8 3 7 
4 7 7 
3 6 0 
360 
4 1 
CYCLOHEXYLAHIN.N­OIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN. IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
23 
7 7 9 
29 
1 0 5 
9 3 6 















l 0 3 4 




T R I N I T R O A N I L I N E , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N I L I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 4 5 2 
9 * 
3 6 3 2 
7 3 2 9 
4 2 6 
4 7 0 
4 5 2 5 
6 8 5 
2 8 4 4 
2 1 5 2 5 
5 1 8 5 
16 342 
1 0 6 0 3 
7 7 5 7 
5 7 3 9 
RE*kfffir· 
28 
5 0 5 
9 6 9 
1 7 7 
1 2 5 
4 2 




2 4 3 5 
1 6 8 0 
7 5 4 
1 9 5 
1 6 7 
2 
5 5 7 
5 5 7 
6 
46 


















































2 7 8 
365 
31 




0 1 3 
2 9 1 
7 2 2 
4 4 8 
3 9 7 
275 









5 2 5 
4 2 2 










2 0 6 7 
6 5 1 
2 
34 
2 7 7 6 
2 0 8 9 
6 8 8 
6 8 6 










4 0 7 




7 6 4 
4 0 7 
3 7 8 
312 























0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
68 
42 
1 1 0 




























I t a l ia 
4 4 4 
506 
52 
4 5 4 






1 5 7 
4 4 6 































3 1 8 
573 
141 










9 0 0 
























3 0 6 1 
2 0 6 0 
9 8 1 
16 
t i ! 
A N I L I N S 
2 
4 9 3 
i 
12 
1 4 3 
1 
3 
6 5 9 












4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 2 ­ 2 9 AUTRE« 
ACYCLl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 1 4 
2 9 8 4 
1 5 5 7 
1 4 2 6 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
80 





N e d e r l a n d 
15 
3 6 4 
3 4 9 
15 
15 
POLYAMINES ACYCLIQUES ET D E R I V E S , N 
9 1 
110 
1 2 4 8 




7 7 6 
2 9 3 4 
1 9 4 5 
9 6 9 
9 8 9 
2 1 0 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 
3 3 2 
19 
1 8 7 
37 
6 0 2 
3 5 6 

































2 4 5 
105 







2 3 3 





2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES CYCLANIQUES 
D E R I V E S , N . D . , DES AMINE! 
TERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
2 1 




1 4 9 7 
5 9 
2 5 7 4 
9 3 8 
1 6 3 6 
1 6 3 6 
1 5 7 0 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A N I L I N E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












6 6 4 
i 
4 9 7 
6 
197 
6 8 8 
5 0 0 
5 0 9 























I t a l ia 
185 
2 2 2 
33 
1β9 
1 6 9 
4 
. C O E S POLYAMINES 
4 7 




2 3 6 
62 0 
3 3 8 
2 6 2 
2 8 2 
42 
.EURS SELS 
1 8 7 
190 
19Ô 
1 9 0 
3 
, CYCLENIQUES ET C Y C L Q T E R P E 


















2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 8 
26 
7 8 7 
1 3 8 8 
1 0 0 
1 2 7 
854 
128 
7 8 6 
4 5 4 5 
1 1 4 7 
3 3 9 7 
2 2 7 8 
1 4 9 1 













4 4 7 
77 




2 9 2 2 . 4 8 AUTRES DERIVES HALOGENES, 
L ' A N I L I N E ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 
2 2 6 
7 7 2 
142 
1 8 3 
1 2 7 




1 8 2 4 
1 1 7 3 
6 5 2 
3 9 7 
3 1 1 
67 





















4 5 0 
1 4 9 
i 
24 
6 3 6 
4 6 2 
1 7 4 
1 7 4 

























2 9 2 2 . 5 1 TETRANITROMONOMETHYLANILINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















2 7 2 
1 0 8 




















1 0 9 7 
9 1 
5 1 
5 9 5 
7 4 7 
2 6 6 4 
83 
2 5 8 1 
1 9 3 5 
1 188 










5 0 6 
2 1 5 
2 9 1 
2 2 6 







































2 5 9 
1 









1 6 7 
, DE 
2 
3 0 1 
i 
U 4 6 2 
i i 
3 7 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
T O L U I D I N E , IHRE 
UND IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
34 
6 
4 6 8 
2 2 0 




1 1 7 8 
7 5 9 
4 2 0 
4 1 4 












3 4 1 




X Y L I D I N E , IHRE HALOGEN­ , 
IHRE SALZE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















HEXANITRODIPHENYLAM I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 P 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D IPHEI 
V A T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




































i m ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 





































l Y L A H I N , SEINE HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O O E R I ­
IHRE SALZE, AUSGEN. HEXANITRODIPHENYLANIN 
92 
1 9 7 3 
1 3 7 
4 7 
1 0 
2 2 6 5 
2 0 6 8 
196 
1 9 4 
137 
2 

















B E T A ­ N A P H T H Y L A H I N UNO SEINE SALZE 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























































ALPHA­NAPHTHYLAHIN. HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O O E R I ­VATE DES ALPHA­ UND BETA­NAPHTHYLAMINS, IHRE SALZE, A U G N I , 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER MONOA 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
05B 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 







4 8 0 
2 0 2 












:· AROMATISCHE MONOAMINE, 
U N E , A U G N I . 
3 6 6 
6 
28 
7 8 9 
165 
3 4 6 
5 
2 4 9 
6 4 
4 0 8 
2 2 5 
174 
6 9 
2 9 1 8 
1 3 7 5 
1 545 
7 3 7 
6 0 1 
8 0 7 
6 









3 7 4 
190 
1 7 0 
9 0 
20 
PHENYLEN­ UNO TOLUYLEND I AM INE 
N I T R O ­ , N ITROSODERIVATE. IHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
732 
1 1 9 





































2 2 1 






20 2 0 4 
1 15 








1 7 4 
2 2 0 
1 7 4 7 9 3 8 3 7 
1 2 6 2 7 7 229 
4 9 516 6 0 8 
4 9 182 3 1 1 
4 5 1 7 7 281 
. 3 3 4 2 9 7 
, IHRE HALOGEN­ , SULFD­
SALZE 
6 . 7 2 6 
2 






























W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 2 2 . 5 3 T O L U I D I N E S » 
NITROSES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I o l i EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 2 2 . 5 5 * ) X Y L I D I N E S . 
NITROSES ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
France 
I M O D O L L A R S 










4 2 7 




6 4 3 
1 2 5 
5 1 7 
514 








4 9 1 






















2 9 2 2 . 6 1 HEXANITROOIPHENYLAHINE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 , 2 2 . 6 , OIP.HggYL.AMI. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANATA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














1 1 6 
9 6 9 
146 







1 5 6 
9 
73 
2 4 3 










1 9 9 










4 1 3 
2 3 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 2 1 

















2 9 7 
142 











ISS?L1:V I»UFA^ÍNÍ?KO§AH?9?LSAHTNÍR E S · 
2 2 
3 6 0 
28 
28 
4 4 0 




2 9 2 2 . 7 1 BETA­NAPHTYLAHINE ET SES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 9 2 2 . 7 9 ALPHA­NAPHTYLAHl 
NITROSES DE L ' A I 
ET LEURS S E L S , ^ 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 8 0 * l AUTRES MONO NES AROHATt 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








2 9 2 2 · 9 1 » E ­ N E I , 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
1 







6 5 8 



























































N E , DERIVES HALOGENES. SULFONES, N I T R E S . 
PHÅ­NAPHTYLAHINE ET O l L i BETA­ NAPHTYCAHINE 


















AMINES AROMATIQUES ET 
OU ES 
2 9 2 
85 
37 
6 5 6 
1 3 1 
5 1 4 
6 1 2 







9 0 5 
1 9 9 
7 0 6 
2 2 6 
8 0 9 
1 4 9 
3 2 9 
83 
1 1 8 5 
9 2 
3 3 1 
4 2 2 
7 7 6 
2 2 
8 
1 9 6 
3 1 1 9 
1 360 












3 1 7 
149 













D E R I V E S , 
10 
1 








5 2 0 
193 
3 2 7 
1 2 3 
111 
77 






2 4 3 
1 3 7 












Ν . D . , D E S HONOAMI­












1 1 5 2 
1 9 0 
9 6 2 
7 9 2 
7 2 2 
4 4 
1 2 6 
8 1 
18 
2 0 8 
14 
35 





7 9 7 
3 0 7 
4 9 0 
393 
3 1 5 
28 
68 
IAMINES ET TOLUYENE D I A M I N E S , LEURS DERIVES 
SULFONES, N I T R E S , N ITROSES. LEURS SELS 














1 7 9 
4 
4 2 





2 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 0 
1000 1010 
1020 1021 1040 
4 0 0 ETATSUNIS 
232 161 71 40 31 31 





86 4 1 
1 4 7 





741 739 3 3 
182 177 5 5 
1000 
l°olî 
1020 1021 1040 



















"­ IHRE SALZE 
ANDERL .. _ NITROSODERIVAT IHRE HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
2 9 2 2 . 9 9 AUTRES POLYAMINES AROMATIQUES, LEURS DERIVES 
SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S . LEURS SELS 
3 7 7 







0 0 1 
00 2 
80 3 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 
1040 
132 953 2 59 517 
10 742 30 
539 10 72 
2 8 6 
870 
4 1 6 
3 9 6 
772 
20 
4 6 6 
93 
2 4 5 7 
2 6 5 
1 
137 10 21 
3 4 6 9 
3 0 1 5 
4 5 4 














AHINE H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HGNOAETHANOLAMIN UNO SEINE SALZE 
001 
00? 004 02? 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
186 78 335 548 22 
373 
1 546 1 149 396 396 23 
48 136 18 77 
279 194 96 06 19 
42 12 
1 41 
îoa 66 42 42 1 
DIAETHAN0LAH1N UND SEINE SALZE 
001 002 003 004 005 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
507 71 595 554 243 367 1 
2 346 
1 970 376 376 7 
21 202 302 
72 28 
626 597 29 29 
231 79 
402 320 82 82 
TRIAETHANOLAMIN UND SEINE SALZE 
001 003 804 05 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
601 982 
2 194 39 
62 1 027 
4 946 3 653 1 094 1 094 67 
208 436 
171 
815 644 171 171 
27 222 42* 
7 
108 















123 116 7 7 
2 
345 
800 453 347 347 2 
AHINOALKOHOLE, IHRE AETHER UND ESTER, AUSGEN. TRIAETHANOLAMIN UNO IHRE SALZE 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 064 400 404 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
566 
2 126 427 48 113 1 214 24 
2 54 1 666 138 15 
2 
4 398 1 170 3 226 3 171 1 352 
55 
22_ 68 153 153 40 
66 55 
148 133 
15 15 6 
277 
2 
65 31 1 
608 135 
272 431 839 839 96 
A N I S I O I N E . D I A N I S I D I N E . P H E N E T I D I N E , I H R E SALZE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
060 
732 



























4 5 9 
2 0 1 
2 57 
2 5 7 
36 
90 
1 9 7 
173 





9 8 3 
7 3 3 
2 50 
2 5 0 
175 305 
32 60 
3 9 9 
971 
512 
4 5 9 







1 6 4 5 
1 1 8 4 
4 6 1 
4 6 1 
2 8 4 
78 
48 
2 3 6 
3 
28 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Ι θ 2 Ϊ AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 8 
1 7 3 7 
4 6 1 
4 9 9 0 
12 
1 123 dì 
9 8 1 17 
1 8 3 
9 9 7 4 
7 4 2 8 
2 5 4 5 
2 5 4 0 
1 1 9 4 
5 
8 3 6 211 3 243 
380 
25 
2 9 9 
17 
8 1 
5 0 9 5 
* 2 9 0 
8 0 5 
8 0 0 










COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
HONOETHANOLAHINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
Ο E 3 9 3 1 0 0 0 M O N 
3 6 1 1 0 1 0 CEE 
3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 1 0 2 0 CLASSE l 




1 4 8 
1 0 
9 6 




77 43 34 34 15 





001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
144 
18 139 144 231 90 16 
789 676 112 112 8 
6 47 72 
191 10 1 
327 316 11 11 1 
2923.16 TRIETHANOLAHINE ET SES SELS 
363 247 953 
571 563 9 9 5 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
166 249 55B 10 15 261 







41 27 14 14 1 
53 20 
97 77 20 20 1 
7 65 l li 
34 










73 63 10 10 
4 12 






5 60 1 140 351 
66 
97β 360 616 
66? 






2 859 2 092 
766 766 454 
24 
43 . 40 
09 









242 185 57 57 
52 73 
8 13 104 
97 67 250 
250 418 133 414 Î17 4 117 * 13 2 











141 313 828 774 187 
54 
23 12 11 1 1 10 
2 4 0 0 1 
0 0 2 
35 0 0 3 
1 6 6 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 2 2 
7 0 3 0 
7 0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
3 5 2 4 0 0 
4 0 4 14 732 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










6 1 6 
2 2 5 
3 9 1 
3 9 0 
23 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
378 59 556 719 592 207 
909 782 226 883 844 
47 19 062 
12 287 3 303 7 920 7 035 
4 125 
1 884 
41 217 129 145 699 9 64 






2 45 22 1 
555 45 
1 062 
165 16 76 
444 439 872 616 195 
ÌIÌ 
2 
652 532 120 113 604 
114 1 993 5 032 90 263 1 701 23 668 3 331 23 668 2 455 12 68 2 122 
'. 1 mi 
A N I S I D I N E S O I A N I S I D I N E S PHENETIOINES ET LEURS SELS 
004 ALL EN.FED 
005 ITALIE 036 SUISSE 060 POLOGNE 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
120 15 14 10 25 
208 152 55 44 14 11 
80 7 14 
12 







32 18 14 13 
20 10 10 
44 
224 449 
20 6 93 
642 
15 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
AMINONAPHTOL UND AHINOPHENOLE, IHRE AETHER UND ESTER,AUSGEN. ANISIDINE, DIANISIDINE, PHENETIDINE UND IHRE SALZE 
001 002 00 3 004 005 022 036 05 8 062 204 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
125 7 4 403 388 26 184 18 103 5 346 174 
785 926 859 735 213 6 120 
278 
177 1 143 4 
7 5 45 63 











147 80 67 21 18 1 46 
AMINOALDEHYOE.AMINOKETONE.AMINOCHINONE 
001 003 004 00 5 036 060 062 400 
1000 513 191 1010 296 72 1011 217 119 1020 162 119 1021 131 119 1040 
LYSIN,SEINE ESTER,IHRE SALZE 
5 36 
250 5 109 30 25 30 
3 
55 
68 63 5 5 
001 003 00 5 732 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 
190 59 1 267 
530 252 277 277 9 
21 
1 79 
101 22 79 79 
SARKOSIN UNO SEINE SALZE 
004 14 10 
1000 1010 1011 1020 1021 
18 15 3 3 3 
11 
1 1 1 
GLUTAMINSAEURE UNO IHRE SALZE 
001 002 003 004 005 042 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 760 
29 46 
167 6 517 3 233 56 














1 2 9 
1 0 7 
5 
28 






































7 3 5 
29 
1 4 3 
5 8 6 
3 
2 
4 9 9 
4 9 3 
5 
3 
PARAAHINOBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 






































7 8 8 
3 1 3 
4 7 5 























104 17 17 . 
39 
0 7 0 
2 
























AMINO-NAPHTOLS ET A H I N O - P H E N O L S . LEURS ETHERS ET ESTERS, 
AUTRES QUE A N I S I D I N E S , D I A N I S I D Í N E S , PHENETIDINES ET SELS 
11 17 
95 
52 43 37 7 
001 007 003 004 005 022 036 058 062 204 400 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST 
TCHECOSL MAROC ETATSUNIS JAPON 
306 49 10 
788 690 27 
395 26 144 11 
322 413 
1 554 310 
3 277 6 10 
11 131 118 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
188 
841 347 
164 427 12 171 
1 430 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M O N D E 
010 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
, 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
128 
12 
6 3 4 
23 




3 6 2 
7 9 8 
565 
4 5 B 






6 4 5 
259 
3B7 
3 6 7 






2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
2 5 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




9 3 2 
4 6 5 
4 6 6 









2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
* 0 0 4 ALLEM.FEO 5 0 4 2 
4 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 9 2 3 . 7 5 ACIDE GLUTAMIOUE ET SES SELS 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

















5 9 8 
3 09 
2 9 9 












2 9 2 3 . 7 7 ACIDE AMINO-ACETIQUE 
2 0 0 
38 
68 
3 0 6 
3 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
256 137 
73 12 27 
532 478 55 54 26 1 
19 61 4 6 





14 15 113 
î 29 




320 87 233 233 19 
511 
20 
108 1 062 
4 2 
1 708 1 701 7 5 
361 10 105 
151 242 












092 12 134 6 
974 810 
164 155 8 6 3 
45 74 
6 17 
146 119 27 27 10 
ACIDE PARAAHINOBENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 036 SUISSE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
210 33 125 84 34 57 



















1 5 1 
9 
142 
















2 9 1 
14 













3 7 0 







AHINOSAEUREN. ANDERE ALS L Y S I N U . PAR AAM I NO β EN ZO ESA E URE UND 
IHRE ESTER, SARKOSIN U. GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE UND 
AMINOESSIGSAEURE 
A M I N O - A C I O E S , AUTRES QUE L Y S I N E . ACIDE PARAAMINOBENZQIQUE ET 






1 6 0 8 












3 2 4 
558 
7 9 6 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
763 
551 1 099 247 
58 315 140 
91 93 73 2 
236 4 
520 129 
94 271 475 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 -













2 2 7 
84 
0 2 0 
262 
7 5 9 
7 4 7 












5 7 5 





















PARAAMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
m<i\ 
L E Z I T r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 











1 2 6 
3 
2 6 5 
a 
lì 2 5 
13 
366 






















4 1 8 
4 4 7 





«iE UND AN 










4 0 5 
850 
8 0 1 
36 
. 3 9 1 
884 
2 0 5 
2 9 6 
1 8 1 
1 5 0 
3 1 0 
OSO 
2 2 9 
8 7 7 
4 7 1 














































* 6 t 
86 ι 863 
69 
4 





















. . 166 
53 


























1 7 4 


























3 0 3 
3 4 2 










4 1 8 
4 0 8 









7 6 4 
4 3 0 
9 3 5 
4 5 5 
58 





1 5 3 
3 
1 3 6 
6 4 3 
4 9 4 
4 6 0 
3 2 7 
5 
VERBINDUNGEN M I T 
HARNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 









8 4 6 
0 9 0 
1 1 7 
7 9 9 
8 7 6 
143 
6 7 4 
9 3 1 
0 8 9 
1 
1 
6 2 2 
177 


















4 2 9 




. 1 6 4 
3 1 
. • 
6 9 2 
5 9 7 
2 9 4 




2 8 2 
. 8 9 4 
5 
, a 
2 8 6 
2 4 7 
1 9 8 0 
29 
1 2 4 
• 
3 9 3 1 
1 2 6 5 
2 6 6 6 
2 5 4 2 
2 8 6 













4 1 4 












3 4 5 
. 5 9 6 
114 




0 7 5 









. 0 3 9 
535 
9 3 4 
860 
1 2 0 
874 
0 3 1 
1 
11 
8 7 7 





3 3 4 


























. 5 7 3 
10 
26 
3 4 1 
5 2 1 

















2 0 0 7 
1 6 7 7 
3 3 1 
3 3 1 




















2 2 0 
102 








6 0 4 
545 






















3 2 0 
. . 2 












7 3 0 











2 7 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
40D 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 






2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
0 0 4 
005 
0 3 6 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì 0 2 0 
1 0 2 1 
i 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 

















2 2 1 
5 0 3 




8 2 0 
7 5 6 
5 3 7 
6 6 3 
876 
6 5 1 
0 8 9 
2 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
54 
2 1 2 
1 5 0 
2 2 
1 5 1 
11 
7 6 
3 3 4 
1 5 2 7 
5 1 4 
1 0 1 4 
1 0 0 2 
4 3 9 
11 
PARAAMI N O S A L I C Y L I QUE 
1 0 







9 0 1 
6 2 8 




2 9 2 3 . 6 9 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























1 6 9 
11 
926 
6 9 0 
5 2 1 
9 9 5 
3 0 
2 4 
9 0 1 
6 0 
33 
7 9 9 
7 6 2 
5 6 6 
2 8 6 
2 1 8 
0 6 8 
2 7 1 
9 0 5 
7 6 5 
33 
SELS ET HYDRATES 
L E C I T H I N E S ET A l 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















2 9 2 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 5 
2 9 2 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
























4 5 9 
. 11 3 5 
19 
6 1 6 









3 4 7 





N e d e r l a n d 









. . a 
5 3 9 
1 
9 1 6 
2 9 9 
6 1 6 





















3 4 5 
1 6 0 5 
7 5 1 
8 5 4 
8 5 0 4 0 7 
4 
ESTERS 










AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
a 
. 530 





5 9 7 
a 
a 
4 7 0 
8 8 3 
4 3 
3 4 9 0 
1 0 4 1 
2 4 4 9 
1 5 6 6 
1 053 


























6 9 5 
1 
0 6 3 
9 8 5 
2 8 7 
2 7 6 
6 9 8 
1 
0 AMMONIUM QUARTERNAIRES 
TRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
ET AUTRES PHOSPHO-AHINOL IP IDES 
45 
2 4 0 
3 9 1 
7 7 8 




1 β 9 





6 3 2 
B68 
792 










2 7 8 
ΐ 13 
952 






ET HYORATES 0 ' 
3 6 0 
6 7 3 
3 2 7 
9 1 0 
1 9 6 
2 1 3 
14 
6 0 5 
12 
26 
2 2 6 
11 
5 8 9 
4 6 8 
1 2 2 





4 6 8 
1 6 0 






1 2 6 1 
8 4 2 
4 1 9 
4 1 9 
310 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
UREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






6 6 4 
5 7 0 
7 0 
8 1 4 
5 0 3 
38 
2 3 1 
6 2 
123 
1 4 3 6 
33 
59 
5 0 1 
36 










2 7 0 













5 2 5 
7 
28 
0 5 6 
3 7 3 
6 8 2 






3 2 6 
22 
18 
1 6 7 
4 6 
32 
1 0 4 
8 
6 7 
l 0 0 6 
5 3 8 
4 6 8 
4 2 8 






1 5 1 
1 1 4 
1 




8 3 8 
2 8 9 
5 4 9 














3 4 0 
















3 3 3 



































8 4 0 




2 3 4 




1 9 0 
1 7 6 
4 5 2 
2 4 2 5 
1 3 3 8 
1 0 8 7 
9 1 1 
2 6 8 









1 6 1 
, 3 
3 8 6 
2 1 5 
1 7 1 
1 6 1 
a 
1 0 
1 3 2 
3 4 0 
6 
3 8 9 
3 2 
4 
2 6 4 
5 
14 
1 2 0 7 
8 6 7 
340 
3 4 0 
3 2 1 
5 2 1 
2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
066 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASPAR« 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 











G I N 
3 6 4 
5 6 1 
9 0 9 
4 5 0 
4 8 2 
7 3 9 
744 
4 3 0 





















5 2 5 
172 
445 
4 5 8 
3 6 8 
0 9 1 
393 
097 



















7 0 9 
57B 




1 7 5 
6 9 9 
233 
6 8 0 
6 6 2 
2 6 7 
2 5 7 
0 1 0 
7 7 4 
2 0 7 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ANDER! 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











2 1 6 
5 4 7 






1 7 7 







2 0 3 
230 
973 
9 1 2 






1 3 7 
1 9 4 
4 5 
1 4 9 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 2 4 6 
16 4 2 9 
13 9 5 8 

















9 0 1 
501 
4 0 0 













0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
062 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























01A E THYLNALONYL HA RN i T O F F 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















3 2 1 
1 8 6 
1 3 6 
133 

























N e d e r l a n d 





2 4 8 


















5 2 9 
2 0 6 5 
1 3 8 
3 5 0 6 
7 5 1 
2 7 5 6 
2 7 5 6 



































































3 9 3 
0 6 1 
6 8 7 
0 8 0 
6 0 6 
6 0 6 


























































3 5 1 
3 8 9 
9 0 9 
5 
846 
8 3 1 








3 3 9 
4 4 7 







1 8 6 
7 5 8 
9 7 0 
6 9 5 


















































0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 





2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 4 9 
2 82 
2 3 4 
28 
0 8 1 
6 2 0 
4 6 1 
595 










2 2 1 
1 0 
27 
2 6 1 9 
2 0 2 9 
590 
3 5 8 
2 6 8 





2 9 2 5 . 1 5 SELS DE L ASPARAGINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







2 9 2 5 . 1 9 AUTRES AMIDES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H .EST 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











5 1 1 
6 1 7 
7 4 2 
2 4 1 
103 
189 
1 4 5 
2 2 7 
9 7 8 
3 8 5 
9 7 8 
3 7 9 
5 0 9 
2 1 5 
2 9 4 
9 0 3 
5 3 7 
390 
2 9 2 5 . 3 1 PARAPHENETOLUREE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 9 2 5 . 3 9 AUTRES UREINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 





6 6 6 2il 
1 0 1 
1 0 4 
193 
9 5 2 
2 4 2 










6 7 9 
2 3 
218 
4 0 4 
2 3 5 8 
7 6 7 
1 5 9 0 
1 5 6 6 





7 0 0 
8 9 5 
140 
7 5 6 
7 5 5 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 1 
1 0 3 0 
6 9 2 
1 3 8 
5 
















5 2 9 
30B 
2 2 1 












5 8 1 



























1 1 0 2 
8 4 9 
4 9 
2 4 2 3 
3 8 7 
2 0 3 6 
2 0 3 6 
1 1 3 8 
• 
1 5 4 
3 4 
2 
1 9 1 
1 8 9 
2 
2 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
57 
14 
1 3 4 
15 
66 
1 4 5 
2 2 0 
6 6 6 
6 8 
5 9 8 
166 
152 






2 2 8 
14 













2 9 2 5 . 4 5 OIETHYLMALONVLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H U N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 3 
27 
2 4 1 




2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






1 7 1 
23 
45 
3 4 1 
7 7 
3 1 9 
75 
3 6 1 
63 
2 0 
5 0 9 
6 5 6 
8 5 3 
822 
















6 5 6 
2 9 1 
3 6 5 
3 4 2 




















































2 7 8 
159 
1 1 9 









2 1 5 
8 





1 1 5 
5 6 6 
5 9 7 
2 9 2 3 
1 5 4 0 
1 3 8 3 
1 3 8 3 



















1 1 2 
2 6 0 
4 
2 5 6 
56 
4 3 








4 7 5 
5 
6 9 0 
102 
5 88 
5 8 8 
5 7 6 
Italia 
7 8 
2 7 2 
2 3 4 
1 
I 1 3 7 
5 2 6 
. 6 1 1 
2 3 5 







2 3 0 
5 4 5 
1 7 7 





3 6 2 
2 7 7 
2 4 0 
2 2 7 6 
1 2 1 3 
1 0 6 4 
7 0 1 
1 8 4 









2 7 6 
3 5 7 
3 4 
3 2 3 














1 7 3 
5 
186 








5 7 8 
8 
7 5 0 
1 1 9 
6 3 1 
6 2 9 
6 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 





0 0 4 
00 5 














ANDERE CYCLISCHE AMIDE 
801 412 02 53 12 803 70 2 04 2 084 284 
005 121 45 
022 139 22 
030 S 
034 32 
036 649 292 
038 6 
042 2 
058 23 1 
060 66 
064 287 1 
400 2 172 354 
732 155 
1000 6 301 1 021 
1010 2 743 3*3 
1011 3 559 678 
1020 3 16* 670 
1021 832 314 
1030 
1040 393 7 








































5 9 1 
153 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
7 2 0 
72 8 
732 
lütt 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















1 5 5 
ANDERE I M I D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L D I M I N E 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUANID IN 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
18Ï8 








2 9 1 
5 1 
241 












4 6 2 
3 
4 
5 1 7 













































3 . • 
HEXAHETHYLENTETRAHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 8 
1 0 0 0 





2 3 6 
4 4 4 
2 7 6 
3 6 5 
3 5 7 
4 0 8 
4 6 9 
110 
700 
3 2 3 
a 
2 2 0 
203 





7 5 3 
5 4 4 
a 
3 




























. . . • 
10 
1 0 4 
2 
• 











5 6 8 


































3 0 5 
• • 
3 0 7 











2 7 0 
2 27 
. 2 
• . ■ 









































6 8 1 
2 8 4 
3 6 8 
1 3 4 4 
• 
2 7 5 3 

















6 2 0 
16 
5 
3 6 3 
28 
3 2 3 
7 4 7 




0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















AUTRES AH IÕES CYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















3 9 4 5 
4 2 0 
4 4 2 
6 7 
19 
4 2 7 8 





4 7 4 9 
1 7 9 
15 8 6 7 
5 723 
10 144 






1 6 8 0 
144 
2 0 9 




7 2 7 8 
1 9 1 5 
5 3 6 3 
5 3 5 5 
3 992 
2 0 5 
36 




















2 5 9 





8 5 6 
5 6 5 
2 9 4 
200 
153 
COMPOSES A FONCTION Ι Μ Ι Ο Ε 
I H I D E ORTHOSULFOBENZOIQUE 
3 9 4 




















1 8 5 1 
3 2 6 
1 525 
1 4 6 3 
5 1 9 
1 
61 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUO 










































AUTRES I N I O E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 









1 0 3 0 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












































































0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 
2 6 9 
14 
21 
3 3 6 





























































































































2 5 3 
4 
















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




3 7 9 
34 
20 




1 9 ! 
T R I H E T H Y L E N T R I N I T R A H I N 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








E I H I N E 
1 
1 7 1 
12 
7 








0 1 9 
5 6 1 
4 5 9 
4 5 2 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
« • 2 
. • . ■ 





. • • 1 






VERBINDUNGEN H I T N I T R I L F U N K T I O N 
A C R Y L N I T R I L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1020 
0 2 1 
0 3 0 















0 4 3 
6 8 1 
2 8 3 
3 1 5 
5 8 8 
7 6 7 
3 8 9 
0 6 4 
26 
5 6 6 
7 5 7 
3 2 3 
4 3 5 
2 3 5 
5 9 4 
26 











0 0 1 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OIAZO­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1020
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 







4 1 5 
536 
9 9 4 
25 
9 6 9 







4 3 5 
2 
213 
4 7 3 
0 2 6 
2 4 6 
112 
80 




6 8 7 
1 4 7 
540 
3 7 5 






3 6 9 
566 
7 4 3 
307 
6 0 7 
■ 
134 
6 3 7 
262 
3 7 6 
3 0 8 
566 
a 
0 6 8 
. a 
• . . . ■ 
■ 
• 
1 I T 







. • 3 5 7 
8 6 4 
200 
6 5 5 
6 4 0 













3 7 8 
2 2 
. a 
6 4 6 
a 
0 7 0 
02 5 
2 7 7 
7 4 8 



































4 7 4 
14 9 1 8 
56 1 5 6 
118 
9 1 3 
6 5 6 
2 5 6 2 50 
9 7 6 
6 


























. . 43 













1 1 3 
a 









1 7 6 
130 















7 4 4 
2 7 7 
4 6 7 




























































5 4 7 
483 





4 1 5 
536 
9 5 1 
. 9 5 1 
4 1 6 
4 1 6 
536 










6 1 9 
4 1 1 











6 7 1 
96 
575 
5 7 5 
4 0 8 
• 
.DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAHINS 
2 0 




















































. „ 98a 
β 1 2 9 . . 
1 240 
123 
1 1 1 7 
129 
a 































6 3 5 
3 7 7 
Ut 3 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 1 
12 
4 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE T R I N I T R A H I N E 
0 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
JAPON 












2 9 2 6 . 3 9 AUTRES I H l N E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















2 0 7 
4 4 
80 
5 5 5 
27 





9 4 2 
6 0 1 
913 
6 8 7 
6 8 3 






2 9 2 7 . 1 0 ACRYLONITRILE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 





















2 9 2 7 . 5 0 CYANHYORINE 
0 0 1 
022 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 










6 3 4 
0 0 0 
533 
2 3 1 
4 3 2 
4 9 6 
1 6 7 
4 6 9 
U 
5 7 β 
6 7 5 
4 9 7 tee 4ββ 
4 3 5 
11 















6 8 8 
110 
3 2 7 
782 




N e d e r l a n d 









4 2 5 65 
2C 
1 1 1 ?J 
7 f 
160 1 6 8 1 
61 133 
1 1 9 35 
1 1 9 3 ! 
112 2 
M I T R I L E 
5 7 4 
25 
127 
4 2 5 
2 4 3 
146 
3 3 7 
49 
9 3 2 
7 2 6 
2 0 6 
812 
4 2 5 
3 9 4 
0 ACETONE 
12 




5 3 2 
4 4 9 
4 4 8 
83 
2 9 2 7 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2928 .OC 
883 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 1 0 4 0 
2 9 2 9 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 












l i t 4 6 8 
0 3 3 2 7 6 
2 8 




2 6 6 
0 7 1 
9 1 1 
159 
1 1 6 







7 2 565 
5 1 3 
17 4 6 4 





1 0 4 9 5 P I ' 
9 7 5 
3 4 7 6 8 0 6 8 
1 4 4 0 3 021 
2 0 3 6 5 04C 
2 0 3 6 5 014 
7 
. 














1 1 5 
584 
2 5 3 
3 3 1 














I T A L I E 














2 6 2 
6 0 1 
0 6 0 26 
5 1 4 
1 7 1 
53 9 
190 
3 8 1 
9 5 7 
4 2 4 
4 1 6 




5 4 8 
8 




4 1 8 
0 2 4 





















3 3 8 
5 9 0 
2 1 
3 1 9 
4 0 8 
9 7 
4 0 6 
17 
2 4 6 
15 1 










1 8 Í 
1 
60 
3 7 β 
110 
261 





n i 2 
3 
4 6 
2 3 7 
7 3 
1 6 4 
1 6 4 










3 9 7 














6 5 7 
0 0 2 
9 3 
9 0 9 
9 0 5 
2 2 9 
4 
ose 3 
2 0 0 
a 
2 5 
0 2 8 
1 1 
5 5 4 
662 
2 6 1 




4 4 8 
78 
5 2 6 
5 2 6 
4 4 a 
4 4 8 
78 
1 2 9 
1 0 4 
1 0 4 




6 6 3 
2 3 3 
4 3 0 
4 3 0 
2 4 5 
1 6 4 7 
17 
4 7 5 
6 6 
4 0 4 
4 9 
20Θ 
2 1 3 
9 9 5 
9 9 5 
5 4 2 
E L HYOROXYLAMINE 
1 
2 3 













3 Í 3 1 
1 0 0 
5 





5 9 7 
1 1 4 1 
2 9 9 
842 
842 
2 3 3 
4 
27 
2 4 4 
4 1 
. 
3 1 7 
2ÌÌ 
4 1 













2 4 9 







4 3 7 
7 0 8 1 1 
48 
28 
1 3 2 * 
5 2 6 
7 9 8 
7 9 * 
7 1 8 * 
12 
1 0 2 
1 3 1 2 
16 
2 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 




2 4 1 
4 8 7 
9 8 6 
5 0 0 




VERBINDUNGEN M i l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 1 « 5 1 3 
9 6 1 
2 3 7 
1 4 7 
3 6 9 
85 
3 6 1 
11 
33 
4 2 9 
5 3 4 
194 
3 3 9 
2 80 




















2 4 0 
1 4 4 




6 5 8 
510 
1 4 7 
145 







N e d e r l a n d 
35 
1 7 4 
1 0 7 2 5 5 
1 0 1 26 




1 m ρ o r t 
















9 ï 1 
THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
0 0 2 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TH 1 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















0 2 4 
7 6 7 
2 6 5 





7 7 1 
6 7 0 





0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 4 0 
2 7 4 
2 3 7 
3 6 1 
32 
9 
2 3 6 
8 1 4 
4 2 2 
16 
6 





22 1 3 6 
a 
10 
1 8 0 









0 6 7 




8 8 3 2 6 5 1 
2 5 5 
2 8 3 
0 7 2 5 7 5 6 
1 
3 9 6 7 2 
2 2 8 7 3 3 
14 
1 3 6 7 4 7 
0 2 7 1 0 2 1 8 
2 3 8 8 6 6 2 
7 8 9 1 5 5 6 
7 6 1 l 5 5 2 
3 9 7 7 3 











ORGANISCHE THIUVERBINDUNGEN, AUSI 
D I T H I 0 C A R 8 0 N A T E UNO THlURAHSULFK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








4 1 5 
3 1 4 
8 2 0 
1 2 7 
862 





1 7 4 
4 5 
2 4 
1 1 1 
73 
4 8 
1 7 4 
8 2 3 
5 3 6 
2 8 6 








2 6 5 
196 
695 




. . 3 6 4 
a 
10 
1 2 7 
033 
3 4 6 
6 8 7 
6 7 2 










































4 9 6 








3 6 1 
; 
* * 6 
> 8 2 
3 6 * 
3 
3 
3 6 1 
7 5 6 





3 9 4 
a 
16 
3 8 4 
1 9 6 1 
1 0 0 0 
9 6 1 








. . • 
16 
9 1 

































E N . XANTHOGENATE, T H I O ­
. 8 5 7 
83 
1 1 3 8 








2 6 3 8 
2 1 * 7 
♦ 9 0 
♦ 7 8 





3 7 1 6 
25 
3 1 0 
75 









4 6 4 0 
4 1 2 5 
5 1 4 
4 7 6 




















0 2 6 
25 
5 6 4 
1 6 9 
3 6 5 
14 
3 8 9 
11 
107 
6 7 0 
7 8 4 
Β86 
8 8 6 











6 5 5 
4 6 





7 3 7 
















3 0 6 
16 
139 










2 2 1 
786 
4 3 5 














4 1 2 HEXIQUE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 






2 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









0 3 4 
1 3 6 
97Θ 
9 5 9 
0 1 9 
9 7 8 
3 4 3 




9 5 9 
5 1 1 
4 4 8 
4 4 8 

















AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
9 0 7 
3 5 0 
7 6 0 
7 7 3 
125 
94 9 
1 6 4 
6 7 8 
il 9 2 6 
6 9 9 
9 1 3 
7 8 6 











6 3 0 
122 






0 2 9 
0 2 7 
4 1 4 
2 
• 
2 9 3 1 TH10COMP0SES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 * l XANTHATES 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















9 4 6 
. 2 5 4 
5 2 7 
a 2 6 1 
7 7 a 
9 
78 
8 6 2 




















2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
06 9 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 3 1 . 5 0 THIONRAHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 3 1 . 8 0 » 1 TIOCOHPOSES 
D.TMIOCARBA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










5 7 3 
3 4 5 
2 0 1 






5 4 3 
3 7 3 
1 7 0 





6 2 7 
2 1 8 
1 9 5 
1 6 1 
18 
23 
3 4 8 
1 2 8 
2 1 9 
32 
10 













. 4 1 6 
67 
4 9 
, . 17 
5 5 6 





IATES ET THlONRAME 
0 5 8 
5 2 1 
6 7 1 
7 0 8 
0 5 4 




6 9 1 
1 3 8 
17 
3 6 
1 5 3 
121 
4 5 
8 1 7 
0 1 5 
2 1 2 
8 0 4 
5 8 6 
5 6 7 







. 2 3 0 
2 1 6 
5 4 8 
6 9 6 
2 2 6 
. a 
a 
5 9 1 
. . a 
9 3 2 
2 
4 
6 6 4 
133 
6 9 2 
4 4 1 
4 3 4 
8 1 7 
2 
6 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES ORGANO­ARSENIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 8 
14 l lî 
2 0 2 
77 


























1 1 9 





5 1 0 
95 
6 7 0 
25 
6 4 5 
1 3 1 
1 
5 1 0 
4 
7 4 4 
1 7 3 
a 




8 6 7 
. . 4 1 9 
2 5 0 
6 9 8 
3 5 1 











1 6 6 








1 6 1 
i 
2 1 1 
4 7 
1 6 4 
3 




1 5 2 4 
4 
1 7 6 2 
97 
1 6 6 5 
138 
5 8 
1 5 2 4 
3 









2 9 9 
1 4 2 8 
6 7 0 
7 5 8 
7 4 1 
l 3 i l 
6 
ND 
. • . . . . • 
22 
4 0 






3 1 1 








. . 1 
• 
159 









14 l l 2 
3 
4 9 4 
2 4 5 
2 4 9 




7 1 2 
22 
3 8 1 
6 3 5 





2 6 2 
7 5 0 








5 0 1 





9 3 6 











3 0 3 





i QUE XANTHATES,THIOCARBAMATES, 
5 5 1 
a 
67 
4 5 1 
6 9 











3 6 6 
1 5 6 
2 2 9 
2 2 4 























. 1 0 




0 5 7 
5 0 8 
5 4 9 











2 1 4 2 
23 
4 4 2 





1 3 6 
17 
a 




3 6 3 5 
2 8 3 0 
6 0 5 7 3 4 













1 9 9 
182 1 2 6 












8 0 4 
0 2 * 
7 8 0 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORGANISCHE 
G04 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




































ANDERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINOUNGEli 
TETRAAETHYLBLEI 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 7 
18 
1 1 6 































ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, AUSGEN. TETRAAETHYLBLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 2 2 
52 







5 4 7 
343 
8 0 3 
7 3 8 
0 6 6 
0 2 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUNARON 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FURFURYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THIOPHEN 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CARBAZOL 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









4 8 2 
3 0 1 
33 
0 7 2 
172 
6 8 8 
572 
503 
8 3 8 
7 2 8 
9 0 6 
822 
7 7 2 
2 4 
5 2 6 












8 6 1 
6 5 0 

















































1 3 0 
148 
22 
1 7 1 
5 8 4 
0 6 6 
135 
9 3 1 
3 2 5 
5 










2 6 5 ! 
5¡ 





























3 5 1 
0 1 2 
2 6 6 
65 
0 1 6 
4 1 9 
128 
6 9 3 
4 3 6 
4 2 0 












2 0 6 
2 3 7 
4 4 3 
2 0 6 
2 3 7 







































1 0 4 9 





















3 4 1 
2 4 
4 5 1 
378 
0 1 7 
4 5 0 
sei 
669 
4 0 2 




3 7 9 
222 
6 5 6 
160 





















2 8 9 
















7 1 0 





2 3 9 5 













W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 3 . 0 0 COMPOSES 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
IODO H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 










1 6 1 
5 0 
2 1 
3 1 8 
80 
2 3 8 
2 3 7 
1 6 4 
1 
1 




















2 9 3 4 . 1 0 PLOMB TETRAETHYLE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 3 4 . 9 0 COHPOSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 COMPOSES 
2 9 3 5 . 1 1 FURFURAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S. S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















1 3 9 
3 9 9 
5 8 5 
8 3 0 
7 0 
2 3 6 
1 3 0 
1 0 8 
4 1 
8 8 6 
2 6 9 
7 0 3 
0 2 4 
6 8 1 
6 3 2 












4 9 7 
1 2 4 
3 0 9 
5 9 6 
7 1 4 






2 9 3 5 . 1 3 BENZOFURANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 4 2 




1 4 8 
4 2 4 
6 5 8 
6 1 4 
5 5 7 
6 5 6 
9 0 1 
4 7 6 
R 





2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FuRFURYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






1 0 7 
800 
1 3 0 
37 
3 9 8 
2 0 9 
6 9 1 
0 7 6 
616 
2 1 8 
2 
3 9 8 
15 
17 
1 5 7 




















3 1 6 
4 5 0 
45 
4 0 5 
85 
2 





5 5 7 
ï 
103 
6 6 2 

























3 1 1 
1 4 2 5 
692 
5 3 4 





















1 1 5 
5 
7 
1 2 9 
111 
















QUE P L O M B T E T R A E T H Y L E 
9 





1 0 2 
2 1 9 
2 6 9 9 
2 2 5 2 
4 4 1 
4 4 7 









6 5 8 
1 4 
7 6 0 
75 
6 8 5 
6 








1 6 5 
4 6 
3 



















4 5 8 
65 
1 
5 7 2 





















9 9 6 
413 
8 4 3 
3 3 3 
5 1 0 









3 7 0 
2 4 6 
9 2 2 
2 0 3 
7 1 9 
3 7 7 
3 4 2 
. 
; 
7 1 1 
0 7 4 
1 0 7 
2 6 0 
9 2 
2 4 5 
8 9 3 
3 5 2 
9 2 













2 1 4 
7 0 0 
2 9 
1 3 0 
107 
2 0 2 
1 * 2 7 
9 5 1 
* 7 6 















3 5 7 





1 1 8 9 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PYRIDIN UNO SEINE SALZE PYRIDINE ET SES SELS 
001 002 003 004 00 5 022 036 056 068 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
4 13 303 74 60 
302 26 85 19 
329 4 
1 217 454 766 662 328 104 
INDOL UND SKATOL UND 
004 7 
1 94 32 11 91 
1°0 














ion 1020 1021 
187 
49 203 5 70 10 177 
113 701 13 236 101 465 93 385 5 208 β 60 
15 23 
1 26 4 
69 3β 31 30 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 056 U .R .S .S . 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 Ì040 
20 17 431 229 99 411 78 105 18 448 14 
1 676 797 1 077 954 490 123 
2 140 
ï2e 126 31 12 
56 
460 231 228 216 157 12 
12 
55 
Β 3 6 
17 
125 





19 131 123 8 8 
254 
a 
81 270 24 87 10 224 
. 
950 












124 67 67 19 
2935.27 INDOLE ET BETA­METHVLINDOLE ET LEURS SELS 
2 004 ALLEM.FED 89 34 . 53 
1000 1010 iîih 1021 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
101 95 6 6 6 
38 35 3 3 3 
59 57 2 2 2 
NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREOIAETHYLAHID UND SEINE SALZE 2935.31 ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQUE. DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE NICO­TINIQUE ET SES SELS 
001 004 00 5 022 030 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 004 022 034 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
9 
43 12 2 29 23 
• 119 




3 1 21 6 
566 
534 33 32 
5 
. 12 2 2 10 1 
• 27 











12 2 2 2 
16 5 
37 17 20 20 
20 




42 22 20 18 18 2 
11 133 
1 3 
148 145 4 3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
87 78 110 43 382 330 116 
160 281 860 873 755 7 
37 10 43 ι 176 21 
290 48 242 242 240 
QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 034 DANEHARK 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE . 1030 CLASSE 2 
124 509 11 13 14 32 
734 649 84 63 36 1 
231 3 
10 
257 235 22 22 12 
2 40 116 
176 l e 156 158 42 
68 14 6 13 
106 83 22 22 21 
. 1 1 
. 1 
• 3 





























300 2l\ 24 2 1 
ALKYLAMINOACRIOINE UND IHRE SALZE 
2 2 
ALKYLAHINOACRIDINES ET LEURS SELS 
004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
ISOPROPYLANALGESIN 
001 034 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
21 25 138 
192 24 167 166 163 1 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1O00 M O N O E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
24 41 24 
98 32 65 65 65 
ISOPROPYLANALGESINE 
ANALGESIN.DIHETHYI ANALGESI ISOPROPYLANALGESIN 
. . • 
4 
a 




13 160 160 160 
HRE DERIVATE,AUSGEN. 
OOI 002 004 005 036 062 068 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
81 6 544 3 48 41 13 11 
758 633 126 65 50 2 58 
6 
58 1 lê ι 1 
92 
66 
27 14 13 




8 5 5 
NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
001 00 2 003 004 005 036 400 732 
1000 1010 
4 23 25 13 3 5 
l ì 








16 9 10 9 
93 48 45 25 16 
β 22 





001 FRANCE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 1040 
126 93 683 
931 141 790 786 777 4 
3 36 2 
41 3 38 38 38 
ιι 







14 2 12 8 1 4 
45 92 656 
795 45 750 750 750 
ANALGESINE 01HETHYL­AHINO­ANALGESINE LEURS DERIVES SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 87 22 1 848 
358 135 40 49 
2 807 2 187 
621 423 367 4 194 
22 447 7 146 34 2 5 
677 481 197 153 147 
43 
320 6 46 




79 48 31 30 30 
10 
ACIOES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
94 
116 213 246 17 31 19 99 
853 688 



















1 290 1 1*0 
150 72 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





B E T A ­ P I C O L I N 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






3 0 0 














BENZTHIAZYLDI SULF ID 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 8 
4 3 6 
2 3 1 
30 
37 
9 6 7 
6 6 7 
322 
269 











0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 S ANTOI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CUMAR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 0 
335 
6 




9 0 0 
4 8 1 
4 3 0 
312 
2 8 8 
I I B 
























































































0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
181Ï 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







2 6 0 6 
8 
2 9 0 
10 
1 4 6 1 
6 
4 7 4 7 
3 1 5 


















1 8 5 6 
2 9 0 
1 2 0 7 
4 
3 4 6 5 
80 























































































3 1 5 
132 
2 
6 2 0 






1 9 6 
1 1 7 
12 
ΐ 
4 3 7 




















S DES GZT 
4 0 2β 
. . 5 
1 2 6 10 
χ ΐ : S 
1 
9 7β 1 9 * 
Γ ΐ 9 
16 . 6 2 
. Γ * 
162 
1 3 · 
21 
1 3 0 3 1 1 
5 1 3 4 




4 6 9 
8 
176 
6 7 8 
13 




1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
164 
1 6 0 
4 1 
4 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C O L I N E 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 9 3 5 . 6 1 HERCAPTOBENZIHIDAZOLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






3 1 4 



































2 9 3 5 . 6 3 OISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 7 




7 9 6 
5 2 3 
2 7 4 
2 4 6 
1 5 4 
28 
2 9 3 5 . 6 7 MERCAPTOBENZOTHIAZOLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
104 






6 3 9 
3 5 8 
2 7 8 
2 2 1 
1 8 1 
58 
2 9 3 5 . 7 1 SANTONINE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























































2 9 3 5 . 7 5 COUHARINE ET HETHYLCOUMARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 4 
2 1 
1 2 6 
25 
1 9 
3 5 8 
752 




2 9 3 5 . 8 2 ETHYLCOUHARINE 
2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















2 9 3 5 . 9 2 COHPOSES HETEROCYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 4 9 
52 
39 
5 8 5 
183 
5 7 6 
76 
15 4 5 2 
2 0 
9 3 4 
56 
S 1 2 8 
32 
34 
2 3 8 5 6 
1 508 







3 8 6 
145 
2 6 3 
6 0 0 
9 3 4 
4 5 8 
l î 
8 7 8 
5 9 4 
















, T E L S QUE 
4 




3 6 1 
136 































2 2 0 




















































3 5 8 




















2 5 ' 
5 6 3 





2 6 1 8 
50 
1 7 6 
32 
22 
3 4 5 9 
3 9 8 















1 1 9 
2 5 1 
86 
6 
4 8 5 
3 7 7 
108 








3 1 5 
2 0 9 



























2 3 6 
2 




3 3 3 5 
i ! 6 
3 2 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FURAZO 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACT AP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
* 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — 

















4 2 2 





















, AETHOXYCHINOLIN , NITROFURAZON 
17 
183 








7 2 9 
4 8 4 
2 4 5 







0 3 2 




6 8 8 
555 
7 6 8 
5 0 5 
110 
2 3 1 
522 
7 0 9 
5 7 8 
73 
110 
0 2 1 
HETEROCYCLISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
6 3 2 
720 
732 
7 4 0 
8 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ° 0 2 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SULFAM 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 6 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 

















4 4 4 
3 8 5 
2 0 1 
4 3 7 
6 2 4 
5 3 8 
8 
8 4 3 
33 
5 4 4 





1 4 7 
14 
2 
2 0 4 
33 
2 
2 6 8 
73 
28 




0 8 9 
1 5 4 
2 0 3 
762 
3 6 3 








1 1 6 





2 9 4 









1 3 3 
3 5 5 














3 1 8 






2 9 0 
2 6 2 
6 4 0 
77 

















7 6 8 
12 
7 8 1 




















9 4 1 
a 
. . . , , 5 87
110 
1 6 8 4 
9 8 7 
6 9 7 
5 8 7 
a 


































8 6 5 















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 5 1 0 2 0 
4 8 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
















2 7 5 
8 6 3 
8 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 1 
2 0 5 
a 
• 
5 5 7 
5 5 7 
• 6 





2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE, ETHOXYQUINOLEINE ET NITROFURAZONE 
2 0 0 2 
10 0 0 3 
7 5 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 6 4 
2 4 0 0 
5 6 2 4 
115 1 0 0 0 
87 1 0 1 0 
29 t o l l 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
2 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 9 3 5 . 9 5 LACTAHES 
9 3 0 0 1 
7 4 * 0 0 2 
8 1 3 0 0 3 
0 6 1 0 0 * 
0 0 5 
23 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 3 8 
6 8 8 0 5 8 
5 5 5 0 6 0 
1 2 5 0 6 6 
795 4 0 0 
4 1 2 
9 4 6 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 1 0 2 3 6 1 0 1 1 
8 5 8 1020 
6 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 























6 3 9 
2 7 4 




1 5 1 
81 
69 
7 6 7 
2 5 1 5 1 5 





6 7 6 
8 5 0 
0 2 7 
5 27 
4 3 7 
77 
13 
5 8 0 
203 
2 7 8 
3 0 5 
12 
0 4 9 
1 3 7 
9 1 3 
8 3 8 
5 2 6 
12 















9 4 9 
8 4 6 






5 0 7 
3 4 9 
5 1 8 
a 
. . . a 
a 
88 
• 4 6 7 
3 7 4 
9 3 
9 3 
, , • 













9 7 9 
510 





















6 9 1 
182 
0 4 7 




2 2 2 


















1 0 9 
1 8 9 
1 4 9 
198 
8 6 3 
58 





1 6 5 6 
1 2 6 8 
3 8 8 
3 6 7 























2 5 1 
1 7 1 
1 4 9 
, 1 9 7 0 
3 2 2 
9 7 3 
10 
90 







4 1 7 
1 
a 







5 0 4 2 
2 6 1 1 
2 4 3 2 
2 1 0 2 
1 5 * 1 



































8 3 7 
89 
6 6 2 
a 
7 3 4 




6 4 8 
2 7 7 
. 28 
, a 
1 3 6 
3 
a 











3 2 2 
229 
0 5 6 

















. , 26 
133 
6 1 








2 8 7 0 0 1 
1 2 9 0 0 2 
1 5 6 0 0 3 
6 2 5 0 0 4 
0 0 5 
7 2 2 022 
7 0 2 6 
516 0 3 0 
0 3 2 
3 0 0 3 4 
6 1 2 0 3 6 
59 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
26 0 4 8 
6 1 0 5 8 
2 2 2 0 6 0 
3 0 6 2 
3 0 6 4 
2 0 * 
2 2 0 
6 2 9 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
3 4 2 0 
4 4 0 
6 2 * 
6 3 2 
7 2 0 
2 6 7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
9 5 8 
120 
1 9 7 
9 2 3 
6 3 1 
9 3 9 
3 
2 8 9 
1000 
0 1 0 
o u 02 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















































2 9 3 6 . 0 0 SULFAMIDES 
6 0 0 1 
0 0 2 
173 0 0 3 
6 7 0 0 4 
0 0 5 
11 0 2 2 
2 0 3 0 
1 * 0 3 4 
19 0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 8 
0 5 6 
6 0 5 8 
2 0 9 0 6 0 
2 * 0 6 2 
1 2 0 6 * 
20 0 6 6 
1 06B 
2 2 * 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 6 4 
5 7 2 0 
7 2 8 
185 7 3 2 
7 8 4 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 



















7 7 5 
7 9 4 
143 
9 8 0 
.945 
5 0 1 
1 9 9 
3 9 1 
27 
1 4 1 
1 5 8 
2 6 9 
14 
6 4 1 
4 1 
6 2 
1 1 4 
3 7 8 
3 2 9 
1 6 4 
22 
583 
4 6 0 
6 4 9 
4 4 8 
U 
2 2 i ì 
3 4 5 




9 1 6 
63 8 
2 7 7 
46 2 
4 7 5 
547 
2 3 5 
4 5 2 
5 2 
5 1 4 
7 4 7 
4 7 7 
8 4 0 
155 




5 1 4 




0 8 6 
14 




4 0 5 

















8 9 1 
4 0 1 
1 0 9 
4 4 4 
2 2 5 
15 
8 6 6 
3 
14 








9 0 5 
2 6 1 
4 5 6 





6 3 2 
a 
. • 
2 0 1 
6 4 6 
3 5 5 
6 1 5 
7 3 6 




4 6 9 
9 4 2 
2 3 5 
1 0 6 
18 
5 7 1 









































• 2 5 9 







1 1 4 9 
• 6 8 7 
1 6 4 8 
1 3 7 



























5 9 3 1 
3 6 2 1 
2 3 1 0 
2 2 2 6 
1 1 * 1 
lt 
1 0 * 
a 
2 0 2 
1 9 4 
26 



















3 8 1 * 
16 





1 3 3 
4 9 
U 
3 9 3 
1 5 8 















1 9 9 
12 
843 
6 3 3 
210 







9 7 4 












2 0 4 







5 1 9 
1 9 4 
a 
9 




2 3 2 
33 
• 4 8 1 
7 2 3 
7 5 8 
5 2 6 
4 9 3 
. 2 3 2 











4 5 9 
1 6 8 
a 
7 3 3 
3 3 4 
















6 5 9 
5 9 
a 








• 6 6 8 
6 9 4 
9 7 3 
5 8 8 
6 9 0 
173 
2 1 3 
3 
3 3 
. 4 2 0 


































8 2 7 
2 4 0 
7 8 8 
a 
0 3 0 
3 4 6 
. 7 
1 5 3 
2 2 
1 1 3 
8 0 7 
1 5 1 
14 








6 1 1 
2 4 
U 




1 5 7 
0 6 1 
a 
• 7 6 5 
8 8 5 8 8 0 
2 9 3 
5 8 4 
2 5 0 
3 3 7 
2 4 3 
■ 










50 2? 6 
3 3 7 
a 






























2 0 9 





















1 4 0 
1 * 9 





5 8 0 
2 0 3 
46 
9 7 4 
« 9 9 9 
1 6 2 
8 3 7 
0 0 5 
3 0 
• 8 3 2 
3 4 0 
* 9 5 
2 6 7 
4 9 0 
a 
7 1 8 
1 5 8 
2 7 6 
1 
14 












1 8 1 








­3 5 1 
5 9 2 
7 5 9 
7 4 0 
3 2 * 
m 
102 
« 2 1 3 

















m 2 2 9 
3 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 954 1 921 1 005 447 152 766 
SULTONE UND SULTANE 
003 004 022 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
2 1 8 111 1 
124 
4 120 120 
692 406 365 179 
132 
176 75 50 32 
25 
236 
330 90 38 18 223 
30 30 





538 260 47 
278 
5 10 1 
18 2 16 16 5 
PROVITAMINE UND VITAHINE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN DE­RIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE,UNGEHISCHT,AUCH IN .HAESSRIGER LOESUNG 
001 003 004 00 5 036 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 002 003 004 022 034 036 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
41 14 22 
199 321 
129 
738 281 328 328 328 
257 17 33 68 42 33 
463 10 61 
088 377 551 548 539 3 



























































2 4 3 
• 
3 9 7 
151 
2 4 6 
246 
2 4 6 
• 






4 0 6 
. 61 
6 1 0 
130 
4 39 
4 30 4 3 9 
VITAMIN 612,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 00 2 003 004 00 5 022 026 036 064 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
21 131 1 3 2 5 
166 158 7 5 5 2 
140 133 7 5 5 2 
20 20 
VITAMIN 82. UNGEMISCHT, AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 . . . 002 1 1 . 003 1 004 96 27 16 022 2 . . 034 4 2 036 7 . 3 400 10 . 9 732 15 4 1 977 9 . . 9 . 
1000 147 35 30 27 11 1010 101 29 17 18 1 1011 39 7 13 . 11 ÎO20 39 7 13 . 11 1021 14 3 3 . 4 
1030 1 a 1 a a 
VITAMIN B3, UNGEMISCHT, AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 002 003 004 005 022 034 036 400 404 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
3 41 6 22 107 10 3 45 175 10 24 214 
660 177 481 454 57 25 
1 45 3 
9 14 
39 


















111 5 0 




153 152 19 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
6 240 11 945 9 987 5 316 674 1 284 
3 664 3 112 2 778 1 777 
334 
SULTONES ET SULTANES 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE ■311 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
10  1020 1021 1030 
13 17 28 297 13 
379 33 347 344 31 3 
6 10 3 6 3 
32 16 16 13 3 3 
526 3 288 3 248 605 
40 
582 1 431 447 294 615 369 
1 
76 
78 1 77 77 
962 2 294 2 109 1 682 57 128 
8 190 
206 5 201 201 
11 
506 1 620 1 405 958 
413 
3 6 14 25 10 
58 9 50 50 14 
2938 PROVITAHINES ET VITAMINES, LEURS DERIVES UTILISES COMME V I ­
TAMINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX, HEHE EN SOLUTIONS 













































. 18 25 
150 
12 138 118 
15 
18 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 3 6 
4 0 0 9 7 7 
1000 




I T A L I E SUISSE 
ETATSUNIS SECRET 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2938.21 VITAMINE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








AELE CLASSE 3 
2938.25 * 1 VITAMINE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 6 0 6 4 
732 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F ED 




H 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2938.31 VITAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 6 . 3 3 V I T A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 










H 0 N D E 
CEE 


















1 3 4 
3 7 1 
2 4 3 
10 2 04 
1 3 9 
6 5 6 
2 7 9 
2 7 8 






2 4 8 
, • 
3 4 6 
9 7 
2 4 9 
2 4 9 





4 6 2 
2 1 3 
6 7 7 
2 7 2 2 7 9 
114 
4 3 0 
3 1 4 
5 3 6 
3 4 0 
345 



















2 0 1 
4 8 143 
4 5 6 
3 2 8 
066 7 5 9 
129 2 8 
4 5 4 
6 1 8 
1 7 5 4 4 3 
4 1 7 





3 0 1 
159 
6 1 
4 8 9 
6 1 173 
1 4 3 
4 6 3 
3 7 5 
9 4 5 




9 1 21 
100 
2 3 5 
25 
11 
9 3 0 3 9 2 
Ht 0 7 2 
872 
4 5 6 











3 0 0 
0 2 5 
5 4 8 
6 5 7 7 
7 3 
• 
5 7 6 
3 7 0 
2 0 6 
2 0 6 








4 7 37 
4 2 2 
2 8 0 
2 8 0 7 5 9 
. 15
843 
7 8 5 
0 5 6 
0 4 4 
2 8 4 
15 
HELANGEE, 
1 9 9 





5 2 7 







. 2 1 3 
3 0 
. . 176
6 1 8 
1 8 6 
























• 3 9 0 





















2 1 7 
6 
a 1 6 1 
1 9 1 0 
4 1 7 
220 197 
1 9 5 
















1 1 4 
9 
2 0 4 
3 6 3 1 







2 5 9 
8 7 8 
a 
• 2 0 7 
3 2 3 
8 6 4 
8 8 4 







1 1 7 3 
2 8 9 4 
109 
1 8 0 3 
180 3 1 8 0 3 
6 2 2 
2 6 5 4 1 4 
43Ô 
9 3 2 
6 2 3 
6 7 9 
6 7 9 







1 6 2 8 
. 48 




7 2 9 
2 2 7 5 0 2 
4 9 0 




2 4 1 
1 4 3 
3 8 6 










4 3 3 
2 0 4 1 3 
4 Ì 3 







1 0 1 
3 4 1 
1 3 4 






3 3 3 3 4 
. a 
5 4 7 
9 2 3 
1 
9 2 2 9 2 0 














6 7 8 
4 







6 9 9 
2 2 9 
2 2 5 
1β9 4 
6 2 5 
. 4 7 4
2 9 
a 




4 5 4 
1 9 9 4 
1 1 2 e 
6 6 6 
B66 
4 1 1 
6 5 
4 8 3 
1 2 6 
28 
4 
2 1 24 
• 
6 9 8 
4 9 5 
2 0 3 203 






9 3 3 6 
176 
37 115 
7 3 4 
57 
6 7 7 6 3 5 
3 4 4 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
V I T A M I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I T A M I 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
loie 
V I T A M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
05 β 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 











2 0 6 
33 
1 7 4 
1 7 0 

























































































1 7 6 
2 1 7 7 
1 7 8 1 
3 9 4 












































3 1 0 
























































7 0 5 
5 3 7 





V I T A M I N E · UNGEMISCHT, AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS 
V I T A M I N E A , B 2 , B 3 , 8 6 , 8 1 2 . H , B9 UND C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 m 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÎ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATUER 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
im 
ANDERE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
HT S C HU 
GEN VO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 
028 
0 3 6 















1 6 7 
6 2 5 3 3 8 
4 6 8 
4 7 5 

















































4 7 "zi 
• 


































NGEN,AUCH I N LOESUNGSMITTEL 
Ν P R O V T T A M I N E N UND V I T A M I N E 
































1 1 7 
2 7 7 
5 9 
218 


























































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
2 9 3 8 . 3 5 V I T A M I N E S 8 6 ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E B9 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
( 0 2 0 
Ì 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 6 . 5 0 V I T A M I N E C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 























2 9 3 8 . 6 0 V I T A M I N E S , QUE A, B 2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























2 9 3 8 . 7 1 CONCENTRATS 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









2 9 3 8 . T 9 AUTRES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 




4 1 5 
3 9 
23 
6 7 2 
16 
34 
6 9 1 
8 0 6 
13 
2 6 3 
75 
2 5 5 
3 0 6 
1 6 6 
140 






2 2 4 
30 
1 9 4 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 





. 3 2 
2 1 3li 3 4 
5 6 0 
722 
12 
1 4 0 
5 
178 
0 3 2 
3 8 1 
6 5 1 
6 4 6 












1 1 4 
5 
2 2 4 
1 0 4 
1 2 0 


















































1 6 3 1 
9 6 9 
6 6 2 
5 9 2 




1 0 4 
1 0 5 
a 
1 0 5 
1 0 4 
i 















3 5 5 
837 
9 8 8 
8 5 0 
6 2 2 
1 5 1 
3 
2 2 4 
8?« 
3 0 0 
54 
942 
6 3 3 
2 3 6 
4 2 8 
10 
155 




4 1 5 
22 
3 4 
6 3 9 
2 9 9 
1 6 6 
1 3 4 
9 8 0 
8 7 8 
7 
































1 0 3 
18 
1 5 2 






4 3 8 
6 3 9 
3 7 0 
2 1 




1 2 6 
1 
9 
1 2 5 
5 0 9 
1 9 6 
3 1 3 
2 0 9 
9 * 5 
7 
97 
3 3 1 
16 
14 
3 7 7 













6 6 5 






HEME EN SOLUTION 

















9 0 4 
3 4 9 
5 5 5 
5 5 3 
4 5 8 
a 
1 



















1 8 1 
Û i 
1 9 0 
2 0 
2 1 0 
6 7 β 
2 2 7 
4 5 1 
4 5 1 
















2 9 3 8 . 8 0 * ) MELANGES, MEME EN SO 
PROVITAHINES OU DE V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




9 8 2 
116 
2 5 9 














. U T I O N S , SOLUTIONS 
TAMINES 













































1 3 0 
3 0 8 
4 1 
2 6 7 



















1 0 7 5 
2 4 8 9 
* 7 8 
2 0 1 1 
1 9 7 9 






1 0 8 















4 2 8 
« * 2 5 4 
■ 
. 1 1 * 
3 * 6 
• 122 
• 5 * 
1 3 1 8 
6 8 2 6 3 6 
6 3 6 























1 5 0 
1 7 1 4 
1 3 3 1 
3 8 3 
2 3 2 
7 1 
3 










3 * 6 
8 
6 
. 1 * 7 
2 1 
9 
1 5 7 
1 7 1 9 
9 1 6 
804 IS! . 15
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOR H or 
OERIV 
ADREN/ 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
INSUL 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GONADI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 2 8 
18Ï8 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HORHOr 
GONADI 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 ­











4 4 1 







4 2 96 
3 19 
3 1 9 
3 15 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 Ì°032ò 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
4 0 0 
23 
2 1 




































9 7 7 SECRET 
56 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 






































2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
2 9 3 9 . 3 0 I N S U L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 * 1 HORHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 2 
4 5 8 
5 5 2 
6 9 3 
6 8 5 












6 7 3 
4 7 3 
2 0 0 
200 
190 
N e d e r l a n d 
1 2 1 2 
2 1 3 0 
6 4 7 
?T1 
2 6 3 






1 5 3 





3 * 5 
1 7 9 
166 
1 6 6 
1 3 1 










2 3 6 
9 4 7 
4 6 8 
4 7 9 
2 4 2 
2 2 0 

















2 9 8 
594 
2 9 3 
3 0 1 
3 
2 9 8 
AUSGEH. 2 9 3 9 . 5 9 rø^ONES^DU.LOB^ANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
3 3 6 
4 8 8 
73 
9 1 9 
3 5 8 
5 6 1 
5 6 1 
4 8 8 




9 5 9 













4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
ND 
■RIEUR DE L'HYPOPHYSE 
3 0 2 
4 6 8 
7 9 0 
302 
4 8 8 
4 8 8 











2 1 8 
2 0 8 
4 2 9 
2 1 8 
2 1 1 
3 





2 3 6 
3 * 3 
4 7 
2 9 6 
5 9 




1 9 3 
193 
ET S I M I L A I R E S , 
2 9 3 9 . 7 1 CORTISONE HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES 
DEHYDROC ORTI SONE 1 ,2­DEHYDRO­HYOROCORT ISON E 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
3 1 0 0 0 H 0 N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
Î 0 3 0 CLASSE 2 






3 5 8 




2 2 5 
2 0 
1 7 0 
2 6 0 
7 4 4 
0 1 9 
7 2 5 
4 3 0 
2 4 7 
2 7 4 
2 0 
2 9 3 9 . 7 9 AUTRES HORHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















3 6 4 
2 9 3 
5 1 9 
7 2 4 
23 
0 6 3 
7 1 0 
20 
1 1 
1 5 5 
773 
3 8 3 
6 1 2 
0 1 6 
7 4 2 
23 
2 9 3 9 . 9 0 * ) AUTRES HORHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 3 
2 5 9 
6 5 
6 6 8 
2 1 4 

























9 0 7 










2 6 9 
2 3 5 7 
2 0 3 6 
3 2 1 
5 1 
3 0 












2 8 9 
178 
2 7 6 
2 4 5 
512 
0 1 2 
3 
4 3 7 
3 5 1 
12 
3 1 7 
9 8 9 
32 7 
9 6 2 
5 1 4 
3 6 5 
6 0 6 





2 7 7 
1 5 6 
3 1 0 
1 0 4 
2 
3 6 
4 0 3 
193 
4 
1 2 1 5 
5 7 2 
6 4 4 







3 6 2 





9 7 3 
























0 9 2 






1 8 7 
0 2 5 
162 
1 4 0 
1 4 7 
13 
1 5 0 
6 4 
9 8 0 
107 
30 
1 0 4 
8 4 
1 0 5 
2 2 5 
7 
6 6 4 
3 0 1 
5 6 3 
3 3 0 
1 1 4 
2 3 3 
6 1 
1 











4 9 0 
1 0 4 
3 3 9 
2 
B l 






1 7 0 5 
1 0 3 * 
1 4 9 
4 7 1 2 
6 3 7 
2 3 
1 3 2 7 
9 7 8 6 
2 9 * 5 
6 8 4 1 
6 6 7 5 
5 3 * 9 




3 1 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
I M O D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
404 412 420 440 52 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
LAB 
001 003 004 005 022 034 400 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
71 28 199 11 1 35 4 56 1 
409 310 98 41 37 58 
ENZYHE, AUSGEH. LAB 
001 002 003 004 00 5 022 030 034 036 390 400 404 508 73 2 736 
1000 1010 1011 
ΙδΙΪ 1030 1031 1040 






083 604 600 307 3 1 1 
1 101 4 
137 107 30 13 13 17 






333 129 203 203 64 










577 397 180 180 167 
14 12 1 1 
56 
2 
6 4 2 
104 
4 

























20 1 1 
1 
604 218 386 383 360 2 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
OIGITALISGLYKOSIOE 
001 002 004 005 022 036 038 060 062 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZI NATE 
40 . 1 
2 
001 022 732 
1000 45 1010 41 1011 4 1020 3 1021 1040 1 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 
004 12 5 036 25 10 732 50 4 800 7 
1000 97 20 
1010 13 5 1011 84 15 
1020 64 15 1021 26 10 1040 . . . . 
ANDERE GLYKOSIDE, DERIVATE, AHGNI, DER GLYKOSIDEN 
1 




56 56 6 
001 002 004 00 5 022 
45 
1 12 
404 CANADA 412 HEXIQUE 420 HONDUR.BR 440 PANAHA 52B ARGENTINE 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FANA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 






102 243 71 124 577 
6 5 7 
4 0 6 
2 5 3 
2 1 1 
3 0 4 
0 3 6 
15 
5 
Î 5 0 







0 3 0 
7 8 4 
2 4 7 
1 6 4 
67 
6 1 
0 5 6 
6 6 1 
3 9 5 
3 6 8 
27 15 
4 251 13 
l î 1 22 
3 0 4 





5 2 7 
72 
4 5 6 
3 9 5 11 
6 0 





2 5 5 




ENZYMES, AUTRES QUE PRESURE 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











1011 1020 1021 1030 1031 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 496 
88 3 239 
797 872 234 25 5 666 225 156 2 904 128 
35 867 
10 
16 787 6 491 10 296 10 225 6 154 62 2 
64 529 474 773 60 
649 97 
1 327 71 
* 381 1 8*0 2 541 2 541 807 
140 
1 045 41 23 42 
347 35 
1 790 1 249 541 539 424 2 
577 
931 170 761 180 121 581 
28 
47 28 19 16 
133 9 
74 22 9 
98 
7 
73 8 23B 500 500 114 
02 160 5 50 
1 290 844 446 218 53 228 
6 20 
17 35 11 
134 71 63 52 17 11 
1 095 
7 930 
54 43 25 
2 *7* 56 124 752 
507 9 
6 088 2 086 4 002 3 9 81 2 598 
15 2 6 



















712 664 211 45 
HETEROSIOES, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
DIGITALINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 




49 53 17 2 396 187 2 209 2 082 2 062 128 
19 
2 








2 9 * 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ INE ET GLYCYRRHIZATES 
36 33 3 2 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 732 JAPON 
000 M O N O E .010 CEE 1011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 0*0 CLASSE 3 
125 125 55 
321 137 185 183 125 2 
29*1.50 RUTINE ET SES DERIVES 
19 7 12 12 
7 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 732 JAPON BOO AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
12 387 2 790 528 60 
3 804 408 3 396 
2 799 
2 
126 1 542 49 
1 723 127 1 596 l 596 1 542 
16 
14 2 2 
4 48 
3 
62 12 50 50 48 
AUTRES HETEROSIOES, DERIVES, N.O., 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 




































16 22 511 42 4 1 47 
4 
707 






















18 48 1 
• 
567 




97 57 55 . 2 
3 
250 814 49 1 
1 120 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLANi 
OER I V / 
THEBAl 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
811 0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N I * 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 0 
32 2 
4 0 0 
4 6 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 6 0 
3 2 2 
390 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOFFEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 l81o 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
































































. . . 8 


















































































3 7 1 






















































































































































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















2 9 4 2 . 1 1 THEBAINE ET 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
HONGRIE 






2 9 4 2 . 1 9 AUTRES 
D01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















0 9 4 
B2 
4 2 
1 3 6 
1 0 4 
9 2 7 
3 8 3 
5 4 4 
5 0 0 



















2 9 4 2 . 2 1 Q U I N I N E ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
260 
322 
4 0 0 
4 6 8 
624 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
i o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





















2 9 4 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 4 
TOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 





R . A F R . S U O 
INDES OCC 
L I B A N 
INDE 
INDONESIE 












3 1 2 
17 
1 4 5 
4 0 2 






4 4 2 




9 7 6 
3 4 5 
2 8 7 
2 4 5 
7 
0 5 1 
5 7 9 
. 4 2 
16 
4 3 
5 4 1 
843 
6 9 8 
6 5 5 
5 9 7 
4 3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
a 
7 6 ? 
1 
2 5 6 2 0 
1 7 7 1 6 
7 9 4 
78 4 


















7 3 6 
2 2 2 
5 1 4 
5 1 4 








3 7 4 
1 2 5 
2 4 9 
2 4 9 
193 
• 















3 6 3 
















2 7 1 
28 
9 2 9 3 
61 6 2 
3 1 3 0 
* * 
2 7 3 0 
SULFATE OE Q U I N I N E 
162 
194 
3 2 9 
43 
29 






5 1 6 
17 
0 6 7 
4 1 
4 1 
6 5 2 
7 3 0 
9 2 4 
1 8 7 
132 













2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
B R E S I L 






1 5 6 
6 4 3 










3 7 8 
4 5 6 
9 2 2 
9 0 
7 1 
8 2 2 
















. 1 5 3 





. 4 6 
a 
4 8 3 
2 7 6 
4 1 
4 1 
3 4 5 
4 0 5 
9 4 0 
82 
4 1 
8 1 7 
4 1 







1 8 7 
• 
1 1 2 2 6 7 
110 20 





* 8 3 




. 2 1 
25 
8 6 
9 * 6 
7 7 7 
1 6 9 
a 





1 6 6 




2 3 2 
58 5 
5 9 












. . a 
1 0 
17 
i 1 9 1 
) 2B 
k 1 6 3 
7 7 





i " ί 
3 1 
3 3 8 5 






















3 9 2 
* 1 1 
1 4 
1 6 0 6 
5 0 4 
1 1 0 2 
2 2 8 
2 1 4 
7 









. 6 0 4 
a 
• 
















1 6 3 5 
4 9 
1 5 8 6 
1 1 
1 5 7 5 









































. 2 1 
1 6 0 








2 6 7 
4 1 2 







1 0 3 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 * 0 
ROHKOK 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KOKAU 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E M E T I Í 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EPHEDF 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I K O T I 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THEOBF 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 










N e d e r l a n d 
1 
, N ICHT ROH, UND SEINE SALZE 
; 










I N UND SEINE SALZE 
Ν UND 









































0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
THEOPI 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






































3 2 9 




















2 1 4 
2 1 5 























































































































1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 
2 0 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
AOO ETATSUNIS 
5 0 * PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







2 0 4 2 . 4 0 C O C A I N E , AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 * 2 . 5 1 EMETINE ET 
0 3 6 SUISSE 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






















2 9 * 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 6 1 N I C O T I N E ET 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
i O l O CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 6 3 THEOBROMINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 6 5 DERIVES OE 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 
5 4 3 
1 0 3 
1 8 8 
866 
5 6 9 
2 0 7 










2 4 4 
25 
1 0 8 
1 4 5 
5 4 3 
2 5 8 
2 8 5 
2 7 
27 










4 2 6 
4 2 7 














































































1 * 1 
. 
2 9 * 2 . 7 0 THEOPHYLLINE T H E O P H Y L L I N E - E T H Y L E N E - D I A M I N E 
LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 2 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 . M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










4 3 4 











1 6 7 
5 1 9 
8 8 0 
Vz\ 
9 7 
9 5 3 
48 
9 9 9 
1 4 1 
1 7 4 
4 2 6 
7 4 5 
1 1 6 
188 
5 9 5 
5 5 9 






9 4 5 
5 
9 5 0 
9 4 5 
5 
I 
4 9 8 
2 Ì 6 
7 7 1 
7 1 
8 4 8 
3 2 
3 7 
1 4 1 
4 2 3 
6 8 6 
23 
7 9 2 
5 2 2 





1 8 6 











2 7 2 
1 6 9 








































1 8 8 
1 8 9 
1 8 9 











3 5 6 
2 3 1 
1 2 5 
1 1 
11 
1 1 * 














5 3 9 2 
9 6 2 
1 6 1 
3 
5 
1 1 6 
1 6 0 
7 0 5 5 
1 4 6 
















1 8 9 
83 
1 0 6 




































4 3 5 0 
1 6 1 6 
2 7 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 2* 5 2 . * 13 1021 16 3 2 . 1 12 1030 5 1 . . * . 1040 . . . . . . 
CHEMISCH REINE ZUCKER, AUSGEN, SACCHAROSE, GLUKOSE. LAKTOSE. AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALZE, AUSGEN.HORMONE, GLYKOSIDE, PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
RHAHNOSE, RAFFI NOSE, HANNOS E 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N T I B I O T I K A 
P E N I C I L L I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
056 
220 
4 0 0 
4 0 4 
50 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










6 6 0 
2 37 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
72 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OIHYOROSTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLORAMPHEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 













































99 65 34 34 10 
16 
2 




49 32 16 16 6 
86 23 1 2 1 2 
14 10 4 4 
12 1 
2 2 
19 13 5 5 2 
34 8 26 
îi 
1 
25 15 10 10 7 
16 7 10 10 8 
1 10 
ιδ 97 67 23 1 











l i 2 51 49 48 3 
14 
2 
40 11 28 15 4 
10 
1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
S 
HORMONE 
32 978 31 128 311 749 
23 682 22 952 24 565 
100 97 2 1 
19 19 2 1 
6 463 5 *04 282 164 
THEf! ÉVEåTiiÉs^E SUCRESSE¥FLÍÔ*ÍHsief^STimOELÍÉ1 I M0NES, HETEROSIOES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS DERI 
2 7 1 4 2 656 1 18 
OSE. 
VES 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, HANNOSE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE Î O l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
18 10 
2943.90 AUTRES_SyCRES. ÇHIHIQUEHENT PURS ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS 
212 
317 310 7 7 4 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 032 FINLANOE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
622 10 
495 32 
122 1 505 39 
15 
867 166 701 608 520 3 




2 1 4 
44 26 16 11 9 4 1 
10 5 
22 16 6 6 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 03Β AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 
1 443 367 5 563 2 815 1 929 
3 026 628 54 224 288 
18? 
22 11 139 15 326 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì 0 3 0 
1 0 4 0 












9 6 6 
4 9 5 
21? 
3 5 6 
114 
3 119 3 
"lì 
576 126 452 452 428 
303 137 672 442 6ίί 25 80 
7 278 
è 
11 571 1 554 10 018 10 010 2 732 
STREPTOMYCINE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
000 M O N D E 010 CEE O l i EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 040 CLASSE 3 
541 357 35 73 1 956 65 80 77 242 53 
25 
3 512 1 008 2 503 2 447 2 101 57 
1 342 26 1 315 1 313 1 299 3 
2944.35 OIHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 420 HONDUR.BR 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 Î040 
639 223 177 
73 414 
12 106 
45 15 240 
60 265 56 
2 326 
1 111 1 213 ■874 426 60 2 80 
2944.50 *l CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 
10 20 195 564 12 27 26 38 










1? 27 8 26 
22 20 3 3 2 
25 
559 847 597 109 4 29 6 3 
4 27; 3 02 1 24 1 24 15 
125 










I 2 4 
46 35 10 10 4 
14 60 
51 238 1 
22 2 472 




359 202 157 157 60 
21 11 157 
371 166 
2 02 157 
425 
1 
28 122 1 074 12 6 
1 678 454 1 224 1 221 1 061 
1 351 4 4 572 




β 0*8 6 579 1 *69 1 170 872 20* 95 
376 74 7 
575 65 
6 53 1 
159 457 702 648 640 54 
203 6 
35 12 79 
242 
39 
693 209 464 242 47 
242 






116 1 050 613 438 302 180 116 19 
164 117 
24 
497 29* 203 203 81 





620 238 382 307 221 60 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΑΝΤΙ Β 
STREP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































1 1 6 16 






4 4 ' 
3 5 ί 
96 10 
5 1 4 




I O T I Κ A , AUSGEN. P E N I C I L L I N E . 
¡ ¡MYCIN , CHLORAMPHENICOL UNO 
7 7 
1 8 1 
1 1 
11 
















1 5 4 
8 2 9 
4 2 5 
2 5 2 
2 3 1 























2 1 3 126 
7 0 6< 
1 4 4 5" 
143 45 
1 0 4 13 
e 
1 4 
: ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
kg 






















K U P F E R A C E T A R S E N I T ( S C H H E I N F U R T ER GRUEN 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












: ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
3 1 β 




5 8 6 
2 4 
2 6 
1 7 2 8 
1 0 4 8 
6 8 1 
6 5 5 
4 2 
a 
15 3 0 1 




3 2 38C 
24 
26 
3 6 0 777 
3 1 7 3 * 1 
4 4 43C 











VERTRAULICHER VERKEHR DES K A P I T E L S BZT 2 9 
HAREN DES KAP 2 9 I H POSTVERKEHR BEFOERDERT 

























22 1 1 
13 
7 

































Ì 2 5 8 









4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 













9 9 7 
7 8 9 




1 0 5 
2 9 4 4 . 9 1 » I TETRACYCLINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




































7 6 5 
5 7 9 
196 
23 
6 3 1 
732 
6 6 0 
13 








6 8 3 
2 1 
2 2 3 
4 9 7 
3 4 
18 
7 6 8 
195 
5 7 4 
5 0 7 
0 2 8 
7 4 3 
3 2 5 
2 9 * * . 9 , M A N T , B . O T I Q U E f o H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
72 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 * 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






































3 2 3 
0 0 0 
2 6 0 
9 8 0 
3 0 0 
7 6 7 
2 9 3 
2 7 2 
555 
1 4 1 
10 
3 6 5 
2 4 1 
56 
4 5 2 
1 2 2 
2 4 
9 3 6 
3 4 
1 8 5 
3 4 5 
19 
9 7 0 
73 
505 
2 5 3 
8 7 1 
8 7 7 
6 6 1 
7 4 7 
5 3 6 














4 8 2 





2 9 4 
4 6 
2 1 





4 9 7 
4 7 9 
7 1 6 
7 6 4 
2 0 1 


















3 1 1 
5 3 3 















1 9 6 
3 1 6 
8 8 1 
772 
5 3 3 
a 
1 0 9 











4 9 5 
183 
5 6 7 
5 6 8 
9 2 3 
2 7 2 
1 6 1 
4 0 3 




2 1 2 
5 
a 





2 3 7 
a 
• 
7 7 4 
8 1 4 
9 6 1 
7 4 0 
6 1 5 









2 9 * 5 . 1 0 ACETO­ARSENITE DE CUIVRE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 











2 9 * 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















1 4 8 




4 3 7 
2 2 
23 
6 2 9 
9 7 6 
6 5 5 
6 3 2 









1 2 1 
1 
• 
5 6 3 
3 7 4 
1 9 0 
190 
38 




? 5 2 











0 5 4 
a 
a 
3 4 5 
a 
2 9 3 
52 
• 
6 6 0 
6 1 1 
0 4 8 
646 
862 







• . 1 4 8 
221 
3 2 0 
128 
1 9 2 
1 6 9 
1 
Nederlam 




1 6 0 










3 1 0 
. 1 3 1 
a 
9 6 5 
199 
3 3 5 
a 















7 2 6 
4 0 6 
3 2 0 
1 2 4 
3 7 6 
4 6 





2 7 3 
2 0 












. 1 ' ' 
12 
5 
1 3 1 * 5 
8 2 * 
* 9 0 









1 3 ! e: β 
3 ! 
2 9 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE NDB 2 9 






5 0 5 






























4 5 * 
2 8 5 
16 
a 










2 2 4 
2 1 




3 6 7 
7 5 7 
6 0 9 
4 1 0 
19 
2 0 0 
­
2 6 2 


















4 2 6 
2 1 
• 
0 0 0 
6 2 2 
3 7 8 
9 1 0 
2 0 3 
102 







3 2 2 
10 
• 4 4 
63 
• • 
4 5 * 
? 3 7 
118 
1 1 8 
5 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
DRUESEN 
EWG­CEE 





INDERE ORGANE ZL 
kg 
N e d e r l a n d 




I ta l ia 
ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN, 
AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
OOER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE 
ORUESEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNO 
RUECKENHARK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DRUESEN 
AUSGEN. 
0 0 1 
0 0 3 0 3 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












































. . a 
a 





































GETROCKNET. NICHT GEPULVERT, 
RUECKENHARK UNO LUNGEN 
ABSONDERUNG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
T ISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
52 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























2 3 5 


















































































































































































SERA VON IMMUNISIERTEN T I E R E N ODER MENSCHEN. V A C C I N E , 
T O X I N E , MIKROBENKULTUR UNO AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
SERA VON IMMUNISIERTEN T I E R E N OOER MENSCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
. 4 0 * 
1 0 0 0 





































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES.DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIHALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
3 0 0 1 . 1 0 GLANOES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 1 . 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 















H 0 N D E 
CEE 
6 2 









1 0 1 8 
4 2 0 
6 0 0 
3 4 5 
3 0 4 
2 4 7 
7 













2 5 4 
5 4 
2 0 1 
1 7 3 
























3 0 0 1 . 3 9 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES NON Ρ 
ODI 
0 0 3 
0 3 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































3 0 0 1 . 9 1 EXTRAITS DE GLANDES OU 0 
LEURS SECRETIONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 












4 8 3 
2 9 9 
2 5 0 
1 2 7 
1 3 4 
10 
45 
9 7 0 
5 2 8 
6 5 9 
156 
57 
2 3 8 




1 1 6 6 
2 9 7 
5 3 1 
a 
12B 




2 7 9 
5 2 8 




1 9 0 1 
3 6 3 
l 538 
9 4 0 
3 7 6 
68 


























. 2 4 
2 3 2 
1 2 1 
1 1 1 
se 6 3 
2 4 
• 







• 4 8 
5 
• a 
2 5 9 







2 8 4 




4 8 1 
3 2 8 
























2 5 9 
■ 
2 
• • 7 6 
7 0 0 
30 5 
3 9 5 
3 1 9 
3 1 7 
7 6 
• 
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES. SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
526 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
PROPHYLACTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























2 2 2 
3 2 4 
1 0 2 
1 3 6 
I B 
93 
1 1 0 






3 0 7 6 




8 8 9 
6 9 4 8 
6 6 6 5 
1 7 2 0 









1 0 6 






4 4 5 




3 9 1 8 
5 2 3 
3 3 9 4 
3 3 6 8 



















1 9 1 







. • 18 
• S 
l 
. • . ■ 
. • e 56 
. « a 
* 







SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
T O X I N E , CULTURES DE MICRO­ORGANISMES ET S I 
3 0 0 2 . 1 1 SERUMS D ANIMAUX OU OE PERSONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













1 2 1 
29 
92 
1 1 0 
1 0 0 6 
8 0 
2 2 7 
9 0 
4 2 0 
1 7 7 













































2 5 3 8 
1 9 3 
. • 1 
3 3 0 8 
9 1 
3 2 1 7 
3 1 4 0 
3 8 1 
3 
74 
H I L Î Î R E S 1 5 · 
8 
• • 2 
48 
. 4 8 
43 
1 0 3 
3 9 
1 5 1 
• 










2 1 6 
16 
2 0 0 
7 2 
37 




















• 3 7 0 
. 24 
1 4 9 
56 
64 
8 8 0 
182 
6 9 β 
5 7 6 
4 0 3 













• 1 7 1 
3 
2 0 
3 0 6 
66 
2 * 0 
66 
17 








8 1 7 
5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 











0 0 2 26 2 
0 0 3 8 
0 0 4 18 1 
005 * 
0 2 2 42 2 
0 3 6 18 
042 1 
048 1 
3 9 0 





1000 182 68 
1010 109 3 ~ 
1011 73 3 
1020 72 3 
1021 60 28 
1030 
1040 







































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 









3 0 0 2 . 3 0 










4 2 9 
34 
6 8 5 








6 1 2 3 
3 4 5 5 
2 6 6 9 
2 5 9 5 










1 9 6 




8 5 7 
4 2 4 
4 3 3 
4 3 2 













1 0 6 7 
5 1 8 
5 4 9 
5 4 5 
4 0 5 
2 0 4 * 0 
2 0 3 9 7 
12 1 * 3 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



































































ANDERE MIKROBENKULTUREN,TOXINE UNO AEHNL.ERZEUGNlSSE TOXINES ET AUTRES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET 
S I M I L A I R E S 
001 
002 
0 0 5 
SU 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 








































1 4 6 
4 1 





ARZNEIWAREN,AUCH FUER O I E V E T E R I N A E R M E D I Z I N 
ARZNEI HAREN,JOO ODER JODVERBINDUNGEN ENTHALTEND, 
NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
3 0 0 3 MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
3 0 0 3 . 1 1 MEDICAMENTS CONTENANT DE L IODE OU DERIVES DE 
L IODE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
0 0 1 
0 0 2 
803 0 4 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 





































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H O N O E 
1010 CEE 
ÎOll EXTRA­CEE 





















































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













IOOE OU DERIVES,C 


















































ARZNEIWAREN, OHNE JOD OOER ­ V E R B I N D U N G E N , P E N I C I L L I N E ODER 
DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. I N MISCHUNGEN M I T STREPTOMYCIN 
ODER OERIVATEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF 




— SANS IODE OU DER IVES,CONTENANT DES P E N I C I L L I N E S 









MEDICAMENTS DERIVES U  U C K I t a f l r C H t A n U t ï VfcL­
DERIVES, NON POUR VENTE AU DETAIL 
OU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
.400 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
4 0 
1 0 3 3 9 
2 2 4 
713 
1 1 8 








































118 6 3 6 2 1 1 2 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








2 5 8 
2 5 8 
2 5 5 
4 
1 4 9 
149 





1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 






115 10 954 
6 247 278 
6 247 278 
6 222 259 
2 4 9 
5 2 9 
5 2 9 
4 3 6 
ARZNEIWAREN. OHNE JOD, P E N I C I L L I N E OOER P E R I V A T E , STREPTQ 
C I N AUSSER I N MISCHINGEN H I T P E N I C I L L I N ENTHALTEND, NICHT 
FUER EINZELVERKAUF 
OHY­ 3 0 0 3 . 1 7 MEDICAMENTS. SAUE IODE N I P E N I C I L L I N E OU LEURS D E R I V E S . CON­TENANT DE LA STREPTOHICYNE, SAUF EN MELANGES AVEC DE LA 

















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















ARZNEIWAREN. OHNE JOO ODER JODVERBINDUNGEN, A N T I B I O T I K A ENT­
HALTEND, AUSGEN. P E N I C I L L I N E , STREPTOMYCIN OOER D E R I V A T E , 
NICHT FUER EINZELVERKAUF 
S S T R É S ^ & L « ^ ^^  

























































































































_. .J ODER HORMONERSAT ZPRAEPARATE ENT HAL 



















































0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
732 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











N D E 1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 























































































VENTE AU DETAIL 
NS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S OU D E R I V E S . CONTENANT 






S2 2 ROY.UNI 3 0 SUEOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
23 
2 8 
1 9 2 
7 8 0 
2 6 2 
0 7 0 
94 
9 6 5 
3 3 9 
6 1 5 
8 3 4 
3 4 8 
10 607 
4 2 8 5 
6 3 2 2 
5 9 5 8 
4 4 9 9 



















1 2 7 1 1 3 4 1 
812 85 
4 5 9 1 2 5 6 
4 5 3 8 9 9 
2 4 9 8 9 9 










3 1 7 
5 6 9 
9 2 
4 7 4 
2 6 9 
7 2 
6 9 2 0 1 0 7 2 
3 2 6 9 9 7 
3 6 3 1 9 7 5 
3 6 3 0 9 7 5 
2 7 1 5 6 3 5 
1 
ARZNEIWAREN, OHNE JOD, A N T I B I O T I K A 0 0 . DERIVATE,OHNE HORMQI. 
ODER HORHONERSATZPRAEPARATÉ, ALKALOÏDE ODER DERÍVATE ENTHAL 
TENO, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
HONE 3 0 0 3 . 2 5 
M O N E S * ^ P R 6 | > U , T Í A ^ O N C T W 
L O I D E S QU D E R I V E S , NON POUR VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
208 
4 0 0 









ARZNEI WAREN. OHNE 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





JOD, A N T I B I O T I K A , ALKALOIOE ODER D E R I V A T E , 





3 0 0 3 . 2 9 
92 
31 
2 3 3 
3 2 3 
114 
170 
9 7 6 
57 
2 9 
2 9 9 
15 
3 5 3 
7 9 2 




















































































MEDICAMENTS, SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S , ALCALOIDES OU DERIVES 
SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, NON POUR 
VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
512 
6 2 4 
800 
2 5 3 
2 6 4 
1 3 0 
6 1 9 
183 
7 4 1 
6 
173 
















4 9 3 
2 * 6 
6 6 6 
4 2 





2 0 8 
1 6 1 
4 7 4 
4 0 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
8 9 6 6 
3 1 1 4 
" 9 8 1 
" 8 0 
33 
. . 8 6  




7 9 0 
6 7 1 




5 9 6 5 
1 9 4 
55 




































2 5 5 7 
2 3 8 5 
1 1 0 3 8 
3 4 4 9 
1 0 5 8 
6 
2 3 2 
4 6 4 







* 8 * 6 
51· 
15 
9 2 * 
6 8 4 
8 4 6 
1 9 2 
6 2 8 
2 6 
2 0 5 
5 1 4 
1 4 6 
9 9 4 
126 
1 0 1 
1 210 
113 
9 0 1 
12 
♦75 
3 6 1 * 
2 4 8 
1 
12 
5 6 7 5 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








4 4 9 
6 7 2 
6 3 6 







2 3 9 
236 




I N O 
Belg.­Lux. 
1 9 8 3 
1 4 4 8 
5 3 5 
5 3 3 





N e d e r l a n d 
1 4 0 9 
883 
5 2 6 
5 0 7 









ARZNEIWAREN,JOD ODER JQDVERBINDUNGEN ENTHALTEND FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Biffi) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













■ OHNE JOD ODER ­ V E R B I 

















































0 0 7 
0 1 3 
9 9 4 
9 8 3 
9 0 5 
10 
. . ­» 









3 7 8 
377 




































seZNEIWAREN, OHNE J O D , P E N I C I L L I N E ODER D E R I V A T E , STREPTOMY­
C I N ODER DERIVATE ENTHALTEND, FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











































ARZNEIWAREN,OHNE JOD OOER ­VERBINDUNGEN, P E N I C I L L I N E 
STREPTOMYCIN ODER DERIVATE I N MISCHUNGEN ENTHALTEND, 
EINZELVERKAUF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 

























WAREN, OHNE JOD ODER ­ V E R B I D . AUSGEN. P E N I C I L L I N E , STR 
FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ìoiò 
1 0 3 1 
ARZNEI 
ODER F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 












3 1 9 





WAREN. OHN ORMOHERSAT 
6 
31 
1 4 0 









4 4 0 
2 4 2 
1 9 9 
1 9 7 
17 
i 
. . a 






































































































































. . 4 
. 23
a 
. . 6 9 
a 
• 
























1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 








2 7 5 
1 3 8 
140 
1 5 1 
7 8 9 





4 4 1 0 
1 565 
2 6 4 5 
2 6 3 0 




3 0 0 3 . 3 1 MEDICAMENTS CONTENANT OE L IODE CONDITIONNES POUR 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 0 0 3 . 3 * MEDICAMENTS 
C I L L Ï N E S OU 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





5 2 7 
83 
3 5 7 
624 
6 2 2 
982 
6 4 0 
6 4 0 
6 3 0 














4 9 5 
2 1 6 
1 3 4 
























SANS IODE OU SES D E R I V E S , 
D E R I V E S , POUR LA VENTE AU 
32 
192 
7 9 7 
171 




8 5 6 
1 0 9 
6 5 7 
6 5 7 

















3 0 0 3 . 3 6 ^ O I C A g E N T S ^ S A N S ^ O g p ^ ^ N I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3003.38 ¡ ^ A M E N T I 
D E T A I l 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102C CLASSE 1 








2 0 8 


















6 3 4 
70 




9 1 5 
7 0 6 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 














, SANS IODE OU DERIVES 
> ET STREPTOMYCINE OU 
1 7 7 
1 3 3 
4 7 
3 3 1 
7 1 2 















3 3 1 
4 0 5 








4 2 9 
7 6 8 
8 5 0 
2 5 2 











4 2 3 
a 
2 
2 0 5 
6 3 0 
4 2 5 
20 5 
2 0 5 
2 0 5 
524 
6 4 6 
8 7 8 
0 7 5 
6 1 8 








3 9 7 
4 4 7 
43 
4 0 4 
4 0 4 





















3 8 5 
6 1 
3 2 4 
3 2 4 
3 1 8 





♦ 3 5 
0 0 3 
A 3 l 2 6 2 
0 9 9 







3 5 5 
2 0 
4 5 4 
"il 24 
22 











HE OU D E R I V E S , CONTENANT DE 














, CONTENANT EN 








3 0 0 3 . 4 1 MEDICAMENTS, SANS IODE OU D E R I V E S . CONTENANT 
QUES, AUTRES QUE P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE 
POUR LA VENTE AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 







4 4 2 
7 22 
4 2 6 
4 5 1 
3 2 6 




3 6 9 
19 
26 
9 4 7 
3 6 6 



























3 9 7 
3 59 








0 6 8 
9 4 5 
1 2 3 
















• 6 5 6 
4 6 3 
1 9 5 









































DES A N T I B I O T Ι ­
Ου D E R I V E S , 
1 8 4 









. • 7 5 4 









3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS. SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S OU D E R I V E S . CONTEN OES HORHONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, POUR LA V 
AU D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











3 2 5 
0 6 4 
3 0 7 
4 8 5 
194 
4 2 7 





0 9 9 
0 1 9 
0 6 0 













5 7 9 

















5 4 6 








• 9 4 * . 
7 2 8 
2 16 






3 2 8 
a 
3 0 5 
378 
\% 




• 9 2 4 
7 5 9 
1 6 5 












2 5 0 
3 7 4 
2 7 5 
0 9 9 
0 9 9 















7 7 2 
m 6 5 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 






N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 1 0 1 
• • 2 
I ta l ia 
38 
• 
ARZNEIWAREN, OHNE J O D , A N T I B I O T I K A ODER D E R I V A T E , OHNE HOR­
MONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATÉ, ALKALOÏDE O D E R ' D E R Ï Î A T E 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








2 4 7 
4 
3 3 3 
73 
2 5 8 
2 5 8 
2 56 
ARZNEI WAREN. OHNE 
OHNE HORMORE ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
066 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
7 0 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WATTE 
GETRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
81! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
STER I I 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 











6 0 4 
129 
140 
0 6 7 

























1 2 1 * 
. , 2 2 
1 






















2 3 9 
3 
2 5 5 
11 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 1 
JOD. A N T I B I O T I K A , ALKALOÏDE ODER D E R I V A T E . 





1 3 1 7 7 0 
3 4 4 9 
4 3 4 
1 1 4 
50 7 2 9 2 5 9 
5 * 4 Ί 
13 141 
112 
1 5 3 3 9 9 
2 











. « a a 
12 4 . 
2 '. 
2 7 6 3 622 
2 3 5 3 163 
4 1 461 
3 9 4 5 ' 
2 1 412 1 
2 







4 8 4 
2 5 9 
4 8 5 
198 
16 
3 6 9 
7 











3 6 6 
4 1 0 
4 4 0 
9 7 0 
8 7 1 
1 9 7 
13 
1 84 
1 6 ! 
6 0 
2 0 9« 
103 313 
2 2 
1 1 173 
, a 
3 Ζ' 
'. i 2 
• . 10 
4 6 16 
52 
, « ί 1 
2 9 9 804 
185 5 7 4 









1 5 4 
76 










28 ] 2 
4 109 
1 0 1 7 
1 0 0 0 
7 1 6 1 
16 
282 
25 1 2 5 
2 0 2 9 
a 













, • 3 512 
2 4 6 1 
1 052 
1 0 4 6 
8 6 6 . 5 







2 2 5 1 
Κ 
: 3 1 
. 1 2 2 
7 
4 . . 23 
1 0 5 7 
628 
4 2 9 
4 0 4 





1 7 7 
. 6 65 
7 
14 4 5 6 
. 1 9 
1 
5 7 * 
*i * a 6 
3 * 1 
1 42? 
3 9 7 
1 0 2 5 
1 0 1 6 
5 4 5 
9 










CHIRURG. NAEHMITTEL, AU R I A S T I F T E , S T E R I L , STER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 .400 
1 0 0 0 





















. • 13 
13 










>GEN. STERILES K A T G M T , SOWIE ILE RESORBÍ ERBARE B L U T S T I L L . 
10 



































. a 2 
8 2 8 































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 0 0 3 · * 5 ¡USNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 69 4 
33 
France 
. • AMENTS, SANS I O D E , OU PRODUITS A FONC 
LOIDES OU O E R I V E S , POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 











2 0 9 
U 105 
0 0 4 
1 1 0 
6 5 0 
4 2 3 
2 3 5 




. . . a • 
. . . * 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
46 
. A N T I B I O T I Q U E S TION HORMONALE 
LA VENTE AU 
9 














I ta l ia 
1 5 1 9 
• 
DU D E R I V E S . SANS HOR­, CONTENANT DES ALCA­









3 0 0 3 · * ' fANf f f l oN fs^ î j ^HSh^r^ i ï c i îo ' ^ to^ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
7 0 6 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 








































6 1 5 
1 0 0 
9 7 4 6 4 0 
7 3 1 3 4 2 
1 0 4 12 
9 6 2 9 8 7 











0 7 0 
595 4 6 5 
9 3 1 66 
54 
a 
1 6 1 




8 2 4 
4 6 
1 3 2 
. a 
a 6 2 9 
a 
10 
2 6 1 9 
1 6 4 7 
9 7 2 9 5 9 










5 6 8 
a 
9 8 3 
3 8 5 2 80 
6 1 2 
6 
1 
2 6 8 7 







a . 0 5 0 2 1 6 
8 3 4 8 2 6 










4 2 9 
0 1 9 
2 9 5 
93 
7 1 7 
4 
11 





a 1 8 2 
3 1 
10 
2 7 3 
8 3 7 
4 3 7 
3 8 2 1 8 9 
4 5 
10 
3 0 0 4 . 0 0 OUATES, GAZES, BANDES ET S Í M I L . . IMPREGNES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA VENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 7 2 0 
72 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
3 0 0 5 
3 0 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 5 . 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 












A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 














2 4 5 5 3 4 
0 8 8 
6 5 0 
1 5 5 8 8 9 
33 
6 0 5 6 4 
3 9 
93 
1 5 8 
11 11 1 5 3 
4 1 138 
3 6 
96 
11 7 1 6 
7 2 0 
6 7 2 
0 5 7 9 0 0 
7 7 5 














a 2 7 2 
96 
3 
9 7 4 5 5 9 
4 1 5 
3 1 6 
4 0 
3 




3 1 9 
5 8 9 
28 











9 3 1 4 5 5 
4 7 5 4 5 8 






3 9 0 
0 1 9 
58 
1 7 1 
8 









2 4 2 
5 4 3 
6 9 9 6 7 5 







• 2 5 3 1 5 9 
9 4 94 
9 4 








2 0 7 
8 9 4 
4 8 8 
1 7 7 
7 3 2 
75 
5 1 7 
45 




4 4 2 1 
i 
7 8 6 
7 6 6 
0 2 0 





1 6 6 
9 
7 9 9 2 
1 1 7 
8 2 9 4 
1 6 9 
8 1 2 5 
8 1 2 5 6 0 0 6 
DERIVES LA 
1 4 1 1 
35 
1 5 2 2 
20 6 3 6 
1 0 7 1 19 
3 8 0 
4 9 4 4 




15 1 5 2 7 
4 
a 
3 1 937· 
23 6 0 * 
6 3 3 2 
6 3 0 6 
6 7 * 1 5 
2 1 

















3 4 1 
5 3 9 72 
13 2 0 5 
2 0 7 8 9 4 
3 1 5 3 1 5 
100 
L IGATURES. AUTRE 








M O N D E 
CEE 1 
3 3 3 19 




2 6 6 8 3 
502 






2 2 22 
1 




4 2 2 
3 7 3 4 9 
4 9 
20 
3 0 5 2 
2 22 
3 3 1 
3 0 5 2 7 
2 7 
4 
S QUE CATGUTS S T E R I L E S , POUR SUT ES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES, 








1 1 1 
4 7 9 
2 9 8 
. 1 4 0 
3 
a 15 2 
1 0 3 
2 6 5 
142 
4 4 1 
2 2 
5 7 1 
56 242 
33 




1 5 1 
3 2 7 
9 
i i 6 5 9 
8 4 5 
0 9 0 
7 5 5 7 3 9 












. . 11 10 
i 1 6 6 
2 7 1 82 
2 0 8 
7 1 1 0 8 
7 0 2 
162 
83 se 1 
a 1 
4 0 2 
6 
2 7 3 7 
2 0 2 5 7 1 3 
7 1 2 
3 0 4 
1 
59 1 1 3 
6 2 5 
1 0 6 
3 5 9 
1 7 7 183 
163 
75 





i 16 3 
2 8 5 
4 6 7 
1 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 19Í9 — 








0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZAHNZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TASCHt 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
.8ÎÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUANO 
H I T T E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
390 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













6 2 1 
178 
4 4 3 
4 4 3 
4 3 6 
B e l g ­
1000 k g 










1ND DIAGNOSTISCHE M I T T E L 
. 
1 
> 2 1 
8 

















. 89 4 
17 
2 6 5 
133 
130 





















































H I L F E 
• 





























































6 8 9 
2 7 3 
7 1 0 
188 
6 9 6 
3 0 1 
8 7 8 
8 0 9 
2 3 2 
20 
6 6 6 
7 5 7 
9 1 1 
592 



















MINERALISCHE ODER C H E M I ' 
NATUERLICHER NATRONSALP 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 





7 5 4 
805 
3 1 
7 7 4 
7 5 4 
20 
AHHONIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 














4 4 4 
5 5 9 
942 
1 1 9 










0 7 ' 
08< 
IC 
0 7 ' 
0 7 ' 
33 
6 3 ! 
4] 
02C 
o i ; 







ι 1 7 
1 » 
. , . a . a 
a 
* 
. . , . . . • 
T IER ISCHE 
ITET 
6 3 4 
0 7 1 
6 3 3 
a 
2 8 4 
6 6 5 
1 
BOO 
• 3 0 0 
5 3 8 
7 6 2 
9 6 2 
2 8 4 


















. a • 
1 0 9 
• 110 




. . a . a 
a 
. . * 
a 
. a . . . • 
O D E R P F L A N Z L . 
6 8 8 
083 
a 
2 7 1 
10 
. a 4 4 8 
• 5 0 0 
042 
4 5 8 
10 
10 









4 7 1 




8 9 8 2 8 4 
• 2 68 
0 4 5 
223 





t 2 3 
2 3 
ι 2 3 







4 6 1 
4 8 1 
4 8 1 
4 8 1 
• 
0 1 4 
3 3 3 
846 
. . . a 119 






2 1 4 
2 1 5 
1 
2 1 4 
2 1 4 
• 
a 
3 0 1 
32 
6 0 











. 985 965 
• 
0 3 9 
. . a 193 
3 9 9 
420 
. ­0 6 0 
232 
1 m p o r t 
NTITÉS 












2 1 6 
5 
2 1 0 




































9 2 9 










4 3 4 
4 1 5 
8 1 1 
100 
. 40 139 
942 
8 9 1 




1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












Lux. N e d e r l a n d 
1 6 0 
1 8 0 
6 9 
3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS O P A C I F I A N T E S POUR EXAMENS 
REACTIFS OE D IAGNOSTIC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ί 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






3 0 0 5 - 9 0 TROUSSES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 2 
4 8 
65 






2 7 1 
9 6 1 
3 3 2 
6 2 8 







2 2 5 
36 
1 8 8 
188 
35 
AUTRES PRODUITS D 
2 4 6 
37 





9 5 6 
35 
2 7 1 
666 
2 2 2 
4 4 3 
4 4 3 
152 
3 2 




2 7 3 
5 
1 4 8 
9 4 2 
4 7 9 
4 6 3 
4 6 3 























1 8 9 
12 
I ta l ia 
362 












3 8 6 




3 2 1 
. 6 . 4 7 6 1 
. 9 54 
76 
5 7 5 
3 7 4 
2 0 1 
2 0 1 
















BOITES OE PHARMACIE POUR 
6 1 7 
U 
6 4 7 




3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
T A L E , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 








4 4 7 
33 
2 1 
1 3 3 
534 
5 9 9 
593 








4 5 6 
28B 
5 0 9 







3 6 2 
5 7 9 
7 8 3 
2 4 2 
20 
542 
3 1 0 2 ENGRAIS MINERAUX 
3 1 0 2 . 1 0 N ITRATE DE 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 3 0 CLASSE 2 
















4 1 ' 
28 
1 2 · 3 . 9 
OU C H U 
SODIUM NATURI 
7 0 6 
710 
3 
7 0 7 






3 1 0 2 . 2 0 N I T R A T E D 'AHHONIUH 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 M O N D E 





3 3 1 
242 
2 8C 





1 1 3 
5 ? 8 























. a • 
16 
. 23 . 28 . a 4 2 
. 9 














4 8 7 
4 6 7 








6 1 7 
• 6 2 4 




PAR LA POSTE 
1 
NATURELS D ' O R I 
4 ELABORES CHIM 
I 
ï 
) ) ι 
1 
i 
















1 0 1 
114 
• 5 0 7 
2 7 9 
2 2 8 
1 1 4 
11 
1 1 4 
AZOTES 
0 5 0 
0 5 0 
. 0 5 0 0 50 
« 
5 9 9 





9 β 4 










4 4 7 
33 
2 0 
0 8 4 
4 8 6 
5 9 8 
5 9 2 








2 0 9 
a 
1 
_ . 6 0 
■ 
4 3 1 





3 8 9 
3 8 9 


































. 55 . 13 





1 9 4 
3 




2 3 β 
7 
56 
9 2 3 
5 9 6 
3 2 7 





* 5 5 
1 




2 1 3 
a 
. a 2 
7Θ 
2 6 4 
• 7 3 2 
3 8 7 
3 4 5 
81 
1 
2 6 4 
109 
109 
. 1 0 9 1 0 9 
• 
4 5 0 
_ . a 17 
3 4 
34 
. • 53 6 
4 6 7 










2 7 9 















4 4 • 5 9 6 
4 6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 0 6 
6 1 3 5 
3 003 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 4 5 2 
2 3 4 903 
2 7 4 2 6 
67 9 1 1 
23 2 3 1 
2 9 9 8 
1 1 6 9 3 
1 1 0 3 7 
6 0 8 0 
1 9 7 1 
4 6 9 7 0 3 
4 1 2 6 9 2 
57 0 1 1 
37 9 2 2 
1 1 6 9 3 
1 9 0 8 9 
AHHONSULFATSALPETER 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 0 0 
2 1 2 6 
2 6 8 6 





0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NMi. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 2 5 0 
2 0 6 9 5 
2 2 3 1 
2 7 582 
8 9 2 5 
5 0 0 
4 310 
7 0 6 3 3 
6 5 6 8 1 
4 9 5 3 
4 9 3 3 














. . 5 0 
175 
a 
. . . a 
2 2 5 
2 2 5 
. a • 
500 
102 
6 4 2 




8 1 7 
5 5 0 
182 
8 6 3 
. 278 
7 0 9 
4 1 1 
2 9 9 
2 7 9 












1 8 1 















1 1 9 
119 
. 
3 9 7 
3 0 1 
6 4 0 
0 8 5 
9 9 8 
9 4 2 
a 
9 7 1 
3 3 4 
338 
9 9 6 
0 2 5 
942 
9 7 1 
a 
348 
3 4 8 
3 4 8 
a 
• 
2 5 0 
, 4 2 4 
4 2 7 
0 6 2 
500 
32 




1 5 2 
IMNlTRAT M I T STICKSTOFFGEHALT 
¡ I UMNITRAT 
6 6 8 8 
1 3 3 8 
17 186 
1 6 6 3 
2 6 9 2 3 








. 2 5 7 
9 4 4 
. 
2 5 0 









6 6 8 
a 
242 






KALK STICKSTOFF H I T STICKSTOFFGEHALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HARNS1 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
040 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 9 1 
1 5 4 6 6 
1 7 6 9 
6 0 0 
2 0 853 
2 0 2 2 6 
6 2 7 
6 0 7 







8 4 7 




7 6 5 
• 
7 8 5 
7B5 
a 
. . • 
rOFF M I T STICKSTOFFGEHALT B I S 
160 
1 0 4 
6 0 4 
5 0 0 
104 
1 0 4 
160 
3 3 7 
3 3 7 
• 
s MINERALISCHE OOER 
5 5 5 5 
1 3 7 4 1 3 
11 7 9 6 
2 612 
2 3 6 5 
530 
41 
5 5 5 
7 4 7 
5 7 6 
113 7 1 8 
3 9 2 8 
6 1 5 
5 87 
2 8 1 1 6 7 
1 5 9 7 4 1 
1 2 1 4 2 6 
2 505 
7 9 5 
24 
1 1 8 8 9 7 
MINERALISCHE OD. 













5 6 5 
3 6 5 
5 3 0 
. 555 
7 4 7 
5 7 6 
7 1 8 
952 
6 1 5 
5 1 1 
330 
0 9 7 
233 
3 4 8 
753 
24 




















6 6 6 












B I S 
. . • 
0 2 1 
6 1 4 
0 9 6 
9 5 9 
. a 
. . . 
8 9 0 
9 3 1 
9 5 9 
9 5 9 
a 
• 
6 7 6 
6 7 6 





1 1 7 
a 
. 
4 7 3 


















0 6 4 
0 2 7 





















2 7 8 















0 7 5 
. 1 8 7 
7 5 1 
0 3 7 
0 8 0 
. 
2 5 4 
198 
0 5 6 








2 5 7 
. . • 
7 8 0 


























. . . • 





4 6 3 
60Ó 
0 8 3 
4 6 3 
6 2 0 
















. . • 
9 9 1 
2 0 0 
2 0 
. 
2 1 1 
2 1 1 








0 0 1 
002 
3 5 4 9 0 


















9 7 6 
5 
101 




0 3 6 
4 8 9 
2 4 3 




1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 1 5 
2 7 0 
1 5 4 
45 
3 1 0 2 . 3 0 HELANGE NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 8 8 
10 2 5 2 
1 0 9 1 
2 6 0 6 
8 5 7 
111 4 5 2 
3 5 0 
2 1 2 
8 0 
19 1 0 9 
1 7 0 3 7 
2 0 7 1 
1 4 2 0 
4 5 2 























3 1 0 2 . 4 0 SULFONITRATE D AMMONIUM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
82 





3 1 0 2 . 5 0 SULFATE 0 AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 
5 8 9 
7 7 
1 0 5 0 
2 7 7 
13 
1 2 6 
2 2 9 0 
2 146 
1 4 3 
142 
1 2 8 
l 
3 1 0 2 . 6 0 N ITRATE DE CALCI DE CALCIUM ET MA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















. 5 7 3 
17 
7 1 6 
2 2 3 
a 
1 2 5 










2 1 6 
* 
2 6 5 




3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIOE CALCIQUE, TENEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 5 
l 112 
1 3 4 
4 5 
1 5 2 8 





3 1 0 2 . 6 0 UREE D UNE TENEUR EN 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







. 8 7 5 
a 
• 












3 1 0 2 . 9 0 AUTRES ENGRAIS MINERAUX OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 
5 9 1 3 
585 







5 3 3 5 
2 0 1 
28 
44 
1 2 6 9 3 
6 9 5 4 
5 7 3 8 
1 3 8 
4 7 
2 
5 5 9 9 









9 1 1 











2 8 4 
6 5 0 














































4 3 6 





























. . • 
AZOTE 16 PC 
191 
• 3 3 6 6 
52 . 








AZOTE 2 5 PC 
a 
a 
. 6 2 




1 4 0 






















9 5 2 
7 5 3 
2 77 
a 
3 3 2 
3 5 0 
2 1 2 
• 
6 7 7 
7 0 6 
1 7 1 
6 0 9 
332 











































MAXIHUH, N I T R A T E 
HAXI HUM 









3 1 0 3 . 1 1 SCORIES DE OEPHOSPHORATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
847 






































































3 2 1 





















8 4 7 
1 7 8 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
173 664 21 227 10 114 
1000 1621 804 1010 1590 552 1011 31 341 1020 31 341 1021 31 341 
SUPERPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
064 
0 6 6 
2 0 4 
212 
248 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
7 5 8 0 74 313 
178 5 1 8 1 531 1 575 
1 5 9 9 
5 4 7 2 4 6 0 1 317 
53 1 6 6 
11 6 9 8 
1 6 1 6 8 5 
4 9 6 0 1 0 
2 6 1 9 4 2 
2 3 4 0 6 7 
1 6 4 8 5 9 
66 1 8 1 
11 6 9 6 
3 0 2 7 
9 4 2 4 6 3 
9 * 2 * 6 3 
66 1 9 6 
164 1 6 6 1 457 1 575 
16 122 40 21 167 10 114 
592 
11 
145 170 145 130 40 40 40 
7 3 4 5 
5 0 9 2 
3 7 2 7 1 
1 1 6 9 8 
5 0 4 7 5 15 7 0 2 
4 2 4 3 50 
3 9 3 0 6 8 
3 1 2 8 1 
3 1 261 31 261 
1 5 3 
2 9 8 5 
7 β93 
5 4 7 
2 4 6 0 
2 0 
2 0 
1 0 9 9 1 1 




0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 60T 340 160 
21 423 20 924 500 500 500 
43 40 2 867 48 
1 599 
1 317 15 895 
57 370 14 422 23 716 
3 1 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
SUPERPHOSPHATES 
FRANCE 








T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
3 3 2 β3β 1 9 3 4 5 6 9 8 2 2 
2 3 1 8 1 9 3 6 4 2 1 2 4 5 2 
1 0 1 0 1 9 1 5 7 0 2 5 7 3 7 0 52 050 15 702 57 3 7 0 48 969 11 698 
78 
1 1 17 14 
460 
031 449 422 
■ 
45 
? 4? ?S 1/ 
525 
998 527 315 212 
1000 H O N 
1010 CEE D E 
DURCH GLUFHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEHEN 
BEHANDELTE ÑATUERLICHE KALZIUMALUMINIUHPHOSPHÅTE UND 
DIKALZIUMPHOSPHAT, MINDESTENS 0 , 2 PC FLUOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03 2 
0 6 4 
2 4 8 
400 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
7 843 18 163 867 517 154 479 40 334 
121 4 312 
72 806 27 389 45 419 
295 44 646 40 334 
479 
7 181 667 10 









7 737 10 691 175 482 154 479 
3 5 7 9 
Ion 
1020 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 6 4 
24B 
4 0 0 






220 575 770 48 31 81 12 63 70 774 572 423 
2 1 6 4 8 
10 6 2 2 
11 0 2 6 
7 5 3 6 
3 4 1 5 
5 7 2 
75 
1 2 8 7 
1 0 4 8 6 
10 4 8 6 
2 315 
7 178 
4 4 31 
1 8 9 1 
5 7 2 
2 2 6 5 
14 2 9 5 
9 5 3 7 
4 7 5 8 
2 296 
2 4 6 2 
5 7 2 




880 16f 71 71 
212 
17B 
2 4 9 8 
2 8 8 9 
3 9 1 
2 4 9 8 
2 4 9 8 
338 
1 6 0 
6 0 5 4 
5 5 5 6 
4 9 8 
4 9 8 
4 9 8 
6 
2 3 7 
2 6 3 5 
2 6 3 5 1 1 1 
1 4 200 3 
12 
63 
6 6 6 
062 
3 2 1 
7 4 Î 
6 6 6 
81 
7 0 8 8 3 
522 
2 0 7 
3 1 5 
362 
9 5 3 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES A L U M I N O ­ C A L ­
CIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMEMT ET PHOSPHATE B I C A L ­
C I QUE H I N I HUH 0 , 2 PC FLUOR 
FRANCE 








2 6 4 
2 6 4 
PHOSPHATDUENGEMITTEL,UNTER 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMI 
9 0 5 2 3 3 1 6 
52 1 9 0 8 4 
8 53 4 2 3 2 
121 1 7 4 
7 3 3 3 5 7 9 
Γ 479 
i lNANDER ODER M I T NICHTDUENGENOEN 
ICH Τ 
1 0 0 0 H O N D 






555 277 51 26 
4? 
9 1 0 
57 
285 










2 2 2 
3 1 2 
9 1 0 
9 I Ô 
9 1 0 
ENGRAIS PHOSPHATFS MELANGES ENTRE EUX OU 
HATIERÈS INORGANIQUES NON F E R T I L I S A N T E S 
12 ΐ 2 
I 57 50 
12 110 12 3 107 57 50 
• " 
550 967 16 25 
U 
235 
1 879 l 579 3ïl 
235 
45 
MELANGES A DES 
002 
0 0 4 
1000 1010 1011 1030 
1 6 2 9 
43 
1 733 1 712 21 21 
8 0 4 
7 




8 2 6 
805 21 21 
6 0 
6 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







10 10 51 51 
MINERALISCHE OOER CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
3104 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 














































, • 070 077 
/ / . a 
• 
5 2 2 1 
5 6 0 7 
47 774 
*2 127 
5 6 * 7 
* 0 
4 0 
5 6 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 









1 9 5 9 
14 
7 0 0 
1 3 8 
6 3 3 
3 4 5 2 
2 6 7 9 
7 7 3 
2 
1 
6 3 3 
13B 
SCHLEMPEKOHLE 
0 0 4 2 8 6 5 
3 1 0 4 . 1 3 SALINS DE BETTERAVES 





6 591 6 537 55 55 
KALIUMCHLORID 
001 00 2 003 004 040 042 056 058 400 404 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
731 646 28 693 3 745 359 761 583 49 887 175 674 153 715 21 023 86 699 155 126 








122 786 34 168 86 619 17 153 13 71 462 4 
57 3 55 55 
3 745 213 813 
6 052 118 919 80 509 11 937 638 28 691 
1074 726 827 979 246 747 18 627 
28 691 199 42β 
72 72 
70 267 17 616 
101 131 
3 533 23 177 5β 109 3 142 25 737 1 898 
304 6*1 189 014 115 627 32 433 22 1 908 β1 286 







CHLORURE OE POTASSIUM 
5 9 0 4 
6 0 3 2 4 
86 843 
18 0 8 0 
6B 7 6 4 
66 2 2 6 






8 9 2 
9 3 0 4 4 4 6 3 0 7 
38 1 8 0 
12 016 11 *77 
* 739 
8 3 2 8 
4 5 0 8 9 
2 7 9 0 6 
5 3 9 
4 6 9 9 
32 677 
20 
2 1 712 
5 6 3 
2 3 162 
3 1 0 4 5 
1 5 0 9 7 
4 0 
5 3 0 7 5 
177 770 
5 4 6 0 8 
1 2 3 162 
2 3 9 4 5 
7 4 3 
53 075 
46 142 
8 5 2 
1 6 4 8 
1 9 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
40O 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 





U . R . S . S . 




0 8 8 
9 1 
0 9 3 
16 
3 6 3 
6 6 7 
5 9 5 
6 1 0 
6 1 8 
9 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









4 7 82β 
3 0 962 
16 8 6 6 
4 6 2 3 
31 
3 9 8 0 
8 2 6 3 
35 5 
0 0 7 
258 
4 8 2 
3 
7 7 6 
5 6 9 
14 
2 6 9 








1 5 6 
166 
6 3 7 
3 6 9 
19 
6 9 0 
28 1 7 0 
22 133 
6 0 3 7 
5 4 5 
6 0 0 
4 803 
1 6 4 
138 
1 4 3 9 
1 3 0 0 




1 9 4 1 
5 8 3 
2 67 Ì 
94 
5 3 0 
1 5 0 9 
83 
7 5 5 
6 2 
Β 2 3 7 
5 195 
3 0 4 2 
9 3 β 
6 
6 4 
2 0 3 9 




7 5 8 
675 
0 6 3 
0 0 1 
SULFATE DE POTASSIUH TENEUR EN K20 5 2 PC OU MOINS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 058 ALL.M.EST 
53 
4 420 l 459 528 162 
1 690. 1 027 20 161 
1 122 2 
738 16 634 889 449 1 
1 450 
5 308 1 862 3 446 657 22 1 450 1 339 
52 
97 110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l 6 2 4 
150 7 4 2 
1 4 4 3 0 4 
6 4 3 8 
1 6 9 9 





7 8 3 
7 8 3 
. . 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 











6 9 Í 
a 








KALIUMHAGNESIUHSULFAT MIT K20 ­GEHALT B I S 3 0 PC 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 0 
6 6 866 
6 7 9 2 1 
6 7 e n 
1 1 0 
110 
35 
KAL IOUENGEMITTE l 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER ODER 
1 392 
1 4 3 2 
40 
1 3 0 2 






7 3 6 
7 3 6 
. . • 
9 2 0 
13 582 













. . . . • 
î DUENGEMITTEL UND 
AEHNL. FORMEN ODER 
DUENGEMITTEL, ST ICKSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
112 0 4 6 
5 5 7 9 4 3 
79 4 4 0 
63 542 
2 1 70B 
4 6 5 
1 3 9 
1 8 4 6 
4 0 1 4 
7 8 1 
10 4 4 2 
6 9 6 
1 868 
2 6 0 
6 5 5 2 2 6 
6 3 4 6 8 1 
2 0 5 4 8 
19 572 
2 4 5 0 
260 
7 1 6 
AMMONI UMPHOSP HAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
3 4 9 
92 2 5 1 
32 6 6 1 
9 2 0 
3 4 0 
1 342 
1 0 0 2 9 2 
6 9 8 8 
2 3 7 182 
1 2 6 5 4 1 
110 6 4 1 
1 0 9 2 9 9 
2 0 





4 7 4 










9 5 4 




2 7 7 
260 
2 1 7 
6 6 0 
5 5 7 




. 5 3 8 
9 0 6 
9 0 
3 4 0 
a 
9 8 6 
6 5 7 
5 1 7 
8 7 4 
6 4 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 7 9 9 
1 128 
2 8Θ4 
3 7 8 3 
2 0 4 0 
26 7 8 9 
2 4 7 3 9 
2 0 5 1 












8 8 3 
1 5 4 
038 
3 2 3 
2 84 
0 4 0 
0 4 0 
2 
. . 
. . . . • 
6 2 4 
6 2 4 
a 
6 2 4 




. . . • 
. 
NTITÉS 











4 8 5 
4 4 5 
4 0 
40 












DUENGEMITTEL I N T A B L E T T E N , P A S T I L L E N 
IN PACKUNGEN B I S 10 KG 
, PHOSPHOR UNO 
68 6 1 0 
2 6 5 
3 4 3 2 6 




1 0 3 4 0 0 





2 4 9 
. 6 3 2 5
5 
. . 7 4 8 9 
7 3 0 
1 4 7 9 6 
6 5 7 9 
8 2 1 9 
6 2 1 9 
. • 
JND NITRATE 
16 7 7 9 
a 
. 2 6 2 
2 
1 7 0 4 5 




DUENGEMITTEL, PHOSPHOR UND MEHR ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 2 9 
5 2 6 5 2 
4 1 8 8 
5 9 8 6 
7 4 2 
2 7 9 
6 6 7 6 9 
65 562 
1 2 2 7 
1 2 2 7 







1 2 2 9 
6 1 4 
3 5 5 
2 2 3 1 
1 0 8 9 
5 6 2 6 
2 2 4 4 
3 382 
3 382 





7 0 1 
182 
7 9 0 
6 7 8 
2 7 9 
6 9 0 
733 
957 




1 1 3 0 
• 
3 8 1 2 
3 8 1 2 
. . • 
STICKSTOFF UND 
169 
6 1 4 
6 
. ­
7 8 8 






















KAL IUM ENTHALTEND 
785 
205 




. . . . . ­
60C 





6 3 : 
825 
. . 58C 
6 0 1 






2 0 3 
1 
2 4 0 





. 3 32 
3 5 7 
357 






. . . . . 4 7 5 
. 
0 2 2 
165 
856 





. . . 20 
. 
5 3 9 






























8 8 1 




















2 5 5 






8 4 6 
0 1 4 
7 8 1 
4 4 2 
6 9 6 
73 
. 
9 8 9 
0 6 0 
9 2 9 
2 1 3 
905 




3 4 2 
2 1 7 
• 
6 9 1 
112 
5 7 9 




























2 0 9 
209 




2 3 1 
0 8 9 
6 0 1 
219 
3 8 2 
382 




4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 




3 1 0 4 . 1 9 SULFATE DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





6 8 0 
4 6 0 








9 9 2 
0 2 3 




3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX D 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








1 4 0 
140 





. . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
3 2 6 







4 0 5 







8 9 8 
7 3 7 
1 6 1 














. 1 9 6 







. . a 
• 
. 
. . . . • 
AIS ET ENGRAIS EN TABLETTES 
H A L L A G E S DE 1 0 KG MAXIMUM 
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Í 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








4 6 8 
0 5 7 
2 7 3 
532 








8 1 0 
2 1 
2 3 6 
3 7 2 
863 
805 
















9 6 7 
5 8 9 
6 3 7 
9 7 0 
6 6 7 
5 6 2 
7 









. . . a 
• 
. 
. P A S T I L L E S ET 
L ' A Z O T E , DU PHOSPHORE 
. 6 9 7 
2 4 7 




. . • . . 9 4 
2 1 
4 9 8 






. 6 9 1 




2 1 7 
3 1 7 
2 4 6 
7 1 2 




3 3 3 8 
. 12 





. . . U 
" 
5 0 3 1 






. 5 1 7 
2 
■ 
. 5 3 1 
45 
1 107 
5 3 1 
5 7 6 
5 7 6 
a 
• 
3 1 0 5 . 1 4 ENGRAIS.CONTENANT OES PHOSPHATES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






175 1 3 4 
255 
1 1 6 
139 






3 6 9 














2 5 7 
1 0 6 
a 
2 1 8 
a 
15 
• • a 
. . a 
. " 6 0 5 











5 5 7 
2 2 7 
4 4 8 
6 6 4 
7 8 4 
7 8 4 
a 
• 
I ta l ia 
. 















• S I H I L A I ­





6 7 6 







. . a 
6 8 9 
• 4 5 4 
7 1 3 
7 4 1 






















3 1 0 5 . 1 6 E N G R A I S , CONTENANT OU PHOSPHORE ET PLUS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 





5 3 1 
302 
3 7 2 
88 
17 
4 3 9 




3 1 0 5 . 1 8 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






3 2 6 
166 
1 6 1 





6 4 1 
3 0 1 

















































1 9 7 







2 6 2 
37 
5 3 6 
3 6 
16 
• 1 6 4 8 
6B6 
9 6 2 









2 6 5 6 
• 2 7Θ4 
17 
2 7 6 7 
2 6 6 2 
7 











































1 8 7 
28 
1 6 0 
160 
80 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 1 0 5 . 2 1 NATUERLICHE HISÇHUNGEN VON NATRIUHNITRAT UND B I S ZU 4 4 PC 
K A L I U M N I T R A T , H I T STICKSTOFFGEHALT B I S 1 6 , 3 PC 
5 1 2 9 2 5 . 9 2 5 
9 3 9 
¡ 9 3 3 . . 
9 3 3 
OUENGEHITTEL , K A L I U H UNO HEHR ALS lOPC ST ICKSTOFF ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 3 E N G R A I S , 
0 0 4 1 135 . 1 1 1 5 . . 20 0 0 4 ALLEM.FED 
MELANGE NATUREL DE N ITRATE DE SODIUM FT MAXIMUM 4 4 
TRATE DE POTASSIUM, MAXIHUM 1 6 , 3 PC D'AZOTE 
PC OE N I ­
1000 
1010 1011 1030 
939 
6 933 933 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





59 2 57 57 
CONTENANT Ou POTASSIUM ET PLUS OE lOPC D 'AZOTE 
7 6 . 7 1 . . 
1000 1010 1011 1020 
1 148 1 146 2 2 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
2 2 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 





ANDERE OUENGEHITTEL, STICKSTOFF UNO KALIUH ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 5 AUTRES E N G R A I S , CONTENANT OE L 'AZOTE ET OU POTASSIUH 
0 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 518 
2 647 2 632 15 15 15 
418 
416 15 15 15 
60 60 2 149 2 149 
004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
197 
210 20 7 2 2 1 
3 0 
28 1 1 
ANDERE DUENGEMITTEL, M IT STICKSTOFFGEHALT VON MEHR ALS lOPC 3 1 0 5 . 4 1 AUTRES E N G R A I S , CONTENANT PLUS OE 10PC D 'AZOTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 ÎOll 1020 1021 
1 621 132 6 376 193 
6 574 8 375 199 100 6 
3 411 112 





001 00 2 003 004 00 5 038 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 
'il 188 5 7 4 6 4 7 6 7 
1 8 3 
6 4 5 
1 1 8 2 8 1 
9 1 4 8 5 
69 4 2 7 
1 8 3 275 
2 8 0 4 1 6 2 5 5 7 6 9 280 020 255 712 
3 9 6 5 7 354 15 
3 4 9 15 
4 2 4 2 
17 8 0 1 
3 9 1 2 
2 1 8 4 8 
2 1 848 
81 
a i 
4 0 0 
0 9 3 
2 0 0 7 
2 0 0 6 
110 
275 




2 9 3 
1 6 2 1 
7 555 




3 8 5 
3 4 4 41 41 41 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
121 11 500 52 
6 9 8 
6 4 4 
54 54 2 
AUTRES ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 038 AUTRICHE 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








5 3 9 8 3 310 
2 0 8 2 12 
19 
5 4 3 9 
3 3 8 0 2 318 12 23 
11 214 10 813 11 171 10 803 43 11 
40 8 







1 9 6 
2 6 7 










DUENGEH1TTEL I N T A B L E T T E N , 
I N PACKUNGEN B I S 10 KG 
P A S T I L L E N OOER AEHNL. FORHEN ODER 3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN T A B L E T T E S , P A S T I L L E S ET S I M I L A I R E S 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
80 
66 
6 8 0 
8 8 4 
2 3 8 
29 
9 414 
4 2 0 
7 1 9 
7 0 0 
7 0 0 
2 7 9 
43 
9 1 471 3 
6 1 
6 3 3 




2 9 5 







0 0 4 
0 2 2 
3 2 4 
3 6 6 
3O0 
5 0 8 
528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
80 
6 7 6 
50 
1 9 6 
1 4 8 3 
9 3 6 0 3 573 
59 
15 5 9 7 
802 
1 4 7 9 6 
9 4 4 0 
80 
5 3 5 4 
1 9 6 
QUEBRACHOAUSZUG 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
5 2 0 
52 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
56 
866 426 22 125 
2 8 9 2 
2 3 9 4 2 
2 8 3 8 6 
1 3 5 1 
2 7 0 3 7 
162 
1 4 7 
26 8 75 
5 83 
59 
1 0 8 6 
3 9 
2 138 
3 5 8 
1 7 8 0 
6 9 
i­O 1 7 Î 0 
3 40 223 20 125 473 5 535 
6 4 4 8 
2 6 5 
6 183 
1 4 5 
145 













2 4 0 
89 151 151 150 
275 10 
90Ô 
1 9 9 
3 1 7 
7 1 6 
2 9 0 
4 2 6 
2 0 9 
10 
















1 2 6 
6 
563 
5 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 6 4 
1 0 2 2 
6 5 6 
3 6 5 
3 6 5 
96 
3 
1 1 7 










1 5 6 





, 45 20 15 1 1 
84 
46 
37 37 36 
4 
61 




EXTRAITS TANNANTS 0 O R I G I N E VEGETALE 








9 0 8 4 1 234 20 
10 659 
56 
1 0 6 0 4 
9 1 1 1 
27 
1 4 9 3 
198 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
3 2 4 .RWANDA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
50B B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 
3 2 0 1 . 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
16 151 13 
4 0 
2 4 3 
7 2 1 
6 6 6 11 
8 8 0 
1 7 4 
706 
7 4 0 
19 
9 6 6 
4 0 
107 10 
2 1 9 
7 
4 2 4 
7 9 











EXTRAITS TANNANTS OE QUEBRACHO 
1 0 5 0 
826 
2 2 4 
5 9 4 
2 4 4 
0 9 0 
2 5 1 
8 3 9 
1 6 7 7 
6 5 9 0 
Β 2 6 7 
8 2 6 7 
ΚASTAN I ENAUSZUG,EICHENAUSZUG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
5 321 25 













9 3 4 9 
9 5 3 3 
9 
9 5 2 * 17 
2 
9 5 0 7 
2 7 3 8 
2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 m? 1020 1021 
1030 







109 104 11 30 
5 7 6 
5 4 1 9 
6 2 7 8 
2 3 1 
6 0 4 9 
45 
4 1 
6 0 0 4 
1 
9 58 4 30 
9 5 1 348 
1 5 5 1 
6 8 
1 4 8 4 
3 4 
3 4 1 4 5 0 





3 0 7 
63 







6 3 3 
57 
5 7 6 
132 
132 
3 2 * 1 3 2 * 
1 6 * 8 
1 6 * 8 
EXTRAITS TANNANTS DE CHATAIGNIER DU OE CHENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 4 1 
6 1 107 13 14 




5 6 8 












1 6 6 3 
2 2 5 
4 
1 9 5 8 
1 2 
1 9 4 6 
1 6 7 0 
7 






2 2 3 4 
2 2 9 6 
8 
2 2 8 9 11 7 2 278 
5 2 7 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende d i e s « Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 ICH 1020 1021 1040 









0 7 0 
528 





817 52 767 606 105 57 
43 
43 
501 491 10 10 
296 255 40 
455 386 60 24 
45 
179 179 
219 5 215 215 1020 1030 1040 
RBSTOFFAUSZUEGE, AUSGEN. VON HIHOSA, QUEBRA­ 3201.99 
2 612 2 763 49 49 10 
212 57 10 5 
375 3 373 212 105 57 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
230 
16 2 14 
106 104 2 2 
63 56 7 
EXTRAITS TANNANTS DE SUHAC ET OE VALLONNEES 
005 ITALIE 052 TURQUIE 070 ALBANIE 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 91 11 21 
147 23 
















5 9 7 
5 8 7 10 10 2 
PFLANZLICHE GE E, EN. 
CHO, KASTANIEN, E I C H E N , SUMACH UND VALONEA QOE%AACTH^«ÉSOU^ATAlÉNy¡¡>' .ETALE, AUTRES QUE DE MIHOSA, ET SUMAC OU VALLONEES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
508 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
41 
61 






1 274 127 
1 1 4 7 
9 4 6 
4 7 0 
2 0 1 
139 
67 







TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
001 00 2 004 005 02? 
1000 1010 1011 1020 1021 
223 162 25 73 81 
606 483 123 123 81 
18 21 57 
98 
97 1 1 
87 50 38 33 33 5 
25 
29 25 
4 4 4 
20 
187 1 186 181 181 5 
36 20 I 14 61 
132 71 61 61 61 
45 15 30 10 




243 228 15 15 15 
3 61 18 
2 447 
540 64 476 474 18 2 
45 
15 2 
104 62 42 42 
1 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE, AUCH MIT NATÜRLICHEN GERBSTOFFEN GEMISCHT. KUENSTLICHE BEIZEN FUER OIE GERBEREI 
SYNTH.GERBSTOFFE,AUCH M.NATUERL.GERBSTOFF GEHISCHT 
001 002 003 004 005 027 034 036 038 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 023 281 
32 16 289 192 845 
62 572 442 141 214 
20 236 17 816 2 421 2 181 1 920 
23 217 
4 265 150 2 
4 570 4 429 141 141 137 
15 
5 781 42 49 
14 
69 
974 843 132 132 63 
157 162 
23 40 7 9 
90 
4 886 




l 13 433 
662 207 456 455 454 
KUENSTLICHE BEIZEN FUER OIE GERBEREI 
001 004 02? 03 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
162 670 28 20 
124 
032 91 








144 30 30 30 
194 16 
213 195 18 18 18 
PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
41 7 34 1 1 32 2 
28 
28 














, . • 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
13 3B 81 
11 14 14 92 
300 59 241 
185 91 57 
39 13 
9 4 2 
77 5 72 41 39 31 
TANINS ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
2 0 3 PRODUITS 
TANNANTS 
3 65 317 15 
3 9 184 
9 3 1 
7 3 9 
1 9 3 
193 
1 8 4 
31 
1Q 











15 1 15 14 14 1 
5Ì 2 27 140 
2 02 152 140 140 140 
49 
47 






410 3? 37 
3? 
135 






82 10 10 
2 
TANNANTS SYNTHETIQUES, MEME MELANGES DE PRODUITS NATURELS. CONFITS A R T I F I C I ELS POUR TANNERIE 
3 2 0 3 . 1 0 PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES MEME MELANGES OE PRODUITS TANNANTS NATURELS 
6 6 0 
91 
2 6 
6 8 9 0 
7 6 3 21 403 
141 51 
1 4 4 
6 6 6 
4 7 8 
2 3 9 
1 8 7 
23 
216 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















4 0 5 
6 7 
4 0 
6 5 7 
63 213 13 
2 6 4 150 36 
2 8 8 
215 
2 3 1 
9 8 3 
9 3 3 
6 3 9 
1 
49 
2 8 5 
4 0 
1 1 110 
441 328 113 113 111 
3 





4 6 2 
3 1 3 
1 4 8 
1 4 8 
24 
CONFITS A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
117 
1 8 4 
6 
20 
3 3 3 





0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 
M? 
1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
55 269 14 13 
365 324 41 39 36 2 
117 
4 
126 117 9 9 7 
4 23 
33 27 6 6 6 
33 
33 
9 6 4 3 
87 









1 4 7 
2 2 2 
62 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 




2 9 7 * 
2 526 
4 4 8 
3 9 8 





1 6 3 143 20 
18 
l 72 
MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO 
3 2 0 4 . 1 1 CACHOU 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30 10 
19 
6 1 12 1 
3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS OE GRAINES OE PERSE ET DE GARANCE PASTEL 
5 5 0 8 BRESIL 12 
1000 
io\ï 
1020 1021 1030 
3 2 0 4 . 1 5 











1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
HAURELLE 
Ο E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
PFLANI 
BEEREf 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T I E R I ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
200 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 







1000 k g 






¡ m ρ 
NTITÉÍ 
I t a l i a 
FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS G E L B ­










6 8 ° 
26 
4 i a 
4 8 7 
0 7 9 
198 
1 0 1 






















6 8 0 
76 
6 6 ? 
10? 
1 0 1 
5 6 1 












. . . . 













































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 





3 2 0 4 . 1 9 MATIERES COLORANTES 
E X T R A I T S DE GRAINES 
1 0 1 0 0 1 
17 0 0 2 
i 003 
38 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
5 0 3 4 
4 0 3 6 
5 4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 8 1 1 0 0 0 
1 5 9 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
22 1 0 2 0 
17 1 0 7 1 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUEf L I CHER I N D I G O 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ ÜB E RE 
FARBS; 
AEHNL1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SYN THI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 















5 1 9 
7 1 7 
5 1 7 5 30 









2 4 0 
2? 
66 
4 0 ? 
? 8 3 
4 1 3 
45 




1 9 9 
6 1 8 
1 1 1 
1 7 6 
7 3 4 
1 4 8 
9 1 2 
4 5 8 
1 0 7 
43 


























. . 1? 
6 
4 8 5 
064 
4 7 1 
4 1 ? 
088 
7 
7 1 6 
4 7 9 












7 1 9 
. a 
6 9 
l ? 7 
1 
5 6 6 2 
3 7 4 0 
1 9 4 3 
l 7 4 4 








2 5 1 
4 1 5 
7 4 4 
80 





1 7 0 







1 2 1 
8 







0 2 7 
4 0 0 
3 6 1 
0 0 5 
4 6 3 
10 










3 5 4 
4 6 0 
147 








. . . 6 
65 





2 4 4 
93 
6 8 2 
170 
56? 
4 1 4 





























7 3 ' 
6? 
9Β 
4 9 ' 
6 3 
I T U N G E N AUF GRUNDLAGE. VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
















3 1 4 
3 4 9 
9 6 4 
0 5 7 
7 6 3 
8 
T . ORGANISCHE 






4 6 0 
7 4 4 
? ? 5 
? 
8 







5 8 0 
7 9 4 
704 
7 8 7 




2 3 8 
4 
. . . 3 
2 7 0 



















3 2 1 












































1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






I S R A E L 
INDE 





















5 7 3 
7 7 5 
3 6 9 
3 7 ? 
3 0 9 
6 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES COLORANTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
7 0 0 
4 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ί 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 ? o 5 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 













7 7 7 
56 
1 7 1 
1 5 ? 




BLANCHIMENT O P T I Q U E . 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES COLORANTES 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 4 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
i 0 4 2 
Γ 0 4 8 
0 5 6 
t 05B 
ι 0 6 0 
S 062 
i 0 6 6 
r 4 0 0 
4 0 4 
L 4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
Γ 7 3 2 
i BOO 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
Γ 1 0 7 1 
1 0 3 0 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 












U . R . S . S . 



































3 7 0 5 . 7 0 PREPARATION 
POUR COLORE 
3 0 0 1 
1 0 0 ? 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
5 0 7 ? 
I 0 3 4 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
ì 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















8 5 7 
7 5 9 
3 6 0 
0 7 ? 
188 
5 0 6 
38 
13 
1 7 4 
13 
6 7 0 
8 0 8 
1 7 
36 
4 8 3 
3 7 
1 0 1 
3 7 6 
4 7 ? 
4 4 9 
57 




2 8 8 
265 
4 0 0 
4 0 2 
7 0 0 
235 
0 6 3 
1 0 5 
173 
168 










> A BASE 
« DANS LA 
■ 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ ­ux . N e d e r l a n d 
­
. 
" 3 ' O R I G I N E V E G E T A L E , AU 
)E PERSE ET GARANCE, Ρ 








7 7 6 
19 
• 4 9 5 
50 
4 4 5 
1 4 6 
138 
2 9 7 
• 




















































































1 4 4 
37 
35 













. 1 9 
3 
33 





" 2 7 9 
1 7 5 
1 0 3 














3RGANI0UES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­U T I L I S E S COMME LUMINOPHORES. AGENTS OE 
I N D I G O NATUREL 
ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
a 
7 0 9 
6 5 4 
6 5 7 
5 7 4 













8 5 3 
? 
. . . 38 
?6 
• 
7 4 4 
0 4 5 
700 














5 4 6 
. 0 8 3 
7 0 9 
150 















7 6 4 
• • a 
1 1 4 
3 7 0 
4 
­
7 8 5 
4 8 8 
7 0 6 
5 3 1 
3 8 0 
a 
7 6 6 
JE COLORANTS SY 












6 6 ? 
1 1 0 
■ 
3 7 5 
1 8 0 





4 6 9 









4 2 6 
7 
• 7 1 
9 4 
7 4 8 
14 
4 0 2 
4 4 6 
3 2 6 
7 1 8 
178 
3 7 7 
73 










7 7 8 
1 7 3 
8 7 6 
• 3 3 4 




7 8 8 
5 7 6 
4 
a 










7 9 4 
3 4 1 
• 
0 0 9 
O l i 
9 0 8 
7 0 7 
7 5 7 
1 3 1 
1 6 0 
4 9 2 1 
3 1 7 
7 9 7 
1 9 3 3 1 




2 2 4 
8 9 1 6 
7 
8 
1 1 5 
33 
3 
2 0 0 
2 7 1 
2 37 
27 




• 3 5 6 
2 * 
• 39 7 1 6 
25 3 6 5 
1 * 3 5 1 
13 6 0 1 
11 9 3 7 
13 
7 3 8 
. T I Q U E S ORGANIQUES ! PLASTIQUES À R T I F . , 




4 7 1 
108 
7 0 8 
130 
3 7 7 
1 4 
4 7 6 
1 3 4 
9 6 3 
1 7 1 
1 5 5 








• 3 2 0 5 . 3 0 PRODUITS ORGANIQUES 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 2 2 
0 3 6 
5 4 0 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
E T A T S U N I S 









4 5 0 
7 1 6 
8 7 7 





1 6 3 
5 
56 
7 3 2 
14 
89 
5 1 3 
1 1 6 
3 9 6 
3 8 2 
























6 7 0 
4 6 6 
7 0 4 
7 0 4 
1 0 6 
• 
SYNTHETIQUES U T I L I S E S 


























6 1 5 
a 
1 4 1 
0 7 8 
1 1 5 
8 1 3 
6 1 3 





1 6 1 9 
• 1 8 8 
a 4 6 2 
a 
83 
2 4 8 8 
1 7 * 6 
7 * 3 
7 4 1 
6 5 8 
1 
LUMINOPHORES 




4 5 0 
1 7 4 
3 3 8 
6 0 4 




1 2 9 
a 
22 
1 9 1 
38 
1 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 











































































0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 




































































































































6 7 7 
9 7 4 
7 0 4 
6 9 8 
Ί 4 1 



















1 0 7 0 
1 0 2 1 




3 7 0 5 . 4 C AGENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
5 0 8 
664 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
INDE 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 0 5 . 5 0 I N D I G O 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 





3 2 0 6 . 0 0 LAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 





















S Í 7 
K U 







¿ 9 8 
411 
S46 
8 6 4 



























3 9 0 





















60 8 773 
771 418 
1 1 1 
134 14 17 
3 32 
733 180 53 53 70 
70 
580 74 3 337 336 189 
30 14 30 
89 40 49 49 19 
15 53 
38 
170 81 30 
30 1 
135 076 97 5 
778 
1 
16 19 70 



















1 118 2 003 
266 28 1 567 
16 231 
1*1 94 
4 595 2 372 2 222 2 204 1 863 
11 
79 44 31 
0 48 
2 42 154 
88 88 33 
85 33 11 59 
329 140 189 189 130 
AUTRES HATIERES COLORANTES. PRODUITS INORGANIQUES UTILISES COMME LUMINOPHORES 
H INE RAL SCHWARZ,AWGNl 3207.10 NOIRS MINERAUX NDA 
2 6 5 
2 2 0 
5 89 
4 8 9 
1 0 0 








AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNL.ERZEUGNISSE 
001 
0 0 4 







63 701 685 













153 92 92 
1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













3 2 0 7 . 2 0 E X T R A I T DE CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
1 360 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
001 00 2 00 3 004 00 5 058 06? 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
614 134 
2 484 13 406 432 998 2 387 B59 
21 382 17 071 
* 311 42 20 4 269 
134 693 10 810 432 659 625 55 
13 429 12 069 















1 770 954 766 
63 415 165 




9* 1 110 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1071 1040 
1? 
105 67 





PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 7 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 
16 
3 6 1 
9 0 8 
4 0 
95 
























5 3 0 





























1 0 9 
T ITANOXYDPIGHENTE PIGHENTS A BASE D OXYDE DE T I T A N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 




1 1 8 5 1 
6 9 4 0 
1 5 8 7 
8 3 6 9 
705 
6 0 1 9 
6 1 6 





4 1 6 7 7 
2 9 4 4 9 
1 2 2 2 9 
6 0 8 
2 0 
1 176 046 
4 7 4 2 
1 9 9 1 
2 75Î 
37 
0 6 8 
3 872 2 711 1 161 
0 6 6 
1 3 5 
4 0 4 
8 0 
7 7 8 
1 4 1 7 
3 6 9 
16 9 8 5 
1 1 6 8 4 
5 301 
0 7 9 
7 9 4 
5 50 
625 
6 1 9 





15 9 2 2 
13 047 
2 8 7 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
16 1 0 1 0 CEE 
140 Î O l l EXTRA-CEE 
1 43 
156 
350 034 706 923 204 435 315 881 50 18 703 513 
18 222 






2 150 36? 
2 165 1 611 1 008 1 200 1 156 411 
2 459 
32 1 129 
430 151 
7 168 5 167 2 001 
272 
603 690 
26? 76? 306 590 50 
3 
118 
7 157 5 877 1 330 
1?1 13 108 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOLYBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







7 2 8 
6 8 4 
119 
5 0 7 
3 2 9 
120 
3 0 0 
1 7 0 
560 
0 7 7 
4 84 
4 7 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNET 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ULTRA« 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 7 1 
3 5 5 
48 
7 0 ? 
1 3 0 
3 1 2 
063 
9 3 6 
146 
0 1 6 




1 9 9 
03 
107 
1 0 7 
06 
35 
2 5 6 
545 
3 2 9 
1 2 0 
23 
3 2 7 
8 5 1 
4 7 6 
4 7 2 
3 3 1 
5 
France 
2 7 5 1 













Be lg . ­Lux . 
1 1 6 1 













N e d e r l a n d 
5 3 0 1 
















1 7 3 
517 
7 0 
4 4 6 



























4 3 8 
2 4 3 
3 9 8 
0 9 0 
9 1 
6 4 9 
42 
98 
1 6 1 
3 1 3 
2 
2 
6 7 6 
2 5 9 
4 1 7 
1 1 0 
7 9 1 
3 0 4 










1 4 7 8 
1 2 5 1 
2 2 7 
2 2 4 




1 5 4 
26 
2 6 7 
87 
180 
















1 1 9 
7 1 4 







1 2 6 2 
1 0 7 0 
1 9 1 1 4 4 





6 l l 
26 

















1 9 0 





1 1 3 4 
6 4 
. 8 0 1 
118 
2 4 
. 3 4 
• 
2 2 6 1 
1 9 9 9 
2 6 2 
177 
1 4 3 
B5 







2 6 1 
84 














7 1 8 






7 3 1 
? ? 0 
84 
11 























. 1 3 1 
2 0 
?74 
1 7 0 






6 3 5 
a 





9 5 0 
7 4 5 
2 0 6 
2 0 1 









1 0 * 6 
6 * 2 
4 0 5 











4 4 2 












1 6 1 
1 7 8 
• 
1 7 2 5 
1 194 
5 3 1 
3 6 4 
1B2 
167 
F GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKgERPERN, 7UH 
TSTOFFEN,KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN I N 
DER HASSE ODER FUER TEXT1 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










9 0 9 
145 
0 4 2 
2 7 
7 5 7 
6 
3 5 3 
0 4 3 
4 1 8 
2 4 8 
1 7 1 
1 7 1 
127 
a 




3 5 8 
2 
1 1 6 
98 
1 3 7 5 
8 0 1 
5 7 4 
5 7 4 






7 9 2 
. 3 2 5 
1 3 3 5 
2 0 8 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
8 0 2 
a 
3 2 8 
4 5 
1 
7 0 4 
a 
. 4 4 
1 1 2 2 
3 7 4 
7 4 8 
7 4 8 








4 7 7 
. 168 
5 1 5 




6 4 6 
SCHE ERZEUGNISSE,ALS LUHINOPHORE VERWENDET 
1 2 4 
6 






4 9 7 
3 5 7 
1 4 1 















































1 2 5 
6 9 
352 





5 4 6 
5 6 0 
5 6 0 

















1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 5 5 ROUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OE 
3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS 
5 0 0 6 
2 8 1 9 
France 
1 1 5 6 
6 4 5 
MOLYBDENE 
1 0 5 
5 1 9 
2 83 
1 2 1 
2 3 5 
2 4 ? 
1 5 1 3 
1 0 3 1 
4 6 2 
4 7 7 













1 0 0 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 














2 0 0 1 
1 1 2 9 











DE CHROHATES DE PLOHB, DE 
DÉ STRONTIUM, AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Î 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 7 5 OUTREMER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 β AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 β A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
9 0 
2 9 1 
3 9 7 
17 
4 1 8 
63 
2 9 1 
1 5 7 9 
8 0 6 
7 7 5 
7 1 2 















7 3 5 
4 5 9 
2 7 6 




1 3 1 0 
2 3 0 
855 
* 1 2 7 
27 
2 0 4 6 
59 
170 





6 5 5 1 
3 2 6 8 
3 132 
2 2 8 0 






1 7 8 
57 
2 7 1 
3 6 
23 6 












it 3 1 
6 









1 3 3 0 
6 7 2 
75 
7 7 1 
76 
, 7 0 
7 
3 9 9 










. 9 0 
a 
23 
3 1 2 
1 9 9 
1 1 3 

























1 0 7 3 





1 6 1 3 
1 1 4 9 
4 6 4 
4 4 4 
4 0 9 
• 
1 0 4 







9 8 2 
7 9 7 
1 8 6 




































2 4 6 
59 
. 7 4 6 
6 8 0 
3 6 
a 
1 2 7 
a 
• 
1 9 0 2 
1 0 5 1 
8 5 1 
845 






























7 3 7 
110 
5 0 0 
. a 
3 3 3 
18 
4 0 
. 1 7 9 
16 
• 
1 3 8 4 
8 4 7 
5 3 7 
5 3 7 






2 1 9 
2 2 9 





2 7 4 
2 6 9 
7 1 
6 






3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER DAN 
HASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C Í E L E S , LE CAOUTCHOU 
ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4U0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
OU POUR IMPRESSION DES T E X T I L E S 
75 
9 37 
1 6 7 
1 2 4 1 
25 
1 6 2 6 
1 4 
4 9 8 
763 
5 3 7 3 
2 4 4 5 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
2 1 4 4 
7 6 0 
38 
5 4 9 
2 1 




1 4 * 7 
8 6 9 
5 7 8 
5 7 8 
4 8 2 
46 
. 5 
2 5 7 
3 




8 3 0 
3 1 0 
5 2 0 
5 2 0 
337 
1 








7 6 9 
2 8 4 
4 8 5 
4 8 5 
4 5 4 
78 




7 8 0 
. 1 9 4 
3 8 5 
1 3 7 3 
4 6 2 
8 6 1 
8 6 1 
4 7 6 
INORGANIQUES, U T I L I S E S COMME LUMINOPHORES 
4 1 6 
1 1 
1 9 6 5 
16 2 
2 2 9 
1 6 
1 0 6 4 
7 3 
3 9 5 2 
2 5 5 9 
1 3 9 3 
1 3 8 3 
2 4 4 
a 

















3 1 6 












5 1 1 
3 6 4 
1 2 7 




1 0 7 2 
. 64 
6 
7 8 9 
• 
1 9 6 1 
1 0 8 2 
8 7 9 





2 6 1 
14B 
a liï 1 8 6 
8 4 0 
4 7 5 
3 6 5 
3 0 2 
1 1 5 
63 
13 








2 2 7 














4 5 8 
1 
­
9 3 7 
7 0 7 
2 3 0 
1 2 6 







3 8 2 
a 




0 0 4 
5 2 0 
4 8 3 
4 6 3 
3 9 5 
55 
1 






6 0 2 
353 
2 4 9 
2 4 9 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i ta l ia 
1 0 3 0 1 0 3 0 CLASSE ? 
ZUBEREITETE PIGMENTE. TRUEBUNGSHITTEL U .FARBEN, VERGLASBARE 3 2 0 8 
HASSEN U . A E H N L . Z U B E R E I T . F . K E R A M I S C H E , E M A I L L I E R ­ O D . G C A S I N D . . 
E N G O B E N . G L A S F R I T T E , ­ P U L V E R , ­ G R A N A L I E N , ­ S C H U P P E N ODER FLOCKEN 
T R I F W É S ^ T ^ . A W O U R ^ R W M ^ 
Ü 0 8 E S , F R I T T E , P U U Ü R E , G R E N A I L L E S , L A M E L L E S O U F L O C O N S D E V E R R E 



























































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 






















































3 6 1 
2 9 5 9 
20 082 
2 0 6 6 
1 692 
7 4 5 
38 
18 
2 7 9 8 6 
27 158 
8 2 6 
828 










6 3 2 
6 3 2 






3 0 5 























9 0 5 1 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 6 







8 0 6 1 
7 523 
5 3 9 
5 3 7 




4 8 8 
155 




1 3 0 9 
267 
2 6 6 















7 6 0 






































1 4 9 
76 
1 8 0 2 



























3 8 7 






7 8 6 













GLASFRITTE UNO ANDERES GLAS I N FORM VON PULVER, 

























































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
42 1 0 0 0 M O N D E 
30 1 0 1 0 CEE 
1 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
67 
115 




3 6 6 





6 6 1 
103 
3 
8 6 3 
1 6 9 4 
877 





























7 7 6 
7 7 6 
1 
3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E DE VERRE ET AUTRES VERRES EN POUDRE G R E N A I L L E S 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










4 0 0 
7 6 7 








7 5 5 
6 7 0 








3 9 4 




5 6 8 
















6 2 5 
4 3 4 













3 3 7 
68 







2 5 2 7 
4 9 4 




1 0 6 
7 





3 4 6 7 






















1 6 7 
1 6 7 
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BE­ lSf iG^ANBlSf ?N?fRÏcH?lRRBPENrEpNÏGHERNfg Pufg A N S T R I Ì Ì H P A R U Ì N 3 2 ° 9 
PRAEGEFOLIEN. FAERBEHITTEL FUER EINZELVERKAUF 
of's « " c u t R S a ' m i PE.NTuKÊSaPlGRiÉNTS ­ a P I G ^ ­
PERLENESSENZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
7 0 4 










POUR HARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR 
ESSENCE DE PERLE 
ApbJS 
R LA 
AU POUR FINISSAGE 
PEINTU:: ­: 
VENTE AU DETAIL 





















0 0 1 
00 2 




0 3 6 
0 3 8 










0 3 5 2 l l 
3 0 2 
152 
1 3 7 
6 4 0 
7 4 9 7 
6 2 2 7 
1 2 6 9 
1 2 6 0 















5 6 6 
103 
3 
8 6 6 
7 7 1 






















4 7 0 






2 0 6 8 
1 328 
7 3 9 
739 























0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S. 
7 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 


















7 2 8 
4 0 
9 9 2 
110 
883 









0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









7 3 9 
5 3 9 
5 3 7 







8 0 1 
7 8 3 
7 8 0 




2 2 4 






1 1 8 


































8 4 3 






3 3 4 
58 
2 7 6 








































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
TROCKf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






3 0 6 
081 






1 7 4 
51.5 
13? 
0 3 3 
1 0 0 





















4 0 6 
101 

















1 6 9 
5 9 7 
9 3 4 
0 5 6 
3 1 5 
9 7 5 
70? 
1 7 7 
3 4 0 
6 8 9 




7 3 0 
8 
13 
3 7 1 
07? 
7 9 9 
? 4 4 







3 9 8 
5 6 3 100 





. . a 
3 3 5 
3 
8 
7 9 1 
750 
5 3 1 
5 3 1 



















7 3 5 
4 8 1 
11? 








I ta l ia 
OER GRUNDLAGE VON Z E L L U ­
1 
3 . G R U N 0 L . 
0 9 4 
14*5 
4 9 6 
2 1 






1 4 6 
. . 
4 5 0 
756 
6 9 4 
6 8 2 

















6 4 9 
318 
0 5 6 
3 6 1 
9 
9 1 0 
7 0 9 
55 
1 1 6 
03 
5 2 4 
655 
805 
9 6 2 
9 3 5 













7 9 0 





PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN 
AUF GRUNDLAGE VON ALUHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
um 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 
1 6 5 
2 1 
82 






1 0 5 
6 7 7 
4?β 
3 8 9 

















5 3 3 
1 5 5 
1 6 7 






2 7 0 
2 7 0 










0 2 6 
8 8 7 
140 
138 






















4 5 8 
1 5 1 
73 







4 5 0 
0 5 4 
391 
3 8 5 











2 7 4 
7 6 0 
6 7 0 




4 5 3 
87 














5 8 1 





1 7 3 
1 5 4 
9 6 9 
9 6 9 













4 0 9 
089 
563 
5 2 7 
5 2 7 







. . 44 
1 3 9 
1 0 3 5 
7 8 1 
7 5 4 




1 2 6 6 
2 0 8 
5 4 7 
1 7Θ8 
a 








2 7 9 
a 
4 
4 5 6 0 
3 8 0 9 
7 5 1 
7 2 1 





















































2 1 8 
104 
1 1 4 












3 1 7 





T E . NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, 




4 4 79? 
5 4 9 
4 7 
3 1 4 
7? 
17 
3 7 1 
7 1 4 
0 7 6 
6 8 8 
6 8 7 









6 1 6 
176 
3 3 5 
4 5 5 
3 7 4 
3 84 
3 9 7 
1 9 1 




7 9 0 
50? 
7 8 8 








7 7 4 
841 
7 8 5 
6 1 7 
9 0 











1 3 4 
1 5 0 
1 5 0 
1 7 4 
DIE IN 




















3 2 0 9 . 2 0 B I S 
2 
7 6 8 


































6 9 ENTHALTEN 
151 









1 8 1 








W E R T E 
EWG­CEE France 
3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
100C M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






2 9 0 
7 1 4 
7 0 4 
6 3 7 
46 




6 5 0 
6 7 0 
305 
7 7 7 
?6B 





3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












4 3 0 
6 1 7 
4 5 9 
6 0 6 
7 6 8 
6 9 9 
5 5 9 
161 
8 8 3 









5 7 0 
08? 
9 3 0 







3 2 0 9 . 5 0 PEINTURES ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







3 2 0 9 . 6 1 P l g N E N T S . J R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUI SSE 
0 64 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 9 6 
4 5 3 
2 9 3 
3 3 4 
10 7 6 7 




4 1 9 
1 0 0 
4 8 6 
6 1 4 
5 9 7 













3 6 8 
140 
6 0 7 
5 3 4 
5 1 5 
1 4 5 
17 
3 2 D 9 . 6 9 P J G M E N T S ^ Y E S . , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







2 6 9 





9 4 3 
6 2 3 
2 6 1 
3 6 3 
3 6 3 
4 1 6 
• 
POUR UH 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
CELLULOSIQUES 
. 2 2 2 
171 








3 0 5 
2 8 7 















7 7 7 







0 3 6 
4 9 4 







• . . a 




2 8 9 










A L > H U I L E 
3 7 6 








7 7 1 









6 3 8 
. 6 0 9 











1 8 6 
a 
• 
7 3 3 
6 7 4 
560 
5 4 7 
3 6 0 
a 
1? 
7 7 7 
a 
0 7 6 







6 5 0 
4 4 6 
7 0 3 
2 0 3 












2 8 6 
85 
2 0 1 

















. .EuMINÎuft , W T , 0 N 
1 
3 2 0 9 . 7 0 PEINTURES ET V E R N I S , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 







7 3 3 
0 5 9 
0 1 2 
3 2 4 
2 4 1 
3 1 4 












6 7 7 
5 1 7 
7 2 9 
7ΒΘ 











1 9 4 
86 
1 0 9 
1 0 9 
7 4 
• 









1 4 6 
■ 














5 4 7 
2 6 4 
■ 
3 8 5 
88 
4 1 4 
1 2 1 
76 






2 8 5 
5 
• 
4 8 0 
28 3 
19 6 
1 8 5 







1 4 9 6 





9 6 6 
1 3 8 
6 2 6 
62 β 
7 9 6 
a 
• 








































2 0 1 





AUTRES QUE CEUX REPRIS 
a 
7 2 8 
8 6 2 
4 S I 
2 5 3 




4 3 4 







2 0 2 
4 4 4 
. 9 1 5 
6 
8 0 0 
2 1 5 
5 
oo 









7 4 3 
5 9 8 
1 4 5 
1 4 4 
1 1 0 
1 
­
7 4 6 
3 5 4 
9 4 5 
• 29 
6 5 9 
42 3 
2 2 
6 8 1 
6 6 1 
7 0 
• • . 2 3 8 
3 
1 
3 3 6 
5 7 4 
7 6 2 
7 6 0 





9 6 8 





2 9 8 
4 5 1 
0 7 4 
3 7 7 
3 7 7 
79 
. • 




6 1 6 
a 
94 
. • 2 0 
2 1 0 
1 0 6 3 
7 3 1 
3 3 2 
3 3 2 
1 1 4 
• ­
9 9 9 
1 6 3 
4 1 1 
2 186 
a 








4 7 8 
a 
6 
4 6 3 8 
3 7 5 9 
8 7 6 
8 5 2 











































3 1 8 















4 1 2 














2 9 9 
6 7 
2 3 2 
232 
1 3 7 
• 
DE 3 2 0 9 . 2 0 A 6 9 
1 4 5 




4 3 7 
15 
3 5 8 
362 
132 
1 7 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 















1 4 7 
7 
2 6 8 
62 
28 
2 7 4 
905 
3 6 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









3 7 7 
7 5 7 
7 5 9 
4 9 8 














5 4 4 
75 
804 
0 4 6 
7 5 8 










2 4 5 
66 
1 7 9 
1 7 9 
40 
1000 kg 







3 5 2 











2 9 Û 4 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 1 6 
16 
4 1 
3 1 1 
178 
1 8 3 
181 








































3 8 7 
10 
2 
7 5 0 
723 
0 2 7 
0 1 9 









































1 4 7 









































2 0 9 6 
916 
9 1 4 








1 6 9 
348 
1 3 9 















FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALEREI , F A R B ­TOENUNGEN ODER UNTERHALTUNG, I N TUBEN, NAEPFCHEN UND AEHNL. 
AUFMACHUNGEN, AUCH I N ZUSAMMENSTELLUNGEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
ZUBEREITETE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K I T T E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




7 1 1 
?7 
3 3 7 
4 0 1 
13 







4 3 3 
986 
4 4 9 
3 3 7 












3 0 6 





S I K K A T I V E 
163 





7 5 7 
6 0 9 






















3 3 9 











1 5 7 












































7 6 3 
194 
4 6 3 
4 0 5 
4 7 0 
9 7 1 
4 1 
1 6 * 
77 
4 0 6 
1 7 9 
0 4 0 
4 9 0 
9 9 
1 9 3 
80? 
3 9 0 
3 7 3 










8 7 1 
3 3 7 
2 7 5 
2 8 9 






3 1 2 
38 
5 6 3 
7 7 1 
792 
7 8 1 
565 
3 8 3 0 
. 1 7 1 8 
4 2 7 7 
52 






5 0 4 
3 1 
1 1 3 7 3 
9 8 7 7 
1 4 9 5 
1 4 9 4 











0 7 7 
4 5 4 
57 














AUCH M Τ ZUBEHOER 
9 

















5 6 1 













94 i l 
537 

























1 6 1 
193 
2 7 3 
8 1 




3 0 1 
122 
78 

















1 4 5 
4 4 5 4 
3 868 
5 8 6 
58? 
3 8 6 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
3 3 0 4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
















. A . A O H 
CLASSE 3 









0 0 9 





13 5 1 6 
50 
64 
6 1 2 
2 7 1 
3 4 1 
2 8 1 




3 2 0 9 . 8 0 F E U I L L E S POUR LE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















6 4 9 
38 




7 5 8 
8 2 9 
9 2 7 
9 2 7 












7 0 6 
• 33 
6 4 8 
3 7 4 
3 7 4 
3 1 0 
4 8 4 
3 
. ? 
1000 D O L L A R S 







7 0 1 
37 
• 
7 5 3 7 
? 1 6 6 
3 7 1 










3 2 0 9 . 9 0 TEINTURES POUR VENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
3 2 1 0 · 0 0 ^ M D V I 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 1 6 
15 
2 5 7 
3 0 
87 
5 9 9 
2 1 0 
3 8 8 
3 8 6 






6 3 0 
3 6 




4 0 4 
6 6 7 
7 3 6 
7 3 6 
3 4 8 
75 






3 6 0 
2 4 2 
127 










































. 13 4 7 4 
13 
75 
5 3 1 5 6 7 
9 6 4 
9 5 0 











4 3 1 
7 0 0 
7 3 0 































4 3 7 
a 
5 
7 7 1 
1 7 0 
5 5 1 
5 1 3 
0 7 0 







4 7 0 
5 8 5 
7 1 
5 6 4 










1 6 3 
35 
1 7 6 
1 7 8 
10? 
. • 
JR LA PEINTURE A R T I S T I Q U E , E N S E I G N E M E N T . E N 
:R LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT , E N TUB 
DETS ET S I H I L . , H E H E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 

















6 9 7 
2 0 
2 1 3 
75 
11 
1 1 4 
4 7 
1 6 3 
12 
4 2 4 
7 7 6 
6 4 8 




3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











3 2 1 2 . 0 0 HASTICS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
































9 4 7 
7 9 2 
154 















5 5 7 
4 7 0 
137 
1 7 6 
6 1 
. 1 1 
74 





4 0 1 






2 9 6 









5 6 1 


































0 4 4 









6 6 8 
a 
2 3 1 
l 
a 
0 3 7 
9 6 9 
6 9 9 
2 7 0 
2 7 0 
















SE I G N E S , E S , G O ­












2 0 7 






















. 3 6 
• U 
• 
1 7 3 
7 0 














ENDUITS YC MASTICS ET CIMENTS DE RESINE 
2 0 8 
8 3 4 
3 9 4 
706 
2 3 2 
6 6 2 
120 
2 8 1 
4 3 
8 4 5 
19 
20 2 
8 1 7 
65 
443 
3 7 5 
0 6 7 
0 5 7 











9 7 8 
15? 




1 4 1 
157 
4 0 1 
3 1 
0 7 6 
9 9 8 
0 7 8 
0 7 3 
403 
? 
1 3 86 
a 
4 5 8 
1 8 7 0 
3 0 





3 1 4 
8 
4 4 6 8 
3 6 9 4 
7 7 4 
7 7 1 







1 9 4 
. 4 8 5 
3 4 







2 1 8 
2 6 
315 
3 8 4 
9 3 1 
9 3 1 







9 6 3 
74 
5 4 8 
■ 
16 
4 1 4 
4? 
1 7 6 
3 6 
3 7 6 
14 
18 
6 0 5 
­
7 3 3 
6 0 1 
6 3 ? 
6 3 ? 
















9 2 6 
6 6 4 
2 6 2 















1 8 9 
3 6 
50 
4 2 3 
a 




2 3 3 
3 
7 
2 7 9 
• 
4 0 1 
6 9 8 
7 0 2 
7 0 0 
3 0 8 
a 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








T I N T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRUCKF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AETHES 
SUESS­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 0 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZITROt i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
52 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 





Be lg . ­Lux . 
, Τ Ι Ν Τ Ε Ν UND TUSCHEN 
kg 
Nederland 




















6 9 2 
505 
1 8 8 
165 
1 0 5 
4 
4 2 6 
6 3 1 
9 7 4 
5 5 4 
3 1 9 
7 6 7 
9 
78 
2 1 3 
170 
11 




9 0 2 
6 5 8 
6 5 0 









2 4 7 




2 3 9 
2 9 
1 1 2 3 
58 
180 




1 7 5 6 
1 4 4 9 
3 0 8 
3 0 4 














2 3 6 
2 7 Î 
8 0 ? 
16 







1 5 4 2 
1 3 2 4 
216 
2 1 5 
1 3 6 
2 










5 1 7 
2 1 
4 1 6 
11 
1 9 5 
β 
8 
2 5 3 
5 6 1 
66 6 
8 9 4 
6 9 3 














1 3 0 4 
2 0 5 
1 0 9 9 
1 0 9 9 










7 4 ? 
3 7 
7 0 5 
7 0 4 

















2 6 6 
a 
3 0 5 0 
162 






3 7 3 5 
3 5 2 3 
2 1 3 









3 9 0 
6 6 
3 2 4 
3 2 4 
















6 2 4 
83 







1 3 9 3 
9 0 3 
4 9 0 
4 8 9 











2 2 6 
13 
2 1 * 
2 1 * 
163 
• 

















1 7 4 
1 5 6 
2 t 
10 





0 5 6 
162 
8 9 5 
525 
6 6 








i 4 6 
1 
38 






6 8 9 
36 
6 5 3 
4 6 6 
16 



























3 0 9 
3îi 
3 2 7 




















4 3 8 3 1 9 


























































6 2 0 
595 
4 5 4 
32 








































7 0 3 
4 2 9 






7 6 4 





3 9 9 

























3 4 9 
7 9 
2 7 0 










o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 2 1 3 ENCRE! 
3 2 1 3 . 1 0 ENCRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
m 1 0 7 0 1 0 7 1 















3 2 1 3 . 3 0 ENCRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton Ì8I? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















3 7 1 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 3 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












. A . A O H 






7 7 3 
5? 
1 1 8 
110 
1 7 4 
37 
77 
1 0 9 
9 1 9 
5 6 1 
3 5 8 
3 5 6 












4 9 8 
9 1 0 
9 3 0 
5 6 7 
6 9 8 
1 3 0 
16 
140 
3 6 6 
3 9 9 
10 
1 1 0 
1 9 
75 
8 3 9 
60 3 
7 3 6 
7 7 9 











9 5 ? 
8 3 1 
3 9 
4 7 1 
63 
3 4 1 
7 6 
lil 
6 9 5 
9 9 7 
7 0 1 
7 0 1 







H U I L E S E S S E N T I E L L E S , 
3 3 0 1 . 1 2 ESSENCE 0 ORANGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
7 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
I O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






GUINEE . C . I V O I R E 




B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 











3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 0 
7 7 ? 
4 0 0 
4 2 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















2 2 8 
37 
196 
2 4 4 
2 0 
38 
3 3 9 
13 
112 








6 9 9 
4 1 9 
2 8 2 
5 9 4 
2 4 0 
















6 9 8 






1 3 2 
6 9 0 8 9 
1 1 6 






2 4 3 
a 
" 
0 4 9 
4 0 5 
6 4 4 
6 4 2 









1 0 6 
7 
12 
5 0 7 
8 6 3 
3 2 2 
5 * 1 
5 * 1 
















2 0 9 
. . 3 7 1 
1 4 2 3 
36 







2 * 8 7 
2 0 3 9 
4 4 8 
4 4 5 






1 7 4 
2? 
a 
« 2 2 
2 9 1 
2 7 2, 






















3 2 5 5 
2ββ 






1 4 8 
a 
• 
4 6 2 6 
4 1 5 3 
4 7 3 
4 7 2 





1 0 7 






5 1 7 
1 2 6 
3 9 0 
3 9 0 
3 5 8 
a 
• 
L IQUIDES OU CONCRETES 
OETERPENEE 
. 22 





1 31I 3 2 







• m 8 7 8 
3 9 3 
5 4 





















7 0 3 




7 0 4 





4 5 6 
3 7 0 











2 0 4 





2 3 5 
5 1 6 


















2 2 Î 
2 3 8 , 
7 4 3 







4 2 7 
9 0 
4 7 
5 8 8 
4 4 9 












2 7 0 
1 0 5 





2 2 1 
382 
a 
2 5 8 
1 5 6 
a 
1 0 5 
86 
2 3 3 
5 
2 3 6 
a 
8 
1 0 5 6 
1 0 2 4 
8 3 2 













3 9 3 
3 0 
3 6 3 
3 6 3 




1 6 1 
2 













106 eoo a 
3 5 2 
a 
4 
1 2 1 
37 
2 
2 9 0 
19 
12 
1 8 2 1 
982 
8 3 9 
8 3 9 




9 1 2 






1 2 1 
1 6 3 1 


























6 6 6 
ne 7 6 8 
6 0 9 
143 


















1 4 5 3 
1 2 7 6 



















4 0 6 
9 4 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Ta^te de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















BERGAHOTTEOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
005 
760 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AETHE 
GEMAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
212 
272 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
520 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 
1 3 2 7 
13 
1 5 0 
1 3 7 
7 0 



















. . . a 
. . a » 
• 




















































. . a * 


























GERANI UHOEL,GEUUERZNELKENOEL, NI AOULlOEL, YLANG­YLANG­
O E L . N I C H T TERPENFREI GEHACHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 





3 7 6 
4 0 0 
6 0 8 
7 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























6 1 0 
345 






































. . : i 
a a 
14 







. . • 
P F E F F E R M I N Z O E L , N I C H T TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
5 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 













7 9 4 
4 4 7 




1 H O 
74 
1 0 3 7 
3 8 7 
66 
4 6 4 






















3 0 2 
107 
: AETHERISCHE O E L E , 
































1 1 133 































. . a 
2 
. 65 






2 7 3 
105 
29 
1 3 6 
30 







. . 1 








o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE OE 
0 0 1 
0 0 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 











6 6 7 
168 
4 7 ? 




4 2 2 
2 0 4 






1 3 9 
9 1 
. • 






4 3 6 













6 1 5 
2 0 0 
3 
2 










1 6 1 
• 
168 













5 7 1 
• 
643 
6 4 2 
3 3 0 1 . 1 9 HUILES ESSENTIELLES D AUTRES AGRUMES NON DETERPENEES 
k 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
l 0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 6 
L 4 0 0 
412 
4 4 8 
5 0 8 
i 520 
8 8 0 0 
2 2 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 













l 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





T U N I S I E 















. A . A O H 
1 
6 0 














1 8 9 
4 9 7 
6 9 7 
4 9 5 
106 

















4 5 0 























3 3 0 1 . 2 1 H U I L E S ESSENTIELLES DE GERANIUM D 
N I A O U L I 0 YLANG­YLANG NON DE TERPE 
r 0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
ί 0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 8 
352 
t 3 7 0 
I 3 7 2 
3 7 6 
I 4 0 0 
6 0 8 
7 0 0 
sia 
I 1 0 0 0 
r ìoio > 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 [ 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
t 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 






U . R . S . S. 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 


























3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE OE 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
! 0 6 8 
2 0 * 
1 4 0 0 
) 5 0 8 
» 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
» 8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
r ion t 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 











































9 1 7 
895 




5 3 9 





























5 3 8 
8 
5 3 1 
89 
38 
3 4 3 
79? 





MENTHE NON OETERPENEE 




1 0 7 
7 9 3 
1 4 7 
1 4 8 
99 
1 3 3 
3 0 0 
6? 
7 0 6 
1 7 8 




6 1 4 
7 7 9 
836 
4 0 4 
4 4 1 
7 5 9 










3 7 6 
8? 
873 
6 8 5 
4 0 6 
17 
3 
9 1 3 
83 
830 
1 0 5 
76 
7 7 6 



































2 9 9 
1 1 1 
1 8 8 




N E Ì S R 0 F L E 














2 1 5 
3 1 9 
25 
18 
2 9 4 






1 2 7 
a 
. 15 





9 4 6 
2 4 8 
6 9 9 
5 3 6 



















3 0 9 
6 7 
2 4 2 






5 1 0 
13 
ΐ 










6 5 5 




1 1 6 
4 
1 0 3 
1 1 










8 7 9 




1 7 3 7 
1 2 9 
1 6 0 8 
l 1 3 2 
198 
3 7 2 
1 0 4 
3 3 0 1 . 2 9 AUTRES HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES 
l 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
J 0 2 2 
; 0 3 6 
! 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






6 8 4 
174 
5 1 6 
2 1 0 
0 8 8 






7 1 8 
11? 











1 3 1 
4 0 
2 1 
1 5 4 
3 0 
4 
2 6 5 6 
6 















































1 7 5 












. 3 4 





8 6 6 
2 5 6 
6 1 0 











") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 





0 4 0 
0 4 2 
04 θ 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
362 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 0 
45? 
4 6 4 




6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 6 8 8 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
41? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
AETHER 
FRUECF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RESINO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








I SCH E 
TEN 
IOE 
l o o 














































































































2 9 6 






7 4 5 
22 
4 




3 2 3 3 2 9 
39 14 
3 194 15 
3 2 1 8 
6 0 2 
9 3 9 7 
17 
3 9 
Ι 935 1 
hg 












1 7 9 
4 
6 7 8 
132 
5 4 6 
2 3 7 
37 





























































7 0 8 
GEMACHT 




1 0 4 0 
49 04? 
73 0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
1 0 6 6 
3 0 6 8 
2 0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
6 7 1 ? 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
13 3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
13 4 0 0 
4 0 4 
3 4 1 6 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
65 5 0 8 
1 5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
2 6 6 4 
15 6 6 8 
6 8 8 
2 6 7 0 0 
2 7 0 2 
7 0 6 
1 3 6 7 2 0 
7 3 2 
1 1 7 3 6 
8 0 0 
5 5 4 1 0 0 0 
1 7 0 1 0 1 0 
3 8 5 1 0 1 1 
95 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 4 8 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
1 0 3 2 






















































3 3 0 1 . 3 1 H U I L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











, TERPENFREI GEMACHT, AUSGEN. VON Z I T R U S ­ 3 3 0 1 . 3 9 H U I L E ! 
1 









































T E R P E N H A L T I G E NEBENERZEUGNISSE AUS AETHER. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







































2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 









0 2 1 
C'30 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 


























5 4 0 
900 
2 6 5 
1 3 9 
20 
2 5 3 
18 
3 0 6 
1 0 
8 7 3 
4 0 6 816 





2 9 8 
0 3 4 
0 0 
26 
5 8 7 
1 3 9 
156 
70 





6 3 5 
1? 
58 
1 0 6 
7 1 7 
??7 
0 1 4 
7 6 1 
13? 
6 7 1 
19 
130 
1 0 6 
3 4 4 
673 
6 7 1 
4 0 9 
8 7 0 



























8 0 6 
7 5 9 
5 4 7 
3 6 0 
7 7 0 
187 
E S S E N T I E L L E S , 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIOES 
* 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
* 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
9 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













3 3 0 2 . 0 0 &OJSE­PRODUI 
3 5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
32 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 








3 5 8 
15? 
1 4 « 
1 0 9 
? 
1 










1 7 0 
893 
7 7 7 
7 7 3 
93 
3 







5 9 7 
15 8 








4 0 6 7 6 3 


















4 3 2 
3 
43 
7 2 8 
95 
227 
5 4 5 






9 3 6 
3 5 7 
5 7 9 
5 7 4 
2 7 3 
1 5 1 
1 6 4 
5 3 5 
8 5 0 













N e d e r l a n d 
1 
165 
1 1 5 
10 
























1 5 9 
76 
a 






3 0 0 1 
9 9 7 
? 0 0 4 
9 9 7 
1 9 0 
6 6 0 
a 
a 
3 4 7 






. 9 9 
6 0 
­
2 2 5 
6 5 
160 
1 6 0 
































































































7 6 7 































• lï! 4 9 




6 8 8 8 
2 9 8 3 
3 9 0 5 
1 3 6 1 
2 4 6 
1 1 2 6 143 
U 










1 4 5 
3 0 8 
8 1 
2 2 7 
B l 
66 
1 4 6 
I ta l ia 
1 
145 















2 3 3 7 
1 2 1 9 
1 1 1 8 
4 0 9 
93 
* * 1 
* 5 
6 







































7 4 5 












2 5 4 














6 1 9 











































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 








7 6 6 
71? 







4 3 6 
17 
4 7 4 
386 
4 9 1 
37 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELEN, HACHSEN ODER AEHN 
ODER MAZERATION 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MISCHUNGEN D I E RIECHMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














































F E T T E N , li OFFEN, DU 
i m p o r t 















11 9 1 












/ . RIECH­ ODER AROHASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER 
T T E L ­ , L E B E N S H I T T E L L ­ O D E R A N D E R E I N D U S T R I E N S I N D 
7 7 6 
1 9 6 
3 9 0 
5 7 6 
575 9 8 9 
9 
7? 78 
7 4 1 
7? 
73 
4 9 5 5 
4 
1 7 0 
14 
8 5 7 
86? 
9 0 7 
8 0 7 
8 0 4 
1 7 7 
64 
. 75 
7 7 7 
137 
1? 3 6 7 
a 
13 





. . 8 
2 4 3 8 
5 0 1 
1 9 3 β 























D E S T I L L I E R T E AROMATISCHE WAESSER AETHERISCHER OELE,AUCH ZU M E D I Z I N 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 3 8 042 
2 0 4 
212 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBER! 
R A S I E I 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PARFUt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARFUI 
0 0 1 
00? 









3 9 4 
98 
7 9 8 
1 3 0 
5 9 










7 7 0 
38 
2 3 2 
6 4 
a 











. • RIECH­ , KOERPERPFLEGE 
86 
78 1 1 1 
173 




6 6 9 
















H S , FLUESS1GE ODER 
1 
1 
5 5 4 
7 9 
1 0 1 







5 7 7 





H S , KEINE 
1 3 5 7 









• 3 0 4 
159 
1 4 5 














1 5 1 












i . 150 
. • 
6 1 9 








4 9 9 
4 9 7 
177 9 
. 1 
3 4 8 
2 1 12 
a 




2 6 9 3 
1 6 0 1 
1 092 






























3 6 5 
1 











1 3 4 5 
9 0 4 4 4 1 
4 3 8 




















. 2 2 6 






1 6 1 
a 
5 
















































3 7 7 
161 
1 5 7 21 
2 
. 2






























0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 1 0 4 0 CLASSE 3 






5 6 1 
87 
4 7 4 
4 4 7 
95 3 
74 
3 3 0 3 . 0 0 SOLUTIONS ÇQNCEI» S E S , DANS LES HU 
LOGUES, OBTENUES 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
3 3 0 4 . 0 0 MELANGES DE RES DE BASE 
T R I E S 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 7 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
5 0 8 BRESIL 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






















7 6 0 
16 
?44 
7 7 7 
3 1 
1 16 






















9 3 1 
5 4 8 
1 7 5 
5 8 3 
4 3 7 












4 9 5 
3 7 9 














7 7 3 
75 
9 6 7 
, 36 
9 
0 7 8 
a 
14 
. 6 7 6 
a 
75 
8 0 8 
1 8 5 
7 1 3 
7 0 3 













. . • 
:RANTE 
( L I M E N 
182 
a 
4 5 7 
5 1 0 
74 
5 5 4 
. 2
32 






3 6 5 
2 2 3 
142 
140 
0 1 4 
2 
l 
3 3 0 5 . 0 0 EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES ET SOLU 
D HUILES ESSENTIELLES MEME MEDICINA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
I O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










7 0 8 
68 
















3 3 0 6 . 1 0 CREHES A RASER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 
84 1 4 5 
7 1 9 





















3 3 0 6 . 2 1 PARFUMS, EXTRAITS L I Q U I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
Í 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 





1 7 5 
109 
1 0 1 
07 8 




5 5 1 
7 6 1 




3 3 0 6 . 2 9 PARFUMS, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 730 
5 5 9 
a 
7 0 7 1 
9 ? 
56 7 9 4 
78 
76 
6 0 2 
2 3 0 
3 6 4 























































S DANS LFS G R A I S ­


















3 7 7 
6 3 4 
. 824 
2 0 5 1 3 
a 
2 0 15 
4 7 5 
3 
6 
4 7 Î 
3 7 8 855 
5 2 3 
5 1 3 











9 0 4 
95 
1 0 5 
4 1 4 7 9 4 
4 0 3 
? 7 4 






3 9 6 
5 1 8 8 7 8 
8 1 0 
0 8 8 
53 
15 
T IONS AQUEUSES LES 
ET 
CONCRETS 
0 7 6 
73 
9 0 0 
7 3 19 
5 
15 
0 1 3 
9 7 1 
4 0 74 
. ? 
QUE LES EXTRAITS 






































3 0 3 
5 
8 4 6 
oie 
a 
1 0 9 
a 
16 
22 6 1 6 
3 
12 




4 1 1 
172 Z39 
2 1 3 7 6 6 
1 2 * 
1 * 
10 












7 6 5 7 4 9 
17 1? 
1 1 4 
7 4 9 






4 4 8 
4 0 4 




1 6 7 












7 1 7 0 







1 4 1 ?4 
1 7 4 
844 











1 2 1 










1 2 5 





8 0 1 6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 




3 7 0 












6 3 ? 
1 8 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 8 3 
7 7 0 





9 6 6 






0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
7 8 6 
6 8 5 
83 
1 5 1 
θ 




7 4 4 
7 1 4 
5 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 7 1 
0 6 5 
6 1 5 






0 7 8 
8 1 0 
7 6 9 
7 6 9 
7 0 6 
HAARPFLEGEMITTEL 
WASCHMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PUDER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






K E I N 
5 5 9 
0 5 6 
4 5 1 
7 0 7 
7 4 
1 6 9 I I I 35 
6 3 0 
7 9 6 
3 3 4 
3 3 0 


























7 0 3 











, . • 












1 0 0 5 






6 4 1 





1 2 5 9 





































N e d e r l a n d 
• 









4 5 6 






1 0 5 5 





1 2 3 3 












4 4 2 
2 8 7 
1 5 5 












4 7 5 




2 4 8 






3 5 8 











1 8 6 5 




HAARHAE SSER VON 
1 2 1 
1 3 2 3 





2 1 8 3 







9 6 5 





2 0 6 7 









































3 0 5 
35 
. 6 




6 6 9 
4 1 2 
2 5 6 
2 5 8 
2 4 7 
4 7 







3 1 1 













1 1 0 9 









































4 2 2 




3 3 0 6 . 2 9 UND HAAR­
3 4 1 
8 











PARFUEM, MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL 











9 5 8 
5?? 
4 3 9 
4 3 7 






1 6 1 
. . a 
1 
. 






























2 1 5 
1 1 4 
1 0 1 
























4 2 9 
























0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 





3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





5 4 4 
592 
159 








2 4 0 
586 
6 5 4 
6 0 6 
3 8 0 
16 
3 2 
2 1 5 
1 1 4 
6 9 6 
826 




1 4 9 
0 1 0 
139 



























6 3 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
97 










6 8 2 






1 4 9 






8 9 9 












3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 0 8 
182 
124 
4 6 6 
66 
3 9 0 
14 
1 7 6 
27 
6 6 8 
0 4 7 
6 1 9 
6 1 8 
4 1 6 
2 
3 4 6 
3 0 7 
2 2 7 
4 1 8 
2 2 3 
2 7 0 
1 6 
17 
1 4 1 
9 8 1 
5 1 8 
4 6 3 
4 6 3 
3 0 7 





5 4 3 




. 4 0 3 
140 
55 




9 6 4 
7 9 9 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 1 
1 4 8 
26 





4 3 4 
7 9 4 
139 











3 9 0 
3 7 9 
10 
1 
3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SAUF LOTIONS DU 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






9 6 6 
2 7 7 
6 5 6 
9 9 1 
4 6 
1 0 4 
2 8 1 
68 
5 3 4 
9 5 8 
5 7 8 
575 
4 9 3 
3 
2 
3 3 0 6 . 9 1 POUDRES, AUTRES 
BUCCALE ET SOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE Ζ 






2 5 1 
1 3 9 
76 
133 
1 0 6 




2 0 2 
3 3 
73 7 
7 0 4 
0 3 1 
0 2 5 




6 5 6 





1 3 2 2 
l 132 
1 9 1 US I 
QUE PARFL 
7 37 
1 5 0 9 





2 5 7 4 

















9 4 0 
8 2 9 
11« 




0 6 6 
a 





3 1 3 







2 7 4 
2 2 2 
19 
1 2 5 
3 
14 
6 6 1 
5 1 5 
145 
1 4 4 
1 2 7 
2 
3 5 
8 5 0 




0 3 3 




3 3 0 6 
1 1 5 
1 6 4 
7ï! 4 6 
27 
6 
0 9 9 








3 3 3 










3 1 4 6 
2 9 1 7 
2 2 9 
2 1 1 










2 3 0 












* 2 9 3 
* 0 5 6 
2 3 7 














LES D E N T I F R I C E S 
55 
3 8 0 
T5 
. 4 0 




7 6 6 
5 5 0 
2 1 6 




















2 6 4 










3 9 6 
ìli 2 0 1 
7 * 
. 2 9 ET SHAMPOOING 
5 7 3 
9 




9 5 7 









4 6 6 
116 
1 1 6 
8 1 
. 
H S , AUTRES QUE POUR L ' H Y G I E N E 






3 7 8 
29 
3 4 8 
34 8 
3 3 0 








6 2 3 




1 2 0 








4 7 0 













1 6 1 
9 1 7 
5 2 7 
3 9 0 
3 8 5 
2 24 
5 







3 4 9 
2 2 2 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — 




1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
S , EHULSIONEN UNO O E L E , K E I N PARFUEH, 
PFLEGEMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HAREN ALS I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 
03 β 
0 4 ? 7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
674 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















R I E C H M I T T E L 
WAREN 
BEITS 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
S E I F E I 
2 4 4 
2 3 1 4 1 2 
682 
115 5 9 9 
4 
12 







8 4 8 
883 
0 6 3 0 4 3 




* , CREMES 
9 1 8 
3 4 4 
3 9 6 






13 2 6 6 
9 
10 2 0 





7 2 0 
3 8 6 
3 3 5 
2 0 4 
















. . 73 
4 
. • 
3 9 0 
85 
3 0 4 3 0 4 




3 7 6 
a 




9 7 3 
6 3 9 







7 7 6 
8 5 6 








3 7 0 





4 5 6 





3 8 4 
a 
7 1 8 
1 0 0 6 
62 















1 9 * 8 
1 6 7 1 
2 7 7 















































I t a ia 
HUND­ UND HAAR­
6 0 3 
60 183 




. . 18 
9 
1 0 2 6 





¡ F L E G E M I T T E L , 
793 
0 7 0 
a 























5 9 3 
68 
3 1 6 
. 32 
2 5 3 
Í S 
. 1 1 9 
5 
2 





1 7 7 1 
1 0 1 0 
762 
















6 0 4 
3 3 4 







6 4 8 
30 
6 
7 4 9 













9 3 3 

















, ALS S C H I F F S . U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
I , E I N S C H L I E S S L I C H H E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UND M E D I Z I N A L S E I F E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FESTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 









6 4 3 
0 4 4 
778 







6 7 4 
3 1 5 
3 5 8 






S E I F E N , AUSGEN 
1 
3 
3 3 4 
1 7 1 
570 
6 8 9 




7 3 9 
1 
1 
. 6 7 0 
9 







0 1 3 
5 7 1 
4 4 ? 
4 1 0 3 0 1 
1 
• 
3 6 1 
a 
1 1 7 6 







3 8 5 9 
3 7 4 7 
1 1 1 
1 1 1 103 
a 
• 
T O I L E T T E ­ UNO 
. 39 
3 





9 6 4 
93 










4 1 3 
a 
7 7 ? 8? 






5 7 1 
3 7 ? 
7 4 9 
7 4 1 7 77 
a 
8 










? 4 0 0 
2 147 
2 53 
2 5 1 1 2 4 
2 
• 































8 3 1 
5?8 
303 
7 9 7 







7 ? 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 3 0 6 . 9 3 CREMES, EMULSIONS ET 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 76 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H U I L E S , AUTRES QUE PARFUHS 
POUR L ' H Y G I E N E BUCCALE ET SOINS C A P I L L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FÆD 









M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 











9 6 9 
0 0 3 174 
2 1 3 
4 7 4 4 2 0 
21 36 




3 3 0 
75 76 
76 
7 5 8 
8 7 4 
4 3 3 






3 1 4 0 3 
. . 1 6 0 




7 1 0 
6 7 7 
6 7 6 
5 5 4 1 1 
3 3 0 6 . 9 9 PROD UI TS,SAUF PARFUMS ET C A P I L L A I R E S , AUTRES Û U ' E 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 3 9 7 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 































0 5 0 7 1 7 
0 1 8 
796 
0 8 ? 
06 6 
7 4 5 
178 
73 
3 7 4 1 5 
65 
50 
16 0 4 1 
4 ? 
18 16 
1 7 9 
1? 
0 6 1 
6 6 ? 
3 9 0 












4 9 6 
8 3 7 
4 9 4 













0 1 9 
8 7 4 
8 5 1 898 
?3 16 
1 6 2 6 
. 3 3 8 
542 







2 8 2 6 
2 5 3 6 
2 8 9 289 
2 7 1 
. • 
PRODUITS 1 POUDRE, 
1 6 4 4 
2 7 4 l 608 
2 2 6 










4 6 7 2 
3 7 5 1 
9 2 1 
9 0 7 
4 7 6 
5 
2 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
3 3 9 7 . 0 ? MARCH OU CH 3 3 SAUF TRANSPORTEES PAR LA 
0 0 1 
0 0 4 0 2 ? 
0 36 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




M O N D E 
CEE 








3 0 5 
7 8 3 
U ? 110 
1 0 6 
1 
1 
3 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
3 4 0 1 SAVCNS Y COMPRIS 
CHAP 
LES 


















7 3 7 
8 1 1 
3 06 








4 4 7 
9 5 4 
4 9 3 4 9 1 
47 5 
, 1 









6 7 1 
719 
6 7 ? 1 7 5 









7 5 0 
6 1 0 
140 








6 2 0 
1 5 9 8 1 0 
30Õ 
1 3 5 
35 5 1 1 4 
17 
. 1 0 3 
25 
3 4 8 
9 0 7 
4 4 1 
4 1 6 
3 1 1 25 
. 






1 2 4 
4 0 2 
2 3 8 
143 
8 1 6 
66 
i 6 4 5 
4 0 6 





4 1 B 
9 0 7 
5 1 1 
4 9 2 5 6 0 
10 
• 
TRANSPORTES PAR LA 
PROO DE 




7 6 0 
U ? 







9 8 2 1 1 
U 
2 1 3 







1 5 1 
i 5 4 
8 0 0 
2 1 7 
5 8 3 5 4 6 












5 7 2 
1 1 3 10 
6 8 0 




2 1 1 10 
7 




3 2 8 
3 7 5 
9 5 3 9 3 6 




COMME PROVISIONS OE BORD 
SAVONS MEDICINAUX 
3 4 0 1 . 1 0 SAVONS DE T O I L E T T E ET SAVONS HEDIC INAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 07? 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 








CLASSE ? CLASSE 3 
3 4 0 1 . 3 0 SAVON! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
005 
07? 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 










1 0 5 
9 0 7 88? 
0 4 3 
7 5 1 
0 7 ? 
7 0 15 
1 1 1 17 
7 0 9 1 3 4 
75 3 1 9 0 
5 6 4 
545 






4 T 7 
1? 0 7 6 
195 




7 9 7 
7 6 0 
538 
534 4 9 0 
1 
283 








2 8 5 0 
2 7 3 1 
1 1 9 
1 1 9 









7 3 9 
7 5 8 50 






7 4 3 
7 2 
7 






1 7 1 
4 7 ? 
8 1 8 33 





6 9 6 
4 4 5 
7 5 1 7 4 6 








1 0 1 12 
8 
4 2 10 
1 9 9 4 4 
3 0 5 
8 8 0 
42 5 
4 2 0 














1 2 7 
1 
1 
8 2 2 
5 
68 








3 7 4 
2 3 1 











* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SEIFEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
077 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 8 1 
2 5 7 
1 8 1 








I N ANDEREN FORHEN, 
1 2 8 9 
1 2 3 0 
9 0 9 
1 9 6 8 
1 4 1 
4 0 
174 
5 7 8 1 
5 4 0 4 
3 7 9 
3 7 8 
195 
ORGANISCHE GRENZ ZUBEREITUNGEN UN 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í8e¿ 
1 0 7 1 1 0 4 0 
ORGAN I 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ORGANI 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 036 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGANI 
KATTOI. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 













Lux. N e d e r l a n d 










A U S G E N . TOILETTE 
1 
1 
4 6 4 
4 9 3 




7 7 6 







3 3 9 




? 7 0 

























1 0 9 






6 1 4 
161 
104 




3 1 1 




FLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTIVE 
D ZUBEREITETE WASCH­ UNI) WASCHHILFSMITTEL 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
7 2 2 
2 4 0 1 
2 4 4 2 
1 2 4 9 1 
1 1 0 4 
8 5 0 
66 
38 
7 9 4 
60 
1 5 0 
2 2 0 4 
3 1 
23 3 7 8 
19 1 6 1 
4 2 1 8 
4 0 6 7 
1 8 2 9 







9 8 3 
4 3 8 
074 
7 6 6 
1 8 1 
? 
??? 
0 5 6 
6 7 4 
71? 
4 6 3 
4 6 3 




7 5 8 




. 3 1 
. 1 7 8 
6 0 9 
547 
767 
7 6 7 




SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
4 1 9 
5 9 
2 5 4 
4 9 1 3 
1 0 1 
542 
76 
3 1 6 
6 3 1 
7 7 6 1 
5 7 4 8 
1 5 1 6 
1 5 1 6 








0 6 0 
6 1 0 
76? 












7 8 9 




SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
3 3 5 6 
9 7 0 
1 4 2 2 
8 8 4 0 
2 1 5 
4 5 1 
1 7 0 
1 1 5 7 
3 1 3 1 
2 4 
1 9 6 9 6 
14 7 5 1 
4 9 4 6 
4 9 4 4 





2 0 9 
78 




1 8 4 
147 
4 0 6 
0 8 8 
4 0 9 









7 6 1 
3 83 





4 7 0 
7 8 9 
7 6 3 
5 7 6 







SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
A K T I V UND NICHTIONOGEN 
2 0 2 5 
1 7 2 4 
6 8 4 4 
14 6 2 2 
2 0 3 
1 3 2 7 
2 6 9 








33 9 6 1 
2 5 4 1 9 
8 5 4 4 
β 3 6 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I T T E L UND 
12 5 8 6 
5 1 4 1 8 
2 1 0 8 1 
4 0 5 9 5 
2 0 7 3 
9 0 3 
6 3 1 
024 
38 






















0 9 3 
38? 





4 8 8 
6 7 3 
118 









8 7 4 
8 7 1 















6 7 6 
9 7 3 
199 




. 2 7 5 
5 8 9 
9 3 3 
6 5 6 
6 5 6 
3 7 9 
2 
1 
2 7 5 
4 6 5 
7 1 0 




1 4 1 
80 




9 9 9 
9 9 9 




1 9 3 
18 




6 3 6 
2 7 1 
3 6 5 
















2 8 8 
4 9 7 
1 8 9 
54 
2 7 1 
9 2 
126 
7 8 2 
3 0 3 
0 2 7 
2 76 
2 7 4 






0 9 1 
165 




6 7 6 
5 6 9 
. 










ANDERE ALS A N I O N ­
1 2 5 
2 0 1 
1 4 6 
18 
2 1 4 
4 7 








3 5 6 
4 0 0 
8 6 7 
8 6 6 








1 4 4 
6 1 4 
2 9 
3 0 9 
Τ? 
4 5 5 
68 
1 




0 8 4 
160 
0 1 6 
0 1 6 
006 
. . • 
ZUBEREITETE 























3 2 7 
7 
5 0 0 
. 35
. , 3 4 1 
15Õ 
3 0 6 
• 
7 7 1 
9 3 8 







1 8 7 
a 
2 7 3 
. 1 1
73 
7 4 7 
3 9 0 
3 5 7 
357 
2 8 4 









6 2 9 
246 




6 7 6 




4 2 3 
67 




3 4 3 
. 03 
4 
5 3 7 
84? 
6 9 5 
5?? 





4 0 7 
9 7 4 
534 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 






3 4 0 1 . 9 0 SAVONS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 











7 0 6 





1000 D O L L A R S 
Be lg ­






4 2 0 
4 8 1 







2 1 4 
2 1 3 
1 0 7 
P R r ø I T S E O R G A N I J 
. 1 6 0 










UES T E N S I O ­RATI0N5 POU 
3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS ORGANIQUES T E N S l O ­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 













2 4 3 
9 3 2 
4 6 3 
4 7 5 
320 
7 7 3 
?1 
36 
7 6 6 
?5 
8? 
5 8 1 
10 
7 5 7 
4 5 4 
7 9 8 
7 1 5 
1 7 3 
8? 











• 3 7 2 2 
2 5 5 5 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
3 6 4 
• 
3 4 0 2 . 1 3 PRODUITS ORGANIQUES Τ EN S 10­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














7 3 1 
36 
05 




7 7 0 
50 7 
7 5 0 
1 7 5 
175 
1 2 5 










6 9 6 
5 2 1 
1 7 5 
175 
112 
3 4 0 2 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















3 4 0 2 . 1 9 PRODUITS OR 
ET CATION A 
oni 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 





























2 2 9 
553 
4 5 5 
5 5 2 
86 
2 6 2 
84 
7 6 7 
6 3 3 
21 
6 5 4 
877 
7 7 8 











• 1 1 4 1 
81? 
330 
3 3 0 
7 1 4 
• 
Lux. 






1 7 7 
a 
17? 




7 8 0 








4 7 8 
1 
3? 
• • 1 9 
a 
. 8 1
• 8 9 8 

















7 5 ? 










4 0 8 
a 
1 1 6 






• 8 4 8 
193 
6 5 5 
6 5 5 
57 
• 
i m m NTONNS1O0Ñ.Q5E­FS 
0 3 4 
eu 6 6 9 
2 8 1 
130 
0 6 5 
2 4 7 








0 1 6 
0 2 8 
0 8 0 
0 3 0 




. 2 9 9 
3 0 7 0 
2 2 2 2 
19 






4 5 7 
a 
a 
" 6 5 6 5 
5 6 1 1 
9 5 5 






















9 9 5 
341 
6 5 4 
6 5 3 




N e d e r l a n d 
il 
1 
, 1 u 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








5 6 1 





















1 6 7 
• 6 9 7 
5 4 9 
3 4 6 
3 4 8 
1 8 0 













7 1 0 
4 9 ? 
173 
3 1 9 
3 1 9 























2 7 7 
3 9 




7 2 1 




T E N S I O ­
50 
175 






1 7 3 
75 
• 3 5 1 
10 
96? 
3 7 8 
5 8 4 
5 6 4 
7 7 3 
• A C T I F 
IONIQUE 
1 5 7 
?59 
a 
7 8 5 
16 
1 4 7 
4 4 
96 
3 7 5 
• 880 
7 1 7 
6 6 3 
6 6 ? 







5 4 1 
7 






4 3 9 
a 
a 
• 6 6 9 
85 1 
e i e 











1 5 6 
1 7 5 
3 8 3 
64 
3 1 9 
3 1 9 
1 9 4 
5 1 3 
69 





3 6 9 
3 59 
• 6 9 5 
9 0 8 
7 8 7 
7 6 7 
4 7 8 




7 0 6 
57 
7 5 6 
• 19 
7 0 1 
4 6 
3 3 0 
8? 
1 
. 8 8 7 
76 








3 4 0 7 . 3 0 PREPARATIONS T E N S I O ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS POUR 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
L t S S I V 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







1 7 0 
4 5 7 
4 3 5 
41? 
7 7 ? 
a 
3 0 7 1 
1 1 1 4 
9 4 2 8 




1 6 1 
, 4 6 0 












7 0 7 
0 7 5 
5 0 3 




I 0 3 8 
. 17
. . 2 8 8 
. 6 2
1 7 9 
• 1 7 7 3 
1 2 0 6 









4 2 7 
196 
2 3 1 
2 3 1 
1 4 9 
1 5 1 
152 
U 





1 9 0 
2 1 
1 0 9 0 
7 4 7 
3 4 3 
3 4 3 
1 3 1 
• ANION 
4 3 3 
il! 2 7 7 1 









5 6 7 6 
3 58Τ 2 0 8 9 
2 0 3 7 




4 9 0 
1 0 7 8 
3 5 6 
4 4 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER! 
F E . H: WENIGI 
Ζ ÜBE RE 
ERDOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 743 
3 0 6 
9 4 4 
2 6 7 4 
7 4 2 1 
1 8 0 
83 
10 
4 8 9 9 
4 6 
12 
1 4 8 1 4 9 
1 2 7 7 5 5 
2 0 3 9 5 
2 0 3 6 3 











6 8 2 
6 1 





8 5 9 
25 
6 0 5 
9 0 9 
6 9 6 











7 1 6 
3 
15 8 3 4 
15 0 1 7 
8 1 8 




Π Τ Ε Τ Ε SCHMIERMITTEL UND SCH TTEL Z .OELEN ODER FETTEN V . 
R ALS 70PC EROOEL JDER OEL 
I T E T E SCHMIERHITTEL FUER TE 
ODER OEL AUS β I T U H I N O E S E N 
1 2 7 
74 ι zìi 
138 161 
27 
1 3 6 5 
3 170 
1 6 1 3 
1 5 5 7 




















6 3 9 





N e d e r l a n d 
1 2 3 4 
24 





5 5 4 
15 
4 4 8 3 4 









X J I L I N D U S 





3 3 2 
960 
63E 
3 4 2 
3 4 2 
10 
ZUBEREITUNGEN ZUH SCHHIEREN VON HASCHINEN 
ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 
4 0 2 
2 4 2 2 
3 6 8 
5 5 0 
68 
25 
1 4 7 2 
97 
5 7 2 1 
3 4 9 1 
2 2 3 0 
2 133 
6 6 0 
10 






2 7 9 
















2 7 6 
9 ' 
1 3 1 
6 
1 4 Ì 
7 4 4 
4 6 2 
2 8 2 
2 8 2 
136 
ZUBEREITETE SCHMIFRMITTEL MIT EROOEL ODER 
SEN R 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N E R A L I E N , ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D I 
INEN U . OGL. 
1 8 1 
2 0 2 
3 1 6 4 
1 2 3 5 
6 3 4 
20 
139 
7 3 4 
6 3 2 3 
4 7 8 6 
1 5 3 9 
1 5 3 5 
8 0 2 
1 
. 9 0 
4 9 5 
3 9 5 
2 4 7 
a 
1 4 0 
3 6 9 
9 8 2 
388 
3 6 6 





































9 7 4 
2 2 1 
3 7 6 




. 7 3 1 
2 
1 
7 1 6 
4 7 9 
2 3 9 
233 

























6 7 0 
538 
5 3 0 




I N N S T O F -
S T O F F E S . 
. H I N E R A L . E N T H A L T . 









. 9 0 
75 
77 









7 0 6 
, 1 
a 
7 9 0 
0 7 0 
??9 
7 9 1 
791 
1 









6 6 8 
957 
7 3 1 
7 3 1 










1 7 7 
9 8 0 
863 
16 





ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER T E X T I L I N D U S T R I E 
OHNE EROOEL ODER OEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
OEL 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 7 
97 
1 3 1 
4 7 3 4 
2 2 1 
1 8 4 
52 
175 
1 9 4 
491 
4 7 3 
7 0 8 6 
5 500 
1 5 8 6 
1 0 9 2 
6 1 0 
3 





3 3 3 
5 5 0 




1 2 7 
55 
7 0 2 
3 0 5 4 
1 8 1 1 
1 2 4 3 
1 2 4 2 
5 3 6 
AUS 
32 
7 2 8 




3 5 0 
3 2 6 
9 6 9 
3 5 7 









. 1 7 0 
1 3 6 
005 
6 6 1 





























9 7 0 
796 
174 
1 7 ' 
Î 5 8 
• 
HMIEREN VON MASCHINEN 
UHINOESEN MINERALIEN 







6 0 5 



















7 8 7 2 9 3 1 
633 1 3 Í 
1 5 4 151 











1 9 4 
4 5 4 














6 5 6 
136 
5 7 0 











4 9 1 
3 
76 5 




4 9 ? 








3 7 1 
173 
4 8 6 


















0 7 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 3 5 
8 1 
4 1 1 
2 9 6 1 




3 6 0 7 
53 
2 9 
6 9 5 9 8 
5 6 7 0 4 
12 8 9 4 
12 8 8 1 












4 9 6 
• • . 5 9 4 
4 1 
. 
9 7 5 
300 
6 7 5 
6 7 4 
9 8 9 
. a 
• 










1 6 1 
? 
• 
5 8 2 2 
5 3 8 5 
4 3 7 
4 3 4 




N e d e r l a n d 








3 2 0 
7 
• 
1 7 2 5 7 
16 3 7 7 
8 8 0 
8 7 9 















3 4 0 3 PREPARATIONS LUBRIF IANTES ET PREPARAT IONS . P Q l l B . T E X T I L E S , H U I L A G E OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES 
CELLES AVEC 7 0 PC OU PLUS D ' H U I L E 
M 0 » · 1 ! EB! ^mà^Mls^ti 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




6 2 3 
1 3 9 
9 9 
15 
6 7 2 
1 7 3 2 
9 4 1 
7 9 1 
7 9 1 
117 








7 6 4 












2 8 5 
178 
107 
1 0 7 
1 8 
OE PETROLE OU 
5 6 6 
37 
1 4 5 
2 9 3 
2 1 4 
4 4 
1 
• 4 5 4 
3 
3 
0 3 7 
7 7 0 
7 6 7 
7 6 4 




I ta l ia 
2 2 2 
a 
4 1 
1 6 6 2 




l 0 7 8 
a 
26 
11 5 5 7 
6 3 7 2 
5 185 
5 1 8 0 




E HATÏêRÊs? E S S F 
M I N . B I T U M I N . 
TRAITEMENT DES T E X T I L E S . «OLE OU OE MINERAIS B I T U M I . 
1 
4 3 
. 2 8 2 
• 9 
• 2 1 8 
5 5 4 
3 2 6 
2 2 8 
2 2 8 
1 0 
L U B R I F I C A T I O N OES MACHINES 
E T C , CONTENANT H U I L E S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
153 
1 7 7 
8 3 6 
183 
2 5 5 
30 
4 8 
5 5 8 
16 
2 2 7 7 
1 3 5 9 
9 1 8 
9 0 2 
3 4 4 
. 10 





















4 0 5 




3 4 0 3 . 1 9 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S , AUTRES 
E T C , MACHINES, VEHICULES 
DE H I Ñ E R A I S BITUMINEUX 
0O1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
91 
1 5 9 
1 3 3 1 
7 8 4 
7 7 0 
1? 
67 
4 1 0 
3 1 3 8 
? 3 7 0 
7 6 8 
7 6 6 









7 1 9 
5 1 8 
7 0 1 











3 8 4 










. 6 7 
• 
2 9 8 

















3 4 0 3 . 9 1 PREPARATIONS LUBRIF IANTES POUR TRAITEMENT 
E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H .EST 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
i o ? l AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¡ANS HUILES 
1 1 9 
4 0 
5 2 







2 5 3 
2 9 8 2 
2 2 9 9 
6 8 3 
5 9 4 





3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS POUR LA ETC, SANS HUILES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
315 
32? 
3 3 0 




1 7 0 1 
? 9 6 7 
1 7 9 1 
1 6 7 7 
1 6 7 5 
4 7 ? 









1 8 1 
1 0 0 















3 4 6 















4 2 7 





M I N E R A I S 
5 
17 







4 4 7 
















6 6 3 





































3 3 4 
4 9 0 
1 5 1 
3 3 9 






1 3 6 
7 6 
48 
1 5 1 
• 
0 4 9 
6 8 5 
3 6 4 
3 6 4 
7 1 3 
T E X T I L E S , 
I L E S 
DES T 










8 7 ? 
7 0 ? 










2 2 5 
16 
3 3 8 
69 
2 6 9 
2 5 3 
28 




2 0 8 




1 3 6 
1 0 2 0 
7 6 4 
2 5 6 
2 5 4 
ne 











2 0 1 
52 
7 3 9 







5 8 5 
■ 
18 
. . 1 
87 
2 
7 1 7 
6 0 7 
110 ï, 2 
87 
H I N E S . V E H I C U L E S , B ITUMINEUX 
1 
1 6 7 
1 3 0 
76 




6 7 ? 
3 3 0 
3 7 7 
96? 





tf . 1 
. 176 
2 2 4 
26 
1 9 7 
1 9 5 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 











0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 









N e d e r l a n d 
. 




i m p o r t 
NTITÉS 
Italia 
I T E T E SCHHIERHITTEL OHNE EROOEL ODER OEL AnS BITUH M I N E R A L I E N . ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D U S T R I E , LEDE 










L I CHE 
153 
187 
3 4 3 









8 3 8 
6 3 0 
7 08 
160 







, N ICHT EHULGI 





























5 9 0 
75? 
0 7 0 
3 3 0 
8 0 6 









7 0 5 
0 6 4 
6 4 1 
4 6 8 
196 
6 0 




1 9 1 





3 1 4 
0 9 1 
57? 
5 7 0 
565 
7 3 9 
5 
113 
4 7 ? 
0 4 6 
3 9 
3 1 4 
ΐ i i 
5 0 
7 3 5 
3 
7 8 4 
6 7 0 
6 1 4 
6 1 4 
3 7 6 
EIN« 
6 1 4 
3 3 3 








1 4 4 5 
3 0 6 




1 0 8 
1 





5 0 4 
7 4 8 
3 4 7 
3 4 6 
7 7 2 
. 
C H L . WASSERLOESL. 
E R T D N D O H N E 
1 










9 4 4 
6 7 6 
6 7 6 





1 . ZUBEREITETE 
LOESUNGSMITTEL 










. 4 3 1 
78 
7 7 5 
4 6 3 
136 















1 7 0 











1 7 5 
1 8 8 6 
4 9 




7 1 3 
4 
? 6 0 0 
2 178 
4 2 2 
42? 
7 0 5 
• 
2 9 
4 6 3 
, 1 7 6 5
1 5 1 





5 1 1 
-
3 198 
? 4 7 7 
7 7 1 
7 7 1 









6 7 7 
143 







3 8 4 















1 1 4 
113 
. ?




3 1 5 
7 6 8 
114 
4 7 
7 6 7 
1 7 6 
7 4 9 
4 4 1 
a 





5 4 5 
a 
4 4 
9 4 7 
133 
8 1 4 
6 0 9 
71? 
5 
EHULGIERT U . OHNE LOESUNGSMITTEL 
51 
??9 










M O E B E L - U.BOHNERWACHS 
:N 6 . - P U L V E R UND AEHNL 
1 5 0 
3 7 5 
7 4 1 
883 
U 




9 7 6 
6 1 1 
3 1 5 
3 1 5 







5 7 5 
i 
9 7 9 
4 5 1 





7 6 1 






3 3 1 
3 4 6 
76 
6 9 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 
6? 
4 6 3 
0 9 ? 






7 4 0 
4 5 ? 





9 1 3 
7 8 9 













3 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 6 
• 
75 








1 3 6 4 













3 7 1 






. P O L I E R H I T T E L 
iCHE ZUBEREi TU 
1 
7 0 9 
77 
. 1 3 1
176 
ΐ 
5 9 5 
7 8 7 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 7 
l 
5 







7 3 4 





4 3 7 













































7 7 7 
? 
19 




























6 5 6 
4 1 0 
7 4 6 





3 4 8 






1 5 1 
816 
3 3 3 









1 0 3 0 CLASSE ? 
3 4 0 3 . 9 9 Ρ Ρ Ε Ρ Α ' 




ATIDNS L U B R T F I 
A C H I N E S , VEHlfc 
H I Ñ E R A I S BITUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 4 C I R E S 
60? 
1 6 4 
8 6 9 
l 9 7 8 
5 0 




1 1 5 9 
10 
5 6 9 8 
3 6 8 3 
? 0 1 5 
? 0 0 6 




A R T I F I C I E L L E S 
PREPAREES, NON EMULS 
3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 6 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 C I R E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
04? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
A R T I F I C I E L L E S 
3 4 4 
6 0 6 
4 5 8 
7 8 0 ? 
4 7 3 






3 1 0 7 
74 
7? 
13 7 7 0 
9 6 8 3 
4 0 8 6 
4 0 1 4 






4 7 0 
1 7 7 8 





2 6 4 3 
1 9 2 8 
7 1 5 
713 
3 0 2 
2 
3 4 0 5 CIRAGES ET CREHE 












4 4 6 
5 7 5 
34 




3 5 1 
9 
8 1 4 
1 7 6 
63 8 
6 3 8 









•ETC^SAN?" !« . ^ ^ 
3 0 6 
a 






. 4 6 
1 
685 
7 7 0 
1 1 5 














4 6 9 
7 5 1 
7 1 8 
2 1 8 
1 7 4 
1 





1 0 4 
1? 
1 9 4 
• 15 




. 4 8 5 
­
1 1 8 9 
4 1 5 
7 7 4 
7 7 4 
7 8 9 
­
JLUBLES OANS L ' E A U 
ES ET SANS SOLVANT 
IYC CELLES SOLUBLES DANS L ' E A U ) 
. 1 8 1 
19 
1 0 1 







8 3 4 
8 
1? 
6 6 6 
599 
0 6 7 
0 1 4 















1 2 1 3 
9 9 5 
2 1 7 


















. 1 0 6
169 
. i e 6 
. 3 1 
3 5 6 





E S ' E ^ O U D R W R 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET CREHES POUR CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 4 
5 8 9 
3 0 0 
1 4 5 3 
14 
4 3 6 
9 1 3 
16 
53 
4 0 6 8 
2 6 4 7 
1 4 2 0 
1 4 1 8 
1 3 4 9 
2 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
35 
4 5 0 
5 3 6 7 






2 1 5 
16 
7 8 3 0 
7 3 2 8 
5 0 4 
5 0 4 
2 6 4 
3 4 0 5 . 9 1 PRODUITS POUR L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 









1 8 4 
5 1 
4 6 0 
13 
? 
5 7 6 
a 
? 
7 8 7 
7 0 7 
5 8 0 
5 8 0 




5 4 9 







6 1 0 










. 2 4 9 
1 8 0 
1 
37 
1 2 3 
a 
8 







. 3 1 7 








6 8 7 
6 56 
il l e 
7? 
7 4 9 







. 3 9 5 
. • 
? 5 5 2 
1 9 7 1 
5 8 1 
5 8 1 












1 4 0 8 
16 
7 1 
? 7 4 4 
5 6 5 
1 6 7 9 
1 6 6 3 
2 3 4 
16 
• 










2 9 1 












1 6 1 
7 4 3 
3 9 9 
3 4 4 
3 4 4 
1 4 4 
• 











1 3 4 1 
1 0 7 1 
2 7 0 
2 6 1 
76 
9 
I . C IRES 












4 0 9 5 
3 553 
5 4 2 











3 5 6 
216 
142 
1 4 0 
7 7 
2 
, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS :CURER ET PREPARATIONS S I M . 
2 
3 9 3 
. 138 
a 
1 1 5 
1 6 7 
a 
2 
8 1 6 
5 3 2 
2 8 6 
2 8 4 
7 8 ? 
? 
? 





















1 7 8 
12 





2 9 9 
190 














8 2 4 
6 6 0 
164 
1 6 4 
1 1 0 
12 
a „ 6 7 5 
■ 
2 5 3 
• 15 
9 
9 6 4 
6B7 
2 7 7 




1 8 5 4 
2 2 1 
, 39
5 
a 1 2 5 
16 
2 2 7 4 
2 0 8 5 
189 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/■ Voir notes par produits en fin de volume 








0 7 ? 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 







1 5 7 
17 26 
3? 
4 3 8 100 
7 3 7 
7 3 7 7 0 5 
SCHEUERPULVER UND 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 




0 4 0 
OB? 3 0 1 4 7 0 
39 
6 0 34 
9 0 8 
7 9 0 
1 1 7 
1 1 7 
83 
H E T A L L P O L I E R H I T T E L 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
POL I EI 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
KERZE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HODELI 
H U F E I ' 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 005 
0 7 ? 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 





7 6 3 







6 1 7 







4 3 8 
4 3 ? 6 
6 4 
1000 





7 7 1 
? 3 0 
4 1 4 1 
75 
­PASTEN 

























11 1 0 
7 6 1 




76 5 5 6 
1 7 3 
2 3 7 
9 3 6 
9 3 6 





7 0 6 
6 6 4 946 
172 
7 0 4 
ZI 112 
9 0 3 
6 8 9 
214 2 1 4 
102 
. • 
4 1 4 
a 





7 4 8 4 4 
4 4 78 
1? 






4 1 4 




N e d e r l a n d 
1 




8 7 3 
7 0 0 
1 2 2 
122 
1 1 7 




1 3 5 4 





2 5 3 
a 
























3 7 4 





7 8 4 















3 6 0 7 3 4 
4 3 8 
2 6 9 
9 
29 
3 4 1 0 5 
572 
2 75 119 








7 4 8 
4 0 5 
2 6 3 
0 3 7 
3 4 7 7 0 4 
IERHASSEN.ZU .ENFORM.STAEB 
85 




4 8 2 
3 3 6 


















0 4 5 
77 5 



















3 6 4 
7 3 0 

























3 8 1 




2 4 3 8 1 
1 2 5 7 
4 
4 8 
2 5 1 
6 2 
95 
1 7 9 6 
6 8 5 
1 1 1 1 6 0 8 
3 4 4 











































. 2 6 1 
7 6 0 
432 
326 
3 2 8 
66 
• 















. . • 
8β7 
3 5 0 
575 










6 9 7 
. 1 5 1 
8 7 1 
0 0 5 
867 
4 1 ? 
596 
15? 303 




































2 2 4 224 
1 6 9 
• 





10 3 7 1 
6 1 3 
196 
4 1 5 
4 1 5 
66 





























o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 









3 4 0 5 . 9 3 PATES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 








4 3 0 
7 4 7 
1 8 4 





1 6 4 
5 5 1 
1 5 4 7 0 5 
18 
4 0 43 
105 








7 3 3 












3 4 0 5 . 9 5 BR ILLANTS POUR HETAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




SUISSE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 








3 4 8 5 6 5 
73 




3 0 4 
0 8 8 
1 7 4 
8 1 5 7 9 0 












l ? 8 
112 
17 1 7 
7 
. • 
















5 7 0 















. 7 41 4 5 




3 0 9 





7 7 8 
. 7 ?
1 
7 0 10 
3 3 5 
3 0 1 
3 4 
3 4 7? 
3 
1 8 1 







3 6 5 
3 ? 7 




3 4 0 5 . 9 9 PREPARATIONS A POLIR,RECURER ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
REPRISES DE 
FRANCE B E L G ­ L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 















3 4 0 5 
140 
6 0 5 
7 6 9 7 0 7 
1 4 6 
1 7 6 
5 1 
75 4 9 9 
3 0 1 
4 6 7 
8 3 3 
8 7 6 
3 1 4 
3 
i 
. 9 1 A 9 5 
a 1 5 1 




30 1 4 9 
3 5 9 7 
3 2 9 3 
3 0 4 











3 6 9 








4 4 5 





6 8 ? 













4 3 0 









4 5 1 










4 4 73 
77? 
7 0 5 
7 7 ? 


























4 8 1 
2 2 7 
2 5 4 253 
2 0 6 
a 
,­







7 1 4 8 
2 1 6 
56 
162 





3 4 0 6 . 0 0 BOUGIES CHANDELLES CIERGES V E I L L E U S E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07 8 
0 3 0 0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 














3 4 0 7 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
FERS / 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




M 0 N 0 E 









3 5 6 
0 8 3 
6 4 9 
Ili ii 38 9 0 
4 8 4 
7 7 9 133 
1 4 6 
80 
31 
i l 8 6 6 
73 
? ? ? 
7 4 4 
7 5 5 
4 6 9 
9 0 0 
0 6 3 
7 5 3 ? 4 4 
a 
3 5 2 4 3 












. 2 4 
9 8 6 
7 7 5 
2 1 1 
146 
75 
25 3 9 
15 





























6 6 5 
3 6 9 




6 2 2 1 
14 
1 0 4 5 
1 8 4 
113 
7 2 7 2 
2 7 
15 





3 1 31 
13 
? 
3 5 6 
a 











7 0 4 
73 
66 
1 3 5 1 
6 6 6 
6 6 5 
4 6 5 
7 5 3 
9 0 1 1 0 
332 
3 7 5 






2 8 2 




. 5 4 2 
a 123 
2 8 8 2 
1 4 1 7 
1 4 6 5 
1 2 6 0 
6 1 4 
1 2 4 8 1 
IRE EN PLAQUETTES 
DRMES S IM ICA1RES 
7 
? 






17 1 7 
16 
3 
. 4 5 
. 21 14 
U 07 
1 0 3 
6 0 







16 1 8 9 
4 3 5 
169 
2 6 5 





















1 5 6 













54 5 4 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
KASEIr 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
50 β 
5 2 4 
526 
8 0 0 
804 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KÄSE Ih 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 6 
800 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAS E U 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
»OSTVERKEHR BEFOEROERT 
UND K A S E I N D E R I V A T E . KASEINLEIME 







. , . • 






. . • 
ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG. AUSG. 














0 1 0 
143 
26 
7 2 4 
7 9 
5 3 8 
2 0 
34 
2 3 8 
3 1 
2 0 1 
2 6 8 




9 1 3 
4 9 
2 6 4 
7 4 4 
795 
7 5 9 
2 4 0 
9 8 8 
902 
0 8 6 
4 1 7 
9 3 9 
2 9 8 











. loa 3 7 6 
565 
4 6 8 
4 1 7 
08? 
7 0 7 
00 
7 0 7 
7 7 6 
0 7 3 
8 5 8 
















1 3 0 4 
1 0 3 3 









. . a 





5 6 5 
16? 
7 3 1 
9 3 1 
7 i a 173 
1 1 9 
95 











L E I H E 
13? 
148 








4 4 7 
7 0 6 
3 9 
7 5 4 
4 8 3 
88? 
1 6 6 
8 3 7 
3 3 1 
89? 
4 7 3 
7 5 4 
6 8 7 
36 
1 3 7 
77 
103 
3 6 0 
175 
185 
1 8 5 
8 1 
KASEINOERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALBUM 
ALBUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






6 8 5 
6 5 6 
7 1 9 
7 05 
1? 
9 6 8 
6 7 6 
34? 
347 




































1 5 4 
6 9 
6 7 9 
9 
25 
. 1 0 0 
. a 
6 
2 6 9 
2 0 
1 3 3 3 
9 0 2 
4 3 2 
















3 0 9 




NE UND ALBUMINDERIVATE 





3 1 7 





1 3 9 


























1 6 4 
. 6 8 7 
4 6 3 
6 5 9 
2 3 7 
7 1 1 
0 7 1 
1 7 1 
?9 
6 8 7 









7 7 3 
183 
7 0 1 
4 9 4 
701 
7 0 7 



































2 3 8 
3 1 
0 0 0 
. 1 5 4 
, 94 
3 6 7 
4 4 6 
43 
6 7 9 
2 3 6 
6 8 6 
8 0 9 
9 6 4 
0 9 5 
8 6 9 
2 9 6 
343 
956 







0 1 0 
7 0 7 
61 
6 4 6 














5 2 7 
85 




































9 ? 1 
3 0 
. 50? 












8 6 4 
6 6 1 
3 6 8 
7 4 0 
7 6 1 
4 5 3 
3 0 8 
477 
4 0 4 
1 1 1 
?40 
7 7 6 
0 7 1 
39 
173 
4 7 3 
3 
6 9 
7 4 8 
6 1 
163 
7 0 5 
36 
6 1 
1 3 1 
173 
847 
6 5 5 
188 
7 2 9 
3 2 6 
6 1 











4 8 4 








3 5 1 





6 8 9 







W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 9 7 . 0 0 MARCHAND 
3 5 0 1 CASEINES 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










CH 3 4 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
D E R I V E S . COLLES OE CASEINE 





3 5 0 1 . 1 5 C A ^ f t ­ P ^ S A G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
5 0 8 BRESIL 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 1 . 1 9 C A S E I N E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 










1 7 4 
7 9 
15 
4 3 3 
45 





6 0 ? 




7 4 7 
3 5 5 
17 
5 5 8 
86? 
9 1 9 
5 5 6 
1 7 9 
7 7 8 
7 0 1 
5 7 6 
3 8 7 
5 5 1 
5 8 7 
170 

















7 7 0 
99 
38 
3 6 6 
753 
0 1 9 
87? 
8 7 1 
0 0 1 
7 7 9 
4 S I 
38 6 

























3 5 0 1 . 3 0 COLLES DE CASEINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 0 1 . 9 0 DERIVES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





3 5 0 2 ALBUHINES 
3 5 0 2 . 1 1 ALBUMINES, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 













4 5 1 
7 6 6 
7 0 7 
77 
53? 
7 7 8 
7 5 4 
7 5 4 
















2 8 1 
2 2 9 
2 1 6 
715 
• 
1 1 0 
6 5 
0 4 6 
105 
2 
5 1 1 
a 























7 3 8 



























1 1 7 
3 5 7 
4 9 6 
a 
7 0 






« 4 9 













8 3 0 
6 1 0 
7 7 0 













• 7 6 1 











6 7 7 
13? 
4 9 5 






5 1 0 
56 
a 










3 5 1 
7 4 0 
3 5 4 
1 7 7 5 
6 8 1 
1 0 4 4 
6 1 ? 













7 3 4 
1 7 3 
« 5 3 5 
3 9 4 
140 
140 
1 7 8 
I T DERIVES OES ALBUMINES 
IMPROPRES 
17 




7 4 4 
198 
1 7 5 
9 0 6 
3 7 8 
6 1 8 




































1 5 1 
13 






1 4 8 
15 
7 7 7 
1 7 3 
3 3 6 
7 6 6 
• 6 6 6 
0 9 9 
5 6 7 
4 5 7 
7 0 1 
4 1 5 
a 





3 1 1 
5 4 9 
9 7 5 
4 6 
8 7 9 














4 6 6 
« 56 
• 63? 





• 7 1 
. 4 
. 1 1 7 
7 64 
177 
1 3 7 
16 
1? 
5 0 3 
17 
a 
7 8 6 
a 














4 4 9 
350 
7 4 4 
1 2 9 
3 0 8 7 
8 0 8 
2 2 7 8 
1 3 5 3 
2 4 4 
580 
129 
3 4 5 
1 0 9 1 
2 1 
84 













2 3 0 4 
1 4 7 4 
8 3 0 
6 0 3 
3 9 4 
32 











3 9 6 














• 6 3 4 
2 5 1 
3 8 3 
3 8 3 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 4 0 
GENIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 













6 3 8 












7 4 1 
9 
1 7 9 
a 
8 7 4 
89? 
6 5 1 
7 4 0 
9 0 7 
7 3 0 
11 
3 0 7 
ALBUMINDERIVATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELATI 
HAUS Er­
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KNOCHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C L U T I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
062 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 









7 0 3 


































, . . 13 
. 5 
4 6 7 











































6 8 4 
l 9 * 0 6 6 
130 






9 5 9 
5 4 4 
5 4 4 
4 5 4 
69? 
7 9 8 
9 4 7 
4 6 
8? 
6 3 3 
7 5 5 
13B 
3 9 
1 6 8 
9 8 5 
1 8 3 
7 8 8 
7 4 9 
3 9 5 
a 












, 7 0 1 
45 
. 506 
1 4 0 
170 
­
1 0 1 2 
2 4 6 
766 
506 
5 0 6 
260 
, F I S C H L E I M 
1 1 4 
66? 
8 4 1 
9 8 7 
7 1 7 
1 1 7 
34 
7 9 9 




5 6 8 
8 7 1 
7 4 7 
60? 
4 5 4 
145 
a 
5 7 0 








2 0 2 6 
1 7 1 7 
3 0 9 
2 5 9 









1 5 8 9 










3 1 6 



















N e d e r l a n d 
. 
6? 
5 5 ? 







7 1 4 
. a 
. . 3 
177 
2 1 8 3 
1 6 4 3 
5 4 0 
3 6 3 
146 






























5 4 3 0 
4 7 5 4 
6 7 6 
182 
3 9 
. 4 0 4 
27 
2 










7 2 9 
6 9 6 
283 




3 6 5 
2 5 8 3 
1 6 5 3 
9 2 9 
3 1 2 
9 
1 1 
6 0 6 
, F I S C H L E I M . H A U S E N B L A S E 
15 








7 7 3 




3 3 2 





5 1 8 











. . . 75 
1 1 0 3 


















1 3 5 7 












5 0 7 

























4 5 1 
1 5 9 
5 





1 0 4 1 
9 0 0 
1 4 1 
1 4 1 
140 
1 





























U Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
3 5 0 2 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























N e d e r l a n d 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 








3 5 0 7 . 5 0 DERIVES OES 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












3 6 0 
2 7 9 
3 8 0 





1 7 6 
13 
7 3 9 




3 4 5 
1 9 
8 5 0 
6 9 6 
3 6 0 
3 1 4 
0 5 1 
4 4 6 
75 

















4 0 0 







































. . 35 
. 1? 
















ET D E R I V E S . COLLES D'OS POISSONS. ICHTYOCOLLE S 
3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
0 0 1 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
ROY.UNI 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










3 5 0 3 . 9 3 COLLES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













3 5 0 3 . 9 8 COLLES OE 
0 0 1 
007 
0 0 3 




0 3 6 
0 4 8 
06? 
4 0 0 
77 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






CHINE R . P 

























7 6 0 
0 9 ? 
1 8 7 
8 1 3 
109 
5 5 4 
84 
73 
7 6 7 
46 
0 4 0 
9 6 0 
0 7 0 
0 7 0 









1 3 0 6 




(PUR E S I 
1 8 4 
04 
7 0 8 
1? 
3? 




9 0 1 
5 8 8 














7 0 5 
70 5 
54 




4 0 3 
3 8 9 









0 9 1 






3 5 1 
156 
7 6 7 
59 
9 










1 4 0 5 
. 135 




. 3 4 
• 
? 5 1 1 
? 36? 
1 4 9 
















7 1 0 
a 















1 4 1 9 
1 0 7 7 
3 9 1 
















2 6 3 
32 













2 5 2 
a 
6 3 6 
3 4 2 9 
2 092 
1 3 3 7 
3 7 5 
1 0 4 
a 
















2 3 6 













1 0 3 
1 160 
BOI 
3 7 9 





















6 0 6 







9 7 3 




















7 3 0 
7 7 9 
5 1 
. 4 




l 7 5 5 
1 5 6 4 







































4 1 9 




























6 0 0 
1 7 4 
1 
3 9 6 





1 1 7 1 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 0 
a 







1 7 9 
















4 8 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 







0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LOESLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 










7 8 8 
8 
37 
7 0 1 
7 0 9 
9 0 1 























. . 58 
• 






NE UND D E X T R I N L E I M E . L O E S L I C H E 






6 0 8 
3 3 5 
6 5 7 
6 1 1 3 6 
4? 
73 150 
1 4 4 
2 3 1 
705 
4 3 6 
262 
1 1 8 










4 0 1 









9 8 7 
? 
4 
1 5 9 
8 






CHE ODER GEROESTETE STAERKE 





0 7 7 
7 7 8 
803 
2 3 3 50 
4 0 
3 3 8 
4 4 6 
9 7 5 
4 7 3 
4 7 3 


























0 6 0 
0 5 9 
2 
? 
DEXTRINLEIME,KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WENDS 
L E I H E 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLANZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







5 7 8 
6 7 6 
3 3 6 





6 4 1 
643 
20Û 
1 8 4 




















1 7 0 
1 8 5 
7 0 8 
5 
. . 
5 6 8 













. 7 5 0 
8 
6 


















4 3 4 
3 50 






















1 5 1 
1 5 1 
18 
Î 9 5 
85 





7 7 6 
9 7 6 
7 5 1 
7 5 1 
7? 
156 











































8 7 1 

















K L E B S T O F F E , A H G N I . ERZEUGNISSE ALLER ART 
KLEBSTOFF, IN AUFHACHUNGEN F . E I N Z E L V E R K . 
AUS P F L A N Z L I C " 








3 7 7 























L E I H E , AUSGEN. LEIME AUS 
3? 
4 5 3 
78? 
1 0 7 28 
9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 4 
6 3 5 
530 
861 













6 4 3 1 
6 










3 4 3 
6 5 0 
































1 6 6 


























l ì 16 
25 







































































W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 4 . 0 0 PEPTONES ET AUTR DERIVES POUDRE D 
οοα 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





















3 5 0 5 . 1 1 DEXTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
















3 5 0 5 . 1 5 AHIDONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 





3 5 0 5 . 5 0 COLLE ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 








3 5 0 6 . 1 1 COLLE! 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





3 5 0 6 . 1 3 COLLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 






3 5 0 6 . 1 5 COLLE! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
















9 4 0 
104 
30 
9 3 4 
573 
4 0 0 
395 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 






0 7 0 
6 7 







3 7 4 














4 9 3 
04 
3 0 8 














1 7 1 
1 2 1 
2 
a 
• ζ DEXTRINE AM 
> COLLES D AM 
. 7? 





4 8 0 














6 2 7 











7 3 5 
7 
5 
3 5 9 
84 
7 7 4 




[DONS ET FECUL 
IDON OU OE FEC 




« • 73 






; ECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
6 6 4 
163 
6 3 4 
145 





0 7 3 
170 










0 7 0 
0 3 4 
































4 0 6 






7 9 9 
18 









• 1 5 6 8
16 
? 
• • 1 
1 7 7 ? 




AMIDON OU DE 
. 6 
143 





4 6 6 












• 8 1 0 






















7 6 8 























3 7 1 
a 
17 
6 3 3 
7 4 4 
3 6 9 






6 0 ? 
13 




• • 0 7 0 













7 1 4 











. 1 7 3 















1 1 7 
9 7 
• 2 9 6 
6 9 
2 2 7 












9 2 4 













2 0 0 1 






3 7 3 






























































QUE DE GOMMES NATURELLES 
4 











, AUTRES QUE VEGETALES, NOA 
? 
3 1 1 
7 4 7 
570 





• 4 5 0 
4 6 8 
a 












4 ? 3 
5 































3 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








0 7 ? 
07 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FUER"' 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 




¡ N I S S E 
231 
3 9 7 
19 
132 
3 3 7 
4 9 4 
553 
942 
9 4 0 








1 0 1 45 










? 0 5 7 2 3 7 6 1 4 2 4 
1 9 3 1 2 2 0 6 1 17? 
1 2 6 172 
1 2 5 17 
















4 3 1 
256 
176 
1 7 6 





. 6 9 
5 0 
1 2 0 4 
9 8 1 
2 2 3 




VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF I N AUFMACHUNGEN 
















6 1 4 
3 3 7 
2 7 6 
2 7 0 
133 
5 
SCH I ESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















4 1 6 3 0 6 340 
6 K 




5 3 1 506 
4 7 0 4 7 ' 
6 0 29 
6 0 Ζ' 










SCHIESSPULVER, K E I N SCHWARZPULVER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












4 6 5 
7 4 
3 4 5 
4 6 
1 3 4 
3 3 6 
6? 
6 7 4 
176 
5 4 6 






s 7 1 190 
5 7 
2 0 8 4 4 1 
8 0 251 
1 2 8 19C 
128 19C 
1 2 8 190 
• 
SPRENGSTOFFE 
3 0 7 
111 
5 0 7 
3 
3 1 4 
1 3 6 
0 5 5 
7 8 9 
1 
7 64 
0 3 1 
3 3 4 
4 9 1 
3 5 3 
8 4 4 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUEI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 7 3 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
8§] 0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
3 
6 







































3 9 7 















1 9 9 











. . • 
8 7 1 


























2 1 7 
























7 3 2 
3 845 
9 9 5 
7 8 9 
1 
6 4 1 0 
25 
6 385 
4 6 0 2 
756 
















. ) 1 
1 






































3 0 2 
. 1 552 




? 6 2 1 
1 854 
7 6 8 
7 6 8 
4 7 6 
a 
. 6 


















0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
IOlO CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 1 
2 6 5 
64 
4 1 0 
4 3 9 1 
3 6 0 6 
7 8 6 
78 3 
353 
, . • 
3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A USAGE 
LAGES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







1 4 4 6 












1 2 7 6 
1 1 2 1 
1 5 5 




OE COLLES, POUR 











4 6 7 
25 
3 9 1 5 
2 9 7 9 
9 3 7 
9 3 4 
3 4 2 
3 
1 
3 6 0 1 POUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 * > POUDRE NOIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









3 6 0 1 . 9 0 * ) POUDRES A T I R E R , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 1 
9 3 5 
1 8 7 
6 0 0 
99 
1 4 7 
6 7 8 
7? 
3 3 0 0 
? 4 3 3 
6 6 8 
8 6 4 












9 0 3 
6 7 6 
7 7 8 












. 1 0 9 



























1 5 4 
8 9 4 
6 2 5 
2 6 1 
26E 
















4 8 0 











AUTRES QUE POUORE NOIRE 
a 
16 




2 2 9 




3 6 0 2 . 0 0 EXPLOSIFS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 9 
7 1 
1 7 4 2 
18 
1 0 0 4 
1 0 6 9 
3 3 7 
2 4 9 
3 1 
4 7 7 8 
2 0 5 7 
2 7 2 1 
2 135 
1 0 3 5 








6 7 6 
7 9 4 
3 3 4 
3 3 4 














3 6 0 3 . 0 0 MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 





5 6 5 
158 
4 0 7 
3 3 3 
7 7 9 
74 













2 0 2 







2 3 2 
. 
1 7 7 
3 
4 6 0 










5 0 4 






1 1 3 
1 5 4 
4 0 











1 8 6 
7 7 
1 0 9 
















2 2 5 
6 
6 3 3 
1 7 8 
4 5 5 
4 5 3 




. • . . a 
a 
• 
2 1 6 
1 8 0 
19 
. 9 9 
6 0 
13 
6 0 1 








6 5 0 
9 7 9 
3 1 8 
2 4 9 
26 
2 2 7 1 
3 0 
2 2 4 1 
1 6 7 4 
6 6 9 













3 6 0 4 . 0 0 AMORCES ET CAPSULES FULMINANT ALLUNEURS DETONATEURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 
87 1 8 6 0 
1 7 5 
7 0 6 
3 1 
4 1 
7 1 5 
188 







































5 8 9 
4 6 8 
122 













1 2 5 1 















7 1 8 
1 3 1 
1 4 9 
. 1 2 8 
1 5 9 
2 
1 3 8 2 
1 08B 
2 9 4 
2 9 0 
2Θ9 
4 
2 2 7 
a 
2 6 3 
5 




8 1 9 
4 9 0 
3 2 9 
3 2 9 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
6 7 7 
4 2 6 
2 5 1 
1 8 8 
128 
63 
3 1 7 















































40 773 ?35 131 ? 14 1 70 44 64 9 ?7 39? 63 79 775 
699 
616 083 761 167 781 519 
ZUENOHOELZER 
00? 









004 022 03 8 








003 004 00 5 022 034 036 
03Θ 400 
1000 




1 2 { 
U 
909 
46 6 166 85? 5 73? 171 7? 5 74 
468 
176 343 896 860 445 
.ANO. 









1 ? ? ? 
76? 
48 093 74 063 49 3? 8 44 
679 
431 198 197 15? 
a 






1 77 36? 13 
4 
589 
119 470 76 38 3? 367 
. . a 









2 . • 
16 
20 24 4 6 . . . . . 13 
a 
23 17 3 8 
133 
63 70 23 6 10 36 
45 2 l 1 3 . 7 5 2 
67 
47 20 10 2 9 
3 
3 . • 
?9 
96 31 49 . . . a 
? 71 6 
46Ô 3 7 64 
880 
158 77? 61 49 66 594 
909 
a 
4 165 1 851 4 779 171 65 
7? 
3 399 
1 078 ? 37? 1 886 1 858 436 
. , . • 
7 
10 . 157 24 ? 5 1 70 17 
. - , 1 525 24 24 149 
1 973 
183 1 790 92 51 173 1 525 






, 9 9 1 
? ? ? ? 
1 
? 1 ? 1 2 
8 
3 6 6 3 
ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
. 75 599 12 33 47 3 . 9 
734 
639 95 94 83 • 
5? 
9 35? 
773 1 ? 
zi 
1 710 
413 797 797 776 
5 
a 94 1 73 1 5 , 6 
186 




3 2 2 1 
86 
13 
lì 1 143 
4 8 7 
1 272 






1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
569 143 426 238 470 188 
324 043 381 254 128 127 
474 279 245 245 66 
1 044 761 283 783 34 
437 36 401 340 170 61 
3 6 0 5 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
AMORCES I LAMPES Ol 3 6 0 5 . 1 0 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
5 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
N BANDELETTES OU ROULEAUX 
MINEURS ET S I M I L A I R E S 
23 1 3 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND P L A N F I L M E , NICHT B E L I C H T E T , AUSGEN. P A P I E R E , KARTEN ODER GEWEBE 
L I C H T E M P F I N D L I C H E ROENTGENPLATTEN UND ­ P L A N F I L M E 
001 002 003 004 005 022 030 
0 3 6 
042 
0 4 8 058 ί-, ¿-, . 
















3 6 0 5 . 9 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 



















A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T IMOR,HAC 
























1 4 7 9 
148 
45 




























0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
653 22 19 80 1 220 12 55 33 21 27 47 
2 216 775 1 441 1 323 I 234 115 
52 38 52 2? 73 
16 34 3 1? 
763 163 100 60 75 
il 
7? 5 ? ? 6 5 
? ! 
6 
79 30 49 41 3 7 
167 119 197 
3 50 ?7 
6 
50 
1 079 405 674 736 198 56 381 
653 
13 78 1 218 6 50 33 19 
13 76 
90Î 85 154 17 14 52 35 
866 63 36 118 
2 440 990 1 450 428 322 154 868 











7 4 4 
1 3 9 0 
ì in 
108 
3 6 0 7 . 0 0 FERRO-CERIUM FT AUTRES ALL IAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








1 0 3 4 
30 






2 1 7 8 
6 8 9 
6 8 8 
6 5 7 
1 
2 6 



























































6 6 6 
4 0 0 
7 6 6 
7 6 6 
7 60 






6 7 ? 
576 
4 6 
3 7 0 1 IMP^U.0NNÎ??RêNHA8VIi ET F I L M S PLANS, S E N S I B I L I S E S , NON s MAT. SUE PAPIÊR, CARTON OO TISSU 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET F I L M S , S E N S I B I L I S E S , POUR RADIOGRAPHIE 
775 71? 5 33? 716 159 46 1? 58 54 7978
. 111 
169 397 U 13 
a 6 70 79
? 
?4 96 37 
? 725 . 13 50 73 4 . . 
546 
8 76 3 
173 87 77 17 5? 34 
175 
a 
1 176 . 1 1 
a 
. . a 16 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 




87 8 3 34 38 657 370 714 338 80 77? 777 107 199 
1 
1 1 
. 03? ? 449 868 5? 101 . 71 103 107 380 
16 
a 5 194 445 175 4 . a 
, a 355 
16 1 740 
173 746 174 34 3 
. a 74? 
3 595 
6 560 75 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 1 8 
4 0 6 2 
2 9 8 8 
1 0 7 3 
1 0 4 4 
2 1 5 
2 9 
France 
1 3 4 
9 7 ? 
6 7 7 
7 4 5 













N e d e r l a n d 
11 
18 
4 6 3 
790 
173 
1 7 : 
77 
■ 
L ICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
T3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
5 7 7 
5 5 7 
36 
4 9 5 
3 9 
1 9 1 
2 1 
4 0 7 
7 
52 
2 3 7 9 
1 7 0 3 
6 7 8 
6 7 8 






































4 6 0 








2 0 8 
2 0 6 4 
1 5 9 7 
4 6 7 
4 8 7 
1 2 6 
• 
I ta l ia 
17 
3 3 6 










2 9 3 
8 
9 8 4 
6 1 8 
3 6 7 









4 5 6 




PLATTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATT! 
FUER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 0 4 

















N UND PLANFILME F u 
(OENTGENAUFNAHHEN 0 
43 
4 4 1 
3 1 7 
9 5 4 
93 





2 5 3 5 
1 8 4 7 
6 8 8 












9 6 7 
7 7 6 
19? 
1 0 1 
80 
• 
L ICHTEMPFINDLICHE F I L H E 
BELICHTET 
F I L M E 
0 0 1 
O02 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















ER E INFARBIGE AUFN 
















I N ROLLEN 
FUER ROENTGENAUFNAHMEN 
7 9 







9 7 5 
6 4 8 











• 6 0 1 

















FUER GRAPHISCHE ZHECKE 
88 







4 6 6 
3 0 1 
187 






































































2 7 9 
1 5 5 
1 2 4 




4 1 2 
65 
2 9 0 




1 0 9 1 
7 7 6 
315 
3 1 4 
2 6 0 
2 






























2 2 4 
2 
2 6 6 
21 
2 4 5 









2 9 7 
189 





















GELOCHTE F I L H E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, FUER ANDERE 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 




















































4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iou 1 0 7 0
Ï 0 7 1 
1 0 4 0 
CANADA 
JAPON 














3 7 0 1 . 2 0 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















3 7 0 1 . 9 2 »LAQUES ET 
LES ARTS GR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















3 7 0 1 . 9 6 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 7 0 ? 
77 
7 8 1 
0 8 6 
?30 
8 4 7 
7 4 0 
133 
1 0 7 
M L H S 
0 8 6 
111 3 5 8 
0 77 
1 6 6 
7 7 9 
1 0 5 
4 4 6 
4 3 
3 1 1 
4 8 1 
7 4 9 
73? 
7 3 1 
9 3 0 
1 
M L H S 
« P H I . 
14? 
8 7 8 
3 7 4 
145 
7 7 5 
89 
4 7 6 
10 
7 4 9 
49? 
7 5 5 
755 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























3 7 0 7 . 7 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 



















3 7 0 7 . 3 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 



















3 7 0 7 . 4 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 





I T A L I E 




M O N D E 
4 
6 
3 7 3 
9 7 0 
5 3 7 
1 7 4 
5 0 9 
7 5 8 
4 0 7 
8 9 7 
6 9 
14 
6 1 5 
4 6 3 
153 
145 









6 6 3 
35? 
3 1 1 
7 0 4 
153 
107 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
1 













0 1 3 
5 8 7 
4 7 7 




, POUR I HAGES 
1 
5 6 5 
56 
a 




0 8 8 
64? 
4 4 6 
4 4 6 
7 3 3 
Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 9 7 
3 9 5 
6 6 3 
7 3 ? 
73? 
1 7 9 
• 
, POUR 
7 0 8 
a 
3 4 
4 3 6 
7 9 
4B 
1 5 7 
2 2 5 
5 
1 4 6 
7 0 6 
4 3 9 
4 3 9 








1 8 5 
126 
0 5 9 
0 5 9 
1 6 1 
• 







8 8 6 
5 4 6 
0 0 0 
546 
5 4 6 
63? 
• 
I ta l ia 
? 
? 
LES ARTS GRAPHIQUES 
3 
2 
6 4 3 
7 8 4 
8 3 3 
28 
3 0 ? 
7 1 
3 0 8 
43 
66 
1 7 ? 
7 8 9 
8 3 3 
8 3 3 























9 5 3 
50? 
4 6 1 
3 3 6 
73 
7 3 5 
a 
• 
5 1 9 
9 7 3 
596 
5 9 5 
3 5 9 
1 








4 9 8 
1? 
8 6 1 
0 7 ? 
638 
83B 
7 0 9 
1 
POUR 
0 7 9 
0 1 0 
6 5 
7 6 0 
1 1 7 
17 
31? 
3 8 4 
16? 
3 7 3 











1 0 5 
. 1 4 1 




1 2 8 
5 
6 3 4 
4 4 4 









1 4 6 
1 7 5 
17 
1 5 8 
1 5 8 
8 
Í E S , 
1 0 3 
18? 
a 
4 4 6 
4 1 
3? 
7 7 5 
6 9 
9 
1 0 7 
77 3 
3 3 5 









6 6 8 
1 4 4 
7 6 0 
. 08 
7 9 0 
3 
4 8 6 
a 
5? 
7 0 3 









2 9 7 
0 9 8 
199 
1 9 9 
8 
• 
3 6 7 
a 
a 






9 9 7 
7 9 7 
2 0 0 
2 0 0 
53 
• 




1 4 3 
a 
55 
8 0 6 
635 
7 7 4 
8 6 1 
8 6 1 
55 
119 





2 2 1 
9 6 5 
7 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
U 













7 5 1 
5 9 1 
160 
1 6 0 
1 4 1 
1 
4 





I B I 
































3 1 1 
1 8 5 
5 8 9 
a 
• 
1 4 9 
0 6 4 
0 8 5 
0 8 5 












7 2 7 
5 1 5 
9Θ0 
0 4 9 
1 7 1 
7 2 0 
a 
• 
2 0 6 
2 5 9 
9 4 7 
9 4 0 





PERFOREES. POUR IHAGES 










0 3 6 1 
a 
. 7
7 9 4 
4 5 
1 1 6 
1 





1 1 7 
2 
5 
5 2 5 















7 6 4 
75? 
1 9 5 
7 1 
9 
1 7 0 
55 
0 1 9 
7 1 1 
3 0 9 












1 4 7 
18 
6 
1 1 6 
4 4 6 
1 1 
80? 
7 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
74 
5 0 1 




8 0 1 
3 0 8 
7 6 3 








7 7 4 
?Ô 
4 8 6 
? 
7 9 1 




6 4 5 
6 












3 3 6 












5 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SOT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 7 2 0 0 
















2 0 0 1 
?3 
7 1 7 
4 7 3 7 4 3 



















N e d e r l a n d 
77 4 1 
4 1 
1 







UFNAHMEN, B I S ZIJ 1 6 : ALS GRAPHISCHE ZW 
7 0 ? 
4 
3 9 1 
10 









3 4 0 



















GELOCHTE F I L M E FuER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, B I S ZU 16MM BREIT UND UE BER 3 0 M LANG« FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZUECKE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8NO°§. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







1 8 8 


























TE F I L M E FUER. MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, S ZU 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAP 
3 ? 1 15 4 
17? 73 
9 1 5 
3 1 6 
16 
938 
5 8 6 
3 5 0 3 4 4 11 1 
5 
GELOCHTE F I L M E F 
UND UEBER 3 0 M L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 Ï 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
7 9 0 
1 1 1 ? 
1 
1 5 9 
17 ? 
3 5 5 
1 
9 4 1 
5 6 4 3 7 8 
3 7 6 
1 7 
? 
N ICHT GELOCHTE F FUER ROENTGENAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
05 8 0 6 2 0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
10? 16? 
1 0 4 






1 9 7 
17 73 
1 7 1 9 
1 1 3 7 58? 5 4 7 








1 4 1 

































ILME FUER EINFARB NAHMEN UNO GRAPHI 
















6 7 1 
5 7 1 












































3 6 5 































1 3 9 
12 
2 1 5 
4 0 8 
1 8 0 228 
228 12 
. 




1 1 8 
4 5 4 
3 3 6 
1 1 9 119 
1 
• 





































TE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN, B I S . Z U 16 MM BREIT S ZU 30 M LANG, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO 
SCHE ZHECKE 
1 4 














o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






P E L L I C FT LON 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 8 1 
4 6 5 5 
4 6 5 3 
1 7 3 
1 
France 
3 4 5 
8 0 9 
8 0 9 
117 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5Í8 
5 3 0 
5 
• ULES PERFOREES, POUR IMAGES 
GEUR 30 M OU M O I N S , AUTRES 
6 9 0 0 
1 7 33 
1 0 4 3 
4 0 9 
46 β 
2 0 3 2 8 9 
24 2 5 3 
1 2 4 5 6 
8 4 0 0 4 0 5 7 
4 0 5 5 












4 6 9 2 1 5 








16 4 0 2 
a 
2 0 
6 2 2 
1 6 5 
4 5 7 
4 5 7 
35 
• 
3 7 0 2 . 5 3 PELLICULES PERFOREES. POUR IMAGES OU MOINS ET LONGEUR PLUS 30M.AUTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 





5 7 3 
1 0 8 8 
36 
22 
15 1 5 3 
23 2 1 1 0 
12 
4 0 4 7 
1 7 3 6 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
1 8 9 
a 





2 3 5 
1 
4 3 3 
153 
2 6 0 















N e d e r l a n d 
2 7 4 
1 5 1 7 






2 6 7 
6 5 4 
6 5 4 
3 
• POLYCHROMES, LARGE .UE POUR ARTS GRAPH 
, 1 0 
a 
4 0 7 
16 
1 4 7 
a 
7 0 2 
23 113 
1 4 1 9 
4 3 3 9 6 7 
9 8 5 
1 4 7 
2 
4 0 2 7 
5 15 
a 
3 1 3 
2 9 3 
3 1 3 6 1 
1 6 5 
6 0 8 3 4 3 6 0 
1 7 2 3 
1 7 2 3 
2 9 6 
• 
Italia 
3 6 5 
1 1*5 
1 Î44 28 
• 
.SUE! " M 




1 6 1 3 
. 52
3 6 2 7 
2 9 5 3 6 7 5 








? 4 3 
a 
1 ? 7 
• 2 6 9 
98 
m 4 4 
142 
8 7 5 
a 
a 
li 4 1 4 6 9 
1 1 
2 5 0 5 
9 7 8 
1 5 2 7 
1 5 2 7 
4 7 
3 9 5 
3 1 
12 
. . ÏI 1 7 5 
• 6 5 8 
4 3 8 
2 2 0 
2425° 
37°2·55 r w w ^ E K O T h i W ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUI SSE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 




CLASSE 2 CLASSE 3 
3 7 0 2 · 5 7 ÎILMMC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 







5 7 3 8 
3 1 5 
86 3 5 1 2 
6 8 1 2 5 9 
32 6 2 8 0 5 3 
15 2 0 1 
18 9 6 1 
10 3 3 1 
8 6 3 1 
8 5 6 4 
2 9 6 
5 6 3 
a 
192 
1 1 7 8 4 
147 1 
a 
7 7 9 2 
a 
2 3 
2 9 4 5 
2 1 2 3 
6 2 2 






1Θ 3 5 9 
33 9 
12 4 6 7 4 
a 
33 
1 1 6 7 
4 3 4 
7 3 3 
7 2 9 
2 2 
4 
ULES PERFOREES. POUR IMAGES ET LONGEUR PLUS 3 0 M, AUTRE 
4 2 8 7 
1 3 2 8 
4 0 3 7 
1 9 0 9 
4 0 3 
14 6 2 1 6 
2 1 
1 4 2 6 9 
7 6 0 1 
6 6 6 8 
6 6 4 6 
4 0 9 
7 
14 
3 7 0 7 . 6 0 P E L L I C U L E S , NON POUR RAOIOGRAPHI 
0 0 1 
0 07 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O l l 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 









CLASSE 2 CLASSE 3 
8 1 5 
1 7 5 2 
8 2 0 3 5 3 0 
1 2 4 1 7 6 0 
1 5 9 
32 
48 
22 1 9 2 1 
1 0 7 
1 4 8 
U 2 4 6 
7 0 4 1 4 2 0 5 
4 0 9 6 
1 9 2 1 






3 3 3 1 
1 
7 5 8 
3 7 6 
3 8 0 





E YC FLUC 





8 7 9 
a 
3 
2 lii 1 4 3 6 
1 4 2 1 



















1 3 4 1 
4 2 1 2 2 
a 
5 1 6 1 4 
1 0 30 
2 2 7 6 
1 4 5 1 
8 2 6 
7 7 5 
1 2 2 
5 . 
3 2 7 0 
59 
6 7 
• 4 5 9 122 
2 0 
• 3 8 5 2
5 7 9 
7 9 4 3 
3 8 5 5 
4 ose 4 0 6 2 
146 
5 1 









3 3 9 
1 2 2 
2 1 7 




1 0 6 
4 6 4 
12 ■ 
1 7 3 2 
2 8 2 
a 
4 1 6 3 
8 
6 7 9 0 
2 3 3 4 
4 4 5 6 
4 4 5 6 
2 8 5 
. • .POUR IMAGES MONOCHROMES,Ay 
ROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAP 
35 
• 6 1 7 4 9 
β 






2 1 0 6 
1 7 9 8 
3 0 8 
3 0 5 
1 1 8 
2 
3 7 0 2 ­ 8 1 i V ' l Ä U 5SRHDSuEã6iN?rAu?Ãiis 
uOl 0 0 7 0 0 4 
005 
20 
1 6 3 
a 
3 9 9 




22 2 1 5 
51 
8 
1 0 4 7 
6 0 6 4 4 1 
3 9 5 
1 2 1 
4 4 2 
2 4 2 
168 
1 7 9 
. 2 6 6 1 
100 
. 45 
5 4 6 
. 1 3 6 
2 0 8 2 5 9 1 
1 4 9 1 
1 4 4 6 
7 6 3 
45 
MONOCHROMES, LARGE .UE POUR RADIOGRAPH 
FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
22 
4 0 1 3 5 0 
172 












2 4 4 0 
28 
2 1 2 Ï 
36 
4 6 3 0 





" JR PLUS PHI QU E 5 
4 1 2 8 






1 5 3 1 
• 6 2 2 6 




S P Ä E ? * 
5 1 8 
9 3 6 
5 2 7 7 9 8 






• 3 3 0 8 
2 7 7 9 
5 2 9 
5 2 9 
3 7 9 
• 
η γ ? M " 
6 
3 0 1 1 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 2 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
732 
















9 12 10 7 2 











0 7 ? ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































GELOCHTE FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU 16 MH BREIT UND UEBER 30 Η LANG. ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNÄHHEN UND 
GRAPHISCHE ZHECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR 16 NN 
00 MOINS ET LBNGEOR PLUS 30 M, AUTRES OUE POUR RADIOGRAPHIE 













































74 16 8 8 1 
1 8? 
39 14 3 4 





? 1071 1030 
1031 
1040 
GELOCHTE F I L M E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN. UEBER 16 M H BREIT 3 7 0 2 . 8 5 





0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1 8 4 6 
6 5 
4 1 6 
2 4 1 
3 1 9 31 
3 OU 
2 3 9 9 
6 1 1 
6 0 2 
















3 3 1 
12 




3 8 9 
2 8 3 




2 6 1 
1 6 1 
37 
3 1 
2 4 9 
0 1 4 
2 3 5 
2 3 1 
1 6 3 
109 15 
143 
1 3 0 13 13 U 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
1 6 HR ET LONGEUR 3 0 H OU MOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 002 00 3 004 005 022 
§3 6 58 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1040 
170 5 





578 345 7 3? 714 15? 19 
40 18 10 
i 
3 
74 61 13 1? 10 1 
18 1 3 































, „ r . 7?
a » . 
a 1 
85 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 


















9 5 7 
82 
6 3 6 
162 
3 1 8 
0 0 4 
2 6 
7 0 
1 1 9 
6 9 4 
6 0 
1 0 
0 9 4 
1 5 5 
9 3 9 
800 










8 0 3 
6 3 8 
165 











1 4 5 
23 
• 
3 7 1 
181 













2 1 2 
37 
6 
6 7 6 
4 6 8 
4 1 0 
4 0 1 
1 4 4 
10 
6 9 6 
32 
6 3 5 
1 7 5 
4 3 5 
28 
1 1 9 
2 7 7 
a 
? 
2 5 9 4 
1 7 3 6 
8 5 6 
7 3 7 
4 6 3 













4 4 8 
130 
3 1 6 
3 1 8 
313 
a 
iWwuFm mivnmvnsm^h^rhtäWijiv 3702·87 
GRAPHISCHE ZHECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 «H ÈTT LONGEUR PLUS 3 ( T H , AUTRES QUE POOR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 002 003 004 0Ö5 022 030 
83 6 58 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 "021 040 






6 0 6 









2 9 9 







































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


















































































3 7 0 3 PAPIERS CARTES ET T I S S U S S E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES 
OU NON MAIS NON DEVELOPPES 
P A P I E R E , KARTEN_.UNp_GEHEBE.FyER REPRODUKTION VON OOKUHENTEN, 3 7 0 3 . 7 0 





















































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 



























































7 7 7 
9 8 8 
3 7 6 
4 0 9 
4 0 5 
1 1 9 
56 
8 37? 
5 3 6 9 
3 0 0 3 
3 0 0 3 
4 1 8 
2 9 9 119 
2 8 7 
9 4 
î?l 
2 2 8 3 
1 7 9 9 
4 8 4 
4 8 4 
3 0 1 
L ICHTEMPFINDLICHE P A P I E R E , 
GE AUFNAHMEN 
KARTEN UNO GEHEBE FUER MEHRFARBI ­ 3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES ET T I S S U S SENSIBLES pOUR IMAGES POLYCHROMES 









7 1 6 
1 482 723 
7 6 0 
7 6 0 15 
17 
36 250 15 
325 




82 1 1 82 














5 3 6 
157 
3 8 0 
3 8 0 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 CEE 






























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
i m p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E . KARTEN UNO GEHEBE FUER E I N F A R B I G E 
AUFNAr 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











9 8 6 
3 4 3 
2 1 3 
7 9 8 
7 1 ? 
0 7 1 
4 7 6 9 
1 9 
66 4 8 8 
33 
3 7 7 6 
5 3 3 
55? 
9 8 ? 8 8 9 
0 7 9 
4 
89 
166 4 9 4 




î 2 4 8 
a 3 
2 1 9 3 
1 7 2 9 4 6 4 
4 6 3 
2 0 4 
i 
1 5 4 5 15 3 6 9 
7 9 1 4 3 6 2 7 3 . 3 0 2 
6 0 7 6 1 5 8 5 13 
3 0 6 1 0 1 83 6 1 7 
a , ï 
1 18 
25 17 1 5 9 1 2 1 1 5 8 3 
2 3 1 3 
2 6 4 
2 9 0 5 083 4 1 1 5 
2 4 3 3 7 1 4 2 122 
4 7 2 2 7 0 1 9 9 3 4 7 1 2 2 6 1 9 7 3 
3 1 2 103 9 4 
1 . 3 
l 4 3 17 
L I C H T E M P F I N D L . FOTOPLATTEN U . ­ F I L H E , B E L I C H T . , N I C H T 
NEGAT N ICHT 
0 0 1 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 2 1 2 
4 0 0 
4 8 0 6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5T 
6 5 8 
1 4 4 
6 9 5 
. 3 4 8 
16 




2 3 3 7 
1 5 5 4 
7 8 3 
756 
3 6 6 
a 
27 
E N T H I C K . 
VE UND Z H I S C H E N P O S I T I V E VON K I N E F I L H E N , B E L I C H T E T , 
ENTHICKELT 





























2 9 1 . 
2 9 1 
2 9 1 


















K I N E H A T O G R A P H I S C H E F I L M P O S I T I V E , KEINE Z H I S C H E N P O S I T I V E , 
B E L I C H T E T , NICHT ENTHICKELT 
0 0 3 
0 3 6 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TÍT?", 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FOTOPI 
E N T U I I 
MIKROI 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FO7OPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 















































4 4 2 
4 4 . 


























a . ï 
a · * 1 16 
1 1 7 
Γ î 17 1 17 














AUSGEN. M I K R O F I L M E , ENTWICKELT 
6 1 1 
13 
3 a 1 
4 5 
2 1 1 
1 1 1 









W E R T E 
EWG­CEE F r a n c · 
3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 0 AFGHANIST 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












3 1 5 




3 9 0 
177 7 0 
14 
73 
1 1 1 3 6 ? 
4? 
501? 
0 1 1 
3 7 6 
6 3 5 
4 8 1 
5 4 9 
12 
1 4 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









7 7 9 
0 0 6 
338 
4 5 3 
5 9 6 
4 0 17 
13 
a 




3 4 5 
5 7 6 
7 6 9 
7 6 7 







3 7 0 4 PLAQUES, PELLICULES ET F I L M S 
5 7 2 3 1 
4 9 0 
9 8 5 
2 5 0 1 6 1 3 
24 1 9 
3 Ï I 2ei . . 1 2 2 




5 4 5 3 8 3 7 
831 2 1 5 3 7 1 4 1 6 8 4 
7 1 1 1 6 1 9 
3 4 4 2 9 4 
: . 1 6 5 
IMPRESSIONNES 
3 7 0 4 . 1 1 F I L M S C I N E , NEGATIFS ET P O S I T I F S 
IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOHBIE 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
{ O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA Í 0 3 2 . A . AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 F I L M S CINEH LOPPES, AUT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 












4 5 6 
7 9 
3 7 7 1 8 4 
7 2 1 5 3 
7 













1 7 4 
16 
108 7 9 
9 6 8 
6 
4 8 U 
ATnGRAPHIQUES POSI 











3 7 0 4 . 9 0 ï M Ê R y f i l S N N E S C U b N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 1 9 
104 
9 1 4 9 
12 
6 1 7 







































6 1 2 1 








(ES QUE C I 
6 
9 3 
r 3 8 4 6 
32 
3 2 
Γ 1 4 3 







3 3 8 







3 2 8 0 0 
36 
10 
4 7 1 
9 57 
3 5 3 
6 0 4 
562 










1 3 1 
2 5 0 
4 7 9 
6 0 4 
a 
9 6 6 
3 7 1 
a 
a 




3 2 7 
4 6 3 



















1 7 3 
lu 
77 
4 2 5 0 















1 3 9 
1 2 7 
7 5 




























3 7 0 5 PLAQUES, P E L L I C U L E S , I S F . F I L N S CINEMATOGRAPHIQUES! , 
IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 5 . 9 0 PLAQUES ET 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 







33 7 1 6 
3 9 5 
1 1 0 





3 1 17 





P E L L I C U L E S , AUTRES 
6 7 0 
84? 
? ? 0 
3 8 8 












8 2 8 

















1 6 7 




















: M I C R O F I L M S , DEVELOPPEES 
Ì 1 1 
3 4 7 
) i 4 7 6 
) 2 0 
> 4 2 
1 
1 1 7 
81 
1 0 9 
a 





1 8 7 
7 
6 9 
• 2 2 
4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 








138 64 61 U 1 
88 77 11 11 3 
27 15 12 11 3 
22 19 3 2 2 
36 3 
33 32 2 1 
3 1 
29 24 5 5 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
2 116 25 79 102 2 264 30 
11 479 6 551 4 929 4 910 2 420 
7 1 15 
705 5 69 
760 23 
865 233 652 651 796 2 1 
45 1 6 2 522 1 
322 709 613 613 76 
955 854 101 90 49 1 
lï 
331 15 
2 100 843 
3 
833 440 393 387 439 4 
101 3 
484 315 170 169 60 
KINEFILHE, NUR HIT TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UNO ENTWICKELT 3706 
NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILHEN.NuR MIT TONAUF­ZEICHNUNG, ENT WICKELT 
IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES,NE COH­
001 004 005 022 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
KINEFILMPQSITIVE, ZEICHNUNGEN, ΕΝΓΗ 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 




5 4 2 2 1 
3706.10 FILMS DE TR 
001 004 005 022 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3706.50 FILMS TRAVA 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.IHPRESSI  
PORTANT QUE L'ENREGISTREMENT OU SON 
CINEMATOGRAPHIQUES NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES O AVAIL, DEVELOPPES,NE COMPORTANT QUE LE SON 
47 48 13 38 14 35 
237 115 
122 110 49 3 
12 6 7 l 9 
44 
20 24 21 9 1 1 
14 
a 
7 U 7 17 
74 
75 




70 6 9 
119 
70 
49 4? 71 ? 5 
CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, :t, DEVELOPPES, NE COMPORTANT AUTRES QUE POSITIFS DE 
70 U 10 9 3 
ANOERE KINEFILHE, BELICHTET UND ENTWICKELT, STUMM­ UND TON­FILME 
ANOERE NEGATIVE U. ZHISCHENPOSITIVE V. KINEFILMEN,ENTWICKELT 3707.10 
AUTRES FILMS CINE.IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES,MUETS OU COM­PORTANT L'IMAGE ET LE SON 
AUTRES FILMS CINEMATOGR. NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, DEVELOPPES 
001 
00? 003 004 00 5 
07? 030 034 038 04? 
04 β 
050 056 060 





. S 2 ? , 
1030 1040 
6 




15 50 47 6 . 2 
4 
1 3 7 
a 
1 
POSITIVE WOCHEN SC HAUFIlHE 
07? 
1000 




002 004 005 
022 034 
400 
1000 1010 1011 



















il 7? 7 . • 
? 
3 


























10 44 42 5 
1 
001 
00? 003 004 005 
l)?7 
030 034 038 04? 
048 OSO 056 060 06? 1)64 
(166 
400 404 S?R 732 
000 

































15 11 183 145 361 16 33 19 134 
27 13 28 18 31 19 22 
1 262 





431 36 121 
. 10 1 35 67 25 1 10 
13 
8 4 20 4 20 4 U 87 9 1 2 
339 
114 224 159 36 5 60 
48 36 12 U 8 
3707.30 FILMS POSITIFS D'ACTUALITES, OEyELOPPES 
022 ROY.UNI 12 5 6 
18 
21 




75 38 U U 17 23 5 
a 
7 1 6 3 
a 
99 2 1 12 
414 
174 240 271 78 2 17 
305 
3 6 141 
a 
272 4 11 2 96 14 9 1 13 5 12 U 1 075 1 26 36 
2 049 
454 1 595 1 522 290 29 44 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
ENTWICKELT, UNTER 10 ΜΗ BREIT 
1021 1030 1032 1040 
3707.51 
AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
36 U 23 21 12 1 1 
14 4 10 9 5 1 1 
14 5 8 8 6 
AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, DEVELOPPES,LARGEUR MOINS OE 10 MH 
16 6 10 10 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
















3 1 1Θ 
26 
50 
5 45 45 le 
12 7 111 
31 
218 
74 144 144 112 
29 
14 37 7 34 2 28 
56 
68 68 66 36 • 
199 
1 
7 113 10 242 
579 
211 368 366 124 2 
201 
2 2 
2 , 116 
334 
205 129 129 4 
ENTHICKELT, VON 10 MM BIS UNTER AUTRES FILMS CINE POSITIFS, DEVELOPPES, LARGEUR 10 MM INCL­A 34 MM EXCLUS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
259 67 46 13 2 
29 37 78 16 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
37? 













5 4 MM 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
70 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 










0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1 0 3 1 .EAMA 

















5 9 2 
4 3 7 
3 7 9 































4 0 0 
2 0 1 
199 

























9?8 149 779 749 345 18 
1? 
73 4 1 7 
38 1 1 
177 46 8? 78 36 3 
K I N E F I L H P O S I T I V E , ENTWICKELT , VON 3 4 HH B I S UNTER 
BREITE 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F ILMS C I N E P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 3 4 HH I N C L . 








































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
O50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
136 
1 7 9 
170 
3 9 7 



























7 3 4 
3 9 0 








9 0 1 

















4 4 9 7 
2 0 8 7 
2 410 
2 2 3 0 






































2 3 2 
2 3 2 
2 2 5 
1 6 6 
5 4 5 
42 
83 
2 8 7 

















6 3 5 6 
2 9 5 7 
3 3 9 9 
3 2 6 5 






















1 4 9 
2 9 2 





ANDERE K I N E F I L H P O S I T I V E , ENTWICKELT , 54 HH BREIT ODER HEHR 3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L H S C I N E P O S I T I F S , DEVELOPPES,LARGEUR 5 4 MM OU PLUS 
0O1 
0 0 2 
0 0 4 1 . 1 
0 2 2 10 2 5 
030 1 . 1 
0 3 6 
042 
0 5 6 . . . 
400 23 5 12 
1000 42 8 22 
1010 S . 3 
1011 38 8 19 
1 0 2 0 36 7 19 
1021 12 2 6 
1030 . . . . . 
1040 1 1 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU FOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, E I N S C H L . 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 ? ROY.UNI . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


















4 1 8 
148 
2 6 6 
2 4 4 




















8 4 6 
80 
7 6 5 
7 5 9 





























PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC PRODUITS 
POUR LA PRODUCTION OE LA L U M I E R E - E C L A I R 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 












6 0 ? 
3 8 1 7 
8 4 4 
895 
1 0 3 




15 4 6 4 
9 9 1 7 
5 55? 
5 5 3 7 





1 0 6 
1 3 9 7 
6 3 ? 
7 4 ? 
17 
4 1 9 
4 
a 
3 5 3 9 
2 845 
6 9 4 
6 9 2 
2 5 9 
92 
1 0 9 




6 1 1 
1 460 
774 
7 0 6 
7 0 5 
9 2 
3 4 








2 3 6 8 




6 7 2 
1 501 
3 8 4 
73 
2 2 8 
3 7 
1 6 7 4 
19 
1 
4 6 0 0 
2 6 2 9 
1 9 7 1 










3 4 7 7 



















WAREN DES K A P . 3 7 , I H POSTVERKEHR BEDFOEROERT 
KUENSTLICHER UNO KOLLOIDER G R A P H I T , N ICHT I N OELIGER 
SUSPENSION 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG 
0 0 1 15 . . . 
1000 76 50 




KUENSTLICHER GRAPHIT I N UHSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 1 
491 
1071 1030 1031 1040 
3797.00 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
.EAMA CLASSE 3 
1 164 3 739 ? 595 
4 104 600 074 
96 5 670 54 107 
11 
19 091 1? 701 6 891 6 881 1 031 6 5 5 
78 5 113 
1 607 434 195 17 678 3 49 4 
3 890 7 939 
951 048 713 
13? 
157 516 50 69 10 661 
1 601 855 746 746 80 
40 
615 
668 51 186 4 794 51 71 1 
433 374 059 059 191 
616 06? 370 
65 335 36 068 
31 6 




613 966 646 640 166 
5 
1 
MARCHANDISES OU C H . 3 7 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE C O L L O I D A L , AUTRES QU 'EN SUS­
PENSION DANS L ' H U I L E 





0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









3 2 9 6 
4 0 7 
2 3 8 
20 
1 8 1 4 
3 0 3 
KG 3 6 0 1 . 1 9 
753 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE PLUS. OE 1 KG 






4 0 7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOLLOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I Î 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AKTIV« 
AKTIV» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
03? 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
AKTI VI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
2 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 


















1 1 6 
3 8 7 
7 0 0 
10? 
??7 
1 6 1 
7 6 3 
0 4 5 
80? 
6 1 
3 9 6 
8 3 4 
5 6 1 
6 8 4 















3 5 1 
57 
76 
1 0 1 
198 
008 
1 9 0 
1 8 4 
83 
7 
6 4 9 





, 8 3 3 
16 
6 7 5 
0 5 5 
5 7 0 
5 6 8 
719 
? 
7 7 8 













­ux. N e d e r l a n d 
6 
5 7 7 
6 
6 1 7 
. a 212 
. . 13 
45 
9 6 8 
0 8 1 
887 
8 8 7 
8 2 9 









3 0 9 
1 6 7 
3 4 3 
1 0 0 
5 7 0 
5 7 8 
4 3 9 
4 1 9 
139 

































1 1 8 
3 3 4 
7 0 1 
6 9 
7 7 5 
9 1 
37 
1 0 1 




9 3 1 
90? 
7 6 4 
7 6 8 
18 





0 7 0 
9 0 1 
4 0 156 
i i 3 
??? 
• 3 5 2 
9 6 1 
3 9 1 














. M I N E R A L . 
301 
7 9 3 





. 4 7 3 





«IATUERL.MI NE RAL. STOFFE 
7 9 4 
3 8 0 
7 1 5 
3 1 0 
0 9 0 
7 3 4 
4 7 5 
33 
0 5 3 
3 0 0 
835 
5 5 8 
908 
5 0 1 
4 7 9 
4 4 8 7 89 
1 5 8 
19? 
7 9 9 
9 9 4 
9 9 
9 0 8 












. 9 3 7 
549 
800 
. 9 1 3 1 
9 0 1 
a 
558 
0 9 6 
2 6 8 
1 0 0 
2 3 3 




8 5 3 
9 9 









4 0 6 
a 
115 
6 6 7 
3 ιό 8 
. 6 8 
a 
a 
1 6 0 
8 7 1 
7 1 5 
7 1 0 
5 0 4 
7 5 8 
3 0 8 
160 
a 













4 4 1 









6 9 6 
4 5 3 


















































4 6 4 
7 5 4 
09 ( 
796 
a . 60 , a 993 
5 1 Í 
0 1 3 
50? 
4 4 ! 
09C 













2 6 4 
4 5 0 
135 
3 7 0 
115 
2 0 4 
2 2 1 
100 





5 7 7 
831 
7 4 6 
213 







3 6 1 









7 9 5 
156 
141 




1 5 7 
87 
893 
6 3 5 




9 3 1 




3 7 9 





. 196 4 1 6 
379 
0 0 8 
755 
753 
4 0 4 
3 8 8 
5 7 5 
. 1 9 6 875 
AMHOHIAKWASSER UNO AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
AMMONIAKWASSER 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 8 0 
68? 




. a • 
6 8 0 
6 8 ? 




0 2 2 
0 3 6 
3 9 
1 
4 5 9 
7 8 4 
16 7 7 5 7 7 7 2 1 
1 
. . a 
a 
• 


















4 1 4 







. 0 7 4 
1 6 9 
9 0 5 
563 




1 9 4 
17 
45 














4 3 4 
77 
7 1 5 
78? 







4 5 7 
575 













. 4 5 6 953 
9 7 7 
516 
4 6 1 
0 0 4 
U 
4 5 6 
4 5 6 
• 
. , . . • 
" 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1020 1 0 7 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































1 0 8 
18 
10 




5 5 6 
6 4 1 
3 8 7 
9 8 4 





. 840 34 
728 





9 8 8 
a 
1 1 
1 2 4 
8 8 2 
2 4 2 
2 3 5 
2 3 6 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
9 0 
4 4 4 
2 
1 6 9 
. • ■ 14 
■ 
■ 
• • 33 • 6 3 
1 2 2 0 
9 4 2 
2 7 8 
2 7 8 
183 













3 8 0 7 . 0 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 



















4 1 9 
1 8 8 
2 3 2 
2 2 4 
73 
8 











3 8 0 3 . 1 0 CHARBONS ACTIVES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 ? 
0 3 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















3 0 0 
35 
862 
1 9 8 
36 




6 9 3 
14 
4 4 
5 4 4 
4 7 9 
1 1 5 
0 8 1 









4 8 5 



































• MATIERES MINERALES 
. 1 
3 0 3 






2 0 3 
a 
" 0 4 4 
7 7 1 
2 7 3 












• 5 8 6 






3 8 0 3 . 0 0 MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 



















5 4 1 
135 
7 0 4 







6 8 4 
4 6 
0 5 5 
7 0 1 
3 5 3 
0 3 4 
7 7 7 
7 5 9 
6 







3 8 0 4 . 1 0 EAUX 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ALLEM.FED 




3 8 0 4 . 3 0 CRUDE 
022 
0 3 6 
ROY.UNI 
SUISSE 








7 6 8 
10 
a 












5 3 3 
13 
212 
2 5 3 














• 8 • . • I B 2 7 8 
• 8 0 1 
3 6 1 






















4 0 6 
1 6 5 










































5 1 6 
6 4 4 
4 7 5 
3 8 5 
7 1 9 
14 





4 9 9 
















3 9 5 
. 55 . . 16 19 
. . U lil . • 1 0 9 8 
8 0 6 
2 9 2 








2 9 9 





















2 9 6 
14 
" 5 6 3 
2 1 2 
3 5 1 




1 3 0 
2 7 1 
a 








4 9 7 
• 180 
5 3 4 
6 4 6 












1 5 6 
1 




. 5 • 63 . " 0 5 1 
9 3 4 
1 1 7 
1 1 5 
52 
. 2 
8 7 9 
1 1 7 
12 
• 6 0 4 6 8 




• 2 4 5 7 2 
35 
5 2 5 
0 6 8 
4 5 7 
3 4 5 






. . a 
a 
• PROVENANT DE L 'EPURATION OU GAZ 
128 5 , 
• . a 
a 
• 
9 6 5 
9 
5 0 4 
5 1 5 
. 1 2 1 7 
• 7 
23 
1 0 4 
. 4 4 
2 3 0 0 
1 9 9 3 
3 0 7 




1 9 2 
2 
7 









0 0 4 
• 2 3 3 7 
1 4 8 5 
0 5 2 






• . • • • D'ECLAIRAGE 
1 3 5 
10 . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
TALLOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 — 



















6 8 5 
89? 
793 
7 4 3 
7 4 3 
50 
4 9 4 
7 1 9 
7 0 6 
7 8 9 
4 1 ? 
656 
148 
1 3 4 
3 04 3 7 7 
7 8 1 
191 
9 6 8 
7 7 5 
6 4 1 
7 1 8 

























7 1 6 
7 7 8 
8 0 0 
8 7 3 
7 0 9 
6 1 4 
6 1 4 oei 
SULFITABLAUGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













6 8 4 
1 0 1 
7 7 6 
5? 
6 5 6 
3 5 9 
7 6 ? 
8 7 8 
0 6 9 
6 7 0 
9 7 9 
3 53 
3 5 6 
6 0 ? 
7 5 1 
77 7 
0 1 3 
7 4 

















rEL AUS 0 
. 
7 7 5 
7 7 5 






3 7 7 
7 6 9 
5 
7 6 4 
7 6 4 








6 1 3 
783 
3 3 0 
3 3 0 





7 7 1 
7 7 1 
3 3 4 
5 1 4 
118 
4 8 ? 
9 6 0 
563 
3 9 7 
3 9 7 
4 6 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
1 6 5 9 
BS? 
777 





7 5 3 
75 
a . . a • 7 9 ? 
4 
7 8 6 
7 8 8 
7 6 3 
36 
7 6 4 
7 3 3 
9 
50 
3 9 9 
75 
107 
1 1 7 6 
5 3 3 
593 
593 
4 6 1 
36 
4? 
3 5 6 8 
7 
7 0 0 
3 4 8 
81 
. 7 7 
4 3 3 0 3 6 6 6 
6 6 3 
663 


















.FATTERPENTINf lEL U 
=R BEHANDLUNG 
ROH. S U L F I T T E R P E N T I N O E L . 
BALSAHTERPENTINOEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 














7 8 8 
1 0 7 
5 0 0 
950 
0 7 0 
115 
1 5 9 
5 8 8 
4 7 3 
9 0 4 7 5 
7 5 5 
7 7 6 
5 7 6 
6 0 1 
0 5 6 
7 
? 













0 5 9 
9 4 
6 7 4 
7 6 5 
33 
4 3 9 
6 7 1 
4 9 
6 7 ? 
71? 
159 











1 7 2 
1 2 89 
2 3 3 
l 055 
2 75 
2 0 3 
? 
? 7 7 9 
SULFATTERPENTINOEL.D IPENTEN.ROH 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 









9 4 1 
3 9 6 
1 3 5 
4 6 ? 
171 
7 4 7 
4 7 1 
116 
7 7 5 
170 
3 0 1 
6 4 0 
3 5 4 
7 8 7 
1 6 7 
393 









3 6 3 
4 4 β 





1 8 1 
1 
I B I 166 
9 3 ? 
15 
1 7 3 
. a 4 1 
. a 1 0 5 
1 
7 86 








, a • 
4 7 6 
7 0 8 
5 0 8 
9 0 3 
7 4 
7?Ô 
• 3 3 9 
1 8 4 
155 
4 3 6 
5 3 3 
7 7 0 
. a 




5 4 7 
7 0 6 
4 1 6 
7 9 0 
7 9 0 
1 0 7 
7 4 6 
867 
8 







7 3 4 
7 3 0 
5 3 7 
4 


























1 6 6 
975 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
• 
a 
6 9 6 
. 4 4 8 3 7 6 
6 4 5 
a 
. . . • 203 
6 9 6 
508 






2 1 5 
7 1 9 
26 
6 0 6 
6 0 5 
0 0 1 
0 0 1 
2 5 6 
102 
53 
. 130 734 
139 
165 
6 0 0 
. 90 4? 
0 75 
155 
9 1 9 
0 1 0 















































. 34? 4 8 1 
77 
7 7 ? 
3 7 ? 
900 
9 0 0 
34? 
3 0 0 
6 
7 9 9 
30 
0 1 5 
129 
1 7 7 
167 
4 6 9 
500 
?B3 
7 4 8 
1 4 4 
1 0 6 
0 3 6 
0 1 8 
8 1 0 
7 0 
IERPENHALTIGE 
1 A D E L H 0 E L Z E R , 0 i ( » Í N I E N , 
a 
29 




6 9 2 
. a 
• 
9 3 9 
130 




6 9 2 




1 1 1 
. . . 4 2 
5 1 9 
2 6 2 
2 56 

















. . 4 9 5 
60 
7 1 
4 3 6 







5 8 7 
4 9 5 
a 





6 0 4 
9 7 ? 




7 5 0 
68? 
138 
5 4 4 
544 
















0 8 7 
a 
7 5 7 
1 8 8 
3 7 3 
6 0 
? ? ? 
4 7 0 
7 9 6 
174 
6 1 5 
1 3 7 
a 
5 5 9 
8 0 3 
10 
a 






9 7 ? 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 5 
CHINE R .P 






W E R T E 
EWG-CEE 
TALL O I L 
1? 
3 1 7 
?T 
7 0 0 
7 7 8 
7 7 8 
1? 
3 8 0 5 . 1 0 T A L L O I L BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
























5 3 0 







7 6 1 
1 9 8 
5 6 3 
4 3 0 




1 7 8 




















3 8 0 5 . 9 0 TALL O I L AUTRE QUE BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






















5 0 8 
7 8 1 
143 
6 4 3 
567 
OSI 
0 8 1 
6 5 3 
3 8 0 6 . 0 0 L I G N O S U L F I T E S 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
3 8 0 7 
FRANCE 
PAYS-BAS 






















H U I L E 
83 
14 
6 7 1 
10 
77 5 
8 4 3 
17? 
1 7 1 
6 6 
7 1 4 
7 5 8 
99 
785 
7 7 7 
5 0 9 
5 0 7 
8 1 6 
? 







7 6 4 
4 9 
715 






1 7 0 
7 0 1 
6 7 





0 7 5 
1 6 1 
8 1 4 
6 1 4 
4 4 7 
• 
TEREBENTHINE. 

































7 7 8 
1 1 4 
114 














3 1 9 







DE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 

































7 7 5 
19 
1 1 1 
7 8 0 
3 3 6 
43 
165 
1 0 4 
06 
77 
1 3 9 
1 5 0 
3 7 1 
87 9 
3 1 9 
7 9 9 
• 






. 0 0 4 
3 1 7 
3 4 




6 8 6 
? 6 6 7 
16 
2 6 5 1 
I 2 5 5 
9 0 4 
• 














7 6 8 
55 




1 5 8 
N e d e r l a n d 
. 
33 
. 1 3 ? 
5 6 1 




? 7 3 1 
165 
? 0 6 6 
2 O U 
5 6 4 
56 
, . 6 7 





1 1 1 
1 1 1 
19 
5 1 
• 5 0 
3 




. • 7 7 
16 
6 7 5 
1 0 1 
5 7 5 
5 7 4 

















1 5 9 
14 
1 4 5 










• • " 1 0 0 4 
25 
9 7 9 
979 
9 4 9 
• 







4 0 3 
106 
2 9 7 
2 9 7 










5 9 3 
13 
5 8 0 
5 8 0 










. 4 2 6 3 
zi • 4 9 • 20 
3 6 7 
5 
3 6 2 








2 3 6 
82 
22 
5 7 0 2 2 6 
3 4 4 
3 4 4 
2 3 7 
17 
1 








7 2 3 
2 3 7 
4 8 6 
4 8 5 
2 7 6 
1 
JE TRAITEHENTS DE 









1 4 9 
9 0 0 
1 
6 9 9 
6 2 6 
5 9 3 
. 2 7 3 
3 B 0 7 . 9 1 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET DI PENTENE BRUT 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 













5 ? ? 





3 1 0 
6 3 1 
? ? 9 
4 0 ? 
365 
6 3 ? 
17 
. a 
• 3 2 1 2 1 






4 7 9 
a 
4 7 9 





« a 7 
a 




























• . 2 9 4 
846 
ai 8 2 5 
4 4 6 
• 
2 0 
• . 2 0 0 8 
92 
2 3 8 
a 




2 6 8 
1 0 9 9 
2 2 0 
8 7 9 
3 6 0 
2 4 6 
a 




1 7 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 











TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS 
HOELZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 4 0 0 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
OER BEHANDLUNG DER 
R, SULFTTTERPENTINOEL, PINEOEL 
1 7 5 4 7 6 
4 0 
1 0 9 
4 6 4 
1 3 9 8 1 0 7 5 
4 4 6 4 1 4 7 8 
2 9 8 5 
1 4 8 4 
12 13 1 4 8 9 
IONIUM, HAR 3 9 Õ 5 I . LE 
6*1 13 6 6 
4 5 9 
122 6 1 













. 2 7 
2 0 6 
Β9 
3 3 9 
4 1 
2 9 6 
2 0 9 
3 
89 
6 2 6 
5 
a 
5 9 9 
2 1 9 
1 4 9 1 




2 1 9 
Italia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
NADEL­ 3 8 0 7 . 9 9 SOLVANTS TERPENIQUES 
1 
1 
5 6 5 0 0 1 15 0 0 2 
1 0 0 3 
15 0 0 4 
0 5 8 
4 5 6 4 0 0 
6 5 4 7 2 0 
7 4 2 1 0 0 0 
5 9 6 I O l O 1 4 6 1 0 1 1 
4 7 9 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 13 1 0 3 0 
6 5 4 1 0 4 0 
ZSAEUREN, IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER 3 8 0 8 1CHTE UND SCHWERE HARZOELE 
KCLOPHONIUM,EINSCHLIESSLICH»BRA IS 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 0 4 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
LEICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
D E R I V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HOLZTE 
HOLZT! 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
KREOSC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HOL ZG! 
1 0 0 0 
lo°lî 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
2 6 0 5 
3 7 4 9 
1 0 6 4 
1 5 5 
77 
1 1 8 3 
3 2 1 8 43 4 6 5 
7 1 8 8 
9 9 0 6 
5 7 0 
2 8 7 0 
2 6 0 
5 0 0 
4 4 4 1 1 
3 951 23 3 1 9 
8 0 7 
1 4 9 3 2 7 
7 575 
1 4 1 7 5 2 1 0 9 4 6 9 
4 4 7 4 4 
5 2 6 4 
5 0 0 









E UND SCHWERE 
19 
122 
2 8 8 
8 16 
5 0 
5 1 3 










7 0 8 
3 1 2 
2 8 6 
a 
190 
. a 2 0 9 
42Õ 
9 1 8 
7 9 4 175 
5 1 4 
708 







6 0 7 
78 
a 
, 2 3 5 
7 0 7 
5 3 Ì 
. 3 1 3 7 
9 7 9 2 1 5 8 
1 3 9 3 
6 0 7 
a 
a 













2 5 9 
a 
5 0 











2 1 2 0 
Β 
1 
ITE DES KOLOPHONIUMS.HARZSAEUREN, 
4 7 4 7 3 9 
1 0 5 5 0 
4 1 5 4 
7 5 7 2 0 1 
7 7 17 3 9 4 
' 1 1 8 7 
3 8 6 3 5 
1 9 7 4 1 17 7 0 7 
17 7 0 6 









3 7 6 
4 1 6 
. 5 1 7 
971 
4 4 8 
5 7 3 
5 7 3 
6 • 
9 7 6 
1 5 4 6 1 0 1 9 
iH 
a 
5 9 0 
4 2 7 4 
3 5 6 6 7 0 6 
706 





2 6 6 
6 7 Ϊ 
112 
5 0 4 
6 7 0 
32β 
563 









8 0 7 
2 5 8 
5 4 9 
422 
8 4 7 
100 
a 














7 1 1 
64 
a 
4 6 3 
3 7 1 
7 9 3 52 Î 




8 5 6 
1 0 4 2 
a 
77 
6 7 9 
2 0 9 8 
27 7 5 4 1 2 8 6 
8 2 7 
4 4 9 
2 4 4 0 
a 
a 
3 1 863 
3 8 5 1 
9 2 9 4 
8 0 7 
83 3 2 8 
1 8 9 7 8 1 4 3 0 
6 4 5 8 6 28 5 1 1 
4 6 5 9 
a 
1 2 1 8 3 
35 




. • DERIVATE 
1 0 9 6 
3 3 3 5 7 
. 189 2 
3 5 5 ? 1 1 8 7 
9 3 9 4 





9 1 6 
1 7 5 0 
1 6 6 
292 
3 1 9 9 
9 4 6 
2 2 5 1 
2 2 4 8 






I S T 








1 8 1 












3 5 9 
171 














3 7 4 
1 6 1 
2 1 3 
2 1 3 







0 6 4 
36 2 7 2 
1 2 5 6 
80 
1 1 7 5 
1 1 7 5 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
DE TRAITEMENT OE 
PAPETERIE AU B I S U L F I T E , HUILE DE P I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES 
6 0 9 0 0 1 
1 0 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
. 0 3 0 
4 5 0 0 3 2 
0 6 8 0 4 0 
9 2 9 0 4 2 
5 2 5 0 5 0 
2 2 0 5 6 
1 6 0 0 6 0 
2 5 0 6 8 
500 3 2 2 
5 7 7 4 0 0 
4 1 2 
2 2 6 7 2 0 
7 4 0 
1 3 7 1 0 0 0 
6 4 7 1 0 1 0 
4 9 0 1 0 1 1 
552 1 0 2 0 
0 7 1 1 0 2 1 
505 1 0 3 0 
5 0 0 1 0 3 1 

















CHINE R . P 
HONG KONG 





















6 3 1 
2 7 9 
4 5 8 
4 7 4 
9 8 6 
6 5 0 
7 
3 
3 3 1 
, S C D 8 E S 3 9 0 
f COMPRIS 
6 6 3 
7 6 2 
2 5 0 
3 9 
13 
2 2 3 
5 2 2 
1 0 4 
555 
0 3 4 
1 7 8 
5 6 7 
4 4 
9 ? 
3 7 5 
8 7 1 
5 7 8 
1 6 7 
8 5 6 
77? 
1 3 4 




3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE OE 
18 0 0 1 
0 0 3 
3 0 0 4 
7 0 2 2 
13 4 0 0 










. 020 . 1 














. A . A O H 
3 8 0 8 . 9 0 OERIVFS DES 
6 1 5 0 0 1 
0 0 2 
5 7 4 0 0 3 
9 8 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
6 9 032 
2 7 3 4 0 0 
9 7 7 
6 7 5 1 0 0 0 
2 8 7 1 0 1 0 
3 0 8 1 0 1 1 
3 8 8 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















3 5 1 

















2 0 0 
17 
3 4 7 
2 7 1 




























1 2 3 





. S I N I Q U E S ET DERIVES I 51ESSENCE DE RESINE ET 
LES 
a 






136 6 7 2 




, 5 9 
a 
260 
• 3 8 1 
5 5 5 
8 2 6 
530 
138 
. a 2 9 6 
BRAIS RESINEUX 




a a a 
132 18 
« « a 4 0 
a 
1 7 8 
a 
1 0 5 
• 7 3 3 2 6 1 
4 7 2 








































1 1 7 






1 5 5 
25 1 8 5 
• 1 1 9 
3 0 0 
8 1 9 
5 7 1 
6 6 9 
25 
a 


















2 0 7 
6 6 
4 7 9 
2 0 0 2 7 9 
2 1 3 
a 
« 6 6 












1 2 7 
3 2 5 
7 7 8 2 7 4 
1 7 2 
1 0 2 
4 7 8 
a 
a 
3 7 4 
7 9 6 8 6 6 
1 6 7 
9 1 4 
4 4 0 
4 7 4 
0 6 5 
9 1 9 
9 6 3 
a 








COLOPHANES ACIOES RESIN IQUES ET LEURS 
6 6 1 
12 
8 7 3 
0 3 9 
4 4 86 
15 3 5 4 
3 5 6 
4 5 0 6 2 8 
4 6 6 
4 6 5 
88 
t®mi 811811 
3 8 0 9 . 1 0 GOUDRONS OE 
5 3 0 0 0 1 
4 5 9 0 3 0 
0 3 2 
9 4 0 0 
0 2 5 1 0 0 0 5 3 0 1 0 1 0 
4 9 5 Î O l l 4 9 5 1 0 2 0 
4 5 9 1 0 2 1 











3 8 0 9 . 3 0 CREOSOTE DE 
1 1 0 0 4 
1 2 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
ALLEM.FED 
M O N D E CEE 
3 8 0 9 . 5 0 HETHYLENE 
13 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 11 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
BOIS 
1 0 1 
2 3 8 
3 7 
4 5 
4 4 0 
108 
3 3 2 
3 3 1 













4 0 1 4 
9 1 
10 5 
. 7 6 6 • 9 1 0 
118 792 
7 9 2 
6 
3 3 9 
a 
3 7 1 
2 5 1 
U 4B 
a 
2 5 5 
• 1 2 7 6 
9 7 2 
3 0 4 
3 0 4 
4 6 
­ES DE GOUDRONS HYLENE ET H U I L E 
2 2 
• 25 
1 2 4 


































1 7 2 
8 9 5 
6 9 5 
2 0 0 
199 
2 7 





















3 8 1 
1 9 2 6 
. 23 
î 3 2 8 3 56 
0 1 6 
3 3 1 
3 2 9 




1 1 2 6 
4 1 
1 7 5 
13 
162 
1 6 2 
1 1 3 

















• 1 3 8 1 7 0 
5 0 6 
1 8 6 3 2 0 
1 4 6 
1 3 
1 7 1 
INE 
1 4 8 
1 • . . 8 0 2 8 7 2 1 3 




9 2 5 5 9 
a 
1 1 2 
• 7 0 9 
1 6 6 
5 4 3 
2 9 4 
2 9 3 
9 3 




1 0 9 





9 1 9 
5 6 2 
3 1 
. 6 14 8 1 3 
• 3 5 3 
512 
8 4 1 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 













N e d e r l a n d 








I ta l ia 
PFLANZL. PECHE. BRAUERPECH U . OGL. AUF BASIS V . KOLOPHONIUM ODER PFLANZLICHEN PECHEN. KERNBINDEMITTEL AUF BASIS VON 
NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








2 0 3 
14 
8 1 4 
2 2 5 
8 9 
7 8 3 
702 
4 0 3 
3 0 
2 4 3 
53 9 




D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . 
MITTEL GEGEN NAGETIE 
U.DGL 
SCHHE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









7 7 0 
38? 
3 4 7 
347 




























5 8 5 
ΐ 5 6 0 
1 3 9 4 
2 4 7 
30 
18 
2 8 9 5 
6 4 5 
2 2 5 1 
2 2 5 1 
1 9 5 6 
OBMffffl 
, 1 . Z U B E R E I T . , F O R H E N O D . A U F M A C H . F . E I N Z E L V E R K . 





























8 7 0 
a 
6 0 
2 3 1 
65 
. 184 
6 5 3 
1 1 1 
542 
542 
2 9 2 
KG I S H . 
ZUBEREITUNGEN AUF OER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 3 0 
3 7 5 
5 7 0 




6 7 5 
16? 
46? 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INSEC1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUNG IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






















3 8 1 
3 6 6 
8 8 9 









1 3 1 
7 6 7 
3 6 4 
3 5 9 




8 1 7 
7 6 8 
7 0 1 
5 9 7 











1 1 0 
34 
7 03 
7 8 0 
845 
0 3 4 
7 5 6 
3 6 6 
65 
113 
1 5 0 
5 7 7 


















6 7 ? 





4 9 3 
7 7 0 
13 




, 1 6 4 
37? 
7 9 9 
573 
5 7 1 
3 4 7 
? 
. 3 7 8 
5 9 6 
44? 
3 3 3 
3 7 4 
73 
36 
7 9 ? 
15 
16 
3 8 0 
5 
7 9 0 
6 9 9 
591 



















2 2 6 







1 2 0 3 

















1 6 7 
i 
2 1 1 7 
1 8 4 3 





3 8 1 
4 1 0 
i . 1 0 4 






2 6 4 
2 8 4 
2 7 9 
• 
16 







6 0 5 
3 6 1 
2 4 4 
2 4 2 
108 
2 
3 3 3 











6 6 7 
4 
• 
? 3 5 0 
1 4 0 7 
9 4 3 
8 4 4 




1 7 6 






















3 6 7 
3 6 7 









1 6 7 
1 9 
2 59 
1 3 9 3 
7 6 0 
6 3 3 
6 2 7 
3 4 7 
7 
3 4 4 5 
142 























4 5 4 















4 9 9 






9 6 7 
3 7 1 
50 
6 
1 7 9 







6 4 6 
3 0 
196 
6 3 0 
136 
4 9 4 
4 4 0 
5 8 5 
54 
• 
3 6 0 
16 
366 
3 5 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 8 0 9 . 9 0 HUILES OE GOUDRONS DE BOIS ET H U I L E 0 ACETONE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 





3 8 1 0 . 0 0 PO.X.VEGETA 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 8 1 1 
FRANCE 






























6 3 3 
3 6 6 
7 6 5 
7 6 5 
1 4 9 
DESINFECTANTS II» 
ANTIRONGEURS ANT 
Ρ VENTE D E T A I L C 
3 8 1 1 . 1 0 SOUFRE, POUR LA 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
R O Y . U N I 




















COMPOSITIONS A BASE DE COLOPHANES UU 













































1 6 9 
4 0 
129 
1 2 9 
9 4 
S E C T I C I D E S FONGICIDES HERBICIDES ■PARASITAIRES ET SIM EN EMBALLAGES 







3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















1 1 5 
9 5 8 
3 4 0 
1 1 6 
8? 
1 7 5 
17 
8 5 7 
51? 
3 4 5 
3 4 3 
3 7 4 
? 
3 8 1 1 . 4 0 DESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















4 3 6 
3 5 0 6 9 1 
7 7 8 
7? 
5 5 6 
55 
13 




0 6 5 
3 7 9 
7 3 6 
7 1 7 
8 7 4 
16 
3 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
FRANCE 











9 8 0 
6 4 








9 8 1 4? 
351 
0 0 4 
1 5 6 
8 4 8 
5 9 4 
1 6 4 
80 
1 7 4 
664 
























1 5 3 







4 4 4 
7 0 8 
18 





7 5 6 
• 3 4 4 
7 6 0 
5 8 4 




7 9 5 
5 3 6 
5 7 3 
570 
7 0 3 
33 
4 ? 







7 7 5 
a 
5 
4 4 7 
875 
5 6 7 
5 6 5 





7 0 7 












10 18 • 
7 0 5 
. 1 5 1









9 0 5 




3 7 8 
. 7 7 3 




• 1 3 7 
. • 4 
? 
. . 
8 1 7 
a 
1 
3 0 3 6 
2 0 5 4 
9 8 2 
9 7 5 
1 5 7 
. 7 
1 9 4 
a 
4 2 0 













2 5 9 
8 6 
173 1 7 3 
1 5 6 
• 
9 
2 2 8 








• 6 1 6 
3 1 3 
3 0 3 





6 8 5 
a 











7 8 7 
7 9 1 
4 
• 
4 1 8 5 
? 6 9 0 
1 4 9 4 
1 3 1 7 
5 7 2 
Jg 
1 3 0 
2 1 8 
a 
























1 4 4 
42 
6 2 4 
2 1 6 
4 0 8 4 0 8 





5 4 9 
a 











6 2 1 
a 
10 
2 1 0 8 
8 8 2 
1 2 2 6 lill 
a 
9 
3 0 3 5 
1 9 7 
4 0 6 
• 
I ta l ia 



















2 9 5 

















3 7 1 

















1 9 6 
ilî 1 8 3 
14 
• 
0 9 8 
a 
5 2 8 
0 2 9 
a 
1 1 4 
4 
1 7 0 
9 0 4 
977' 
38 
3 3 5 
2 3 3 
6 5 5 
5 7 9 
5 2 0 1 9 6 
5 9 
• 
5 2 5 
37 
2 3 4 
6 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HERBIC 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 



















3 9 3 





6 4 8 




0 4 8 
4 5 0 
5 0 0 
0 1 4 
562 
25 
6 5 8 
100 
3 1 2 
512 
7 0 8 
5 2 0 
8 4 1 
110 






7 3 9 
0 3 4 
7 4 8 
545 
3 7? 


















Ò . 5 1 
140 






. 57 5 
4 8 8 
846 
7 7 8 
0 7 6 
4 8 5 
1 1 
1 9 9 
. 7 5 8 51 
170 
0 8 6 
0 3 4 

























. 6 0 ? 5 0 6 
4 




3 7 1 
a • 0 3 7 
710 
8 7 6 






















8 3 6 
3 1 3 
5 2 3 
3 6 3 
3 0 2 
25 
1 3 6 
37 











7 3 0 
0 7 0 
7 3 7 
0 9 9 
0 9 9 

























3 0 4 





3 7 6 
4 1 3 
7 76 






. • 9 8 0 
9 4 3 
0 3 7 
0 3 7 
5 1 4 






%f Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
10 0 7 ? 
3 0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
16 0 3 6 
0 4 ? 
0 6 8 
53 4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 9 4 1 0 0 0 
112 1 0 1 0 
82 1 0 1 1 
82 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 1 . 7 C 
95 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
174 0 0 4 
0 0 5 
68 0 2 2 
32 i 0 3 6 
0 3 6 
2 0 4 6 
0 5 6 
1 5 8 4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
827 1 0 0 0 
2 7 7 1 0 1 0 
5 4 9 1 0 1 1 
5 4 9 1 0 2 0 
3 9 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























4 6 8 











9 6 5 
5 0 5 
4 5 9 
161 
Ψο 7 76 
9 8 6 
845 
9 0 9 
7 7 6 
8 3 8 
87? 
76 
9 6 6 
30 
7 3 6 
34 
0 7 0 
1 7 7 
13? 
7 1 7 
80? 
2 8 2 
7 4 9 
8 5 6 
34 
S C H A E D L I N G S B F K A E M P F U N G S H I T T E L . ANDERE ALS SCHWEFEL FUER E I N ­ 3 8 1 1 . 8 0 ANTI PARASI TAIRES 
ZELVERKAUF I N PACKUNG B I S 1 KG. KUPFERHALTIGE ZUBEREITUNGEN, AU DETAIL OU EN 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 








ZUBEREITETE T E X T I L ­ , PA 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






I T E T E 
733 
6 7 0 
8 3 7 
7 7 7 
7 5 8 
5 4 0 
7 0 
7 9 










7 7 4 
6 8 8 
4 3 3 
9 7 6 




















3 7 1 
1 3 4 
7 3 7 





I D E , 
7 3 6 











• 0 4 ? 
6 6 4 
3 7 8 
3 3 0 
1 4 5 
4 8 
Z U R I C H T E M I T T E L . APPRE » 1 E R ­ , LEDER­ ODER AEH 
ZURICMTEMITTEL U . 
9?5 





7 0 0 
7 7 9 
7 1 0 
084 
735 
9 8 3 
1 9 0 
7 7 9 
1 
16? 




. 7 7 9 
3 9 5 
5 0 1 
8 9 4 
14? 
147 



















, a 3 4 0 
il] 
• 8 5 5 
743 
61? 
4 6 1 
98 
1 5 1 
NLI­!HEUÏN 
1 








. . 7 5 5 ? 
. • 3 6 1 
956 
4 0 5 
4 0 5 








5 6 0 0 0 1 
1 3 6 0 0 2 
0 6 3 0 0 3 
4 6 7 0 0 4 
0 0 5 
2 1 8 0 2 2 
1 0 3 0 
17 0 3 4 
1 9 2 0 3 6 
4 0 4 2 
0 5 8 
1 3 4 6 
4 7 8 4 0 0 
4 0 4 
35 6 2 4 
6 9 7 3 2 
17 7 4 0 
283 1 0 0 0 
2 2 7 1 0 1 0 
0 5 6 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 2 0 
4 2 9 1 0 2 1 
56 1 0 3 0 
1 0 4 0 














• 7 . 13 . a 8 6 6 
a 
. • 9 1 7 
9 5 0 
9 6 7 
965 
9 9 . • 
a 
0 9 5 
5 9 1 
0 4 6 
44 8 
6 9 0 
, 4 4 9 U 
2 3 4 
a 
5 8 7 
127 • 2 8 4 
180 
1 0 4 1 0 4 
150 
• 



















. . • 0 9 4 
9 8 1 
112 
1 0 9 
85 . 3 
2 2 1 
■ 
4 6 7 
3 6 4 
I I 2 4 0 




3 6 4 
a 
• 0 0 9 
102 
9 0 6 673 




















• 8 0 5 
7 4 1 
5 6 4 
4 9 1 








5 5 9 
76 








0 6 ? 
9 7 8 
9 7 8 
88? 
• ET S I M I L A I R E S . AUTRES QUE 
EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
CUPRIQUES,DESINFECTANTS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























8 5 6 
4 7 5 
73? 
7 4 5 
7 1 5 
8 1 6 
50 
4 7 




7 7 0 
05 
1 5 6 
1 8 3 
19 
9 9 0 
4 7 3 
5 7 5 
3 1 0 
3 0 0 




















• 1 3 3 
7 3 5 
3 9 6 
3 9 8 







N T S . APPREIS PREPARES E 
. INDÖSTRIÉS DU T E X T I L E 
APPRETUREN AUF S T A E R K E G R U N O L G . 3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
858 
a 





7 9 4 












• ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN 
STAERKEGRUNOLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 6 4 
9 9 7 
9Z5 
0 8 5 




4 7 4 
75 
1 0 1 
564 
5 
1 8 1 
31? 
7 0 7 











7 7 7 
676 
3 4 5 
7 4 
17 
5 5 9 
a 
7 4 




4 0 0 
104 
1 0 4 







3 1 4 
a 
0 5 4 



















5 0 2 












. 10 765 
40? 
6 7 5 
7 7 7 






4 8 0 0 1 
94 0 0 2 
9 1 0 0 0 3 
16 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 4 0 0 
6 0 4 
0 7 8 






O l l 
0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 






L I B A N 









7 0 9 
8? 




5 4 0 
6 4 
6 9 9 
0 1 5 
6 8 2 
6 1 6 
75 
6 4 






3 5 0 








5 7 4 
3 6 9 
? 
7 
1 1 0 0 0 1 
62 0 0 2 
2 4 4 0 0 3 
0 0 4 0 0 4 
0 0 5 
7 6 0 2 2 
0 3 2 
. 0 3 4 
2 7 9 0 3 6 
12 03B 
042 
1 3 6 4 0 0 
4 0 4 
25 7 3 2 
9 4 8 1 0 0 0 4 1 9 1 0 1 0 
5 2 8 1 0 1 1 
5 2 8 1 0 2 0 
368 1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMYLACEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























4 4 1 
7 9 1 
4 8 1 
3 1 9 
2 86 
4 6 6 
2 1 
18 lZl 26 
3 1 4 
10 
102 
4 6 0 
3 1 7 
144 
1 4 4 






















5 0 1 




4 7 8 
a 
18 




2 6 6 
9 1 0 





3 6 8 














9 0 0 
7 6 9 
7 4 9 




















5 4 8 
6 9 
1 1 5 
a 
• 7 4 3 
9 4 4 
7 9 9 
6 8 3 
66 
116 
• Γ PREPARATION . P A P I E R , C U I R 
A BASE 
1 5 8 
a 





• 6 1 4 





7 0 4 
. 4 6 6 9 9 3 
38 
76 
. . 1 7 7 . 8 4 9 7 
. ? 
4 1 ? 
7 0 1 
7 1 1 
7 1 1 















7 6 3 
15 
■ 
• 8 1 0 0 
4 
7 70 
1 5 3 
36 
• 7 5 
46? 
O01 
5 6 1 
3 4 1 
1?3 • 7 7 0 
6 3 1 
ìli • 3 5 1 177 
• 3 1 ? 9 
■ 
. 6 9 0 
■ 
• 1 7 1 
9 7 7 
1 9 4 
1 9 4 
5 0 4 
• SOUFRE PO 
, PREPARAT 
t l O E S 
1 










6 8 7 
4 3 2 
2 5 5 
2 5 5 
2 4 • • 
1 1 6 
. 8 3 5 8 
. 1 5 6 
■ 
6 5 9 
• 2 
■ 
2 8 3 
• • 5 8 1 
4 8 1 
1 0 0 
100 
8 1 5 
" ENTE 
, HERBICIDES 
1 7 8 
4 3 
3 3 3 
■ 
,42 179 36 
4 
73 
• • • 8 5 76 . a • 0 0 0 
5 9 6 
4 0 4 
4 0 3 







5 0 8 
2 2 6 
8 7 4 
6 8 7 
• 4 6 5 1 
17 
1 6 1 
9 
. ' ■ 
784* 
a 
1 Í 4 
19 
9 5 3 
2 9 8 
6 5 5 
5 7 7 











3 7 4 . 864 3 2\i 5 
78 
■ 
. 1 5 4 9 
• 7 6 1 
7 6 1 
5 0 0 
5 0 0 
3 1 5 
BASE 
i i 




5 1 9 
• 7 0 2 
1 7 9 
5 2 3 







18 °lî a 
a 
1 0 
• 0 9 2 
\ 
a 
• DE MATIERES 
7 1 
11 




. 1 2 4 5 
9 
. 2 0 0 
a 
• 9 9 3 
5 0 5 
4 8 6 
4 8 8 





3 7 4 
98 





2 4 3 
5 
a 
2 2 1 
* 1 1 
5 6 ? 
5 3 5 
5 3 5 
3 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 






0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 













0 3 1 
5 0 3 
4 3 8 
4 3 8 












A B B E I Z H I T T E L FUER HETALLE. H I 




0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UEBER2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H I L F S P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 



















7 1 4 
5 5 9 
8 8 9 
7 8 8 
4 9 
3 2 7 
15 
1 3 4 
46 
2 9 8 
14 
8 4 8 
9 9 8 
8 5 0 
8 4 9 

















R METALLE. LOET- UND S 
METALL M I T ANDEREN ZU 
1 6 4 






1 1 7 
9 5 9 
7 5 3 
?06 
7 0 6 
86 









7 7 2 
54? 



























1 2 9 
129 





3 3 4 
3 8 6 






0 3 5 










l ì 10 
34 
7 7 6 




.FUELLHASSEN F .SCHHEISSELEKTROOEN, -STAE8E 
3 2 0 
27 
9 2 7 
23 
2 8 6 
3 3 4 
9 9 
0 6 5 
2 9 0 
7 7 5 
4 3 6 
3 3 8 
3 3 9 
ZUN 
2 7 7 
8 0 
4 9 3 
2 5 7 
106 
2 1 4 
4 0 
1 9 7 
7 0 2 
1 2 4 
5 8 0 
5 7 7 
3 7 4 
2 
O P F M I T T E L . 
CHE ZUBERE 
A N T I K L O P F H I T T E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBERE 
HALTEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























7 1 4 
2 4 
5 6 9 
6 9 9 
82 5 
2 1 0 
6 8 7 
2 1 9 
9 5 6 
832 
1 2 6 
1 2 6 























7 6 7 
7 4 
. • 
8 4 9 





N ODER LOETEN 
64 





7 0 1 
5 9 7 

























A N T I OX Y OA N T I E N , V I S K O S I T A I T E T E A D D I T I V E S FUER MINF 
AUF 0.GRUNDLAGE VON 
a 
a 
3 1 4 
. a 
, • 
3 1 4 






7 9 7 
57? 
7 7 7 




5 4 4 
3 0 7 
7 3 7 














0 5 0 
7 6 1 
2 69 
2 6 8 
2 5 6 
1 
METALLEN 
1 0 7 
3 9 
2 1 
2 1 3 
24 
15 
4 3 1 
1 5 6 
2 7 5 
275 












7 6 9 
8 6 8 
95 
7 9 
7 6 1 
5 7 3 
7 3 3 
3 4 1 
3 4 1 
7 9 
A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE, 
6 8 7 
0 8 7 
4 8 0 
6 9 7 
2 7 4 
5 7 1 ?! 2 8 5 




6 7 1 
7 7 4 
4 4 8 
3 7 8 











6 1 8 
1 0 3 
0 8 ? 
7 5 9 







0 6 1 
0 4 4 
043 










9 1 4 
9 6 1 
??7 
3 3 4 
0 5 0 
3? 
7 8 5 




4 3 6 
7 6 3 
7 6 3 









3 0 2 
8 7 7 
302 
5 0 2 
4 0 9 
a 
a 






8 9 5 
8 9 5 







9 6 9 
38 
4 7 1 
1 2 9 
146 
5 0 9 
6 3 8 













6 9 7 
7 1 8 
5 1 7 
a 
179 
7 8 5 
l î 






0 1 9 
0 1 9 

















1 1 7 
2 7 5 
20 
1 6 9 
84 
7 0 4 
4 2 6 
7 7 8 
7 7 8 
189 







1 1 9 
3 5 6 
144 
7 1 3 
7 1 3 
94 




3 3 4 
37 
9 0 6 
4 8 9 
4 1 7 
83 
4 6 














1 4 8 
7 4 
1 9 3 
1 0 4 
a 
9 1 0 
3 7 9 
4 6 9 
9 1 0 
9 1 0 
• 
7 7 4 
8 9 9 
0 8 6 
a 
1 6 8 
. a 
a 




3 6 1 
6 3 4 
7 7 7 





W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
3 8 1 7 . 3 0 PREPARATIONS POUR LE HORDANCAGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 8 1 3 
FRANCE 
















3 2 9 
13 
2 1 3 
1 5 1 
805 
4 2 4 
3 8 3 
3 8 3 
























I T I O N S POUR DECAPAGE ET SOU 
POUR ENROBAGE OU FOURRAGE 0 
DE SOUDAGE 
3 8 1 3 . 1 0 fcOgPOS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












I T I O N S P . 
MPOSEES DE 
1 0 2 2 
1 8 4 
2 9 6 
4 8 5 
2 1 




4 2 8 
1 0 
2 9 1 1 
2 0 0 9 
9 0 2 
9 0 1 
4 4 4 
• 
"HÉT­A^D 
. 6 1 
1 2 7 






2 3 4 
• 
6 7 0 
3 4 0 
3 3 1 
3 3 1 
9 2 
­
DES HETA APPORT E 
1 7 7 
a 
16 








4 7 9 
7 4 8 
1 8 1 
1 8 0 
1 3 5 
. 













DAGE DES ES ELECTR 
UX. PATES T D ' A U T R Ë 
TO 










4 0 5 
' f l 53 
3 8 
• 



















2 4 5 
8 
. 9 9 
146 
5 6 7 
312 
2 5 6 
2 5 6 
1 0 8 
1 ETAUX. C O M P Q S I T . 












3 5 3 
1 7 6 
1 7 5 
175 
1 1 3 
• 
3 8 1 3 . 9 1 COMPOSITIONS Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES 
ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






7 7 4 
10 
1 9 4 
2 0 
1 3 0 6 
3 0 
4 9 
2 3 9 9 
9 8 3 
1 4 1 6 
1 3 8 3 












3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 0 1 4 
FRANCE 
















1 7 1 




1 0 6 8 
4 6 9 
5 9 9 
5 9 7 
3 5 9 
1 
PREPARATIONS ANT 










1 8 8 
7 6 

























. 1 0 3 
7 8 4 
1 6 7 
117 


























5 7 5 
3 1 1 
2 6 4 
2 6 3 
2 5 8 
1 























2 7 0 
7 7 
1 9 3 
1 9 3 
1 6 4 
• 
IQETONANTES. A D D I T I F S P E P T I S A N T S , AM TE ET A D D I T I F S PREPARES S I M I L A I R E S Ρ 
3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
GRECE 
ETATSUNIS 





4 2 8 
14 
2 1 2 5 
1 6 1 3 
2 3 0 9 
1 4 2 
1 5 6 5 
1 4 4 
8 3 3 9 
6 4 8 6 
1 8 5 1 
1 851 
1 4 2 
a 
a 










3 6 1 4 . 3 1 A D D I T I F S PREPARES POUR LL 
PETROLE OU DE MINERAUX Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
I O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













2 5 6 0 6 
4 7 2 6 
1 7 3 8 
2 80S 
1 8 3 9 








5 5 3 4 3 
3 6 7 1 8 
18 6 2 7 
1 8 5 8 6 
6 4 4 2 
1 1 6 9 
7 7 
1 2 8 0 
139 
8 8 9 
. . a 
3 1 9 1 
. a 
• 
6 7 5 0 
2 6 6 5 
4 0 8 5 
4 0 8 4 















E L I O 
iUR 
BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
1 8 8 
a 
9 7 4 
4 4 6 




1 8 3 
0 0 4 1 7 9 
1 7 9 
7 6 
1 6 6 
a 
a 





1 5 6 6 
1 3 2 9 
2 3 7 






9 3 0 
a 
8 0 5 
1 9 
2 9 3 
76 
1 2 3 
7 3 5 
3 6 8 





I A N T S , CONTENANT OES HUILES 
NEUX 
1 3 3 
a 
5 0 1 
6 9 6 
1 9 0 








7 0 8 
5 7 0 
1 6 9 
1 8 9 
7 7 9 
4 3 8 2 
4 8 8 
« L5 7 2 7 3 
1 4 4 8 
. a 
a 2 l Ï S 
. • 
6 9 2 3 
5 3 0 1 
3 6 2 3 
3 6 2 2 











7 9 9 
5 9 4 
5 2 2 
a 
2 3 7 
7 7 6 
14 
a 




3 8 4 
1 5 2 
2 3 2 
2 3 2 



















0 5 4 











5 5 5 
4 4 2 












2 0 1 
53 
148 
1 4 8 




1 0 8 
6 2 
, a 
0 4 7 
• 
3 0 4 
2 5 7 
0 4 7 0 4 7 
• 
OE 
2 9 2 
4 7 5 
6 3 8 
6 7 5 
a 








5 7 8 
0 0 0 
4 9 8 
4 5 9 
5 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 









N e d e r l a n d 
i m ρ 0 r t 




ZUBEREITETE A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 3 8 1 
3 8 7 
1 5 6 
282 
1 2 5 7 
1 6 2 6 
5 1 1 3 
2 2 0 9 
2 9 0 5 
2 9 0 5 
1 2 6 9 
1 1 7 
4 
4 6 
1 1 7 
2 9 9 
583 
1 6 7 
4 1 6 
4 1 6 
1 1 7 
ANTIKLOPFMITTEL AUF DER 
FUER SCHMIERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 7 1 AODIT 
GRUND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 8 5 
5 7 0 
4 2 3 2 
4 9 7 
1 3 4 
2 6 0 9 
24 
1 0 4 9 
1 5 3 
1 0 4 6 8 
6 4 8 6 
3 9 8 2 
3 9 8 2 








7 7 3 
1 5 Í 
173 
9 4 5 
9 7 4 






















4 9 5 




















2 4 8 
3 9 2 
3 θ ! 
3 0 3 
55 
VON TETRANETHYLBLEI , N ICHT 




9 1 0 
6 9 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 
I V E S , NICHT FUER SCHMIERSTOFFE, ANDERE 
­AGE VON TETRAAETHYL­ UND TETRAHETHYLBL 
3 8 1 
1 0 7 3 
i 1 2 4 
3 6 9 
122 
8 4 1 




? 8 9 9 
4 5 7 
7 5 6 5 
3 0 6 8 
4 4 9 8 
4 4 9 8 
1 0 4 3 




1 5 7 
22 
6 0 0 
1 4 6 4 
6 8 5 
7 7 9 
7 7 9 
1 7 9 
145 
738 










1 7 1 . 
36 
15 
1 9 0 
165 
2 2 8 
8 9 0 
2 8 3 
6 0 7 
6 0 7 
1 9 4 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OZ? 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 6 
13 
1 5 5 5 




? 4 3 3 
? 1 1 8 
3 1 6 






















































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 7 4 0 
3 0 8 
3 5 4 6 
7 1 
7 4 4 
117 
6 0 0 7 
5 6 1 5 
39? 
3 7 3 
7 4 9 
2 0 
5 



















» 4 1 












4 4 7 
2 0 9 
127 5 2 4 
0 1 0 
3 1 7 
6 5 6 
661 
6 6 1 
1 2 7 
AUF 
1 3 7 
240 
3 0 7 
56 








7 4 0 
870 
870 
























9 4 0 
1 6 8 
7 9 
1 33? 1 3 4 2 
1 2 6 4 1 0 9 1 
68 2 5 2 






























1 1 9 
8 1 3 
2 1 
7 6 Î 
2 4 
153 
4 1 4 
4 6 1 
953 




5 7 4 
22 
1 5 5 
3 3 4 
2 1 1 
3 5 1 
6 4 9 
7 0 2 
702 




1 7 1 
if 
2 6 0 














1 2 0 




ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- UNO VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
UNO AEHNLtCHE ERZEUGNISSE 
LOESU 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL 
2 6 6 
2 6 3 6 
4 5 7 
3 5 1 
86 
3 8 6 3 












3 2 3 4 





2 6 4 
6 2 3 
3 5 Ϊ 
75 
3 7 4 
9 4 2 







1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 
France 
1 








3 8 1 4 . 3 3 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , SANS H U I L E S 
OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 6 1 4 . 3 6 PREPARATI 
AUTRES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
072 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 1 4 . 3 8 A D D I T I F S , 
A BASE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





7 6 3 
2 3 0 
7 1 
18! 
1 6 8 
9 9 6 
2 7 7 
7 2 ? 
7 2 2 





7 4 9 
3 7 0 
5 9 3 U 
3 1 1 
6 ? 




6 4 1 
1 4 8 9 
4 6 1 
1 0 2 8 
1 0 2 8 
3 8 8 





2 9 9 












5 4 0 
3 9 4 
1 4 6 






1 6 8 
3 0 0 
m 
ONS ANTIDETONNANTES A B A S E D E P L O H B TETRAHETHYLE, 








4 4 9 
2 8 3 
3 6 1 
87 
9 9 4 
18 
8 4 1 
1 7 1 
0 7 1 
9 5 1 
0 7 0 















6 1 9 
4 9 8 
1 2 1 
l 2 6 
3 7 5 
1 5 3 
1 5 5 
IÒ 
6 9 7 




NON POUR L U B R I F I A N T S , AUTRES QUE 






1 9 6 
9 7 6 
6 1 5 
75? 
86 





4 1 6 
9 7 7 
1 7 9 
7 9 9 
7 9 9 
6 7 1 







1 4 9 5 
7 2 4 
7 7 1 








3 9 1 
8 6 6 
4 2 7 
4 4 0 
4 4 0 
49 
3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS D ITES ACCELERATEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 






7 5 7 
4 5 ? 
0 0 3 
4 4 9 

















6 5 1 
5 0 0 
1 5 1 
1 5 1 
8 2 
35 






6 5 1 
2 1 7 












3 5 7 
7 7 7 
448S 
8 0 8 
4 7 1 
1 3 4 
3 3 7 







3 2 8 
87 
3 4 4 
17 
2 9 3 
18 
4 
1 2 1 
2 2 0 
7 7 6 
4 4 4 




1 3 6 
1 4 4 
33 





2 0 7 
16 
8 7 6 
3 6 9 
5 0 7 
5 0 7 








1 6 7 
1 3 ! 
3 2 
3 8 1 6 . 0 0 M I L I E U X OE CULTURE PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT DES 
MICRO­ORGANISMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3817.00 fcOHPJglTI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 8 SOLVANTS 
3 8 1 8 . 1 0 SOLVANTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 








3 0 4 
1 4 
3 9 
0 6 8 
5 9 0 
160 
4 3 0 
4 3 0 
3 4 6 





3 0 1 m 1 0 95 
7 0 
4 9 7 
3 1 8 
1 8 1 






3 7 8 
4 6 3 
3 0 
4 3 3 








2 9 5 







2 0 9 
10 
191 
1 9 1 






1 0 0 
3 0 8 








2 4 1 
3 9 5 
2 
3 9 3 
3 9 3 
1 3 9 
í s H * l ! f f N ? ? R U f c l s P P A R E I L S E X T , N C T E U R S 
4 




3 1 2 




1 0 6 
IOE 
1 9 0 
là 
8 
4 3 8 






2 9 5 
5Ì 
4 5 
4 1 0 




DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU 































5 2 8 
63 
1 4 
6 7 0 
5 9 1 
19 
18 




3 2 2 
2 1 6 
0 3 9 
3 9 2 
6 4 7 
6 4 7 




1 0 7 
18 
4 2 
2 4 4 





1 9 1 
2 2 8 
2 
2 2 7 
2 2 7 
3 5 
179 
1 1 7 
1 4 
4 
3 1 6 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 1040 
4 4 9 
98 
13 
3 5 1 
12 12 2 
432 81 
6 351 
1 1021 1 102 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 20 CLASSE 1 1 AELE 1040 CLASSE 3 






LOESUNGS­ UNO VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON 
BUTYLACETAT 
3 8 1 8 . 9 0 SOLVANTS ET D ILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 3 7 
8 7 7 
8 6 0 7 
3 0 7 6 
9 6 ? 55 134 
9 0 7 
14 973 
1 2 8 5 6 
2 118 
2 0 9 6 
1 1 8 8 
2 21 
4 6 0 
1 5 4 
9 5 7 
30 
7 0 5 
7 9 
9 9 
1 9 3 4 
1 6 0 1 
3 3 4 
3 3 4 
7 3 4 
157 
633 
5 6 5 
6 
1 6 6 1 
6 
3 7 
7 7 6 
56? 
7 1 5 
7 1 ? 
1? 
7 8 5 







1 9 4 
1 9 4 
1 7 7 
1 0 5 
7 5 9 8 
19 
4 8 0 
4 0 
80 
6 1 3 
9 0 3 4 
7 7 7 4 
1 760 1 242 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
151 409 424 537 38 293 
17 87 489 
5 471 4 556 914 909 416 
225 88 
605 23 97 
ii! 
























4 9 177 
2 450 2 105 345 
3 4 2 







4 0 1 in 127 20 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE.ZUBERElTUNGEN UND RUECKSTAENDE 
OER CHEN.ODER VERWANDTER INDUSTRI E N , A H G N I . 3819 R E S Î B U A I R E S B E S I N D U S T R I E ' S C H I H I Q U E S O U C O N N E X E S N D A 
FUSELOELE.DIPPELOEL H U I L E S DE FUSEL H U I L E OE D IP P E L 
4 0 0 
4 4 Β 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 69 




2 8 9 
2 0 0 






4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1021 1030 AELE CLASSE 2 
NAPHTHENSAEUREN 3819.21 
001 002 003 004 022 038 066 400 474 478 484 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1032 1040 
479 
733 365 I 405 
"1 
1 255 529 103 406 ?T1 143 
6 195 2 982 3 214 
i fil 




'tf 8 439 296 
7 274 
6 












3 2 5 
3 
2 0 3 




7 7 8 
9 4 3 
8 3 6 








ï l H 9 1 
142 
9 8 9 
5 5 6 
4 3 3 151 
1 2 3 
2 6 3 
2 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
















. A . A O M 
510 
ESTER UND HASSERUNLOESLICHE SALZE DER NAPHTHENSAEUREN 
001 002 003 004 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
21 70 62 46 32 113 









1 0 7 
1 8 7 
53 
1 3 4 
1 3 4 
7 8 
7? 70 ? 
? 7? 
24 24 
SULFONAPKTHENSAEURE,IHRE ESTER U.HASSERUNLOESL.SALZE 
003 







3 14 14 1 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
loi? 1020 1021 1030 








SELS INSOLUBLES DANS L I 
53 
44 








3 3 9 
80 
2 1 9 
108 
3 9 
1 0 5 
53 
15 
2 5 3 
6 1 2 
6 4 1 
3 5 4 
3 1 4 
1 7 9 
1 5 8 106 







1 9 9 











1 7 5 
a 
a 




2 4 3 
1 2 5 


































70 80 . a
2 0 4 103 1 5 
a 
• 487 






3  • 
66 
3 7 33 28 15 5 K 33 
• 236 110 126 
59 
43 β 5 







10 9 1 1 
10 10 
. LEURS ESTERS ET LEURS 
AU 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 





10 3 Τ 7 1 
PETROLEUNSULFATF, AUSfiEN. DES AMMONIUMS, DER,ALKALIMETALLE 
ODER DER AETHANÖLAHlNE. Î H I O P E N H A L T I G E SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UNO IHRE SALZE 
3 8 1 9 . 2 7 au^^EÍHAioeAMlNÍlS^C.^^seEFSNÍSuES^ÍHlilíis 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 7 
108 
2 8 7 
26 
5 1 
2 4 3 
9 4 9 
6 1 6 
3 3 4 
3 3 4 
90 
ALKYLENGEHISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
6 6 6 
2 0 2 
1 7 6 1 
8 3 6 0 
2 3 5 7 
4 0 1 
3 5 7 
1 0 4 2 0 4 
5 1 5 
2 9 3 7 






5 5 4 
1 7 6 0 
23 9 2 6 
26 





1 015 72 
1 120 
10 
9 1 1 1 




5 6 9 
2 7 9 
2 9 0 
2 9 0 
54 
3 4 9 
15 2 6 9 515 
2 0 
4 
2 4 2 
1 
5 
2 8 3 2 6 6 
i? 
12 
5 0 2 
200 
7 4 4 
6 5 2 5 
40 î 
8 
6 6 2 4 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N 
1010 CEE 
D E 
I O l l EXTRA­CEE 




1 2 9 
10 143 
i io 
510 239 271 271 161 
ALKYLIDENES EN MELANGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I 0 . T 0 
4 7 8 .CURACAO 
3 5 9 0 16 4 9 6 7 4 6 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
72 20 183 
6 9 6 171 
1? 161 44 212 
149 









2 1 2 





3 2 6 
85 
2 4 1 
241 
1 4 6 







8 7? 520 
3 0 
4 
5 7 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 9 8 8 
1 1 0 7 6 9 
107 3 1 7 3 1 1 5 
3 4 5 2 
2 9 3 7 
OOOECYLBENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 fou 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 1 4 
1 0 3 0 
232 4 6 3 0 
5 0 4 1 
3 1 6 4 
1 2 5 8 
1 9 6 6 8 15 2 4 7 
4 4 2 2 4 4 2 2 







GEM I SC 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HE 
6 3 5 3 
4 2 3 6 
7 1 6 3 263 
3 3 5 5 
1 0 9 8 6 
5 4 2 1 
3 4 3 5 1 
17 9 4 2 
16 4 0 8 











4 3 4 
3 9 4 
. • 
9 3 5 




Belg . ­Lux . 
1 120 
. . . • 
T97 
. 202 
2 9 8 9 2 523 
3 
2 0 0 
6 7 1 3 
6 511 
202 2 0 2 
3 
k g 























2 5 9 
9 6 8 9 
2 6 4 
735 
. 
9 5 6 
2 2 1 7 3 5 
735 
7 3 5 
4 5 5 
. 4 7 2 1 5 5 9 
1( 374 
2 8 7 9 
2 4 8 6 
3 9 3 3 9 : 
18 
IONENAUSTAUSCHER AUF D .GRUNDL.V .S ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCH 
003 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l i l 
73 




IONENAUSTAUSCHEF KOHLEN UNO N I C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 2 7 
4 4 
Ψτ 
6 1 4 
3 1 4 4 
2 4 3 1 7 1 2 
7 1 2 98 
KATALYSATOREN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 4 8 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 7 1 
1 6 8 2 
8 9 4 3 6 4 3 9 
3 6 3 
2 3 1 5 





4 4 3 7 
98 
2 0 8 3 5 0 
73 
2 6 0 2 9 
1 7 8 9 8 β 132 
7 5 1 4 
2 7 1 7 


















7 1 1 7 1 7 
46S 
5FEFRE 








3 7 32 
32 5 
a 
8 9 7 
8 0 7 7 5 1 
202 
4 4 8 
87 









151 6 5 6 4 9 5 





ABSORBENTIEN Z .VERVoLLST 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 










H AR TM ET AL LH ISCHUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 






















3 9 5 
48? 
85 3 9 7 
3 9 1 
164 
a 











3 6 5 9 
? 7 3 3 9 2 7 


















































4 3 1 
a 
7 0 8 350 
777 
0 3 3 694 
0 7 8 
4 5 6 616 
708 
• 











7 4 8 9 
9 7 4 
706 
5 1 5 
. 
11 2 7 1 
30 
7 1 Í 20 
0 57 
101 0 2 3 
0 7 6 0 7 8 
?? 




9 7 1 6 5 4 
6 5 4 




. . 19 
. 1 












0 9 1 575 
1 0 6 
0 9 ? 
4 1 1 6 8 1 
6 8 1 
575 




















6 9 3 
6 9 9 
816 88? 




1 7 4 76 
76 
76 





3 7 6 




6 3 1 










113 8 4 1 
77? 
7 7 1 





























9 6 1 
2 2 
Hi 58 
2 5 6 
136 
120 
1 2 0 6 2 
1 9 1 
3 4 0 
5 6 9 5 3 5 









3 7 9 
T ­ * ! 
7 4 4 













1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE Í 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 




9 7 0 
6 5 2 
3 9 7 
2 3 6 
2 5 6 
2 1 2 
3 8 1 9 . 3 5 DODECYLBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




7 7 8 
1 9 6 
54 0 4 5 
0 2 0 
515 
2 3 9 
8 4 9 
0 9 4 
7 5 5 
755 




3 8 1 9 . 3 7 ALKYLBENZENES,AUTRES 
EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





3 8 1 9 . 4 1 ¡ C H A N G E R 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 9 8 
625 
122 4 3 7 
8 0 0 
3 7 9 
9 3 3 
7 5 3 180 
180 





2 1 6 
89 126 
126 
1 2 1 
RSALAE 
3819.43 fShWWtfUgitA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 












5 7 9 
6 2 6 
0 0 6 6 2 2 
6 2 2 4 0 
6 2 4 95 8 
4 7 0 163 
680 
4 7 4 
7 0 9 
6 7 9 1 
1 7 9 
11 
17 4 1 9 
lì 77 no 
9 5 5 
7 4 7 
70 6 
5 6 9 
9 7 1 



























4 6 0 
• 
6 6 4 
7 7 4 4 6 0 
4 6 0 
460 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
1 
1 
Lux . N e d e r l a n d 






1 5 1 
. 4 4 6 7 9 
5 3 0 
. 39
4 4 4 







7 6 7 
56 
a 
7 1 ? 
7 1 ? 
5 7 7 
1 3 4 
a 
3 0 6 




7 9 0 
5 1 ? 
51? 
5 1 ? 
DODECYLBENZENE,ET 
75 




5 2 4 
4 4 2 8 2 
82 
2 
3 A S E D E C H A R B O N S 
















0 4 0 
2°16 
3 5 5 









6 5 2 
7 1 9 
9 3 3 
9 3 1 
8 7 4 2 
• 
3 6 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES DANS LES TUBES OU VALVES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
68 
5 5 4 
76 
33 
7 1 3 








2 6 1 
































4 1 9 
3 7 5 








7 0 0 
4 1 0 
7 0 6 2 0 4 
7 0 4 
4 
I ta l ia 
5 
5 











. • ALKYLNAPHTALENES, 
? 
ι 
7 1 0 
'Ώ 
a 
6 1 1 
1 6 2 
3 4 
1 5 6 
9 6 0 
1 9 6 
1 9 6 
1 6 ? 
SULFONES OU 






7 1 4 
6 1 
153 
1 5 3 
3 
7 7 9 
9 0 ? 
7 8 ? 
4 7 8 








7 5 5 
ìli 3 6 3 





















3 8 1 9 . 5 5 HELANGES NON AGGLOHERES DE CARBURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 




3 3 0 
3 7 0 
873 
?? 
3 1 9 
3 7 8 








1 4 3 
7 
3 1 9 
45 











1 0 5 
3 3 7 
9 9 1 
3 8 6 






6 3 9 
52 
7 ? 
8 9 6 
8 7 1 
0 7 5 
9 4 ? 
7 7 ? 
















V I D E 
METALLIQUES 
1 4 7 
i 10 









7 8 5 
4 ? 
1 8 
7 5 6 
6 0 6 
3 3 3 
7 7 5 
7 7 5 
19 
133 
1 3 0 
9 6 4 
6 5 9 
6 3 6 
? 
12 
1 0 9 
a 




4 2 1 
6 8 6 
5 3 5 
5 3 2 




2 8 1 
2 6 
1 
3 5 7 

















2 4 9 
5 3 0 
124 
4 0 6 
4 0 6 
1 5 6 
12 
6 4 
1 1 6 
2 0 0 
7 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
, 





6 5 5 
5 5 4 
102 
' î o 2 
3 5 7 
4 5 1 
6 4 6 
9 7 4 





2 7 1 
15 
a 
1 0 8 
2 3 1 
3 8 0 1 
3 
1 
8 0 1 














8 6 7 
7 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FEUERF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 1 
3 1 6 
2 9 6 2 9 3 
1 2 4 
2 
France 
7 5 9 
2 2 7 
32 














Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 












7 2 2 
1 8 4 
6 4 2 
152 
6 3 0 6 4 6 
6 6 0 
2 7 0 
3 1 2 4 2 9 
79 
5 8 1 
9 1 7 
2 3 0 
1 2 5 5 7 0 
75 
7 6 ? 75 
6 0 4 
3 7 9 7 7 6 









1? 1 0 
GASREINIGUNGSNASSE 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 




4 2 2 
7 5 0 
4 0 57 
3 9 1 
2 1 2 
1 7 8 
1 7 8 1 7 6 
ELEKTRODENMASSE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
02 8 0 3 0 
03 8 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AKKUMÍ 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRAPH) 
STANGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 









2 7 5 1 4 
5 0 7 
6 5 2 2 3 5 
5 6 0 4 1 5 
6 1 9 2 59 
9 4 9 
4 1 7 
2 4 4 
5 4 8 
6 9 6 
4 8 7 
2 5 1 




5 5 9 
6 6 2 8 3 
5 8 7 635 
2 
1 4 8 
45 sit 
3 8 
7 5 5 
zzi 75 
9 5 8 
4 9 5 
4 6 3 4 3 1 
4 1 3 
7 
4 7 4 
4 0 
1 
5 1 5 















SSE AUF GRUNDL 
3 
93 













1 6 4 
4 6 3 
3 6 7 
2 8 0 1 9 1 
0 8 9 
0 8 9 
7 2 0 
HYDRAULISCHE F U OEL ODER B ITUMIF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






4 5 5 
3 
5 0 7 1 2 1 
1 8 3 
4 9 6 65 
6 4 4 8 1 6 
7 7 7 
6 1 4 
3 7 2 
2 4 2 24? 
4 6 4 
K E R N B I N D E M I T T & 
0 0 1 
0 0 2 1 
4 3 1 
0 0 8 
2 1 1 




0 8 3 
8 5 8 7 2 5 
2 2 5 





9 6 0 
??Ò 7 6 8 
1 1 2 1 1 7 
3 9 7 
1 2 5 
22 
9 3 4 
. a 8 9 3 
50 
0 2 9 
5 6 0 
4 7 0 4 3 9 
1 0 0 
10 
2 1 
4 1 9 1 1 9 
. 5 6 3 












7 7 9 
9 8 5 
a 6 6 4 
ìlì 7 8 ? 
3 4 





7 6 4 
6 ? 
4 
6 8 1 0 7 7 
6 5 4 
6 5 4 























6 0 ? 968 
7 8 4 
7 8 1 7 7 6 
0 9 1 
2 6 6 
7 0 
12 





4 3 9 6 3 4 
805 
6 0 5 


















2 8 1 





























E S S I G K E I T E N . AUCH OESEH M I N E R A L O E L 
1 




9 7 1 




1 6 9 
0 3 4 
3 7 0 7 1 4 7 1 4 545 
1 
1 4 8 
2 1 4 
4 2 8 
7 
107 
1 5 5 
0 5 9 
7 9 7 26? 
76? 
108 
G I E S S E R E I E N 
4 
3 8 4 
H I T 
1 0 4 
1 




a . a 
a 
a 
6 4 0 
8 4 0 













4 1 5 
8 1 9 
9 4 9 
66 
6 6 0 
678 
83? 
8 8 2 





























1 6 4 
4 6 3 
3 4 3 
0 4 4 
6 7 
9 7 7 
9 7 7 
6 3 3 






7 4 8 











1 9 1 76 
1 1 0 . 
l ì 770 
816 
748 
773 3 8 8 
3 3 5 




















9 3 1 
6 7 2 
7 2 9 3 7 




1 4 9 36 
6 0 4 
9 1 7 1 4 
1 2 5 4 1 8 
8 
a 
* 4 9 7 
6 1 3 
8 8 4 7 5 9 




1 3 7 
. 46 
2 7 8 
137 
1 4 0 1 4 0 
140 
2 0 2 





2 5 9 
3 4 5 
3 8 0 




5 1 5 1 
SO 









• 6 0 




6 5 9 5 0 4 
. 6 7 4 
a 
79 
0 5 0 7 9 6 
7 5 4 7 5 4 
6 7 4 
V.KUNSTHARZEN 
5 






1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 8 1 9 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






3 5 ? 
4 5 3 
8 9 9 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 





SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 0 1 VERS NO 







3 8 1 9 . 6 5 OXYDES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 7 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 




A L L . H . E S T POLOGNE 
ETATSUNIS 


















7 6 7 
0 4 0 
9 9 ? 
3 7 9 4 0 9 






15 9 8 0 
13 
4 4 11 
3 5 7 
7 7 ? 
6 3 4 
605 




7 1 9 
7 ? 
1 4 7 
1 4 7 
1 7 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
8 3 6 
4 0 
7 9 6 
7 9 6 
4 6 9 
• ET COMPOSITIONS S I H I L 
. 1 0 4 8 
7 2 0 9 9 





1 0 6 5 
• 3 • 5 3 7 . 3 4 U 
5 1 0 7 
3 2 9 2 




, 7 1 





1 2 Ì 
197 
1 8 6 7 2 
1 3 2 3 1 
5 4 4 5 4 1 
2 6 5 
2 
1 
5 7 7 
1 4 9 
3 7 8 
3 7 6 
U 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 3 
93 




4 1 6 
a 
8 8 6 
3 5 5 7 2 








1 7 4 
12 
1 • 3 1 1 
3 7 0 
9 4 1 
9 4 1 
6 1 9 
a 







1 7 5 
1 7 8 
46 4 6 
4 4 
. 9 2 
13 
1 


















5 9 6 
3 2 1 
40 
■ 
1 3 2 2 1 7 
1 0 8 3 
ï6 2 1 2 
9 7 2 
. 15 • 5 20 . 2 • 3 9 5 9 
1 0 8 9 
2 8 7 0 2 8 7 0 
1 2 4 0 
• • OES GAZ 
5 





ELECTRODES A BASE OE MATIERES CARBONEES 
5 1 1 
U 1 5 8 




19 1 7 3 
5 0 
7 7 3 
7 4 4 
4 8 0 
3 3 8 




6 0 1 0 1 
a 
a 
. . . 3 
185 
8 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 1 
• 











3 5 7 




• 3 8 1 9 . 7 5 COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS A BASE CAOMIUM OU 0 HYDROXYDE DE NICKEL 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I T A L I E 
SUEDE 




3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS I S QUETTES, BA 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 










7 9 6 
3 3 8 
79 3 1 0 
3 1 0 
3 0 ? 
13 
­1 4 




















1 4 5 
• . a . 88 12 
7 9 
. 1 2 3 17 
4 7 0 
1 4 8 
3 2 2 199 î 03 
1 2 3 








. 1 4 6 
1 4 8 
2 1 4 6 














7 6 8 7 6 8 
158 
• 
3 4 5 
2 5 5 
10 0 3 9 
• 3 4 7 2 3 2 




5 5 2 
1 
• « 113 
6 4 8 
4 6 5 
4 5 0 
6 2 6 
. 15 
. U 






10 4 8 
. 1 . . . 19 . 25 







1 6 9 
1 1 1 5 9 
1 5 9 
1 5 3 
ÍR Í§ A O P U , Í 5TRE R Í , O F ES. , SWOSO.TS , , P O S , T , O N S · " Λ Α " 
3 7 8 
19 1 3 2 
5 0 7 8 5 
3 9 
1 3 1 
4 5 6 
4 9 9 
5 8 4 9 1 7 
9 1 5 






2 1 0 
3 9 7 
112 7 8 5 








2 1 6 
48 1 6 9 
1 6 9 








19 7 0 
7 0 
13 
3 8 1 9 . 8 1 L I Q U I D E S POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES,N MOINS DE 7 0 PC D ' H U I L E S DE PETROLE OU DE M 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 








3 4 9 
5 0 3 
4 4 1 9 0 0 
53 1 7 4 
4 8 ? 3 8 1 
7 9 0 
7 4 6 
0 4 3 0 4 3 
6 6 1 
3 8 1 9 . 6 3 L I A N T S P . NOYAUX 
0O1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
177 
4 7 
. 4 0 0 
8? 1 1 4 
33 59? 
a 
7 3 5 
1 4 5 9 
6 2 9 
8 3 0 8 3 0 
5 9 5 
99 
a 




7 1 2 
5 0 3 





2 5 4 
4 3 2 
a 
7 7 
4 6 9 
3 6 0 
1 0 9 1 0 9 
3 2 




39 1 3 0 1 5 3 
6 0 4 
2 6 9 3 3 5 
3 3 5 
179 
E CONTENAN 





9 1 7 8 
4 8 ? 8 7 4 
1 6 8 8 
7 0 3 1 4 8 5 î 4 8 5 
6 1 1 
T u f i l 
1 2 2 
a 
1 1 
* 56 . . 1 








2 0 7 2 2 7 
. 363 
4 7 
9 6 2 
5 5 1 
4 1 0 4 1 0 
3 6 3 
DE FONDERIE, A BASE DE RESINE SYNTHETIQUE 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 0 0 4 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 — 






m 4 9 
36 
9 0 5 
7 9 1 
1 1 4 
1 1 4 
77 
ROSTSCHUTZHITTEl 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 
56 
11? 7 3 8 
3 9 6 
94 
7 0 7 
1 0 7 
?85 
50? 
8 9 7 6 0 6 
6 0 6 3 7 3 
ZUSAMMENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 7 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 











9 9 9 
6 6 3 3 7 7 
133 
6 9 9 
0 6 1 
16 5 7 7 
4 
4 6 4 8 1 6 
64 Β 
6 4 8 



























3 4 8 807 
25 
?0 





N e d e r l a n d 
9 9 6 
1 
• 
1 0 1 9 
1 0 1 8 1 
1 
1 






4 9 7 
. 2
4 
4 9 9 
4 8 9 
10 10 
6 





7 5 8 






133 3 9 
129 
5 4 0 








. 4 7 7 
818 













0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 





4 8 6 
0 0 8 




36 6 4 











0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 ? ? 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 







0 0 1 
0 0 7 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 










0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
73? 
8 3 8 
3 4 8 7 9 9 
7 9 5 4 1 8 
6 9 9 
6 7 7 
14 
7 0 1 
196 
505 





4 1 9 37 
a 
. 5 3 9 
175 
0 9 0 
85 85 
4 4 




3 9 6 
155 
7 4 1 








3 3 1 
103 7 34 
7 34 176 
JND 
3 8 0 







4 0 5 





















7 0 5 




7 4 7 
17 
4 6 9 
4 4 6 
0 7 4 
0 1 4 







3 7 6 
8 1 




5 8 8 
104 
4 8 4 
4 8 4 




















































2 2 9 3 
. 8 9 0 
155 
32? 
7 1 5 
■ 
3 9 0 1 3 36? 
5 3 9 
5 3 9 
3 2 4 
DGL. 
• 9 






3 2 7 
170 15E 
1 5 8 154 
55 
2 7 2 
7 ! 156 
56 
112 








































7 0 6 
100 
3 1 9 
5 0 9 





3 1 0 555 
7 5 4 
7 5 4 













7 3 4 
76 





9 0 7 
170 
736 
7 7 8 415 
10 







7 4 5 
0 7 4 




4 6 0 
14 
93? 17 
0 9 8 
4 9 8 6 0 1 
6 0 1 




























3 6 4 
1 0 4 0 









? 8 5 9 
116 
7 7 7 
1 318 










§§è 7 7 9 138 
1 
163 
9 7 7 





7 7 9 
5 4 5 0 
4 7 7 7 
6 7 3 











0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 




3 6 6 
5 1 6 
1 9 
77 
1 1 3 













3 8 1 9 . 8 5 PREPARATIONS ANTIROUILLE 
COMME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ELEMENTS ACTIFS 
31 
6 9 176 
138 
7 1 1 7 7 
6 0 
165 
7 9 8 
4 3 6 361 
3 6 1 
1 9 4 
3 8 1 9 . " 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






4 7 3 
6 9 8 
6 9 0 
4 0 4 
3 7 ? 
4 7 4 
10 7 9 7 
4? 
373 
5 3 7 
7 8 7 
7 8 7 
4 4 7 
1 
1 
















7 9 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
173 
7 7 0 
14 
10 
4 8 5 





1 1 9 
■ 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











1 5 8 
a 





• 7 9 7 






. 5 0 
4 6 7 4 
76 
7 0 
7 9 3 
119 1 7 4 
1 7 4 
1 0 3 
6 
5 3 ? 
a 
7 7 6 
7 5 
118 
. 3 4 
• 9 9 ? 
8 3 8 
1 5 4 
1 5 4 
1 7 0 
3 8 1 9 . 9 ? PREPARATIONS DES INCRUSTANTES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 




7 6 3 
5 1 4 
7 5 1 
5 8 1 
6 0 1 175 
57 18 
14 
7 4 6 
73? 
7 0 6 5 7 5 





4 9 0 
1 7 1 
9 6 3 
3 5 1 19 
. . 4
45 
0 1 5 











6 1 9 








8 3 4 
5 7 1 
a 
4 
1 8 6 




3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 07? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 7 1 AELE 





6 8 0 
71? 90 
7 4 1 
4 4 8 
6 9 1 
9 4 1 
73 
3 4 7 
670 
6 7 7 
6 6 6 7 0 3 
9 
3 B 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISS COMPOSITES Ρ MATIERE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 






1 1 ? ? 
1 
1 5 6 
99? 
15? 0 3 6 
116 
3 3 4 
3 9 
3 1 6 
4 1 
1 6 4 15 
3 7 1 
4 5 ? 9 7 0 
9 1 8 





3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COMPOSES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 07? ROY.UNI 0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 73? JAPON 
? 
4 
3 5 7 
3 4 0 
73? 
4 6 ? 4 3 6 
37 
1 9 1 
19 4 6 










• 4 7 9 
1 5 9 
7 7 0 














EURS ET STABI 
5 PLASTIQUES 
a 
3 0 8 





9 4 3 
6 9 1 7 5 3 
7 5 3 
7 0 9 
• 
4 3 4 







1 6 5 8 










1 6 3 
• 7 1 0 
4 4 1 
2 6 9 
2 6 9 86 
• 
L I S A T EURS A R T I F I C I E 
2 6 
4 5 0 






1 7 4 7 
1 5 9 7 150 
1 5 0 









1 5 8 
. 2
4 
2 0 9 






• 15 77 
7 8 
4? 
7 1 3 
112 1 0 1 
1 0 1 
59 
63 
5 2 9 
4 9 9 
. 132 
2 2 1 
8 2 2 4 
2 
6 8 4 
2 2 3 
4 6 1 
4 6 1 








1 5 1 
5 1 1 0 0 
1 0 0 
4 4 
• 




7 3 5 
3 80 
• 43 β 
B08 
6 3 0 
6 7 4 7 4 4 
6 
6 7 0 
6 7 ? 
7 7 3 
a 
6 1 
1 0 0 
3? 
6 1 ? 
77 
7 4 6 13 
853 
3 7 6 5 7 7 
57 7 
7 6 7 
DIAGNOSTIC ET DE LABORATOIRE 
117 
7 1 4 
8 9 7 9 
7 
, . 133 
a 




4 1 0 










4 4 3 3 0 
1 



































1 9 4 






1 5 5 9 













1 7 9 
7 6 1 
5 7 3 1 8 9 






1 7 5 
« 1 8 4 
160 
• 502 
1 5 4 
3 4 8 








4 9 6 
19 
2 8 5 2 
4 1 7 0 
3 2 8 0 6 9 0 
8 9 0 
6 0 4 
• 
1 4 1 
1 6 7 
128 
1 5 2 0 





. 9 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 824 227 1010 415 24 iOU 408 203 1020 408 203 1071 87 5 1030 1040 
DESODORIERUNGSMITTEL 
701 133 68 
68 
33 
1 1 5 100 14 14 y 63 14 
7 0 6 






1070 Î071 1030 1040 
3619.96 
35 
461 100 4 
7 1 17 
675 600 75 75 
001 86 00? 576 1 003 977 461 004 153 19 005 18 3 07? 45 31 036 6 5 400 398 350 
1000 ? 714 87? 551 3 1010 1 764 485 543 3 1011 451 387 1070 451 387 1071 53 36 1030 . . . . . 
ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN 

































1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
10? 990 174 385 
8? 753 700 440 15 859 
77 305 190 45? 5 874 116 
5 571 4 769 ? 790 
33 749 40 116 70 58 41 690 593 16 145 693 30 
666 294 576 424 89 670 89 310 45 743 266 
60 746 
137 73? 9 496 35 977 
? 87? 1 918 4 5 371 
594 1 725 6 
31 4 
58 5 732 187 
24 576 
36 606 24 344 1 016 
























11 122 3 
0 1 9 
791 
6 
4 2 8 
0 9 2 
95 
553 
8 4 4 
8 9 5 3 115 
66 
1 











86 10 10 9 
004 
541 463 463 041 • 
152 340 
123 88? 





















9 7 7 4 
3 9 0 0 
5 8 7 4 
5 8 5 ? 
1 100 1? 
1 0 
1 7 8 ? 471 
6 6 1 
8 6 1 
6 5 
1 7 0 6 





163 133 30 30 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 






7 4 7 8 1 
9 8 6 
4 9 1 5 
3 8 0 1 0 
5 5 8 0 
? 304 1 
1 2 6 9 
4 9 7 





7 8 4 7 
2 8 1 
23 
2 9 3 
3 0 
85 845 
6 8 192 
1 7 6 5 3 
17 4 3 9 
β 9 0 2 
4 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
80 
6 5 0 
7 6 3 
95 
25 
63 21 454 
2 155 1 61? 54? 541 
85 1 
i 




354 439 438 60 • 




"n 56 15 1 
8 7 7 
5 0 7 
370 
3 7 0 
183 
4 
6 4 3 
l ì 14 
6 




? 4 9 6 
? 4 8 8 
3 6 6 
178 
9 5 6 i 7 2 
Î 6 6 
184 
5 
iSSB^fEi^HÍS^ES-OU-ígftNEgE^RDA PRODUITS RESIDUA 1RES OES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 













19 7 9 9 
8 9 4 7 
25 725 
40 100 
4 2 5 8 
13 4 4 5 
4 6 4 
3 7 3 
2 6 3 4 
4 4 
1 4 7 1 4 
6 3 6 7 
6 7 0 
U 





2 1 8 9 4 




1 6 2 3 6 6 
9 8 6 3 1 
6 3 5 3 4 
6 2 9 2 2 
36 162 503 
4 33 
91 
2 7 3 9 
9 4 6 9 
10 374 
1 137 
1 5 6 5 
5 0 
78 
2 4 4 
5 4 2 5 









3 9 7 7 7 
23 7 1 9 
15 5 5 8 





454 147 441 381 14 
57 




6 320 1 162 2 648 389 17 80S 9 1 461 261 U 6 
12 
3 951 108 
6 364 3 695 9 123 
1 518 3 446 3 277 1 342 34 574 
17 774 13 071 4 152 4 151 2 987 
59 31 
22 441 12 649 9 792 9 709 5 212 70 
537 454 5 40 
22 
6 726 U 255 2 925 
39 368 20 700 18 668 18 376 10 635 264 
5 941 612 4 679 17 259 




.4 847 464 
127 198 17 
44 056 78 69? 15 364 15 170 9 431 133 4 
44 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 




, ^ — NIMEXE 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 







2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 






















U . R . S . S . 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
S Y R I E 








2 9 3 9 . 1 0 





















I T A L I E 
ARGENTINE 







EWG-CEE France Belg.-Lux. 
TONNEN P 2 0 5 - TONNES P 2 0 5 
962 
6 6 7 0 2 33 7 9 5 
50 9 7 7 13 3 6 9 
1 4 4 8 2 1 8 
37 35 
9 8 8 
7 6 5 3 3 6 
1 6 7 
4 6 1 
1: 9 1 9 6 8 5 
1 2 4 0 1 2 4 8 4 3 9 
120 126 4 7 4 1 7 
3 8 8 6 1 0 2 2 
1 6 0 0 3 3 7 
1 7 5 4 3 3 6 
1 9 1 9 6 8 5 
167 
2 7 6 
. 3 8 3 
4 0 6 
2 




1 5 6 1 
1 0 6 7 
5 1 4 
4 7 9 
4 5 9 
a 
35 
TONNEN NAOH - TONNES NAOH 
22 7 2 8 
64 2 7 5 12 2 9 6 
4 3 8 5 1 
1 9 2 2 3 1 9 7 
1 5 5 8 
10 1 6 4 55 
1 1 4 8 
1 6 3 0 7 2 12 5 4 8 
1 5 1 6 3 5 12 4 9 3 
I l 4 3 7 55 
1 1 4 3 7 55 
1 1 3 1 2 55 
1 3 8 1 
a 
10 6 3 4 
4 1 0 7 
7 
6 4 3 9 
2 2 6 9 2 
16 1 2 9 
6 5 6 3 
6 5 6 3 
6 4 3 9 
TONNEN KOH - TONNES KOH 
1 2 5 0 
9 6 8 
1 9 6 4 
2 4 1 5 4 




4 5 3 6 1 
3 3 1 7 4 9 5 2 1 3 8 4 5 5 
5 8 8 7 5 0 0 1 7 6 0 9 0 1 
6 7 5 9 5 9 5 3 9 9 3 
1 4 8 2 4 0 7 36 9 3 7 
2 1 3 4 6 8 1 6 4 9 4 3 
2 0 2 2 9 2 0 2 2 9 
5 1 1 5 0 0 
7 6 0 0 0 76 0 0 0 
3 3 3 8 9 3 2 2 7 6 7 
1 1 1 0 0 0 U I 0 0 0 
1 5 6 9 0 9 5 1 4 3 6 7 4 2 5 
9 9 2 6 4 1 5 3 9 5 3 5 4 9 
5 9 6 2 5 3 6 4 1 3 8 7 6 
5 2 6 4 0 3 6 2 2 6 8 7 6 
1 9 2 0 104 2 2 4 1 0 9 
1 8 7 0 0 0 1 8 7 0 0 0 
76 0 0 0 76 0 0 0 
5 1 1 500 
GRAMM EIGENGEWICHT 
6 2 7 0 0 26 0 0 0 
5 5 2 0 0 26 0 0 0 
7 5 0 0 
7 ' 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
53 5 0 7 
9 4 6 6 
1 9 9 0 0 100 
12 7 5 1 12 7 3 3 
2 6 5 9 
3 0 2 1 3 
1 2 9 0 9 6 12 9 3 3 
6 3 0 7 3 100 
6 6 0 2 3 12 8 3 3 
35 8 1 0 12 8 3 3 
3 2 6 5 1 12 8 3 3 
3 0 2 1 3 
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 4 4 0 
55 3 8 6 35 5 8 0 
1 7 0 0 1 4 5 0 
1 8 7 7 1 0 1 8 7 7 1 0 
1 4 6 9 1 6 0 
2 5 0 9 9 7 2 2 4 9 0 0 
2 4 9 2 3 6 2 2 4 7 4 0 
1 7 6 1 1 6 0 
2 8 6 
4 9 









N e d e r l a n d 
2 5 9 
2 3 7 7 0 
72Ô 




1 2 3 4 
2 6 800 
24 7 4 9 
? 0 5 1 
685 
6 7 5 
1 7 3 4 
13? 
. 3 9 1 6 
a 








9 6 8 
178 
2 3 9 0 





















- GRAMMES POIOS NI Γ 
35 3 6 1 
5 6 4 6 5 0 
6 6 5 4 9 9 
6 1 9 6 6 
1 2 6 5 2 
1 1 5 
a 
a 
4 1 8 0 0 
• 
1 3 8 2 0 4 3 
1 3 2 7 4 7 6 
5 4 5 6 7 
5 4 5 6 7 
1 2 7 6 7 
. . . 
3 




4 5 1 
3 2 2 2 
5 1 0 8 
1 1 7 7 
3 9 3 0 
3 4 7 9 
2 5 2 
4 5 1 
- GRAMMES POIDS NET 
2 7 7 0 0 








- GRAMMES POIDS NET 
2 0 0 0 





6 2 3 5 




5 1 5 0 7 
5 1 5 0 7 




- GRAMHES POIOS NET 
2 6 5 0 
3 0 6 8 
. . " 
5 7 7 0 













2 6 7 
776 
2 2 5 
. . 9 1 
l ì 
3 7 0 





2 8 5 
0 6 3 
2 1 7 
5 5 1 
6 1 3 
148 
8 7 7 
1 1 6 
7 6 1 
7 6 1 








0 0 0 
3 9 0 
. 0 0 0 
5 0 0 
5 4 0 
500 
a 
2 3 2 
• 
162 
3 9 0 
7 7 2 
2 7 2 
0 4 0 
. a 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 




5 1 8 
5 1 8 5it • 
. 1 8 2 
. a 
3 0 9 
7 3 1 
182 
5 4 9 
2 3 4 
3 1 3 
2 






3 4 6 1 




5 0 3 3 
3 4 7 0 
1 5 6 3 
1 5 0 3 


















3 6 1 
1 0 4 
, 37 
1 5 6 
4 
• 
8 2 2 
62 5 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 3 
* 
0 6 2 
. . 3 0 
. . . 
093 




0 0 0 
a 
1 0 0 
a 
3 1 8 
8 7 0 . 0 0 0 
a 
133 
3 2 1 
0 0 0 
Iff 1Θ8 
, „ 0 0 0 
5 0 0 
500 
. • 
. 2 3 1
8 0 0 
a 
6 5 9 
2 1 3 
9 0 3 
2 3 1 
6 7 2 
4 5 9 
8 0 0 
2 1 3 
7 9 0 
5 5 6 
2 5 0 
. • 
5 9 6 
5 9 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 



























2 9 3 9 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






HE XI QUE 
HONDUR.BR 
JAPON 







2 9 3 9 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















2 9 4 2 . 1 1 
FRANCE 
R O Y . U N I 
HONGRIE 






2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












97 9 9 4 8 0 4 
7 4 0 7 4 0 
5 6 3 
1 1 9 9 9 7 1 5 4 4 
1 1 5 6 9 4 8 0 4 
4 3 0 3 7 4 0 
4 3 0 3 7 4 0 
3 7 4 0 7 4 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
8493 5 6 8 
7 0 8 8 5 9 1 4 9 3 3 8 1 
6 7 4 7 7 4 5 2 4 5 4 4 4 4 
1 3 8 6 2 4 1 0 0 0 0 0 
2 7 6 2 9 
1 2 0 5 0 0 0 12 0 0 0 
3 4 5 0 0 
520 196 66 4 0 6 
56 0 0 0 
2 4 3 7 6 2 7 4 3 1 4 9 2 3 1 
2 2 4 7 2 0 2 8 3 0 5 0 8 2 5 
1 9 0 4 2 4 6 98 4 0 6 
1 7 9 8 3 8 5 98 4 0 6 
1 2 4 8 6 2 9 12 0 0 0 
7 1 3 6 1 
3 4 5 0 0 
GRAHH EIGENGEWICHT 
1 5 9 0 3 9 9 
3 3 4 2 1 4 5 0 1 2 8 
50? 1 1 3 7 0 9 4 7 5 
5 3 3 7 3 1 7 3 7 3 4 0 
705 5 6 5 187 7 6 9 
3 1 7 9 9 1 6 0 8 5 0 
3 5 4 7 0 3 8? 300 
3 6 3 0 6 3 0 0 
4? 0 0 0 
1 1 8 9 3 1 1 6? 9 0 0 
7 6 6 0 0 9 4 0 0 
3 9 0 5 3 7 0 0 
1 7 0 8 
5 1 4 0 3 6 7 9 1 3 3 8 3 
3 1 6 5 5 7 ? 6 7 4 2 1 2 
1 9 7 4 8 4 5 2 3 9 1 7 1 
1 9 0 0 2 1 9 2 2 6 3 5 0 
3 5 4 2 9 7 8 1 150 
3 1 2 2 6 12 8 7 1 
4 2 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
5 3 1 7 4 6 1 0 3 9 8 2 0 
6 3 4 0 7 1 4 4 3 5 2 6 4 8 
7 3 9 5 8 6 8 1 0 3 1 835 
9 2 3 7 2 1 5 2 1 200 
4 1 8 5 1 1 0 7 5 0 
4 5 4 0 0 35 0 0 0 
1 9 0 6 6 6 26 240 
7 0 0 0 7 0 0 0 
1 4 8 9 512 4 2 0 3 9 8 
3 8 1 5 1 6 16 0 0 0 
85 8 2 0 1 6 0 0 
6 0 5 0 
18 7 5 0 1 0 0 0 
1 3 0 4 4 3 3 7 6 8 9 5 3 9 3 
1 0 2 0 2 4 4 7 5 9 0 5 7 0 3 
2 6 4 1 8 9 0 9 8 9 6 9 0 
2 7 1 2 1 6 8 9 7 9 3 8 8 
8 3 7 2 2 0 542 9 9 0 
123 77? 10 30? 
7 0 0 0 7 0 0 0 
6 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
7 4 0 0 0 0 
3 4 0 1 1 5 7 3 0 115 
1 3 8 0 0 0 
7 5 8 1 1 5 7 3 0 115 
7 8 0 0 0 0 
4 7 8 1 1 5 7 3 0 1 1 5 
3 4 0 1 1 5 7 3 0 1 1 5 
3 4 0 1 1 5 7 3 0 1 1 5 
1 3 6 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 7 9 6 0 0 0 
4 9 5 0 0 0 3 7 0 0 0 0 
1 4 6 0 0 0 0 
7 4 0 8 4 7 5 5 1 1 2 4 9 5 8 0 
3 3 2 5 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 
2 7 7 3 0 8 8 
4 3 8 0 0 0 2 0 0 0 0 
9 9 3 9 1 5 2 6 6 0 0 
1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 
8 2 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 
1 2 5 0 2 0 0 0 4 6 5 0 0 0 0 
2 9 6 0 0 0 
1 1 3 0 0 0 0 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
Neder lanc Deutschland 
(BR) 
Italia 




1 9 6 
1 9 6 
. a 
• 
2 7 0 0 
1 7 5 9 6 8 1 9 
a a a 
2 3 0 . 3 3 3 
2 3 0 5 8 7 5 112 15? 
2 8 7 5 1 1 1 8 1 9 
2 3 0 3 0 0 0 3 3 3 
2 3 0 3 0 0 0 3 3 3 
3 0 0 0 
­ GRAMHES Pil I DS NET 
4 3 1 9 3 1 
2 0 4 3 0 6 
49 4 7 8 
2 9 5 0 0 
7 0 0 0 
. U 0 0 0 
1 0 1 3 9 6 
a 
6 4 4 6 1 1 
7 1 5 2 1 5 
129 3 9 6 
116 3 9 6 
17 0 0 0 
, 11 0 0 0
3 3 5 5 4 0 0 3 3 2 3 1 5 4 1 3 8 3 0 6 3 
. 6 2 0 0 5 0 4 190 4 0 0 
3 3 0 4 7 0 0 . 9 3 9 1 2 3 
9 1 2 4 
1 9 0 0 0 1 6 2 9 
78 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 
2 5 0 0 2 1 0 0 0 
2 2 8 0 0 6 9 4 3 0 8 9 0 0 
56 0 0 0 
6 8 4 4 4 0 0 1 0 6 9 0 3 3 7 2 6 4 7 6 9 5 
6 6 6 0 100 9 5 3 3 2 8 2 2 5 1 2 606 
1 8 4 3 0 0 1 1 5 7 0 5 5 3 3 5 0 8 9 
1 2 5 8 0 0 1 1 3 5 6 9 4 3 2 0 0 8 9 
83 0 0 0 1 1 3 5 0 0 0 1 6 2 9 
5 6 0 0 0 3 6 1 15 0 0 0 
2 5 0 0 2 1 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 0 1 9 5 2 
. 84 9 4 0
1 1 1 0 1 0 
3 2 1 
4 0 0 0 
4 3 9 0 3 
a 
1 1 2 5 9 2 
a 
. 1 2 0 6
4 6 1 3 2 6 
2 9 8 2 2 3 
16 3 1 0 3 
1 6 1 7 0 3 
4 0 0 0 
. a 
5 7 9 9 0 0 8 5 7 7 5 0 50 7 9 7 
2 6 5 0 2 6 1 4 3 6 
. 1 0 3 6 2 3 103 8 7 5 
4 0 0 0 . 1 6 5 681 
1 2 0 0 2 1 7 7 5 
2 0 0 2 0 4 0 2 3 0 9 0 1 
. 2 2 6 0 0 0 
10 6 0 6 25 4 0 0 4 2 0 0 0 
2 0 0 7 0 5 7 1 9 3 0 7 9 0 0 
14 4 3 0 2 7 7 0 
25 6 8 0 
5 0 0 
5 8 6 2 0 0 1 9 4 7 8 1 8 1 2 3 1 6 4 0 
5 8 5 100 9 8 5 9 9 8 6 2 1 9 8 9 
l 1 0 0 9 6 1 8 2 0 6 0 9 6 5 1 
1 1 0 0 9 4 6 8 6 5 5 6 4 2 0 1 
2 0 0 12 6 4 6 2 5 6 3 0 1 
1 4 9 5 5 3 4 5 0 
42 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
14 7 2 4 
, 1 1 3 1 3 
2 0 2 4 0 
18 7 1 0 
15 1 6 1 
a 
. a 
9 2 0 4 0 2 
5 0 0 
. 8 6 5 0 
1 0 5 9 7 6 5 
6 4 9 8 7 
9 9 4 7 7 8 
9 8 6 1 2 8 
65 2 2 6 
8 6 5 0 
. 2 6 9 7 7 0 2 4 7 2 5 2 
3 0 0 0 7 3 7 8 
1 5 4 4 6 8 9 4 3 1 8 6 4 
. 1 3 4 3 7 9 3 
3 8 3 8 1 1 
3 9 4 0 12 0 0 0 
10 4 0 0 
1 6 3 6 0 0 8 2 6 
. . 1 4 1 8 1 2 6 9 0 0
3 6 5 0 1 6 
4 7 5 2 1 3 6 4 9 9 
1 1 5 0 4 9 0 0 
8 1 0 0 1 0 0 0 
2 9 6 8 6 6 2 2 1 0 0 5 1 7 
2 2 0 1 4 7 0 2 0 3 0 2 8 7 
7 8 7 1 9 2 7 0 2 3 0 
7 2 6 8 2 1 1 9 8 3 1 
2 1 6 0 7 3 12 9 3 1 
5 9 8 7 1 4 4 3 9 9 
5 0 0 6 OOÔ 
­ GRAMMES POIDS NET 
4 0 0 0 0 
. . 
4 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
. . . a 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
3 8 0 0 0 100 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 2 4 8 0 0 0 140 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
. 1 4 8 0 0 0 100 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 
38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
­ GRAMHES PU IOS ΝΓΤ 
2 0 5 0 0 0 
a 
2 9 4 2 9 2 5 
110 0 0 0 
1 3 0 0 
50 0 0 0 
5 2 0 1 5 
a 
a 
2 0 0 0 0 0 0 
. 
9 0 0 0 0 3 4 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
. 1 7 5 0 0 0 
. 1 4 6 0 0 0 0 
3 2 8 0 0 0 0 . 6 6 1 2 2 5 0 
2 8 0 0 0 0 4 2 5 0 0 0 
7 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
. 3 6 8 0 0 0 
. 9 0 3 0 0 0 12 3 0 0 
. 1 3 3 0 0 0 
. 1 1 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 0 000 . 4 6 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
2 9 8 0 0 0 
. 5 6 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 







2 9 4 2 . 4 1 
ETATSUNIS 
PEROU 






2 9 4 2 . 4 9 





3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























3 1 0 2 . 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 






3 1 0 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






5 6 3 8 2 9 7 6 2 2 5 0 6 188 
3 3 1 6 0 7 5 5 1 4 0 7 9 5 6 0 
25222 2 2 3 
3 0 5 2 2 2 3 
1 9 2 2 2 2 3 
10 0 0 0 
2 2 1 6 0 0 0 0 
8426 6 0 8 
76 6 C 8 
76 6 0 8 
. 8 3 5 0 0 0 0 
3RAMM EIGENGEWICHT 
3 6 3 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
1 5 2 9 5 0 0 
9 1 5 5 0 0 
6 1 4 0 0 0 
3 8 8 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
188 0 0 0 
1 8 6 0 0 0 
1 8 6 0 0 0 
168 0 0 0 
. • 
GRAMM E lGENGEhlCHI 
3 4 8 2 5 0 
3 4 2 2 5 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
5 0 0 0 
TONNEN N2 
8 7 1 6 
? 7 7 6 
? 70? 
8 6 7 1 
8 9 
145 
6 9 0 
7 7 6 
B U 
7 3 7 9 4 
7 1 9 0 6 
1 8 8 8 
1 6 5 3 
8 3 5 
7 3 5 
TONNEN N? 
7 0 9 3 1 
4 7 7 0 9 
6 0 3 ? 
1 6 7 8 4 
5 7 7 7 
7 7 9 
? 5 1 4 
? 7 0 7 
1 2 1 6 
6 6 0 
1 0 3 0 5 9 
9 0 4 5 6 
1? 6 0 3 
8 5 2 0 
2 5 1 4 
4 0 8 3 
TONNEN N2 
1 0 5 
5 4 5 
6 6 5 





1 3 1 0 
4 0 4 8 
4 6 9 
5 8 3 0 
1 8 7 0 
7 0 
9 0 5 
1 4 532 
13 5 2 7 
1 0 0 5 
1 0 0 1 
9 3 0 
4 
TONNEN N2 
1 0 9 4 
205 
2 6 8 4 
2 5 6 
4 2 4 7 




1 0 0 0 
. 1 0 0 0 
1 0 0 0 
­ TONNES 
a 
1 9 6 7 





3 2 5 8 

















1 0 5 
2 1 
134 





. 3 7 6 9 
1 1 5 
3 4 4 4 
1 4 3 7 
8 9 8 
9 6 6 8 
8 7 6 5 
9 0 3 
8 9 9 




1 9 2 
9 2 2 
1 122 





5 3 6 1 
3 2 5 7 
2 1 0 3 
103 
10 3 
2 0 0 0 
Lux. 
7 4 0 
97 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
000 
i 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 1 8 0 0 0 1 7 6 8 3 0 0 0 
m p o r t 
I t a l ia 
3714 
3 6 5 0 0 0 0 5 5 4 1 0 0 0 663? 
4 6 6 0 0 0 1 7 1 4 ? 0 0 0 
. 7 0 9 0 0 0 0 
. 1 5 3 0 0 0 0 
10 0 0 0 
2082 
7 8 2 
2 1 2 
4 6 8 0 0 0 1 0 0 4 ? 0 0 0 1 3 0 0 






. 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
a 
a 
0 0 0 
. 1 7 5 0 0 0 
4 6 0 0 0 130 0 0 0 
4 6 0 0 0 3 0 5 0 0 0 
a « 
4 6 0 0 0 3 0 5 0 0 0 
. 175 0 0 0 
. . 4 6 0 0 0 130 0 0 0 



























7 5 0 
7 5 0 
. ' 
7 9 3 
, 7 3 1 
3 50 
a 
. . 8 1 1 
185 
3 7 4 
Ii| 
• 
6 8 9 
, 4 0 4 
9 9 ? 
7 6 9 
7 7 9 
7 6 4 
a 
6 6 0 
0 5 7 
0 8 5 
97? 
3 1 ? 
7 6 4 
6 6 0 
a 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
a 
. ' 
3 1 0 
8 9 
9 5 5 
4 3 3 
7 0 
7 
8 8 9 




0 9 0 
7 6 ? 
7 5 6 
1 0 8 
1 0 8 
a 
5 0 0 0 
. . 5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 




18 6 2 
1 2 8 
1 3 4 
a . 
• 
9 9 2 5 8 5 
9 9 2 3 1 4 
2 7 1 
2 6 2 
2 6 2 
9 
2 3 5 7 
1 5 9 1 4 5 6 1 8 
3 6 1 5 
2 5 7 
2 2 1 1 2 3 7 
: ? 28? 
1 2 1 6 
2 3 0 4 55 6 5 0 
2 0 8 3 4 9 2 4 0 
2 2 1 6 4 1 0 
2 2 1 2 9 8 7 
1 7 5 0 
3 4 2 3 
. . 1 7 5 
175 
1 7 5 
„ „ • * 
a a 75 2 0 4 
2 6 5 
2 3 2 
. ■ 
• 
3 0 7 4 6 9 
3 0 7 4 6 9 
. . „ , a « 
a a 















5 5 0 
2 5 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
. 0 0 0 
a 
• 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
" 
0 0 0 
0 0 0 
. a 
• 
6 7 3 
1 6 6 




5 5 6 
2 2 6 
• 
6 6 7 
8 6 5 
8 0 2 
5 7 6 
5 7 0 








1 9 9 
. ' 
1 9 9 
1 9 9 
a 









, „ y — NIMEXE 











3 1 0 2 . 8 0 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
3 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 





3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 








T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 







3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 















3 1 0 3 . 3 0 




7 3 5 
3 3 8 6 
3 3 9 
1 3 2 
4 5 9 8 
4 4 6 0 
138 
1 3 4 





2 3 1 
2 2 7 
4 4 
TONNEN N2 
2 2 8 1 
4 5 1 4 0 
3 0 3 1 
5 2 6 
4 1 0 
1 2 3 
1 5 
1 4 4 
160 1 9 9 
3 8 3 2 9 
1 4 3 8 
2 0 6 
1 5 2 
9 2 1 9 4 
5 1 3 8 8 
4 0 6 0 6 
6 1 1 
1 7 6 
4 




2 6 2 3 
a 
• 
2 6 2 5 







1 5 4 
1 5 4 
, 
­ TONNES 
4 5 1 3 1 
3 0 7 6 
5 1 5 
4 1 0 
173 
a 
1 4 4 
160 
1 9 9 
38 3 7 9 
9 8 9 
7 0 6 
1 3 3 
8 9 3 7 0 
4 9 0 8 ? 
4 0 ?8 8 
5 6 1 
1 6 1 
4 
3 9 7 2 3 
Belg.­Lux. 
N2 
• • 16 5 
. 
1 6 5 
1 6 5 











2 3 0 6 . 
2 2 8 ? 
1 7 
• " 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
7 4 9 8 
2 3 4 5 1 6 
33 5 5 5 
3 1 8 5 
1 5 1 7 
2 8 0 2 9 9 
2 7 5 5 9 7 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
a 
1 4 2 1 4 6 
3 0 8 0 4 
« a 
1 7 2 9 5 0 
172 9 5 0 
; 
a 
TONNEN P205 ­ TONNES Ι'?0Γ. 
1 5 0 5 
2 0 4 3 3 
6 5 3 3 9 
3 6 3 
2 8 4 
3 2 0 
9 9 
4 4 3 
2 6 3 
2 0 4 0 9 
5 3 2 7 
7 0 I I B 
1 8 4 9 0 7 
6 7 6 4 0 
9 7 2 6 7 
7 0 7 2 2 
2 5 9 9 9 
5 3 2 7 
5 4 6 
. 18 5 6 6 
6 0 9 7 5 
3 4 8 




15 8 2 5 
5 3 2 7 
2 2 9 9 1 
1 2 4 3 1 6 
7 9 6 8 9 
4 4 4 2 7 
2 3 2 7 5 




1 6 1 | 
7 2 2 4 
8 8 6 0 
1 6 3 6 
7 2 2 4 
7 2 2 4 
a 
a 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
2 9 6 4 
6 7 8 3 
3 2 9 
1 3 2 
1 5 6 
i3 m 
4 8 
7 9 7 
2 5 1 0 3 
1 0 2 0 8 
1 4 8 9 5 
2 0 6 
14 S i l 
1 3 7 1 4 
1 7 8 
2 9 1 7 




13 7 1 4 
a 
. 
16 8 7 5 
3 1 6 1 
13 7 1 4 
a 
13 7 1 4 














TONNEN P205 ­ TONNES P205 
7 5 2 
15 
4 2 4 
15 
Unité 
N e d e r l a n d 
• 1 9 8 
1 7 0 
• 
3 6 8 
3 6 8 










18 2 0 6 
2 7 3 7 
6 
a 
2 0 9 4 9 
2 0 9 4 3 
6 
6 6 
1 4 4 7 
1 3 1 0 
a 
2 
2 6 3 7 6 
2 9 1 3 5 
2 7 5 9 
2 6 3 7 6 
2 6 3 7 6 
a 
a 
1 0 6 
1 0 6 






3 1 9 
• 1 3 2 
4 5 5 














. 5 8 9 6 0 
. 3 1 7 5 
1 5 1 7 
6 3 6 5 ? 
58 9 6 0 4 6 9 ? 
4 6 9 ? 
4 6 9 ? 
28 
5 3 9 
1 7 7 6 
. . a 
99 




6 5 7 8 
9 4 6 7 
2 3 4 3 
7 1 2 4 
6 5 7 8 







. 4 8 




3 0 3 
a 
. 
3 2 4 
Italia 
7 3 5 
2 4 6 
4 
­
9 8 5 
9 8 5 
. . . • 
. 4 
4 • 4 4 
1 
4 4 9 
• 2 
4 9 4 
8 
4 8 6 
18 
• 
4 6 8 
7 4 9 8 




22 7 4 6 






9 7 2 
1 0 
. 3 2 0 
2 6 3 
4 5 8 4 
a 
6 9 4 9 
13 129 
1 0 1 3 
12 1 1 6 
7 2 6 9 
4 8 4 7 
. • 
2 9 2 6 
3 7 4 9 
7 9 
123 1 5 6 
Ì 7 8 
• « 4 9 4 
7 7 0 7 
6 0 7 7 
8 3 0 
1 5 8 
4 9 4 
a 
1 7 8 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, rf— NIMEXE 








A L L . M . E S T 
ISRAEL 







3 1 0 4 . 1 3 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 











3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
CANADA 





3 1 0 4 . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





3 1 0 4 . 3 0 
GRECE 

























7 8 3 4 2 4 
7 7 5 4 2 4 
8 
8 
TONNEN K20 ­ TONNES 
7 8 9 4 9 
? 0 7 
10. 6 5 6 
? 3 3 1 
14 9 ? 0 14 9 7 0 
5 7 1 4 0 14 9 7 0 
3 9 8 5 7 
17 7 8 3 1 4 9 7 0 
3? 
16 
14 9 7 0 14 9 7 0 







TONNEN K20 ­ TONNES K20 
9 9 6 9 9 5 
1 0 3 2 1 0 0 2 
1 0 1 7 1 0 0 2 
15 
15 
TONNEN K20 ­ TONNE! 
4 3 1 3 9 7 
1 6 9 9 7 6 4 l a 
2 206 . 
1 9 2 9 6 1 13 8 8 0 
2 9 1 
27 8 4 3 9 7 7 3 
1 0 0 7 1 8 4 
8 3 6 2 1 
1 2 6 7 4 
52 1 6 0 
9 2 1 0 1 43 5 4 8 
1 0 1 3 1 4 4 73 6 3 9 
6 4 3 586 20 3 0 3 
3 6 9 5 5 8 53 3 3 6 
9 3 1 1 0 9 7 8 4 
4 1 3 1 1 
9 2 107 4 3 5 4 8 










6 3 ? 
4 8 7 
1 4 4 
10 
19 
1 1 4 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
4 6 0 
4 6 4 5 9 23 142 
19 3 6 2 
6 170 5 8 9 0 
2 4 0 3 
8 4 4 
75 8 0 3 2 9 0 3 2 
7 2 5 1 7 2 9 0 3 2 
3 2 8 6 
8 8 3 
2 4 0 3 
TONNEN K 2 0 ­ TONNE: 
1 9 4 
18 0 0 7 2 9 9 7 
18 2 3 4 2 9 9 7 











TONNEN K20 ­ TONNES K20 
5 5 7 
5 7 3 
16 
5 5 7 






9 0 6 
2 0 7 
8 0 4 
. • 
9 3 3 
9 1 7 
16 
16 






9 0 6 
a 
2 0 6 
1 8 1 
. 2 6 1 
0 7 4 
0 7 4 
2 2 9 
277 
9 9 4 
20 2 
2 9 3 
90 9 
7 6 7 
a 
9 9 4 
1 4 8 
16 




2 8 2 





8 0 6 
0 2 3 



































QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
1 4 6 2 586 
2 0 5 8 3 9 0 2 2 4 4 2 8 
U 1 6 0 2 0 0 
7 8 7 4 0 4 4 0 6 8 3 9 
1 5 0 3 7 5 0 9 0 6 102 
2 9 8 7 5 9 16 7 6 4 
100 4 0 1 3 2 6 1 7 
2 1 530 
1 0 5 3 1 7 8 0 1 3 
1 0 2 3 2 8 4 2 1 7 4 
4 9 4 6 9 4 9 4 6 9 
6 6 3 7 7 4 72 9 6 9 
2 4 2 5 4 2 0 0 
832 2 8 9 1 6 8 1 3 0 
6 0 2 1 9 2 4 1 9 3 0 4 1 4 
5 8 2 3 2 9 0 1 5 3 9 5 6 9 
2 1 9 6 6 3 4 390 845 








1 4 1 
6 4 9 
301 
3 4 7 
3 4 7 
3 4 1 
. 2 4 2 
1 1 9 
0 1 7 
6 7 1 





2 2 5 
2 5 4 
9 6 2 
1 4 6 
7 1 9 
4 2 7 



















5 6 1 





1 3 6 
5 7 1 
. 5 4 4 
a 
08? 
9 0 4 
146 
8 6 6 
4 3 ? 
1 3 9 
8 4 1 
7 5 1 
590 
3 9 5 
15 
145 
0 5 0 
55? 
7 0 5 
7 8 0 
3 8 3 
• 
4 7 0 
0 3 7 
3 8 3 
3 8 3 
. 6 7 7 
877 





5 0 0 
9 0 0 
a 
3 0 0 
600 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
. . . 5 0 0 
800 
300 
9 0 0 
5 0 0 
4 0 0 














1 4 0 7 
7 
3 0 6 







3 7 4 0 















. 5 1 7 
555 
4 7 1 
3 3 6 
7 9 1 
545 
0 7 6 
a 
a 
5 1 9 
6 4 4 
8 4 4 
644 
8 4 4 
* 




3 8 0 
9 4 ? 
8 0 1 
6 3 1 
7 6 7 
5 1 0 
7 0 7 
3 0 4 
154 
a 
0 5 0 
a 
4 7 7 
9 4 3 
9 5 4 
9 8 9 
9 8 9 























3 7 0 
1 




7 8 3 
5 7 8 
7 0 4 




2 2 1 
1 3 4 
3 3 1 
7 2 6 
3 7 9 
3 4 7 
16 
16 
3 3 i 
• 
a 
a , • 
5 6 4 
8 
. 3 7 6 
2 9 1 
7 2 7 
219 
4 0 1 
2 4 
. 4 2 0 
1 2 6 
9 4 8 
178 
1 3 6 
3 87 
4 2 0 
6 2 0 
4 4 4 
765 
9 9 6 
a 
2 0 





3 7 7 
3 8 7 




5 5 7 
5 7 3 
16 
5 5 7 
5 5 7 
• 
3 6 5 
1 2 0 
917 
146 
5 3 7 
961 
. . , 0 3 0 
4 2 0 
521 
5 4 6 
9 7 3 
9 7 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . j ; — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 












3 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 











. A . A O H 
CLASSE 3 










.EAMA . A . A O M 
3 7 0 6 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 







3 7 0 6 . 5 0 






3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















4 2 0 6 9 9 
4 9 9 6 9 
France Belg.­Lux. 
4 9 3 9 0 9 4 9 8 6 
4 9 9 6 9 
Unité 
N e d e r l a n d 
50 8 0 0 
, 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 1 6 4 4 
9 9 0 1 7 7 
54 7 2 7 
7 8 9 6 0 
12 9 1 3 
53 7 4 8 
8 2 1 2 4 9 
3 3 3 5 
2 0 4 1 8 7 6 
1 0 7 1 3 5 3 
9 7 0 5 2 3 
9 7 0 2 7 3 
9 1 8 9 3 
2 5 0 
1 0 0 0 METER 








1 2 0 





3 0 5 1 9 
2 9 3 5 8 
1 1 6 1 
5 5 5 
2 3 6 
5 0 0 63 
162 
1 0 6 
1 0 0 0 METER 
7 0 
1 1 6 
9 9 
6 6 2 
150 
5 1 2 
162 
1 2 6 
3 5 0 
1 
4 7 
1 0 0 0 METER 
3 3 9 
2 6 2 
75 
1 7 6 
7 4 
1 6 1 
1 3 2 8 
7 1 6 
6 1 2 
5 2 9 
2 2 4 
25 
58 







1 0 0 0 METER 
7 4 6 
4 2 
1 4 1 
407 
3 1 5 









1 0 0 
52 
4 1 
? 5 5 5 
4 8 1 
9 4 7 4 1 ? 
5 6 4 7 4 7 9 9 ? 
6 3 0 6 7 7 5 7 4 
4 0 5 1 1 50? 
5 1 4 4 4 0 6 0 
5 8 
1 0 7 5 9 7 7 7 1 7 1 5 
9 5 7 0 3 3 4 8 5 1 1 
68 9 4 4 73 7 0 4 
68 6 9 4 23 2 0 4 
63 4 9 2 19 0 7 6 
2 5 0 
­ 1 0 0 0 HETRES 
2 9 1 2 9 










4 3 2 
2 . 
3 6 0 2 9 2 1 1 
5 0 2 9 1 4 1 
3 1 0 7 0 
7 3 2 3 
2 2 2 
2 1 1 4 7 
2 0 4 2 
162 
2 6 




3 5 1 1 4 9 
1 4 2 
3 5 1 7 
16 5 
2 5 
3 3 5 2 
1 
4 7 
­ 1 0 0 0 HETRES 





2 9 5 
1 3 7 
1 5 8 




­ 1 0 0 0 METRES 
2 1 27 
6 22 
13 5 
1 2 5 
1 
1 
­ 1 0 0 0 METRES 
1 2 6 
2 1 
4 
7 2 3 4 
9 5 15 












6 0 0 
1 1 9 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
a 
7 4 0 0 
2 1 0 0 0 
13 4 0 0 
7 6 0 0 
7 6 0 0 





























2 2 3 0 0 4 
. 
1 0 4 6 3 
2 9 5 1 5 
6 9 9 9 
1 0 0 6 
5 1 0 7 0 
8 0 4 6 2 5 
3 2 7 7 
9 0 7 7 4 8 
4 0 7 7 1 
8 6 6 9 7 7 
8 6 6 9 7 7 
















5 6 3 
176 
4 3 7 
7 5 1 
1 4 4 





1 5 6 
? 
1 5 4 
1 4 1 



















7 0 ? 
5 
U 













7 7 8 
Italia 
2 5 1 9 
, 
9 900 
1 3 5 0 
3 8 8 
1 1 2 0 
2 6 7 8 
15 4 3 6 
U 6 3 8 
3 7 9 8 













3 6 9 
35 






2 8 1 




7 7 1 
4 8 4 
2 8 7 









4 1 8 
15 
126 
2 9 7 
"il 33 
9 








2 1 3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 7 0 7 . 3 0 
ROY.UNI 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 







3 7 0 7 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUI SSE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . 
27 2 1 . 
32 2 
1 0 6 3 
6 2 2 0 6 8 0 2 1 9 
l 6 5 1 1 9 2 1 7 5 
4 5 6 9 4 8 8 4 4 
4 1 9 4 3 3 7 4 3 
1 0 3 2 7 1 2 3 
5 4 1 1 1 
3 2 1 1 4 0 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
1 1 9 6 2 53 
3 9 5 1 4 0 2 2 8 
2 2 1 5 5 1 5 7 
1 7 4 85 7 1 
1 6 6 7 7 7 Î 
1 1 9 6 2 53 
6 6 
6 6 . 
2 2 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
6 7 7 7 . 7 1 5 
157 9 
2 9 5 2 4 7 4 
2 9 6 2 5 8 6 
2 4 0 6 1 4 9 9 3 9 
2 8 
4 3 2 5 6 1 6 4 4 6 
1 4 5 3 7 8 3 0 2 3 3 1 
7 5 7 7 58 8 8 1 
6 9 6 0 7 7 2 1 4 5 0 
6 9 3 7 7 7 2 1 4 5 0 
2 504 1 4 9 9 9 9 
7 
1 6 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
1 0 8 3 . 7 9 4 
2 9 3 1 4 3 
1 4 1 10 5 7 
4 0 8 59 2 0 7 
5 6 3 3 β β 7 9 
2 158 6 0 9 2 5 7 
81 1 0 9 
23 6 5 
2 8 6 6 0 9 6 
3 2 . 3 2 
1 9 2 1 5 2 6 4 5 1 
1 5 5 9 6 4 3 
7 3 3 0 3 
7 5 8 5 2 0 6 5 2 0 7 7 
2 4 6 8 6 0 0 1 1 3 7 
5 0 9 7 1 4 6 5 9 4 0 
4 8 6 0 1 3 9 3 6 8 4 
2 5 9 5 6 9 2 3 7 1 
1 3 4 16 4 5 
4? 5 3 7 
8 8 . 
103 5 6 11 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
3 9 0 3 . ? 188 
4 8 0 7 1 7 
7 5 3 6 4 3 7 
? 9 0 6 4 1 3 1 8 1 2 
12 3 0 9 6 2 5 7 6 6 7 
12 6 5 7 5 144 1 3 3 1 
. 1 5 6 4 6 25 
2 7 3 8 4 2 5 
2 7 7 1 1 8 5 6 
2 1 3 2 U 
4 8 2 1 6 4 25 
89 4 2 7 
53 12 2 
4 6 3 3 5 1 1 6 
8 2 3 4 17 
1 8 1 4 7 4 2 
2 1 8 1 3 2 36 
4 9 18 9 
6 0 6 0 4 4 9 2 1 6 9 6 6 2 6 
6 1 4 3 5 
4 2 7 
1 4 4 4 4 1 
4 0 160 15 1 1 6 7 0 0 8 
1 9 8 5 1 6 9 5 1 4 70^ 
2 0 3 2 9 8 165 ? 3 0 4 18 9 6 6 7 4 0 4 ? 140 
1 3 5 9 6 5 4 0 3 1 4 5 5 
3 0 5 1 4 6 16 
76 
6 0 6 0 
1 0 5 8 6 1 3 148 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
88 . 86 
7 1 1 1 
5 ? . 5C 
9 7 5 1 3 6 775 
7 4 . 74 







7 0 1 0 3 1 
5 4 2 3 
6 5 6 0 8 
6 5 5 4 1 
6 5 1 9 6 
3 1 






t 2 8 7 3 
1 1 
>  9 0 
) 9 8 5 
7 2 1 
341 
1 4 3 
7 2 t 
! 2 0 9 1 
ί 6 1 3 5 
! 3 0 1 9 









1 3 1 0 9 
> 1 0 1 4 
7 
> 
I 1 6 6 
) 2 7 
6 9 
3 
• 8 2 



















? 0 3 
86 
1 17 





S 9 3 
, . ' 7 3 8
5 5 
3 2 8 
3 2 2 7 4 
i 3 4 4 
9 1 9 3 0 
3 1 8 7 0 
5 1 0 6 4 
S 4 1 
. a 
. « 5 19 
S 1 1 2 3 
2 86 
1 4 7 
8 
. 5 2 2 1 
Γ 5 0 1 6 
4 3 9 
7 1 4 7 
8 6 7 
7 1 9 0 
i 2 3 8 
9 8 
5 3 4 
6 4 1 
1 16 
S 5 7 
î! 
2 1 0 8 3 
S 6 
3 5 
3 4 3 
S 1 3 6 8 7 
) 6 5 7 7 
8 7 1 1 0 
? 6 8 8 9 
6 5 4 6 2 
l 6 5 
3 
a a 
5 1 5 6 
2 
3 1 6 
2 
9 6 8 
. 18 
m ρ o r t 




4 2 2 0 
6 5 6 
3 3 6 4 
3 2 0 6 
6 7 7 
3 6 









. 8 2 4 
3 8 0 2 
2 8 9 7 
9 0 5 













1 1 9 
2 
4 
3 8 6 
113 
2 7 3 
2 4 5 





2 9 6 
95 
5 
3 6 3 
a 















2 3 3 1 
7 5 9 
l 5 7 2 
1 3 9 1 









, „$ r— NIMEXE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 








EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6 6 3 4 0 . 3 
3B 3 1 7 
1 2 0 7 2 6 9 6 0 9 . 1 5 3 
2 8 0 6 4 7 5 l 7 4 4 5 4 2 7 8 
3 8 6 19 3 0 2 4 5 19 
2 4 2 2 4 5 6 1 4 4 2 9 2 5 9 
2 3 5 7 4 2 5 1 4 3 0 9 2 4 6 
1 0 7 3 1 5 3 7 7 0 9 9 0 
18 . 5 . 13 





2 5 7 
1 
2 5 6 
2 4 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 2 4 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
500 
60 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BROM 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHJOC 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
508 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 













0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
75 
1 4 0 




9 9 0 
7 7 6 
1 5 4 
5 9 4 







8 0 1 




6 0 7 
7 7 7 
16 
1 7 7 
7 0 
1 4 7 
6 6 6 
4 8 0 
4 4 4 
4 7 5 
? 










































. 4 7 6 
. 7 4 7 




6 6 0 
7 7 3 
4 3 7 









0 0 6 
608 
3 9 8 


































32 4 3 0 
3 6 935 


















1 5 1 7 
l 3 5 6 
73 50È 
76 4 7 8 

















. . a 
. • 
51? 




7 4 1 
51? 




























W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 1 HALOGENESIFLUOR, 
2 6 0 1 . 1 0 FLUOR 
6 2 4 ISRAEL 
1 1 4 1 0 0 0 H U N D E 
1 1 4 10 10 C t ' 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
3 583 0 0 1 FRANCE 
3 9 4 0 0 ? B E L G . L U X . 
?6 0 0 3 PAYS­BAS 
18 9 0 9 0 0 4 ALLEM.FED 
71? T U N I S I E 
77? . C . I V O I R E 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 8 SYRIE 
10Ò 674 ISRAEL 
2 3 0 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 2 9 1 2 1 0 1 0 CEE 
102 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
2 0 0 3 6 SUISSE 
20 0 3 8 AUTRICHE 
72 1 0 0 0 M O N D E 
L 1 0 1 0 CEE 
7 0 I O l l EXTRA­CEE 
4 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 30 1 0 4 0 CLASSE 3 
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL.KOLLOIDER SCHWEFEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
517 
5 7 8 
6 0 4 
6 7 4 
63? 
6 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 











7 7 3 
7 9 0 
1 7 9 




1 7 1 
1 5 1 
6 5 0 
103 







4 3 0 
5? 
100 
7 9 0 
67 
8 4 8 
7 8 6 
0 6 0 
804 
765 
















. 6 5 0 
103 
a 
. . . a 
a 








7 5 9 










































. 7 7 0 
47 
? 791 
3 7 1 
1 9 7 0 
1 3 5 9 
1 0 0 6 












2 8 0 1 . 7 1 IODE BRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 1 . 7 9 I O D E . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 7 . 0 0 SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
05? TUROUIE 
> 0 6 7 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE ? 









4 0 0 
108 
1 0 7 













7 7 7 
68 
73 
4 7 ? 
13 
8 6 8 
7 5 8 
6 0 9 
5 3 0 













































5 9 1 











5 4 9 
5 4 7 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
BROME, I O D E I 
. 
11? 
1 0 6 
1 668 
1 8 6 6 
1 6 8 6 


















. 1 1 8 6 
1 3 3 8 





























. . U 
13 
• 












































1 0 7 




















1 7 1 74 
3 8 8 
7 4 6 
141 
61? 
4 3 6 

















. 4 5 
10 ? 
4 
4 0 1 
89 


































1 1 9 
19 
9 1 2 
1 3 5 
7 7 7 
5 2 9 
















1 1 0 6 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
KOHLE) 
GASRU. 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 8 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 






>S OOER CARBON 
36 4 5 1 
18 5 7 7 
1 1 4 3 8 
76 7 7 8 
13 7 7 7 
7 1 4 
3 9 
1 0 5 7 
1 0 7 3 5 
? 4 1 0 
1 7 7 3 
6 3 0 7 
7 6 9 5 
2 6 7 0 
12 0 2 7 
1 6 1 7 
2 1 2 4 
8 7 6 1 
1 7 8 9 
7 6 5 0 
5 4 2 3 1 4 6 9 
8 9 
7 3 3 
1 6 6 6 
1 4 8 0 
1 0 7 1 
3 0 8 
1 6 1 
2 3 5 
56 






2 0 3 
1 1 6 
2 7 6 




4 3 1 2 
1 9 5 7 3 6 
1 0 5 9 6 9 
85 4 5 7 
58 1 2 1 
3 0 4 0 0 
10 1 8 3 
3? 
























3 8 0 
7 5 5 
867 
7 ? 7 
1 1 7 
9 6 8 
i 5 4 1 
596 
5 3 9 
7 1 0 
6 0 3 
, 0 2 8 




6 3 3 













3 6 6 
2 9 3 
0 7 5 
0 9 9 
4 6 1 
9 5 7 
1 
744 
0 1 8 
KOHLENSTOFF, K E I N CARBON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
578 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
5 3 7 
1 0 7 3 
6 3 5 
9 4 8 
6 9 6 
2 6 3 
7 9 2 
74 
1 0 1 9 
7 3 4 
10? 
4 9 6 
106 
6 4 9 
7 4 8 
1 4 5 
1 9 4 
64 
54 
7 3 5 
7 3 4 
16? 
1 7 5 
3 6 
33 
9 4 7 8 
3 8 6 8 
5 5 8 9 
3 9 7 ? 
? 4 8 8 
1 0 7 8 
5 
34 





0 0 ? 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 6 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 





5 0 9 














2 2 7 
76 





9 7 ? 
9 5 9 
0 1 3 
3 3 6 
8 0 
3 7 7 
? 
34 
3 5 6 
4 31< 


































2 7 5 
5 0 
2 4 
2 1 . H 
1 
• 






0 3 1 
2 7 3 
25Ò 
9 0 1 
U 
10 
9 1 0 
4 3 2 
8 6 7 
140 
7 0 1 
2 0 
4 0 4 
0 9 2 
a 











4 5 4 
744 
6 3 7 















3 6 9 



























4 2 8 
267 
123 
4 3 9 
4 6 8 
14 
30 
3 3 0 
543 
08? 
0 4 8 
0 1 5 
6 7 0 
3 8 7 
3 7 1 
76 
79 








3 0 8 
146 
7 3 5 
56 
3 8 4 
3? 




1 7 5 
107 





4 8 0 
7 5 6 
7 7 4 
4 7 1 
644 
7 7 4 
31 
7 
9 7 9 
4 6 1 
0 4 6 




7 8 0 
73 
3 3 6 
193 
1 0 1 













6 6 8 
6 3 6 
05? 
133 
6 1 ? 











. . a 






























0 1 7 
6 4 8 
a 
9 










4 6 9 
5ii 6 0 9 
3 8 0 
9 6 6 
4 1 4 
9 1 4 
6 7 7 














4 4 1 
56 
5 0 0 
179 
3 7 1 
7 5 4 


















1 0 4 0 
7 8 0 3 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARBONE 
7 8 0 3 . 1 0 NOIR DE GAZ 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 04 
7 0 8 
7 7 0 
7 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 1 ? 
5 0 8 
5?8 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 































1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
DE PETROLE OU CARBON 
5 9 6 
7 6 0 
0 8 5 
6 8 3 
7 7 3 
7 3 0 
15 
197 
9 8 7 
4 8 9 
7 7 3 
39? 
6 0 4 
50 3 
77B 
3 5 8 
4 4 6 
6 5 3 
7 7 4 
7 4 4 
8 7 5 
3 0 3 
1 9 
1 7 9 
37 5 
3 1 9 


















6 5 4 
183 
896 
6 3 ? 






9 9 5 
1 0 2 
1 5 9 1 







6 0 9 
3 
2 9 1 
1 5 0 1 
a 
48 
1 0 7 
a 
6 4 4 




3 1 0 

















8 6 6 7 
4 3 0 5 
4 3 8 2 
2 8 6 7 
1 1 3 6 
5 8 0 






6 5 4 
6 5 4 13 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, AUTRE QUE CARBON BLACK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 ? 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
2 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































7 5 1 
1 7 1 
1 8 0 
178 
60 







1 8 4 











4 5 5 
8 7 1 
6 3 5 
9 8 6 
5 7 3 
4 7 6 
? 
5 









6 4 0 
2 3 1 
4 0 9 
135 
3 0 
1 1 8 
1 
5 


















HYDROGENE GAZ RARES AUTRES METAL 
2 8 0 4 . 1 0 HYDROGENE 
0 0 2 
0 0 4 
038 
0 5 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
CEYLAN 














3 7 5 



























. 0 1 OES 
' 
• 
2 7 5 
3 3 3 
• 6 1 9 
7 8 6 
2 
2 
1 6 8 5 7 0 
3 5 3 
2 4 
3 3 0 
3 
7 4 
6 5 3 
• 9 5 
6 6 7 
2 5 6 
28 
3 
1 4 4 
82 
4 8 3 
0 1 3 
4 7 0 
9 4 7 
17? 
7 4 1 











• 7 6 6 
















6 6 7 
3 8 4 
8 5 6 
a 
3 7 0 
1 9 4 
10 
8 
? 3 8 
136 
7 4 8 
7 50 
8 5 3 
1 3 8 
17? 




1 1 0 























­4 6 8 
4 7 7 
9 9 1 
6 8 0 
9 7 9 
6 8 6 
7 7 
4 7 3 
79 
7 4 5 
1 1 6 
a 
1 0 0 
77 



















4 5 6 
5 4 0 
9 1 6 
5 6 3 
3 9 6 












I t a l ia 
14 
4 5 4 
4 8 
1 7 7 





• • 2 0 3 7 4 5 
. ? 
5 0 
2 9 2 
Ή 4 6 2 
3 8 9 








• • • a 








• 4 8 9 1 
1 1 0 1 
3 7 8 9 
2 1 4 9 
951 
4 4 3 
a 
9 
























2 7 0 
3 1 
2 4 0 
2 2 1 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 



















































































































































































































































? 0 8 0 
7 0 1 
18 3 4 ? 
17 7 8 4 
5 5 8 
5 5 8 









I l 1 4 9 
17 1 6 4 
























. . . Γ 6 46? 
ι 4 546 
ι 1 916 
ι 1 900 
1 683 
5 16 
. 1 4 6 4 5 7 











148 4 7 3 
147 054 
i 3 6 9 
1 3 6 7 
1 354 
? 
9 6 6 3 
9 6 6 3 
8 5 6 
19 
1 1 8 7 6 








0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
708 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
73? 











2 8 0 4 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 












. A L G E R I E 
EGYPTE 

























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
9 5 0 SOU T.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 



















































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 4 . 7 0 * l PHOSPHORE 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 7 7 SECRET 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






4 7 9 
14 
9 9 0 3 
U 611 
6 7 8 
1 030 





















5 9 7 
313 























4 3 5 
6 1 7 
6 4 6 
9 7 1 
968 








6 0 5 
7 5 4 
7 3 5 
58 






6 5 ? 
5 3 9 








































1 3 1 





4 0 5 




















































1 8 1 
4 4 9 
7 3 2 
6 6 1 





6 6 6 










5 6 1 2 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
6 6 0 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOR 
4 0 0 
1 0 0 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALKAL 
OUFCK. 
N A T R I l 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAL IUP 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L I T H I l 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CAES I I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
— 1969 — 








UM. S I 
0C5 
2 1 8 
2 5 1 
17 
2 9 3 
0 6 5 
015 
0 4 9 
7 0 0 










554 2 8 
7 5 3 1 1 
3 0 1 1 7 






­GEHALT VON 9 9 , 9 9 
6 
1 
1 7 0 
1 
. . . 75 
34 




























5 4 0 
55? 
5 9 6 
100 
7 7 1 
1 6 1 
105 
100 
1 4 1 
9 1 
1 4 7 
4 1 8 
9 4 8 
3 Ì 8 
4 0 0 
0 6 1 
603 
3 0 9 
4 9 5 
4 4 6 

















4 1 ' 
O l 
3 1 , 
36 
16 








0 8 ' 
50" 
57 








6 7 5 
0 3 5 
5 4 5 





















7 6 , 






















8 1 1 
164 
1 6 4 
1 6 4 



























































































7 9 3 










IÛ 7 8 6 
100 
4 0 3 
a 







4 0 0 
4 1 0 
6 9 1 
7 7 6 
9 1 6 
748 











. , . 0 3 5 




























, . • 




0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 6 ROIIHANIE 
96? PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 7 1 AELE 
0 3 0 CLASSE ? 
0 3 1 .EAMA 
0 3 ? . A . A O H 
0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 4 . 9 3 *> S I L I C I U H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 4 . 9 5 · > S I L I C I U M , 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 7 6 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
73? JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 4 . 9 7 BORE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 MFTAU) 
RARES. 
2 8 0 5 . 1 1 * l SODI UP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
ME 
2 0 0 5 . 1 3 * ) POTASSIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 6 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 . 1 7 CESIUM 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








7 3 9 
573 
7 1 6 
6 0 0 




















1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ι 
8 6 2 7 8 
4 4 0 55 
4 2 2 23 
4 2 1 14 












1 3 5 7 9 













4 3 ? 
6 8 ? 
8 7 4 
198 
1 9 1 





8 4 7 
10 
6 6 4 
? 4 0 
4 7 5 
3 4 5 















4 4 5 
6 7 7 




1 3 5 
10 




2 0 3 8 2 
833 
7 6 7 
5 6 7 
14 
52 














7 4 7 










1 7 4 
3 6 6 
7 9 1 
1 4 7 
1 4 5 
4 8 3 
4 5 1 





1 0 6 








1 9 9 
? 0 9 











3 0 7 
3 7 7 
1? 
3 1 5 
3 1 5 
308 
70 
1 3 5 
3 6 3 8 
4 5 6 
1 
119 






1 1 0 
7 8 1 
a 
115 
. 7 1 8 
5 6 8 8 
3 8 0 0 
1 8 8 8 
1 7 8 3 
581 





. . • 












3 0 2 4 









ET ALCALI NO­TERREUX. METAUX DES 
a 
1 6 9 
1 9 9 
• 
37? 





























7 0 6 0 4 
3 0 163 
1 
28 
. « , a 
ί 
7 1 1 
> · 
6 6 4 832 
7 9 3 7 
7 8 5 7 9 6 
7 7 7 7 9 6 




ND s 4 
a 
1 2 0 2 
: 'H 1 2 8 
a . 




: it 6 
1 2 2 
148 
2 5 4 9 
iiii 
1 195 






1 0 6 







2 0 9 
2 0 9 2 2 
NC 
. , , • 
3 0 -
321 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
117 1? 51 
784 ??? 61 53 ? 
ERLALKALIMETALLE 
00? 93 
003 4 004 117 005 71 404 51 664 9 73? 6 
1000 306 
1010 736 1011 70 1070 61 1071 ? 1030 9 1040 
METALLE OER SELTENEN ERDEN 
07? 13 13 04? 11 11 05? 6 6 
1C00 41 39 1010 4 4 1011 37 35 1070 36 34 1071 16 16 1030 
1040 
QUECKSILBER IN FLASCHEN MIT 
FLASCHE BIS 774 RE 




0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 404 CANAOA 664 INDE 73? JAPON 
1 0 0 0 M Ü N D E 1010 CEE 





1070 1071 1030 1040 
136 
47 
253 119 126 25 78 





















METAUX OES TERRES RARES 
0 7 ? ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 ? TURQUIE 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 







54 31 18 
145 




54 31 18 
133 16 117 115 
6 ? 
? 
3 4 , 5 KG INHALT UNO FOB­HERT J E 7 8 0 5 . 7 1 MERCURE, EN BONBONNES O ' U N CONTENU DE M A X I 7 2 4 UC PAR BONBONNE 
3 4 . 5 K G , VALEUR FOB 
1000 1010 IOU 1030 1032 
ANDERES QUECKSILBER 
0 0 1 
O0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
208 
2 ? 0 
7 7 6 
37? 
390 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 3 2 
664 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 10 
9 
182 1 7 04 7 1 1 5 3 
8 ??1 
6? 
79 1? 5 1 ? 1 1 
14? 
98 1 15? 7 4 
1 775 753 973 530 715 117 ? 1 379 
? U 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O H 
10 9 1 1 1 
AUTRE MERCURE 








1 6 9 
703 l 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 0 
7 7 6 
37? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















7 5 6 
1 3 9 
1 4 0 
836 
79 
9 7 9 
7 ? 1? 7? 
94°5 17? 301 
9 3 7 
4 3 5 188 87 77 33 
it 
14? 1 1 
15? 7 4 
1 174 227 948 516 207 100 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 

































4 S f 
U 
2 4 6 
1119 
56 
1 ? 0 
902 
?1B 













2 0 9 
75 15 14 
!8 




5 31 33 
11 1? ? 7? 18 3 
? 33 16 
1 4 1? 1 
3 4 9 
97 
75? 
1 7 5 
1 0 4 
1 7 6 
SALZSAEURE.CHLORSULFONSAEURE ACIDE CHLORHYDRIOUE ACIDE CHLOROSULFONIQUE OU CHLOROSULFURIOUE 
SALZSAEURE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
C64 
0 7 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 ? 
7 8 8 
3 1 4 
3 7 7 
334 
390 
6 1 6 
6 4 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










1 5 4 
3 0 3 
7 0 7 
7 7 1 
7 9 3 
67 
3 4 6 
69 
7 5 3 
0 4 1 
75 
74 
1 0 9 
70? 
3 9 5 
5 5 1 
13? 
71? 
7 9 9 
31 





6 4 9 
8 1 4 
778 
9 3 7 








5 5 9 
785 
5 9 Î 
18 
74 
6 8 9 
763 
9 7 6 

















. 7 7 5 
75 
a 




0 8 4 







3 3 ? 














4 5 6 
. "Il 3 4 6 
25 













3 4 9 
0 0 9 










3 7 5 








2 6 0 6 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 7 0 
717 
7 1 6 7 7? 
7 8 8 
3 1 4 
377 
■ 3 3 4 
3 90 
6 1 6 
6 4 0 
7 4 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 











1 7 0 
89 





















8 0 6 
7 7 3 3 
7 2 2 
1 2 0 4 







3 1 6 
2 1 1 



















β a . • 
2 9 1 
26Î 
6 
8 6 8 
6 2 











6 5 8 
7 0 9 
4 4 9 
3 3 0 
















2 2 4 3 
1 0 9 
52 
1 7 2 9 3 
3 5 2 5 
13 7 6 8 
7 3 3 3 
2 9 7 0 










5 8 9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 




2 4 1 
6 3 6 
5 65 
120 





0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







1 8 8 
12? 




4 7 3 
4 3 9 
0 3 5 
5 5 4 
7 7 0 








. . . a 
703 
. • 
3 7 1 
U I 
7 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
9 7 7 
1CO0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












5 0 7 
3 6 4 
4 0 7 
7 7 7 
1 3 1 
66? 
163 
7 9 ? 
1 0 8 
7 4 4 
9 7 8 
0 6 6 
50 9 
678 
3 0 1 
7 53 
0 3 6 
9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 4 
45 8 
46? 
6 0 4 
6 7 4 
6 7 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
3? 
















5 1 9 
7 6 7 




4 6 1 
84? 
7 1 6 
7 5 4 
7 7 1 
9 3 6 
4 4 9 
40 
51 
1 8 4 
8 0 0 
143 




6 7 4 
3 5 0 
3 8 9 
60? 




1 4 9 
94 
97 
9 7 4 
6 7 4 
7 0 3 
8 86 
718 
5 4 4 
7 8 7 
0 5 5 
1 5 8 
0 5 5 
5 7 3 
7 8 4 








6 7 6 
. . . 55 
88 
7 4 4 
­
7 5 0 
7 4 3 






3 0 5 
7 7 7 
, . . 7 1 












1 5 8 
0 8 ? 
0 7 6 
3 1 9 
719 
7 5 7 
3 5 1 












S A L P E T E R S A E U R E . N I T R I E R S A E U R E N 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 







1 3 1 




3 9 5 
1 0 1 
6 3 0 
0 9 1 
3 3 4 







9 4 6 
0 7 0 
9 7 4 
5 4 8 
3 5 4 
ISO 
3 7 6 













7 4 9 
746 
9 4 8 
7 9 7 




























3 4 Í 
60 l 










. . . , • 
805 
6 4 5 
160 
079 










. . . • 
9 0 7 
133 
7 7 4 











1 0 8 
6 9 
1 0 1 
5 
1 
1 0 8 





4 8 6 
4 0 
16 
6 8 5 1 
17 
6 6 9 
6 1 2 
5 5 0 
57 



















3 3 ' 


















3 1 6 7 
Γ 1 3 0 
) 2 6 
! 2 4 






5 4 1 












0 4 7 
2 3 5 
812 
6 9 8 
6 7 0 
17 
. . 98 
167 
4 7 7 
302 
7 3 1 
2 7 7 
131 





7 6 6 
6 7 7 







1 7 1 
0 6 7 
16? 
7 7 1 


























6 7 1 
34? 
971 




6 7 1 
7 9 7 
73 
7 60 
3 1 4 
. 70 





8 5 7 
• 
5 7 3 
9 1 4 
6 5 9 
6 6 7 
67? 
1 3 1 
4 
e χ ρ o r t 
r i s 











1 1 4 







1 0 7 1 0 2 1 
2 5 2 1 0 3 0 
95 1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 




. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 











1000 D O L L A R S V A L E U R S 





2 5 8 
1 1 8 
2 
. · 1 









7 6 8 
7 9 
7 3 9 





. . . a 
16 









2 6 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
7 0 4 
7 0 S 
9 7 7 
1 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
12 I O U 
10 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 







. A L G E R I E 
SECRET 









2 6 0 8 . 0 0 ACIDE 
37 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
3 2 3 a?? 
34 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
2 3 0 0 4 2 
2 4 0 4 8 
2 0 5 0 
7 9 5 0 5 2 
4 0 6 2 
3 4 9 2 0 0 
2 5 5 2 1 2 
5 7 6 216 
4 1 5 2 2 0 
10 2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
9 7 3 6 0 4 
6 2 1 6 2 4 
198 6 2 8 
9 7 7 
2 2 9 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
1 9 0 1 0 1 1 
7 3 4 1 0 2 0 
6 7 3 1 0 2 1 
4 5 1 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
2 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 



















2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 






1 2 ' 
; Z' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
L 0 4 2 
> 0 4 8 
) 0 6 4 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> i o n 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
\ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 3 4 






7 7 7 
1 0 4 
7 1 5 
5 5 1 
5 6 0 
?75 
7 1 1 















7 7 9 
3 6 3 
35? 
4 3 4 
3 6 













3 3 5 
37 







2 2 8 
4 6 2 
36 
175 
4 7 7 
915 
3 3 7 
6 9 9 
76? 




. • 4 
3 4 
. . . 6 
a 
16 




2 9 3 
18 
9 
2 7 6 
2 























. 1 0 
U 
• . a 
• 
755 
6 3 4 
















79 ' 5 0 9 2 
5 1 14 
74 4 9 78 
9 4 3 6 6 
3 0 6 2 
6 5 6 
, . . 7 
14 
1 3 0 6 
87 
. 1 0 0 






• 1 0 4 
1 0 8 7 7 1 
5 5 0 7 
2 6 4 
2 0 5 




6 2 9 56 33 
4 5 3 1 8 6 6 
1 7 5 ­ 177 
2 0 7 6 3 6 












• . . . , 95« 
1 7 0 3 ? 10< 
1 O l ! 1 1 4 ! 
6 9 1 
6 7 
6 1 8 
36 
2 8 2 
• 17 












• • • 1 
1 
I 2 1 6 
> 3 0 2 4 
2 112 
! 6 9 6 
5 5 6 
4 8 8 
13 1 1 2 6 
12 
. 1 . 
N I T R I Q U E ACIOES SULFONITRIQUES 





3 0 9 







1 7 3 
1 1 
85 
1 1 5 
6 6 0 
9 7 7 
5 6 9 
4 0 3 









. . a 











1 0 0 





. , a 
a 
* • 
3 5 ! 
.' 
I I ! 
1 4 2 ! 
1 9 6 1 31C 
1 5 9 
156 * 1 5 6 






1 6 6 
ι . 
3 1 






5 7 0 
3 0 2 





I ta l ia 
2 
































7 2 8 
4 6 1 
3 5 
• 1 8 3 9 
12 
l 8 2 7 
4 4 5 
1 4 7 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
38 
9 5 7 
NITRIERSAEUREN 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 








3 5 8 
3 0 0 
14 
7 1 6 
4 0 1 
3 1 5 
3 1 4 








3 5 8 
. 
368 












3 0 0 
3 0 1 
. 3 0 1 
3 0 0 











PHOSPHORSAEUREANHYORID UND PHOSPHORSAEUREN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
Ί 2 6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















9 8 9 
710 
665 
3 8 5 
806 











5 6 3 
3 5 4 
4 9 4 
7 5 3 
085 
5 4 5 
4 9 
7 9 
1 9 5 
? 
1 
4 0 3 
3 3 0 
3 1 6 
5 3 1 
. a 










4 3 7 
5 8 1 
856 
5 6 3 
















8 3 9 
9 6 3 
395 
6 7 ; 
865 




8 6 9 
163 
1 6 1 







1 1 0 
1 0 7 
? 
? 
7 4 1 
877 











1 7 5 
9 0 0 
7 75 








0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
506 
52 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










7 0 5 
170 
4 0 4 
3 4 7 
4 6 0 
4C5 
134 
7 1 8 
7 6 4 







7 8 5 
0 6 0 
7 4 0 
3 7 0 
7 3 7 
8 7 5 













I O U 





1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 








4 0 2 




7 1 8 
763 
6 4 5 
75 




7 8 5 
67? 
7 3 7 
885 
1 9 0 
866 





















7 6 0 
7 9 0 




2 4 8 
54 
63 
7 7 7 
162 
8 5 1 
57 
1 6 1 
5 1 
157 
9 0 0 
131 
0 7 1 
0 6 1 
6 6 1 
595 













6 7 6 
4 6 0 
7 5 0 
7 4 
779 
7 4 4 
53 
5 9 
7 3 6 
177 




0 5 8 
43? 
6 7 6 
37? 
4 7 5 












. , . . I l 
, a 
, a 



















e χ ρ o r t 







10 7 1 5 
1 0 7 1 5 






















2 0 4 
4 


















2 9 9 
3 

























5 9 1 5 1 
1 16 
58 1 3 6 
























2 5 4 
109 









1 1 0 
26 
9 0 0 
2 602 
1 6 1 3 
1 189 









1 0 4 0 
2 8 0 9 . 9 C 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
7 8 1 0 . O C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
?04 
? 1 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























7 8 1 1 . 1 0 »1 ANHYDRIDE 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 Î03? 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















CLASSE ? .EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
7 8 1 1 . 3 0 ANHYDRIDE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 6 1 1 . 5 0 «1 ACIDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 





2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 7 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























































3 0 1 
71? 
7 4 3 
0 7 5 
7 1 3 
1 0 8 








1? 6 0 
11 
77 
0 6 5 
0 6 3 
5 4 5 
4 3 9 
185 
4 7 4 










1 0 4 







6 8 4 
3 6 4 







4 5 3 8 1 7 6 0 
■ 
2 6 7 ! 
1 4 9 
a 
1 2 5 0 5 7 4 4 
61 1 
1 0 6 
4 8 9 1 5 2 
2 5 6 
3 
a 
« • . 5 
• • 4 
1 • 
9 3 8 0 7 8 7 2 
6 52: 7 6 5 5 
8 5 7 2 1 7 
856 165 3 6 6 1 
1 4 6 
1 
. 





















7 0 8 
0 9 7 
9 3 0 
7 9 1 




















1 7 1 ? 
7 0 8 
1 0 0 4 
9 1 9 














. . • 









2 0 8 5 




























4 7 9 
4 6 6 






. 3 8 7 
74 
7 4 4 
8 










? 4 5 3 
1 7 1 3 
1 7 4 0 
1 199 





. • . • . 2 ■ 
■ 
■ 












Ί l ! 
: il 
1 a 




























































. 1 0 7 
3 6 9 
2 1 0 1 5 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN U.SAUERSTOFFVERBINOUNGEN 
DER NICHTHETALLE 
7813 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES 
DES METALLOIDES 
FLUSSAEURE 
0 0 1 
οο? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
03 0 
03 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
7 7 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 7 0 0 7 1 
. 030 
0 3 1 
0 3 2 








5 6 3 




0 1 7 
130 







7 0 1 
9 0 9 
7 3 6 
5 0 7 













3 4 3 



















. 4 4 0 
a 




5 7 4 
















1 2 9 
45 
0 1 4 








0 4 1 
7 3 3 
63? 






5 6 1 
7 3 4 
3 1 
9 7 4 







2 0 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 3 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
7 20 
6 7 4 
1ÓO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































1 3 4 6 
785 
5 6 ? 
4 9 ? 
































1 0 0 











1 8 3 
a 
"lì 








6 0 9 
3 1 1 
49 6 4 5 6 






. 1 4 








• * 2 6 6 








005 108 108 
2813.20 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
005 ITALIE U U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 M 
7 8 4 







0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
37 








6 6 3 
4 4 5 
7 1 9 
1 0 7 
8? 
I l l 18 
31 
KOHLENSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













9 0 ? 
0 4 ? 
3 7 4 
4 6 3 
4 1 0 
8 6 1 
44 




6 1 8 
190 
4 7 6 
53? 











Κ IFS ELSAEUREAN HY DR 10 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 4 
70 8 
71? 
7 7 0 
7 7 6 
788 
37? 















6 6 7 
4 7 1 
3 5 8 
7 5 6 
4 7 9 
555 
76? 
4 9 3 
7 7 8 
5 86 
7 4 6 
1 7 6 
9 7 4 
0 9 7 
150 
4 6 5 
5 5 9 
4 7 9 
9? 
1 9 8 
4 7 9 
6 6 0 
7 9 4 
7 9 
1 3 9 
4 7 6 
1 7 7 
65 
1 1 5 
























4 4 5 







9 7 6 
6 6 8 






9 3 8 
. 156 









3 0 8 
9 
3 6 4 






, 6 5 4 
. 8 9
3 7 4 
15 
73 
. . a 
• 
a 
1 1 4 
1 1 6 







? 7 4 1 
a 
1 4 5 1 
16 
a 






4 4 7 3 
3 7 1 0 












































6 5 3 
1 0 7 0 





8 4 4 
U 0 7 9 
8 5 9 5 
2 4 6 4 




8 4 4 
6 6 4 1 
1 2 7 4 
2 0 2 5 
. 9 238
3 298 
1 2 5 
3 7 8 
6 9 0 5 S 5 6 8 4 
1 8 1 5 
1 9 6 4 
7 1 2 
2 0 0 7 
1 4 0 6 
4 1 1 
1 2 8 5 
9 1 
2 9 7 1 
1 4 7 9 
2 8 5 9 











































1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







2 8 1 3 . 3 0 OXYDES 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
?04 
2 1 6 
2 8 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





L I B Y E 
N I G E R I A 







. A . A O H 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 







. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 1 3 . 5 0 * l ANHYDRIDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 



















4 9 4 
7 7 9 
7 1 5 
94 




1 7 3 
1 1 6 







7 3 5 
74 
1 77? 
7 6 6 
5 0 8 
2 0 8 




2 3 6 
S I L I C I Q U E 
2 8 6 9 
5 0 3 
89? 
65 
3 0 4 6 
1 5 7 7 
65 
3 1 8 
4 4 ? 
195 
3 0 7 
8 9 3 
6 0 9 




3 5 9 
130 
B67 
4 0 6 
7 0 7 










































3 4 0 
1 1 7 























7 0 0 

















































7 1 1 1 10 









î 4 10 170 ? 
60 
































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
334 346 366 390 400 404 412 428 436 468 480 484 500 504 508 512 516 524 528 604 612 616 624 660 664 630 700 702 708 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
61 31 51 1 939 683 191 490 140 39 57 320 177 76 145 2 202 411 45 65 163 50 171 237 666 137 68 206 47 38 545 364 130 399 306 1 363 321 
68 005 24 181 43 824 22 846 10 766 9 012 28 477 11 966 
166 23 1 171 
57 10 3 5 
297 32 
5 67 5 138 
14 9 1 




12 4 7 .3 
445 854 591 145 969 576 17 325 870 
506 105 401 310 252 69 
61 31 51 1 751 660 190 303 140 39 
308 174 71 145 1 870 378 45 59 106 45 29 236 650 123 87 206 47 38 482 364 130 279 231 970 320 
54 996 19 176 35 818 19 383 9 540 7 362 9 152 9 073 
334 346 366 390 40C 404 412 426 43 6 468 480 484 500 504 508 512 516 524 528 604 612 616 624 660 664 660 700 702 708 728 73? 736 74 0 800 804 
54 43 1? 7 4 3 
ETHIOPIE KENYA MOZAMBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
D E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
16 10 13 463 741 137 178 35 1? 10 84 56 186 4? 60? 176 1? 18 118 13 37 76 199 3? 48 44 7? 10 
111 70 IB3 94 7? 371 94 
21 055 7 374 13 679 8 261 4 348 2 654 22 106 2 763 
35 30 
10 2 1 1 
54 6 
i 
14 1 25 
4 3 1 
12 
23 15 64 





704 41 16? 81 59 7? 
16 10 13 475 711 13? 8? 35 1? 
80 54 187 47 573 118 1? 16 91 1? 7 74 
19? 79 47 44 7? 10 99 
ll°3 
11 57 307 93 
18 414 6 367 l? 047 7 534 4 080 ? 76? 11 38 ? 251 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN U. NICHTHETALLE 
323 14 367 136 130 1 17 10 1 769 
SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 2813.90 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COHPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
001 002 003 004 005 07? 030 03? 034 036 036 040 04? 048 050 704 37? 390 400 508 57B 664 740 800 
1000 ίΟΙΟ O U 070 071 030 031 032 1040 
709 480 779 7 334 777 169 144 71 38 ? 798 133 71 745 49 3? 10 4 65 59 60 
η 7 746 
12 941 8 579 4 361 4 043 3 317 292 18 18 27 
3 138 
15 54 7 13 
775 
3 763 84? ? 470 ? 364 I 915 56 1? 9 1 
83 53 61 
3 
3 
ί 1? 3 1 30 
4 
78 
? 6 17 




2 L 64 
997 924 73 70 70 2 
ï 
121 146 182 
78 
35 140 4 23 960 68 6 104 40 2 3 
19 
5 50 16 8 1 4 




108 39 69 59 48 10 
001 002 003 004 005 07? 030 03? 034 036 
03 8 040 04? 
04 8 050 704 37 2 390 400 508 528 664 740 800 
1000 1010 
io l i 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































7 6 3 11? 40 105 10 51 
6 3 8 35 10 8? 4? 
11 1? 11 76 
39 
53 
1? 14 18 31 
194 816 
3 7 6 131 
8 8 3 
? ? 5 ? l 70 70 
6 9 
7 4 










6 7 9 
6 1 3 
5 3 3 
65 









1 ? 5 
1 7 8 
































9 0 ? 
3 7 1 
5 81 
4 5 4 
3 7 9 
1 1 0 
5 
5gR§,N8uN8lN C BE8 R NÎCHVM?TA N LLi H A L O G E N ­ U N D O X Y H A L O G 6 N ­
IT 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 




1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
48 55 
760 730 30 73 18 6 
? 
7 8 1 4 . 7 0 
CHLORURES D IODE 
CHLORURES DE SOUFRE 
SELENOXYCHLORID 
PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
720 
4 0 0 
720 
327 
690 324 490 27 937 61 29 45 407 504 52 269 380 
. a 
318 6 . . 3? 
a 
. . 7 . a 
■ 
176 






3 7 7 
6 9 0 
484 
77 




3 6 6 
390 




84 7? 1? 1? 17 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 












3 1 1 
OXYCHLORURE OE SELENIUM 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
41 117 
001 003 004 005 030 036 04? 048 056 06? 064 
400 770 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS CHINE R.P 
104 
194 8? 
15? 10 252 21 10 14 






29 23 6 4 3 1 1 
104 194 
15Ó 10 252 9 9 14 91 106 14 94 110 
37 18 19 11 7 5 




') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
220 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
ioio I O U 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D . H / 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
73? 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S ULF I I 








6 4 5 
8 3 ? 
813 
393 
0 1 6 
85 










1 7 6 
73 
4 0 5 
76 
9 3 1 
9 4 5 
5 6 7 
1 8 4 
54 
3 1 
7 5 0 
7? 
7 6 0 
7 6 5 
563 
43 
5 6 8 
5 1 1 
6 6 1 
8 5 0 
6 4 8 
7 0 ? 
9 0 ? 
3 0 0 
France 
UND 
3 5 7 




























































0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





6 8 0 
3 0 0 
5 3 4 
4 3 7 
3 3 0 
16 
5 5 S 4 7 5 
13? 
1 7 
5 0 0 
9 5 4 
530 
4 7 5 
7 6 3 
7 6 6 
3? 
6 0 9 
E I N S C H L . 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
lÛ 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 

















8 3 3 
6 3 ? 
9 3 1 
7 9 4 
9 0 5 
31? 
2 6 6 
6 7 0 
7 7 6 
110 
533 
9 0 4 
9 0 
7 1 8 
5 0 3 
7 50 
7 9 8 
9 5 3 
7 7 ? 
7 9 1 
9 0 9 
7 1 8 















4 0 7 




4 5 ? 






6 1 9 
6 1 6 
7 9 3 
8 0 6 
7 8 7 
7 6 6 
5 0 4 
110 
9 5 0 
8 0 
7 1 8 
5 0 3 
0 9 3 
8 4 0 
7 5 3 
8 5 9 
5 9 3 
8 3 1 
7 1 6 











1 2 6 
503 
6 2 3 
360 
0 1 6 
82 
1 8 1 
NICHTMETALLE 


























1 0 ' 
6 . 
1 6 -








1 7 5 
4 0 5 
. 880 
8 9 5 
567 





7 5 0 
7 6 5 
5 8 3 
43 
5 6 8 
7 6 6 
4 9 8 
7 6 8 
5 9 8 
6 5 ? 
8 9 1 






























5 3 4 




4 7 5 
9 0 
500 
1 5 4 
6 1 3 
34? 
7 7 0 
7 6 6 
4 
5 6 7 
a 
70 




5 2 5 
a 
525 
4 5 0 
a 
533 
3 9 7 
10 
• 
7 5 9 
0 3 4 
7 2 5 
768 
6 9 8 
7 7 






I t a l ia 






























3 4 6 













2 7 2 
a 
. 5 5 7 
# « • 
1 227 
2 5 3 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







W E R T E 
EWG-CEE 
1 3 2 3 
534 
7 9 0 
40 5 
7 7 4 
74 
3 6 1 
2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
7 7 0 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























1 4 4 
7 1 










1 8 7 
15 
183 
9 4 6 
4 7 7 
4 6 8 
1 7 0 
8 7 ? 









1000 D O L L A R S VALEURS 
























2 8 1 4 . 9 0 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
2 8 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
JAPON 














7 7 3 
1 4 0 
134 


































• 3 3 1 
2 . 





4 4 9 
7 3 8 
392 
2 7 4 
23 3 2 3 
60 
1 4 4 
a 
163 
6 5 9 
1 1 4 





6 8 1 6 7 
13 
1 8 3 
8 6 0 
4 2 4 
4 3 6 1 0 3 
6 0 6 
2 6 0 
a 
53 
































SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE OE PHOSPHORE 
2 8 1 5 . 1 0 SULFURES OE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 062 
0 6 6 
2 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 




U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
CHINE R .P 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







MAROC . A L G E R I E 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 











1 4 1 
1 1 4 
86 
10 
1 4 6 1 0 9 
35 
13 
1 1 9 
0 5 4 
4 1 3 
6 4 ? 21° 7 0 0 
73 
4 0 9 











6 0 0 
6 5 3 
4 7 6 





57 2 8 7 
15 5 0 
7 0 
6 9 6 
8 9 8 
7 9 6 
9 6 4 
6 3 5 154 
5 0 
6 7 9 
2 8 1 5 . 9 0 AUTRES SULFURES 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 











1 5 9 8 
2 4 9 
1 3 9 1 
2 0 3 
8 4 
3 7 5 
128 
a 




13 5 0 
7 0 
4 60S 
3 4 4 2 
1 163 
5 8 7 
4 5 9 1 3 9 
50 
4 3 7 





4 2 1 1 
4 2 1 1 
METALLOIDIQUES 











1 4 1 
1 1 4 
86 
1 
1 4 6 1 0 9 
73 
a 
1 1 9 
8 7 1 
7 7 3 
5 9 8 
7 0 1 
2 0 0 
a 
3 9 7 
. 2 




1 5 4 




• 9 3 9 
4 0 6 
5 3 3 
3 6 3 
176 15 
a 


























































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
704 
70S 
7 4 8 





6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AMHON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 5 0 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 






Lux. N e d e r l a n d 
AK, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
AK.VERFLUESSIG1 
1 7 8 
50 
10 



















6 9 9 
135 







7 7 9 
1 7 4 
43? 
4 7 1 









5 5 9 
98 
1 6 7 





1 4 7 
5 53 
4 5 7 
179 
2 1 1 6 3 4 
3 7 6 
6 6 0 
3 4 5 
0 5 4 
198 
2 0 9 














2 1 5 
4 3 ? 
3 9 5 89 
4 5 5 
6 7 0 
7 0 8 
05? 
0 3 7 
7 5 7 
143 
3 7 4 
33 
68 
4 5 6 
116 





















9 4 4 





. . . 


















N A T R I U M H Y D R O X Y D I A E T Z N A T R O N I . 
N A T R I U H ­ UND KALIUHPEROXYD 
AETZN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
07 8 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
??0 
7 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
378 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 



































6 4 9 
6 1 7 
6 6 1 
1 9 5 
4 7 9 
164 
690 
6 3 8 
4 8 3 
7 0 8 
983 
54 
6 9 4 
197 
173 
9 4 0 
97 2 
5 0 4 
7 3 0 
7 6 0 
7 3 0 
893 
4 0 6 
4 5 9 
0 9 0 
0 3 7 
3 3 3 
7 7 4 
4 4 6 
7 1 4 
6 3 0 
813 
9 8 9 
3 8 5 
815 
5 9 6 
3 9 0 
4 1 3 
7 8 4 
7 1 4 
73? 
9 1 8 
7 0 6 
5 9 5 




















6 0 0 
5 9 6 
5 7 3 
6 7 8 
35 
153 
5 7 0 
6 7 0 
7 8 3 
4 7 3 




3 9 0 
4 8 3 
4 9 8 
a 
398 
4 4 7 
9 0 4 
74 
0 7 1 
3 3 3 
7 7 4 
4 7 3 
7 1 4 
4 9 0 
6 7 1 
3 
3 6 9 
160 
5 9 6 
390 
3?6 
6 8 4 













4 6 5 6 
4 5 
4 8 6 
3 5 9 1 3 4 
7 1 7 
5 4 4 6 
77 





57? 1 9 5 
309 1 8 7 
7 1 3 8 
2 8 7 6 
7 1 7 
178 1 
27 












9 3 1 
845 
. . . . 30 
. . . a 



















7 9 Î 
175 
KALIUNHYORO» 
9 9 1 
3 8 7 
8 4 6 
117 




1 9 4 










9 3 6 
46 
7 7 5 
































7 1 6 
. 51
7 1 3 

























, 0 0 0 
16? 


































1 5 4 
5 6 1 
. 4 5 0 
159 
7 
1 0 0 
. 6 


























6 9 9 
























3 5 9 
163 
196 
0 1 0 
875 
7 7 0 
3 
. 9 1 ? 
1 
. . 1 









4 5 5 
5 4 0 
6 9 5 
7 7 3 
7 9 0 
a 
. . 70 
a 
. 617 
6 1 3 
a 
6 5 0 
6 7 0 
155 
849 












. 0 30 
30 






6 5 5 
3 0 0 
7 3 6 
2 5 0 
*, |# ­
NIMEXE 




2 8 1 6 . Κ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 8 
3 0 2 
322 
512 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 80 
6 9 6 
70? 
706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101.1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AMMONIAC, L I Q U E F I E OU EN 
AMMONIAC L I O U E F I 
FRANCE 

































P H I L I P P I N 



















7 8 1 6 . 3 0 AMMONIAC EN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 5 0 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 8 1 7 
FRANCE 












. A . A O H 
CLASSE 3 
HYDRQXYQE 0 
SODIUM ET D 
7 8 1 7 . 1 1 »1 SOUDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
21? 
? 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 




7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













TUR OU IE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 










9 9 ? 
3 8 3 
5 1 9 
0 4 1 
715 
394 




3 7 4 
45? 
6 3 8 






















6 4 0 
9 3 8 
7 0 3 
166 
7 7 2 
2 5 5 
55 
45 




1 6 8 
i a ? 
77 
? 6 8 4 
? 7 5 0 
4 3 4 












3 4 7 

















4 2 2 
5 3 1 
3 3 0 
5 2 0 










3 2 3 
7 4 
3 1 9 
573 
3 1 8 
0 0 5 
17 



















3 0 7 
11 
1 1 4 














1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SOLUTION 
6 7 0 4 
a 
5 0 1 













. • ■ 
9 
• • • 1
75 
. . • 4 
. ■ 
. • • 11 4 3 0 
10 68? 














• 1 U H , HYDROXYOE OE 
ASSIUH 
SOLIDE 
. 7 6 1 
16? 
113 
7 4 6 
4 
9 
3 1 6 








7 6 7 

























8 8 8 
• 36? 



















N e d e r l a n d 
3 3 3 
? 146 
5 9 4 5 
3 5 9 
6 6 
56 
8 9 7 3 
8 4 7 7 
5 4 6 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












3 1 7 3 


















5 2 9 1 
570 
4 7 2 1 
5 8 8 
5 7 3 
4 1 9 
16 














l U l i a 
. . . 9
. . . . 46 
a 
3 7 4 
2 5 7 




. . a 
1 
. . I l i 
. a 





. . . • 1 2 6 2 
9 
1 2 5 3 
6 7 7 
4 6 

























































1 0 3 
66 
63 
5 0 3 
5 7 4 
5 3 3 
207 






2 4 9 
1 1 
3 0 8 
5 3 5 
3 362 






4 3 9 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATROI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 6 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AETZK/ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KAL I L / 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 


















5 4 7 
1 9 7 
3 4 9 
66 
35 
1 5 8 
70 
















2 9 4 
87 






0 4 6 
6 8 1 
7 3 6 
7 5 5 
7 7 3 
31? 
7 7 7 
70S 
3 1 1 
4 4 5 
6 0 3 
6 5 9 
7 9 8 
7 3 3 
4 1 8 
6 0 0 
7 7 6 
4 8 ? 
4 4 9 
5 9 5 
7 7 1 
3 1 3 
3 3 1 
6 7 5 
6 7 0 
3 1 4 
7 4 3 
3 1 6 
6 4 5 
7 CO 
0 8 7 
6 8 9 
1 1 5 
9 1 6 
195 
5 4 6 
5 9 7 
7 6 7 
7 4 0 
3 8 ? 
3 5 8 
4 1 3 
5 7 3 
3 7 7 
120 
8 0 1 
6 7 9 
1 8 0 
0 6 9 
4 0 4 
6 7 4 
4 8 6 




9 8 4 
1 7 9 
6 0 5 
682 
6 6 0 
6 0 1 
1 
3 1 9 











2 4 1 
2 8 1 
1 0 4 
60 1 7 9 
156 
6 0 2 
2 0 7 
ILO 





2 8 7 
3 4 5 
7 7 0 
1 1 9 
3 2 
8 9 
6 0 4 
73 
6 7 0 
5 3 7 
1 3 3 
6 1 9 
3 7 9 




4 0 6 
130 
5 0 7 
1 5 6 
5 5 3 
6 0 5 
5 0 7 















1 7 6 


























4 4 3 




7 6 0 
7 7 7 
7 0 0 
? 9 0 
90 
6 8 6 
756 
3 7 5 




3 9 3 
146 




6 3 1 







1 7 7 
346 
8 3 0 
6 3 7 
0 3 7 
7 1 3 
4 1 9 
9 3 4 





7 3 9 
3 7 5 
0 6 9 
6 7 4 
. . 5 9 8 
6 9 4 
3 8 1 
0 7 0 
3 6 1 
7 6 1 
3 7 5 
6 0 0 
1 ι 
7 3 6 
7 8 1 
1 0 4 
6 0 
1 7 9 
156 
60? 
7 0 7 
1 1 0 





7 8 1 
3 3 8 
7 7 0 
1 1 5 
3 0 
6 9 




0 9 0 
800 
379 




4 0 6 
177 
4 8 6 
1 3 4 
5 5 0 
584 
4 8 6 















1 7 2 6 3 1 
1 3 7 3 4 3 
3 5 293 
18 9 4 9 
16 9 3 6 
16 342 
4 505 



















































7 6 3 








3 5 4 
9 5 8 















8 9 4 
6 0 
3 7 6 
4 0 0 
8 4 9 
6 4 4 
9 5 1 
2 3 1 
7 2 0 
9 0 9 
7 29 
6 2 8 
0 9 4 
1 
1 8 4 
4 1 1 
8 0 4 
292 
6? 
6 7 9 
17? 
. 0 0 1 
. 4 8 6 




5 6 9 
3 0 5 
9 8 5 
6 0 2 
. 
a 









1 6 9 
3 2 

















4 4 5 3 6 6 
5 0 3 7 0 
1 8 6 3 7 8 
37 3 9 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 8 4 
15 ">')>! 
1 5 0 4 
Z 2 9 5 0 8 
5 1 2 
Β 5 2 0 
5 2 4 
5 7 1 57 8 
800 6 0 4 
3 7 6 6 0 8 
86 61? 
7 5 0 6 1 6 
50 6 7 4 
1 7 0 6 7 8 
1 3 1 6 3? 
6 6 0 
6 7 6 
1 4 5 6"O 
6 9 6 
13 700 
7 0 2 
5 7 0 8 
3 0 0 7 7 8 
3 8 0 0 
8 0 4 
3 5 0 1 0 0 0 
9 9 8 1 0 1 0 
3 5 2 1 0 1 1 
0 5 L 1 10 20 0 9 5 1 0 2 1 
0 8 4 1 0 3 0 
2 2 2 1 0 3 1 
5 0 9 1 0 3 2 









































. A . A O H 
CLASSE 3 
2 6 1 7 . 1 5 » ) SOUDE 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 8 8 Od'. 
0 0 5 
0 3 4 
7 3 3 OM. 
0 4 2 
4 0 3 0 4 8 
0 0 0 0 5 0 
. 0 6 2 0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
eoo 
7 2 9 1 0 0 0 
5 9 0 1 0 1 0 
139 1 0 1 1 
1 3 6 1 0 2 0 
7 3 3 1 0 2 1 
• 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O H 
CLASSE 3 











2 7 5 
79 
63 








0 9 9 





















5 4 9 
110 
4 3 9 
63? 
955 
4 6 6 
1 1 8 
7 3 8 









7 4 1 
5 3 1 
738 
7 50 
1 3 3 
1 1 6 
73 
5 6 9 
190 
7 1 3 
4 9 7 
7 9 9 
3 5 8 
194 
43 8 
7 7 7 
6 6 6 
6 5 3 
7 4 9 
3 0 ? 
1 







































3 0 7 
7 8 3 
524 
2 1 3 
07 6 
38 5 
6 8 7 
7 1 
9 7 6 














6 7 0 




1 6 0 
a 
. 7 9 9 
a 
194 
7 5 6 
9 9 6 
7 6 0 





2 8 1 7 . 3 1 * l POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 








0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lilh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




















































0 3 0 
1 1 6 
9 1 5 
6 5 1 
4 1 0 





2 8 1 7 . 3 5 « 1 POTASSE CAUSTIQUE EN 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












1 4 9 
1? 
53 

























































4 0 6 
4 8 3 
9 7 3 
8 0 3 
6 7 8 
1 1 9 
7 6 0 










7 7 4 9 





. 1 1 7 0 1 
7 9 6 1 8 0 
??? 
73 
. ί 2 1 65 









1 4 6 
■ i 
2 2 







4 5 6 5 8 2 5 1 
1 0 2 7 1 8 1 7 
3 5 5 8 6 4 3 4 3 8 0 I 2 3 6 
1 7 2 129 
2 4 0 6 1 5 5 6 
7 3 τη 
1 5 3 
. 7 7 2 3 6 3 6 
ND U 1 
1 6 6 
5 2 9 
• 66 1 
1 3 3 
6 3 2 2 
• 5 1 7 Γ 2 
• 30 2 1 3 
4 9 7 
. ã 3 5 8 
• · 
2 4 8 8 1 9 4 
7 0 7 6 9 1 7 8 1 1 2 5 
Ι 0 7 1 1 2 3 





7 1 0 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 







N A T R I t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 1 ? 
6 t ? 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
600 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
STR0N1 
­PERO) 
— 1969 — 

















Belg.­Lux N e d e r l a n d 
KALIUMPEROXYD 
177 
5 9 7 
144 
7 7 3 
5 0 0 
50 
4 3 4 
698 
157 
1 7 1 
0 0 0 
1 7 1 
6 7 














1 0 9 
8 4 6 
6 9 3 
1 5 4 
4 4 6 
1 4 7 
9 0 1 
4 
3 












, . . 3 4 
. . 5
4 6 1 
7 1 ? 
7 5 0 







S TRONTI UMOXYD,­HYDROXYS 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
BAR I U I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
056 
6 1 6 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















0 4 9 
4 5 3 
147 
7 0 1 





3 7 ? 
36 
9 9 3 
8 6 8 
1 7 4 
7 0 7 
6 4 7 
9? 
9 




































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 
508 
57 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 








7 8 0 
1 1 7 
136 
6 5 3 




6 0 9 
78 
45 
1 7 9 
3 9 5 
4 0 ? 
1 3 6 
79 
31 
7 6 8 
















9 7 9 
3 1 5 
368 










5 9 8 
3 5 1 
0 7 0 





















1 5 6 







4 6 1 
10 
4 5 1 
1 
1 
4 5 0 
" 














. 7 1 5 
500 
50 




1 7 1 
67 















3 8 1 







8 0 4 
­HYOROXYD UNO 
. . a 





























0 4 9 
1 6 1 
1 4 7 









0 0 0 
4 3 5 




7 0 7 





























9 0 3 
7 4 0 
0 3 0 
6 9 4 
7 9 9 
40 
Italia 
. . . . , . . . . . . . a 
. . a 
. . . . a 










3 8 0 0 
3 9 7 9 
U 




























3 9 4 
?14 
1 6 1 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









2 8 1 7 . 5 0 * l PFROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
51? 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
lo°io 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































2 8 1 6 . 1 0 OXYDE 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 






2 6 1 6 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






U . R . S . S . 
IRAN 








7 8 1 8 . 5 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































7 3 4 
33 
?9 





6 1 3 
73 











6 4 5 
4 5 9 
185 
3 4 4 
7 7 5 
7 7 ? 
1 
1 






. • a 

















































3 4 0 
13 
975 
4 0 4 
5 7 ? 
145 
1 7 7 
3 0 
3 







7 4 9 
8 1 
3 4 4 
4 5 4 
3 7 9 
79 
10 






















3 3 6 
7 5 5 
0 8 1 
4 9 5 
9 8 1 














. . a 
15 









ND 4 7 
1 5 4 
* . 2 0 2 
1 0 7 
1 1 
1 2 4 
2 3 4 
33 
29 





6 1 3 
23 











2 5 0 6 
4 0 8 
im 7 7 0 
1 9 9 
. a 
a 
6 1 6 




























l 5 5 4 
3 5 4 
3 1 7 0 0 
2 . 1 0 7 




. 7 0 
35 
3 7 1 
156 
3 3 3 



















1 6 5 6 
5 8 5 
1 0 7 1 
8 5 6 
5 6 4 
77 
■ 
. 7 2 
2 5 1 0 0 




2 0 6 












2 1 5 
II 3 
7 













S 1 7 7 9 
> 4 3 8 
, 8 4 1 
5 7 7 
3 4 4 













5 4 6 
5 6 4 
? 

























3 1 3 
1 6 6 
1 4 8 
1 1 0 
73 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 2 32 
1 0 4 0 6 8 9 
e 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
3 2 




7 6 3 . 15 4 1 1 
MAGNESIUMPEROXYO 
1 0 0 0 42 
1 0 1 0 7 
I O U 35 
1 0 2 0 18 
1 0 7 1 16 
1 0 3 0 ? 
1 0 4 0 15 
3 1 





0 0 1 1 6 3 ? 
0 0 ? ? 77? 
0 0 3 1 0 8 0 
0 0 4 3 9 0 0 
0 0 5 ? 1 1 8 
0 7 8 9 9 
0 3 0 5 1 3 
0 3 2 6 9 
0 3 4 1 1 4 8 
0 3 6 1 1 5 3 
0 3 8 6 7 3 
0 4 0 126 
0 4 2 2 5 5 
0 4 6 1 6 5 
0 5 0 1 3 0 
0 5 2 1 4 2 0 
0 6 4 2 2 2 
2 0 4 4 6 0 
208 3 6 4 
2 1 2 2 4 5 
2 2 0 1 0 0 
2 4 8 7 1 
2 7 2 82 
2 7 6 24 
2 8 8 43 
3 4 6 1 2 5 
3 6 6 33 
3 7 0 3 6 
3 9 0 1 5 4 
4 0 0 5 2 8 
4 1 2 3 1 
4 6 2 2 7 
4 8 0 2 2 1 
4 8 4 1 4 8 
4 9 2 75 
5 0 8 4 7 
528 6 3 
6 0 8 88 
6 1 ? 7 9 
6 1 6 1 6 1 
67 4 5 7 3 
6 6 0 7 0 7 
6 8 0 1 7 8 
7 0 0 1 0 5 
7 0 ? i l l 
7 0 8 2 1 9 
7 7 0 9 0 6 
7 3 ? 5 9 
7 4 0 6 6 6 
9 7 7 6 5 0 0 
1 0 0 0 30 6 4 8 
1 0 1 0 U 5 0 ? 
I O U 1? 6 4 8 
1 0 7 0 6 5 4 7 
1 0 7 1 3 7 7 8 
1 0 3 0 4 8 9 1 
Î 0 3 1 7 4 4 
1 0 3 7 4 9 5 










1 7 5 3 . 1 4 2 0 9 9 
2 7 2 
1 507 







. 7 0 
5 7 4 
2 2 0 
4 3 8 
3 5 1 






















. 6 6 
9 0 6 
a 
5 5 3 
• 
8 8 8 1 
3 7 1 0 
5 1 7 1 
1 0 5 9 
2 9 1 
2 9 7 9 
2 2 7 
4 0 7 
1 1 3 3 
. 6 8 7 2 3 7 3 
9 5 2 4 8 6 
6 501 
1 1 2 4 ! 
4 741 
ALUHINIUMOXYD UNO­HYDROXYO.KUENSTLICHER K( 
ALUMINIUMOXYD 
0 0 1 ? 2 7 1 
0 0 2 1 6 9 2 
0 0 3 1 2 4 9 
0 0 4 3 1 1 4 
0 0 5 2 9 7 3 2 
0 2 2 1 9 8 2 
02 8 2 7 5 
0 3 0 1 7 2 0 
0 3 2 96 
0 3 4 1 3 3 
0 3 6 1 2 4 2 2 7 
0 3 8 1 0 0 7 2 4 
0 4 0 5 1 7 
0 4 2 3 7 0 4 4 
0 4 8 2 842 
0 5 0 2 0 9 
0 5 2 2 7 8 
0 5 6 2 9 2 1 0 
0 6 0 2 6 2 
0 6 4 28 3 7 0 
0 6 6 8 3 3 
0 6 8 7 3 3 
3 9 0 3 0 4 
4 0 0 7 5 9 
4 0 4 1 5 1 
4 1 2 4 3 1 
4 8 0 122 
4 8 4 1 2 0 
5 0 8 1 5 9 
5 7 8 4 5 2 
6 0 4 1 6 0 0 
6 1 6 2 1 1 
6 2 4 2 3 2 
6 6 4 1 9 5 
6 8 0 4 0 7 
7 3 2 1 3 3 3 
7 4 0 1 3 3 
BOO 2 9 5 
1 0 0 0 3 7 4 6 7 9 
1 0 1 0 3 8 0 5 6 
I O U 3 3 6 6 2 3 
2 5 1 ' 
2 8 7 . 5 0 : 
4 7 7 5 
1 6 0 2 3 1 5 0 
2 6 4 0 9 . 1 31( 
3 6 9 
8 
3 9 8 
1 
4 6 
1 2 3 7 1 9 1 
2 6 
2 4 4 
36 2 4 1 
2 0 6 4 
3 5 
7 9 
2 9 2 1 0 
51 
28 3 6 8 
, 65 
. . 5 3 7 




1 4 8 
1 6 0 0 
193 
2 2 8 
6 
4 0 6 




6 3 ' 
1 ' 
: 
2 0 ' 




2 5 3 5 1 1 1 4 5 661 
2 6 7 7 5 10 3 83­
2 2 4 7 3 6 4 2 02E 
99 
5 0 7 
9 
1 1 4 8 
848 
6 7 3 
1 0 5 
2 2 9 
64 
56 























1 4 9 
63 
2 0 7 
1 1 0 







i 9 3 5 3 
> 2 0 8 7 
7 2 6 7 
5 3 2 7 
3 3 9 7 





> 1 752 
I 9 0 2 
7 6 1 
> 2 0 1 3 
I 1 2 3 0 
I 2 6 4 
ι 6 8 8 
95 
87 
4 8 5 
94 3 2 8 
2 7 3 
, 7 8 6 
7 7 1 
29 
1 6 9 
4 
2 
7 9 3 
6 6 6 ! 160 
2 1 4 
17 









5 3 6 
133 
1 0 6 
108 4 3 4 
5 4 2 8 
1 0 3 0 0 6 






































1 1 6 9 
9 5 9 
2 1 0 









. . a 
. a 
. 2 2 









. . a 








6 8 5 9 
10 




1 0 3 2 .A .AQM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 3 0 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
1 3 5 
2 8 1 6 . 5 5 PEROXYDE DE MAGNESIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 9 . 0 0 *> OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
71? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? HEXIQUE 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R . P 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 8 2 0 OXYDE 
2 6 2 0 . 1 1 * l OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














OE Z INC PEROXYDE DE Z INC 
4 0 4 
8 8 9 
3 3 2 
9 6 9 
5 7 5 
3 2 
1 3 9 
15 
3 3 9 
3 4 8 





3 7 7 
54 
1 1 7 




























7 3 7 
77 
7 1 1 
1 5 4 9 
β 5 3 6 
3 7 6 0 
3 7?6 
1 9 7 8 
1 110 
1 4 8 ? 
7 4 
155 
3 0 9 
ND 








Ι 2 7 6 
4 6 6 . 3 8 8 3 5 
85 
4 2 3 
1 8 4 






1 3 9 
5 3 
1 0 9 
























2 3 7 
a , 
1 6 1 
• · 2 5 8 2 
1 1 5 8 
1 4 2 4 
2 8 6 
9 7 
8 4 6 
6 6 
1 2 9 
2 9 1 
, 2 1 1 5 4 1 
2 3 9 15 2 
3 2 
1 3 8 
4 
3 3 9 
2 4 7 
















. . 6 4 
1 7 5 
13 
a 
















1 5 4 9 
2 7 1 9 Ζ 9 3 5 
1 1 6 9 6 7 4 
2 2 6 1 
1 6 1 5 
1 0 0 1 




ET HYDROXYDE D ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L S 
D ' A L U M I N I U M 
3 6 9 
3 5 4 
4 0 6 
1 9 9 0 
2 8 9 2 
5 0 9 
43 
3 5 3 
18 
2 1 
9 6 6 5 
8 6 1 0 
6 2 
3 0 8 3 
2 9 0 
53 
39 
1 8 6 2 
7 7 
2 0 3 6 
1 1 9 
1 0 9 
63 












3 3 9 
24 
76 
3 4 5 7 3 
6 O U 
2 0 5 6 1 
1 1 1 4 2 5 3 
1 2 3 . 1 1 5 1 1 6 
2 0 7 3 1 9 1 
1 6 0 1 7 3 7 9 
2 2 0 3 . 3 0 7 3 8 2 
1 7 1 
3 
1 4 1 
a , 
1 0 
9 5 6 9 ' 
Il : 2 9 1 4 
1 6 3 
3 1 
16 
1 8 6 1 
2 2 
2 0 3 6 
a 
102 2 3 6 
1 39 






, 2 6 1 
1 3: 












. , 10 
: 
1 1 . 
3 ! 
2 1 9 6 1 19 1 4 7 1 
4 133 1 1 91e 
17 8 2 8 7 555 
69 
ì! 89 
7 9 4 2 
4 0 
1 3 6 


















1 1 5 
2 4 
29 
10 3 4 5 
9 4 2 
9 4 0 3 
I ta l ia 
• 










3 0 0 




































7 7 7 
9 
7 6 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 






8 8 9 
5 7 9 
3 0 4 
4 
2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 2 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
732 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















7 6 0 
535 
4 3 3 
3 7 2 
6 7 7 
7 1 1 
3 8 1 
'IÎ 
8 1 6 
2 9 9 
5 1 0 
6 7 6 
4 5 9 
4 7 6 
4 7 
2 2 2 
7 6 0 
2 0 1 
10 
2 6 0 
87 
876 
7 0 6 
77 
7 0 9 
3 3 5 
4 7 4 




1 0 5 
17 
0 3 3 
5 4 3 
4 6 0 
1 5 5 
4 5 6 
0 5 6 
1 5 0 
7 0 1 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























8 4 0 
7 0 3 
5 1 8 
1 8 0 
9 9 1 
8 8 9 
4 7 
1 5 4 
9 4 8 
2 2 6 
1 3 1 
4 7 1 
4 4 8 
5 2 4 
7 0 3 
9 6 3 
138 
82 
7 6 9 
9 4 7 
2 1 2 




5 8 3 
0 3 8 
2 0 8 
1 1 5 
1 2 7 
2 7 1 
2 4 9 
46 
195 
1 9 1 





0 9 9 
2 1 1 
8 0 5 
7 3 ? 
5 7 4 
9 1 ? 
5 6 6 
4 1 5 
1 7 4 
7 0 1 















6 9 5 
226 
332 
4 3 2 
3 2 7 
0 9 5 
5 5 9 










7 5 6 














0 1 6 
317 
6 9 9 
538 
6 4 6 
1 0 7 
8 0 
7 0 1 
5 4 
. 
0 7 0 
1 7 1 
7 1 0 
5 5 1 
4 0 7 
. 19? 
146 
. 4 6 ? 
800 
108 




. , , 177 
6 7 
137 














5 3 8 
104 
115 
7 6 3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 7 ? 
1 5 4 
180 
3 7 6 
14? 













































3 2 : 
91 






































2 6 4 6 
3 5 6 6 
2 5 2 
1 
4 90 






3 8 1 
193 
5 1 
2 8 4 1 
2 3 1 
3 5 2 
■ 
18 







7 0 1 
15 
2 0 9 
3 3 5 
4 2 3 








9 8 3 1 
822 I 0 3 4 1 
9 4 8 
70 
213 
6 7 6 
667 
1 7 6 
420 4 6 6 
47 
9 6 2 
8 0 ? 
2 2 6 
1 3 1 
9 3 5 
4 4 1 
4 1 6 
058 
6 0 6 
21 
82 




5 0 1 




1 1 7 
766 
7 4 8 
46 









7 1 6 3 
9 3 9 
7 7 8 3 
9 8 ? 




6 8 3 ? 
57? 
3 9 7 
7 3 7 






7 9 9 
1 
7 9 8 






80 4 7 0 
3 
. . a 
a 
. 7 4 









2 8 8 
9 5 5 
7 1 4 
7 4 1 
8 1 0 
7 8 4 
18 











1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












7 8 7 0 . 1 5 HYDROXYDE D 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
Î 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















































7 6 4 
6 7 1 
? 
? 





4 9 7 
97 8 
3 6 5 
1 
? 
9 4 6 
ALUMINIUM 
87 
6 5 8 
1 3 1 
6 4 1 
4 0 1 
1 6 1 
7 1 ? 
6 6 1 
3 3 9 
U 
3 7 6 
4 7 5 
4 1 
48 8 













1 5 8 
7 0 






7 6 3 
9 7 0 
3 4 0 
7 3 4 
8 8 6 









3 0 8 




























8 7 9 
363 
4 6 6 
7 4 5 
4 3 3 




7 8 2 0 . 3 0 * ) CORINDONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 e 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
664 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
.CAMEROUN 






B R E S I L 




























0 9 ? 
5 1 9 
5 5 6 




7 7 9 
8 9 1 
4 8 
7 4 1 
8 6 1 
1 7 6 
1 7 5 





7 1 3 
6 1 
63 


















7 9 4 
5? 
7 6 9 
7 3 3 
556 
9 5 1 








OXYDES ET HYOROXYDES 
2 8 2 1 . 1 0 » 1 TRIOXYDE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













• . 3 5 5 
17 
9 7 3 
6 3 4 
1 6 8 
. 4 ? 
57 
. . 10? 
189 
?? 
1 5 9 
39 
13 




















9 7 9 
4 1 3 
1 1 1 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 4 9 3 6 





. 1 5 0 
7 









































9 9 6 6 8 4 
4 2 6 6 6 0 
2 2 8 4 6 
ι ■ a 
1 7 9 3 7 
60 







Sil 2 3 : 
β 
5 4 1 0 7 














1 5 8 
7 0 






2 9 6 1 2 6 
5 4 ! 4 
7 5 1 1 2 3 
8 6 9 120 
3 4 2 1 1 1 







5 1 4 8 
84 
9 2 4 
8 0 3 1 
U a 
2 3 7 
8 3 4 
4 8 
2 4 1 
7 4 8 U 
IS ) 28 1 
4 9 9 
4 2 2 4 8 
12 9 
2 0 
6 9 5 1 
35 1 7 8 
55 6 
2 4 3 9 
10 2 2 5 
4 
1 1 4 








8 4 1 
17 
3 8 3 
86 
lit i > 6 4 
52 
1 4 0 7 7 1 
6 7 3 1 0 7 
4 6 7 6 6 4 
6 7 5 1 6 1 
8 7 5 4 0 
5 9 9 5 
a 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 





0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









556 4 4 5 
80? 
l ì ? 7 3 5 
7 1 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





7 0 45 
54 
7 8 8 179 




β 4 6 
HANGANDIOXYO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 6 
4 4 8 
6 1 6 
800 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
MANGA' 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 1 0 4 0 
GRUND. 
GEBUNI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 0 7 6 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
?7? 788 
3 7 ? 






7 9 9 
338 130 
665 
8 0 1 7 6 6 
166 
76 7 9 
1 1 9 175 
3 5 6 
95 
3 3 0 
1 5 5 
73? 
5 9 3 6 1 5 
5 3 4 
7 5 5 




1 7 5 
878 
7 9 7 
5 8 1 57? 
3 6 3 7 
? 
1 
. I O 





i i 1 



















N e d e r l a n d 
9 9 60? 
















NO 2 9 9 








7 7 0 
9? 





1 7 1 
XYDE U . - H t 




















3 1 6 
1 7 8 
6 3 6 
9 4 9 
4 8 4 
4 8 0 
6 7 9 
8 9 6 
1 7 7 
10? 
166 
4 5 0 
5 6 3 
985 
0 7 ? 
9 4 5 
18? 
7 5 0 
1? 
0 9 9 
°olì 
3 4 9 
7 6 ? 3 4 1 
3 5 4 66 
43 4 4 







7 1 6 
75 1 4 0 19 
19 
1 
1 1 7 0 
?8Bp.!i»l 
.BERECHNET ALS Ft 
a 
6 2 2 0 9 4 
5 0 5 2 3 9 0 










4 6 9 
a 75 
4 








3 1 8 
662 1 801 
2 6 6 
6 6 Í 
7 9 1 1 9 
1 2 5 
3 5 6 
9 5 
4 4 9 6 
3 0 8 0 1 4 1 6 
6 4 8 
3 7 4 
7 4 9 












2 0 3 8 1 
4 4 5 
4 4 5 7 7 8 
1 2 6 
6 5 2 6 4 0 
2 3 9 
β 
a 








1" 3 . 
3< 
1 
AUF DER GEHALT Al 
­ 2 0 3 , V O N 7 0 PC 
> 1 3 6 






















71 Í 08 
491 70( 
4 8 ( 
6 ? ' 8 9 ' 
17" 101 
071 
451 56 . 
8 1 . 
0 5 ' 





3 3 ' 
1 7 . 3 3 Í 
171 
6 · 31 



































I 2 1 
. . 























0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













. A . A O H 
CLASSE 3 





2 6 0 
5 1 2 6 
6 3 1 4 
5 9 1 
5 9 5 
5 7 7 











2 8 3 
2 7 4 




1000 D O L L A R S VALEURS 







3 7 3 
1 
1 
2 8 2 1 . 3 0 * ) SESQUIOXVDE ET HYDROXYOES OE CHROME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
FRANCE 










































OXYOES DE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 » ) BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 4 6 
4 4 8 
6 1 6 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





I T A L I E 































4 7 0 
1 0 9 3 
4 0 4 
2 2 0 
1 1 4 
68 






























































4 3 13 
• 5 7 0 






2 8 2 2 . 9 0 OXYDES DE MANGANESE, AUTRES QUE LE B]OXVDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 




M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 








1 1 1 
4 0 













2 6 6 
6 
1 1 1 9 
ZI 
s ,1 1 1 8 1 
5 1 2 8 
5 1 2 8 3 7 2 
63 
3 0 9 3 0 2 


















4 7 0 









il : > • 
7 2 1 
28 




2 8 2 3 · 0 0 g ï s ^D I I X Y Î W F É I ^ A T U R I L CONTENANT É f f l l O S * 70 V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
27? 
7 8 8 37? 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
ET PLUS OE FER COMBINE EVALUE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
. C . I V O I R E 




2 7 8 5 
9 7 2 
1 4 4 8 
3 7 7 1 4 4 8 1 9 0 6 
6 7 3 0 1 
622 
2 0 9 
5 3 3 
3 3 4 
2 4 0 113 
3 9 3 
2 0 1 
1 6 7 
3 1 
4 5 17 
189 
3 6 5 











3 5 9 
3 0 0 





























3 1 4 6 
15 









2 7 3 2 5 
9 5 8 
1 0 8 8 
1 1 3 6 1 4 9 9 1 
6 7 3 0 1 
8 1 Í 
2 0 9 
5 3 2 3 2 0 S 2 4 0 
1 1 3 
3 5 4 2 
1 9 6 
1 6 4 2 
2 7 
■ 
1 8 6 
3 6 5 
9 4 
57 2 
3 0 4 6 4 
3 4 
14 . β 2 
, 4 1 
U 2 6 10 IS t 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
i 03? 
1 0 4 0 
K0BAL1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
T I T A N I 
0 0 1 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
m 2 1 6 
2 7 0 
748 
77? 
7 8 8 
3 0 2 
32 2 
324 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44 8 
4 8 0 
4 8 4 




6 0 4 
60 6 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 








































9 5 1 













4 3 5 
2 8 0 
42 
2 1 5 
2 8 1 
3 7 7 
181 
5 7 6 10? 
7 7 5 
166 
3 7 4 
3 8 8 
1 7 1 
94 
7 7 4 
3 5 0 
8 8 7 
7 6 1 
6 7 8 
9 9 9 
7 8 9 
5 4 5 
3 9 3 
4 4 ? 





. . . . . a 
a 


















8 1 1 1 
5 0 5 1 
3 0 6 1 
1 9 4 8 
1 7 7 6 
3 1 7 
7 9 
7 7 6 
7 9 5 
1000 
Belg.­Lux. 


























6 0 ? 
7 7 3 
7 6 3 
8 8 7 
7 1 5 
93 
1 3 6 
6 6 5 
3 1 1 
8 4 6 
4 9 8 
7 8 3 
7 3 9 
8 7 3 7 1 0 
4 1 8 
8 0 0 1 5 5 
7 1 5 
9 9 3 
7 7 6 
1 5 0 
3 6 9 
790 
3 5 1 
16? 
1 3 5 
1 1 4 
15? 
1 0 8 
1 7 4 
57 
3 1 3 
7 1 
9 9 
1 7 9 
8 6 0 
1 1 9 
3 0 0 
365 
3 3 0 
55 91? 
7 4 9 
47 
6 3 3 
46 
1 7 7 
8 0 
1 3 1 
4 0 9 
3 4 0 
? 9 5 
56 

















. Ilo 1 4 5 3 




















1 4 9 
1 9 7 100 
a 
14 
1 7 7 


























3 7 7 8 
a 




4 0 Í 
36 
6? 





















1 , a 
14 
• 
6 0 6 
1 5 6 














2 3 7 9 
1 8 3 1 
a 
4 2 2 8 
3 8B7 
e χ p 







































4 3 3 









3 7 4 




3 5 0 
76? 
9 0 0 
86? 
8 3 9 
413 
7 7 4 
7 9 3 
183 













5 6 9 
4 9 3 
906 




6 0 0 
7 3 3 
8 1 7 
4 5 6 
770 
73? 
5 1 1 
3 9 4 
7 9 0 
9 1 0 
, 555 
3 7 4 
106 
157 














51 6 6 0 
778 
35 





1 4 1 
335 






o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
70 ν ιο 
4 0 0 
4 0 4 
43? 
4 4 0 
• 4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
I 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
517 
5 1 6 
10 V B 
6 0 4 
1 6 1 6 
15 ó 24 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 7 
1 706 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
35 BOO 
8 0 4 
193 1 0 0 0 
2 i 1 0 1 0 
172 I O U 97 1 0 7 0 
39 1 0 7 1 
4 8 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
103? 
2 7 1 0 4 0 
1 2β< 
141 
9 3 ! 








3 0 ! 
7 7 . I 9 5 1 
50( 
1 7 ! 
MS 1 6? ( 
98 








4 7 Í 
30C 
a 3 ' 4 
β ' 
, ι: 1 0 9 1 
l i t 
34 
2 6 . t 
3Ϊ 













B R r S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 

























. A . A O H 
CLASSE 3 




































7 3 0 
?1 
16 
6 9 8 
5? 
07? 
0 7 9 
9 9 ? 
4 4 ? 
75? 







. . a 





. . ? 
a 





, . a 
? 
1 5 7 7 
9 4 6 
6 3 0 
4 0 9 







2 1 6 






2 8 2 4 . 0 0 * 1 OXYOES ET HYDROXYOES DE COBALT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
04 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










. A . A O H 
CLASSE 3 
14 






4 7 ? 







2 8 2 5 . 0 0 OXYDES OE T ITANE 
I 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
> 0 0 4 
005 
L 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ί 0 4 8 
i 0 5 0 
I 0 5 2 
1 0 5 6 
i 0 5 8 
ι 0 6 0 
i 0 6 2 
0 6 4 
S 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
¡ 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
7 8 6 
30? 
t 3?? 
3 7 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
r 4 8 4 
5 0 4 
> 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
I 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
• 6 2 4 
6 6 0 
I 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 












. C . I V O I R E 













C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















6 9 1 
5 9 4 
0 4 6 
7 0 6 
7 5 8 
7 4 9 
38 
4 1 3 
6 8 0 
1 3 0 
7 8 8 
575 
1 0 7 
7 8 7 
7 3 4 
7 9 8 
5 3 7 
6 8 6 
55 
6 5 6 
4 0 0 
6 8 3 
4 7 9 
5 6 8 
170 












7 3 8 
47? 
1 7 4 
1 4 7 





















3 5 8 









5 8 4 








































1 3 3 9 



























1 3 2 2 
2 6 5 0 














1 7 4 
3 4 6 
2 6 
1 4 9 
36 
56 
4 7 12 
2 7 9 
7 5 3 9 
10 20 
6 7 
1 2 7 9 
7 1 
16 
3 6 8 5 
5? 
1 5 7 17 0 7 5 
7 0 5 9 1 4 
13 
2 
β u n i 
5 8 9 3 8 10 3 6 2 4 
1 1 3 1 4 4 1 
I 5 0 
4 35 






17 9 7 
i I 16 5 81 1 5 6 5 13 
4 25 
• . 
1 0 3 4 1 8 3 7 
7 6 8 1. ' f20 1 5 0 2 
1 7 5 6 
1 7 5 2 2 6 2 1 
6 2 9 
2 7 
4 0 0 
6 5 1 
9 8 
3 5 3 
. 5 5 9 
85 
9 2 
6 1 8 
1 6 5 3 0 5 
3 2 2 
: üï , 4 0 
1 0 5 










1 9 3 0 
4 2 2 
1 4 6 
1 1 6 
2 2 




4 lì ■ 57 
1 3 0 










4 8 1 
5 2 
3 7 1 




76 l?6 18 
1 1 6 
1 0 1 
83 
1 6 7 
1 9 2 
4 5 
4 4 0 
2 4 6 
6 4 3 
3 7 1 







1 8 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ INNO) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
524 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLE 10) 
B L E I M I 
0 0 1 
OO? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70 8 
7 1 6 
748 
7 7 ? 
37? 
37? 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
574 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BLEIOX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 7 8 
4 0 0 
60 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
— 1969 ­












7 4 1 
1 1 5 
1 6 0 
7 3 6 
4 4 
? 0 5 
9 3 9 
5 4 1 
19? 
0 7 4 
9 5 ? 
7 1 1 
776 
364 















7 9 6 
9 5 6 
3 4 0 
9 1 ? 
4 0 5 
7 1 0 
4 7 8 
1001 
Be lg . ­Lux 
k g 
N e d e r l a n c 
5 
6 5 0 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 2 0 5 
5 3 6 8 7 1 5 3 0 4 3 
3 7 1 3 1 2 3 2 5 19 
1 6 5 4 
5 0 0 
4 0 2 
1 1 5 4 
2 9 2 
. 






































5 9 0 








6 1 1 
5 4 4 
5 6 0 
807 
7 5 3 
3 1 7 
3 8 5 
6? 
7 7 5 
19? 
1 4 0 
7 8 0 


















1 8 1 
1 0 4 
7 4 6 
160 
79 
1 3 1 
7 1 9 
7 7 4 
3 1 5 
7 4 0 
17? 
? 5 6 
7 1 3 
4 5 7 
















1 6 0 
. 2 4 
35 
! 
3 7 7 













7 7 8 





7 8 0 
5 4 ? 

















7 0 0 
8 4 1 
860 
3 7 4 
3 0 9 
8 9 4 
183 
7 0 7 
6 4 ? 
»USGEN. B L E I ­
7 9 3 
4 3 8 
7 7 8 






7 9 5 
8 4 ? 
1 7 4 
110 
3 0 
6 9 7 
3 9 6 
3 0 ? 
1 7 1 













7 0 0 
7 17? 
110 
7 ? 7 
6 7 4 
1 0 4 
7 6 7 
9 0 
7 4 1 1 
2 0 9 
3 1 8 7 
5 5 8 2 
13 
4 6 1 Í 
4 4 8 " 
UNO ORAI 

















Γ 2 134 








































2 1 4 
2 4 
• 
3 1 8 
0 6 0 
2 5 8 
9 2 7 
289 
7 9 1 
36 
2 4 
























7 7 3 
2 5 9 
319 
3 8 ? 
7 86 
7 6 ? 
6 ? 
1 9 0 
17? 
65 




















7 3 ? 
4 1 4 
4 1 1 
86? 


















0 8 9 
74? 
8 4 7 
6 9 6 
a? 







1 6 8 7 9 
5 895 
1 0 9 8 4 
2 6 9 1 
9 7 1 
? 3 5 4 
4 3 
130 













7 1 6 
8 0 



















* 3 4 6 
? 
3 4 4 
7 0 ? 
? 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NALAYSIA 
SINGAPOUR 
































7 7 ? 
6 7 1 
795 
3 5 3 
6 5 4 
4 4 0 1 7 1 
3 4 8 
163 
5 7 8 
France 
1 





3 9 7 5 
1 0 7 8 
? 8 9 7 
1 9 4 7 1 1 4 
7 6 4 
1 6 5 
98 
186 
1000 D O L L A R S VALEURS 





3 0 2 
'. 3 7 2 2 
3 2 2 9 0 3 1 
5 2 8 5 3 0 9 
7 9 4 
2 3 
19 0 5 5 9 
















0 6 7 
6 8 0 
3 6 7 4 4 2 
7 7 5 
9 0 4 
1 4 
9 
0 4 1 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES O ' E T A I N IOXYDE STANNEUX ET OXYDE STANNIQUE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 4 0 
2 0 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . A F R . S U O 
B R E S I L 
URUGUAY 









2 8 2 7 . 1 0 M I N I U r 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
7 1 6 
746 
7 7 ? 
3 7 ? 
37? 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












• A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






B R E S I L 
URUGUAY 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 7 . 9 0 OXYOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 7 8 
4 0 0 
6 0 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 
CEE 




3 6 1 
1? 








1 4 5 
1? 
it 1 0 0 
u 
875 
7 3 9 
5 8 4 
7 6 8 
4 4 
1 6 0 
1 








9 4 0 
6 5 1 
7 7 3 
2 6 3 
1 1 1 





2 7 1 
3 3 5 
























7 1 3 
6 7 3 
8 6 1 









1 0 5 
1 5 7 








? 6 9 





0 3 3 
7 6 8 
7 6 5 




































7 7 1 
1 6 1 























1 8 7 2 
7 9 4 
1 5 7 7 
4 0 6 
1 0 6 








3 0 3 
1 9 0 




1 0 1 
■> 
1 4 4 1 
9 6 2 
1 6 2 
75 
S 
1 0 7 
2 7 7 7 
7 7 4 
1 4 7 




AUTRES QUE L E N 
a 
49 












• 1 7 6 9 
9 3 2 






5 3 · 





I 1 0 7 8 
) 7 8 8 2 9 0 
1 
, . 115 
a 
77 
1 7 4 
NIUM 
ι 4 































5 5 8 
192 
3 6 6 





2 7 7 
95 
4 8 5 
, 138 






























• 8 0 5 
9 9 5 
8 1 0 
4 5 3 
286 





1 0 4 


























6 5 2 6 
? 7 5 0 
4 2 7 5 
1 0 3 2 
3 6 1 
9 4 4 
9 
56 


























* 1 1 3 
• 1 1 3 
68 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland 
_ 1 B R I _ 
Italia 
1030 289 137 . . 150 1032 3 1 . . 2 1040 842 7C0 2 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAHIN U . I H R E ANORGAN.SALZE.ANOERE 
ANURGAN.BAS EN,HETALLOXYOE,-HYDROXYDE U. -PEROXYDE 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAHIN U . I H R E ANORGANISCHEN SALZE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CO 4 
0 0 5 
02 2 
028 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05O 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
390 
400 
4 0 4 




6 2 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
7 7 0 
7 0 6 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KALZIUHOXYO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 Ί 8 


























4 M ) 
74 7 
384 
































































0 0 2 19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NICKELOXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
02 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 








2 1 6 
35 
198 
















3 0 6 








7 8 3 
4 3 9 
191 



























7 7 6 
0 7 4 
70? 
3 6 4 
5 9 6 























5? ?? 30 13 6 17 
38 
4 






001 00? 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 038 040 042 048 050 060 062 708 390 400 404 41? 508 51? 578 674 664 70? 73? 800 
HYDRAZINE ET HYDRQXYLAMINE ET LEURS AUTRES BASK OXYDES HYDRO XYDE S E" METALLIQUES R Ù ÉINORGANIQUES Τ PEROXYDES 
NORGANIQUES 
HYDRAZINE ET HYDRQXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























1 0 0 0 M U Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
10?1 1030 1031 103? 1040 
2 8 2 8 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
04? 
05? 
2 2 0 
706 
804 
325 U ? 753 107 
8 0 9 
163 59 55 37 84 441 
59 17 158 83 14 75 1? 19 47 
83 




7 9 9 
6 0 7 
6 9 ? 
37? 
877 
7 7 6 













3? 17 15 7 7 7 
OXYDE ET HYDROXYDE DE L I T H I U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .A.AOH CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 




















OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1071 1030 1031 
7 8 7 8 . 7 5 PEROXYDE DE CALCIUM 
OXYDE OE BERYLLIUM 
2 8 2 6 . 3 5 HYOROXYOE DE BERYLLIUM 
19 0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 
7 4 
7 4 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
7 8 2 8 . 4 1 OXYDES OE NICKEL 
001 , 002 i 003 14 0 0 4 005 022 042 
3 0 4 8 
0 6 0 
3 0 6 2 
10 0 6 6 
1 0 6 8 
4 0 0 
504 
508 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















3 2 8 
6 3 1 
83 
4 9 6 
4 7 6 


































7 8 6 
6 0 5 
4 0 3 






8 3 4 
313 108 75? 
7 6 4 
156 
58 55 37 
438? 
58 






40 18 38 13 18 15 
071 437 
6 3 4 
3 5 3 
863 














6 3 ? 
3 3 5 
7 9 7 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 



































0 0 4 9 7 
005 17 17 
1 0 0 0 79 7 6 
1010 27 24 
I O U 1 1 
1020 
1021 




1000 1010 IOU 1020 1021 1030 
VANADIUHPENTOXYO 
36 129 
168 38 130 130 130 
38 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
400 
4 0 4 
6 6 4 
73? 









5 9 9 
7 6 3 
4 7 
1 8 9 
16 











? 6 0 1 
911 
1 6 9 0 

















4 0 0 
1? 
5 
6 0 1 
9 1 1 
6 9 0 
6 5 8 
7 7 5 
9 
73 
VANADIUNQXYDE UNO -HYDROXYDE, AUSGEN. PENTOXYDE 
1 0 0 0 8 4 ¿4 
1010 84 84 
1Ç11 . . . . 
1030 . . . . 
ZIRKONOXYD UND G E R H A N I U H O X V D E 
001 
007 003 004 005 07? 036 04? 048 060 
400 41? 508 73? 
1000 
1010 1011 1070 
1071 1030 1040 
KUPFEROXYDE 
001 
007 00 3 004 005 
07 8 030 03? 034 036 04? 05? 060 390 400 448 508 636 736 
740 
?? 
? 91 19 367 14 ? 13 . / 3?70 RS 30 
740 
v/n ?IB 
98 17 115 6 
?17 
101 331 70 17 68 ?I S 130 7 58 17 24 11 3,6 



















































1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 1 4 
4 0 8 












2 7 0 1 





2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYOES OE N I C K E L 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













2 6 2 8 . 5 0 * ) OXYOES ET HYDROXYOES OE MOLYBDENE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 


















2 8 2 8 . 6 0 * ) OXYOES E T HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 3 
875 
1 1 3 9 
2 5 6 
8 8 3 
882 
8 6 2 
1 
2 5 3 
875 
1 1 3 9 
2 5 6 
8 8 3 
6 8 2 
882 
1 
2 8 2 8 . 7 1 *> PENTOXYOE OE VANADIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 1 9 















8 0 9 6 
2 3 0 6 
5 7 9 0 
5 5 9 6 
4 6 0 9 
3 2 
162 
2 6 2 8 - 7 9 « I OXYDES ET HYDROXYOES DE VANADIUM,AUTRES 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE CLASSE 2 





001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 JAPON 
D E 1 0 0 0 M U N 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
196 29 1 530 92 371 812 
17 13 169 877 
37 103 1 908 
6 190 2 216 
3 972 3 653 829 141 177 






819 35 4 22 
169 780 
1 628 
3 639 1 023 2 616 2 443 22 
173 
31 25 701 
362 757 13 10 
25 4 20 20 
2828.83 *) OXYDES DE CUIVRE 
21 
40 
001 002 003 20 004 005 028 030 032 034 036 042 052 060 390 400 448 508 636 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE TURQUIE 
POLOGNE R.AFR.SUO ETATSUNIS CUBA BRESIL KOWEÏT 
FORMOSE HONG KONG 
342 147 497 
I , 
106 29 10 1,0 
87 21 
Û 387 100 36 16 51 129 
103 19 
044 119 925 
ì\l 104 4 
312 96 497 
zi 
106 29 10 1,0 
87 20 35 15 387 100 36 
lì 
129 










97 208 36 
3 l l 
53 10 152 24 11 20 842 14 22 
096 





344 39 306 
33Ì 
30 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
< B R > 
1000 
1010 







6 2 3 
6 8 7 
936 
6 4 7 
2 3 4 











9 2 8 















ANO.ANORGAN.BAS EN>HETALL0XY0E, -HY0ROXYDE U.-PEROXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 4 
390 
4 0 0 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 6 4 










7 7 7 
1 7 6 
























9 6 7 
59? 































6 5 3 
9 
7 7 5 
7 0 1 
0 7 4 











3 4 6 
7 3 ? 
114 





























































































803 089 7 84 
7 84 
il 430 












40 460 4 
679 1 686 














6 4 7 
13? 




























1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 












HYDROXYOES OE CUIVRE 
1000 M O N D E IOll EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 
2 212 9 34 





2828.87 OXYDES DE HERCURE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 










































2 8 2 8 . 9 5 * l AUTRES BASES OXYDES HYDROXYOES ET PEROXYDES HETALL INORGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 08 
5 2 8 
624 











R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 












. A . A O H 
CLASSE 3 
755 
2 0 8 
1 0 9 
5 4 3 
5 6 9 
138 
26 



















5 2 0 
183 
3 3 7 
0 3 8 
3 6 7 
















3 0 9 
1 3 6 






7 0 6 




















8 4 1 
5 0 0 
3 4 ? 












7 6 1 

























9 4 4 
1 3 6 
60S 
6 9 8 
1 7 5 
6 4 
4 6 
FLUORURES F L U O S I L I C A T E S FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURE OE BERYLLIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
FLUORURES 0 AMMONIUM OU OE SODIUM 
3? 
7 5 0 



























3 8 3 3 6 
5 4 9 3 






2 8 2 9 . 4 1 * l FLUORURE 0 ALUMINIUM 
21 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 










































































186 « a 
a 
a 













0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 0 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
508 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 8 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 

















1 2 0 
170 
4 0 0 
4 8 0 
7 0 0 
5 0 0 
170 
500 
5 0 0 
7 5 6 
5 0 0 
8 7 5 
4 0 5 
4 0 0 
7 8 ? 
0 5 5 
9 5 3 
10? 
4 7 3 
965 
9 5 0 
500 














1 0 4 
7 1 
7 0 0 








3 5 0 
1 1 9 
96 
5 3 5 
7? 
3 
9 7 4 
0 8 3 
7 7 6 
6 5 6 
870 
150 
9 7 6 
3 5 1 























4 0 0 
4 8 0 
7 0 0 
5 0 0 
1 7 0 
100 
500 
7 5 6 
5 0 0 
6 7 5 
0 7 5 
78? 
7 1 1 
5 4 0 
6 7 1 
97? 
6 6 4 
0 7 0 
5 0 0 
6 8 0 






3 0 0 
500 
100 










5 0 6 
3 5 1 
3 5 0 
6 0 0 
1000 
Belg.-Lux 
N A T R I U H F L U O S I L I K A T . K A L I U M F L U O S I L 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













3 8 7 
530 
3 1 4 
0 0 1 
1 6 0 
5 7 8 






1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 6 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 



















3 4 3 
5 0 0 
3 5 8 
199 
3 0 4 
645 
7 0 0 
5 9 0 
3 0 0 
0 0 0 
7 6 9 
3 5 0 
3 3 1 
oll 
5 8 7 
6 7 8 
7 0 0 
7 0 0 
1 1 5 
3 9 7 
4 5 1 
9 4 7 
895 
0 6 9 
16? 
3 5 0 











1 6 0 
100 




7 6 3 









. . . a 
700 
590 
5 0 0 
a 
. 3 5 0 
6 6 0 
. a 
7 7 0 
. . 
6 7 3 
1 0 1 
577 
8 6 0 
67? 
3 5 0 







1 3 6 -
3 1 0 
19« 
? 9 0 ' 
























) 5 58 






































3 4 7 
55 
6 6 1 
102 
200 











9 2 4 
0 0 9 
1 6 4 
8 4 5 
7 7 1 
5 9 9 









9 9 3 2 
0 0 0 2 
1 5 8 
119 























) I 3 
7 2 6 
ι 2 
3 2 4 






4 0 0 
2 0 0 
3 3 0 
4 0 0 
-
844 
4 1 3 
4 3 1 
5 0 1 
1 0 1 





























2 5 0 
500 
7 0 0 
8 0 
a 
6 4 5 
a 
a 
8 0 0 
0 0 0 
7 8 9 
715 
1 




6 1 0 
856 
3 3 0 
5 7 6 
7 5 0 
7 8 0 






o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 6 0 
7 7 6 
30? 
4 0 0 
4 84 
508 
6 6 4 
7 3 7 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























2 β 2 9 . 4 9 * l AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
30? 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 4 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
im 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































2 4 7 
39 
5 5 7 
3 3 7 
1 5 7 
110 
4 4 
3 6 6 
5 6 9 
9 1 5 
120 
2 2 9 
5 3 3 
9 4 
78 
6 3 8 
9 7 8 
6 6 1 
175 
4 9 3 
6 8 1 


























1 5 7 
35 
14 
2 2 3 
4 8 5 
543 
942 2 1 4 
7 7 6 
2 8 1 
6 9 
4 4 7 
7 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















4 8 3 
0 5 5 
7 4 8 
3 7 4 




2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE 
001 
0 0 3 
02 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
5 0 8 
664 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 


















1 1 1 
76? 
7 1 9 
7 7 8 
6 9 
6 9 5 
7 3 Ï 
1 7 8 
eos 4 6 
7 0 4 
7 4 4 
196 
7 7 8 
4 1 9 
7 3 8 
3 7 3 
5 6 9 
6 9 




2 5 4 
13 
France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
7 4 7 
39 
5 5 7 
3 3 7 
157 
1 1 0 
44 
76 
5 8 9 
9 1 5 
1 7 0 
1 8 1 
7 5 3 
. 7 8 
5 4 9 0 
140 
5 3 5 1 
3 5 3 3 
1 9 4 5 
1 7 1 3 























6 3 8 
8 
6 3 0 
7 5 7 
1 4 8 
7 3 
6 9 
























1 1 1 
114 
6 9 
1 5 4 
7 8 9 
803 
7 7 
7 7 7 
1 9 3 
3 5 9 
6 9 




» 4 8 
'. l ì 
', ZI 
5 9 1 
I 53 
3 3 6 







6 1 3 3 i?3 
, a 
. 4 8 3 
7 7 4 6 5 2 
17 1 6 9 
7 5 6 






























8 3 8 
1 3 1 0 
6 4 2 
5 4 8 





1 8 6 3 
. 4 7 
5 9 
= 6 5 53 





î 1 4 1 
2 0 
3 
1 5 7 
i 
S 8 
2 2 3 
6 6 1 9 0 
4 1 0 7 0 
2 5 1 2 0 9 2 5 19 
6 0 5 Ι Ο 
1 8 1 
1 4 5 1 
2 
Γ 
14 1 J 
11 1 s ι 
; I 
, . • 
17 
2 2 6 4 9 8 
6 2 0 5 4 7 
6 0 4 4 
3 1 17 



















, . . 1 6 8 
2 1 9 
2 7 8 
• ) 2 2 9 3 ) , 
) 231 
) 110 
4 5 7 
6 6 3 
i 129 
1 5 8 1 4 
i 5 1 5 
î 5 2 9 9 
3 8 3 6 
¡ι 6 0 8 
V 1 0 7 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
30 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHLORI 
— 1969 — 
















6 7 6 
1 9 6 
ÎÎ 
4 3 6 
7 4 4 









. . 6 
. , 3 0 
. a 
4 







DE UND OXYCHLORIOE 
AMHONIUNCHLCRIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
052 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 






7 6 9 
3 34 
4 7 5 
141 
60? 
3 3 0 
6 6 9 
4 3 6 
1 7 0 
195 
1 6 0 
57 7 
6 7 0 
7 0 8 
876 
3 8 6 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










7 7 4 
7 8 5 
8 8 8 
4 8 3 
184 
7 7 9 
5 8 1 
51 
48 
8 6 3 
1 1 5 
21 
1 4 4 
3 5 7 
1 1 4 
243 
0 0 7 
9 0 3 
2 1 5 
0 1 9 
BARIUMCHLORID 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
03? 
0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
506 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
103O 
1 0 3 1 
103? 











4 8 0 
3 0 5 
2 0 5 
819 
1 5 5 
575 
2 0 5 
2 3 3 
0 0 0 
3 5 8 
7 0 5 
7 6 5 
135 
30? 
1 5 5 
187 
9 9 0 
197 
5 4 7 
7 4 9 
6 1 0 
1 
71 
0 4 0 
KALZIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 








3 9 1 
8 0 0 
7 1 8 
834 
4 7 1 
7 0 1 
7 7 1 
605 


























3 7 4 
4 7 0 
1 
6 0 0 
180 




0 7 0 
3 9 4 
6 7 7 







3 7 0 
4 7 4 
1 6 1 





6 6 5 
, • 
166 
0 7 9 
C87 
5 0 6 
4 3 4 
3? 
5 4 8 
4 8 0 
3 0 5 
160 
8 1 9 
150 
575 
7 0 5 
7 3 3 
0 0 0 
3 5 8 
7 0 5 





9 4 5 
191 
54? 
7 4 4 
6 0 9 
. 71 
0 4 0 
a 
3 7 4 
. . • 
4 6 7 
3 7 9 
108 












. . a 
. 178 
, • 
180 1 3 7 
? 8? 













. . a 
. , « * 
i 66 
37 
> 3 1 
































































































0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
I T A L I E 




































4 1 3 
4 4 4 
9 6 9 
































. · • • . ■ 
• 76 
• • 




CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 » 1 CHLORURE 
2 6 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 1 5 0 0 4 
0 0 5 
150 0 3 6 
5 0 0 0 4 2 
4 2 5 0 5 2 
170 4 8 4 
195 5 2 8 
160 6 0 8 
3 7 4 
3 7 6 
9 9 8 
3 0 5 
194 
6 5 7 
3 6 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 8 3 0 . 1 6 CHLORURE 
2 5 5 0 0 1 
4 0 0 0 2 
4 0 0 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
7 0 7 ? 
3 9 0 0 3 6 
5 0 4 ? 
. 0 5 0 
0 5 6 
4 5 0 0 6 0 
0 6 4 
98 5 2 8 
6 6 9 1 0 0 0 
7 0 5 1 0 1 0 
965 1 0 1 1 
4 0 3 1 0 7 0 
3 9 7 1 0 7 1 
1 3 1 1 0 3 0 
4 5 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 6 3 0 . 2 0 * ) CHLORURE 
ND 0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
Ì 0 4 0 
2 8 3 0 . 3 ) 
4 4 8 0 0 1 
0 0 2 
800 0 0 3 
7 1 8 0 3 6 
834 0 3 8 
862 1 0 0 0 
2 4 9 1 0 1 0 
6 3 4 1 0 1 1 
5 9 6 1 0 2 0 
552 1 0 2 1 
2 4 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















* ) CHLORURE 
FRANCE 








AELE CLASSE ? 
.EAMA 
























4 6 1 
2 7 ? 


























5 7 5 










7 1 0 
1 8 0 
0 30 
318 
7 8 4 
76 
6 3 6 
. 15 
3 7 1 






1 0 3 5 
4 5 6 
a 
• 
? 5 7 6 
8 4 8 
1 6 7 8 
173 
1 5 1 
9 
1 4 9 6 
BARYUM 
7 0 3 
?9 













7 4 4 
4 1 3 
83? 




















1 7 3 8 
4 0 8 
8 3 1 
4 8 5 
7 7 9 
6 1 
. 4 





















































. , . a 
, a 

































1 5 3 
1 7 ? 7 2 
332 1 
895 





ND ;'. 2 












12 7 1 
78 12 
4 3 1 1 1 
2 
2 
τ ιο ί 8 2 
a 
1 2 8 
U 
18 35 
1 9 7 4 7 7 
1 3 3 1 9 7 
6 4 2 8 0 
32 105 
2 2 1 0 3 
2 1 4 6 
1 1 2 9 
ND Ml) 
N ) 2 2 
28 
ál 
2 9 4 
5 0 
2 4 4 
2 3 6 
2 3 2 
6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R I _ 
Italia 
MAGNESIUMCHLORID 
001 002 003 004 00 5 02? Ü28 030 032 034 036 036 040 042 052 390 400 404 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 1 5 0 
7 8 9 9 5 216 112 
3 8 0 9 
3 865 
6 5 5 7 8 
7 7 3 9 
2 9 5 4 
1 9 6 4 2 157 1 234 
313 407 268 94 680 295 191 
110 2B2 21 166 89 097 
87 782 82 851 1 282 
1 1 32 
EISENCHLORIO 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 048 064 066 068 204 208 288 412 616 700 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KOBALTCHLORID 
182 248 829 343 230 
68 
22 127 198 65 110 580 264 
95 114 169 
69 129 559 
90 
8 260 4 832 3 426 961 438 1 454 59 169 1 009 
001 003 004 005 022 042 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
102 46 61 114 35 74 8 11 
471 323 148 135 42 2 11 
NICKELCHLORID 
001 002 003 004 005 022 030 036 04? 060 390 400 50 8 740 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
112 16 62 15 44 5 14 46 36 39 15 12 70 20 
567 246 320 142 68 115 4 64 
ZINNCHLORID 
001 002 004 005 030 
o0!! 
208 288 616 660 
59 
044 62 
12 61 10 5 7 6 10 
98 2 258 980 
3 191 
54 10 
710 359 352 285 993 
38 1 1 28 






1 095 664 432 32 8 161 104 
1 433 1 291 
141 4 
137 5 132 
125 
544 163 142 
37 2 
30 137 22 
7°0 
4 123 43 20 
3 924 2 974 950 477 260 342 54 
130 
4 093 7 301 5 216 
1 551 2 804 65 578 
7 739 2 951 1 964 7 145 1 734 779 
169 766 61 578 785 191 

















143 91 ei 3 ? 
6 30 13 34 
116 8? 34 71 
13 
4 
? 198 60 
54 3 5 
56 15 846 






45 6 513 70 
1 820 








10 3 14 
Β 39 8 7 70 13 




86 510 219 95 6 37 
2830.35 
001 002 003 004 005 07? 076 030 03? 034 036 038 040 04? 05? 390 400 404 4 84 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
2830.40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
Ú66 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
7 8 8 
4 1 ? 
6 1 6 
7 0 0 
CHLORURE OE MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A . A O H 
CLASSE 3 




1 6 8 
5 3 9 
1 9 9 
37 
4? 67 
39 1? 71 U 10 
7 9 10 15 
1 8 5 4 
5 7 0 
1 7 8 4 
1 2 1 3 
1 0 8 6 
6 8 
CHLORURES OE FER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 









8 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
34 13 137 185 35 12 20 21 28 12 24 57 31 10 24 20 11 13 126 14 
9 6 1 
4 0 4 
5 5 6 
1 7 8 
85 
2 7 3 
7 20 105 
CHLORURE OE COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
701 






1010 1011 1070 1021 1030 
1040 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 5 
122 58 83 





587 400 186 171 55 3 13 





4 1 2l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AON 1040 CLASSE 3 
137 31 
184 21 41 13 15 
35 36 19 40 76 18 
798 413 386 209 102 118 3 59 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE O E T A I N 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 8 . A L G E R I E 
?BB N I G E R I A 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
17? 


















1 6 1 
3 3 
70 
12 3 1 

















3 6 0 





















1 6 4 6 
7 
β 10 
107 136 146 
5? 
78 
5 3 9 











1 5 6 8 4 4 1 1 147 
1 0 8 8 














9 1 171 1? 
4 1 9 
96 
3 7 3 
,04 5 























4 9 0 
7 0 5 
7 8 5 
14? 
8 3 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N K C I 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03? 
0 3 6 
0 4 ? 
C46 
0 6 ? 
50 8 
66C 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 







3 3 8 
1 9 4 







1 2 Í 
174 
7 8 5 
? 1 3 
75 

















7 6 7 
6 6 1 
6 5 9 
363 







9 9 9 
8?? 
7 1 9 
1 0 3 
9 4 4 



















7 9 1 
4 3 3 
3 5 8 








5 8 9 
6 3 5 
8 1 




? 1 7 6 
1 4 3 0 
6 9 6 
6 3 6 























0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLOR 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 ? 
0 6 0 
7 0 8 
7 4 8 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 











9 7 5 
51? 
4 6 3 


















4 7 n 30 
3? 
7 0 
4 0 0 
13? 
7 6 9 




















1 0 1 
7 1 5 






0 5 8 
7 3 7 
8 7 1 





1 1 0 
. 98 
6 0 
2 1 5 







3 6 9 
736 
57? 










N e d e r l a n d 
934 




















2 8 . 











Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 










. . 5 6 3 6 
5 6 3 6 5 
. 5 
5 





6 4 7 4 
38 
15 
, . ! 2 3 
7 
3 
6 7 9 9 9 
6 8 14? 108 
1 3 0 8 0 
13 ?7 












1 9 7 9 
1 5 6 0 
3 4 9 
3 3 4 
2 5 7 
15 
52 










2 6 6 2 
237 2 
1 2 4 
25 
. . 





113 2 7 9 7 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 3 0 . 7 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 







. A . A O H 
CLASSE 3 




* ) CHLORURE DE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 5 6 
3 3 8 
3 1 8 
191 
160 











3 1 1 








2 8 3 0 . 7 9 »1 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
5 0 6 
6 6 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 




B R E S I L 
PAKISTAN 
SECRET 
M U N D E 
CEE 











3 8 8 
7 6 9 
100 







9 5 1 
4 ? 0 
973 
4 9 7 






2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
















3 5 9 
63 




4 3 4 
4 1 9 
4 0 6 
3 4 6 
14 
France 
6 4 7 
502 
144 
































9 5 0 
6 3 7 
313 






1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 1 844 




ι i : 
. * 1 . 
1 
NO ε 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






a 1 a . 
• . 1 













a · a . 
a . 
• · 
30 1 3 1 
4 
5 
17 4 6 
13 se 
7 8 . 
6 7£ 
1 4 
• . 1 
5 
CUIVRE OU DE PLOHB 
. 4 




1 9 6 8 





2 8 3 0 . 9 0 AUTRES OXYCHLORURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 8 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
























1 4 1 
17? 
















CHLORITES ET HYPOCHLORIT 
2 6 3 1 . 1 0 CHLORITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 5 2 
0 6 0 
7 0 8 
7 4 8 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 










0 1 4 
6 1 8 
3 9 6 
7 6 7 















5 4 0 
174 
3 6 6 
252 





• · a . 
1 
• • . • ­
1 
1 










1 4 8 
24 










3 1 1 



















• 9 5 1 
175 





• • • 
57 
13 
4 9 8 
5 4 




5 6 8 
3 1 5 
3 0 3 











2 9 3 
132 
















i l 14 
. a 
1 






. . . 6 

















































4 3 1 
a 
2 
4 3 3 
4 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R ¿ _ 
Italia 
NATRIUHHYPOCHLORIT.KALIUMHYPOCHLURIT HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
002 004 C36 062 716 314 334 370 37? 45 8 46? 49? 496 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
319 728 790 65? U I 17? 158 
6? 224 62 241 178 
76 
5 30 760 769 302 2 90 814 474 912 652 
ANOERE HYPOCHLORITE 
001 125 003 71 004 141 272 44 288 65 302 66 370 34 500 35 624 152 822 21 
1000 1 195 1010 391 IOU 60S 1020 132 
1021 120 1030 673 1031 182 1032 86 
CHLORATE UNO PERCHLORATE 
275 71 281 
21 17? 
6? 774 6? 741 
76 
953 346 607 790 781 316 456 734 
9 171 44 5 66 34 35 7 71 
445 
15? 793 9 
4 784 177 45 













511 15? 359 





40? 157 745 1? 9 73? 1? 
70 
70 
00? 004 036 06? 716 314 334 370 37? 458 46? 49? 496 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7831.39 
001 003 004 77? ?8β 30? 370 500 6?4 67? 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO SUISSE TCHECOSL LIBYE .GABON ETHIOPIE .MADAGA SC .REUNION 
.GUADELOU .MARTINIQ .SURINAM .GUYANE F 
Η Ο Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 ■ EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
103 17 33 76 17 76 7? 10 39 10 41 3? 13 
499 137 366 34 





10 39 10 41 
13 
367 106 760 33 3? 777 76 178 






178 40 138 tu 111 77 4 
Hl i 
1000 1010 " O l l 070 1071 1030 1031 103? 
FRANCE PAYS­SAS ALLEM.FEO .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .MADAGASC EQUATEUR ISRAEL .POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOH 
13 11 53 73 1? 76 17 14 97 14 
379 91 789 16 U 
773 69 33 
3 51 73 
? 76 17 14 
3 14 
707 64 143 4 
1 139 86 77 










71 3 1 68 
1 6 
AMHONIUMCHLORAT 
CHLORATES ET PERCHLORATES 
CHLORATE 0 AMMONIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
NATRI 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
040 
704 
3 3 0 
36? 
37? 
6 7 4 
70? 
706 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Io?i 1 0 3 0 
1 0 3 1 














4 4 6 
3 0 0 
0 6 5 
6 8 7 
6 5 4 
7 4 4 
7 7 1 
7 0 0 
7 0 6 
8B 
150 
3 0 0 
130 
4 8 0 
8 5 1 
4 9 9 
3 5 4 
9 89 
94? 




0 0 7 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
708 
7 7 6 
3 0 ? 
3 9 0 4 8 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 



















1 6 4 
7 4 5 
5 9 0 
315 





0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 























0 6 5 
9 5 8 
6 5 4 
0 7 0 
7 7 1 
7 0 0 





4 8 0 
7 7 9 
187 
093 
7 3 6 
6 9 0 




1 6 8 
50 
96 









6 7 4 













. . a 
« 
1 8 0 5 9 1 
18 
18( 
1 3 6 
2 8 







3 9 8 4 
) 7 5 5 
2 2 9 
2 2 4 
2 2 4 
5 
. . , · 
1 





















7 0 1 
41 
l 









6 7 4 
1 7 0 Î 
? 3 9 6 















. . . • 
7 
. 7 










1 0 0 0 
ion 1 0 4 0 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
2 8 3 2 . 1 4 CHLORATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ozl 0 4 0 
2 0 4 





7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









P H I L I P P I N 








7 8 3 7 . 1 6 CHLORATE 
0 0 ? 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 7 6 
30? 
390 
4 8 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUEDE 




















7 6 3 7 . 7 0 CHLORATE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 










4 6 2 
121 
9 7 7 
84 










1 7 6 1 
6 7 9 
7 6 5 
7 5 5 






. 4 4 5 
1 7 1 











1 9 3 8 
1 3 4 7 
5 9 1 
730 
7 7 1 




















3 5 5 
171 
6 6 

























3 3 0 
7? 
30 8 




















• 3 1 
• ■ · • a 
• ■ 
. • · ) 1 4 8 
) 1 1 5 
3 3 








, · . . • · 
• 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




00 3 ? 339 
1000 









1011 1020 1021 
16 




1010 1011 1070 1071 
63 
83 
20 63 63 63 
KALI UMPERCHLORAT 
1000 
1010 1011 1070 1040 
ANOERE 
1000 
1011 1C70 1030 103? 1040 
15 
12 4 1 3 
PERCHLORATE 























16 16 16 
63 
83 
70 63 63 63 
3 
. 3 . 3 
1 




3? 499 146 10 160 10 33 1? 15 181 65 90 4?9 
794 
173 694 349 198 770 
? 1 75 
407 
16 447 116 10 156 ? ? 
Iz 
165 65 90 . 
1 565 
981 584 785 181 778 





































































3? 85 4 1 78 
13 4 4 

























77 1 5 
4 
? 
61 33 78 1? 4 11 
3 
4 
14 3 10 1 9 
3 4 5 












45 ?3 13 70 
AUTRES CHLORATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1Ü10 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O H 
171 
174 171 3 ? ? 1 1 
171 
173 171 ? ? ? 
7 8 3 7 . 4 0 PFRCHLORATE 0 AMMONIUM 
1 0 0 0 M O N D E β 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 8 
1 0 7 0 CLASSE 1 8 8 
1 0 7 1 AELE 8 8 
7837.50 PFRCHLORATE DE SODIUM 
07? ROY.UNI 17 17 
?? 72 
5 5 17 17 17 17 17 17 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE OE POTASSIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
Î O l l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
102" 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 02? 036 038 042 400 508 528 720 800 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
17? 751 34 30? 101 10 97 10 ?? 70 11 78 41 38 
372 
1 6 3 0 61? 447 731 13? 
16? 
3 î 53 
?4 1 
9 






7 61 41 36 

















I 00URES ET OXYIODURES IODATES ET PER100ATES 
7 8 3 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 ? 
0 6 4 
066 
2 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
l 5 0 8 
1 5 7 8 



























. A . A Ú M 
CLASSE 3 
1070 .071 030 1031 03? 040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1030 CLASSE ? 
73 57 145 49 74 31 69 15 2? 13 23 36 15 
130 13 22 47 12 83 10 16 
1 000 284 717 





80 48 32 5 26 
16 33 16 3 
15 70 14 5 
? 44 5 7 
1 16 
758 70 189 
15 5 
17? 1? 4 5? 
5 77 16 
77 1 4 13 
44 3 
170 51 119 
59 


























83 4 16 . 10 7 
2 13 . . 8 . a 
3 2 1 
. 184 




11 5 22 27 7 11 
1 2 1 125 
1 20 2 4 27 3 
-356 
61 295 217 
59 74 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 








SULP I D E . E I N S C H L I E S S L I C H POLYSULFIDE 
K A L I U H ­ , B A R I U M ­ , Ζ I N N ­ , Q U E C K S I L B E R SULF ID 


































































































































































































































2 879 200 
a 
113 , 400 37 
U B 53 
200 
10 












2 . 340 6 644 
411 293 
1 018 













11 408 19 372 
4 055 678 
7 353 18 695 
2 240 2 341 
84? 543 
5 09? 16 354 
85 8 848 





















4 7 9 
1 8 4 
24? 
7 4 7 
165 
3 5 8 
? 76? 
15? 
6 6 1 
4 7 ? 
100 
8 8 3 
76 
3 6 0 
78? 












4 1 6 
178 
1 4 7 
66 
slå 
3 6 8 
183 
160 
4 0 3 
7 58 
25 
1 4 3 9 
130 
107 
3 3 6 
80 
32 
16 5 9 7 
? 6 0 1 
1 3 9 9 6 
6 423 

















6 7 3 
1 2 7 
992 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








2 8 3 5 SULFURES YC POLYSULFURES 






0 0 4 ALLEM.FED 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 











SULFURES OE CALCIUM D ANTIMOINE OU OE FER 
004 ALLEM.FED 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








3 6 0 
80 
4 0 
1 3 6 
8 0 
25 



















































































SULFURES OE SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE . 
N I G E R I A 
.CONGO RD 












C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 





P A K I S T A N 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
7 7 5 ? 
32 
7 7 7 0 
i 4 5 9 
4 5 5 
5 6 7 4 
5 
1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



















































































1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






























































































































9 1 998 
3 355 



































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 











1030 CLASSE 2 
1032 .Α.ΑΠΗ 






l U H U Ct · · » C I · JUJ­ru · . ' M j o L · j -r a a · 
SULFIDE. AUSGEN. KALIUH­, BARIUH­, ZINN­, QUECKSILBER­, KAL­ 2635.48 SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUH. BARYuH, ETAIN, HERCURE, 


















































































































0 0 1 6 0 
0 0 3 34 
1 0 0 0 95 




































































































































2 0 2 










9 6 1 
123 
8 3 8 
9 5 1 
4 5 7 




S U L F I T E UNO TH10SULFATE 
N A T R I U M B I S U L F I T 
001 
00? 
003 00 5 






















. . . a 
. , . . . . a 
a 
48 




5 0 1 
1 7 4 
3 50 
7 2 6 
7 2 3 
4 2 9 
160 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
062 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





























3 5 0 
6 4 0 
7 1 0 
67? 





































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 












































1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 















































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
7 04 
7 0 8 
717 
7 7 0 
?48 
7 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 











B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 










T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
CANADA 
GUATEHALA 







P H I L I P P I N 
HONG KONG 










































































































SULFITES ET HYPOSULFITES 


























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 7 
70 8 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
708 
7 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5? 4 
5 ? 8 
6 7 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T H I O S l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 1 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SULFA 
— 1969 — 










7 3 5 
3 7 6 
164 
893 




1 7 5 
7 1 4 
173 
7 6 3 
1 7 1 
2 1 4 
186 
383 
1 5 4 
7 5 5 
3 8 9 
1 4 0 
6 5 9 
4 8 9 
4 9 0 
798 
748 
2 1 1 
31 
2 5 1 





















0 3 0 
4 3 8 
3 3 0 
104 
7 6 2 
2 4 7 
3 4 6 
7 7 7 
7 1 3 
7 3 1 
4 8 6 
3 9 1 
6 6 3 
113 
1 3 8 




4 5 1 
4 80 













6 6 ? 





1 5 1 
7 86 
7 5? 
6 5 0 
183 
6 7 ? 
70 
8? 
4 1 ? 
97 
178 
3 4 8 
7 0 0 
1 7 1 
75 
7 4 1 
80 
9 3 5 
5 4 8 
7 0 7 
9 0 7 
558 
7 9 8 1 0 6 
19 
17? 












0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 












6 9 3 
57? 
6 1 1 
4 8 9 
9 4 6 
560 
8 8 0 
1 9 9 












































































Í B I S U L F I T 






































































4 5 ? 
57? 











1 0 4 11 
3? 6 
70 ? 
7 ? 4 
9 
7 3 0 5 
39 1 
2 







5 6 ' 







1 9 2 
















































1 7 1 







0 5 4 
750 
3 3 1 
7 7 6 





1 9 7 
5 7 7 
4 5 7 
7 3 0 
3 4 8 
770 
713 







1 3 1 
106 
4 3 5 
4 6 5 




4 6 6 
108 








2 9 9 
1 8 1 
7 3 4 
9 8 8 
27 













1 4 1 
38 
9 3 5 
134 
151 
0 4 8 
6 7 3 
4 5 8 






0 7 0 
a 






4 7 9 
«5 
N T I T É S 
I t a l ia 
Jt, Κ 
NIMEXE 
v r ι» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50 0 4 ? 
? ? OS? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 




7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
7 7 1 1 0 0 0 




ο ί ο 
o n 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
1 0 4 0 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
? β 3 7 . 1 9 SULF ITES 










0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
! 0 6 4 
7 0 6 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
! 5 7 8 
I 6 7 4 
6 6 8 
7 0 6 
736 
6 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! I O U 
I 1 0 7 0 
1 0 7 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
î 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
L I B E R I A 











P H I L I P P I N 
FORMOSE 
N.ZELANOE 
































4 3 8 
4 3 0 
0 0 7 
5 7 6 
? ? q 
























11 3 0 
1? 
59 













6 1 5 
755 
3 6 0 
0 0 7 
5 6 7 




2 6 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
03 β 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 6 
4 0 0 
4 1 ? 
8 0 0 
9 7 7 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 
> 1 0 7 0 
5 1 0 7 1 r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















AELE CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SULFATES 
2 6 3 6 . 7 1 SULFATES 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





















4 8 9 
0 7 1 
7 3 1 
3 5 1 
19? 





1000 DOLLARS VALEURS 




















73 ? ? 1 ? 1 3 0 6 
7 ? 7 1 ι 
! 

























3 7 6 
I 12 9 7 8 
3 5 0 8 
2 2 2 7 






4 1 3 5 5 
3 1 5 0 
I 
t 
2 1 8 
2 
5 30 1 




. 4 ? 
17 
1 3 7 
• . β
• . 10 
. 7 6 
1? 
55 
1 0 6 
4? 
1 4 











1 1 4 
3 10 
i 18 83 2 1 3 6 
2 3 5 1 1 0 2 6 














































3 0 1 
19 
3 0 ? 
0 5 9 
3 7 ? 















2 6 5 
33 
4 
i ) 8 5 4 
, 2 4 7 7 





























', 2 1 
. 4 8 9 
2 6 9 2 
20 
ί 183 
1 0 6 
. 6 1 




Γ 4 7 6 
. 1 2 6 
7 
8 8 3 
' 2 6 4 
7 Ζ 
2 5 9 
J ' 3 7 9 
4 1 






















. . • 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





































































































1000 1010 I C H 1070 1030 1040 
KALIUHSULFAT 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
6 ? « 
6 6 4 
1C00 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1C40 
KUP FER SULFAT 
135 9 
144 135 10 





























































































2 876 1 926 2 119 37 1 884 
11 10 1 
76 
710 l 121 963 425 
29 40 35 77 1 99 25 
3 
000 
678 891 787 708 153 79 9 
1 215 161 143 
126 3 709 




221 955 17 974 202 217 194 881 35 261 7 336 2 
106 
9 












































4 9 6 
162 





2 6 1 1 300 
6 4 0 
7 
6 6 0 
7 533 
22 9 1 6 
30 175 321 
367 185 3 57 340 
2 6 3 315 30 
1 550 
816 
336 2 173 
39 
0 9 9 
119 
322 
7 3 1 
500 
116 
0 7 0 
177 071 
4 9 4 1 2 













7 4 0 




























1 0 3 6 





0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
378 
3 ° ü 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5C0 
504 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
617 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
N I G E R I A 
ANGOLA 
ZAMBIE 



























1 0 0 0 M U Ν Π E 
7 
7 3 7 
16 
. 7 2 0
, . 1





( H l 















































4 6 3 
52 
2 6 5 8 





8 9 9 
102 
0 6 1 15 
6 4 
2 
2 6 3 8 . 7 3 SULFATE DE CAOHIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 








SULFATES OE POTASSIUM 
51 U 40 16 15 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M U N D E 









1021 1030 1031 1040 
2 8 3 8 . 2 7 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 6 
03? 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
212 
3 4 6 
4 84 
5 0 0 
508 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
15 17 75 10 10 
188 33 155 121 33 27 
SULFATES DE CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















1 2 6 5 


















6 3 3 
6 7 7 
19 
6 0 8 
595 1 1? 
1 0 0 0 M O N D 
I O l O CEE 
I O L I 
1 0 7 0 








2 5 9 
5L5 
7 4 4 
82 9 
3 9 1 
2 8 3 
U 
4 
6 3 3 
4 0 
493°8 
325 140 1 12 17 23 30 2 34 16 
1 314 
709 093 616 261 72 41 
SULFATE DE BARYUM 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 



















8 3 5 
5 7 6 








4 0 6 
52 
3 7 4 
177 
90(1 
6 0 6 
71 1 





















1 851 1 376 574 136 90 70 6 
319 
10 17 11 







346 55 29 17 16 13 U 







7 iï 14 1? 1 54 71 13 60 
2 
77 
Î7 57 17 6 34 46 
5 134 1 584 3 550 ? 964 ? 186 5 84 3 
130 130 
10 16 75 10 10 
165 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





























1010 IOU 1020 1071 1Ü30 1031 103? 1040 
129 100 34? 314 718 175 414 167 ?46 415 
74 735 100 155 618 608 793 44? 571 
58 769 7? 789 180 
78 335 119 
37 978 B 375 74 55? 19 034 11 864 3 184 271 71 2 335 
Ζ INK SULFAT 
OOI 
003 3 00 5 07 6 030 036 060 390 404 
1000 6 1010 4 1011 2 1020 1 1C21 
1030 1031 1032 1040 
728 119 260 275 521 137 350 144 145 
268 256 017 450 756 ?10 1 3? 3 50 
MAGNESIUMSULFAT 
001 007 00 3 004 00 5 07? 030 03? 034 036 038 C4 0 05? 704 788 390 4O0 404 668 680 800 804 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
643 186 079 155 468 558 775 655 676 719 301 274 77? 495 593 373 914 650 36? 576 356 300 
37 1C9 14 530 
7? 579 17 500 8 184 5 005 136 ?? 74 
ALUMINIUMSULFAT 
001 00 2 00 3 004 078 034 036 040 70 8 71? 748 77? 288 30? 314 377 330 346 35? 366 370 390 400 46? 484 500 
7 389 11 334 ? 646 760 707 1 543 3 899 
1 89? 675 1 811 ?βο 



















170 518 651 333 












625 1 811 
210 236 




47 95 17 
177 9 34 
775 074 751 674 501 77 10 16 







10 3 705 6 
1 3? 
ND 7 374 11 776 
470 
185 370 
179 88 989 845 174 069 3 97 149 918 386 15 
154 491 ? 100 143 44? 571 
46 242 









? 780 60 
775 571 97 350 144 145 





468 558 775 655 876 719 301 771 770 495 590 373 90? 650 359 576 356 300 
36 300 14 066 ?? 734 17 461 




707 543 730 47? 
70 415 1 134 757 
665 600 754 546 17 188 794 
947 852 






572 47 526 227 
16 64 
0?6 028 030 03? 034 036 038 040 04? 0*0 05? 064 066 720 390 4Û0 4C4 41? 508 51? 528 616 624 728 73 6 800 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE GRECE TURQUIE 
HONGRIE ROUMANIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN 
ISRAEL COREE SUD FORMOSE AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE Ζ .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
11 U 341 106 73 700 44 16 
105 43 14 78 88 15 57 
393 60 48 79 10 5? 10 77 18 10 31 U 
174 819 353 870 03? 367 17 6 116 






1? 1 3 
2838.43 *l SULFATE DE ZINC 
708 
815 748 67 45 41 21 
24 
102 
001 003 005 076 03 0 036 060 3 90 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7838.45 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 ? 
7 0 4 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
81 781 19 38 43 70 77 15 17 
6 1 ? 
3 9 7 
7 1 4 





5 ? 6 
136 












7 6 0 186 73 
6? 
4 5 1? 1 ? 
U 9 ? 1 1 1 
SULFATE DE MAGNESIUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










N I G E R I A 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
106 76 
100 30 133 60 76 IT 73 ?0 3? ?7 71 1? 
15 170 66 10 1? 10 13 
034 395 640 466 194 164 U 1 10 
7838.47 *l SULFATE 0 ALUMINIUM 
001 00? 003 004 07 8 034 036 040 70 8 71? 748 7 7? 788 30? 314 37? 330 346 35? 366 370 390 400 46? 484 500 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE DANEMARK SUISSE PORTUGAL .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON .CONGO RD ANGOLA KENYA 
TANZANIE MOZAMBIOU 
.MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIQ VENEZUELA EQUATEUR 
376 489 136 14 11 66 730 77 30 76 1? 78 37 70 10 13 64 46 15 58 24 10? 89 16 90 96 
1 
17 
30 76 9 10 
10 10 10 





11 10 309 77 18 
191 43 1? 87 30 1 
14 45 183 13 48 79 7 45 10 74 18 9 31 U 
785 487 798 476 976 37? 3 
1 746 
38 43 14 ?7 15 17 
44? 
750 
19? 147 66 16 
3 77 
87 76 94 
133 60 76 17 73 70 3? 77 71 1? 
15 
118 66 10 1? 10 13 
949 340 609 463 194 14? 
5 
? 136 
lî 66 163 59 
3? 10 






44 40 4 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CHROM! 
C03 
0 3 6 
0 4 0 
C50 
7 0 4 
7 0 8 
770 
3 3 4 
3 4 6 
504 
50 B 574 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O70 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 












7 5 5 
4 4 1 
7 3 7 
870 
3 7 5 
300 
475 
6 9 8 
778 
697 
7 1 9 
860 






3 3 0 
363 
92 7 6 1 
56 





7 7 5 
0 1 8 
7 0 6 
6 1 1 
6 36 
7 75 
1 7 5 
9? 
France 
. , 700 
• 
6 642 
7 4 7 
6 395 
1 167 
1 1 6 5 
5 7 7 8 
1 8 5 9 
1 133 










7 0 6 







KOBALTSULFAT, T ITANSULFAT 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 0 6 6 
400 
4 1 ? 
4 8 0 
508 
6 2 4 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102Ù 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
E ISENSULFAT 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 



































5 3 6 
9 0 9 
57? 
4 5 1 
6 5 4 
0 5 7 
5 3 7 
0 9 1 
4 4 1 
7 5 8 
4 6 7 
7 9 0 
4 7 6 
745 
8 1 3 
11 
4 8 1 
1 
NICKELSULFAT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 37? 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 » 
61? 






8 ? 4 
6 8 3 
4 8 8 
177 
6 6 1 
170 
74 






3 0 1 
1 1 1 866 
145 


















. . 160 
35? 
1 0 7 ? 







1 7 0 
3 3 1 
























5 7 0 
5 69 


























N e d e r l a n d 
. 7 3 7 
7 0 
. . 
7 0 8 7 4 
1 8 6 3 1 
? 7 4 3 
7 5 0 
4 7 4 




























, . 89 
5 5 402 
5 925 















































































9 1 1 
• 604 



















. . . . 90 
. . 8 
79 
. ■ 
I t a l ia 
5 




















4 5 9 
1 0 0 













5 0 4 
5 2 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
Ioli 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 3 8 . 4 « 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
7 04 
7 0 9 
7 2 0 
3 34 
3 4 6 
504 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
lOGO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






P H I L I P P I N 







. A . A O M 
CLASSE 3 









9 7 0 
1 4 5 ? 
6 0 0 
3 9 3 






















. A L G E R I E 
EGYPTE 





L I B A N 
IRAN 























4 7 9 
110 
42 

















I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES DE COBALT, DE T ITANE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 1 
1 0 3 2 




I T A L I E 










B R E S I L 
ISRAEL 
N.ZELANDE 







. A . AOM 
CLASSE 3 
53 
















1 5 3 1 
9 8 6 
545 
3 5 6 





2 6 3 6 . 6 1 SULFATES DE FER 
Ú01 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 







. A L G E R I E 






















































2 8 3 8 . 6 5 * l SULFATE OE N ICKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04Ü 
0 4 2 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 80 
5 0 8 
6 1 ? 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
.CONGO RD 










1 4 3 1 
5 2 3 
4 7 3 
































. • 9 0 0 
eo9 9 1 





3 7 4 













1 7 9 6 16 
9 7 9 1 
3 6 7 15 





















6 0 3 26 
7 
1 187 
7 3 1 4 7 













1 2 9 
10 















l 7 0 4 
1 4 7 1 0 5 7 
5 0 ? 
308 







. • . • 88 
? 
1 





• 1 8 4 
?6 
1 5 8 












































I t a l ia 
1 
. . . . " 4 
a 
4 














3 2 9 
a 
3 7 9 
85 
17 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
6 6 8 
1000 1010 1011 Î070 1071 1030 1031 103? 104Q 
170 
3? 544 
73 4 8 1 
9 0 6 4 
3 4 7 0 ? 418 
5 2 9 1 
3 0 1 9 117 3 54 







3 1 1 5 9 
?? 4 7 3 
8 7 3 6 3 17? 
7 3 5 8 
5 7 7 ? 
3 0 1 9 11? 343 
O U E C K S I L B E R S U L F A T , B L E I S U L F A T 
Ü01 
oo? 
003 004 005 02? 078 030 03? 034 036 03 8 040 050 057 060 06? 064 70 8 448 508 57 6 616 674 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
179 84 50 706 
330 138 103 3? 44 
31 38 
1?1 47 49 15? 301 175 60 75 67 47 30 34 101 
466 601 665 757 508 401 75 507 
ANOERE SULFATE 
001 007 003 004 00 5 07? 030 034 03 6 04? 06? 400 624 
1C00 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
98 389 14? 
94 
?7 7? 55 373 805 49 4 6 
93 
? 48? 749 1 733 
1 479 1 371 219 5 26 35 
120 1 118 18 
100 75 1 








1000 1010 IOU 1020 1021 
60 575 
5 96 61 575 575 525 
60 575 
586 61 575 575 575 
ALUMINIUMKALI UHALAUN 
708 371 371 









1000 IOU 1030 1031 
ANDERE ALAUNE 
0 0 1 
00 5 
076 
0 3 6 
0 6 8 
204 
208 
2 8 8 
400 
4 0 4 
504 
700 
1000 1010 1011 
481 
481 36 6 445 55 
321 
147 577 55 100 200 182 168 371 339 30 7 136 140 
3 696 8 86 2 810 
16 
16 
40 40 40 
66 8? 4 4 1 
76 51 
708 37? 133 
94 1 38 
4 9 ? 38 
30 i 56 49 
67 ? 30 
66 
1 571 607 915 318 74? 190 



























5 . 1 
IO 
. . . . • ■ 
41 76 15 10 10 5 ? 
4 
358 170 . 77 
a 
55 373 750 47 4 4 
• 1 970 












3 6 7 6 
883 
? 793 
13 10 3 3 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A U N 
CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
16 
715 165 549 974 386 478 136 21 196 
711 
6 5 5 
56 41 8 14 
16 
7 7 3 
1 8 1 
0 9 ? 
5 3 0 
7 7? 









106 76 15 50 
30 
0 0 1 
Ü02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04D 
0 5 0 
0 5 2 
C60 
06? 
0 6 4 
2 0 8 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• A . A O H 
CLASSE 3 

























1 0 4 3 
3 4 9 
6 9 5 
34? 




2 8 3 8 . 7 5 * l AUTRES SULFATES 
93 






0 0 1 
0 0 ? 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































7 8 3 8 . 6 1 * ) ALUN 0 AMMONIAQUE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 








2 8 3 8 . 8 2 * ) ALUN OE POTASSE 








? 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 8 3 8 . 8 : 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













7 8 3 8 . 8 9 « 1 AUTRE 
3 0 0 1 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 0 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
FRANCE 





. A L G E R I E 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
74 83 11 13 74 1? 11 34 49 27 14 1? 
397 174 773 
54 




1 167 1 
8 
Ì 6 9 





77 11 66 66 66 
41 1 
40 3 1 
37 6 76 
17? 115 7 7 ? 
10 
71 
96 130 49 35 
15 
? 4 ? 15 
105 ?3 16 
73 1 li 
77 
593 757 337 171 91 77 
144 
563 
1 9 5 
3 8 8 
3 4 ? 




6 8 7 18 1 
17 
II 
14 4 65 
U 16 




16 19 79 ?3 16 9 
791 104 187 130 75 35 
73 83 U 13 74 1? U 34 49 22 
î? 
3 9*> 123 271 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
10?0 1 165 
1071 757 1C30 1 439 1031 48 103? 169 1040 707 
PER SULFATE 
001 448 
00? 711 003 108 004 607 005 1 413 07? 58 030 89 03? 46 034 70 036 135 036 73 040 47 04? 748 050 59 066 78 400 466 508 74 664 70 73? 90 800 41 977 1 669 
1000 6 340 
1010 ? 766 I O U 1 685 1070 1 480 1071 430 1030 98 1031 ? 103? 1 1040 107 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 








2 5 7 
1 423 4 8 
169 






. , 3 






. , 39 
9 
, . . . . • · 7 8 5 
7 0 













NITRITE UND NITRATE 
NITRITE 
001 701 
00? 868 003 1 791 005 558 0Z7 875 030 735 037 167 034 440 036 ? 610 04? 170 064 735 404 710 508 808 578 348 674 176 664 1 966 700 160 73? 155 
1000 13 931 
1010 3 977 I O U 10 004 1070 5 687 1071 4 754 1030 3 963 1031 77 103? 14 1040 353 
NATRIUMNITRAT 
001 791 
00? 433 04? 150 
1000 1 68? 
1010 1 738 I O U 445 1070 331 1071 180 1030 111 1031 7? 103? 70 1040 ? 
KALIUMNITRAT 
001 3 379 










530 71 143 






44 7? ; 
39 . 394 150 
476 44 1 166 








• · « 3 3 0 
9 7 8 
4 6 0 
670 4C 8 9 0 
, « 10 
96 . 50 
388 ' 


























4 1 6 
84 
. 105 




8 0 0 
235 
157 
4 4 0 
2 310 
120 
2 3 5 
710 



























6 0 7 
7 5 9 
7 5 5 












5 5 8 
614 
U 7 








W E R T E 
EWG-CEE 
I 1020 CLASSE 1 129 
1071 AELE 31 
1030 CLASSE ? 119 
1031 .EAMA 4 
103? .A.AFIM U 
1040 CLASSE 3 75 
7838.90 PERSULFATES 
4 001 FRANCE I ·> 
ÜO? BELG.LUX. 57 003 PAYS­BAS 77 004 ALLFM.FFD 154 005 ITALIE 778 07? ROY.UNI 31 030 SUEDE 77 03? FINLANDE 1? 034 DANEMARK ?? 03o SUISSE 30 036 AUTRICHE 10 040 PORTUGAL 11 10 042 LS» ΛGNÍ '. 3 050 GRECE 14 066 ROUMANIE 17 400 ETATSUNIS 103 503 BRESIL 17 664 INDE 10 73? JAPON 19 800 AUSTRALIE 10 977 SECRET 485 
35 1000 M O N D E 1 568 
4 1010 CEE 640 31 1011 EXTRA­CEE 443 30 1020 CLASSE 1 373 1071 AELE 135 1030 CLASSE ? 47 1031 .EAMA 103? .A.AOM 3 1040 CLASSE 3 74 
1000 DOLLARS 





























. . • 







31 13 76 
1 4 5 













4 8 5 
790 6 50 9 
305 279 2 
7839 NITRITES ET NITRATES 
7839.10 NITRITES 






00? BELG.LUX. 88 003 PAYS­BAS 139 005 ITALIE 46 07? ROY.UNI 58 030 SUEDE 7? 03? FINLANOE 14 034 DANEMARK 36 036 SUISSE 711 04? ESPAGNE 10 064 HONGRIE 19 404 CANADA 60 508 BRESIL 79 528 ARGENTINE 30 674 ISRAEL 14 664 INDE 194 700 INDONESIE 16 73? JAPON 17 
1 1000 M O N D E 1 714 
! 1010 CEE 331 > I O l l EXTRA­CEE 884 1070 CLASSE 1 469 1071 AELE 341 1030 CLASSE ? 379 1031 .EAMA 103? .A.AOH 1040 CL4SSE 3 34 
7839.79 * l NITRATES DE SODI 
ί 001 FRANCE 50 
00? BELG.LUX. 76 
04? ESPAGNE 10 
> 1000 M U N D E 171 
> 1010 CEE 78 
i 1011 EXTRA-CEE 43 
L 1070 CLASSE 1 31 
1071 AELE 70 
1030 CLASSE ? 11 
1031 .EAHA ? 
103? .A.AOM ? 











9 7 5 













1 9 4 
16 
17 
49 ? 71 1 140 ? 
4 7 9 316 
45 1 1? 874 ? 




. , 6 






3 44 . 3 
3 . 73 
10 • 
38 3 75 . 5 
3 3 69 . 3 






ί . 1 
1 
5 
7839.30 * ) NITRATE DE POTASSIUM 
) 001 FRANCE 771 
00? BELG.LUX. 348 
003 PAYS-BAS 59? 
004 ALLEM.FED 6? 
005 ITALIE 136 
07? ROY.UNI 777 
076 IRLANDE 73 
076 NURVEGE 71 
030 SUEOE 170 
034 OANEHARK 76 
036 SUISSE 78 
038 AUTRICHE 38 
040 PORTUGAL 31 
048 YOUGOSLAV 18 
050 GRECE 14 
05? TURQUIE 11 
064 HONGRIE 18 
066 ROUMANIE U 
704 MAROC 46 
??0 EGYPTE 14 
77? .C.IVOIRE 46 
788 NIGERIA 79 
366 M0ZAM8IQU 14 
390 R.AFR.SUD 136 
400 ETATSUNIS 7? 
404 CANADA 64 
480 COLOMBIE 7? 
484 VENEZUELA 75 
504 PEROU 17 























4 9 8 
59 . 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
— 1969 — Janvier­Décembre 




















6 5 5 
4 4 8 
2 4 1 
7 7 9 
3 1 9 
27 
4 7 7 
KALZIUMNITRAT 
0 0 1 
2 0 6 
1 0 0 0 l o in I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i " 1 0 
10? ' ' 
83 
4 9 










0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BERYLl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
I U M ­ . 
46 
36 
7 3 5 
74 
4 9 5 
1 8 8 
3 6 4 








4 3 8 5 
? 3 3 8 
? 0 4 7 
1 0 8 4 
1 0 4 6 
9 1 3 





. 4 9 
















4 0 4 8 







C A D H I U H ­ , KOBALT­ , N 
58 
1 9 6 
15 
7 
4 4 6 
13 
3 9 
7 8 6 
7 7 5 
51? 
4 9 4 






















1 0 1 0 
1 0 1 1 
l O 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B L E I N 1 
OUI 
00 3 
0 3 0 
0 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











5 0 5 








0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
692 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
10 7 0 


















































































5 9 1 
17? 
73 
7 9 4 7 0 
13 847 
15 573 1? 3 5 8 
9 1 9 5 
? 8 3 7 
50 

































) , a 
. 
























• 5 5 4 
104 
4 5 1 
4 4 8 








7 6 5 
. 16 
308 



























Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
IOlO CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 











1 3 5 9 
1 98? 
1 4 7 3 
1 0 9 1 









5 0 0 7 
7 6 3 6 





2 8 3 9 . 4 0 NITRATE DE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 





















2 8 3 9 . 5 1 NITRATE DE BARYUM 
25 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 5 0 0 4 ALLEH.FED 
I 0 2 2 ROY.UNI 
I 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 0 1 0 1 0 CEE 
169 I O U EXTRA­CEE 
6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 Î 0 2 1 AELE 
75 1 0 3 0 CLASSE 2 

















. « ? 




2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE DE B E R Y L L I U M , DE CADMIUM, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 6 ROUMANIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Í 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE. 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
63 
7 1 7 
74 
13 




3 1 1 












2 3 2 1 6 
9 1 6 9 




1 1 1 
2 8 3 9 . 6 0 N ITRATE DE C U I V R E , DE MERCURE 
1 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 







2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE DE PLOHB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 












, 1 0 
l 
ι 1 
2 6 3 9 . 9 1 N ITRATES OE BISMUTH 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
C28 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 3 
6 7 6 
86? 
7 7 1 














? 9 4 5 
1 9 9 4 
9 5 0 
66? 
103 




2 5 ' 
9 
10 








1 0 1 ! 
67 
3 4 : 
22 Í 














i Γ ) ) 3 
* 
. ) \ ) 1 
) a 
> 








































2 8 2 6 
1 0 8 7 
1 7 3 9 
1 3 5 4 
9 7 7 
3 4 1 
6 














1 5 7 
33 
1 7 4 












































5 3 3 
7 4 8 
7 8 4 





1 0 1 
. 6 





5 1 0 
4 9 6 



















3 4 1 
5 8 8 
a 
3 












1 2 6 0 













1 1 4 
4 
15 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




































PHOSPHITE,HYPCPMOSPHITE UND PHOSPHATE 






034 042 046 050 062 064 066 480 484 50 8 










63 7? 196 670 60 
46 15 15 79 14 7 50 6 76 71 




736 155 195 76 
AMMONIUHPHOSPHAT 
001 
002 003 004 00 5 
02? 030 032 034 036 
03 8 
040 042 















5 8 8 
6 
975 
317 767 503 960 356 175 603 176 147 101 7?l 705 
79 118 78 90 6? 84 53 55 
430 
468 964 414 
155 499 9 68 51 
DIKALZIUHPHOSPHAT, 
001 
00? 003 004 005 07? 07 8 














530 770 490 107 705 644 71? 347 148 307 47 160 406 336 590 ?58 505 191 1?9 75 70 151 654 671 
780 
083 076 




22 10 . 1 11 
312 760 
45 475 
5 2 155 
. 30 
5(5 30 6 . • 
1 971 
1 597 379 708 
























1 1 1 . • 
975 
843 474 340 181 17? 590 174 145 85 710 040 
75 80 74 40 30 75 
55 
678 
53? 146 837 
940 309 ? 30 
90 73 
15 1 A 101 380 7 57 3 
43 9 1 
19 à 3 6 ) ? 5 11 1 2 13 
î 4 
47 2 16 
871 141 
585 37 




>C FLUOR U. 
401 
. 153 639 608 369 99 198 471 406 965 










. 164 , 145 175 3 13 ? ? U 9 
54 
β 





708 i 64 
? 1 
JEBER 0,01 




3 977 171 e 7 173 1 576 1 36? 138 307 47 159 406 70 
si . . 191 ? 75 70 151 654 ί 
1 13 755 
Γ 7 418 5 836 




















UO l FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 





1070 1"21 1030 1031 1040 
33 23 31 15 11 ¿2 9° 17 16 
354 
96 257 182 
59 
32 1 43 
10 08 
135 9 126 120 10 
6 1 
PHOSPHITES H Y P O P H O S P H I T E S ET PHOSPHATES 
2 8 4 0 . 1 0 * l PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 














Γ ϋ ΐ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
O?? 
0 3 4 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
066 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 ? 4 
664 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















1 0 0 0 M U N D E 





























2 3 0 






























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











































































5 2 7 
525 
0 0 2 
9 5 1 


















































7 5 8 
59 















































PHOSPHATE B I C A L C I Q U E , MOINS OE 0 , 7 PC DE FLUOR ET PLUS DE 
0 , 0 1 PC DE FER 
UO l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
03? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 90 
400 
4 1 6 
4 4 0 
5 0 8 
512 
6 1 6 
728 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















B R E S I L 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
? 363 69 3 189 6 750 1 408 791 11 18 59 719 834 76 54 U 26 76 24 174 339 41 28 13 12 16 33 105 1 448 
17 731 13 780 3 003 
1 60? 
169 061 84? 769 9 16 3B 470 680 






12 745 10 674 2 070 
2 892 1 445 
750 60 20 
183 22 2 2 21 179 154 75 54 11 78 76 3 
14 
78 
12 16 33 105 
1 858 1 013 845 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1070 1021 1030 1031 103? 1C40 
?6 479 
71 497 1 716 35 64 ? 933 
POLYPHOSPHATE 
00 1 OC? 00 3 004 00 5 0?8 030 036 040 04? 046 048 050 052 058 062 064 204 208 212 224 272 346 390 50 6 524 612 616 674 63? 680 708 804 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
5 
1 17 1? 11 1 
111 
812 200 226 955 526 695 853 869 198 432 210 203 249 151 26? 661 361 389 795 ?40 
50 115 83 566 418 15? 665 
60 16? 100 400 068 
84 065 





479 6 447 1 59? 
1 869 
45 1 401 710 
110 1 09? 
76? 3 661 1 611 1 388 
4 795 740 50 115 83 
33 5 418 150 665 
40 156 
? 100 400 4 068 
74 
39 376 7 506 
31 873 6 506 
3 565 19 768 150 
4 797 5 549 
71 733 17 310 7?7 35 
? 906 
7? 
17 168 34 4 959 103 853 
153 1 
3 71 633 




11 646 170 
74 674 
7? 73? ? 441 
41 766 1? 633 
349 109 97 
KALZIUMPHOSPHATE.AUSGENOHHEN DI KA LZ I UMPHOSPHAT 
Oui 00? 00 3 G04 005 030 036 038 04? 048 322 484 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
763 533 120 352 83 
97 762 186 70 31 105 36 30 
342 850 491 248 100 229 105 12 15 
24 
5 
714 516 197 110 100 
87 80 7 
NATRIUMPHOSPHATE 
001 002 00 3 004 00 5 02 2 026 028 8!S 034 036 038 040 04? 048 050 05? 062 064 204 208 71? 716 346 366 390 404 484 504 50 8 51? 574 578 604 61? 674 700 70 8 800 804 
717 561 743 148 733 175 190 44? 475 786 775 916 
57 530 913 786 554 110 530 775 47? 335 763 
54 60 173 833 150 14? 
64 974 107 
53 47 196 
71 317 
?a 
319 371 170 
346 763 972 73? 103 
55 769 
78 
7 1 0 
7 7 3 
558 
5 
4 6 9 
884 
178 
4 9 5 
9 7 
5 3 0 
1 9 0 
4 6 3 
379 
7 5 7 







3 0 4 
745 187 100 
1 374 70 
3 7 6 351 75 
75 
75 
7 6 ? 




















1 6 7 













0 8 ? 
847 
7 3 5 
136 





5 1 1 
6 0 1 
4 4 6 
3 115 
106 













7 75 1 50 
9 










. A . A O H 
CLASSE 3 
? 5 ? 0 
1 9 4 8 




71 71 17 
8 5? 
4 6 5 
? 4 
4 
1 9 4 
5 9 7 
4 1 ? 




5 6 5 0 
51 
? 0 0 
U S 
4 7 6 
7 691 
6 3 4 7 1 545 775 1 70 
750 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 







P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
U40 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
U50 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
204 
? 0 8 
7 1 ? 
2 2 4 
2 72 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
524 
6 1 2 
6 1 6 
Ó24 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
322 
4 84 
6 6 4 








3 3 3 
4 6 
4 8 9 319 
2 0 9 
6 8 4 
4 0 U 24 12 
99 
7 8 0 
22 103 10 28 300 
59 
570 14 21 613 
3 5 8 1 9 
8 6 8 5 5 321 
1 565 
7 9 6 
? 9 0 0 
37 




174 ??4 . 336 16 
Ύο 
3 033 
9*7 ?0 164 
77 . 




4 8 9 
710 
7 0 9 




















6 4 6 




6 8 4 
7 4 7 
4 4 6 
008 
4 3 8 
4 1 ? 





1 6 9 0 7 
16 9 0 7 
PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE PHOSPHATE B I C A L C I Q U E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


























1 0 6 3 
4 7 0 
5 9 4 
4 7 ? 























7 8 4 0 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
? 0 8 
717 
7 1 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 84 
504 
5 0 8 
51? 
574 
5 7 8 
604 
6 1 7 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 8 
800 
B04 
PHOSPHATES DE SOOIUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 















P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
6 4 0 
7 7 7 
914 
6 7 3 




































6 0 0 
345 
4 0 7 































































6 2 6 
2 2 6 





1 0 4 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 












4 1 9 6 8 
75 9 0 0 
16 0C5 





8 0 6 
ANDERE PHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
04 8 






















































ΐ 3 77 148 
7 196 
47 274 




826 037 789 
458 235 264 5 
17 47 
271 273 
48 44 44 4 3 1 
ARSENITE UND ARSENATE 
QUFCKSIL6ERARSENIT 
ARSENITE, KEIN QUECKSILBERARSENIT 
1000 1011 1030 1031 103? 




1000 1 1010 1 IOU 1070 
1071 1030 103? 
ARSENATE, KEIN OUECKSILBERARSENAT 
1C00 1010 IOU 1C70 1071 1C30 1031 103? 
160 16 144 69 1 74 46 ? 
74 1 
73 15 1 58 
44 ? 
50 50 
KARBONATE UNO PERKARBONATE 
AMMONIUHKARBGNAT 
00 1 00? 00 3 072 036 390 400 404 41? 508 5?8 657 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1C32 1040 
795 33? 759 105 151 
65 106 313 
74 164 658 
78 
973 476 498 963 




981 170 861 11? 100 700 45 75 50 
NATRIUMKARBONAT, NEUTRAL 
COI 00? 003 004 00 5 074 028 030 032 034 036 040 042 C50 05? 
503 47 733 
4 675 61 759 5 756 780 74 846 65 659 70 857 3? 38? 
786 1 005 
147 20 576 11 795 




359 009 70 
75 5 90 
16 700 66 




171 91 30 17 
i? 3 
93 15 78 32 
46 
l 1 
921 335 5 86 914 271 637 
21 1 35 
33 
50 7 33 
137 15 79 64 
19? 41 36 1 18 16 
7 37 50 
110 457 658 515 403 171 
13 
13 
7 95 7 30 758 
85 176 
65 077 313 
67 164 58 
78 




200 627 6 880 25 377 2 725 14 486 14 5 
5 786 2 936 
943 725 218 152 114 61 
577 SECRET 
luOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
















2 8 4 0 . 6 7 
001 002 003 004 005 C22 030 03? 034 036 03» 04? 04 8 06? 508 528 604 680 
16 
645 °8B 642 754 060 74B 
3? 58 140 
AUTRES PHOSPHATES 
FRANCE 






















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

































5 9 3 






7 9 6 
30? 
9 9 4 
30? 
7 7 5 
5 6 1 
7 4 
56 
1 3 1 
2 0 
53 









6 1 0 




























7 8 4 1 
7 6 4 1 . 1 1 
ARSENITES ET ARSENIATES 
ARSENITE OE MERCURE 
A R S E N I T E S , AUTRES QUE DE MERCURE 
1ÜO0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE ? 
.EAMA 




ARSENIATES DE MERCURE 
1 0 0 0 M Ü Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 






















































0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
508 B R E S I L 
578 ARGENTINE 
6 5 ? YEMEN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 











































2 8 4 7 . 3 1 * ) CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
541 
5 38? 
0 0 1 FRANCE 














































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 6 
0 6 2 
C64 
2 0 4 
2 0 8 
21? 7 1 6 
7 4 8 
7 7 7 
7 6 8 3 0 ? 
3 1 8 
3 ? 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
37C 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 5 7 4 
5 7 8 
6 7 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
804 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
























6 6 4 
1 1 9 






7 4 6 
3C7 
0 0 ? 
9 1 3 
3 7 6 
15? 
1 3 4 
4 9 1 
4 6 4 
840 
4 3 4 
6 0 0 
7 0 6 
0 7 7 
7 7 0 
3 1 4 
8 4 0 
34? 
0 4 1 
7 3 4 
5 7 6 
9C5 
105 
4 8 9 
56? 
4 7 6 
7 7 8 




4 9 2 
4 9 7 
4 6 3 
3 6 0 
9 4 0 
733 
8 7 4 
3 5 9 
0 0 6 
7 5 1 1 7 9 
7 4 5 
3 0 5 
7 2 1 
NATRONBIKARBONAT 
00? 
0 0 3 0 0 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 4 ? 
C50 
0 5 ? 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
500 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












0 6 8 
6 1 0 
8 5 3 
430 
6 9 0 
6 9 4 
6 1 1 
58 
9 1 3 
3 5 6 
3 4 8 
513 
7 6 6 
1 7 5 
7 56 
1 7 0 
4 7 1 
198 
8 1 3 
832 
754 
0 7 9 
0 6 3 
853 
0 0 2 
5 9 8 
5 4 6 
KALZIUHKARBONAT 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
00 5 
0 7 ? 0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 8 
3 9 0 
51? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 













2 5 0 
2 3 6 




3 0 8 
0 3 7 
4 5 5 
4 1 0 
5 3 9 
174 
5 1 ? 
6 7 7 ? 9 7 
1 0 1 
1 3 9 
4 7 5 
7 7 7 
7 0 1 
5 0 1 
57? 
7 7 6 
10? 
4 1 9 
3 9 1 
























































0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
4 0 0 
67 
7 4 3 
4 8 4 





. 37 5 
5 3 6 
084 
4 6 4 
837 
6 0 0 
70 6 
0 1 3 
6 3 ? 
? 
4 7 4 
7 6 9 
5 4 1 
539 
8 8 0 
? 9 5 
4 7 3 
3 6 0 
710 




5 0 0 
150 
7 5 0 
7 5 0 
15 
9 4 0 
6 1 4 
896 
7 1 7 0 7 6 
7 9 3 
6 8 7 
673 
6 4 9 
9 5 4 
5 7 7 
033 
5 8 6 
7 6 6 
817 
6 5 9 
4 7 3 
6 1 
9 9 8 
3 4 8 
4 7 3 




5 7 0 
4 7? 
148 
3 7 4 
7 7 6 
508 
098 
4 5 5 
4 9 7 
a 
179 
s a i 7 7 0 
173 
1 1 6 
10 
9 0 1 
6 
? 9 9 
7 5 8 
55 





. . 5 0 1 
5 6 1 
75 
6 4 
7 0 4 
853 
3 5 1 
3 9 1 
116 











Be lg . ­Lux . 
9 1 4 
1 0 1 3 
70Ô 
50 
8 4 6 3 
5 8 8 1 
? 5 8 ? 
4 0 ? 
1 1 5 1 2 6 6 
1 0 1 3 
























3 3 7 2 1 
6 5 2 2 
2 7 1 9 9 
1 4 0 
50 
2 0 5 
a 
4 0 
2 6 6 5 4 
125 






1 1 4 4 
3 9 0 
7 5 5 
2 0 7 
20 




















































0 4 9 





4 6 1 
. 3 
4 1 9 
. 1 
88 





0 3 7 
75 
810 
0 1 6 
7 0 1 
7 6 6 
190 513 
1 9 4 
0 74 
a 
7 1 1 
7 3? 
7 0 8 
345 
. 4 5 4 
5 6 8 
8 8 6 
7 7 9 
7 9 1 
1 7 6 
67 
16 
0 3 1 
4 1 6 












4 7 1 
10 
793 
6 5 ? 
70S 
4 4 5 
167 
375 
7 5 8 
34 
40 
7 7 6 
0 5 6 
0 1 8 
16 
6? 
7 9 8 
115 














3 1 5 
197 
5 7 6 
7 8 9 
4 5 0 
6 




















. 9 3 3
a 





7 7 5 
9 8 1 
7 
975 














4 3 6 
a 
a 













2 1 3 
4 
9 2 
4 2 5 
7 
7 0 1 
ΐ . 34
4 9 6 
119 
377 









w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
?7? 
7 8 8 
3 0 ? 
318 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
517 
5 7 4 
5 7 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 



















B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 











. A . A O M 
CLASSE 3 










2 8 4 7 . 3 5 BICARBONATE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
322 
3 6 6 
3 90 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A L G E R I E 






B R E S I L 







. A . A O M 
1 
1 
0 7 8 
83 
3 0 6 
750 











7 1 0 
13 
554 













1 1 1 
5? 
7 4 
5 7 0 
7 7 ? 
7 9 6 
S U 
7 5 8 
51? 
1 6 1 
4 3 0 










3 3 5 
. a 
7 5 0 











1 7 4 
9 









7 7 0 
95 
3 










4 8 0 
6 4 0 
135 
40 5 
3 3 5 
DE SODIUM 
748 


















6 7 9 
6 4 8 
0 3 0 
6 8 9 
7 7 6 
3 3 9 
46 
36 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE OE CALCIUM 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 8 
3 9 0 
51? 
674 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 7 0 
M 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 8 4 7 . 5 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
U38 
0 4 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ISRAEL 












7 4 ? 
9 0 5 
3 1 4 




















3 0 9 
655 
655 
4 6 7 

























8 7 3 
3 9 6 
4 7 7 
300 




























0 1 3 
6 9 0 
3 7 3 
7 6 7 





CARBONATE DE MAGNESIUM 

























3 4 5 
7 4 4 



















1 3 9 
. 63 
2 7 0 
, ■ 
. . . .  65
• ■ 
7 9 




7 8 5 







1 3 3 






• 4 7 0 9 
4 1 9 
3 7 9 0 
2 5 1 9 
1 7 7 5 
7 7 9 
4 
a 
4 9 2 
6 I T 















l 1 3 6 
6 4 6 5 6 
18 2 3 3 
4 5 4 2 3 
13 3 0 3 
2 6 4 




2 4 3 2 
4 7 7 
8 0 2 
l 























• ! 1 15B 
9 2 1 
) 2 3 7 
1 7 7 














a 2l 3 
6 
1 0 1 
2 0 0 2 
3 










• • 1 
• 71 
. • ■ 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 7 7 
5 0 8 
1 0 0 0 
1G10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
î 021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 








4 7 1 
302 






0 0 5 
C64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1C30 















































BEOYLLIUHKARBUNATE, KO8ALTKARBONAT F 
COI 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
4 4 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1C71 














0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 ? 
2 0 8 
7 7 0 
7 7 6 
3 9 0 
4 3 6 
44 6 
5 0 8 
51? 
61? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 

























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 6 
0 6 0 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





5 5 7 
4 1 
1 4 8 
70 
77 
0 7 5 
7 6 0 
7 6 4 
7 1 5 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 7 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
5 0 8 
52 8 










0 1 3 
0 ? 7 
9 7 6 
68? 
9 7 6 
19? 7 8 7 
5 7 6 
131 
9 5 ? 
195 
7 0 0 
175 
3 7 7 
7 5 0 
4 1 0 
45? 
572 
3 0 9 






4 5 1 
1 7 0 
1 9 9 
3 0 0 
876 
14? 























. . 5 








? 7 7 7 
3 560 
7 3 4 
? 68? 
8 7 1 1 
19? 
1 7 8 7 516 
9 1 











1 1 7 1 
68? 
1 
4 5 1 
170 
196 
3 0 0 














. , . 181 
, . • 
182 
162 
4 6 ' 
'. 
. 


























e x p o r t 





2 1 8 6 9 
2 0 ' 
; ? 
ι 6 7 












































. . a 
. a 










3 6 6 
. i 
> r io 
5 3 9 8 
r 3 8 6 
) 1? 
) 1 






5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T R I N I O . T O 
BRESIL 


































7 8 4 7 . 5 5 CARBONATES DE CUIVRE 
003 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HONGRIE 


























2 8 4 2 . 6 1 CARBONATES OE BERYLLIUM, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1C20 
1 0 2 1 




I T A L I E 
CUBA 
JAPON 























. . 14 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE OE BISMUTH 
ÜC2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
2?0 
7 7 6 
3 9 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







COSTA R I C 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 























1 0 7 5 
5 0 6 
5 6 9 
101 
23 
4 6 8 
4 
18 









. . 34 
1 
45 
6 3 3 
3 7 0 
26 3 
4 9 
. 2 1 4 
2 
18 
7 8 4 7 . 6 8 CARBONATE L I T H I U M 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
o?e 0 3 6 
0 6 0 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 














1 5 8 
5 0 
10 





1 0 9 1 
7 8 7 
304 
2 5 0 
2 3 4 
2 
50 
. . 4 
a 







2 8 4 2 . 7 1 CARBONATE OE POTASSIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
77? 
39C 
4 0 0 
41? 
4 4 8 
4 6 8 
506 
5 7 8 
7 7 4 
8 0 0 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. C . I V O I R E 











4 7 9 
514 
146 


























1 7 1 
74 
3 4 1 
4 8 6 
39 
4 1 5 
1 7 3 3 
3 0 



































































, , 2 
2 
• 
., . 3 
168 
























7 6 4 
18 
7 4 6 
3? 
6 










1 3 8 












56 4 6 
5? 4 5 













. . a 













1 6 7 9 
1 1 8 




1 3 9 19 
50 
3 
3 9 1 
4 5 
1 6 3 
73 
17 10 
4 7 0 4 2 3 
1 9 3 4 1 0 
2 7 7 13 
2 3 5 3 
2 2 4 
' 4 0 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
977 
1000 1010 1011 102G 1021 1030 1031 1032 1040 
15 514 
5C 572 U O U 24 049 15 663 11 884 2 041 171 10 6 343 
BARIUMKARBONAT 






010 O U 070 0?1 030 1040 
486 409 1 441 770 610 700 34 191 
37 804 
? 556 
1 056 663 861 176 69 
31 903 β 703 73 701 15 776 U 679 
1 833 U I 10 6 C89 
390 409 
1 377 220 610 200 
3 391 ? 346 1 046 863 861 114 69 
490 467 73 












1000 M O Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFE 
CLASSE 1 AELE 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
? 399 
7 585 1 509 3 586 ? 770 1 773 373 26 3 1 042 
2 399 





222 210 12 
. . 









1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 10 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
107'. 1021 1030 1040 


















































• 5 6 5 3 
S 6 5 3 














































37 15 35 3 10 75 31 . 594 709 
735 
756 979 731 78 73? 3 17 
7 08 
5 110 
ti 735 41 6? 50 581 48 51 
1 548 















1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
KARBONATE, AUSGEN. AMMONIUM­KUPFER­, BERYLLIUM­, KOBACT­BARIUH­ UND BLEIKARBONATE : «ïJfflPr^Whiulft'Mfffijlir·2β*2 






















1 6 8 
6 1 
• 
3 7 0 
85 
7 8 5 















4 7 7 
ili 
3 0 9 




CARBONATES,AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM CUIVRE, BERYLLIUM, COBALT, BISMUTH, LITHIUM, POTASSIUM, 
BARYUM ET PLOMB 
001 
00? 00 3 004 005 07? 030 036 04? 048 0 6 ? 064 400 50 8 664 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
70 79 414 691 170 176 35 34 67 34 3 371 36 68 ? 
? 415 
1 375 1 04? 458 ??1 173 54 7 330 
PERKARBONATE 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
66 
18 48 5 4 43 ? 
61 377 314 67 76 15 9 6? 1 . 700 
a 
1 * 1 736 





16 9 321 5 6 34 l t 17 , , a 5 '. 
36 . 64 2 
478 125 
349 25 129 IOC 122 2E 57 10 72 . 
• 
EINFACHE UNO KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
C3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
05? 
390 
4 0 0 






6 6 4 
190 
157 
un 2 ? 4 7 1 
7 7 4 5 
3 7 
15? 
7 4 7 
145 
48 
5 7 0 
7 1 
1 5 8 
17? 
? 938 
6 0 6 
10? 
1 4 7 
4 8 4 









. 7 1 












77 4 3 16 
4 3 1 
198 107 91 61 37 75 1 
73 18 5 4 4 1 
76 69 108 
774 
?Io 37 15? ??? 145 77 7 9? 57 158 10? 318 480 10? 147 484 383 
36 
746 
4 5 0 0 1 
0 0 2 
9 003 
51 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
5 0 3 6 
5 0 4 2 
?0 04 8 
0 6 2 
1 ? ) 06« 
37 10 
4 0 0 
508 
6 6 4 
b 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
7 7 2 1 0 1 1 
56 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
I l 1 0 3 » 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
122 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















2 1 6 












0 6 7 
6 7 0 
397 





1 0 9 
2 6 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























3 4 9 





















































1 0 8 











3 7 0 




















CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
7843.71 *l CYANURE DE SOOIUH 
001 00? 003 004 005 0?8 030 032 034 036 038 040 042 052 770 390 400 404 41? 504 508 578 616 664 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TUROUIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN INOE 
66 58 773 533 
88 77 600 
13 56 88 60 
17 190 
76 5? 44 
866 177 79 44 
146 159 14 66 
79 19 498 
7 87 5 
6 175 38 
38 
4 
46 1 13 76 7 5? 
77 593 13 
56 80 60 10 103 71 5? 38 711 139 79 44 146 
171 14 8? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








7 0 0 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 



























. . 38 
4 4 9 
175 







0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C30 










0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05? 
4 0 4 




I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














































1 0 0 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
32? 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
57 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 




1 0 0 0 





























4 4 3 
4 4 4 
176 2tì 68 
108 
45 
3 6 8 
9 0 6 














































N e d e r l a n d 
. . * 















































4 8 6 
477 

























































9 0 6 






































Hv ρ 1 
NIMEXE 
k* Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 0 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















2 8 4 3 . 7 5 a i CYANURES DE 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 






7 6 4 3 . 3 0 CYANURE OE 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 u 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 












8 9 1 

























• . 1? 
























7 8 4 3 . 4 0 AUTRES CYANURES SIMPLES 
0 0 1 
Où? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03¿ 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 2 
404 
4 84 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ù l l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































2 8 4 3 . a l » I FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
1 0 0 0 
10 U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 





















2 8 4 3 . 9 9 » I AUTRES CYANURES COMPLFXES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 8 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 



































2 8 4 4 . 1 0 * ) FULHINATES 
2 8 4 4 . 3 0 »1 CYANATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 























2 7 8 
158 
45 
5 6 9 
6 4 7 
9 2 ? 








































? 8 5 ? 
3 8 1 
3 7 4 7 1 
. 1 8 5 5 3 B76 












1 1 3 0 
3 1 I 
18 
6 










16 5 7 7 
17 7 9 3 












7 3 ? 
1 
7 6 ? 
138 









5 1 2 







1 0 2 
m 4 5 
2 5 2 4 
6 3 3 
1 6 9 1 
I 2 7 7 
240 
3 7 5 
a 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RHOOAf 
0 0 4 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S I H K / 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 










7 1 1 








Z I R K O N S I L I K A T 
00 2 
0 0 3 
C04 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





8 8 5 
120 
? 7 6 
4 6 0 
O l i 
4 5 0 
1 3 9 
3 
3 0 6 
N A T R I U M S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 




3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
516 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
604 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 

























5 5 6 
0 7 6 
072 
543 
3 7 0 
7 1 8 
I B I 
3 3 8 597 
0 8 ? 
0 1 3 
8 6 0 
196 
3 7 1 
1 8 6 
8 0 9 
170 
4 7 6 
0 8 5 
0 6 6 
7 5 ? 
7 6 3 
5 5 ? 
6 7 0 
5 7 3 
5 1 4 
748 
7 4 6 
150 
5 4 1 
170 
108 
3 1 7 
1 7 7 
4 4 4 
4 4 
1 1 5 
4 1 6 
199 
a? 6 6 3 
169 
94 
7 1 5 





3 7 7 
0 3 8 
6 7 6 
544 
9 5 9 
564 






5 1 1 
3 2 6 
7 7 0 
9 9 8 
7 9 7 
7 8 1 
3 3 9 
79? 
6 0 9 
4 4 4 





1 7 5 



































8 6 5 
• 





4 1 5 
390 
180 
4 0 ? 
36? 
. a 
8 7 4 
54? 
7 5 5 
6 9 8 
156 
110 
3 3 9 
7 ? 
a , . 150 
0 3 3 
7 5 1 
763 
300 
1 6 5 
5 1 4 
75? 












7 5 0 
5 4 1 
3 8 7 
154 
063 
4 0 4 




0 1 5 
33 
7 3 6 
1 1 1 





? ? 5 











7 6 1 
1000 

















8 5 7 
3 5 6 
5 0 1 















4 5 6 
6 6 4 7 
a 
3 8 9 ? 
15 
. a 
. . 8 
. . a 
a 
. 70 
. . 1 0 
. . 3 0 0 
. 7 7 7 
4 9 5 
95 








9 7 9 
. 1 198 
1? 
15 8 8 ? 
3 1 6 4 ? 
11 0 1 0 
4 7 5 0 
5 1 
1 
4 6 9 9 














































2 1 1 
2 1 1 
a 







7 7 6 
543 
176 




5 9 8 
4 9 6 
3 9 7 
a 
1 7 5 
5 
718 
1 7 9 
5 1 ? 
4 7 
67? 





7 8 1 
170 
4 7 6 




3 7 0 
1 6 1 
a 













4 8 0 




7 5 0 
6 1 6 
1 3 4 
8 39 




4 1 4 
6 6 5 
4 6 9 
4 5 4 
156 
6 1 8 
703 
7 6 9 
94 
7 4 3 
3 5 4 
7 1 3 
10? 
35 
1 5 0 
93 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 1 1 
6 1 0 7 0 
6 1 0 7 1 











7 8 4 4 . 5 0 * 1 THIOCYANATES 
0 0 4 
0 4 2 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 8 4 5 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
SECRET 







. A . A O H 
S I L I C A T E S 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
3 1 1C00 
1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
2 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 






2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S 
14 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
12 ? 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 4 8 
1 2 7 ? 
7 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 7 8 
SOO 
5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 6 
5 ? 0 
1 5 ? 6 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
8 0 4 









0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
OUGANDA 







B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 













. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 4 5 . 9 9 AUTRES 
15 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
. 0 3 4 
15 0 3 6 9 1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 0 4 8 
12 0 5 0 
2 4 0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T U N I S I E 
EGYPTE 






















DE Z IRCONIUM 
1? 
74 



















1 7 1 
8 5 7 
7 6 6 
3 4 0 




7 4 5 
190 




































5 5 4 4 
? 4 0 1 
? 5 7 9 
1 5 7 7 
1 0 1 6 




S I L I C A T E S 
144 
7 1 ? 
151 
16? 
4 8 5 




















1 3 7 

















17 î l 70 
56 
. . 5 4 
a 








? 7 5 6 
1 7 5 6 
99 β 
6 6 3 





1 4 1 
1 4 
130 



















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
. . 4 
. • 
1 
























V A L E U R S 














2 0 0 
a 













5 6 4 
1 2 1 0 
4 3 5 
2 1 1 
4 


























, , 3 5 1 0 











1 3 7 8 
3 6 




1 3 0 5 
1 2 5 
2 2 1 




1 2 4 
2 8 
2 1 6 







1 0 3 
1 






















1 9 9 2 17 
6 7 8 5 
1 3 1 4 12 
8 0 4 2 




1 2 1 
1 0 2 9 
6 8 
1 0 9 
12Õ ' 





1 1 4 4 
5 1 2 7 
12 
e 2 4 1 
1 4 5 
3 1 4 
1 4 
1 
. . « 5 1 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
s i s « 
189 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 










1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
45 99 131 129 124 224 190 
16 606 8 733 872 18Θ 134 734 36 12 952 
50 12? 169 161 
8 773 5 394 3 379 1 733 846 
918 15 9 
7?8 
499 466 33 27 3 6 2 
8 
542 112 430 243 176 171 
3 17 
45 95 129 79 2 55 1 
597 744 853 0 38 001 610 2 
705 
195 17 177 147 106 79 17 
400 ETATSUNIS 41? MEXIQUE 480 COLUMBIE 506 BRESIL 578 ARGENTINE 616 IRAN 674 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
10?0 1071 1030 1031 1032 1040 
12 12 
14 
27 17 44 20 




769 650 639 411 70S 145 5 4 8? 
1 
1? ì°z 
7? 1 11 
109 1 070 










BORATE UND PERBORATE BORATES ET PERBORATES 
NATPIUMBORAT, HASSERFREI, ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPERBORAT 7846.11 * l BORATES DE SODIUM, ANHYORES, DESTINES A LA FABRICATION DU 
PERBORATE DE SODIUM 
ANDERES HASSERFREIES NATRIUMBORAT 
001 00? 004 C05 C77 07 8 030 03? 036 040 04 2 346 390 
1000 1010 1011 1C70 1071 1030 
1031 Î03? 1040 
5 
7 6 7 
3 1 
? 
35 70 14 14 11 
059 884 369 804 164 60 97 75 44 8 170 731 97 053 
11? 116 995 778 911 716 5 1 • 
. . . . . , . . 17 . 1 
a 
• 70 
?Ô 17 17 2 . . • 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
001 00? 003 004 005 07 8 030 03? 036 040 04? . 704 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 
103? 
BORATE, 
001 003 004 036 
1000 




14 8 6 6 ? 
034 484 77? 7 76 771 145 670 154 851 106 191 64 
949 7 86 66? 710 616 453 98 53 
AUSGEN. 
107 78 776 177 
577 477 156 151 138 3 1 1 
NATRIUMPERBORAT 
001 00 3 004 005 078 030 03? 036 040 050 05? 056 060 06? C 64 066 708 37? 400 404 41? 484 508 578 604 60S 770 977 
10 
? 1 1 
1 
71 




10 4 5 5 ? 
. 360 270 ?09 43 141 670 15? 699 106 550 64 




a 1 ?76 171 
400 777 173 17? 171 . . • 
. 10 370 770 1 700 1 600 776 . 130 5 135 1 450 18 
a 
. 50 40 170 80 
a 
a 
6 75 455 750 700 
19 
71 19 ? 
a 







. • ? 1 1 
. 1 1 • « 
















































































































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 















































































































































































; 38 18 
59 39 70 19 18 1 1 
• 
. 234 31 779 49 
70 1 79 . 69 3 
a 
l? 7 21 10 
a 
1 5 92 163 31 
" 
a 1 745 
205 163 39 50 
? 15 76 ?06 . 1? 55 
. 10 75 13 15 77 71 . . a 
a 
? 164 1000 M O N D E 
705 176 081 953 860 11 14 11 44? 149 98 15 798 




Zl 1 6 
80 71 9 
33 U 
1? 13 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 











































































































































































































































































3 0 9 
9 0 
4 4 0 
. 99 
18 




















7 5 1 
4 4 4 
4 1 7 
















































3 6 2 
1 3 2 6 2 
3 9 4 
5 7 0 1 
1 5 5 î 
86 
2 8 5 
4 
5 
1 3 0 
ZINKCHROMAT 
. . 4 
2 1 










































1 4 4 
4 8 8 
6 5 6 
117 
6 6 4 





7 7 3 
3 9 1 
970 
7 0 0 
314 
1 0 1 0 CEF 
I O U EXTRA­CEE 











4 1 7 
7 6 3 
9 7 3 
5 7 9 
4 4 5 
73 
13 
3 9 6 
777 
7 9 4 
39? 
7 8 0 




9 9 8 
7 3 9 
383 




PERBORATES, AUTRES QUE DE SOoIUM 
03? FINLANOE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

















SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 





0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
" " R . A F R . S U D 
IRAK 3 9 06 1 ? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





























7 8 4 7 . 3 1 * l CHROMATE DE PLOMB, DE Z INC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 4 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
?°7 
3 1 6 
116 
101 
































7 5 6 
7 1 6 
1 8 9 
7 7 1 
0 0 4 
53? 




















3 7 4 








3 4 8 
7 09 









































7 8 4 7 . 3 9 * l CHROMATES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE Z I N C 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALL EH.FEO 
005 ITALIE 
1000 M O N 
1010 CEE 
0 E 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 








































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
— 1969 — Janvier­Décembre 



















0 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
I C I O 
I O U 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
B ICHRl 
PERCHI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
HANGAI 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N T I H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
578 
6 6 4 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z INKA1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
5 0 8 
6 6 4 
10U0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 











? 5 9 
4 4 0 
5 C81 
3 0 0 3 
? 0 7 8 
l 7 4 3 












Be lg . ­Lux . Nederland 
­







1 0 5 4 
























Γ E UNO 
4 1 0 











3 7 6 
543 












. . . 30 
7 1 
7 4 7 
136 

























3 4 5 
2 8 9 
2 4 1 













































6 9 3 
7 3 0 






















. , . . • 
PERHANGANATE 




'. ? 539 
? 4 805 










1 6 7 






3 7 3 81 














. . . 
3?0 
139 


















































1 7 693 






Λ . Κ 
NIMEXE 
ι* Γ ë, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103 5 ? 4 
5 7 8 
4 197 1 0 0 0 
1 8 8 1 0 1 0 
4 009 1 0 1 1 
? 7 8 1 1070 
9 7 1 1 0 7 1 
1 777 10 i o 
! 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
URUGUAY 
ARGENTINE 







. A . A O M 




7 8 4 7 . 4 3 * l BICHROMATE 
0 0 4 
7 1 ? 
ì 1 0 0 0 
3 
3 
0 1 0 
o n 1020 
0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
A L L E H . F E D 
T U N I S I E 










5 7 1 
2 5 0 
8 0 1 
362 







4 6 9 
4 0 6 































7 8 4 7 . 4 9 »1 BICHROMATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
PERCHROMATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 3 0 




7 8 4 7 . 6 0 * l MANGANITES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 8 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
l 1 0 7 0 
1 0 7 1 






1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 


























6 5 1 
5 1 6 


























7 8 4 7 . 7 0 » 1 ANTIMONIATES MOLYBOATES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 7 8 
664 
6 0 0 
604 
! 1 0 0 0 
loio > 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E D 






















4 1 9 
46 













9 3 6 
6 4 7 
5 1 8 







. . , 3 
. . a 







7 8 4 7 . B O Z INCATES VANADATES 
3 0 0 1 
) 0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
5 0 8 
6 6 4 
r íooo r íoio i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




B R E S I L 
INDE 






C IASSE 3 
7 8 4 7 . 9 0 * ) AUTRE; 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

































7 1 9 





1 1 7 
1 1 
7 5 7 
3 7 ? 
7 7 0 
3 0 7 
3 5 8 





















. , • 






























1 1 4 3 
3 6 7 1 3 
4 2 
73 






. . a 
1 1 7 1 1 8 6 









1 3 4 
3 4 
3 9 5 
a 











1 0 0 
1 3 5 9 
1 846 
■ 
' ( t 
, • 
OXYDES M E T A L L I Q U I 
. 
a 
7 0 1 1 7 1 






1 0 ; 
1 
3 ; 
1 0 ' 
2 6 . 
1 2 Ï 
13 
1 3 " 
1 3 ! 
5 1 3 
3 9 4 
1 7 4 















1 1 1 
S 








1 1 7 
5 
4 7 5 7 
! 4 6 6 7 
1 9 6 
I 2 1 2 







8 2 8 
5 6 1 
2 0 3 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















. . • 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 8 4 
8Û0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 

















a · . 14 
14 
14 
AMMONI UMCHLOR IIS TANN AT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
a • 
a . , 
a a a 
a 
DOPPELJODIDE UND KOMPLEXE JODIDE 
KALIUMHAGNESIUMSULFAT 
NICKELAMMONIUMSULFAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ANDER 
1C00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 

















0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1P00 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















UNO KOHPLEXE KARBONATE 
1 
. , 1 
1 
DOPPELSIL IKATE UND KOMPLEXE S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 6 0 
7 0 4 
70S 
71? 2 2 0 
2 2 4 
24 θ 
288 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 504 
5 0 6 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
5 8 1 
4 4 7 
7 4 0 
4 9 4 8 
1 9 5 4 
6 8 
1 7 0 
43 
9 0 3 
3 3 3 
863 
5 7 6 
3 1 1 
1 7 4 
4 5 5 
104 
3 8 4 
86 
7 4 5 
96 
173 





1 0 4 
7 7 3 
6 5 0 
1 7 9 
Ì 7 ? 


















































5 8 1 
4 3 6 
7 4 0 
4 9 4 8 
1 9 5 4 
68 
1 2 0 
4 3 
9 0 3 
3 3 3 
863 
526 
3 1 1 
m ÎÏX 86 
2 4 3 
9 8 
123 
1 5 8 
125 
64 
2 2 7 
1 8 3 
1 0 4 
7 2 3 
6 5 0 
179 
122 
2 7 0 
59 
3 2 1 
2 5 2 
155 
89 
2 3 4 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






2 8 4 6 AUTRES SELS ET Ρ A L EXCLUSION OE 
2 6 4 8 . 1 0 SELS DES ACIOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AU1R1CHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
















2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




2 8 4 8 . 3 0 IOOURES OOUBLES 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder land 
14 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 




* a . 
• . . ERSELS DES ACIDES INORGANIQUES S AZOTURES 




















3 0 6 . 
1 4 8 




• . . . . . 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE DOUBLE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM 
2 8 4 8 . 5 0 StLFATE DOUBLE DE NICKEL ET 0 AMMONIUM 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 Î O l l EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRE! 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















• · DOUBLES OU COMPLEXES 
1 
1 
. « . · « a a 
> · 
2 8 4 6 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE I O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 





























1 3 4 
I? ; 
4 1 6 3 
4 7 6 
2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 










• 2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
7 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MQZAMBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
97 
112 
1 2 1 
7 9 3 






1 3 6 








































1 2 1 
7 9 3 
2 9 8 
» 10 
1 4 4 
6 1 
138 













2 1 1 3 9 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
JBRL 
668 676 700 70? 706 708 73? 800 804 
ÌOOO 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
133 53 46 66 146 
156 171 7 74 83 
18 918 6 716 1? 70? 7 441 4 149 4 644 
74 98 116 
13 11 ? 1 
133 
53 46 66 146 158 171 774 83 
18 905 6 705 
1? 7 4 4 
200 440 149 642 74 98 U B 
668 676 700 7C2 7C6 708 732 900 8^4 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
26 10 i l 12 20 29 73 41 15 
3 321 1 123 
2 198 
1 3 0 1 
6 6 6 





DOPPEL Ζ INKATE,DOPPELVANADATE 
UND VANADATE 
0 0 2 
UND KOMPLEXE Ζ INKATE Z INCATES ET VANADATES D0U6LES OU COHPLEXES 
lOuO 1010 
i o n 1020 1C21 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














3 7 8 9 
1 0 9 7 ? 10? 
1 7 9 8 
6 8 8 





DOPPEL­ UND KOMPLEXE CHROMATE 7 8 4 8 . 7 7 * i C H R O M A T E S D O U B L E S O U C O M P L E X E S 
1000 1010 1011 1030 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
D O P P E L B I ­ , uOPPELPERCHRUMATE, KOMPLEXE B I ­ UNO PERCHROHATE 7 8 4 8 . 7 9 * 1 BICHROMATES ET PERCHROMATES, OOUBLES OU COHPLEXES 







1C00 1010 1011 1070 1071 1030 103? 
67 87 50 33 70 300 
771 136 585 575 107 60 1 
34 
30 1? 1? 
67 77 50 33 70 300 
775 144 581 575 107 56 
SALZE UND PERSALZE OER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 00? 00 3 0 30 047 050 400 
ÏOUO 1010 IOU 1070 1071 1030 103? 
117 57? 65 507 222 785 18? 
095 7 08 367 364 679 73 
18 1 
18? 
77? 19 753 753 
113 504 6? 505 18? 785 








0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
ÎOOU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
PAYS­BAS 











. A . A O M 
7 8 4 8 . 8 8 * ) SELS 
L O I 
0 0 ? 
003 
0 3 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
01 1 
07(1 






















113 100 22 13 
12 41 18 39 24 27 33 
731 7? 159 150 50 10 1 
ND 
55 6 49 47 
14 14 10 11 16 47 
140 78 
U ? 100 ?? 1? 
7 37 14 39 15 77 
165 59 106 103 50 3 
EOELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME. UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EOELMETALLE SALZE 7 8 4 9 
SILBER 
C03 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N KOLLOIDEM 
EDELMETALLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 












. . a . 
. , a . 
. a 
• 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
S I L B E R N I T R A T 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 












, . . . a 
. . . , • 
2 
15 
. . . 
METAUX PRECIEUX A L ' E T A T C O L L O I D A L . AMALGAMES, AUTRES COMPOSES OE METAUX PRECIEUX 
ARGENT A L ETAT COLLOIDAL 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
.020 CLASSE 1 














31 10 ?1 3 3 1? ? 5 
?0 
8 1? 5 5 4 
METAUX PRECIEUX A L ' E T A T C O L L O I D A L , AUTRES QUE L 'ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
77 l a 
56? 
6 7 4 







171 115 6 ? 1 3 
7 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 







N ITRATE 0 ARGENT 
44 
ΐ 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
75 









6 5 6 
14 
351 
5 7 5 
5 7 7 
5 7 6 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
7 0 4 
70 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 ο 
5 0 0 
508 
6 7 4 
6 8 0 
70? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
ANDER! 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





































France Belg.-Lux N e d e r l a n d 












, , . . , , . . . a 
. . . . , . . , . . . , * 
1 1 
, . 1 
1 
, . . • 
VERBINDUNGEN DES S ILBERS 
• . 3 
1 
. . a 


























I t a l ia 
SAL7E UNO VERBINDUNGEN, K E I N AMALGAM, DER EDELMETALLE, AUS­
GENOMMEN SILBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
G4S 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 508 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 


















1 I 7 1 1 6 
1 
. . 1 
a 
. • 
ARE CHEMISCHE ELEMENTE UND I S O T O P E . ANDERE CHE ELEMENTE U . ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN 
1 
1 
RADIOAKTIV L E G I E R U N ­
G E N , O I S P E R S I O N E N , CERHETS, D I E D I E S E ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN, ROH. ABFAELLE UND SCHROTT 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
STAEB 
NATUEI 
0 0 ? 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ANDERE 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
ND 
. , a 
. . . . . . . 











. . • 
a 
. . • 




1 5 9 NO 
1 6 0 
16Ô . . 
AUS 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
70R 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 



























. A . A O H 
7 8 4 9 . 5 4 AUTRE« 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
? ? 0 
37? 
4 1 ? 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































0 0 1 
5?3 











. 3 7 4 
. . . a 
a 
, . . • 
1 9 1 
7 0 8 
4 8 4 









































8 9 1 
4 8 3 






7 8 4 9 . 5 9 SELS ET COMPOSES 
AUTRES QUE L'ARG 
î 0 0 1 
0 0 ? 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 7 
5 0 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
: 7 8 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































9 8 4 
4 1 4 
6 3 4 
1 0 8 
11 
4 1 8 
13 
4 9 











4 7 8 
185 
9 ? 6 
60? 
9?3 































































4 3 6 
7 9 1 

























6 0 6 
6 7 8 
9 3 0 
6 3 0 
49? 













































D I S P E R S I O N S , CERHETS 
7 8 5 0 . 1 0 * l URANIUM NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 










7 8 5 0 . 7 1 * 1 URANIUM NATUREL 
0 0 ? 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
FEUILLES ET 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 





7 8 5 0 . 7 9 » 1 AUTRE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
ETATSUNIS 







9 2 1 








6 3 0 



















? 1 5 7 
1 7 6 0 













S . S Í E 5 R S S êSJMÜo 
RENFERHANT CES ELEHENTS 











.RRES PROFILES F I L S TOLES 
. 9 7 1 












0 5 4 
3 




0 3 0 
0 4 7 
a 
0 4 7 
ND 
. . 
1 7 9 
• 
130 






0 7 6 
7 9 8 
0 8 9 
a 
1 0 4 
a 
4 1 8 
U 
35 












1 8 4 
4 0 
7 7 1 
5 6 9 
70? 
1 3 4 
7 4 7 
1 3 1 
■ 
. 4 3 7 
7 1 
73 
3 6 2 6 
5 7 7 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R L _ 
Italia 
1C?0 1071 1030 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 
04? 11 038 7 9 
AND.SPALTBARE CHEH.ELEMENTE U.ISOTOPE.IHRE VERBIN­DUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN U.CERMETS,EINSCHL. DER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN 
2850^°*^TMRp0ÍElLALHElISEÍHí,.i^Rl.Bís IÍi)T^MSET¡Sí ,^PRLfkBS CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
0 0 1 a a ND 
0 0 2 2 3 2 a a 2 
0 0 3 . . . . . 
0 0 4 . . . . . 
0 0 5 . . . . . 
0 2 2 9 3 . . . . 
0 3 0 . . . . . 
0 5 6 . . . . . 
4 U 0 2 6 2 6 
1 0 0 0 1 4 5 3 1 . . 2 
L 0 1 0 2 3 2 . . 2 
L G 1 1 1 2 2 2 9 
L 0 2 0 1 2 2 2 9 
1 0 2 1 9 3 . . . 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
K U E N S T L I C H R A D I O A K T I V E I S O T O P E U N O I H R E V E R B I N D U N G E N 
0 0 1 . . N D . . 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 . . . . . 
0 0 4 . . . . . 
0 0 5 . . . . . 
0 ? ? . . . . . 
0 2 8 . . . . . 
0 3 0 . . . . . 
0 3 ? . . . . . 
C 3 4 . . . . . 
0 3 6 . . . . . 
0 3 8 
0 4 0 . . . . . 
0 4 ? . . . . . 
0 4 8 . . . . . 
? 0 4 . . . . . 
2 0 8 . . . . . 
2 7 2 . . . . . 
4 0 0 . . . . . 
4 1 2 . . . . . 
5 0 0 . . . . . 
5 0 8 . . . . . 
5 1 2 
5 2 8 . . . . . 
6 6 0 1 1 . . . 
6 6 4 . . . . . 
7 3 2 . . . . . 
8 0 0 . . . . . 
9 7 7 . . . . . 
1 0 Û 0 2 2 . . . 
1 0 1 0 . . . . . 
1 0 1 1 2 2 
1 0 ? 0 . . . . . 
1 0 7 1 . . . . . 
1 0 3 0 1 1 . . . 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 3 ? . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
A N D E R E R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E E L E M E N T E U . I S O T O P E . I H R E 
V E R B I N D U N G E N , L E G I B R U N G E N , O l S P E R S I O N E N U . C E R M E T S 
0 0 ? NO 
0 0 4 . . . . . 
0 3 8 . . . . . 
0 5 ? . . . . . 
1 0 0 0 . . . . . 
1 0 1 0 . . . . . 
I O U . . . . . 
1 0 7 0 . . . . . 
1 0 7 1 . . . . . 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 3 ? . . . . . 
I S O T O P E C H E M I S C H E R E L E H E N T E , N I C H T I N N R . 7 8 5 0 G E N A N N T . 
V E R B I N D U N G E N 
1 9 
. . 9 3 
. a 
­






I H R E 
D E U T E R I U M U . S E I N E V E R B I N D U N G E N . D E U T E R I U M H A L T I G E M I S C H U N G E N 
U . L O E S U N G E N H I T V E R H A E L T N . O E R O E U T E R I U H A T O N E Z U D E N H A S S E R ­
S T U F F A T O M E N U E B E R 1 / 5 0 0 0 
0 0 3 . . . . . 
0 3 0 7 4 . . . 7 4 
4 0 0 . . . . . 
7 3 ? . . . . . 
1 0 U 0 7 5 1 . . 7 4 
0 1 0 . . . . . 
0 1 1 7 5 1 . . 7 4 
0 7 0 7 4 . . 7 4 
0 7 1 7 4 . . . 7 4 
0 3 0 1 1 . . . 
0 3 ? 1 1 . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
A N O E R E I S O T O P E C H E M I S C H E R E L E M E N T E . I H R E V E R B I N D U N G E N 
0 7 ? . . . . . 
0 3 8 
7 3 ? . . . . . 
0 0 0 1 1 . . . 
0 1 0 1 1 . . . 
0 1 1 . . . . . 
. 0 7 0 . . . . . 
0 7 1 . . . . . 
0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
C 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 8 5 0 . 6 0 * l I S O T O P E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
2 0 8 
7 7 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 










3 2 6 
7 3 1 
0 6 ? 
7 7 4 
6 4 
0 1 4 
1 ? 
7 7 
9 7 1 
4 3 3 
4 5 7 
9 7 5 
9 5 3 









8 8 2 
a 





8 9 0 
5 6 1 
6 6 6 
8 9 5 
8 9 5 
4 





3 7 6 
7 7 1 





. 3 1 
8 1 5 
7 1 3 
1 0 ? 









5 7 0 
3 8 ? 
9 3 
7 5 5 
3 0 3 





7 5 1 















1 7 0 
1 4 
3 4 8 
3 0 8 
5 6 3 
3 9 8 
1 3 3 
6 0 ? 





N D 1 0 5 
2 1 9 . 8 0 
3 1 
1 7 4 

















. 4 7 
1 3 
1 3 
1 1 4 
3 
• · 
2 9 5 
6 0 2 
6 9 4 
4 8 2 
2 0 0 






3 4 8 
6 6 ? 











1 7 ? 

















9 0 0 
7 4 4 
6 5 6 
6 0 7 





7 8 5 0 . 9 0 * 1 A U T R E S E L E M E N T S C H I H I Q U E S E T I S O T O P E S R A D I O ­ A Ç T l F S 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
7 8 5 1 
L E U R S C O M P O S E S A L L I A G E S D I S P E R S I O N S E T C E R M E T S 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
I S O T O P F S 













E L E M E N T S 
7 8 5 1 . 1 0 D E U T E R I U M E T S E S 
0 0 3 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
D U D E U T E R I U M D A N S 














. i 3 
, . • 
C H I H I Q U E S , A U T R E S Q U E 
l 












7 8 5 0 . 








3 0 5 7 
? 0 7 8 
9 7 8 
9 5 7 
9 5 7 
a 
? ? 

























4 5 1 



















L E U R S 
: O H P O S E S . H E L A N G E S E T S O L U T I O N S C O N T E N A N T 
L E S Q U E L S L A P R O P O R T I O N 
D E U T E R I U M AUX A T O M E S 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 
3 1 6 
7 2 
4 5 
4 5 9 
4 4 
4 1 5 
4 0 5 
3 3 2 
7 
. 3 
7 8 5 1 . 9 0 A U T R E S I S O T O P E S D 
0 7 ? 
0 3 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




1 1 5 
1 1 















• E L E H E N T S C H I H I Q U E S . L E U 
3 9 . 2 
U 
1 3 
7 7 6 2 
3 2 
7 4 4 2 
6 8 4 2 
5 0 . 2 
4 
2 
3 ' A T O N E S D E 




3 1 6 
7 7 
4 5 
4 5 4 
3 9 
4 1 5 
4 0 5 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R j _ 
I t a l ia 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 7 3 5 ABGEREICHERTEN 
URANS U . D I E METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS U. DES 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 7 3 5 ABGEREICHERTEN 
URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
0 0 1 
C03 
0 0 5 
0 3 8 
400 
5? 8 
7 4 0 
COMPOSES DU THORIUM. DE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 ET DES 
METAUX OE TERRES RARES UE L ' Y T T R I U M ET DU SCANDIUM HEHE 






























5 7 . 7 0 COMPOS 
MELANG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S - 6 A S 
0 0 5 I T A L I E 
OU THORIUM ET OE L 'URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 MEME 
ENTRE EUX 
038 AUTRICHE "SUNi: 528 ARGENTINE 400 ETAT IS740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














7 5 9 
4 7 3 
67 









? 5 9 












VERBINDUNGEN DER METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS U . 7 8 5 7 . 8 0 
DES SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEHlSCHT 
COHPQSES DES HETAUX DE TERRES RARES 
SCANDIUM, MEME MELANGES ENTRE EUX 
, DE L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
508 
57 8 









65 68 84 7? 1? 5 9 3? 41 9 3 1? 9 348 1 5 361 
156 795 861 817 57 9 
73 47 63 70 1? 5 6 . 40 9 3 1? 9 3? 
4 796 











3 2 7 
9 
2 
FLUESSIGE L U F T ! E I N S C H L . D E R VON EDELGASEN BEFREITEN 
FLUESSIGEN LUFT I .PRESSLUFT 
1CO0 






004 022 034 066 400 616 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
07 17 6 ?0 70 6 
758 110 148 115 37 11 1 1 ?? 





a 1 1 . -H ASS ERSTOFFPEROXYD,FL UE SS IG 
COI 00 2 003 004 00 5 07? 03? 036 040 05? 06? 064 704 70S ?48 390 400 404 504 50 B 608 706 740 977 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
? 10 4 1 
15 
36 17 5 3 ? 1 
191 350 063 739 490 669 110 481 136 179 5 86 101 15? 17? 66 701 150 100 145 737 130 60 733 161 
440 631 448 799 511 455 109 134 693 
10 4 1 
19 14 4 3 ? 1 
. 167 n 487 330 837 110 481 170 179 586 100 15? 17? 66 701 143 
134 116 130 60 180 




2 05 24 161 
10< 1 12( 
5. 




! 168 108 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
ù3fc 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
737 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















7 9 0 
7 9 3 


















1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 103? 1040 
77? 513 710 071 737 51 1 137 
44 757 778 735 8? 13 70 
86 30 14 54 76 79 3 
13 619 






ί 7? 16 3 4 1 
■YTTRIUM ET DU 
3 9 1 16 33 
'. 19 1 
. 15 19 
? 
. · 7 
. 614 
73 ? 4 109 







117 56 56 16 
A I R L I Q U I D E YC AIR L I Q U I D E DONT LES GAZ RARES ONT 
ETE E L I M I N E S A IR COMPRIME 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 




1070 1071 1040 
PEROXYDE 0 HYDROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PEROXYDE 0 HYDROGENE SOLIDE 
1? 1? 
1 75 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
; 0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA-CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 







717 40 177 144 44 
16 1 
17 
18 10 16 70 10 
183 
19 
1 6 4 
13? 
4 4 15 






0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
032 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 64 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
6 0 3 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 











1 6 9 7 
6 1 3 




59 71 31 37 15 31 33 73 75 47 17 1? 
4 8 
? 8 8 ? 
6 5 8 4 
? 7 8 0 







1 6 4 9 
5 8 ? 












7? 71 17 1? 33 
3 0 4 9 
? 7 5 9 
7 9 1 
4 7 ? 
3 6 4 
7 3 6 
7 9 36 
8 ? 




1 73 3 75 
530 









il 17 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — Janvier­Décembre 




1 0 0 0 







FERROPHOSPHOR H I T PHOSPHORGEHALT 
COI 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 




1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









4 3 7 
4 4 4 
039 
9 0 9 
4 6 0 
3 7 7 
3 1 5 
35? 
4 8 6 
7 6 7 
4 1 0 
3 7 7 
7 0 1 
893 
0 0 6 
7 70 
7 3 6 
6 6 1 
57? 
7 4 9 
3 
3 7 7 
KUPFERPHOSPHID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
7 7 0 4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
ANDER! 
0 5 6 
??4 
4 0 0 
7 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





7 4 7 
7 4 4 
10 
17 









7 7 4 
7 9 8 
47 8 











3 5 8 
2 





S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
706 
71? 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
57 8 
6 0 4 
73? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
103? 













4 8 5 
783 
94 
9 4 ? 
7 4 0 
7 4 7 
7 5 6 
0 6 8 
40 
9 6 4 
4 7 1 
3 4 0 
4 4 9 











0 1 9 
119 
4 7 9 
063 
9 7 0 
565 
4 3 5 
45? 




a . 931 
. a 
. . 143 
. . . • 
1 0 8 9 
9 3 1 




. . 13 
138 





















7 3 6 
. . 79 








1 0 3 0 
3 0 4 
7 7 6 







7 3 ' 








? ι ; 1 ' 
1 0 4 ' 
6 4 ' 
4 0 
34 
3 5 ! 















VON 15 PC OD.HEHR 
1 4 4 4 






? 0 3 5 5 
1 4 4 4 
5 9 1 4 
3 8 1 4 
7 5 9 2 
2 1 0 
• 
































4 6 3 





4 1 0 
















































7 7 0 










7 6 6 
16 
3 
7 5 0 
5?8 
7 6 0 
6 1 0 
. 880 
735 
7 7 7 
570 
0 6 8 
3 7 
9 8 4 
39? 
3 4 0 







6 5 5 
7 1 
1 5 0 
48 
77 
0 1 8 
116 
717 
4 1 0 
807 
848 
3 5 6 
5 8 9 
6 
48 
3 6 9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 8 5 5 
W E R T E 
EWG-CEE 
PHOSPHURES 
7 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 . • 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
i 
7 8 5 5 . 3 0 PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
06? 
5 7 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 5 5 . 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












































2 8 5 5 . 9 9 AUTRES 
0 5 6 
2 2 4 
4 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 5 6 


























5 6 1 
184 
3 7 7 
3 0 1 
149 
55 














3 1 8 
U 
71 









1 6 0 1 
1 0 6 0 
5 4 1 
4 6 6 






























7 8 0 
? 














2 8 5 6 . 1 0 CARBURE OE S I L I C I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
P4? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 ?oa 71? 
7 1 6 
390 
4 0 0 
41? 
4 84 
5 7 8 
6 0 4 
73? 
8 0 0 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 














T U N I S I E 



















3 8 0 
175 





7 4 1 
3 3 1 
17 
7 8 5 
1 3 7 
1 1 1 











7 7 4 
3 6 
? 7 6 7 
6 3 8 3 
1 0 4 ? 
? 553 
1 5 9 1 



























3 5 7 
6? 
?74 











. 4 6 














7 3 3 8 6 22 
4 6 5 7 13 
, 2 7 3 2 9 9 
1 > 2 6 8 8 
7 1 3 8 4 
. 12 4 0 1 
• 
2 9 4 
1 1 3 
3 1 4 
1 3 3 
U 
2 1 









1 3 5 5 
8 5 4 
5 0 1 
4 2 9 






















7 0 2 0 9 
a . 
7 0 2 0 9 
8 13 
l S 6 0 2 















2 7 8 
1 2 78" 
3 
l 
3 7 6 
7 1 
4 8 0 
. 2 6 0 
69 
76 
1 5 8 
3 3 1 
1 285 
. 126 
1 1 1 










2 2 4 
35 
7 
r 3 2 0 2 
9 3 0 
2 2 7 2 
1 3 7 8 




6 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 6 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 












0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 2 6 4 
7 7 ? 7 8 4 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
45 8 
4 6 ? 60 8 
6 3 ? 
6 6 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
818 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 













A L U M I N I U M ­ , TANTAL­UND 
0 0 1 0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 0 4 8 
0 6 ? 
3 9 0 4 0 0 
4 1 ? 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
HYDRK 
HYDRI 
0 0 1 
0 0 3 G05 0 7 7 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 5 0 8 
578 73? 
875 
1 7 8 
594 
8 1 7 
113 
1 5 8 91 
703 
8 1 1 
4 ? 0 
4 6 5 3 8 0 
5? 
7 0 ? 7 4 1 
3 74 1 3 0 
7 1 7 
153 1 7 0 
170 
90 
783 1 1 6 
7 1 5 7 0 0 
1 7 7 846 
9 8 8 
583 5 5 9 
7 7 9 0 7 6 
7 7 9 














1000 k g 






















. . • 
ND 1 805 20 
1 2 4 
4 9 5 7 9 7 
2 0 1 
eu 4 2 0 
4 6 0 
3 8 0 
3 
7 0 2 2 4 1 
3 7 4 130 
217 153 
120 
1 1 6 
127 
3 0 5 
6 2 0 
6 8 5 6 3 7 
7 9 7 
848 
3 3 2 2 9 1 
4 
2 3 0 9 9 
9 641 
3 4 75 
2 4 9 0 ' 
fÏT8NKAROT0AEN­­W0LFRAM­ 'VAN 
?? 10 














8 9 8 
7 7 2 
6 30 6 1 9 





















3 1 f 6 
15 6 







A Z I D E , S 
t 4 
a 
. 27 ' 
î 7 1 ) 2 1 





1 2 2 
. 





. . . a 
a 
, a 
. . . a 
a 
a 
. . . 1 
7 1 5 
7 0 0 
, . Ί -
) 1 308 
t 59 
1 7 4 9 
39? 
























, 7 8 2 
2 2 3 
ì 5 6 0 
I 550 
















I t a l i a 
4 9 
120 9 0 




6 2 5 
. 6 2 5 
a 
a 

















W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 5 6 . 3 C CARBURE DE 
o o i 
0 0 5 
0 2 ? 0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 f o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 




B R E S I L 
JAPON 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 5 6 . 5 0 * ) CARBURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 2 6 4 
27? 
7 8 4 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
4 5 8 
4 6 ? 6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
700 7 0 6 
8 1 8 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED R O Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL SIERRALEO 











. C A L E D O N . SECRET 





CLASSE 7 • EAMA 








7 8 5 6 . 7 0 CAu RgURESEOo 
OOL 
0 0 ? 
Ü03 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
06? 
3 9 0 4 0 0 
41? 
6 7 4 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
































4 6 8 
17 
4 0 
8 2 1 
58 7 6 3 







4 0 9 





















6 5 8 
564 
2 3 4 
187 
165 
0 3 9 7 4 4 














. 1 4 0 9 
45 134 
. . . 103
3 7 4 
4 3 
4 6 












. . 14 
■ 
? 4 6 1 
1 4 5 4 
1 0 0 7 
138 
134 
8 6 9 7 7 7 
4 3 3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
ND 1 5 6 
a a 
1 9 4 3 
86Ô 
? 9 5 9 




SLUMI NI UM OE CHROME OE MOLYBDENE DE 




3 5 4 816 
7 0 1 
17 
7 8 7 
35 9 9 5 
3 9 5 
135 
1 7 9 
73 
7 1 
I I 7 4 4 
13 
39 3 7 6 
777 
778 





7 8 5 6 . 9 0 AUTRES CARBURES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
7 6 5 7 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




















. . . . 17
77? 
36 5 
3 5 8 








36 6 ? 
4 4 











• 175 7 8 
39 7 
85 71 























7 4 6 
7 1 9 









• • a 
■ 





2 4 22 
• • 159 
11 
1 4 8 
49 
31 
9 2 9 
a 
7 
l 7 7 
6 8 0 
• 7 5 7 
4 0 
• 7 5 4 
78 8 8 1 
3 79 
1 1 6 
1 7 8 
73 
19 
11 7 0 1 
1? 
39 3 0 9 
3 0 9 
855 
4 5 4 
3 7 7 









HYDRURES NITRURES ET AZOTURES S I L I C I U R E S ET BORURES 
7 6 5 7 . 1 0 HYDRURES 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 03? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 73? 
FRANCE 
PAYS­BAS 








4 9 8 
7 0 
4 7 3 










. . , . . . . 
4 9 8 
69 







i l i 
I t a l ia 
. a 











π 3 1 
a 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I T R I I 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 




B L E I A i 
AZIDE 
0 3 0 
0 4 ? 
05? 
4 0 0 
508 6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
S I L I C 
0 0 3 
0 0 4 
C30 
0 3 8 
0 4 ? 
390 
4 8 0 
5 0 8 
578 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
BORIO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ANDER 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
)E 













e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 












1 0 1 0 CEE 
I O L I EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 6 1 
1 0 4 4 
6 1 6 
5 74 
3 2 1 
77 
14 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
1 1 4 0 0 ETATSUNIS 
? 1 1 0 0 0 M O N D E 























7 4 7 







3 8 9 
96 
4 1 6 
0 7 1 
O l ? 
3 4 6 
? 
a 
, . a 
• 
1 0 1 0 CEE 
L 1 I O U EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








2 8 5 7 . 3 1 AZOTURE DE PLOMB 
2 8 5 7 . 3 9 AZOTURES, AUTRES 














7 4 7 
1 2 2 6 
1 695 
1 2 0 
4 0 
1 1 0 
1 7 5 
4 5 1 2 
96 
4 4 1 6 
4 0 7 1 






£ A N O R G A N . V E R B I N D . . E I N S C H L . D E S D E S T I L L . H A S S E R 
LEITFAEHIGKEITSHASSERS OD.HASSERS VON GLEICHER R E I I 
H E I T J.DER IHALGAHE V.AND.METALLEN ALS EDELMETALLE 
Sí lUR L L i oN R T GL S E! 1 C*^ R ÍEFNH T E F l f H " : K E I T S W A S S E R O 0 E R 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
AHALG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 3 6 







16 2 149 
1 1 1 4 4 
15 1 4 
? 
? 
14 1 4 
U 1 
3 . 1 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 6 
06? 
0 6 4 
7 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
. . . a 






















6 3 7 
3 74 
7 6 4 
110 
84 




4 a 7 
? 1 0 0 
7 9 . 3 1 0 
35 







98 5 1 1 2 1 4 1 
30 5 103 2 2 










0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














2 8 5 7 . 4 0 * l S I L I C I U R E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
14 
18 
7 5 8 






7 1 7 
? 7 6 5 
38 
1 5 0 9 
1 3 7 8 
6 5 0 
1 3 1 
1 
2 8 5 7 . 5 0 * l BORURES 
) . 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





























2 5 8 
3 7 7 








5 0 9 
3 7 8 
6 5 0 
1 3 1 
1 
INORGAN YC EAUX 
1 ­ C O N D U C T I B I L I T E OU DE 
1 AMALGAMES'AUTRES 
2 8 5 8 · 1 0 Br?ug E f l U L E E S 
ί 168 1 0 0 0 M Ü N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
160 I O l l EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
3 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









2 6 5 6 . 3 0 AHALGAHES AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 







1 6 3 1 2 
1 0 2 4 
6 0 7 1 
5 1 9 
3 1 7 
75 1 
13 














2 0 2 
16 
1 8 6 
1 5 6 
4 2 
3 0 
7 1 1 






3 I S T I L L E E S DE 
MEHE DEGRE OE PURETE ET 
DE METAUX PRECIEUX 
OE C O N D U C T I B I L I T E OU DE MEHE 
QUE 
2 8 5 8 . 5 0 CYANAHIDE CALCIQUE 
2 8 5 6 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
S 1 0 0 1 FRANCE 
) . 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 






0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
674 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 6 FORMOSE 
804 N.ZELANDE 
V 8 1 0 0 0 M O N D E 
5 7 1 0 1 0 CEF 
5 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
î 1 1020 CLASSE 1 
? . 1 0 2 1 AELE 
> . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




















9 3 6 
248 
6 8 7 
2 0 3 
147 
4 1 4 
4 
4 











































2 6 4 
5 75 



























7 6 1 





7 1 1 6 
1 5 0 4 
5 6 1 ? 
1 4 8 1 
10? 
36? 1 
. , " · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1040 14 9 
HAREN DES KAP.76, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
706 . . . . 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 
KOHLENHASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 003 004 07? C4? 050 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
1040 CLASSE 3 70 19 . . 5 1 
7897.00 HARCHANOISES DU C H . 7 8 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
?08 .ALGERIE 75 75 . 
1000 M O N D E 


















7901.11 * l HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
071 649 605 666 17? 144 
778 330 3 99 00? 686 3 8? 101 11 
. a 







6 4 1 
6 4 9 
1 605 ? 666 17? 
• 5 733 
? 895 2 838 2 838 2 666 • . 
ND NO 
971 431 540 144 
38*1 100 U 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 050 GRECE 


































A C Y C L I S C H E KOHLENHASSERSTOFFE, G E S A E T T I G T , N I C H T FUER 
­ ­■ * ~ Ο Ρ ­ * KRAFT­ ODER HElZSTOFFE 
2901.14 *l HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES, AUTRES QUE POUR 

























ÄüTsToFvr P R O I , V L E N · 
76 973 7 905 
660 626 74 5 793 564 4 742 6 091 1 640 1 592 1 564 752 17? 566 
59 937 36 438 73 501 ?? 748 70 474 751 1 
? 





43 177 167 6 5 1 





• 5 710 
577 5 133 5 133 4 617 . . 
75 9 59 7 903 
850 
64 9 56? 4 74? 6 073 
1 640 
47 760 34 776 17 985 17 979 1? 977 5 
1 007 
65 
1 59? 1 091 75? 170 566 
6 709 1000 M O N D E 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 047 ESPAGNE 05? TURQUIE ??0 EGYPTE 604 LIBAN 
007 703 466 67? 736 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
911 783 41 69 3? 
170 77 167 73? 58 5? 77 15 
71 14 
714 337 879 817 704 49 3 
1 10 
79 3 6 
59 
1 14? 
U 50 6? 50 16 11 3 1 
736 
6? 176 174 14? . a 
a 




2 5 21 167 214 58 
1 675 1 196 479 
468 465 4 
52 2? 15 17 14 
178 26 153 119 80 32 
UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT­ ODER 2901.21 M ETHYLENE, PRO OU COMBUSTION PYLENE, NON SATURES,AUTRES QUE POUR CARBURATION 
001 00? 003 004 005 030 034 S38 4? 708 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
33 734 16 063 86 199 36 37? 794 42 182 83 3 59 3 644 1 027 
220 484 173 162 47 321 46 285 42 629 1 030 
1 028 
a eia 9 421 2 347 794 42 161 
3 644 1 027 
66 206 21 373 46 Θ33 45 605 42 161 1 026 
54 650 33 532 
106 123 106 123 
2 276 
299 778 71 
?2i 
14 997 4 87B 22 128 
1 83 3 59 
42 463 42 003 460 459 447 1 
796 97 
393 385 7 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
802 589 743 536 
48 689 17 57 440 64 
15 023 11 717 3 306 3 214 2 770 90 1 85 
836 628 104 46 2 677 
3 610 1 392 
440 84 
021 815 206 119 677 
87 1 85 
140 139 1 1 1 
292 270 22 22 21 
773 491 2 105 
6 11 51 
3 443 3 369 74 72 71 2 
127 124 3 
BUTYLEN, BUTADIEN. METHYLBUTAOIEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER 2 9 0 1 . 2 5 * 1 BUTYLENES. BUTADIENE, METHYLBUTAOIENE, NON SATURES, AUTRES KRAFT­ ÖDER HElZSTOFFE QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 00 3 004 005 02? 036 C4? 060 400 404 508 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1040 
31 770 52 162 42 274 1 668 15 415 105 12 998 
33 383 5 126 1 121 1 904 
197 950 127 886 70 063 34 766 15 523 1 914 3 33 383 




19 1 18 1? 6 1 
396 10 3 793 065 957 907 3 371 
8 5? ? 8 48? 
67 775 57 671 9 604 9 604 8 484 
71 39 33 
103 660 443 33 33 
30 135 37 701 
1 11? 
48 
1? 998 78 65? 18 
110 176 68 45? 41 773 13 064 49 7 
28 652 
001 003 004 005 022 036 042 060 400 404 508 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS CANADA BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 
116 608 873 289 745 
70 947 704 870 86 794 
74 078 13 869 10 189 4 187 1 775 798 
5 704 
37 47 95 70S 17 
686 641 
794 
615 180 63 5 653 81? 794 
688 
75 796 1 816 ? 349 














5 775 . 1 8 7 
9 7 
1 946 4 950 38 
. • 17 957 
10 97? 7 035 ? 081 97 
4 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE, AUSGEN. AETHY­LEN, PROPYLEN, BUTYLEN, BUTADIEN, METHYLBUTADIEN 2901.79 »I HYDROCARBURES «CYCLIQUES NON SATURES, SAUF L'ETHYLENE. PRO­PYLENE. BUTHYLENES, BUTADIENE, METHYLBUTAOIENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 
007 003 004 00 5 07? 036 
951 
4 096 1 400 78 1 147 5 016 800 
. 9? 81 7 510 1 243 37 
. . 20 42 
15 • 
9 5 1 
4 904 l 299 
6 3 7 
3 758 7 6 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1 2 9 
6 2 0 
795 
16 













179 60? ?19 
95 471 106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AZULEI 
4 0 0 
1CO0 
ιοί? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 4 0 
ALICYC 
ODER r 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
CYCLO, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 









4 9 7 
508 
0 7 6 
4 
514 
5 7 0 
9 4 1 
4 1 3 










. . 4 
1 9 7 6 
6 6 9 
1 7 6 7 
1 785 









































N ICHT FUER KRAFT­ ODE 
766 
378 
6 7 6 
6 1 3 
7 4 3 
3 1 4 
5 9 1 
137 
3 0 0 
7 4 8 





7 3 3 
6 1 3 
190 
9 0 
1 1 6 6 
8 5 1 
3 1 5 





1 57 ' 
2 081 2 oe: 
ANOERE ALICYCLISCHE KOHLENHASSER! 
OOER HEIZSTOFFE 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I N E N . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












1 7 8 
85? 










6 5 4 
9 9 1 
1 8 9 
4? 
9 6 8 
6 8 5 
763 
7 5 4 




1 1 6 















6 5 4 
9 9 1 
10 
4? 
1 7 4 7 




CYCLOTERPENE, AUSGEN. P I N E N E , CA 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
BENZO 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
04? 
0 5 0 
05? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 





3 7 9 









7 4 8 













9 6 4 
8 3 7 
5 0 1 0 6 8 
556 
3 5 1 
688 
9 7 0 
601 
169 












3 2 1 
3 2 1 
hg 



































0 1 5 





























7 4 1 
3 7 ? 
87? 
7 4 3 
1 7 1 
3 5 9 
4 3 5 
975 
9 7 3 
9 1 8 
a 
? 






























































2 0 5 








































5 0 1 
50Ó 








0 6 6 
5 5 6 
3 5 1 
6 6 8 
746 
562 
1 6 4 
164 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 3 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 3 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
























* l HYDROCARB CARBURATI 













7 4 8 
710 
538 
4 4 3 














• • 19 
8 3 1 
1 4 1 
6 9 0 
6 6 7 







































1 7 9 8 
1 0 4 5 
7 5 3 
6 6 8 
5 7 7 




















URES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SAUF AZULENES POUR 
ON OU COMBUSTION 
2 9 0 1 . 3 6 * 1 CYCLOHEXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




























. . • 
ND 




, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
6 4 0 
3 4 7 






6 7 5 




















• 1 7 9 
• • . • 17? 
17? 
2 9 0 1 . 3 9 » I AUTRES HYOROCARBURES CYCLANIQUES POUR CARBURATION DU COHBUSTIOH 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
mi 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 












. A . A O H 
CLASSE 3 
7 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 












































7 0 1 
1 6 1 
37 
16 
4 6 0 








2 0 1 
1 6 1 
4 
16 








2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIOUES, 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CAMP HE NE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 






2 9 0 1 . 6 1 » 1 BENZENE, 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
































0 7 1 
7 9 7 
7 74 












• • • 1 
1 
. . a 
• 
5 9 5 
3 4 6 




• 5 4 5 0 














. . • 
1 1 6 
1 1 7 
a 
1 1 7 













1 1 5 














































































1 8 7 
a Φ 
NO NO 
. . • • • ­. a 
a 
• 





le 5 4 8 
8 3 3 
m 7 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TOLUOL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 S 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ORTHOÜ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
7 7 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i °020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
METAX1 
1C00 
1 0 1 0 
PARAXY 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 






















9 5 9 
7 0 9 
8 7 7 
9 5 9 
13 
6 0 6 
179 
17? 
1 6 6 
8 6 9 
5 06 
85 
0 5 0 
3 9 9 
? 4 0 
4 1 8 
0 1 5 
4 0 4 
7 4 0 
I L ? 
550 
85 














3 9 0 
1 5 1 
? 3 9 
184 
1 8 4 
55 
57 


































5 7 0 
9 9 6 
968 
169 
7 3 3 
1 4 6 
5 0 7 
5 6 8 
76 0 
3 1 1 
7 9 3 
3 1 6 
7 0 4 
85? 
605 
7 6 3 
16? 
7 0 8 
1 5 8 
9 8 ? 
3 1 7 
75 
7 0 8 
739 
7 4 7 
6 7 6 
5 7 1 
4 0 1 
5 6 9 
1 6 9 












0 5 6 
135 
3 9 6 
, a 
a 
0 8 8 
4 7 8 
1 5 1 
4 9 9 
ΐ 9 1 
. a 
? 
0 6 1 
350 
7 1 1 






















4 4 1 5 
4 3 7 
7 5 4 73 
3 84 
, 37 
. 4 9 9 
0 7 3 79 
133 7 9 
9 4 0 
3 8 4 
3 8 4 
57 
3 ? 
4 9 9 




4 6 7 1 6 
1 7 6 
3 1 




8 1 ! 
13 
6 8 
3 4 3 4 7 
4 7 0 2 1 
6 6 1 2 
4 0 4 
• 






NICHT FUER K R A F T ­
584 
4 6 7 0 0 6 
135 
753 
4 9 9 
7 9 4 
4 5 0 
81 
3 7 1 
U S 
7 5 4 
8 6 0 
9 0 8 
3 9 4 
L O L , NICHT 
1 
1 





0 5 5 
9 8 0 
0 4 5 









7 7 7 
a 
7 5 3 
6 6 9 
a 
• 
7 5 7 
3 3 5 
4 7 ? 
4 7 ? 
7 5 3 
F U E R K R A F T ­
a 
. 
8 3 5 ? 
4 7 7 



























0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 0 4 
0 7 ? 0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 7 0 
4 0 0 
60 8 









1 1 9 
374 
4 3 1 
7 57 
0 7 5 
7 4 8 
7 0 7 
7 1 0 
7 3 0 
9 5 9 
3 75 
3 7 3 8 6 1 
7 7 ? 
5 6 7 
877 
1 0 5 





6 3 : 
4 ? ' 








S 4 4 
7 7 




1 6 5 
6 3 6 
8 
5 6 9 
2 5 2 6 
109 2 
7 2 1 5 
5 6 6 
871 3 
1 8 4 




3 0 2 
76 
9 8 7 2 7 
5 8 9 9 
3 9 8 18 
7 0 2 18 
9 7 8 18 







1 3 5 
1 5 ' 
11 
13 
1 3 ! 
1 3 ' 
1 HE IZSTOI 







1 K R A F T ­ ( 























7 4 1 
9 0 4 
5 0 9 
3 9 5 




6 1 0 
572 
2 
4 3 5 
5 85 
0 3 7 
7 8 6 
2 
1 3 8 
5 3 7 
5 







4 6 4 
0 1 1 
4 5 3 
0 9 8 
088 





2 9 4 
4 5 0 
81 
6 7 8 
765 
863 





4 8 7 
• 











































3 6 1 
? 
0 7 5 
7 7 7 
7 0 7 
Î 1 0 
10 
4 4 
ΐ . 96 




5 0 1 
a 
* 
8 7 9 
1 
. a 







0 5 0 
a 
. 
7 3 9 
8 7 9 
3 6 0 
853 
8 0 ? 
1 
. 5 0 6 
976 
1 
4 9 7 
50? 
788 
. 5 5 3 
8 5 ? 
3 0 6 
7 5 7 
a 
1 1 7 
a 




7 3 6 
6 8 0 
4 7 6 
7 5 4 
738 
7 8 9 






0 0 0 
8 3 0 





9 9 4 
• 





4 8 6 
. . a 
. 7 1 
. . 7 7 0 
9 1 5 
3 7 5 
37? 
6 6 1 
176 




o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
A t L E 
CLASSE ? 
. A . A O H 





2 9 0 1 . 6 3 » 1 BENZENE, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R .P 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 0 2 
1 2 5 
3 9 7 1 
5 6 9 4 
10 




3 4 0 




1 1 9 0 
17 5 0 9 
U 9 0 3 
5 6 0 6 
3 5 8 7 
3 5 0 0 
55 
10 
1 9 6 5 
7 9 0 1 . 6 4 «1 TOLUENE, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
















. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 











. A . A O M 
5 4 9 
108 
1 2 0 9 
1 8 6 5 
4 1 0 
2 1 4 
4 9 4 
63 
295 
4 6 1 
17 
79 
4 1 4 











8 7 5 ? 
3 73? 
4 570 
4 7 9 5 
1 9 7 1 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
QUE POUR CARBURATION 
4 6 2 
105 
3 1 8 1 4 0 4 
9 9 2 1 
7 4 5 4 7 3 








I 1 6 6 3 382 
4 3 0 2 8 5 9 
7 5 6 5 2 3 
7 4 7 4 2 3 
7 4 6 4 2 3 
9 6 
8 I 
' 9 4 
QUE POUR CARBURATION 
, 3 0 6 6 3 
55 7 4 9 
1 6 3 4 5 3 
18 
3 7 





5 5 2 1 5 4 5 
2 8 0 1 5 0 8 
2 7 2 38 
2 5 9 37 




7 9 0 1 . 6 5 * 1 ORTHOXYLENE, AUTRES QUE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
7 7 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
Si? 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















1 2 4 3 
7 2 5 
5 1 7 













7 0 ? 
2 I 
1 
1 3 7 4 





9 5 8 
7 
2 4 9 
a 
2 




3 4 0 
• a 
a 
• 0 9 6 
9 1 0 
2 1 6 
6 9 4 
2 4 7 
2 4 0 
U 
a 





1 0 3 
45 
2 2 2 
6 7 
112 
2 0 9 
82 
1 0 1 








3 2 2 1 
3 7 0 
9 5 1 
9 0 4 





4 0 5 
. 3 2 5 
102 


















3 9 3 
4 4 4 
9 4 9 
9 1 1 














POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
2 9 9 
8 0 
2 1 3 
5 9 6 
3 0 6 
2 9 2 






t ! 12 
4 8 














7 9 0 1 . 6 6 »1 HETAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE . ■ 
2 9 0 1 . 6 7 « i PARAXYLENE, AUTRES QUE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




. A . A O M 
4 6 4 1 
4 4 6 
5 0 8 8 




, . • . • 
'UUR CARBURATION OU COMBUSTION 
3 8 3 
• 
3 8 4 




2 9 0 1 . 6 8 * | HELANGES D' ISOMERES DE XYLENES, AUTRES 
UU COHBUSTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
7 2 0 
4 0 0 
6C8 
6 1 6 
FRANCE 

















3 3 9 
26 
25 
7 6 ? 











3 4 1 9 
1? 
4 0 
3 0 8 
1 
25 
2 5 8 
4 4 6 
4 4 6 





4 0 4 
• 
4 0 4 









2 9 3 
0 9 1 
4 3 5 
73 
6 9 4 
2 9 4 
6 0 0 
1 6 5 
0 9 1 
1 
. 4 3 5 
103 
. . 2 7 
. . . • . 2 4 
16 
a 
4 0 6 
2 1 2 
1 5 6 









♦ 4 0 
1 3 0 
3 1 0 





1 3 Î 
133 
2 6 5 
1 3 1 





6 5 4 
































4 1 9 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 





6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
STY ROI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 



















6 3 1 
180 
7 1 6 
177 
0 4 1 
0 4 8 
3 7 9 
9 0 3 
65 
39 
6 6 3 
73? 
3 3 1 
7 6 7 
8 7 3 
5 7 1 
533 




7 7 6 
0 33 
61 
7 4 7 
48 
6 7 1 
314 
3 0 9 
8 7 8 
9 9 4 
1 0 4 
10 
4 9 
3 7 7 
AETHYLBENZOL 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 







7 8 4 
9 5 0 
7 3 7 






0 0 1 
o8§ 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
504 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 












U L I N 
1 
808 
5 3 6 
1 4 6 





1 3 1 
4 1 3 
8 7 1 
116 
4 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
143 







0 0 0 
7 8 7 
8 9 1 











1 7 4 
1 1 1 
5 0 0 
7 0 0 
46 
46 
1 6 1 
3 1 
113 
2 2 8 












4 2 8 
75 
76 





























3 1 9 
0 0 7 
2 2 4 
48 
1 2 9 
818 
3 1 1 











4 4 0 
6 
7 1 9 
304 
9 3 6 
4 0 5 
4 6 9 
9 3 6 
9 3 6 










1 1 2 6 5 
115 
. 1 1 5 
• 
9 3 3 
ΐ 
a 





9 3 8 














. . a 
. a 
. . -
3 4 836 
















































7 3 0 
5 6 9 
. 4 0 7 
8 1 6 
5 7 1 
5 3 3 
100 




9 9 6 
75 
7 0 0 
3 5 5 
5 1 7 
8 3 9 
5 63 
9 9 4 
6 
. 7 5 0 
9 4 9 
• 
9 5 1 
9 5 1 
. . . • 
875 




















































. 4 6 4 
9 9 6 
55 
173 
1 3 1 
4 1 3 
8 7 1 
116 
46B 
3 1 4 
3 1 8 
143 





1 1 1 
569 
718 
8 5 1 
9 5 5 
705 
565 
11 a 3 3? 
73 




3 7 4 





















































. . 77 
. 9 5 0 
950 
a 
9 5 0 
a 
. 950 
7 9 0 
3 6 9 
159 
1 5 9 




6 9 ? 
. . 70 
15 
. . 3 0 
? 
a 







. 7 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
2 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 7 
07 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INDE 














* ) STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
















6 8 9 
6 5 2 
0 3 7 
824 
2 0 ? 




4 1 6 
7 2 1 
7 9 8 












2 9 4 
4 8 5 
1 βϋ ' ι 
1 7 1 6 





2 9 0 1 . 7 3 »1 ETHYLBENZENE 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
POLOGNE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
5 2 2 
2 7 5 
7 9 7 
5 2 2 
275 
• . 7 7 5 
2 9 0 1 . 7 5 * l ISOPROPYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
5 0 4 
578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 



















7 9 0 1 . 7 7 NAPHTALENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 7 6 
7 6 8 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
504 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
FRANCE 











N I G E R I A 
.CONGO RD 





















3 5 4 
6 8 ? 
6 0 4 





1 4 1 
?6 
76 









5 5 4 
5 6 7 
9 8 7 
870 
6 3 3 








































• • 13 
? 
4 
. 3 1 
? ? 1 
57 
70 5 
3 8 4 
17 
9 7 8 
515 






4 7 ? 
• 
4 7 ? 
4 7 ? 
■ 
• , ■
. 4 7 
? 
1 3 5 0 
3 3 
1 1 4 7 
? 578 
1 4 3 1 
1 1 4 7 
l 1 4 7 
1 1 4 7 
a 
. . • 
l i 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
15 
6 0 6 







1 5 4 
156 
1 5 4 
3 140 
3 1 4 3 












































6 9 7 6 
3 8 5 
a 
? 7 3 1 







5 7 ? 




15 1 6 6 
13 8 0 6 
1 3 6 0 
1 3 1 5 







1 0 0 











































7 1 6 3 83? 
?5 3 1 
1 9 3 3 8 0 1 
1 4 6 3 6 7 6 
1 3 7 6 5 
























NO _ _ . 
ZT5 
2 7 5 
. a 
2 7 5 
. . , . 2 7 5 
7 8 0 
11 
8 8 8 . 4 6 4 
1 1 1 3 
6 5 8 





1 4 1 
76 
76 









1 7 7 1 5 7 7 
3 3 7 1 5 7 7 
8 4 0 
6 7 3 
4 8 6 


























7 0 ZO 
15 1 




4 5 ? 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 6 
7 7 0 
7 4 0 6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANTHRA 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
D IPHEf 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
iM 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CYMOLE 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
50 8 
5 7 8 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 
















4 2 3 
083 
4 3 5 
175 
6 7 6 
5 0 0 
1 7 9 
153 




8 3 4 




8 3 7 
7 6 6 
YL tTR IPHENYLE 
1 7 7 
7 1 0 


















7 8 6 
7 6 5 
6 3 ? 




7 7 0 53 
4 3 0 
6 9 
85 
1 0 9 
7 7 8 
1 4 0 
3 7 
53 
7 5 8 
2 2 3 
0 4 7 
177 
6 6 6 
590 
3 0 0 
4 
2 1 0 

































1 5 0 
2 2 5 
10 
95 
6 0 2 
1 9 1 
4 1 1 
2 7 5 
6 1 
9 0 9 
57 
15 













5 7 7 
"il 9 0 
„ 5 0 
# • ., „ 











0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 0 
1 3 7 
3 5 9 
6 1 4 
10 1 
166 








6 6 5 
169 
6 9 5 
5 3 6 








2 7 5 
1? 
1 7 8 
571 
16 
9 1 1 







1 9 4 
1 













6 5 4 

























METHYLCHLOR I D , AET HYLCHL OR 10 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





2 3 7 
8 1 6 
7 7 8 
5 9 5 
2 2 
3 ! i 
1 0 9 
93 
14 
1 9 6 
4 5 2 
7 4 4 
6 8 9 





0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 






9 0 6 
4 4 6 
5 0 5 
6 4 2 







2 7 3 
3 0 4 
• 
i 6 0 
6 0 9 






























4 6 5 








1 8 1 9 
1 2 8 5 
4 069 
8 5 0 














2 l 1 
273 
3 5 8 
4 2 5 
23 
564 
2 1 9 
3 4 5 
6 3 0 
182 
6 6 7 
6 
. 0 2 8 
758 
69 
8 3 8 
a 
6 3 7 
6 37 















2 0 4 











2 4 7 
553 
183 
3 7 0 
0 8 4 
3 6 8 
1 5 5 
. 3





7 0 6 SINGAPOUR 
1 50Ò 72 0 (­MINI R.P 
7 4 0 HONG KONG 
7 6 0 0 AUSTRALIE 
2 7 8 0 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
4 3 1 0 1 0 CEE 
2 7 4 6 I O U EXTRA­CEE 
SOI 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
4 1 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 3 0 1 0 4 0 CLASSE 3 






2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





6 7 5 
74 
6 0 1 
4 0 0 




9 4 4 
4 1 
9 9 3 
1 
99? 
9 9 1 

















2 9 0 1 . 8 1 OIPHENYLE TRIPHENYLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 1 0 0 0 M O N D E 












































1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
■ 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 8 5 CYHENES 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
ι 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
. 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 ? TCHECOSL 
. 0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
. 7 3 2 JAPON 
} 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
\ 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 




















3 7 7 
66 
3 8 9 
6 8 4 
3 6 4 














8 7 8 
375 
0 7 9 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 9 
1 7 8 
3 
16 
7 9 1 
33 
7 5 8 
ÍI 5 1 9 
2 1 
4 
1 7 8 








1 0 1 
4 4 5 













0 5 ? 
803 






















1 0 5 







































7 3 1 











" 5 6 2 
3 2 9 
2 3 3 
1 4 8 















1 309 l ì i 3 3 5 
2 
a 
8 4 2 
9 4 4 
38 
9 8 9 
1 
9 8 6 
98β 











2 6 3 
a 
5 9 
1 4 9 
33 













8 3 5 
7 3 9 








4 4 3 
6 





1 9 4 
. • . ■ 



















: 2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 5 0 SOUT.PROV 
, 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 9 0 2 . 2 1 C H L O R U R E D E 
l 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
■ 9 5 0 SOUT.PROV 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 


















HETHYLE CHLORURE D ETHYLE 
4? 
153 
3 0 3 
4 0 4 
15 
il 7 9 
i e 71 
7 1 5 
9 9 9 






2 9 0 2 . 2 3 » 1 DICHLOROMETHANE 
2 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
i 0 3 6 SUISSE 
1 
3 1 4 
7 4 5 
5 4 8 
1 3 1 
130 











4 4 8 



























• 5 4 3 










2 9 8 
2 2 5 
a 
6 6 7 
122 





. 1 1 5 
a 




• 4 2 9 















. • 2 1 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 







6 0 6 
54 
4 4 7 
56 
170 7 7 1 
6 9 9 
4 1 5 
875 
3 6 9 






5 6 7 
TRICHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
41? 
5 0 8 
5? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 ? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 











5 7 9 





7 7 0 
65 












e i 164 









TETRACHLORMET HA r. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 7 8 
60S 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 



















4 8 9 




7 3 8 
4 6 3 
79 
184 
6 8 9 
4 8 5 
98 
5 7 9 
4 7 8 
765 
10? 
8 7 3 
7 6 8 
9 7 0 
7 5 1 
1 4 1 
7 7 5 
5 1 8 
6 7 7 
9 5 7 
3 1 1 
88 
7 6 4 
4 7 4 






7 5 0 
9 3 4 
??? 
7 0 5 
9 7 1 
7 65 
7 4 6 
9 8 9 
3 0 6 
30 
7 2 7 












1 , 7 OICHLORAETHAN 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 5 ? 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 






5 0 5 
7 5 7 





4 6 5 
1 5 1 
7 9 3 
3 5 8 






. . * 
7 9 1 








. . 17 
. a 
































1 2 1 
7 3 1 
6 1 7 
115 
7 3 8 
73 
3 4 6 
71? 
0 3 0 





























. 6 9 9 
. 
4 6 7 
5 4 0 
9 7 7 
8 9 9 





80 4 8 8 









. 7 9 
. 
7 7 4 
145 





4 4 4 












5 7 8 










8 0 6 3 









. 1 0 3 
4 
















2 1 3 
107 





3 3 5 
5 
2 0 
. . a 
4 6 5 
8 2 5 
3 4 0 
4 8 5 
20 
e χ p 

















































6 5 6 
6 2 2 
0 3 4 
176 





4 7 8 
0 0 9 
6 3 6 
. 113 
332 
2 3 8 
4 6 3 
6 9 
1 8 4 
6 3 5 
4 8 5 
98 
0 3 1 
3 8 6 
177 
82 
6 9 4 





4 4 2 




4 2 4 







6 0 9 
222 
038 
2 3 6 
8 0 3 
9 5 9 
4 3 5 























4 1 5 
554 
1 0 4 
4 5 0 





















. . . 2 
. 






9 4 1 
U 
2 0 
5 1 5 
. 500 
a m m . 3 1 
, . 4 2 
1 
2 0 
9 2 9 
β a 2 4 6 140 
. 4 8 




1 7 3 
. 7 0 0 
3 2 5 
6 4 6 
4 6 6 
159 
9 6 7 
5 3 1 
176 
0 1 4 
1 0 0 
6 5 4 




3 2 5 
4 8 2 
7 5 4 
728 7 2 8 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























1 0 3 
123 
67 
1 0 7 
3 6 8 
7 3 9 
6 7 ? 





2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROMETHANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
mi 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 



















1 9 9 
7 1 













0 4 7 
13? 
9 1 6 
6 1 6 
3 0 4 




7 9 0 7 . 7 5 » 1 TETRACHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 4 84 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 



















6 1 0 
79? 
9 6 ? 
6 3 7 
3 9 1 





7 9 5 
84 
16 






















1 0 9 
118 
33 
7 9 9 
3 9 4 
4 0 5 
4 5 0 
0 4 8 
5 6 5 
6 44 
3 8 8 
France 




1 4 7 



























1 4 0 







1 5 4 
3 8 1 
8 1 1 
18*1 




2 0 6 3 
1 3 5 2 
7 1 1 




4 3 4 
2 9 0 2 . 2 6 »1 1 , 2 OICHLOROETHANE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














7 0 0 







1 9 1 
0 7 9 
163 






1 6 6 
2 1 
1 9 








9 1 1 
746 
165 











7 7 1 








. 1 3 8 3 
6 2 1 
? 
2 0 3 2 






7 4 2 
743 







. , • 
1 3 2 3 
















































1 0 3 
, « 6 7 
7 2 6 
179 
5 4 6 
4 4 4 





3β 4 7 
2 8 1 






1 9 8 
7 1 













1 5 0 8 1 5 1 
7 8 4 1 2 8 
7 2 4 23 
4 9 2 13 
3 0 0 
2 2 4 1 0 
! ί 
8 1 
7 2 1 8 7 9 
6 3 6 2 
1 1 9 5 3 
1 1 9 6 
3 8 4 





2 8 2 4 
8 4 
16 
2 9 7 
7 8 8 
3 6 
17 3 
3 2 2 2 7 8 
3 4 




6 9 , 
3 3 6 6 






U . 15 
8 1 2 7 
2 0 
17 
6 1 0 3 
7 7 4 1 
3 3 
6 0 0 5 2 6 6 7 
2 9 3 6 2 0 8 0 
3 0 6 9 5 8 7 
2 0 9 8 1 2 4 
9 7 4 65 
4 5 3 l'i 
• 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
























ANDERE Ç | 5 * | T I 1 6 I E CHLORIDE U . POLYCHLORIOE DER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













7 0 4 
8 7 8 
1 9 4 
826 
0 54 
8 3 2 
4 4 3 
5 5 5 
3 6 4 
7 4 0 
2 4 6 
0 2 9 
37 
2 7 6 
4 3 
3 6 6 






6 5 8 
5 7 4 
2 0 0 
8 6 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















4 3 7 
7 3 9 
9 2 3 
6 8 1 
1 2 1 
5 6 2 
B86 
5 9 1 
2 7 1 
5 6 9 
1 2 7 
4 4 2 
4 3 6 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
248 
2 6 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




























8 2 0 
5 1 0 
8 7 7 
96 
765 
9 4 7 
7 0 1 
723 
3 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
6 7 8 
1 0 5 
10 
140 
1 8 5 






1 0 9 
1 0 9 
7 4 6 
7 4 0 
1 0 5 
67 
7 4 
3 4 4 
6 8 
6 9 
1 4 1 
7 1 
4 3 ? 
4 0 0 
1 7 8 
66 
3 5 4 
3 4 1 
1 0 8 
153 
4 3 7 
153 
13? 
7 7 4 
5 7 3 
514 
176 
4 9 9 
3 4 4 
1 1 9 
31B 


















6 0 0 
803 










. . 76 
71? 
3 8 9 
873 
740 





4 3 7 
64 
6 3 0 
8 8 1 
10 
1 0 0 
8 8 4 
1 4 8 
159 
0 1 7 
1 4 7 
iii 
3 8 3 
8 0 3 
5 7 9 
7 5 3 
. 4 0 
4 3 8 
3 7 ? 
4 7 9 
3 9 
4 9 9 
1 0 4 
140 
100 
4 3 8 
3 1 0 
3Ó 6 1 
9 
6 6 6 













6 9 0 
5 1 9 
17? 
8 7 1 
866 
6 0 7 
1 3 1 
4 5 9 
7 4 4 
, 4 6 3 
























1 2 1 1 ' 
1 2 113 





4 4 3 













. 6 292 
1 9 5 Í 
674 
4 ? : 
53C 
356 












17 991 1 0 
13 6 8 8 9 
4 303 







1 7 6 ! 
21 
153 
3 0 9 1 


































2 2 9 
6 9 3 
4 9 5 















0 1 5 
4 0 4 
6 1 1 
5 1 9 
432 
69 
. . 2 4 
7 2 7 
a 
6 7 5 
a 
111 
4 6 2 
a 
5 9 1 
22 
594 
4 0 2 
192 
186 
5 7 3 
6 
7 4 6 
3 7 7 




































3 8 0 
0 8 0 
3 0 0 
809 
3 1 8 
7 4 1 
76 
10 
7 5 0 
876 
107 



























φ . a 
2 0 










3 6 6 
7 1 2 
6 5 4 
6 5 0 











1 0 1 





9 9 3 
5 9 6 
7 2 1 
a 
7 6 2 
1 5 8 
2 1 9 
2 5 0 
4 9 4 
1 6 3 
8 7 9 
$ 
























7 9 8 
1 5 4 
6 4 4 
6 4 4 
3 8 9 
6 5 4 
10 
3 0 
3 4 5 
6 1 0 
0 9 3 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 





2 9 0 2 . 2 9 AUTRES CHLORURES 
ACYCLIQUES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































1 5 9 
7 9 3 
4 3 8 
5 5 4 
796 1 6 5 
115 
135 
92 1 6 9 











7 8 7 
7 4 0 
5 4 6 
4 3 7 









1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
î • • 
ET POLYCHLDRURES 
. 9 
1 7 7 7 7 0 

















7 7 8 
57 8 







2 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























7 0 9 
5 66 
173 
0 7 3 
1 3 7 
8 6 8 
76? 
695 
7 5 7 
4 3 
7 0 9 
077 
6 3 ? 
6 7 8 
6 3 1 
4 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 7 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 










































7 3 8 
7 0 7 
889 
61? 
5 6 0 
18 
7 4 8 
1 4 1 
7 3 9 
9 6 
165 
1 3 3 
156 































3 3 5 
5 0 7 
8 0 0 
4 9 7 
9 1 4 





2 5 8 6 
14 




1 6 9 3 
a 
2 3 
12 9 9 8 
U 2 6 3 
1 7 3 5 




4 0 7 
1 1 0 5 







































3 4 4 5 
1 852 
1 5 9 3 
9 6 1 1 1 8 




2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 





5 5 3 
57? 
3 3 4 
6 1 9 
a 
56 
3 2 6 






• • 1 

















1 6 5 7 
1 6 5 7 


















5 9 5 
120 
2 












1 0 8 5 
3 3 1 
1 5 9 9 
4 8 9 
86 











4 5 4 5 1 
3 5 0 5 
1 0 4 0 
1 0 1 0 









1 4 2 
1 0 





3 4 ' 
U « 






4 5 3 
236 
a 
















0 9 7 
9 1 1 











8 6 6 
7 4 8 
757 
4 
6 6 6 
7 8 7 
8 7 9 
8 7 5 
6 1 4 
4 
3 7 5 
53 
4 5 0 
a 








































7 3 9 
2 8 6 
4 5 3 
0 5 3 
3 4 1 




1 1 9 
18 




7 9 7 




5 3 1 
a 
a 







2 3 8 8 





2 7 1 
2 2 9 
3 3 0 
9 3 
a 
. 2 4 7 
• 22 
29 lS 26 






















3 6 6 9 
9 2 3 
? 746 
1 4 8 3 




1 1 4 4 
86 
3 7 9 
763 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 


































1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
3 167 
750 ? 684 ? 078 3 770 471 353 849 
573 145 3 749 570 945 643 175 477 177 
73 71 
187 189 18? 17 749 670 675 84 60 7 86 161 953 615 100 
68 467 33 095 35 37? 74 651 9 144 
4 684 316 454 
6 036 
l 778 750 171 744 
1 446 198 
353 1 498 18 3 749 549 545 443 78 360 16? 
71 6 4? 7 5 57? 
581 66 43 36 10 50 5 615 
100 















































3 747 11 573 9 455 4 478 1 856 
57 
33 710 
175 40 770 70 
17*1 15 90 
10 34 15 68 
40 147 













































1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7907.39 
001 00? 003 004 005 07? 030 036 04? 058 064 674 800 
1000 IU10 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
666 164 
13? 930 1 145 456 44 91 34 584 
79 75 48 
4 447 
























. lai 497 426 
a 
16 . 738 B 
? 
1 403 





106 . 7 56 
71 

































168 684 80 11 
438 581 856 
777 764 73 1? 5 1? 
7 6 747 167 68? 79 ii 8 
736 47? 




78 1 ? 1 
181 139 
4? 8 3 34 
JODIDE UNO POLYJOOIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENHASSERSTOFFE 
1000 3 ? . ND 1011 3 ? 1070 1 1 
1071 1 1 
1030 1 1 
1031 



























































O U . 165 516 145 75 83 9 








70 790 7 690 
1 765 
631 1 463 
1 576 
149 75 669 373 



















































500 57 117 73 19 78 33 13 10 3? 34 31 1 606 
107 
112 13 10 51 24 
165 84 16 
475 539 936 380 336 789 54 84 768 
246 31 17 31 209 26 52 
74 3 500 55 60 46 12 66 30 
Ì 1 6 1 796 100 
10 7 6 2 6 1 64 16 
398 118 280 336 312 264 14 71 680 
190 
64 281 288 
30 
115 10 5 
27 5 6 
Ì 9 2 
30 474 
30 6 4 
77 18 147 
767 716 49 6 6 4? ?3 
430 47 4 6 4 3 ? 
084 477 607 760 670 316 9 6 79 
307 
5 79 3 
?Ô ? 14 








80? 994 774 345 163 8 6 57 
AUTRES CHLORURES ET P O L Y C H L D R U R E S NON SATURES DES HYDRO­CARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 058 ALL.M.EST 064 HONGRIE 674 ISRAEL 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
15? 
66 5? 375 776 168 10 30 19 778 
13 10 13 
405 
B7L 534 760 718 75 3 4 748 
9 5 75? 65 3 8 17 4 136 7 10 7 
540 33? 708 
43 77 19 3 4 146 
7907.40 *) BROMURES ET POLYBROHURES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 0?? ROY.UNI 036 SUISSE 066 ROUMANIE 664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
?9 65 31 74? 83 186 86 17 70 
638 
450 387 
760 775 66 14 9 19 
4 9 770 81 185 87 17 70 
687 313 
373 776 77? 78 14 9 19 
?? 7? 
73 17? 155 
9? 
3 
467 701 766 163 16? 4 
79 
60 
?? ? 1 1 
177 114 
13 4 3 9 











2902.60 *) IOOURES ET POLYIODURES DES HYOROCARBURES ACYCLIQUES 
1000 M Ο Ν 0 E 
I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
25 25 9 5 16 
1 
15 15 
β 5 7 1 
ND 





71? 14 1 
001 00? 003 004 005 07? 07 8 030 03? 034 036 Û3 8 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
688 785 089 767 441 745 366 311 485 408 604 793 115 757 433 135 157 16 38 719 
707 
556 700 




36? . 118 436 115 71 73 9 14 8? ?0 15 196 1 
4 . . . 19 
63 
600 438 . 977 78 343 1 14? 474 750 66? 6?1 59 41 335 
118 95 16 ? 56 
71 96 94 448 
1 703 54 
1 
97 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
74 8 
7 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
• 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















1 2 1 
18 
9 0 ? 
1 7 1 
2 3 


















3 0 5 




. 9 5 
i 6 2 




3 9 3 
1 0 0 
33 
9 4 
1 1 3 
3 3 4 
2 7 5 
1 8 » 
4 1 7 6 2 
16 6 6 4 
23 2 1 5 
16 8 9 9 
1 1 9 6 6 
5 2 2 5 
2 0 1 
1 6 4 
1 0 8 3 
1000 kg 

















2 8 5 
1 1 7 
7 
a 

















4 4 '. 
a . 
a . 
. , a . 
2 8 
2 5 a 
7 6 






9 9 3 5 4 7 O l í 
4 7 0 1 2 4 413 
5 2 3 4 3 71« 3 9 8 3 1 6 5 ' 
3 2 6 4 1 3 7 ; 
6 8 1 1 31 
9 1 1 
1 1 4 
5 7 1 1 2 ( 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
77? 
3 0 ? 
37? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
50 β 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 7 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





3 6 9 











1 5 5 


















2 2 0 0 
34 
7 
5 9 0 6 
5 3 1 
5 3 7 5 
1 6 0 0 
1 3 6 3 
1 5 4 4 
3 4 1 
. . . 1 
6 
5 0 
2 7 4 
1 5 5 




6 à 16 
48 '. 
















1 7 0 0 
a . 
• 
3 2 4 4 
3 3 1 
2 9 1 3 
1 8 2 
1 5 8 




3 2 4 





































6 8 3 
U 
. 45
1 6 5 





2 9 0 
19 













2 4 0 
2 7 5 
a 
2 1 7 1 1 
6 2 6 0 
15 4 5 1 
1 0 9 3 4 























m „ 6 
lì 10 
58 
1 1 7 
20 
19 







2 6 0 9 
189 
2 4 2 0 
1 4 1 2 
1 2 0 5 











1 9 6 
ιό 
3 1 0 0 
l lì! 1 3 2 2 
7 9 0 















0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .ÇONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 

























































3 4 7 
1 3 7 
si! 
1 0 3 7 1 
6 7 7 0 
1 0 7 5 0 
7 5 0 4 
4 B43 
2 8 5 5 
190 
127 
3 7 3 
1000 DOLLARS 
France 
V A L E U R S 




















1 0 7 2 S f 
8 0 
4 

























3 6 7 1 8 4 O30 
1 4 9 1 2 2 4 9 0 
2 1 7 9 6 66< 
1 5 8 2 5 6 2 ' 
1 1 3 5 3 34C 
4 2 2 1 42 
8 6 1 2 
9 1 1 7 5 1 2C 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1 1 1 
2 6 5 




i l ! 
17 




1 1 8 
34 









1 1 1 
132 
1 3 2 
53 




3 0 8 
ì2i 
5 9 0 9 
5 6 3 
5 3 4 6 
3 1 1 0 
2 6 5 7 
1 895 
5 3 9 
a a a 
a a 
1 
1 1 1 
6 0 










. , 100 
3 0 
3 5 2 
138 










1 4 3 
a « 
a a 
2 3 7 
a « 
• 
1 6 6 0 
172 
1 4 8 8 
3 1 3 
3 0 0 



















































1 0 3 
y 29 





2 1 3 
1 3 7 
a 
9 1 6 4 
2 0 7 8 
7 0 8 6 
4 7 1 0 
3 1 0 5 
2 2 5 8 
84 
,28 ne 
e 8 8 
65 
a 
2 0 5 














* . 1 1 
lil 10 
89 lì°> 






4 1 7 4 
3 6 6 
3 8 0 8 
2 7 9 5 






















1 4 9 8 
7 0 9 
7 9 0 
5 0 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALOGE 
HEXACI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
06? 
?04 
7 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 




6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — 



















5 8 9 
0 0 9 
73 
130 



















2 5 3 
20 
95 
6 0 2 
16 









9 3 8 
0 6 6 
8 7 3 
2 4 5 
2 9 9 





0 0 1 
0 0 ? 
0 3 6 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
10? 1 






1 9 8 
2 4 1 
6 5 2 
3 0 7 
2 9 7 
0 1 1 
9 9 5 







0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
04? 
4 0 4 
6 7 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 β 
770 
73? 
7 4 8 
7 7 ? 
3 4 6 
357 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
52 8 
6 0 0 





5 0 6 
4 5 3 
4 8 3 
180 
4 5 8 
1 9 0 
80 
4 1 
6 3 9 
4 9 3 
145 















N e d e r l a n d 
2 












3 3 1 
94 
7 3 7 
105 








9 5 1 
9 3 5 
7 4 1 
15 
504 
4 4 6 
463 
180 




5 5 5 
4 4 3 
112 





? 9 9 
3 7 1 























1 5 4 
8 8 9 
733 
6 5 2 
9 2 1 
7 5 3 
35 
6 0 4 
7 0 9 
1 5 4 















7 7 7 
7 7 4 
1 5 0 
1 1 4 







1 7 9 
6 5 3 
59? 
375 





















7 7 4 
111 







1 0 0 9 
. 1 8 0 1 














2 0 0 















5 9 9 3 
3 5 9 3 
2 4 0 1 
9 1 1 
1 4 3 




























2 3 8 
8 
230 






































1 0 3 2 




















3 4 1 
France 
30 













2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIOUES, SAUF HEXACHLORDCYCLOHEXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 7 6 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
; 1 0 7 0 
! 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































1 0 2 4 
4 4 4 
27 
96 2 
4 8 4 





3 5 9 
1 9 4 











4 5 7 
3 4 
195 
9 3 7 
78 




5 7 8 
6 9 
4 4 
1 4 5 
7 9 3 3 
2 9 3 9 
4 9 9 4 
2 180 
5 1 7 

































6 5 6 
196 
4 6 0 
7 7 7 
70 5 




2 9 0 2 . 9 1 * > MONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 









3 0 0 
3 8 1 
3 4 
3 4 6 






3 0 0 
3 6 1 
7 4 
3 3 6 
3 3 4 
79 
? 
2 9 0 2 . 9 3 * 1 PARADICHLOROBENZENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















7 7 0 




1 0 7 
88 






6 9 5 







2 9 0 2 . 9 9 AUTRES DERIVES HALOGENES 
I 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
) 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 4 6 
) 352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
KENYA 
TANZANIE 








3 6 1 
4 0 0 
4 0 7 
3 1 8 
8 5 4 
3 1 7 
1 1 0 
1? 
2 1 5 
1 6B9 
75 























7 8 9 
56 
7 6 4 































1 6 6 



















1 0 0 6 
4 4 4 
a 
763 
3 4 4 

















4 5 7 
3? 
195 











6 6 6 8 
2 5 5 6 
4 1 1 2 
1 5 4 9 
2 6 0 



















































4 3 6 
2 1 
4 1 5 









































2 0 7 
1 0 9 
3 3 4 
3 7 9 
1 7 0 
2 
1 9 0 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFO­
— 1969 ­











95 5 9 6 
0 1 8 
1 139 
4 1 2 
9 
9 5 6 
0 1 9 
9 3 6 
9 3 6 872 0 6 0 
5 86 












9 1 0 
6 1 
1 3 9 
kg 
Nederland 




2 0 1 59 3 0 9 7 
5 3 0 11 1 4 0 3 
6 7 1 4 8 1 7 0 3 9 9 1 4 3 1 4 4 3 
6 6 4 32 74 2 
6 0 6 5 26 
5 8 2 4 ? ; 
0 7 5 





4 1 2 
. 
0 5 5 
227 
828 
6 7 0 
0 1 6 




SULFODERIVATE DER KOHLENHASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
208 
32 8 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 0 3 1 








1 3 0 2 5 6 
3 7 1 
6 9 1 





4 6 8 
7 5 8 149 
7 0 5 0 0 
7 3 9 
7 6 6 
7 7 69 
3 1 6 
1 
1 4 6 7 4 1 
3 7 13 
1? 6 9 
0 4 1 6 7 1 
3 7 t 
586 
0 4 8 
6 0 1 
5 3 1 6 1 8 4 
T R I N I T R O T O L U O L S . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 2 6 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 6 8 
2 0 8 2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 504 
508 
528 
60S 6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 




7 6 1 




1 6 7 7 0 5 
3 0 0 
8 6 0 
5 1 ? 3 4 9 
3 7 0 
370 
0 3 0 
? 
. 
O I N I 
9 1 5 8 4 
21 
1 1 





























4 8 7 
7 9 7 
7 6 0 
4 4 1 
4 4 6 
3 3 7 
39 
7 8 1 
1 7 5 






7 8 0 
1 5 3 






7 4 4 
7 86 
9 6 0 
4 7 3 
4 8 4 
6 7 1 
7 7 4 



















3 2 ; 
6 0 ' 
494 
3 9 ! 




2 3 9 




! is: 3 
4 
. . 1 
, a 
, . , . , 
a 
• 
) 2 4 5 8 1 
> 2 273 I 
> 1 8 5 














> 4 1 
! 4 1 
1 
. . . ! 
Ï R I V A T E D. 
32 










e,; t 31 
> 31 
31 









1 3 ' 6 ' 





















1 7 1 
22 
7 




5 6 8 622 
9 4 7 7 9 ? 
716 
1 4 9 
a 
l 6 




167 7 0 5 3 0 0 
5 7 4 
3 1 9 
7 56 
749 










Ι 4 3 
3 
Ι 
7 5 0 
1 7 4 
3 8 7 
0 5 7 
4 4 0 
4 4 6 
3 3 7 
? 7 9 7 
175 
1 7 4 
5 
. a 
7 1 1 8 
158 
144 
7 6 6 15 
1 
a 
96 7 1 6 
100 
175 
5 1 7 
6 1 7 
6 9 9 
80? 
7 0 1 
















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 6 8 6 720 
33 
11 ?? l i 
7 3 2 
7 3 6 8 0 0 
8 0 4 
9 9 5 0 
! 1 0 0 0 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
137 1 0 7 1 
2 8 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 0 10 32 7 8 8 1 0 4 0 
8 7 















. A . A O M CLASSE 3 









5 0 6 1 7 




3 2 0 
3 3 9 
9 8 0 
4 0 4 
4 2 0 
8 3 4 
198 
99 7 2 8 
OERIVES SULFONES 
2 9 0 3 . 1 0 OERIVES SULFONES 
Γ 0 0 1 1 4 7 0 0 2 
7 0 0 0 3 
5 7 1 IJ 04 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
U I 0 3 4 
4 5 5 0 3 6 
91 03 8 
0 4 0 
3 2 9 0 4 2 
2 1 7 0 4 8 
2 7 8 0 5 0 
7 7 0 6 2 88 0 6 4 
3 1 5 2 0 8 
L 3 2 8 
1 2 8 3 9 0 7 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 5 2 6 
7 3 2 
882 1 0 0 0 
6 6 4 1 0 1 0 
2 1 8 I O U 6 2 1 1 0 2 0 
6 6 2 1 0 2 1 
4 1 6 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 









2 8 ' 
2 0 : 
08 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 












. A L G E R I E 
. B U R U N D I 





M O N D E 




. A . A O H CLASSE 3 
2 
1 1 1 
6 5 5 
59 103 
4 1 4 
1 0 5 




3 9 0 
4 4 
l i 1 4 8 
5 4 
65 
il 9 1 
U 





8 5 5 
3 3 8 
5 1 7 1 9 6 
6 0 1 
7 5 9 
15 
9 1 5 1 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 6 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 




L I B E R I A 
PEROU 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 > 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
f 4 0 4 
4 1 2 
504 > 5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
i 6 6 4 I 7 2 0 
) 7 3 ? 
k 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 
1 0 7 0 
> 1 0 7 1 
f 1 0 3 0 
1 0 3 ? ) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 





















1 9 5 
1 1 0 
6 7 5 
157 4 7 3 
15? 











4 0 1 0 
1 0 4 9 
? 9 6 1 1 9 8 3 
1 6 0 7 
6 1 3 
1 9 7 
7 3 6 5 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
7 3 130 
10 6 4 
6 2 6 6 60 5 4 
2 7 3 0 
N I T R E S NITROSES 




2 4 9 
16 1 
1 8 6 
• 
2 3 9 6 
1 0 2 9 
















1 1 6 . 
4 6 







3 3 5 13 
2 9 8 6 
















7 5 1 4 
3 
? 











1 6 0 





lî 4 8 
6 9 
66 
4 1 1 1 
15 
13 
4 0 81 
3 7 7 
110 
4 1 7 
4 1 ? 
0 0 5 
7 4 1 
896 
3 6 ? 























4 8 5 
6 3 
4 2 2 









1 7 9 
9 34 




















1 2 0 4 
3 7 5 
8 7 9 7 7 7 






» 5 7 
19 
50 1 9 5 1 1 0 
5 4 6 
117 
4 3 4 1 7 6 
1 7 6 
3 0 8 
a 
« 
i DES HYDROCARBURES 
2 3 
4 
2 2 61 
1 
1 





















ï 1 6 9 
> 8 1 






9 7 6 
• 2 1 3 
1 4 4 
6 1 
1 8 0 
a 










3 9 7 7 
3 1 
4 2 
2 4 3 1 
1 2 2 2 
1 2 0 9 
9 52 
7 5 6 









15 im 1 5 2 4 
6 1 
52 
1 0 7 
a 
1 3 » 
3 6 0 
28 2 3 




















1 2 6 0 6 8 9 
5 7 1 
3 6 9 























2 9 3 
3 1 




1 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — 




SULFOHAL OGEND ER IV AT E 
OOI 
οο? 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
4Q0 
6 3 6 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
57 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 












4 5 5 
170 
3 3 5 
4 8 6 
648 
3 1 9 
173 
69 















0 0 4 
0 0 8 
?ao 7 3 1 
4 9 9 
7 5 8 
5 0 
37 
7 7 5 
6 0 0 
66 
1 7 5 
45 
73 









6 3 7 
4 0 9 
7 7 0 
9 0 
7 7 1 
6 9 ? 
0 7 0 
6 7 1 
1 6 6 
3 7 5 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 7 0 
37? 
4 0 0 
61? 
6 7 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
PRO Ρ Y 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
508 

















1 9 4 














5 1 4 
9 1 8 
6 3 4 
0 4 6 
9 8 5 
61 
4 4 ? 
3 4 ? 
4 7 0 
4 6 6 
7 0 3 
3 0 9 
7 0 1 
1 9 4 
0 8 0 
71 
7 4 9 
87 
7 6 0 
7 4 7 
8 4 4 
0 9 5 
75? 
7 9 3 
3 1 9 
4 6 6 
1 0 3 
5 4 


















. . . 6 8 1















2 2 0 
a 
8 9 1 
180 















« 1 0 8 
a 
0 5 0 
a 








• 2 0 7 









3 3 0 
5 5 7 
3 4 0 
0 0 3 
4 7 3 
7 1 9 
103 
7 9 1 
6 6 7 
4 7 4 
6 4 6 
4 0 ? 
7 4 6 
3 7 6 















5 1 9 
3 0 8 
7 3 4 
4 1 9 
199 
103 7 9 1 
3 8 4 
7 7 4 
646 
7 4 0 
195 
3 7 6 
1 6 9 
36? 
7 5 9 
73 
80 




e χ ρ o r t 










2 9 5 
• 
672 












. . • 
E H A L O G E N ­ , 
16 
a 
? 3 0 7 
7 0 
1 3 ' ' 
2 5 0 6 
2 3 4 3 
1 6 3 







3 3 0 
a 
3 2 































4 5 : 
762 
t 











4 6 1 
453 
5 4 C 
76C 


























8 7 1 
4 9 8 
1 5 7 
4 6 9 
2 0 0 
50 
37 














6 3 6 
3 9 6 
90 
3 2 0 
0 0 7 1 
9 9 5 
012 
4 3 5 
5 8 4 
576 
27 














8 1 9 1 
8 4 4 3 




0 9 7 
0 0 0 3 











1 9 8 6 4 
6 9 5 2 8 
5 0 4 3 5 
9 5 7 2 5 
8 0 4 6 












. eo 5 
i 75 





. , a 
63 












5 5 0 
a 
• 
2 0 5 
2 5 1 
9 5 4 
3 5 0 





4 4 0 
4 2 1 
4 4 1 
6 7 1 
a 
. 8 6 1 
762 
226 
6 5 2 
762 
1 0 3 
3 1 7 
a 
6 2 
2 4 9 
» 7 5 1 
2 0 0 
0 2 5 
9 7 2 
0 5 4 
6 4 1 
6 2 3 






1 2 0 
. 20 
a 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 3 6 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 










2 3 2 
57 
6 6 2 
2 3 4 
4 4 9 
156 
î» 2 5 3 
. a 
. 1
. . a 













1 5 5 
3 7 4 
15? 




2 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES H I X T E S DES HYDROCARBURES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 9 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











A L L . M . E S T 





























2 6 7 
130 
3 0 0 




1 1 1 
8 1 2 
30 













1 4 1 
7 6 8 
15 
1 5 0 
9 3 3 
3 8 9 
544 
7 5 4 
3 0 4 
4 9 5 
7 4 
5 
7 9 5 
1 7 7 
6 8 




5 0 9 




. . a 
. . 1




1 3 4 0 
4 6 5 
8 7 5 
7 6 7 








































3 0 1 
8 1 2 2 0 




4 5 6 
1 0 6 3 
57 
1 7 7 
96 il 5 6 3 

















3 8 0 0 
1 7 7 3 
2 0 2 7 
1 5 8 3 
1 2 9 6 
















. 3 9 
Í! 













6 6 2 
9 6 
5 6 6 
3 4 6 




ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS OERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL METHYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
322 
4 0 0 
6 1 2 
6 7 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















CHINE R .P 


















3 7 8 
7 7 7 
3 3 3 7 4 3 
7 4 0 
19 
176 
0 3 3 
7 7 4 
5 3 8 
55 
7 4 3 








9 9 ? 
4 ? 3 
5 6 9 
8 8 9 
5 1 8 





4 8 0 
1 4 3 
73 
7 7 1 
196 
3 3 7 
53 
1 4 7 3 
8 6 8 
6 0 5 
590 














7 0 9 













2 0 6 6 
1 6 4 3 
4 2 3 





2 9 0 4 . 1 2 * l ALCOOLS PROPYLIOUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
5 0 6 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B R E S I L 
CHINE R.P 
9 4 
1 4 0 
78 





7 0 7 







1 0 0 
15 
10 




5 4 5 
4 9 
6 ? 
1 0 9 1 
156 
1 1 8 
6 3 













2 5 3 
8 4 8 
















3 2 7 3 
2 3 1 2 
9 6 1 
8 8 5 













a . a 
. * 
6 8 
1 9 0 
8 6 9 
3 4 4 
a 
a 
2 0 7 
1 6 7 
98 
5 0 
1 4 1 
6 4 
35 
1Ö 3 7 4 
2 6 6 
9 9 
3 0 0 2 
1 4 7 2 
1 5 3 0 1 1 0 4 
3 7 4 
2 8 2 
10 1 








■ 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T E R T I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
5 7 8 
7 1 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
m 1 0 3 0 1 0 4 0 
NORMA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 fl" 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
lil 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 










4 9 2 
6 5 3 
840 
3 4 0 
0 9 9 
0 7 1 
20 
9 









173 9 8 0 
1 4 3 
377 
3 9 6 





4 0 4 
198 
10? 
7 3 4 





5 1 7 
7 0 4 
81? 
7 6 9 
? 4 5 
54 












3 3 Μ 7 
2 
22 
4 6 0 
7 7 1 
0 7 6 
β 53 
8 7 7 
6 5 0 
3 1 1 
0 7 6 
7 0 1 
0 6 6 
6 3 1 
377 
1 7 8 
4 5 ? 
6 4 4 
3 8 0 
163 
5 0 0 1 7 8 
7 7 0 
84 
7 6 4 
4 4 
4 3 
1 6 4 
6 9 
1 6 9 
5 8 1 
4 86 
0 9 6 
3 6 0 
3 5 8 
7 5 9 
17 
9 























0 6 1 
8 3 0 
9 1 7 
7 7 5 
4 9 9 
6 9 9 
7 4 4 
4 1 0 
8 3 1 
7 3 6 
1 5 0 
7 5 0 
7 7 7 
7 9 6 
6 0 1 
3 0 1 
6 5 0 
5 0 8 
70? 
8 9 1 
1 4 1 
111 
7 6 4 
0 7 5 
79? 
7 5 0 
0 0 4 
0 3 ? 
5 3 1 
4 9 9 
0 3 5 
3 9 9 





0 0 1 
0 0 2 881 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 * 
0 4 8 0 6 0 
0 6 8 
4 6 7 
3 9 5 
87 
33 
3 7 6 
1 3 1 4 6 
96 




































1 0 0 
. 
5 7 3 
7 7 6 
7 4 8 
0 7 0 
999 









4 5 6 
16 
7 1 
8 7 1 
3 
70? 
1 0 4 
5 1 6 
8 1 9 
6 9 6 
5 7 4 
4 9 3 





































) 1 4 


















6 7 3 

















4 8 9 
2 5 1 
2 3 8 





5 1 1 
1 0 0 
1 4 0 
81 





7 8 8 
10Ó 
4 0 2 
4 9 5 
832 
6 6 3 
5 6 1 










1 8 4 7 
1 5 8 
1 6 8 9 





7 1 1 
3 8 6 
1 9 8 
102 
2 3 4 





1 4 7 7 
6 8 8 
7 8 9 
2 6 7 
2 4 4 
38 
4 8 4 
2 5 6 7 
2 5 2 9 
8 0 3 4 
2 0 
6 7 9 0 
1 8 6 0 
1 311 . 1 0 7 6 
621 
8 8 7 89 
110 5 0 0 
t i c 2 1 2 4 3 75 
2 0 2 7 7 
6 4 4 
3 8 0 
162 . 2 500 
1 6 8 2 
2 6 0 
34 






5 3 641 
19 915 
3 3 722 
. 
9 0 8 
2 0 
838 
10 4 6 4 8 7 6 
5 790 8 9 
1 9 5 7 11 
é 




, 4 6 6 ! 
2 
244 
* 0 E 




. 3 0 1 
. 





1 5 5 0 
1 * 1 
1 2 5 






hll 2 004 
3 0 320 
2! aii 1 6 7 0 : 


















3 6 1 3 
3 0 1 
3 3 1 2 
3 2 4 7 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 





9 7 1 
772 
8 4 5 
575 
2 5 1 
4 
2 
1 7 5 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL BUTYLIQUt 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
5 2 8 
7 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 




CHINE R . P 
















4 3 3 





1 1 9 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 





























5 7 4 
7 0 3 
3 7 1 
3 3 7 
4 4 7 
4 3 ? 
7 7 4 
1 7 1 
??? 
1 9 5 
1 1 7 
6? 
78 




3 9 4 
3 6 6 
5 7 






5 6 4 
7 9 1 
7 5 4 
4 7 ? 
5 
3 
8 1 9 
France 
1 7 7 9 
7 5 0 
1 0 3 0 
7 2 1 
500 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 2 
1 3 9 






































4 4 5 
2 2 3 
2 2 2 
173 














4 1 5 2 
1 6 9 3 
, a 
3 3 4 
1 0 





2 0 1 
a, « 
a a 
t ., , a 7 7 
3 
, a 




4 2 5 6 9 
4 2 189 
2 9 0 4 . 1 8 AUTRES ALCOOLS BUTYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
ΜΗ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
























1 6 3 
6 4 
15 
6 6 9 
7 7 1 
1? 
78 
6 8 5 
















3 7 1 
Ì 5 ? 
8 7 7 
085 

























5 7 3 
3 6 6 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 


























3 8 1 
1 6 4 
82 
15 
. , . 2 0 1 
2 7 
1 2 
. , > 9 
4 







I 4 0 8 
! 3557 
3 0 6 





































4 1 7 
2 3 2 




1 1 7 
4 1 8 
4 6 2 
3 6 4 
. 2 6 9 
302 
2 2 4 
1 7 1 
1 1 9 




4 2 8 
1 1 8 
7 2 
3 4 
3 9 4 
3 0 9 
54 
9 
2 2 8 
4 
l ! 4 2 
3 2 1 
5 1 3 
8 0 6 
7 8 5 
9 8 6 
4 0 5 
1 
a 









5 8 4 
7 3 












1 4 4 
17 
1 0 0 
1 7 6 
1 0 4 
5 7 6 
5 7 6 
15? 
6 9 4 
3 4 1 
« a 
85 























m a φ • 
1 






1 7 6 
3 



















2 2 9 
208 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
508 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 




7 7 4 
7 4 6 
7 9 4 9 6 3 
817 
3 6 3 
4 8 1 
7 53 
1 9 5 
OCTYLALKOHOL E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 4 0 4 
4 8 0 504 
508 
512 5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 10? 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
LAURY 
0 0 1 
0 0 ? 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
* 1 2 
4 8 4 5 0 8 
520 6 2 4 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NÏTSS. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 




6 1 6 
6 2 4 























0 8 8 
1 7 7 
9 4 6 
58 5 3 5 3 
1 8 5 
9 0 1 
1 6 0 9 3 6 
4 8 6 
93? 4 5 7 
1 8 9 
4 0 6 
3 1 8 
5 7 9 
6 8 8 
14 
83? 
1 4 8 0 8 6 
7 7 7 
6 5 4 
1 0 0 315 7 7 5 
160 
6 3 0 9 3 7 
4 3 1 
1 5 6 
0 9 4 
0 9 9 
9 9 5 
8 7 8 
6 7 5 
7 3 8 
3 14 











1 1 0 7 9 
78 78 
1 
8 1 9 
5 7 Ì 54? 
1 9 
. 3 7 6 
7? 7 5 1 
, . a 










3 0 7 
8B? 
4 7 5 
179 
4 1 7 
97 
? 


















4 6 9 67 
5 7 2 
1 6 3 
4 1 3 
148 
177 
5 2 8 2 1 
2 5 4 
130 3 9 
5 4 1 
7 
14 
0 2 7 
34 





1 3 8 
6 3 3 
5 0 5 
7 9 5 8 8 1 
4 6 9 
7 7 4 1 








7 3 5 
15 
1 . a 
. 3 
5 3 6 





; EINWERTIGE GESAET : , NITROSODERIVATE 
2 
2 





508 8 7 3 
5 7 7 
3 3 4 
0 9 4 186 
3 5 1 
7 8 0 61? 
7 9 3 
7 3 4 
135 
4 0 9 9 4 
7 0 7 
30 
165 6 0 
3 9 
7 0 4 
7 8 7 
1 4 6 
74 









6 1 9 
7 0 9 
7 6 1 5 6 1 
47 ? 3 0 0 
1 























3 7 " 3 7 ! 
37 ; 
RT%EÑ GÌ 
1 21 τ: 
li 
: 










7 7 4 
248 
2 570 
8 2 1 1 6 9 9 
1 2 7 9 4 0 2 
252 
169 
3 0 8 8 
3 0 0 8 
3 9 4 6 
a 
6 S U 166 
9 0 1 
4 1 6 0 2 1 8 5 
9 4 3 5 
8 8 1 
3 4 5 7 
1 5 2 7 2 4 0 6 
1 3 1 8 
2 4 3 5 
6 6 3 
a 
12 8 2 7 
1 0 138 
1 0 8 6 
2 7 7 
8 3 9 
100 3 1 5 
1 6 8 0 
1 6 0 
16 9 3 7 
4 3 1 1 5 8 
9 2 0 2 1 16 8 5 3 
75 168 
4 6 2 7 7 16 854 
5 I H 
1 
2 3 7 8 0 
4 6 9 
6 4 
4 9 2 
3 4 0 1 4 8 
1 4 4 
5 2 7 
2 1 
2 5 2 
'8 5 4 1 
14 




1 2 9 
36 
4 5 5 7 1 3 7 1 
3 1 8 6 
2 0 0 2 8 * 7 
4 4 3 












m m , 3 0 0
φ 6 6 2 3 0 0 0 
m m a 5 
a 
a 






* 3 * 3 
3 * 5 3 9 9 8 
9 6 8 
30 











Ι Ζ « 5 * 
2 2 8 8 
9 0 8 
» a * 3 3 3 
' 6 2 3 
3 * * t 2 2 9 
. 2 T 9 5 
3 8 9 3 
1 2 7 2 5 1 20S 
* 0 9 
7 9 1 0 * 
27 1 5 * 
a 
) 9 
1 5 3 
1 2 1 7 

















4 0 0 
506 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 




9 3 9 
3 3 5 
6 0 4 





• 9 6 
42 
n 53 1 
• 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 062 
0 6 4 0 6 6 
2 0 6 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 5 2 6 
6 7 4 
6 6 4 7 7 0 7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 





C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE CHINE R . P JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 













6 0 9 
8 7 7 
8 8 1 
1 1 6 
5 7 6 
5? 174 
8 7 0 
6 7 0 8 84 39? 
6 8 3 
4 4 1 
0 9 5 790 
7 7 5 3il 4 3 9 
9 0 1 
7 6 0 
67 
1 7 4 
76 
6Θ 3 7 5 
34 
1 6 1 7 5 7 90 
33 
9 1 6 
O U 9 0 7 
5 3 4 5 5 3 
19? 
3 15 
1 7 9 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 


















2 9 0 4 . 2 7 * . A U T R | i t H O N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
iï! 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 











R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
PEROU 







7 3 ? 
3 1 7 9 3 
76 
1 9 6 
63 
140 
7 1 4 
1? 99 
57 
2 1 1 9 5 
16 
1 0 








4 5 7 
831 
6 26 
0 6 2 
4 3 1 
2 8 0 





























1 0 * 7 
3 6 6 6 8 1 
2 3 8 8 4 
38 
2 15 
4 0 4 





















6 92 18 
4 3 6 88 15 


















3 3 9 
1 0 8 
2 3 1 






3 8 5 
4 1 6 
3 7 6 
0 9 9 0 0 6 
5 6 6 
4 7 78 
3 3 5 6 7 7 
















1 7 4 
1 0 * 6 9 8 7 
3 9 7 
. 20 
2 1 0 6 












































8 0 5 
7 7 4 
5 3 1 
387 
1 6 8 
75 
7 4 
6 0 9 
6 4 ? 
sai 
• 4 7 6 
45 
1 7 4 
8 7 0 
4 5 9 
8 7 4 
1 9 0 
6 8 ? 
7 9 ? 
5 0 4 
7 9 0 
5 0 0 
1 3 3 
. 4 3 4 
8 9 3 
7 6 0 
67 
1 7 0 
76 
6 8 





8 8 1 
560 
3 7 1 
9 9 0 
3 7 5 
1 4 7 
1 
• 184 
7 3 ? 
??99 







1 9 5 
• i9 3 3 ? 
9 





1 0 1 
7 1 1 
3 9 0 
8 5 5 
3 6 1 
7 5 1 



















1 4 9 















8 9 2 
sii 
2 1 2 
a 
7 












3 6 3 
7 8 * 
7 0 + 
. 0 1 9 
1 9 0 
** 57 
3 7 9 
5 3 7 
* 3 5 
1 7 5 
6 6 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 S 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 








1 0 4 
4 8 1 
6 4 7 
3 3 6 
3 1 1 
4 1 9 
6 8 3 
0 0 3 
17 
1 
8 8 9 
ALLYLALKOHOL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C ITROI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
NITRO­
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 









7 1 0 
5 4 3 
1 6 7 










4 3 0 
1 9 4 
103 
0 9 1 
4 7 1 









4 8 7 

















, G E R A N I O L , L I N A L O O L , NEROL 
46 

















1 3 7 
1 7 1 










































2 4 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
50 β 
52 β 
6 1 6 
6 4 8 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


















1 4 9 
106 
4 3 
0 5 7 
0 4 5 
7 8 4 
0 5 1 
4 7 6 
2 6 7 
6 2 4 
9 8 2 0 0 4 
8 8 6 
9 9 5 
4 3 3 
4 6 8 
992 
6 6 3 
2 7 4 
5 0 7 
9 4 3 
9 1 5 
4 1 7 





7 1 7 
6 3 5 
7 4 1 
3 9 9 
10 
1 6 9 
75 
7 3 9 
4 1 1 























0 3 5 
7 6 1 
1 7 3 
5 3 7 
1 7 3 
3 7 1 
4 8 ? 
7 6 6 











9 7 8 











7 3 8 
2 6 1 
0 2 1 
0 2 1 
1 0 3 
7 9 9 
2 1 7 
5 6 2 
197 
1 4 1 
3 6 5 
13 
• 
1 5 β 
46 
• 
2 2 3 





e χ p 










5 4 1 
9 8 3 
5 5 8 
7 3 9 
67? 
































































TE ALKOHOLE. H A L O G E N - , S U L F O - , 
I N V E R T . UNGESAETTIGT. ALKOHOLE 
3 
3 
5 3 7 
4 5 7 
8 4 4 
1 6 7 
1 1 0 
9 0 9 





1 0 8 
9 0 5 
39 
14 
4 9 0 
1 1 4 
9 9 0 
0 0 5 

























4 2 8 
5 6 2 
6 8 3 
4 8 4 
0 3 3 
5 0 4 
9 2 9 
6 
3 0 8 
3 7 6 
69 
4 4 0 
100 
6 0 
4 7 1 
a 
7 3 9 
1 4 1 










2 7 4 



























4 7 1 
0 3 1 




1 0 6 
1 
1 1 4 
0 0 9 
5 8? 
1? 
9 8 9 




9 7 9 
7 7 6 






7 0 0 














6 7 1 
4 1 7 
a 
4 0 1 
5 6 5 




1 6 6 
7 0 
9 4 3 
187 
1 1 4 
1 4 0 
10 
2 7 1 
4 8 9 
7 8 2 
NIMEXE 




7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
JAPON 
















0 1 3 
7 6 6 
7 7 9 
0 7 7 





A L L Y L I Q U E 
1 5 ? 











1 7 3 
4 7 7 8 
2 3 2 3 
1 9 5 6 
1 6 9 8 









2 5 6 














N e d e r l a n d 
33 
* 
2 6 2 
74 
2 0 8 
57 
4 0 




■ · 73 
■ 

















3 5 5 
8 7 0 4 8 5 
7 5 4 
5 9 7 












2 9 0 4 . 3 5 G E R A N I O L , C I T R O N E L L O L , L I N A L Q L , R H O D I N O L ET NEROL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 










B R E S I L 
ARGENTINE 










. A . A O H 
CLASSE 3 
2 , 0 4 . 3 , AUT.RJI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




































3 4 ? 
4 3 7 
9 0 6 
5 5 3 
7 3 6 














7 4 1 
4 3 8 
0 6 1 
1 9 5 
866 





2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
7 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 4 6 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
CANADA 
VENEZUELA 




CHINE R . P 
JAPON 











7 4 0 
B U 
6 0 1 
0 0 9 
8 8 1 
1 7 1 
7 1 6 
6 9 ? 
6 6 0 
1 6 9 
4 3 5 
7 6 9 
83 
7 5 7 
3 0 5 
69 
77 
7 3 6 
7 7 0 
68 









4 6 9 
0 4 4 





















4 2 3 
1 5 1 
2 7 2 
170 





































7 0 1 
4 3 
7 7 5 


























1 6 0 7 
8 9 6 














4 8 1 
. 5 4 6 
4 9 3 1 
3 5 
1? 
1 1 3 
3 8 7 





1 4 7 a 3 
9 4 
33 
7 3 1 4 
5 9 9 3 













1 5 6 
76 
6 























3 2 7 
1 9 8 
1 2 9 


































3 5 1 
2 
3 * 9 


























8 7 1 
3 8 3 
a 
1 7 8 1 
7 0 1 
9 4 
a 
7 3 0 
1 7 9 



















5 1 7 0 
3 7 3 6 








4? lì a 
a 
m 8 ? 0 
5 4 
7 6 6 
7 58 
1 0 7 
5 
• 3 
7 6 4 
5 0 3 
0 1 ? 
. 7 1 9 
• 103 
19 
. 7 4 
1 6 1 
1 3 1 
? 
1 5 7 
7 5 7 
7 
• 













9 9 8 
5 6 1 
1 2 * 









7 3 6 
5 2 2 
a 
2 2 0 
25 
10 
2 8 1 9 
9 2 1 
1 8 9 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






7 8 9 
655 
9 4 8 
74 
7 
0 9 4 
PROPYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
576 
6 7 4 
6 6 4 
7U0 
770 
7 3 7 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 

















7 1 4 
1 7 9 
6 1 9 
5 7 5 
58? 
6 0 
7 0 1 
4 7 9 
3 8? 
6 0 1 
176 
7 7 1 
7 6 7 
8 0 1 
56 
7 6 9 
7 7 0 
7 7 0 
7 0 8 





3 5 4 
7 0 
6 1 8 
7 4 6 





3 8 5 
7 3 3 
5 3 9 
6 6 8 
8 7 0 
5 9 4 
4 7 3 
7 7 3 
77 
7 
0 0 4 
HEXYLEN6LYK0L 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OIOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
50 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
? 
4 0 1 
68? 
65? 
6 6 7 
, 1 




7 7 3 
80 
3 6 6 
4 0 3 
, 6 4 
7 9 7 






























2 0 4 
3 0 8 
















6 6 7 
7 1 7 
9 7 0 
6 1 3 





4 0 1 
6 6 2 
6 1 8 
6 6 7 
9 1 
2 1 5 
1 5 5 
4 0 
38 
2 2 3 
80 
33? 
3 6 9 
9 6 4 
7 9 7 
550 




























7 1 4 
77 
18? 
7 8 6 















2 7 4 
7 6 0 
5 1 4 
3 6 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
03? 
0 3 4 
0 3 8 





0 3 7 
1 0 9 
6 6 9 
4 1 0 
1 2 0 
170 






















































. . a 
2 
a 




5 8 1 8 
5 2 9 4 
524 
3 8 1 



























1 * 5 2 3 6 5 1 0 2 0 
5 3 9 1 1 0 9 1 0 2 1 
6 8 6 173 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 1 0 3 2 












9 0 7 
9 8 6 
6 4 1 
7 
? 
8 7 8 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
4 3 6 2 1 0 0 1 
575 5 3 0 0 0 ? 
4 4 3 70 0 0 3 
5 6 1 
2 0 
4 4 1 
3 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
61 2 0 034 
4 1 0 
B 85 
0 3 6 
0 3 6 
1 6 1 1 0 0 0 4 0 
3 8 9 8 8 0 0 4 2 
7 9 5 6 0 4 8 
7 2 0 0 5 0 
L 2 2 ) 0 5 2 
5 6 8 702 0 5 6 
2 2 0 0 6 0 








5 9 8 
2 2 3 




3 8 5 
2 0 6 
2 4 0 2 6 2 
0 1 6 57 
2 2 * 2 05 2 5 2 1 25 
0 0 8 1 2 ' 
8 * 8 





































2 0 6 
3 * 2 
1 7 7 
2 6 3 













5 2 0 
1 3 6 5 
6 8 0 2 
4 5 6 2 
3 2 6 2 
6 3 6 2< 
93 
37 
2 1 ' 
9 9 







0 6 8 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































6 7 4 
5 7 3 
5 7 4 
134 
3 7 4 
18 
1 6 9 
1 7 7 
107 
1 9 5 
78? 
65 




7 6 7 

















9 0 3 
2 2 7 
6 7 7 
1 5 7 




6 8 9 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 2 
■ 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
6 2 4 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















1 0 0 
1 5 9 
2 4 4 








9 8 8 
7 3 7 
2 5 1 












2 7 5 
4 2 
























2 1 6 9 
1 3 7 6 
7 9 3 
6 9 1 





1 0 0 
1 5 9 
2 3 0 








9 7 4 
7 7 3 
7 5 1 






1 1 8 8 
6 5 7 





























2 9 0 4 . 6 5 O I O L S , AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL, 
HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
l 6 2 4 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 I O l O 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





























2 3 3 










23 llî 38 
* 1 * 
8 9 9 
5 7 9 
3 7 0 
7 3 4 





2 9 0 4 . 6 6 * l PENTAERYTHRITE 
r 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
1 0 2 2 
1 0 2 6 
ι 0 3 2 
} 0 3 4 
S 0 3 8 
) 0 4 0 
FRANCE 









4 7 3 
77 
5 1 4 
9 5 4 
7 8 7 






































9 2 0 




2 8 9 
2 2 * 
a 
87 





























1 2 1 6 
1 0 7 7 











9 0 9 3 7 8 
4 4 0 178 
1 4 7 4 2 
a 
5 0 5 1 * 7 8 
3 2 * 5 
1 * 2 115 
2 9 2 * 
8 6 8 
7 
1 0 5 
96 
2 0 7 
9 6 
2 1 1 
4 0 2 2 
9 3 2 3 3 
1 6 7 3 
3 5 
16 
, 52 106 
2 8 3 








3 6 9 
5 6 






3 6 8 2 5 8 3 
1 6 2 6 124 
2 2 5 6 4 5 9 
1 0 2 1 3 2 2 
4 8 5 3 0 
7 0 7 









































1 9 3 8 
23 
49 1 * 
! U 
23 
1 1 2 
2 0 , 
37 1 
4 1 3 
1 7 9 * * 2 
* 9 2 9 
1 3 0 2 33 
1 1 7 7 3 1 
5 * 3 1 7 
8 7 2 „ , ­38 
112 
. 4 8 6 
89? 
2 8 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
9 7 7 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TRIOL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
04 8 
0 5 ? 
0 5 6 
3 9 0 
4 1 ? 
504 
5 0 8 
51? 
6 9 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NANNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SORBI I 
AUF SI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SORBI 2 PC, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
8 0 0 
— 1969 — 
















2 8 3 
37 
120 
5 0 9 




2 8 8 
6 6 7 
61 
7 , 1 
7 4 0 
1 5 » 
7 9 6 
1 8 8 
6 0 0 
1 1 6 
3 
4 8 9 
Janvier­Décembre 
France 
1000 k g 








9 6 2 
5 0 
6 8 














5 4 6 
5 8 1 
965 
3 5 4 
133 
7 6 0 
10 
35? 
7 3 ? 
7 4 










8 7 9 
3 9 3 
4 6 6 














3 0 ? 
1 5 6 
3 7 3 
54 
13? 
4 3 0 
1 8 0 
6 8 1 
7 9 1 
8 9 0 
6 9 4 
6 5 0 







8 0 1 7 3 8 
6 7 9 
5 7 0 
6 5 ? 
7 0 9 
6 3 4 
3 8 6 
1 0 7 
"ill 
5 7 8 
79 
Ψ* 79 
3 0 9 
177 
? ? 9 
1 7 9 
19? 
143 
1 7 9 
3 4 7 




















7 7 5 
7 







3 ? 3 
54 
13? 
4 3 0 
180 
6 8 1 
7 9 1 
6 9 0 
6 9 4 
6 5 0 
196 
3 
i B I T G E H Ä L 
6 5 1 
7 1 6 
3 7 5 
5 7 0 
6 5 À 7 0 9 
5 0 9 
3 7 7 
105 
Î*7 







7 9 7 
19? 
69 
3 3 4 
148 
N e d e r l a n d 
7 4 1 












5 7 9 1 
7 3 1 5 7 9 1 
7 7 1 
10 
10 
. 9 6 0 
50 
59 


































1 3 5 1 8 
2 570 
9 4 8 
1 3 4 8 
130 
2 4 9 
3 5 2 
. 6 
7 
, , a 
2 
. a 










e χ ρ 
NTITÉS 










o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
283 0 4 ? 
3 7 0 4 8 
170 0 6 0 
5 0 9 0 6 ? 
650 0 6 8 
75 3 9 0 
10? 4 0 0 
76 4 4 8 
768 5 0 8 
6 6 7 5 7 8 
81 6 6 4 
, 7 7 
9 7 2 1 0 0 0 
190 1 0 1 0 
7 8 3 1 0 1 1 
188 1 0 2 0 
6 0 0 1 0 2 1 
115 1 0 3 0 
1 0 3 2 
















S 2 PC, BEZOGEN 
ND 









































. A . A O M 
CLASSE 3 









2 1 3 
3 6 6 
12 
3 7 2 
3 1 
1 2 1 
2 5 7 
4? 
7 7 0 
0 8 8 
9 7 6 
3 4 1 
? 5 6 
6 8 6 
4 5 4 
? 
6 3 1 
2 , 0 4 . 6 7 T R I O L S ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 , 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 9 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 





U . R . S . S . 




C H I L I 
V I E T N . S U D 
JAPON 










2 9 0 4 . 7 1 MANNITOL 
S 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
I 0 0 4 
I 0 3 4 
0 4 ? 
! 0 5 ? 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
3 5 0 8 
> 5 7 6 
, 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
S 1070 
! 1 0 7 1 
) 1 0 3 0 
! 1 0 4 0 
FRANCE 









B R E S I L 
ARGENTINE 







2 9 0 4 . 7 3 * l SORBITOL EN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
PORTION OE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
MEXIQUE 






. A . A O M 
1 
1 
2 9 0 4 . 7 5 . 1 S g R B I J g L E¡¡ 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
, 0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
ι 0 4 0 
3 0 4 2 
1 0 5 0 
3 0 5 2 
0 6 6 
i 2 0 8 
> 3 9 0 
4 0 0 
I 4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 4 
) 5 0 8 
5 1 2 
I 5 2 8 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 






B R E S I L 

















7 6 6 
7 4 6 





1 7 9 











6 5 3 
7 6 6 
3 8 7 
















V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
l Ì 7 
4 7 
2 1 3 
3 6 6 
1 2 
3 7 2 
3 1 
i 2 1 
2 5 7 4 2 
2 7 7 0 
4 1 2 4 3 6 5 2 7 7 0 3 8 2 5 

















7 4 5 
0 5 3 
197 
1 5 1 
































1 8 4 
7 
1T7 





. . » , , 5 
1 
, . , 
S? 
1 4 9 1 
2 3 3 4 
1 2 5 6 
Ist a 
6 2 6 
] 
) 36 
6 7 6 
1 . 14 




. . • 
2 1 
1 
1 I : 








1 7 5 0 2 
1 2 * 2 
1 5 0 
. 1 1 9 ì i 74 2 












. 3 7 
1 1 
5 9 
, « * 1 
7 * 
13 
6 8 4 0 1 
23 2 3 6 










1 0 0 
3 7 
2 4 5 
0 5 3 
1 9 2 
1 5 1 






7 8 8 
9 8 4 













1 0 5 
4 3 









2 8 3 
8 * 9 
1 1 7 







































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 721 
6 8 7 1 651 050 
2 4 6 
7 4 5 21 30 
56 
11 201 6 212 
9 8 9 
6 2 1 
89? 313 
? l 15 55 
? 0 5 8 
7 87 
1 7 7 ? 
5 0 6 
1 6 8 
1 7 6 5 
1 4 5 4 
3 6 4 
1 0 9 0 
9 7 3 
186 
1 6 7 
15 
1C00 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
?77 
6 1 9 
6 5 7 117 
4 6 3 579 7 U 1? 
370 
3 8 6 
9 8 J 
77 0 
370 
7 5 3 
7 
5 11 
56? 118 4 4 4 ?04 57 739 
347 
U ? 




S O R B I T , ANDERES ALS I N HAESSRIGER LOESUNG, H I T MANNIT B I S 
2 PC, BEZOGEN AUF SUR BITGEHALT 
802 03 004 
2 9 0 4 . 7 7 « ) SORBITOL , AUTRE PROPORTION DE Mi SVM5H i 0 p U T D E N S A A ° U E y i u * AVEC DU MANNITOL EN SORBITOL 
0 0 5 
0 2 ? 
G?8 
0 3 0 
037 
0 3 4 
0 4 7 
57 8 
, 7 7 









1010 IOU 1070 1071 1030 103? 
30 155 771 
67 85 46 
74 73 160 4? 19 
3 437 
4 535 57? 576 
518 368 38 
20 
, ANDERES AL BIS ? PC, ~ 
35 109 5? 83 8 71 
514 144 370 777 88 149 1 
155 






1 6 0 
47 
19 




3 6 7 
38 
70 
, I N HAESSRIGER LOESUNG, BEZOGEN AUF SORBITGEHALT AUSGEN. JENES HI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
04? 
578 
9 7 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 









1 0 0 0 M Π N D E 
1 0 1 0 CEE 

















1 0 5 7 
1 6 7 6 
7 9 5 
773 
7 4 4 172 71 
16 
66 












7 4 3 
1 7 1 
7 1 
9 
2 9 0 4 . 7 , * ) S O R B I T O L , AUTRE Q U ' E N SOLUTION AQUEUSE, DU MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAXI 
SAUF CELLE CONTÉ!1 
MUM 2 PC EN SORBI I 
27 7 20 1 1 20 1 
35 102 51 83 
71 
487 137 350 771 67 1 ? , 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 4 MAROC 
674 ISRAEL 
1000 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
1070 1071 1030 103? 
13 50 10 ?? 75 74 
101 63 178 55 18 73 1 
ANOERE MEHRWERTIGE ALKOHOLE 
0 0 3 7 
7 , 0 4 . 8 0 AUTRES POLYALCOOLS 






















76 1? 8 5 4 . 
SULFO­, 
7 
9 196 14 16 1 1 
7 83 
73 761 746 710 10 . 7 
6 
a 
6 3 ? 3 -
NITRO­
? 
, 185 14 . . 1 
71? 
7 705 199 185 4 . 3 
14 14 15 1? 3 3 ? 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 























13 44 10 ?? 
74 
153 57 96 55 IB 41 










0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 6 ARGENTINE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' ­ CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 103? 1040 
13 1? 44 18 70 79 13 
7 7 0 
36 183 111 
65 
63 1 9 
79 
18 
84 13 70 47 7 , ?0 1 3 











CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN­ , S U L F O ­ NITRO­, NITROSO­ 7905 
C Y C L O H E X A N O L . M E T H Y L ­ U N D DIHETHYLCYCLOHEXANOL 7 9 0 5 . 1 1 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES 
CYCLOHEXANOL METHYL­ ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 























19 7 ? 
5 
594 
045 710 345 36 050 245 
71 39 
315 
693 622 228 75 364 1 30 
6 
5 4 11 12 19 2 2 3 21 5 1 











4 3 8 7 14 
a 




. . 3 1 
. . 1 . 1 
575 
970 135 5 4 . 14 71 39 
919 
684 735 95 30 176 . 14 
1 







7 ? ? 
C19 001 
. 00? 498 00 3 
a 005 036 
050 400 
. 



























00? 003 004 005 07? 























560 698 475 7, 409 1 13 
63 
36 31 80 ,4 121 
25 16 19 101 46 13 









. 29 22 60 56 77 
. 6 14 95 15 U 
919 
165 36 3 2 
. 7 20 18 
225 















403 . . 
75 
? 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
04 8 
0 5 2 
0 6 0 
24 8 
2 6 8 
3U2 
370 
4 7 8 
4 8 0 
504 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
COI 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03 6 
0 4 8 
4 0 0 
73? 
800 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1040 
INO SI TE 
om 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 4 8 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1040 
? ? ? 1 14 5 
1 4 9 













58 71 35 33 3 1 
1 1 1 
77 14 
6 
? ? 3 1 

















50 17 32 32 3 
27 5 22 13 11 
ίΝΙΚίΑΚΗτΕ^ TRO-, 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 03 8 040 C42 052 062 064 068 220 272 40O 412 468 480 504 50 8 52 8 674 664 680 776 73? 736 




17 14 3 
3 
ZIHTALKOHOL 
001 003 004 07? 036 73? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 
766 70 735 368 116 46 13 1 08 71 
a 79 6 1? 75 1 1? 19 77 ? 15 1 1 603 7? 9 B9 76 
a 
103 5 
468 006 461 371 160 04? 19 46 
77 69 73 57 76 14 
777 170 108 101 63 7 
a 18 74 74 U ? 40 9 
a 69 ? 
a 
3 ? 1 
a 1 
19 19 . 15 
a 
. 1 u 1 60 76 
a 
56 1 



















« . 2 2 22 a 
6 
a 




, . 129 37 92 10 3 49 . 34 
. 2 156 a 
2 6 
i 29 17 
a 
16 2 9 3 
a 
6 « 7 a 
a 
a 
1 12 9 3 11 a 
a 
45 4 








5 ? 1 3 
048 05? 060 ?48 788 307 370 478 480 504 668 680 69? 













V I E T N . S U D 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1020 1021 1030 1031 1040 
2 , 0 5 . 1 6 
1 1 1 
16 14 4 2 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70 17 18 10 1? 
U 
13 1? 19 U 
1 0 8 
34 
1 1 0 6 
3 0 6 801 
4 1 6 
3 3 5 











7 0 7 
7 1 6 4 , 1 




















6 3 , 
168 
4 7 1 
75? 
7 1 4 











13 . 1 1 
30 
7 171 
48 ? 173 .44 2? ? 78 ? 15 1 
73 
? 62 25 14 
: 
220 23 20 
? 610 
? 161 4*9 441 28 7 
2 1 
9 
18 1 10 • 
2 52 













6 37 16 1 16 
. 5 
. a 
. ? . 
41 




88 10 11 10 
176 
141 35 75 
71 10 
• 
7 9 0 5 . 1 9 
CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 0 
77? 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































2 2 0 
119 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 





1021 1030 1031 1040 
517 34 
254 2 222 77 64 23 42 91 27 34 47 56 13 21 26 39 14 65 
176 10 19 39 
756 170 1? 65 57 1? 
136 14 
5 097 3 104 1 993 
61? 742 1 307 14 74 
23 51 49 66 45 21 
6? 




7 , ? 43 56 
44 
4 
5,0 18, 401 718 133 150 14 3? 
3 40? 7 645 






? 1 1? 1 
141 46 ,4 14 
? 50 
31 
? U 1,6 
8 
19 





17 78 10 









0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
38 8? 34 7? 4? 7? 




• u . Il 5 ? 6 
38 
6? 34 7? 40 ?? 
Î97 
156 147 137 HZ 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg 
AROMATISCHE ALKOHOLE. 
NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
C7R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 





6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PHENOI 
PhENOI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KR E SO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NAP HT 
0 0 1 
0 0 4 









































































6 1 1 




















1 1 0 








0 9 6 
1 0 4 
0 6 1 
542 
3 83 
7 6 , 
7 1 7 
2 54 
3 1 5 
2 7 6 
4 4 8 
483 
53 
3 7 7 
868 
6 5 9 
1 0 1 
43 
3 4 4 
5 6 4 
60 
7 0 1 
877 
6 5 6 
7 3 5 
6 86 
3 9 4 














1 5 4 
? 4 1 1 
7 0 6 4 
55 
3 4 7 
. • 








0 8 6 
157 
7 5 9 
7 7 7 
34 
4 6 3 
104 
7 7 3 
4 7 9 
53 
7 5 4 
10 





7 9 8 
7 0 6 
3 1 4 
3 9 1 
9 0 9 

























-SOLE UNO IHRE SALZE 
1 886 
167 















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 




































l i 6 
20 
29 
9 9 2 
217 
2 i : 





. . 214 
464 
. 476 























1 7 . 
7?C 
45 


































4 4 7 
3 4 8 
195 
1 3 1 
15? 
i 
1 1 0 6 5 6 
110 6 5 6 
704 
73 
7 4 9 
. 9 
4 7 4 
3 
71 









. 7 9 3 
? 9 8 1 
1 4 8 6 
1 4 9 5 
1 7 6 0 
































. . . 1
. . . . ? 
? 
. . . ? 
, . 
7 8 6 
79 
7 0 7 











7 6 1 





1 6 1 
6 5 9 
. 4 0 
? 
4 0 ? 
. 7 0 1 
877 
. 
5 1 7 
0 8 1 
4 3 6 
100 
4 1 6 






















. . 170 





w r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 9 0 5 . 3 9 AUTRE! 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04B 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 6 
5 2 8 
6 ? 4 




7 3 6 
74 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 0 6 
7 9 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
720 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 





M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
ALCOOLS AROHATIQUES. DERIVES HALOGENES, SULFONES, 








































0 5 3 
6 1 9 
0 1 9 
533 
5 4 0 
1 
6 1 
ND.DES ALCOOLS AROHATIQUES 
. , 4 8 
3 0 9 
3 1 Κ 
16 
1 0 






• . 1 



























7 8 2 12 2 3 1 
4 0 5 1 1 6 7 
3 7 6 
2 1 9 





PHENOL ET SES SELS 
FRANCE 












































9 6 0 
6 1 ? 
18 




? 0 8 
1 1 1 
4 ? 
80 
4 7 ? 
1 4 
7 5 6 
3 7 3 








5 3 9 
9 6 4 
743 
160 
3 9 4 
4 8 6 
7 6 4 
3 
50 2 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS XYLENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























7 9 0 6 . 1 5 * l NAPHTOLS ET 
0 0 1 
0U4 
0 7 ? 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
5 7 0 
72 
3 8 4 
97 
22 
4 0 5 
4 1 
4 6 6 











9 7 3 
1 4 7 
82 7 
5 6 4 




2 3 5 
. 1 





1 0 7 5 
1 163 
4 
26 1 1 022 
6 
















4 9 4 1 




k 1 5 4 
■ 
. 4 ? 
7 7 5 
a 
83 




• . a 
a 
• 
4 6 7 5 
3 1 6 3 2 5 9 
4 6 3 * 1 * 1 5 
3 7 5 4 l 0 5 6 
16 4 7 4 4 
87 1 6 3 
a 
• 
































7 9 4 







3 9 5 
23 
'. 38 
9 8 1 ? 
> 7 9 9 
'. 5 1 4 
4 7 3 
4 5 0 




1 1 8 16 
39 1 
7 7 6 32 22 
1 1 6 
8 3 
? . U 
6 
6 9 13? 
36 3 
78 4 1 


















1 1 0 4 5 4 4 
4 9 9 7 1 
6 0 5 4 7 3 
7 7 9 4 6 1 
1 7 9 1 7 9 
3 7 5 13 
a a 
L 
8 8 4 
l 4 4 8 
14 
6 0 1 
• . 3 9 1
99 
1 3 6 
5 0 













5 4 0 
17 5 3 9 
17 5 3 9 7 2 * 5 
2 9 4 7 
4 2 9 8 
2 9 5 7 
1 77? 
1 3 3 
a 
1 2 0 8 
3 9 4 3 
1 7 
3 7 4 , 
8 
; 3 8 4 
I 
7 1 
1 4 7 5 
10 
r 7 3 1 




. « 2 5 7 
1 9 0 3 85 
7 9 3 12 
1 1 1 0 73 
9 6 0 18 
6 1 3 5 
12 6 
. « 1 3 8 4 9 
ND 6 3 9 
85 
1 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
__m_ 
Italia 
0 3 6 
042 
400 
5 0 8 
52 8 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1040 
181 38 371 31 25 
930 063 867 777 360 60 1 10 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL UNO IHRE SALZE 
001 002 2 406 416 
003 687 60 004 2 771 17 005 731 19 030 733 036 69? 163 04? 1 770 34? 046 17? 1 060 57 8 664 




































181 33 3il 
25 
9 1 8 
0 5 9 
859 




1 5 5 
838 
577 
8 9 1 
276 833 171 781 75 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
5 7 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 






1070 1071 1030 1031 1040 
71 ?3 143 73 10 
195 
7 3 6 
4 6 0 
4 0 6 
7 3 7 
48 1 4 
1? 4 , 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
4 8 0 
4 6 0 
0 7 0 
1 8 , 
7 3 1 
75 
806 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 578 ARGENTINE 664 INDE 
1000 M 0 N U E 1010 CEE 011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
174 544 
16? 54? 61 57 773 375 77 170 16 56 
347 433 ,13 657 7,4 
1 7 7 8 7 
10? ?0 6 6 
53 90 
783 133 149 149 59 
33 31 
116 14 
773 194 79 
73 4 
3 3 
55 9 U 
41 57 117 
7 
58 
365 116 2*9 182 177 67 
71 21 1*3 23 10 
180 729 451 403 236 43 
36 40? 177 470 
53 770 
77 170 7 
47? 986 486 303 54 7 175 
EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZE. AUSGEN. PHENOL, KRESOLE, 2906.18 *l MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE PHENOL, CRESOLS, XYLENOLE, NAPHTHULE, OCTYL­ OND NONYPHENOL XYLENOLS, NAPHTOLS, OCTYLPHENOL ET NONYLPHENOL 
001 002 00 3 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 C62 068 204 208 220 390 400 404 412 448 478 480 484 508 512 524 52 8 616 624 660 664 680 708 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 7 54 831 1 017 1 959 1 725 1 575 32 248 36 12Θ 642 221 36 627 156 76 
19 15? Ill 16 73 8 16 76 
,58 776 144 
66 75 75 7, 
4,8 13 14 740 16 5? 48 137 10 
11 373 1? 173 
14 58, 7 784 7 304 5 555 ? 881 1 463 
8 33 785 
436 373 763 577 ,0 
18 15 40 73 30 
6 81 77 
4 ? 76 7 
7 ? 







? 837 2 0,8 739 564 209 91 
3 2 83 
RESORCIN UNO SEINE SALZE 
001 002 003 004 042 062 480 664 732 




3 8 11 7 20 
6 0 
3 8 1 
193 
1 8 8 







18 3 1 
38 
2 4 it 11 
1 
8 6 9 
45 
811 
















7 0 6 
6 8 3 
5 1 8 




8 8 ? 
350 
6 3 4 
6 5 Î 
1 3 6 8 31 
7 0 4 
16 
4? 
38? 146 71 
4 6 7 
















4 4 0 1? 
14 
1 8 1 
8 
43 47 17? 10 
3 5 8 
7 
85 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
T 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























B R E S I L 











51? 398 114 113 81 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
9 7 6 515 074 475 
160 
9 3 7 31 
1 9 8 
3 ? 116 341 
160 
33 351 105 73 70 117 
58 1? 
78 10 ?1 7? 463 174 75 
49 31 ?? 70 
7 4 9 13 
16 
1 5 6 
16 
58 




9 1 ? 
1 0 1 
8 1 ? 
5 3 6 
8 1 5 
0 7 4 
U 
4 ? 
7 0 1 
7 5 1 
798 
7 1 1 




77 71 31 
9 57 7? 4 1 53 14 7 ? 4 
6 




1 6 6 7 
6 3 4 464 
186 101 4 5 70 
2 9 0 6 . 3 1 * l RESORCINE ET SES SELS 






337 164 173 124 25 37 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 480 COLOMBIE 664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
84 73 46 85 48 11 
û 
6? 
439 743 196 134 70 50 1 13 
37 
75 
47 79 18 16 1? 7 1 
406 33 
579 746 173 
1 73 





3*1 6 7 19 
? 
11 
64 1 70 
870 765 605 467 319 93 ? 
Il 
456 730 768 
48? 773 30 165 17 35 
??? 90 17 
750 77 14 16 41 3? 10 75 6 71 
4Ì8­4? 70 49 
16 13 
771 1? 16 98 9 47 8? 
107 14 10 
784 6 70 
437 
938 499 535 78? 678 
3 6 66 
6i 
8 135 
18 16 ? 1 
HYDROCHINON 
001 00? 003 00 5 
71 
751 34 40 
71 744 
30 40 
2906.33 »I HYOROQUINONE 
001 FRANCE 106 7 00? BELG.LUX. 36? 
3 003 PAYS­BAS 54 005 ITALIE 66 
106 
351 48 66 
ili 
6. 6 7u ? ? 
46 19 48 84 
6? 
374 198 176 117 
7 47 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 7 7 
0 3 6 
04? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 












3 9 4 








0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
07? 
4 0 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
? , ? - 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 ? 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 ? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











































. . • 














7 7 0 
4 8 4 
6 0 6 
78 
94 
4 0 0 




4 0 5 
6 3 4 
4 0 5 
7 7 9 
7 54 
1 1 9 
5 6 7 
? 















4 8 4 
5 86 
. 9 0 
4 0 0 
819 
1 7 6 
6 4 
150 
4 0 5 
3 7 6 
7 0 5 
1 7 1 
7 0 1 
0 7 0 
56? 
? 
4 0 8 
-PROPAN 













0 4 9 




























7 6 6 
7 0 0 
14 
505 









0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







































3 7 5 
17? 
154 



















N e d e r l a n d 
, . ? 
. . . * 
? 
? 
. . . , . ? 
109 
39 
. 4 0 3 58 4 ? 
1 9 9 
10 
5 


















5 0 ? 5 
1 13? 
965 
8 9 1 
145 
. . 73 



































, . 70 
76 
4 












1 2 3 
1 1 1 
1 3 8 





3 6 3 






















2 6 6 
173 
14 
3 0 1 8 
4 3 5 
2 5 8 4 
1 9 0 4 
9 0 0 
2 6 4 
3 
1 











0 2 2 
15 01b 
0 4 2 
4 06 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
28 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
19 I O U 
15 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
_ 








































2 9 0 6 . 3 5 OIHYDROXYNAPHTALENES 
0 0 1 
0 0 2 
. Hl 
4 0 0 
1 5 2 8 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
FRANCE 











2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 ? 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













































8 1 9 
4 8 2 










0 8 9 
0 2 7 
3 3 8 
2 8 7 
196 
1 








2 9 0 6 . 3 8 * 1 AUTRES POLYPHENOLS 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 ? 
3?? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
t 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
l I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 





















































6 5 1 
222 
21R 
6 4 0 






7 9 8 
185 
75 
1 6 4 
13 
16 




















0 1 6 
4 8 5 
5 3 3 
545 




4 8 6 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS-ALCOOLS 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
. BH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
JAPON 










1 7 1 







8 1 9 
4 8 ? 








0 1 7 
0 1 7 
0 0 5 
3 1 9 
7 6 9 
193 
1 
4 9 3 
. 13 
75 

























7 6 9 
3 9 4 
8 7 5 
8 0 5 











































. , • 
3Θ6 
17 
1 * 3 Î 



















i 5 76 
9 
• 
Ζ 6 4 8 ? 1 4 4 
5 0 4 
4 1 0 















8 6 1 
5 7 1 
3 1 0 
139 
35 










7 3 1 
7 0 
1 6 1 




















7 6 5 
1 6 6 
19? 
7 9 6 












39 lî 16? 
6 ? 








1 8 3 
15 
4 0 7 3 
9 3 9 
3 1 3 4 
? 3 3 0 
1 1 8 1 
4 1 8 
7 1 
? 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Itaila 
H A L O G E N ­ . S U L F O ­ , N I T R O ­ UND NITROSODERIVATE 0ER PHENOLE 
UND PHENOLALKOHOLE 
2 9 0 7 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES PHENOLS 
ET PHENOLS­ALCOOLS 
HALOGENDERIVATE OER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
9 8 
40 













































































































































































49 . 1 






















































































4 8 0 

















































7 9 9 








71 U I 
43 
86 











7 6 6 
9 7 ? 
7 5 5 



























































































































1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
IOU EXTRA­CEE 

























































































































































7 1 4 
0 7 3 
4 9 7 
0 7 7 
4 1 6 
10 
3? 
1 1 0 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
57 8 
664 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























1 3 6 
145 















6 4 7 
4 1 6 
530 














TR IN ITROPHENOLS. TRINITRORESORCINATE OE PLOMB. 
L E N O t S ET LEURS SELS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 


























































2907.55 OINITROCRESOLS TR INITROMETACRESoL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A N O . N I T R O ­ U 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HALOGI 
PHENO 
0 0 4 
0 3 6 
1C0O 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















2 1 3 
19 
30 
0 3 6 
7 2 5 
67 
1 0 , 
6 8 9 
3 3 1 
360 
4 1 7 
3 2 7 






















N e d e r l a n d 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
























? 3 9 4 
96 
? 2 9 7 
1 370 















4 4 5 
82 
363 
3 6 0 




1 4 8 
7 7 8 
77 





















S U L F O ­ , 
AETHYLAETHER.D1CHL0RDIAETHYLAETHER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
050 
0 5 ? 
7 7 ? 
45 8 
4 6 ? 
6 7 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 





6 7 9 
3 1 4 
975 








4 7 9 
7 4 4 
0 1 6 
7 3 0 
, 5 5 
9 0 ? 






, 5 3 
8 3 ? 







3 7 7 8 
? 6 7 0 
1 1 0 8 
88? 













ANDERE ACYCLISCHE AETHER. HALOGEN 
NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























9 3 4 
715 
7 7 0 
18? 












7 0 4 




4 5 1 
176 











A L I C Y C L I S C H E AETHER. IHRE HALOGEN 
NITROSOOERIVATE 
0 0 5 
2 2 0 
1CO0 
1 0 1 0 
I O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










































7 3 4 
191 
5 4 : 
?4< 
7 4 0 












0 0 5 
7 
















N I T K O ^ U N D 1 ­ * 0 " 0 1 ­
3 
5 








. 4 7 1
Β 98 
3 0 8 
5 9 1 
56 
3 1 














. . 1 
, N I T R O - UND 
4 4 7 
1 5 5 
163 
1 0 9 
777 
? 
? 7 8 3 
4 
1 




3 6 7 1 
8 7 4 
? 748 
? 6 5 4 




























W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 0 7 . 5 9 AUTRES DERIVES NITRES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4U0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENOLS-ALCOOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 






B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 















1 3 7 
7 4 
76 
4 4 8 
4 1 8 
5? 
5? 
1 5 4 4 
7 9 ? 
1 7 5 ? 
7 1 ? 
7 1 3 






































1 4 2 










. 5 1 
4 , 
1 3 4 
2 4 
13 
4 3 1 
4 1 6 
5 2 
5 2 
1 2 8 6 
65 
1 2 0 1 
6 7 3 2 0 8 
5 2 6 
■ 
• 2 
2 9 0 T . 7 0 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES MIXTES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2908 
2 9 0 8 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
7 7? 
4 5 8 
4 6 ? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 








7 0 5 
30 5 
83 
? ? 3 








































1 2 7 
a 
1 2 7 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. C . I V O I R E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I S 
ISRAEL 







. A . A O M 
CLASSE 3 
DERIVES HALOGENES, SULFONES , N I T R E S , 













1 5 5 
1 3 5 6 
7 6 5 
5 9 1 
7 6 1 
7 1 7 




2 9 0 8 . 1 2 AUTRES ETHERS­OX N I T R E S , NITROSES 
OUI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
03 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























1 0 9 
15 
1 4 5 
1 4 9 
U 
10 









1 0 1 
1 7 6 9 
4 0 9 
8 7 9 
7 3 3 







7 6 9 









9 5 9 
6 3 9 
370 
7 0 6 







































1 5 2 
3 4 8 
112 
2 3 6 
36 
16 

























ï0DE isAECTHC^R?­USxYDiIR i i ÎYCL.QAbEiENES 'SULFDNES · 










2 9 0 8 . 1 4 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUE 
LEURS DERIVES HALOGENES, 
0 0 5 
2 ? 0 
1 0 0 0 
1010 
O i l 
0 7 0 
1071 
0 3 0 
0 3 1 
103? 
I T A L I E 
EGYPTE 







. A . A O M 
7 9 0 6 . 1 5 * l ETHER! 
0 C 1 
0 0 5 
FRANCE 











































2 0 6 
8 0 





















1 7 4 
7 5 
a 
1 0 1 
9 5 0 
7 9 4 
6 5 6 
5 8 4 
3 3 8 
39 














5, C Y C L E N l q u E S ET CYCLOTERPENIOUES. 

































9 . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
07? 036 04? 06? 064 774 400 41? 508 576 69? 73? m 
1011 1070 1071 1030 103? 1040 
DIPHENYLAETHER 
1? 17 7 3 4 ? 71 ? ? 9 ? 7 
1 0 L 8 99 67 30 74 
004 005 06? 
1000 
18« 
1070 1030 1040 
134 70 70 
185 15? 3? 6 7 70 
130 1 70 
155 130 75 1 4 70 
1? 17 7 3 4 ? 70 ? ? 9 1 7 
105 9 96 65 30 73 
4 19 
30 
2 7 5 3 
MONO­UNO D1NITROPHENETOLE 
1000 1010 
ANOERE AROMATISCHE AETHER. HALOGEN­. SULFO­, NITRO­ UNO 






































































































































2 244 1 082 
2 232 3 039 
2 10 6 22 23 
13 4 
ï 2 115 63 10 
284 39 745 
158 37 88 5 1 




1? 159 5 ?4 75 50 
? 36 4 



















7 6 15 6 . 1 7 
. 73 ? 3 ? ? 41 18 ? • 
166 



















































5 773 3 645 ? 178 1 378 1 150 231 
20 519 
303 78 78 
329 
119 
1 8 23 416 14 61 
160 47 3 200 2 339 150 
lo6 
? 54 4 75 ? 14 
28 
2 676 787 1 889 911 580 286 
50 691 








I 076 478 1 534 1 555 1 843 
07? 036 04? 06? 064 774 400 417 508 5?β 69? 73? 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE SOUDAN 
ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE VIETN.SUD JAPON 
181. 
IOU 1070 1071 1030 103? 1C40 
00 Μ Ο Ν Ο E 0 CEF EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE î .A.AOH CLASSE 3 
57 83 79 70 74 15 106 
U 50 16 40 
5lo 
518 374 14? 144 1 49 
2908.16 «) OXYDE DE PHENYLE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 FXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
56 37 18 
124 93 31 6 7 18 
23 3 21 7 
il 
54 25 18 
105 79 26 3 5 18 
56 83 29 20 24 15 100 
11 50 7 40 
544 47 497 317 140 131 1 49 
2 12 
19 14 5 3 2 
7908.17 MONO­ ET DINITROPHENETOLS 
1000 M O N D 1010 CEE 
7908.19 . 1 AyTR.ESEET„ERS^­OXYDESTARO^ 
i 51 
16? 5? 110 109 67 1 
70 70 
001 00? 003 004 005 07? 034 036 050 06? 708 720 400 417 508 578 674 664 73? 800 977 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE GRECE TCHECOSL .ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AUH CLASSE 3 
381 76 61 133 738 174 71 759 79 13 1! 132 244 66 19 U 118 106 10 661 
2 839 836 1 340 770 467 553 3 14 17 
DIETHYLENEGLYCOL 
25 40 7 20 165 1 7 0 * 
65 10 
89 10 
? 287 120 2 167 265 32 132 
81 1 250 251 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 06? TCHECOSL 064 HONGRIE ?04 MAROC ?06 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 404 CANADA 460 COLOMBIE 508 BRESIL 574 URUGUAY 578 ARGENTINE 608 SYRIE 674 ISRAEL 
1000 M O N D E .010 CEE O U EXTRA­CEE " CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1070 .071 030 m 
1040 
177 77 174 647 495 5? 
il 
45 77 115 97 41 58 ?9 45 348 14 66 66 11 64 31 16 14 71 34 7? 1? 14 






















188 U? 316 3 14 






1 4 13 8 
ΐ 10 1 
636 467 169 68 49 101 1 45 
7 I 113 
1? , , 41 22 76 14 1 4 13 






. a 1 9 8 2 6 a 
6 661 
1 126 229 236 191 182 43 
9 
a 3 63 . a 
a 73 1 
a 1 
a 
„ 1 1 . 54 
a 
" 211 75 136 133 73 3 
21 239 12 
9 
5 25 15 
2 
2 
359 2 84 76 
65 42 3 
58 36 
271 218 51 Β 17 8 4 14 60 
3 7 55 4 
5 
30 
933 583 350 706 16? 59 
5 
86 
53 70 71 
3 5 96 
4 13 5? 70 
1 33 ? 60 37 
6 15 
610 159 451 733 13? 86 
15 13? 
MONOETHERS OE L'ETHYLENEGLYCOL ET Du DIETHYLENEGLYCOL 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
749 658 69? 17 39 
??7 
80 
405 399 505 
15 
6 7 4 4 79 760 
37? ?? 350 51 7 77 
77 367 69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
















4 6 2 
6 3 7 
4 6 
2 6 8 
9 8 1 
322 
852 
8 4 0 
5 2 6 
126 
2 5 1 
5 7 2 
3 2 7 
108 
507 
7 6 7 
220 
4 3 1 
4 6 3 
3 5 4 
2 2 2 
1 2 6 
5 6 1 
3 1 4 
58 
2 4 6 





2 8 4 
8 0 4 
4 8 1 
550 
750 
9 3 6 
9 
3 








4 6 6 
. 2 

















a . a 
6 2 1 
5 5 7 
0 6 5 
9 5 8 













1 4 1 
13 





a . a . 6 
. 109 
. . a 
• 
2 0 9 9 
1 7 7 ? 
8 2 7 
582 
2 5 1 
1 1 9 
i 126 
kg 







1 7 1 
6 3 1 




2 1 4 
1 7 1 











1 1 1 
a 
. 4 
1 2 3 
• 
4 4 4 
4 5 5 
9 8 6 
7 4 8 
128 
2 2 5 
. i l 
e χ ρ 


















7 3 9 
107 
5 84 
2 4 7 
310 
59 





6 4 1 
205 
4 3 1 
250 
2 9 9 
197 
28 





2 6 8 
6 3 9 
7 4 
58 
2 1 5 
9 3 9 
7 7 7 
9 8 1 
338 
4 7 5 
? 
870 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKQL, AETHER DES AFTHYLEN UNO DÍAETHYLENGLYKOLS, DERIVATE 
C L I S « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
350 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
18!i 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C Y C L I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 6 
2 2 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
52 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 















8 3 4 
9 4 0 
0 1 8 
873 
9 3 3 
7 9 8 
36 
7 3 ? 
0 4 ? 
3 7 3 
185 














7 4 7 
76 
7 4 ? 
7 7 1 
5 7 7 
4 7 
1 3 1 
7 6 7 
196 
4 7 7 
7 6 8 
543 
0 1 6 
6 5 6 
19 
4 6 








3 5 3 
3 5 7 
6 0 2 
2 1 2 
3 9 3 





2 6 2 
a 
, 79 














1 1 5 
504 
5 7 4 
9 6 0 
0 7 6 








9 8 3 
5 


















3 , 5 
112 
























4 6 8 
193 
6 4 1 























2 6 1 
3 6 4 
7 7 5 
7 7 4 












. β 2 1
. 12 
1 5 0 
152 
# a  
566 
3?? 





























3 7 9 
6 3 1 






























6 4 7 
1 5 4 
































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 5 0 
62 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
46 3<¿0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 905 1 0 0 0 
1 5 8 1 1 0 1 0 
3 2 4 I O U 
2 8 1 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 1 0 3 2 















































. A . A O M CLASSE 3 
. 2 9 0 e · 3 6 C O L . " ? 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
. 2 0 8 
2 2 0 
7 3 3 4 
3 5 0 
352 
3 9 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 7 ? 
4 8 4 
5 0 8 
» 5 7 8 
6 7 4 
7 3 7 
6 0 0 
9 1 0 0 0 
8 io l i 
3 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










9 6 2 
1 6 4 
U 
90 
2 3 , 
81 
7 3 4 
4 7 6 
4 0 3 
33 37? 

















1 6 , 
?? 
17 
7 4 1 
1 7 1 
6 7 1 
0 4 7 
6 4 1 
U ? 
? 
1 4 5 9 
France 
7 3 6 
3 4 1 

















• • ■ 
• • 893 
6 7 8 
7 6 5 
7 3 3 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






























• 5 5 4 
3 7 8 
7 7 6 





­OXYDES­ALCOOLS ACYCL IQUES. ONOETHERS DE L ' E T H Y L E N E ­ ET 
N e d e r l a n d 










1 4 5 
1 
19 
. . ■ 
4 












• 1 5 4 1 
9 9 ? 
5 4 9 45 8 7 9 0 
87 
. 1 4 









AUTRES QUE O I E DU OIETHYLENE 
VES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
EGYPTE 





T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
JAPON 
AUSTRALIE 















4 7 3 
7 7 7 
5 0 1 
9 9 7 































9 1 ? 
5 1 3 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 4 






3 7 6 156 
5 4 ? 
115 
6 1 
















7? tî 10 
• 3 1 
1 9 * 7 
1 1 1 6 
8 3 1 
570 




















7 1 5 
4 3 9 
7 7 6 




• ? 4 
3 1 0 
1 0 1 
a 
6 6 3 























• • 1 8 2 4 
1 4 4 9 
3 7 5 
7 7 8 
7 0 9 











1 6 1 
3 73 
3 4 7 











3 3 4 
7 1 
3 4 
7 7 0 
77 
1 4 3 
? ? 
17 
1 7 1 
6 9 0 
4 6 1 
116 
15? 
9 5 ? 
. 






5 8 2 
* 8 3 











3 3 ? 




























5 0 5 
8 8 7 
5 6 3 
3 5 3 
7 9 3 
l ï 
3 1 
2 9 0 8 . 3 8 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
5 0 0 1 
1 003 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
4 0 0 4 0 4 
2 4 1 2 
1 5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 S 
7 3 2 
1 7 3 6 
* 8 0 0 
5 1 0 0 0 
5 I O l O 
9 I O U 
6 1 0 2 0 
1 0 7 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 









































5 5 1 
9 0 7 
6 4 3 
4 3 5 
7 7 6 


















3 0 ? 
79 7 7 3 
7 0 9 
1 3 7 
6 4 
3 





































7 4 5 
38 
7 0 7 










. . • 
7 5 0 
2 








• • 2 
18 
7 9 6 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 





1 0 4 0 
GUAJA« 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I » 
ALKOHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALKOHC 
UND NI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






























4 0 2 
2 1 0 
1 9 1 






















1 5 8 * 







I L E , AHGNI 

























3 3 6 









7 7 3 
1 7 7 
3 7 8 
1 9 8 
6 8 6 



















8 7 1 
7 1 5 
1 1 0 
733 
0 5 8 
6 5 4 

















1 8 * 















































ι 4 6 : 
5 9 . 
IuÍFT^N?fRTAu5nifRO¡o2lRNlvíÍTyND­AET' 
AETHYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 









7 1 6 
7 6 8 
9 5 0 
855 
5 9 4 
75 
0 1 6 
7 4 
9 4 9 
4 7 4 
2 4 1 1 2 461 
25 . 2 66< 
2 0 * 4 5 6 
156 5 7 1 7 7 07" 
1 0 2 5 3 5 8 2 34 ' 
3 2 6 9 2 . 
343 1 3 4 4 2 53' 
2C 
3 6 4 

































































3 2 6 

















3 2 9 
153 
176 
0 1 3 


















N I T R O ­


















3 6 8 















1 8 6 
0 2 2 
0 8 9 
, 1 2 5 
















1 0 4 0 CLASSE 3 





1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
2 9 0 8 . 5 1 GAIACOL SULFOGAIACOLATE OE POTASSIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
ίο01? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














V I E T N . S U D 
JAPON 






. A. AOH 
CLASSE 3 
1 















0 7 8 
5 4 5 
4 8 3 
3 0 3 
1 3 4 
1 6 9 
5 
10 
2 9 0 8 . 5 9 AUTRES ETHERS­OX PHENOLS. OERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETHERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. A . AOM 
CLASSE 3 
­ O X Y ­
1 
2 9 0 8 . 7 0 PEROXYDES D 
HALOGENES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























II 9 U 10 57 
391 115 276 
152 29 114 3 10 



















l * 9 1 
6 1 1 2 9 9 




1 * 0 
9 6 
5 2 








* * 2 
• • • 
^SGÏNE^^SuLFONE^^NÎÏRgirNlÎiiusiïDES 




















0 4 3 
58? 
4 6 1 
7 8 3 
1 0 4 
8 7 




















5 9 6 





3 5 ¿ 
6 3 
, : I 
β 
9 
> 5 1 
, * 2 1 
1 0 
τ , 3 3 20 
Ι β 
I f ) 1 
. * * 2 3 4 
. β 1 
7 7 
3 
* ) 5 0 
1 9 3 1 9 3 
83 6 * 
: ιί! 
: V 
) 1 2 9 
. U * 




•ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
0 9 9 
197 
7 4 8 
3 4 7 
7 9 1 



















4 4 8 
7 1 1 
6 7 8 
5 6 7 
3 8 6 










































3 5 0 
6 5 7 
3 6 4 
4 0 0 
8 7 5 
7 1 3 
75 
3 6 9 
7 0 

















1 I S ­
β : 
6 




















. LEURS OERIVES 
I 3 2 9 3 3 6 
1 * 7 3 ? 
, 1 1 8 1 ÌÌÌ , 2 0 Γ 
! 1 441 
Ι 2 4 4 ' 
99« 
IENOLS Ε Ι i , N I T R E S 
i 4 1 ! 
463 
) 1 201 
I 3 5 ' 
! 17 
e 
r 46 i 
* • * 
J 5 5 * 
2 0 6 
75 
7 6 
. 5 6 
II m , 9 
1 0 
3 5 
. 6 2 
3 1 




t 3 5 5 7 
• Î m 1 2 6 6 
7 7 7 
1 1 9 
• • 6 2 





























1 * 3 5 
1 8 9 
2 2 0 
a 
t 2 2 8 
* 7 * 
25 
) 5 3 0 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 













7 0 5 
4 5 1 
?54 
330 
7 7 3 
7 7 7 ì 6 4 7 
PROPYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 2 7 4 
7 4 8 
77? 
7 8 8 
330 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 6 
5 7 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 











, 7 2 
7 5 6 
377 
2 6 6 
80 
156 4 4 
7 1 4 
4 4 0 
, 0 ? 
540 
7 7 7 
106 
3 
7 5 9 
= EPOXY DE, 












3 4 0 
4 0 9 
931 
7 3 7 




1 8 1 
6 3 5 
94 
7 0 4 
186 
1 5 8 
4 4 















EPOXYALKOHOLE . N I T R O ­ UND 














3 4 7 
77 
3 1 4 
8 5 5 
4 8 5 
4 4 7 
73 



























2 7 6 
64 
9 
3 7 9 











1 3 7 
3 
7 0 7 
86 
6 7 5 
0 7 4 
6 0 ? 
143 
7 3 5 
9 7 1 
3 0 4 
31 




3 ï 1 
LE UNO HALBACET 
■ N ­ , S U L F O ­ , N I 
PIPERONYLBUTOXYO 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 3 0 







SODE RI VATE 
ι 3 1 0 
174 




1 5 0 
31 



















. . a 
. . a 
. . • 
3 3 7 
4 5 3 
884 











7 0 7 
a 
. 
8 1 , 
94? 
877 
6 7 0 
6 7 0 
a 
7 0 7 
5 6 5 
3 64 
4 6 0 
15 
. 115 
5 5 9 


















3 5 4 
5 6 1 
7 9 3 
472 
4 7 2 
. 






4 9 7 















































. , . a 
a 






. . a 
, , . . , a 
. a 
a 





















































3 7 9 













7 0 7 
86 
7 1 3 
5 3 9 
6 7 5 
7 7 7 
4 7 3 
8 3 1 
7 8 9 
14 




















0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 1 6 1 0 1 0 
45C 1 0 1 1 
2 6 6 1 0 2 0 
1 5 4 1 0 2 1 
5 Î 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 2 9 1 0 4 0 
a 
7 9 0 9 . 3 C 
0 0 1 
3 2 1 0 00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 6 
3 7 1 1 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
, , 
DER 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 















.A .AOM CLASSE 3 
OXYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












7 9 0 9 . 9 0 AUTRE! 
ETHER! 
5 0 0 1 
00? 
? 0 0 3 







H I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N . I H R E 
NITROSOOERIVATE 
a 
. . a 
• 
JND HALBACETALE. HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UN 
DER ACÉTALE UND HALBACETALE, AUSGEN. 
PIPERONYLBUTOXYO 
0 0 1 
0 0 ? 













0 0 5 
0?? 
0 3 0 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
! 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
' I O U 
Γ 1 0 7 0 
S 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 9 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 




8 6 0 3 
5 6 4 6 
2 956 
? 4 9 6 
? 1 1 1 
1 0 4 
5 
7 3 5 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4? 44 
. . • · • · 5 1 8 ? 7 0 4 3 
7 9 6 1 8 1 4 ? 
7 2 2 3 8 9 
167 3 4 4 
7 1 3 4 * 
1 * 1 
5 
7 * 2 * * 
DE PROPYLENE 
3 4 8 ? 
1 7 7 3 
? 3 8 1 
1 7 7 0 





9 3 5 5 






, . DERIVES 
DES EPOXYOES, EP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 










. C . I V O I R E 





































5 8 4 
50 
134 
1 9 7 ? 
8 4 7 
1 8 9 9 
39 
? 6 7 3 
63 
17 
























8 5 6 
7 5 6 
4 1 
1 3 1 7 
53? 
3 1 0 
4? 
71 





1 , 1 
13 
5 1 0 
14 
, 0 4 
, 8 
1 8 7 6 6 
3 567 
1 * 6 7 , 
7 6 0 0 
* , 0 3 
5 6 , 8 
l 7 0 6 
66 
1 1 8 1 
3 4 8 2 
5 9 1 
3 1 1 0 9 1 6 0 0 1 2 3 





2 592 3 7 5 7 
2 5 3 5 3 7 1 5 
5 7 4 3 
4 5 5 
5 
1 
1 2 37 
EPOXY­ALCOQLS. EPQXY­
HALOGENES, SULFONES, N 
OXY­ALCOOLS, EPOXY­PHEf 
a . 
3 1 7 5 1 
1 0 5 1 1 
5 4 5 8 
3 . 1 
2 








2 , 7 






6 . 1 
• · • · . ■ 
■ . 
3 











. . 2 
« · • · • · . , a * 
a a 
a a 
" · 2 9 4 7 U 1 5 
1 7 2 * U 1 
1 2 2 3 . 1 3 
7 3 5 . 6 
7 0 7 . * 
8 * . 5 
15 . 1 
14 





4 4 3 
6 9 7 
6 3 5 

















5 7 7 
43 
• 9 0 8 











6 9 4 
33 
. • 5? 
• 57 
13? 
0 5 7 
3? 
6 
1 1 6 
U 





8 5 6 
7 5 6 
4 1 
317 
5 0 7 
7 9 9 
3 9 
7 1 




1 6 8 
13 
5 1 0 
14 
9 0 4 
96 
7 1 8 
87? 
3 9 6 
8 7 6 
1 6 6 
8 0 7 
1 9 3 
5? 






1 5 5 
7? 17 
14 
7 0 16 
2 6 1 7 1 7 4 
1 0 7 ? 7 1 
1 5 4 5 103 
1 2 9 5 55 
1 0 3 0 3 1 
7 3 16 
. . 
1 7 7 32 
• 6 0 9 
2 2 4 1 
1 8 . 
2 2 6 6 6 0 9 





• OLS ET EPOXY­








4 1 4 9 
8 22 
33 2 7 






ACETALS ET H E M I - A C E T A L S , MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERONYLBUTOXYOE 
2 1 0 0 0 
2 I O U 
2 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












. « 7 
2 
D 2 9 1 0 . 9 0 AUTRES ACETÁIS ET H E M I - A C E T A l S . D E R I V E 
N I T R E S , NITROSES DES ACETALS ET H E M I - A 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
PIPERONYLBUTOXYOE 
FRANCE 

















S HALOGENES, SULFONES, 




1 0 13 
• * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
ALDEH 
METHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AET HAI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARALI 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUTAN/ 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Sti 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 








3 9 4 
7 5 7 
1 3 7 
1 0 9 


















fOE M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 


































7 8 6 
6 3 0 
7 6 9 
9 6 4 
0 3 0 
7 9 6 
8 0 0 
3 6 3 
77? 
4 9 3 
8 1 3 
4 6 4 
7 7 9 
18? 
107 





1 7 1 
105 
8 1 
1 , 6 
3 7 1 
4 5 7 
7 1 8 
3 4 9 
705 
9 0 8 
39 
1 3 6 
4 6 1 
7 0 9 
4 5 9 
3 0 6 
4 6 3 
1 5 0 
3 3 5 
3 1 6 
7 4 0 
4 3 9 
8 0 1 
8 0 1 
8 0 1 
1 2 8 8 
2 0 8 
25 
3 0 5 
2 0 0 
2 0 8 9 
1 4 9 6 
5 9 3 






















1 8 4 8 



















1 0 9 
5 7 9 
1 6 1 
77? 
4 0 7 
665 
865 













4 7 8 
4 7 8 
. 4 7 8 





2 5 4 
542 
6 3 1 
9 7 2 
3 1 8 
24 
1 6 1 











0 5 9 
19 
1 9 8 
3 9 7 











iô 4 7 7 6 
45 
n i 4 5 
599 
5 0 1 5 
1 7 6 6 Í 
1 1 0 
2 196 
2 5 5 8 8 














































7 0 3 
405 
603 
. 6 0 6 
0 3 0 
2 9 6 
0 6 2 










1 2 1 
105 
81 
6 9 6 
318 
378 





2 6 0 
7 0 
2 
4 6 3 
150 
71 
9 2 8 















1 0 9 
5 7 9 
6 83 
7 9 4 
4 0 7 
387 
3 8 7 
705 
2 6 7 
42 
56 
2 6 * 
7 2 6 
2 7 5 
5 
1 * 6 



















2 2 8 
8 0 
9 2 3 
2 4 8 
a 
a 
7 1 3 
7 0 9 
a 
813 











ìli 6 6 1 





4 5 7 
3 0 8 
. , 2 6 4 
3 8 8 
5 5 6 
9 0 4 
6 5 2 
6 5 2 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 








6 1 8 
1 9 4 
4 7 4 
3 0 8 










4 1 ? 
76 
3 3 6 
7 3 3 
7 7 8 
57 
♦7 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
FONCTIONS OXYGENEES 
2 9 1 1 . 1 1 HETHANAL TRIOXYHETHYLENE 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 1 . 1 5 PARALDEHYDE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
I O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 9 0 R .AFR.SUO 






4 1 0 
7 7 8 
817 
1 8 4 
9 5 
174 
7 3 7 
59 
67 















8 5 1 
4 7 0 
34? 
0 6 7 









1 3 0 
4 1 
7 9 9 
6 5 0 
1 7 8 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
6 1 












1 9 9 
9 6 








: α 18 
1 
2 2 0 
• 
9 0 1 0 3 
7 1 34 
1 9 6 9 


























6 7 1 
4 4 
75 
3 1 6 
1 8 9 
7 0 5 
6 7 1 
5 3 4 
5 3 4 
3 4 5 
ALDEHYDES 
1 
7 1 7 
4 3 
146 
4 1 8 
3 0 7 
3 7 1 
133 
10 
1 7 6 













































1 9 1 
7 9 
2 8 2 1 5 
2 3 0 1 11 
1 7 9 
7 7 6 
J 1 3 7 
9 5 
1 2 * 

















1 1 3 3 1 4 6 6 
1 0 * 3 6 * * 
*( c 
*( il 1 
I ' 
. . ■ 
c 
. -8< 
8 2 2 
5 8 2 
. 3 6 4 
1 6 7 
, . 8 
7 3 
8 
. , 1 a 
5 9 
1 3 0 
10 
2 5 2 
4 6 0 
6 7 
3 9 3 
3 9 3 










6 2 1 
** 2 5 
2 3 1 6 
1 1 7 
3 1 3 1 
6 6 9 
2 46? 
itti 
) 1 * 7 
1 7 0 
3 * 
a 
S 1 3 6 
. 2 7 * 
1 1 6 
3 























. 2 2 1 
3 4 
a 







9 5 0 
m 4 0 6 










1 8 9 
1 1 1 
78 II 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
Italia 
404 412 484 50 8 52 8 664 700 732 600 
1000 1010 I OU 1020 1021 1030 1031 
ììll 
63 26 53 48 86 34 3 66 46 
447 810 636 075 676 346 3 1 7 64 
63 ? 
34 70 5 
59 15 
6 487 934 5 553 5 333 334 75 3 1 146 
ALICYCLISCHE ALOEHYOE 
1C00 1010 IOU 1070 1071 
ZIHTALOEHYD 
00 3 004 036 41? 73? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 
1? 5 7 7 6 
51 18 10 11 11 
1?, 77 5? 3? 16 71 
BENZALOEHYO 
003 004 04? 41? ,77 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1040 
107 6? 10, 30 610 
000 192 198 124 10 
65 9 
3 10 9 
33 3 30 
13 3 17 
107 
109 
773 17? 151 119 , ?3 
ANDERE AROHAT ISCHE ALOEHYOE 
001 00 3 004 005 036 05? 056 058 06? 508 57 8 660 664 73? 740 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 103? 1040 
3, 104 
34 16 
78 ? 7 
3 ? 8 5 4 4 13 11 
7,8 1,3 106 
5? 30 40 1 
14 
ALDEHYOALKOHOLE 
001 003 004 005 07? 036 04? 05? 06? 064 068 400 508 578 
1000 
1010 


























































































































? 6 7 0 
6 7 9 
? 0 4 1 
1 6 6 6 
1 3 7 7 



























































M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
?2 74 ?3 35 53 25 1? 145 74 







571 431 0,1 ,77 770 40 1 
750 7 50 
11 1 9 15 4 4 6? ? 
39? 105 787 707 46 6? 
18 
1 1? ?? 10 ?8 18 
7 35 15 
1 794 
337 957 765 58? 139 
11 9 1 
7911.30 
53 
ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIOUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 1 7 MEXIQUE 
7 3 7 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 












2 9 1 1 . 5 3 * l ALDEHYDE BENZOIQUE 
0 0 3 PAYS­BAS 48 
6 0 0 0 4 ALLEM.FED 32 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 
4 1 2 MEXIQUE 18 
9 7 7 SECRET 8 8 7 
6 9 1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 9 8 
6 8 1 0 1 0 CEE 94 
1 I O U EXTRA­CEE 117 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 
1 0 2 1 AELE 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 

















7 9 1 1 . 5 9 * > AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
? 0 3 6 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
5 0 6 
. 5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 7 4 0 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
? 1 0 7 0 
? 1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 




I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 































8 1 3 
4 7 7 






7 9 1 1 . 7 0 ALDEHYOES­ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
05? 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 




I T A L I E 


















2 9 1 1 . 9 ? V A N I L L I N E 
1 0 0 1 
. 00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 ? 
4 0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
















7 9 5 
li 
1 0 7 8 
1 8 6 
8 9 1 
7 0 0 
7 9 4 
9 1 
1 
1 0 0 
4 4 7 
136 
87 
7 8 1 
10 


















4 7 6 
7 4 1 

















6 0 7 
6 1 
5 4 6 
4 7 4 






































































7 8 8 
53 
7 3 5 














2 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 8 2 2 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 HU 1 0 4 0 























A E T H Y L V A N I L L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
800 
, 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 4 0 0 
5 2 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















































H I T 





















7 0 3 
5 , 1 7 6 6 18? 
I . 63 6 1 











'. . ι! 
45 a 1 



















84 1 6 
3? 1 5 -
5? . l ì 
4 6 . ' 
5 
3 . · 1 
3 . . 
HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - UNO NITROSODERIV 
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
76 
3 4 4 
186 
4 0 6 
146 
? 
9 4 5 
5 0 
1 55? 







3 9 6 9 
9 6 6 
3 00? 
? 7 6 6 
1 1 4 4 
100 





UNO CHINONE M 
, N I T R O - 11 
l 8 6 6 
? 0 3 5 
5 4 7 0 
. N I 
Ì 
3 0 8 2? 
1 8 3 
7 0 5 
7 0 
8 7 8 a 
5 5 1 a 





2 8 5 2 4 
6 9 6 2 2 
5 8 9 1 
3 9 9 1 
8 4 8 1 
77 
1 1 3 
I T SAUERSTOFFUNKT IONE 
TROSOOERIVATE 
8 1 NI 
9 9 4 
















































3 0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
9 7 7 
75 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
1 * I O U 
8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
t 
«TE DER ALDEHYDE 
26 
2 
2 0 1 









5 7 6 
2 3 1 
3 * 5 
316 



























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SECRET 







. A. AOH 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 3 ETHYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 

























2 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O H 
CLASSE 3 













1 1 6 
1 0 5 7 
3 0 8 6 
9 5 ? 
1 0 7 7 
5 0 1 
3 1 4 
5 5 4 
? 9 
18 





















1 7 5 
1 0 1 3 
15? 
7 3 6 
4 1 4 
7 3 5 





1 8 7 
18 
45 
1 5 4 
6 9 
10 






1 5 6 
1 0 
1? 
9 7 1 
4 7 3 
4 9 6 

















3 6 8 
5 
3 6 4 
4? 
3 
























3 5 6 
7 1 
? 8 5 
1 4 7 
7 4 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 












. · 77 
* 1 0 5 7 
10 1 4 1 9 9 7 6 




* 1 1 
a 
a 
6 2 6 
* 0 5 
. 3 1 0 
2 2 1 
2 
• 













. 3 1 
. 7 
* . 2 
20 
9 
Γ 1 2 5 
1 * 0 5 1 7 
15 66 
















7 9 6 







2 , 1 2 . 0 0 OERIVES HALOGENES, SULFOr 
A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 
! 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 0 4 0 
0 4 2 
) 0 6 * 
4 0 0 
1 5 0 8 
5 7 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 




I T A L I E 






















4 1 1 
7 5 0 
1 0 










2 0 8 0 
7 0 6 
1 3 7 4 
1 2 0 3 









7 8 3 
a 








9 4 6 
7 8 1 
6 6 5 




CETONE S ET OUI NONES A FOI 
HALOGENES, SULFONES, NI Tf 
2 9 1 3 . 1 1 » 1 ACETONE 
> 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
FRANCE 




5 2 7 
. 16? 
9 4 
♦ 5 1 
2 6 7 
1 6 1 
U * 
, ■ 
. · . 7 0 
8 8 9 9 
a 
a 
1 4 ' 16 
2 6 6 




1 1 1 










3 6 * 
5 * 
i 1 
3 2 1 4 4 3 3 
2 1 5 7 1 7 8 
1 56 2 5 5 
2 7 2 2 6 
1 0 1 2 2 
19 19 
a 


































* . . 3 * 2 
2 * 2 
: il? 
. . 2 
5 
1 0 2 




1 0 8 1 
4 1 3 
6 6 8 
. 6 0 0 






















ET LEURS DERIVES 
) ND 
. . 
1 6 1 
* * ? 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 







0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 5 0 gii 7 0 6 
71? 
4Ô0 6 1 6 
6 7 4 
7 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
Mî 1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 

















4 1 3 
7 4 0 
0 0 0 
2 1 4 
2 1 9 
4 6 6 
3 0 3 
4 2 5 
9 1 1 
2 3 4 
3 4 5 
575 
2 2 7 
66 
5 7 1 
7 2 
5 7 1 
0 1 0 
8 9 9 
0 3 7 
5 2 4 
5 1 4 
7 0 5 
SI 63 
2 4 9 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 2 
1 0 0 0 
ISIS 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













1 9 7 
3 6 5 
9 3 7 
9 0 0 
3 5 5 
6 1 0 
512 
3 5 3 
2 2 8 
5 6 5 
4 6 1 
6 4 
3 7 5 
9 9 
1 3 0 
1 0 0 
6 0 
4 8 7 
9 4 0 
4 0 4 
5 3 6 
1 1 1 
0 6 7 
8 2 7 
24 
1 0 0 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
220 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ioìì 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 













3 6 8 
4 6 9 
5 4 4 
5 4 0 
63 
196 
5 7 7 
3 4 6 
4 0 1 
3 8 3 
2 2 4 
3 6 0 
6 1 6 
3 3 1 
150 
60 
1 3 6 
46 
3 2 5 
43 
3 7 7 
2 8 6 
4 3 1 
8 5 5 
4 9 9 
9 7 7 
8 5 5 
4 6 
1 3 6 











7 4 0 
0 0 0 
2 1 1 
2 1 4 
827 
2 5 3 
4 2 4 
0 53 
353 
1 0 5 
8 2 5 
102 
68 
0 1 4 
15Ô 
• 
6 8 6 
, 0 5 
7 8 1 
4 5 2 
, 2 8 




1 , 7 
3 6 5 
, 3 0 
, 0 0 
3 5 5 
6 1 0 
512 
3 5 3 
2 2 8 
5 6 5 
4 6 0 
6 4 
3 7 5 
„ 1 3 0 1 0 0 6 0 
4 3 2 
866 
3 , 2 
4 7 4 
1 0 5 
0 6 7 
7 7 1 
100 
5 9 8 
a 
827 
5 8 4 
4 9 6 
9 0 4 
a 
1 9 6 
3 1 9 
2 3 2 
395 
3 8 3 
1 3 9 
3 6 0 4 7 5 
3 3 1 
1 5 0 
8 0 
1 3 6 
4 6 
2 6 9 
4 3 
1 7 6 
6 1 0 
8 1 1 
7 9 9 
7 6 5 
5 2 4 
5 3 3 
3 9 
1 3 6 









2 2 * NC 
48 . 
1 4 7 
40 '. 
4 5 9 
4 1 9 
4 0 
4 0 
N n H V L , S o l u T r ø E K T 0 8 E N E · * Ν , " * Ε A L S * C E ™ E · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 4 
1 
SCHE 
1 3 6 
1 0 0 
74 
1 8 4 
7? 
14? 




0 7 8 
5 1 8 
560 
550 






1 2 6 
36 
1 4 1 





2 3 1 
3 6 4 
3 6 0 













'. i a , 
4 154 
* 14E 
; : i ' a a 
• 
à 7 
e x p o r t 

















1 2 8 
5 * 
88 









. 2 0 
6 2 1 ­
3 2 0 
3 O i l 
2 69· 






































5 1 3 0 0 4 
OU S 
0 2 2 
3 0 30 
5 0 3 4 
6 * 1 0 3 6 
0 5 0 03β 
1 0 4 0 
8 5 8 0 * 2 
0 8 1 0 5 0 
2 * 0 05? 
7 5 0 0 6 4 
1 2 5 2 0 8 
2 1 2 
5 5 7 4 0 0 
7 2 6 1 6 
4 2 l 6 2 4 
0 1 0 7 ? 0 
8 9 9 9 5 0 
1 5 9 1 0 0 0 
tu im 2 5 3 1 0 2 0 
7 0 0 1 0 2 1 
0 1 5 1 0 3 0 
* 7 1 0 3 1 
1 3 1 1 0 3 2 


















. A L G E R I E 





















7 6 4 




6 1 1 
1 1 8 
4 4 
7 7 1 
1 0 9 
4 4 







1 4 7 
7 6 7 
673 
4 4 6 
6 4 , 




7 6 1 
France 
1 
2 9 1 3 . 1 2 » 1 METHYLETHYLCETONE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
S 6 1 2 
r îooo 
ï 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
IRAK 














1 , 4 
7 3 0 
5 4 6 
873 
7 0 0 
, 5 
7 4 8 
63 
35 








1 7 8 
7 7 7 
3 4 6 
4 3 ? 
1 1 7 
6 4 5 
7 0 6 
5 
76 






2 9 1 3 . 1 3 * · METHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 







7 , 6 
7 7 1 
4 4 6 
4 8 4 
9 3 7 
15 
3 0 




7 3 1 
7 1 









4 3 6 
5 7 5 
4 0 5 




) 2 9 1 3 . 1 6 * ) M O N O C E T O N E S ACYC ET HETHYLISOBUTY 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
L 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! Î O l l 
! 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














2 9 1 3 . 1 8 POLYCETONES 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 









7 1 5 
7 1 8 
3 7 1 
3 9 7 





















. 7 1 
> 
6 7 0 
8 7 1 
800 
6 5 5 






7 3 0 
5 4 4 
8 7 3 
7 0 0 
9 5 











1 0 9 
7 4 8 
3 4 1 
4 0 7 
1 1 3 
6 4 5 






















6 4 7 
6 9 2 
9 5 5 




























































3 3 5 
9 * 
. 1 






2 4 6 9 
13 
38 
1 2 5 
1 4 7 
* 5 7 6 
9 3 1 
3 6 * 5 
3 1 9 4 
4 3 6 
1 0 * 
12 
16 






. * a 
2 0 




1 1 1 
1 7 6 
1 1 5 
15 




. . 3 9 * 
39 
1 2 6 2 
6 5 3 
6 0 9 
5 3 8 
















2 1 1 
* * 2 9 
> 1 6 5 6 
6 2 7 7 3 
2 7 2 3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 


























1 0 0 0 
I O U 








e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NATUERLICHER KAMPFER, R A F F I N I E R T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













CYCLOHEX ANON,N ETHYLCYCLOHEXANON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 . 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







4 9 0 
4 2 8 
1 2 9 
2 8 8 










4 7 4 
148 
1 7 8 
2 4 





1 4 9 
4 2 
2 3 4 
861 
6 2 6 
2 3 5 
6 1 1 
7 9 4 
0 0 2 
37 
1 
6 2 3 
a 
, . a 
165 
. a 
2 2 7 
, . 332 
3 9 





9 5 9 
1 6 5 
7 9 4 
6 0 6 



























15 ND 2 
5 
2 8 8 
3 0 
3 0 






5 0 0 
4 
4 9 0 
1 0 1 











1 1 3 
9 
0 7 7 







5 5 9 
8 1 3 
7 4 6 
4 8 7 
211 
2 4 8 
1 1 3 
12 
2 





















7 4 2 
508 
2 3 4 
113 
5 9 




0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













































3 8 3 
4 * 
3 3 9 
















4 7 4 
4 7 8 
67 









4 7 4 
1 2 6 
118 
19 







2 3 3 
3 2 0 
0 9 6 
2 2 4 
826 
3 8 8 
7 9 8 
a 
6 0 1 
3 1 7 
2 
2 4 5 
a 





















0 9 9 
4 5 4 
3 3 9 



















2 7 * 
5 7 






o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 




CHINE R . P 






. A . A O M 
CLASSE 3 










5 8 3 
4 3 4 
2 5 2 
26 
. 123 
2 9 1 3 . 2 1 CAMPHRE NATUREL 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 2 0 






2 9 1 3 . 2 3 * l CAMPHRE NATUREL, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
, <i 5 7 
2 0 
. 
2 1 0 
5 2 
6 5 16 
118 
1 6 3 4 9 5 
* 3 77 
120 4 1 6 
9 9 7 9 0 2 7 2 1 2 





. . 5 118 






2 9 1 3 . 2 5 » I CYCLOHEXANONE METHYLCYCLOHEXANONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
52 Β 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 1 3 . 2 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 9 2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 6 0 
5 0 8 
5 7 6 
6 6 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 3 1 
0 0 3 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
1 


























7 0 9 
813 
8 9 6 
4 4 3 
2 0 5 
3 0 8 
14 
1 




















2 4 9 
3 5 






















3 4 5 
795 
3 5 5 






















1 7 0 
6 9 5 
2 2 7 
6 4 8 





2 2 0 
9 7 


















. l i 
1 0 0 6 
4 6 1 
52 5 
3 2 5 
2 1 0 



































: lì '. 3 2 
3 * 
: lì 3 6 
3 
U 











I 3 2 3 
6 9 9 
6 2 * 
2 * 7 
1 0 5 
2 3 8 












n ** 1 * 
. . 
CYCLOTERPENIOUES 
1 0 2 1 1 2 9 
2 1 
1 2 5 
1 9 8 
1 2 1 9 9 













3 3 1 5 
. 3 * a 
a 
3 2 1 
13 5 
41 17 3i n 
1 6 9 5 1 1 6 2 
1 2 3 * 4 5 4 
461 7 0 8 
3 0 7 5 0 4 
2 * 2 196 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits OÍ fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 * 0 




1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









Belg.­Lux N e d e r l a n d 
a 
AROMATISCHE KETONE 
7 1 3 
6 
75 













1 5 7 
8 
86? 
4 5 0 
4 3 ? 
3 0 9 
1 0 8 2 8 
38 
DIACETONAIKOHOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 0 
122 5 5 7 
4 4 9 
1 0 5 ? 
6 1 
2 6 4 
1 2 8 
4 1 6 
5 9 
45 
3 3 0 5 
2 2 4 0 
1 0 6 5 
9 6 1 

















1 6 0 
6 1 






5 5 6 
4 0 * 
1 05? 
6 1 
7 6 4 
178 
4 1 6 
5 9 
45 
3 1 8 7 
2 1 3 4 
1 0 5 3 9 5 9 







































ACYCLISCHE UNO ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE 
AUSGEH. OIACETONALKOHOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
* 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
4 4 6 
5 0 6 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ì8*o 
2 

















7 6 0 
7 54 
5 0 8 
4 7 7 



























































l 3 2 
♦ 7 9 2 5 9 
2 2 0 
1 8 8 
33 31 










1 5 1 
















1 1 6 
3 
35 









7 2 1 
2 3 2 
* 9 0 
4 6 2 
3 8 0 27 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UNO KEToNALOEHYDE 
10O0 
1 0 1 0 
Í8IÒ 1 0 7 1 









KETONPHENOLE UNO ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
4 0 4 



















KETONE H I T 
2 
2 



















1 0 4 0 
2 9 1 3 . 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 1 3 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
ín 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 




























1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
a 
CETONES AROMATIQUES 
2 1 9 
15 
5 9 















1 9 1 0 
7 8 5 
1 1 2 7 
7 2 9 
2 7 8 
2 , 9 
9 7 
2 9 1 3 . 4 2 »1 DIACETONE­ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























6 7 ? 
4 5 3 


































6 3 7 






















2 9 1 3 . 4 3 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALOEHYOES 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES, AUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 6 
5 0 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
ou 0 2 0 
.021 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
4 3 6 
4? 
7 3 8 
2 7 3 
7 9 5 
78 

















2 8 5 3 
1 2 8 5 
1 5 6 9 
1 2 7 7 
3 5 3 
2 5 3 
3 8 
2 9 1 3 . 4 5 CETONES­ALCOOLS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lllè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 9 1 3 . 5 0 CETONES­PHENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









3 1 2 
4 3 








2 3 7 
76 
1 7 7 
6 
7 2 7 
a 
14 













1 6 7 3 
5 0 7 
1 1 6 7 
1 0 0 0 
1 6 3 








































7 5 4 
1 2 5 
6 3 0 
3 4 0 183 


























1 7 0 
4 · 53 
. 
2 
2 9 3 
9 6 . 
7 





• 1 7 6 . 
. 1 5 . 
12 . 




7 2 2 3 3 6 
3 2 3 2 9 6 
3 9 9 * 1 
3 5 0 * 
7 1 . 
+ ' ­5 31 
1 2 
• • • 10 
• • ■ 
• • • • 
L 3 2 
2 2 
9 
5 f 5 
* • • · • * 
R^YSbEB8ïfcEÏuNEÏAÎ!cE0OL 
♦ 3 6 
3 

















9 0 4 
7 1 3 
1 9 1 lH 8 0 
• 




18 1 5 
5 7 
L · * a 
1 * 




I 2 2 5 a 
1 
2 3 1 * S 
6 5 
1 6 6 * 5 
1 3 5 3 1 
88 15 
3 1 1 * 
AROMATIQUES 
4 




. • 7 0 
4 
1 3 8 





1 0 2 
10 , 
2 
a · 2 
OXYGENEES 
δ 12 




1 6 4 
0 i 





* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste! lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 2 8 
6 6 * 
ioio 
m 1 0 7 1 
1 0 3 0 
m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 







0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lon 1 0 7 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CHINOr. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 6 
4 0 0 
* 1 2 
5 2 8 
m 8 0 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
E M I T 
1 
4 7 
6 1 1 
57 
32 
2 0 0 
9 7 8 
6 6 6 












. . . 
6 1 0 
5 0 
. 200 
8 6 2 
6 1 0 
2 5 2 
5 0 
5 0 
2 0 2 
1000 kg 





















































SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 




1 3 0 
2 2 6 
2 2 









3 3 3 
4 4 2 
8 9 1 
8 0 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






6 6 4 
0 9 7 
9 2 3 
* 9 | 
9 1 3 
0 9 1 




1 0 0 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8Ü1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
m ♦ 7 2 
4 6 0 
5 0 8 S 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 9 2 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 












5 8 6 
0 7 7 
1 5 5 
56 
7 2 8 
2 6 * 
*¡7 
lì? 
0 9 4 
3 1 0 
9 2 
8 0 4 
25 
1 0 6 
2 6 0 




2 7 0 
9 7 9 
3 9 
4 1 






9 * 8 
2 7 
15 
3 5 8 
1 8 3 
0 7 2 
0 1 5 
6 0 * 































































1 9 * 






6 6 * 
0 9 7 9 2 3 
* 9 0 
9 1 3 
0 8 7 











7 2 5 






2 3 4 
8 7 6 
7 9 8 






























5 8 8 
0 7 3 
1 4 5 
a 
7 1 9 
2 6 2 
7 2 
4 8 7 
12 
1 * 6 
9 7 3 









2 7 0 
9 6 4 
39 
4 1 






, 4 8 
10 
3 * 7 
1 8 3 
0 7 2 
522 








































2 3 6 





6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
INDE 












9 4 1 
5 4 0 
4 0 1 
2 6 9 
2 0 0 
1 2 7 
1 
5 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 







2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 

























2 9 1 3 . 7 1 · ) MUSC CETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
SECRET 










2 9 1 3 . 7 3 * l BROMURE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 9 1 3 . 7 9 . 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
Ü* !?8 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













EGYPTE N I G E R I A 




T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
BRESIL 













3 7 5 
5 1 
27 1 2 9 
6 6 8 
4 2 8 







D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 9 
3 2 6 






3 7 5 
4 4 
a 
1 2 9 
5 5 1 




1 3 0 
FONCTIONS OXYGENEES 
4 9 0 
2 3 6 
1 0 2 
3 6 7 
5 0 0 
8 2 8 
55 
0 2 7 
1 1 5 
2 0 3 
4 7 9 
158 
35 
i l l 
5 1 
8 5 6 
6 9 5 
1 6 3 
8 8 6 
0 3 2 2l\ 
4 4 4 
6 4 0 
9 8 2 
82 
14 
8 2 7 
0 0 3 










































6 1 3 
5 6 6 
4 4 6 
3 5 3 
4 9 5 




9 4 8 76 
2 1 1 
il 



















1 5 5 
6 7 7 
* 7 7 





φ m a 






β . * 
1 3 
6 








7 2 0 
3 1 6 





2 0 9 
7 0 
139 
1 3 9 





1 7 9 





























1 5 0 
1 0 3 
3 4 7 
2 4 9 
9 
1 
8 6 9 





4 4 * 
6 4 0 
1 9 8 2 
8 2 
2 8 2 7 
5 9 7 5 











































3 * 0 
1 3 3 
9 * 
2 * 5 
8 2 5 
55 
0 2 5 
115 
2 0 2 
♦fi 1 * * 
3 3 
U i* l i 1 ? 6 
1 0 * 
8 5 7 
0 2 6 










6 1 1 
5 * 2 
3 9 5 
♦ 5 7 
5 * 5 
18 
87 II 6 8 0 
2 7 




il 3 * 6 9 





1 3 3 
33 
10 
2 8 3 
97 
1 5 3 
3 6 * 
0 0 5 
3 5 9 
I t a l i · 
3 0 













































♦ 6 1 
1 1 9 
3 * 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EINBAS PERSAE 
— 1969 — Janvier­Décembre 







4 6 4 
8 3 3 
7 1 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 8 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 5 0 4 
5 0 8 5 2 4 
5 2 8 6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 6 0 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 524 
5 2 8 6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 4 2 















112 0 4 6 
755 7 61 
6 5 0 
2 0 7 6 0 3 
544 2 5 1 
730 3 3 7 
64 
7 0 0 
7 56 
?07 
6 4 7 
3 1 4 
9 6 89 
7 9 9 54 
80 
104 1 3 4 
717 83 
173 76? 
0 4 9 
4 7 
98 7 0 7 94 
5 8 1 7 3 9 
0 7 5 
9 6 3 1 9 9 
1 1 4 
7 7 8 
13? 
4 7 5 
8 1 1 6 9 6 
6 9 0 
7 4 3 
3 7 0 8 7 8 
95 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. a 

















3 1 9 
7 4 8 
6 4 5 
10 
0 7 1 4 7 7 
58 
4 8 3 
4 6 4 
lM 
7 1 1 1 6 5 
7 6 7 
1 3 1 
9 0 77 
9 0 
1 6 4 
4 0 9 
1 8 7 
7 0 3 7 5 6 
1 5 4 4 5 3 
85 
1 6 7 
75 
9 9 1 3 7 5 
1 3 4 
9 1 1 74? 
6 7 0 
7 3 4 
5 7 0 37? 
4 1 












43 9 4 1 
1 6 1 
1 5 4 











! 16 ) 1 1 ) . 
13 ) . ; 
Ì i? 
















e χ p 







321 7 3 7 
7 









7 4 4 
7 4 2 5 
8 1 7 2 









































7 3 9 
7 8 1 
6 5 0 
707 
735 





7 56 70? 
4 0 6 
a 
6? 
89 7 9 9 
54 80 
1 0 * 1 3 * 
71? 
83 173 
76? 0 * 9 
47 
98 
70 1 6 9 5 81 7 3 9 
075 
9 6 3 
199 1 1 4 
7 7 8 
13? 
146 
831 3 1 5 
5 97 
0 0 ? 
6 5 3 94 
90 0 6 4 
3 0 6 
? 3 7 
6 3 1 
0?î 4 7 7 
55 
4 8 3 
4 5 0 
68 85 
2 1 1 165 
2 6 7 
131 90 
li 164 
4 0 9 
187 
1 9 8 
7 5 6 
139 
4 3 8 85 
167 
75 
9 9 1 
3 2 5 
133 
7 6 3 
1 9 4 569 
1 9 4 




5 3 5 
89 
4 
9 3 7 
ÌÌI . 70 





2 4 Î 
3 1 4 
125 
1 192 
1 1 9 2 
5 1 3 
235 125 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
2 9 1 4 
2 9 1 4 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 74 03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 7 8 6 
3 4 6 3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 4 5 0 8 
5 7 4 5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 





.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 1 3 
1 7 4 4 
7 4 5 
? 
1 7 4 4 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 4 ? 3 7 9 3 





13 « i 
7 * 2 
4 3 3 
5 6 0 
1 
57 
MONOACIDES, LEURS ANHYDRIDES, HALQGENURES. PEROXYDES PERACÏDES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES,Ni T R E S , 
ACIDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












.ALGERIE N I G E R I A 



























4 9 1 
9 3 6 











7 0 65 




1 9 2 4 
5 1 1 6 6 
11 
19 
14 6 2 
1 2 8 
52 
193 
3 4 6 
7 1 5 
74 5 9 
75 
1 3 4 5 
5 8 0 6 
1 6 0 6 
2 8 5 * 
7 5 7 
4 1 1 1 7 0 * 
18 
70 
3 9 3 
7 9 1 4 . 1 3 SELS DE L ACIDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
7 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 4 
578 6?4 
6 6 0 
6 6 4 
70? 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
335 
7 4 4 
173 
14 























2 0 4 4 
6 5 3 1 1 9 0 
6?? 









ι. 1 * 6 9 * 
18 3 1 7 4 1 
3 5 
7 3 

































. • 3 6 
2 6 1 0 
3 
3 7 
. 1• 7 9 1 4 . 1 4 ESTERS DE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 






7 8 4 
4 3 
3 7 36 







































3 5 1 
9 3 3 
1 6 1 15 1 0 7 
3 9 
2 1 5 





1 8 3 26 
56 
. 12 ?2 65 





5 1 1 8 6 
U 
19 
14 3 7 
128 
52 
1 9 3 
3 4 6 
2 1 5 
2 4 59 
25 
• 0 7 9 
4 6 1 
6 1 8 6 4 5 




3 3 4 
2 2 4 
1 2 0 
. 1 3 7 50 
6 9 
6 2 33 
3 5 14 
23 
14 
1 1 8 
2 5 
112 













9 8 ? 
8 1 5 167 
6 1 6 
? 6 7 4 3 4 
3 
4 1 1 7 
1 8 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen 0 berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 









2 2 3 
7 4 8 
4 7 7 
4 4 8 










ROHE HOLZE SSIGSAEURE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ESSIGSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 8 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 ? 
7 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






26 25 1 
2 
PYROLIGNITE 
0 3 2 
1 0 0 0 















• N I C H T ROHE 
8 4 5 
2 6 4 
0 8 8 
53 
0 0 5 
23 
17 
7 3 5 




1 0 4 
73 
64 
7 5 5 
1 6 3 
7 4 5 
5 0 
170 
3 9 1 
75 
4 6 
7 1 8 
75 
7 7 5 
86? 
9 6 1 
7 5 4 
8 4 5 
103 
8 7 1 
4 4 3 
3 3 7 
6 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 81* 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 6 7 
4 7 8 
1 3 0 
4? 
7 0 7 





7 7 6 
0 3 6 
0 7 4 
0 1 3 
7 7 7 
8 4 * 





0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




1 1 1 
8 
* 5 5 
3 7 1 
1 3 4 
12B 
1 7 4 
6 
SALZE DER 
5 9 4 
7 9 4 
5 7 7 
7 4 3 





1 5 5 
9 7 6 
1 183 
53 


















* 8 6 8 
* 7 * 0 








































. 7 6 7 
1? 
500 


































3 7 4 

















N e d e r l a n d 





3 0 ♦ 




2 2 0 1 
2 9 4 3 6 
2 8 6 , 
β OOI 

























3 2 4 
3 0 3 











. 4 2 8 
22 
17 
2 3 5 




1 0 1 
73 
zìi 163 
2 * 5 
50 
120 
3 9 1 
75 
46 
2 1 8 
75 
• 
8 4 4 
5 0 1 
343 
9 4 9 
7 0 0 
3 7 2 









4 7 7 
130 
2 0 7 





7 7 6 
879 
9 0 9 
9 7 1 
762 
843 














7 7 3 
1 0 1 
5 7 4 




I ta l ia 










7 7 5 
. 
7 4 3 
3 8 6 





















4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
l o l l EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 5 ACIDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 9 1 4 . 1 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B8 N I G E R I A 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 




8 6 9 
4 7 1 
4 * 7 
4 2 0 



















A C E T I Q U E , 
3 7 1 
1 2 4 2 
5 3 7 
19 






















5 0 4 
3 862 
2 5 4 9 eoe 2 9 6 
1 9 1 




2 9 1 4 . 2 1 PYROLIGNITES 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 


















1 2 7 
19 


































2 , 1 4 . 2 3 * ) ACETATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 









1 1 1 
5 4 2 
186 
3 5 6 












2 9 1 * . 2 5 ACETATE DE COBALT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 * . 2 9 * 1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 





7 0 4 
4 8 1 
2 2 3 
2 1 4 
2 0 6 
9 
SELS DE L 
2 1 2 
1 2 4 
2 4 8 
53 
1 2 9 
1 8 
25 
l ì 9 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




















































5 T 0 
4 5 3 
117 














7 3 6 
3 5 0 
5 0 4 
1 0 9 1 





















3 7 7 
3 * 5 
3 3 5 











7 7 9 
3 6 7 





















l 9 5 3 
1 2 6 3 
6 9 0 2 4 7 
1 6 2 















1 1 1 
4 9 4 
1 6 2 
3 3 2 










1 1 5 
12 
1 0 3 
1 0 1 
98 
2 
1 3 6 
7 1 




ïï 2 4 
86 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIrVIEXE voir en fin de volume 
237 





0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 6 
660 
6 7 6 
7 0 8 
7 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 















3 4 7 , 
1 , 7 0 
9 7 8 
6 7 0 
4 6 6 





0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 8 3 1 
3 7 3 4 
1 7 8 1 
5 3 5 8 
4 9 1 4 
34 
4 0 5 
93 
56 




1 0 9 
34? 
1 9 0 
7 0 8 
1 5 8 




2 6 3 7 1 
2 3 6 1 7 
2 755 
1 6 7 4 
5 7 6 
9 1 9 
19 
3 4 6 
163 
VINYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 6 4 
5 0 * 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PROPY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 0 9 4 
1 2 6 8 
5 0 3 2 
4 5 0 
5 6 9 
12 6 9 7 
2 4 6 6 
1 7 4 3 
1 1 8 8 
1 7 8 4 
3 9 7 
5 4 4 
4 6 0 3 
1 0 7 0 
3 1 9 3 
2 2 0 4 
2 6 3 
1 7 0 
3 0 0 
1 4 9 4 
5 4 0 
8 7 1 
1 4 0 8 
6 1 9 
7 0 2 1 
5 9 0 5 0 
1 * 4 1 2 
3 7 6 1 7 
2 9 6 8 7 
2 0 2 7 5 
5 4 4 2 
5 

























4 2 4 












0 0 5 







2 4 4 
20 
5 6 9 
0 1 4 
4 0 5 
103 
48 
2 3 6 
4 9 6 
. a 
0 5 7 
a 
a 
9 9 3 
540 
5 0 2 
• 
2 3 8 
8 3 3 
4 0 5 
3 0 2 
806 
0 4 5 
5 




N e d e r lane 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 












5 8 2 
4 1 3 8 * 2 0 1 6 
* 802 










. - U N D ISOPROPYLACETAT 
2 1 2 




2 1 6 
1 4 6 
9 7 5 
5 4 5 
4 3 ? 
3 9 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 1 
7 8? 
7 3 5 
4 7 * 





2 1 2 
116 
6 9 5 
3 1 9 
3 7 6 
3 4 1 










* *. * 
3 
i 95 ( 
1 351 
) > 2 * 3 ( 
20 ' 
1 0 8 2 
9 3 * 
6 5 0 
* 7 * 
2 6 9 
* . 15 
) 1 2 7 5 
2 376 
1 718 
2 0 9 9 
* 15 
7( 
1 1 ! 
, . 1 
. 
. . I l 
2 ' 
Z' 
) 5 2 0 




! 7 ( 
. . 







1 0 9 
14 
1 9 0 




> 6 1 
, 2 3 
) 9 4 3 4 
) 7 4 6 7 
1 1 9 6 7 
* î 3 3 1 
, 4 8 4 
) * 7 4 
13 
! 8 14 
1 3 3 : 
7 8 
I 7 0 2 














1 6 3 
1 1 1 * 8 
1 1 7 1 
1 146 
a 
8 6 8 3 
8 * 1 
, 1 3 7 9 
. a 
8 
3 0 3 
1 0 7 0 
1 2 2 1 
* 5 3 
a 
1 7 0 
3 0 0 
5 0 1 
8 5 Î 
2 0 0 
t 
V 18 4 * 7 
3 2 4 6 5 
15 9 8 2 
13 5 0 7 
10 9 0 2 
2 0 2 2 
. a 
4 5 3 
? 







2 8 1 
7 2 7 
3 
























2 1 8 




8 6 * 
4B0 
3 8 4 
131 
2 5 3 
a 
2 2 2 
6 1 3 
72 
8 8 6 
4 3 0 
a 
2 2 0 
6 4 0 
140 
4 0 5 
'th 3 0 0 
IÛ 





9 0 6 
4 1 9 
2 3 1 
001 230 
6 7 8 
5 6 7 
375 
a 


















0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











B I R H A N I E 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
SECRET 























1 2 8 
532 
7 6 6 
6 3 8 
3 7 6 





ACETATE 0 ETHYLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























2 9 1 4 . 3 2 * l ACETATE DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 



































2 9 1 4 . 3 3 ACETATES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í 0 Í 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 








2 9 1 4 . 3 5 ACETATE OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
33? 
6 7 3 
3 1 7 
9 ? , 


















, 7 1 
77? 
6 , 8 
3 6 9 
17? 













































4 1 ? 









3 4 3 
7 5 4 
0 7 5 
95 
1 0 6 
106 
4 7 7 
3 1 1 
7 4 4 
40? 
75 l i 7 9 0 0 
7 5 5 
6 5 7 




3 0 0 
1 3 8 
157 
7 8 4 
170 
3 5 9 
3 4 8 
6 7 1 
167 
5 4 4 
6 1 5 
1 7 9 
3 






6 4 7 
760 

















? 0 1 9 
1 5 7 
1 86? 
1 7 * 0 
1 1 *0 
♦ 3 8 
3 
1 8 4 







7 1 9 

























7 0 5 
7 
. . ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 8 
15 7 8 8 
15 1 6 0 
2 2 7 1 * 7 
■ 2 4 2 
13 
* 9 * 1 1 








5 0 0 8 8 1 
4 8 5 8 3 7 
15 * * 
3 1 
1 1 
1 * 13 









2 6 5 
1 5 9 
1 1 3 5 9 
1 7 8 3 































1 1 3 1 
5 5 6 
5 7 5 





7 1 8 
4 3 0 
3 0 4 
a 
















1 9 1 3 
1 3 9 5 
5 1 8 
3 0 3 
10? 




7 7 0 
3 5 
2 0 5 
a 
a 
1 4 5 9 
1 7 8 
a 
a 
3 2 2 
« 4 
57 
2 5 5 







1 5 1 
« 6 1 
• 
3 5 2 3 
4 6 0 
3 0 6 3 
2 5 5 3 












































7 4 0 




1 2 1 5 








0 5 8 





2 3 6 
8 0 
33 
oil * in 5 1 
. • ■ 
• 6 
1 9 2 
1 0 9 
• 
♦ 0 2 3 
1 7 0 1 
2 24? 
1 7 5 1 
11% • 1 7 7 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
038 178 
1 0 0 0 3 4 9 9 19 1010 3 192 4 1011 307 15 1020 297 13 1021 244 13 1030 10 2 1031 1 1 1032 1 1 
BUTYL­UND ISOBUTYLACETAT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 0 4 
706 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 4 0 
1000 1010 IOU 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
392 05* 416 470 352 
80 751 480 401 643 500 099 154 757 789 161 
54 348 725 107 103 167 129 100 248 305 
26 067 
16 684 9 362 7 033 3 387 1 557 23 55 794 
6 
13 
43 109 15 
3 
36 
231 19 212 170 43 42 6 36 
42 42 
1 148 
231 2 319 159 
Ζ! 
472 391 ¡ί 98 
97 5 
66 38 24 16 3 
5 575 3 858 1 717 1 458 613 260 
392 390 2 
493 
886 
3 027 727 
20Ò 207 789 173 
ΐ 14 71 
ANVL-,ISOAHYL-UND GLYZERINACETATE 
31 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
708 
3 4 6 
5 0 8 
7 0 7 
7 4 0 
1000 
1010 























3 9 3 
5 6 8 
875 
547 
7 6 ? 
































2 4 8 
3 0 5 
7 4 3 9 
5 1 3 5 
2 3 0 * 
1 6 7 1 
1 3 1 9 

















9 2 4 
3 6 9 
555 
3 4 6 
9 1 
1 4 1 
158 
2 9 6 6 
2 6 9 6 
2 7 0 






3 4 6 6 
80 
5 5 1 
195 




















P A R A K R E S Y L - . P H E N Y L P R O P Y L - . P H E N Y L I 
SANTALYC- ,PHENYLGLYKOLACETAT 
0 0 1 5 9 
0 0 3 1*1 135 
0 3 6 7 * 3 9 
3 9 0 13 1 
* 0 * 17 
* 1 2 * 7 15 
5 0 8 15 5 
5 2 0 3 8 
624 1* 1 
6 6 * 1 6 3 122 
1 0 0 0 6 8 2 3 7 2 
1010 215 1*9 
1011 467 223 
1020 132 4 9 
1021 79 39 









ANDERE ESTER DER ESSIGSAEURE 
6 8 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 1 7 6 
1 2 3 6 
3 6 6 2 
1 2 4 2 
9 1 6 7 




7 2 6 
2 9 5 * 
1 7 7 
1 6 * 
4 5 7 
0 9 3 
117 
1 
1 9 7 
2 6 2 
4 4 8 
5 8 6 
3 3 8 









8 2 6 
1 0 2 4 
3 050 
7 6 0 3 
2 7 6 9 
93 
6 0 1 
36 
7 0 5 








6 8 1 
45 












7 8 9 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 



















ACETATES DE BUTYLE ET 0 ISOBUTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
3 , 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 




P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
6 3 6 
3 9 1 
785 
1 0 4 6 
7 6 0 
16 
1 7 5 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













9 7 3 
1 1 8 
805 
7 8 6 
573 

















7 1 6 
4 4 







1 0 9 0 
Τ?* 







5 9 * 
1-77 
35 




9 8 1 
3 7 1 
7 5 6 
7 0 ? 




3 9 0 





3 7 8 
7 0 9 
? 4 l 
















2 0 8 2 
1 3 8 4 
6 9 8 
5 5 9 
22B 
1 3 9 
5 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
3 4 6 
5 0 8 
7 0 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 






U . R . S . S . 





D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 





























8 2 4 
3 4 4 







































5 7 3 
2 5 0 
3 2 3 
2 0 3 
52 
7 8 
ACETATES DE PARACRESYLE PHENVLPRQPYLE PHENVLMETHYLE 
RHOOINYLE SANTALYLE ET OE PHENYLGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 * CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 



















4 3 2 














? 1 6 
6 1 
1 3 4 
3 ? 
7 6 
1 0 1 
, . . 4 ·* 2 
a 
• 16 
a 15 3 3 1? 1 
4 11 12 15 4 25 3 28 
151 26 l§i 4 90 • 
16,17-DEHYDROPREGNfNOLONACETATE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ÎOll EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 4 5 * ) AUTRES ESTERS DE L AC IDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 03* DANEMARK 036 SUISSE 











27* 106 59 1 1 . 13 11 
406 330 2 638 
a 






16 22 4 164 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par proaults en fin de volume 







0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — 















7 4 5 
35 
4 0 8 
1 2 1 
4 9 
3 9 
0 1 5 
3 3 2 
9 6 6 
1 1 1 
3 1 6 




4 5 2 
4 5 6 
7 2 7 
34 
3 6 2 
84 
178 
1 0 4 





8 0 0 
3 5 2 
5 0 
2 0 
0 7 5 
9 9 
5 1 8 
5 0 2 
0 1 4 
8 8 8 
4 9 3 
3 6 5 
10 
26 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALO Gl 
0 0 4 
1 0 0 0 
i8i? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







4 3 2 
3 0 6 
9 2 9 
4 3 0 
lil 
4 6 
7 7 6 
1 7 9 
1 6 0 
9 2 
50 
1 9 8 
77 
3 0 0 
7 4 7 
1 2 2 
6 2 5 
80S 
7 4 5 
5 1 5 

























7 4 6 
8 9 1 
855 
6 8 2 





1 7 9 








0 2 4 
664 






2 9 ! 
1 
1C 
2« : 13 
ÏISÎ 
93( 

















CHLORESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UND 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









7 7 5 
2 6 9 
6 1 
1 2 1 
7 8 2 
8 6 7 
100 
6 0 0 
9 0 
6 7 0 
4 1 4 
1 0 0 
♦ 15 
8 6 6 
1 2 5 
0 6 2 
1 9 7 
7 6 5 
9 6 5 
23 
2 







7 4 8 
15 
2 6 9 
6 1 
1 2 1 
7 8 2 
862 
100 
6 0 0 
9 0 
6 1 7 
4 1 4 
1 0 0 
4 1 5 
2 1 7 
0 3 3 
184 
7 5 7 
9 6 5 
2 1 
2 




BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UNO 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 










































) 1 7 5 2 3 
ι β ; 16 
, 58 7 





. -' ', i « 
ESTER 
7 
. 13 8 6 





























































m 0 5 * 
251 





2 5 3 
3 0 t 
a 
* 3 I 
a 
2 4 1 
a 
2 1 6 
♦ 7 7 
: ♦5 7 7 6 . 178 1 
92 
SI a 





♦ 1 ; 
a 
3 1 1 
2 6 2 
' 5 0 
7 5 8 ♦ S 
7 0 0 + 5 
3 5 2 2 



















0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6?4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 ? 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 




0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
L031 
0 3 2 













. A L G E R I E 
EGYPTE 














P H I L I P P I N 













. A . A O H 
CLASSE 3 









2 6 1 
.il 3 4 6 
Ά 112 







3 3 6 






7 7 3 
78 
7 6 7 
10 
4 1 
1 4 0 
75 
i l l 
7 0 3 
it 
3 1 4 
78 
7 4 5 
0 4 5 
1 9 8 
5 3 8 
4 4 5 
3 7 6 
8 
14 







7 , 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 8 0 
57 8 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










CHINE R . P 









2 9 1 4 . 4 9 * l HALOGENURES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 







. A . A O M 
7 9 7 
4 7 1 













0 5 8 
4 8 6 
5 7 0 
3 7 3 
1 4 3 














6 6 1 0 2 



















• · • a 10 
• . 1 
3 
• 8 8 7 8 9 4 
3 1 7 5 9 9 
5 7 0 2 9 * 
1 7 0 2 6 7 
9 5 1 1 5 5 
2 6 3 12 
2 
13 
1 3 6 16 
3 3 
a a 











• · 1 9 6 2 
1 5 8 
3 8 2 
1 î 
3 8 
• ACIDE ACETIQUE 
17 
2 3 l§ 
1 
1 . 
* 1 3 
2 9 1 4 . 5 1 * ) AC IDES CHLOROACETIQUES LEURS SELS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































5 1 3 
2 1 7 
8 8 5 
1 2 6 
18 
1 3 9 
6 3 3 
23 
9 5 
4 7 1 
5 4 7 
3 2 0 
756 
5 7 0 












5 1 3 
2 0 8 
8 8 5 
1 2 6 
i l ! : 
6 3 3 
2 3 
9 * 
• · 0 3 * 11 
3 0 3 1 1 
' 7 3 1 
5 5 * 




2 9 1 4 . 5 3 * l ACIOES BROHOACETIQUES LEURS SELS 
0 3 2 
1 0 0 0 
lolï 
1 0 2 0 
F INLANOE 






















. . 3 0 * 15 . 3 7. a I 28 
2 
5 0 
. * 2 7 9 
. . * 2 
1 
8 
• 1 1 0 5 
6 3 8 
4 6 6 
1 9 3 
8 7 
2 2 3 




• . * • • a 
a 










3 4 7 1 

































. 1 0 ' 280 









• 18 6 8 
6É 
1 6 ' 
τ 
• 8 · 26 
82 • 16 
13 II, i; 
• . • • 3 0 3 . 2 Í « 3 0 2 5 7 
4B5 6 
Sii ­5* 8 9 ï I S 
2 * 0 12 
6 * 0 3 8 
1 . 
0 8 2 • 
7 6 4 
♦ 2 1 
■ 
e: ­5 2 • 3 7 . 8 9 . 
I 1 1 
1 5 0 
♦ T 
. 2 2 1C 
5 2 
2 0 . 
6 * · 
7 8 6 7 2 
2 7 2 57 
5 1 4 15 
?» 1! 







. i • · 3 1 
. 6 
. 2 5 
• 16 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
PROPIONSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 23 . 5 002 136 122 003 520 254 004 3*3 186 005 608 158 028 IB 030 29 032 27 03* 117 036 38 17 038 25 0*2 12 1 056 105 105 06* 77 75 400 1 418 354 508 69 528 107 7 62* 120 5 720 336 335 
1000 * 1010 1 1011 2 1020 1 1021 1030 10*0 
BUTTERSAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
13 1 
157 3 U 2 




627 619 722 
238 368 526 




6 ìi°3 l"zi 
25 113 5 
001 003 005 022 036 0*2 400 508 660 700 732 
1000 1010 
181ο1 
1021 1030 10*0 
15 62 18 333 35 36 1 12 2 *7 6* 
675 101 57* 481 371 88 4 
96 U 30 
3 2 
151 * 146 139 108 5 2 
13 
37 16 21 6 3 l ! 
VALERIANSAEUREN.IHRE SALZE UNO ESTER 





18 24 2 7 14 
74 21 53 50 24 3 
8o°2 004 005 030 03* 06* 400 732 
1000 1010 
Ioli 
1021 1030 10*0 
108 II* 57 355 187 51 29 175 30 
1 1*7 6*1 505 464 2*6 3 39 
SALZE UNO ESTER DÉR PAL 
001 005 030 03* 036 0*2 052 
1000 1010 1011 Í020 Sii 
10*0 
36 19 17 17 13* β *1 
3*1 78 262 2*8 182 13 2 





25 * 1 
39 32 7 7 2 
76 9 66 66 66 
STEARINSAEURE 
001 005 030 0*8 052 62* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
115 
h 
52 325 12* 896 189 706 511 96 159 3 1 36 
** 




5 12 266 
446 7 27 27 109 19 22 9 
2 1 06* 67 3* 115 
2 m 
ι m 
195 2*3 6 
16 23* 2* 
î 6 
44 61 
486 81 406 335 260 70 
18 24 2 7 14 
7* 21 53 
50 2t 
107 ♦0 
lï 29 175 30 
903 508 39* 35* 136 
39 
7 15 16 17 36 ♦ 41 
172 27 1*5 1*0 82 * 2 
10* îl 1 32* 1 
59* 1*9 * * 5 429 89 15 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 030 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 06* HONGRIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 62* ISRAEL 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
23 35 168 113 210 15 2* 15 *5 32 16 20 25 17 22* 33 *9 *3 65 
1 250 552 698 *21 1*5 16* 11* 
II 
37 
7 23 16 50 1 2 2 6* 





1 * 1 2 1 2 
î 
30 
157 7* 83 
11 12 97 
171 9 23 15 
Î! 
8 
173 !* *1 
711 29Î 420 
û m 
ACIOES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS 
001 FRANCE 
803 PAYS­BAS 05 ITALIE S 22 ROY.UNI 36 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 660 PAKISTAN 700 INDONESIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 ­ CLASSE 3 10*0 
291*.59 




509 119 388 256 183 
I 2 *3 5 10 







6 46 10 
Ή 9 6 6 
ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET I EURS ESTFRS 
003 PAYS-BAS 022 ROY.UNI 052 TURQUIE ♦00 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE '020 CLASSE 1 "21 AELE 
su 
18 CLASSE 2 
35 32 32 1* 23 
173 *9 12* 105 
?! 







2914.61 ACIDE PALMITIQUE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 03* DANEHARK 06* HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
43 37 15 170 57 19 12 
tl 








365 226 139 123 46 
16 
2914.62 SELS ET ESTERS DE L ACIDE PALMITIQUE 
32 
* 
001 FRANCE 005 ITALIE 030 SUEDE 03* DANEHARK 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 052 TURQUIE 
5* 10 ** 35 32 9 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
291*.6* 
D E H O N CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
23 12 13 12 99 
11 
2*6 48 198 178 lïS 
U 2 1 

















222 59 6 128 
001 FRANCE 005 ITALIE 030 SUEDE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 624 ISRAEL 
000 M O N D E 
_oh EXIRA­CEE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
021 ^030 1031 
032 040 
46 23 20 12 93 27 
295 79 217 162 39 46 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







Ζ I N K ­
OO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
6 1 6 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 1 2 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 804 
lOOC 
1 0 1 0 
Ioli 1 0 7 1 
18!? 
1 0 3 2 1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 





5 1 5 
88 
2 3 6 
3 3 3 
46 








9 2 5 
6 8 8 
2 2 0 
7 4 4 
5 9 1 








5 * 3 2 
3 1 2 
9 6 7 
3 7 0 
8 9 5 
5 8 1 
6 4 3 
4 5 2 
6 8 5 
6 9 
1 0 7 
2 6 3 
4 1 1 
83 
4 2 
1 2 9 
1 5 4 
1 3 9 
2 1 1 
1 5 4 
27 















8 4 0 
1 2 5 
7 1 6 
3 3 8 





















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 5 
2 0 5 
„ β β 
Λ , m • 
1 





# . ; 
φ 7 2 0 
2 1 9 
4 9 9 
m 
m , . a 
a 
• 





























5 1 9 
1 3 7 
38? 
1 5 9 
55 
2 1 * 
* 6 5 9 
4 7 0 
1 5 0 
7 0 9 










1 3 0 
1 4 1 









2 1 2 3 
1 4 4 6 
6 7 8 
2 5 1 
2 2 0 
.8 7 







4 2 6 
6 4 8 
a 
159 
2 9 5 
519 
Tf 






















6 9 0 
521 
162 
6 7 8 
380 
3 5 8 
. 126 mtäwwmfå%H& 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 oil 0 3 0 
811 0 3 6 
m 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
9** 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
♦ 12 
♦ 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 2 
3 
1 
3 0 5 
4B4 





0 6 8 
9 2 9 
0 5 1 
1 4 0 
♦ 6 2 
5 0 
6 1 4 
7 1 3 
157 
6 9 
9 3 9 
152 
s5! 
1 4 0 
2 1 4 
3 4 3 
2 0 7 3 0 8 
38 
3 2 
4 3 0 
176 




2 8 2 
lì 9 0 
72 
15 
1 3 1 
7 7 8 7 5 3 





1 5 1 
2 
1 2 3 
i 
1 




















J i ' 
545 
761 
3 6 ! 





















m 6 3 6 
520 
3 8 5 
1 1 3 
„, a 
3 






3 7 3 

























1 9 4 * 
6 2 8 
1 3 1 6 
1 168 
9 2 0 
1 3 * 
12 
l i 




1 7 4 , a . a 23 
10 
1 
2 2 • 
2 
573 

















, # 2 1 
2 
a . a «, 4 






5 6 * 
3 8 6 
1 7 8 
8? 
6 8 7Í 
2 1 
NÎfKo!?'N,¥ï8SèSÉ· 
. E I N B A S . SAEUREN 
1 5 3 9 
8 0 8 




3 5 5 
5 b *o* 1 2 2 
13 
5 1 * 2 8 3 
119 33 





i o : 
162 12 





1 5 1 





3 * 7 2 




3 1 53 




20 13 59 
13 2 
13 





# β φ . a 
a 









2 9 1 * . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
STEARATES DE Z INC ET DE MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















2 2 8 
4 3 
1 0 9 
1 3 4 
2 4 
6 1 





4 1 8 
3 4 4 
5 4 0 
3 6 6 
3 0 3 





2 9 1 4 . 6 7 ESTERS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
32? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
51? 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
737 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
(8IÎ 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














































6 0 0 
4 3 5 
2 1 0 
7 8 7 
2 6 3 
2 7 8 
1 7 8 
2 4 1 
29 
6 4 
1 3 6 




















4 9 8 
2 9 5 
2 0 3 
5 0 3 
1 4 1 
4 7 6 
22 
45 
2 2 3 
2 9 1 4 · 6 9 vm\ vsmvs 
N I T R E S . NITROSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
88 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
8ü 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































4 3 8 
0 1 0 
6 8 1 
5 8 2 
3 4 9 
1 8 6 
119 
2 8 9 
4 8 
2 5 6 
7 6 1 lll 5 7 7 
1 4 9 
18 80 
2 6 3 
2 5 8 
1 7 5 
3 4 * 
* 5 
17 
2 * 6 
9 2 6 
9 3 
1 1 7 

























































3 5 7 
9 5 
2 6 1 
1 1 4 
4 3 
1 3 8 












2 2 ! 7 


















8 2 4 





1 4 ! 
5 P É ­ R A C I S E ­ I . SÊ­RY 
t ND, DES MONDACI 
1 0 6 
9 9 






























N e d e r l a n d 
1 4 5 









• • 3 2 1 
5 4 4 
2 2 3 « a , • a 
a 
• STEARIQUE 
2 6 0 
• 5 0 4 1 1 9 
2 3 8 
28 











3 « 3 6 . 12 12 
10 
1 ** 1 17 * l il 
1 9 9 9 
1 0 9 9 
9 0 0 
6 6 2 
5 * 6 














1. 8 • * 0 2 
75 
3 2 7 
2 7 2 
1 8 9 
55 
■ . • 
1 2 7 
2 * 
1 1 3 • 5 7 . 1 * 9 
"l 3 * 
7 9 
1 1 9 
5 
1 













9 * U ; 
1 0 2 * 
3 2 1 
683 
















23 ll • i 
* 
6 *> a * • • 1 11' • i 
• a • 8 
i 
• • • « 2 
a 









" V Í I V A E S Í V * ^ 
DES ACYCLIQUES SATURES 
1 4 6 5 





1 1 2 









1 3 ! 










8 8 3 
5 3 7 
1 5 6 7 
a 
1 1 0 0 
5 5 1 
2 0 
*1! 2 1 5 
3 7 9 
1ST 
5 8 lo7 
a 
h'! ** ι*« 3 3 
. 0 . 










lì i 18 « i 
a 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
7? 8 73? 736 800 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 «Si 6 182 
32 895 12 828 20 066 17 869 « 206 9*5 5 2 1 253 
5 7*1 738 5 003 * 829 165 127 2 2 46 
216 156 59 56 10 4 2 
1 1 301 4 55 
12 445 5 391 7 05* 6 230 1 656 268 
METHACRYLSAEURE.IHRE SALZE 
001 002 003 804 05 022 026 030 032 034 036 038 042 048 050 052 062 064 390 400 412 
508 528 624 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 10*0 
1 242 506 4 559 213 2 069 27 2 943 495 647 355 1 742 2 677 65 53 321 86 18 27 982 83 90 1 08* 1 180 90 
19 607 8 590 11 019 8 338 3 717 2 572 109 









ili 2 125 
1 * 463 6 529 7 934 6 742 2 367 542 1 
6 50 
1 17B 438 * 063 
1 958 1 
902 *95 *56 3*8 7*2 216 
io2 187 69 8 27 981 33 
72B COREE SUD 732 JAPON 736 FORHOSE 600 AUSTRALIE 
30 it 12 B * 
1000 
181Ï 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
H 0 N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
13 733 10 13* 
20 933 9 058 11 87 * 9 826 2 788 879 7 6 1 170 
l ! 
895 * * 0 *54 278 273 108 3 5 69 
200 147 53 49 10 4 2 1 
5,1 7 35 
8 696 * 272 * *2* 3 55* 1 003 339 
530 
2 9 1 * . 7 1 »1 ACIDE METHACRYLIOUE SES SELS ET SES ESTERS 






16 999 7 637 9 363 7 369 3 448 1 917 77 
52 27 200 169 
40 
19Î 





1 973 «48 1 525 907 
231 608 10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
05? TURQUIE 06? TCHECOSL 06« HONGRIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 41? MEXIQUE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
628 
2*2 1 559 
97 836 23 
30 386 215 278 183 684 867 24 31 149 50 10 24 294 41 
445 500 35 
7 710 3 362 * 3*8 3 200 1 558 1 085 63 
UNOECYLENSAEURE ACIOE UNOECYLENIQUE 




272 25* 48 18 
21 
10 
001 46 003 10 00* «0 
022 3« 036 1« 400 172 ♦0* 29 44 8 14 732 5 
1000 371 1010 97 1011 273 1020 255 1021 46 1030 18 1040 




801 FRANCE 03 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 4 0 * CANADA 443 CUBA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
47 21 74 69 38 293 48 39 U 
665 1*9 516 * 6 * 108 51 1 




3 2 * 
«48 363 85 42 25 
î! 
21 69 69 38 290 48 39 U 
607 96 511 461 108 50 
13 
13 
2914.7* SELS ET ESTERS DE L ACIOE UNOECYLENIQUE 
003 00* 062 **8 
508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
OELSAEURE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
20 45 5 
11 3 
105 72 33 6 4 22 5 
20 45 5 U 
3 
98 65 
33 6 4 22 5 
22 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 448 CUBA 508 BRESIL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
42 93 14 32 10 
241 143 99 21 14 63 15 
42 93 14 32 10 
235 139 97 19 14 63 15 
2914.76 ACIDE OLEIOUE 
03« DANEMARK 10 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 048 050 052 060 064 204 208 390 400 404 
57 





69 100 878 961 12 35 16 511 49 44 
4332 
28 63 45 28 28 20 10 63 
9 
29 








. 56 456 
59? 
3 6 S 459 16 39 1 37 
16 61 «5 
13 9 . a 
a 
757 56 
75 1 2« 18 1 3 3 
196 9 
1000 M O N D E 1010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
 1021 1030 1040 
30 
2 
§3 12 2 ? 








58 9 .,' 
1? 2 
18 5 11 2 
25 5 
001 
00? 003 004 (105 02? (110 034 036 038 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
«99 
40 75 404 Hi> 25 12 isl 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 20« HAROC 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO «00 ETATSUNIS 404 CANADA 
2729 28 23 41 
15 15 U 10 65 U 
9 128 3 97 
9*5 087 856 913 49? 375 



















8 36 36 1 
1 
6 






203 178 684 730 
1 16 85 37 7 24 294 19 
442 306 14 
472 





























































. 12 9 
« 1 2 
113 
U 36 
61 9 20 8 H 1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S O R B I I 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
ORIDE 





1 3 0 
0 0 8 
1?1 
9 3 7 
6 7 1 













4 7 0 




















9 4 0 
5 6 4 
3 7 8 
2 2 9 
8 9 4 


























3 4 2 
197 
1 4 6 





: UNGESA ETT I GT E ΑΟΥ HALOGENIDE. PERSA 
N I T R 0 S O ­ 0 E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










I V A T E i A U G N I , 
9 7 6 
2 8 9 
0 3 5 
1 5 3 
3 0 6 
2 5 5 
4 9 
3 8 3 
23 
26 
9 6 1 
1 3 0 
2 1 8 
3 4 5 
5 2 0 
27 
9 4 
6 0 6 
32 
2 8 3 
3 3 9 
















4 8 9 
1 1 2 
5 6 7 
7 6 0 
l ? 2°8Î « 2 0 2 ? 6 0 6 








4 6 5 
9 9 6 
9 5 1 




4 7 3 
34 
9 2 
9 9 5 
3 7 3 
3 5 















0 4 4 
8 5 3 
192 
3 4 9 
888 
109 
7 3 3 
1000 
Belg.-Lux. 
2 3 7 1 
1 6 4 9 
7 2 2 













4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 1 
7 7 4 
6 
7 6 5 















N e d e r l a n d 
1 0 9 4 



























3 0 1 





























5 6 4 
3 3 6 
228 
0 9 4 
788 




LOGEN­ . S U L F O ­ . N T I 










1 6 ι 3 
2 
9 0 2 
870 
0 3 7 
8 57 





4 8 8 
96 
176 
3 4 4 













6 7 9 
U 
7 7 6 
79 
65 





4 8 9 
U ? 
189 
6 1 6 
899 
133 
4 8 6 
1 8 7 




7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 I O U 
3 1 0 7 0 . 
< 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l « 004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
8 0 0 
1« 1 0 0 0 
1 * 1 0 1 0 
ANHV­























a . a . a 





I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 












1 7 9 
5 4 7 
6 3 2 
5 1 7 










4 3 0 
58 
2 4 2 
20 















7 0 5 
1 4 7 
558 
3 2 2 
7 2 6 











Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 1 5 5 4 7 8 
8 6 * 4 3 8 
7 9 0 4 0 
2 * 9 2 5 
­î, 4 6 















































4 8 9 
2 2 1 
2 6 8 
2 3 2 
11 a 
7 
4 2 9 
3 4 
1 8 7 
a 











7 8 5 






3 8 7 
9 5 5 
4 3 ? 
7 1 4 
6 4 7 
2 0 6 
a 
12 
2 9 1 4 . 8 3 AUTRES MONOACIDES ACYCLIQUES NON SATURES, ANHYDRIDES 
GENURES. PEROXYDES, PERACIOES. DERIVES HALOGENES, SU 
i 
3 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
V 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
L 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
i 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
7 5 0 8 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 0 * 
S 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 ) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 1 0 * 0 
N I T R E S , NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































• 2 9 1 * . 8 6 MONOACIDES 
ANHYDRIDES. 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
OERIVES HAL 
ETATSUNIS 







2 9 1 4 . 9 1 » 1 ACIDE 
r ooi 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
9 0 3 6 
l 0 3 8 
1 0 * 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





8 1 0 
303 
6 6 0 
118 
6 0 






7 5 7 
33*ί 
68 
2 7 2 
23 
1 5 8 
2 0 8 
2 4 2 














3 7 6 
5 8 
1 5 1 
3 4 6 
806 
6 1 4 
3 3 1 
7 3 7 
1 









, DES HONOAC 
a 
2 3 2 
9 0 1 
17 6 
0 0 7 
3 3 
a 
1 8 2 
a 
a 
2 6 2 
2 3 
52 
4 8 2 























9 9 5 
3 1 6 
6 8 0 
7 6 9 
5 5 1 
6? 
1 






Ü S . ' P É R - O Ï Y D * 
DGENES, SULFONES, N I T 
6 5 









































! ΐ « 1 
1 8 0 













7 2 7 6 
4 3 







7 9 2 
4 9 7 
9 0 8 
a 
6 4 6 
0 8 4 
6 0 
1 0 0 
37 
4 9 
3 1 9 
7 9 
86 2 7 1 






1 8 1 






3 7 7 
lit 
2 * 





3 7 6 
57 
8 9 3 
8 4 3 
ι m 1 7 7 7 6 2 2 
1 2 5 





















1 2 7 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
20 8 212 216 508 977 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 25 22 11 8 847 
10 403 1 263 293 121 93 171 18 16 2 
14 25 
11 








1 4 0 5 
2 4 0 0 
9 9 5 
• • 
ι 
7 4 4 2 













1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE ■­20 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
101021 1030 1031 1032 1040 
U 25 
lï 
351 U « 510 
2?4 66 155 17 13 1 
10 25 
217 67 149 48 27 101 6 12 









005 19 9 . 10 
1000 21 9 . 1 1 1010 19 9 . 10 1011 1 1020 1 1030 
PHENYLESSIGSAEURfc,IHRE SALZE UNO ESTER 
003 00« 005 022 036 040 042 466 
508 ·*3 si · · 660 12 . . 1 2 66« 61 5 . . 2 
1000 686 579 . 2 26 010 424 420 2 O l i 262 159 . 2 24 020 112 92 . 1 5 .021 96 82 1 1 030 150 67 1 19 040 
ANOERE AROMATISCHE EINBASISCHE SAEUREN. ANHYDRIDE. H GENIDE, PERSAEUREN. HALOGEN­. SULFO­. NITRO­, NITROS' DERIVATE, AHGNI, DER AROMATISCHEN EINBASISCHEN SAEUR 
2914.93 « I CHLORURE DE BENZOYLS 
005 ITALIE U 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1030 CLASSE 1 CLASSE 2 
182 
















1 8 1 















79 2 ï« 12 63 
291«.95 ACIDE 
003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 468 INDES OCC 508 BRESIL 660 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
17 13 4 1 3 
97 224 24 17 8? 10 13 74 
n 
75 657 356 301 133 110 166 ? 
8 . 5 
8 . 5 
SES S a S ET SES ESTERS 
9 6 
2 2 3 . 1 
Β : J 
6 5 
lì : : 
2 4 
2 8 
9 Γ ί 
5 1 6 . 8 
3 4 5 . 2 
1 7 1 . 6 
IOS . 2 
9 1 . 2 





















NITROSES, ND, DES MONOACIOES AROMATIQUES 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 
048 050 052 056 060 062 064 066 220 390 400 404 412 «48 50« 50 Β 512 528 62« 66« 720 732 800 
1000 
lol? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
626 67 667 815 353 122 31 109 10 25 384 40 14 158 39 13 12 62 14 86 49 51 5 32 30 116 34 9 
il 
15 41 33 25 17 44 23 262 526 736 201 724 257 4 6 279 
3 199 388 35 29 3 7 
6 6 38 
12 1 22 
MEHRBAsIsCHE SAI UND PERSAEUREN, 
667 624 243 211 52 30 4 6 2 
UREN. IHRE HALOGEN­
35 35 




20 66 i l 11 16 1 16 22 3 1 12 5 79 10 17 5 16 1 5 33 9 12 3 14 2 5 2 17 ii 
205 659 546 277 195 129 
363 20 435 
2ÌX 7 36 7 8 366 16 7 99 15 5 6 47 4 7 36 3* 
16 
1 




1 905 1 042 863 646 «63 87 
81 2 21 63 
« 1 
2! 
250 166 84 65 
lì 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 220 390 400 404 412 448 504 508 512 528 624 664 720 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
129 
1000 M O N D E 1010 CEE ' EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
m 
1021 1030 1031 1032 1040 
785 131 654 939 410 144 43 lîl 30 546 51 23 164 48 32 20 99 25 122 50 52 21 
11 
79 59 U U 3S 6? 75 5? 70 119 35 
5 276 2 918 2 358 1 612 979 380 5 7 368 
8 137 380 34 29 3 6 





772 560 212 170 59 39 5 7 4 
253 56 14 10 4 4 0 ♦ 6 9 
? 2 
65 27 : n 13 25 17 3 20 27 ♦ 1 13 10 106 : 11 19 33 
14 5Ï U 10 9 19 5 7 18 20 î? 
Γ 1 598 m 
♦ 0 1 237 199 
. 181 
393 55 ♦75 
3«ì 12 «8 
11 50« 27 8 10« 19 18 8« 9 16 33 3« . lo8 1 
, 12« 3 33 ii a 
Π 

































RDÎ^NÏÏRoio PEROXYDE DERIVATE 2915 » P C 0 ! S E A S . D § Ì R I V E E S ^ » L ^ N E 1 ? ^ ^ 



































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













3 9 7 
5 9 4 
6 1 
6 6 8 
3 6 2 
77 
7 7 8 
!? 14? 





2 5 2 
fi 120 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 








0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 Xli 4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAL ON­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 196» — Janvier­Décembre 








2 8 0 
183 
4 7 3 
4 3 5 
1 9 0 












3 9 8 
9 8 6 
9 6 2 
6 2 6 
7 0 3 
9 8 3 
9 5 2 
6 
6 
9 7 2 
France 




2 0 8 4 
1 2 2 6 
8 5 8 5 1 6 




3 1 8 














4 7 2 
2 09 
9 4 6 
6 9 9 
145 
118 
3 3 1 
2 7 5 
1 9 6 
5 4 7 
51 
3 7 2 
36 
6 2 
7 9 1 
10 
2 6 2 
3 9 
5 2 0 
2 3 3 
83 
3 3 7 
80 
1 1 8 
75 
1 0 0 
1 5 0 
1 0 5 26 
5 7 8 
0 8 7 
3 4 3 
1 6 6 
7 5 1 
6 6 2 
236 








4 0 1 
2 5 1 
1 5 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AZELA 















9 8 5 
lii 
155 
5 6 1 
3 5 0 
792 
062 
9 3 9 
7 7 7 
2 3 8 
1 1 0 
6 6 2 
2 3 6 
7 9 
187 
1 8 8 
4 4 5 
3 9 5 
3 6 7 
127 
5 6 5 
6 4 
50 
3 4 5 
6 2 
173 
3 8 2 
55 
3 7 1 
1 5 4 






9 7 6 
9 1 4 
3 0 3 
7 6 8 
8 6 4 











IN ­ .SEBACINSAEURE 
1 7 1 
38 3 
Belg.­










. 20 6 1 
♦ 3 5 
156 












77 8 1 5 8 4 4 3 

































































9 2 5 






. 1 7 
3 
5 2 2 2 
♦ 0 5 2 
2 423 
8 9 7 
1 
a 
2 7 4 
> 1 4 5 9 
1 1 1 
8 7 2 
3 6 1 9 
1 145 
118 
3 3 1 
2 7 5 
1 1 8 1 
5 4 7 
34 
2 0 2 
35 
5 1 
♦ 7 9 1 
10 
2 6 2 
39 
5 2 0 
2 3 2 
82 
3 1 6 
8 0 






> 1 6 9 6 8 
> 6 0 6 1 
1 0 9 0 7 
♦ 5 3 9 






2 48? ) ) 5 « 7 
) 2 7 2 
1 « 2 7 
9 9 3 
: sii 
5 3 5 
Î 3 ? l Si! 
t , , , 9 0 
4 3 0 
î 15 
2 50 
2 9 9 
24 
50 
2 * 7 
15 
1 5 8 
2 4 0 55 
1 1 * 0 
43 
2 7 7 
2 0 0 25 
55 
9 12 0 5 * 
9 3 1 8 « 
0 S 8 6 9 
I 5 8 8 1 
8 4 2 6 0 
2 1 9 3 
2 7 9 5 
5 
I ta l ia 




0 5 2 
0 5 6 
1 2 0 0 6 4 
2 6 0 0 6 8 
, 3 9 0 
34 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 3 2 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
16 6 2 4 
. 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
5 6 7 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 545 i o n 
1 3 4 1 0 2 0 
58 1 0 2 1 
30 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
3 8 0 1 0 4 0 
TURQUIE 


















M O N D E 
CEE 






2 9 1 5 . 1 3 «1 ACIDE 
7Í 
11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 ', 4 0 4 
1 4 1 2 
1 5 0 8 
2 1 5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 2 « 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
109 I O U 
82 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 1 0 3 0 
« 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 





























1 2 7 
170 
1 6 5 
55 










1 4 1 
3 4 3 
8 6 7 
3 3 6 
6 8 9 
9 9 5 
4 0 1 
3 
4 











5 0 8 
83 
3 3 5 
4 8 1 
4 3 5 
50 
1 1 0 
9 9 
525 
1 8 5 
19 
1 2 9 
15 
22 













2 4 5 
4 1 5 
6 0 9 
8 1 0 
4 2 3 
4 4 3 





6 2 5 
4 0 7 
2 1 8 
133 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanC 

















2 7 8 
140 
1 3 9 




2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIOE MALEI QUE 
1 2 3 0 0 1 
0 0 2 
2 3 1 0 0 3 
34 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 2 2 
10 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
199 0 3 6 
100 0 3 8 
5 0 4 0 
2 4 3 0 4 2 
103 0 4 8 
7 + 0 5 0 
1 6 5 0 5 2 
98 0 5 6 5 0 6 0 
1 7 0 0 6 2 
3 5 7 0 6 4 55 0 6 6 
2 0 2 3 9 0 
2 0 4 0 0 
4 0 4 
88 4 1 2 
1 4 8 0 
15 4 8 4 
5 0 8 
512 
156 5 2 8 
1 1 1 6 2 4 
8 6 6 4 
2 5 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
2 6 1 3 
3 8 7 
2 2 2 5 
1 1 3 0 11| 7 1 0 J 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































2 9 1 5 . 2 1 ACIOE 
0 0 1 









6 2 5 
1?? 
4 0 0 
1 5 7 
170 
5 9 8 










1 4 8 
149 U S 
4 0 














6 6 2 
3 2 5 
3 3 9 
6 3 4 
7 2 5 
6 9 7 
6 0 7 
AZELAIQUE 
1 7 1 
4 7 













57 1 7 0 














2 6 9 
3 0 4 
9 6 5 
5 1 6 
8 5 0 
3 7 3 




5 2 2 2 










♦ 9 8 3 6 
i«S : 
3 6 3 2 7 
12 
1 1 9 
î 1 3 1 2 
16 
9 









ί 1 0 
« 8 
26 
5 2 « 
1 5 7 5 9 
1 0 0 7 6 
5 6 9 2 
3 9 6 1 

















5 0 2 
4 4 
3 0 4 
♦ l ì « 3 5 
5 0 
1 1 0 
9 9 
4 4 0 



















6 9 5 
2 6 1 
4 3 4 
6 5 3 3 3 1 4 2 9 




11! 4 7 1 
3 1 0 
4 
2 6 2 
1 5 3 
33 
1 9 




4 9 l ? 6 15 
6 
18 












9 8 6 
0 6 2 
9 2 4 
9 4 8 
II? ITI 
. ■ 




• • a 





1 5 8 
7 























l í t 
li 9 
• 23 









9 3 2 
1 5 1 
in loi 2 4 4 
. " 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
528 
7 2 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
mm OER I V« 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 8 
52 8 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 










5 7 4 1 7 0 
7 8 9 15 
3 9 7 
39? 
0 0 6 








4 7 9 
7 9 ? 
56 9 9 





7 9 5 
8 7 4 4 7 0 
360 
1 7 1 
7 1 39 
. ACYCLlSCH : , PERSAEUR 





7 9 0 
75 
6 0 1 
8 6 6 
4 0 0 4 4 7 
1 6 7 








13 1 1 4 
1 4 6 
56 7 6 3 
73 
64 
1 9 1 
3 7 6 
66? 
6 4 2 
7 8 2 
793 
4 3 5 3 












Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
'. 1 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
5 7 4 120 
2 8 9 15 
3 4 4 
3 4 0 
0 0 4 
9 9 9 














6 6 15 
















3 8 7 
7 1 3 
55 9? 
1 3 8 
36 
0 0 9 
6 6 5 
3 4 4 
3 4 4 
1 6 1 











5 4 2 
1 8 1 






. 3 0 118 
. 3 6 4 
1 1 6 
6 28 
U 
1 1 8 0 
9 7 4 
0 1 0 
963 
7 6 3 




2 7 0 
59 
4 7 8 

















9 2 5 












3 ¡ 1" 
. • 
LISCHE MEHRBASISCHE SAEUREN. IHRE At , PEROXYDE. PERSAEUREN. H A L O G E N ­ , SI 
NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 




66 3 9 
4 4 




0 4 6 
1 8 4 8 6 3 
7 3 9 
6 8 5 
1 1 5 
9 
DER 
PHTHAL SAEURE ANHYDRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 7 0 6 
7 7 0 3 4 6 
5 
8 









0 7 6 
9 2 0 
0 5 2 1 7 0 
4 4 6 
9 3 0 
3 9 7 100 
3 8 5 8 8 1 
0 1 6 
7 3 4 8 4 1 
6 3 9 4 8 1 
7 9 4 7 6 5 
7 7 6 3 3 9 
4 8 5 
7 0 8 

























. 1 3 5 







1 3 9 
1 4 2 3 85 1 
a 
2 
5 6 0 
1 0 0 3 8 5 































5 8 9 
10 24 
12 
1 1 3 
0 3 4 
1 8 4 8 4 9 
7 2 7 
6 8 3 
1 1 3 
9 
9 9 1 
9 9 5 
7 4 2 
1 5 Ì 
6 4 7 
6 3 7 
. 3 1 7 
6 2 4 
6 5 6 2 2 0 
50 135 
2 0 0 
45 










5 0 9 
5 

















7 4 6 
6 8 5 0 6 0 
5 2 4 
6 6 
3 2 6 















2 9 5 
36 
2 1 7 
578 
4 7 5 3 4 6 
1 1 5 
0 7 0 4 7 0 3 3 9 
4 8 5 
65 
• 




0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 9 
522 1 2 0 
2 7 7 
13 
1 3 7 9 
4 3 9 
9 4 0 9 3 3 













N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 3 6 
5 2 2 
1 2 0 
2 7 7 
13 
1 2 8 7 
3 4 9 
9 3 8 
9 3 3 9 2 0 
5 
2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIOUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
7 2 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





CHINE R . P AUSTRALIE 




CLASSE ? CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 7 . 1 ftUTB|; 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 ? 
03C 0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 7 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 5 0 8 
5? 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




3 6 5 
3 8 2 





1 3 2 1 
8 5 9 4 6 2 










. 9 7 
13 1 
7 8 5 155 






a . „ 








3 8 17 "22 2 
1 0 3 4 5 
2 6 7 
« 6 




9 6 2 7 3 




N I T R O S E S , N D , DES POLYACIDES ACYCLIQUES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 














2 9 1 5 . 3 0 POLVAC LEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
8Í8 05? 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
ÌÌÌ 3 4 6 
3 7 8 23 
2 3 7 
6 6 9 

















2 8 9 7 
1 6 1 3 
1 2 8 5 
8 5 1 
ìli ? 
7 1 8 
a 
7 1 1 8 7 
154 







, 5 3 
a 







5 5 3 
3 7 6 





2 1 3 
50 
4 1 6 















1 3 2 7 
7 8 7 
5 4 0 
4 2 8 
3 6 8 5 0 
6 1 
9 1 I 1 
7 
3 « 
HALQGENURES, P E R ­FONES, N I T R E S . 
5 ND 160 























. 1 « 
8 
1 0 2 
16 
15 
5 7 8 
2 3 7 
3 * 2 
1 5 8 
17 
1 3 6 
4 8 
J J ^ D R T D É S ^ ' H A ^ G E N U ^ HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 















4 6 5 14 
77 
7 1 44 
7 9 9 
1 3 1 6 6 8 
6 1 8 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
EGYPTE KENYA 
8 9 4 1 7 7 6 
1 88? 6 9 « 
7 0 
146 5 3 7 
16 
66 
7 9 7 
3 3 7 
1 3 1 3 138 
7 4 7 5 3 0 
6 5 8 
3 4 7 
4 9 4 1 9 4 




1 0 1 







. 2 3 
9 4 
. 2 2 
a 
a 
























« 6 « 1 
1 « 
I B « 
21 «« 
7 9 « 5 
131 6 6 3 5 




I 7 1 1 
I 1 « 0 1 




ι 6 ) 2 « 
! 9 ] 
«21 
201 
2 7 ° 
7« ( 
3< 









5 6 5 « ,11 5 4 6 
3 1 7 
3 6 8 1 9 * 
2 6 0 
13 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




ten 1 üssel 
Code 
p»y 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
51? 
5 7 4 
578 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 

















2 3 0 
0 5 4 
548 
1 8 5 
7 7 0 
820 
532 
2 5 0 
7 8 0 
5 4 1 
6 8 2 
0 9 4 
1 2 9 
1 6 4 
6 8 0 
4 7 4 
1 0 1 
3 0 5 
189 
9 2 4 
6 6 3 
2 6 2 
0 8 6 
3 9 9 
1 2 1 
4 0 
2 0 8 









0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
578 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 2 1 
59 




0 9 0 
4 2 1 
3 5 1 
3 1 1 
7 0 
Ì 0 5 0 
. 6 0 









4 8 3 
2 4 2 
2 4 1 
3 0 3 
538 




























































9 1 9 
55 
4 8 5 
2 3 6 
7 9 
8 1 1 
155 
0 1 3 
0 9 0 




0 2 0 
582 
4 3 4 
2 5 0 
0 1 2 
2 3 9 
3 6 6 
3 2 2 
0 4 9 
825 
DIBUTYLPHTALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














4 3 9 
3 7 9 
1 5 9 
6 8 9 
48 
36 
3 1 7 
1 2 7 
98 
9 5 0 
242 
62 
7 0 3 
2 7 1 









3 5 8 
4 1 
36 
2 9 0 
1 3 6 
24§ 
6 7 9 
178 
5 0 1 
806 
672 
3 0 8 
3 
6 0 
3 8 7 
OIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 
0 0 2 




0 9 0 
O U 


















. 5 0 0
a 
• 
2 8 1 
2 1 
2 6 1 
7 6 0 
a 





























4 4 4 
897 
5 4 7 
143 
82 




2 6 6 





































; 0 3 3 

























3 0 3 
5 7 7 















7 0 0 
5 1 4 
150 1 
1 3 0 0 





1 6 0 
2 3 5 
8 3 1 9 36 
3 5 6 4 18 
4 755 17 3 0 0 0 13 
9 0 2 U 





























3 0 5 














0 9 9 
879 
2 7 0 
199 















·. 47? 7 3 8 
79 
0 5 0 
. . 0 9 0 





4 3 4 
3 4 7 
5 7 0 
7 7 7 




9 1 0 
7 9 4 
3 4 8 









1 6 9 
757 





6 7 9 










0 3 6 
708 
876 
0 7 5 
53? 
4 0 6 
? 
3 
3 9 7 
3 1 9 




















3 9 0 
234 4 un . « 0 4 3 7 5 4 1 2 
4 4 0 4 8 0 
4 8 4 
3 3 0 5 04 
15 5 0 8 
7 2 0 512 
10 5 2 4 
7 0 5 2 6 
0 3 9 6 7 4 
7 5 5 6 6 4 
9 9 4 7 0 8 
6 4 0 7 7 0 
3 0 7 3 6 
100 740 
SO 8 0 0 
8 0 4 
««? 1 0 0 0 
331 1 0 1 0 1 1 2 I O U 
0 2 7 1 0 2 0 
795 1 0 2 1 
0 2 1 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 65 1 0 3 2 






























2 9 1 5 . 5 1 » ) ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
145 0 36 
6 2 4 
4 0 7 3 2 
1 8 5 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 185 I O U 
185 1 0 2 0 













































3 7 6 
3 9 6 









5 7 5 
19? 
4 1 9 
II 4 4 
4 1 
5 6 0 
?65 
3 1 6 
139 
7 8 4 
4 5 3 
9 
36 






2 9 1 5 . 5 9 * ) ESTERS DE L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























6 6 9 
35 




7 0 7 
4 8 3 
46? 











0 7 9 
571 
3 6 3 
9? 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 















4 6 6 
176 
3 3 9 
76? 
















6 6 8 
17 
3 7 3 
a 
■ 
1 0 5 7 
6 6 3 
3 7 4 
3 7 4 




5 5 8 
6 6 9 
88 
9 6 1 
86 
36 
6 1 9 
3 9 9 
6 6 5 
3 3 1 





8 9 4 
1 4 0 
0 3 7 
7 8 8 
7 4 4 
1 8 6 
1 7 7 
7 7 9 
7 8 0 
2 9 1 5 . 6 1 » ) ORTHOPHTALATE DE 
I 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 ) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
> 0 4 0 
0 4 2 • 0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
) 7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> I O U 
> 1 0 2 0 
1 0 7 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 103? 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
MAROC 


























3 6 8 
1 1 4 






7 7 5 
6 9 
15 1 6 8 
66 





1 9 9 









0 8 3 
4 9 7 
99? 
4 1 3 
6 6 8 
a 
70 
8 3 6 
2 9 1 5 . 6 3 » 1 ORTHOPHTALATE DE 
ί 0 0 1 
) 0 0 2 
1 0 0 3 
FRANCE 





7 8 9 























7 7 1 
7 
7 1 4 
4 4 1 
a 
7 7 3 
. 
U 
4 7 3 
83 
79 
. . 3 
3 9 9 








1 7 2 3 
5 9 6 
1 1 2 7 
4 1 4 
a 
2 2 











. 7 0 
9 





































1 6 0 























1 3 3 5 6 
5 6 9 3 
7 6 6 2 
. 
5 0 
2 1 5 
1 0 2 
3 














3 2 4 
4 8 8 
8 3 6 
4 6 1 2 1 1 9 
1 4 8 1 














7 7 5 
5 7 8 
a 
a 













5 5 8 
1 9 6 
a 
9 3 1 
8 6 
38 
1 7 6 
a 
a 
3 3 1 




9 4 8 
8 9 4 
140 
5 8 6 
6 8 5 
9 0 3 
3 3 1 
1 2 7 
9 8 4 
5 8 8 
2 1 6 
7 1 
1 0 7 























3 3 8 
5 4 6 
7 9 2 
8 0 3 
3 7 4 
3 9 0 
ΐ 5 9 9 
6 7 7 
1 7 6 









3 0 9 
2 
i l l 
« 5 8 
1 6 6 





* 9 0 5 
. . f l « 8 5 4 
1 9 3 4 
5 9 8 
1 3 6 0 
a 
13 





















1 7 5 
« 5 0 
1 2 3 
3 2 7 





1 3 4 
U 
4 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
4 786 
5 182 504 364 2 609 2 188 1 784 
2 101 2 583 
562 2 537 2 723 248 2 450 
299 1 587 2 580 176 
130 90 28 
31 240 830 2 202 43 102 230 
80 1 «46 179 407 67 170 368 225 1 053 1 863 5 895 1 640 920 
1 044 67 120 95 1 169 
448 2 047 50 100 995 9 «52 « 619 
9« 195 
30 333 63 862 22 267 




























062 204 20 8 220 276 286 322 330 366 390 «04 412 428 432 436 446 460 
500 504 508 512 604 612 616 624 660 664 676 700 
R. 
708 720 724 728 732 736 740 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 





162 504 364 609 940 784 101 239 522 821 801 248 450 299 010 115 176 130 
s . 
31 240 727 645 «3 5? 730 80 446 179 407 67 170 15? ??5 053 
\ΙΨ J5 259 «79 04« 
67 120 95 069 448 047 50 







001 002 003 004 036 04O 
852 06 390 404 484 508 512 578 676 
1000 
1S1Ï 
1020 1021 1030 1032 
1 023 360 1 026 517 143 90 400 394 291 480 197 65 100 40 40 
5 401 2 949 2 452 1 48« 28« 968 394 
2 41 358 
100 155 




375 345 30 
7« «07 19 909 5« «18 18 336 8 099 3 1 2 3 5 
115 
« 847 
438 358 967 
143 50 400 





3 138 2 286 852 351 
50Í 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 
842 ESPAGNE 48 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 062 TCHECOSL 20« HAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 366 MOZAMBIQU 390 R.AFR.SUD 404 CANADA 412 HEXIQUE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 448 CUBA «80 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 
0 E 
313 233 135 100 585 617 454 537 698 121 653 660 
59 615 
70 442 756 
56 
40 il 
11 80 264 594 22 31 69 26 359 
53 122 25 50 105 67 318 592 843 396 
280 291 
21 36 
ZÌÌ 124 ♦51 
ΙΌ 
223 205 077 
1 242 
394 10 140 194 
154 646 
lî? 66 18 17 130 
1000 H O N 1010 CEE "Oil EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 030 .031 1032 1040 
1 
2« 638 7 899 16 740 5 713 2 375 9 877 19 756 1 150 
128 
« 328 2 111 2 2 H 
39« 1 273 
646 
233 72 162 9 
153 
226 135 100 585 552 454 537 304 
♦il 
615 70 285 34 56 40 25 
lî 
80 234 "?Z 16 69 26 359 53 122 25 
2915.65 » I PHTALATE DE DIISOOCTYLE DE DIISONONYLE ET DlISOOECYL 
110 
418 120 112 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 040 PORTUGAL 052 TURQUIE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 404 CANADA 484 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 




1020 1021 1030 1032 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
259 104 "71 43 36 29 91 116 66 124 
¡7 76 
11 
«63 in 392 79 286 116 
lï 97 
II 




106 96 U 
U 
ï 105 02 55 
36 18 91 89 8 124 59 16 26 11 12 
1 012 470 542 298 66 244 69 
76 
27 
923 668 255 104 
151 
76 
150 l3°, 36 
røSMiWim 
TE, NICHT ENTHALTEN IN 2915.«0 BIS 65 
2 , 1 5 . 6 9 . , p?b?â"|îI lAêî8fêT l?u£i6RkE l 
NITROSES, SAUF CEUX REPRIS 
lR.0ESHTALuyNE?*SuaLG|SNUE!.SA.?RÌ?7 SOUS 2915.40 A 65 
001 00? îll 005 07? 076 078 030 03? 
034 036 038 040 04? 048 050 
05? 060 064 066 068 208 220 
346 390 400 404 412 
U 








411 900 356 
871 166 
240 125 
234 208 983 117 370 736 
?1T 544 
73 323 141 63 834 414 330 
54 166 182 
208 390 
1 180 353 657 
68 9 
133 



















25 100 162 
2«î 
4 117 














2 9 29 22 5 315 
23 , 080 
17 









117 12 42 146 
831 52 93 609 95 175 86 47 243 
5 7 1 
a 
5 40 9 
a 
10 132 008 
57 
1 106 


















002 003 004 
005 022 026 028 030 
032 
036 
038 040 042 048 050 





BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE 
KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
566 579 259 103 068 894 
1« 103 436 81 83 481 70 125 252 
182 27 771 43 21 254 139 112 19 475 537 406 151 












. Ill 17* 792 
35 16 10 
39 62 
Τη 









3 272 175 77 
1« 30 2 










14 53 290 26 
31? 49 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
SAEURE 
PEROXY 
OER I Vi 
HILCHS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APFELS 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H E I N S / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
— 1969 — 


















7 9 2 
118 
52? 
1 1 0 
50 
7 3 3 
1 0 5 
9? 





7 7 6 
818 
3 0 1 
9 7 0 
7 5 1 
3 5 7 
1 9 0 
168 
0 1 1 
7 0 9 
738 
4 1 4 
9 1 9 




. I H R E 
1 5 7 
1 5 6 
7 5 1 
78 
61 
1 0 5 
13 
9 5 0 
5 7 5 
3 7 5 
7 4 6 
1 1 5 





























3 7 0 
7 5 6 
0 6 ? 
4 7 9 

























3 7 4 
1 7 7 
9 1 0 
1 3 1 
2 1 3 
9 1 1 
3 0 3 
3 50 
4 7 5 





















5 1 Í 
l ï i 
1 su 151 
4 
, 9 4 
8 
5 3 4 
18 : 
. . 1
0 6 Í 12 
1 8 8 6 
8 7 8 6 
991 3 
2 5 2 1 
251 2 
6 3 6 




7 5 1 
78 
58 

















8 0 1 
1 9 7 
3 4 
8 0 3 1 8 
68 
6 7 6 
113 
5 6 3 
5 5 8 
1 1 9 
5 
19 
3 7 4 
7 6 8 
1 0 5 
19 





7 0 3 













6 7 4 















0 3 7 



















































16 ιό « 16 







21 * 9 
7 1 
, 




«93 . . 5 1 1 0
10 
6 
« 8 0 « 2 7 8 
3 8 9 2 « « « 
0 9 1 1 834 
631 5 6 0 
962 2 2 7 
« 3 2 585 
«C 2 5 5 
















Ι 1 2 
) 5 
7 ι 1 
! . 








5 2 1 
5 1 6 
119 
5 
) 1 9 
2 5 2 
2 3 6 
1 0 5 
« 9 5 
14 
149 
2 0 3 
2 8 5 
, . 3 2 31 4 
2 3 
3 7 0 
4 3 
, , a 
2 1 
4 4 





, φ * " 




4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 7 0 
7? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 














































2 9 1 6 . 1 1 » 1 ACIDE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
181Ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUISSE 














9 1 7 





1 7 1 
70 
14 
1 4 1 
1? 
0 4 7 
7 3 9 
113 
3 3 9 
1 0 5 
3 0 0 
5 7 6 
7 7 3 
7 7 8 
193 
7 4 9 
1 3 9 

























1 6 3 0 
6 7 3 
9 5 6 
4 6 7 
98 












Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
■ 
7 l 8 
51 85 1 
10 
8 
• • 75 
78 
3? 
Γ 1 1 0 6 
67 
3 3 0 
65 
7 7 2 13 
2 1 5 6 
5 5 7 6 
8 2 5 3 
9 8 0 
5 6 0 2 






ι> J · 
3 . 
7 2 5 5 4 3 
6 3 6 . 
0 4 7 . 4 ? 13 
. 1 
4 ! 
3 z ; 1 
• 1 1 
4 1 0 Ζ 









. 3 9 
7 2 
1 3 2 
2 0 5 
9 
2 . 
7 1 8 « 6 7 8 1 5 0 2 
8 2 0 1 9 9 8 8 7 0 
B9B 2 6 8 0 6 3 2 
3 4 6 1 862 2 2 8 1 7 5 8 1 4 1 2 6 
7 1 9 8 0 0 194 
a 12 7 9 
8 3 2 18 2 1 0 
hlL^ftllgï^uPPoNE^^fï^i«' 
























3 9 5 








MALIQUE SES SELS El 
2 9 1 6 . 1 5 * l TARTRATE DE 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 




I T A L I E 










2 9 1 6 . 1 6 »1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















































4 7 4 
7 4 5 
7 7 9 





2 6 8 




12 il 1 9 0 
1 6 7 













4 5 8 














7 0 9 

























1 1 3 
















. . . • 
NO NO . 1 
1 1 
. . 2




• . · • 
1 0 
10 
Τ 24 13 




. : Il 1 0 3 
38 
2 6 3 
« 2 
2 2 1 




1 1 9 7 
1 7 7 
8 1 
a 
3 6 7 
t a 1 1 
! ni 1 6 7 




18 2!i , a 
. . 18 
3 « 





, . • * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U US! 1 0 3 0 Mil 1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 







1 6 1 
4 65 
2 7 0 
68 
64 
1 7 7 
7 8 5 
3 9 4 
5 0 9 
3 1 7 
8 8 1 
25 
122 


















0 0 2 
25 
2 3 0 
6 7 8 
5 5 2 
3 7 3 






0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 2 0 4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 







5 9 4 
2 0 4 
145 
1 0 1 
84 
3 4 1 
3 8 3 1 0 5 
2 2 9 
2 4 2 
3 0 0 
1 1 5 
22 
200 
36 il 24 
9 4 
26 
2 0 7 







1 7 0 
51 
27 
4 0 0 
38 
9 6 6 
8 1 3 
1 5 3 
9 4 5 
1 0 8 
1 1 4 
9 9 
1 0 4 




2 2 0 
33 
1 5 7 0 
1 7 1 
1 « 0 0 
6 6 2 
1 8 5 














2 4 5 
25 
9 0 7 
3 0 7 
6 0 0 
« 5 3 
1 7 9 


















4 8 8 
5 
4 8 3 ìfz 3 4 3 
9 4 
6 3 







9 0 6 
2 6 1 
2 0 0 
2 3 0 
3 0 1 
4 1 1 
6 8 0 
0 7 1 
2 0 3 
6 6 8 
9 1 5 
4 





9 8 6 
2 2 4 
3 0 9 
7 1 0 
4 5 6 
1 9 6 
67 
183 
1 8 0 
6 4 
7 3 6 














N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 

























7 3 0 
3 0 1 
4 1 1 
6 8 0 
O50 
183 
86 ] 915 
4 





















3 5 9 * 
6 1 2 
2 9 8 3 
1 8 « « 
1 1 3 1 
1 3 5 
. a 
9 2 0 
15 NO 1 3 
1 2 





































, . 9 0 
7 
. « , a 
1 7 
7 5 7 
9 7 8 
57 
9 2 1 
9 0 6 




) 5 9 « 
2 0 « 
1«5 
1 0 1 
7 5 
3 2 0 
3 0 3 
5 
2 2 7 
2 3 « 
3 6 
3 0 0 
1 1 5 
2 2 











1 7 0 
5 1 
2 7 
« 0 0 
3 8 
« « 7 8 
808 
iìlì 9 8 6 
7 7 1 
5 
« 1 
1 0 7 6 
) . a 










> ! 1 
a 




6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














. A . A O M 
CLASSE 3 











0 0 2 
5 8 0 
4 2 3 
9 0 0 
0 0 8 
7 4 6 
24 
lit 
2 9 1 6 . 1 8 * l ESTERS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONG KONG 









2 9 1 6 . 2 1 * J ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
« 2 0 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 8 0 
70? 
7 7 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 








L I B A N 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
N.ZELANDE 




















5 4 4 
1 1 
3 9 3 
4 9 6 
8 9 8 
7 9 1 









2 9 1 6 . 2 3 · ) C I T R A T E OE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
5 0 6 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 9 1 6 . 2 9 * l ESTER« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











3 1 5 




2 0 5 
2S38 
96 
1 3 0 
1§1 
59 














1 9 2 
18 
666 
4 3 4 
2 3 2 
0 2 7 6 1 0 
6 5 6 
57 
59 




1 5 8 
7 3 
. 
1 2 2 8 
i i l § 4 9 1 
138 



















« 1 8 
1 « 5 
2 7 4 






































3 0 9 
3 
3 0 6 
75 
6 5 












4 0 0 
188 
4 9 5 
6 9 4 
4 6 3 
2 
2 3 1 
ET AUTRES 
5 0 9 
1 6 5 
7 5 9 
37? 
7 5 9 
6 8 3 
4 1 
1 4 0 
6 7 8 
48 
4 4 8 





















1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
L ACIOE 
, , a 
, • ! 
L 1 0 
. L 









3 7 5 
4 0 
: il 
2 T 6 3 
4 6 8 
2 2 9 5 
1 4 0 6 
0 6 9 
1 1 1 
, . 7 1 6 
17 NO 8 
1 0 
. 2 2 7 8 
, . 





1, 3 3 7 
I 3 0 6 
1 3 1 
16 









, « 7 2 
. 9 
» . 
a : «lî 
• · 6 3 « 
« 2 
592 
5 7 9 
. 9 6 
7 
. « . « 
ND ND ND 315 
ι 







2 1 7 
« 8 
1 6 9 . 
















> ! ) 









1 « ! 




. *" **( 1 1 ' 








1 2 5 : ' f l 5 9 
13 
1 0 3 
18 : H 4 6 
■ « 
a 
1 0 8 
: ! ! 






1 9 2 
18 
2«35ï 
1 9 2 6 
952 
5 * 5 
4 2 5 
3 
2 2 




i r a 
) > a 
a 
. ­ y I 1 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
Í122 
Italia 
C3 8 040 042 046 050 052 062 064 204 20 6 224 276 330 382 390 400 404 412 416 424 432 436 446 480 484 500 504 508 512 520 524 528 616 624 660 664 668 680 692 700 702 70 8 72 8 732 800 604 
000 010 Oli 020 021 030 031 .032 040 
451 69 397 17 151 120 380 31 17 46 71 18 19 a? 310 710 
e? 163 50 70 76 33 198 7? 171 66 133 763 54 26 68 155 7? 133 61 461 13 116 71 38 19 71 179 31? 763 49 
13 150 3 685 9 465 6 055 4 014 ? 980 
13 46 430 
? 1 10 
17 5 
1? 1 1 10 1 ? 1 
300 
4 
35Î 994 536 190 457 1 
G L U C O N S A E U R E I IHRE SALZE UND ESTER 
001 00? 003 004 00 5 030 03? 04? 048 05? 448 508 660 73? 977 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 
4 0 
? 6 3 6 













5 3 5 6 
10 6 9 5 
5 153 




















6 9 6 
203 
541 
10 3 6 4 


















































CHOLSAEURE.OESOXYCHOLSAEURE.UND IHRE SALZE 
001 004 030 400 512 
1000 1010 I O U 1020 1021 






4 4 9 
66 
3 8 7 
17 151 120 

























60 175 13 






7 6 3 
45 
10 7 7 6 
? 3 7 1 
8 « 5 5 5 515 
3 870 2 512 11 44 
4 2 8 
6 
5 14 








0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 76 
3 3 0 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
43? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 4 
5?8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 8 
77 8 
73? 
8 0 0 
8 0 4 








































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 












. A . A O H 
CLASSE 3 
248 i 
1 9 0 17 
M 



































100 75 145 33 
7 595 7 015 
5 5 8 3 
3 6 7 7 ? 511 1 770 
6 
79 
7 3 5 
5? 17 
3 6 
5 4 77 1 3 3 
66 
2 
9 6 1 
6 5 0 
3 1 ? 
1 7 1 
8 1 
1 4 1 
7 9 1 6 . 3 1 » I ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
4? 5 
5 12 
6 5 6 
13 
001 002 003 004 005 030 032 042 048 052 448 508 660 732 977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEOE FINLANDE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE CUBA BRESIL PAKISTAN JAPON SECRET 










1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
304 380 
12 669 422 
10 10 14 
U 12 17 U 12 
15 841 




281 43 188 17 86 71 
196 25 9 76 13 13 10 39 
18? 167 4? 7? 33 15 13 ?l 
106 54 90 43 8? 
15? 38 13 
7 65 









14 4 4 
40 7 33 li 12 
7 3 
5 526 2 685 
2916.33 ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANOE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 484 VENEZUELA 528 ARGENTINE 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 E 
I O l O CEE 
I O U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 












22 47 692 
1 125 2 270 2 071 
934 199 
563 
135 224 896 26 22 38 
332 98 22 44 
692 
3 106 
922 2 18« 2 01« 918 170 






lî 1 20 
î 2« 15 
1 
273 196 
77 «9 9 28 
2916.35 ACIDE CHOLIQUE ACIDE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
3 1 î 030 
1 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALL E M . " 
SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
U 4 7 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






737 104 13? 
4ï 











96 116 105 
25 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 0 3 0 2 1 . . 
1 0 4 0 . . . . 
ESTER OER CHOLSAEURE UND DESOXYCHOLSAEURE 
1 0 0 0 1 1 . . 
1 0 1 0 
I O U 1 1 
1 0 2 0 1 1 
1021 1 1 
1 0 3 0 
. . a 
a 
' 
e χ ρ o r t 













W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
­ ( B R ) 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 15 3 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 . . 
1 
3 
2 9 1 6 . 3 7 ESTERS OES ACIOES CHOLIQUE ET DESOXYCHOLIQUE 
1 0 0 0 H O N D E 6 6 
1 0 1 0 CEE 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 5 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 
1 0 2 1 AELE 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 . 





årøt. mm&.WNBR·suCrø.'RitRoi^AoioDÉRi­vATE 2 9 1 6 ·+ 1 f f i l $ M S . " H i | » ψ . M m m i m f ' m ^ ^ f m ' , 
A H G N I , DER ACYCLISCHEN OXYSAEUREN N I T R O S E S . NO. DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 1 7 5 . 4 2 
0 0 2 4 8 2 
0 0 3 6 8 8 
0 0 4 54 14 
0 0 5 5 0 5 2 4 
0 2 2 118 4 
0 3 0 126 
0 3 2 28 
0 3 4 96 
0 3 6 75 17 
0 3 8 1 1 7 3 
0 4 0 23 1 
0 4 2 1 3 0 19 
0 4 8 3 9 2 
0 5 0 17 1 
0 5 2 9 . . 
0 5 6 6 6 . 
0 6 4 13 U 
3 9 0 2 4 4 
4 0 0 2 
« 0 « 1 0 « 
« 1 2 U 1 
« 4 8 5 
« 8 « 5 
5 2 8 2 « 1 6 1 6 2 8 
6 9 2 12 3 
0 0 0 1 8 5 7 137 
1 0 1 0 849 4 8 
1 0 1 1 1 0 0 6 89 . 
1 0 2 0 8 3 7 55 
1 0 2 1 5 6 9 26 




2 0 0 
3 7 
9 
, . 3 7 
3 7 8 










2 8 1 
77 



















1 3 3 1 
519 
812 
6 9 6 





0 0 1 FRANCE 1 1 0 . 3 2 β * 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 « 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 « 1 1 
0 0 « ALLEH.FED 6 0 2 3 
0 0 5 I T A L I E 3 6 2 « 6 
0 2 2 R O Y . U N I 89 8 
0 3 0 SUEOE 9 1 . 
0 3 2 FINLANOE 2 0 
0 3 « OANEHARK 6 « 
0 3 6 SUISSE 8 0 3 0 
0 3 8 AUTRICHE 9 7 5 
0 4 0 PORTUGAL 18 2 
0 4 2 ESPAGNE 140 5 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 3 3 
OSO GRECE 12 1 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 6 U . R . S . S . 15 15 
0 6 « HONGRIE 19 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 1 7 
« 0 0 ETATSUNIS 15 
« 0 4 CANAOA 1 2 6 
4 1 2 MEXIQUE 10 1 
4 4 8 CUBA 10 
« 8 « VENEZUELA 14 
5 2 8 ARGENTINE 18 1 6 1 6 IRAN 2 1 
9 6 9 2 V I E T N . S U O 3 1 6 
1 1 1 0 0 0 H O N D E 1 5 6 6 2 6 3 
1 1 0 1 0 CEE 6 2 7 82 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 3 9 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 7 1 2 1 
1 0 2 1 AELE 4 4 6 53 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 9 28 
1 0 3 1 .EAMA . , 
1 0 3 2 . A . A O M 8 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 43 3 2 
I 3 2 
4 3 
3 3 
1 1 9 1 9 7 4 0 4 1 
. U 8 0 





. 4 0 




; 2 4 
Λ 8 . 1 1 * 
17 
2 8 8 9 8 3 
1 8 4 3 5 6 . 1 0 * 6 2 7 
7 7 52Β 
75 3 1 9 
2 7 8 8 












rø­SJ.»1»!.^"^ Ρ«5!Ιοϊ«0ρΙδ*Ι:.8Αί BS.vl^iÍAxSíltlffiSí^&Fu^S^IIYTlíll. 
CYCLISCHEN OXYSAEUREN 
0 0 5 5 1 . . 
0 3 6 9 7 0 4 2 . . . 
1 0 0 0 2 1 8 
1 0 1 0 10 1 
1 0 1 1 1 0 7 
1 0 2 0 10 7 
1 0 2 1 9 7 







0 0 3 15 Sil »a : 8if υ : 
0 5 2 2 0 5 I 
4 1 2 3 1 
« 8 0 2 8 
5 0 8 1 2 8 
7 3 2 12 
1 0 0 0 7 0 9 m \Vz : 1 0 2 0 3 5 1 
1 0 2 1 7 1 
Í8IS 2029 : 
1 0 
; 







SALZE DER SALICYLSAEURE 
0 0 3 13 1 . . 8S3 l î i : : UÌ «! î : 
0 6 « 2 4 0 0 3 * 
« 2 0 3 . . 
5 0 8 3 
6 6 8 10 8 7 3 2 25 6 
1 0 0 0 2 6 3 9 1 
1 0 1 0 3 9 18 
1 0 1 1 2 2 « 7 3 
1 0 2 0 1 4 9 3 « 
1 0 2 1 2 6 β 
1 0 3 0 7 1 3 9 
1 0 3 1 1 1 













0 0 2 13 7 . 5 lil lï iî « 0 0 58 58 
« 0 « 17 17 
6 6 0 2 5 8 












il ♦ 9 
2 0 5 
i l M! 
6 7 9 
m 3 * 8 6 9 



















NITROSESt N D . DES ACIDES­ALCOOLS CYCLIQUES 
0 0 5 I T A L I E 6 2 2 6 0 
2 0 3 6 SUISSE 4 5 1 9 . 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 » 
8 1 0 0 0 M O N D E 1 5 1 2 8 9 6 6 « 
5 1 0 1 0 CEE 8 1 9 9 6 0 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 0 19 . 6 « 
i 18?? W l i f î? : ï ï 1 0 3 0 CLASSE 2 6 . . 
2 9 1 6 . 5 1 * l ACIDE S A L I C Y L I Q U E 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 
0 0 5 I T A L I E 6 8 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 
I oil SUISSE 11 * '. 
04? ESPAGNE 2 « 
0 5 2 TURQUIE 1 0 5 
4 1 2 MEXIQUE 21 
4 8 0 COLOMBIE 15 
5 0 8 BRESIL 8 6 
7 3 2 JAPON 1 1 
1 9 1 0 0 0 M O N D E « 2 6 
H 1815 UTRA­CE.: û\ : : 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 2 1 0 2 1 AELE « 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 6 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
< 
3 
I 1 0 
i 6 2 • tí 
. 2 * 
1 0 5 
: il 86 
U 
Τ * 1 0 
Ι 3Ϊ1 
. 1 9 5 
lit 
1 
2 9 1 6 . 5 3 SELS DE L ACIDE S A L I C Y L I Q U E 
. 0 0 3 PAYS-BAS 1 « 9 
0 0 5 I T A L I E 2 1 17 




0 3 2 FINLANOE 1 0 1 . 8 1 
0 5 2 TURQUIE 3 2 2 . . 3 0 
0 6 4 HONGRIE 13 . . 7 6 
« 0 0 ETATSUNIS 2 8 
4 2 6 SALVADOR 2 « 
5 0 8 BRESIL 1 5 , 
6 6 8 CEYLAN 1 2 9 
7 3 2 JAPON 2 * 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 3 1 0 0 1 5 
1 0 1 0 CEE « 6 2 8 . < 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 9 7 8 0 1 51 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 3 5 . 23 
28 
' 1 1 9 
! 1 7 8 
1 * 
1 6 4 
1 0 4 
1 0 2 1 AELE « 8 9 . 1 4 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 9 4 5 1 2 1 51 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . , * 1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 . . 7 9 
2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES DE HETHYLE ET OE PHENYLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 9 . * 
, 0 0 5 I T A L I E 3 7 3 1 0 2 8 NORVEGE 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 6 5 65 
4 0 4 CANAOA 13 13 
6 8 0 THAILANDE 2 8 Τ 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 5 9 
4 
1 
I M O kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
13 
20 
2 2 2 . 10 
4 2 . 5 
180 . 5 
93 
18 
87 . 5 
". : Ì 




















1 8 1 1 
24 . 23 
33 
1 1 . 2 
33 
. a ï 
6 . 4 
2 . · 3 . 6 
2 . 5 
11 
3 2 9 3 63 
287 1 §5 
5 7 3 6 
4 6 · 2 
2 3 · 21 
6 . 1 

















































• · · 
* m · • · · 
• · a 
a · · 
a l a 
• · a a a * 
• · a 
• · a a a a 
• · · a a a 
a · · a « ΐ 
a · a 
a a a 
t m * 
* * * 
• · · a 2 ! 
a a · 
a · · 2 5 
2 





















PARAOXYBENZOESAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
001 
0 0 * 
005 
404 
508 T3Î 977 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
30 









0 0 * 005 036 
400 «0« 
1000 1010 
I O U 1020 1021 1030 1040 
5 
39 11 
l 8 7 
5 
1 6 4 
54 
111 l?a 4 3 
■ · a 1 1 3 2 10 
. . · 
3 2 . 2 
1 
18 • 1 12 
a · a 1 
5 
ï? : ί 
1 7 78 
5 
l 8 : ì 107 . 1 101 . 1 17 . 1 
3 3 
QUANTITÉS 




11 a 73 6 * 67 
a 





12 17 ■ I T 3 
4 . 
160 3 
31 97 81 83 16 n 39 2* 33 31 38 53 10 8 60 
zhi 
11 ï! 
1 250 * 
368 3 












l * 9 
30 l i 











1000 M O N D E 
1010 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 





62 262 109 29 153 5 
1 
2916.57 AUTRES ESTERS DE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 412 MEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CL β SE 2 1032 .A.ADN 
1040 CLASSE 3 
2916.59 * ) ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 
032 FINLANDE 0 3 * DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 382 RHOOESIE 
428 SALVAOOR 484 VENEZUELA 51? CHILI 524 URUGUAY 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 728 COREE SUD 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
12 
245 60 58 26 77 40 36 28 i l 13 14 
700 
138 205 108 87 
30 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
15 
227 . U 
«8 . « 179 . Τ 
104 26 
Ί : I 1 
L ACIOE SALICYLIQUE 
10 . 1 
228 1 
33 . 27 
Is : i « 7 . 2 
38 
1 . « 
11 . 7 
« . 6 
7 . 8 
« . 8 
1« 
«58 39 9« 
328 1 30 
130 38 64 
81 38 1« 
6« . 7 3Î 
11 . 8 

















** U 5 
a 
U 
ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
181 
36 99 115 96 17 
76 
"zl 39 37 39 
ÌÌ 
10 77 23 196 
33 12 
1 «08 





l l l 
96 U 
76 42 23 39 37 39 68 12 10 
2735 
196 il 1 362 
398 964 325 
166 639 1 
2916.61 ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
2916.63 ACIOE 
001 FRANCE 
00« ALLEM.FED 005 ITALIE 404 CANADA 
508 BRESIL 732 JAPON 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIOE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
«00 ETATSUNIS «0« CANAOA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




35 49 15 8 15 1 19 
• . . 
1 
i Γ Γ a « . 
a , a 
1 1 
PARAHYDROXYBENZOIQUE SES SELS ET SES 
24 
14 18 12 122 682 
940 




116 36 52 
206 12 




1« 9 . 1 
10 6 53 
1*7 . 5 
26 . 2 
1 2 2 . 2 
1 «3 . 1 1 7 
1 
15 
115 . 1 l î : 206 12 
Uè : ί 
2 9 1 . 1 
2 7 6 . 1 
5 1 . 1 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
SALZE UNO ESTER DER GALLUSSAEURE 
002 2 003 * 00* 5 005 * 022 2 036 2 0*2 2 0*8 1 052 3 066 5 390 1 508 3, 62* 1 
1000 44 * 1010 15 1 1011 30 3 1020 15 2 1021 6 1030 8 1 1032 10*0 6 
OXYNAPHTHOESAEUREN,IHRE SALZE UNO ESTER 























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 10*0 CLASSE 3 
18 32 3* 26 15 26 19 12 26 47 U 27 10 
379 113 265 145 53 65 1 55 
12 
7 





il 73 1 








15? 48 104 50 78 18 
36 
2916.71 *l ACIDES HVOROXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
001 004 022 400 412 508 528 
1000 1010 "Ί11 120 1021 ■Ί30 40 
15 85 126 102 13 14 15 
400 103 296 247 132 43 6 
66 65 
18   1010*
ANOERE PHENOLSAEUREN, ANHYDRIDE. HALOGEN IDE, PEROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN-, SULFO-. NITRO-, NITROSODERIVATE, AHGNI, DER PHENOLSAEUREN 
15 20 
io2! 13 1* 15 
33* 38 296 2*7 132 *3 6 
001 FRANCE 00* ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
2916.75 *l 
0 0 1 


















































































































16 92 117 100 13 14 16 
398 73 110 73 287 236 123 45 6 
AC.DE^PH|NOLS ANHYDR.g«^ALOGgNU B||. PfRgXYOJS. 





1  I S-PI 







- 0 3 2 
1040 



































4 5 0 




















































23 81 59 
23ï 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
001 004 005 036 0*2 060 732 
18,8 
1011 1020 1021 1030 
1040 
0 0 2 0 0 5 ài 056 066 
Sofi 
*12 6 6 * 
1000 
toi, 1020 1021 1030 10*0 
27 5 
22 15 4 1 7 
17 
6« 65 25 220 zìi 
,3?7 
308 
1 2 6 9 87 1 183 
155 8« «6« 56« 
001 FRANCE 00« ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 04? ESPAGNE 060 POLOGNE 732 JAPON 
31 5? 
17 64 65 25 220 
292 35 127 297 
1 186 87 1 100 155 8« «33 512 
22 1000 M O N D E « 1010 CEE 18 1011 EXTRA­CEE 11 1020 CLASSE 1 « 1021 AELE 1 1030 CLASSE 2 7 10*0 CLASSE 3 
26 67 30 86 36 132 151 
590 132 45 8 290 97 23 144 











97 373 223 0* . U 
2916.65 ACETYLACETATE O ETHYLE ET SES SELS 
002 BELG.LUX. 805 ITALIE 22 ROY.UNI 0*2 ESPAGNE §56 U.R.S.S. 66 ROUHANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 66* INDE 
000 N 0 N D E 
iOll EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 "21 AELE 30 CLASSE 2 0*0 CLASSE 3 
lo°
1* *7 56 17 li% 16* 2* 96 
188 








ERI VATE, A H G N I , OER ALOEHÌ 
AEURENj^HYDRIOI^ALDOENJgg. . _ J * H = , ­ 501.1=0­. ÑITR0Ü*LB l ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN HALOGÉNURES, PERQXYI N E S . N I T R E S . NITROS ftp. OSES, l ÍR« . Aiio
DIi^BiRÏYÎs AaPÄgit­SULFD ND, DES ACIDES­ALDEHYDES ET CETONES 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 005 
l5l53 ü 1*6 
46 3 42 71 
105 9 77 






4 98 48 
100 15 1*3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBS. 
Kalla 
022 030 032 036 042 064 400 664 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 1040 
ANDERE GENIDE 
31 30 61 
581 28 4 147 30 
1 399 449 949 891 644 48 2 10 
16 30 61 5 3 
282 161 120 117 
52 3 2 1 
573 
20 2 145 28 
1 074 266 808 763 587 40 
2 1 2 
38 i? 
11 5 4 
022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 06* HONGRIE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
201 43 76 
417 86 26 
205 34 
1 181' 1000 —ξ 020 021 
1030 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .032 .A.AOH .0*0 CLASSE 3 
s?i«SxfcEHrplR^»iS«gN^5LTè2i?N­;Hs5Lr^Nll8Si. HALO­ 2916.90 NITROSODERIVATE 
707 172 058 
67i * 37 
AUTRES ACIDES A I GENURÊS, PEROXYOI NITRES, NITROSES 




452 242 210 200 112 9 î 
1* * 9 2 1 7 
393 29 1* 
197 25 







001 00 2 003 004 005 022 026 
826 30 034 036 03 8 040 042 048 052 204 220 390 400 404 446 480 484 48 8 512 528 612 674 664 668 680 700 70? 708 73? 
1000 
lot? 
1070 1071 1030 
Ugl 
10*0 
3 490 339 416 
1 481 194 135 
775 3 191 74 97 49 37 9 
771 406 8? 4 
ibi 60 634 777 90 73 17 71 85 16 
lï 
3 93 56 47 
10 052 5 919 4 133 









1 140 667 473 





052 62 29 93 3 




















191 74 80 29 
8 271 196 59 





* 3*8 2 033 2 315 1 3*7 424 968 
12 4 8 
4 2 3 




IHRE SALZE UND HALOGEN­, SULFO­, 2917.00 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 03* DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD «00 ETATSUNIS «0« CANADA ««8 CUBA «80 COLOHBIE «8« VENEZUELA «88 GUYANE BR 512 CHILI 528 ARGENTINE 612 IRAK 62« ISRAEL 66« INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 
000 H Ο Ν 0 E ­010 CEE 011 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
«24 356 360 093 173 
135726 25 lÛ 129 50 29 17 I«5 259 66 
1« 443 163 517 100 690 186 43 10 68 17 67 12 
il 
25 36 23 34 503 406 
097 592 848 ♦98 
13 9 7 




1* i 59 
1 17 18 
1 203 671 533 «12 25« 121 6 3 
20S 
317 128 
611 68 67 69 25 
6 1* 10 
67 386 




36 1 35 20 22 
3 097 2 123 973 
677 
1,1 
6 6 5 
1 101 201 216 
«5 
il 
195 «5 110 35 2 7 1*5 
kl 











Ï « T 9 «62 1 0«2 
i\ a ¿1 
f5ÍF0NEÍnmmSAlTR^SÍsSELS ET DERIVES Η»^<*·«*· 
00? 004 005 07? 030 04? 400 5?8 
Î8Î8 
1011 1020 1021 1030 1040 
315 ai 309 76 20 18 1 
388 796 592 448 403 75 70 
12 117 209 141 
13 18 
531 350 181 177 141 2 2 
303 
132 168 76 7 
855 ««5 «10 271 262 72 66 
H E Î L T ^ N E î i u t F T ; , g f Ï R Î i ­ A E U N f T « 0 ? o 8 i R , » A T l E T E R S * E U R E · IHRE 
004 005 022 030 042 400 , 528 
1000 IOlO 1011 1020 1021 1030 1040 
2918 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE ETATSUNIS ARGENTINE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 







10 1« 13 
4 1 9 191 778 171 144 40 17 
703 10 3 100 96 72 2 2 
«3 
«2 4 * 22 2 
202 88 U « 
77Î 25 15 
DINITROGLVKOL.HEXANITROHANNIT 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
OINITROGLYCOL HExANITROMANNITOL 






0 0 4 
2 0 4 
208 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 
















Τ ETRAN ITROPENTAERYTHRIT 
a , 












. . 40 
«8 























2918.30 TRI NITROGLYCERINE 
004 ALLEM.FED 
204 HAROC 208 .ALGERIE 322 .CONGO RD 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland _ J B R i _ 
Italia 
ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 2 9 1 6 . 9 0 
H A L O G E N ­ , S U L F Õ ­ . N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I V A T E , A U G N I , DER ESTER 
DER SALPETRIGEN UND SALPETERSAEURE 
AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , OERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , N . D . , OES ESTERS NITREUX ET N I ­
TRIQUES 





OER.PHQSPHgRSAEURE, IHRE S A L Z E , H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , 
0 0 1 15 
0 0 2 2 4 6 6 4 5 3 2 
1000 572 lili si! «Sí i 
1030 532 
ESTER __ 
N I T R O ­ , NITROSODERIV TE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E ­ CEE 
EXTRA­CEE 1010 "Oll 1 0 l _1020 1021 1030 













3 5 3 
3 9 6 
4 1 
3 5 5 
i 
3 5 3 
LEURS S E L S . OERIVES HALOGENES,SULFONES 
INOSITHEXAPHOSPHORSAEURE,­PHOSPHATE,LAKTOPHOSPHATE AÇIOE INOSITQHEXAPHOSPHORIQUE INOSITOHEXAPHOSPHATES LACTOPHOSPHATES 
0 0 1 
0 3 6 
0 5 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
TRIKRESYLPHOSPHAT 
53 
99 60 39 17 10 22 15 
001 002 003 
1000 1010 
UU 
1021 1030 1031 1032 
29 57 25 
155 114 41 18 4 23 
57 25 







5 19 15 
001 FRANCE 036 SUISSE 052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 
71 35 10 
153 84 il 38 
13 5 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
10201021 1030 1031 1032 








3 6 1 4 
6 6 51 15 ? I 14 5 3 
7! 
10 
116 80 36 75 7 11 5 
74 15 
9 
8 1 1 
TR1BUTVL­,TRIPHENYL­,TRIXYLENYL­UND TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 2919.39 * 1 ^ ¿ ^ ¡ Χ ν ΐ ^ ϊ ς ^ ί ξ ^ τ Η Υ ί Ρ Η ο Ι ρ τ ί Α ί E * LENYL-
23 l?o 21 65 120 
463 194 269 49 17 209 
?} U 
73 17? 70 71 65 170 









0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
5 0 8 











0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 * 0 " 6 " 5 ; . I 
0 4 2 
052 10 7 . . 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 9 8 . . 1 
4 0 4 8 7 . . 1 
4 1 2 8 4 . . 4 
484 12 3 . . 4 
5 0 8 . 
512 6 . . . 6 
6 6 0 2 2 18 . . 4 
7 0 2 
1000 307 224 . . 71 
1010 73 54 . . 17 
1011 235 170 . 5 * 
1020 82 61 . . 16 
1021 38 25 . 10 
1030 121 77 . . 3 8 
1031 
10*0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? ESPAGNE 
? 0 B . A L G E R I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 











































ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
PHOSPHATE DE GAIACOL 







23 23 5 13  10 









0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 2 MALAYSIA 















Ν Ι Τ ^ Ο Ο Ι Ρ Τ Υ Α Τ Ε Ϊ Έ Ι Ν Ι Τ ^ ¡ S U I ' D ^ R ^ S S P H O R S S S U R E N " ' 0 - · 2 9 1 9 · " * ' » H B . ' I f í l l l , W f f f l S Ê i r e e . Po is EDlT«iSpHHâs°HG§RN,E|ùESL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
3 4 6 
357 
3 9 0 
4 0 0 
4B0 
50 8 
5 7 4 
3 3 8 
43 
1 9 5 
9 6 






































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
? 0 4 
3 4 6 
35? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
574 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














66 10 54 11 71 14 40 U 
k 1518 7? 5? 
1% 15 
596 13? 464 165 76 739 ? 59 
lim 
374 174 495 786 371 80 93 ?7 17 69 19 87 19 74 39 13 70 76 18 
41 10 30 9 71 I," 1 1 I? 19 13 R S 40 
35 15 
4?7 99 378 174 SO 141 ? 57 
ORIO SES. 
14 430 81 ??6 







































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 0 8 
6 4 0 
6 8 0 
69? 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
N1TR0-
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
SULFO-
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
0 6 6 





4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
57 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 





- , N I T 
; ESTE 



















4 7 7 
574 
7 6 1 
3 1 7 









. . 72 
11 
1 
7 5 9 
147 



























3 7 7 
4 7 6 
































7 DER HINERALSAEUREN, 
» O - NITROSODERIVATE 
3 3 5 
7 0 1 
7 0 ? 




3 0 ? 
4 1 5 
47 
18 
7 4 8 









7 7 5 
3 9 3 
18? 
3 0 7 
6 3 6 
4 7 0 
46? 
375 
4 4 5 
136 
1 7 1 









6 7 8 






9 7 3 
3 0 0 
















































VERBINDUNGEN H I T AMINOFUNKTION 
k« 
N e d e r l a n d 
, ■ 
. ι 
e x p o r t 
QUANTITÉS 





3 4? · 
6 8 3 3 4?" 
5 0 5 
1 7 8 
1 2 0 
5 . 57 
. 
2 




















i U L F O ­ , 







i l 33 1 
31 
l 




I 7 3 4 1 
) 3 5 7 
3 7 7 1 
2 6 7 
2 1 5 
65 
1 
4 4 1 
.E UND HALOGEN­ , 
ί 1 2 4 2 
> 1 9 4 I 





2 9 7 5 
4 0 8 1 
36 
15 
2 3 7 
18 3 8 7 
12 
1 0 3 1 
9 9 
'66 
. 3 24 U 
2 2 5 
3 9 3 
162 
3 0 7 
6 3 6 
4 7 0 
4 5 7 
3 7 5 
4 4 5 
1 3 6 
1 7 1 









5 6 7 0 
30 





1 1 * 8 3 6 423 
> 2 4 4 6 1 
Γ 12 3 9 0 4 2 2 
2 2 860 3 9 4 
865 6 
5 3 6 9 0 
. a 
4 




5 2 8 
6 0 6 
6 4 0 
6 60 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2920 .OC 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
73? 
8 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 





V I E T N . S U D 































5 7 0 
3 8 9 
6 5 0 
168 
5B? 





ESTERS ÇARBONIQU SULFONES, NITRES 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















































4 S I 
4 7 6 
0 0 5 














1 7 6 5 
7 5 1 
5 1 4 
131 
70 




1000 D O L L A R S 








1 1 ' 
9 
. le « 3 
6 7 2 4 0 5 3 
6 5 1 8 1 5 
1 5 9 0 
4 0 7 
1 8 8 
1 6 0 
2 
. ­


















7 3 7 
34 
7 0 3 






7 9 7 1 . 0 0 AUTRE. ESTERS DES ACIDES 
VES HALOGENES, SULFONES, 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4? 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
578 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 3 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 9 2 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















• A L G E R I E 
















































i s ? 
7 9 3 155 
4 8 4 
148 
35 
4 7 5 
4 6 8 
68 
79 
4 0 0 
7 3 4 
17 





6 1 3 
7 1 9 
175 
7 1 7 
8 0 4 
5 4 4 
6 4 4 
395 
7 4 6 
7 5 7 
1 8 4 








1 7 9 
4 9 3 
81 
6 6 0 
3 0 ? 
6 1 
7 4 7 
77 
4 1 ? 
8 7 7 
5 8 4 
5 7 0 
730 
3 7 6 
86 
14 






















• • • a 
a 
a 
. • 5 7 0 



















3 2 1 
a 

















7 4 1 
4 4 0 
6 0 1 
6 7 9 
7 5? 




MINERAUX, LEURS SELS ET LEURS D E R I ­
NTTRES, NITROSES 
100 ί 2 
4 
3 
1 4 3 













4 1 1 1 



















1 4 6 
7 5 9 
a 
3 6 7 
1 4 7 
35 
4 6 5 













6 1 3 
7 1 9 
1 7 5 
7 1 7 
8 0 4 
5 4 4 
6 3 9 
3 95 
7 4 6 
7 5 7 
184 









4 9 3 
61 
6 6 0 
30? 
6 1 
7 4 7 
76 
5 4 0 
4 1 4 
1?6 
7 9 9 
1 9 8 
157 




2 1 3 
14 
2 4 5 
1 
2 4 4 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 











4 0 6 
1 0 6 
3 4 1 
5 5 8 
7 7 0 
1 0 8 
34? 
106 
4 6 4 
1 8 6 
1 3 7 
9 





0 6 0 
1 3 0 
9 7 9 
37? 
5 7 9 













OIAETHYLAMIN UNO S E I N E SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
OZ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








3 4 6 
5 1 
36 
0 5 8 
7 0 0 
3 1 
9 7 5 
4 9 4 
4 8 ? 
2 4 8 
1 6 4 
30 
2 0 4 
a 
36 


































1 6 5 1 
1 08C 
571 





























2 4 4 
176 
7 6 8 
4 7 1 
9 
2 0 4 
6 
9 
6 8 0 
32 
35 




6 5 2 
110 





8 6 4 








1 7 6 
3 6 3 
8 1 5 
3 8 9 
3 9 7 
3 7 7 
86 
1 








7 1 0 
1 7 5 





7 9 6 
8 
7 0 
3 7 3 
6 
a 












6 8 3 
149 
3 6 5 




6 1 1 
HEXAMETHYLENDIAMIN UNO S E I N E 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 4 
14 
5 0 6 
18 
18 















AETHYLENDIAMIN UNO S E I N E SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
1 6 8 6 
6 0 
56? 
5 4 9 
55 
7 9 7 









„ „ * 
17 
2 





2 0 8 
2 1 
1 8 7 












1 4 3 2 
6 0 
a 
3 8 2 
4 9 
2 5 1 









5 9 9 
93 










2 6 4 7 
7 3 1 
1 9 1 6 
1 5 3 9 
1 2 * 9 
2 2 7 
15Ô 
58 
2 4 6 
. . 1 0 5 8 
37 
2 0 0 
31 
1 6 8 4 
3 0 6 
1 3 7 7 
1 148 
1 0 7 0 
27 
202 

































8 1 2 5 
6 5 3 
7 4 7 3 
6 862 
5 2 6 1 
1 2 3 
1 
4 8 8 
. . 1 4 3 2 0 
14 3 2 0 
ND 




1 M U N G 
VATION 
2 9 2 2 . 1 1 « I HONO­
4 2 0 0 1 
0 0 2 
2 5 7 0 0 3 2 0 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 9 9 0 1 6 
3 6 0 3 8 
6 6 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
2 6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
6 6 * l o g o 
3 1 9 1 0 1 0 
3 4 4 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 2 0 
2 3 5 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
















9 4 9 
3 9 6 
55? 
3 7 7 
7 4 7 
1 7 1 
3 
55 
2 9 2 2 . 1 3 D IETHYLAHINE ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1013 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 























7 7 9 
5 9 6 
4 6 9 
4 4 8 
75 
8? 
























. . a 
• 
























. . 3S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
\ 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















N I G E R I A 
.CONGOBRA 

























3 0 6 
4 5 
1 7 5 
7 0 5 
5 1 9 
3 3 6 
17 
1 4 6 
15 
15 
5 9 7 
7 7 
56 




















7 9 7 
7 5 0 
0 4 7 
7 6 3 
130 
3 3 6 
74 
? 
4 4 9 
15 








a · 4 1 
, ' , a a 
1 * 
3 * 7 
2 * 1 

















2 0 3 
1 5 3 
8 8 
. 2 0 
. a 
4 * 9 
5 
14 


















1 6 3 7 
5 2 * : 
1 1 1 3 
7 1 5 
5 6 2 
1 * 2 
7 * 
2 
2 5 6 
2 9 2 2 . 2 1 « I HFXAMETHYLENE­OIAMINE ET SES SEL! 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 2 2 . 2 ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
SECRET 


















* l ETHYLENEOIAMINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






9 5 0 
34 









ET SES SELS 
11 









, , 1 















, , • 
1 1 3 9 
19 
1 2 0 
1 0 4 




2 4 9 
a 
• 
2 * 9 




7 2 5 
3 4 
2 1 5 
27 



















4 6 5 
1 1 2 
3 5 3 







1 1 4 




6 7 9 
143 
5 3 6 
4 3 8 
4 0 2 
18 
80 












































3 6 6 


























7 1 7 
50? 
7 1 5 
3 5 8 
4 0 3 
1 6 5 
. 19? 
a 
. 8 4 5 
8 4 5 






. . a 
. . , . 


























3 0 1 
















2 1 * 
a 
2 9 5 
a 
. 2 * 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
ANOERE ACYCL 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
07? 0 3 0 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 4 ? 
0 6 4 
3 9 0 4 8 4 
5? Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 



















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
184 
184 2 1 
20 
5 0 8 
9 7 3 
5 85 4 7 3 
4 7 ? 
a 
113 










50 7 6 7 167 
4 6 3 
7 1 7 37 1? 
5 1 7 4? 
1 1 0 
4? 
i 
7 0 1 
706 
4 9 3 3 6 1 




0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 0 3 6 
04? 0 6 0 
390 4 0 4 
5 7 8 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
ANDEpi 
SCH Ε Κ 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 ? 
0 4 8 7 8 8 
4 0 0 508 
5 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 
AH.ÄÉ 





7 4 6 
34 
1 7 8 70 
61 
6 0 1 
834 
7 6 7 
4 6 8 1 5 9 





. . . . a 
. . a 
1 
16? 










2 0 9 













0 5 1 
83 
6 0 9 
117 4 7 1 
7 1 7 37 1? 




1 7 1 
859 
31? 
3 0 8 







A H G N I , DER 
ND 































7 9 7 
5 9 4 4 1 6 
7 9 7 
1 7 6 
5 
? 
T R I N I T R O A H I L I N E , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N I L I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
uH8E , 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










1 7 7 
4 6 8 
6 9 6 






4 4 5 1 1 9 
170 6 1 6 
513 79? 
127 
1 4 6 8 
1 6 1 0 
1 595 16 
. 15
S U L F O ­ , 
5 
i l 2 0 
1 2 3 






































7 9 4 




I ta l ia 
. 
1 4 0 4 
9 9 7 

















. a 110 
















7 7 4 
789 4 3 5 
4 1 5 






















A N I L I N S 
76 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 103? 1040 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M CLASSE 3 
7 9 7 7 . 7 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 0 3 6 
04? 
0 6 4 
3 9 0 4 8 4 
5 7 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE R .AFR.SUD VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 




.A .AOM CLASSE 3 











6 0 6 
580 4 9 9 






25 9 0 







1 3 3 3 
1 0 0 0 
3 3 3 2 7 0 
2 7 0 
a 
• 6 2 








76 75 3 7 9 
36 
86 
ï 3 ? 3 
16 
7 4 1 
7 3 7 
0 1 0 8 6 9 




7 9 7 7 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 0 3 6 
04? 
0 6 0 
3 9 0 4 0 4 
5 ? 6 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM CLASSE 3 
7 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMIN 
O E R I V E S , N . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
7 8 8 4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
737 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
TERPENIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



































6 8 5 
3 5 4 
33? 

























0 9 7 
3 3 8 
7 5 8 





2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A N I L I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H 0 N D E 
CEE 
2 9 2 2 . 4 3 * ) A N I L I N E ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






2 9 2 2 · " β Í V Í N Í L S . N Í R | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











173 1 5 9 
1 0 0 137 
73 7? 4 7 1 
3 2 1 




7 7 1 
82 
■ 
4 6 6 
1 2 9 
1 1 8 2 
1 6 5 





• 3 2 9 3 
l 4 6 9 
1 8 2 5 1 8 2 2 











l ? 3 
7 3 
b 4 




Ü ' C Y C C A « 




a · 1 
8 1 
1 1 3 1 
2 1 9 2 





3 1 7 
3 6 6 






3 1 7 
3 6 1 
3 5 4 
TVELSEtJík°ÍIPÍ 
4 3 9 
90 
172 
1 9 0 
3 3 0 9 4 ? 
8 
r 
S , SULFONES, 
4 Γ 1 3 0 










7 3 9 
5 0 9 
2 3 0 2 1 5 
1 9 1 
15 
a 
• • D . . O E S POLYAMINES 
ND 
LEURS SELS 










6 6 4 
3 3 6 





ES ET CYCLOTERPE 




















• 9 0 
a 
55 
1 4 6 
33 5 1 
• 63 
1 2 2 
U 
22 








8 7 4 
2 9 5 5 7 9 
5 5 2 

















1 6 6 
26 
1 4 0 2? 
. 3 1
. • 86 





• • • • • 10 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
<B*> 
Italia 
032 034 036 042 048 050 056 060 062 064 276 286 400 404 412 506 526 624 664 720 732 600 
1000 1010 ioli 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
41 1 761 210 24 16 77 99 189 
1? 9 633 64 81 79 56 119 115 774 40 43 





391 47 344 779 719 
1 49 3? 
797 559 ?37 73? 198 5 
TETRANITROHONOMETHYLANILIN 
003 005 040 616 







































* * 2 
i 





















3 3 5 
UI 
7 7 4 
5 0 9 
Ί 
2 9 ? 
03? 034 036 04? 048 050 056 060 06? 064 ?76 788 400 404 412 506 52 8 624 664 72 0 732 800 
1000 
,81, 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FINLANOE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE GHANA NIGERIA ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 






















* 6 3 9 
3 328 
2 3 * 5 
6 0 7 
5 
3 






3 9 7 
3 9 
















1 7 5 
28 
35 


















2 9 2 2 . 5 1 TETRANITROHONOMETHYLANILINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
11 31 12 14 
U 9 2 
i' 
3 _ 2 361 1 655 505 
3 
280 
U 22 12 14 
69 35 34 70 16 14 
663 407 83 ? 
794 
TOLUIDINE, IHRE HALOGEN­, SULFO­, UND IHRE SALZE NITRO­, NITROSODERIVATE 2 9 2 2 . 5 3 
T O L U I D I N E S . LEURS D E R I 
NITROSES ET LEURS SELS 
IVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
7 7 0 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
6 0 0 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1040 
7 9 5 
1 5 9 
89 10? 5? 310 8 170 
7 6 9 
6 
58 15 ? 18 73 7 5 
À 
87 
89 l l ' 105 
5? 
7 6 7 
4 3 
7 5 7 
6 9 7 
5 5 5 
22! 


















5 4 5 32 257 
87 
79 lll 51 
263 
43 
2 7 6 4 
4 4 3 
2 320 
3 8 6 
5 
4 











4 3 5 






001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 03? FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 066 ROUHANIE 220 EGYPTE 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INOE 
732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 010 CEE O U EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA : 040 CLASSE 3 
431 140 119 203 61 378 21 130 1 089 12 81 ïî 41 44 23 15 19 116 420 81 70 164 176 36 347 48 
4 392 954 3 437 
i l » 
655 19 73 
U 1 1 
39 7 32 1? 13 4 
14 13 
224 135 112 
55 377 
ili 1 007 U 73 15 7 16 
19 11 19 116 332 81 54 
m 
35 338 46 3 552 5 26 3 026 
nu 
556 12 4 ÏH!IEDSÏLEZE IHRE H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSODERIVATE UND 2 9 2 2 . 5 5 * l X Y L I S . LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , I D I N E , I  NITROSES ET LEURS SELS 
0 0 4 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
19 
9 
lî 12 10 9 2 
19 
9 
31 21 10 10 9 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 Μ Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 " 
23 
15 
46 26 19 
0211030 AELE CLASSE 
23 
15 
40 74 15 
II 
HEXANITR0DIPHENYLAH1N 
1000 1010 IOll 1070 1021 
HEXANITROOIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
204 5 7 192 
7 l! 24 44 3 
16 15 44 1 9 
787 408 379 
27Ï 86 3 69 
YÍÍE^^HR^^SÂLIIÍ^USG^SÍ^IXANÍVROSIPHENYLAHIN'" T R 0 S 0 D E R I ­ 2 9 2 2 . 6 9 NDifSB§Ik^i\6E­UR^ESSE\E!.,Vi.UFH*HLE°xÎfiFÏRODÏVHlNfÎAMINÏBES· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
551 51 27 26 243 73 10 
1557 
9 17 47 
2 6 
5 0 
551 41 27 
193 72 10 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 
766 34 18 72 
514 5,S 
46 13 10 19 47 
5 1 22 25 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 






6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 









































BETA­NAPHTHYLAHIN UNO SEINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




a . • 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
137 
137 
1 3 7 








e x p o r t 


























0 5 6 
407 
7 1 4 
6 7 1 
18 
79 
. a • 













ALPHA­NAPHTHYLAH'IN. HALOGEN­ , S U L F O ­ · N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I ­VATE DES ALPHA­ UND BETA­NAPfrrHYtAHINSV IHRE SALZE. A H C N . , 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
MONOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
* } 2 * 1 6 
4 8 0 






6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 








1 4 5 
6 1 2 













1 3 1 
6 1 7 
4 9 3 
3 ? 3 
6 6 0 
1 3 0 
3 6 6 








: AROMATISCHE MONOAMINE 




7 6 3 
??5 
6 7 3 
770 
3 0 1 






1 0 4 
76 
37? 
35 7 9 
86 
7 4 1 
















1 0 7 
16 
4 0 









8 9 ? 
38 
5 0 
1 9 3 
























. . . a 
a 
a 












































1 3 1 
3 1 7 
3 0 0 
0 1 7 
4 0 9 

























1 8 3 
6 1 6 




























3 0 8 
lì 17 
19 

















0 4 0 
lt2o 
05? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
504 




6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 8 
778 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
}8io 
103? 
1 0 4 0 
? 9 ? ? . 7 ] 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 












6 R E S I L 







P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 


































8 5 6 
0 0 8 
540 
7 0 1 

























• • BETA­NAPHTYLAMINE ET SES 
M O N D E 
CEE 





7 9 2 2 . 7 9 ALPHA­NAPHTYLAH1 
NITROSES OE L 'A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
41? 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
Í8Í? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET LEURS S E L S , N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














CHINE R . P 






























7 4 3 
0 6 0 
4 6 0 
6 0 1 
8 9 1 
3 0 4 
305 
4 0 7 
1 
• 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
; ; * * • · • 1 3 5 • a 
a * 
a t 
• * a · 
a · 




a · • 
























1 3 6 1 1 5 9 5 
• , 1 3 6 
1 3 5 . 1 . . • SELS 
* 4 
8 0 3 
7 9 2 
3 6 0 
190 




. . . • ' • 








































5 7 1 













2 4 3 
38 13 2 4 9 3 
7 5 2 * 8 
3 1 3 2 2 * 5 
3 1 8 1 5 9 2 
. a 
1 
7 9 2 2 . 8 0 * l AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET D E R I V E S , 
NES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M 2 
4 1 6 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 


















P H I L I P P I N 








7 4 9 
6 0 6 
7 7 7 
7 1 8 
5 0 7 





6 7 5 
81 
37 

















3 3 4 
46 
76 




















































2 0 4 7 
1 139 
2 5 * 




















• 4 3 3 
1 9 3 
2 * 1 
1 8 5 
9 1 
♦? 
N . O a . D E S HONOAMI­
4 7 2 1 $ 1 1 5 6 
a 
? 
Γ 5 6 1 




4 9 0 * 
. 4 0 9 





5 8 3 
* 9 
2 9 
6 0 8 





1 2 * 
15 
5 9 
1 1 8 7 




1 1 8 
17 
2 1 * 
46 
25 
4 1 7 
2 2 
7 0 










































, « a , a u 
* 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
PHENYl 
N ITRO-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
7 3 2 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 








. E N - U 
, N I T 
181 
7 1 2 
4 2 8 
























7 7 6 
39 






































AROMATISCHE P O L Y A H I N E . 
N ITROSOOERIVATE. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
05? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 8 




6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













5 5 9 





7 3 8 
36 
74 
7 7 0 
74 
3 3 9 
























4 7 4 
377 
6 7 ? 
7 7 5 
375 
7 6 9 














, , , . a 
. 4 9 
1 
a 




. . . 184 
a 
. ­
1 4 0 3 
146 












H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HONOAETHANOLAHIN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
512 





3 1 5 
3 1 8 
3 4 6 
4 1 4 

















1 4 6 
1000 kg 




. . 4 
. , 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
* 5 2 8 192 
4 262 312 
2 163 159 
1 328 66 
1 0 2 0 1 5 0 
2 
5 
1 OSÒ 3 



















IHRE HALOGEN­ . MIL Fu 
4 8 9 1 0 1 
4 
1 1 4 
2 7 6 1 4 
3 0 3 170 
3 0 7 26 
25 
1 9 1 
46 1 0 2 
28 
2 7 4 
16 
3 1 5 
6 8 6 
3 1 4 
1 5 1 
25 7 1 
15 
















6 2 5 5 6 7 
1 3 1 2 8 9 
4 9 3 2 7 8 
0 2 6 1 9 0 
5 9 6 128 
4 2 6 11 
, . 0 * 1 77
UND SEINE SALZE 
a 








4 4 0 
a 
. 86 
l ì 4? 
6 
. 9 





2 1 5 
6 0 








, . 5 0 
a 
1 2 9 
9 
13 4 7 ' 
13 4 7 ' 
Ι Σ ­
Ι ­
Σ 7 ' 
211 






i o : 
41 
ι : 4C 




u . , 12 
! 89 
1 
. , 4 





1 1 0 
102 
1 0 1 
4 
, . a 
4 






























> 3 0 3 
56 
2 * 7 
7 1 
13 






. ' a 
. 
î 2 0 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
?08 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
73? 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 







. A . A O H 
CLASSE 3 







1 * ' HALSGENEV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




















2 9 2 2 . 9 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 9 
4 8 4 
5 0 8 
517 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 2 3 
3 5 5 
6 4 3 
7 6 3 









1000 D O L L A R S 
Belg. 
343 
7 0 4 
575 
























5 1 8 
4 7 7 





















3 0 7 
7 1 
7 3 6 
1 6 6 





Lux. N e d e r l a n d 
4 T 8 78 





• N I T 
POLYAMINES AROMATIQUES 
SULFONES, N ITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 




















































3 7 6 
7 6 7 
6 1 
4 9 4 
7 3 
77 
5 1 8 
1 3 1 
5 7 0 






1 6 7 












1 1 6 
7 9 1 
1 7 9 
163 
54 
4 9 ? 
59? 
860 
7 4 1 
7 6 5 
6 4 1 
78? 
9 
1 9 3 
COMPOSES AMINES 
2 9 2 3 . 1 1 HONOETHANOLAHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
05C 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
390 
4 0 4 
41? 
5 0 6 
51? 
5 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















































































0 0 4 
84 
6 1 
1 5 8 
9 











. . , a 
• « 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 3 6 4 142 
4 5 7 9 3 2 9 
2 * 9 6 1 7 * 
1 1 5 8 5 7 
1 5 1 9 1 3 9 
1 
2 
5 6 * 16 
Î0ASMÉÎ!.SLEufsRSELDfRIm 
10 









1 0 1 35 
2 1 0 
9 9 2 5 
99 2 2 
4 0 1 
3 
. a 




, . 2 1 
a * 
1 1 4 
4 
, , 12 
a 
. ,  a 
5 
, , • · 
183 
25 
1 5 8 
1 * 0 




, LEURS DERIVES HALOGENES, 
:URS SELS 
8 3 7 1 5 7 
6 
2 1 4 
4 0 9 16 
6 0 9 2 6 2 
6 7 4 1 9 2 
50 
3 5 6 
94 1 1 0 
58 
4 6 3 
3 1 
0 4 8 
1 2 4 7 
4 9 3 
2 3 5 
4 1 9 1 
2 4 5 
2 * 
42 
1 6 5 
9 7 








1 0 * 
5 7 
, , 
1 2 9 
1 5 7 5 
5 * 
• 
3 * 8 9 6 0 
0 6 9 4 4 1 
2 6 0 5 1 9 
1 3 9 4 0 * 
2 3 2 3 0 2 
9 3 1 1 7 
a , 



















































































1 8 4 9 2 





















4 3 8 
1 3 8 
4 6 
1 7 6 
a 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 















3 6 4 
7 4 5 
U S 
0 0 0 
6 5 4 
3 0 9 
1 
9 0 eu 
France 
7 3 4 
. 6 
? 1 
1 1 4 5 
1 5 6 986 
11? 
78 
4 3 5 
a 
66 
4 4 0 
OIAETHANOLAHIN UND SEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




4 1 5 
1 6 6 
155 
6 0 ? 
1 4 7 










7 7 0 
153 
9 1 5 
4 6 5 
4 3 1 
5 3 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
390 
4 0 4 
50 8 
524 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 










0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
44 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 





9 3 3 
978 
5 3 7 
6 8 1 
18? 
67 
4 1 7 
95 
4 0 5 
6 4 6 





1 5 4 
66 
1 1 4 
3 3 8 
79 
7 3 5 
64 
88 
1 7 9 
81 
93 
3 6 7 
3 1 1 
0 5 7 
805 
7 6 9 


















6 6 9 
51? 
3 5 6 
90 
38 















95 9 4 5 4 
6 9 3 6 9 
77 5 7 6 3 10 2 80 l 
, 
1 0 4 1 
2 6 6 
1 
4 





























1 0 3 ? 
5 6 4 
4 6 6 
7 9 1 













8 7 6 






























3 8 7 































5 5 ! 
. 4 9 ' 
















! 3 2 9 
! 1 β?' 



































3 4 7 
lit 
576 
4 7 2 
5 86 
















6 9 0 
9 0 9 
386 
288 
5 2 3 
4 0 8 
4 0 9 
5 2 0 
. 509 
32 
7 0 1 
66 
16 


























































































3 9 6 




















7 9 8 
3? 





























. . 1 








6 1 6 
6 3 6 
64 8 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
»H 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 





P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 







. A . A O H 
CLASSE 3 








1 8 9 4 
3 1 0 
1 5 8 4 
5 0 7 
3 8 5 
3 6 4 
s 
34 














1 1 1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 l ? 





36 7 3 8 1 0 9 5 
22 8 1 1 5 6 
1 * 1 5 7 9 3 9 
10 7 3 3 7 6 
2 4 3 4 1 
75 1 7 1 
■ 
2 
* β 3 9 2 
7 9 2 3 . 1 4 » 1 OIETHANOLAMINE ET SES SELS 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































7 7 6 
3 6 8 
4 0 9 
145 
1 0 4 
7 5 1 
14 
2 9 2 3 . 1 6 * ) TRIETHANOLAHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 7 
7 7 1 
133 
1 7 0 






















2 1 5 2 
1 0 3 9 
1 114 
7 4 4 





























ι a . 
























7 9 3 














* • • U 
* 19 
3 3 
. 3 7 
** 4 1 8 
1 6 1 
7 5 7 
9 4 
7 3 
1 6 3 
• 
9 1 0 2 9 6 
1 2 0 9 7 
1 1 2 7 
I 1 1 6 
1 7 0 1 3 5 
9 10 
4 2 6 2 
7 2 2 
6 6 * 
19 1 0 * 





. 35 1 6 11 
, 2 2 4 4 2 4 
7 3 
2 6 0 
6 12 
. 2 3 6 
2 0 3 
2 * 
12 7 6 6 9 8 0 
12 4 0 8 4 5 5 
2 9 2 3 . 1 8 AH INO­ALCOOLS, LEURS ETHERS ET E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5?8 
N O L A H I N E , OIETHANOLAMINE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
6 4 3 
1 0 1 
2 8 1 
2 0 9 9 
6 9 9 





6 1 6 
26 
1 0 0 
5 7 6 
























1 8 6 






























3 5 8 5 2 5 
2 5 6 3 4 1 
1 7 1 2 1 0 
9 4 1 4 9 
1 
. I 7 35 
Î T E R S , AUTRES QUE MO 
(NOLAHINE ET LEURS S 
2 3 5 0 2 1 5 
3 9 3 8 
î 9 1 
3 7 6 
3 3 3 7 6 3 
7 0 5 7 7 
, 3 3 1? 
4 
4 7 8 

























1 3 8 
9 
6 






• 2 0 9 
' 4 
















































1 2 2 
5 
65 
2 3 0 















7 6 5 
38 
5 
7 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
6 1 6 
6 6 4 2 2 
6 9 2 2 1 
7 0 0 1 
7 0 8 1 
7 2 8 3 
7 3 2 1 0 7 5 
7 3 6 7 
8 0 0 8 2 
9 5 0 3 










1 0 0 0 3 1 0 9 9 3 5 4 8 3 9 1 128 
1 0 1 0 1 7 9 4 6 7 9 * 6 8 6 3 9 3 
I O U 1 3 1 5 2 5 7 . 1 5 2 7 3 5 
1 0 2 0 8 8 6 2 1 7 
1 0 2 1 5 3 5 1 3 5 
1 0 3 0 2 9 9 12 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 5 1 
1 0 4 0 1 2 7 2 8 
3 0 5 6 5 
22 3 4 6 




ANI S I D I NE ,D IAN IS I D I N E , P H E N E T I D I N E , I H R E SALZE 
0 0 1 58 
0 0 2 7 
0 0 3 15 
0 0 5 1 6 
0 2 2 2 5 4 1 2 
0 3 0 2 5 3 
0 3 6 5 4 * 2 9 
0 4 2 28 13 
0 5 2 23 
0 6 0 8 
0 6 4 2 5 8 2 1 0 
0 6 6 7 
2 8 8 11 
3 9 0 55 10 
4 0 0 2 2 3 18 
4 0 * 1 1 8 
4 1 2 95 1 0 
5 0 8 17 
5 2 8 11 
6 2 4 2 8 5 85 
6 6 4 6 4 
7 7 0 3 7 5 15 
7 3 6 4 3 1 4 
1 0 0 0 2 7 2 8 4 1 7 
1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 6 2 7 4 1 7 
1 0 2 0 1 5 0 1 83 
1 0 2 1 1 0 5 2 4 2 
1 0 3 0 5 2 9 1 0 9 
1 0 4 0 5 9 7 2 2 5 
. . 
AMINONAPHTOL UND ANINOPHENOLE. IHRE AETHE 
A N I S T O I N E , D I A N I S I D I N E , P H E N E T I O I N E UND I 
0 0 1 4 2 2 . 1 
0 0 2 1 1 9 1 0 
0 0 3 1 1 9 3 
0 0 * 4 1 6 6 9 
0 0 5 * 2 5 
0 2 2 6 8 4 1 4 4 
0 3 0 3 9 1 
0 3 4 4 
0 3 6 1 9 0 0 526 
0 3 8 4 1 
0 4 0 18 1 
0 4 2 1 2 8 8 
0 4 8 21 
0 5 0 3 7 3 . 
052 3 1 2 
0 5 6 2 2 8 
0 6 0 95 1 4 
0 6 2 7 9 
0 6 4 13 . . 
0 6 6 4 
0 6 8 16 
2 0 8 4 4 
2 2 0 8 
2 7 6 15 
2 8 8 29 
3 9 0 1 1 4 2 9 
4 0 0 1 6 9 8 1 
4 0 4 4 1 
4 1 2 1 3 0 
5 0 8 1 2 8 2 
512 23 
5 2 8 1 6 5 13 
6 6 0 6 0 2 
6 6 4 2 1 8 32 
6 7 6 7 · . 
6 9 2 3 2 . 
7 0 0 3 . . 
7 0 8 3 2 . 
7 2 0 2 1 4 3 0 
7 2 6 2 7 
7 3 2 32 3 
7 3 6 12 4 
6 0 0 4 1 
I 
2 
1 0 0 0 7 3 3 3 916 15 2« 
1 0 1 0 1 1 1 9 8 7 10 
I O U 6 2 1 4 8 2 9 5 2 . 
1 0 2 0 * 7 1 8 7 2 0 5 2 ¡ 
1 0 2 1 2 6 4 9 6 7 3 4 
1 0 3 0 8 4 7 6 5 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 * * 
1 0 4 0 6 5 0 4 * 
AMINOALDEHYDE.AMINOKETONt .AMI NOCH I NONE 
0 0 1 71 
0 0 2 12 
0 0 4 2 5 
0 0 5 1 4 1 
0 2 2 3 1 
0 3 4 1 
0 3 6 1 0 8 5 104 
0 3 8 





2 1 3 

















) 1 9 5 2 
95 
» 1 8 5 7 
i 1 273 
V 8 8 7 
3 7 5 
2 0 9 
l UND ESTER 
IRE SALZE 
: **"! 
1 1 5 
a 
29 
3 9 1 
1 
















! 9 6 0 
3 















t 3 9 1 2 
! 4 5 6 
! 3 4 5 6 
2 6 0 3 
1 3 8 7 
6 1 6 
2 











2 0 3 

















. 2 1 
i a 




3 5 4 
5 
3 4 9 m 45 
163 




3 4 5 
145 
37 



























2 4 6 6 
5 6 4 
1 9 0 2 
1 3 6 8 
5 8 5 
166 
3 










6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 








1 6 4 4 
1 0 9 
37 
4 9 
1 0 3 4 4 
3 823 
6 5 2 0 
4 7 7 9 




1 3 9 
1000 DOLLARS 














1 0 6 6 14 2 1 1 9 
4 8 9 1 4 1 0 4 8 
5 7 7 . I 0 7 0 
512 





9 3 8 
7 6 7 
1 3 2 
, a 
1 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I O I N E S D I A N I S I O I N E S PHENETIOINES ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 3 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 6 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 





7 7 0 
7 5? 








7 4 ? 




3 1 1 
86 
7 7 7 
51 
? 9 4 3 
190 
? 75? 
1 5 1 0 
1 0 1 7 
6 7 5 


















♦ 3 1 
a 
4 3 1 
7 4 
3 4 
1 2 3 






, , • 
2,23. 39 AHINO^AgHTOL^fJ^MlNO^HINO^j „ ^ „ ¡ T H E R S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 5 0 A H I N O ­
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
833 
7 59 
7 1 ? 
8 4 1 
1 9 4 
1 7 8 0 
6 8 
12 
3 4 5 4 
1 2 
29 




3 7 8 
1 9 7 







1 4 0 
1 7 8 
3 7 7 1 
13 
7 7 7 
7 7 3 
3 6 
7 8 9 
99 










1 4 0 6 ? 
? 3 4 0 
1 1 7 7 ? 
8 8 5 5 
4 8 5 6 
1 6 7 ? 
10 
1 9 
1 1 9 5 
ALDEHYDES 
7 4 0 
76 
9 8 
3 5 8 
6? 
18 




3 1 a 1 
6 2 
2 1 6 . 3 
6 1 5 * 
2 5 3 2 2 
1 
1 





























1 6 * 7 88 4 0 
3 1 3 59 5 
1 3 3 3 29 35 
1 1 1 6 2 7 35 
1 O U 2 2 
1 * 9 . 1 
19 . " 
6 8 2 
AHINO­CETONES AMINO­QUINDNES 
. . . a « 
. . 1 * 
a . 
. . 3 6 6 
a a 











2 9 0 9 
6 0 7 
2 3 0 2 
1 6 4 1 
4 1 7 








7 7 9 
7 5 7 








7 0 6 




1 7 7 
82 
1 6 6 
35 
2 1 5 8 
1 8 4 
1 9 7 4 
1 2 8 4 
8 5 3 
4 5 4 










4 2 3 6 
2 5 7 1 
1 6 8 8 
7 3 8 




















3 4 * 
* 3 3 9 
1 * * 
122 
4 8 
1 * 7 
I N Í S E ¡ T E ! Í L S 
5 1 6 
116 
2 0 1 
7 9 
7 0 6 
5 
2 1 6 1 
8 
13 
1 9 3 
30 
4 7 





1 4 0 
1 3 4 2 2 1 6 
9 
1 9 4 
137 
29 
2 0 8 
9 4 









8 2 7 5 
9 1 2 
7 3 6 3 
5 6 30 
1 ìli 3 
5 0 0 
2 3 9 
73 
3 4 4 
29 
U Ml? 17 
315 
l u 3 
6 2 2 
2 9 9 
6 2 


























* 0 1 2 
1 0 5 1 
2 9 6 2 
2 0 * 7 
9 1 8 2 8 9 
7 
a 






* 0 1 
1 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 2 4 
0 6 0 2 
0 6 2 2 7 
4 0 0 6 9 1 
4 0 4 4 
4 1 2 5 
5 0 8 22 
5 2 8 4 
6 6 4 12 
7 2 0 2 3 4 
7 3 2 55 
1 0 0 0 2 4 3 3 
1 0 1 0 2 4 9 
1 0 1 1 2 1 8 3 
1 0 2 0 1 8 7 7 
1 0 2 1 1 120 
1 0 3 0 4 5 
1 0 4 0 2 6 3 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 




. , a , 
a . 
1 9 
. . . . * 
1 2 4 . 
1 2 3 
1 0 4 
1 0 4 
20 
. 25 





2 3 4 
55 
2 0 9 0 
222 
1 8 6 8 
1 590 
8 6 8 
19 
2 5 9 
L Y S I N , S E I N E E S T E R , I H R E SALZE 
0 0 2 16 
0 0 3 55 
0 0 4 98 
0 0 5 25 
0 2 2 24 
0 3 0 17 
0 3 6 4 0 
0 4 2 3? 
0 4 6 8 
06? 75 
0 6 4 10 
2 7 6 7 
4 8 4 14 
5 2 8 3 1 
1 0 0 0 5 0 8 
1 0 1 0 195 
I O U 3 1 3 
1020 1 4 2 
1 0 2 1 9? 
1 0 3 0 86 
1 0 3 1 1 
1 0 4 0 85 
16 NO 
55 















3 0 6 




















SARKOSIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 9 
0 7 ? 4? 
0 3 6 3 2 
0 4 2 1 
1 0 0 0 1 0 6 
1 0 1 0 15 
1 0 1 1 9 1 
1 0 2 0 86 
1 0 2 1 8 1 
1 0 3 0 


















GLUTAHINSAEURE UNO IHRE SALZE 
0 0 1 1 7 3 4 
0 0 2 4 6 8 
0 0 3 2 4 2 6 
0 0 4 5 8 2 7 0 0 5 4 5 7 
0 2 2 7 3 1 
0 3 0 28 
0 3 6 1 2 5 0 
0 3 8 5 3 0 
0 4 0 10 
0 4 2 9 6 3 
0 4 8 1 2 6 1 
0 5 0 52 
052 8 
0 6 2 2 0 
0 6 4 1 8 3 
4 0 0 25 
4 0 4 8 1 
4 1 2 8 
4 8 4 11 
5 0 8 8 
5 2 8 7 
6 7 4 50 
6 9 6 3 0 0 
7 0 0 2 0 0 
7 0 2 2 3 2 
740 2 0 0 
1 0 0 0 17 1 0 9 
1 0 1 0 1 0 9 1 1 
1 0 1 1 6 1 9 7 
1 0 2 0 * 9 6 3 
1 0 2 1 2 5 6 4 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 1 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 2 0 3 
ND 8 
2 6 1 
6 7 7 3 . 
2 6 1 1 
4 5 5 
3 0 1 
3 4 6 
1 9 1 
2 











3 0 0 
2 3 2 '. 
2 0 0 
7 
„ 
6 4 7 8 3 3 
4 0 0 4 3 2 
2 4 7 4 
1 582 
842 














. . * 1 
6 











0 0 1 17 
1 0 0 0 4 2 
1 0 1 0 20 
I O U 23 
1020 11 
1 0 3 0 11 
1 NO 15 
1 . 39 
1 





PAR AAMIHOBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 55 
0 0 3 2 6 
0 0 5 15 
0 2 2 8 
0 3 0 5 
0 3 6 5 
0 4 2 13 
4 0 0 1 0 9 
4 1 2 2 
1 
45 










1 0 9 
Γ 1 . 2 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 . . . . 
2 0 6 0 POLOGNE 10 
2 0 6 2 TCHECOSL 1 0 0 
4 8 4 0 0 ETATSUNIS ? 7 4 0 
3 4 0 4 CANAOA 75 
1 4 1 ? MEXIQUE 36 
3 5 0 8 BRESIL 7 5 1 14? 2 5 ? 3 ARGENTINE 5B 
6 6 4 INDE 56 
7 7 0 CHINE R.P 7 6 1 
73? JAPON 1 9 8 
2 1 9 1 0 0 0 M O N D E 7 7 5 2 5 2 2 
2 7 1 0 1 0 CEE 7 7 7 1 4 
192 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 7 5 5 0 8 
183 1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 9 0 3 6 6 
128 1 0 2 1 AELE 3 1 0 3 3 6 6 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 3 142 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 872 
■ 
9? 
? 0 6 6 
10 
i? 3 1 
56 7 6 1 
1 9 5 
6 2 6 8 
6 5 7 
5 6 1 1 
* 5 7 1 
2 2 8 6 
1 8 7 
8 5 3 
2 9 2 3 . 7 1 * ) L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 7 ND 
0 0 3 PAYS­BAS 8 3 83 
0 0 4 ALLEH.FED 1 8 7 1 8 6 
0 0 5 I T A L I E 84 8 4 
0 2 2 R O Y . U N I 3 7 3 7 
0 3 0 SUEDE 3 1 31 
1 0 3 6 SUISSE 55 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 5 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 12 
0 6 2 TCHECOSL 1 1 7 1 1 7 
0 6 4 HONGRIE 14 14 
2 7 6 GHANA U U 
4 6 4 VENEZUELA 28 24 
5 2 8 ARGENTINE 55 5 5 
• · 
2 1 0 0 0 H 0 N 0 E 9 2 5 869 3 
1 1 0 1 0 CEE 3 9 9 390 3 . 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 2 6 4 9 9 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 2 2 2 
I 1 0 2 1 AELE 142 137 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 2 1 4 5 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 132 
• . • • 2 
• • • • • * • 
2 1 





2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 2 5 . . 2 5 
0 2 2 R O Y . U N I 2 7 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 7 
0 4 2 ESPAGNE 10 6 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 1 3 4 1 
1 0 1 0 CEE 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 82 4 1 
1 0 7 0 CLASSE 1 5 9 3 1 
1 0 7 1 AELE 4 7 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 10 










2 9 2 3 . 7 5 * 1 ACIOE GLUTAHIQUE ET SES SELS 
1 7 2 6 0 0 1 FRANCE 1 2 1 6 . 4 NO 17 
2 0 0 002 B E L G . L U X . 3 2 6 188 
1 6 2 3 0 0 3 PAYS­BAS 1 6 3 1 4 7 1 77 
3 2 1 6 0 0 4 ALLEH.FED 3 9 7 6 1 8 3 8 
0 0 5 I T A L I E 3 4 0 3 3 8 
4 3 0 0 2 2 R O Y . U N I 4 7 6 1 9 1 
25 0 3 0 SUEOE 16 
8 9 8 0 3 6 SUISSE 8 3 8 2 3 8 
3 3 2 0 3 6 AUTRICHE 3 5 2 1 2 6 
* 0 4 0 PORTUGAL 28 3 
2 5 7 0 4 2 ESPAGNE 6 5 4 4 7 0 
1 2 6 1 0 4 8 YOUGOSLAV 8 6 0 
4 1 0 5 0 GRECE * * 1 2 
* 0 5 2 TURQUIE 13 1 
0 6 ? TCHECOSL 13 1 3 
120 0 6 4 HONGRIE 1 1 7 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 9 3 9 
81 4 0 4 CANAOA 56 
4 1 2 MEXIQUE 3 0 5 
4 8 4 VENEZUELA 14 13 
5 0 8 BRESIL 26 4 
. 5 2 6 ARGENTINE 23 9 
2 6 2 4 ISRAEL 37 3 6 
6 9 6 CAMBODGE 2 2 7 2 2 7 
2 0 0 7 0 0 INDONESIE 184 
702 MALAYSIA 1 8 5 1 8 5 
7 4 0 HONG KONG 1 5 8 1 5 8 
1 0 4 3 1 1 0 0 0 M O N D E U 9 4 0 4 6 1 6 3 9 
6 7 6 4 1 0 1 0 CEE 7 4 9 0 2 8 3 6 26 
3 6 6 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE * 4 5 0 1 7 8 0 13 
3 3 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 3 1 0 8 1 5 
1 6 9 2 1 0 2 1 AELE 1 7 2 1 5 5 9 5 
2 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 7 6 4 5 8 
1 1 0 3 1 .EAHA 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 . 8 
1 2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 0 5 4 
















« , « • 









2 9 2 3 . 7 7 * l ACIOE ANI r in ­ACETIQUE 
1 0 0 1 FRANCE 2 0 . 1 ND 18 
2 1 0 0 0 M O N D E 6 8 . 1 . 5 * 
1 1 0 1 0 CEE 26 . 1 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE * 2 
1 0 7 0 CLASSE 1 17 






2 9 2 3 . 7 8 ACIOE PARAAMINOBENZOIQuE SES SELS ET SES ESTERS 
10 0 0 1 FRANCE 163 . ­ 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 85 1 
0 0 5 I T A L I E 55 5 
0 2 ? ROY.UNI 7 0 
0 3 0 SUEDE 13 
0 3 6 SUISSE 16 
1 04? ESPAGNE 4 0 ? 







2 6 6 
4 1 ? MEXIQUE 10 . . . 10 
I ta l ia 
106 
1 0 




9 6 2 
106 
8 5 6 


































1 1 9 5 
134 
1 0 6 8 
2 1 3 8 
a 
2 8 * 
15 
5 9 5 
2 1 5 
16 












1 8 * 
. • 
7 1 2 5 
* 5 3 5 
2 5 9 0 
2 2 7 2 
1 1 2 8 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 6 0 
5 2 8 
6 6 0 
1000 
m 
1020 1021 1030 10*0 
2 10 2 
276 99 178 149 
22 75 3 
? 10 1 
761 86 173 147 
7? 73 3 
1? 10 ? 1 
480 COLOMBIE 578 ARGENTINE 660 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




854 333 520 407 66 105 9 
15 7 8 ? 
1? 39 8 
794 
785 509 403 65 97 9 
AHINOSAEUREN, ANDERE ALS LYSIN U. ΡAR AAM I NOΒ ENZO ESAEURE UNO IHRE ESTER, SARKOSIN U. GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE UND AMINOESSIGSAEURE 
1 
75 
2 9 2 3 . 7 9 * ) A M I N O ­ A C I D E S , AUTRES QUE L Y S I N E , ACIDE PARAAHINOBENZQIQUE ET 
. T E R S , SARCOSINE, ACIDE ¿LUTAMI QUE ET LEURS S E L T E T LEURS E S T e t o » K u u s i 
ACIDE AMINO­ACETIQUE 
001 
002 003 004 005 022 
026 032 
034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 
066 204 208 212 220 390 
400 404 412 
448 480 508 512 528 624 636 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
765 
445 375 2 039 1 073 285 
12 55 
18 284 124 10 152 22 19 22 23 4 
36 63 19 84 72 U 56 
337 41 IO 
15 1 26 6 30 61 45 51 22 
6 78* 
4 697 2 087 1 524 735 438 9 84 126 
77 210 1 235 370 6 
1 3 
11 120 4 7 46 5 3 1 23 . . 7 19 84 72 
. 19 4 1 
a 




1 893 559 230 1*9 297 9 64 32 
PARAAMINOSALICYLSAEURE.il 
001 
003 004 022 030 036 040 042 050 052 208 400 404 412 508 706 
1000 





002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 
040 042 0*8 050 052 056 062 
06* 066 
20* 288 
390 400 404 412 480 484 504 
271 
3 57 62 19 24 6 14 8 4 5 92 9 13 23 8 
655 
335 318 239 111 80 5 
1 







4 59 31 6 28 5 
ANINOVERBINDUNGEN 
29 
42 30 10 29 69 6 14 6 5 116 28 55 22 17 44 2 17 2 4 
53 
3 





6 773 657 117 3 47 2 15 103 2 21 13 1 
19 
. 3 35 55 
a . 
. . 




7 3 332 
























1 I 1 

















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 80 
5 0 8 
5 1 ? 
57 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 7 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 






B R E S I L 





A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
441 231 
1 9 9 
9 2 6 
5 6 5 4 0 9 10 34 27 390 54 10 317 57 27 4B 15 10 
4 6 
43 17 26 23 17 50 701 53 
36 
2 1 13 102 
38 
1 3 8 
4 4 17 
88 
23 
5 3 7 9 
2 3 6 1 
3 0 1 8 
2 3 1 7 
9 0 9 





5 3 4 
1 1 6 12 1 5 
11 
6 
5 122 3 








2 0 17 1 
2 3 0 

















14 1 17 1? 
?Ô 9 
1 300 
7 8 7 513 
7 7 6 




1 2 1 8 3 5 
1 0 9 8 7 
2 848 
2 6 7 9 





1 2 8 
1 1 6 
2 3 5 
7 15 10 
2 7 9 17 1 
6 0 13 17 
16 
45 






8 1 7 
4 5 5 
3 6 ? 
1 7 4 
5 4 6 
1 8 4 
1 




14 4 1 
10 
? ? 
5 4 9 
3 7 6 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
7 0 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
1071 1030 103? 
474 10 
1 7 6 
1 0 9 
3 ? 133 13 46 16 10 13 
771 18 37 41 71 
1 4 * 6 
6 1 9 
8 7 7 
6 5 0 
7 8 7 

















AUTRES COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















N I G E R I A 











5 4 ? 110 7? 10? 
195 
6 ? 401 731 175 570 
7 5 8 51 
68 
6 9 10 
18 14 14 
18 U? 
6 3 1 
1 6 8 
7 3 7 
71 7? 







3 0 9 






1 010 34 35 
10 
5 
17 5 l 10 





713 47 106 
1 7 7 8 
8 8 ? 
7? 
183 
6 0 35? 
7 7 6 
138 755 




7 11 14 
l à 
1 0 9 
5 9 7 
1 3 4 
1 9 4 
578 
63 
415 172 293 186 33 81 
470 
123 II 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 













9 3 9 
1 4 0 
8 0 1 
5 4 4 















N e d e r l a n d 
3 
> 2 27 
2 2 








O R G A N . A H H O N I U H S A L Z E U.­HYDROXY 
OER L E Z I T H I N S UNO ANDER 
L E Z I T I 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
70 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
578 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
G50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
70S 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
. 7 7 8 
73? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ER PHOSPHOAHINOLIPO 









4 0 ? 
5 86 
0 9 9 
7 6? 






3 6 0 










6 6 5 
8 3 1 
834 
57? 
0 1 5 






2 8 8 3 7 6 
1 4 7 3 
r 2 7 1 
91 5 6 4 
140 4 2 











1 6 1 f 
1 50 










3 8 7 6 1 8 6 5 
5 7 8 9 1 4 5 4 
i 87 4 1 1 





















7 0 1 
17? 
5 7 9 
3 8 4 





D E I E I N S C H L 
554 
5 ? 


















? 4 4 ? 
1 6 3 8 
8 0 4 
6 7 9 
575 






















6 2 7 
91 
2 6 7 
75 
1 2 7 2 
8 1 1 
4 6 1 4 3 8 
3 5 9 
. a 
. 







7 5 3 
0 9 ? 
173 
7 0 4 


































8 0 7 
540 
0 90 
6 4 3 
0 6 4 
813 
8 3 7 
? 
3 
7 4 1 
VERBINDUNGEN H I 1 
HARNS" 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 







7 9 5 
7 7 7 






















5 3 1 2 0 2 
; 6 3 4 1 8 1 7 
J 6 161 
S 1 0 7 8 
1 6 









1 8 1 
8 
5 
) 6 2 1 
. i 
' I 
5 2 1 






5 2 6 5 
I 1 461 
I I 1 9 ' 
i 3 2 
3 2 5 
? 7 5 
3 





5 2 2 
2 5 3 7 , 
1. 
S 1 0 
0 1 97 
9 
807 
i I 828 
> 1 0 1 0 
11 ) 9 
! e > 2 
1 
a 
! 3 6 0 
4 1 0 1 7 


































1 6 7 4 
6 8 0 
9 4 4 
4 0 2 
3 4 6 
4 5 8 
1 
83 
9 3 7 

























6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
? 9 ? 4 
BRESIL 





P H I L I P P I N 












. A . A O M 
CLASSE 3 

















4 7 7 
0 8 9 
1? 
3 7 
9 7 0 
0 5 0 
9 7 0 
7 3 0 
101 
4 9 9 
9 
3 
1 9 0 
SELS ET HYDRATES 
L E C I T H I N E S 
7 9 7 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











• A L G E R I E 
















2 9 2 4 . 9 0 AUTRES SELS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 0 
4 6 4 
504 
5 06 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 6 
73? 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 































7 9 7 5 . 1 1 UREE 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




1000 D O L L A R S VALEURS 






3 7 ? 4 ? 3 0 7 5 7 
1 3 7 35 6 6 6 ? 
7 3 5 
7 0 9 
15? 
7 Ζ 3 5 9 5 2 2 2 7 3 
1 1 4 6 1 
76 6 128 l 
3 
! 3 
0 AMMONIUM QUARTERNAIRES 
ÎT AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPIDES 
ET AUTRES PHOSPHO­AMINOLIP IDES 
4 5 ? 
176 
3 3 3 
3 1 3 

















7 4 ? 
43 9 
804 
6 7 6 






7 4 98 
7 1 1 3 1 
7 4 7 1 
26 1 5 9 


















88 7 3 2 6 0 9 1 
48 2 1 1 3 9 9 
4 1 2 1 2 1 0 
9 2 1 1 9 4 





4 0 1 
310 
3 3 6 
119 






























1 6 1 
15 
7 6 7 
0 3 9 
915 
657 8 5 8 
3 9 1 





. . ι 
2 6 2 
35 
15 





4 2 1 
1 1 1 
a 36 
6 9 4 
0 9 6 
5 9 8 
4 9 9 
7 6 1 




2 3 4 
2 4 
238 

















0 3 0 
6 0 7 
4 2 3 
3 4 9 






155 6 5 
96 1 7 5 
7 9 2 0 6 
4 8 13 5 4 
3 1 1 6 1 2 
I l 2 1 5 




68 4 8 
2 
4 12 



























1 O U 1 0 0 3 5 7 
5 3 4 4 3 5 29 
4 7 7 5 6 8 1 
1 8 6 2 7 5 
9 4 89 ' 
256 67 
t 
5 1 . 
35 2 2 5 
=ONCTION AMIDE 
0 7 8 
0 0 7 
7 1 
157 
3 5 3 
1 5 5 3 2 
130 
1 0 
1 8 1 
Ì 
1 1 2 8 2 













































0 8 0 
4 5 7 
6 7 8 
3 1 0 
1 8 6 









I ta l ia 
7 0 4 
? 
1 








• 8 3 7 
1 1 6 
7 7 1 
















2 6 3 










































3 6 7 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
760 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
318 
3 7 ? 
334 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASPAR« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
1 0 0 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 











































6 6 4 
3 
3 
1 4 7 2 
1 3 0 
1 3 * 2 
1 2 8 
55 
5 4 9 
22 
6 





3 0 4 
702 
9 1 2 
3 6 1 
7 7 9 
9 3 2 
3 6 0 
B59 
3 2 1 
8 7 8 
7 5 1 
6 9 1 
738 
9 0 0 
112 8 2 9 
6 4 3 
313 
7 1 5 
4 3 7 
7 4 8 
6 5 7 
4 1 3 
5 6 5 
1 7 0 
3 0 0 
6 2 0 
0 3 7 
7 6 0 
7 6 9 
7 2 1 
3 5 6 
8 8 6 
9 4 5 
2 0 3 
0 6 3 
2 3 6 
5 5 3 
2 5 3 
9 3 0 
9 1 0 
179 
135 
1 6 1 
1 3 0 
2 5 7 
3 4 1 
1 4 4 
5 0 4 
2 3 7 
2 0 8 
0 0 2 
6 0 0 
6 5 7 
182 
0 9 0 
6 8 5 
0 2 4 
3 0 2 
9 2 1 
7 3 9 
1 7 ? 
533 
812 
8 7 0 
4 7 8 
4 0 0 
7 9 9 
133 
7 1 7 
7 7 1 
4 4 5 
0 4 6 
4 6 0 
9 4 1 
0 5 7 
7 7 1 



























1 2 7 








7 6 0 
540 
a 
3 4 5 
9 5 0 
2 7 8 
6 5 5 
9 2 8 
3 8 4 
95 
a 
. 9 0 0 
0 7 7 
3 7 9 
a 
7 3 4 
7 4 8 











. 3 3 3 
. 1 3 0 




5 9 4 





0 0 0 
. a 
7 0 0 
. 500 
6 5 2 
. . 
0 6 1 
3 0 5 
7 5 6 
4 7 9 
0 5 5 
6 2 5 
4 2 6 
545 
















0 9 9 
4 4 ? 
1 3 5 
0 5 6 
5 8 0 
4 4 ? 
3 
1 0 6 
16 
7 0 
3 6 9 
1 8 0 
1 7 3 


























1 2 7 














3 0 0 
4 1 3 
9 8 7 
77 
5 0 0 
6 4 9 
3 3 8 
4 6 0 
a 
7 0 1 
, 33? 
9 8 1 
a 
0 0 0 
a 
a 
7 8 6 
2 5 1 
2 0 
6 4 3 
4 4 7 
1 9 6 
890 
812 
5 2 0 
3 8 7 
132 









3 4 9 0 9 
9 0 
1 1 5 8 4 






1 9 7 
a 
a 
7 7 3 5 
. . 42 
1 
7 34 
4 5 4 
1 2 9 
3 Ï 
2 1 3 
7 2 1 
100 
5 3 4 
305 
7 1 9 
3 2 0 
7 03C 
5 4 5 
15 5 0 0 
9 203 
2 6 5 ? 
1 0 4 * 8 
2 5 3 
6 9 1 2 
2 3 5 2 0 
1 0 * 5 
1 3 3 7 
* 1 0 1 
5 * 9 Ï 
3 * 2 9 
1 7 2 0 
55 
100 
4 9 4 3 
5S 
5 1 404 
8 3 8 3 
3 0 4 3 1 
3 1 8 
5 3.70 
2 5 5 1 1 9 
2 3 4 2 
5 2 3 
5 5 5 2 6 5 
* 1 6 7 9 
5 1 3 5 8 5 6 7 5 8 9 
3 6 * 7 9 
1 9 0 8 7 7 
7 * 3 
* 2 0 6 
2 5 5 1 1 9 
. 
1 5 7 
9 
. 1 6 * 9 
1 0 6 





































1 2 0 
3 6 9 
162 




4 6 5 
8 4 8 
6 




2 6 3 
79 
1 8 6 
2 0 5 
a 
3 0 0 
5 
2 1 8 
a 
2 8 6 
7 4 7 
45 
6 8 5 
9 1 3 
4 1 
9 6 8 
a 
ilS 5 5 3 
5 81 
3 6 3 
a 
135 
1 3 6 
a 
. 1 4 4 
4 
1 3 6 
7 0 8 
7 6 8 
57? 
4 7 7 7 6 6 
18? 
O U 
9 * 6 
30 
33 
5 6 6 
5 5 7 
7 3 9 
9 9 1 
715 
81? 
8 1 8 6 2 
2 
2 7 7 
3 8 0 
7 0 6 
5 9 0 




1 3 0 
1 8 1 
1 
7 6 7 
6 7 0 
3 7 9 










8 8 3 
3 0 7 
7 9 7 
566 
5 1 6 
3 
a 66 
? 7 5 
l 7 5 117 















2 7 0 
3 8 4 
6 




2 7 0 
2 0 
. . 175 
250 
500 
7 6 9 
6 7 
i l i su 9 8 4 









6 2 6 
3 0 0 
a 
0 3 7 
7 7 8 
196 
3 0 0 
4 5 4 













, , a 
? 7 l 
; 
a 






a , a 
0 0 9 
2 0 
• 
9 0 6 
m ìli 540 
9 7 4 
6 6 6 
























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 ? 
0 76 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 
700 
7 0 4 
70S 
? 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 3 ? 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 ? 
7 76 
7 6 6 
30? 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 














COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 







B R E S I L 
C H I L I 
























. A . A O M 
CLASSE 3 




















2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 







0 7 7 
2 2 3 
6 7 0 
1 4 4 
3 7 1 
7 0 ? 




43 6 í 
4 9 
11? 
3 0 0 




3 1 0 
73 
4 9 








1 3 5 
17? 
4 5 
4 4 9 
5 3 8 
55 
7 8 ? 
6 7 8 




7 1 4 
1 7 8 







7 7 1 
3 4 6 
3 3 8 
3 8 4 
7 0 1 
7 5 9 
7 1 
16 
4 4 5 
4 1 
6 5 ? 
1 9 1 
7 3 6 
7 4 4 
1 8 3 
19 5 
1 5 5 
4 7 4 
7 1 4 
7? 
7 0 ? 
1 6 6 
7 7 9 
6 1 3 
6 6 6 
5 4 1 
7 9 6 
4 0 8 
7 6 6 
4 4 7 















. . 95 
53 
243 
. 4 0 
1 2 5 
a 












1 8 8 
1 9 6 8 













1 2 5 2 
a 
a 




8 1 6 
« « • 
7 3 2 5 
4 9 3 
6 8 3 2 
6 6 9 
2 3 3 5 3 4 7 
7 8 8 
4 2 











2 9 2 5 . 1 5 SELS DE L ASPARAGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

















7 8 9 
3 6 1 
5 0 7 
4 6 ? 
10? 





6 7 0 
9? 
97 
3 3 7 




1 6 3 
7 2 
1 * 3 











1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





2 2 Í 
9 3 3 
81 





6 3 9 
a 
4 7 8 




7 3 0 1 
1 6 8 9 ' a ? 3 lit 
2 3 






























































4 6 4 
30 
6 1 1 
6 2 6 
152 
5 0 3 
a 
15 
3 4 4 









2 * 7 
a 
3 2 0 
1 9 6 
1 0 7 
3 
6 
3 0 4 
4 
2 3 
7 3 9 
5 7 0 
a 
8 1 2 
16 
a 
2 7 7 
8 1 8 
a 
1 3 6 
2 7 
5 3 1 
8 5 8 6 7 3 
2 4 0 
7 4 3 
6 1 5 
4 0 
2 5 3 
B I S 
• 
1 5 6 
1 7 
. 3 0 4 
6 2 
5 6 4 
• 13 








































1 4 7 
a 
4 1 ? 
7 50 35 
a 










1 0 1 
3 3 8 
1 1 0 1 
5 3 * 
3 0 18 
1 6 
7 1 
1 7 8 
? 
2 
1 1 7 3 
8 2 9 
2 * * 
1 1 0 5 
1 7 9 
1 5 5 
7 8 
* 1 3 0 
2 1 
5 0 
1 3 8 
16 2 0 7 
13 OBO 
1 0 1 6 
4 8 6 
7 9 3 2 
8 * 
1 0 5 








5 6 2 
1 7 1 
3 1 3 






5 3 6 
88 
56 1*6 












* 1 0 * * 
23 
tl 87 













• 1 3 5 
19 
a 
































2 1 9 1 5 
4 4 6 
2 1 4 6 9 1 3 7 9 
1 6 0 5 172 
3 3 1 
3 9 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
269 





0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 8 0 




5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 6 4 
7 0 6 
77 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
































3 6 0 
3 1 1 
0 5 0 
96? 
30? 









7 4 5 
4 5 9 
2 8 7 







6 6 0 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 8 
7 7 0 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 ? 
50 β 
5?8 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 























6 5 0 
152 
4 9 8 
3 7 5 
2 4 3 


























0 0 1 
00 7 
0 0 5 
03 8 
4 1 ? 
5 0 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





















0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 6 4 
400 
4 8 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 

















































































6 3 6 
121 
77 















7 1 6 6 
2 575 
4 5 9 1 
3 6 2 5 
2 2 5 0 


















l î 15 
5 5 9 
128 
4 3 1 
3 7 4 


















































„ . • 






































0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 9 2 5 . 3 1 
6 6 0 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 



































































2 5 8 
132 
2 1 9 
9 1 1 
7 6 7 
7 6 7 




· ) PARAPHENETOLUREE 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 9 2 5 . 3 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
52B 
6 2 4 
664 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 


















































0 9 9 
7 9 4 
6 0 5 
5 4 ? 
7 5 5 

































8 0 0 2 2 5 5 
7 * 6 1 5 5 9 
53 6 9 6 
? 5 9 5 1 6 6 4 












, . . a 
. . 
. . . . , • 
6C 
51 












? 55 1 
■ 
a 
; ; • 
55 1 
• 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYIETHYLHALONVLUREE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
03 8 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 

































. 1 2 
> 
2 9 2 5 . 4 5 OIETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
064 
4 0 0 
4 8 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
















1 7 5 
14 
ü 1 5 
15 
84 
4 1 4 
7 0 5 





2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































7 6 7 
56 
2 1 














* 6 8 8 
1 3 2 0 
3 3 6 8 
2 5 8 3 
9 5 9 








1 0 4 
8 1 
3 4 















6 9 6 
7 7 5 
6 7 1 
5 3 7 
7 5 5 


















f l 15 
15 
8 4 
4 1 0 
7 0 5 
70S 
































5 1 8 
1 0 5 
4 1 2 
2 1 0 
35 
185 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 5 ? 
C66 
??0 
4 0 0 
4 1 ? 
50 6 
5 7 4 
578 
6 6 4 
69? 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 ? 
4 0 0 
5? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 4 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 


















3 7 8 
59 


















7 7 ? 
6 9 6 
4 1 6 
7 7 4 
6 8 9 









1 3 1 
33 





















1 1 7 3 
2 9 1 
2 9 4 
7 
1? 





















1 7 0 0 
12 
2 7 9 
1 7 4 
66 
3 89 
12 2 9 6 
2 4 9 7 
9 7 9 8 
4 4 4 6 
1 3 8 9 




1000 k g 


























5 1 . 8 
33 3 
220 2 

















































2 2 5 
1 6 5 4 3 * 6 4 
4 5 6 2 7 β 
1 1 9 7 7 56 
4 Β 1 6 3 
159 . 1 
4 0 2 1 1 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 














































' ( 7" 
971 





















1 4 3 Í 
i 
??( io 4< 
361 
10 2 6 : 
1 89Γ. 
8 3 7 ' 
3 9 0 . 
1 2 ? . 















i 5 2 
) 2 8 
i 3 4 
2 
> 




























. 2 . 





1 2 8 1 










0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUHANIE 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 


















1 0 7 
1 5 1 3 
4 S I 
1 0 3 3 
7 1 8 
7 1 6 
7 6 6 
4 9 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
















3 3 1 
9 6 7 3 5 


























7 9 7 5 . 5 1 O I E T H Y L A M I N O A C E T 0 ­ ? , 6 ­ X Y L I O I 0 E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 6 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
48 
H Π 








l 7 0 6 
1 8 6 9 
5 5 0 
4 3 0 
1 7 5 5 
1 0 1 3 
79 
7 9 
7 8 1 
1 6 7 
1 3 6 8 
1 9 4 
1 7 5 
l 7 1 7 
3 3 4 
1 0 6 
4 1 3 
31 
7 0 
1 1 7 








7 7 6 
574 
15 





3 1 7 
3 3 4 4 
3 8 8 
6 4 0 
70 
5 1 
1 3 5 7 
1 0 4 
7 7 ? 
17 
57 
9 7 5 
3 4 
73 
3 4 4 
9 4 
3 5 9 
145 
71 
5 3 3 
37 
10 3 3 4 
33 
7 4 5 
4 7 
4 4 
1 4 9 
1 0 4 7 
7 4 
1 7 9 8 
2 7 9 
1 0 9 
6 2 6 
2 6 843 
5 S U 
2 1 0 3 1 
U 8 0 9 
? 9 7 6 
7 7 9 5 
7 4 5 
7 9 
3 2 
5 0 6 . 13 
5 6 7 
3 6 0 4 10 
6 0 6 





3 2 6 
38 
55 





















2 1 3 
























1 1 1 
3 3 8 
1 2 





3 7 9 
5 7 5 * 56 1 *8 
i Ilî îl iii 2 5 0 1 10 7 
6 2 3 1 1 
1 288 2 4 
16 1 
6 
V A L E U R S 




6 0 5 
U 1 




1 4 0 2 3 
2 5 7 






8 4 3 1 6 1 
2 5 3 7 * 
5 9 0 87 
* 0 9 5 8 
1 *0 15 
1 5 7 28 
2 * 2 







k 1 8 1 
f * 2 





1 5 3 1 1*3 
1 2 6 * 86 
3 6 8 117 
56 
6 * 7 
6 7 8 1 * 
2 * 
6 * 
2 7 9 
1 0 * 
1 0 2 * 17 
1 5 6 
5 8 U 
9 8 0 « 9 
2 1 9 6 8 . 5 7 , 1 3 3 * 2 * 
37 3 9 
12 4 1 
1 1 2 4 
> 23 87 ,: 11 19 
12 
2 6 9 
4 9 5 
l 13 





3 1 5 
3 0 1 0 1 2 1 
2 7 0 * 
5 5 2 6 2 
15 3 
5 1 
1 3 * 3 1 
5 1 3 8 
1 8 7 1 
17 
53 2 
8 0 8 * 6 
?3 s. 16 7 
1 5 5 1 * * 
6 9 12 
1 5 7 l 
■ a 
6 0 
4 9 6 23 
2 9 
2 5 2 5 8 
2 2 * 
1 5 9 
19 
19 
7 0 9 ; 
U 1 4 3 6 1 3 1 
2 2 9 2 1 
7 9 1 
5 7 8 2 
19 4 4 6 1 4 3 9 
3 8 1 0 403 
15 6 3 6 1 0 3 6 
8 7 9 3 4 9 8 
2 3 0 8 43 
6 0 7 3 4 2 8 
1 7 5 53 
2 3 . 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 4 7 
France 
3 1 5 
1000 




VERBINDUNGEN MIT IMIDO­ODER IMINOFUNKT ION 
ORTHOBENZOESAEURESULFIHID 
0 0 1 
0 5 * 
6 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L O I H 
6 2 4 
7 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GUANI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
lil 0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 


























































) I N UNO SEINE SALZE 
7 





4 9 8 
5? 
a 




1 4 0 0 
4 2 5 
9 7 3 
8 6 9 



















• 8 1 
• 
HEXAHETHYLENTETRAHIN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
EÎ2 
0 5 2 
3 9 0 Xll 5 0 6 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 7 
6 6 7 
158 
8 9 1 
1 8 5 
1 6 5 
50 
3 4 4 
4 8 3 
65 
36 
* 2 5 I 
105 
1 2 9 
1 4 7 
eee 
5 1 9 5 
2 108 
2 2 0 0 
1 856 
6 4 1 


















7 1 * 
9 6 6 





T R l M E T H Y L E N T R I N I T R A M I N 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 









I M I N E 
95 
3 8 1 
T * 
35 




















































6 5 5 
3 8 5 
7 7 1 






























1 4 5 3 78 
10 
a « 


















































> 2 ) > 
7 2 1 





6 6 7 
1 0 
8 1 1 
a 
1 5 2 
2 
3 1 2 








) 2 * 7 1 
1 5 0 8 
9 6 3 
7 * 9 
5 0 1 










1 0 * 0 




W E R T E 
EWG­CEE 
COMPOSES 
2 9 2 6 . 1 1 I H I D E 
0 0 1 
0 5 4 
6 6 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 4 2 7 
France 
432 








7 7 0 1 1 0 











2 9 2 6 . 1 9 AUTRES I M I D E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1071 




I T A L I E 
AUSTRALIE 






. A . A O M 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I M I N E S 
6 2 4 
7 2 8 
1000 
0 1 0 
O U 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
I S R A E L 
COREE SUD 






2 9 2 6 . 3 3 GUANIDINE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























1 0 5 
6 4 



















7 9 1 
2 8 9 
5 0 2 
4 0 0 





































2 9 2 6 . 3 5 HEXAHETHYLENETETRAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





























2 6 1 
1 2 * 7 
* 7 9 
5 0 9 
4 1 4 















7 5 4 
4 6 
70S 1 7 9 
17 
79 ? 
2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE T R I N I T R A M I N E 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 9 2 6 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
T U N I S I E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











I M I NES 
1 0 8 5 
3 4 1 
1 4 6 
87 
1 8 8 
4 8 

























a • . . a 
a 






























































2 7 17 
4 . 3 
13 : 
14 T 
ι : 5 1 
85 13 
2 1 7 





1 7 7 
1 7 6 
7 . 7 
1 169 
2 5 
1 3 1 BI 
1 
2 0 ä 
6 * . 
2 
1 4 8 26 ­
11 
86 ~ ; 
3 1 3 
13 
5 4 0 1 4 * 
1 5 * 1 0 7 
3 8 6 37 
3 7 1 * 
2 * 1 
? 3 
> 1 0 





















5 * 3 
3 3 0 
2 1 * 
1 6 5 




• . 2 0 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
B O * 
Ï8?8 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 





























7 7 1 
35 
17 
7 4 6 
7 9 





4 5 ? 
7 1 0 
7 4 ? 
6 4 6 
3 5 8 
5 8 3 
s i ! 
VERBINDUNGEN M I T 
ACRYLK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 















9 6 9 
7 0 0 7 9 0 
8 6 3 
5 6 1 
4 7 0 
t» 5 3 7 
0 0 0 
55 





3 2 8 
185 
8 0 6 
6 7 0 
4 0 
3 3 9 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
826 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









e χ ρ 
QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
î 








5 3 7 5 7 
1 5 8 39 
3 7 9 18 
55 16 
2 4 1 
6 6 
4 
5 2 5 6 
N I T R I L F U N K T I O N 
1 59 
23 
10 6 6 7 











2 0 9 
1 
2 6 4 9 8 1 5 5 0 
26 3 6 0 1 3 3 9 
1 3 9 . 2 U ( 
1 3 7 
6 8 
2 
2 1 1 












0 5 6 
58 4 3 * 
* 7 0 





5 3 2 i 2 1 
5 
6 








7 1 3 
2 0 * 
5 0 9 
1 4 9 
9 1 8 
1 1 2 
1 
2 4 6 
21 
3 1 3 1 9 














6 3 1 
5 3 7 
4 2 5 





































', 2Ó 15 
V 1 70S 
Ι 5 0 1 
1 2 0 7 
Ι * * 7 
2 * 3 
1 5 0 * 
5 
2 5 6 
3 6 1 
> 10 
7 7 * 1 
5 
) 
, , ** 
, . * 76 
» * 
S 7 9 * 5 
3 7 8 1 2 } 1 3 3 





























I 1 2 * 3 
) 3 2 8 
ι 9 1 6 
» 6 7 0 
1 4 9 8 
7 9 
166 




























3 1 5 
8 9 1 
3 8 1 
1 7 0 
4 6 8 
4 7 0 
4 1 
9 9 8 
5 3 7 
0 0 0 
1 3 6 
4 8 
i§ 
5 6 0 




2 5 9 
. 
0 0 6 
0 0 9 








o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 6 
4 60 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 4 
706 
7 7 0 
7 7 8 
737 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
io°?8 
ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 






















B R E S I L 





















. A . A O M 
CLASSE 3 






3 1 4 
4 4 
35 

























3 5 5 
ii 5 8 
4 0 
7 2 1 
8 4 8 
8 7 3 
6 7 8 




















6 3 0 
7 3 8 
3 9 ? 
1 0 8 
75 
1 0 3 * 6 
1 8 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 










. « 25 
9 











η 2 3 8 
• 3 9 





9 9 17 3 1 * 8 
73 1 * 1 * 7 T 
2 6 3 1 6 7 1 
26 
FONCTION N I T R I L E 
2 9 2 7 . 1 0 A C R Y L O N I T R I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
IIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










CHINE R .P 

















2 9 2 7 . 5 0 CYANHVORINE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 





2 9 2 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8??5 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
? ? 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 6 
57 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
5 5 9 
9 2 6 
0 2 3 
4 6 9 
4 6 0 
1 1 7 
4 1 
4 4 6 







3 4 6 
0 0 3 
3 4 3 
8 0 0 
5 0 5 
19 
5 2 4 
a 
1 0 
2 6 9 0 
* 9 9 5 
a 








7 7 5 2 



















2 6 9 
1 6 4 
1 6 7 
2 6 3 
1 6 1 
11 4 9 
10 
660 











1 0 9 
36 
5 4 7 
? ? 
0 8 7 
0 7 5 
0 6 1 
5 0 6 
3 6 3 
3 4 * 
? 
7 1 1 
11 
12 l i 1 
• 
ι . 
9 1 1 
3 3 1 
1 5 6 5 
: 5 
1 9 5 
4 4 3 2 8 
4 8 6 5 
1 2 . 2 7 3 8 
1 * 








1 2 1 5 * 8 2 8 2 7 
1 2 9 * * 2 7 7 1 
A FONCTION N I T R I I 
a 
6 3 
1 2 0 




















7 0 7 
3 6 6 
3 * 1 
2 5 7 
1 6 6 
l 2 8 
6 6 
, 6 0 * 5 6 
6 0 * 2 0 
6 0 0 
. * 3 2 
• 
.Ε 






k 1 6 1 
6 95 





î i | 7 5 
fol 
1 7 9 0 
, , 
, 
a 1 3 Í 
, 





1 0 6 
1 2 
lì 5 * 
1 2 * 
5 0 
1 0 * 
2 1 
II 1 0 6 
25 
1 5 0 6 
! 
2 9 1 1 
2 4 8 0 
î iïll 3 1 6 
1 4 5 









1 8 3 
a 
2 8 









1 * 0 
4 1 



















♦ 2 7 
4 6 0 
8 6 0 
1 1 7 
17 
3 9 9 
1 3 1 






6 3 0 
1 2 + 
ii 4 9 2 
. 
0 8 2 
0 9 3 
0 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
O I A Z O ­ . A Z O ­ U N O AZOXYVERBINOUNGEN 
0 0 1 2 * 1 . . 2 1 
0 0 2 3 * 3 . 6 
0 0 3 9 * 5 . . 
0 0 4 9 6 8 1 . 2 
0 0 5 2 4 0 3 3 . 3 
0 2 2 1 4 0 1 1 1 2 
0 2 8 9 . . . 
0 3 0 3 6 . . * 
0 3 2 13 1 . 1 
0 3 * 10 . . 1 
0 3 6 5 4 9 3 0 7 . 5 
0 3 8 28 . . 6 
0 * 0 7 0 11 
0 4 2 1 0 0 18 . 5 
0 4 8 3 9 
0 5 0 35 1 . 11 
0 5 2 59 
0 5 6 2 
0 6 0 12 
0 6 2 2 2 . . 1 0 6 4 7 . . . 
0 6 6 1 4 
0 6 8 4 . . . 
7 0 4 4 1 . . 
7 0 8 19 
? ? 0 73 . . . 
7 3 ? ? 
2 4 4 3 . . . 
2 4 8 4 . . . 
2 7 2 15 
2 7 6 1 2 4 
280 1 0 
2 6 4 5 
2 8 8 1 8 4 
3 0 2 2 . . . 
3 2 2 75 
3 3 0 3 
3 3 4 3 . . . 
3 4 6 8 
3 5 0 6 . . . 
3 5 2 3 9 
3 6 6 2 . . . 
3 7 0 2 2 
3 7 8 * . . . 
3 9 0 48 1 . 2 
4 0 0 3 2 0 3 . 20 
4 0 4 3 8 . . 1 
4 1 2 89 
4 1 6 13 
42 8 9 
4 8 0 5 4 3 
4 8 4 7 1 . . . 
5 0 4 2 
5 0 8 3 7 
512 25 . . . 
5 1 6 2 . . . 
5 2 0 3 
5 2 8 33 1 
6 1 6 9 5 1 . 1 1 
6 2 4 * . . 1 
6 6 0 15 5 
6 6 * 3 * . . 1 
6 6 8 6 . . . 
6 8 0 82 
7 0 0 1 2 0 . . 1 
702 8 0 
7 0 6 9 
7 0 8 28 
7 2 0 56 
7 3 2 8 * . . . 3 
7 * 0 1 1 * 
8 0 0 15 . . 2 
1 0 0 0 3 8 7 0 4 8 6 1 1 0 9 
1 0 1 0 7 0 1 1 2 1 . 3 1 
I O U 3 1 6 8 3 6 6 1 78 
1 0 2 0 1 5 9 4 3 5 3 1 6 2 
1 0 2 1 8 4 * 3 3 1 1 18 
1 0 3 0 1 * 5 7 13 . 1 * 
1 0 3 1 1 * 1 1 
1 0 3 2 19 1 0 * 0 1 1 6 1 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 




2 0 4 


































































3 0 6 7 
5 2 8 
2 538 
1 0 6 * 
* 7 1 
1 3 7 6 
1 3 8 
19 
98 
ORGAN.DERIVATE DES HYDRAZINS OOER OES HYDROXYLAHINS 
0 0 1 4 9 9 . . 1 2 3 
0 0 2 1 2 9 . . 92 0 0 3 2 7 3 
0 0 4 1 3 3 . 1 127 
0 0 5 2 2 * . . 1 1 5 0 2 2 81 . . 1 8 
0 2 8 4 4 . . 26 
0 3 0 1 0 8 88 
0 3 2 39 . 2 6 
0 3 4 5 9 . . 1 8 
0 3 6 1 7 6 3 Ï 
0 3 8 7 7 . . S 
0 4 0 15 10 
0 4 2 4 5 3 . 8 
0 * 8 2 1 . . 1 
0 5 0 25 2 . 10 
0 5 2 33 . 1 1 
0 6 2 1 8 5 . . 6 8 
0 6 6 25 . . 2 5 
372 15 
3 9 0 55 . . 3 * 
4 0 0 6 1 0 . . 2 8 7 
4 0 4 93 . . 5 8 
4 1 2 1 1 . . 7 
4 9 6 9 9 . . 
5 0 8 3 9 . . 1 6 
5 2 8 16 . . * 
6 1 6 17 
6 2 * 22 . . 1 6 
7 0 8 15 . 1 3 
7 3 2 65 . . 9 
800 7 9 . . * 1 
1 0 0 0 3 1 0 3 2 1 2 1 3 6 1 




























1 6 3 2 
5 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenObe rstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 






























































































W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES D I A Z O I Q U E S AZOIQUES OU AZOXYQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 ? . M A L I 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * I S R A E L 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 5 2 
1 6 4 
175 
2 0 9 
4 8 5 
4 3 3 
2 9 
1 5 1 
57 
8 8 1 
9 8 
145 
2 3 3 
143 
68 














4 7 8 
29 
U 
5 0 9 
4 1 





1 5 7 
7 1 
1777 
2 3 3 
1 3 5 3 
89 















1 2 3 




1 9 4 
2 2 6 
1 5 0 
112 
1 1 0 0 7 
2 0 8 5 
8 9 2 1 
4 4 2 1 
1 7 7 3 
4 0 3 7 
5 * 0 
95 
4 6 3 
2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGAN DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 9 9 
1 1 1 
66 
1 2 0 
2 2 0 



























3 4 0 8 
1 0 3 6 
4 3 8 6 0 * 
6 
9 















9 7 57 
1 6 6 
2 8 4 0 0 
! 4 3 3 6 8 
1 27 
8 3 68 
2 3 3 3 
6 29 
2 0 3 3 7 3 
3 8 5 9 
1 1 7 
7 1 1 1 7 
1 1 4 1 










1 9 1 
50 
* 1 * 
3 0 
4 7 8 
79 
, 1 1 
5 0 8 
4 1 
7 5 6 
1 0 
15 
1 1 3 




4 3 1 5 3 
2 * 3 1 0 2 * 











1 9 2 
5 8 2 1 5 
3 8 10 
2 3 
8 1 0 1 
15 
8 1 1 5 




, 1 9 * 
1 0 1 1 1 7 
1 5 0 
8 7 2 5 
6 6 8 3 1 7 1 3 8 2 0 6 
2 * 6 . 5 7 * 1 2 2 7 
4 2 1 3 1 1 3 9 6 9 7 9 
3 9 4 3 9 8 3 2 8 1 9 
3 2 5 3 3 7 3 1 0 * 1 
2 7 . 1 3 0 3 7 5 7 
3 . . 5 2 9 
95 
26 4 0 3 
L HYDRAZINE OU DE L HYOROXYLAMINE 
6 1 1 8 3 7 1 





1 1 2 
83 1 3 7 
15 9 3 
2 2 1 * 
6 6 15 
2 0 1 * 
13 2 9 
26 1 7 9 
6 3 0 
8 5 
6 43 
1 3 8 
U 15 
1 0 2 0 
4 8 120 
19 
27 i l 
2 0 3 3 9 6 
3 9 2 9 
5 2 
13 2 3 
2 10 
1 19 




1 2 2 9 1 0 6 1 1 8 5 0 
73 8 3 7 1 5 7 1 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspon dance CST-NIMEXE voir en 
I t a l ia 
1 0 
4 

































4 1 7 
3 8 
3 7 9 






















3 6 6 
13 







I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 ­




0 9 3 
6 4 1 
5 6 1 
2 4 0 
3 
33 
2 1 1 
VERBINDUNGEN H U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 β 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















3 6 5 
0 4 4 
7 9 5 
3 4 1 
9 4 ? 
8 8 1 
4 9 3 
9 5 7 
3 ? 0 
4 7 9 
0 9 6 
4 6 7 3 9 7 
68? 
6 9 6 
7 5 7 
1 5 4 
3 4 4 
4 1 ? 
1 4 1 













7 7 3 
19? 
7 7 5 
16 
6? 
1 7 7 
77 
133 




1 3 9 
56 
1 3 7 







1 5 6 
58 
188 
1 1 9 
0 7 1 
546 
4 8 7 
0 4 0 
4 8 8 
7 8 6 
1 7 6 
96 
1 7 1 



















7 3 1 
6 0 0 





1 3 6 
75 
138 
7 5 3 
20 
1 4 9 
170 
1 7 7 
6 3 
7 5 ? 
1 0 0 
15? 
71? 
7 5 0 
4 0 8 
6 










1 9 0 4 1 
6 9 3 
2 0 5 






1 7 3 3 4 7 1 
2 4 7 3 
56 * 539 1 5 3 
7 7 
7 6 ' 
miOVERBINDuNGEN 
XANTHOGENATE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
504 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H I O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 
6 
7 5 ? 
70 
7 7 5 
113 
6 0 
1 8 5 
19 
9 0 
5 3 7 
1 4 7 
79? 
8 1 6 
1 0 3 
79 
4 6 9 







1 1 3 
60 






7 1 3 
103 
7 9 
4 8 9 





















î 9 8 1 
a 
? 
10 . a 
a 
* 
■4 5 3 J 
4 53" 
1 4 4 9 h 
'. 7 
1 0 2 
> 2 21< 










, , « ; 1 













0 9 * 
9 0 5 





6 9 4 
9 4 4 
0 0 0 
a 
576 
8 5 9 
4 9 3 
9 5 2 
319 
4 4 9 
0 5 8 
3 5 1 
372 
7 3 5 
6 8 9 
1 
150 
3 4 1 
4 0 2 
141 












6 6 0 
197 






7 6 0 
86 
6? 
4 0 1 
139 
56 
1 3 7 
3 4 1 










0 5 4 
7 1 4 
840 
7 4 6 
533 
7 0 9 
90 











































7 5 1 




























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 












7 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 




6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 06 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
















































3 7 1 
8 2 3 
786 
2 9 0 
3 
59 









1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 9 0 1 
5 1 1 1 
1 5 6 





AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
132 
3 1 9 
3 6 7 
5 4 8 
2 30 
8 3 1 
3 2 8 
7 3 1 
718 




0 8 1 
4 5 8 
1 8 4 
1 0 7 
7 5 7 
37? 
170 
3 0 4 
34 

































4 7 3 
3 8 
6 9 9 
6 6 
7 1 7 
7 7 0 
595 
4 0 8 
4 1 6 
4 7 0 
8 9 5 
94 
1 1 1 










. 9 0 6 
7 1 9 
0 3 6 













i . 14 
179 
l l l 8? 
a 
























0 4 3 
6 4 4 
7 6 0 
1 7 4 
3 5 4 
18 
1 1 1 
3 0 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
7 9 3 1 . 1 0 * ) XANTHATES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 1 ? 
32? 
5 0 4 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 






























3 6 7 
7 5 1 
3 7 1 
45 
33 
7 7 1 
89 
5 
1 0 4 










5 7 3 








1 4 8 7 6 9 1 
1 8 6 2 
4 0 
3 5 4 1? 
2 





7 1 7 
5 5 0 1 5 8 5 2 5 
5 * 3 6 6 8 1 0 
7 




1 7 * ! 
2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMAT! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












1 4 1 










4 5 4 
i 1 : 
s 
u 2C 













2 7 9 
0 3 4 
3 6 5 
1 2 1 
2 
l i í 
585 
7 77 
6 0 1 
5 5 5 
8 1 ? 
3 7 8 
7 7 5 
7 1 7 
3 3 5 
13β 
6 7 5 
7 7 4 
7 0 6 
4 5 1 
98 
2 5 1 
3 6 0 1 1 9 











4 2 0 
7 7 9 






4 6 4 
6 0 
4? 










. 4 7 3 
3β 
6 9 3 
6 6 
• 
6 1 1 
9 6 6 
6 4 3 
1 0 6 
7 3 7 
4 8 3 
75 

































7 7 0 




















2 8 7 
1 7 3 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 




6 7 4 
69? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 7 
8 0 4 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
86 10 
6 
6 5 0 
1 1 6 
1 0 0 
4 9 
7 0 9 14 77 11 
16 
8 134 3? 40 15 
78 
6 9 1? 
3 504 1 47? ? 031 77? 777 




TH IURAHSULF IDE 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
047 
0 4 6 
0 5 ? 
70S 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
1000 1010 I O U 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
252 65 29 222 283 67 96 11 51 17 38 15 31 10 22 
2ÌÌ 59 7 
113 39 18 15 18 11 




797 982 815 90 2 76 
2 1 650 
6 






21 156 2 58 22 6 
13 36 5 
131 124 7 7 7 
ORGANISCHE THIOVERBINOUNGEN. AUSGEN. DITHIOCARBONATE UNO THIURAHSULFIOE 
001 00 2 003 004 005 022 026 07 8 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 05 8 060 06? 064 066 070 704 706 220 748 
lib 768 330 334 35? 370 390 400 404 41? 416 4? 6 43? 456 480 484 500 504 506 51? 570 
3 170 1 116 ? 437 * 202 3 462 
2 702 
12 188 66 445 776 878 290 272 096 
58 159 624 7 50 7 55 339 179 ??4 106 
49 143 455 
?7 73 79 94 7 
3? 16 74 183 195 961 799 
79 9 
71 
66 89 167 
34 793 19 6 
60? 1 087 3 759 1 415 971 15 
? 74 10 773 754 857 ?0? 1 019 707 
71 70 70 
28 267 
4 49 
42 L40 412 9 16 5 
2 4 
9 24 
2 176 289 233 
10 205 
1 
141 477 783 22 
15 1 14 6 2 33 40 4 6 17 
6 300 21 20 
47 131 14 
5 10 
1 9 30 
12 25 
648 228 420 302 69 118 
130 
14 
159 76 66 86 
8 46 4 20 
1 11 
67 36 17 7 
962 379 5 83 408 212 170 
47 9 4 
2 
1 
27 6 6 7 113 2 
557 86 470 266 
171 196 
5 1 8 
49 45 15 
157 1 9 3 
5 7 18 14 17 4 
77 
6 
77 3 1 β ? 8 




502 176 326 114 35 4 
042 048 050 05 8 066 070 390 400 404 448 484 508 512 576 674 69? 70? 706 73? 604 
1000 1010 m 
1071 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 β 
5 7 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 




A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
A L B A N I E 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 












. A . A O M 
CLASSE 3 
71 13 14 748 70 45 70 751 34 79 10 71 13 54 73 17 U 76 47 13 
2 1 1 4 
815 
1 2 9 8 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 










. ­ ­ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N 
îo·­
10701071 1030 1031 103? 1040 
170 44 76 
160 798 4? 70 10 50 14 31 18 ?5 11 1? 4? 
156 34 15 64 78 15 16 13 U 
534 699 637 545 701 2 l l 
11 12 




819 456 363 70 ? 45 
1 3 748 
7 ? 18 4? 
5 13 ? 
720 69 152 101 2 51 12 





12 2 15 20 
8 
23 
544 196 34β 248 49 100 
124 51 40 64 
6 43 4 13 
4 65 34 
46 25 14 6 
708 283 425 299 163 121 
39 U 9 
2 
2 
29 7 9 U 28 3 
1 U 
453 99 354 230 133 122 5 l 2 
32 29 19 
203 2 5 4 
7 7 18 18 15 
3 
37 
8 24 3 1 10 
? 
9 







XANTHQGENATEI THIO- UNO 7931.80 *) TIOCOMPOSES ORGANIQUES. AUTRES QUE XANT DITHIOCARBAHATES ET THIONRAMES SULFURES iE HATES,THIOCARBAMATES. 
346 6? 
307 70 415 
1 
1 35 1 1 
? 
481 
716 419 097 
714 701 
78 10 91 
55 117 908 971 49 
693 703 78 75 170 
777 71 175 136 
7 3 
41 3 55 74 9? 1 3 7 
91 087 651 506 79 
9 1 8 54 70 167 70 











001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 046 050 05? 056 05 8 060 06? 064 066 070 704 708 770 748 77? 776 ?88 330 334 35? 3 70 390 400 404 41? 416 478 43? 456 480 484 500 504 508 51? 570 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED I7ALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MAROC .ALGERIE EGYPTE 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ANGOLA 
ETHIOPIE TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA 
DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY 
301 708 677 130 017 
898 77 18 750 67 646 
603 935 47? 386 
955 6? 
477 358 99 139 777 706 
17? 46 68 134 189 17 54 69 
7? 1? 88 
15 73 345 387 960 017 
163 73 81 1? 184 137 
47 3 94 194 
73 13 
615 757 034 313 858 
51 5 
77 9 404 687 017 318 090 771 
31 79 9 
75 180 3 31 
64 131 154 8 10 5 ? 7 





99 773 377 
13 
9 1 9 
5 7 








2 140 2 1 17 196 
1 602 
432 1 204 




25 13 156 57 134 815 872 
60 893 296 
75 718 149 
114 46 
199 71 
1 4 3 
30 ? 44 64 
70 l 3 6 
715 3 385 698 635 163 
73 1 
1? 177 100 1 473 65 441 71 13 
795 99 117 39? 
758 
97 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
<B*> 
Italia 
524 52 8 604 616 624 660 664 66 8 680 692 702 706 70 8 72 0 724 728 732 736 740 600 604 977 
ìoou 
1812 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
47 β 20 93 49 
443 6 230 7 110 7 56 56 73 228 
7 154 1 045 154 57 
672 A* 4 770 
45 9*5 1* *05 26 768 
l? 290 5 464 139 152 
2 223 




48 1 6 
2 3 11 28 13 164 
1 
15 70* 6 362 
342 087 063 ΘΘ5 56 149 370 
9 3 3 27 
21 
3 156 
2 5*5 610 543 92 67 17 




22 255 6 204 6 66 6 
7 55 66 
225 
115 1 009 98 24 449 
18 * 770 
21 1*7 3 9*7 
12 *30 8 732 3 3*6 2 736 
62 3 962 
3 313 
10 5* 
3 5 36 
524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 728 COREE SUO 732 JAPON 
68 186 
37 111 478 20 253 16 108 18 54 64 85 451 23 459 607 ii 
3? 
? 
* 078 ,m 2 22* 3 * 0 
7 1 8 
* 
3 7 0 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















9 6 0 
5 9 
0 9 6 
6?R 
3 3 3 
1 9 8 
0 7 ? 
7 7 1 
4 4 e 
110 143 
6 7 8 
50 311 36 
11 193 
39 
30 9 46 1 
7 
6 
4 28 28 7 284 
ORGANISCHE ARSENVER6INDUNGEN 
004 005 022 036 042 068 400 404 412 462 480 464 506 528 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
6 
2 13 2 
10 2 2 14 1 2 9 6 6 14 30 4 
139 9 130 76 15 
50 2 5 
3 
1 12 
2 10 2 1 14 
1 2 3 5 4 9 
79 
4 75 42 14 29 2 5 
2 
5 30 1 
57 2 55 34 1 21 
1* 557 5 219 9 338 7 *29 3 361 1 65* 46 
iti 
2932.00 COMPOSES ORGANO­ARSENIES 
1 * 6 *8 13 
2303 * 37 
ì°3 
il ZI 40 
11 
2 * 13 
838 
457 396 63 61 10 
11 
1 9 6 * 8*7 1 117 536 279 36 * 
217 
00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 462 .HARTINIQ 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 5Z8 ARGENTINE 73? JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 H O N 1010 CEE 
D E 
1011 EXTRA­CEE 
1070 1071 1030 103? 1040 
CLASSE AELE CLASSE ? .A.AOH CLASSE 3 
76 U 56 14 33 70 13 37 
lì 99 36 39 6? 77 15 
666 48 617 
753 74 
330 14 34 
367 73 344 




001 00? 004 005 078 030 03? 034 036 038 04? 050 056 06? 216 288 322 390 432 436 464 484 528 680 702 706 708 740 
1000 
















































































322 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUO 
432 NICARAGUA 








740 HONG KONG 

























































2 9 3 4 . 1 0 






















4 3 2 
9 5 4 
2 6 5 








O S C H E V 
9 0 
1 






1000 H O N 0 E 
I O U EXTRA-CEE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 


































8 1 6 












3 3 9 
6 

























9 9 ? 
4 8 4 
t\i 5 6 7 
8 4 5 
49 
3 




































2 6 * 
727 
3*8 





















































2 9 5 
2 5 * 
18 
l 5 * 
a 
1 157 
4 1 0 
1 365 
a 
8 4 1 
4 8 2 
?0 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ÌSSÌ 
Italia 
034 036 036 040 042 046 052 056 060 062 066 204 208 390 400 412 416 480 484 50 8 524 52 8 616 674 664 770 776 737 736 800 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
?4 97 51 4 60 40 85 770 48 6 16 6 106 47 97? 4 
170 17 81 76 
3 
10 
706 1? 379 77 145 
71 15 
4 106 
1 70 1 
476 747 17? 531 576 ? 106 497 
15 
4 
968 743 88 5 177 






1? 58 36 
75 74 
es 
7 70 73 7 7 ? 4? 90? 3 170 17 60 15 
3 10 146 5 706 
31* 
14Î 
* 1*6 1 ?97 
2 8*9 1 951 416 440 
034 4 036 15 038 040 9 042 1 048 052 056 060 062 . 066 204 208 390 400 412 416 480 484 508 524 528 616 624 664 720 728 732 736 800 
DANFMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MAROC .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIOUE GUATEHALA COLOHBIE VENEZUELA BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAN 
ISRAEL INDE 
CHINE R.P COREE SUD JAPON FORHOSE AUSTRALIE 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 
129 3 8* 
111 14 126 126 196 269 
120 32 60 10 108 123 
1 318 62 164 119 
133 259 
18 39 21 178 19 
277 
20 438 40 242 
11 470 5 421 6 047 * 0*8 1 448 1 230 
6 109 771 
30 26 
H 




1 205 860 336 1*9 23 147 6 109 41 
70 128 
1 10 21 
1 6 25 1 
1 3 17 
63 61 1 




68 99 195 269 
96 10 35 3 
101 1 298 
53 164 118 129 240 
16 39 21 177 19 277 
20 407 
36 235 
8 931 3 773 5 158 3 402 989 1 059 
COMPOSES H E T E R O C Y C L I Q U E S YC ACIDES NUCLEIQUES 
001 002 003 004 005 038 040 050 52 8 612 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CUNARON 
060 
1000 1010 IOU 1020 10*0 
131 162 810 422 102 
27 
1 9 8 40 130 323 85 
2 4 8 2 
1 6 2 6 
8 5 6 
2 9 8 
2 2 7 
5 5 8 
150 
2 9 3 
9 0 102 
10 50 
701 
6 3 5 














7 7 5 
4 6 0 






2 9 3 5 . 1 3 B ENZOFURAN E 
2 0 6 0 POLOGNE 2 3 
130 
12 
5 1 7 
3 0 7 
27 
198 
.8 3 2 3 
85 
7 4 9 
9 6 5 
7 8 4 
2 85 
2 2 5 
4 9 9 
. • 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























FURFURYL­UNO T E T R A H Y O R O F U R F U R Y L A L K O H O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
842 48 
1000 010 O U 020 021 030 032 
1040 
1 378 28 
1 188 6 358 
2 119 96 167 37 31 220 566 
40 
12 325 11 069 1 255 1 211 532 
25 1 20 
27 59 586 576 80 37 25 20 96 485 
129 772 543 
llî 
U 124 




21 20 1000 1010 1011 m 1030 10*0 
CARBAZOL UNO S E I N E SALZE 
17 1 16 16 16 
20 
20 
30 9 8 1 
20 
001 00 3 005 0*2 400 508 
50 20 15 31 28 15 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 










2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
GRECE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE "ãli* l CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 









6 5 ? 
16 
5 5 1 
9 9 1 






7 3 4 
18 
8 6 8 1 
3 3 * 1 
5 3 4 
5 0 4 





1 4 1 
107 














7 7 0 





2 0 0 
3 8 5 
0 6 7 
316 














6 5 1 
a 
5 2 0 
2 2 7 1 







* 4 4 0 
* 2 6 5 
1 7 5 




116 70 *6 *5 35 1 
*3 * 1*0 95 
10 89 n 
93 25 






1* 5 * 2 
32 13 7 23 2* 
22 
1 li * 9 
17 
*2 7 35 26 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P Y R I D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 0 
4 4 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDDL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



























. 5 0 8 
6 9 6 




























1000 k g 
Be lg . ­Lux Neder lanc 
12 
7 









. , ■ 
26 
5 





, . 5 0 8 
19 5 0 8 95 
19 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I NOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































I N UND S E I N E SALZE 












9 9 4 
4 6 2 
5 3 1 
5 2 5 































ALKYLAHINOACRID INE UND IHRE SALZE 
5 2 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 1 2 
4 8 0 
















. « 1 
2 
3 

































. , . 1 
. a 













9 7 * 
* 5 6 
518 
512 


































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















2 9 3 5 . 2 5 P Y R I D I N E ET SES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 0 
4 4 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 7 INDOLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
















1 0 0 
io6 




6 8 6 
1 3 7 0 
7 8 7 
3 * 5 
7 9 1 





















1 7 1 
36 
1 3 6 
10? 










. 6 0 8 

















3 4 7 
1 0 9 
7 3 7 
7 0 7 











































. . • 
2 5 7 
1 5 7 
















i l l 
1 5 7 
1 0 2 
7 
1 

















1 8 7 




















2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE L ' A C I D E N I C O T I N I Q U E . D IETHYLAMIDE DE L ' A C I D E N I C O ­
Τ Ι NI QUE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 



















4 3 0 
153 
7 7 7 















2 0 8 
1 0 8 




2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















7 7 7 
ÎO 
3 0 
1 4 7 
4 1 
3 9 
7 0 6 




9 5 4 
4 4 0 
5 1 4 
4 7 7 














1 9 8 
2 2 





2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINOACRIDINES ET LE 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 3 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
052 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
ARGENTINE 









































a ï a , 
a a 
a « 













































1 3 2 
28 









1 4 6 
35 
a 





6 8 1 
3 87 
7 9 4 






























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
5 2 8 























A N A L G E S I N . p l H E T H Y L A N A L G E S I N UND IHRE D E R I V A T E . A U S G E N . 
80 1 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
077 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
704 
? ? 0 
3 9 0 

























448 460 484 
508 
51? 








7 7? 17 18 106 
19 
1 6 105 17 17 15 75 4 73 35 34 7 71 73 & 19 
1 926 546 1 380 





















3 9 3 
170 
223 





NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SALZE 
001 7 
002 l 1 803 2? 04 2 2 005 24 042 2 1 052 2 064 400 5 2 528 2 2 
1000 67 9 1010 54 2 
IOU 13 7 1020 11 5 1021 1030 2 2 1040 
BETA-PICOLIN 
042 056 440 720 





71? 101 1 
110 
HERCAPT0BENZIM10AZ0L 





6 13 10 
\\ 75 160 





45 9? 13 
774 16 16 17 56 
41 17? 36 5 104 79 6? 5 9 
3 6 ? 4 77 4 3? 4 
71 14 18 106 19 1 6 98 15 17 15 4? 
4 70 75 31 3 
22 5 3 





5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
23 97 








5 4 5 
16? 
3 8 3 
7 0 8 
95 
1 7 5 
ÊSÔFGîloPRO?YLHlNTSLVbltÏN? T H Y L - A M I H O - A H A L G E S I N E LEURS OERIVES 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 80 
4 6 4 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
57 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























B R E S I L 
C H I L I 









V I E T N . S U D 
INDONESIE 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1070 
i°o!o 
1031 103? 1040 
191 
798 50 208 
l 2 l l 
72 51 151 177 
513 196 37 457 
147 470 7? 40 73 56 
U 15 475 7? 161 38 
143 119 173 530 
101 1? 33 563 175 81 113 374 18 115 165 184 47 
77 14? 30 74 
8 773 
? 003 6 770 7 304 3°eï! 
3 1 151 
71 5 164 360 6 
34 6 
11 78 68 35 
7 1 147 




10 41 14 11 77 4 
58 
374 
570 604 354 178 367 3 l 83 
ACIOES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
001 00? 003 004 005 04? 05? 064 400 578 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE TURQUIE 
HONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE 
1000 M 0 H D E 1010 CEE IOU EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
106 
12 
1 1 8 
4 7 


















056 U.R.S.S. 440 PANANA 720 CHINE R.P 
1000 H O N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EX7RA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
112 87 25 31 
264 












740 56 43 
1? 
2935.61 *) MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
10 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 506 BRESIL 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 
71 18 10 40 79 13 10 18 84 49 34 73 
16 10 
1 79 




38 45 140 99 445 161 34 416 141 739 
77 40 15 
30 8 10 470 
7? 158 17 137 
96 17? 576 
97 1? 3? 516 113 
78 113 710 




665 378 787 844 676 361 
83 
1 
41 4 33 
709 




50 179 106 
11? 67 75 31 
763 
763 170 
1 75 118 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1032 10*0 
120 426 201 10 69 
2 6 136 
BENZTHIAZYLOISULFIO 
002 004 005 022 040 042 052 064 440 508 52 8 720 732 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1032 1040 
52 111 165 
1 
2 3 12 
ΐ 9 20 105 1 
548 331 216 46 14 65 7 105 
87 
357 193 10 89 2 6 75 
52 9* 165 
105 
507 313 19* 
32 12 
57 105 
NERKAPT08ENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
003 004 005 042 064 440 44 β 528 
1000 010 
Έ 030 031 1032 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
11 15 6 
24 
1 
83 38 45 16 8 
6 1 2 24 
10 10 5 
CUHARIN UNO HETHYLCUHAR 
003 004 528 
1000 1010 IOU 
181? 
1030 1040 
33 7 6 
74 42 
32 8 5 21 3 
3 2 
15 3 
12 2 1 9 1 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 4 
8 0 0 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
068 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 










2 15 21 
4 1 













!Ò 4 1 
3 2 
69 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
117 
3 3 9 115 
6 86 2 5 137 
56 













0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
4 4 0 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 β ARGENTINE 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 











9 5 3 
2 4 5 
7 0 8 
3 5 2 
4 3 





1 1 4 
Ai 
3 9 3 210 











0 0 3 PAYS­BAS 







1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
23 10 10 26 37 152 20 21 
3 3 9 
4 9 






















1 5 8 
5 6 0 
35 
525 
3 2 8 
3 4 171 
27 
152 l ï 
2 ï i 
2ll 
2 
1 9 5 
2 9 3 5 . 7 5 » ) COUHARINE ET HETHYLCOUH 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
5 2 8 ARGENTINE 
0 0 0 M O N D E 
.010 CEE 





1020 021 030 1040 
1 1 9 
85 
2 1 
3 4 1 
Ï27 
tt β7 1 0 

























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANANA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 





















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<BR) 
I t a l ia 
50 8 
512 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 ? 
736 
6 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
5 1 ? 3 5 7 3 1 1 ? ? 1 4 4 
3 6 0 
7 3 ? 
178 









F U R A Z 0 L I 0 0 N . AETHOXYCHINOLIN . NlTROFURAZON 
001 00? 0 0 3 004 4? ? 
0 0 5 16 6 
0 7 7 7 3 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
7 ? 8 
7 3 6 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
3 7 ? 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
517 
5 7 8 
6 8 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 


















3 7 0 5 8 Β 731 
8 1 * 3 154 5 353 f 380 
9 3 0 8 7 135 700 
? 9 4 7 
7 665 
1 9 4 7 
1 9 1 0 545 300 
? 3 8 5 
3 7 6 4 




















5 0 6 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
BRESIL 













7 6 1 














î 1 4 1 
4 5 
107 77 30 7 4 7? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1071 1030 1031 1040 
60 11 73 37 33 47 35 70 1? 10 14 45 
18 
? 6 6 1 
9 6 9 
1 6 9 1 
6 5 9 
7 4 3 
7 0 8 
7 
3 7 4 
8 
2 
6 9 6 
4 5 5 
7 4 1 
163 
« 1 33 
13? 1 3 ­
FURAZOLIDONE. ETHOXYQUINOLEI NE E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
4 1 ? 
4 β 4 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
7 7 8 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







B R E S I L 




1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 9 5 * l LACTAHES 
719 51 23 
154 98 15 28 73 30 IL 44 57 14 33 
II 
459 047 412 
137 56 239 




















30 5 ? 67 30 7 40 4? 
8 76 




10 9 9 
» 
838 146 691 373 
3ÌÌ 1 17 
194 
6 11 67 
2 9 6 
4 3 14 6 
7 12 17 
381 278 103 21 
ei 
24 
213 37 058 8 730 
95 235 46 025 49 211 23 277 3 967 18 799 200 7 135 
Í51! 353 380 308 135 200 9*7 865 9*7 910 5*5 300 385 26* 700 
95 232 46 024 49 209 23 275 
3 965 18 799 200 7 135 
001 003 004 005 022 036 042 048 052 056 37? 41? 480 508 51? 57 8 680 77 8 73? 736 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. 
.CONGO RD MEXIQUE COLOMBIE BRESIL CHILI ARGENTINE 
THAILANOE COREE SUO JAPON FORMOSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA CLASSE 3 
10701071 1030 1031 1040 
13 119 70 338 * 777 31? 
1 78? 7 197 560 * 0*7 3 915 
8? 1 756 3 442 89? 843 737 173 1 066 
1 471 767 
46 715 
24 698 22 017 9 866 1 593 8 229 82 3 922 
13 119 20 338 4 133 308 1 278 
109 94 15 
197 560 042 915 82 256 442 692 843 237 123 066 471 287 
46 606 2* 60* 22 002 9 856 1 585 t2ll 
3 915 
001 00 7 003 004 005 07? 076 078 030 03? 
036 038 040 04? 044 048 050 05? 056 06C 06? 864 66 068 070 704 708 71? ??0 788 37? 346 35? 366 370 
8 443 ? 669 ? 199 6 764 19 416 
8 730 28 132 1 224 366 404 
1* 355 6*5 386 
9 541 25 2 164 113 335 
3 420 561 
1 803 523 941 186 
9 
130 33 522 13 14 19 20 8 22 
206 138 828 1 347 173 
i 
50 35 56 446 63 57 296 
? 10 70 




2 1 7 6 
30 
2 77 3 
228 173 
4 638 1 337 63 2 
573 




7 18? 2 204 1 7*7 
16 729 7 709 26 81 532 315 3*0 12 938 362 319 9 158 
2 155 90 285 3 380 3*2 796 *44 467 163 
ΐ 90 30 438 U 8 12 14 8 9 
1 003 84 312 721 
285 
50 66 3 6 947 171 6 74 
6 
28 40 196 157 61 26 2 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 04? 044 048 050 05? 0 56 060 06? 064 066 068 070 704 708 71? 770 
?ee 37? 346 35? 366 370 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CONGO RD KENYA TANZANIE HOZAMBIOU .MADAGASC 
13 78? 3 54? ? 883 5 941 17 450 8 098 93 115 ? 146 579 763 12 068 1 O U 1 399 β 316 10 3 790 636 1 424 1 846 934 1 212 526 723 399 U 70 3 171 54 656 4? 45 55 173 1? 154 
332 2 347 2 460 752 8 3 593 121 
il« 
32 357 859 
81 276 61 
4? 
35? 133 7 
155 70 3* 225 26 10 39 100 
1*0 
3 015 
15 261 **9 75 
l 184 47 20 236 
il 
419 104 113 45 
2 21 
276 426 
786 578 204 9 2 208 9 32 54 36 3 23 9 
2 167 14 7 12 1 
9 550 1 843 2 0*0 






*1 78 20 389 
il 15 23 12 14 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN,ANDERE ALS DIE V.2935.11 BIS 95 2935.98 *) COMPOSES HETEROCYCLIQUES,AUTRES QUE CEUX OU 2935.11 A 95 
941 136 ♦96 1 5*T 
339 7 25 2*5 76 63 418 
807 794 219 
511 
108 844 797 674 821 313 544 
285 
i in loi 169 798 
1 94 135 307 
35 182 69 159 41 106 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
500 
5 0 4 




5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
68Q 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SULFAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 8 8 
3 7 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 8 
4 8 0 




5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
70 C 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 9 6 
6 0 4 1 
1 19? 










9 0 5 
1 6 9 
3 
4 1 





3 8 ? 
46 
1 9 7 3 ? l 
β 






1 9 1 
3 6 9 
53 
3 9 0 3 
3 6 2 ? 
1 53? 
575 
1 3 6 
U 6 0 ? 
176 4 5 9 
3 6 99? 
75 864 
5 0 7 9 3 
75 3 7 5 
1 7 7 4 8 
50 
137 
7 8 7 3 
IDE 
7 7 8 
7 1 3 
155 
6 8 1 
7 1 8 



















































7 1 7 
1 
6? 
4 0 ? 
70 
4 7 6 8 
1 9 9 5 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
93 3 1 








, .  a 
a 
, , 100 
35 
ΐ ί '· ZZ 4 9 


























, , . , 1 
14 
a 
, , . 
f , , , a 
. , , . , , , Ì 2
a 
4 Î 
6 332 1*5 8 3 * 5 
2 5 2 1 112 6 3 7 7 
3 8 1 1 3 3 1 9 6 8 
l 8 7 3 19 1 5 2 * 
8 * 5 * 7 1 0 
5 1 9 13 * 1 3 
2 3 * 
46 a 1 
1 * 1 9 1 3 1 







B t a 











6 1 7 
1 6 1 



















1 1 4 8 




















































5 5 7 2 7 2 3 3 β 
4 2 1 4 1 1 6 7 
e χ ρ o r t 










i 3 6 4 
? 0 9 4 
89 
149 
8 4 6 
1 5 1 
3 
18 



















3 5 1 1 
1 530 
4 7 9 
72 
U 6 0 2 
1 0 4 7 1 6 
2 7 8 6 2 
65 252 
4 3 2 2 9 
2 2 2 8 1 
16 2 0 4 
22 
90 
5 8 1 9 












































1 2 3 8 576 
Italia 
8 


















7 5 1 














6 9 2 1 
2 120 
* 8 0 0 




























































6 0 8 




3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R .P 
7 ? 8 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O l l EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 4 5 
8 3 4 5 
1 7 1 8 





6 6 3 
1 6 9 7 
7 1 
6 7 8 
3 4 4 1 
4 6 0 
17 
? ? 5 
4 0 6 ? 
le ? 0 
?? 
530 
3 7 9 




7 4 1 
7 3 1 
7 1 




4 0 3 
3 0 5 
10 8 0 3 
1 7 7 9 
5 5 1 
1 8 7 7 
2 0 1 
3 4 6 6 
1 4 0 8 6 2 
4 3 5 9 8 
93 7 9 8 
6 4 3 4 6 
25 6 0 0 
2 3 3 8 8 
2 3 3 
178 
6 0 6 2 
2 9 3 6 . 0 0 SULFAHIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE . 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 5 2 2 
5 0 4 
4 2 3 
1 3 2 7 
5 7 4 
5 3 1 
2 7 9 
54 
1 2 1 
180 
3 7 0 
1 0 4 8 
5 7 8 
2 1 
1 7 7 9 
3 7 4 
4 4 
3 9 1 
4 0 
11 4 2 
3 6 






9 0 8 
2 4 1 2 
8 7 8 





1 9 8 
132 
184 
6 6 2 
1 5 1 
10 
1 4 5 
1 0 1 6 
4 1 
35 
1 4 6 
1? 
75 
3 6 0 
866 
138 
1 5 6 
7 0 1 




9 8 5 
87 
7 7 4 
193 
19 
? 0 3 8 
7 7 4 1 0 




3 6 7 




















1 7 4 
7 6 9 
a 








1 5 6 
1 






7 0 3 2 8 
6 2 7 6 
1 * 0 5 2 
9 5 5 7 
3 135 
3 7 9 2 
1 7 9 
7 7 
7 0 3 
. 7 6 
a 
2 0 1 

























































2 e i * 
3 9 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
137 
3 6 1 


































7 6 0 6 
3 7 3 9 
3 8 6 7 
2 8 1 9 6 2 8 







2 1 5 
l î 4 





! 1 0 6 9 
3 7 8 6 059 
23 6 7 8 






33 5 * * 
1 7 I 3 2 3 
56 
2 8 41 θ 
120 1 3 6 0 
* 3 6 2 
5 
5 
1 2 4 
5 2 4 3 6 1 0 
6 
10 
4 9 2 
6 ?06 
3 2 3 





1 6 0 
2 2 0 
2 6 
1 8 203 
1 163 
. 2 3 0 
1 * 5 7 5 7 
I 1 5 7 1 
ί 5 1 8 
1 I 2 7 * 
13 138 
3 4 6 6 
* 7 7 0 95 3 6 * 
3 0 6 7 2 7 3 9 6 
1 7 0 3 6 * 5 0 2 
Ι 1 9 9 * 5 3 0 2 
5 3 8 19 2 * 7 
4 6 8 1 * 6 0 3 
3 0 
2 78 
35 * 5 9 7 
5 3 * 2 7 8 0 
1 8 * 198 
9 1 " 
2 2 
6 2 
. Ι 2 3 7
1 * * 2 5 8 
6 2 7 1 
ί 5 0 
33 7 6 
3 2 1 *3 
1 8 6 6 9 
68 1 2 6 
2 5 5 2 
6 
1 1 7 1 3 8 5 
4 ' 
1 3 8 








3 5 61 
1 2 ί! 
5 θ 802 
2 2 2 1 9 7 0 
52 7 1 5 
1 7 8 8 2 5 
3 7 8 
27 
* 1  
2 5 1 5 3 
18 1 0 0 
1 * 162 
7 8 * β β 
1 * 1 2 9 
9 
7 1 2 * 
9 7 7 1 
β 3 
2 9 
2 2 1 0 6 
1 
1 1 
Θ2 2 5 3 
1 6 0 2 * 0 
* 5 
87 2 5 
* 6 36 
. a 6 * 28 
* 3 
15 
8 6 1 




3 5 0 
a 
II 7 
9. 2 0 1 0 
4 3 8 7 16 5 3 8 
1 8 5 6 3 2 7 7 
Italia 
5 * 
6 * 1 
* 6 







1 3 * 
1 
1 0 5 















1 3 1 
83 
7 * 





• 12 7 9 * 
3 120 
9 6 7 * 
5 * 6 9 
2 0 5 2 
3 5 1 3 
6 
a 
6 9 2 
2 0 7 
4 6 
3 3 6 
2 0 8 




* 1 1 5 
3 7 7 
23 
9 
2 * 7 
• 33 
4 4 






1 8 0 
1 4 






























3 4 1 0 
7 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JBRL 
IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




















1010 IOU 1020 1021 1030 1040 
2 1 70 14 
1 1 
4? 
36 6 1 
? 3 
1 151 740 374 3?4 




66? 466 167 178 
1 1 
1? 6 6 1 
2 
3 
431 240 120 
14 
PROVITAMINE UNO VITAMINE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN DE­RIVATE. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT OOER IN LOESUNGSMITTELN 
PROVITAMINE,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 






















1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1040 
78 43 75 
221 6 7 16 52 10 14 15 61 11 7? 
110 74 1? 71 4 18 10 5 54 17 
950 473 578 309 97 121 
95 
14 2? 10 
97 46 51 19 18 32 
40 40 13 11 3 1 1 2 
63 18 45 13 12 32 
VITAMIN A,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 002 00 3 004 00 5 028 034 036 042 048 056 060 062 064 066 06 8 m 
404 412 50 8 624 732 600 977 145 . . 145 
1000 719 548 22 . 145 1010 318 296 22 IOU 257 252 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 123 123 
VITAHIN B12,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
16 
25 20 144 
11? 5 1? 
14 7 13 70 3 14 71 59 7 5 39 16 
? 4 5 
5 
ia?118 3? 16 
. 75 15 144 
111 5 1? 14 7 13 70 3 14 71 59 7 5 36 16 





001 007 003 004 005 07? 036 038 040 04? 050 05? 066 390 400 404 
ND 
1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 103? 1040 
71 06? 17 730 ? 77? 7 004 78 1? 1 378 
47 3 777 501 056 9 ? 590 
7 35 773 3 1? 11 
SULTONES ET SULTANES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 04? ESPAGNE 41? MEXIOUE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
0 E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■­?0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021021 1030 1040 
14 22 54 121 34 15 26 42 
404 222 183 72 
11 100 U 
23 5 19 13 3 5 1 




13 261 9 270 1 131 
3 661 1 1 180 
11 17 
97 75 15 75 4? 
765 175 
160 55 5 95 10 
? 613 1 509 646 
960 6 
144 
PROVITAHINES ET ­_ ­. VITAMINES. LEURS DERIVES UTILISES COMME VI­TAHINES. MELANGES OU NON ENTRE EUX, HEHE EN SOLUTIONS 
PROVITAHINES NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
43 
18 45 70? 
5? 






737 308 479 776 61 55 
95 
001 007 003 004 005 07? 030 036 036 04? 04 B 060 064 066 400 41? 44 8 508 51? 578 674 660 73? 800 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS MEXIQUE CUBA BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA CLASSE 3 
151 78 707 471 13 11 44 108 











































































































1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
38 711 149 934 897 60 103 99 49 104 110 7? m 
333 4? 77 837 85 14 13 170 174 73 141 
911 729 540 506 271 258 3 2 
71i 
711 133 9 34 694 
60 103 
99 49 104 110 
?? 148 118 333 
4? 
77 631 
65 14 13 170 174 
?3 
668 17? 516 499 771 744 1 ? 773 
6? 56 5 
7938.75 *1 VITAMINE Bl? NON MELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 00? 003 004 005 07? 036 038 040 04? 050 05? 066 390 400 404 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE ROUMANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
161 675 171 859 765 
30 639 
11 65 593 56 10? 56 
70 76 
43 
600 75 784 1 759 
445 
5 83 ?0 1? 56 
4 L? 
78 24 1?7 16 34 





573 788 506 119 97 
181 
941 
? . . 6 . 105 1 






73 46 75 . 30 69 10 
76 7 86 
7? 64 
? 16 43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
*1? 1 
* ? 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 508 512 524 526 
6 0 8 
6 1 6 2 624 1 
6 6 0 
6 7 2 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 28 6 1010 10 3 IOU 17 3 1020 11 
1021 6 1030 5 2 1031 1032 1040 
VITAMIN B2, UNGEMISCHT, AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
0 0 1 3 0 . 1 . 29 
0 0 2 19 . . 19 
0 0 3 21 . . . 2 
0 0 5 3 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 6 
1000 407 . 2 1 403 1010 112 . 2 1 109 IOU 295 . . 294 
1 0 2 0 2 8 6 . . . 2 8 5 
1 0 2 1 2 8 3 . . . 2 8 3 
1 0 3 0 9 . . . 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V I T A M I N B 3 . UNGEMISCHT. AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
001 72 . 31 3 2 002 28 . . 6 1 003 41 . . . 1 005 7 . . 1 6 030 3 . . 1 2 036 22 . . 2 2 03β 3 . . . 3 042 4 . 2 . 2 412 . . . . . 484 3 . . . 3 508 14 . . 1 4 512 4 . . . * 528 2 . . . 2 660 1 . . . 1 706 * . . . * 
1000 22* 1 33 16 77 1010 1*7 31 10 9 IOU 77 1 2 6 68 1020 *0 . 2 5 33 
1021 32 . . 2 30 1030 37 1 . 1 35 1031 1032 10*0 
VITAMIN 86 UNO H, UNGEMISCHT» AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
22 7 
1* 11 6 3 
001 002 003 004 005 034 036 fi*2 050 05? 400 41? 480 484 504 508 51? 578 664 73? 
1000 1010 IOU 1070 1071 
7 1 























4 1 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 




6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
67? 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1010 IOU 1070 
in 
1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 50 
0 5 ? 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 64 
51? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 











B R E S I L 









V I E T N . S U D 
INDONESIE 




A U S T R A L I E 







. A . A O H 
CLASSE 3 
7 6 7 
10 
4 6 131 14 104 740 31 14 













10 309 4 551 5 757 4 717 775 
1 4 6 9 1 
9 71 















7 1 8 
9 5 7 
1 7 8 
4 5 3 





















2 1 2 2 
9 4 9 1 173 846 
11 Ht
V I T A H I N E B 2 , NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















1021 1030 1031 1032 
2 9 3 8 . 3 3 
4 8 4 
292 321 
6 2 3 13 17 
4 4 8 8 13 
4 6 14 
18 14 
ÌÌ 12 20 24 70 19 18 17 
6 6 3 2 
1 7 2 6 
* 9 0 6 
* 6 3 3 
* 5 * 4 
















* 5 3 
2 8 9 
3 1 5 
6 1 5 
8 
1 7 











6 5 0 7 
1 6 7 2 
* 8 3 5 
* 5 8 9 * 507 2*6 1 
V I T A H I N E B 3 , NON MELANGEE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
3 6 21 40 
97 
97 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
183 66 97 
?5 123 14 32 11 12 68 27 11 12 13 
824 
399 426 770 168 705 1 3 1 
69 




64 31 33 19 6 14 
8 6 
3 76 
177 13 ?? 1 10 68 
il 
1? 13 
41? 43 369 168 159 180 






IVi 193 206 *30 1 
100 61 9* 
267 215I 9 2 * 
VITAMINES B6 ET H. NON MELANGEES. MENE EH SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 005 ITALIE 034 OANEHARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 664 INDE 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
366 
120 33 776 
375 71 551 793 47 45 79 75 74 18 15 6? 73 
33 78 
43 
509 170 339 068 603 















208 12 131 286 47 45 29 25 18 15 15 62 23 33 28 43 
l 535 645 890 631 174 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1030 10 . . 1 0 
1031 1032 . . . . . 
VITAHIN 89,UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
003 . . . . . 
208 1 1 . 6 6 0 
1000 2 2 
1010 I O U 2 2 1020 1021 1030 2 2 1032 1 1 
VITAMIN C.UNGEMISCHT,AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG 
001 730 . 4 . 726 002 217 1 . 1 215 
003 234 1 232 004 7 1 6 . . 005 532 1 1 1 529 030 61 5 . . 56 
032 9 . . 034 27 036 2 605 038 26 040 25 042 155 048 5 050 77 052 19 204 4 3 . 208 7 5 390 18 400 110 404 193 412 76 416 5 448 11 480 15 484 71 504 7 . . 508 73 51? ?? 578 74 608 4 616 16 1 624 21 660 16 680 5 1 692 8 * . 708 8 732 7 . . 736 6 . . 
9 
2 7 
2 605 1 25 25 
155 
5 















1 20 16 
* * 8 
7 
6 
1000 5 420 39 11 11 5 357 
1010 1 719 2 U 2 1 703 I O U 3 701 37 . 9 3 654 1020 3 350 5 1021 ? 751 5 1030 348 31 1031 1? 10 103? 9 6 10*0 2 
5 3 339 1 2 7*5 3 313 2 
1 2 2 
italia 
VITAMINE, UNGEMISCHT. AUCH IN HAESSRIGER LOESUNG, ANDERE AL VITAMINE Α , Β?, 83 , 6 6 . Β12, Η. Β9 UND C 
001 91 . 9 12 52 
002 35 10 . 7 14 
003 57 4 3 . 1 6 00 * 180 18 . 138 005 90 16 
028 2 1 
030 6 . 1 032 8 1 . 03 * 19 6 036 66 19 038 11 1 0*0 3 . 1 0*2 52 6 0*8 26 13 050 9 052 10 056 6 1 0 5 8 
060 47 8 062 6 5 . 064 49 47 
066 21 21 068 2 1 . 212 2 . . 220 β 390 6 1 . 400 63 404 16 6 412 5 . . 428 3 . . 4*8 13 480 4 484 7 1 . 504 6 508 8 1 . 512 5 1 . 528 6 1 . 616 1 624 2 1 . 660 7 664 12 660 1 1 . 706 7 708 2 728 . . . 732 8 736 4 1 800 27 2 . 
22 52 1 
1 
1 * 5 2 5 8 5 *2 7 3 2 
19 19 6 
2 7 













* î ι ι ι 1 
12 
Ι ΐ ζ 
1 1 
2 
1 * * 












1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 









1000 H 0 N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 












1000 DOLLARS VALEURS 




• · ■ 
HEME EN SOLUTION AQUEUSE 
1 0 
• · · 8 
* 9 46 
4 4 17 5 29 * 7 1 6 1 22 • 
2938.50 VITAMINE C NON MELANGEE MEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
. 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 1 003 PAYS-BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEOE 032 FINLANOE 0 3 * DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
4*6 CUBA 4 80 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 680 THAILANOE 692 VIETN.SUD 706 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FORMOSE 
ί 1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE l 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ί 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
S 2938.60 * ) VITAMI 
QUE A, 
3 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
ι 003 PAYS-BAS 
. 004 ALLEM.FED 








3 042 ESPAGNE 
Γ 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U .R .S .S . 
058 ALL.M.EST 
) 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 




i ZZO EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
) 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 HEXIQUE 
428 SALVADOR 
1 448 CUBA 
. 480 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
504 PEROU 







680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
L 736 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 







































12 551 125 
4 0*7 8 
8 506 118 
7 669 17 





9 . 1 690 
2 49 * 
2 . 526 
13 1 
1 1 1 296 
1 3 3 
20 
6 2 
. 5 9*2 
1 62 
5 1 








5 1 4 
t 54 








2 * 3 





26 2 * 12 3*2 
26 * * 006 
1 20 8 336 
10 7 637 
1 6 26* 




NES. NON MELANGEES, HEHE EN SOLUTION AQUEUSE. 









8 * 5 
19* 27 






1 5 6 





























178 2 * 
30 9 
159 9 
11 118 1 259 
*2 7*7 6*8 
* 5 16 * 
10 . 151 




) 2 * 37 
56 23 
70 97 






















20 3 * 









































m m 23 
a 13 
























8 5 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 5 0 




1 3 1 
1000 kg 
France Be lg . -Lux . Nederland 
4 7 12 
1 4 7 2 





NATUERLICHE V I T A M I N A+D-KONZENTRATE 
C05 
0 3 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








































7 1 3 
? 
7 1 1 
14 
7 ί 
I N LOESUNGSHITTELN. 
GEN VON PROVITAMINEN UNO V I T A M I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 7 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
HOR MO 
DER I V 
ADREN 
7 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
INSUL 
0 0 3 
0 3 6 
06? 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 






























4 0 4 














1 3 1 1 1 
Il i 




<E UND IHRE HAUPTSAECHLlCH ALS 
».TE 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 4 ? 
2 2 0 
4 0 0 
. 
1 

















. . 3 ? 
. 





















































1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 9 3 6 . 7 1 
0 0 5 
032 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 








I T A L I E 
F INLANOE 
R .AFR.SUO 







0 1 6 
103 
3 3 9 
6 9 8 
1 1 3 
2 
2 
6 5 0 
F rance 
4 7 3 
8 3 6 
4 4 5 




3 ? 5 
1000 D O L L A R S 











NATURELS DE V I T A M I N E S A+D 
51 
i l 
























6 3 6 
5 6 8 
0 8 0 
6 9 8 
7 6 6 











2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CONCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
JAPON 




AELE CLASSE 2 
7 9 3 8 . 8 0 MELANGES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
390 4 0 0 
5 0 4 
5 7 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 9 
PROVITAMI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 













R .AFR.SUO ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
I R A N 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 



































2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
20B 
4 0 0 
508 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 » 1 I N S U L I N E 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 9 3 9 . 5 1 * l HORMONES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
2 7 0 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 







4 6 = 
4 4 9 
4 3 
























4 9 6 
2 5 4 
2 4 3 
8 6 6 






. 3 6 7 
























1 2 8 6 
9 0 6 
3 8 0 
2 3 2 
1 0 1 














. • • • 






7 3 1 
4 
7 7 7 































7 3 7 













1 0 4 
a 





































6 4 0 






V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 6 5 5 7 4 5 
2 0 7 7 6 0 9 
1 351 4 5 1 
7 0 1 4 2 
6 9 9 82 
1 






















2 9 1 









3 0 0 25 
1 0 2 6 1 9 8 19 













1 4 6 3 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
4 1 2 . . . . . . 4 1 2 HEXIQUE 2 9 28 . . 
5 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









500 EOUATEUR I O 
5 2 8 ARGENTINE 1 4 14 
1 0 0 0 H 0 N D E 5 1 1 3 7 4 
1 0 1 0 CEE 250 2 0 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 1 165 
1 0 2 0 CLASSE 1 190 123 
1 0 2 1 AELE 39 1 




. . . , . . • 
HORMONE DES HYPOPHYSENVOROERLAPPENS UND DERGLEICHEN. AUSGEN. 2 9 3 9 . 5 9 HORHONES OU LOBE ANTERIEUR OE L'HYPOPHYSE GONADOTROPE. HORHONE AUTRES QUE GONADOTROPES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 185 . . 1 8 5 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a a 
a « 
• · , m a a 
■ a 
a a 
• · a a 
» 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 26 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 6 4 
1 0 1 0 CEE 2 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 3 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 9 1 
1 0 2 1 AELE 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 
2 9 
2 6 
6 7 3 
9 * 6 
2 2 1 
7 2 5 
7 0 2 2 6 
15 
8 

















ET S I M I L A I R E S . 






Í?§lD¡H?fig0HY8S8c0RÍÍS0NHRE «ETATE.DEHYDROCORT,SON. 2939.71 *1 g ^ ^ r g g ^ ^ 
0 0 1 3 . . 1 2 . 0 0 1 FRANCE 1 0 9 3 . . 2 4 9 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 6 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 . . 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 1 
0 5 0 . 
0 5 2 . . 
0 6 0 . . 
2 0 4 
3 4 2 
3 9 0 . . 
4 0 0 1 
4 1 2 
4 4 0 a 4 6 0 
5 0 0 . . . 
5 0 4 . . 
5 0 8 
512 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 . . 
6 9 ? . . 
7 0 0 
7 0 ? 
7 ? 8 
7 3 ? 1 . . 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 . . 
1 0 0 0 18 
1 0 1 0 1? 
I O U 6 . 
1 0 7 0 5 
1 0 7 1 . . . 
1 0 3 0 1 . 
1 0 3 1 . . 
1 0 4 0 
a « 
1 
ï · 1 




• · » a 
a 





, , a 
* , , a
a „ 
a a « 
a a 
. , a a 
a 
• ■ * 
a a 
a · • · * 1 a « 
a ( 
. . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 4 
0 0 4 ALLEM.FED 7 0 5 
0 0 5 I T A L I E 5 3 0 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 
0 2 8 NORVEGE 12 
0 3 2 F INLANDE 4 4 
0 3 4 DANEMARK 4 8 
0 3 6 SUISSE 3 1 8 
0 3 6 AUTRICHE 3 6 
l 0 4 2 ESPAGNE 4 5 3 
0 5 0 GRECE 2 2 
0 5 2 TURQUIE 1 4 
0 6 0 POLOGNE 1 5 0 
2 0 4 MAROC 39 
3 4 2 . S O M A L I A 2 7 
3 9 0 R . A F R . S U D 37 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 1 
4 1 ? MEXIQUE B5 
4 4 0 PANAMA 3 3 
4 β 0 COLOMBIE 3 4 
5 0 0 EQUATEUR U 
5 0 4 PEROU 1 1 
5 0 8 B R E S I L 86 
5 1 ? C H I L I 4 9 
528 ARGENTINE 56 
6 1 6 IRAN 8 7 
6 2 4 ISRAEL 6 8 
6 6 0 PAKISTAN 2 0 
6 8 0 THAILANDE 1 5 1 
692 V I E T N . S U D 5 7 
7 0 0 INDONESIE 7 1 
7 0 2 MALAYSIA 10 
7 2 8 COREE SUD 245 
7 3 2 JAPON 4 8 9 
7 4 0 HONG KONG 4 5 
8 0 0 AUSTRALIE 3 8 
8 0 4 N.ZELANDE 4 8 
9 8 1 1 0 0 0 M O N D E 6 6 4 5 
7 5 . 1 0 1 0 CEE 2 6 8 7 
2 3 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 5 9 
1 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 8 4 
1 0 2 1 AELE 4 4 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 7 
1 0 3 1 .EAHA 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 8 
1 3 8 






1 5 * 
. 2 5 
9 8 
1 i 7 * 
, , a 















2 1 1 9 
1 1 6 4 
9 5 6 
5 2 5 
182 
3 5 7 
7 * 
ANDERE HORMONE DER NEBENNIERENRINOE 2 9 3 9 . 7 9 * 1 AUTRES HORMONES CORTICO­SURRENALES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 7 7 3 . . 8 6 4 
0 0 2 
0 0 3 1 1 . 
0 0 4 . . , 
0 0 5 1 1 , 
0 2 2 . 
0 2 6 1 1 . 
0 3 0 . . . 
0 3 2 
0 3 4 . . , 
0 3 6 · . , 
0 4 0 · . . 
0 4 2 . . . 
0 4 8 · . , 
0 5 2 . . . 
0 5 6 
0 6 0 . . , 
0 6 2 · . . 
0 6 6 · . · 2 0 4 . . . 
2 2 0 . . . 
342 . . . 
3 4 6 . · 
3 9 0 . . , 
4 0 0 · 
4 0 4 . . . 
4 1 2 . . . 
4 2 0 · . . 
4 * 0 
* 4 4 · . , 4 4 8 . · 
4 8 0 · . . 
4 8 4 . . . 
5 0 4 
508 
512 · · . 516 
5 2 4 . . . 
528 
6 0 4 . . . 
6 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 3 5 3 0 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 550 1 2 9 2 
0 0 4 ALLEM.FED 1 525 1 0 1 1 
0 0 5 I T A L I E 1 2 2 4 2 7 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 7 7 10 
0 2 6 IRLANDE 6 4 2 6 7 4 
0 3 0 SUEOE 76 * 
0 3 ? F INLANDE 2 1 0 29 
0 3 * DANEMARK 7 7 * 8 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 1 6 5 3 
0 4 0 PORTUGAL 6 7 9 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 3 4 2 7 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 6 0 5 
0 5 2 TUROUIE 4 4 2 1 0 4 
0 5 6 U . R . S . S . 4 9 0 4 4 
0 6 0 POLOGNE 7 0 19 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 
0 6 6 ROUMANIE 20 7 0 
7 0 4 MAROC 1 4 ? 
7 7 0 EGYPTE 2 9 18 
3 4 2 . S O M A L I A 10 
3 4 6 KENYA 1 2 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 2 2 31 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 6 15 
* 0 4 CANADA 80 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 5 9 3 
4 2 0 HONDUR.BR 4 7 
4 4 0 PANAMA 1 6 0 5 ? 
4 4 4 CANAL PAN 35 
4 4 8 CUBA 95 7 
4 8 0 COLOMBIE 7 7 8 1 
4 8 4 VENEZUELA 1 ? 4 6 
504 PEROU 7 4 6 13 
5 0 8 BRESIL 1 7 7 1 ? 
5 1 2 C H I L I 116 4 
5 1 6 B O L I V I E 2 4 
5 2 4 URUGUAY 23 5 
5 2 8 ARGENTINE 6 1 4 4 0 
¿ 0 4 L I B A N 63 3 
6 1 6 I R A N 2 9 1 0 
6 6 Γ . . . . . . 6 6 0 PAKISTAN 1 0 6 
9 2 8 
soi 2 8 1 
1 5 7 
17 
1 * * 
133 6 1 
2 * 
* * 6 
5 1 
a . 8 
. ) 1 9 3 
6 3 
* 7 






3 6 3 
14 




8 2 4 
36 
3 8 4 





1 0 6 
13 






















2 2 3 




4 2 1 0 
L 6 9 9 
2 5 1 1 
1 6 1 4 
1 9 0 
8 1 3 
2 7 
8 4 
6 4 9 
2 0 1 
6 





2 1 0 
20 









3 1 5 
a 
a 
2 6 7 
98 
2 1 5 
































3 1 6 
2 4 
2 9 2 




2 6 0 
3 
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6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ENZYME 
LAB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ENZYME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 






































7 3 0 
3 9 6 









































2 3 9 2 
1 6 5 
7 * 2 

























































3 5 2 
186 





























































6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 











. A . A O H 
CLASSE 3 















1 5 8 
153 
6 6 0 
1 3 6 
2 4 9 
505 
7 4 4 





6 3 8 
2 9 3 9 . 9 0 AUTRES HORMONES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 




































V I E T N . S U D 
INDONESIE 































2 9 * 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í8I? 
1 0 3 0 
2 9 * 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

























4 2 2 
2 0 3 
2 1 9 
0 0 0 
7 9 5 
7 1 6 
2 0 
1 7 4 
4 7 ? 
1 6 4 
3 ? 5 7 7 
3 6 9 
9 9 5 
6 4 4 
4 4 
9 6 8 





7 8 8 
19 
8 0 4 
2 3 3 
3 3 9 
1 3 9 
2 5 * 
7 3 2 
2 7 6 
4 8 3 
6 5 4 
3 7 4 
135 
7 5 8 
1 3 6 
9 7 
1 1 5 





1 0 9 
1 0 1 
42 
5β 
9 7 1 
6 4 0 
3 3 2 
0 6 7 
7 7 8 
9 5 7 
3 
1 
3 0 9 
3 1 3 
132 
5 0 
6 0 2 
3 3 8 
53 
26 





1 3 4 







4 3 2 
4 3 3 
9 9 8 
6 6 8 
1 4 2 
3 2 9 
ENZYHES. AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 1 
6 9 3 
2 6 8 
2 2 3 
3 0 8 
France 
148 
26 8 . 9 
. 5 1 
2 5 8 
136 
5 6 9 1 
2 B7B 
2 8 1 3 
2 0 4 6 
7 2 7 
6 6 5 
. 2 













































1 0 3 5 
1 2 6 
9 0 9 
579? 






5 2 4 
2 4 0 












1 3 6 6 
8 7 8 
4 8 8 
4 7 3 
2 8 0 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 6 
2 



































1 2 3 
1 0 
3 6 3 
. 
7 3 3 
5 7 3 
1 6 0 
0 9 3 
US . a 
* 9 8 
9 * 8 
6 
a 
6 5 6 
1 6 6 




0 8 2 
2 
8 5 9 
2 9 9 
a 






2 0 5 
1 7 
8 2 3 
8 
4 1 0 
a 
a 
1 8 1 
1 1 4 
1 0 6 
108 
8 6 6 
1 3 6 
2 
1 6 3 









8 9 1 
. 6 
4 1 * 
7 9 6 























2 9 H 
• 
2 3 3 
86 
. 5 8 1 


























7 6 7 
5 2 6 
2 * 1 
8 6 7 2'2 3 7 4 
10 
. • 
2 6 3 
138 
143 








2 7 5 
5 8 2 
2 9 3 





5 5 1 
a 
6 8 3 
15 
7 9 9 
1 3 9 
2 7 
9 
5 7 0 
1 4 7 
3 5 4 

















0 9 8 
4 8 4 
ni 1 5 3 
? 
5 



















1 1 4 
3 9 4 
7 7 0 
5 0 3 
3 8 1 
7 1 7 













2 0 2 8 
5 2 8 
1 5 0 0 




2 1 0 
5 2 
7 1 







1 7 4 
7 
7 7 











1 * 9 









3 6 6 










2 9 3 0 
6 1 9 



















8 * * 132 
7 1 1 
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1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 
EWG-CEE France Belg.-Lux 
005 104 54 7 
022 13 1 3 
02 8 1 
030 11 1 032 7 5 . 
034 16 5 
036 21 2 
038 23 5 ί 
040 8 6 I 
042 30 15 
048 34 19 
050 3 1 · 
052 8 · · 
056 · · · 060 1 · 1 
062 . - . 
064 12 ♦ · 068 3 · 204 3 2 . 208 5 2 . 288 13 13 302 6 6 · 390 24 9 5 400 39 1 · 404 1 · · 412 21 14 
448 2 * · 480 4 · < 484 10 β 
500 · · · 504 5 3 * 508 12 2 . 512 4 
528 4 616 1 · 624 2 1 · 660 4 ­ . 664 9 · ■ 732 36 a · 800 7 7 
1000 852 309 3! 1010 415 164 1 ' 1011 438 146 21 1020 282 75 ï 
1021 94 20 Ï ! 1030 137 69 1 1031 14 13 1032 6 3 1040 18 ι ; 
GLYKOSIDE* IHRE SALZE, AETHER, E! 
0I6IT4LISGLYK0SIDE 
001 · 002 003 004 005 022 · 030 032 . 038 · 042 052 064 390 « 400 · 480 508 « 528 732 
1000 · 1010 · IQ11 





a . • 
• 
. 
GLYZYRRHIZIN UNO GLYZYRRHIZINATE 
001 
002 2 1 004 4 4 005 33 33 
022 · · 036 1 1 042 
1000 45 42 
Usa "l *! 1020 3 1 1021 3 1 1030 1 1 1031 1 1 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 * . 0 0 * 
005 3 036 2 0*2 1 0*8 1 . 512 ■ · 528 i ! 692 732 
1000 13 1010 7 




5 16 . 
5 U 1 * 
12 
3 
a 2 9 
3 
2 1 




i 315 t 181 13 * i 99 31 
23 1 3 ! 12 
TER UNO 









10 . 005 ITALIE 807 
022 ROY.UNI 198 1 . 028 NORVEGE 18 10 . 030 SUEDE 102 2 . 032 FINLANOE * 9 2 * 03 * DANEHARK 197 
2 1 036 SUISSE 299 9 . 038 AUTRICHE 232 1 . 0*0 PORTUGAL 51 S 2 0*2 ESPAGNE 969 
2" 
3 048 YOUGOSLAV 161 050 GRECE 13 052 TUROUIE 72 056 U.R. S. S. 74 060 POLOGNE 12 062 TCHECOSL 15 064 HONGRIE 63 3 068 BULGARIE 19 20* HAROC 12 208 .ALGERIE 18 288 NIGERIA *8 302 .CAMEROUN 27 390 R.AFR.SUO 90 2 400 ETATSUNIS 818 1 4 0 * CANAOA 61 412 HEXIQUE 750 1 448 CUBA U 480 COLOMBIE 59 484 VENEZUELA 168 500 EQUATEUR 1 * 50* PEROU *3 
508 BRESIL 172 3 . 512 CHILI '¡6 2 1 528 ARGENTINE 210 616 IRAN 10 
1 6 2 * ISRAEL 56 * . 660 PAKISTAN 39 2 7 66 * INOE 56 732 JAPON 751 800 AUSTRALIE 119 
15* 39 1000 H 0 N 0 E 9 259 
*3 13 1010 CEE 3 * 9 9 111 26 1011 EXTRA­CEE 5 760 77 13 1020 CLASSE 1 * 203 25 5 1021 AELE 1 097 
3* 10 1030 CLASSE 2 1 365 1031 .EAHA «8 




24 10 • ■ 
1 1 25 1 
8 1 U Λ 3 65 6 2 248 46 8 1 
. 8 • 2 1 ■ . 
2 14 . 48 
31 35 
163 9 109 1 1 2 69 • . 19 15 1 * . 
. 8 3 • 1 . 2 132 23 
2 127 266 
1 006 120 1 121 1*6 739 119 53 83 
376 16 * 7 1 * 6 10 
ANDERE DERIVATE 29*1 HETEROSIOES. LEURS SELS· ETHERS, 
29*1 .10 DIGITALINES 
001 FRANCE 33 
002 BELG.LUX. 31 003 PAYS­BAS 37 0 0 * ALLEH.FED 17 005 ITALIE 103 022 ROY.UNI 12 030 SUEDE 63 032 FINLANOE 60 038 AUTRICHE 91 0*2 ESPAGNE 45 052 TURQUIE 37 064 HONGRIE 1 * 390 R.AFR.SUO 15 400 ETATSUNIS 129 , . 480 COLOHBIE 13 
508 BRESIL 33 528 ARGENTINE 25 732 JAPON 20 
, . 1000 H 0 N D E 823 
1010 CEE 220 1011 EXTRA­CEE 602 1020 CLASSE 1 491 
1021 AELE 178 1030 CLASSE 2 89 10*0 CLASSE 3 22 
29*1 .30 GLYCYRRHI2INE ET 
. . 001 FRANCE 16 
1 . 002 BELG.LUX. 13 0 0 * ALLEH.FED 1 * 005 ITALIE 95 022 ROY.UNI 17 . . 036 SUISSE 20 0*2 ESPAGNE 48 
î 1 1000 H 0 N 0 E 245 
ί . 1010 CEE 144 
1 1011 EXTRA-CEE 102 
1 1 1020 CLASSE 1 96 
[ 1 1021 AELE 43 
1030 CLASSE 2 7 


































14 18 9 18 2 
5 
3 
29 *1 .50 RUTINE ET SES OERIVES 
* . 001 FRANCE 87 
00 * ALLEH.FED 10 3 . 005 ITALIE 83 
2 . 036 SUISSE 36 
1 . 0*2 ESPAGNE 32 
1 . 0*8 YOUGOSLAV U 
512 CHILI 16 
1 . 528 ARGENTINE 36 
692 VIETN.SUD U 
732 JAPON 17 
13 . 1000 H 0 N D E 395 
7 . 1010 CEE 185 
6 . I O l l EXTRA-CEE 210 
5 . 1020 CLASSE 1 115 
3 . 1021 AELE 48 













48 2 a 
a 
32 94 1 2 35 92 i l 
■ 




14 10 • 1 54 7 
4 • • • a 
203 " 1 873 
1 082 791 601 





















105 16 100 23 58 154 163 21 298 21 3 il * 13 1 * 9 2 . . . 17 560 * 7 35 8 26 19 . . 82 *9 6 * 
2 16 37 21 ♦ 0 * 96 
3 411 





98 36 . 388 
2 1 
• 10 
• 15 4 01 2 
70 1 * 
23 20 
138 
• 37 1 33 12 " 1 582 
































3 3 * 
167 
167 
. 88 ♦5 
. 79 
3 






1 • 15 1 • 77 
42 n 316 • 
16 
3 . . 17 
288 
8* 19 65 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta i la 
(BR) 
ANDERE GLYKOSIDE, D E R I V A T E . A H G N I , DER GLYKOSIDEN AUTRES HETEROSIOES, D E R I V E S , N . D . , O 'HETEROSIDES 
0 0 1 0 0 ? 0 0 4 0 0 5 0 7 7 03 6 
03 8 0 4 0 0 4 ? 
0 4 6 05? 7 7 0 4 0 0 4 0 4 4 1 ? 4 8 0 50B 57 6 73? 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1040 
75 17 1 ? 6 4 ? 
? 
1 
6 1 1 4 






6 1 1 4 
77 43 34 22 12 9 3 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 7 ? 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 ? 0 4 8 0 5 ? 7 7 0 4 0 0 4 0 4 4 1 ? 4 60 508 5 7 8 7 3 ? 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 











H 0 N D E 
CEE 




1 8 9 713 130 74 174 
6 4 
3 ? 754 
16 58 
86 II 4 0 
3 7 4 8 
167 191 
2 7 4 9 1 383 
1 3 6 6 
942 














4 6 7 1 4 6 3 7 0 1 8 9 l ? 1 3 1 










8 7 1 
163 
105 65 119 






3 4 130 
1 5 7 
1 9 0 9 
l 0 9 5 6 1 4 
5 5 9 
7 5 6 


















3 5 5 





PFLANZL ICHE A L K A L O Ï D E , IHRE S A L Z E , AETHER, 
DERIVATE 
THEBAIN UND SEINE SALZE 
ESTER UND ANOERE 2 9 * 2 S E ­ S T V ^ 
LOIOES VEGETAUX, LEURS S E L S , ETHERS, ESTERS ET AUTRES 






001 002 003 004 005 026 030 034 036 038 052 204 382 404 417 448 480 484 504 508 51? 516 574 57 8 660 69? 700 77 8 73? 740 
1000 1010 
1070 1071 1030 1031 1032 1040 
C H I N I N UNO CHIN INSULFAT 
59 36 22 10 4 12 
14 5 4 
001 003 004 005 02? 034 04? 400 404 41? 508 5? 8 708 770 73? 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
3 
1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 
36 6 30 17 ? 4 1 9 
ANDERE CHINAALKALOIDE 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 
45 
il 
7 ? 9 
3 
1 î 1 1 1 
u 
1 1 1 1 
34 5 79 17 ? 3 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
CEE 
7 9 4 7 . 1 9 * ) AUTRES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 2 2 0 4 
3 8 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 4 8 0 
484 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 7 4 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 * 
0 * 2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
70Θ 
7 2 0 7 3 2 
8 0 * 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 












B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
INDONESIE COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
» 1 QUININE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK ESPAGNE 
E T A T S U N I S CANADA 
HEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
N.ZELANDE 





CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
2 9 * 2 . 2 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







2 5 6 
1 0 9 
55 3 2 8 













3 4 10 
13 19 




67 2 1 
2 1 6 7 
8 6 0 
1 3 0 8 4 1 0 
2 4 3 










DU GROUPE DE L 
a 
12 





















4 9 9 
2 9 7 
2 0 3 1 3 6 




ET SULFATE DE Q U I N I N E 
1 4 2 
22 3 9 
5 4 
3 4 
33 7 0 





10 3 7 9 
7 ? 
1 0 
1 4 0 7 
2 6 2 
1 1 * * 
6 5 7 
87 
1 4 4 5 
3 4 3 
ALCALOIDES 
2 8 1 
2 6 3 
118 29 
3 9 6 
5 0 138 
4 9 8 
13 
1 6 4 
33 

















1 5 1 






0 2 0 9 
9 5 
52 







1 * 4 0 
35 
2 5 4 1 
3 2 




1 0 1 
U 3 1 
17 
6 7 16 
1 2 7 6 
* 6 7 8 0 9 
2 6 3 
1 2 2 
5 * 6 
7 






3 3 1 7 
* * 3 
2 5 
18 
3 6 46 
10 3 2 9 
72 10 
1 3 5 7 2 2 3 
1 1 3 * 
6 5 2 
85 
1 3 9 
3 * 3 
D 2 8 1 
112 
e* a , 
3 3 3 5 0 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 2 1 
0 3 * 3 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 3 
0 * 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 * 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 36 
4 0 4 1 
4 1 2 I 
5 0 4 
5 0 β 3 
5 2 4 
528 4 
6 8 6 I 
6 9 2 4 
6 9 6 
7 2 0 θ 
7 2 8 1 
7 3 2 2 
800 
804 
1 0 0 0 102 
1 0 1 0 2 0 
I O U 84 
1 0 2 0 5 9 
1 0 2 1 16 
1 0 3 0 13 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 12 
1000 kg 




. . ? 
a , 
, , 1
, . a . 
8 
. . a a 
1 















KOFFEIN UND S E I N E SALZE 
0 0 1 6 9 
0 0 2 3 4 
0 0 3 1 4 4 
0 0 4 7 5 
0 0 5 4 9 
0 2 2 9 7 
0 2 8 8 
0 3 0 23 
0 3 2 17 
0 3 4 19 
0 3 6 23 
0 3 8 2 4 
0 5 0 6 
0 5 2 2 1 
0 6 0 10 
0 6 2 7 
0 6 6 11 
2 0 4 4 
2 8 6 7 
3 4 6 5 
3 9 0 3 1 
4 0 0 9 3 0 
4 0 4 1 3 0 
4 1 2 9 
4 2 8 * 4 3 6 1 0 
4 4 8 12 
4 8 0 1 1 
4 8 4 15 
5 0 4 β 
503 3 1 
512 U 
5 2 4 8 
5 2 8 58 
6 1 6 8 
6 2 4 5 
6 6 0 U 
6 6 0 9 0 
6 9 2 5 
7 0 0 7 
7 0 6 8 
7 0 8 45 
7 3 2 78 
7 4 0 β 
eoo 65 8 0 4 6 
1 0 0 0 2 2 82 
1 0 1 0 3 7 0 
I O U 1 9 1 2 
1 0 2 0 1 4 8 3 
1 0 2 1 1 9 6 
1 0 3 0 4 0 1 
1 0 * 0 3 1 
ROHKOKAIH 
5 






































2 0 1 5 2 * 
9 6 5 2 








K O K A I N , NICHT ROH, UND S E I N E SALZE 
0 5 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EHET IN UND S E I N E SALZE 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
. 
e x p o r t 






. . a 
a 































































? 1 8 0 1 
♦ 7 2 7 
i 1 5 7 4 
J 1 2 8 3 
l il1 ) t 
. 





0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
ί 042 «'SPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 β ARGENTINE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
, 
. 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 7 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 I O U EXTRA-CEE 
. 
l 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
10 3? .Λ.AOM 






















1 6 5 
2 1 
1 7 9 
12 






1 0 8 7 
4 7 5 1 
3 5 7 4 
9 5 6 
6 3 6 
2 4 
1 
5 3 9 












a · 1 4 
4 8 7 
a * 











1 2 * 9 16 
2 6 1 
9 8 6 16 
6 323 
2 2 * 16 
9 15 
1 3 3 : 
2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
21 
1 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
k 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
t 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
> 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 9 
105 
3 6 9 
1 3 6 
112 
















2 3 1 5 



















1 3 1 




6 0 4 9 
8 8 0 
5 168 
3 9 6 5 
5 3 5 
1 1 1 6 
B6 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
2 9 4 2 . 4 9 COCAINE, AUTRES 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 






















































* 6 0 7 
1 7 0 7 
2 8 9 
1 *2 
3 9 
1 3 * 
13 
















1 7 * 2 














* 5 0 8 
8 1 0 
3 6 9 8 
2 9 0 3 
9 3 3 3 8 9 
. a 
a 
. 4 0 6 
1 4 9 
3 3 23 
3 5 1 
3 3 
1 57 
î 2 3 0 
. 2 1 
6 7 
7 * 5 
6 4 9 
) 64 
6 28 





1 2 9 
2 9 
î 52 
1 0 6 2 2 0 9 
3 1 5 1 * 8 
10 
l 9 
2 8 3 
33 
1 * 2 2 
3 2 10 
6 2 1 
9 6 9 
33 
3 2 2 
a 1 6 1 
3 2 0 
13 
9 U 




5 7 74 
2 0 1 
2 2 
3 7 12? 
• · 
8 2 2 * 6 7 6 
6 7 5 8 0 
7 5 5 * 0 9 6 
5 0 2 3 2 9 3 
2 0 4 6 2 
1 9 * 7 8 8 
5 8 15 
QUE BRUTE, SES SELS 
18 
3 5 2 
1 l 






2 9 4 2 . 5 1 EHETINE ET SES SELS 
4 8 0 COLOHBIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













3 2 9 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r i a m 
EPHEDRIN UNO SEINE SALZE 
0 0 1 3 , 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 5 5 
0 2 2 21 
0 3 0 : 
0 3 6 6 
0 3 8 
0 * 2 4 
0 * 8 ] 
0 5 2 2 
0 5 6 3 
0 6 2 3 
0 6 * 
0 6 6 2 III ι 4 0 0 91 
4 0 4 
4 1 2 2 
4 * 8 1 
4 8 0 
5 0 8 4 
5 2 8 3 
6 6 * 1 ' 
6 8 0 1 
6 9 2 
7 0 0 3 
7 0 8 1 
7 2 8 
7 3 6 2 
7 * 0 1 












1 0 0 0 2 * 0 26 
1 0 1 0 42 2 
1 0 1 1 1 9 8 2 * 
1 0 2 0 1 4 7 6 
1 0 2 1 3 9 1 
1 0 3 0 4 2 1 6 
1 0 3 1 
1 0 * 0 1 0 2 
N I K O T I N UNO SEINE SALZE 








W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 * 2 . 5 5 EPHEORINE ET SES 








1 i 3 
1 














2 1 * 
40 
1 7 * 




0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 
0 0 5 I T A L I E 85 
0 2 2 R O Y . U N I * 8 2 
0 3 0 SUEDE 6 3 
0 3 6 SUISSE 1 1 3 
0 3 β AUTRICHE 17 
0 4 2 ESPAGNE 6 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 
0 5 2 TUROUIE 3 1 
0 5 6 U . R . S . S . 5 7 
0 6 2 TCHECOSL 5 2 
0 6 4 HONGRIE 2 2 
0 6 6 ROUHANIE 2 * 
2 2 0 EGYPTE 3 6 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 * 
♦ 0 0 E T A T S U N I S 1 3 9 7 
4 0 4 CANAOA 46 
4 1 2 HEXIQUE 36 
4 4 8 CUBA 2 1 
4 6 0 COLOMBIE 2 6 
5 0 8 B R E S I L 68 
5 2 8 ARGENTINE 56 
6 6 4 INDE 2 2 * 
6 8 0 THAILANDE 1 0 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 0 
7 0 0 INDONESIE 55 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 2 8 COREE SUO 19 
7 3 6 FDRHOSE 2 9 
7 * 0 HONG KONG 1 * 
8 0 0 AUSTRAL IE 9 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 3 8 * * 
1 0 1 0 CEE 5 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 0 0 
1 0 2 1 AELE 6 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 6 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 5 5 
2 9 * 2 . 6 1 * 1 N I C O T I N E ET SES 
0 0 2 5 2 . 3 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 2 
0 0 * 3 1 
7 3 2 19 1 9 
9 7 7 12 
1 0 0 0 4 0 2 3 
1 0 1 0 β 3 





0 0 * * 9 . . 4 
0 3 * 1 7 
4 0 0 13 
4 1 2 6 0 
1 0 0 0 1 * 7 
1 0 1 0 53 
1 0 1 1 9 * 
1 0 2 0 33 
1 0 2 1 19 
1 0 3 0 62 









0 0 * A L L E H . F E D 1 8 6 
7 3 2 JAPON 18 
9 7 7 SECRET 9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 5 8 
î 8 l î EXTRA­CEE 19 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 
2 9 * 2 . 6 3 THEOBROMINE 
3 . 1 0 0 * A L L E H . F E D 2 3 9 
I . . 0 3 * OANEHARK 85 
S . . * 0 0 ETATSUNIS 5 7 
) . . 4 1 2 MEXIQUE 2 1 9 
i 2 1 1 0 0 0 M O N D E 6 * * 
5 1 1 1 1 0 1 0 CEE 2 5 6 
9 3 1 I O l l EXTRA­CEE 3 8 8 
3 
ι« 6 
Τ HEOBROHINDER IVATE 
l 1 ! ι 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 
1 0 2 1 AELE 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 5 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SELS 
4 3 4 
1 3 1 13 












2 4 3 l : 
. . . 2 1 
* 5 



















Ii . a 
1 
23 
1 3 9 7 













4 1 6 . 1 3 4 2 6 
3 * . 1 5 5 8 
3 8 1 . . 2 8 6 8 
113 
2 9 
2 * 5 
6 
2 * 
2 2 8 7 
. 6 6 6 
4 5 0 
. a 
1 3 1 
SELS 
1 . 1 7 0 1 
* . 1 8 2 
1 8 
9 7 7 
2 * 1 3 3 3 1 
5 . 3 5 6 1 
1 9 
1 9 . a a 
2 3 6 
85 
: 2?? : 
2 . 6 2 8 U 
2 * 9 * 
2 . 3 7 9 7 
1 5 8 * 
9 7 2 
1 . 2 2 1 3 
2 9 * 2 . 6 5 OERIVES OE LA THEOBROMINE 
1 0 0 0 3 . . 2 1 . 1 0 0 0 M O N D E 1 8 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 . . 




THEOPHYLLfN.THEOPHVLLINAETHYLEND IAH I N , I H R I 
0 0 1 2 2 5 . 2 
0 0 2 11 * 0 0 3 8 
0 0 * 1 
0 0 5 59 * 0 2 2 6 3 1 
0 3 0 5 . 
0 3 2 * 
0 3 * 5 1 
0 3 6 28 2 
0 3 8 * 
0 * 2 42 2 
0 6 0 1 * 11 . 
0 6 2 * 3 
0 6 * 9 * 
0 6 6 6 * 
3 9 0 5 1 
4 0 0 1 3 3 1 
4 0 4 * 1 
412 2 0 2 
4 8 0 4 
5 0 8 1 * 1 
5 2 8 9 
6 2 * S 2 
6 6 0 * 1 
6 6 * 53 1 5 . 7 0 0 3 1 
7 0 8 6 5 
7 3 2 1 2 0 
7 3 6 9 5 
8 0 0 1 * 1 
1 0 0 0 1 1 0 1 83 2 < 
1 0 1 0 3 0 * 8 2 
1 0 1 1 7 9 8 7 5 . « 
1 0 2 0 4 3 5 15 
1 0 2 1 1 0 6 5 




1 0 1 0 CEE * 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 * 
1 0 2 1 AELE 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 * 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 




* 2 1 
: SALZE 2 9 * 7 . 7 0 THEOPHYLLINE T H E O M Y L L I N E ­ E T H Y L E N E ­ D I A H I N E ET 
LEURS SELS 












! * ! 130 
3 
2 0 2 







0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 28 
l 0 0 4 A L L E M . F E D 1 1 
0 0 5 I T A L I E 2 0 9 
0 2 2 R O Y . U N I 2 1 2 
0 3 0 SUEDE 16 
0 3 2 F INLANDE 14 
0 3 * DANEMARK 2 1 
0 3 6 SUISSE 9 8 
0 3 8 AUTRICHE 1 * 
l 0 * 2 ESPAGNE 1 9 1 
0 6 0 POLOGNE 46 
0 6 2 TCHECOSL 1 * 
0 6 * HONGRIE 3 1 
0 6 6 ROUMANIE 2 2 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 * 
4 0 0 ETATSUNIS 4 3 1 
4 0 4 CANADA 14 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 8 
4 6 0 COLOMBIE 15 
5 0 8 B R E S I L 55 
5 2 8 ARGENTINE 42 
6 2 * ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 * INDE 1 9 7 
7 0 0 INDONESIE 1 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 0 
7 3 2 JAPON 2 1 5 
3 1 7 3 6 FORMOSE 3 1 
13 . 8 0 0 AUSTRALIE 5 1 
) 1 0 0 * 3 1 0 0 0 M O N D E 3 5 2 2 
2 9 3 1 1 0 1 0 CEE 1 2 0 1 
> 7 1 1 3 I O U EXTRA­CEE 2 3 2 3 
) 4 1 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 2 2 
100 . 1 0 2 1 AELE 3 6 9 
> 2 8 * 2 1 0 3 0 CLASSE 2 8 8 0 
2 6 2 . 6 5 1 
15 . 2 5 
1 . . 2 6 
3 * 1 . 
2 * * 1 8 1 
1 * 1 9 8 
1 . . 15 
1 * 3 . 1 16 





il : : 2 
2 . < 
* 1 
1 : * 2 
6 
3 
6 2 . 1 ' 
* 1 6 










2 1 Ì 
1 0 
3 . 1 * 7 
4 0 6 2 6 9 3 0 2 7 8 2 
4 4 2 6 9 1 8 8 3 
3 6 5 1 2 9 1 8 9 9 
1*5 1 1 1 1 1 5 5 
3 0 . 5 3 3 2 
1 *0 . 18 7 0 3 


































* il 2 
19 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 1 121 
AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 L ? 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 




6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 8 
7 7 0 
77 8 
7 3 ? 
7 3 6 













































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























B R E S I L 







V I E T N . S U D 































. A . AOM 
CLASSE 3 
241 
3 6 4 
189 
1 9 9 
641 






7 8 ? 
7 4 
883 





















9 3 4 
7 9 










6 3 3 
3 8 6 
5 7 8 
0 3 1 
5 4 9 
4 
1 





8 3 8 
? 
515 






















1 9 5 0 
8 * 5 
2 0 0 
1 
5 2 0 











9 0 3 
1 8 9 
1 6 7 
4 6 4 
2 2 6 
51 
6 0 
4 5 9 
37 
3 B 9 
2 7 0 
6 8 
301 















1 0 7 
15 l l s 
19 
8 5 7 
78 
7 7 7 







6 9 8 
773 
9 7 5 
5 1 9 
1 0 1 
1 9 0 
1 










































G L Y K O S I D E , PFLANZZL ICHE ALKALOIOE UND IHRE DERIVATE 
RHAHNOSE, R A F F I N O S E , NAHNOSE 
ΕΫΗΕΙΙ B'HrøFBi .røfe*tfLÍÔRÍHâ^'AuVRÍ?sSflELtílí0SE· 
HORHOHES, HETEROSIOES, ALCALOIDES VEGETAUX ET LEURS OERIVES 
29*3.50 RHAHNOSE, RAFFINOSE, RANNOSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
ÎSÎÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N T I B I O T I K A 
P E N I C I L L I N E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 




7 3 7 










7 4 ? 





















? ? 7 







4 3 2 
















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 9 4 3 . 9 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
14 
AUTRES S X R E S CHIMIQUEMENT PURS ETHERS ET ESTERS 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 






















1 7 9 
5 0 6 
3 7 6 





3 8 3 







7 7 6 































1 2 4 
6 
18 









6 5 5 
4 6 3 













1 0 0 
M 5 
15 
A N T I B I O T I Q U E S 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 




2 5 1 
2 0 5 
152 
3 1 0 
9 3 8 
18 
15 
4 8 6 
392 
1 2 1 
2 4 7 
15 
2 2 0 
8 4 
1 9 
1 1 6 * 










2 5 0 
3 
1 5 
4 8 4 











2 3 2 
1 4 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x Nederlan« Deutschland 
(BR) 
0 5 2 4 a a a 1 
0 6 8 3 
2 2 0 7 7 
2 4 0 1 1 
3 2 2 5 
3 9 0 3 
4 0 0 
4 1 2 1 9 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 8 0 5 1 
4 8 4 
5 0 4 1 
5 0 8 2 
5 1 2 1 
5 2 8 
6 1 6 4 2 
6 6 0 2 1 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 1 1 
6 8 0 2 1 
6 9 2 4 * 
7 0 8 1 
7 2 8 2 
7 3 6 * 3 
1 0 0 0 3 1 6 1 2 1 1 
1 0 1 0 1 6 1 9 7 1 
1 0 1 1 1 5 6 2 5 
1 0 2 0 5 2 * 
1 0 2 1 3 7 1 
1 0 3 0 1 0 2 2 1 
1 0 3 1 6 1 













S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 3 . 1 N O . 
0 0 2 a a a a . 
0 0 3 7 . 6 
0 0 * 3 4 2 5 5 
0 0 5 1 7 1 2 5 
0 2 6 1 
0 3 2 1 
0 3 4 4 . ' 
0 3 6 1 
0 3 8 3 . ; 
0 4 2 1 
0 4 8 2 
0 5 0 5 3 
0 5 2 2 
0 5 4 1 1 
0 6 0 
2 2 0 2 7 2 7 
3 9 0 2 2 
4 0 0 * 
4 1 2 ? 
4 8 0 
4 8 4 1 
5 0 4 1 
5 1 ? 1 
6 1 6 1 
6 7 * β . ' 
6 6 0 ? 
6 7 6 * * 
6 8 0 3 . 1 
6 8 6 
6 9 ? * 
7 0 6 3 . . 
7 7 8 * 
7 3 6 7 3 
1 0 0 0 1 5 9 8 0 3 1 
1 0 1 0 6 2 3 7 1 8 
1 0 1 1 9 7 4 3 1 3 
1 0 2 0 2 8 β β 
1 0 2 1 9 2 5 
1 0 3 0 7 0 3 5 6 
1 0 3 1 
1 0 4 0 l a . 
. . , . , . . , 1 
. 1 
, , , . a 


















D I H Y D R O S T R E P T O M Y C I N 
0 0 1 8 . . N O 5 
0 0 2 3 2 
0 0 3 5 4 , 
0 0 4 1 0 1 0 
0 0 5 U 1 0 
0 3 4 2 
0 3 6 
0 3 8 . . . 
0 4 0 . . . 
0 4 2 2 1 . 
0 5 0 l a . 
4 0 0 1 
4 1 2 3 a . 
4 8 0 . . . 
4 8 4 
5 0 0 . . . 
5 0 4 
5 2 4 . . . 
6 1 6 2 
6 6 0 1 
6 6 0 1 
7 3 2 1 . . 
7 3 6 1 
1 0 0 0 S 3 2 9 
1 0 1 0 3 7 2 7 
1 0 1 1 1 6 2 
1 0 2 0 6 1 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 9 1 
1 0 3 1 









C H L O R A M P H E N I C O L 
0 0 1 2 7 . . 7 . 
0 0 2 3 9 . . 3 0 





W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 5 2 T U R Q U I E 3 1 1 
0 6 8 B U L G A R I E 8 4 
2 2 0 E G Y P T E 1 5 2 
2 4 0 . N I G E R 1 5 
5 3 2 2 . C O N G O RO 3 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 9 
1 4 1 2 M E X I Q U E 1 0 4 5 
4 2 8 S A L V A D O R 1 3 8 
4 3 2 N I C A R A G U A 3 0 
4 3 6 C O S T A R I C 1 0 
4 B 0 C O L O M B I E 4 3 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A I I 
5 0 4 P E R O U 1 5 5 
5 0 8 B R E S I L 5 0 8 
5 1 2 C H I L I 1 4 6 
5 2 6 A R G E N T I N E 3 7 
4 0 6 1 6 Ι Ο Λ Ν 4 3 3 
6 6 0 P A K I S T A N 6 0 
6 6 4 I N D E 2 0 
6 6 8 C E Y L A N 1 1 
6 7 6 B I R M A N I E 3 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 5 7 
6 9 2 V I E T N . S U D 8 5 
7 0 6 P H I L I P P I N 1 3 
7 2 8 C O R E E S U D 5 9 
7 3 6 F O R M O S E 1 0 7 
6 6 1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 4 1 
U 1 0 1 0 C E E 1 0 8 5 6 
5 5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 5 6 8 5 
3 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 9 5 9 
î 1 0 2 1 A E L E 1 0 2 0 
4 8 1 0 3 0 C L A S S E 2 3 6 3 8 
5 1 0 3 1 . E A H A 4 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 8 5 
2 9 4 4 . 3 1 » 1 S T R E P T O M Y C I N E 
2 0 0 1 F R A N C E 1 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 
O 0 3 P A Y S ­ B A S 2 1 6 
» 0 0 4 A L L E M . F E D 5 5 4 
0 0 5 I T A L I E 2 8 0 
1 0 2 6 I R L A N O E 2 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 
0 3 4 D A N E M A R K 7 0 
1 0 3 6 S U I S S E 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 
1 0 * 2 E S P A G N E 7 0 
0 * 8 Y O U G O S L A V 4 5 
2 0 5 0 G R E C E 9 1 
2 0 5 2 T U R Q U I E 4 7 
0 5 * E U R O P E NO U 
0 6 0 P O L O G N E U 
2 2 0 E G Y P T E 5 * 9 
3 9 0 R . A F R . S U O 5 0 
4 4 0 0 E T A T S U N I S 7 7 
1 4 1 2 H E X I Q U E 6 2 
4 8 0 C O L O H B I E 1 8 
1 4 8 4 V E N E Z U E L A 3 3 
5 0 4 P E R O U 2 2 
5 1 2 C H I L I 3 8 
6 1 6 I R A N 3 0 
4 6 2 4 I SR A F I 1 1 9 
" 
2 
' 2 , 
1 
6 6 0 P A K I S T A N 5 2 
6 7 6 B I R M A N I E 7 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 6 0 
6 8 8 V I E T N . N R D 1 4 
6 9 2 V I E T N . S U D 8 1 
1 7 0 e P H I L I P P I N 4 β 
7 2 8 C O R E E S U D 8 4 
l 7 3 6 F O R M O S E 1 4 0 
ï 1 0 0 0 M O N D E 3 2 6 9 
! 1 0 1 0 C E E 1 1 9 3 
! 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 0 9 5 
) 1 0 2 0 C L A S S E 1 6 1 6 








< i : 
' 1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 4 5 
1 0 3 1 . E A H A 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 3 4 
F r a n c e 





















2 5 8 3 
1 9 5 5 
6 2 8 
1 0 3 
U 




. 3 6 5 

























. 5 7 
1 3 7 6 
5 4 1 
8 3 5 
1 1 9 
9 
7 1 6 
. ­
2 9 4 4 . 3 5 * l D I H Y D R O S T R E P T 0 H Y C 1 N E 
1 0 0 1 F R A N C E 1 9 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 7 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 0 5 
0 0 5 I T A L I E 2 1 9 
0 3 4 D A N E H A R K 4 8 
0 3 6 S U I S S E 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 
0 4 2 E S P A G N E 2 3 2 
0 5 0 G R E C E 8 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 9 
4 1 2 M E X I Q U E 1 5 9 
4 8 0 C O L O M B I E 1 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 1 
5 0 0 E Q U A T E U R 3 2 
5 0 4 P E R O U 3 0 
5 2 4 U R U G U A Y U 
6 1 6 I R A N 4 3 
6 6 0 P A K I S T A N 2 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 7 
7 3 2 J A P O N 1 0 
7 3 6 F O R N O S E 2 9 
1 0 0 0 H 0 N D E 2 1 3 2 
1 0 1 0 C E E 9 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 1 6 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 4 0 
1 0 3 1 . E A H A 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 7 
2 9 * * . 5 0 » 1 C H L O R A M P H E M I C O L 
0 0 1 F R A N C E 4 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 9 5 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 3 5 
m 6 4 
1 2 8 
1 8 7 










, . 6 
. 6 
6 3 4 









1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 3 5 1 7 6 
2 9 5 






. 8 * 
1 
. . . 3 0 
7 6 
3 9 
8 5 1 1 3 0 
1 3 Θ 
3 0 
9 
4 1 1 
! 1 3 5 7 
5 0 1 7 
1 2 6 1 5 
3 7 




2 8 2 
1 4 
U 
5 0 1 
3 5 9 
U 7 9 5 1 8 6 8 
8 0 5 3 5 5 5 
3 7 4 2 1 3 1 3 
1 0 9 9 7 5 7 
8 4 * 1 6 5 
2 5 5 9 5 5 2 
3 2 
8 * 1 
5 9 N D . 6 1 
1 
1 8 3 
1 3 7 























7 9 6 
♦ 9 9 
2 9 7 
1 6 0 
1 0 7 










. a a 
: î? 
t u * 
U 
# a a 
7 2 
7 7 




2 3 * 
3 * 
5 2 





5 9 1 6 
4 2 5 6 9 2 
7 1 * 6 
♦ 1 8 5 * 5 
3 9 2 9 8 
1 8 * 9 
3 7 0 2 2 2 
5 
9 2 5 
N O 1 0 2 8 9 
1 3 
1 1 * 4 
1 8 
2 7 
4 1 6 
8 4 
n ? 3 1 
2 0 6 
8 2 
1 8 9 
5 2 1 0 7 
1 6 
2 1 
2 ' ! 
4 3 
2 * 
* 2 7 
1 0 
1 8 5 
3 5 8 1 1 * 0 
1 * 3 2 5 7 
2 1 5 8 8 3 
6 2 6 2 5 
5 2 1 3 3 
1 5 3 2 5 1 
2 
7 
1 * 1 . 2 9 5 
7 6 5 . 1 2 5 
2 . 9 1 6 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 4 2 3 7 
0 0 5 3 4 
0 2 2 2 
0 3 4 7 
0 3 6 5 
0 3 8 3 
0 4 0 5 
0 4 2 3 
0 4 8 1 
0 5 0 4 
0 5 2 23 
0 6 6 2 
204 1 
2 0 8 1 
2 1 2 1 
2 2 0 2 
3 2 2 2 
4 0 0 1 
4 0 4 1 
412 19 
4 2 0 1 
4 8 0 6 
4 8 4 2 
4 9 2 1 
5 0 4 * 
508 19 
512 1 
5 2 0 1 
5 2 * 2 
5 ? β 5 
6 1 6 6 
6 6 0 β 
6 6 * 6 
67? * 
6 7 6 ? 
6B0 39 
69? 17 
7 0 0 9 
7 7 * 8 
7 ? 8 * 
73? 1? 
7 3 6 12 
7 * 0 10 
9 7 7 1 9 * 
1 0 0 0 613 
1 0 1 0 3 5 5 
I O U 2 6 8 
1 0 7 0 6 7 
1 0 7 1 22 
1 0 3 0 1 9 1 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 2 
1 0 * 0 1 0 
TETRACYCLIN 
0 0 1 5 7 
0 0 2 23 
0 0 3 85 
0 0 * 50 
0 2 2 7 
0 2 6 83 
0 3 * 10 
0 3 6 2 * 
0 3 8 
0 * 0 2 
0 * 2 19 
0 * 8 3 
0 5 0 1 * 
0 5 2 20 
0 5 6 1 
0 7 0 1 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 1 
3 5 2 1 
3 6 6 1 
3 7 8 
3 9 0 3 
4 0 0 1 5 1 
4 0 4 8 
4 1 2 4 
4 2 8 2 
4 4 0 2 
4 4 8 6 
4 8 0 5 
4 8 4 9 
5 0 0 
5 0 4 7 
5 0 8 6 
5 1 2 2 
5 2 4 2 
528 8 
6 0 8 1 
612 1 
6 1 6 5 
6 2 * 9 
6 2 8 1 
6 3 6 1 
6 6 0 2 
6 6 4 1 
6 6 8 2 
660 16 
6 6 8 
6 9 2 13 
7 0 0 3 
7 0 2 1 
7 0 6 1 
7 0 8 5 
7 2 0 1 
7 2 4 6 
7 2 8 18 
7 3 2 1 
7 3 6 1 1 
7 4 0 9 
8 0 0 1 8 0 4 1 
1 0 0 0 7 3 3 
1 0 1 0 2 1 4 
e χ ρ o r t 
1000 k g Q U A N T I T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
8 . 9 4 
i . 
a , . , . . 3 
i . 














































. 1 0 4 9 0 






, . • 
1 a 2 u . : 
l ì . 
. i 1 
2 2 2 9 U 
U 1 6 2 




135 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
5 0 3 4 DANEHARK 
5 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
22 0 5 2 TURQUIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
9 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 2 0 HONDUR.BR 
7 4 6 0 COLOHBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 4 9 2 . S U R I N A N 
3 5 0 4 PEROU 
15 5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
4 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 1 6 IRAN 
* 6 6 0 PAKISTAN 
* 6 6 4 INDE 
2 6 7 2 NEPAL,BHU 
2 6 7 6 B I R H A N I E 
15 6 8 0 THAILANDE 
15 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 7 0 0 INDONESIE 
8 7 2 4 COREE NRO 
* 7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
10 7 3 6 FORHOSE 
6 7 * 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
3 5 * 1 0 0 0 H 0 N D E 
177 1 0 1 0 CEE 
1 7 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
46 1 0 2 0 CLASSE 1 
18 1 0 2 1 AELE 
1 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
10 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 7 9 


















4 4 5 
13 









2 7 8 
1 0 6 
4 4 
2 ? 
5 3 5 
3 8 5 
1 3 4 
19? 
1 1 6 
6 4 8 
17? 
1 5 3 
4 17? 
1 8 80S 
9 1 7 9 
5 5 0 6 
1 5 5 1 
3 9 9 




2 9 * * . 9 1 TETRACYCLINE 
54 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 6 E L G . L U X . 
85 0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 0 0 4 A L L E H . F E D 
7 0 7 ? ROY.UNI 
8? 0 2 6 IRLANDE 
10 0 3 4 DANEHARK 
2 * 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 * 0 PORTUGAL 
7 0 * 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 4 0 5 0 GRECE 
2 0 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
1 3 2 2 .CONGO RD 
1 3 5 2 TANZANIE 
1 3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 8 ZAHBIE 
2 3 9 0 R .AFR.SUO 
1 5 1 4 0 0 ETATSUNIS 
8 4 0 4 CANAOA 
3 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 2 8 SALVADOR 
2 4 4 0 PANAHA 
6 4 4 8 CUBA 
5 4 8 0 COLOHBIE 
9 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 5 0 4 PEROU 
6 5 0 8 B R E S I L 
2 5 1 2 C H I L I 
2 5 2 4 URUGUAY 
8 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 8 SYRIE 
1 6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
9 6 2 4 I S R A E L 
1 6 2 8 JORDANIE 
1 6 3 6 KOHEIT 
2 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
2 6 6 8 CEYLAN 
1 6 6 8 0 THAILANDE 
6 β β V I E T N . N R O 
13 6 9 2 V I E T N . S U D 
3 7 0 0 INDONESIE 
1 702 HALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
5 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 2 0 CHINE R.P 
6 7 2 4 COREE NRD 
18 7 2 8 COREE SUD 
1 7 3 2 JAPON 
U 7 3 6 FORHOSE 
9 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 8 9 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 9 4 1 0 1 0 CEE 
2 3 3 1 
1 845 
3 9 5 
1 0 9 9 
3 2 0 
1 8 3 9 
2 2 5 
4 2 1 
15 
1 5 8 
1 0 3 4 
5 9 0 
2 4 2 











2 5 6 
2 0 0 0 
2 5 6 
8 1 6 
27 
1 4 
1 3 6 
2 9 3 
152 
1 0 
3 7 5 
2 7 4 
1 1 2 
5 1 
















2 6 6 
1 4 
166 
3 8 2 
2 7 2 
1 3 8 
1 5 3 
73 
1 9 2 6 5 










. • 7 4 
17 
1 6 
























9 4 1 
1 9 0 
7 5 ? 
68 
21 




, 1 6 5 9 
i* 3 
2 6 1 
l î 18 
1 9 8 2 
1 6 8 * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 0 0 * 

















1 6 8 
■ 
19 















. 6 1 7 
8 
9 
3 0 6 6 1 1 0 6 
3 9 6 1 6 2 5 1 8 








1 3 6 7 
7 4 0 
85 




13 7 6 4 9 0 
6 8 
1 5 







1 0 4 29 
1 * 2 0 
1 
! . 5 4 5 
16 
1 7 5 
86 
5 1 4 
1 1 
, , , a 
9 8 
. 9 





, « 3 0 
, , » a 
·, , 1 2 5 
, . 13 
6 
. a 
, , 9 . « 8 
15 
. a 
, , 8 * 
, , , , a a 
1 4 9 
7 1 
l 2 6 9 1 
7 5 0 3 
I t a l ia 


















2 5 * 
13 
1 3 8 
2 1 
U 










2 2 2 
3 3 9 
1 1 1 
192 
1 1 6 
3 1 
1 * 1 
97 
­
5 7 2 7 
2 3 * 1 
3 3 6 6 
7 2 2 
2 9 2 
2 4 2 3 
1? 
2 * 2 
1 7 5 2 
172 
3 7 9 
9 5 9 
3 1 6 
1 7 7 2 
2 2 3 
* 2 0 
6 
1 5 6 
7 0 9 
* 5 
2 * 2 











2 0 0 0 
1 7 0 
3 0 2 
16 
1 * 
1 3 6 




2 7 * 
7 9 
5 1 












3 9 6 
lì 15 
2 5 1 
1 * 
166 
2 9 8 
ZÌI 
1 3 8 
* 2 
1 * 1 9 7 
3 2 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S Ï Ï E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
06 β 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* * 0 
*** 4 4 6 
4 7 β 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 6 6 0 
6 6 8 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 8 













. . . • 
Q U A N T I T É S 







9 4 9 5 
5 3 3 0 
4 2 
* 1 5 1 
1 
. 8 















































3 8 1 
2 1 5 
1 6 * 










2 7 1 
* 1 













. , 1 
a a 
2 















, . a « 
a a 
a a 
a « • 
186 12 








0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






















6 0 6 
16 
16 







1 7 6 1 
6 5 * 
1 1 0 6 





. , a a 
1 








































. î 3 









# a , , a a 
» , , , a « 
, . 1 
2 4 

















. . . 
î 172 
43 






















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 * * . 9 9 ANT IB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 8 
? ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 ? 
* 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6? 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 6 
69? 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 





















V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 















. A . A O M 
CLASSE 3 






5 9 4 
2 1 4 






















0 5 2 
1 5 9 
3 8 7 
8 2 4 
730 
7 9 4 




2 7 9 
37? 
33 
8 0 1 
6 9 3 
4β 
4 1 6 
7 3 9 









4 7 5 
16 
4 7 1 
13 
1 6 6 
1 0 8 
31? 
6 0 
7 8 3 
7 8 4 
7 7 
7 8 0 
4 8 0 












7 4 8 
9 6 
î? 4 7 4 
855 
1 5 1 
7 7 9 
1 7 3 
7 6 6 
8 4 9 
9 
150 
7 5 7 
AUTRES COMPOSES 
2 9 * 5 . 1 0 ACETO­
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 














7 9 8 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 








J 2 ISO 10 9 3 5 
5 I 0 3 7 6 7 7 * 
2 U I 122 
1 9 1 141 1 92"i 
: 2Ì 
2 2 3 
, SJ[0RAHpSEN.èuïSETSTEÏRl8ÇÏElHl· 
5 7 9 
98 
4 3 8 
4 4 3 








3 5 5 
7 
2 9 








1 3 9 
a 
1 3 4 
1 
1 2 5 
106 
a 


















3 7 4 
5 5 8 
8 1 5 
5 6 9 
7 9 2 






















2 7 3 1 
2 3 8 2 
3 * 9 
2 3 8 













2 9 * 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
3 7 ? 
* 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










































































1 1 7 6 1 6 6 7 7 
7 2 3 * I 33» 
1 0 7 . i l ! ! 





1 4 1 
9 
ι 3 ìli 
3 2 ! 
: î ' ^l 
, , 
. 3 5 8 
7 0 9 




1 Ï 3 
10 1 2 8 
I . a 
a 
1 0 5 
1 3 3 6 
1Λ 
, 
, : «­g 3 1 2 
. 6 0 1 4 98 2 6 7 
( 
7 6 
2 7 3 
83 I 152 
3 5 0 
! ί 1 sin 
l * 39 




3 0 8 
2 8 
: li 
• ' * 
88 
e 
7 * 5 5 1 1 2 9 4 9 4 




1 7 i ! 19 9 * 3 4 0 12 3 0 6 
33 * 3 6 6 





i o : 
. 93 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste I lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
íia 
Italia 
1021 1030 1031 1032 1040 
728 66 
31 36 
11 33 712 31 
VERTRAULICHER VERKEHR OES KAPITELS BZT 29 
002 003 004 00 5 022 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 276 288 346 370 390 400 404 412 416 428 446 45 8 480 484 504 508 512 524 528 608 616 624 632 664 672 676 680 684 692 696 700 
706 70 8 720 728 732 736 740 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 801 363 il 647 535 2 189 43 761 80 476 36 120 73 60 11 432 17 20 64 6 019 
297 40 137 
24 1? 75 2\ì 5? IO 10 554 16 176 10 3? 17 1 U 3 70 ? 645 1 4 
6 7 U 80 
79 
15 73 
79 5 78 
16 45 ? 180 73 6 
137 780 77 346 60 434 5? 765 39 771 1 671 15 28 6 548 
40 601 I l 363 21 6*7 535 2 189 *3 761 80 *76 36 120 73 60 U 432 17 20 6* 6 019 
29? 40 137 
2* 12 25 211 35 52 10 10 55* 16 176 10 32 17 1 U 3 20 2 6*5 1 * 61 7 U 80 
29 
lì 
29 5 78 
lli 16 *5 2 180 23 6 
137 780 77 3*6 60 434 52 765 39 771 1 621 15 28 6 548 
MAREN DES KAP 29 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 003 004 022 028 036 042 054 204 624 680 740 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GmoCKNE­T. A ïuIzuEgEe A»uf δΗ6ΑΝ|ΝΝ Τ ΗΑΝΒ«Ιυ Τζί5ΤΗΐ| ,ΑΡ?5τ ,1ΝΗΕΝ ODER PROPHYLAKTISCHEN ZHECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
ORUESEN UNO AHDERE ORGANE, GEPULVERT 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 




457 31 ill 
98 
2996.00 TRAFIC CONFIDENTIEL OU CHAPITRE NDB 29 
15 200 4 108 8 524 2 170 961 65 353 53 286 9 824 4* 39 7 *3* 40 *1 67 2 710 539 1*1 
1 329 130 18 68 22 28 213 60 50 
il 
2*0 505 151 86 22 20 111 13 40 32 U 333 12 37 127 13 70 64 11 81 
il 
84 130 71 77 133 ig 70 51 15? 786 3? 56? 
58 168 30 00? 28 166 20 398 U 573 2 846 20 43 4 921 
HARCHANOISES OU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
77 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





























15 7 0 0 
4 1 0 8 
β 524 
? 170 
9 6 1 
65 
3 5 3 
53 
7 8 6 
9 8 7 4 
4 4 
3 9 




2 7 1 0 
5 3 ? 
1 4 1 
1 3 2 9 










7 4 0 
505 








3 3 3 
1? 
3 7 



















58 1 6 8 
3 0 0 0 ? 
2 8 1 6 6 
2 0 3 9 8 
I l 5 7 3 
2 8 4 6 
2 0 
4 3 












740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 







































































3 0 0 1 . 1 0 GLANDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
ET AUTRES 
1 6 7 
6 6 
28 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Itaila 
0 4 2 
052 
4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 






































RUECKENHARK UND LUNGEN,GETROCKNET,NICHT GEPULVERT 
1 0 0 0 . . . . 
1 0 1 . . . . . 
1 0 3 0 . . . . 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE, G 
AUSGEN. RUECKENHARK UND LUNG 
¡TROCKNET 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 2 





















































1000 190 73 
1010 100 6 
1011 90 17 
1070 57 1? 
1021 18 1 
1030 3? 5 
1031 
1032 1 1 
1040 





























































































SERA Vu.J IMMUNISIERTEN TIEREN OpER MENSCHEN. VACCINE, 
TOXINE, MIKROBENKULTUR UNO AEHNL1CHE ERZEUGNISS" E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 7 TUROUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 


















3 3 9 
133 









3 9 3 




















4 5 6 
66 
39? 
7 9 8 
76 
94 
MOELLE E P I N I E R E ET POUMONS DESSECHES NON PULVERISES 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE ? 




D SECHES NON P U L V E R I S E S , AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEOE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 ? TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
















EXTRAITS OE GLANDES OU D AUTRES ORGANES OU DE 








0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
77 8 










3 0 0 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 











. A . A O M 
CLASSE 3 




























7 4 0 
? 344 
775 
1 5 7 0 
8 6 8 
730 















4 4 6 
1 6 8 
7 7 8 
























3 3 1 
7 3 ? 


























9 5 1 
7 7 0 
7 3 1 
3 0 7 
87 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 1 7 
7 7? 
37? 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 B 
6 7 4 
6 8 0 











3 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








T U N I S I E 







V I E T N . S U D 
JAPON 











1 7 9 
2 0 6 
71 
59 



















6 6 1 
7 7 0 
655 























9 5 0 
3 1 6 
6 3 4 
4 7 9 
1 7 1 




























5 7 5 
13? 
3 9 3 
7 7 4 
18? 
8? 










AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIOUES 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlan« Deutschland 
(BR) 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER HENSCHEN 
001 2 . . . ? 
00? 6 1 004 1 1 005 ? 07? 7 . . 03? 1 036 5 3 0 3 8 
040 3 1 1 04? 
050 ? 1 . 05? . . . 0 6 0 
06? . . . 0 6 6 
704 5 5 . 208 5 5 . 212 1 1 . 216 2 . . 220 . . . 23? 4 4 . 7 3 6 
740 8 8 7 4 4 
748 ? ? 760 . . . 272 5 4 . 276 1 2 8 0 
284 7 6 . 286 1 1 . 302 17 17 314 4 4 . 318 . . . 
322 ? . . 3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
35? . . . 3 7 0 
37? 3 3 . 400 9 1 . 478 1 4*0 . . . 456 ? 4 5 8 
46? ? ? 480 3 484 6 3 500 1 504 l a . 578 ? . . 604 1 1 616 7 2 . 632 1 668 3 . . 680 4* 32 692 6 6 . 696 1 1 . 702 2 . . 708 2 . . 732 1 
5 
2 
1000 199 121 2 2 49 
1010 9 1 . . 8 I O U 190 120 2 2 41 1020 30 6 1 . 1 2 1021 15 3 1 . 9 1030 158 114 1 29 1031 52 47 . . 4 1032 1 * 1 * 10*0 . . . . . 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINE 
001 21 . 1 2 15 002 22 3 . * 11 003 8 1 1 . 6 004 58 57 1 005 15 . . . 15 022 18 026 2 028 1 
030 l a . 032 2 . . 034 8 036 15 11 1 038 8 . . 040 4 1 . 042 5 1 . 
048 18 8 050 7 5 . 052 21 18 056 2 
062 i 
064 16 7 066 * * 70* 13 11 708 76 75 71? 5 5 . 716 ? . . 2 2 0 
236 . . . 2*6 2 2 . 260 1 272 2 2 . 276 2 2 8 0 
28* 1 1 . 2 8 8 
302 3 3 . 306 1 1 3 1 * 1 1 . 318 1 1 . 322 3 . 1 328 . . . 330 2 33* . . . 3*6 1 




















. . , a 
a 

















1 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 






206 .ALGERIE 212 TUNISIE 
















1 322 .CONGO RD 






8 400 ETATSUNIS 
42 8 SALVAOOR 
440 PANAMA 
1 456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 




1 504 PEROU 








? 70? MALAYSIA 
2 708 PHILIPPIH 
73? JAPON 
25 1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
75 I O l l EXTRA-CEE 
11 1070 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
14 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 

























































1 7 6 
34 
16 
1 0 7 






1 7 3 
3 378 
6 6 4 
3 5 6 
? 613 






































































1 * 7 
1 436 
4 0 6 
7 5 * 
1 7 
3002.15 VACCINS MICROBIENS 
3 001 FRANCE 








032 FINLANDE 03* DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0*0 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
9 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
3 052 TURQUIE 
056 U .R .S .S . , 060 POLOGNE 
1 062 TCHECOSL 
9 064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 HAROC 
1 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 




















4 9 0 
5 5 1 
115 
? 347 
3 6 0 
7 6 5 





6 6 7 





3 5 1 
7 0 
? ! 
3 7 5 
1 7 8 
7 7 7 





































2 2 6 
3 1 
3 1 * 
a 
î 2 1 9 
1 2 5 
2 5 3 
7 3 9 


























2 16 21 66 13 7 12 5 β 43 β 
ι 16 
* * 175 
3 1 2 
3 * 
40 β 7 







































































1 129 2 1 9 
1 4 0 
8 9 5 
2 4 4 
a 
15 
2 5 1 
1 8 1 
7 8 
a 
3 3 ? 





































































5 1 9 
8 
5 1 1 
2 7 8 
1 2 5 





























a . a 
. a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 


















































1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 1 16 16 
6 1 3 3 1 
436 175 313 170 54 169 
16 
31 74 
















4 84 500 504 508 51? 570 574 578 600 604 606 616 674 67 8 63? 636 660 680 69? 696 70? 706 708 778 73? 736 740 804 818 
TANZANIE MOZAHBIQU .H ADA GA SC .REUNION ZAMBIE RHODESIE MALAWI 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA 
DOMINIC.R .GUADELOU .HARTINIQ 
COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUO CAMBODGE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG N.ZELANDE .CALEDON. 
19' 6 13 45 
lì 
14 30 1? 
17 3 14 
il 
ι 
17 7 10 
8 3 2 
ENZYMBILDNER, AUSGENOHMEN HEFEN 
002 * * 003 1 005 10 032 7 03* 2 036 66 0*0 2 20* 12 272 3 330 3 372 2 404 1 462 2 484 528 692 1 3 
159 16 
144 110 73 33 6 5 
10 6 
68 2 12 
3 3 2 1 2 2 1 3 
152 14 138 
105 70 33 6 5 
1000 6 1010 * . . 2 1011 ** . . 5 
1020 * 1021 . . 3 1030 1031 1032 
ANDERE MIKROBENKULTUREN,TOXINE UND AEHNL.ERZEUGNISSE 
161 46 116 51 
1! 
42 8 34 14 
ll 
ΐ 9 
1000 Η Ο Ν D E IOlO CEE IOU EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 1030 1031 1032 10*0 CLASSE 3 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
50 61 67 111 33 67 23 123 86 210 22 30 15 ll 13 14 16 64 
146 140 21 148 ?? 50 10 71 765 77 
n 
640 35 14 13 19 11 48 33 10 14 15 39 70 590 51 75 70 15 
13 476 3 863 9 613 4 734 2 168 4 80* 5*6 99* 574 
46 87 lll 





2 17 8 





6 591 2 346 * 2*5 
1 260 622 2 632 398 963 353 
3 68 59 












23 6 32 
2 088 502 1 586 1 337 51* 2*6 * 10 3 
*9 15 
26 61 22 
27 13 5 12 5 
133 82 20 28 22 27 





9 11 39 
153 
10 3 38 
FERMENTS A L'EXCLUSION OES LEVURES 
00? 003 005 03? 03* 036 0*0 20* 272 330 372 404 462 484 528 692 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE FINLANDE DANEHARK SUI SSE PORTUGAL HAROC 
.C.IVOIRE ANGOLA .REUNION CANADA 
.HARTINIQ VENEZUELA ARGENTINE VIETN.SUD 
D E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE Ζ 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 
26 19 10 61 10 29 13 40 15 21 17 1* 11 15 26 *l 
443 59 
3β4 14Θ 58 236 40 36 
24 
4 47 













842 717 260 912 416 
ne 
41 
2 19 6 14 10 1 
63 31 32 
li 
1 
TOXINES ET AUTRES CULTURES DE MICRO­ORGANISMES ET 
SIMILAIRES 
001 1 002 25 23 803 1 . 04 005 3 022 6 036 19 10 
038 5 0*0 6 5 0*2 16 16 
20* 3 3 208 5 5 212 16 16 272 * * 50* 3 1 692 2 2 732 6 
1000 132 91 9 2 1010 30 23 1 1 
1011 101 67 8 1 1020 61 31 6 1 1021 36 15 6 1030 40 36 2 1031 6 6 . 1032 7 7 1040 . . . 
ARZNEIWAREN,AUCH FUER OIE VETERINAERMEDIZIN 
26 5 21 20 
"l 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 20* HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 272 .C.IVOIRE 50* PEROU 692 VIETN.SUD 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 010 CEE O U EXTRA­CEE " — CLASSE 1 AELE CLASSE Ζ .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
.020 1021 030 031 .032 10*0 
65 
122 12 28 63 17 10* 32 28 333 20 lì 11 92 1* 90 
181 
309 872 639 189 2il 20 
9 
. 100 1 9 5 1 ** a 
19 331 20 h u 7 1* 
622 
11* 508 397 66 M« 20 
2 












333 114 219 197 93 18 
MEOICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier-Décembre 




0 0 1 
0 0 ? 0 0 4 
0 3 8 
7 0 4 69? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARZNE STREP 
0 0 2 
0 0 4 0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 2 2 0 
2 4 0 2 4 4 
2 4 6 
3 0 2 4 1 2 4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
60 β 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 










1 3 6 
1 1 5 
22 ll 9 1 
3 
France 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 













a . , 
5 
. : ? 
a , . 
• 1 1 0 6 5 
1 0 9 5 




ί a a 
k 8gNDEERÏ,A?iEENTrllLTENDÏNl!Ht F U Ü R H I N Í . 
2 
7 1 
î 3 23 
2 6 
7 
1 9 1 
1 





1 7 0 11 
110 
4 
1 0 5 

























































D t R Z . V A T Ê ^ N T H A Ï T N É N D ? D A f ê t E ­ N : ^ ^ 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 7 4 0 2 4 * 
2 * 8 2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 8 3 7 2 3 8 2 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
512 
6 0 8 6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 6 9 2 
6 9 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ml 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 E R I V A T E N . 
ARZNEIHAREN C I N AUSSER 
FUER 
0 0 1 0 0 2 
0 4 0 
2 0 * 
2 0 8 2 8 * 
3 5 2 4 1 2 
4 8 0 
504 5 1 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 9 2 7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
? 1 
1 7 4 














3 3 8 1 3 6 
7 0 3 




















1 8 0 
3 































1 3 β 
76 










3 0 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
03 6 
2 0 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FED AUTRICHE 
MAROC 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 











3 8 9 
778 
1 1 1 

















1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
L IOOE OU OEF 
'OUR LA VENTE 
1 














• ·. 2 6 0 46 
2 5 * 
6 46 
6 36 6 30 1 S 7 
a a 
1 










• 3 0 0 3 . 1 3 . , ^ ^ « T 0 g f c l * N S 0 . O D | u R r A . ^ ^ . ^ Ε ^ B g t ø E t y C f ø J t » 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 2 4 8 
3 0 2 
4 1 2 4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




GRECE . A L G E R I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.TCHAD .SENEGAL 
.CAMEROUN HEXIOUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
S Y R I E THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE P H I L I P P I N 
COREE SUO 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
.EAMA 




3 0 0 3 . 1 5 * , HgOjCAMENJS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 6 3 7 2 
3 8 2 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 5 1 2 
6 0 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 6 9 2 
6 9 6 7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 










7 9 100 
76 
5 1 
3 6 78 
5? 
37 1 1 
4 7 
7 3 7 
5 7 1 
6? 4 6 0 





. 78 18 36 








3 6 3 
5? 
3 7 1 1 
a 
73 
9 1 3 
3 6 8 7 7 
6 1 1 * 8 1 6 
9 3 
* 1 
, SANS IODE 0 SAUF EN MELA 
O E R I V E S , NON POUR VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E AUTRICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE . N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 












BIRMANIE V I E T N . S U D 
CAMBODGE COREE SUO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 









1 0 9 
7 0 5 7 1 
36 
7 6 4 0 
8? 
7 1 3 
















5 0 5 1 
38 66 
575 
6 6 5 
ÎSÎ 7 1 
7 3 9 
7 5 6 
3 1 4 
1 
a 













17 se 7 6 








1 1 3 3 
1 133 
2 5 5 





2 * 1 * 













2 1 * 
5 * 2 
a 
5 * 2 







9 0 7 9 
2 9 
9 1 2 8 






ND 1 0 6 
7 4 3 6 
a 
Zb 4 0 
86 










1 2 2 * 
5 5 1 6ÎI 6 6 
3 8 8 
a 
« • 3003·17 Τ^ΛΨϊι ^ U f e W ^ S ' ϊΆΑϊνΆϊίΨ 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 4 
3 5 2 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 6 
69? 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
P E N I C I L L I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 
MAROC 






B O L I V I E 
SYRIE 
IRAN 
V I E T N . S U D 
FORHOSE 
SECRET 
H 0 N D E 












































4 2 1 0 8 
\ S A 
ΐ 10 
2 9 
































1 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
24 42 4 
3 38 10 2 
26 9 ? 
70 10 1 
9 
1 
ARZNEIHAREN, OHNE JOD ODER JODVERBINDUNGEN, ANTIBIOTIKA ENT­HALTEND, AUSGEN. PENICILLINE, STREPTOMYCIN ODER DERIVATE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 00? 00 3 004 005 07? 030 034 036 038 04? 048 050 056 060 06? 064 066 068 704 708 71? 716 770 778 73? 736 748 77? 784 788 30? 314 318 377 33 8 346 370 37? 390 400 404 41? 436 46? 460 504 508 516 574 61? 616 670 674 678 660 664 668 660 69? 696 70? 706 708 774 778 
7Ì6 m 
977 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 10*0 
5 76 13 19 
? 30 1 1 1? ? ? 11 1? 3 1 ? 
7 * 75 63 6 1 1 ? 5 ? 5 
10 1 3 3 4 ? 
15 1 4 3 6 7 
11 
? 10 1 1 3 5 3 
18 9 ? 1 
10 1 4 
50? 
I 1 5 383 94 47 7 53 51 
lì 
58 11 1 1 77 
75 63 3 
î ? 5 ? 5 10 1 
3 4 ? 
779 70 710 41 3? 157 36 7 3 17 
13 3 IO 4 3 6 4 
16 14 35 6 78 70 7 7 
1010 CEE O U EXTRA­CEE ­OTO CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH 
1071 030 031 103? 
63 330 36 76 793 34 74 
13 144 1 1 143 31 74 
1? 6 4 7 1 
7 101 19 19 8? 
3003.71 MEDICAHEHTS.SANS IODE OU DERIVES.CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES AUTRES QUE PENICILLINES, STREPTOMYCINE OU DERIVES, NON POOR LA VENTE AU DETAIL 
? 5 ? 
13 
3 5 3 18 9 ? 1 9 
157 
ill 
79 5 88 11 
ARZNEIWAREN, HORMONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATÉ ENTHALTEND, ΟΗΗΕ JOD, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ODER DERIVATE, NICHT FUER EINZEL­VERKAUF 
001 00? 003 004 O?? 030 036 038 040 04? 048 050 05? 056 068 704 706 71? 748 77? 776 30? 37? 390 41? 
4 77 
1 1 
1 76 1 
OOI 00? 003 004 005 07? 030 034 03 6 
03 8 04? 
04 6 050 056 060 06? 064 066 066 704 708 ?1? 716 ??0 776 73? 736 748 77? 764 783 30? 314 318 37? 338 346 370 37? 390 400 404 417 436 46? 480 504 508 516 574 61? 616 670 674 678 660 664 668 680 69? 696 70? 706 706 774 778 73? 736 740 816 977 
1000 IStï 1070 1071 1030 1031 103? 1040 




ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURI TAN .MALI .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE ..DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD • AFAR S­IS KENYA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC .HARTINIQ COLOMBIE PEROU BRESIL BOLIVIE URUGUAY IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD CAHBODGE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE NRD COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG .CALEDON. SECRET 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
6? 
1 339 135 
11? 3? 
?64 661 700 139 163 71 1 759 173 716 35 70 
15 67 49 434 930 6? 48 11 
57 
44 69 174 1? 76 54 45 73 75 14 11 30 96 713 4*6 10 51 71 14 15 78 77 19 11 10 48 15 
11 10 10 14 39 50 17 75 70 71 87 197 37? 743 10 94 II 
9 677 
1 661 7 975 
3 81? 1 478 3 453 610 
1 085 660 
347 60 13 76 
77? 7 
85 
49 3? 8 716 35 43 
67 3? 471 
930 49 
6 17 57 44 69 174 1? 




14 2 ?? 
73 1? 
1 
8 17 74 
13 
19 379 1 163 
39 
1? 
500 67 76 
75 79 
700 9 39 18 160 113 
15 
3 489 4*6 3 0*3 *17 31* ? ??7 5*0 
1 08? 399 









106 170 936 *79 175 *63 1 
5* 
lì 
13 *** 1 1 71 
3 6 77 19 * 10 2! 7 10 6 
39 
33 
ΐ 70 71 70 197 104 743 6 67 1 
870 m 305 303 •s 
7173 
EDICAMENTS, SANS IOOc, ANTIBIOTIQUES OU DERIVES. CONTENANT ES HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CI VOIRE GHANA .CAMEROUN .CONGO RD R.AFR.SUD MEXIQUE 
69 718 77 
106 13 37 71 1? 17 78 73 10 6? 19 39 3? 
il 





13 10 9 
48 76 
a 
1? 3 a 
16 1 
3 
a 10 u 
71 1 189 14 
a 
3 13 9 5? 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 0 
51? 
57 8 
6 7 4 
6 8 0 69? 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
















ARZNEIHAREN. OHNE JOO, A ODER HORHONERSATZPRÄEPAR 
TENO, 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
7 7 0 
73? 
7 6 0 
7 7 6 7 8 0 
788 
302 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 7 
77 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























4 2 0 
76 
3 4 4 






ARZNEIWAREN, OHI, OHNE HORHONE ODE 
VERKA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70 β 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
286 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
JF 
3 6 3 
1 0 9 2 
4 5 3 
1 863 
4 9 1 






2 3 6 
90 
53 
1 6 1 
































































, 7 7 1 







































J T I B I O T I K 


















e χ p 















A OD. DERIVATE,OHNE 





















. . a 















I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
5 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
6 8 0 
69? 
7 3 ? 
7 4 0 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
! 1 0 7 0 
? 1 0 7 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
I S R A E L 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 







. A . A O H 
CLASSE 3 












8 3 0 
18 
7 0 7 
340 
867 
7 9 3 





1000 D O L L A R S 





7 5 4 
* 
4 0 6 
1 1 
3 9 5 















HORHONE 3 0 0 3 . 7 5 MEDICAMENTS, SANS ( O D E . A N T I B I Q T l EN T HA L­ MONES OU PRODUITS A FONCTION HORM 
N T I B I O T I K A , ALKALOÏDE ODER DERIVATE 












. . * 
2 6 6 
2 5 6 
4 0 8 






















4 5 4 
7 7 0 



































0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 0 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LOIDE« 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 






5 6 9 
3 3 1 
3 3 5 
1 9 6 
3 6 ? 
10 
4 6 




















7 4 5 
7 6 6 
4 3 3 
833 
1 4 0 
835 
690 
7 5 6 
6 
? 
3 0 0 3 . 7 9 MEDICAMENTS, SAN ­ SANS HORMONES OU 
Ì 0 0 1 
Ì 0 0 7 
0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
} 0 7 ? 
0 7 4 
ί 0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
1 0 3 ? 
3 0 3 4 
J 0 3 6 
0 3 8 
? 0 4 0 
1 0 4 ? 
9 0 4 8 
0 5 0 
l 0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
1 0 6 4 
I 0 6 6 
0 6 8 
1 7 0 4 
70S 
7 1 ? 
) 7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
2 7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
) 7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
) 37? 
3 ? 4 
1 3 7 8 
3 3 0 
i 3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 




















3 0 6 
1 0 6 
6 7 7 
7 9 ? 
163 
4 7 9 
3 8 9 
9 1 9 
545 






7 4 9 
6 4 3 
0 3 1 
196 






















































3 3 8 
3 
3 3 5 
35 
14 
3 0 0 
7 4 7 
5 
• 
S I O D E . ANTI 
PRODUITS A 
a 
3 3 0 8 
5 8 4 
1 4 4 7 
6 9 5 



















1 4 4 1 
1 0 7 4 


















3 7 9 
4 1 
178 
1 3 1 











































1 7 7 8 













3 8 1 
10 
7? 



























5 7 5 
18 
2 8 3 
2 2 5 




• • 77 
JIJES OU D E R I V E S , S A 
ONALE, CONTENANT D? 
AU D E T A I 
3 3 3 
83 














5 6 6 
3 2 5 
• 1 9 3 
3 6 1 
10 
30 
















7 4 5 
4 7 ? 
085 
3 6 7 
0 9 9 





DUES, ALCALOIDES OU ION HORMONALE, NON 
1 0 6 3 
? 7 4 2 
a 
l 1 3 8 5 4 * 






3 1 7 
2 9 8 
1 3 3 
199 
132 
2 2 0 










































7 0 7 
6 2 ? 
1 1 9 
a 
7 4 4 








9 3 1 
179 
9 5 7 
4 0 1 







1 1 5 
































• 3 4 0 
1 8 
3 7 ? 
1 7 0 
1 3 9 




NS HOR­S A L C A ­
DERIVES 
POUR 
7 7 1 
9 1 5 
1 1 * 7 































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
Xît 4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 




5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 * 
67 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
812 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 






























































10 5 4 7 
4 2 6 1 
6 2B7 
2 4 9 9 
1 2 2 7 
3 7 1 4 
838 



















. , 6 
2 0 





































3 9 5 0 466 
1 9 8 9 1 8 ' 
1 9 6 1 281 
182 59 
9 9 5' 
1 7 7 6 222 
6 0 6 14( 3 3 3 1 
3 1 
ARZNEIWAREN,JOO ODER JODVERBINDUN FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
4 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
4 3 2 
4 * 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 1 6 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 















































N e d e r l a m 
























1 6 1 























2 6 48 








4 6 3 1 
2 
S * 




2 2 1 2 3 0 5 * 
1 0 6 7 8 1 5 
1 1 * 6 2 2 3 9 
5 6 0 1 5 7 0 
3 7 5 6 7 3 
5 5 3 6 * * 
2 3 58 
4 0 1 










































* 3 5 0 OUGANDA 
2 3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
L 3 9 0 R .AFR.SUO 
J AOO ETATSUNIS 
* 4 0 4 CANADA 
6 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
1 4 3 2 NICARAGUA 
* * 3 6 COSTA R I C 
1 4 4 0 PANAMA 
ί 4 5 6 DOM IN I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 ? T R I N I D . T O 
. 4 7 8 .CURACAO 
11 4 8 0 COLOMBIE 
L 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? . S U R I N A N 
3 5 0 0 EQUATEUR 
L 5 0 * PEROU 
1 50B BRESIL 
ί 51? C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
L 5 7 0 PARAGUAY 
[ 5 7 4 URUGUAY 
* 5 7 8 ARGENTINE 
5 6 0 0 CHYPRE 
36 6 0 * L I B A N 
* 6 0 8 SYRIE 
1 6 1 ? IRAK 
6 6 1 6 I R A N 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
i 6 2 * ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
3 6 * 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
2 5 6 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 * INDE 
i 6 6 8 CEYLAN 
* 7 6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
) 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
; 7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
l 7 2 8 COREE SUO 
1 0 7 3 2 JAPON 
5 7 3 6 FORMOSE 
ί 7 4 0 HONG KONG 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
. 8 1 8 .CALEDON. 
865 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 
6 5 
S 1 0 1 0 CEE 
» 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
128 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6 1 0 2 1 AELE 
5 1 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
11 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 








* 5 2 
2 1 0 
6 9 5 











3 6 1 
5 3 7 
1 3 7 
37 
5 0 0 
3 4 3 




8 6 0 
76 












7 4 5 
9 4 
7 9 9 
7 9 





1 7 3 
35 
4 6 ? 
13 3 9 5 
6 9 
116 




6 9 4 4 9 
7 5 9 4 6 
4 3 5 0 3 
2 7 5 1 6 
9 2 8 4 
15 4 9 5 
2 7 2 5 
l * 7 2 
4 6 6 
3 0 0 3 . 3 1 M E 0 l 6 A H Ê N I g . C O N T 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
, 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAHBIQU 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
* * 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
1 4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 * L I B A N 
60B S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 








































1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
­ ( B R ) 
1 2 . 4 
4 6 . 17 
3 . 3 
9 5 . 1 
9 1 
? * . 35 
8 9 2 56 1 . 8 
2 0 * 8 2 
3 7 . 6 
3 . 1 
1 . 1 
6 . l e 
? 1 31 
1 . 1 9 
2 * 
3 3 1 
1 . 13 
* : 9! 
28 . 26 
5 1 » ! 
6 . 1 2 




16 . 5 
8 9 . 3 6 1 
* . IC 
2 1 1 5C 
6 3 . 3 
2 . 17 
1 7 1 10 2 * 1 
6 
3 1 . 4 4 
5 . 5 
2 0 1 4 
U . 19 
5 . 2 
4 . 6 
* * 2 2 6 
lì : 2I 
1 2 2 1 
5 0 7 Ζ 9 
63 . 5 
1 1 * 5 
7 . 15 5 . 7 
1 1 . 2 * 
2 5 . 5 
* 8 . , 
7 7 0 . 25 
Ì M i l 
16 2 1 9 
1 
1 2 
1 6 a a 
1 * 6 7 2 3 2 2 8 9 5 1 8 
6 0 3 * 2 3 3 9 5 4 8 6 
8 6 3 8 8 8 9 * 0 3 2 
2 2 8 * 3 1 5 2 0 0 1 
9 1 6 169 1 2 7 2 
6 2 9 3 5 7 1 1 9 0 4 
1 8 0 6 * 1 3 8 2 
1 2 2 0 2 2 3 9 
6 2 2 1 2 7 
ENANT DE L IODE OU DERIVES 
RES POUR LA VENTE AU OETAI 
2 * . 1 * 0 
8 * * 
1 57 
3 a a 
6 
1 
1 2 18 
2 0 8 
3 5 
4 1 
13 Γ l 2 0 
• 2 2 
a · a 1 
• · · • · · • ' · · 3 
1 





* * . 2 
1 
3 : i 







2 8 3 
122 
4 3 * 








3 * 5 
♦ 5 * 
3 
10 
* 6 7 
2 6 7 
1 3 9 
16 
1 0 
1 3 9 





2 2 i 9 







3 9 5 
12 1 9 3 
1 0 
19 
1 5 * 
7 
• 
3 * 6 1 5 
7 6 9 2 
2 6 9 2 3 
2 1 3 7 7 





















































































7 4 1 6 
* 3 9 5 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
7 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
386 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 * 
42 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 




5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 3 6 













































































































1 1 1 
? 658 
1 4 ? 
95 
2 511 
4 1 8 










1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
55 5 105 















E JOD OOER -VERBINDUNGEN, PENICILLINE ODER 




































































6 9 4 
13 
8 
6 7 9 
2 8 3 




















































5 * a 2 
15 














2 0 1 ** 9 22 













• 1 9 * * 
7 1 
1 87 * 1 0 6 
7 1 
1 765 125 211 














1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 808 
3 0 ? 
1 506 7 1 0 
1 7 4 
1 760 U * 
770 
37 
3003.34 » I g ï P t f A H E N T S . ^ N 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 024 ISLANDE 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 
224 SOUDAN 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2 4 * .TCHAO 2*8 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 26* SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 32* .RWANDA 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SONALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 378 ZAHBIE 382 RHOOESIE 386 HALAWI 390 R.AFR.SUO 416 GUATEHALA 4 2 * HONDURAS 42 6 SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ *80 COLOMBIE 48* VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 
570 PARAGUAY 574 URUGUAY 600 CHYPRE 60* LIBAN 608 SYRIE 61? IRAK 616 IRAN 670 AFGHANIST 678 JORDANIE 63? ARAB.SEOU 636 KOHEIT 65? YEMEN 656 ARAB.SUO 660 PAKISTAN 668 CEYLAN 680 THAILANDE 684 LAOS 697 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
736 FORHOSE 740 HONG KONG 81? OCEAN.BR. 818 .CALEDON. 87? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
1071 AELE 1030 CLASSE ? 1031 .EAMA 103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
3 4 
188 
3 7 7 
8 1 
7 6 5 
14 




7 7 5 
7 8 7 




li 6 8 8 












5 0 7 
4 7 0 
6 6 
?ll 




5 4 3 
76 
7 8 5 
7 7 4 
16 
4 6 1 
5 6 
7 4 7 
1 5 9 
7 1 6 







6 7 174 110 
7 3 
3 1 4 
4 1 




5 1 7 
1 4 9 







1 7 7 
88 
9 6 0 











1 8 0 










15 669 1 745 1 35? 13 836 ? 677 ? 175 88 
France 
6 1 4 
3 ? 
5 8 ? 
6 
4 
5 4 ? 101 770 
3 5 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
103 175 ββΤ 
103 140 23 35 864 28 169 9 104 6 693 12 
a · · 
• · 2 
S IODE OU SES DERIVES, CONTENANT OES 


















4 8 3 








7 0 9 
3 
a 
* 5 0 6 4 5 
6 6 
i l? 
4 0 1 
5 9 
86 





7 7 4 
7 1 
195 
































4 0 7 
146 
3 6 9 
2 






7 090 1 8 3 
75 
6 902 2 231 1 749 6 
ND __. 
















, a 2 4 • a 4 












« • 4 3 4 
a 3 a 
1 











































• 7 8 9 
2 1 * 
5 7 5 208 107 
3 6 8 
38 
a 
1 7 8 
89 
s 
2 6 5 
ι * 7 7 





ï* 6 7 
7 0 5 





• ■ 8 
• 1 8 
2 6 
♦1 3 6 1 
a 
1 7 3 
2 * 
• 2 6 
2 3 5 
1 7 
2 6 5 




. 1*7 17 
* · ■ 2 0 
9 
• 2 2 1 1 7 
62 
9 3 









. 32 1 1 7 
8 6 
8 0 1 









, 3 . 379 3 * 





, . . , • · 8 367 
5 3 2 
7 835 1 3*2 1 158 6 * U 
3 2 6 
























¿ 1 9 
5 0 
1 6 9 
12 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen α berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARZNEIWAREN, OHNE J O O , P E N I C I L L I N E OOER O E R I V A T E , STREPTOMY­ 3 0 0 3 . 3 6 * ) HEDICAHENTS. SAN 
C I N ODER DERIVAT 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
0 0 3 3 
0 2 6 7 
0 3 * 20 
0 3 6 5 
0 * 0 19 
0 4 6 
0 5 0 23 
2 0 4 7 
2 0 6 36 
2 1 2 10 
2 1 6 7 
2 2 4 4 
2 2 8 1 
2 4 8 4 
2 5 6 1 
2 6 8 3 
2 7 2 9 
2 7 6 6 
2 8 0 1 
2 8 6 * 
3 0 2 2 
3 2 ? 43 
3 7 8 ? 
3 3 0 3 
3 3 * 7 
3 * 7 3 
3 4 6 3 
3 6 6 1? 
3 7 0 1 
4 1 6 3 
4 7 4 ? 
4 2 8 6 
4 3 2 5 
4 4 0 2 7 
4 5 2 2 
4 5 6 8 
4 6 2 1 
4 8 4 1 1 
500 11 
5 0 4 1 
516 12 
520 5 
6 0 4 3 
6 0 8 2 7 
6 1 2 1 
6 1 6 6 0 
6 2 0 2 4 
6 2 8 2 
6 3 2 9 
6 5 6 3 
6 6 8 1 
6 9 2 59 
6 9 6 3 4 
7 0 0 16 
7 0 6 5 
7 4 0 25 
1 0 0 0 6 3 4 
1 0 1 0 6 
I O U 6 2 8 
1 0 2 0 7 7 
1 0 2 1 4 4 
1 0 3 0 5 5 1 
1 0 3 1 7 1 
1 0 3 2 38 
1 0 4 0 
ARZNEIWAREN.OHNE 
STREPTOMYCIN ODE EINZELVERKAUF 
0 0 1 9? 
0 0 ? 7 7 
0 0 3 7 
0 0 4 4 ? 
0 0 5 3 
0 7 6 7 
0 3 0 3 
0 3 ? 4 
0 3 6 9 
0 3 8 70 
0 4 0 6 
0 4 8 4 
0 5 0 ? 
0 5 ? 1 
0 6 8 ? 
7 0 * * 9 
7 0 8 1 5 9 
7 1 ? 19 
7 1 6 39 
? ? * 5 
7 3 ? 3 
7 4 8 4 
7 7 ? 7 
7 7 6 43 
7 8 0 1 
7 6 4 1 
3 0 ? 10 
3 1 4 5 
3 1 8 8 
37? ? 
3 3 0 7 
3 3 4 9 
3 4 6 
3 6 6 3 
3 7 0 ? 
3 7 7 2 
4 1 6 6 
4 2 4 3 
4 2 8 2 
4 3 2 3 
4 3 6 2 
4 4 0 77 
4 5 6 1 7 
4 5 8 1 
4 6 ? 1 
4 8 0 
E ENTHALTEND, FUER EINZELVERKAUF LA STREPTOMYCINE 





















1 7 7 
a 1 












. « a a 












1 5 3 58 
1 2 
152 56 
I l 2 
5 2 
1 4 1 54 












































0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
0 2 6 IRLANDE 5 1 
0 3 4 DANEMARK 1 5 8 
I 0 3 6 SUISSE 9 7 
0 4 0 PORTUGAL 5 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 4 
1 0 5 0 GRECE 7 9 
2 04 MAROC 8 4 
2 0 8 . A L G E R I E 3 7 8 
2 1 2 T U N I S I E 108 
l 2 1 6 L I 6 Y E 4 1 
2 2 4 SOUDAN 32 
2 7 8 .MAURITAN U 
?4B .SENEGAL 4 4 
7 5 6 GUIN.PORT 13 
7 6 8 L I B E R I A 1? 
7 7 ? . C . I V O I R E 9 0 
7 7 6 GHANA 19? 
7 80 .TOGO 14 
7 8 8 N I G E R I A 6 1 
3 0 ? .CAMEROUN 30 
5 3 2 ? .CONGO RD 7 1 9 
3 7 8 .BURUNDI 12 
3 3 0 ANGOLA 15 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 
3 4 2 .SOMALIA 10 
3 4 6 KENYA 16 
3 6 6 HOZAHBIQU 79 
3 7 0 .HADAGASC 35 
4 1 6 GUATEHALA 24 
4 2 4 HONDURAS 2 1 
4 2 8 SALVADOR 38 
4 3 2 NICARAGUA 3 3 
4 4 0 PANAMA 1 0 3 
4 5 2 H A I T I 1 1 
4 5 6 DOM I N I C . R 3 4 
4 6 2 . H A R T I N I Q U 
4 8 4 VENEZUELA 5 4 
5 0 0 EQUATEUR 56 
5 0 4 PEROU 16 
2 516 B O L I V I E 4 4 
5 2 0 PARAGUAY 20 
6 0 4 L I B A N 1 4 
6 0 8 S Y R I E 1 7 7 
1 6 1 2 IRAK 2 4 
56 2 6 1 6 IRAN 2 2 9 










6 2 8 JORDANIE 1 0 
l 6 3 2 ARAB.SEOU 48 
6 5 6 ARAB.SUD 19 
6 6 8 CEYLAN 10 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 6 5 9 
6 9 6 CAMBOOGE 1 6 4 
7 0 0 INDONESIE 2 7 8 
7 0 6 SINGAPOUR 2 4 
7 4 0 HONG KONG 85 
4 0 6 17 1 0 0 0 M O N D E 4 4 9 6 
2 l 1 0 1 0 CEE 4 4 
4 0 3 17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 5 1 
62 2 1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 2 
36 1 1 0 2 1 AELE 3 7 1 
3 * 7 1 * 1 0 3 0 CLASSE ? 3 9 7 7 
1? 6 1 0 3 1 .EAHA 5 0 8 
1 0 3 ? . A . A O M 402 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
JQO O D E R ­ V E R B I N D U N G E N , P E N I C I L L I N E UND 3 0 0 3 . 3 8 * l MEDICAMENTS, SAN R DERIVATE I N MISCHUNGEN ENTHALTEND, FUER P E N I C I L L I N E S ET 
D E T A I L 
4 7 4 5 . . 0 0 1 FRANCE 4 2 5 
2 . 6 9 6 
5 . 2 . 









. . . . . . . . 3 6 
1 5 9 
19 
1 . 












. a . 
2 
2 
. . . . . . . . . . . . « . . a a . 


































002 B E L G . L U X . 3 1 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 3 7 ? 
0 0 5 I T A L I E 73 
0 7 6 IRLANDE 4 ? 
0 3 0 SUEDE 2 1 
0 3 2 F INLANOE 2 3 
0 3 6 SUISSE 9 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 3 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 2 TURQUIE 16 
0 6 8 BULGARIE 16 
7 0 4 MAROC 4 1 7 
70S . A L G E R I E 1 0 1 6 
7 1 ? T U N I S I E 1 1 0 
7 1 6 L I B Y E 1 9 0 
7 7 4 SOUDAN 36 
7 3 ? . M A L I 10 
? 4 8 .SENEGAL 57 
7 7 ? . C . I V O I R E 3 4 
7 7 6 GHANA 16? 
7 8 0 .TOGO 7 7 
7 8 4 .DAHOMEY 7 9 
3 0 ? .CAMEROUN 6 9 
3 1 4 .GABON 70 
31 f. .CONGOBRA 7 ? 
3 7 ? .CONGO RD 4 0 
3 3 0 ANGOLA 6 3 
3 3 4 E T H I O P I E 4 7 
3 4 6 KENYA l ? 
3 6 6 MOZAMBIQU 33 
3 7 0 .MADAGASC 9 5 
3 7 ? .REUNION 4 3 
4 1 6 GUATEHALA 4 8 
4 7 4 HONDURAS 18 
4 7 8 SALVAOOR 1? 
4 3 ? NICARAGUA 73 
4 3 6 COSTA R I C 15 
4 4 0 PANAMA 1 1 0 
4 5 6 D O H I N I C . R 134 
4 5 8 .GUADELOU 15 
4 6 ? . H A R T I N I Q 7 4 
4 8 0 COLOMBIE U 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg^Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
S I O D E . P E N I C I L L I N E OU D E R I V E S . CONTENANT OE 








3 7 8 
105 
3 































3 4 9 
134 
7 7 4 
1 
. 
? 3 7 1 
9 
? 3 6 ? 
1 6 4 
1 2 3 
? 1 9 5 
3 0 5 
4 0 1 
3 








































2 7 0 
20 
2 5 0 
2 4 
23 











: I ί 16 
. . « 2 
9 
. 7 Γ 
. 13 . 














. 38 . 
5 1 
16 




2 2 2 










7 7 7 
1 4 9 2 3 6 3 
7 8 
1 * 8 5 3 5 * 
1 9 0 9 * 
1 0 0 75 
1 2 9 5 2 6 0 
46 4 5 
■ 










. 3 1 4 


























1 9 5 2 3 0 
3 1 3 8 35 
7 2 . 3 0 
9 8 1 9 8 
2 2 1 
15 . 2 7 
2 1 
53 . 
2 1 . 
a , 
1 * 39 






1 0 1 
a . 




1 5 8 













1 0 9 
1 2 7 7 
a , 
à Γ 1 1 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
'able de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
484 3 9 
500 2 1 
5 0 * 1 
516 23 
520 13 
5 2 4 5 
6 0 4 25 
6 0 8 35 
6 1 6 1 4 1 
6 2 0 86 
6 2 8 2 4 
6 3 2 17 
6 8 0 
692 37 
6 9 6 9 
7 0 0 18 
7 0 6 2 
7 0 8 13 
7 4 0 3 
9 7 7 85 
1 0 0 0 1 3 4 1 
1 0 1 0 2 2 2 
I O U 1 0 3 5 
1 0 2 0 56 
1 0 2 1 37 
1 0 3 0 975 
1 0 3 1 40 
1 0 3 2 1 6 4 








3 1 8 
4 





e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 9 

















. 85 . . 
1 0 2 2 2 0 6 8 9 12 
7 0 1 3 6 12 











ARZNEIWAREN, OHNE JOD OOER ­VERBINDUNGEN, Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α E N T ­HALTEND. AUSGEN. P E N I C I L L I N E . STREPTOMYCIN ODER D E R I V A T E , 
FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 15 
0 0 2 112 
0 0 3 6 7 
0 0 4 36 
0 0 5 1 8 7 
0 2 2 16 
0 2 6 12 
0 2 8 6 
0 3 0 50 
0 3 2 3 0 
0 3 * 5 1 
0 3 6 1 0 9 
0 3 8 87 
0 * 0 2 2 
0 * 2 * 
0 * 6 9 
0 * 6 * 7 
0 5 0 66 
0 5 2 
0 5 6 7 
0 5 6 
0 6 0 16 
0 6 2 3 
0 6 * 11 
0 6 6 1 * 
0 6 6 16 
0 7 0 1 
2 0 * 27 
2 0 8 3 2 1 
2 1 2 45 
2 1 6 85 
2 2 0 15 
2 2 * 11 
2 2 8 1 
2 3 2 2 
2 3 6 3 
2 * 0 
2 * * * 
2 * 8 18 
2 6 0 1 
2 6 * 2 
2 6 8 2 
2 7 2 3 1 
2 7 6 1 0 * 
2 8 0 4 
2 8 4 * 
2 8 8 22 
3 0 2 17 
3 0 6 3 
3 1 * 9 
3 1 6 1 1 
3 2 2 2 1 
3 2 * 1 
3 3 0 19 
3 3 4 15 
3 3 8 1 
3 4 2 9 
3 4 6 2 0 
3 5 0 6 
3 5 2 3 
3 6 2 1 
3 6 6 10 
3 7 0 7 
3 7 2 1 9 
3 7 8 7 
3 8 2 4 
3 9 0 6 
* 0 0 57 
* 0 * 7 
4 1 6 12 
4 2 4 * 
* 2 8 6 
4 3 ? 7 
4 3 6 2 3 
4 4 0 17 
4 4 4 13 
4 * 8 10 
4 5 2 1 
* 5 6 12 
4 5 8 9 
4 6 2 20 
4 6 4 6 
4 7 8 l 
4 8 0 1 
4 8 4 28 
4 8 8 1 
5 0 0 17 




















. 2 6 











10 1 1 3 
1 2 38 3 2 
3 8 . 1 9 8 









































6 7 * 
13 
6 1 





























* 10 2 


















W E R T E 
EWG­CEE 
* 8 * VENEZUELA 1 2 * 
5 0 0 EQUATEUR 1 1 6 
5 0 4 PEROU 19 
5 1 6 B O L I V I E 9 8 
5 2 0 PARAGUAY 7 0 
5 2 4 URUGUAY 1 6 
6 0 4 L IBAN 1 3 7 
6 0 8 SYRIE 2 8 3 
6 1 6 IRAN 7 6 0 
6 2 0 AFGHANIST 2 8 0 
6 2 8 JORDANIE 75 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 1 4 
6 8 0 THAILANDE 10 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 0 0 
6 9 6 CAHBODGE 55 
7 0 0 INDONESIE 3 0 8 
7 0 6 SINGAPOUR 1 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 7 
7 4 0 HONG KONG 1 4 
9 7 7 SECRET 1 0 2 0 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1 1 4 3 9 
1 0 1 0 CEE 4 0 7 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 4 9 1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 6 
1 0 2 1 AELE 3 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 0 7 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 9 
1 0 3 2 . A . A O M 1 17? 
1 0 4 0 CLASSE 3 75 
3003.41 «¡jglÇAMgNJIj SAN 
POUR LA VENTE AL 
0 0 1 FRANCE 1 9 7 
0 0 7 B E L G . L U X . 2 5 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 0 3 
0 0 * ALLEM.FED 5 3 7 
0 0 5 I T A L I E 2 66B 
0 2 2 R O Y . U N I 7 6 * 
0 2 6 IRLANDE 1 1 * 
0 2 6 NORVEGE 3 0 3 
0 3 0 SUEDE 1 887 
0 3 2 FINLANOE 5 2 7 
0 3 4 DANEMARK 590 
0 3 6 SUISSE 3 1 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 7 3 
0 4 0 PORTUGAL 5 6 3 
0 4 2 ESPAGNE 76 
0 4 6 MALTE 7 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 7 9 
0 5 0 GRECE 1 1 1 5 
05? TURQUIE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 175 
0 5 8 A L L . M . E S T 12 
0 6 0 POLOGNE 3 9 6 
0 6 2 TCHECOSL 1 2 4 
0 6 4 HONGRIE 180 
0 6 6 ROUHANIE 3 7 8 
0 6 8 BULGARIE 4 2 8 
0 7 0 ALBANIE 19 
2 0 4 MAROC 4 1 0 
2 0 8 . A L G E R I E 3 7 8 3 
2 1 2 T U N I S I E 6 0 5 
2 1 6 L I B Y E 8 7 * 
7 7 0 EGYPTE 3 * 9 
? ? 4 SOUDAN 7 0 6 
7 7 8 .HAURITAN 14 
73? . H A L I 30 
7 3 6 . H . V O L T A 3 0 
? 4 0 . N I G E R 16 
7 4 4 .TCHAD 7 7 
2 4 8 .SENEGAL 2 2 6 
7 6 0 GUINEE 10 
7 6 4 SIERRALEO 15 
7 6 6 L I B E R I A 33 
7 7 2 . C . I V O I R E 3 9 9 
2 7 6 GHANA 5 0 0 
2 8 0 .TOGO 33 
2 8 4 .DAHOMEY 4 6 
2 8 8 N I G E R I A 2 9 9 
3 0 2 .CAMEROUN 3 1 9 
3 0 6 . C E N T R A F . 29 
3 1 4 .GABON 9 0 
3 1 8 .CONGOBRA 102 
3 2 2 .CONGO RO 4 2 8 
3 2 4 .RWANDA 16 
3 3 0 ANGOLA 4 9 0 
3 3 4 E T H I O P I E 186 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 13 
3 4 2 .SOMALIA 60 
3 4 6 KENYA 1 8 6 
3 5 0 OUGANDA 2 0 
35? TANZANIE 3 3 
3 6 ? HAURICE ?? 
3 6 6 MOZAHBIQU 7 5 1 
3 7 0 .MADAGASC 1 4 4 
37? .REUNION 7 7 0 
3 7 8 ZAHBIE 79 
38? RHODES I E 5 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 1 9 
4 0 0 ETATSUNIS 8 0 0 
4 0 4 CANADA 86 
4 1 6 GUATEHALA 1 5 3 
4 7 4 HONDURAS 59 
4 7 8 SALVADOR 9 0 
43? NICARAGUA 1 1 4 
4 3 6 COSTA R I C 1 5 8 
4 4 0 PANAHA 4 1 ? 
4 4 4 CANAL PAN 3 3 9 
4 4 8 CUBA 700 
45? H A I T I 1 1 
4 5 6 D O M I N I C . R 1 8 8 
4 5 8 .GUADELOU 1 1 0 
4 6 ? . H A R T I N I Q 79B 
4 6 4 JAMAÏQUE 17 
4 7 8 .CURACAO 1 0 
4 6 0 COLOMBIE 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 4 1 2 
* 8 8 GUYANE BR U 
5 0 0 EQUATEUR 7 9 8 













1 4 3 
55 





2 8 5 7 
5 0 
? 8 0 7 
18 
. 2 7 8 6
4 0 8 
1 1 2 2 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 








1 8 9 
7 0 3 
1 9 2 
6 9 
1 0 7 







2 1 070 
5 5 2 4 5 8 9 3 3 8 4 57 
3 6 6 3 5 6 9 86 
1 8 7 . 3 2 9 8 5T 
1 3 0 
1 0 * 
57 
. a . 
• 
3 5 0 18 
2 5 6 2 
2 9 2 6 38 
2 1 
. . 2 2
S IODE OU D E R I V E S , CONTENANT DES A N T I B I O T I ­P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE OU O E R I V E S , 
























1 7 4 
4 
3 6 1 
3 7 6 2 





7 7 5 
9 

















1 4 2 












1 1 0 
7 9 8 
?î 36 
3 0 U 1 0 1 * 6 
5 * 6 8 * 3 2 8 5 
1 6 7 * . 2 5 9 2 7 3 
3 9 17 . 2 6 1 
2 5 2 5 5 * 
5 . 1 9 6 * 8 1 
1 0 
2 7 5 
1 8 0 8 
4 1 ? 
2 9 0 
1 3 6 0 




2 2 8 
2 6 
a 
1 6 9 
a 
2 3 7 
3 


















3 1 6 
a . 
a 




2 4 1 

























1 0 3 
12 16 
5 9 1 
5 6 5 * 
1 3 8 37 
1 7 8 9 3 8 5 
2 0 3 9 * ? 1 
5 0 1 1 1 
9 
7 7 * 7 
2 1 2 2 0 2 




1 0 1 36 
27 7 4 
1 6 18 
1 4 3 9 3 





89 6 7 5 
2 8 * 24 
9 0 29 
a . 
. a . 
2 
5 
* * » Ì 
3 10 
8 1 8 
. . . 136 46 
a „ 
e · · 1 3 5 3 6 
1 
t a a 
1 
9 5 4 3 
8 
1 7 5 18 
* 0 1 1 3 
! 6 54 
5 6 9 3 
il il 
1 4 
9 9 3 
2 
2 7 7 
55 
89 13 
6 7 9 3 
55 
1 3 0 2 3 
45 1 1 
6 6 2 * 
57 * 9 
87 6 9 
2 3 2 175 
3 3 9 
1 9 7 
6 2 




2 0 1 
1 6 6 2 3 9 
4 7 
1 9 4 83 
5 0 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 7 
6 5 6 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 










































3 7 9 
4 1 4 
9 3 7 
7 0 5 
34? 

















. a . 
a . 
. , 3 
1 6 
, , 13 











8 7 6 5 1 1 4 . 
55 53 1 ' 
8 2 1 4 5 8 
5 7 1 8 3 
3 6 1 1 8 
7 5 4 2 5 2 
1 1 4 1 1 
3 7 1 
10 2 3 
ARZNEIWAREN. OHNE J O O , A N T I B I O T I K A ODER n| 
ODER HORMONERSATZPRAEPARATE ENTHALTEND, F l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 hi 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 8 
¡ 7 6 
¡12 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
42 β 
* 3 2 
4 3 6 
* * 0 





























































I : 1 
i : : 1 : 6 . < 
1 < 
( 
, a ' 
• 
. 9 . . 
U Γ 2 . ( 
6 
1 . · 
2 . . 
3 
2 




7 " . 
3 
'. '. 
2 * a 
: 
: · a 
: a , 

































! 1 1 6 2 
» 2 3 * 
9 2 8 
3 * 2 
1 5 7 




I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i 5 0 6 
I 512 
5 5 1 6 
5 7 0 
I 5 7 4 
12 6 0 0 
2 9 6 0 * 
45 6 0 8 
3 * 6 1 2 
2 0 6 1 6 
U 6 2 0 
1 3 6 7 4 
3 6 2 8 3 9 6 3 2 
1 0 6 3 6 
1 6 4 0 
2 6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
9 6 5 6 
3 6 66 0 
Τ 6 6 8 
1 6 7 6 
S 6 8 0 
6 8 4 
12 *'­><> 
Ι 6 9 6 
* 7 0 0 
6 7 0 2 
18 7 0 6 
1 6 7 0 8 
7 3 2 
3 7 3 6 














r 2 1 8 








1 3 9 









> 7 i 
φ a 1 
9 


















8 0 0 
. 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
} 1 0 1 1 
Ι 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
[ 1 0 3 2 
i 1 0 * 0 
BRESIL 
C H I L I 



































. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
















3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS 
DES HORMONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
I 0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * β 
AU D E T A I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




G U I N . P O R T 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 









RHODE S I E 




























1 3 6 
8 1 6 
0 5 0 
3 2 3 
3 2 4 
2 8 9 
3 4 4 
2 4 1 
817 





1 6 5 
1 3 8 
7 7 
3 3 3 
16 
0 0 9 
6 7 9 
7 6 3 
16? 
1 7 1 
1 3 4 
9 0 8 
7 1 8 
4 8 8 
7 6 4 
33 
il 7 0 6 
0 9 0 
7 4 4 
6 4 0 
1 7 7 
3 6 0 
7 9 6 
0 1 3 
5 6 1 
715 
s o u N 
2 9 3 
0 7 1 
6 4 8 
102 
8 8 3 
1 7 4 
6 5 
2 3 6 
5 4 9 
7 8 7 
6 2 5 
265 
1 7 2 
2 1 2 




6 4 1 





2 0 2 
9 6 
2 6 7 
3 9 3 
T 2 6 
193 
4 5 1 
3 3 2 





2 4 9 














1 1 2 
6 8 4 
2 5 
1 1 3 
82 
1 4 8 
146I 
1 0 9 
1 3 9 
2 2 4 
1 4 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . a 
! 2 
1 . 3 1 1 
1 7 3 1 0 6 
1 8 9 55 
1 * 3 
1 8 7 3 7 * 
4 8 
7 6 6 9 
3 9 1 * 








8 2 2 
16 
6 9 2 
6 2 8 











1 1 8 8 2 9 8 2 5 
1 2 8 9 1 7 * * 
10 5 9 3 8 0 8 0 
5 9 0 5 1 0 3 
3 8 Í Ì * 3 9 1 
9 6 0 1 2 * 1 3 
1 5 5 2 2 * 1 
* 5 2 7 2 
4 0 2 5 6 5 
PRODUITS A FONCTI 
8 
¡I , a a 
, 5 ?1 
4 5 1 








1 2 3 






, , "5 35 à a a 
2 3 
, 5C a 
18 













i , , • 
V A L E U R S 




1 2 0 6 
1 7 8 5 18 






19 il 1 8 3 
1 7 7 
9 1 
4 7 3 
1 9 1 










1 4 9 
1 1 4 
3 0 
53 
7 9 5 
9 6 






6 3 8 
6 6 6 
97? 
3 3 7 
Ht 41 3 9 7 







3 5 * 
6 2 9 
1*0 
ã η? 10 
n 18 
il 5 9 
23 
1 2 7 
ni 1 * 
43 
?! 







1 0 9 6 0 9 6 5 
9 9 9 5 
3 0 9 7 
1 3 * 7 
6 5 4 * 
102 
* 3 5 1 
OUES QU D E R I V E S , CONTENANT 
ON HORMONALE, POUR LA VENTE 
2 * 2 
2 9 * 5 1 
1 
3 0 6 6 
2 4 5 4 * 8 7 3 
2 
7 
4 5 9 1 
5 2 6 
3 3 7 
4 5 
1 0 4 
6 0 3 
4 0 7 
0 7 7 
65 
7 3 4 




4 * 9 1 6 6 7 
6 3 9 3 




6 6 * 







1 8 1 
3 7 
172 
1 9 0 



























5 5 9 
7 6 2 
U 
6 9 
♦ 5 6 
9 7 6 





2 1 * 
î! 1 
2 5 3 
8 0 





2 * 7 
1 
2 7 3 
1 
a 
. . U 
3 1 5 
8 1 
12 




1 2 0 
* 8 
* 9 
1 1 1 





l * 7 3 
18 
57 
1 7 1 











* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 





M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder ianc 
* 5 2 3 1 . 1 
* 5 6 5 45 8 4 4 
4 6 2 3 3 . 
4 6 4 2 . . 
4 7 2 3 
4 7 8 1 . . 
4 6 0 8 
4 8 * 35 
* 9 2 1 
5 0 0 13 
5 0 * 7 . . 
512 . . . 
5 1 6 3 
5 2 0 6 . . 
5 2 * 18 
6 0 0 2 
6 0 * 17 3 
60S 18 3 
612 2 9 1 
6 1 6 5 6 2 0 
6 7 0 3 
6 7 * 8 
6 7 8 * 
6 3 ? 1 9 1 
6 3 6 8 
6 * 0 1 
6 * * 1 
6 * 8 ? 
6 5 6 ? . . 
6 6 0 5 
6 6 8 5 
6 7 6 1 
6 8 0 9 * 
6 9 2 15 * 
6 9 6 11 1 1 
7 0 0 2 8 
7 0 2 13 
7136 12 
7 0 8 2 * . . 7 2 0 
7 2 8 1 * 
7 3 2 1 9 6 
7 3 6 5 
7 * 0 2 7 . 
8 0 0 1 1 9 
8 0 * 2 * 
8 1 2 1 . . 
2 
. . a : 
: 
: 
























4 1 1 
13 15 
2 3 * 
3 


























1 0 0 0 2 2 6 7 2 3 3 8 251 
1 0 1 0 4 2 8 * 2 91 
1 0 1 1 1 8 3 9 2 2 9 5 16l 1 0 2 0 9 3 * 3 2 5 * 
1 0 2 1 * 7 * 7 3 2 ' 
1 0 3 0 8 9 1 1 9 5 1 11« 
1 0 3 1 41 38 
1 1 9 
2 * 
1 
* 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAH 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 .OCEAN.BR. 
1 7 7 0 * 1 0 0 0 M O N D E 
! 3 2 9 1 1 0 1 0 CEE 
) 1 * * 1 * 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ι 8 5 * 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
) * 3 7 2 1 0 2 1 AELE 
t 5 8 0 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 . 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 8 * 8 1 . 2 1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 1 * 2 . ! 
A g N ^ O D f R ^ b R M a ^ l R ^ Z p ' R Ï E P A R S Ï E . N Ï R A Î o ? ' 
ENTHALTEND, FUER EINZELVERKAUF 
0 0 2 1 0 5 3 1 . < 
0 0 3 19 3 * 
0 0 * 1 0 9 18 . 9 
0 0 5 68 . 
0 2 2 3 
0 2 6 12 
0 2 8 1 9 
0 3 0 2 9 2 
0 3 2 1 0 
0 3 * 5 
0 3 6 77 1 2 
0 3 8 76 
0 * 0 6 3 
0 * 6 8 . . 0 * 8 3 
0 5 0 1 1 5 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 * 1 
0 6 8 1 
2 0 * 1 * 12 
2 0 8 1 0 1 1 0 0 
2 1 2 18 18 
2 1 6 2 7 2 
2 2 0 1 1 . 
2 2 * 3 0 
2 * * i 1 
2 * 8 17 17 
2 7 2 2 1 2 1 
2 7 6 7 * 7 
2 8 0 8 6 . 
2 8 * 3 3 
2 8 8 7 0 * 
3 0 2 12 1 1 
3 0 6 2 2 ili S ". : 3 3 0 1 7 
3 3 * 9 
3 * 2 3 
3 * 6 1 1 
3 5 2 10 
3 6 2 2 1 
3 6 6 7 . . 
3 7 0 1 1 8 
3 7 2 1 0 1 0 
3 7 8 1 
3 9 0 13 Ht l i : : Xli l . : 4 3 6 10 
4 * 0 54 1 
* 5 2 1 * 1 
4 5 6 18 
4 6 2 15 15 
4 8 4 2 1 
5 0 0 15 1 
5 0 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh 
Gegenübf rstellung CST­NIMEXE siehe am End 
1 
e am Ende 
i dieses Ban 
7 . 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
37 







1 4 1 9 
4 2 
6 0 5 
128 
4 4 
1 1 7 
1 7 9 
4 5 3 
83 
6 0 8 
6 4 0 
8 3 9 
1 3 9 9 
1 1 5 
4 7 4 
140 
565 





7 7 7 
87 
4 0 
1 6 0 9 
4 9 5 
7 7 3 
5 6 1 
7 7 1 
7 3 9 
4 7 6 
1? 
2 5 3 
U 4 1 4 
1 0 8 
6 3 9 
2 3 9 6 
7 0 2 
10 
7 1 6 1 8 
1 5 9 9 8 
5 5 6 1 9 
33 2 3 9 
1 4 4 3 8 
2 1 6 6 3 
5 4 2 
9 2 9 
7 1 7 
R l V A T E , OHHE HOR­ 3 0 0 3 . 4 5 MEDICAMENTS, «AN 
)E ODER OERIVATE MONES OU PRODÕll 
L O I DES OU DERIVE 












































: f! 18 
i 1 * 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U H I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
, 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
. 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * ­DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 6 GUATEMALA 
. 4 2 * HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
• * * 0 PANAMA 4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
2 . 5 0 * PEROU 
.leses Bandes 
des 
1 2 0 1 
2 8 9 
3 * 5 * 




9 3 3 
1 * 9 
7 3 MSI 862 
2 9 
2 9 










1 1 3 2 7 8 
2 1 
2 0 





1 * 7 
* 9 
1 * 




** 7 1 
25 
3 * ** 
3 9 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder ianc Deutschland 
(BR) 



















1 3 2 3 9 13 
3 1 0 9 
7 2 1 3 0 2 
3 9 3 1 8 5 * 1 3 
10 1 1 5 
2 5 19 
4 3 6 2 2 0 1 5 9 
9 4 * * 
1 l 6 75 1 5 2 2 5 * 3 3 3 
33 . 2 1 7 3 9 0 
13 3 4 1 4 4 0 9 
1 1 7 13 1 7 3 1 0 9 6 
1 1 . 9 9 5 
. . * 17 
3 
■ . 






1 2 0 





« . 2 
a . 
a 
« a . 
• 
2 1 0 2 * 1 
6 0 76 
1 6 * 3 7 5 
6 2 2 0 5 
* 3 0 
* 7 * 8 
13 7 * 
I 3 7 
1 9 2 0 7 
8 7 9 
3 37 
♦ 9 5 1 1 0 7 
2 0 0 1 7 1 
15 2 
2 2 0 3 3 8 
2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 
* 9 3 7 7 
6 6 1 2 1 1 3 2 
3 9 2 1 1 0 1 5 
* 1 0 3 
3 0 7 3 3 0 
8 2 3 8 5 
3 6 9 5 
10 
2 4 1 6 1 9 0 18 5 6 7 5 0 1ST 
5 9 * 9 8 7 0 7 7 1 5 9 
2 3 5 9 1 * 1 9 8 5 9 * 3 0 2 8 
1 6 5 1 0 6 * 3 9 8 2 8 * 7 9 
5 3 7 7 2 5 * 3 1 1 6 9 2 
2 1 7 7 3 * 5 0 6 7 1 * 2 * 7 
4 0 6 U 3 8 87 
8 2 0 . 7 8 3 1 
17 1 3 9 * 3 0 2 











































2 5 6 
2 * 
2 3 2 
9 1 
7 3 
1 3 8 
. . 3 
1 I^ D0fef?ONeH0TRM8NlLEf CONTENANT WJXt 
S, POUR LA VENTE AU DETAIL 
7 9 . 2 2 1 0 9 2 


















1 0 2 
1 1 3 
9 2 



















i . 2 0 6 
3 4 2 0 
! 2 1 ' 




9 3 3 
1 * 5 
7 9 0 
7 6 2 
8 5 5 




2 * 2% 
. , 1 





. « 1 8 1 
7 
a 


















. 3 1 
4 2 38 





· ) Voir notes par produits en fin de volume 




























6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 









































5 3 7 
3 0 0 
7 3 8 
7 5 3 
5 3 5 







3 5 4 
5 1 
3 0 3 







, OHNE JOD. A N T I B I O T I I 
E ODER HCRMONERSATZPR 
7 53 
5 0 7 
8 9 7 
7 4 9 
0 4 7 
3 7 0 
9 
7 4 6 
1 5 8 
0 0 4 
3 9 1 
7 1 6 
9 8 4 
6 7 7 








1 4 5 
16 




6 7 4 
4 6 0 
9 8 9 
6 5 7 
7 7 0 











8 9 7 
6 1 8 
7 8 4 
3 7 4 







1 6 5 
2 0 7 
111 
1 5 9 
1 6 4 
4 0 
1 5 7 
63 
9 6 
* 9 7 





7 0 1 
111 
7 1 8 
. 1 8 3 0 
3 5 8 
2 4 2 3 





7 5 0 
2 9 









1 4 5 
6 
1 
6 0 5 
5 4 3 6 














2 0 0 
2 7 2 
3 1 6 
53 
6 9 9 
1 0 4 
1 7 8 
2 6 5 
4 3 4 
7 
9 












2 0 l i l 
5, 


























! 1 . 
e χ p 































2 0 6 1 
1 * 8 
I 1 9 1 4 
7 3 5 
5 1 9 
1 1 174 
. . 
fødUfiV1 
! 8 ! 
73< 
) i 13«. 
7 β( 
) 5 · 

















; ιι ; 4
. . a 
. , . , . a 
' ί 





















. 8 7 5 
7 8 6 
. > 2 6 1 8
r 2 5 5 
* ί 2 1 9 
9 * 
1 5 8 9 
I 2 9 6 
> 1 3 5 
, 9 9 5 
1 5 5 8 
I 2 8 6 
* 9 
30 
. * 9 7 















































1 6 1 
6 9 
* 7 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
L 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
102 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 




































CLASSE 2 .EAHA 
. A. AOH 
CLASSE 3 











2 2 5 
3 6 4 
3 2 0 
4 2 2 
2 9 4 
76 








3 4 3 
1 3 7 





7 0 3 
34 
1 1 6 
1 3 2 
26 
833 
0 1 0 
823 
4 2 3 
7 8 6 
3 0 3 















. . a 
, a 
1 
7 6 8 














4 1 7 
5 6 0 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
44 3 6 8 4 
7 0 3 4 4 3 
2 * 2 * 1 
2 2 2 2 3 









2 1 6 
3 6 2 
li°Z 
2 9 * 
7 6 















7 0 3 
3 4 
1 0 7 
132 
28 
9 9 8 




6 3 9 
1 2 9 
5 0 8 




E R I V A T E . 3 0 0 3 . 4 9 MEDICAMENTS, SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S , ALCALOIDES OU 
LVERKAUF SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, POUR 
13 0 0 1 
6 6 0 0 2 
1 0 0 0 3 
169 0 0 4 
0 0 5 
10 02? 
0 2 * 
3 02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 * 
132 0 3 6 
2 0 3 8 
2 3 0 4 0 
2 0 * 2 
1 * 0 * 6 
2 0 0 * 8 
97 0 5 0 
2 0 5 2 
, 0 5 * 2 0 5 6 
0 5 6 
î 0 6 0 
2 062 
0 6 * 
4 0 6 6 
1 0 6 8 
8 0 7 0 
2 0 0 
■1 2 0 4 
2 0 8 
8 2 1 2 
4 0 3 2 1 6 
1 3 2 2 0 




« . 2« 
1 
1 









2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 2 7 2 
> 2 7 6 
t 2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
i 3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
) 3 3 * 
33B 
> 3 * 2 
! Ht , 3 5 2 
1 3 6 2 
ι 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
Γ 4 0 * 
VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






ALBANIE A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
• H . V O L T A 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 




















































3 1 7 
4 8 6 
9 5 9 
7 4 3 
3 4 1 
1 5 4 
6 1 8 
8 6 9 
7 4 3 
4 1 5 
6 6 8 
6 8 5 
9 * * 
153 
6 8 9 
2 7 3 
7 3 * 
8 0 1 
3 1 3 
2 7 3 
0 4 8 
2 6 
3 7 8 
5 0 0 
3 0 6 
8 0 1 
6 2 2 
1 1 5 
4 6 
6 6 7 
2 0 4 
9 6 5 
8 2 4 
6 2 8 
2 5 7 
1 4 4 
4 4 2 
4 3 0 
4 4 1 
4 4 7 





2 1 4 
6 6 6 
6 2 9 
6 1 6 
1 2 4 
6 4 4 
7 3 0 
5 7 1 
7 9 6 
9 5 0 
3 0 5 
116 
3 1 6 
3 9 8 
1 3 6 
2 6 5 
5 8 5 
7 2 5 
1 2 1 
2 7 6 
192 
7 2 6 
4 3 7 
3 3 4 
25 
2 2 1 
9 0 
2 2 
6 9 1 
8 6 7 


















0 6 4 
6 6 5 
7 7 ? 
6 1 6 
1 4 5 
1 0 
3 
7 4 1 
7? 
9 
6 9 ? 
2 1 6 
7 0 8 
9 0 
6 
2 9 6 
5 9 5 
143 
2 7 3 







3 9 5 
9 8 9 
8 9 9 
3 9 1 
7 9 9 
150 
1 4 4 
4 * 0 
3 9 7 
3 9 * 






6 3 6 
1 9 6 
Hi 88 
6 5 1 
5 6 9 
7 5 5 
9 1 1 
1 7 1 
33 
5 6 
4 1 7 
128 






7 0 3 
♦ 0 1 







* ? * 
2 6 8 3 9 0 
9 0 6 9 
I l 7 7 6 
5 0 3 7 6 7 8 
5 * 0 5 2 * 
40 3 6 5 
7 1 2 3 
U S 4 3 
5 7 7 1 3 0 8 
2 2 3 6 5 3 5 1 
7 9 6 6 3 6 
5 8 3 1 5 5 0 
6 0 5 1 2 * 7 
U * 9 8 3 
5 2 9 2 3 3 
18 2 
1 3 
1 0 9 2 3 




, 2 . * 
2 5 9 1 * 
6 6 8 
2 * 3 * 
25 2 6 
2 2 1 
. 
a 
Si 6 1 
8 
2 9 9 90 
2 9 5 
1 6 1 * 5 






* * 1 1 * 
1 1 0 






2 2 2 
2 2 
4 
2 5 * 5 3 1 
4 9 1 
2 * * 1 
1 1 9 57 
3 3 46 











9 ? 3 
7 il 32«. *♦ 4 1 0 7 














3 7 8 
8 3 2 
7 9 8 
a 
0 6 1 
6 * 1 
2 0 
* 0 5 
9 7 8 
9 1 1 
6 8 7 5 1 1 
5 9 8 
6 0 3 
* 5 8 
5 5 9 
1 9 1 
9 5 6 
9 8 1 
1 3 8 
a 
7 6 * 
« 9 3 7 
3 3 6 
2 2 * 
4 6 4 






7 2 4 
5 0 4 










1 5 3 
3 1 
0 3 2 
7 8 
6 2 
9 7 4 
5 1 
2 
lì 5 6 2 
33 
I O 
7 6 4 
4 9 9 
a 
1 2 0 
4 8 1 
92 
2 1 2 
57 
3 8 4 
28 
. s 
1 6 5 
83 
zll 
2 6 9 
6 6 1 
I ta l ia 
DERIVES 
4 9 
3 5 2 
2 2 9 
1 522 
• 1 5 0 
* * 2 
3 
* 2 * 
;*! 
28 
2 2 5 
2 0 
7 2 






























♦ 3 0 











4 8 1 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 





4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 7 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
517 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81? 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HATTE. 
GETRAI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
2 7 4 
778 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
76 8 
77? 
7 7 6 
780 
7 8 4 
· ) Anme 
Gegenübt 



















1 7 1 
3 7 6 
18 
7 4 0 
88 
767 
4 0 1 




















6 3 6 
6 6 4 
5 3 8 
7 5 0 










6 5 7 
48 
1 6 9 
37 
6 3 3 
43 
4 
3 9 1 
6 7 0 
3 6 7 






6 1 1 
1 8 0 
7 6 4 






6 8 9 
9 5 6 
7 3 6 
6 3 4 
9 7 8 
4 7 1 
541 
0 1 9 
4 7 7 
GAZE. B I N 
NKT ODER U 
kungen 
7 7 3 
5 6 * 
6 4 5 
228 






1 4 8 

































































3 1 7 
3 1 8 
4 4 
































7 6 4 
9 0 8 
857 
58? 
0 5 7 
1 9 1 
5 6 7 




































2 7 6 1 
1 3 6 0 
1 4 0 1 
4 5 ? 
319 
9 1 7 

























































2 6 8 



















1 5 4 
1 8 6 
279 















3 4 6 
1 
a 
7 4 4 
9 













6 0 2 
104 





1 9 2 1 7 
1 0 4 6 4 3 8 3 
1 151 1 * 8 3 5 
5 8 8 6 8 * 1 
* 7 * 3 9 1 0 
5 6 5 7 7 0 8 
1? 1 8 * 
* 8 40 
* 7 8 6 






















































3 7 4 4 
2 5 9 
3 4 8 6 
3 7 1 
168 
3 0 9 0 
7 8 7 
3 
77 
QEN UNO DERGL. M IT HEDIKAHENTOESEN STOFFEN 
EBERZOGEN OOER FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 



























zu den einzelnen 
7 9 








rstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
2 * 116 
1 0 7 2 5 6 
a: * 2 2 a 192 3 03 





2 * 5 
63 

















W Γ ã j 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 64 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 7 
516 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 6 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 6 
71? 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81? 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 











H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GU ADEL OU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 

























V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 





















3 0 0 4 . 0 0 OUATE« 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 6 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 





























3 3 0 
76 
7 5 3 
98 
6? 





9 7 7 
6 0 1 
7? 
3 6 5 
5 9 8 
8 5 8 
9 3 ? 
9 4 4 
143 
845 
3 0 4 
3 0 1 
3 4 4 





1 8 1 
154 




8 3 9 
1 1 1 
3 3 0 
576 
6 1 6 
3 7 6 
4 7 ? 
7 7 7 3 6 8 
870 
77? 
9 6 4 
7 0 3 
9 6 4 
0 3 ? 
6 9 7 
7 54 
7 1 5 
1 0 0 
161 
7 1 9 
130 
4 4 9 
3 7 7 
1 5 5 
390 
738 
4 5 5 





6 4 1 





0 0 4 
173 
8 1 1 
9 1 6 
7 7 7 
15 
7 54 
1 0 8 
14 
5 7 5 
5 9 1 
9 3 3 
0 9 5 
4 0 1 
8 9 1 
66? 





























3 3 5 










7 4 1 









7 7 9 
1 8 9 
8 4 8 
3 4 3 
1 8 6 
17? 














1 4 7 
1 4 4 
7 7 8 
74 
4 3 
1 1 5 
• 8 
1? 




• • 7 5 4 
107 
­
7 7 7 
0 8 9 
6 8 8 
7 7 4 
0 1 3 
6 6 0 
1?3 
m 
, GAZES. BANDES ET 




6 0 7 
4 1 5 
4 3 7 
5 8 6 
9 3 3 
15 
4 4 
1 3 9 
6 1 9 
1 6 0 
4 1 1 









1 6 1 
6 8 0 
193 






7 0 8 
10 







7 5 4 














1 7 1 


















































4 7 9 
156 
731 















zi I 7 0 






1 8 8 
l í 
3 
. . . ■ 
9 1 5 7 7 
671 1 0 
7 9 4 16 
5 5 7 13 
6 8 3 11 
2 6 4 3 
8 * 5 
16 
4 7 3 
S Í M I L ­ , I M P R E S OU POUR LA 
notes 
1 3 1 

























































































6 0 7 1 3 8 
66C 3? 
9 4 7 1 0 6 
1 9 4 6 0 
0 3 ' 35 
6 6 2 4 2 
6 3 1 
2 1 * 
91 3 
8 7 7 
5 3 5 
6? 
2 4 1 
392 
4 7 4 
6 6 4 
4 8 5 
• 6 4 6 
112 








1 3 8 




2 1 8 
5 3 8 
3 0 0 
4 9 2 
3 9 4 
3 3 4 
4 3 1 
6 0 9 
1 7 4 
0 5 5 
7 0 4 
4 7 6 
0 7 6 
6 0 ? 
5 6 7 
7 6 5 
4 7 4 
3 7 3 
59 
1 1 4 
1 7 1 
7 1 
3 0 0 
5 4 7 
. .33 
7 6 1 
1 7 7 





1 8 6 
37? 
7 4 0 
4 9 6 
It 193 
6 7 1 
5 7 8 
9 4 0 
7 74 





8 1 7 
0 6 9 
7 4 8 
9 3 6 
7 0 0 
4 7 7 
13? 
7 9 1 


















3 7 0 
5 6 8 
9 4 1 
a 
7 0 6 
5 
4 4 
1 7 3 
7 9 ? 
1 7 6 
4 0 3 
50? 





















) de volume 
IMEXE voir en 
5 




7 6 1 
1 3 1 
111 
1 * 0 
6 




. . 3 
? 













6 6 2 
0 * 6 
0 5 8 
6 3 1 
6 
1 5 8 
2 5 1 
8 8 7 





1 0 3 "ii bl 
28 
5 3 9 
2 
. 4 4 3 
4 2 
Al 1 9 6 
8 1 
1 0 7 
. 2 4 
4 6 
9 4 
5 0 6 




• Λ ι* 
4 0 9 
1 5 2 
2 5 6 
1 3 2 
9 6 8 
608 
4 9 9 
19 





1 9 7 
in de volume 
312 





e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
288 56 . 9 . 47 
302 66 86 306 6 6 314 29 28 318 42 42 322 81 31 36 328 * . * 330 7 3 . 3 3 * 18 1 338 7 7 3*2 13 3*6 6 366 8 * 370 35 31 372 53 53 378 7 390 13 . 1 400 65 . 3 404 31 1 412 1 416 8 424 5 426 12 432 15 * 3 6 37 440 7 452 8 456 22 458 26 26 462 34 3 * 468 4 484 86 492 4 496 5 5 500 12 1 504 62 508 3 
512 24 1 516 15 520 9 600 13 604 49 11 608 23 1 612 7 5 
616 34 2 62* 15 628 6 632 16 
636 5* * 660 71 66B 7 676 15 680 77 
68* 6 6 692 54 25 696 11 11 
702 46 706 36 70S 29 1 732 69 1 7*0 37 5 800 1*2 . 2 80 * 36 . 3 818 9 9 . 822 9 9 . 





. i 5 
* , , , , : J 6 2 
30 






, . . , 4 
86 
4 













. 48 71 
■ α 
„ , 2 9 





1 * 0 
33 
. , . 977 161 . . 1 6 1 
1000 6 562 1 961 358 56* 3 565 
1010 2 351 *87 2 7 * * 0 * 1 178 
1011 4 052 1 4 7 * 8* . 2 387 1020 1 509 126 25 1021 790 69 12 1030 2 523 1 3*8 60 1031 673 590 42 
1032 505 497 1 1040 21 




ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNO HAREN 
STERILES KATGUT 
001 . . . . . 
002 19 12 003 13 004 5 1 . 005 6 1 022 7 028 2 030 23 
0 3 2 
036 9 038 10 040 l 
048 2 . . 050 11 052 1 068 21 20* 1 . . 208 7 7 . 212 5 5 216 * 220 * 232 . . . 2*8 1 . . 272 2 2 . 288 2 . . 302 2 2 . 3 1 * 1 1 . 322 2 . . 33* . . . 3*2 1 370 1 372 1 1 . 382 1 








































302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 328 .BURUNDI 330 ANGOLA l 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 2 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 366 MOZAHBIQU * 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS * 0 * CANADA 1 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 424 HONDURAS 428 SALVAOOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 468 INDES OCC 484 VENEZUELA 
492 .SURINAM ♦9« .GUYANE F 500 EQUATEUR 50* PEROU 
508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 600 CHYPRE l 60 * LIBAN 2 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 62* ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOHEIT 660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 676 BIRMANIE . 680 THAILAHDE 68* LAOS 692 VIETN.SUD . 696 CAMBODGE 
! 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70B PHILIPPIN . 732 JAPON 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 977 SECRET 
, 1000 H 0 N D E 
I 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE ι 1020 CLASSE 1 > 1021 AELE > 1030 CLASSE 2 > 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
ί 10*0 CLASSE 3 
3005 AUTRES 













1 1 4 
13 
4 7 
3 4 0 






























7 3 8 
7? 





5 * 6 
100 




5 7 5 
17 227 
5 978 10 726 * 736 2 309 5 971 1 512 9 9 3 
18 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
77 . 101 






















































: {\ „ 13 
: 3 « 




65 1 6 
: * : ii 1 * 6 
1 0 
28 






1 2 5 
4 6 
5 
: Ψ, 25 
3 5 
4 8 : 2ii 3 2 
1 8 7 
1 1 * 
. 10Í 
« 4 6 4 
8 6 
* 1 3 
1 0 5 
5 2 5 
* 332 800 2 225 9 412 1 1*7 511 1 TOI 2 585 3 186 789 . 6 827 
327 70 169 36 2 858 219 1 265 126 
972 * 
* 215 
2 084 2 595 7 3 
I T 
1 7 
PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3005.10 CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS I 0 0 * ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 068 BULGARIE 
20* HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 
216 LIBYE 220 EGYPTE 232 .HALI 2*8 .SENEGAL 272 .C. IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 32? .CONGO RD 3 3 * ETHIOPIE 
3*2 .SOHALIA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 382 RHODE SIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 436 COSTA RIC 
448 CUBA 4 8 * VENEZUELA 500 EQUATEUR 508 BRESIL 
12 
3 3 7 
2 5 * 
57 
1 1 2 
65 
2 8 
5 7 9 
13 
2 3 9 























19 I I 13 














. , a . 
3 n : „ , 1 7 
3 
17 












1 1 7 




































4 5 8 
3 * 
ί« 2 0 











* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
512 9 . . . 9 . 




728 2 . . 
1000 203 35 
1010 *2 13 
1011 161 22 1020 70 
1021 52 
1030 69 22 
1031 11 6 







1 162 ί 







W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
512 CHILI 111 . . I l l 
60* LIBAN 12 7 5 
616 IRAN 39 9 30 
620 AFGHANIST IO . . . 10 
708 PHILIPPIN 18 . 18 
728 COREE SUO 20 . . . 20 
1000 H 0 Ν D E 3 405 626 2 7 2 685 85 
1010 CEE 773 2 6 * . 2 * 7 * 33 
1011 EXTRA-CEE 2 632 362 2 5 2 211 52 
1070 CLASSE l 1 387 31 . 1 1 3 * * 11 
1021 AELE 1 130 73 . i l 101 .5 
*5 2 1030 CLASSI- 2 1 131 331 ? 4 754 40 
* 1 
2? . 
1031 .EAHA 19* 98 2 . 6 0 3* 103? .A.AOM 125 116 . * . 5 
10*0 CLASSE 3 113 113 
R T A S T Í Ê T E ^ R I L ^ S T ^ ^ G . í t f l I K l . ^ ^ ^ 
001 . . . . . . 002 17 13 
003 13 0 0 * 21 1 005 β 5 028 2 030 15 0 3 * 1 036 7 . . 038 8 0*2 ! . . 
0*8 1 050 2 062 066 2 2 . 20* 2 208 6 6 . 212 5 5 216 2 2*8 1 1 272 3 3 . 288 ΐ , 
302 t l . 3 1 * 1 1 
322 1 










60* 1 1 
800 1 
1000 1*7 44 
1010 58 16 
I O U 90 26 
1020 42 
1021 33 
1030 45 2 * 1031 1 * 10 
1032 7 7 
10*0 2 Ζ 
12 ί 
001 FRANCE 29 . . . 29 . 
002 BELG.LUX. 297 215 . · . 5 1 l 
003 PAYS-BAS 227 . . 2 2 * . 3 20 004 ALLEH.FED 64 5 . 1 . - !>B 
15 . 






005 ITALIE 1*5 87 19 39 028 NORVEGE 50 . . . 50 . 
030 SUEDE 357 . . . 357 
03* DANEMARK 41 . . * 1 , 036 SUISSE 210 208 ? 
038 AUTRICHE 1 * * . . . 1 * * 
0*? ESPAGNE 17 . 17 
0*8 YOUGOSLAV 18 . . . 1 8 
050 GRECE 28 . 28 062 TCHECOSL 13 2 . . 7 9 
066 ROUHANIE 17 13 . . * . 
2 0 * HAROC 25 * . . 21 . 
208 .ALGERIE 102 102 . . . . 
212 TUNISIE 8* 8 * . . . 
216 LIBYE 68 . . 68 248 .SENEGAL 16 12 * 
272 .C. IVOIRE 24 ?4 . . . . 
288 NIGERIA 19 . . . . 19 . 
302 .CAMEROUN I * 1 * 
3 1 * .GABON 12 12 . . . . 
322 .CONGO RD 18 7 . . 11 . 370 .MADAGASC 21 6 . . 15 . 
372 .REUNION 12 12 . . . . 
382 RHODE SIE 16 . 16 
400 ETATSUNIS 98 . . . 98 . 
404 CANADA 10 . . . 10 . 
448 CUBA *2 . 42 . 
484 VENEZUELA 47 . . . 47 . 
500 EQUATEUR 10 . . . ? J 
508 BRESIL 88 5 * . . 1 33 
528 ARGENTINE 10 . 10 
6 0 * LIBAN 18 13 . . 3 2 
800 AUSTRALIE 12 12 
k 1000 M O N D E 2 617 73 * . 22 1 7*2 119 
2 17 21 1010 CEE 763 307 . 21 3T3 62 





ROENTGENKONTRASTMITTEL UNO DIAGNOSTISCHE MITTEL 
002 60 Τ . 6 47 
003 46 1 
00 * 31 20 
005 66 
022 41 5 026 * 
028 1 * 
030 33 
032 * 
0 3 * 23 
036 4 * 9 
038 73 
040 8 1 
0*2 3 2 
050 35 î 
052 1 1 
060 21 
062 * 
064 11 066 2 1 
066 * 






*12 9 1 
440 6 4*8 7 
460 1 
48* 7 1 
500 1 








680 1 700 1 
702 1 
70S 2 




* 1 65 
36 





! ί 6 
: ί ll 3* 

























. i 800 15 . . . 15 
» 
1 
1020 CLASSE 1 1 022 1 . 1 017 * 
021 AELE 8 1 * 1 . . 811 2 
.030 CLASSE 2 789 411 . 1 336 * 1 
031 .EAHA 1*6 109 36 1 
032 .A.AOM 131 130 1 . . . 
.040 CLASSE 3 40 1 * . . 1 6 10 
3005.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
002 BELG.LUX. 424 5* . * * 326 
003 PAYS-BAS 292 8 32 252 1 00 * ALL EM.FEO 335 258 5 * 68 
005 ITALIE 359 . 2 8 3*9 
022 ROY.UNI 3*8 * 7 301 . 026 IRLANOE 57 
028 NORVEGE 52 
030 SUEDE 305 * 
032 FINLANOE 10 
03* DANEMARK 222 5 
036 SUISSE 368 57 7 
2 038 AUTRICHE 366 5 
0*0 PORTUGAL 79 8 
0*2 ESPAGNE 27 17 
0*8 YOUGOSLAV 178 
050 GRECE 155 6 052 TURQUIE 44 44 
060 POLOGNE 173 
' 062 TCHECOSL 44 1 
> 064 HONGRIE 101 
066 ROUMANIE 19 12 
068 BULGARIE 39 
208 .ALGERIE 10 9 
288 NIGERIA 16 
322 .CONGO RD 18 . 18 
330 ANGOLA 14 . 
366 MOZAHBIQU 10 390 R.AFR.SUD 170 
412 HEXIQUE 154 9 
440 PANAMA 122 . 
4 * 8 CUBA 82 2 
460 COLOMBIE 19 5 
4 8 * VENEZUELA 99 23 500 EQUATEUR 10 
. 50* PEROU 38 
508 BRESIL * * 23 512 CHIL I 11 2 
524 URUGUAY 13 
528 ARGENTINE 18 3 . 
60 * LIBAN 29 * 
612 IRAK 13 
616 IRAN 46 1 
624 ISRAEL 76 1 
660 PAKISTAN 13 
680 THAILANDE 16 700 INDONESIE 10 
702 MALAYSIA 10 
708 PHILIPPIN 12 
732 JAPON 880 43 
. 736 FORHOSE 12 





3 2 1 * a 
1 300 3 
342 19 
2 0 * 9 2 
l f 1T6 i 
1*9 
a . . 






î l l : 
i IU \ 
1 2 ? 80 
1 * 
76 












1 83 * 2 
7 5 . 
17 
800 AUSTRALIE 130 7 123 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste II ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
8 0 4 2 
1 0 0 0 7 7 4 
1 0 1 0 2 0 5 
1 0 1 1 5 7 0 
1 0 2 0 4 0 7 
1 0 2 1 2 3 7 
1 0 3 0 1 2 0 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 10 




Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 2 
7 0 * 1 * 6 * 5 
28 1 11 158 







ZAHNZEHENT UNO ANOERE ZAHNFUELLSTOFFE 
0 0 1 45 
0 0 2 17 
0 0 3 28 
0 0 4 7 1 
0 0 5 40 
0 2 2 7 
0 2 6 2 
0 2 8 6 
0 3 0 4 2 
0 3 2 6 
0 3 4 17 
0 3 6 3 2 
0 3 8 15 
0 4 0 3 
0 4 2 2 2 
0 4 8 10 
0 5 0 21 
0 5 2 1 1 
3 9 0 1 
4 0 0 16 
4 0 4 2 
4 1 2 2 
4 4 8 1 
5 0 8 3 
5 2 8 7 
6 1 6 2 
6 2 4 6 
7 0 8 
7 3 2 4 
6 0 0 3 
1 0 0 0 4 6 0 
1 0 1 0 2 0 1 
1 0 1 1 2 5 8 1 0 2 0 2 2 1 
1 0 2 1 123 1 0 3 0 3 9 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 11 





























TASCHEN UNO D E R G L . . F U E R ERSTE H I L F E AUSGE 
0 0 1 2 
0 0 2 17 
0 0 3 7 
0 0 4 6 
0 3 6 11 
0 3 8 6 
2 0 8 3 0 
2 8 8 2 
1 0 0 0 95 
1 0 1 0 3 2 
I O U 6 3 
1 0 7 0 2 2 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 4 1 
l°oli 31 
1 0 * 0 
HAREN DES K A P . 3 0 
0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 * 1 0 
0 0 5 8 
0 2 2 1 
0 3 0 1 
0 3 * 1 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 3 8 
36? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 5 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 










, IM POSTVERK EHR BEFOEROEf 
. 
K 
. . 1 
4 4 8 7 
2 3 8 0 
2 7 1 7 
1 96 























































Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 4 N.ZELANOE 3 0 
4 1 1 0 0 0 H 0 N D E 6 3 2 7 
7 1 0 1 0 CEE 1 4 1 9 
34 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 0 7 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 2 8 
3 1 0 2 1 AELE 1 7 3 9 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 102 
1 0 3 1 .EAHA 38 
1 0 3 2 . A . A O M 25 
30 1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 7 
1000 D O L L A R S 





7 0 1 7 0 1 0 6 5 0 8 0 3 7 0 
3 2 1 4 2 5 7 9 3 0 6 9 
3 8 0 27 4 9 4 150 3 0 1 
2 4 3 8 3 6 3 1 1 0 3 1 
1 2 5 8 25 1 5 5 8 23 
1 2 4 19 13 9 3 7 9 
19 19 
2 0 . 2 . , 3 
1 3 . . 1 0 3 2 6 1 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS 0 OBTURATION DENTAIRE 
2 0 0 0 1 FRANCE 5 3 1 
9 0 0 7 B E L G . L U X . 1 1 2 
23 0 0 3 PAYS­BAS 133 
7 0 0 0 4 ALL EH.FEO 1 1 3 
0 0 5 I T A L I E 4 1 4 
2 0 2 2 R O Y . U N I 1 1 9 
2 0 2 6 IRLANDE 14 
7 0 2 8 NORVEGE 4 7 
4 0 0 3 0 SUEDE 1 4 6 
4 0 3 2 F INLANDE 55 
15 0 3 4 DANEMARK 7 2 
2 3 0 3 6 S U I S S E 3 8 0 
9 0 3 8 AUTRICHE 175 
2 0 4 0 PORTUGAL 12 
1 0 0 4 2 ESPAGNE 6 0 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 7 2 
* 0 5 0 GRECE 3 6 
Ζ 0 5 2 TURQUIE 15 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 5 
4 0 4 CANADA 2 7 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
4 4 8 CUBA S3 
5 0 8 B R E S I L 1 2 7 
5 2 8 ARGENTINE 29 
6 1 6 IRAN 13 
> 6 2 * ISRAEL 6 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 3 5 
8 0 0 AUSTRALIE 8 9 
2 * 8 1 0 0 0 M O N D E 3 3 5 2 
1 2 2 t O l O CEE 1 3 0 2 
1 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 5 0 
1 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 6 
98 1 0 2 1 AELE 9 5 2 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 « 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 2 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 
1 * 4 9 8 28 
10 . 7 6 2 6 
1 8 
5 





















85 3 0 
4 1 0 * 
2 2 * 5 
1 1 * 5 
1 1 3 
2 9 18 
7 1 73 
1 . * 7 7 5 0 2 1 
3 1 5 6 2 
1 6 0 15 
9 3 
I . 3 3 22 
6 8 * 
1 13 a 
8 3 




6 1 2 1 





8 8 1 
2 8 7 3 3 1 2 5 7 3 4 5 8 
2 0 0 1 1 0 9 0 4 1 8 7 
8 7 2 2 1 1 6 6 9 2 7 1 
3 9 1 3 1 3 0 0 2 5 3 
6 . ! 7 4 8 Î 9 7 
4 8 1 17 3 6 7 18 
1 1 1 




3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES OE PHARHACIE POUR PREMIERS S Q I N S 
1 0 0 1 FRANCE 1 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 
0 0 3 PAYS-BAS 28 
6 0 0 * ALLEH.FED 23 
0 3 6 SUISSE 45 
0 3 8 AUTRICHE 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 9 3 




. . 1 
. . • 
1000 M O N D E 3 8 4 
0 1 0 CEE 1 3 1 
0 1 1 EXTRA-CEE 2 5 1 
0 2 0 CLASSE 1 9 3 
0 2 1 AELE 8 9 
0 3 0 CLASSE 2 1 5 4 
0 3 1 .EAMA 13 
0 3 2 . A . A O M 9 7 
0 4 0 CLASSE 3 1 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 * 
0 0 3 PAYS-BAS 78 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 6 
0 0 5 I T A L I E 2 7 2 
0 2 2 R O Y . U N I 55 
0 3 0 SUEOE 3 5 
0 3 * DANEMARK 2 9 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 
0 3 8 AUTRICHE 28 
0 * 0 PORTUGAL 1 7 
0 * 2 ESPAGNE 2 7 
0 * 8 YOUGOSLAV 48 
2 0 4 MAROC 8 5 
7 0 8 . A L G E R I E 1 0 4 
212 T U N I S I E 1 0 4 
2 2 8 . H A U R I T A N 2 5 
2 3 2 . M A L I 3 8 
2 3 6 . H . V O L T A 9 5 
2 4 0 . N I G E R 14 
2 4 8 .SENEGAL 7 0 
2 7 2 . C I VOI RE 3 6 0 
2 8 0 .TOGO 2 2 2 
2 8 4 .DAHOMEY 1 0 9 
2 8 8 N I G E R I A 2 6 
3 0 2 .CAMEROUN 2 * 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 21 
3 1 * .GABON 75 
3 1 8 .CONGOBRA 3 5 8 
3 2 2 .CONGO RD 26 
3 3 * E T H I O P I E 13 
3 3 8 . A F A R S - I S 9 9 
3 6 2 HAURICE 56 
3 7 0 .MADAGASC 3 6 1 
3 7 2 . R E U N I O N 5 5 0 
3 7 6 .COMORES 3 9 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 5 
4 0 * CANAOA 15 
4 0 8 . S T P . M I Q 2 * 
* 3 6 COSTA R I C 1 1 
4 * 0 PANAMA 12 
452 H A I T I 4 6 
4 5 8 .GUADELOU 6 1 2 
4 6 2 . H A R T I N I Q 5 8 2 
. 4 7 6 .CURACAO 4 1 























2 5 5 42 
9 9 2 * 
1 5 6 17 
? 1 1 3 6 * I l 
? 
. 5 1 
CHAP.30 iTRANS PORTEES PAR LA POSTE 













1 0 * 






3 6 0 
2 2 2 
1 0 9 
2 5 
2 * 1 
2 1 
7 5 





3 6 1 
5 5 0 
3 9 





6 1 2 
5 8 2 
a 
3 7 8 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(B*> 
I ta i la 
* 9 ? 1 
4 9 6 
5 7 8 
6 0 0 1 
6 0 * 
6 0 6 
6 7 0 
6 7 * 1 
6 7 8 
6 3 6 
6 * * 1 
6 6 * 
6 6 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 3 ? 
7 3 6 3 
8 1 8 
8 7 ? 
1000 38 . 3 8 1010 18 . . 18 1011 70 . . 20 1020 11 . . 1 1 1021 * . . 4 1030 9 . . 9 1031 1032 ? 1040 
GUANO UND ANOERE NATUERLICHE T I E R I S C H E ODER P F L A N Z L . 
H I T T E L , N ICHT CHEMISCH BEARBEITET 
4 9 ? 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 4 
6 8 8 
69? 
6 9 6 
7 3 ? 















V I E T N . N R O 




. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
0 0 0 M O N D E 
_ 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
16 
158 15 33 71 14 31 171 77 10 
16 
1 7 8 
2 ? 
6 3 21 22 
89 
4 5 6 
2 6 8 
7 6 4 0 907 
6 7 3 4 
6 2 4 271 
6 0 6 7 
2 0 3 2 
2 9 5 5 
4 0 
158 11 13 









4 5 6 
2 6 8 
2 9 6 
2 3 1 
066 
2 8 0 
1 5 1 
75? 
0 3 1 









1 3 4 4 
6 7 6 
6 6 6 
3 4 4 170 315 1 
58 
9 
DUENGE­ 3 1 0 1 . 0 0 GUANO ET AUTRES ENGRAI. T A L E , MEME MELANGES, NI 
S NATURELS D ' O R I G I N E ANIMALE OU VEGE­
ION ELABORES CHIMIQUEMENT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
7 0 4 
4 0 4 
4 1 ? 
6 0 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 10*0 
5 9 9 * 
3 3 2 1 1 
13 7 9 1 
15 8 * 8 
3 * 6 7 
16 3 8 3 
4 6 0 1 5** 230 577 32? 403 
9 2 9 2 ? 
7 ? 3 1 1 
7 0 6 1 2 
19 2 0 7 
1 7 065 
1 3 9 7 51 25 7 
2 177 123 
3 5 2 9 
3 3 7 7 
15 9 2 7 
1 5 4 * 230 577 322 403 
2 8 7 0 4 
9 2 0 5 
1 9 5 0 0 
18 1 6 5 16 0 4 * 1 335 51 25 
2 2 3 0 
3 3 6 1 
2 3 9 6 
2 0 
258 
8 2 7 6 
8 0 0 8 
2 6 9 
2 6 3 
2 5 8 
2 6 3 0 




4 3 2 9 6 43 U * 
1 8 2 120 105 
6 0 
6 2 * 






6 * 1 
6 * 1 
6 * 1 
310 1? 
*15 
3 9 5 
70 16 17 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
7 0 4 HAROC 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
6 0 4 L I B A N 
1000 M O N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE '­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10701071 1030 1031 103? 1040 
266 281 253 655 193 138 57 70 12 22 36 
21 
051 649 402 
305 211 95 3 2 1 
172 IBI 90 
70 12 22 36 71 









707 1 1 
57? 
555 17 
10 9 6 
*9 76 87 
9 16 57 
7*5 171 
7* 7* 7* 
77 75 
? ? ? 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE ST ICKSTOFFOUENGEMITTEL ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
35 00? 030 35 46? 
8*1 191 650 *63 463 187 5 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
770 
7 7 8 
7 4 0 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 4 
377 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 6 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
516 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 







157 57 100 
100 
4 6 ? 
5 4 ? 
7 9 
4 6 3 
4 6 3 
4 6 3 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 





55 22 35 22 22 13 
NITRATE D'AMMONIUM 
57 505 
19 360 249 12 075 
3 417 4 693 213 561 1 029 26 674 18 379 8 584 25 130 1 180 23 749 
19 953 2 190 350 6 629 2 8*1 178 399 * 1*0 2*3 
736 138 * 072 
1 485 794 454 149 759 613 291 3 609 1 000 17 840 5 351 1 858 2 665 






1 ?? 5 ? 
? 
1 





877 690 13 135 019 73? 
166 151 180 651 070 188 350 . 841 178 399 540 243 
530 138 1*5 
513 5 *5* . a 
610 210 821 000 


















7 0 4 36 
125 3 150 14 
9 




6 0 0 






2 7 8 8 









1 9 3 
362 1 
18 4 * 2 
Î 8 3 7 9 
2 * 1 2 8 
1 * sei 
9 7 2 
7 8 9 
1 2 8 0 5 100 
7 9 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 0 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 4 
37? 
3 4 6 
35? 
3 7 8 
4 0 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
GUINEE 
L I B E R I A 













C H I L I 






P A K I S T A N 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
2 9 4 0 
8 2 6 
3 0 
5 9 1 
7 0 9 
7 4 0 13 30 58 
1 0 9 1 
7 4 9 
4 7 3 
9 7 4 
6 4 
9 5 7 717 135 
18 
7 7 9 
1 7 9 13 77 71? 
18 
6 6 10 377 
89 
78 






9 1 9 
7 7 9 
177 
1 7 6 
1 6 7 81 15? 40 1? 20 
1 6 
1 6 6 9 
20 14 7 
771 




4 8 4 




135 18 179 13 27 180 18 51 10 5 51 
30 
32 13 54 53 915 190 14 85 
151 20 
20 2 
10 4 6 
14 
435 30 
25 4 22 22 22 









10 14 1 20 12 
36 28 
*î 157 66 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende, dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
° 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 4 8 
92 
2 5 6 
86 
6 




7 1 1 
7 9 4 
6 0 4 
1 8 9 
2 3 1 
2 8 5 
0 9 7 
6 0 6 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
HU 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
39 
1 2 2 
9 






















1 7 6 
15 
5 
1 0 5 3 
4 2 1 
6 3 2 
3 3 6 
i l 3 
119 
1 
1 7 6 
3 9 2 
3 6 9 
3 6 3 
2 3 8 
8 1 1 
4 8 1 
6 4 2 
7 2 4 
7 0 0 
0 2 3 
0 1 8 
9 0 1 
124 
9 6 5 
9 4 8 
4 5 1 
7 7 4 
6 9 5 
5 3 0 
5 5 0 
2 4 2 
3 6 7 
3 1 6 
100 
5 5 9 
8 9 9 
3 0 0 
872 
1 9 7 
123 
4 6 4 
3 3 6 
7 0 7 
8 7 4 
5 3 8 
4 4 9 
0 1 8 
2 4 3 
1 7 0 
0 7 2 
1 7 7 
603 
3 5 7 
2 0 7 
5 7 8 
5 3 8 
AMMONSULFATSALPETER 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















2 6 6 
2 
2 6 3 
1 1 9 
82 
1 0 1 
* 2 
0 9 9 
3 2 5 
6 5 6 
3 5 5 
6 3 7 
2 9 9 
4 1 5 
6 0 3 
1 3 9 
5 0 0 
7 4 5 
6 4 0 
80? 
6 0 0 
0 0 8 
6 4 4 
7 5 1 
5 0 3 
3 9 3 
3 5 0 
7 0 6 
1 9 9 
6 9 0 
4 9 3 
81? 
085 
0 7 1 
8 8 0 
9 3 3 
7 1 0 
7 5 9 
3 * 6 
*** 9 0 1 
6 7 0 
8 5 9 
ΊΙ 7 1 0 
AHMONIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 










2 6 3 
1 0 5 
8 * 3 
* 0 ? 
* 7 7 
7 5 * 
8 0 1 
* * ? 
7 3 6 
8 7 1 
* 1 7 





4 6 4 




6 1 0 
6 0 0 
6 1 0 
588 
8 4 4 
77? 
6 6 9 





3 7 5 
3 * 5 
3 * 5 















6 9 2 8 8 
6 3 7 1 9 
5 5 6 9 
* 8 9 
5 0 
5 08C 
3 7 * 5 
-
2 7 5 0 6 
8 264 
2 2 6 58C 
9 1 6 
65Ô 
25 






















2 6 6 4 0 6 
2 6 2 3 4 9 
* 0 5 6 3 8 7 9 
9 5 1 








1 7 6 1 * 
5 0 3 
1 9 6 1 
a 
1 8 3 1 3 
1 0 7 
a 
, 55 

















3 * 0 
4 8 
2 9 2 
1 6 2 












* 1 2 
3 
9 
7 3 6 
4 7 6 1 0 8 
1 
6 5 8 eu 0 6 9 1 
6 * 2 
8 
2 0 
* 9 0 5 2 0 
9 0 1 2 * 
0 0 0 70 
2 0 
* 3 9 9 3 
50 1 
9 6 5 1 
* 0 8 
1 
9 0 2 
10 
5 5 9 
6 * 
7 * 1 17 




5 8 7 9 7 
5 * 15 
7 * 0 * 
8 1 0 4 4 6 
6 8 0 1 1 0 
559 
3 3 * 
35? 
9 8 1 





1 5 0 
893 
0 9 9 
a 
a 
* 9 6 
a 
0 7 * 
7 0 0 
998 
8 7 5 
0 0 0 
1 ? * 
9 6 5 
9 4 8 
4 4 7 
3 7 5 
6 * 5 
5 6 5 
1 *7 
?*? 
7 7 7 
3 1 8 
. 8 9 9 




1 7 0 
336 
7 0 7 
8 7 * 
9 5 1 
3 9 5 
7 3 8 
0 1 3 
1 * 1 
1 3 0 3 3 5 B72 
3 1 0 1 6 9 
0 6 9 6 
2 3 3 6 7 
5 5 9 






3 5 ' 
so: 
2 











• i 4 2 
2 3 9 
2 
2 3 7 
1 1 9 Si 
* 2 
) 1 * 
> 3 2 
> 





> 2 9 
9 8 8 
5 83 
9 3 3 
1 9 8 
5 
9 5 1 
0 9 9 
a 
6 5 6 
3 5 5 
6 3 7 
7 9 9 
0 9 * 
8 0 0 
1 3 9 
5 0 0 
1 9 8 
♦ 9 ? 
8 0 ? 
6 0 0 
0 0 8 
6 * * 
2 5 1 
503 
3 9 3 
3 5 0 
2 0 6 
100 
8 1 2 
8 8 5 
6 2 ? 
1% 710 
2 5 9 
8 6 * 
0 9 9 
7 6 * 
6 1 8 
8 5 9 
* 3 7 
35 
7 1 0 
8 9 9 
109 
9 7 * 
eoi * * 1 
Ì22? 
* 1 7 
3 * 1 
0 1 2 






















5 6 2 1 0 0 0 
733 1 0 1 0 
8 2 9 I O U 
3 1 2 1 0 2 0 
3 6 3 1 0 2 1 
6 5 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 8 3 1 0 3 2 
















, 6 5 ­
1 7 : 
. 3 9 · 
,ϋ 
" * » 
AUSTRALIE 

















5 9 7 
786 
6 4 7 
4 7 0 
5 5 8 
7 1 7 
6 7 0 
3 1 0 2 . 3 0 MELANGE NITRATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 * 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 
2 8 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
EGYPTE 






COSTA R I C 











P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 





















8 5 0 
4 4 3 
4 0 7 
2 8 7 
98 
2 5 4 
54 
2 8 0 
7 8 6 
2 2 7 
8 7 3 
5 9 7 
0 3 6 
3 9 
5 9 7 
23 
2 3 4 
6 7 














1 0 6 
6 5 7 1 8 5 
6 1 1 
0 8 5 
5 2 5 
9 5 5 
4 8 7 






5 7 3 2 
1 0 8 1 
4 6 5 0 
1 132 
3 0 1 
3 5 1 8 
2 3 * 





3 6 3 * 
3 2 1 * 
4 2 0 
28 
3 








0 6 3 
2 6 5 
7 9 8 
2 6 1 
6 




D AMMONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
3 1 0 2 . 4 0 SULFONI TRATE 0 AMMONIUM 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 2 
OSO 
1 2 0 0 
2 0 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 3 5 2 
3 6 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
I 6 0 * 
I 6 0 8 
1 6 1 2 
6 2 8 
ι 6 6 0 
J 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 7?o 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Í 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 > 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




A F R . N . E S P 
MAROC 
ANGOLA 




















CHINE R . P 
AUSTRALIE 

















8 5 9 
3 9 0 
8 3 9 












3 1 4 
7 0 
1?36 
6 0 0 
7? 
4 1 
8 3 1 
1 9 1 
17? 
6 1 
7 8 1 
16 
0 4 0 
88 
9 5 ? 
13? 
8 6 7 
5 3 8 
? 





3 1 0 2 . 5 0 SULFATE D AMMONIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
) . 0 * 8 
0 5 0 
) 0 5 2 I 0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















0 0 * 
1 0 






5 7 0 
816 
7 8 7 
a 










1 1 3 
• 
1 2 8 0 
. 3 5 3 


























1 1 2 * 2 
U 1 2 1 
1 2 1 





5 6 2 
* U 
10 








3 8 3 










5 6 5 
♦31 * 
7 9 9 
9 8 
1 7 6 
5 * 
2 5 * 78 
7 7 ' 3 i 2 a 





I ! » 
1 
0 1 5 
1 8 6 
a 
3 T 3 2 
? 
2 9 
3 7 9 1 * 
8 9 3 * 
4 8 5 1 0 
0 T 7 5 
1 7 6 
0 3 6 2 
5 2 





















• 2 6 5 
7 8 6 2 2 6 
5 6 6 
8 0 9 
2 6 2 
39 
5 9 7 
23 












6 7 0 




7 3 3 
6 5 5 
1 5 4 
9 8 9 
0 7 1 
9 1 8 
7 6 8 
2 7 1 
♦ 1 7 
7 
a 
7 3 3 
6 7 
a 
8 5 9 
3 9 0 
8 3 9 
10 
* t * 6 1 
58 
7 0 






lì 3 1 * 
2 0 
56 





1 6 9 
1 2 2 
8 1 
2 6 1 
16 
5 6 5 7 5 
4 6 8 
1 3 2 
8 6 7 
0 7 5 
2 
2 8 1 
6 6 7 












14 7 6 0 
7 5 2 
Italia 
a 
4 9 5 5 
37 4 9 1 8 
2 2 2 6 
1 0 2 3 










1 4 6 3 
a 
1 4 6 3 
a 
1 4 6 2 
a 
• 













3 9 3 6 3 0 0 
2 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 lit 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
652 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Ull 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I 
MAGNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
390 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 





































9 2 6 
3 0 5 
3 4 0 
131 
556 
9 2 5 
4 6 9 
9 9 1 
8 6 5 
7 5 9 
2 0 8 
746 
9 1 5 
8 9 3 
4 4 9 
6 9 1 
8 0 1 
0 6 5 
4 3 3 
6 3 4 
0 3 1 
3 7 8 
6 7 0 
2 2 1 
6 4 4 
5 4 4 
4 8 7 
3 9 8 
8 0 6 
0 1 8 
585 
0 8 2 
160 
832 5 6 1 
0 1 4 
9 7 4 
738 
6 4 0 
6 7 7 
6 7 0 
8 1 5 
5 1 1 
151 
4 1 9 
9 4 6 
81? 














6 9 4 
5 
4 
7 3 3 9 
87 
7 2 5 2 
3 7 6 
1 0 7 0 
4 6 
3 1 
8 0 4 
6 7 6 
0 8 9 
51? 
513 
9 4 3 
545 
7 9 7 
3 9 3 
0 4 4 
9 0 0 
555 4 9 1 
5 9 0 
4 1 6 
7 7 9 
0 0 0 
5 8 7 
2 7 7 
9 9 3 
7 7 7 
7 1 7 
6 8 1 
9 5 1 
3 4 5 
6 6 4 
4 7 6 









1 3 7 
a 
2 
4 6 9 
9 8 1 
1Ò 122 
6 4 0 
74 
72? 























. . a 
a 
a 
6 4 0 


















7 4 4 
411 
371 

















1 6 8 
3 8 9 
29 3 6 9 
35 
1 8 
1 1 7 
2 
2 1 5 
N e d e r l a n d 
2 5 0 
0 0 0 
4 0 
a 













3 3 9 
a 
3 0 0 
3 5 0 
3 4 6 
4 4 6 
5 
9 
9 5 1 
, . . . a 
a 






0 0 0 
, . 5 1
9 0 0 
, 6 0 0 
5 0 0 
6 0 7 
. 3 0 
2 4 3 
0 7 8 
166 
9 9 2 
4 1 9 
5 3 7 
0 6 3 
1 4 9 
6 3 6 









1 3 9 
2 6 
112 
1 0 4 
7 1 
7 
8 9 9 
7 3 9 
1 9 0 
4 5 7 
6 7 9 
7 3 5 
3 0 9 
7 9 8 
104 
6 5 5 
5 7 0 
9 4 5 
3 4 8 
2 1 3 
1 8 9 
3 1 6 
284 
7 4 5 
5 3 9 
8 1 9 
4 2 5 
7 2 0 
2 7 7 
7 2 1 
KALKSTICKSToFF 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 











1 6 4 
8 5 4 
7 7 9 
4 7 2 
190 
1 8 9 
9 2 2 
1 7 7 
3 2 8 
4 5 9 









































. . . . . a 
. • 
9 9 2 



















1 6 1 
4 7 7 
6 
4 7 1 2i 7 1 6 
1 
l e i 


















9 2 5 
5Í 





4 6 7 3 
2C 
212 5 





3 2 7 * 
1 * 9 
1 1 0 1 1 
30 1 
2 3 ! 
16 
1 
2 9 * 2 8 
§ * * 
2 2 * 1 
2 1 
1 8 Î 14 
a a 3 6 * 




2 8 * 14 
9 7 5 1 7 7 
3 0 
5 0 0 
4 8 3 1 1 3 6 6 5 
2 
5 1 2 
2 
9 3 3 
, 
3 4 2 
3 5 





8 7 9 1 1 6 
, 1 2 6
1 6 6 4 
2 0 6 7 8 1 
1 7 8 4 8 
0 2 8 7 3 2 
6 6 3 86 
6 8 8 3 1 
9 8 3 5 0 0 
0 2 0 1 9 
S.ZI i 1 
3 8 2 1 * 5 
1 6 
5 2 8 
6 9 4 
a 
2 7 6 
635 
. . 9 9 1 
6 9 7 
171 
198 








5 5 4 
4 8 4 
8 0 5 
6 7 0 
4 8 9 















6 3 4 
517 
5 1 1 
151 
4 1 9 
6 1 7 
? 7 9 
790 
6 9 0 
6 5 8 
599 
8?? 
. 3 i o 5 
545 
797 
0 4 4 
. 3 4 7 
8 9 1 
590 
9 1 6 
343 
4 6 1 
0 7 6 
7 8 3 
7 8 3 
500 
0 7 8 
6 7 1 
86? 
0 3 3 
158 

















7 3 4 
5 
6 6 7 
7 
6 6 0 
??7 
1 8 3 
? 
7 4 




1 9 4 7 0 0 
474 
30C 
8 3 ! 
9 i e 
, , . 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
2 4 8 
2 6 0 
187 7 7? 
53E 
, , . 971 
, 691 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
59 3 1 8 
171 
*6S 
3 2 2 
3 3 0 
6 0 3 3 * 
305 3 4 6 
2 7 0 352 
15 ' 
?*£ 


















PC UNO KAL Ζ I U N ­
9 8 6 
5 0 0 1 
8 2 9 ? 
I S 
5 
8 2 2 4 
3 
1 
3 0 6 4 1 
4 9 3 1 
8 1 3 3 9 
7 5 8 3 3 
8 2 9 2 1 
55 b 
5 















6 0 1 
* 1 
1 3 9 
a 
8 0 9 
47? 
1 8 9 
177 
0 5 3 
4 7 0 
6 3 3 





6 7 9 
190 
457 
8 0 0 
7 3 5 
3 0 9 
3 4 6 
6 3 1 
570 9 4 5 
3 4 8 
7 1 7 
m 
4 0 6 
6 7 9 
7 7 7 
698 
596 
8 7 9 
. 
75 
8 3 4 
9 7 0 
?Ô 
9?? 




3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
' 6 0 4 
6 0 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 ? 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
1 7 2 0 
7 2 4 eoo 8 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> I O U 
; 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
toso i 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




















COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 


























Ν .Ζ ELANDE 







. A . A O H 
CLASSE 3 


















3 1 0 2 . 6 0 N ITRATE DE 
DE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
7 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1θ°332 
FRANCE 
B E L G . L U X . 











L I B A N 
INDONESIE 
AUSTRALIE 













9 0 6 
798 
6 7 4 
3 0 6 








3 0 4 




1 3 4 
7 7 6 
7 1 
7 7 8 
1 5 4 
16 





4 7 8 
7 0 
7 7 7 
35 
4 1 
4 8 5 
19 
55 




1 3 3 




9 9 4 
0 7 3 
1? 
35 





3 9 3 
19 
14 
6 8 0 
0 7 3 
66 
195 
7 4 0 
116 
7 7 1 
6 8 8 
13? 
?9 
1 1 9 
6 5 8 
6 9 9 
9 5 9 
6 4 7 
7 3 9 
7 0 4 
1 9 1 
8 7 4 
6 0 8 
France 
78 


































































1 6 7 3 
122 
a 
1 2 5 3 
5 2 8 
166 
2 9 6 
1000 D O L L A R S 








3 7 3 
1? 
• 3 8 6 
. . 7 0 9
■ 
. a 
. . a 
a 
a 
1 6 1 



















9 * * * 
5 8 * 
8 8 6 0 
7 7 6 
3 6 0 
2 6 3 6 
8 * 
5 2 * 1 
CALCIUM. TENEUR EN AZOTE 
ET MAGNESIUM 
Z 5 8 
5 6 6 
1? 645 
5 7 8 
13 









1 5 3 
8 4 8 
306 
0 9 7 
7 53 
7 0 8 
7 
?0 
β 1 8 4 
2 3 1 






7 1 1 
1 8 5 
5 2 7 




2 2 8 
2 3 1 
2 3 1 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAHIOE CALCI QUE, TENEUR EN AZOTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 






9 4 9 
6 0 




7 4 7 
15 
8 3 5 
4 7 0 
365 







7 3 7 
5 
* 






1 1 8 * 


























































. • 396 
7 2 1 






. . 6 7 1 
• 18S 
. . a 




2 * 0 
























, . 21 
. . , . . . • 
3 
7 1 4 
6 1 8 
* 175 
2 1 3 





2 3 6 
3 8 1 
U 
• • U 
1 0 7 
ie 




1 7 1 
10 
2 4 7 
4 1 
• 2 2 
4 1 
7 3 4 
• 4 7 
4 6 4 
2 7 7 
a 
. 1 3 2 




4 3 7 
6B5 
11 
3 8 3 1 2 3 68 




• 0 2 3 
• 10 
2 2 3 
1 1 6 
7 0 9 




4 4 6 
6 0 8 
3 4 0 
1 4 7 
7 6 3 
1 9 6 
4 6 1 
26 
4 9 5 
Italia 
6 7 
1 2 7 
6 2 3 
130 




















2 0 5 Î 
390 
..1 1 1 9 
8 4 
& 28Ó 
1 3 2 
a 
• 18 7 1 1 
1 8 8 
18 5 2 3 
7 0 5 1 
6 
4 7 8 5 
85 
6 2 3 
6 6 8 7 
MAXIMUM, N ITRATE 
9 7 2 1 
382 
5 9 0 1 









U 8 2 










2 3 9 
50 
1 8 9 
0 2 5 
6 9 0 









2 * 7 
* 0 9 
1 4 1 
2 6 8 
2 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HARNS 
0 0 1 
0 0 5 
4 5 6 
5 0 4 
508 
5 1 6 
5 2 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 ? 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
05? 
?04 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 ? 
5 7 8 
6 0 8 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 













1 1 9 4 
6 0 2 6 1 
4 0 
2 0 










6 8 2 
8 2 0 
181 
6 1 2 
1 6 7 
2 0 8 
. 0 2 7 
9 3 4 
7 3 4 
560 
1 7 4 
25 





















3 8 5 
177 
7 1 3 
4 9 
? 
1 5 1 
4 9 
1? 
4 6 8 
302 
0 9 6 
4 3 1 
0 7 1 
472 
5 82 
4 2 0 
150 
9 9 6 
7 8 6 
6 0 8 
2 5 4 
0 9 6 
2 0 9 
7 0 8 
4 5 4 
0 9 3 
1 8 9 
3 4 6 
3 5 4 
4 4 ? 
5 3 6 
8 6 0 
3 6 8 
143 
6 7 6 
4 0 5 
838 
5 7 4 
3 6 8 
7 0 6 
3 7 8 
3 0 5 
175 
3 7 4 
6 9 3 
753 













2 9 0 
91 
1 9 8 
4 0 
1 
1 4 4 
4 9 
12 
6 8 ? 































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
512 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 6 3 
1 3 4 
3 9 3 
l l l 
4 0 
1 5 5 
1 
7 1 0 
4 7 5 
7 4 ? 
0 0 6 
3 6 0 
8 4 9 
93? 
1 7 8 
7 0 0 1 9 7 









7 3 4 5 
1 6 0 2 
743 
7 1 7 
4 9 8 
25 
1 
7 8 9 
7 8 ? 
118 
7 7 7 
3 9 0 
8 9 1 
4 5 3 
3 8 3 
5 3 6 
4 4 8 
7 5 0 
7 7 1 
8 6 9 
94? 
5 8 7 
3 6 0 
57 5 
6 8 8 
835 
3 8 6 
70 
SUPERPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
7 1 6 
757 
7 6 * 
7 7 6 
2 8 8 
32? 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 









7 4 7 
113 
878 
1 7 5 
1 6 9 
9 5 3 
5 8 1 
9 9 4 
583 
6 4 6 
5 0 0 
5 0 0 
6 7 7 
7 9 4 
176 
3 9 7 
7 59 
4 5 0 




1 1 5 
1 
2 7 9 
35 
2 4 4 
2 4 4 










, 1 4 5 3 




9 3 3 8 9 7 0 
4 7 0 2 
5 2 6 8 7 2 0 
5 
2 6 8 7 2 0 
. . • 
PC 
. 
. 1 8 1 
719 
383 
7 8 9 
834 
4 3 0 
7 4 
4 0 6 















9 4 0 
5 7 0 
2 0 8 
9 9 0 
100 
8 2 6 
a 






o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 0 2 . 8 0 UREE D UNE 
0 0 1 
0 0 5 
* 5 6 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 6 
7 4 8 5 2 6 
70S 
2 * 8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 * 8 1011 
1 0 2 0 
2 * 8 1 0 3 0 
R CHEMISCHE STICKSTOFFDUEMGEMITTEL 
7 7 7 3 8 
9 
1 











>. 7 7 7 3 Í 
5 77 7 3 f 
) 1 
ï 
. • 3 
î 
IE PHOSPHÍ 
. 7 9 1 371 
1 1 9 085 
3 9 3 2 4 . 
l 75 785 
4 0 36C 
. 1 5 5 8*« 
932 
311 ! 7 2 8 2 ! 
1 1 0 2 841 
9 7 β ; 
• 3 0 691 
1 1 2 2 1 
β 9 ! 
* 5 2 
13 3«, 
, 
5 7 ; 
7? 
3 5 , 
2 *ec 6 196 
2 221 
5 86«. 
! 1 6 3 6 44C 
1 1 3 7 9 483 
! 4 5 6 956 








1 7 ' 
?o: 4 5 ; 
49" 
50C 
2 2 7 0 5 1 
Γ 1 2 872 
> 1 2 * 2 
. 
7 * 6 * 4 
. Γ 6 051
2 9 * 8 
> 1 I 5 ( J 
1 0 054 ! 4 882 
















3 4 6 
7 7 1 
6 7 8 
3 0 0 
7 7 3 
77 


















9 4 6 
5 1 







2 2 9 















4 2 0 
250 
2 2 5 
61 
6 0 8 
a 
. 155
4 5 4 
0 9 3 
1 6 9 





4 0 5 
8 3 8 
3 1 1 
8 1 8 
4 9 4 
3 7 1 
6 4 6 
9 9 8 
, a 
1 2 5 




. . 810 
10 
0 2 0 
. 6
a 
3 9 0 
a 
. a 
0 5 8 
2 50 
7 5 0 
. 
6 55 
6 1 6 
0 3 7 
2 3 6 
840 
8 0 1 
70 




. 0 7 5 
. a 
500 









6 1 ! 






2 *7J 1 372 
FRANCE 
I T A L I E 
D O M I N I C . R 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 















1 2 4 
1 1 
1 5 4 
7 1 5 
13 
2 0 3 
7 5 2 




8 4 7 






1 7 4 
. . a 
. • 





3 1 0 2 . 9 0 AUTRES ENGRAIS MINERAUX OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
5 2 8 
6 0 3 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








. A L G E R I E 






COSTA R I C 
PANAMA 


























1 4 0 
4 3 
2 75 





9 8 0 
6 6 7 
3 2 
534 
3 3 2 
1? 
9 9 0 
75 












7 7 5 
7 3 6 
4 8 9 
1 7 4 
1 7 6 
0 6 3 
U 
3 6 ? 
30? 
ENGRAIS MINERAUX 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES DE 
) 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
512 
6 6 4 
7 0 0 
6 0 4 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 




I T A L I E 























































9 1 9 
6 6 4 
. 5 3 4 
33? 
1 






7 6 3 
. 7 9 3 
. • 
3 1 3 
599 
7 1 4 
6 5 8 
75 
7 6 3 
1 1 
3 4 9 






















2 5 5 
3 




3 6 1 2 6 4 
13 
1 2 1 t Í 
7 4 6 6 
1 2 5 3 4 0 * 
1 
1 2 5 2 -.ΐ)·. 







5 6 0 
9 7 5 
6 4 0 
7 0 3 
6 7 5 
7 4 7 
19 
7 1 
9 9 1 
4 0 6 
7 7 4 





7 5 9 
1 6 1 




9 1 1 
3 3 3 
5 7 8 
87? 




3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
2 1 6 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 




N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
9 6 8 9 
10 
4 9 9 
3 1 6 
7 9 
1 0 3 
4 4 6 
4 3 8 

























4 7 ? 













6 5 7 
4 4 5 
4 4 0 










1 7 9 
148 













































9 9 9 
9 9 9 











, . . « U 
• 2 5 
2 3 9 
11 
13 








1 2 7 7 8 6 
l 1 3 7 
1 2 6 64<» 
4 6 6 
5 1 






6 4 0 
5 4 6 




5 6 9 
6 8 6 
7 7 4 
6 8 7 
1 9 0 
34 
14 
7 5 9 
67 
7 6 3 
. 53 
110 
1 9 9 
0 8 1 
1 1 8 
67? 
1 7 9 
4 4 6 
4 0 





7 4 7 
7 5 5 










1 4 4 
6 821 
; 
2 3 t 
2 ' 
9 
1 3 3 7 
2 5 2 
» a 
a 
, « , . 1 6 







1 2 3 
2 2 
* 
2 6 0 * 
1 5 8 9 
1 0 1 5 
T 6 0 
7 5 0 





. > . . 7 0 






































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







3 5 2 3T2 
3 9 0 
A4B 5 0 0 
5 0 8 
6 2 0 6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH BEHANC 
— 1969 — 




1 0 9 
4 4 6 
2 6 8 6 9 




3 0 0 




395 3 0 0 
1 3 1 I I B 
7 6 0 4 9 5 
2 4 1 
3 5 4 
0 3 0 
0 6 2 
802 
5 7 6 6 9 7 




















5 7 0 
1 6 1 4 0 9 
15? 
15? 7 5 7 















2 0 0 
6 4 9 118 7 5 3 
• 
9 6 4 
64? 
3 7 1 
6 5 8 
6 8 6 
3 6 1 
1 5 5 
4 5 0 
0 8 3 
GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KAL ELTE NATUERLICHE KALZIUHALU OIKALZIUNPHOSPHAT. HINOESTENS 
0 0 5 0 2 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 04? 
0 5 0 
0 6 ? 
51? 
570 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
PHOSPF ANORG« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 







2 1 17 
6 
3 
2 5 6 
3 1 0 
378 
2 1 8 7 1 9 
4 7 5 
840 
4 1 0 
693 
2 0 5 
145 
4 8 8 
6 5 7 
9 4 0 
6 7 5 
3 0 8 
16 









1 1 4 
3 1 0 
0 7 8 718 
7 1 9 
4 7 4 
8 4 0 
4 1 0 
­
4 5 3 
7 1 4 7 3 9 
6 3 9 
375 191 
6 70 
4 1 0 
0 , 7 
ND 







. . . . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 9 7 4 Ï 
7 8 3 2 5 9 
1 7 * o i e 
ZIUMPHOPH BlNIUMPHO PC FLUOR 
25 
75 










. . 500 
1 4 8 
1 4 5 395 
48? 
. . . 
184 
7 09 
9 7 5 
149 
0 9 6 









. . a 
. 1 
. . 6 9 3 
7 0 5 
3 1 7 
7 4 9 0 6 8 
1 
. 0 6 7 
10 55 
• 






3 7 7 
. 3 7 7 
6 4 3 
6 4 0 
7 3 4 
154 
7 6 0 
. 
GLUEHEN 
3 0 0 
3 5 0 
a 













4 6 46 
70 
MINERALISCHE OOER CHEMISCHE KALIDUENGEM1TTEL 
NATUEP 
0 0 2 0 0 3 
022 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 










3 4 6 
7 9 0 
108 
9 4 0 
30? 
1 9 1 
1 1 1 




2 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 





7 3 8 
3 8 3 1 7 4 
7 59 
7 1 
71 7 3 8 
KALIUMCHLORID 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 220 
2 4 8 2 7 2 
2 8 4 
302 3 2 2 
3 4 6 
362 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
6 
3 7 5 
194 
1 1 
57 2 5 6 
1 3 2 
72 76 
4 7 
1 5 7 
6 4 7 9 













7 0 1 
5 3 7 
7 7 1 
870 9 0 5 835 
87? 
8 3 0 
9 0 1 4 3 9 
4 4 7 
6 6 0 
1 7 0 
0 7 6 188 
596 
6 7 4 
7 3 3 7 0 1 
3 6 5 
5 1 3 
3 8 3 
6 7 6 9 1 5 
9 4 3 5 0 4 
6 4 4 
8 7 8 
1 5 0 
0 7 9 7 0 9 
7 7 0 
6 5 5 








1 4 5 
8 9 6 
53 38 












78? 9 1 4 
a 7 8 0 
5 0 3 
6 9 6 
807 








7 3 ? 
4 7 1 
7 3 0 7 3 7 571 
87? 
5 5 9 
7 6 3 
370 897 
59? 
3 1 4 
3 3 1 6 7 5 
1 8 7 
9 4 0 863 
6 9 8 
3 7 5 
13 79? 
3 7 8 7 9 7 
178 6 5 8 
7 3 6 
867 
0 4 4 
0 7 3 



















3 7 2 
1 6 2 
1 6 0 




1 2 4 1 2 4 
1 1 0 
7 7 4 
a 4 9 9 
. 4 2 4 
67? 
m 0 4 0 
a 5 5 0 




7 9 8 
113 3 5 9 
8 4 1 
3 0 8 
7 7 3 
6 6 ? 
0 1 4 
. 15 
0 0 0 
1 1 4 
. ­
1 1 4 
1 1 4 
. 
5 
1 5 9 










2 3 0 
1 0 1 
23 76 
4 6 
2 0 36 
2 4 
1 3 5 
9 54 
2 7 0 
2 
1 6 6 
5 9 4 
10 
13 
4 5 0 
7 1 4 
108 
• 
3 0 8 
1 6 4 
1 4 4 









6 6 6 7 6 5 
647 
9 6 6 
79? 
4 8 5 0 7 8 
856 745 
9 









7 3 8 
4 4 4 
99? 7 0 9 
7 7 0 6 4 0 


















7 0 0 
7 9 4 
NIMEXE 





3 9 0 
4 4 8 
500 
5 0 8 6 2 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 8 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









P H I L I P P I N 
.CALEDON. 
SECRET 




























3 8 8 
5 4 1 
9 7 4 
0 0 1 
9 8 6 
5 7 4 
33 
6 1 
4 4 9 
3 1 0 3 . 1 9 * ) PHOSPHATES OE CA C IQUES NATURELS 
0 0 5 
0 7 7 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
06? 51? 
5?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
CIQUE 
I T A L I E 





TCHECOSL C H I L I 
PARAGUAY 





• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
MINIMUM 0 , 
1 
3 1 0 3 . 3 0 ENGRAIS PHO MATIERES I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 1 0 4 
M O N D E 
CEE 








70 14 2 
17 
2 6 6 
2 9 6 9 7 0 







9 1 4 
7 8 9 
6 7 4 
7 8 4 
7 8 4 
3 1 
70 
3 0 9 


















1 7 6 
1 3 1 
6 0 9 




1 4 0 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 673 
1 1 9 6 5 
7 0 9 7 
a 
a 









8 2 4 
34 
7 9 0 
72 




I t a l ia 
19 
14 
4 2 9 
a 
4 2 9 
36 
35 




LCIUM DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINO­CAL­
TRAITES ÏHERHIQUEMENT ET PHOSPHATE B I C A L ­
? PC 
1 





ENGRAIS MINERAUX OU 
FLUOR 
7T6 
168 5 1 
17 
85 





78? 7 8 0 
7 5 1 













S A H T E S " 
POTASSIQUES 
3 1 0 4 . 1 1 SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS R O Y . U N I 
SUISSE 







3 1 0 4 . 1 3 S A L I N ! 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
EGYPTE 








6 3 9 
4 3 4 
6 0 
68 








3 1 0 4 . 1 5 CHLORURE OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 2 0 4 
7 0 8 
71? 
??0 
7 4 8 77? 
7 8 4 30? 
37? 
3 4 6 
36? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.DAHOMEY 





























1 9 7 
a 
6? 
6 5 ? 













7 6 1 
0 5 4 
7 7 6 
4 9 0 7 7 ? 1 9 0 
3? 
7 0 9 
0 0 0 
171 
3 3 7 
3 7 8 
4 6 7 6 8 9 
3 7 4 
9 4 6 7 6 3 3 4 0 
66 
86 
4 3 4 7 5 





5 5 9 
6 6 6 1 0 0 
7 7 9 










4 6 5 
0 1 6 
6 4 1 
3? 
3 7 9 
0 3 0 
7 1 9 
4 0 7 
4 3 5 
0 9 7 
7 7 4 
7 1 9 













4 7 7 




















. . . • 





9 0 1 
3 8 3 
383 
7 1 4 

















































7 5 ? 
7 3 4 
60 
• 
5 4 6 








5 5 1 
7 1 9 
. 7 0 6 
7 6 9 
a 
4 7 9 
5 8 7 
0 6 9 















7 3 6 
3 7 3 
100 
7 7 9 

























3 1 5 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







4 * 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 4 6 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
570 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
66 β 
6 0 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
ìoiò 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 























2 7 3 7 
6 4 6 




* 7 0 
6 0 1 
7 0 0 
9 4 6 
6 6 1 
0 3 1 
6 0 1 
5 84 
4 2 3 
4 0 2 
4 1 1 
5 9 4 
2 4 0 
' 0 0 1 
9 0 1 
3 3 3 
0 2 1 
1 7 0 
9 7 4 
1 5 8 
7 7 6 
0 5 1 
620 
3 2 7 
4 3 6 
2 5 4 
8 9 5 
7 9 0 
5 2 8 
0 3 6 
2 8 3 
7 5 3 9 3 4 
08? 
145 
4 9 5 
6 7 5 
6 7 4 
KALIUMSULFAT MIT 
0 0 1 881 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
* β * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
77°28 7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 
75 
* 2 * 
1 
* 5β
























6 6 6 
153 
512 
3 7 9 
1 5 6 




5 7 9 
9 0 1 
4 4 9 9 6 6 
7 9 0 
1 0 9 
1 7 4 
8 6 1 
6 5 4 
4 4 7 
0 8 4 
6 9 7 
3 5 6 
6 0 0 
8 2 0 
3 4 6 
1 4 4 
4 0 1 
6 3 2 
8 8 9 
0 0 0 
0 5 6 
5 6 7 
198 
622 
5 1 8 
190 
2 8 7 
8 3 5 
5 3 1 
4 9 1 
3 5 5 
0 8 3 
1 9 4 
179 
4 6 3 
5 0 0 
500 
4 9 0 
5 0 0 
2 50 
3 3 2 
7 5 0 
7 2 4 
2 8 8 
3 9 6 
2 9 7 
2 0 2 
1 4 2 
4 0 7 
2 0 0 
2 5 2 
9 0 1 
5 0 0 
0 0 0 
268 
2 6 4 
4 4 1 
2 8 2 
8 9 5 
3 8 7 
2 7 1 
1 4 6 
5 4 1 
2 8 8 

















9 5 9 
2 7 1 
6 6 7 
3 9 8 




1 6 2 
Κ20 
Belg.­
5 0 9 1 
3 0 5 
4 1 3 1 
1 6 9 
5 8 3 
4 0 1 2 
9 1 0 
5 7 1 2 0 
0 0 0 
5 0 0 
3 3 3 
5 1 8 
1 6 9 
9 2 0 I T 
0 0 8 
04Ò 6 
β 0 3 7 
7 3 3 
9 1 7 2 
4 2 9 1 9 
885 
9 9 3 
3 2 5 
3 9 9 3 2 * 
6 6 9 1 7 
7 3 0 3 0 6 
2 6 2 1 9 9 
4 4 1 1 1 6 
2 8 1 9 1 
5 6 7 15 
7 0 2 7 




* 3 T 
7 0 3 
3 0 0 
0 * 7 
8 * 0 
2 5 2 
. a 
1 5 0 
1 5 β 
762 
, O l * 
6 9 * 
a 
9 5 0 
3 * 5 
*i 
8 3 6 
8 8 * 
9 5 * 
0 8 * 
9 8 9 
* 9 6 
2 * 1 
9 7 3 
3 7 * 
kg 
N e d e r l a n d 
uè • 
8 6 9 
1 6 4 
7 0 5 
1 2 2 
5 8 3 
5 6 1 
a 
• 
­GEHALT U S 5 2 PC 
4 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 β 
0 6 0 
2 7 2 









0 3 1 
O U 
1 3 4 
3 4 0 
6 2 0 
5 3 5 
72Θ 
0 0 1 
0 3 7 
6 0 4 
























! 3 1 8 
95 
! 2 2 3 
1 8 6 
8 7 
! 3 * 
3 
» * 3 
2 9 * 
0 5 0 
7 2 3 
1 7 9 
1 0 9 
* 8 2 
8 6 1 
0 2 5 
* * 7 
8 1 9 
15 
a 
0 5 0 
0 5 2 
6 3 2 
198 
0 0 0 
0 2 3 
2 2 9 
1 9 8 
9 * 2 
I3Õ 
4 9 5 
a 
7 0 
6 6 0 
2 4 1 




. 5 0 0
7 9 4 
100 
942 
3 9 6 
2 9 7 
1 0 7 
1 0 2 
8 5 0 
0 4 6 
6 7 8 
0 0 0 
3 3 8 
2 6 7 
9 7 4 
B99 
0 6 8 
8 3 1 
6 7 0 
898 
1 0 9 
1 3 1 
0 6 9 
0 5 2 





5 9 7 
2 2 6 
3 7 1 
1 9 4 
1 3 5 
Ώ 
• 















1 * 2 9 
3 5 6 
1 0 7 2 
6 2 1 
3 3 7 
1 8 0 
5 


























2 * 2 
2 0 ? 

























6 0 1 
7 0 0 
a 
3 5 6 





5 9 4 
2 4 0 
5 0 1 
7 5 1 
3 4 5 
ι 292 
150 
7 7 6 
9 9 7 
322 
5 9 4 
4 8 0 
10 
6 3 8 
2 0 3 
260 
4 2 6 
8 3 4 
4 6 1 
6 5 2 
9 6 0 
1 2 6 
a 
4 1 3 
3 2 5 8 9 9 
2 4 3 
9 8 1 
6 9 2 
8 1 4 
265 
3 8 9 
0 1 6 
6 0 0 
0 7 0 
50 
9 4 2 
200 









6 9 5 
5 2 5 
1 7 9 
4 6 3 
50Ò 
a 
2 0 0 
538 
6 5 0 
7 8 2 
2 8 8 
a 
3 
0 3 5 
2 5 4 
3 5 0 
2 0 4 
2 2 3 
500 
0 0 0 
9 5 0 
8 7 4 
4 6 7 
7 2 6 
4 6 6 
2 6 0 
3 9 3 
♦ 7 0 
6 9 5 
1 * 5 
17? 
0 3 1 
7 7 9 
1 3 * 
3 * 0 
6 7 0 
5 3 5 
7 7 8 



















1 0 3 
2 1 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 B 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
*e* 4 3 8 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 7 0 1 0 0 0 
1 * 0 1 0 1 0 
530 t o n 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 2 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 1 0 * 0 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 























M 0 N 0 E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 












3 1 0 * . 1 7 SULFATE OE 
2 8 5 0 0 1 
3 5 0 0 0 2 
5 0 0 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
Ο ΙΟ 03η 
0 3 2 
0 3 * 
2 9 3 0 36 
3 * 0 0 38 
0 * 8 
7 0 b 0 50 
2 9 6 0 5 2 
1 5 0 0 6 0 
2 0 1 0 6? 2 0 0 
6 8 9 2 34 
0 0 0 2 0 8 
9 9 3 2 1 2 
169 2 1 6 
2 6 0 
ill III 55 3 3 * 
2 8 7 3 * 2 
1 7 2 3 * 6 
4 9 5 3 5 0 
3 9 1 3 5 2 
3 9 0 3 1 7 4 0 0 





0 6 ' 
4 1 
13« 
8 2 2K 3S 3 7 
1 0 
6 
O l ' 





* 3 6 
4 4 0 
) 4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
3 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
> 6 1 6 
6 6 4 
1 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
ψ 7 3 2 
. 8 0 0 
8 0 4 
9 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i I O l l 
­ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
' 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 









































1 7 0 
148 
80 
9 , 8 










4 6 7 
3 6 
3 1 1 





7 5 4 
4 2 6 
2 1 1 
8 9 3 
2 6 1 
0 9 6 
4 3 9 
9 5 4 
France 






1 7 0 
6 0 
3 2 
5 1 0 
35 
13 
i' 1 3 9 
5 5 0 
4 3 
4 5 0 
2 1 4 
19 
137 




2 6 4 9 9 9 





















1 6 6 
2 1 5 
a 
63 




1 2 3 
5 7 5 
18 3 * 6 8 5 * 9 
U 5 8 * 5 
7 6 9 5 3 
3 4 5 2 2 4 * 9 
2 1 6 
3 3 1 1 
5 4 2 
2 7 0 
5 4 6 
4 2 9 
2 2 3 







4 0 3 8 
S 9 
3 5 29 
S 1 7 
9 
2 9 5 
28 
'OTASSIUM TENEUR EN K20 5 2 PC 
2 8 9 
4 2 9 
8 0 6 
2 9 4 
3 7 6 
6 7 
2 2 0 
4 9 8 
2 2 0 
6 8 7 
8 0 1 
4 7 7 
8 3 7 
2 7 





3 9 0 
6 7 6 
2 3 7 
34 
12 






5 3 4 
0 9 5 
1 2 4 
10 
26 
5 0 6 
6 2 
2 1 









3 0 3 
lit 
lit 1 8 8 
107 
6 5 2 
5 6 9 
2 0 6 
9 9 9 
e i e 1 6 1 
6 4 1 
2 0 7 
4 8 0 
2 5 9 
7 0 7 






3 1 0 4 . 1 9 SULFATE OE MAGNESIUM ET 
0 0 1 
0 0 2 
• Ili 0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






. C . I V O I R E 
R .AFR.SUO 
1 
3 2 6 
3 1 6 




5 7 7 
67 








î 1 9 
5 





7 5 6 
6 8 7 
163 
1 5 1 
6 7 
1 4 9 
4 9 8 
3 6 2 
68 7 













5 8 0 






3 3 0 
a 
1 0 8 
1 2 5 







2 4 3 
1 7 6 
6 0 
54Ò 
1 9 6 
136 
0 2 2 
6 0 6 
4 1 7 
1 7 8 
2 4 0 
0 5 5 
168 



































8 2 9 
6 
29 









Ï 5 5 
0 7 7 
9 2 8 
2 0 8 
1 9 0 
a 













7 8 3 0 7 9 
1 3 1 




7 8 5 
a 
57? 
4 6 ? 
7 7 1 
2 7 













9 5 * 








* 2 7 
92 
1 1 0 
a 




m 1 5 9 
7 0 
5 2 9 
* * 3 
0 8 6 
6 * 9 
m 1 0 
a 
6 * 9 
10 PC K 2 0 
! 1 
3 2 6 
3 1 * 
1 5 5 
48 
I? 5 7 7 
6 7 











3 1 5 
5 3 3 










2 3 2 
























β « a 
a 
2 3 1 
. 
* 3 8 7 
7 6 5 
3 6 2 1 
1 7 9 5 152 
1 5 9 9 
5 9 
* 3 6 
2 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
321 





4 4 8 
5 0 8 512 
7 0 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 0 0 0 
7 1 5 1 * 6 3 
3 6 3 5 
88? 
76? 
1 0 9 8 6 9 
6 3 5 1 6 
♦ 6 3 5 * 
2 7 9 7 1 
23 3 * 5 13 3 * 5 
6 1 * 1 0 1 
5 0 3 7 
KALIDUENGEMITTEL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE ODER 
16 7 0 9 
5 6 0 9 
35 2 3 7 
8 7 2 6 
6 6 2 8 0 
57 5 5 * 
8 7 2 6 
β 7 2 6 










1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 0 0 
7 1 5 1 483 
3 6 3 5 
8 8 2 
7 6 2 
2 2 8 1 0 9 5 8 7 
2 2 8 6 3 2 8 4 
4 6 3 0 * 
2 7 9 7 1 
2 3 3 * 5 
13 2 9 5 
6 1 * 5 1 
5 0 3 7 
.UNTEREINANDER GEMISCHT 
16 7 0 9 
5 6 0 9 
3 5 2 3 7 
8 7 2 6 
66 2 8 0 
57 5 5 4 
8 7 2 6 8 7 2 6 








l U l l a 
DUENGEMITTEL UNO OUENGEHITTEL I N TABLETTEN, P A S T I L L E N A E H N L . FORMEN ODER I N PACKUNGEN B I S 1 0 KG 
DUENGEMITTEL, ST ICKSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 2 1 6 
2 * 0 2 6 8 
272 
2 7 6 
28 β 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
* 2 8 
* 3 7 4 3 6 
4 * 0 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 ? 4 6 8 
* 7 ? 
4 8 4 4 8 e * 9 2 
5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
516 
II* 5 2 8 6 0 0 
6 0 * 
66Î28 
Hi 6 * * 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 7 3 2 
7 * 0 
eoo β ο * 
Θ12 
5 0 0 9 7 2 
1 1 2 0 8 2 
9 2 6 0 
2 3 7 * * 1 
18 1 6 1 
2 0 2 0 8 6 9 0 9 
1 0 0 0 2 
1 5 3 
5 8 7 1 3 * 0 5 8 
6 * 5 0 2 1 7 2 8 9 
1 9 7 6 2 5 7 9 6 
1*2 6 7 2 
3 0 3 2 0 1 3 
* 5 1 7 8 
3 * 4 1 1 
1 0 0 5 5 
β 6 2 6 
5 * 7 1 
2 5 3 1 7 5 2 
5 2 6 0 5 1 3 
1 3 5 2 
1 2 3 0 1 4 80 
3 3 2 6 
7 9 * 7 
1 1 *0 
1 0 9 1 5 7 6 9 
3 183 
8 2 8 0 
2 * 4 0 5 
4 4 0 8 11 3 8 * 
2 5 5 6 9 
1 1 0 9 
6 3 * 
1 0 1 3 0 
1 6 6 5 
16 8 0 1 
5 1 9 * 9 6 2 
1 9 * 0 
2 4 1 ? 2 5 
188 
3 0 7 4 
10 8 7 5 
16 0 9 * ? 7 6 8 
* 9 3 
7 7 5 * ? ? 7 9 2 
5 0 3 7 
2 5 * 7 7 1 9 
4 9 6 1 5 2 4 23 4 0 9 
12 5 9 3 2 1 3 
5 0 6 2 
5 1 2 9 
7 9 2 
* 3 * * 9 8 6 
2 1 7 
2 7 2 6 8 1 2 4 
2 6 5 7 8 
1 2 0 8 1 7 0 3 8 
4 1 6 1 9 
11 9 6 8 
3 6 8 4 
11 9 4 3 2 5 0 
6 5 * 5 
2 1 2 6 5 
6 4 6 2 
1 9 7 
a 
7 1 * * * 
5 6 3 0 3 * 0 * 5 
3 2 1 6 
1 4 2 0 
a 
1 4 0 
1 0 0 0 8 
a 
5 9 7 1 
a 
25 





3 5 0 
1 5 1 7 
1 9 8 
5 











3 0 3 2 
a 
2 7 2 5 
13 8 4 5 
„ a 
« * 3 0 0 
, a 
a 
2 5 5 1 0 
1 0 
9 8 2 $ 
15 5 8 2 
50Ô 
2 0 1 
7 9 2 
33Ô 
2 3 2 9 
6 4 6 
3 
3 4 5 
PHOSPHOR UND KAL IUM ENTHALTEND 
3 6 1 2 3 6 95 6 1 2 25 0 9 5 
1 0 7 0 3 9 5 6 8 
1 2 1 1 . 2 4 1 9 
2 0 3 2 0 * 1 9 2 
1 8 0 0 . 13 1 *5 
15 05Ó 
3 3 * 7 9 
3 3 9 
5 
2 2 7 Ì Ì 
2 
3 3 8 
1 8 1 8 8 
a 
2 0 0 5 
1 7 0 3 
a 
a 
9 6 2 
a 
a . 
5 2 6 
9 198 
a , 
1 5 6 1 
6 8 9 
7 1 9 
a « 
5 0 2 
69 
* 3 2 5 
9 0 9 
2 5 7 $ 
« a , 
3 6 * 8 I 2 3 7 
5 3 3 * 
a 
1 4 5 8 
1 3 3 4 
a a 4 1 7 2 3 
« . a 
5 
3 0 1 
2 6 9 
6 1 
a 
* T 7 1 9 8 
« a « 
1 0 8 8 2 
6 5 4 0 
a 




3 5 5 2 
4 9 
* . « 2 4 3 5 
a « 
2 6 2 3 
28 4 5 1 a . 
1 0 0 0 
a 
2 5 0 
3 4 9 8 
2 2 * 3 
8 8 6 
1 8 7 8 8 59 
1 0 0 0 2 
5 8 7 1 
9 0 0 0 
3 1 0 2 3 
9 6 3 8 
1 9 7 1 
9 9 7 0 SO 2 5 2 
2 7 7 1 6 7 1 
1 8 3 7 2 
2 2 * 8 6 
5 5 9 9 
* 9 3 1 
2 2 0 8 
7 * 0 
. 7 9 8 5 1 3 
2 gif 
4 8 0 
8 0 
* 4 4 1 
1 9 * 
5 0 2 ? 
. , ? 
7 * 0 0 
3 4 9 9 ? 6 5 0 
1 6 3 * 
5 5 8 6 
4 7 8 
9 3 ? 1 
5 1 9 3 1 * 6 
6 0 6 
1 3 6 7 8 1 
1*7 
1 0 0 0 
16 2 2 6 3 
192 
. 6 3 6 1 
2 9 2 
* 9 6 3 
2 0 7 0 5 2 1 
4 9 6 
1 5 2 4 
mil 2 1 3 
2 5 9 5 
1 0 0 5 
a 
89 1 1 0 * 
1 6 8 2 7 2 6 
1 0 7 5 2 1 4 6 4 
1 2 0 8 
1 3 7 6 9 13 1 3 8 
U 9 0 5 
2 6 8 4 
a 
. « 2 6 * 2 
1 1 0 5 6 
7 5 9 6 
1 9 7 
1 9 0 2 9 
6 850 
1 3 9 1 
* 2 1 5 3 3 5 9 6 
2 * 
8 6 1 8 
1 1 9 2 3 
2 1 0 1 
6 7 5 3 0 6 5 
a 
a 
9 0 9 
a 
9 8 6 
a 
1 5 8 9 
2 8 1 7 
2 2 7 lK\ 2 6 8 1 8 2 0 9 
9 6 * 8 
a 
8 6 * 7 8 5 0 0 
1 1 0 8 
8 9 6 
a 
1 8 * 6 
, 3 5 6 
7 8 9 3 * 
3 1 
a 











6 2 4 4 1 2 4 
a 
3 4 5 
a 
a 
. 7 0 4 9 






1 1 9 * 3 






4 4 8 CUBA 
5 0 6 6 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 7 0 0 INDONESIE 
βΟΟ AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 3 
24 
50 1 4 6 
3 6 
2T 
3 2 7 7 
1 845 
1 4 3 1 
8 7 1 
7 0 9 
4 3 9 
25 
3 







1000 DOLLARS VALEURS 
Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 





2 4 5 0 
1 * 6 3 6 
2 7 
2 3 2 7 2 
2 1 8 * 3 






8 7 1 
. 7 0 9 
"Il 1 
1 2 1 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX 0 ' E N G R A I S POTASSIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 5 
1 4 1 
9 6 6 
2 3 1 
1 6 9 3 1 4 6 2 
2 3 1 
2 3 1 2 3 1 
3 5 5 
1 4 1 
9 6 6 
2 3 1 
1 6 9 3 1 4 6 2 
2 3 1 
2 3 1 2 3 1 








EN T A B L E T T E S , P A S T I L L E S ET 
0 KG MAXIMUM 
Italia 
S I M I L A I -
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE L ' A Z O T E . DU PHOSPHORE ET DU POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDURAS 
4 7 8 SALVAOOR 
* 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 DOMIN I C . R 
45 8 .GUADEL OU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 0 GUYANE BR 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 4 KATAR 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
28 9 9 2 
5 * 3 7 ♦ 9 7 
1 2 1 6 2 
1 2 2 6 
1 0 4 8 
2 8 1 
6 3 0 
2 1 
3 5 ? 1 9 7 0 
3 8 7 6 
1 7 5 ? 
7 5 3 
1 7 3 ? 6 * 7 8 
73 
1 5 * 
? 5 7 6 
1 6 3 5 
6 9 9 
5 5 0 3 8 6 
19 1 1 8 
7 7 0 
7 1 
8? 
8 1 5 
33 
7 * 5 
* 3 5 
6 * 
6 ? 7 9 6 
17? 
5 0 3 1 1 7 * 
2 8 5 
6 3 1 
1 * 7 0 4 6 
3 6 
6 9 5 
l l l 9 9 0 
4 0 
2 9 8 
1 * 1 1 1 9 8 * 
1 2 
2 0 5 4 6 8 
6 9 2 
1 3 0 3 1 
23 
Ioé 
3 3 7 
1 6 9 5 0 
33 
l i é e 
7 4 1 
13 
2 6 8 2 6 6 
2 9 
2 4 
3 1 5 
15 
2 1 9 3 7 9 
1 5 9 7 
6 0 9 8 2 
2 4 4 0 6 6 0 
182 
6 9 0 
1 4 
* 0 6 
1 3 * 3 4 8 3 
12 
a 
3 3 5 6 
2 1 8 
1 6 4 8 
1 8 4 6 8 
a 19 
5 6 4 
a 
3 8 5 
a 
1 0 



















7 7 8 
1 4 
1 1 8 3 
4 1 4 







2 0 8 9 7 5 7 8 9 1 4 * 9 
5 5 2 0 2 6 
98 . 1 8 1 
10 5 0 3 1 1 
1 3 7 . 905 
9 2 5 
2 0 7 9 
2 * 
1 
7 0 5 
1 * 3 2 
1 7 
1 1 8 8 
a 
1 * 3 





6 5 4 
a 
1 2 2 
* 3 
5 6 
, 2 * * 2 * 1 55 
1 
1 5 8 
. 2 2 8 











î l ; 
a 6 7 6 




2 2 8 3 
a 
1 5 5 
1 6 4 
1 7 1 8 
5Î 
2 0 6 
1 5 0 66 
: 9β2 
6 3 0 
2 3 5 2 
4 8 1 
1 7 * 7 
7 5 * 2 5 2 
T I S 
3 2 8 7 
2 2 1 3 6 
8 7 9 
1 1 2 8 
3 9 2 
3 1 7 1 6 * 




118 3 3 
5 2 5 3 
1 2 
2 5 8 
a 
3 2 8 2 3 0 
3 6 
3 6 
4 1 3 
2 8 5 1 7 4 0 
1 7 5 
* 6 
6 2 3 3 
1 0 
82 5 * 
7 
1 3 0 
12 5 
lo 
3 3 2 
1 3 8 
3 7 3 3 
1 1 1 7 3 3 
2 7 2 
. 13 
1 2 7 ** 
5 
6 8 
2 l l 4 3 
1 2 9 0 
7?3 
7 2 1 6 5 7 
1 3 1 
a 
1 7 3 
. 6 9 8 "lì 
8 5 7 
2 7 7 
89 
. 2 9 9
1 5 1 0 
1 
5 1 1 
5 0 6 
1 * * 
3 * 2 0 8 
. * 3 
*δ 
113 
1 3 9 
16 6 2 * 0 
1 *8 * 9 9 
* 2 5 

















a 3 3 
2 2 2 
1 9 
a 





* 4 9 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 2 
2 * 5 3 
8 7 7 
1 0 9 3 
* 0 7 
1 3 5 




2 3 0 
3 2 0 
3 2 3 
9 1 6 
0 8 7 
573 
7 9 6 
9 9 9 
9 1 3 
110 
5 1 4 
AMMONIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05? 
7 1 6 
73? 
7 6 4 
3 0 6 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
4 1 6 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 6 
6 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












1 8 3 






3 1 9 
5 2 8 
0 7 4 
1 0 5 
176 
8 9 5 
1 1 5 
2 9 8 
4 9 2 
7 7 0 
7 4 7 
6 6 4 
3 9 6 
5 1 1 
9 9 
4 9 3 
7 4 9 
7 3 6 
4 4 8 
7 8 5 
4 4 ? 
5 7 5 
9 9 1 
8 5 1 
3 3 1 
9 0 7 
5 7 3 
5 4 8 
0 9 0 





7 7 0 
1 1 4 






1 0 0 
0 0 6 
3 3 5 
6 7 1 
5 4 7 
5 0 6 
122 
6 0 9 













7 7 5 
5 6 7 
2 0 7 
1 0 5 
4 5 



















4 5 1 
7 3 4 
1 6 1 
4 0 9 
5 7 2 
8 2 4 
5 7 4 
9 1 3 
a 
1 6 5 
5 3 6 
1 0 1 
1 7 6 
6 9 5 
115 
2 9 8 
1 2 1 
20 
0 2 ? 
. 9 9 
8 4 7 
7 3 6 
3 7 5 
a 
, • 
1 9 7 
7 1 6 
4 6 1 
7 3 1 
5 1 9 
7 5 0 




4 6 ? 





** 3 1 




. 3 2 0 
195 6 2 5 
8 7 5 BO 
5 * * 
2 1 6 
7 7 




6 2 8 
3 0 8 
1 




* 7 ( 
DUENGEMITTEL, PHOSPHATE UNO N ITRATE ENTHAI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
322 
3 3 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
5 7 4 
57 8 
6 0 0 
6 7 8 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
























1 5 6 
3 0 9 
8 7 1 
8 5 3 
0 0 0 
7 5 5 
7 84 
1 5 6 
7 0 7 
6 7 1 
0 0 0 
5 7 1 
3 4 4 
5 7 7 
1 8 0 
3 6 4 
7 4 3 
7 3 9 
7 4 6 
6 9 3 
3 0 0 
4 9 6 
7 1 8 
5 0 0 
7 9 5 
189 
1 0 7 
4 8 6 
0 3 9 
9 4 6 
6 7 0 







. 7 5 5 
7 7 9 











3 0 1 
• 
1 3 1 
5 9 
0 7 2 766 
7 5 5 

















7 5 7 
6 7 1 
8 3 1 
a 
7 8 4 
7 7 8 
9 * 8 
ΐ 3 3 9 
7? 
1 6 5 
1 4 9 
9 9 ? 
9 9 1 
a 
0 0 0 
1 9 8 
9 x * 5 0 0 
* 7 7 
7 0 9 
7 6 3 
56? 
7 8 * 
7 5 3 
1 0 0 




























OUENGEHITTEL, PHOSPHOR UNO MEHR ALS lOPC ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
508 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 7 2 

























1 7 9 
5 2 7 
7 7 6 
5 8 * 
2 0 8 
8 5 0 
1 8 6 
5 2 5 
3 8 9 
5 2 2 
1 6 0 
4 4 2 7 3 9 
? 5 6 
9 8 0 
* 7 k 3 7 0 
7 6 6 
78? 
5 0 6 
3 6 5 7 9 6 
1 8 0 
5 * 7 
* 9 5 
9 1 * 
6 * 7 
8 7 9 
5 0 0 
0 0 0 
7 9 0 
1 6 * 
0 6 9 





2 3 5 
56 
3 4 6 
9 8 9 
5 0 0 




7 6 5 




























* 9 ! 
5 * : 

















1 3 * 
> 1 * 
! 7 
) > 1 2 
130 
• 
0 8 0 
l i * 2 0 5 
2 7 5 
0 6 6 
2 3 9 
0 8 9 
5 8 3 
3 2 3 
12 
5 1 Î 
5 7 5 
4 4 6 
373 
1 7 3 
li 
" a 
9 0 0 
7 5 0 




6 9 5 
. 0 0 0 
a 
4 6 9 
5 
4 9 5 




3 0 0 
9 9 7 
503 
7 8 6 
4 0 0 
3 6 9 
7 7 9 
6 1 0 
a 








) > 1 
) 
Ì ι3* 
7 0 0 
9 3 9 
* 7 
7 6 8 
6 9 1 
7 0 8 500 
a 
. a 
5 2 2 
4 4 0 
. 2 
ili . 9 6 5 
2 2 6 
8 4 6 
2 0 7 





2 9 0 
1 6 4 
0 6 9 
6 7 7 
I ta l ia 






















9 7 7 
8 5 7 1 0 0 0 
0 2 9 1 0 1 0 
8 2 8 I O U 
6 6 0 1 0 2 0 
6 0 6 1 0 2 1 
23« 1 1 0 3 0 
2 * 1 1 0 3 1 
9 9 6 1 0 3 2 
9 2 9 1 0 4 0 
o r t 











. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 
1 3 6 






3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE D 
3 * 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 5 9 0 3 6 
2 0 0 0 3 8 
2 * 7 0 5 2 
8 * 2 2 1 6 
3 9 6 2 3 2 
2 6 4 
3 0 6 
6 * 6 3 * 6 
2 * 9 35? 
3 7 0 
* * 8 * 1 6 
9 6 0 5 2 8 
4 4 2 6 1 6 
6 2 β 
9 9 1 65 e. 
9 7 7 
3 0 4 1 0 0 0 
3 * 0 1 0 1 0 
9 6 * 1 0 1 1 
8 0 5 1 0 2 0 
5 5 9 1 0 2 1 
1 5 8 1 0 3 0 
3 9 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B Y E 
. H A L I 


























7 9 8 
6 7 9 
3 1 5 
7 6 7 
* 7 3 
* 8 3 
6 5 0 
0 1 0 
6 7 2 




1 0 5 6 9 
5 4 0 6 
5 1 6 3 
l 7 9 4 
4 8 1 
3 867 
2 8 4 
1 8 6 0 
1 
AMMONIUM 
7 8 0 
5 1 9 
7 7 1 
3 6 3 
12 




3 4 0 
7 1 
7? 




1 3 8 
?! 36 
3 4 5 
0 0 0 
39 
6? 
3 1 8 
7 1 7 
4 4 5 
4 5 4 














1000 D O L L A R S V A L E U R S 












. 2 8 
7 8 0 3 * 
6 3 6 5 
1 * * 
6 0 1 8 0 
5*< 9 > 7 8 0 
1 5 8 
9 6 8 1 
6 5 2 
3 0 6 
1 
3 8 ï 7 7 
1 * 
3 7 
3 0 2 
3 







2 3 * 3 
9 3 7 2 
2 9 7 835 
8 0 9 
* 6 2 
38 
7 
3 1 0 5 . 1 4 ENCRAI S,CONTENANT DES PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
6 0 3 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 2 2 
3 3 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 8 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 8 
6 3 2 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 6 3 2 1 0 1 1 
6 0 3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
















1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 








U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.CONGO RD 










P H I L I P P I N 
















7 1 4 
16 
5? 
7 9 8 
96 
43 
7 3 4 
7 0 9 
0 3 3 
5 7 6 





1 9 9 




4 5 4 
81 
7 7 5 
3 3 
4 4 6 
0 8 0 
3 6 6 
6 1 9 7 7 7 
5 5 0 
30 





« 4 3 
a 
3 9 
















5 4 1 
3 
5 3 8 









, T 9 8 
6 5 2 3 3 





7 8 2 
5 1 8 
' 56 
3 1 8 
6 7 5 
3 5 7 
8 
• 
2 5 9 
561 
6 9 8 
3 9 6 6 0 5 
1 6 5 
1 8 2 
1 2 5 
1 3 7 
1 1 6 
33 
39 
2 0 0 






ET OES NITRATES 
1 2 * 
* 2 
7 9 7 
2 3 * 
5 0 9 





1 3 1 
73 
■ 
1 9 5 
15 
2 2 8 
33 
4 2 4 1 
9 6 3 
S 4 6 1 1 
2 
1 
7 4 2 
2 3 * 
7 5 1 
T 
9 6 6 
3 7 
. 















5 6 9 1 
3 8 
5 3 1 1 
5 8 1 
• 3 * 2 
2 3 
60S 
. 3 1 0 5 . 1 6 ENGRAIS · CONTENANT Du PHOSPHORE ET PLUS DE lOPC 
700 0 0 1 
0 0 2 
4 2 2 0 3 6 
0 0 8 0 4 0 
3 1 6 0 5 2 
0 5 6 
9 6 0 0 6 2 
, 2 1 6 5 2 5 2 3 2 
5 8 6 2 7 2 
. 2 7 6 . 2 8 * 
2 8 8 
1 1 9 3 0 6 
2 5 5 3 2 2 
9 7 8 3 3 0 
3 3 4 
9 0 1 3 46 
. 3 7 8 6 5 9 4 1 6 
2 7 0 4 2 * 
1 5 3 4 2 6 
69 4 3 6 
4 5 6 
5 0 8 
5 1 6 
9 1 * 5 2 8 
6 0 0 
8 * 0 6 0 * 
. 6 1 2 0 0 0 6 16 
6 2 0 
6 2 6 
6 7 2 
4 0 0 6 30 
FRANCE 




U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
• MALI 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 






COSTA R I C 
D U M I N I C . R 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 













9 8 0 
38 
3 8 1 
7 5 6 
9 0 6 
3 8 6 
133 
7 1 3 
4 8 4 
7? 




1 3 1 
79 
6 9 8 
7 1 5 
7 1 6 
76 





5 0 4 
1 5 4 
80 
7 7 7 
Ì? 1 7 8 
5 4 ? 
9 3 3 
6 4 7 
, 3 ? 
113 
2 6 7 





2 0 5 
a 
55 
7 8 0 1 
1 3 3 
9 3 





5 3 7 







1 4 7 
• • 
• 






• • • 5 9 5 











8 3 0 
76 
7 5 * 
6 9 6 
• 4 3 8 
a 
6 2 0 
I t a l i a 
. ­
13 6 1 9 
S57 
12 7 6 2 
3 162 3 8 8 
9 0 7 * 
7 6 * 
5 2 9 
5 0 6 
3 0 
36 








1 0 0 0 
. 8 2 
• 
2 1 0 3 
3 0 
2 0 T 2 
lî 1 9 9 7 
3 7 
• 
. • a 
a 
• • • » 7 9 

















9 0 6 

























1 0 5 
a 
3ÎS 
3 6 9 9 
« 3 6 0 
a 






1 3 1 
• 1 * 3 






5 0 * 
. * 5 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 





7 0 0 
7 0 7 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 3 6 
2 8 8 
346 
3 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 9 0 2 22S 
5 0 0 
4 2 7 6 1 ? 
4 6 173 
3 8 1 4 3 9 
1 1 1 0 7 8 
6 3 0 6 
2 0 0 3 5 3 1 7 1 5 8 
50 




5 4 lì 15 
19 
. DUENGEMITTEL. 
1 9 7 0 
2 * 0 
1 6 0 
2 0 2 6 
* 5 3 6 
12 8 1 2 
8 0 0 0 
3 0 5 2 * 
2 1 1 6 
2 8 4 0 8 
6 7 0 
2 4 * 
2 7 6 * 0 
* 100 
NATUERLICHE MIS I 
K A L I U M N I T R A T , Ml 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 * 
1 9 4 
1 9 4 
en 
• 
3 7 7 
2 3 5 
142 









1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
7 5 * 
8 3 2 
9 2 1 
9 2 1 














9 6 0 
0 0 0 













2 9 2 
168 
1 6 6 
152 
0 1 6 
2 7 1 
3 5 6 
6 6 3 
3 9 0 





1 5 2 
5 
1 * 7 18 
83 
* 5 
7 9 3 
50 
5 OC 
9 8 * 1 3 7 
209 3 
7 7 6 1 3 3 
6 0 7 7 5 
816 5 












3 5 9 
3 5 9 
a 
2 6 0 
a 
100 
HUNGEN VON NATRIUMNITRAT U Τ STICKSTOFFGEHALT B I S 1 6 , 
DUENGEMITTEL, KALIUM 
2 0 * 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
4 4 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
fon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
4 2 8 
4 3 6 
♦ 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
03 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
5 0 0 
512 
8 0 * 
1 7 3 5 
2 9 0 
l 3 7 5 
2 0 1 
3 3 4 9 
2 0 0 
3 0 6 0 
9 9 8 
8 6 2 
2 0 9 7 
2 6 8 2 4 2 
2 2 3 
1 0 0 0 
3 3 6 
16 8 2 7 
2 1 5 
16 6 1 1 
3 4 9 
1 4 
16 2 5 * 









9 1 0 






1 2 7 0 
1 3 9 
8 6 7 
8 9 * 
3 6 2 3 
3 9 3 
1 0 * 9 
2 5 9 3 
1 3 2 0 
3 0 0 
6 7 6 7 
3 5 1 8 
1 0 7 8 
1 9 0 0 
2 5 9 9 9 
2 2 7 6 
2 3 7 2 3 
* 5 1 7 
19 2 0 6 
1 9 0 0 
E DUENGEMITTEL 
2 2 5 7 9 0 
1 0 9 1 7 
1 0 6 1 
1 100 
5 1 * 1 
2 0 9 6 
9 9 2 5 
5 0 8 
5 4 2 
9 9 1 
2 7 1 6 
2 0 9 9 
1 8 1 
1 4 8 
2 9 9 

















0 7 1 
MEHR 
0 7 ; ' 
. 0 7 ' 
0 7 1 
1 9 * 
1 9 * 









H I l 
7 
2Ì 441 
4 0 ' 
711 
• 
5 * 5 
5 * 5 














8 2 8 
* * 5 2 7 
♦ • 
1Õ 
3 2 9 
7 * 5 
5 8 4 
7 4 6 
4 3 0 
8 7 6 
5 2 4 
50 
9 6 0 
a 
2 2 0 
a 
0 2 6 
5 3 6 
812 
0 0 0 
0 4 6 
48 
0 0 0 
6 2 6 
2 2 0 
3 7 4 
a 
• 








9 7 8 
2 0 0 
a 





6 1 0 
a 
























3 0 0 
9 0 0 
2 5 * 
5 * 
2 0 0 
2 0 0 
90Ö 
9 9 5 
. 6 3 1
10 
a 





















4 5 1 








7 3 5 
. 1 
2 9 6 1 
, 9 2 9 
. 2 * 7 
2 2 3 
0 0 0 
3 3 6 
9 9 8 3 
65 
9 3 2 2 
3 3 9 










2 2 ? 
11 
, . a 













2 9 0 
3 7 5 
2 0 1 




















3 6 3 















2 1 2 
, 5 5 9 
8 9 4 
6 2 3 
3 9 3 
0 4 9 
5 9 3 
3 2 0 
7 6 7 
5 1 8 
0 7 8 
2 9 4 
7 7 1 
2 1 S? 3 











5 1 7 
0 0 6 
20 
2 6 9 
23 
a 
3 8 7 
a 
1 5 1 
2 3 6 
9 * 3 
0 9 9 






7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 










T 2 4 
15 
2 0 
4 3 0 
8 0 9 
6 2 2 
6 8 5 
4 2 0 
6 4 5 
0 T 9 
3 
292 
3 1 0 5 . 1 8 AUTRES ENGRAIS , 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 S U I S S E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAHBIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









3 9 5 
290 





0 6 4 
. 4
3105 .21 «SLAN^NATUJEL. 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 N D E 





1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
4 7 3 
• « 
2 4 6 9 1 6 6 9 
9 3 3 1 2 8 0 
1 5 3 6 3 8 9 
6 5 0 
B86 3 8 9 
• ■ 
• 





. * 162 
2 0 6 
3 9 5 « 
57 
3 121 3 1 6 
78 ( 
CONTENANT DE L 'AZOTE ET D l 
, 96 2 
5 9 9 
3 9 9 
2 1 






. • • 2 1 
• 21 










9 8 : 
: 2C 
672 
2 8 2 
1 
3 * 0 7 











3 1 0 5 . 2 3 ENGRAIS , CONTENANT Du POTASSIUM ET PLUS OE 
2 0 4 HAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
4 4 0 PANANA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 







1 4 1 
4 7 
54 











8 5 4 
1 9 0 
1 
3 1 0 5 . 2 5 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








3 1 0 5 . 4 1 AUTRES E N G R A I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R I C 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

















2 5 8 
1 2 4 
1 3 4 
2 4 0 895 
1 
108 
3 1 0 5 . 4 5 AUTRES ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 2 9 
2 1 2 
4 2 
3 9 
3 0 4 
7 8 







H 2 2 
, • 4 
• , 
1 4 1 
4 7 
• • « 
• 
a 
1 9 0 · 4 
1 9 0 
4 
1 9 0 
190 
. ■ 












? * { 
. • 
1 
. . . • 















. . • ** 








2 5 5 
. . 
CONTENANT DE L 'AZOTE ET DU POTASSIUM 
3 0 












1 2 9 
* 1 2 5 
­ , 1 2 5 
, a 
108 
















2 9 0 
6« 





























4 0 1 
0 * 7 3 * 8 
9 9 3 
3 6 7 
3 
3 6 0 
• 13 
. 1 8 3 173 
3 9 5 
2 9 0 
0 7 6 
3 
0 7 3 
3 1 
13 
0 * 1 
. * H I ­
• 
. • 















1 6 2 
1 
1 















1 9 * 
15 
** 9 2 
67 
zìi 
2 0 0 6 5 
• 0 9 6 
87 
0 0 9 
2 * 0 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 5 






2 7 5 
2 6 9 
0 2 7 
2 6 2 
7 5 5 
0 2 1 
5 0 6 
3 * 9 
5 1 3 










2 7 5 
2 3 1 
5 3 6 
6 9 3 
4 0 8 
4 0 4 
2 6 5 
7 6 1 
4 5 1 
Belg.­








N e d e r l a m 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 7 8 6 2 4 2 0 7 1 
6 3 6 6 2 2 9 6 6 2 
9 * 2 1 2 * 8 
9 * 0 * * 7 
2 2 0 3 9 7 
2 80 1 
2 
2 2 
TABLETTEN, PAST ILLEN ODER 
I N PACKUNGEN B I S ' 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











1 0 2 




8 6 8 
2 5 3 
6 1 6 
4 9 1 
4 1 2 
























0 0 2 
0 6 2 
208 
1 0 0 0 
lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
78 
7 4 
4 8 6 
7 6 6 
176 
6 3 6 
9 
8 
5 5 6 
4 8 6 
74 
QUEBRACHOAUSZUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 8 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
gil 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





3 3 3 
4 5 
6 5 8 
1 3 6 
ill 86 
4 5 
4 3 9 
7 0 
3 3 7 
70 
KASTANIENAUSZUG, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
05 β 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
3 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 * 
4 2 8 
4 4 β 
4 8 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 









5 4 3 
7 6 6 
4 5 8 
7 7 3 
5 4 3 
1 0 8 
1 4 0 
4 3 8 
7 * 1 
3 6 0 
18? 
7 83 
* 1 6 
155 
7 9 8 
1 3 9 
1 8 5 
3 4 4 
1 7 5 
7 1 4 





1 9 0 
1 8 8 
3 * 7 
68 
6 0 
* 6 0 
3 6 1 
1 5 5 
7 0 
? 7 5 4 1 6 
9 1 
9 0 
1 1 9 
1 7 0 
85 
6 5 
1 0 8 
34? 
895 
0 3 0 
. 
a 
1 6 4 
172 










2 0 3 
2 0 3 
12 
1 2 













5 2 6 
2 1 7 
9 9 5 
7 2 3 
3 6 4 
1 0 1 
2 5 
3 6 9 
1 5 1 
3 6 0 1 4 7 
1 2 4 
4 1 6 
1 5 5 
2 0 0 
9 0 
1 2 5 
3 4 4 
1 2 5 
2 1 4 





9 6 0 
1 3 9 
2 6 8 
6 6 
6 0 
4 6 0 
2 8 1 
1 1 0 
7 0 
2 7 5 
0 0 5 
9 1 
9 0 



































3 2 2 
1 5 7 5 
> 1 1 3 
« 4 6 2 
L ι ι ) 3 8 6 
3 2 * 
7 * 
) * 2 
8 3 * 
) 1 7 3 
37 
1 6 5 8 
> 2 8 7 6 
> 8 7 5 
3 * 2 7 * 
3 3 
2 * 8 






7 * 8 5 3 1 2 
8 7 8 1 6 7 9 
8 7 0 3 6 3 3 
210 1 5 3 
2 0 7 1 5 1 
6 6 0 3 4 7 9 
5 8 6 
4 0 
. FORMEN OOER 
* 4 7 1 
1 9 1 
1 *5 
7 9 
* 3 85 






4 6 0 1 1 
3 9 1 9 










4 6 3 




I 8 2 
a 
3 5 
1 5 9 
. 9 8 
* 9 
6 0 
, « , , . . 1 1 
2 * 
6 2 
2 2 3 0 
* 9 




1 0 8 0 
β a 







i 5 7 * 2 




8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.CALEDON. 







. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE France 
17 
1 1 5 0 0 
1 0 6 2 6 
8 7 * 
5 0 8 
* 8 * 
3 6 5 
Sí 
3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN TABLETTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
III 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
6 8 0 
Î8Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 2 0 1 
17 
5 0 9 
2 7 3 
2 3 6 
1 3 9 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 5 1 3 2 9 9 2 
5 4 4 4 2 9 β ί 
6 9 7 
6 8 3 
* 7 2 
* a a 
• 
• · 
2 2 1 6 2 7 0 
1 8 3 * 9 0 
3 8 2 1 8 0 
ili II 9 5 1 6 9 
33 
2 
t PASTILLES ET S I M I L A I R E S OU EN 
EMBALLAGES DE MAXIMUM 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















3 0 * 










9 8 9 
6 1 9 
3 7 0 
3 0 8 






3 2 0 1 . 1 0 * l EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 6 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
i o 10 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 










1 1 7 
1 7 6 
26 
1 4 9 
2 
2 
1 3 3 
1 1 7 
14 
3 2 0 1 . 3 0 * > EXTRAITS TANNANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 8 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SECRET 














3 4 1 
5 9 7 
1 1 6 
1 4 0 
2 1 




3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 






















P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
1 1 4 
86 
4 7 1 





















U l l i ï 
Ψζ 




2 9 * 





* 8 8 1 



























1 5 2 
5 ' î 



























5 1 2 * 
* 2 2 
l 1 0 1 
. . a « 
l 87 73 
1 * 
QUEBRACHO 
















3 * 1 












1 2 1 , 
9 * * 1 
• . 
6 3 6 12 
3 7 0 . 
¡É76 i o 
2 1 5 5 
2 9 1 
. a 
. . 1 
ND 
ND 
CHATAIGNIER OU DE CHENE 
1 0 9 
377­



































9 8 9 






















2 8 3 
r 6 1 1 * 
a 
. . 1 3 8 
8 




. l i 
2 1 
> 875 
1 1 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 







8 6 5 
1 4 8 
8 3 6 
4 β Ι 
170 
1 3 0 
?3β 
France 
15 6 3 9 
6 9 1 7 
1 3 7 1 
7 6 9 2 
8 5 
1 3 0 




0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
50 
16 

















PFLANZLICHE GERBSTOFFAUS CHO. KASTANIEN, E I C H E N , 
0 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
18ÎÎ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T A N N I I 
8S2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 * 8 
4 8 0 
5 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 1 6 
7 7 0 
38 
1 1 6 



























































8 2 2 
4 6 1 
3 6 3 





















4 6 3 
2 4 2 
2 2 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 ? 2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
43? 













2 5 8 
8 8 1 
3 9 8 
8 4 1 
9 3 5 
3 0 * 
3 9 6 
5 6 9 
572 
5 2 3 
6 1 5 
0 8 3 
2 * * 
7 0 7 
1 7 5 
3 1 6 
1 1 7 
1 8 3 
22 
7 9 ?57 
0 9 7 9 1 * 
* 3 3 
5 1 3 
* 9 




2 5 9 




2 0 1 
4 6 8 
1 0 9 
4 4 6 
2 2 5 
2 5 3 





3 6 5 












































1? * 6 
î 
7 5 7 
1 9 9 
5? 
39 

















e x p o r t 
QUANTITÉS 





22 5 185 I O U 
8 3 2 2 0 1 0 2 0 
i * 5 * 1 0 2 1 
15 1 7 5 8 1 0 3 0 
35 1031 
1 0 3 2 








W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 0 9 
1 6 7 6 
3 5 2 
1 6 1 3 
2 5 
2 5 
2 2 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 3 3 
1 2 2 8 
2 7 2 




3 2 0 1 . 9 5 * l E X T R A I T S TANNANTS OE SUMAC ET DE 
NO 50 OOI 













16 7 3 2 
8 6 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
3 * 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
. 
QUEBRA­
1 1 6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
JAPON 


















3 2 0 1 . 9 9 » 1 EXTRAITS TANNANT QUEBRACHO, CHENE 
0 0 * 
9 7 7 
1 1 6 2 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 2 1 0 1 1 
i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
ALLEH.FED 
SECRET 







1 0 8 7 






3 2 0 2 . 0 0 TANINS ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
'. 13 0 0 3 
, 1 0 0 * 




0 3 2 
0 3 6 ose 3 0 * 0 
8 0 * 2 
2 i ΟΊΟ 
15 0 56 
0 6 2 
0 6 * 
! 1 0 6 6 
* 3 9 0 7 * 0 0 




4 8 0 
512 
1 8 0 0 
* 0 5T 1 0 0 0 
l 1 * 1 0 1 0 
39 44 1 0 1 1 
23 2 2 1 0 2 0 
14 5 1 0 2 1 
16 5 1 0 3 0 
a . 
. 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












3 2 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















C H I L I 
AUSTRALIE 











1 5 9 



















1 5 3 8 
8 3 9 
7 0 0 
4 2 2 
113 
1 7 6 
10 
8 
1 0 3 
. a 
• 
3 0 3 
S 
2 5 3 
2 
. 2 3 3 
. 3 
So8­g5I?ialÌNÌfÌgeaE 
2 I T 
■ 
2 1 r 2 0 
7 18 






7 2 6 0 
2 2 2 2 6 8 
3 8 50 




2 2 9 
4 1 1 
7 3 
n i 1 0 
8 
16 







nl 7 5 3 6 4 0 0 * 0 2 
3 3 7 1 3 * 
2 2 5 1 0 3 
3 2 * 1 
3 9 30 
3 6 
5 
7 3 1 
îRAN«XNT?I»i,uSgLTSS.Sï8NTF!ï|0XSf!F, 
N e d e r l a n d 



















M U M A W 
• 
18 


















. . • 
ND 
• 
I t a l ia 
7 6 2 
*** 7 6 










: DE MIMOSA, 
LOMEES 
0 8 7 

























3 2 0 3 . 1 0 PRngUJTS TANNANTS ^ T H ¡ T | Q U E S HEME MELANGES 
6 9 8 1 5 1 0 0 1 
1 6 1 3 1 0 0 2 
6 8 1 10 0 0 3 
0 3 9 
9 2 5 
3 0 0 
3 9 1 
4 8 6 
5 7 2 
' í ­5Ö7 1« 
0 5 8 
1 5 1 1 
4 7 8 51 
115 3 
3 0 2 
1 1 7 
183 
2 2 
73 i *7 868 
8 5 * 
♦ 1 0 
5 Î 3 
* 9 
1 * T 
l 5 7 5 * 
2 5 6 
2 * 7 
1 6 0 
9 
55 29 l * 5 2 
1 0 8 
* * 6 
x° ) 2 5 3 
2 7 1 
1 9 3 
7 1 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 * 2 
) 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
ill 2 2 * 
2 * 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
i 3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
♦ 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
43 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 













COSTA R I C 
1 5 6 5 
9 0 2 
1 1 0 4 
167 
2 6 2 6 
3 * 7 
2 5 9 
1 1 1 
* 5 1 
2 1 8 
1 5 6 
7 9 6 
6 1 7 
5 1 0 
6 7 * 
3 6 5 





1 2 * 
3 3 7 















* 3 7 
U 3 6 
1 * 9 7 
3 5 2 10 
* 3 
2 1 
5 0 1 















5 2 0 
8 5 * 
0 5 2 
a 
2 6 3 
3 * 3 
2 5 6 
1 0 8 
3 9 9 
2 1 8 
1 5 6 
7 7 1 
6 0 7 
* 7 8 
5 7 7 
3 3 5 





1 9 2 
2 3 * 
9 6 








il 5 * 















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 4 0 4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
500 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 528 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 β 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KUENST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 2 0 8 
3 3 * 
3 9 0 4 1 6 
4 8 * 
5 0 8 6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 2 8 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 lììì 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
r — 1969 — Janvier­Décembre 










23 1 1 
2 1 





28? 7 1 9 
7 8 7 
9 0 5 
1 1 8 
88? 
P I 1 1 9 
3 4 6 7 3 7 
6 4 7 
145 75? 
3 0 3 7 1 
8 3 6 
7 7 9 5 1 171 
118 4 7 
4 5 4 
7 4 1 
5? 
78 
6 3 7 
4 7 7 908 
4 9 0 
68 
4 9 8 
6 2 0 
6 5 8 7 4 0 
6 7 0 
6 1 8 
3 6 5 4 3 1 
4 3 4 
9 1 4 

























2 2 4 3 
1 2 1 3 
1 0 3 0 
5 4 * 
2 9 3 
3 7 0 
60 1 1 6 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS Ν ΙΜΕΧί 





B E I Z E N FUER O I E GERBI 
7 9 
16? 7 1 6 
76 









** es 1? 
? 7 β * 5 9 
83 
6 8 
46 4 5 
7 5 0 
5 
0 5 8 
7 5 7 
3 0 1 
7 0 4 























3 9 3 6 
* 
3 2 5 9 
PFLANZLICHE UND T I E R I S C H E 
KATECH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AUSZUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
LACKMU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLANZ BEEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 






















2 4 iî 3 1 5 
81 
1 1 3 

































I F F E . AUSI 
KRAPP.FAI 
M\M' 







1 6 8 
> 2 * 
7 * * 


















2 8 1 
6 9 7 
9 0 5 
96 
8 8 1 
1» 3 * 6 
2 3 7 
6 * 5 
132 
7 5 2 
3 0 3 
6 9 
8 1 8 
7 2 
77 
lii 1 1 8 
* 7 
4 5 4 
2 4 1 
50 
78 
6 3 7 
4 7 2 
8 7 3 
4 8 6 
68 
4 9 8 
6 2 0 
ill 
3 9 4 
9 3 7 
0 4 2 
0 0 4 
4 3 4 
8 5 4 
4 5 3 
63 
1 3 7 
2 1 3 












2 7 3 





7 5 0 
6 9 * 
5 3 7 
157 
6 6 7 
2 9 7 










I ta l ia 
1 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 * 0 
* 5 6 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
1 6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
16 fr 24 
6 7 8 
63? 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
19%' io°?0° 
1 5 6 1 0 1 1 
1 2 3 1 0 2 0 
2 6 1 0 2 1 
3 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










C H I L I 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 0 3 . 3 0 CONFITS 
0 0 1 
16 0 0 2 















0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2oe 
3 3 * 
3 9 0 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 6 
6 1 6 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
TOO 
7 2 8 T 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
; 1 0 3 0 
l o l ? 
1 0 * 0 
3 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







. A L G E R I E E T H I O P I E 







COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
MATIERES 
3 2 0 * . 1 1 CACHOU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
3 2 0 * . 1 3 EXTRAITS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




3 2 0 * . 1 5 MAURELLE 
1 0 0 0 m 
1 0 2 0 ioli 






I 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 ι 0 3 6 
> 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













4 0 7 3 9 9 
83 
196 50 
2 6 5 33 
3 8 
1 4 1 9 2 
1 7 1 
2 6 1 8 8 
3 6 6 
3 4 
2 3 0 22 






l * 5 1 1 6 
0 8 4 112 
14 
3 3 7 
1 1 3 
126 
3 6 2 
7 6 5 
7 8 7 
9 8 8 
7 1 3 
1 1 0 
2 7 9 
2 6 5 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 





5 1 * 
2 2 5 
113 





4 0 6 
. 3 8 6 
8 3 
1 9 8 4 1 
2 6 5 33 . 3 6 
1 * 1 . 9 2 
I T O 
2 * . 1 8 8 
3 6 6 
3 3 
2 2 * 2 2 
2 1 
",1 2 9 
1 0 
. 7 8 
. 6 3 1 * 
1 * 
1 * 5 
t ie 1 0 6 5 
. 1 1 0 
. I * 
. 3 3 7 
1 1 3 
6 3 1 9 I T 8 6 3 5 6 1 2 5 6 8 9 
7 7 12 1 7 * 
3 6 ft 'S Ol 
2 
* a 
I 2 8 6 2 
5 4 6 8 
. 1 1 0 
. 2 3 * 
' 1 2 0 5 





2 * 1 1 8 
17 
27 2 0 
II 1 * 





5 8 1 2 1 
il U 
1 0 57 
15 
0 0 5 
2 * 7 
7 5 8 
3 3 3 96 



























* * 2 
COLORAN DE GRA1 
2 2 * 
27 
6 9 
2 3 2 
7 * 
1 5 5 
U 
















! 31 1 2 7 
. 33 
 2 * 12 7 86 
. I 16 2 7 . 2 0 
2 1 
6 3 
. 1 * 
15 
15 . 1 0 
' 6 9 
• 10 . 3 1 1 9 16 
7 5 1 
1 * 1 0 7 
. 23 1 * 
1 1 
; li ! 1 2 
17 1 6 * 7 8 3 
1 7 3 1 1 7 9 
OU 
• 
1 3 3 6 0 * 
8 8 2 3 6 
. l 9 5 46 'ïftS 
• " l i 
• · ANIMALES 

























« ■ , · 4 
• 
Í A R S N É I / Í 
ι 1» 
> i




1 2 • 
t 2 







/ í§Í ÍL?UM»U«i^· 
1 1 8 1 
) 6 
53 












* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 




0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C68 
70S 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
4 7 ? 
4 8 0 
5?8 
6 6 0 
73? 
800 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 




9 10 11 440 1? 4 15 74 10 
7 7 8 
978 451 
4 7 9 
3 0 4 






7 0 3 
3 7 6 
3 7 7 








19 ? 1 1 
a 
170 









71 134 46 1 
10 5 47? 1 
106 
8 






0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
7 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 ? 
4 80 
5 7 8 
6 6 0 
73? 







. A L G E R I E 










1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 























0 8 6 
6 7 7 
4 5 8 137 35? 















6 5 9 
?6? 










735 73 71? 
1 9 3 




3 6 7 




T I E R I S C H E FARBSTOFFE 
COI 004 005 400 508 
3 7 0 4 . 3 0 HATIERES COLORANTES 0 O R I G I N E ANIHALE 
1000 1010 1011 1070 1071 1C30 103? 
1? 8 3 ? 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 
1000 M O N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 





11 4 54 
93 




5 9 8 8 1 1 
1 1 10 59 36 
5 
10 
6 379 5 
81 47 
760 36 721 664 92 43 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. NATUERLICHER INDIGO 
HATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­NIQUES SYNTHETIQUES, UTILISES COMME LUMINOPHORES. AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 





7 8 4 
788 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
330 
3 3 4 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
38? 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
4 7 4 
4 7 6 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 















8 1 4 
5 0 5 
4 5 3 
0 7 ? 
8 6 9 
7 6 ? 
1? 
7 4 5 
573 
7 3 8 
0 5 5 
7 9 1 
813 
7 3 5 0 8 3 
3 6 4 
9 4 0 
4 8 8 
9 3 6 
8 6 0 
74 
4 7 7 
3 5 3 
4 8 9 
9 3 3 
7 6 4 
7 
6 0 8 
4 4 9 
7 1 6 
74 








7 5 1 
7 4 4 
17 
11 
















0 0 6 
3 8 9 
31? 









6 3 6 
2 4 2 
1 055 
1 7 3 7 



















































6 3 1 
. 312








3 9 il 
3 3 8 
4 2 7 
5 0 6 
3 6 9 




































































6 7 9 
9 8 0 
12 
7 7 9 
538 
0 9 6 
8 7 8 
7 7 5 





3 6 9 
7 6 3 
6 3 6 
3 7 5 
77? 
4 4 4 
5 6 0 
7 4 1 
1 





























0 * 6 
0 8 7 
555 








766 56 001 00? FRANCE BELG.LUX. .8 
a 





































0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
US 04? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
77? 
7 7 6 
7 80 
7 64 
7 6 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3β? 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 




I T A L I E 














U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 









N I G E R I A 
•CAMEROUN 























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
18 149 10 *50 
9 809 5 168 75 865 1* 61? 
57 785 1 *6? 6 089 * 075 
2 731 19 528 6 664 4 118 6 357 4 243 
2 031 3 61* 2 686 
261 *62 496 952 222 803 
1 3 0 * 1 404 
535 59 3 006 133 79 93 21 
190 
54 877 1 538 130 53 3 314 
Ίο 97 11 455 132 416 337 251 679 U 142 585 83 13 189 3 712 20 479 β 655 3 357 473 93 455 137 133 65 76 16 
1 661 647 2 556 4 907 1 577 
3Í 173 64 84 
2 607 187 235 317 
9 171 
773 961 
113 113 53 53 379 13 
379 758 741 
? 6 
71 3 74 
189 
1 1 5 6 
67 50 β 9 49 
7 
15 1? 36 
134 
9 7 347 573 761 353 
1 256 




127 41 59 22 
2 7 ? l 






1 6 17 
59? 840 
970 
78? 786 1 18 7? 88 181 33 144 64 134 86 73 99 77 1 3Ι 101 10 6 1 
179 67 5 1 6 
Ζ 
4 24 33 93 10 
2 6 22 
1 7 
1 1 17 
31 




15 761 7 776 8 087 
19 876 12 446 56 
744 1 374 5 722 3 539 
2 534 16 304 
6 355 3 620 5 773 3 631 1 665 3 167 1 700 
77 87 





401 312 238 636 10 141 428 83 4 
182 3 325 19 512 8 276 
2 891 466 
93 426 124 123 65 72 10 
540 153 176 365 
276 
9 2 SO 4 68 146 
70 159 
302 67 84 
2 6 7 
1 2 5 
8 2 6 
102 
7 2 6 
6 
802 
5 4 3 
2 6 9 
52 
9 1 0 
1 3 0 
75 
2 1 4 
63 









13 373 76 68 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
sell I üssel 
Code 
pays 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
500 5 0 4 
5 0 8 512 
5 1 6 
5 2 0 524 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 6 2 8 6 3 2 
6 3 6 6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
66 θ 6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 700 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 7 3 6 
7 4 0 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 















13 768 4 7 7 6 
2 0 7 
4 6 2 
108 3 2 8 
96 
43 190 8 4 6 9 
1 3 7 
3 4 2 
162 6 2 1 




6 2 8 
2 6 5 84 2 
87 
7 1 6 
4 8 
35 7 5 5 
83 
1 6 0 nt 4 0 4 5 5 0 
3 39 6 1 4 
607 
1 3 4 
4 9 4 
7 1 1 
7 8 4 
7 3 1 4 9 3 
4 7 7 
7 3 4 
4 8 0 5 6 4 
France 
a . 


















22 168 1 
1 2 7 l i 
2 9 2 56 
8 9 1 0 3 6 6 9 
5 2 4 1 2 3 8 9 
1 6 4 0 
2 2 7 6 2 1 1 2 6 6 

























1 3 6 7 4 7 3 

























1 4 0 
9 
38 
83 li 1 
2 4 6 4 
31 
3 6 8 9 1 6 3 9 
2 0 5 0 
8 4 9 
4 2 8 1 1 3 1 
5 5 
63 7 0 
F A R l § Í 0 F F E N E Z U H U F A Í R ^ N L í 8 N K V 8 í l s f M F p T N " 
AEHNLICHEN STOFFEN I N DER HASSE ODER FUER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 248 
2 7 2 
3 0 2 3 7 0 3 9 0 
4 1 2 
504 512 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 6 8 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 Î O l l 
1020 
1021 18|î 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYN THE 
2 0 8 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 
7 9 33 
27 
2 0 1 









2 2 4 
1 1 6 









3 5 8 4 3 9 9 2 0 
193 84 
2 2 0 
32 7 9 
5 0 6 
1 1 7 
100 






















2 2 3 
2 8 6 
2 4 1 
2 2 3 





































3 8 3 
172 
2 1 1 63 
26 3 1 1 
1 1 1 6 























4 4 1 







































9 4 7 JO 
388 2 
3 3 9 6 1 9 
2 8 4 I B 





6 3 880 2 1 5 6 
15 * 7 « 5 * 2 
48 4 0 6 1 6 1 * 
3 0 5 5 2 6 * 6 
1 * 0 7 9 2 1 5 
14 4 2 4 4 8 4 
4 3 5 * 
1 2 0 5 
3 * 3 0 * 7 2 
« U T S C W N B " 
TEXTILDRUCK 
NO 5 0 




























. , 9 
ï 
3 0 0 
6 1 








. . 2 
, a 
. . 2 
. , . . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 4 9 0 
4 64 4 9 ? 
5 0 0 
504 5 0 8 
51? 5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 5 7 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
67? 6 7 6 6 8 0 
69? 
6 9 6 7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 7?6 
7 3 ? 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA . S U R I N A M EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 




















HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 





.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 


















2 8 5 
6 9 2 1 5 
1 2 6 55 6 9 




2 9 0 9 7 
141 10 7 7 9 
6 3 7 ? ? 6 
830 3 4 6 
163 
6 7 6 67 5 
77 3 7 0 
97? 
363 6 5 3 
1 3 6 7 7 7 
70 4 4 
56 
68 3 4 4 
4 3 7 
3 6 0 
13 7 3 5 873 
?04 
1 5 7 153 
2 5 1 40 8 
4 9 0 0 5 3 
86? 
5 0 0 
3 4 1 
93 6 97? 
4 8 3 
1 5 8 
4 5 7 7 0 0 
7 7 4 7 0 5 4 5 7 




7 5 6 
? 
1 
• • • 1 1 6 
130 
• ■ 
174 7 4 4 
50 1 
• 8 775 
1 38 
135 
1 7 5 4 8 6 
19 9 7 
• • 3 7 1 9 
86 
73 
• 139 16 
1? 
7 3 9 
6 3 7 
4 9 8 6 7 
4 
7 9 8 
36 
6 5 8 166 
­
7 8 4 
7 9 1 493 
5 3 4 0 9 5 
4 3 7 
6 1 7 7 7 7 
57? 
1000 DOLLARS VALEURS 



































5 0 6 7 7 
3 7 5 0 3 1 3 3 6 3 
9 7 7 1 
3 5 2 






2 9 67 
12 6 15 
8 1 2 0 
B 9 
a 
7 6 0 
I 4 
27 









2 1 95 
7 
1 9 9 
12 27 lfì 16 
14 
5 1 
1 0 6 106 
• 
0 2 1 
1 8 3 8 3 6 
6 9 4 7 7 2 
8 7 2 
















7 * 0 
51 1 8 9 









96C 2 75" 
41? 63É 
76 Í 3 1 Í 
163 









3 8 2 1 * 
7 2 0 
5} 
1 6 6 
• 7 
15 
2 5 4 
38 
. 2 4 i l 
5 1 . 
25C 
3 7 : 
• 3 7 
53 
6 13 . 54 21 
7 2 Í £% 
1 8 5 1 *9 Oli • 2 
2 2 3 . 3 2 8 1 * 
2 5 3 43 9 4 3 2 1 6 
8 3 4 6 
1 1 8 68 
2 0 8 4 2 
7 0 7 2 5 0 5 2 6 1 0 8 
*B1 •f 
8 2 1 5 9 * 5 
5 0 0 1 2 3 3 3 2 1 * 7 1 2 
1 6 9 1 9 0 0 
3 5 5 6 3 1 
4 5 4 1 3 9 2 3 6 2 6 5 5 * 16 6 9 8 1 4 1 1 
3205.20 ,1 PREPARATA âANÍSÊADHAÍ§E°L^TRAÍÍE^ÍTí?«If l88ÍÍN18¥!P.. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES T E X T I L E S 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 7 0 4 
7 0 6 
7 4 8 7 7 7 
3 0 7 3 7 0 
3 9 0 
4 1 7 
5 0 4 51? 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 












. A L G E R I E 
.SENEGAL . C . I V O I R E •CAMEROUN 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
HEXIQUE 




M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 




7 4 6 
56 
6? 7 6 4 
1 3 6 
3 9 




1 1 7 
18 78 
34 
?1 3 0 5 
1 6 7 3 7 5 
6 4 








5 4 1 7 6 6 7 7 4 
4 0 3 170 
4 8 5 
83 159 
6 8 6 
3 2 0 5 . 3 0 * l PRODUITS ORGANIQUES 
2 0 8 
6 1 6 
T40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
. A L G E R I E IRAN 
HONG KONG 




AELE CLASSE 2 



























7 7 10 







1 1 • 
7 4 9 
25? 
4 9 7 
64 53 
3 6 0 




























2 9 8 
74 2 2 4 
4 0 32 
1 



























6 8 0 
2 4 0 
4 4 0 
9 2 4 6 83 3 
2 
2 6 4 







4 5 1 
5 14 7 
a 
'. 
. • • • • • • • 
:OMME 





, · 1 9 
• • • · 
35 
87 
• 14 28 
• 3 
* 1 96 
4 • 2 3 3 
13 
• · • · • · * ■ 
• «· • • · • • . 2 1 
• 6 
* 3 • 
ièS 
6 1 3 » 2 0 7 . 3 9 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
52 6 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 





N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 










9 5 7 
6 7 4 
6 1 9 
69 
2 7 7 
3 8 9 
33 
170 
7 0 0 
2 9 5 
7 7 5 
7 4 7 
6 3 9 
1 3 4 
99 
























3 4 1 

































4 8 ? 
5 9 4 
8 8 7 
1 7 7 
503 
4 7 4 
43 
78 
7 3 7 






















































• . 1 
1 0 1 0 
3 0 3 
7 0 7 
5 1 4 





NATUERLICHER I N D I G O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FARBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 


































. . , • 















































































7 0 6 























































































W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 




3 7 C 5 . 4 0 * l AGENTS DE BLANCH1HENT OPTIQUE F IXABLES SUR F I B R E S 
1? 001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
8 0 3 6 
0 3 8 
ί 0 4 0 
3 0 4 ? 
0 4 8 
? 0 50 
0 5 ? 
0 6 0 
9 Or? 
0 6 4 
4 9 0 6 6 







7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
7 7? 
7 7 6 
7 8 8 
30? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
soe 5 1 2 
5 2 4 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
7 0 S 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
i 8 0 0 
8 0 * 
3 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
3 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 


































































3 6 4 
1 4 0 
0 3 9 
3 9 1 
69 
7 9 9 
19 3 
5 6 9 
550 
6 8 3 
?3? 
3 8 5 
4 4 5 
4 9 0 
2 1 1 
116 




















3 4 3 








4 5 4 
96 
1 1 4 
163 




















4 1 4 
47 
896 
5 0 9 
7 9 8 
5 8 1 
7 3 ? 
0 1 9 
775 
7 7 3 
6 9 7 
3 7 0 5 . 5 0 INDIGO NATUREL 
0 0 1 
i 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 40 
i 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




I T A L I E 
PORTUGAL 













7 5 4 







. 7 6 
66 




























































. . 1 
-
1 9 7 1 
5 3 4 
1 3 8 7 
985 
6 7 3 




3 7 0 6 . 0 0 LAQUES COLORANTES 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
l 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
ί 0 4 6 
0 5 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































































7 4 4 









. l ? 
1 
12 




1 2 0 2 
1 1 






6 9 3 23 
3 5 6 9 
3 3 β 1 * 
3 1 3 10 
2 5 6 5 







3 7 4 
3 4 6 
7 7 8 
a 
64? 
3 8 « 
6 9 
7 6 5 
9 7 9 
4 8 9 
5 1 ? 
7 1 7 
1 3 7 
3 76 
3 7 5 
3 8 6 
1 4 4 
LO? 
1 0 5 
9 6 
1 1 8 
1 3 3 
75 
83 













1 6 1 
3 0 6 
0 3 ? 






1 4 6 









1 1 0 
3 7 0 
1 7 0 
10 
76 




1 6 5 
13 
4 7 9 
1 4 3 
3 6 9 
4 7 
9 6 5 
6 4 0 
3 7 5 
7 1 9 
8 7 0 
6 1 7 
7 1 0 
1 7 1 







. . . a 
. • 

























1 3 4 
?7 
10 
2 * 2 
2 1 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux Neder ianc 
71? 17 17 
4 8 0 3 4 . 3 0 . 
61? 37 . 3 * . 
6 1 6 1 1 . 6 · 
6 7 * 1 1 · · . 
6 3 ? 1 1 5 . 3 8 
6 3 6 13 1 9 
6 8 0 3 0 . 6 
1 0 0 0 1 2 * 0 1 2 6 2 5 3 1 
1 0 1 0 * 9 6 * 3 2 7 
1 0 1 1 .7*5 85 227 
1 0 2 0 2 2 3 1 0 33 
1 0 2 1 1 5 9 2 12 
1 0 3 0 5 0 1 7 * 1 9 3 
1 0 3 1 2 1 18 1 
1 0 3 2 3 * 3 3 1 
1 0 * 0 2 0 2 
e χ 










8 5 * 
* 2 5 
* 2 9 
178 
1 * * 
2 3 3 
2 
, 18 
I t a l i a 




2 1 2 T U N I S I E 
* 8 0 COLOMBIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 8 0 THAILANOE 
* 1000 H 0 N 0 E 1 1 0 1 0 CEE 
3 I O l l EXTRA­CEE 2 L020 CLASSE 1 





1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 0 * 0 CLASSE 3 
ANDERE FARBKOERPER. ANORGANISCHE ERZEUGNISSE. ALS LUMINOPHO­ 3 2 0 7 AUTRES 
RE VERWENDET 
HINERALSCHHARZ.AHGNI 
0 0 3 73 5 0 0 * 1 1 4 1 1 * . 
0 0 5 1 1 1 . 
6 3 6 116 
1 0 0 0 6 9 2 1 8 3 
1 0 1 0 3 0 4 1 3 6 
O U 3 8 8 4 7 . 
1 0 2 0 1 9 8 5 . 
1 0 2 1 1 4 5 5 . 
0 3 0 1 9 0 4 2 
1 0 3 1 2 6 26 . 
1 0 3 2 16 16 
AuSZuEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNL.ERZEt 
0 0 1 3 2 0 . 
0 0 2 45 · . 
0 0 3 7 7 . . 
0 0 5 4 4 1 · . 
0 3 2 106 · · 
0 3 6 1 5 1 . 
0 4 2 6 9 . . 
512 4 6 3 0 
1 0 0 0 1 5 7 0 3 * 
1 0 1 0 ΘΘ1 · I O U 6 6 9 3 * 
1 0 2 0 5 6 0 . . 1 0 2 1 2 6 3 . · 
1 0 3 0 1 2 9 3 * 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON Z I N K S U 
0 0 1 11 9 * 9 . 2 83 
0 0 2 3 1 2 * 2 7 1 . 1 0 7 : 
0 0 3 8 1 4 
0 0 * 1 0 1 3 3 5 7 « 0 0 5 6Θ . 
0 2 2 1 608 . 
0 2 6 162 . . 
0 2 8 1 * 0 
0 3 0 1 1 2 3 . 
0 3 2 3 7 2 . 
0 3 * s i e . 
0 3 6 1 3 9 2 . 
0 3 6 1 5 0 . 
0 * 0 1 7 6 0 
0 * 2 1 7 0 . . 
0 * 6 2 5 0 
0 5 0 3 972 . 
0 6 2 5 3 6 . 
0 6 * 2 0 0 
0 6 8 4 2 0 · 2 0 4 1 1 8 0 3 5 5 
2 0 6 2 9 2 1 2 6 0 1 
2 1 2 5 0 9 1 7 6 
24Θ 2 1 0 · 
2 7 2 3 7 3 4β 
3 2 2 1 2 7 
3 3 0 1 0 7 . 
3 3 4 87 . · 
3 4 6 2 9 3 . 
3 5 2 95 · 3 7 0 1 7 7 9 0 
3 9 0 1 2 4 6 
4 0 0 2 2 9 . 
4 0 4 1 6 0 
4 8 0 1 7 6 . 4 6 4 3 8 4 . 
5 0 0 1 1 6 
5 0 4 1 1 0 
5 0 8 3 2 2 · · 5 1 6 1 6 7 
5 2 4 1 1 5 . 6 0 4 1 8 1 2 0 
6 0 8 2 0 3 . 
6 1 6 1 5 5 . 
6 2 4 4 7 0 . 
6 6 0 1 2 5 9 . 
6 6 4 3 1 5 
6 8 0 1 3 3 3 . 7 0 0 ΘΟ 
7 0 2 3 9 0 . 
7 0 6 3 5 5 · 
7 2 β 1 7 2 3 
7 3 7 7 7 
7 3 6 7 5 5 . 
7 4 0 7 2 1 . 
8 0 0 6 0 5 . 
8 0 4 98 · 
9 7 7 8 5 0 9 
) 64" 
! 8 5 0 
1 0 0 0 56 0 0 6 4 0 3 7 1 7 1 1 0 6 
1 0 1 0 1 6 9 6 9 ' 6 2 9 U 2 5 5 
I O U 3 0 5 3 0 3 4 0 9 6 
1 0 2 0 14 2 5 2 . . 




1 1 6 
5 0 9 
168 
3 * 1 1 9 3 





3 2 0 
* 5 
77 
* * 1 




1 5 3 6 
8 8 1 
6 5 5 
5 6 0 
2 6 3 
9 5 
­ F I D 
I 1 0 6 8 7 
1 1 7 8 0 
8 0 3 r 68 
1 8 0 8 
162 
1 * 0 
1 123 
3 7 2 
5 1 8 
1 3 7 9 
1 5 0 
1 7 8 0 
. 2 0 
'. 3 5 0 2 
5 3 8 
, , 5 0 0 
'. 3 3 3 
2 1 0 
3 2 5 
1 2 7 
1 0 7 
2 9 3 
95 
87 
1 2 4 6 
2 2 9 
1 6 0 
1 7 6 
3 8 * 
1 1 6 
110 
3 2 2 
1 6 7 
115 
1 * 1 
1 7 8 
1 5 5 
3 0 0 
1 2 5 9 
3 1 5 
1 3 2 2 
80 
3 9 0 
3 5 5 
1 7 2 3 
77 
2 5 5 
2 2 1 
6 0 5 
98 
9 
5 37 9 * 3 
5 1 3 3 3 9 
2 * 6 0 5 
13 3 6 9 
6 8 9 7 
COMME 
3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 3 6 KOHEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 










1 1 2 1 
4 7 6 
6 4 5 2 9 2 
193 





1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 






. . . 2 0 1 I I 
7 
1 4 8 1 6 7 1 
llS 1» 
i! 63 9 7 1 









7 9 * 
3 9 * 
4 0 0 2 2 2 1 7 0 
1 * 5 
i 3 3 







. . 1 

























3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
512 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 0 




3 2 0 7 . 3 0 PIGMENTS A BASE 
423 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
13 0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
, 0 * 0 PORTUGAL 
1 5 0 0 * 2 ESPAGNE 
2 5 0 0 * 8 YOUGOSLAV 
* T 0 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 0 6 * HONGRIE 
* 2 0 0 6 8 BULGARIE 
3 2 5 2 0 * MAROC 
3 2 0 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
87 3 3 * E T H I D P I E 
3 * 6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
. 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
2 0 6 0 4 L I B A N 
2 5 6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1 7 0 6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
5 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
2 9 * * 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
* 3 * 1 0 1 0 CEE 
2 5 1 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 8 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
1 6 3 1 
4 * 3 
1 * 2 
1 3 3 
13 






2 3 2 
2 2 
2 0 8 
2 2 
2 7 
5 2 6 
1 2 0 
22 
* 5 
1 3 6 
























1 3 5 
4 0 










1 0 2 6 
7 3 4 0 
2 3 6 1 
3 9 5 3 
1 9 0 4 
9 3 5 
1 4 ' 
18 
. · l e 
. 18 















ï? * 2 7 2 
1 * * 1 2 8 
9 7 
ti 









1 6 6 2 * 7 
1*U 
0 0 
1 0 2 
5 1 3 5 1 3 6 
8 2 3 3 * 




. 2 2 2 
2 2 
. 2 9 
. 1 5 3 
. 48 
. 6 9 
2 3 0 
2 2 
. 2 0 8 
. 4 * a 
, 4 6 1 
. 1 2 0 
. . . . 5 7 
* . . 4 1
. 25 
. 3 8 
. 2 0 
• 14 
• • 3 2
• 12 
9 
. 1 5 7 
. 3 7 
: il 5 0 




. 2 2 
• 2 2 
. 3 6 
. 1 3 5 
* 4 0 
. 1 5 5 
. 1 0 
4 2 
4 2 
. 2 1 4 
. 10 
. 3 1 
li ι 12 
b . 
9 5 1 0 1 
3­ 1 8 6 3 
. 3 2 1 8 
. 1 7 9 2 






. Il 39 
37 
• 1 1 
3 
3 
• 2 1 
3 5 2 
5 0 
3 0 1 
"S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I T A N 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
28 8 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 0 9 0 
1 0 0 5 
? 9 5 3 
1 1 8 6 
France 
3 4 0 9 
2 3 5 
2 6 2 3 
1XYDPIGMENTE 
9 1 7 9 
6 670 
13 7 9 0 
19 7 0 0 
15 9 4 6 
5 . 9 7 3 
45 
4 0 7 
? 6 5 6 
1 6 4 4 
107 
1 0 7 9 
5 3 7 4 
3 4 0 7 
1 7 8 7 
7 0 7 1 
? 3 0 8 
1 7 1 6 
1 0 3 4 
4 0 5 0 
1 2 0 
4 2 
6 2 6 
2 3 2 
87 
3 7 3 
83 
5 2 0 
4 2 3 4 
2 8 6 
2 7 9 
166 
1 1 6 
52 
6 6 






4 5 * 






1 5 1 
1 1 ? 
4? 
5 89 
4 1 9 
7 6 6 
4 5 4 ι eo? B65 
3 3 ? 772 
5 0 
6 8 7 
2 8 8 
1 0 4 
1 0 4 2 
2 7 5 
34 
1 9 4 1 
2 5 7 
7 1 
1 7 1 
6 4 
2 9 3 
4 2 6 
125 
9 0 
3 9 9 
1 6 1 
1 3 1 5 1 3 
6 4 9 3 4 
6 6 5 7 9 
4 1 4 * 6 
2 1 2 6 9 
19 602 
2 0 2 
* 3 2 7 
5 5 2 9 
MOLYBOATROT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 0 6 6 
3 9 0 * 0 0 
4 8 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
28 
* 3 9 
46 














1 1 0 6 
7 7 3 
333 
2 2 6 
142 
95 
4 3 8 9 
4 6 7 3 
1 5 166 
6 8 9 6 
2 6 6 8 
a 
29 
1 2 3 
4 9 9 
. 372 
2 6 7 4 
7 5 6 
7 7 3 








1Ö 5 2 0 
4 2 1 7 
2 0 0 


























3 0 2 
55 3 2 7 
3 1 1 2 * 
2 * 2 0 3 
17 3 0 8 
7 8 6 6 
6 6 6 8 
1 3 6 
* 3 1 0 
2 2 7 
4 3 6 
6 4 
5 1 1 




e χ ρ o r t 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




6 . 10 6 6 8 1 0 0 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
7 6 5 5 1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 0 1 0 3 2 . A . A O M 





3 7 4 
1 0 1 
3 2 0 7 . 4 0 PIGMENTS A BASE 
4 2 . 9 0 8 7 . 0 0 1 FRANCE 
1 2 4 8 0 
2 9 6 3 . 5 6 5 * . 
* 2 1 9 3 1 5 
2 2 6 3 1 6 786 




2 8 1 
3 2 6 
2 4 7 5 
8 6 4 
1 0 7 
74 Î S 82 
2 2 6 4 8 
1 5 2 6 4 3 




























3 3 9 6 
2 0 9 6 
9 3 1 
1 0 0 3 
4 0 5 0 
40 6 2 6 
132 
62 







1 0 1 
30 
18 





2 4 4 0 









3 6 7 
2 5 6 . 
♦ 3 5 
1 482 












2 2 7 
7 1 
1 7 1 
6 * 
2 9 3 
* 2 5 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PÉROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
10 9 8 7 3 6 1 6 * 8 3 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
9 4 8 7 3 1 6 2 * 0 0 7 . 1 0 1 0 CEE 
1 5 0 0 45 4 0 830 1 I O U EXTRA­CEE 
8 7 9 4 * 2 3 2 1 5 . 1020 CLASSE 1 
5 0 0 4 2 1 2 8 6 1 
6 2 1 1 12 312 
16 . 5 0 
17 
5 302 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 7 8 
1 9 7 0 
5 187 
5 3 5 5 
6 7 0 8 
1 9 3 7 
7 4 
1 7 7 
1 1 0 0 
7 5 7 
45 
3 5 8 
1 535 
I 1 9 8 
2 5 5 
l 6 6 5 
1 0 3 6 
7 5 8 
4 5 2 
1 6 0 9 
52 
35 
2 9 6 
72 
3 9 
1 6 8 
31 
4 6 
3 8 0 












7 7 0 









7 6 9 
193 
1 3 1 
7 0 9 
7 9 4 
3 8 3 
9 8 1 
. ? ? 1 6 1 
174 
4 6 















4 6 9 6 1 
2 3 4 4 9 
2 3 513 
1 4 5 1 0 
7 1 4 1 
6 7 3 2 
73 
4 0 6 
2 2 7 1 
France 
4 3 2 
3 0 
3 3 6 
• 
1000 DOLLARS VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . 1 3 0 2 
95 
1 
1 2 4 
0 OXVOE DE T I T A N E 
. 8 3 9 
l 4 7 8 
3 4 3 6 
2 * 5 2 
6 6 0 
. 12
57 
2 1 6 
. * 9 
3 2 9 
18 
1 9 






















. 1 0 
a 
































13 1 7 8 
8 2 0 4 
4 9 7 4 
3 9 7 5 
1 3 * 9 
9 * 2 
* 0 
4 0 0 
58 
3 2 0 7 . 5 5 «1 ROUGES OE MOLYBDENE 
12 ND 1 4 2 0 0 1 FRANCE 


































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 6 B R E S I L 
3 4 7 4 1 0 0 0 M O N D E 
62 2 1 0 1 0 CEE 
2 6 5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
175 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
105 . 1 0 2 1 AELE 
78 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 4 
3 0 0 
49 















9 8 0 
62 2 
3 5 9 
2 3 8 
146 
109 
2 9 8 
55 





20 . 4 2 0 8 
1 1 3 1 1 1 9 1 . 2 5 1 8 
1 8 0 3 1 1 6 
1 0 5 * . 3 2 0 2 
6 15 1 2 5 6 
2 * 
2 2 . 1 * 3 
2 2 . 1 0 2 1 
"! : "li 
35 . 2 7 * 1 1 05
1 l l 178 
















. . a 




1 3 9 7 
9 5 * 
4 5 3 
4 3 8 
1 6 0 9 
a 
3 4 
2 9 4 
6 9 
37 














. 4 0 
2 2 ¿ 







2 6 9 
1 7 6 
1 2 6 
2 0 1 
6 5 3 
3 6 2 
15 
8 1 7 
4 
1 4 1 
8 2 
1 9 




8 1 4 
lî 7 9 
27 
1 2 4 
2 0 2 
li 4 3 
4 2 
* 7 * 0 1 3 6 78 9 0 * 
* 0 6 9 1 1 7 U 0 5 9 
6 7 2 1 9 17 8 * 5 
3 7 3 1 9 10 1*2 
2 1 5 18 5 5 5 9 
2 9 8 . 5 * 9 2 
10 . 23 
β 
2 2 1 1 
U NO 12 
2 
2 3 











2 3 9 
















* 1 1 
6 2 
3 7 3 
85 
7 8 8 
1 8 3 
1 0 9 
5 . 9 3 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<B*> 
Italia 
1031 1032 10*0 2 12 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 




F A R B P I G M E N T E A U F O E R G R U N D L A G E V O N B L E I - . B A R I U M - , Z I N K -
S T R O N T T U M C H R O H A T , A U S G E H , H O L Y B D A T R O T 
0 0 . 3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOMB. DE BA DE STRONTIUM, AUTRES QUE ROUGES DE MOLYBDENE 
2 
1 2 
RYUM, OE Z I N C O U 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 040 042 050 062 204 208 400 484 504 508 512 608 624 680 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
120 234 56 160 208 152 
14? 21 32 21 15 2? 9 55 44 30 70 
il 
36 40 80 15 
1 75? 776 976 
495 385 456 14 65 73 
75 18. 75 
MAGNETIT 
003 
1000 1010 IOU 1070 1071 1040 
ULTRAMARIN 
004 005 70S 737 736 744 748 777 784 30? 370 37? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
95 ? 
93 1 1 
9? 
41 1 ?1 53 19 14 136 75 74 7? 73 39 
36 1 70 53 19 14 136 75 74 70 73 39 
001 007 003 004 00 5 07? 076 078 030 03? 034 036 03 8 040 04? 048 050 
056 06? 864 66 06 B 704 706 71? 770 788 30? 37? 330 370 390 400 404 41? 478 436 448 456 480 484 500 
617 
55 56? 
5 1 553 447 81 3 
lOERPE 
175 
805 107 746 397 815 
73 513 875 166 71? 
503 691 310 79? 479 731 70 9 87 76 ?9 7? 53 *17 




547 445 80 • 
R ANG. 
40 18 36 143 
. . a 
1 
44 






















3 ? 19 4 




















178 415 9 3 5 41 




48 43 53 
66 16 
15 136 21 14 4 6 2 4 
44 30 17 25 10 27 9 80 10 
784 209 575 280 210 292 
90 
90 
2 032 1 533 3 025 
2 836 
1 8 0 4 




























0 0 1 
0P2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
6 0 8 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 8 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















P H I L I P P I N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
65 
1 6 7 
4 4 
1 7 9 140 
9 7 
18 U ? 13 77 15 U 
ίο5 
77 79 74 15 73 15 13 77 13 13 
1 7 7 3 
5 9 7 
6 7 6 
3 5 5 
778 





? 170 7 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 5 * 1 OUTREMER 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L TA 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O IRE 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
1 6 * 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
26 14 12 4 1 9 
22 U 10 43 16 11 112 60 20 18 34 20 
45? 41 411 1? 2 397 340 44 2 




19 U 9 43 16 11 
l60 20 17 34 20 
400 
393 339 42 
162 142 20 3 3 17 5 
3207.78 *1 AUTRES MATIERES COLORANTES NDA. 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 
5 050 
O r " . 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 


















2 9 5 3 
1 204 1 739 
1 8 7 7 
* 3 7 * 
2 8 6 
2 9 
2 6 3 
* * 6 
2 4 0 139 
421 
415 224 






















1 9 1 
2 1 0 






















9 1 70 




















5 3 0 
1 6 6 
3 6 4 
71? 


























3 4 1 9 
1 681 
360 
a 1 584 1 770 
14 5 Τ ii 













757 1 485 
2 436 267 zlt 
404 m 315396 165 364 
188 101 20 
165 29 23 37 13 77 10 2 13 
8 7 
86 577 27 37 5 17 U 





* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 2 
52 8 
6 0 4 
612 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
708 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
FAERBI 





















1 7 5 
4 7 
64 
1 4 6 
1 0 8 
140 
1 9 4 
78 
0 9 1 
37 
5 81 
7 1 1 
7 3 0 
4 0 0 
3 3 6 
9 1 6 
685 
1 7 0 
4 7 9 
178 
ITUNGEN AU Ν VON KUNS 
France 
594 
7 3 7 
3 5 7 
1 7 5 
6 1 
















. 7 0 
a 
• 
6 3 ? 









DER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
77 0 
7 7 6 7 6 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 β 
4 8 0 





5 7 4 
57 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
0 6 0 








3 6 8 
4 4 7 




7 1 9 
3 7 4 
81 




1 0 4 
1 7 5 
19 
4? 






































8 1 6 
8 7 0 
9 4 8 
4 6 8 
578 











20 1 1 
17 
22 






















1 1 2 4 
3 7 2 
752 





4 7 4 









1 1 2 2 
8 53 
2 7 0 
230 









1 3 6 
96 
3 Ζ H 











1 9 7 










, 5 8 ! 
1 8 4 ] 
1 8 4 
55 
1 0 9 1 
37 
2 1 6 0 3 
9 6 0 9 4 7 6 
30C 1 2 177 
7 1 0 8 9 5 3 
87 * 7 3 1 
6 2 3 1 1 1 
32 
3 2 8 1 
2 9 113 




5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 0 4 
2 6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 Β 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70Β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
4 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
16 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
'. 1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 























































1 6 6 
3 1 
1 0 9 
3 4 9 
15 
4 8 1 
8 6 9 
146 
2 4 1 
0 6 6 
195 
7 2 6 
7 1 
144 






















1 7 8 9 
1 1 5 3 
6 3 6 






























3 2 7 

























4 8 1 
6 2 3 7 1 1 
4 8 9 6 5 
8 6 1 5 
























3 4 4 
14 
• 
4 6 8 
9 4 4 
5 2 4 
9 3 8 
9 3 6 
3 2 8 
β 
7 7 
2 5 6 
I ta l ia 
* 8 






NDEREN F A R B K Q E R P E R N , ZUM 3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS A BASE 0 'AUTRES COLORANTS,.. POUR.COLORER DANS LA < UNO AEHNLICHEN STOFFEN I N MASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C Í E L E S , LE CAOUTCHOUC ET 
1 483 














































3 1 6 
a 

















































Γ * 3 2 9 
1 1 592 
7 2 7 3 7 
1 8 1 4 
1 1 0 3 6 
l 820 
* 65 











3 î } 
1 
28 0 0 1 
0 0 ? 
5 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
107 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 6 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? β 
4 3 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
soe 1 * 512 
5 2 * 
10 528 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
66B 
6 8 0 
7 4 0 
eoo 
2 1 * 
33 
182 






0 1 0 
O U 
.020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 












C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 























8 6 8 
3 4 5 
4 6 1 
4 6 7 
6 8 6 
3 1 1 
19 
1 3 9 
3 1 0 
10 3 
142 
2 6 7 
2 3 8 
1 3 1 
85 
2 0 3 
2 7 
68 
1 2 9 
10 




































1 9 7 
628 
3 6 9 
6 5 6 
5 3 7 
3 4 0 
73 
103 
























































1 6 5 
3 6 8 
151 
Ì 0 9 7 1 
18 
3 0 
1 4 6 
2 7 8 
a 
1 4 4 
3 2 1 












l ì • 
1 2 4 * 
8 4 7 
3 9 8 
3 5 1 




















5 6 1 
3 0 7 
3 1 5 
a 
5 7 5 
2 3 7 
i! 1 8 8 
94 
tu 2 0 6 
1 2 3 
4 6 
1 0 1 
27 
6 6 





























1 0 9 
7 
Ή 3 6 
7 9 
59 
2 1 0 
7 58 
4 5 2 
0 2 3 
0 5 5 
2 1 0 
5 
7 2 
2 1 9 
3 2 0 7 . 9 0 PROOUITS INORGANIQUES, U T I L I S E S COHME LUMINOPHORES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














4 9 1 
0 3 ? 
3 7 3 
6 6 4 
4? 
4 1 
1 7 0 
7 1 
4 0 9 
79 
1 1 7 
4 2 
a 































1 2 0 
9 










1 5 6 
2 9 
1 2 6 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
4 0 0 4 1 7 
4 7 8 
4 8 0 




6 6 4 7 0 0 
7 0 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
JHBfEf E NGOS 
— 1969 — Janvier­Décemb 















4 4 8 
8 1 6 3 4 9 
4 6 8 
3 3 6 1 5 9 




1 8 . 
1 5 ; 3 
? : 
? ; < 1 
HNL5ZUBÊRÉIT 
N . G L A S F R I T T E , ­ P U L \ 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 777 
7 7 6 7 8 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 702 
7 0 6 
7 0 8 7 2 0 7 2 6 
732 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












3 4 4 6 
71 
4 1 
1 7 5 
7 7 7 
115 
98 


















? 5 7 









8 3 5 
0 6 6 7 7 1 
0 7 4 
4 1 5 
4 9 0 
13 
13 7 0 6 
SCHMELZGLASUREN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 










9 6 6 3 4 6 4 4 4 
515 
7 5 5 157 
5 4 4 
89 133 
6 6 0 
1 7 7 
6 6 0 
7 8 5 
5 84 9 9 8 
4 0 8 
1 9 0 
3 4 8 
7 ? 
4 Í 




i ! 6 
3 
, : 














• 4 7 e 
















. 3 3 
4 0 4 
3 
1000 
Be lg . ­Lux 
1 
'




. . . 




5 7 Í 
232 
1 SBC 
1 Σ­Ι 62 
3! Π 4: 
3 o : 
1 







N e d e r l a n d 
12 









. 4 * e 
1 * 9 1 
1 1 7 3 
3 1 8 
22C 1 0 9 
7 7 
a . 
t , 2 2 




. Í S I Í ­ E H Ã I Í C I E ^ 
A L I E N , ­ S C H U P P E N 
H E L UNO FARBEN 
4 4 1 
: I T 



































. a 3 
• * 0 5 
1 *5 2 6 0 
1 7 6 
1 3 3 





































VERG OD. G ODER 
1 2 8 
68 
96 



































4 4 2 
4 7 9 9 6 3 
539 
2 3 1 3 1 2 
9 
4 112 
7 7 7 
840 
a 
0 5 3 
28 2 0 7 
88 
83 6 3 0 
1 3 6 
6 4 2 
432 
5 7 9 6 0 4 
7 5 9 
890 
68 
I t a l ia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
4 0 0 4 1 ? 
4 7 8 
4 BO 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 6 4 7 0 0 
7 0 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 8 0 4 
4 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
LASBARE 
CASINO. 
I 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 







B R E S I L 







M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 








T P W B L É S 0 
GOBES 
1 3 5 
2 1 3 6 7 
1? 
? 7 
4 ? 10 
? 4 6 
U 
83 




7 3 1 54 
6 1 9 
7 6 ? 
8 5 5 
9 3 4 9 0 4 
6 1 8 
3 1 
3 0 3 
France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
6 0 6 
5 7 0 
8 5 
38 7 0 
7 ? 
1 75 
1 3 5 
2 
6 0 12 
2 7 
: U 1 3 8 




. . 2 3 1 .53 
» * 0 8 3 
3 2 0 6 6 
2 0 1 6 
1 3 2 3 6 9 6 
4 4 1 
. , a 2 5 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 î 7 




, 10 16 
, 1 
9 0 6 1 6 6 
7 * 0 









i T ^ Í M Í Í Í ^ c í g ^ ^ i . K ^ ^ í i E ^ U ^ v i í Í E R 0 ? ! . ^ 
F R I T T E , P O U O R Ë , G R E N A I L L E S , L A M E L L E S OU 
3 2 0 6 . 1 0 PIGMENTS O P A C I F I A N T S ET 
2 2 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
2 1 0 0 4 0 0 5 
0 2.» 
0 2 Β 
i 0 10 
. a 
0 3 2 0 3 4 
1 4 0 3 6 
2 0 3 8 
8 0 4 0 
1 6 3 0 4 2 
2 * 0 * 8 
7 2 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
i 0 6 2 
* 7 0 6 * 
* 0 6 6 
6 06 8 2 0 8 
6 212 
, , , 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 2 BH 
, , . 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 5 4 6 4 ' ι : 
. 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 4 
5 2 8 




: 1 , , 
a 
• 4 β ' 
4 f 
4 * 3 
6 2 4 6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 




1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 





, a , a . IC 2 
. 34 
a 
. a 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 










BULGARIE . A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 








B R E S I L 




B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 

















l 2 1 
1 
4 9 3 
7 94 
3 3 7 
4 9 8 1 3 4 
7 1 1 4 1 
3 6 4 
9 6 1 5 ? 
1 3 7 
1 0 ? 
340 
5 7 1 
37 5 
7 7 1 
70 5 
1 5 7 7 5 0 
73 
80 




7 5 1 9 4 
17 
71 1 4 
86 
53 
7 9 7 4 
10 
3 0 14 
4 6 
13 








4 5 94 
1 1 
5 7 4 
7 5 7 7 6 9 
8 4 ? 
7 5 7 
7 4 7 
7 6 








3 1 6 2 3 1 6 4 1 1 4 
1 0 9 13 1 0 1 
10 25 : 1 0 1 




. . ί 
1 
. . . . a 
. . . a 
. . . 3 








1 0 3 2 
8*1 













3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V l T R I F I A B L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

















5 3 1 
787 
5 9 3 
7 6 0 
7 0 5 
5 1 
1 7 6 
79 
68 
7 1 5 
6 3 0 
7 1 9 
5 9 9 
4 5 0 
3 0 3 
4 0 ? 
55 
3 9 5 
7 7 
îl 17? 





















2 7 0 
3 1 
9 * 1 6 
: 85 
* 3 8 7 
4 2 




. a 5 
. a , a 
a 
. . , a 2 1 4 
a 










. 1 1 2 8 7 
3 1 9 
» 9 6 9 
7 1 3 5 7 6 
1 3 * 
a 
1 2 1 
2 1 








FLOCONS DE VERRE 
3 6 3 
1 3 5 
2 86 
. 7 0 0 l 2 7 
83 
* 0 56 
9 * 
227β 
2 7 5 
2 3 3 
66 
1 6 0 1 5 7 








2 5 1 9 3 




















* 3 5 5 1 4 8 4 2 8 7 1 
1 5 7 1 
6 0 6 
9 3 4 
23 
13 3 6 6 
6 2 1 6 8 8 
4 0 5 
a 
6 4 8 18 
82 
28 35 
1 9 1 
6 1 5 
2 0 0 4 9 0 
4 4 9 1 8 2 
2 1 2 













2 1 0 
4 0 

























. . 5 
8 1 3 
85 
7 2 8 
4 2 2 
3 0 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 





0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
20 8 
212 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 5 ? 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
10? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FLUES: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
7 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 7 
504 
51? 
6 0 8 
6 1 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
69? 
7 7 0 
776 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1G30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
GLASFF 
GRANAI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04L 
0 * 7 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
70 8 
7 8 8 
3 7 ? 
390 
412 
4 8 4 
800 
9 7 7 












1 7 5 
87 
39? 
4 0 5 
3 1 





9 5 1 
9? 
7 6 5 
4 5 9 
1 8 4 
3 7 6 
4 9 7 
1 9 3 
4 7 0 
64 
5 0 1 
4 0 3 








0 ? 7 
808 
876 
3 7 9 
146 
3 7 0 
4 0 6 
6 3 8 
France 
6 
















2 1 2 1 
3 6 5 
1 7 5 6 
2 5 3 
1 9 7 
1 0 9 0 
105 
127 







? l 7 
1 6 9 3 7 
7 3 
?4 
IGE GLANZMITTEL UND A E H N L I 
I T T E 
































6 7 6 
5 7 1 















JND ANDERES GLAS I N F( 
: H U P P E H O D E R 
9 3 7 
7 6 7 
858 
470 







6 6 3 
7 6 3 
3 4 0 








4 3 9 
2 7 
























i l l l 
i s: 4 71 










> 3 0 
I 9 







2 7 8 
3 6 4 9 
586 
123 
140 9 5 1 
89 
2 6 5 
4 5 8 
184 
3 2 6 4 9 1 
193 
4 6 6 16 







6 5 7 
3 6 6 
771 
802 7 7 5 
808 





16 0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 2 2 0 
2 2 * 
2 4 β 
7 7 ? 
7 76 ?ββ 
37? 
3 3 0 
3 9 0 
4 5 ? 
4 8 0 4β4 
5 0 0 
5 0 4 6 0 8 
S 6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 2 eoo 
2 0 * 1 0 0 0 
1 2 5 1 0 1 0 
7 9 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 17 1 0 * 0 





. , , 
1RH VON » 
4 5. 
2 3 0 
i 
! 8 3 1 






















. . a 






. , a 
. a 
. . 1 
. . , a 
a 
• . a 







• • 2 
2 6 7 
16 
4 1 4 
245 
43 39 ?6 










5 1 4 1 




1 52 2 * ; 









. A L G E R I E 
T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




















AELE CLASSE Ζ 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 






















1 7 1 3 4 
4 9 1 
157 
8 1 
7 1 10 
4 3 
4 3 8 
15 16 
4 6 5 
3 9 3 
0 7 4 
7 7 0 
3 5 7 8 0 4 
1 7 1 
195 55? 
3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L I Q U I D E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 e 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
51? 6 0 6 
6 1 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 7 0 
7 7 8 
73? 7 3 6 
7 4 0 eoo 
, 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































V I E T N . S U D 















3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E 
i 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 0 
I 0 3 6 
! 0 3 6 
! 0 4 0 
0 4 2 
! 0 5 0 
I 0 6 0 
4 0 6 2 
) 2 0 8 
Ì 2 8 8 37? 
7 3 9 0 
4 1 ? 
7 * 6 * 
8 0 0 





ALLEH.FED I T A L I E 





. A L G E R I E 








8 6 1 
709 
106 96 
9 4 0 
6 1 




6 9 147 
4 7 5 
7 4 4 
86 
4 7 6 
75 1 5 8 
45 














4 8 0 
7 3 4 
7 4 5 
9 ? 3 
5 7 7 
9 1 8 
? 





























1 0 7 ? 
3 5 0 
7 7 3 
1 5 6 
9 4 4 4 5 
33 
1 7 3 173 





1 9 7 8 
1 3 7 9 
6 0 0 4 4 5 













3 0 7 
8 1 
7 7 6 
7 7 
1 0 0 
a 






5 83 873 
48 U 13 
55 
77 
35 36 7 











































9 7 8 
7 3 2 
2 * 5 







1 3 8 
. 4 5 
54 5 7 β 
76 
8? 
1 1 1 
48 
1 0 4 1 1 1 
4 8 
1 1 3 6 
4 4 1 






7 4 5 
5 6 ? 
6 8 3 0 6 8 
141 
7 6 1 
73 
7 1 3 5 4 





















9 6 ' 
? ?9· 3 76 
5 7 7 , 
» 
6 9 8 
1 3 5 
3 0 
a 
8 4 6 
5 9 
79 4 5 
70 
68 
1 0 0 
6 9 146 
4 0 1 
1 7 1 
7 8 
4 0 3 







5 7 6 
3 7 1 








7 7 6? 
68 
4 ? 
4 5 5 
7 1 1 
7 4 4 
7 7 4 
5 1 6 
7 7 5 
? 
























4 2 5 
2 1 5 































1 6 0 








3 3 1 
6 8 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LACKE 
B E I T U I 
PRAEG 
— 1969 — Janvier­Décembre 










9 3 9 
2 4 4 
0 0 1 





6 4 0 
4 7 7 
713 











1 6 7 
8 
4 




4 8 7 






e χ p 





9 2 2 
6 9 2 









8 * 6 
709 
6 3 7 
3 9 0 
4 0 5 
6 9 1 
. 170
5 5 1 
.ERPIGMEHTFARBEN FUER LEDERENOBEAR­
FARBEN. PIGMENTE FUER ANSTRICHFARBEN 
: F O L I E N . FAERBEHITTEL FUER EINZELVERKAUF 
PERLENESSENZ 
0 * 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











4 4 1 
3 7 7 
3 1 2 
1 3 6 
3 7 3 
1 3 6 
146 
142 




4 6 1 













2 1 9 
l l l 











1 0 8 
98 
1 9 5 
085 
6 4 1 
4 4 4 
6 6 9 
9 6 9 
4 3 3 
5 6 6 
8 4 8 
1 7 9 
LACKE UND ANDERE 
LOSEE.RZEUGNISSEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
1 
1 
4 3 4 
9 0 6 
8 7 9 
5 4 9 
7 3 8 
4 0 4 
14 
78 
4 6 5 
63 7 4 9 
6 0 7 
7 4 8 
87 7 1 
6 6 7 
1 6 1 
6? 
74 
7 5 5 
1 5 5 
17? 




























1 5 6 
a 
173 
7 1 3 
1 1 1 








1 4 4 0 
1 0 7 
1 3 3 3 
6 
5 
1 3 0 7 
4 7 1 
7 6 ? 
7 1 
2 1 6 1 


































3 6 * 9 
3 2 3 5 
* 1 * 

























3 6 3 
1 8 9 
6 7 


























1 0 4 
3 7 9 
































9 7 ? 
4 4 * 
4 7 6 
86 
63 















. . . . • 
116 
896 






























. . . 4
1 
1 0 4 
7 3 3 
371 
141 
























































1 9 5 









OER GRUNDLAGE VON Z E L L U ­
136 




























9 7 3 
0 6 1 
6 7 4 
3 8 7 
3 8 0 
6 
76 
3 7 8 
50 
195 
4 9 8 












































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 7 0 9 







. A . A O M 
CLASSE 3 





7 6 3 
9 9 7 
4 9 6 
7 7 3 
1 9 4 
3 0 4 
17 
6? 
4 1 3 
V E R N I S . PEINTURE 
DES C U I R S . AUTRE 
POUR MARQUAGE AU 
3 7 0 9 . 1 0 * 1 ESSENCE OE 
0 4 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
YOUGOSLAV 
EGYOTE 







3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 ? ?7è 7 8 0 
30? 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
37? 
4 5 8 
46? 
4 9 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
65? 
6 5 6 
6 8 0 
eie 6 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 










. S U R I NAH 
ARGENT INE 
CHYPRE 








. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 











































N e d e r l a n d 
1 2 8 3 5 











3 9 8 
193 
2 0 5 







6 5 6 
1 1 5 7 
5 4 3 
66 
2 0 5 
a 
56 
4 0 * 
S A L ' E A U , PIGMENTS A L ' E A U POUR F I N I S S A G E S PEINTURES.P IGMENTS POUR PEINTURES.FEOTLLES 










7 5 7 
88? 
8 6 0 
7 7 0 
4 6 4 
113 
i l ! 



































9 4 8 
7 3 5 
7 1 3 
9 7 9 
5 9 0 
0 0 5 
174 















6 1 ? 
8 6 
5 7 6 
9 
8 
5 0 9 
13? 
3 0 6 
β 
7 8 9 
a 






























­1 5 8 * 
1 2 7 1 
3 1 3 






3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0°6·2° 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
ÎOO 
7 0 4 
7 0 8 
71? 7 1 6 
7 4 4 
? 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 





4 0 8 
3 8 8 
7 9 6 
4 7 0 
6 4 1 
7 4 8 
13 
130 
7 3 4 
65 
7 9 7 




5 5 5 
1 3 5 
4 0 
77 74? 
1 4 4 
1 7 5 


























































































* 5 6 0 
3 9 9 
1 6 1 
4 8 
3 2 





4 5 6 
a 
3 2 2 





































1 3 7 * 
6 3 * 
* 3 9 
a 




1 6 1 
2 5 
2 






























• • 3 5 3 5 
2 8 9 0 
6 4 5 
5 3 0 





9 5 4 
B60 
6 1 7 
a 
4 2 0 
2 1 2 
* 128 
6 5 8 
72 
2 * 7 4 6 5 2 7 2 
55 
9 





8 1 110 
























































6 3 7 
89 
5*e 1 1 1 
1 * 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 ? 
3 1 4 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
5 ? β 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OU 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
77? 
7 7 6 
780 
? 8 4 
788 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 ? 
36? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 ? 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 












































6 6 9 
4 5 3 
7 3 5 
4 9 6 
1 3 7 











































7 7 0 
8S7 
9 4 1 





0 0 7 
0 7 1 
778 
0 6 6 
10? 
7 83 
7 7 3 
6 0 
0 5 9 
7 8 6 
74? 
1 6 7 
7 5 1 
38? 
4 7 4 
4 0 ? 





7 7 6 







7 0 1 


































7 4 1 




















1 1 . 
7 
1 9 , 
















! 1 . · 15 
1 2 ; 
. a 
. « a 








) 1 189 
> 72 ( 
i 4 6 « 
138 
1 89 
3 3 0 1 
r 83 
î 6 
1 3 1 
kg 
Nederland 




















« 1 ' 
1C 











1 0 6 5 
385 
195 
3 6 1 
39 
28 








































8 7 9 







4 5 6 
i AUF 0 . G R U N D L . V . S Y N T H . H A R Z E » 
3 4 8 9 
» ν 2 6 4 ' 



















) ) . a 
a 
. 1 
















J ι oei 
244 
1 0 0 1 
1 042 




6 1 7 
595 
6 






















1 1 6 







































4 7 3 
7 7 ? 
0 3 3 
a 
795 





6 6 ? 
507 
6 8 1 
175 




7 3 4 
815 
175 
3 3 4 





















































. . . a 
, 3 0 
. • 3 
a 













2 7 1 
79 
13 


















































7 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
67 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
B I B 
1 0 0 0 
im 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
Î 0 4 0 




E T H I O P I E 
•MADAGASC 
•REUNION 

























P H I L I P P I N 
JAPON 
. C A L E D O N . 







• A . A O M 
CLASSE 3 











































9 9 9 
7 0 ? 
7 9 7 
7 5 6 
4 1 8 
7 6 1 
3 1 9 
145 



















. . a 
. . 1 
. a 
. . . . 14 
8 0 8 
7 1 3 
5 9 6 
116 
6 6 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






















9 7 3 
6 1 1 
3 6 ? 
1 5 7 





3 7 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
?6B 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
7 84 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 




3 7 0 
37? 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 4 
4 3? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 

















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 


















7 5 8 
3 3 9 
4 1 5 
4 4 5 
533 
7 4 4 
35 
63 
9 9 9 
3 3 3 
0 5 1 
9 6 0 
894 
14? 
7 8 8 
30 7 
55 
9 7 5 
1 1 1 
793 
4 7 6 
? 5 3 
4 0 5 
4 5 4 
4 7 5 
4 ? 1 
8? 
77 7 4 
1 7 1 
























1 0 4 











1 3 1 
1 6 4 
7 0 
7 0 
1 3 7 
3 3 6 
1 0 8 
7 9 1 




















































1 1 4 
133 
a " 
2 0 6 0 
1 8 5 4 
7 8 5 












1 4 1 
1 1 3 9 
a 
a 









































1 9 7 2 
1 0 0 5 
9 6 7 
3 5 0 
1 6 9 
3 3 6 
35 
2 1 
2 8 1 
6 3 2 5 
4 5 5 3 
8 3 5 7 
5 9 9 
3 3 1 
9 
1 
3 5 6 
B70 
2 5 5 
9 8 6 
808 




5 1 1 
5 4 1 
5 

















1 7 ? 

























1 3 7 


















l i 9 
a 
7 




















9 6 7 
8 5 1 
1 1 6 
04B 0 3 7 
6 3 7 
18 
4 
4 3 1 
7 7 7 
4 4 ? 
383 
9 6 4 
3 0 5 
76 
5? 
6 7 9 4 7 6 
7 6 3 
9 1 8 
6 7 0 
7 5 6 
1 4 5 
176 
1 
9 6 3 
3 3 5 
7 8 6 
4 0 4 
195 
3 7 0 
4 7 7 













































2 7 9 
2? 
2 5 6 
67 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 




5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 





9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
?1? 
7 1 6 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 8 
7 7 2 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 7 0 
3 7 ? 
4 5 8 
46? 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
64 8 
6 5 6 
6 9 6 
7 3 ? 
818 
67? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 7 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
— 1949 — Janvier­Décembre 


















3 5 4 
74 
?5 






7 6 1 
75 
103 
3 7 1 31 
173 
8 36 







16 4 2 3 
16 
2 4 7 
62 
3 0 9 
8 










8 8 1 7 1 8 
6 4 8 
4 7 3 
0 7 4 
























7 5 6 
1 1 4 
5 1 0 6 
1 7 6 7 
3 3 1 9 
6 3 6 
4 0 6 
? 6 0 5 







10 0 6 6 
7 4 6 7 
2 6 0 1 
5 51 
2 9 0 
2 8 1 
140 

















6 4 2 









1 9 1 
7 1 
7 9 3 
71 
7? 




3 8 6 4 2 
2 5 6 9 6 
12 9 4 6 
6 4 0 8 
4 7 1 2 
4 8 9 6 
2 6 2 
8 0 8 
1 6 4 2 
















7 5 9 
1? 
54 



















3 8 7 8 4 
19 0 7 3 
1 9 2 6 1 
15 4 7 0 




2 2 5 9 
ANSTRICHFARBEN AUF OER GRUNDLAGE VON 
OEL EN 
577 
9 4 7 
7 1 0 











1 7 8 
7 9 1 
7 0 
53 
7 7 5 
7 9 11 
11 















3 7 3 
163 
7 8 1 











3 4 6 
U S 
4 6 0 
07? 
116 
9 0 3 
7 9 9 
3 0 7 5 5 4 
9 7 7 
4 1 9 
9 0 


















75 6 9 







1 0 7 
745 
191 






3 4 3 
1 0 9 
? 864 
6 1 2 
2 2 5 1 
77 
3 6 














1 1 5 
a 




























3 8 50 
3 0 6 0 
7 8 9 
156 
28 
6 3 3 
66 
153 
3 8 1 
4 6 8 










































1 7 6 8 
1 0 4 0 
7 ? β 
1 8 0 
1 3 4 
5 0 4 
3? 
















5 6 5 








































5 0 3 
2 172 
181 1 9 9 1 
816 
106 









































4 6 0 
975 
19 
9 5 5 
7 6 9 
10 









4 6 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 6 8 0 
. 6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 







C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 

























. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 































1 5 3 
15 
4 4 














3 3 0 
14 
7 8 0 
3? 
7 3 1 
6 1 
10 
7 1 4 
1 7 9 
4 6 4 
B56 
9 9 1 
865 4 0 9 
8 6 3 
4 5 ? 
7 4 0 
4 7 3 



















1 • ■ 
U 











4 1 0 3 
1 4 9 6 
2 6 0 4 5 1 5 
3 4 9 
2 0 2 0 







2 6 4 
a 




9 6 9 
2 7 
2 4 1 




2 7 9 
1 3 1 
1 0 








3 1 4 
a 
1 0 1 
2 2 





6 7 4 7 3 0 OSO 
4 9 0 5 19 8 3 5 
1 8 * 2 10 2 1 5 
5 0 * 5 9 0 2 
2 9 0 * 3 2 6 
198 3 3 3 9 
97 198 
10 5 6 1 
1 1 *0 9 7 * 
3 7 0 9 . 5 0 PEINTURES ET VERNIS A L ' H U I L E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 




2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
7 4 8 
77? 
7 60 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
377 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 7 0 
37? 
4 5 8 
46? 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 9 6 
7 3 2 
8 1 6 
8 7 7 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C I VOI RE 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 


















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
































































1 9 9 
76 
4 8 7 
58? 
7 8 6 
7 9 6 
71? 
7 5 6 
0 1 0 
4 8 9 
7 9 7 
87 
a 











































• • 2 
14 
a 
1 9 6 
6 9 
• 1 6 4 6 




1 1 9 7 
3 9 9 
6 5 8 
2 3 
1 7 9 7 1 8 2 












7 0 5 














> 3 7 
1 
1 * 73 
7 6 
16 * 
6 1 9 
2 
9 2 
) 5 1 
? 3 6 8 1 0 * 9 
1 8 * * 6 0 2 
5 2 * * * 7 
1 0 * 1 7 0 
18 1 2 0 
* 2 1 2 * 3 



































• 38 1 4 4 
18 5 6 6 
19 5 7 8 
15 9 ? 6 
1 1 7 9 9 
1 6 3 8 
63 
14 
2 0 1 4 







• 39 5 
2 7 5 





































* 6 * 
1 8 1 2 
1 8 7 
1 6 2 6 
6 5 2 
99 
2 5 7 
15 
2 




























• • • • 4 8 7 
922 
9 0 3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 









ZUM HERSTELLEN VON 
AUF GRUNÒLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 6 




4 0 0 
4 1 ? 
480 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I GMEr AUSGEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 1 2 
4 5 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 6 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 










































7 6 8 
5 4 1 












3 0 5 
7 5 9 
77 
1 5 4 


























7 7 9 
18? 
0 5 6 
898 

















. . . . 
a . a 
a . . . 
. a . . . . 1 























3 3 9 
7 0 3 















7 9 8 
4 9 9 
7 9 5 
760 
6 9 6 
6? 
3 5 6 
9 0 6 
7 6 8 3 5 4 
544 
4 3 0 
4 6 0 
7 8 8 
19 
7 0 1 
3 4 3 
1 8 4 
3 59? 
5 7 4 














































9 6 * 5 







IN 3 7 0 9 . 7 0 
1 3 5 * 
9 1 9 
3 
? 795 
1 7 5 8 
0 189 
3 15 
? 7 6 9 



































































. . 2 
. a 
?c 2 
. . , . . a 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
6 1 6 
6 2 4 




6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
7 7 9 5 0 
187 1 0 0 0 
173 1 0 1 0 
6 5 1 0 1 1 
74 1 0 7 0 
3 1 0 7 1 
14 1 0 3 0 
ANSTRICHFARBEN 












































1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
* l PIGMENTS BROYFS, 
POUDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
POUR FABRICATION DE P E I N T U R E S , A BASE OE 













































8 6 9 
4 5 4 
4 1 5 
7 3 1 
181 




3 2 0 9 . 6 9 «1 PIGMENTS BROYES, 
6 0 0 1 










6 9 ENTHALTE 
616 
731 










6 0 6 
? 















i 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
î 0 4 8 
ί 0 5 0 
2 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Ζ 2 1 6 
3 2 2 
4 1 2 
4 5 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 6 
2 9 5 0 
9 7 7 
Ι 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
b 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
ì 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
BASE DE POUDRE D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















T U N I S I E 


















































4 3 8 
814 
7 8 1 
0 9 5 
4 7 9 
7 6 7 
3 1 8 
4 8 
75 




• • • 1 











. • • ■ 
■ 

































• • 5 
• • 9 
• ■ 
4 
• • ? 
7 0 
1 
. • • 1? 
• • ■ 
• -
7 1 0 
100 












ί • • 
ND . 7 8 
1UV 
6 4 





































1 6 1 8 
. 2 9 9 
1 3 1 9 
69Θ 
. 1 7 * 
. 5 9 0 
• 19 






• • • . . 2 
1 
• . l"z 
• • • -• • • • • • • • • • • 
13 







• • * 
DE PE INTURES, AUTRES QU'A 
33 3 5 3 
5 6 1 1 1 
Í 3 
7 4 
2 8 4 7 7 
4 9 
* ! , ι 
Ζ 1U 
Ί 2 0 
15 ZU 
Β 4 8 
I 4 4 
7 5 5 













Ν. 3 2 0 9 . 7 0 PEINTURES ET VERNIS,AUTRES QUE CEUX REPRI 
2 0 0 1 
S 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
5 0 7 ? 
1 0 7 6 
0 7 8 
? 0 3 0 
? 0 3 ? 
4 0 3 4 
3 0 3 6 
3 0 3 6 
L 0 4 0 
1 0 4 ? 
6 0 4 6 
0 0 4 6 
































3 1 0 
5 5 3 
3 3 6 
4 7 6 
106 
4 1 6 
0 3 6 
3 6 1 
324 
220 




4 6 4 




5 6 3 
1 ? 5 0 















• 7 6 3 
5 0 1 
30 





































. 1 * 
. . 39 
U 
. 29 
. . 8 
2 1 5 3 5 
3 9 6 6 
0 5 6 9 
3 7 6 * 
7 1 * 3 















• • • • a A 1 0 
• ■ 
* • 1 
* 72 
* 
1 5 7 
16 







S DE 3 7 0 9 . 7 0 A 6 9 
9 ? 8 * 0 
5 9 0 * 
1 * 5 0 
4 
0 3 0 5 ? 
9 5 7 6 
6 50 
7 6 9 ? 4 5 3 
9 2 5 2 
9 2 1 9 
3 6 39 
3 3 9 2 
3 2 8 7 
6 5 6 0 
1 3 
1 8 9 0 
9 112 
5 1 7 0 
2 9 9 
2 0 
lî 53 











4 4 9 
1 0 8 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese» Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 





0 5 * 
0 5 6 
05 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
770 
? ? 4 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 




3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 4 
? 3 7 9 
71 
5 7 1 
1 5 ? 




7 1 8 



























7 9 8 











7 3 9 















7 4 1 
40 
43 
4 7 4 
8 4 
1? 
7 7 1 



















1 8 6 
9 4 4 
« 1 1 1 9 
18 5 8 4 
2 2 5 3 5 
9 0 2 3 
4 9 4 6 
β 5 0 6 
1 812 
2 6 5 6 4 0 5 9 
PRAEGEFOLIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
























1 0 7 
6 
a 













1 6 9 




7 8 9 
4 7 







7 9 3 











7 3 9 






































4 6 2 
1 8 6 
• 
13 0 3 2 
6 6 8 5 
6 3 4 7 
9 0 4 
6 6 1 
5 2 0 2 
1 6 0 4 
2 3 8 9 




















1 2 4 1 
7 7 " 
47C 
13< 
1 0 ( 





N e d e r l a n d 















! κ 10 
! 31 
. 120 





























* 5 1 2 
2 3 2 5 
2 1 8 7 
1 3 * 5 
9 8 5 
6 8 6 
1 9 i l i 
3 

















































































15 7 6 6 
8 7 6 0 
7 5 0 6 
5 6 7 6 
3 0 3 * 



















I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
0 5 4 EUROPE NO 
2 2 5 5 '■·'■'■ l i . ' : . · . . S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 5 5 0 6 0 POLOGNE 
1 3 0 6 2 TCHECOSL 
132 0 6 4 HONGRIE 
4 0 2 0 6 6 ROUMANIE 
9 9 0 6 6 BULGARIE 
1 0 0 7 0 AL P A N IF 
2 0 4 MAROC 
2 4 2 0 8 . A L G E R l î 
3 4 2 1 2 T U N I S I E 
125 216 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 . H A U R I T A N 
5 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SFNEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
7 2 7 2 . C I VOIRE 
1 2 7 6 GHANA 
1 2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
5 2 8 8 N I G E R I A 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
2 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
119 '■*·■> ι r m o f ' t E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
5 0 34? .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 3 4 '.(II) E T A l b U N I S 
2 4 0 * CANADA 
3 * 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 * 0 PANAMA 
* 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 B 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
1 4 ',·}.; PEROU 
β 5 0 6 B R E S I L 
2 5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
ί 52B ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
6 2 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 6 1 2 IRAK 
1 9 * 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 JORDANIE 
1 8 6 3 ? ARAB.SEOU 
S 6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
3 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
* * 6BQ rHAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
2 8 7 0 0 INDONESIE 
13 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRAL IE 
l 8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β . C A L E D O N . 
6 2 ? . P O L Y N . F R 
9 * * 9 5 0 SOUT.PROV 
6 562 1 0 0 0 M O N D E 
5 3 7 1 0 1 0 CEE 
6 0 2 5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 1 * 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 0 1 0 2 1 AELE 
8 0 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 1 0 3 1 .EAHA 
2 * 1 0 3 2 . A . A O H 
3 2 6 6 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 4 
1 4 6 1 
4 1 
4 3 7 
252 
2 3 7 
4 7 2 
182 
10 
7 4 5 












1 4 7 



















1 8 7 






















7 4 6 
57 
6 0 
5 4 3 
1 0 3 
18 



















7 7 3 
173 
9 0 7 
3 7 0 4 4 
16 618 
7 0 7 7 6 
9 4 9 4 
5 4 0 * 
6 7 3 3 
1 138 
1 553 
3 0 9 ? 
3 2 0 9 . 6 0 F E U I L L E S POUR LE 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
7 * ? 
7 6 7 
7 1 7 
10 
635 





1 7 7 
4 6 ? 
1 6 6 
77 
7 3 6 





. 5 1 
i l 94 
5 













1 3 9 




1 5 7 
35 






1 5 7 






. . . a 
5 
127 


























. 2 2 3 
1 2 3 
9 5 1 8 
5 0 9 9 
4 4 1 9 
9 1 9 
6 9 9 
3 2 7 4 
9 5 6 










. . 1 
ΐ 3 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 7 
. 4 0 
4 5 1 4 6 
81 1 4 9 
13 l i l 
9 107 
3 0 tr 
. 
a , 
6 1 0 5 
1 1 7 
29 














. , a . 
. . 3 7 
5 9 
2 2 
. i 4 7 
a . 
. , a a 
9 7 0 
2 0 f. 1 
6 1 3 2 





ΐ · ! 2 2 
2 6 7 




3 1 1 1 
9 1 4 4 
2 7 7 





5 1 0 1 4 0 
5 4 2 
3 36 
2 2 7 205 
5 5 59 
18 
55 ·>3 M 
3. 
2 1 5 . 
1 1 2 ! 
1 0 2 1 
831 











2 5 7 
12 
1 1 4 * 
3 
25 M 
5 3 1 
3 7 
56 2 5 9 
3 12 
2 7 35 
4 6 33 
9 
. * 
* 5 0 1 I S 9 1 8 
1 9 3 8 β 2 * 6 
2 5 6 3 7 6 7 2 
> 1 7 1 3 5 186 
1 2 5 6 2 5 8 5 
6 3 1 1 9 0 9 
17 33 
8 1 1 1 7 
2 1 9 5 7 7 
7 1 3 
33 731 
2 1 3 
6 3 1 
2 1 7 
2 1 
1 4 0 
6 3 
1 2 7 
4 6 1 
1 6 6 
26 
2 3 5 
1 5 6 
3 1 
I t a l ia 




2 6 1 


























































9 0 7 
4 9 5 5 
* S * 5 
8 * 0 
1 5 1 7li 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




































1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
? 1 1? 4 3 1 4 4 1 






























































































































































































ER UNTERHALTUNG " " 
m u n i . PLAKATMALEREI. FARB­
nx l b, IN TUBEN. NAEPFCHEN UND AEHNL. 
N ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH MIT ZU8EH0ER 
o n i 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
C56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 




3 6 6 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 6 ? 
4 8 0 





7 4 9 




7? 31 33 6 31 1? 7 5 
6 14 76 14 5 
6 















3 1 1 73 
10 





14 59 1 7 10 16 13 63 1? 7 





1 . • 
5 67 
80 β 
? . . β 
1 8 1 
175 
96 56 • 101 31 70 105 78 74 78 59 19 
15 3 U . . a 
6 3 
• • 
? 7 3 
78 41 
13 10 3 ι β 
73 19 1 9 9 
o·;? 
0 6 0 
Ü6? 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
7 0 6 
71? 
7 7 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
524 
5 7 8 
604 
616 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
70? 
706 
7 7 8 
732 
73 6 
7 4 0 
SOO 
804 
1000 1010 IOU 1070 1071 lu 30 1031 103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 3 6 
7 4 6 
7 7 ? 
7 7 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 64 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 






6 R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


















































5 5 9 













6 7 13 ? 
6 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. H . V O L T A 
•SENEGAL 







1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




• A . A O M 
CLASSE 3 
070 . 0 7 1 030 031 .03? 040 
371Q.00 
110 71 70 16 


















1 1 1 1 
4 7 1 
6 3 9 
?6? 
136 


























1? 19 85 18 30 70 37 10 11 1? 


















5 5 9 














































00? 003 004 005 07? 0?8 030 
03? 034 036 038 040 
04? 048 050 056 060 068 700 
704 708 71? 77? 37? 330 366 37? 390 400 
404 417 416 46? 480 464 









































PoMo­IF­rø tísmmi auTP0UR^HHÖilMëNNf;E N t5NBis. GO­




579 167 57 650 58 73 706 75 84 383 13? 88 68 75 66 30 1? 11 1? 31 69 16 1? 11 ?9 I? 17 56 749 193 47 1? 
70 70 
69 41 75 74 19 
. 5Î 
79 791 5 
a 
5 3 3 6? 
a 
11 14 1 4 6 . . , 77 69 15 1? 1 . 1 16 . . 73 1 
19 




133 ? 73 75 79 73 139 76 




1 1 • 
9 




774 51 50 176 4? 58 176 
Î03 




3 77 li il 17 19 7 1 70 49 38 ? 70 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6? e 
636 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
800 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBER! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
708 
37? 
3 6 6 
390 
5 1 ? 
6 0 8 
6 1 6 
7 7 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K I T T E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
70 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
280 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 6 






















4 6 4 
0 1 8 
4 4 6 
9 6 3 
4 6 7 




i . a 
. 3




4 5 4 








S I K K A T I V E 
3 7 0 
4? 
94 
3 5 8 
1 0 1 
37 
18? 



















8 0 1 
9 6 4 
8 3 9 
0 6 6 
6 6 ? 
5 3 3 
63 
67 




































6 1 5 
7 0 9 
4 0 7 


















7 7 5 
3 6 4 
4 1 1 
3 7 7 



























1 1 0 8 
5 9 3 
5 1 5 
7 9 ? 
7 5 1 














8 3 5 
9 6 3 
566 
8 0 5 




3 0 4 
4 9 1 
5 4 7 
9 9 0 
5 7 9 
9 6 7 
2 3 9 
4 4 1 
3 7 9 
5 0 4 







3 0 9 
75 
78 
I B I 
68 
56 
1 6 9 
1 7 8 
7 
35 







7 1 9 
39 
87 
3 4 6 
33 
1 1 4 
167 
163 




1 6 5 
1 0 4 
31 
a 
3 7 8 7 
7 4 6 
3 3 6 1 














































1 8 3 7 
a 
















3 4 0 
23 




1 5 9 9 
1 9 ? ? 
1 1 9 ? 
1 5 3 






























































3 6 0 
7 9 9 
539 
3 3 5 




























9 9 5 
153 
64? 
4 3 6 






7 1 3 1 
5 196 
7 4 6 4 




2 5 9 
1 3 7 0 
5 2 5 
9 0 6 
3 2 3 6 
1 806 
1 1 9 
180 









































5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
I 6 7 4 
6 7 8 
6 3 6 
6 80 
6 9 ? 
TO? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
23 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 











­i h 31 
1 4 : 
81« 
? 5 : 
31 
zt . 9< 
71 








'. , . ! 
. . ; 
3 ! 





ί 1 0 4 0 
ARGENTINE 












. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 




















7 9 7 
8 7 4 
97? 
9 6 4 
0 7 5 













3 9 5 
4 3 9 
1 9 7 
87 




3 7 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 1 
L 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 8 
3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 6 
6 1 6 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













• A L G E R I E 
•CONGO RD 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 












• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 2 1 2 . 0 0 MASTICS ET 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 80 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 

























1 9 0 
79 
50 






















4 6 6 
5 7 1 
9 4 7 
5 1 5 
3 3 6 









. . . . 1
a 













































7 4 3 
67 
156 






ENDUITS YC MASTICS ET 
395 
655 
9 9 4 
9 1 1 




1 7 1 
5 6 0 
7 7 1 
3 6 9 
7 0 5 
8 7 4 
7 0 6 
7 7 8 
8 5 9 
7 6 0 
75 
1 6 1 





































1 3 9 1 
1 0 0 
















































5 5 9 












































N e d e r l a n d 
l 
8 








1 5 9 0 
7 0 ? 
8 8 7 






1 0 3 
16 











4 8 3 
7 7 8 
























■Z 7 6 3 
7 2 9 
1 5 5 4 
1 0 6 7 
6 7 7 



























6 8 4 
150 
5 3 4 
7 7 6 
7 1 1 




CIMENTS DE RESINE 
3 3 4 
5 0 7 











































. . 4 
10 
? 3 7 5 
1 7 3 7 
1 6 9 8 




1 4 7 
5 0 6 
703 
3 50 
1 0 6 3 
8 1 0 
116 
U ? 












• • 1 
78 























. , a 




























4 1 1 





























. . * 
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4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
50 θ 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORUCKF 
T INTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6B0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























2 2 1 




1 2 1 
6 1 
29 
15 5 l i 
53 
147 




2 2 1 
392 
8 2 8 7 2 6 
8 9 6 
8 6 3 
7 8 9 
888 
161 

















10 1 8 1 
7 7 1 0 
2 4 7 0 
4 9 8 3 2 9 
1 4 5 1 
4 6 9 
6 7 8 
522 
1000 


















6 0 1 0 
? 7 8 5 
3 7 7 5 
119 
7? 
3 1 0 1 
2 4 6 
6 
5 
. T I N T E N UNO TUSCHEN 
kg 























1 2 9 
1 
. a 
6 4 4 2 
4 8 6 7 
1 575 
803 
5 1 3 


































33 7 6 9 
2 2 4 7 5 
1 0 7 9 4 
9 8 3 4 
7 7 8 5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 






































7 1 4 
4 5 1 
2 6 4 





6 0 9 
3 7 3 
8 6 7 
105 
1 0 0 
2 5 9 
14 5 
25 





































3 1 6 





















S 6 3 
> 4 
7 2 
3 2 1 
9 2 
1 6 0 
7 0 
49 






































Ì 1 1 3 4 
3 7 1 
813 . 4 1 8 
15? 




S 1 7 5 4 
3 7 8 7 







5 5 1 3 
t> 81 
3 65 




10 4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
? 504 
2 5 0 8 
3 5 1 2 
7 5 2 8 
9 6 0 0 
4 4 6 0 4 
13 6 0 8 12 6 1 2 
152 6 1 6 
5 6 2 0 
1 0 3 6 2 4 
3 6 2 8 
22 632 
3 6 3 6 
4 6 4 β 
6 6 6 0 
1 6 6 4 
3 6 80 
11 7 0 0 
2 7 0 6 
1 7 2 β 
7 3 2 
5 7 3 6 
2 1 7 4 0 
2 8 0 0 
1 8 1 8 
8 2 2 
2 1 9 5 0 
58 9 6 2 
3 3 1 9 1 
555 
2 7 6 4 
1 4 7 2 
197 
7 6 7 
2 3 
0 0 0 
1010 
O l i 
0 2 0 
. 071 0 3 0 
1031 
4 1 0 3 2 
4 4 6 1 0 4 0 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGFNTINE 
CHYPRE 





























• EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
ENCRE! 
3 2 1 3 . 1 0 ENCRE! 
10 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
15 0 3 6 
4 0 3 8 
1 0 4 0 
16 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
6 0 5 2 
1 0 6 0 
7 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
1 3 2 2 
3 3 0 
2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 5 0 4 
5 0 8 
1 512 
2 0 5 2 8 
6 0 4 
15 6 0 8 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 4 1 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
112 I O U 
4 8 1 0 2 0 
2 3 1 0 2 1 
5 6 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

















. A L G E R I E 











B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 




























































7 4 3 
9 3 9 
60 5 5 6 8 
585 
509 
3 6 3 
3 3 1 






4 5 5 
767 
1 8 1 
8? 






















5 3 0 





















9 6 4 
7 6 9 
6 9 4 
835 
6 4 6 






























? 8 1 1 
? 3 1 ? 7 5 9 
148 
7 9 6 
7 6 9 2 6 2 
1 2 5 8 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
a 
• • • • 1 












• • • 4 
3 
• • • • 
1 16? 
7 9 8 
3 8 5 6? 
5 1 
3 7 1 
5 1 ? 
? 












59 • ? 
5 
? 






3 0 7 
7 1 





7 7 3 
9 7 0 
6 3 8 
85 




3 2 1 3 . 3 0 ENCRES D I M P R I M E R I E 
78 0 0 1 
17 0 0 2 
1 6 1 0 0 3 
102 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
2 0 2 6 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













4 9 9 
0 6 8 
4 3 5 
7 5 ? 
4 8 6 








1 5 1 








































2 0 7 7 
1 4 8 8 
5Θ9 2 9 7 
2 0 5 
7 6 9 




























• • 4 
• 4 17 
6 
57 
• 3 6 
1 
7 














• * 3 0 5 
5 6 4 
7 4 1 
1 3 1 
0 6 5 4 9 4 16 
73 
116 
4 7 4 
189 
1 7 0 
• 157 










































4 9 5 
9 4 0 
5 5 5 
0 9 3 
5 0 5 




1 7 0 
4 1 ? 
4 5 4 





6 3 4 
1 5 7 
1 1 4 




























2 0 5 6 
2 7 8 
1 7 7 β 
8 1 9 
1 1 6 
6 2 9 
20 
4 










2 0 • 2 
15 
1 
16 • 3 




• • 7 
• 1 
4 6 
» 1 0 
• 2 
• • ■ 
• • • • ■ 
• • 2 8 9 
87 





1 5 8 
37 
2 7 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
51? 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 3 ? 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
?48 
77? 
7 7 6 
7 6 4 
7 8 6 
30? 
3 7 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
— 1969 — Janvier­Décembre 












4 ? 6 
4 9 9 








1 9 9 
7 0 
15 





















































0 5 5 
810 
4 9 0 
7 5 1 
1 7 0 
1 7 1 
7 7 6 
1 5 0 
France 
7 
















. a 15 
. a 1 




























• 7 0 9 3 
8 0 6 
1 7 6 7 
























6 6 ? 
5 0 6 
7 7 0 
9 9 
7 3 6 
10 
59 























































. 1 • 3 9 73 
8 
. 1? 19 
a 
3 












• 18 U 
4 













4 5 3 





. a 1 
, 4 4 
a 
a 

















9 7 3 
8 0 7 
6 4 6 
170 









































































. ÍS 4 
6 
119 
9 7 2 3 
6 2 5 6 
3 4 6 7 
2 5 7 4 
1 7 4 0 















































. 4 10 
26 
8 









, a 1 
a 
2 
. a . a 
a 
a 






















• 1 1 0 1 
3 5 8 7 4 3 
6 2 3 













o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 7? 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 7 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
73? 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
WH 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . IVO IRE 
GHANA 




E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 







COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 






C H I L I 






























3 7 1 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
ole 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 4 8 
?77 
7 76 
7 6 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 




















7 8 1 
5 4 4 
177 
7 4 9 









3 7 5 


















































9 7 5 
7 3 9 
7 3 5 
3 5 1 
571 
4 9 9 
7 8 4 
3 4 1 
3 8 4 
ENCRES 
310 
1 7 0 













































7 6 1 
7 3 9 
9 0 




, . 17 
a 
? 















. 4 4 6 
16 




a . . 7 1 16 
i ? 
• ? 5 3 9 
9 7 0 
1 6 1 9 
3 1 7 
7 3 
1 7 9 6 
1 5 1 





1 6 4 
1 










, 7 4 7 8 
11 
. 18 4 
15 
U 
4 4 ? 
74 
a . 1 
1000 DOLLARS V A L E U R S 







. • 1 6 6 6 
1 0 1 ? 
6 5 3 
5 1 6 
3 0 7 






























2 2 1 4 
8 3 6 
1 3 7 8 
1 1 5 2 
2 5 1 








4 5 1 
6 0 
1 6 0 
3 6 5 
40B 




















































i e 6 7 
1 4 7 6 3 
β 7 0 6 
6 0 5 7 
4 0 9 3 
? 39? 
1 7 1 9 
1 0 3 4 
7 4 5 
7 6 1 
69 






































5 5 9 
1 3 6 
57 
U 

































2 2 9 3 
7 6 5 
1 5 2 6 
1 2 7 3 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 8 
6 8 0 
70? 
7 0 6 
7 3 7 
7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1040 
















4 0 3 
1 178 
4 8 6 
1 7 0 
5 83 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
69? 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





4 3 6 
7 1 













































7 7 6 
6 7 1 
761 
145 

























5 6 9 
7 7 3 
7 9 8 
701 





























Z lTRONENOELtNICHT TERPENFREI 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 7 ? 
4 8 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 






























3 1 4 
586 
51? 
7 4 6 
76 
































. , . 
GEMACHT 
BERGAMOTTEOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
7 7 0 
4 0 0 
578 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 

































































































5 0 8 
5 1 2 
6 5 2 8 
604 
4 6 1 6 
4 624 
6 6 8 
6 6 0 
702 
1 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
143 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
1 2 3 1 0 1 1 
6 3 1 0 2 0 
18 1 0 7 1 
50 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
? 103? 
9 1 0 4 0 
3 3 0 1 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 








































7 9 4 
9 1 5 
8 8 1 
57? 
4 5 5 
09? 





• . . . 4 
• . 1 
• . . . . . . 1 3 7 














1 77? 4 4 7 0 
7 7 ? 7 6 5 1 
1 0 5 0 19 70 
6 8 6 6 1? 
1 0 4 6 
3 6 1 13 7 
1 7 7 1? 1 




H U I L E S E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S OU CONCRETES 
3 3 0 1 . 1 ? ESSENCE D ORANGE 
18 0 0 1 
? 00? 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
4 5 0 7 ? 
1 0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 β 
0 4 ? 
3 0 5 6 
? 0 5 β 
06? 
5 4 0 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 0 











0 1 0 
o n 0 7 0 
0 7 1 
1030 
0 3 1 
0 3 ? 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 















3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE 
117 0 0 1 
5 0 0 2 
34 0 0 3 
9 4 0 0 4 
0 0 5 
1 9 4 0 7 ? 
0 2 8 
? 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
76 0 3 6 
1 0 3 6 
73 0 4 7 
1 0 5 0 
2 9 0 5 6 
5 0 5 6 
0 6 4 
1 6 3 4 0 0 
19 4 0 4 
1 4 2 0 
2 4 7 2 
1 4 6 4 
1 6 2 4 
1 6 6 4 
7 0 0 
1 7 2 0 
9 7 3 2 
3 8 0 0 
1 804 
735 1 0 0 0 
2 4 9 1 0 1 0 
4 8 6 1 0 1 1 
4 4 3 1 0 2 0 
2 2 5 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
36 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
































3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE DE 
81 0 0 1 
00? 
5 0 0 3 
11 0 0 4 
0 0 5 
15 0 7 ? 
16 0 3 6 
7 0 4 ? 
7 7 0 
5? 4 0 0 
5 7 6 
6 6 4 
5 7 3 ? 
7 4 0 
194 1 0 0 0 
9 6 1 0 1 0 
9 6 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































7 4 1 
6 9 6 
4 0 3 
7 0 4 













1 6 9 1 10 
18 1 4 
2 5 6 
1 
1 




• , 10 
îoo ; τ 3 
1 0 











1 7 6 
951 9 2 5 4 
3 1 3 1 3 1 
6 3 9 8 2 2 2 





: i T R O N NON OETERPENEE 
4 1 0 
7 7 7 
4 0 ? 
145 
U ? 







3 6 3 
17 
1 8 9 
73 
34 
5 7 4 








7 9 4 
7? 
18 
0 1 5 
7 9 6 
7 1 8 
7 7 6 






1 5 9 
1 
34 




















1 2 4 
3 
7 5 7 
3 0 3 
4 5 4 






BERGAMOTTE NON OETERP 





3 1 1 
4 1 3 
150 
34 
3 7 6 
16 
41 
7 4 1 
7 1 
7 9 4 
100 
6 9 5 
a 
1 6 6 
3 
3 9 





3 8 6 
β 
3 6 
1 4 6 
2 
1 082 
3 4 0 
























. , a 
a 






2 1 7 1 
> 3 4 




























? 1 1 4 
5 6 4 
1 5 5 0 
7 3 4 




1 9 4 
Italia 









































• • • 5 

















































• • • • 2 9 4 
52 
2 4 2 
























4 0 6 
1 3 6 
2 7 1 





4 0 1 
5 1 
3 9 5 
0 8 1 
a 





3 0 2 
6 
2 7 5 
10 
1 8 9 
5 9 
a 
5 5 2 











9 9 7 
9 2 6 
0 6 9 
7 3 9 




2 5 9 




« lll 130 
a 





6 4 8 
7 3 8 
9 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NlliEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1020 134 36 1021 36 3 1030 13 U 1032 1040 2 2 
. . 1 
. 
A F T H E R . O E L E V.AND.Z.ITRUSFRUECHTEN.NICHT TERPENFREI 
001 18 . . . 002 2 2 003 6 1 004 6 2 005 2 2 022 19 1 028 1 034 1 . 036 β 042 3 056 5 390 2 400 6 412 4 
624 2 1 732 2 
1000 102 13 1010 36 7 I O U 67 6 . 1020 47 4 
1021 30 1 1030 15 2 1031 1032 1040 7 1 
i 
12 




0lLÎNlcÎ?E . lR^NUPglïEGlMAN8HV'N , A 0 U L ,°E L 'Y L A N^V L A N 
002 16 16 003 7 7 004 40 39 
005 17 17 022 26 26 030 2 2 036 20 20 040 1 1 042 15 15 048 2 2 056 10 10 056 3 3 060 5 5 062 4 3 064 3 3 066 3 3 068 7 7 . 208 ? ? 400 61 61 41? 1 1 508 6 6 5?e 4 4 660 1 1 664 71 21 660 2 1 700 l 1 732 41 3β 736 1 1 740 3 3 BOO 3 3 . 
1000 340 331 1010 79 7β 
1011 261 253 1020 175 170 1021 50 50 1030 53 51 1031 3 3 
1032 3 3 1040 34 33 
6 




PFEFFERMINZOEL.NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 3 . . . 
002 3 2 
003 19 18 
004 26 26 
005 35 35 
022 30 26 
028 5 4 
030 6 3 
032 7 2 
034 3 1 
036 12 5 
038 5 1 
042 16 15 
058 3 3 
064 3 3 . 
068 12 12 
204 3 2 
208 4 4 
248 2 2 
390 3 2 
400 3 
404 1 
448 2 2 
456 1 1 
468 2 2 
504 4 . . 
508 β 8 
512 2 2 624 1 1 . 
664 38 9 
680 5 5 . 
692 31 21 
700 2 
732 38 37 
740 9 9 
eoo 5 2 604 2 1 
1000 367 275 
1010 86 80 





















W E R T E 1000 DOLLARS 




98 1070 CLASSE 1 ? 571 61? . 2 
33 1021 AELE 739 53 
. 
. 
l 1030 CLASSE 2 159 114 
1032 .A.AOM 2 2 









3301.19 HUILES ESSENTIELLES 0 AUTRES AGRUMES NON DETERPENEES 
18 001 FRANCE 265 . . 1 
. 0C2 BELG.LUX. 19 13 î 003 PAYS­BAS 81 12 4 004 ALLEM.FED 63 19 , 005 ITALIE 24 23 18 022 ROY.UNI 201 55 . . l 026 NORVEGE 15 034 DANEMARK 14 β 036 SUISSE 100 1 . 3 042 ESPAGNE 33 4 5 056 U .R.S .S . 33 . 390 R.AFR.SUO 22 
a 
1 1 ' · 2 3 4 , · a 
22 6 400 ETATSUNIS 104 14 23 4 412 MEXIQUE 49 




77 1000 M O N D E 1 158 171 25 71 
28 1010 CEE 452 67 . 5 49 1011 EXTRA­CEE 707 104 24 67 38 1020 CLASSE 1 559 81 24 60 





3 3 0 1 · 2 1 NYlo5L.60S?î!TAN!L­V!ÎNGEN8NRDgTÊ?pgNEÎsROFtE 
002 BELG.LUX. 140 139 . 1 
003 PAYS­BAS 171 169 004 ALLEM.FED 657 649 005 ITALIE 162 162 022 ROY.UNI 544 542 030 SUEOE 26 26 036 SUISSE 473 473 040 PORTUGAL 10 9 042 ESPAGNE 325 325 04β YOUGOSLAV 32 31 056 U .R.S .S . 123 123 058 ALL.M.EST 29 29 060 POLOGNE 40 40 062 TCHECOSL 26 16 064 HONGRIE 39 39 066 ROUMANIE 19 19 068 BULGARIE 23 23 208 .ALGERIE 13 13 400 ETATSUNIS 1 411 1 406 412 MEXIQUE 19 18 508 BRESIL 104 100 528 ARGENTINE 67 66 660 PAKISTAN U 8 664 INDE 220 217 680 THAILANOE 13 6 700 INDONESIE 10 9 732 JAPON 853 822 736 FORMOSE 10 9 740 HONG KONG 40 35 800 AUSTRALIE 33 31 
1000 M 0 N 0 E 5 748 5 650 1010 CEE 1 132 1 119 
1011 EXTRA­CEE 4 614 4 530 1020 CLASSE 1 3 731 3 684 1021 AELE 1 063 1 058 1030 CLASSE 2 582 555 1031 .EAHA 12 12 1032 .A.AOM 13 13 1040 CLASSE 3 301 291 
. a 
. 8 
28 1 4 • 
54 




3301.25 ESSENCE DE MENTHE NON OETERPENEE 
3 001 FRANCE 75 . . 1 







, ) . , 
. a 
' 2( 
< r i' 
002 BELG.LUX. 38 17 . 
003 PAYS­BAS 245 230 004 ALLEM.FED 2B4 273 < 005 ITALIE 244 241 ) 022 ROY.UNI 366 269 02B NORVEGE 55 49 030 SUEDE 75 34 032 FINLANDE 65 16 034 DANEMARK 31 7 . S 036 SUISSE 237 67 
038 AUTRICHE 42 16 042 ESPAGNE 91 72 058 ALL.M.EST 45 45 064 HONGRIE 21 21 
068 BULGARIE 113 113 204 MAROC 17 16 208 .ALGERIE 40 40 248 .SENEGAL 10 10 390 R.AFR.SUO 19 7 400 ETATSUNIS 76 
1 404 CANADA 16 448 CUBA 22 22 456 DOMINIC.R 11 10 468 INDES OCC 38 38 504 PEROU 41 508 BRESIL 75 75 512 CHILI 21 21 624 ISRAEL 12 U 664 INDE 275 50 680 THAILANDE 52 51 . 692 VIETN.SUD 127 100 700 INDONESIE 10 . . 732 JAPON 403 391 740 HONG KONG 29 28 
ί 800 AUSTRALIE 48 11 













l é ) 
a 
?o7 11 1 14 10 

































































5 69 43 • 164 
i l 
93 29 33 
a 
65 48 12 8 
881 





4 13 4 . 91 a 
16 
a 
16 157 2 19 
3 78 16 
23 • 531 
à 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 6 
220 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AET HEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
99 . 9 
4 0 . 3 















7 9 7 
7 1 6 





1 4 1 
79 
1? 


















































3 4 9 3 
7 0 1 
? 7 9 4 
1 7 6 0 
6 5 0 
5 6 9 
4 
10 















AETHERISCHE OELE FRUECHTEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 5 6 
3 1 8 
4 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 











3? . 5 
95 
7 5 4 . 39 
2 0 9 . 4 
4 0 1 . U 
5 . 5 
5 . 4 
2 . 10 
13 . 10 
114 . 4 
5 . 1 
U . 1 
2 5 9 . 14 
12 . 12 
5 
3 . 6 
116 
5 1 . 1 
2 7 . 2 7 
2 9 . 1 
53 . 1 
68 . 1 6 7 
3 . 4 
7 . 2 
8 . 10 
1 . 1 
8 
1 . 5 
5 . 26 
4 6 8 . 22 
7 . 1 
10 . 6 
7 
12 . 4 
2 1 
1 . 1 4 . 1 
2 . 1 
23 . 14 
2 . 1 
23 . 6 
1 . 4 
22 . U 
1 . 6 
9 
20 . 8 
33 . 43 
2 
25 
I l . 7 
8 . 1 
4 7 . 8 
1 . 3 
3 . 2 
2 . . 
1 7 0 . 24 
4 . . 
7 . 18 
3 2 . 9 
3 . 2 
2 7 8 9 1 5 1 9 
5 9 1 . 7 0 
2 1 9 9 1 44« 
1 5 1 9 . 162 
5 5 4 . 31 
2 4 7 1 2 5 7 
3 1 . 
8 . 2 
4 3 3 . 3 1 
Z. ITRUSFRUECHTEN,TERPENFREI 
. . . , , a 
. . . 2 
1 
1 
. . a 
• · · 1 a 2 
5 a 4 
2 . 1 
3 . 3 




























1 4 4 
19 




, . 1 
GEMACHT 






















. TERPENFREI GEMACHT, AUSGEN. VON Z I T R U S ­
6 . . 
2 
6 
, . a 
. a . 
1 








1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
104Ö 
3 3 0 1 . ? S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
ù?? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 08 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 6 
2 8 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 0 
4 64 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 60 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
LOOO 
0 1 0 
1011 
0 7 0 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
103? 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 






















B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 





B I R M A N I E 
THAILANDE 



















• A . A O M 
CLASSE 3 











5 7 0 
7? 
41 
1 8 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 3 
. 78 
7 1 9 
. . • · • · 


























9 8 4 
4 8 9 
943 
736 
4 7 1 













3 0 7 
5 5 0 
1 7 1 
163 
1 8 1 

















3 7 0 
71 




















7 0 4 
43 
4 0 1 
5 7 3 
878 
5 7 7 
4 0 8 
5 4 7 
33 
59 
















3 3 0 1 . 3 1 H U I L E S ESSENTIELLES 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 7 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
























7 7 7 
768 
7 0 9 
5 5 8 





3 3 0 1 . 3 9 HUILES E S S E N T I E L L E S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 6 
3 1 8 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 















, 4 5 1 
83? 







8 6 3 
75 
56 





3 0 1 
2 1 1 
1 4 7 





































7 9 6 
35 
48 
1 6 0 
7 0 
5 9 9 
9 6 5 
6 3 4 
7 6 ? 
6 7 1 
5 5 0 
7 4 
55 
3 7 ? 
75 1 8 1 
73 
• · 7 4 5 
3 3 5 












• · 6 











? 1 1 6 


















• · : ì? 
? 




. · 7 1 4 
a a 
1 3 2 
3 1 
1 9 
5 1 2 6 6 4 
2β 4 6 3 
2 2 2 1 8 1 
13 1 0 4 3 4 3 0 9 
10 7 7 4 
6 
3 
3 6 3 





• • 39 
3 
60 












• • 1? 
U 
9 
7 0 6 
10 











2 1 7 
2 3 5 6 
1 7 4 
2 8 1 
2 7 2 
4 9 
β 















• . . ■ 
a 












• • n 3 4 












7 3 1 
2 2 5 
5 0 6 
3 1 5 
2 1 7 
















I t a l ia 
4 2 5 
2 8 1 
1 0 
• • • 
1 7 2 1 
10 
2 9 
1 1 1 















• • • • • ■ 
• • a 
a 

























• • 10 
" 2 3 5 6 
1 672 
4 8 5 
4 4 4 
















































• 1 8 1 
3 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 










001 002 003 004 00 5 0?? 036 04? 04 8 060 06? 068 704 390 400 41? 44 6 508 578 664 700 73? 600 
1000 
Î8ÎÏ 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
71 17 9 3 ? 1 
3 4 6 ?3 5 14 1? 10 3 3 4 1 5 1 76 1 3 3 8 13 8 76 1 
70? 44 160 96 79 49 
3 13 
lî 
6 3 ? 1 
6 17 5 13 1? 10 1 3 4 1 5 
7? 1 3 3 8 1? 7 7? 1 
173 3? 141 63 76 45 
3 13 
10 1 9 7 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHER.OELEN 
001 003 004 00 5 0?? 036 04? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
15 13 78 39 74 75 16 
740 96 144 88 50 55 1 17 ? 
10 5 39 3 ?? 13 
136 54 8? 53 75 79 1 
77 10 17 
17 
17 
77 9 18 10 4 7 
18 3 1 
30 5 75 
2?ί 1 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN OELEN, HACHSEN ODER AEHNLICHEN ST OOER MAZERATION GEWONNEN 
004 14 7 
04? Ì î 400 1 1 484 
73? I 
1000 20 6 .010 15 2 011 7 4 020 4 2 021 030 3 2 
031 032 
MISCHUNGEN V . R I E C H ­ ODER 
D I E R I E C H M I T T E L ­ , LEBENSMI 
FETTEN, N ICHTFLUECHTIGEN OFFEN, DURCH ENFLEURAGE 
001 
00 2 003 004 005 02? 0?4 
076 0?8 030 03? 034 036 036 040 04? 048 050 057 056 058 060 06? 
064 066 068 070 700 704 708 71? 716 770 774 737 
597 
549 356 1 317 1 051 776 ? 155 68 737 153 155 416 740 148 344 768 101 4? 9 14 8? 67 
73 15 4 ? ? 76 437 110 38 199 5? 5 
714 103 630 574 67 
4 6 77 17 75 97 34 36 131 50 18 5 3 10 30 37 
? 4 
1 74 410 104 ?9 146 71 4 
72 
a 
82 11 4 2 
a 










, * • 
329 
217 , 615 
»tt 
1 146 39 15? 99 86 150 66 9? 113 177 
46 7 
i 
71 7 71 ? 
■ 
1 1 15 
? ? 44 U • 
}57 Í13 
159 
179 56 1 3 7? 55 36 36 133 137 18 β9 54 30 26 
• 
6 16 2 1 
• 
• 1 6 
4 3 9 20 1 







0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4»? 
4 4 6 
508 
5 7 8 
6 6 4 
700 
73? 
6 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































1 7 6 



















3 7 9 
5 3 7 
7 9 1 











159 731 170 1? 73 76 14 30 1 401 10 14 
?9 
6 1 56 31 745 11 
? 0 4 3 















1 3 ? 75 1 
149 13 








55 6 49 34 
SOUS­PRODUITS R E S I Q U A I R E S DE LA OETERPENATION DES 
HUILES ESSENTIELLES 
70 18 ? 1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
04? ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 






















4 7 1 7 1 
9 
3 1 
38 3 U 1? 
156 
78 
77 41 15 
























SOLUTIONS CONCENTREES D ' H U I L E 
S E S , DANS LES H U I L E S F I X E S , D 
LOGUES, OBTENUES PAR ENFLEURAG 
XE , ANS LES C IRES OU MATIÈRES ANÄ— 
FLEURA E OU MACERATION 
1? 17 1 
0 0 4 ALLEM.FED 
07? ROY.UNI 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




















5 1? 19 33 13 5 
174 10 114 







Í T i í í F o D ^ ^ D E R E ^ K D Í g f R . E N l l N D DES MATIE­MFLANCES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, CONSTITUANT DPES DE BASE POUR PARFUMERIE, ALIMENTATION OU AUTRES INDUS­TRIES 
39 5 14 61 
5 33 3 1 10 37 6 





001 007 003 004 005 07? 074 076 076 030 03? 034 036 036 040 047 048 050 05? 056 056 060 06? 064 066 066 070 700 704 706 717 716 ??0 774 73? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .MALI 
! iii 10 756 7 586 ? 478 13 735 481 1 680 986 74? 3 376 1 574 809 3 173 ? 163 655 199 185 770 904 716 53 141 55 77 16 351 1 755 438 74? 1 165 45? 73 
lit 
915 668 964 l 75 90 773 196 701 15? 147 778 469 478 160 50 160 181 799 36? 
86 5? 
9 338 1 660 458 169 666 799 1? 
171 
793 86 U 15 
î 6 5 4 U 19 4 4 l 
3 7 
086 50? 
140 946 349 4 177 ??? 07? 435 77? 77? 368 433 873 177 776 36 17 
5 463 130 44 13 ? 
1*4 33 341 7? 
950502 
961 36? 6 31 159 413 353 760 07? 961 136 650 477 771 
98 
36 139 
11 1 1 





î 4 17 
28 413 74 8 
lll 43 8 
3? 106 65 
3 
2. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







2 3 6 
2 4 0 






2 8 4 
28 8 
30 2 
3 0 6 




3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 





3 ι 3 
D E S T I L L I E R T 
AETHERISCHE 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
0 6 0 
372 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














































































9 5 7 
870 
087 
4 7 0 
537 
399 
3 6 6 
4 9 9 





































































3 9 0 6 
1 4 7 1 
? 4 3 5 
8 5 7 
79? 
1 4 9 3 
7 7 6 













Ε AROMATISCHE WAESSER 
R OELE,AUCH ZU MEOIZI t i 
38 






3 7 7 
7 3 1 






























































































4 7 04 
1 5 5 ' 
2 6 5 0 
1 4 6 6 
6 4 2 









































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
77? 
7 7 6 
7 80 
7 84 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 8 
3 3 0 
334 
3 4 ? 
346 
3 5 0 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
5 3 9 0 





? 1 7 4 4 5 
5 5 7 1 1 

















Ι i l 
IS 
1 
l I T T E L 
3 4 0 4 
I 4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4?e 4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 β 
45? 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 β 
4 8 0 
2 4 6 4 
4 9 ? 
1 5 0 0 
I 504 
Ι 5 0 6 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
ί 5 7 8 
Ι 6 0 0 
6 0 4 
60S 
61? 
6 1 6 
2 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
652 
6 5 6 
6 6 0 
9 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
2 69? 
. 6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
7?β 
1 73? 
1 7 3 6 
7 4 0 
9 eoo 3 8 0 4 
87? 
1 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
8 1 0 7 0 
0 1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 103? 
? 1 0 4 0 







































H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 






























































7 7 5 
15 
3 6 9 
1 5 6 
77 
3 1 
7 7 6 















1 7 4 
76 
6 1 6 
5 0 9 
7 57 
7 7 0 
63 












7 8 3 









7 0 0 
"1 
7 0 6 
1 8 7 
8 5 8 









1 6 1 
180 
7 4 8 
1 3 8 
7 6 5 
6 3 6 
6 0 




7 9 6 
9 5 6 
134 




6 0 4 
6 7 4 
7 3 0 
5 7 7 
0 4 4 
6 4 0 
6 3 3 





































4 9 8 
7 6 4 
1 6 9 





























7 1 4 





























6 7 0 
7 0 1 
0 0 5 
3 7 9 
3 0 0 




















3 3 0 5 . 0 0 EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES ET S 
0 HUILES ESSENTIELLES MÊME MEOIC 
8 0 0 1 
2 0 0 4 
3 0 3 8 
0 6 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
3 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
9 1 0 4 0 























3 3 1 
1 1 8 






























6 2 6 






























. 7 7 
8 










































1 4 0 












7 3 7 
4 4 0 
15 
3 6 9 
l l l 3 5 4 
1 7 1 
1 1 8 
1 9 8 
7 0 
1 1 1 
7 0 6 
75 
• 
7 3 5 
6 7 6 
5 5 9 
6 7 ? 
3 4 0 
7 6 ? 



















1 9 2 
6 











3 2 4 








. . 1 
2 2 
. . 3 
2 




1 2 4 
7 0 

























7 5 5 
3 0 
1 0 4 
96 
16? 
4 1 5 
38 
36 
7 7 3 
57 
1 
7 4 4 
7 4 3 
5 0 1 
5 0 9 
3 5 3 
7 9 5 
6? 
4? 
1 9 7 
NS AQUEUSES 
1 




• • 1 







































• • 3 
14 
• 2 





3 9 1 7 
1 2 0 2 
Ζ 7 1 5 
2 1 1 5 1 2 8 2 
2 9 9 
10 
2 0 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 















400 604 6?8 636 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
CREMES A RASER 
97 140 737 43 8? 14 
10 11 6 9 6 
8 5 10 4? 
13 
17 9 
666 598 769 67 45 180 3? 70 ? 
50 71 16 8 
? 1 
î 6 5 5 1 73 1 
191 
94 97 9 
3 88 78 18 
63 1 
80 70 9 
72 17 
20 39 1? 
? 
1 
137 99 36 19 17 18 
PARFUEMS, FLUESSIGE ODER FESTE AUSZUEGE 
001 007 00 3 004 005 07? 074 076 078 030 03? 034 036 036 040 047 044 046 048 050 05? 054 056 058 060 06? 064 066 068 700 704 708 71? 716 770 73? 736 740 744 ?48 756 760 764 768 777 776 780 784 30? 306 314 318 37? 330 334 338 346 35? 36? 366 370 37? 376 378 390 400 404 41? 416 470 478 440 444 45? 456 456 46? 464 466 47? 474 478 480 484 49? 496 500 504 
m 
78 390 337 963 696 747 
? 71 18 139 57 108 155 
65 6 9 
6 5 15 38 3 91 
? 14 7 10 
14 3 5 54 
6 5 19 30 ?3 9 14 61 
10 73 3 9 10 16 170 ? 160 147 76 13 
11 7? 11 6 56 179 5 3 25 4 79 
108 1? 3 30 1 076 9? 14 8 33? 
3 73? 
45 76 6 714 ?99 79 5 8 13 75 
l°3 70 64 5 4 
2 l? 
376 796 948 557 746 
? 71 18 136 56 108 15? 60 6 9 
8 4 14 
37 3 91 
? 14 7 10 14 3 5 54 8 
? 19 76 73 9 14 61 
10 73 3 9 10 18 170 1 160 147 78 13 11 7? 11 6 53 178 3 ? 75 4 79 108 
1? 3 78 017 
90 14 
6 331 3 731 45 75 6 714 799 
79 5 8 13 74 10 3 19 84 5 4 
71 1 
31 13 5 
5 49 76 
35 ? 6 9 
1 18 7 3 6 
769 
165 104 38 73 64 1 1 ? 
74 
60 
66 74 77 6 
191 170 71 13 
? θ 1 
001 00? 0D3 004 005 030 036 03B 04 6 050 77? 322 37? 400 604 678 636 SOO 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FFO ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRFCE .C. IVOIRE •CONGO RD .REUNION ETATSUNIS LIBAN JORDANIE KOWEIT AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 









1070 1071 1030 1031 103? 1040 
170 
189 301 







8 0 8 
4 7 0 
166 
83 































3? 5? 14 3 1 
1 7 9 




1 1 1 
PARFUMS, E X T R A I T S L I Q U I D E S OU CONCRETS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 * 4 
? 4 β 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 76 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 ? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 










E T H I O P I E 


















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









B R E S I L 
B O L I V I E 
146 
2 1 6 5 
? 376 
5 7 7 3 ι m 
3 0 
3 5 9 
193 79? 
6 6 4 
9 7 9 1 966 481 
76 103 100 
6 4 147 




56 81 100 34 
6 0 
7 7 4 
5 0 
7 ? 










7 0 141 
1 8 1 
33 U 30 70 104 145 10 37 745 
8 7 1 7 
6 8 6 135 36 
? 8 7 6 
73 1 715 
5 7 9 71 50 
7 5 9 





X 7? 71 160 30 
17 
7 8 6 11 
1 9 6 0 
? 1 1 6 
5 7 4 3 3 51? 4 776 
30 
3 5 9 
19? 
7 6 9 
6 5 3 
9 7 6 
1 9 6 5 
4 6 ? 
76 10? 100 
63 
139 























178 17? 77 
6 
78 
7 0 104 145 10 37 
7 4 1 
8 6 6 9 
6 7 7 134 
3 8 
? β15 
7 3 l 71? 
5 ? 9 
6 6 
5 0 759 
7 6 ? 





1 0 7 6 0 
6 7 
1 6 0 
7 8 
17 
7 8 6 
8 
1? 
1 8 ? 




1 3 9 
5? 
6 14 1 = 
? 
1 75 13 4 1? 
4 6 6 









4 5 3 
4 
1 3 7 3 18 
19 




4 1? 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
β04 
8 0 8 
61? 
6 1 6 
e i e 
872 
9 5 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PARFUI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
06 β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
246 
2 7 2 
30 2 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
33 6 
34? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
377 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
47 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 




6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
70? 
7 0 6 
7 0 Β 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
8 1 6 
96? 
1 0 0 0 











1 4 4 


























6 9 0 0 
? 4 1 ? 
6 4 8 6 
? 7 8 1 
7 3 9 
4 15? 
7 1 0 
1 1 9 1 
54 
MS, KEINE 
1 5 9 
6 4 9 
6 9 7 
?15 




































































3 7 0 7 
1000 kg 





































8 515 55 ι 
? 1 3 1 5? 
6 3 8 4 3 
2 2 4 9 1 
7 2 6 
4 0 8 1 1 




13 1 . 
57 . 4 
5 56 
6 4 8 I O 
6 0 5 2 
2 1 
























1 0 ? 
























4 5 2 9 0 2 2 




i 3 0 7 




>. 1 1 7 
> 5 3 4 
6 2 6 
a 
, 2 5 0 
2 
7 



















































! ii 27 
11 
• 
7 Ζ 6 8 0 
I ta l ia 
. a 
1 





. . a 




































5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
65? YEMEN 
6 5 6 ARAR.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
6 0 6 OCEAN.USA 
6 1 ? OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 1 6 .CALEDON. 
8 7 7 .PULYN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 










1 7 9 
4 3 7 
1 3 6 0 












7 3 9 
3 1 
1 3 1 3 
56 
1 5 3 3 









1 4 3 9 9 
4 0 6 0 0 
?? 4 8 ? 
8 7 4 5 
1 7 6 0 5 
1 186 
? 5 4 8 
4 9 4 
3 3 0 6 . 7 9 PARFUMS, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 S . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 4 8 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 ? .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
45? H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
β ί β .CALEDON. 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
7 7 7 
1 3 5 9 
1 4 9 7 





































































8 7 7 4 
France 
4 9 
3 1 3 
4 4 




1 5 4 
1?5 
4 1 4 
1 3 0 6 












7 3 9 
2 5 
1 3 1 3 
5 6 





1 9 4 
113 
■ 13 
53 3 4 2 
13 3 3 4 
4 0 0 0 θ 
2 2 3 2 3 β 6 8 9 
17 1 7 9 
1 18? 
2 5 0 9 
4 9 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
7 7 3 










































9 7 3 
3? 
a 























7 9 1 
V A L E U R S 









. · 58 
3Q 1 2 8 0 
21 1 8 0 4 
i o 4 rf. 
I 9 4 
4 4 8 
2 3 8 1 
35 
2 5 1 4 7 
115 1 Οββ 
I 3 3 1 
3 3 0 




2 6 15 
14 95 
14 5 5 
2 9 6 9 
'. 5 4 
7 1 0 6 



















, . 1 1 
! 1 7 
5 318 





i 1 2 1 















2 4 1 
1 0 0 






9 5 3 9 4 





















































































6 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nota par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 




0 6 0 
6 4 8 
6 4 7 
2 3 8 
9 2 6 
88 




7 6 6 
57 
1? 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
03 Β 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
26 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
46 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
5 2 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





6 6 5 
862 

















































1 7 8 
8 6 4 
7 6 3 
1 1 4 
55 
1 7 8 
4 6 ? 
7 6 3 
73 
MUNDPFLEGENITTEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 8 4 
632 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
1 5 9 
3 7 1 
3 7 6 












3 9 1 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
2 
9 6 1 
6 6 4 
179 
1 9 9 



























































9 3 9 
129 
β ί ο 
15 
3 
7 9 4 
3 9 5 
2 3 4 
2 
, AUSGEN 












7 7 4 


























N e d e r l a n d 
82 162 
3 45 




1 0 4 4 
32 10 
1 0 8 . 


























. , î 4 
. a 
. , a 
. , . a 
4 2 
2 

























) . ) 2
. . a 
1 
. . . a 
. * 
> 33 






5 0 8 
1 3 8 
















1 5 7 8 
1 153 




6 0 7 
84 



































1 0 7 0 
8 9 9 




















3 3 2 







4 2 4 










. . . 2 
8 





























































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 







. A . A O M 
CLASSE 3 






3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 50 
0 5 4 
0 5 6 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 3 6 
740 
7 4 8 
7 7 ? 
7 80 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
32? 
3 7 0 
377 
4 0 4 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
516 
5 7 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 1 6 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
-TUGO 
•DAHOMEY 






. R E U N I O N 
CANADA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
PARAGUAY 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 















6 0 5 
7 2 9 
5 5 7 




4 8 8 
8 7 5 
















1 0 3 









1 3 6 
13 
37 
1 1 1 




















4 7 1 
877 
5 4 8 
7 0 7 
105 
3 0 8 
9 4 8 
5 8 7 
3? 
France 
2 5 4 
7 1 9 
2 9 5 
56 
4 7 4 
137 
1 0 6 
• 





















1 6 1 
1 3 6 
8 
3 4 

















1 9 4 2 
2 2 2 
1 7 2 0 
3 3 
8 
1 6 8 5 
8 4 1 
4 9 8 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 










1 0 3 6 
57 
6 








5 3 9 
1 5 9 
















































9 4 6 
6 2 1 
3 7 5 
7 7 
2*8 
1 0 0 
78 
78 
3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 8 4 
6 3 ? 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O M 
2 
2 
3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 04 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
7 7 ? 
307 
3 1 8 
377 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 




E T H I O P I E 
1 
4 8 3 
783 
5 5 9 
4 7 0 










5 9 3 
0 7 8 
5 1 4 
3 9 0 
3 5 4 




4 8 6 
5 1 4 
93 

























1 9 0 
























3 8 0 
. 7 8 ?
4 0 5 
1 9 9 
1 2 6 7 
l 2 6 7 
3 6 1 






























3 1 1 6 
2 2 7 8 
1 0 2 8 
3 4 6 




4 0 ? 
99 

























1 1 2 5 
7 8 8 
3 3 7 
1 2 3 
6 3 





2 8 1 
587 
2 5 8 
6 7 












































3 0 0 
1 3 9 
1 6 0 
2 4 
1 3 . 
2 
6 
LES D E N T I F R I C E S 
1 0 3 
1 1 4 
2 77 









1 0 3 4 
6 0 7 
4 2 7 
3 7 4 




1 1 6 
3 1 3 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 7 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1 0 4 0 























5 7 8 4 
4 3 7 9 
9 5 5 
3 7 9 
7 0 5 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
46 β 
47 β 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 6 
520 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo e i 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















































































9 0 6 4 
6 73? 
? 8 3 3 
1 3 6 7 
5 9 ? 














. . • • 1 
1 4 
6 7 3 
4 0 0 















































• , 7 
• 7 
7 
















7 8 0 
7 1 1 
5 6 9 
174 
76 
3 4 1 
134 
1 4 1 
1000 
Be lg . ­Lux . 












































8 9 6 









? 7 7 3 
2 4 5 8 
7 6 5 
























1 6 0 0 
1 0 9 ? 
soe 7 8 9 














3 3 0 6 . 2 9 UNO H A A R ­
6 7 0 
6 3 9 
7 3 0 
a 





























































? 3 4 6 
1 8 3 5 
1 0 7 9 
5 1 4 























3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .RFUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GUAOELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 7 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 























4 7 6 6 
3 1 4 1 
1 177 
4 8 5 
7 6 8 
6 7 7 
139 


















6 3 5 
777 
3 6 3 
6 9 
15 
7 9 4 
1 7 1 
106 
1 
1000 D O L L A R S 








1 7 4 7 3 7 6 
1 7 3 7 7 5 6 
10 7 3 
i 5 
2 4 
Ί 6 7 
3 l 
1 7 
3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SAUF LOTIONS OU 3 3 0 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 6 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
7 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
7 6 8 L I B E R I A 
7 7 ? - C . I V O I R E 
7 8 0 .TOGO 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGORRA 
3 7 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 8 .CALEDON. 
β ? 7 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 5 9 8 
? 7 9 8 
? 4 3 0 
3 9 7 





3 4 9 
116 
1 7 5 6 6 





























































7 9 1 
59 
IO? 
1 5 6 
73 
1? 3 4 7 
7 4 5 5 
4 8 9 3 
? 174 
1 0 1 4 
? 4 7 0 
3 7 0 









































. . 8 










1 6 5 3 
3 9 0 
1 7 6 3 
7 3 7 
73 
615 
3 1 4 
3 4 5 
65 9 3 5 
1 4 7 1 
1 7 6 4 
?< 





9 2 8 1 
2 2 3 8 
59 









































3 3 1 7 
1 ? 9 7 5 
ι 3 9 3 
) 2 1 8 
9 0 
1 6 4 ) 1 
6 9 


















1 7 8 0 
1 1 7 1 
6 0 9 






I t a l ia 
10 
2 7 6 







. 2 9 ET SHAMPOOING 
5 8T 
7 0 2 1 0 6 4 




3 3 6 
55 
1 7 8 


























































5 7 7 4 
? 7 6 6 
? 9 5 8 
1 6 0 ? 
8 4 5 















2 7 6 
3 4 
2 4 4 
1 1 4 4 
86 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
PUDER, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 4 6 2 6 0 4 
6 1 6 
632 
6 8 0 7 0 0 
702 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CREMES PFLEGE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02 6 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 0 6 ? 
7 0 0 
7 0 8 7 1 6 
? ? 0 7 4 8 
77? 786 
30? 3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 3 4 6 
3 6 ? 
3 7 0 37? 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 4 4 4 
46? 4 7 8 
4 8 4 4 9 ? 
5 0 0 
570 
5 7 8 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 6 8 0 7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 600 818 
6 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 













K E I N PARFUEM, MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL 




















3 7 9 
9 
9 4 3 591 
3 5 1 
150 7? 






























1 6 54 
36 
3 4 i 2 
4 1 1 
16 
i 2 
4 1 1 4 4 




. EMULSIONEN UND OELE, K E I N PARFUEM, 
MITTEL 
7 9 3 
886 
6 6 0 












































3 9 4 9 







































7 7 9 
4 4 1 3 3 8 
70? 
3 1 7 4 
2 5 8 
1 6 3 16 1 5 1 
3 7 
4 1 





! 7 1 
1 
4 
1 9 3 6 1 3 












i . . . . 7 
. . . 1 
. 1 
? 








1 4 6 466 








































? 7 7 9 
1 48? 












































1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
290 
3 3 0 6 . 9 1 POUORES, AUTRES BUCCALE FT SOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
7 0 8 . A L G E R I E 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? .REUNION 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
45Θ .GUADELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
63? ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
70? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
73? JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 6 . 9 3 CREMES POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
06? TCHECOSL 7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 6 2 HAURICE 3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 4 7 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 4 8 ' . VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 5 0 0 EQUATEUR 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 ¿ 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
66 
4 5 6 





7 6 4 8 
56 
18 13 














2 7 9 2 
1 6 1 7 
1 176 
6 6 0 
3 4 5 














4 5 5 
3 
. 1? 













3 1 109 
77 
1 2 3 3 
4 4 7 
7 8 6 
4 5 6 
2 5 3 




. EMULSIONS ET HUIL •HYGIENE BUCCALE El 
5 8 5 
2 0 0 4 
2 2 0 9 
1 7 9 6 
1 0 9 1 
1 0 0 
4 0 1 4 9 
106 


















10 2 1 
21 
19 
1 5 1 







7 0 1? 
74 
14 





1? 1 9 





10 1 1 
U 99B 
7 6 6 5 
4 3 1 4 
? 7 6 6 
. 6 0 4 
2 9 3 
900 
2 5 4 
7 5 
3 3 4 
36 






















3 7 4 
77 



















4 0 4 2 





















6 7 1 8 0 
6 5 6 6 
3 1 1 4 
1 6 
3 




2 3 4 
1 4 1 
a 


























1 7 4 9 
1 0 7 7 
7 2 2 












• 5 7 
2 


























ES, AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES QUE SOINS C A P I L L A I R E S 
2 2 80 
3 6 4 
6 6 3 
4 2 814 












7 5 9 1 3 9 6 
7 3 2 1 268 28 1 2 6 
I l 6 4 
4 4 5 
8 0 7 




28 1 1 1 
6 9 
2 7 2 9 8 
2 7 3 
6 


























7 9 0 
a 
4 2 










5 3 4 8 
3 2 5 3 2 0 9 5 






















• • • 3 
3 
• • U 
4 5 3 
180 
273 
1 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
C*' 


















































7 5 6 






WASEN, AUSSER PARFUEMS. MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL, ANDERE 3 3 0 6 . 9 9 ALS I N PUDER, CREMES, EMULSIONEN UNO OELE PRODUITS.SAUF PARFUMS ET PRODUITS P .HYGIENE BUCCALE ET SOINS C A P I L L A I R E S , AUTRES QU'EN POUDRE, CREMES,EMULSIONS DU H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
?06 
? l ? 





7 6 8 
?7? 
7 8 0 
7 6 4 
30? 
306 























































































































































































































































































































































1 3 ? 1 
3 ? 2 4 
23 2 3 
21 3 
ΐ 2 2 
5 20 17 
2 1 3 3 2 15 
4 
15 9 13 
3 25 76 
1 
1? 7L 95 
1? 19" 77 
1 ? 79 4 
J01 007 003 004 005 0?? 074 076 078 
03 0 03? 034 036 038 040 04? 044 046 
04 8 050 05? 0 54 056 058 060 C6? 064 066 068 700 704 70S 71? 716 770 740 744 748 768 77? 780 764 30? 306 314 316 37? 378 330 334 338 346 35? 3 6? 366 370 37? 378 390 400 404 41? 416 470 440 444 45? 456 458 46? 47? 474 478 480 484 49? 496 500 504 508 516 570 578 600 604 6 08 61? 616 620 674 6?6 63? 636 640 644 648 656 660 680 6 84 69? 700 70? 706 708 778 73? 740 800 604 81? 618 87? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE •NIGER •TCHAD •SENEGAL LIBERIA 
•C.IVOIRE • TOGO •DAHOMEY •CAMEROUN •CENTRAF. •GABON .CONGOBRA •CONGO RO •BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •AFARS-IS KENYA TANZANIE MAURICE MOZAHBIQU .MADAGASC •REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR PANAHA CANAL PAN HAITI DOMINIC.R •GUADELOU •MARTINIO TRINIO.TO •ARUBA •CURACAO COLOMBIE VENEZUELA 
• SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN ARAB.SUO PAKISTAN THAILANDE LAOS 
VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN.BR. •CALEDON. •POLYN.FR 
? 756 5 689 7 48? 
7 831 7 666 1 786 45 55 785 896 415 479 ? 349 99? 98 
?oa 39 54 370 731 
47 1 054 10 16 100 67 48 ?1 35 8? 
110 777 48 166 97 IB 76 95 74 
708 33 17 96 18 35 40 
159 16 68 71 55 50 U 16 51 
195 
3737 374 
3 566 1 343 191 ?4 147 131 339 
13 13 151 30? 14 34 96 15 141 
5? 41 17 15 41 31 7? 
5? 73 
431 41 40 135 1? 77 40 188 386 
43 70 50 78 16 144 
55 31 15 131 
745 44 18 
360 739 330 
U 13 119 51 
743 
575 715 787 096 
18 41 177 599 30? 409 673 
385 66 
171 33 6 57 163 19 054 
7 16 66 
53 47 13 76 35 84 73 43 54 90 18 ?6 84 
1? 185 37 17 
96 18 35 40 85 14 30 3? 54 77 6 
1? 3? 194 
366 74 755 114 058 179 
5 
112 99 339 
7 5 
151 298 5 
3 39 9 
53 13 41 
1 9 20 3 
15 43 U 243 3 
32 85 4 
63 7 116 218 30 9 36 14 5 96 53 14 
89 164 
U 17 311 467 244 6 
1? 118 51 
407 
086 877 109 1 
? 13 




? 1 5 11 4 1 
7 15 5 




70 34 l 
1 761 1 93? ? 589 
? 70? ?? 75 7 89 74? 
99 50 536 541 
70 55 3 9 154 
45 74 
13 14 1 
3 






1 74 17 
? 17 
? 13 94 
618 18? 




7 8 4 46 13 
14 6 












































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
aiSL 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
16 757 10 93? 5 876 3 779 l 674 ? 000 373 57? 44 
6 85β 3 669 3 169 
1 836 700 1 371 333 436 
30 
933 857 76 44 17 3? 15 
9 7 9 




874 090 764 431 816 345 71 34 
1 1 6 3 
4 5 7 
7 0 7 
4 3 5 
177 
7 6 5 
4 
33 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
10701071 1030 1031 103? 
1040 CLASSE 3 
53 771 30 973 22 650 14 635 
6 363 7 700 962 
1 559 300 
17 315 15 72β 10 160 4 355 
5 313 866 1 170 250 
628 479 350 155 87 
»8 
2 
862 715 146 60 38 66 
12 060 7 984 4 076 2 894 1 500 1 150 59 178 32 
979 430 550 546 403 977 9 174 18 
RIECHMITTEL UND SCHOENHEITSMITTEL, IM POSTVERKEHR OEFOERDERT 3397.01 PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
00 2 00 3 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 040 042 044 046 046 050 200 204 20 β 212 216 232 236 240 246 764 777 780 768 307 318 37? 37 8 33 β 346 35? 36? 370 37? 376 390 400 404 406 41? 440 45? 456 456 46? 464 466 47? 478 484 496 517 516 57 8 600 604 608 674 637 636 640 656 668 684 70? 706 73? 740 800 604 81? 818 87? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 









1010 IOU 1070 1071 1030 1031 1037 
10 ? 6 5 3 3 
10 ? 8 5 3 3 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
7 80 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
37? 
3 7 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 4 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
6 0 0 
604 
612 
8 1 8 
822 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
S IERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 












R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA ­ST P.MIQ 
MEXIQUE 
PANAMA 
H A I T I 








C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 













A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
Ν D E 1 0 0 0 Μ O 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
117 
208 874 86 191 71 
15 14 93 70 63 737 
100 70 135 23 
11 14 11 28 
295 98 96 64 17 12 2? 5? 10 63 ï, 75 76 55 13 50 17? 30 35 99 153 16 189 743 76 34 465 
5? 89 46 134 
166 3? 35 U 35 33 167 U 10 33 56 3? 5? 40 3 
19 4? 75 
46 1? 18 16 73 738 77 4? 47 38 56 753 
617 
7 85 
537 411 769 111 440 176 10 
117 
208 874 66 191 71 
15 14 »3 70 63 737 
100 70 135 73 
U 14 n 78
795 98 96 64 17 1? ?? 5? 10 63 ,î 25 28 55 13 50 1?? 30 35 99 153 16 169 743 76 34 465 
5? 89 46 134 
166 3? î, 35 33 167 11 10 33 56 li 403 19 4? ?5 
46 1? 18 16 73 738 27 42 42 3β 56 253 
7 817 
1 285 6 532 2 411 1 269 4 111 440 1 176 10 
tmahle. 33 SAUF PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE S PAR LA POSTE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




• A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
14 23 16 13 25 10 20 
250 49 201 
131 63 65 1 7 
14 73 16 13 75 10 70 
750 49 701 131 83 65 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
WAREN 
S E I F E 









, ALS S C H I F F S . U . 
« ï 







4 , E I N S C H L I E S S L I C H M E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UNO M E D I Z I N A L S E I FEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6? β 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 




7 4 0 
800 
8 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FESTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 5 4 
7 0 8 
73? 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 6 
7 7 ? 
780 













3 9 5 
7 4 1 
7 7 3 
3 7 6 






















3 1 7 
















7 5 7 




































7 5 8 
4 3 8 
3 7 0 
9 0 7 
3 7 0 
35? 
5 5 9 















2 0 6 
7 6 1 
1 5 1 
842 
37 







6 8 7 
55 
567 
1 8 5 
4 9 0 
052 


























3 6 4 
17 
5 3 4 
6 0 
54 








































4 8 4 




8 4 6 
• 
3 364 









. . . . , . „ . . . a 
„ 
φ „ . . . „ , 2 









. . ! 
9 
. . . 1 
5 
a 








































































2 4 3 8 
1 4 7 2 
9 6 6 
1 0 0 
46 
822 




2 2 1 4 
7 3 0 






1 0 3 










. . a 
. . 1 
i 
• • il 1 
76 
1 
• , 10 





























5 8 5 5 
4 1 1 3 
1 7 4 1 
1 4 0 0 1 1 1 9 




. T O I L E T T E ­ UND M E D I Z I N A L S E I F E N 












. 4 2 7 



























6 4 4 
6 1 9 
5 5 8 
17 
27 
4 1 6 
94 





















2 6 9 





































2 4 0 7 
3 4 9 
2 0 5 8 
115 
5 
1 9 3 1 
1 170 









7 1 7 









1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 3 9 3 . n o MARCHANDISES DU 
3 4 0 1 SAVONS Y COMPRIS 
France 
. 




N e d e r l a n d 
V A L E U R S 




LES SAVONS MEDICINAUX 
3 4 0 1 . 1 0 SAVONS DE TOILETTE ET SAVONS MEDICINAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 54 
0 5 6 
7 0 0 
7 04 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 64 
77? 
7 8 0 
7 6 4 
?88 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
63? 
6 3 6 
6 8 0 
6 6 4 
69? 
6 9 6 








9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 






• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 























. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 






















3 4 0 1 . 3 0 SAVONS OURS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 54 
7 0 6 
73? 
7 4 4 
7 4 6 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
6 8 3 
7 6 5 
7 6 5 
0 3 8 






3 3 ? 
















3 3 0 
14 













1 9 5 
1 7 4 
11 
18 



























7 3 ? 





3 3 1 
0 3 6 
7 9 5 
0 8 9 
185 
153 
0 0 7 
0 7 6 
4 1 
a 
7 6 5 
148 
1 9 4 5 




















2 3 1 
14 
a 















































3 0 6 3 
3 2 6 9 
6 4 9 
2 9 6 
2 6 1 9 
I 500 
7 2 0 
1 
2 0 1 9 












3 4 8 8 
3 3 7 0 








15 5 4 7 102 
635 1 6 5 7 β 
. 7 6 0 76 6Θ 8 




·> 6 l 3 
3 6 
1 7 s e 
1 3 1 5 6 5 
Γ 5 2 4 1 13 
























































? 0 1 4 0 
5 3 
1 







2 7 6 3 
5 7 3 5 





3 2 7 6 
a 4 2 2 
9 4 










■ r 13 
1 79 






1 5 0 4 5 0 6 9 9 3 8 
9 9 4 3 4 6 5 1 4 4 
5 1 0 1 6 0 4 7 9 4 6 9 1 2 5 4 1 0 3 
4 1 8 2 8 9 
4 0 7 3 4 3 6 β 0 
6 9 2 7 3 5 9 
1 4 8 16 166 
33 7 
, AUTRES QUE DE T O I L E T T E ET MEDICINAUX 
4 1 7 
5 0 6 
3 7 4 
53 



































. 1 7 8 2 2 9 1 0 4 2 BO 2 
2 4 1 
3 
8 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 6 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
377 
334 
3 3 8 
370 
3 7 ? 
3 7 6 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
5 0 8 
8 0 0 
6 1 6 
816 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E I F E r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
24 θ 2 6 4 
2 6 6 
272 
2 8 0 
284 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
7 3 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 06 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
?7? 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
— 1969 ­














? 7 0 
7 50 
7 50 4 7 5 




0 5 7 
7 0 9 
7 7 8 
373 
0 8? 





1 1 0 
3 9 6 
7? 
7 9 9 
7 9 4 
0 0 6 
145 
5 7 4 
6 3 9 
4 1 0 




















0 9 6 
1 7 9 
10 





3 9 6 
6 7 7 
7 9 6 
3 3 1 
1 1 7 
15 
7 1 4 
7 5 4 
79? 







4 7 8 
6 4 1 
514 









1 1 3 
34 
1 6 4 
3 7 6 
110 
1 6 7 
68 
15? 
4 7 5 
?14 










1 7 7 
53 
14? 
6 7 9 
7 1 8 
4 6 1 
5 4 1 
77? 
7 6 5 
7 3 8 
4 1 7 
17 
a 
7 1 6 
79 




















7 5 1 
370 

























1 0 1 
1 5 7 6 
1 7 8? 
2 4 4 
78 
62 
1 6 6 
31 
1 0 1 



















3 7 0 








2 5 6 
2 8 9 
































5 5 7 






o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 7 8 3 
2 3 5 30? 
7 3 6 3 0 6 
3 3 3 3 1 4 
2 1 6 3 1 8 
7 2 3 2 2 
ββΐ 3 3 4 
3 3 6 
2 2 0 3 7 0 
1 1 1 3 7 2 
49 3 7 6 
3 1 2 4 0 4 
2 0 1 4 5 8 
2 6 6 4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
8 0 0 
6 1 6 
β 8 1 8 
8 2 2 
22 9 5 0 
8 9 4 6 1 0 0 0 
1 1 6 8 1 0 1 0 
7 7 5 9 I O U 
4 4 ? 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
7 7 9 6 1 0 3 0 
4 6 4 9 1 0 3 1 
7 1 2 103? 
1 0 4 0 






E T H I O P I E 










. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 































6 6 7 
372 







7 4 5 0 0 1 
7 0 0 ? 
17 0 0 3 
1 0 0 0 0 4 
0 0 5 
9 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
6 0 3 8 
5 0 4 ? 
?? 0 5 0 
7 0 4 
5 1 7 0 8 
2 7 2 1 6 
1 6 4 2 4 4 
2 β 5 2 4 β 
1 1 0 2 6 4 
185 2 6 8 
2 6 2 7 2 
1 4 6 2 80 
4 2 4 2 84 
2 1 4 2 8 8 
6 7 0 3 0 2 
86 3 0 6 
4 7 3 1 4 
4 8 318 
♦ 5 4 3 3 4 
6 1 3 7 0 
5 0 4 0 0 
3 β 4 0 4 
17 4 5 8 
2 6 4 6 2 
4 9 2 
7 3 2 
1 4 2 9 5 0 
3 7 5 0 
3 6 9 
3 3 8 1 
145 
17 
3 0 9 3 
1 9 6 5 
1 2 1 
• 
1000 
0 1 0 
O i l 
1020 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CríEUN8REAÍcHHl[FlMTÇTTkVE 3 4 0 2 
GRENZFLAECHENAKTIVE S T O F F E , ANIONAKTIV 
0 9 9 
0 7 8 
8 6 9 
80? 
4 0 9 
8 7 7 
7 1 6 
3 5 5 
5 80 
5 6 7 
4 0 1 
859 
9 7 0 
7 7 4 
1 6 4 
1 3 6 
8 1 3 
7 3 8 
7 6 0 
543 
857 
5 7 9 
775 
3 3 6 
9 5 1 
7 6 3 
4 0 9 
59 
35 
1 5 1 
5 9 






7 3 1 
1 7 6 
5 5 6 
3 7 6 












6 0 6 








. . 1 
6 4 0 
9 0 5 
2 2 7 





























































7 0 8 
7 8 3 
a 
5 9 9 
6 0 0 
155 
3 4 6 
538 
5 4 6 
2 2 9 
4 2 6 




6 4 9 
2 1 9 
2 4 7 
3 7 3 
4 71 
2 9 7 
162 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 




L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
























7 8 0 
3 5 7 
49 







4 8 9 
4 8 5 
3 9 6 
7 7 8 
0 7 7 
785 










6 3 6 
3 1 0 
33 
3 
2 3 7 







2 4 8 6 H 1 2 0 7 5 
4 5 
5 
2 0 3 0 
9 0 1 























. « ' 
3 4 1 0 9 
33 1 0 4 
D'AUTRES FORMES,SAUF 
4 1 4 
19? 
1 6 4 
































9 7 4 
1 7 1 
7 8 3 
1 4 6 
601 


































7 5 3 
115 
1 3 8 
78 
18 







! i 1 
OE T O I L E T T E 
7 1 8 7 3 
85 
9 8 
1? 7 0 
















. « . a 




. . . . 3 0 14 
. • 
4 0 7 3 0 1 
3 3 1 2 5 3 
7 6 4 8 
25 23 
2 1 13 
5 1 2 0 
9 




3ANIQUES T E N S I 0 ­ A C T I F 5 . PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR LESSIVES 
3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S A ANION A C T I F 
2 4 3 0 0 1 
48 0 0 2 
75 0 0 3 
7 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 7 ? 
0?6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
120 0 3 6 
1 0 4 0 
6 0 4 2 
0 4 6 
14S 0 4 8 
3 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
80? 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 0 6 8 
2 0 4 
5 0 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
6 2 6 8 
3 2 2 
1 2 3 3 3 4 
1 5 3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 








0 4 3 
7 8 3 
184 
5 2 1 
7 7 4 
7 7 7 




5 0 9 
8 5 4 
9 1 4 
355 
8 6 4 
22 
3 9 1 
1 3 9 
1 4 7 
6 8 3 
2 3 5 
9 9 9 
292 
2 0 2 
5 7 6 
123 












7 1 3 
5 8 






























. • . " 
2 8 0 3 4 9 
1 2 9 
1 9 2 
55 2 1 2 
1 0 2 27 




54 1 l 
1 2 6 2 2 
9 l 





1 2 6 6 
1 3 1 
















6 1 4 
5 8 6 
7 0 7 
6 7 9 
2 39 
7 7 0 

















1 7 5 9 
2 3 4 
1 5 2 5 
1 0 8 
2 













7 9 9 
1 4 3 156 




































Î!I 7?i 27 
5 9 6 
3 6 6 
3 4 
­
T E N S I O ­
3 5 1 
4 3 0 
97? 
■ 
4 9 8 
6 375? 
1 3 1 
5 3 7 
1 8 0 
4 3 4 
6 7 4 
8 3 3 
77? Λ\ 3 7 7 1 7 5 
133 
3 6 1 
1 0 4 
170 
?7β 
1 5 0 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 











4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4? β 
4 3 6 
45? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
500 
504 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 . 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
707 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C50 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
7 4 8 
3?? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
51? 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 4 
0 2 6 
0?B 
0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 




























0 1 6 
8 4 8 







7 6 7 
4 8 1 
3 86 
3 0 5 
4 6 7 
3 1 5 
75 
44 
7 5 9 
55 
9 9 
4 4 5 
44 
6 5 1 












0 5 1 
179 
1 8 9 




7 7 7 
9C4 
7 7 0 
7 1 6 
5 4 6 
4 4 5 
4 6 9 










4 2 1 3 
1 6 3 8 
2 3 7 5 
8 7 4 
4 5 0 
768 
136 




, . 100 
2 3 4 
? 
. . . . 3
. 6








. , 1? 





5 4 1 3 
? 1 6 3 
3 7 5 0 
88C 
























4 0 5 4 
1 9 1 5 
? 1 3 9 
7 6 5 
711 
2 2 6 
10 
3 1 
1 6 4 8 













8 7 1 
595 







4 6 3 
6 1 
3 0 4 




























9 7 3 
9 5? 
399 
4 4 6 








2 7 0 






7 7 4 




































0 7 9 
51 
115 




































9 9 0 
3 5 9 
6 3 0 
4 5 4 














































2 7 6 
3 1 4 
1 6 7 









6 7 8 
717 
39 






































3 9 4 
7 6 0 
1 3 4 
7 8 7 





GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
7 6 5 
3 4 0 
1 5 0 






9 9 5 
. 148 
153 
4 7 2 
398 
215 
, • 12 
26 
6 7 6 
. 1 0 9 0 
575 





9 2 6 
4 8 7 
a 
1 5 6 6 

























3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 5 4 5 ? 













1 0 7 ' 
1 
4 8 0 
4 8 4 
5 5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
77 6 
4 73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
S 9 5 0 
> 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
s 1 0 1 1 
1 0 7 0 
î 1 0 7 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
î 103? 
i 1 0 4 0 












COSTA R I C 
H A I T I 






C H I L I 
























































1 5 7 
7 7 4 
9 1 
1 4 1 





























3 0 3 
5 1 9 
9 4 3 
1 0 7 
56? 
154 
7 4 6 







1 7 4 9 
6 4 5 
1 1 0 4 
3 9 6 
198 
4 0 7 
59 
19? 











































. • 1 6 7 6 
6 7 9 
9 9 7 
4 7 6 
7 4 1 
1 8 3 
5 
a 
3 6 9 
3 4 0 7 . 1 3 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F s 
1 0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
» 0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
3 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
î I O U 
I 1 0 7 0 
! 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































































































0 9 6 
40? 
6 9 4 
6 6 3 










































8 1 9 
760 
5 5 9 
4 0 9 
3 4 6 






















3 4 0 7 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S 
. 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
) 0 7 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











6 7 ? 
4 0 4 
75? 
7 1 8 
6 1 9 








7 3 8 
7 3 9 





5 1 5 
69C 
4 9 5 
46 
a 










l 3 3 9 
7 1 5 
6 7 4 





4 7 1 
A CATION 














5 3 6 
7 7 1 
7 6 5 
1 7 4 
88 
139 













11 3 57 
3 69 




I I . 7
153 
7 1 4 
36 
140 






















6 3 3 
77 
69 
1 6 7 
4? 
• ? 7 6 
7 0 1 
0 7 5 
6 3 1 
5 1 6 








, NON IONIQUE 
B57 











3 5 4 
7 0 1 
35 
7 1 5 






1 1 1 





























6 4 ? 
8 0 5 
8 3 7 
1 1 0 
5 6 6 




0 9 8 
1 4 7 
6 5 8 
6 3 4 
4 4 4 
13 
19 
7 4 0 








1 1 3 
7 1 9 
1 6 7 
56 
1 7 9 
9 
16 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 β 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 1 4 3 1 8 
322 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 3 5 ? 
3 7 0 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 4 8 4 
500 5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ΚΑτΙοί 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
7 6 6 
3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 















4 6 1 76? 
6 9 0 
71? 5 3 3 1 1 9 
6 9? 
3 7 3 
4 4 5 
7 8 5 
4 6 9 









2 4 6 





2 1 14 
19 
2 7 
2 9 4 





7 4 4 3 0 4 
6 9 
1 9 1 
0 0 1 
3 1 8 ?3 
7 0 ? 
0 5 3 
4 0 
6 1 
1 1 1 
39 3 6 4 
1 7 6 




3 3 9 1 
13 
4 6 
70 7 7 
1 5 0 
7 8 1 
7 5 1 
7 4 6 
3 4 9 
7 0 3 
7 0 ? 
505 6 9 9 9 66 
8 8 5 7 4 4 
4 0 7 
? 0 3 4 8 9 
France 
6 8 
3 7 1 9 7 
5 36 



















. . 514 
a 



















2 3 9 7 
1 1 7 1 1 7 7 7 8 8 3 
5 7 8 
3 3 7 
7 7 
6 1 6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
5 85 
4 5 6 
3 0 46 
7? 
30 




















4 9 3 9 
2 6 7 2 
2 2 6 7 
1 0 1 0 8 2 5 
2 4 2 
18 
9 




25 1 3 1 




. 1 2 7









2 6 3 39 
66 
13 





























5 5 1 8 
3 1 0 8 
2 4 1 0 
8 9 2 
x IS? 
3 0 2 
9 2 
3 9 1 
















1 1 5 
906 
1 7 1 
3 5 5 
9 5 6 
799 
310 
4 1 1 
280 
3 3 6 


















2 3 1 
















3 7 7 











1 5 0 
2 6 0 
73 
185 
3 3 6 
123 
2 9 8 
5 5 0 
7 4 9 
1 6 4 
7 7 0 
5 0 9 
55 
4 1 
















7 7 1 
6 9 6 9 7 4 
6 5 1 9 7 6 
0 7 1 13 
RO 
3 7 8 
7 6 7 
76? 
7 4 ? 
186 
17? 3 7 3 
7 3 9 
1 0 1 
1 0 0 
0 4 7 147 
4 8 3 7 0 
71 7 9 
6 1 








4 7 4 
7 6 0 1 0 7 5 
3 9 7 
873 
51 
7 5 7 3 1 
11? 
? 8 5 

















4 3 5 
a 
4 6 9 6 2 4 
1 9 6 
2 2 
3 1 6 
4 
1 0 8 
6 7 
13 33 
u i 1 3 9 
7 
6 6 5 
. a 










1 2 1 



























1 4 1 
ti 118 3 0 
39 





7 6 ? 18 
































3 6 1 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 7 0 S 
7 1 ? ? 1 6 
7 ? 0 7 7? 
7 7 6 
7 8 6 
3 1 4 3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 3 5 0 
357 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4? 8 
4 3 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 51? 
5 1 6 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 ? 6 1 6 
6 7 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 80 6 92 
7 0 0 7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 7 7 0 
7 7 8 
737 
7 3 6 7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 












A L B A N I E 
MAROC • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C I VOI RE 
GHANA 























L I B A N SYRIE 
IRAK IRAN 
















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 










3 4 0 2 . 1 , P R O D U I T S , , ™ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 0 5 ? 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 8 
7 8 8 3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 400 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL N I G E R I A .CONGO RD 
MOZAMBIQU 





7 1 4 5 6 ? 
7 58 
9 6 4 3 1 3 
7 1 0 
4 9 6 
7 1 0 
3 7 6 
3 8 6 
1 6 4 
146 153 
1 4 7 
48 
7 7 
4 9 136 
14 
3 4 
1 7 1 7 1 
4 0 









4 9 7 
7 7 0 





? 0 ? 
50 
14? 4 7 1 
7 1 4 
14 
9 8 
4 5 6 
7 1 
39 4 6 
77208 
1 1 9 
75 







4 5 7 0 
147 
7 7 3 
170 115 
1 9 7 
9 1 
0 8 8 
6 6 5 
4 7 5 
0 5 5 6 7 4 
? 7 0 
7 4 6 














8 4 3 
8 







































. 1 3 7 8 
6 4 4 
7 3 4 
53 1 3 4 8 
199 
16 
4 4 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
? I 1 1 8 6 i 13 5 0 0 
175 55 β θ 4 




7 7 3 
1 
6 6 1 9 
3 4 5 6 
4 1 7 9 
3 1 0 
1 113 
IOS 56 
3 5 6 6 2 78 ? = 
, 
1 
1 4 6 
4 8 
Ι 38 •59 34 
, . 
2 4 
6 7 6 
4 6 6 ! 
. 
1 1 
? 3 8 
6 1 1 2 2 
1 4 3 2 2 3 
3 










9 4 7 3 S 2 4 3 
1 3 1 
9 6 9 
2 3 
' 1 2 
S 143 
1 0 4 
5 0 
1 3 4 4 4 3 8 
2 1 4 
1* I 9 0 
16 2 7 396 
1 
2 0 
3 5 5 16 7 0 
. 3
? 
i 2 . 5 






J 3 7 2 1 
1 55 
22 





4 0 4 1 6 
? 
, 
1 4 7 
5 2 0 7 6 3 52 2 3
4 
3 6 
1 9 1 
190 
53 
3 360 2 9 4 0 16 3 5 4 
2 6 1 5 1 6 6 7 6 7 3 7 
76< . I 2 7 4 U 6 1 7 3 8 1 3 9 0 6 7 3 8 
3 0 1 3 0 6 3 6 5 6 
ιοί , 6 0 I 3 3 4 2 16 1 6 6 48 
2 61 
281 
J 3 4 
2 7 7 1 5 3 7 
C T I F T É T NSJMONIQUE"* A U T R E S 
0 4 0 
3 7 4 4 4 ? 
7 5 ? 
6 7 1 
Ψι 
5 4 
7 7 ? 
104 
179 
4 6 5 
1 4 9 5 7 
7 6 6 
1 7 5 
4 7 4 ? 
4 7 9 1 7 4 
186 













2 0 2 
1 5 7 5 5 0 
2 1 9 





1 4 8 
2 2 3 2 
5 1 
23 
6 2 9 
a 3 
a 










QUE CEUX A 
2 6 9 7 8 1 9 7 
, 68 58 1 6 2 1 2 0 5 7 7 1 1 2 
1 7 0 4 4 238 
7 4 7 0 βΟ 
1 1 2 ! 1 0 




2 2 7 
4 43 
3 7 2 0 0 
4 1 1 2 13 3 6 
1 1 6 I T Vi 
1 4 2 4 
12 I 12 
ί . 6 




































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 





4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
























3 7 7 
716 
6 1 0 
7 9 9 
7 3 6 
4 5 7 
















4 6 8 7 
2 106 
2 581 
2 0 0 1 
1 4 4 6 
















3 2 2 5 
1 7 2 4 
1 5 0 1 
5 9 3 
2 6 0 





0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 m 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 6 
71? 7 1 6 
770 
7 7 4 
7? β 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 






















9 6 4 
7 4 0 
176 
1 5 1 
9 7 8 
0 0 6 
180 
7 7 6 
7 9 1 
7 4 5 
0 4 0 
9 5 1 
765 
3 6 3 
5 0 1 
38 
171 
9 3 7 
6 1 6 
1 8 1 
103 
7 6 1 
3 3 5 4 3 4 
0 4 9 
5 0 1 
7 6 9 
3 6 1 
6 4 8 
8 6 6 
73? 











5 3 6 
1 0 6 
1 1 5 
170 
7 8 1 
9 7 5 
137 
4 1 0 
3 6 4 
3 6 0 
33 













3 4 7 
7 5 5 








1 3 5 
9 0 1 





7 7 0 4 0 9 
77 
7 8 7 
116 
7 9 3 
4 8 1 
6 1 7 1 
6 6 5 
7 0 8 1 







2 2 6 
3 
118 
1 4 4 
a 
148 
1 3 6 
7 
103 





3 4 8 








1 0 9 
1 5 6 0 





9 5 5 
127 
4 0 8 





. . 9 












6 9 6 





2 6 6 
2 
8 
1 3 0 2 3 
2 9 2 7 4 
6 6 5 9 
2 2 9 5 






7 7 4 






















a . 10 
a 
2 
. . 3 0 
46 
1 2 1 1 
5 3 1 
6 6 0 
3 1 9 
2 4 5 
1 0 7 
1 























5 7 3 
7 7 1 
80? 
0 4 9 
6 8 4 
377 
, . 4 7 6 
UND ZUBEREITETE 
7 9 5 7 
8 5 4 5 
9 1 7 4 





1 4 2 
4 4 
129 
2 9 0 
3 5 4 
36 
1 3 8 
27 
34 
3 2 8 
32 
22 
. 3 3 4 
17 
6 4 





1 7 5 





















































7 6 3 
3 1 4 
160 
145 
7 6 5 
7 7 0 
3 9 5 
8 4 4 
6 3 5 










4 0 3 
345 
5 5 9 
175 
7 1 6 
45 
19? 


































0 6 9 
6 5 9 









. . 73 
73 











4 1 ? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
? 4 8 4 VENEZUELA 
1 0 5 0 8 BRESIL 
7 0 5 7 8 ARGENTINE 
10 60B S Y R I E 
? 6 1 6 IRAN 
5 6 7 4 ISRAEL 
9 6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
4 8 0 0 AUSTRALIE 
1 6 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 8 4 
1 0 4 6 
3 3 7 
1 0 1 
7 0 6 
15 
a 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
L070 CLASSE 1 
0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
4 9 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 7 . 3 0 P j g g f i 
1 15? 0 0 1 FRANCE 
7 4 6 00? B E L G . L U X . 
4 5 4 0 0 3 PAYS­BAS 
7 3 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 4 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
17 0 3 2 FINLANDE 
4 4 0 3 4 DANEMARK 
4 9 1 0 3 6 SUISSE 
2 0 9 0 3 6 AUTRICHE 
19 0 4 0 PORTUGAL 7 2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
β 0 4 6 MALTE 
9 2 6 0 4 6 YOUGOSLAV 
1 7 9 0 5 0 GRECE 
13 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 3 0 5 6 U . R . S . S . 1 0 5 8 A L L . M . E S T 
7 1 0 6 0 POLOGNE 
5 8 2 0 6 2 TCHECOSL 
3 1 0 6 4 HONGRIE 
201 0 6 6 ROUMANIE 
1 6 7 0 6 8 BULGARIE 
6 2 0 4 MAROC 
98 2 0 8 . A L G E R I E 
7 2 1 2 T U N I S I E 
5 0 4 2 1 6 L I B Y E 
6 2 2 0 EGYPTE 
7 4 2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
, 2 3 2 . M A L I 
1 2 3 6 . H . V O L T A 2 4 0 .N IGER 
2 2 4 4 .TCHAD 
5 2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 0 GUINEE 3 6 2 6 4 SIERRALEO 
2 4 2 6 8 L I B E R I A 
13 2 7 2 . C . I V O I R E 
8 2 7 6 GHANA 
2 2 8 0 .TOGO 
9 2 8 4 .DAHOMEY 
2 1 2 8 6 N I G E R I A 
7 3 0 2 .CAMEROUN 
4 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
4 3 1 8 .CONGOBRA 
16 3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
135 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 3 4 2 .SOMALIA 
2 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
2 9 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
1 0 3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
4 3 9 0 R.AFR.SUO 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
. 4 0 8 . S I P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 5 6 O O M I N I C . R 
1 4 5 0 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
3 4β4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
? 5 0 4 PEROU 
9 5 0 8 BRESIL 

























7 7 9 
3 9 7 
6 1 1 
6 3 9 
6 1 9 
79 
107 











• • 8 
4 
. 1
2 4 0 0 
1 178 
1 7 7 1 
9 6 4 
7 3 4 

















* i l 
1 7 8 2 
1 1 7 7 60S 
3 5 9 
165 
1 0 9 
7 4 
7 
1 3 7 
Nederland 
Û 
7 0 6 
3 0 3 4 0 3 


























2 2 7 
6 1 3 
6 1 4 9 2 5 
5 5 7 
2 3 3 
• • 4 5 6 














7 6 9 
7 9 7 
4 4 6 
6 1 4 
7 3 9 
3 1 7 
1 4 7 
4 0 1 
4 7 7 
6 5 0 
1 0 9 
5 8 3 
0 0 7 
6 9 ? 




0 5 3 
1 3 1 
58 
178 
1 3 5 
2 8 8 
4 9 3 
305 
5 0 6 
??4 
3 1 6 
6 0 ? 
108 
8 0 3 
1 3 1 














1 9 4 
4 1 6 
60 
1 9 7 
















8 6 8 
6 4 9 
7 1 8 
30 
146 




4 7 5 





1 3 7 




7 6 7 
4 4 1 
a 
? 70Θ 
7 6 3 
6 15Θ 
























1 2 1 



















4 1 1 
55 
1 9 7 



























4 7 4 












2 6 1 5 
9 6 6 1 
1 6 5 1 
9 5 7 





2 3 4 
1 3 5 
8 
72 
• • 4 
U 
8 
. . • • • 4 
. • 37 
2 
. • 1 
7 0 
■ 

























4 5 6 4 
2 7 7 3 
a 







56 1 1 0 
























































176 3 2 2 
. 9 82
8 3 9 
67 
1 4 1 
3 5 8 
2 4 5 
4 9 7 
8 6 0 
6 3 7 
6 9 6 6 2 0 
7 2 1 
5 
33 
1 6 2 
6 9 1 
9 9 
. 9 9 9 
. 2 4 7 
3 3 7 
2 4 6 
4 0 4 
122 
1 4 3 
3 1 
68 
4 6 5 




























6 4 ? 
5 3 6 
















1 7 6 
4 7 6 
Italia 
? 
lì Ζ 3 
• 3 
1 0 6 2 
5 5 8 
5 0 4 
182 
55 
1 2 1 
6 
• 1 9 8 
4 0 9 
?lo3I 
1 2 4 
. 1 2 1

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 1 2 
5 1 6 520 
5 2 4 
52 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 6 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
700 7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
77 6 7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 6 8 1 8 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
— 1969 ­





7 1 5 
1 3 7 
77 34 
?? 
3 1 6 
5 
1? 
I T E T E FE , H I T T E L 
WENIGE 
¡ β 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 5 7 
0 5 6 0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
3 3 4 
3 9 0 4 0 0 
4 3 ? 4 4 0 
4 8 0 4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 51? 
5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 77 8 
7 3 2 
7 3 6 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
R ALS 








ZUBEREITUNG ODER OEL AU. 
0 0 1 
0 0 7 
003 0 0 4 ? 




9 7 9 
57? 9 7 9 
85 
74 
3 3 7 3 1 
6 7 7 
4 6 8 
9 7 8 1 7 6 
101 




5 5 4 
41 
4 6 
1 1 0 33? 
183 4 7 9 
4 8 1 1 7 
1 4 0 
7 0 3 
8 5 4 
3 7 8 
31 




5 0 6 
7 7 7 7 6 6 
3 7 3 
198 
76? 
5 9 6 





















7 7 5 
502 
106 
4 8 ? 
6 7 4 7 7 9 
5 3 9 
0 9 3 
7 9 8 
735 























. . a 
1 










4 8 ? 
2 5 2 
2 3 1 1 2 7 
7 1 9 
0 8 9 
232 
10 6 
SCHMAE Z.OELEN ODER FETTEN V . L E O 













4 9 1 
2 1 9 
91 




4 3 5 
18 12 
. 5
. 1 3 6
4 
3 3 9 
4 7 8 
8 6 1 8 8 4 
0 7 1 
4 2 8 
105 
1 8 6 
5 4 9 
LZM1TT :R 









5 1 76 
18 13 
10 
EL FU ODER AND BITUM 
SCHMIERMITTEL FUER T E X T I L I N D U S OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIE 
9 1 4 
4 9 8 
6 5 9 
1 1 1 6 7 1 
4 7 5 
93 
93 
4 6 0 7 1 5 
3 1 0 




73 1 0 0 
13? 
30 









1 0 4 74 
33 






78 7 0 3 
7 9 0 
34 4 8 
11 
5 6 4 
80? 
7 8 3 6 5 1 
0 7 4 
9 7 0 
6 71? 
!NBÍV 
1 1 7 
7 9 9 

































. . • 
198 

































. . • 
2 6 3 
2 4 0 4 3 
















0 34 30 
7 7 ? 
3 ? 8 










165 4 3 9 
48 
117 
0 7 ? 
707 





7 8 5 
707 
0 7 8 8 7 4 
0 1 6 
93? 4 9 7 
68 
377 










5 1 6 
5 7 0 
4 574 
38 ­7' ■ 4 6 0 0 
17 .'■!.', 
6 0 8 
70 61? 
198 6 1 6 6 7 0 
3 6 7 4 
4 8 6 3 ? 
581 6 3 6 L 6 4 0 
56 6 4 4 
3 5 4 6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
L 6 6 8 
2 0 6 f η 
6 9 ? 
6 9 6 
2 TOO 1 7 4 70 2 
7 0 6 7 7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
2 7 3 7 
7 3 6 
1 7 4 0 
L 8 0 0 
804 
8 1 6 8 1 8 
87? 
3 0 9 5 0 
0 7 ? 1 0 0 0 
0 8 9 1 0 1 0 
983 1 0 1 1 
202 1 0 7 0 
978 1 0 2 1 
6 5 6 1 0 3 0 
130 1 0 3 1 9 9 103? 
0 8 7 1 0 4 0 
;R S P I N N S T O F ­ 3 4 0 3 
ÎREN STOFFEN • M I N E R A L . E N T H A L T . 







LEDER, M IT 
7 9 0 




4 7 4 
93 
93 
4 6 0 715 
3 0 6 
4 0 8 
1 5 7 
1 5 7 
4 9 4 
a 
97 
1 7 4 
30 
7 0 1 0 1 
76 
80 
76 5 1 
34 




9 9 74 
33 










9 5 1 
4 0 1 
550 504 
0 0 5 
8 3 7 
? 
709 
C H I L I 

















V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 








• N . H E B R I O . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 




















506 1 8 6 
3 6 4 
50 
4 7 
7 ° 6 16 
3 0 6 
20? 






3 6 4 1° 75 
79 73? 








58 4 3 5 
3 7 8 1° 
59? 
5 7 0 
0 2 ? 38? 
5 7 8 
5 0 8 
1 4 9 























58 4 3 5 
3 7 8 
• 585 
3 6 3 
??? 8 7 1 
7 7 8 
7 9 7 
6 3 9 
20 8 
1 0 4 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES T E X T I L E S . H U CELLES 
3 4 0 3 . 1 1 r > R f f * R 












• 94 69 2 
18 
7 4 ? 
a 






0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 6 3 0 4 6 
ï 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 9 0 4 0 0 
4 3 ? 
4 4 0 4 8 0 
l 4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 5 1 ? 
5 ? e 
6 0 4 6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 SO 
7 OB 7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 8 0 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 ) I O U 
I 1 0 7 0 
1 0 7 1 I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. 3 4 0 3 . 1 ! 
ODI 
I 0 0 ? 
( 0 0 3 I 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE HAROC 
E T H I O P I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 




BRESIL C H I L I ARGENTINE 






P H I L I P P I N 
COREE SUD JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







AVEC ILAGE OU 7 0 PC OU 






4 6 4 
7 1 8 
360 
6 1 7 3 9 





3 0 1 
7 7 
60 
3 0 7 
7 1 7? 
7 1 
75 









98 63 7 6 






7? 1 5 4 
1 4 4 
31 7? 
10 
0 4 9 
8 4 3 7 0 6 
8 7 1 
9 9 0 
178 
3 
7 0 7 
Î R A I S 
PLUS 
































5 1 9 
27 
3 7 
2 1 4 3 4 
a 
. , 1 
1 8 2 
l 
7 7 







3 30 7 1 
2 6 9 1 4 3 3 0 4 7 
0 8 5 1 2 7 8 5 2 0 
185 1 5 4 4 2 7 1 6 2 8 2 6 15 
7 7 0 4 3 5 9 
0 1 3 5 0 7 7 
1 3 5 55 
3 1 0 6 
4 2 1 1 4 






3 9 8 183 
7 8 6 
16 
78 
5 9 7 16 












60 2 76 
16 
96 
7 5 3 
1 4 5 
5 5 4 
2 8 6 
35 
a 
. . • 567 
4 6 3 
1 0 4 3 5 3 
4 7 5 
372 
2 7 9 
36 
3 7 9 







1 6 1 
i 2 6 
2 3 3 
3 0 






• • 192 
• 4
• • 4 
• 1
• . . • . 19
3 8 4 1 
8 7 4 
? 9 6 7 1 2 2 0 
5 7 0 
1 3 1 9 
4 1 
3 9 
4 0 5 
EMAT.F.R1S?E§F 
M I N . 














PREPARATIONS POUR LA L U B R I F I C A T I ! E T C , CONTENANT H U I L E S DE PETROLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
94 
1 0 6 







ι . . 
3 1 ' 





IN DES MAC 
OJ DE Mir 
î 
5 ! 









3 6 0 
2 0 2 
3 0 9 
. 7 0 7 









. 6 9 
66 
25 









97 6 3 26 







1 4 4 
3 1 22 
10 
6 7 5 
576 
0 9 7 
7 9 2 
9 6 0 
1 0 1 
. 2 0 4











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
700 
7 0 4 
708 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBER! SEN M 
MASCH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
71? 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6?4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
OHNE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 





3 3 4 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
43? 
4 8 0 
4B4 
500 
5 0 4 
— 1969 — Janvler­Décemb 








I T E T E 










I T E T E 












4 5 0 
13 
5 5 0 
765 
5 6 8 
7 4 6 







7 4 5 
355 
1 5 6 
7 7 9 
889 
6 7 9 
761 
813 


















1 4 7 
73 




























. . ? 





7 4 9 
3 5 9 
114 
3 7 4 
18 
96 
4 7 9 
5 3 8 
9 9 
12? 


















5 7 5 
7 5 7 
0 1 0 
4 0 9 
81 
9 0 
4 1 4 
. 178 
56 






















1 7 3 6 
6 1 ? 
6 7 4 





















SCHMIERMITTEL FUER Τ Ε Χ Τ Ι 
ODER 
13? 
4 0 1 
6 4 1 
35 





3 6 4 
85 
345 
3 8 1 
7 9 5 





7 3 7 
112 






2 7 8 
50 
1 9 4 
104 
75 
1 1 3 
48 
166 








. . . . a 
. . . 16 
30 




































4 3 6 
. 5 3 6 
2 4 2 
5 6 8 
2 4 6 




1 0 1 
156 
2 4 5 
3 5 1 
155 
2 7 8 
8 31 
102 
7 2 9 
5 83 























. . a 
4 
1 














5 6 5 
70? 
104 
2 1 4 
7 
37 









. . a 
. . . . . 14 
2 6 2 
2 7 0 
0 1 3 








. 6 7 4 











. . 3 3 7 
3 





3 3 7 8 
1 5 5 4 
1 6 7 4 
1 40? 
9 0 ? 
77 
7 
. 3 4 6 
e χ p 
NTITÉS 


































. . 37 




















. „ . 2 
„ . . . . ., * 
1 0 7 4 
7 7 4 
60? 
. ? 6 9 3 




3 5 4 
85 
345 
3 8 1 
































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
U22 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 ¿ 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
068 
7 00 
2 0 4 
2 0 8 
3 90 
4O0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 

































































0 0 0 
7 7 5 
7 7 5 
7 6 1 
3 7 1 




3 4 0 3 . 1 9 ^ « R A T I O N S ¿.UB 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
Ü7? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 4 
71? 
3 4 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 


































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 












e 13 75 0 7 6 
3 13 U 
6 4 
l 4 7 2 
* · 1 54 29 
4 2 5 
71 
2 5 1 
1 1 6 






i e 1 
26 1 
3 6 2 
l e 4 
2 9 
2 5 5 1 1 9 6 3 2 2 
2 0 8 3 5 8 1 5 1 
47 83E 1 7 1 
4 5 4 9 2 112 
3 7 2 2 9 6 0 
l 2 3 7 55 
a β 
4 19 
ί IOE 4 











iAfc!uî! Î ISETêïTC0NT?NANT0HUlï IsX TDEE^TRcïiS6u 
BITUMINEUX 
6 0 1 
5 80 
7 0 3 
130 
6 5 4 
7 0 8 
4 6 























0 6 4 
165 
9 0 0 
4 1 8 




























• • ? 









3 4 0 3 . 9 1 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E ! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 




7 8 6 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 6 
43? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
E T C , SANS HUILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















T U N I S I E 
N IGER IA 
.CONGO RD 














5 1 4 
1 9 1 
7 4 0 
74 
































44 343 2 1 1 
3 6 5 1 0 8 
6 
2 2 1 0 2 . 
1 2 8 
. . 2 7 7 3 3 9 
15 l i ­ 57 
4 2 4 
l o e 6 2 
4 1 0 
2 0 3 2 
> 13 : βο 
4 0 165 
ι: 






l i 1 
14 
27 















1 1 3 2 5 4 5 1 7 0 9 
76 2 006 7 6 6 
38 5 3 9 9 2 3 
3 6 5 1 4 6 7 0 
22 4 6 9 4 1 4 




1 4 2 1 4 














DES T E X T I L E S , C U I R S 








3 ; 4 9 2 
2 3 1 2 7 
12 
4 
2 2 1 
a 
5 1 1 1 5 
1 
! Ι « 
! ι; 
1 3 0 
1 7 
2 7 
1 0 8 
t 1 7 2 
39 
1 7 5 
J T 5 1 2 3 













1 0 1 
2 5 
β5 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 









1 9 7 
37 










2 8 0 
4 1 
34 
1 9 6 
53 
2 6 1 
9 2 6 
3 3 6 
1 8 1 
7 9 4 
7 9 3 
1 4 7 
3 6 3 
meoUiuM\hï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















9 1 6 
514 
4 0 3 
2 59 
170 














4 1 7 
1 1 9 
7 9 9 















N e d e r l a n d 
• • . a 
. . . . . 1
. . , 17 
. • 



































1 u ? 
, . ? 
S 
. 
1 5 4 
113 


























e χ p 




























4 3 2 
6 4 2 
790 





































4 7 0 



















ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL OHNE EROOEL ODER OEL AllS B I T U M I ­
NOESEN M I N E R A L I E N , ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D U S T R I E , LEDER, 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
S 5 Z 0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 8 
73? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







5 1 3 
2 3 3 
2 4 3 
5 5 0 












1 4 8 
16 
1 1 5 
82 














7 6 4 
3 6 0 
4 0 5 
6 6 0 
0 6 0 
582 
2 2 5 
9 1 
1 4 9 
9 9 2 
3 2 
5 0 8 



























1 7 8 3 
1 0 6 9 
6 7 2 
4 1 5 
3 9 6 










































2 7 6 
























































., . „ ,, 3 
a 














KUENSTLICHE HACHSE 1 E I N S C H L . H A S S E R L O E S L . ) . ZUBEREITETE HACHSE, NICHT EMULG1ERT UNO OHNE LOESUNGSMITTEL 
KUENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





HACHSE 1 E I N S C H L . WASSERLOESLICHE1 
2 9 3 
7 8 4 
6 6 2 
0 4 0 









2 0 2 
6 5 0 




7 7 1 
51? 
6 0 3 
a 
3 8 1 
4 1 3 
4 6 
19 
1 7 9 
NIMEXE 





5 ? 8 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 ? 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 















































5 7 7 
0 9 4 
4 8 2 
9 3 4 
7 9 9 































1000 D O L L A R S V A L E U R S 






















3403.95 I^.Al ìSìOHulLis^DeStì toLl 'Su 1^ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
73? 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 4 0 3 . 9 9 ¡BEPARATJDN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
517 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 8 
73? 
9 5 0 
1 0 0 0 
¡olì 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 



















1 1 8 
5 5 4 
5 6 6 
47? 






































































S L U B R I F I A N T E S , AUTRES DUE POUR 
ES, V E H I C U L E S , E T C . SANS HUILES 
MINERAIS BITUMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































3 7 4 
6 5 6 
73? 
5 7 6 
55? 




























0 3 8 
3 4 0 
6 9 8 
140 
7 4 8 





4 7 7 
44 

























1 6 3 3 
1 166 
4 6 7 
7 7 4 
18? 








































3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
4 0 
7 1 






















2 1 9 





















1 5 6 
i ! 78 
2 1 
5 1 5 7 
1 9 5 5 
3 2 0 2 




1 5 3 











H B Ï T U R I N f u x C U t E S · 















6 4 3 
76? 
3 8 1 
3 1 5 





T E X T I L E S , DE PETROL 
188 
1 0 7 
1 6 7 






1 0 3 




















1 8 9 7 8 4 8 
1 0 4 9 
7 5 0 
4 9 8 




1LUBLES DANS L ' E A U 
NS SOLVANT 




9 5 4 
4 7 7 
5 0 1 
4 8 0 












. 2 8 , 
1 6 4 2 
3 3 3 
1 4 6 2 







































1 0 3 





1 . C IRES 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 





0 7 ? 0 7 6 
0 7 6 0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 8 
0 5 0 
05? 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70S 
71? 7 7 0 
2 2 4 2 6 8 
3 4 6 
350 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 4 8 4 





6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 7 0 0 
7 0 6 
70S 
72 6 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
800 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 0 6 6 
7 0 4 
70S 717 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 3 6 ? 
390 
400 4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 4 ? β 
4 6 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
516 
57 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
70? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 8 9 
1 7 66 
2 5 5 
142 116 
6 1 9 
554 
133 
679 2 09 
69 
1 4 7 138 
2 1 7 











70 1 9 7 
l 7 7 3 
1 3 6 






7 6 7 
89 







17 3 0 9 
16 
19 
5 7 8 59 
1 5 1 
7 5 7 6? 
2 0 1 1 6 
8 6 2 0 
1 1 4 9 7 
Β 2 4 5 
3 8 3 0 2 7 0 2 
4 4 
56 









8 8 0 
4 9 0 3 9 0 










I T E T E HACHSE, NICHT EMULGI 
1 875 8 9 3 
1 302 
765 
2 7 3 2 4 8 4 
1 7 0 
6 6 3 
1 5 1 7 
4 0 1 
5 86 
5 9 0 6 89 
1 8 0 
2 2 6 
2 7 2 
6 9 
1 5 8 









1 4 4 15 
73 























7 7 . 









N e d e r l a n d 
68 






, . . IG 1 ? 
9 




2 6 2 
! 6 2 0 
) 1 7 8 9 
! 1 0 9 5 ) 6 9 4 
) 2 6 1 
2 1 5 3 5 9 
7 4 




1 7 9 9 
II 245 137 
110 




4 5 143 
14 











. 1 9 4 1 7 2 3 






















7 4 9 4? 
16 3 6 9 
6 7 6 7 
10 10? 
7 576 
3 3 7 4 
2 2 3 3 
33 9 















2 7 1 
2 4 1 76 
a 3 
:RT U. O H N E L O E S U N G S M I T T E L 
ì 2 4 7 
2 4 6 




1 3 9 
t 5 2 2 
1 1 2 
109 
1 0 1 
) 28 
1 1 5 
3 4 





, , a 
7 
i zb . . a 
. a 
. , a 
. . a 
4 
a 
| , l 5 
i 3 
1 3 5 3 
562 
1 2 7 1 
2 433 2 6 3 
160 
5 2 1 9 4 6 
2 8 4 
4 7 7 











































0 ? ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 7 TUPQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 8 6 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 HUZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 7 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 ? JAPON 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 C IRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
03? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 7 0 6 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
? ? 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 8 8 N I G E R I A 36? MAURICE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 6 SALVAOOR 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 5 7 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B I R M A N I E 6 8 0 THAILANDE 
7 0 7 HALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 9 ? 
1 1 54 
? ? ? 1 5 0 1 0 7 
50? 
4 6 1 
103 















13 1 7 6 
1 5 9 0 
1 4 3 179 
6 1 14 
30 











1 4 1 4 
1 4 9 
1? 7 7 
5 8 8 
55 
177 
7 67 4 7 
16 7 3 3 
6 9 3 1 9 8 0 1 
7 0 4 4 
? 9 4 0 2 3 1 8 
39 
72 
4 3 6 
PREPAREES 
9 1 4 
3 7 0 
53? 
3 5 7 
1 6 4 4 
3 7 5 6 7 
70S 
5 7 1 
166 
7 6 ? 
3 1 9 
3 6 1 89 
1 9 8 
7 4 9 
4 7 
150 
7 4 93 
6 4 











































4 6 0 
7 7 3 
7 3 7 
110 
7 7 
9 0 10 
6 0 36 
1000 D O L L A R S 













• · 18 
2 Ì 
! 1 2 
10Ô 
2 8 
9 3 7 5 ? 
86 4 8 3 
7 2 6 9 
3 107 
7 9 5 140 
NON EMULSIONNEES 
3 0 

































2 1 1 146 
1 0 4 
4 5 4 
4 3 4 
1 0 1 
6 4 8 2 1 4 
4 7 
1°5 
2 4 0 
85 
258 







1 7 0 
I 5 9 0 
1 4 0 
1 7 9 
6 1 14 
29 













5 6 5 55 
1 7 7 
2 6 3 39 
1 4 8 3 7 
5 7 6 3 9 0 7 4 
6 6 4 3 
2 6 8 0 2 0 5 5 
2 9 
12 
3 7 6 
ET SANS SOLVANT 
1 2 0 9 4 




3 2 1 3 ! 2 9 
8 1 6 4 
5 2 2 1 2 04 
4 1 
58 
4 3 9 
























6 9 8 
2 1 8 
5 1 5 
1 soi 
2 3 7 63 
1 5 0 2 9 3 
m \%\ 
36 
1 7 1 7 4 3 
7 9 
175 
14 9 3 
57 
45 




11 6 β 
99 



















5 9 1 
3 7 6 
2 1 4 
1 8 1 
1 5 4 2Θ 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 




7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? c?e 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 S 
77? 
30? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
737 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
MOEBEl 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
77? 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 6 ? 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 


























7 4 6 
566 
180 
6 6 0 




6 0 7 
France 
. . 2 
. ­
3 3 9 
140 











1 0 7 2 2 
7 0 2 1 
3 7 0 1 
3 5 4 1 









5 5 2 1 1 
0 9 8 5 
4 5 4 6 
2 5 4 4 
0 2 3 3 
52 
a 
1 4 9 
MOEBEL­ U.BOHNERWACHS, POLIERMITTEL 
EN U . 
7 0 4 
4 0 4 
3 7 6 
9 0 

























6 9 9 
3 7 3 
7 7 4 
3 7 6 
90 
























3 7 3 
1 4 5 
2 2 9 
3 4 
17 





9 8 4 
55? 
7 1 7 
1 7 7 
7 0 6 
94 
















1 3 6 
0 6 4 
6 9 0 
4 6 1 
3 9 3 
96 
1 6 9 
1 
AUTOPFLEGEMlTTEl 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 β 
06? 
7 0 8 
46? 
4 7 8 
7 0 ? 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 




7 5 5 
6 9 4 
7 3 8 
5 89 
1 5 5 














9 7 9 
9 2 9 
0 5 0 
7 8 4 
















3 0 9 
39 










































, 3 5 : 
3 , 































9 6 1 
3 2 4 
7 2 2 
6 




1 9 ' 




6 9 ' 
. 16 





0 3 : 







5 5 ' 
8 ! 
« 



















































6 6 6 
4 5 4 
432 







8 2 2 
2 3 6 
• 507 
9 1 






9 6 6 
3 6 1 
6 0 6 
5 6 2 





4 7 9 
6 3 5 
3 8 3 
a 
70 















5 6 7 
845 
700 
6 6 5 






7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
l 7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
V 1 0 1 1 
2 6 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
1 
METALL 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
î 1 0 4 0 
3 4 0 5 
1 M U N G 
VATION 

























3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET 
3 0 0 1 
2 " 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
l 0 4 0 
0 4 8 
5 0 5 0 
2 0 4 
7 0 S 
77? 
30? 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
> 6 3 6 
6 8 0 
, 7 3 ? 
9 7 7 
3 6 1 0 0 0 
1 
2 
L 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
1 
2 1 0 7 1 
, 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































4 1 8 
617 
6 0 1 
4 6 6 
1 0 4 
8 1 8 
17 
79 






• , • 
300 
83 







1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 6 8 1 
3 3 3 
155 






0 5 ? 6 
4 5 8 ? 
5 9 4 3 
518 2 










5 1 4 
9 3 4 
5 80 
7 7 ? 
5 3 0 
6 4 ? 
a 
4 
2 1 6 
















S POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS 
ES ET POUDRES A SECURER ET PREP 
CREMES POUR CHAUSSURES 
9 5 7 
548 
6 8 3 
16? 























3 0 7 
9 8 1 
0 1 4 
5 7 0 
4 1 5 
4 4 4 
133 
1 7 1 
1 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
5 0 0 1 
Κ 










ί 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
I 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
8 1 8 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 9 1 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
Ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 6 2 
4 7 8 
7 0 2 
7 4 0 
6 1 8 
t 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
. H A R T I N I Q 
.CALEDON. 














7 7 7 
9 6 0 



















8 7 8 
0 7 1 
8 0 9 
4 6 1 
7 0 9 
3 4 7 
85 
173 
PRODUITS POUR L ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









• A L G E R I E 












5 1 0 
3 1 7 
4 4 9 
















6 6 8 
9 9 9 





















6 6 9 




3 0 6 
1 1 9 












7 7 9 
3 5 
7 4 5 
5 
1 







1 1 9 
19 
1 0 0 
S 
1 
7 9 0 
4 3 7 
10 
5 
7 5 7 







1 0 ? 8 














! 7 4 5 
i 
31? 
5 6 0 2 
2 4 8 1 
9 9 0 
5 0 6 
3 1 ) 







2 9 7 1 
0 7 6 1 
2 2 1 





ARATIONS S I M . 
6 5 7 
203 
7 3 6 
a 



















7 7 0 
7 1 1 
5 5 9 
4 5 4 
3 5 ? 




6 7 8 
4 7 5 
95 
a 
7 5 6 
3 9 











7 7 7 
4 5 4 
3 7 3 
7 9 5 








































2 7 5 
3 6 






. , . 1 
2 
. • 
0 1 5 1 




7 7 4 
7 6 4 
















3 0 5 
6 0 6 
4 9 9 
36? 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 






247 36 70 21 
90 31 52 
SCHEUERPULVER UND -PASTEN 




.070 071 030 031 03? 1040 
751 401 1 340 ? 736 33? 72 22 69 127 147 25 12? 37 46 55 101 52 57 188 68 42 41 39 63 23 38 
124 059 066 493 179 549 596 464 76 
540 773 
1? 
119 1 46 45 91 5? 
68 4? 41 
? 067 1 07? 996 70 1 976 547 354 







?35 45 63 
75 14 13 66 18 117 75 
31 
1Ô 10 
5 1030 CLASSE ? 1 1031 .EAMA 103? .A.AOM 1 1040 CLASSE 3 








001 002 003 004 005 077 078 030 034 036 036 04? 048 050 05? 70 8 390 400 660 69? 70? 706 73? 740 
1000 1010 1011 10?0 1071 1030 1031 103? 1040 
774 396 469 468 517 71 65 57 77 98 785 143 37 16 33 69 34 69 61 11 6 13 49 14? 
4 151 ? 641 1 510 1 007 61? 479 15 101 ?3 
339 333 6 4 1 ? 
71 
733 
39 63 . 1 
494 776 7 66 137 16 179 . 
. . 73 37 
1 096 367 731 799 103 408 49 
3405.93 
001 002 003 00 ' 005 034 036 038 04? 04 8 066 206 216 278 748 30? 318 35? 370 37? 458 462 
4 7 a 
4 9 2 
732 
7 4 0 
PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







• A L G E R I E 





































7 6 0 





6 1 4 




















? 9 4 5 
1 6 3 6 
1 3 0 9 
9 6 ? 





1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 







1070 1071 1030 1031 103? 1040 
3405.95 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 034 036 03 8 04? 04R 050 052 208 390 400 660 692 702 706 732 740 
15? 110 331 348 84 1? 70 36 3? 76 U 71 10 10 15 78 17 U 61 19 14 13 10 13 1? 11 




6*1 19 14 13 
464 17 5 789 7 1 783 166 95 
79? 74? 15 
19 ? 5 
10 39 
26 13 2 3 1 73 
616 61? 4 3 ? 1 
BRILLANTS POUR METAUX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE •ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS PAKISTAN VIETN.SUD MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
18 76 15 5 9 1 
1000 H 0 N D E 1010 CEE IOU EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
436 74? 796 466 799 50 49 78 34 75 155 60 30 77 I? 78 19 85 35 14 10 15 37 49 
793 74? 051 777 44 8 300 13 91 71 
14 
? 
174 6 118 1 
117 9 90 
10 13 




163 169 14 7 4 7 ? 
806 775 31 77 3 4 
115 
13 7? 
46 18 39 
10 10 11 35 8 66 11 
1? 
11 
37? 113 759 156 61 9? 1? 
lî 
769 189 13? 
197 50 49 78 34 65 155 37 ?4 16 1? 
19 85 35 
10 13 37 48 
645 76? 863 676 437 164 1 1 71 
POLIER-, SCHEUERMITTEL U.DGL., ANDERE ALS IN 3405.91 BIS 55 3405.99 ENTHALTEN PREPARATIONS A POLIR,RECURER REPRISES DE 3405.91 A 95 ET SIMILAIRES,AUTRES QUE CELLES 
001 007 00 3 004 00 5 07? 030 03? 034 036 038 04? 048 050 05? 054 060 066 06 8 704 708 71? 74 6 77? 30? 31A 318 370 37? 400 458 46? 484 496 616 680 69? 73? 740 
58? 798 585 68? 579 
77 18 75 15 85 387 ?89 57 76 13 77 
16 126 14 118 481 17 U S 74 167 50 43 93 193 6 120 141 20 18 17 30 36 62 28 









415 1? 9 
107 735 





175 714 115 
103 16 7 71 13 41 366 109 10 14 
1 175 7 




001 00? 003 004 005 07? 030 03? 034 036 
03 8 04? 046 050 05? 054 060 066 068 704 706 71? 748 77? 30? 314 318 370 37? 400 458 462 
4 84 496 616 680 692 732 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUPOPE ND POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGER IE TUNISIE .SENEGAL •C.IVOIRE .CAMEROUN •GABON •CONGOBRA •MADAGASC •PFUNION ETATSUNIS •GUAOELOU •MART1NIQ VENEZUELA •GUYANE F IRAN THAILANDE VIETN.SUD JAPON HONG KONG 
408 447 571 440 174 30 20 20 14 74 24? 151 50 74 10 49 1? 56 U 36 165 U 49 34 60 73 17 4? 116 U 66 68 15 15 3? 11 4? 51 73 
130 16 65 76 4 
49 1 








349 40 4 6 3 1 8 1 18 
104 106 66 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 





8 0 0 
e i e β ? ? 
96? 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KERZE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 8 
7 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MODELI 
HUFE Γ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KASEI f i 
K A S E U 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
1 0 4 
51 
5 
6 6 6 5 
3 2 2 5 
3 4 4 0 
1 1 7 7 
5 4 4 
2 1 3 6 
6 7 8 








1 0 4 
51 
• 
0 5 6 
9 7 4 
0 6 ? 
170 
1? 
9 5 7 
6 7 0 
1 7 4 
5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. . • 



















4 ALLER ART,UACHSSTOECKE,NACHTLICHTE 
8 1 9 
7 5 1 
6 6 6 






7 1 3 






1 7 3 
56 




7 7 0 
11 
3 8 ? 
53 





6 8 7 5 
3 7 0 9 
3 1 1 6 
1 2 6 2 
773 
1 855 
4 5 7 
























7 7 0 
78 
14 
5 6 1 
3 4 ? 
59 
i 
6 8 3 
8 7 3 
8 1 0 
1 1 1 
16 
6 9 9 
4 3 ? 
7 1 1 
6 1 1 
. 3Θ1 
329 „ 2 
_ 8 
m . „ 1 
β , . . 1 
9 
,, . . 
3 
1 3 * 7 
1 3 7 1 



























8 3 7 







TERMASSEN.ZUBEREITETES OENTALWACHS I 
¡ENFORM.STAEBEN ODER AEHNLICHEN FORME 
92 






















1 2 0 2 
3 0 6 
8 1 6 
6 1 1 
2 BO 
































4 7 7 
86 
3 4 1 











































































. . • 








1 5 6 0 
6 0 6 
9 5 2 
7 0 1 





U . D G L . 
1 1 6 
7 1 

























1 4 5 6 
4 8 2 
9 7 4 































180 3 9 8 
3 1 5 



























5 9 6 2 
5 8 0 1 0 0 0 
2 8 5 1 0 1 0 
295 1 0 1 1 
2 2 3 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
4 8 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 9 1 0 4 0 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 










0 7 5 0 4 1 
9 8 5 
7 6 4 
3 9 4 
0 9 7 








7 6 7 
l 0 4 3 
9 4 
15 
9 4 5 
76? 
5 6 9 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 














7 5 7 













5 ι . • , • . 1 1 
f i l 
6? θ 2 2 6 
4 6 6 1 3 7 
3 2 6 26 
7 5 f ι 
2 
3 1 
6 7 1 * 
3 4 0 6 . 0 0 BOUGIES CHANDELLES CIERGES VE ILLEUSES ET S I M I L A I R E S 
33 0 0 1 
1 0 0 2 
13 0 0 3 
2 3 4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
15 0 3 0 
2 2 0 3 4 
3 7 0 3 6 
3 6 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
1 2 0 8 
4 1 2 1 6 
2 4 8 
. 3 0 2 
5 3 1 8 
1 3 7 ? 
. 3 3 0 
5 3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
32 4 0 0 1 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
. 4 6 4 
4 9 6 
U 6 0 4 
2 eoo 
5 0 2 1 0 0 0 
262 1 0 1 0 
2 2 0 I O U 
1 5 0 1 0 2 0 
1 1 0 1 0 2 1 
7 0 1 0 3 0 U 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










. A L G E R I E 








R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
AUSTRAL IE 















7 6 7 
6 7 7 






7 3 0 













7 3 1 
84 






4 1 7 
0 7 3 
3 9 5 
6 7 3 
7 0 ? 
7 6 6 
163 
4 7 6 
3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES A MODELER FERS A CHEVAL BA 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
. 0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 8 
4 0 3 0 
1 0 3 2 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 0 0 
1 4 0 4 
4 8 4 
512 
5 2 4 
6 2 4 
8 0 0 







0 0 0 
.010 
O l i 
0 2 0 
. 021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
1 

























6 0 1 
9 0 4 






3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 1 
100C 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 




. A . A O H 
CASEINES ET 
* l CASEINES Ρ 



































. 1 0 1 
7 4 





1 1 0 8 
3 4 1 
7 6 8 
1 5 1 
19 
6 1 7 
142 
4 5 4 
• 
3 3 4 
• 3 5 7 



















. . a 
a 
• 
1 0 9 1 














9 0 3 







C IRES Ρ ART DENTAIRE EN PL 









































































D E R I V E S . COLLES DE CASEINE 
1 7 4 3 0 
10Θ 3 
3 1 3 6 
1 0 0 
5 1 
7 7 1 
3 
0 
9 2 4 
17 11 
1 9 7 7 0 
7 6 1 2 0 








5 7 3 5 0 
55 




2 9 2 
2 0 0 5 3 1 0 
6 4 6 1 3 9 
1 3 5 9 1 7 1 
1 2βΟ 1 3 7 
5 6 5 7 6 
7 6 32 




1 9 0 7 
6 7 2 
9 1 5 
5 
1 3 6 
23 β 
17 2 
7 3 10 
16 1 
lï X e 















I 1 7 1 63 
4 6 6 19 
6 8 5 4 4 
5 9 3 4 0 
3 3 7 3 0 
89 '. 
POSTE 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — 









KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS­
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?6 
0 3 0 
811 0 3 6 
04? 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
7 0 4 
706 
71? 
7 7 0 
748 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAS E I I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
im 1 0 4 0 
KÄSE I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ilih loie 1 0 3 1 


















2 5 6 

















0 6 7 
508 
5 5 9 
860 














7 5 7 
695 






7 5 6 










8 8 3 
7 8 7 
55 




0 6 7 
506 
5 5 9 
6 6 0 
4 4 4 
6 7 ? 




U N : 
e x p o r t 








ZUM HERSTELLEN VON 3 5 0 1 . 1 5 * 1 CASEINES 
FUTTERMITTELN 
NO ND 







4 8 8 
5 9 9 
3 1 





1 3 6 
5? l?5 
4 7 1 
94 
35 
3 6 1 
2 20 
147 
9 8 6 
3 7 8 







1 0 1 
4 5 1 
130 
3 7 1 
51 
34 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
m 0 4 8 
3 9 0 
400 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
Mit 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALBUM 
ALBUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1020 





5 3 0 
?88 
37? 





4 0 9 





3 1 9 
0 9 3 

















1 7 7 
7 9 8 
9 4 
1 3 5 
4 3 5 
7 0 0 
595 





















1 6 6 










NE UND ALBUMINDERIVATE 































2 0 5 


















3 2 , 












3 3 0 
2 08 













































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 7 0 4 
7 0 6 
71? 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












QUE FABRICATION DE F I ­
BRES T E X T I L E S , DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 1 9 * l C A S E I N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















3 5 0 1 . 3 0 COLLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 3 2 
6 3 6 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> I O U 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 ! 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 

















4 8 3 
413 
9 6 4 






1 3 5 








9 6 0 





6 5 6 
9 1 4 
7 4 2 
9 7 1 
2 3 4 









7 6 9 
3 4 6 
16 
133 








4 0 ? 
8 0 6 
5 9 7 
5 1 6 













3 5 0 1 . 9 0 « 1 DERIVES DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
. 0 3 8 
! 0 4 ? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 8 
» 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
3 I O U 
l Î 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
3 5 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 


















• A . A O M 
ALBUMINES 
3 5 0 7 . 1 1 * l ALBUMINES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 























5 3 1 













9 6 6 
116 
0 3 ? 




4 8 3 
4 1 3 
9 6 4 

















9 6 0 
337 
75 
1 0 6 
7 1 
14 
6 5 6 
9 1 4 
74? 
9 7 1 
7 3 4 





POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
4 2 
1 1 9 
15 





1 0 4 
3 7 
0 9 5 
7 7 9 
3 1 6 





































































2 2 7 
1 5 9 












2 1 4 
9 3 5 
2 7 9 
2 4 2 













5 3 1 
2 7 9 
3 1 2 






3 3 0 





0 6 1 
9 5 6 
1 0 5 
0 3 0 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
GENIESSBARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
70 β 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











4 8 0 
1 1 1 
6 5 6 
8 1 5 
6 1 7 
121 
3 3 4 
7 9 4 











2 5 6 
6 7 6 
5 7 7 
4 9 9 
4 1 1 
65 
1 0 1 4 
ALBUMINDERIVATE 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELAT 
HAUSEI 
1 0 0 0 
I O U 
1 0 3 0 
GELAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? β 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
70? 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













3 7 8 
7 4 3 
9 4 







2 8 3 



















































1 1 7 
0 7 6 
7 4 ? 
9 9 6 
0 5 0 
3 9 0 
36 
4 4 ? 
0 6 1 
1 1 8 
7 7 8 
7 5 1 
99 
48 
4 8 5 
4 3 3 
105 
3 0 






































4 7 5 
14? 
5 6 4 
9 7 9 
6 0 6 
5 6 3 
0 6 9 







9 5 8 
1 7 
5 5 ? 
4 7 1 
1 0 6 
10 
β 





































1 ? 7 
7 8 0 
9 9 7 
7 8 ? 
3 6 0 
6 8 7 








1 4 6 



































1 4 1 
4 9 8 7 
1 7 8 2 
3 2 0 5 
2 7 3 5 
1 4 7 1 














i l 6 
4 7 0 6 
4 4 7 2 
2 3 4 
























6 8 1 
a 
4 6 8 
33 
3 0 8 








4 1 4 
180 


































3 4 6 
6 7 4 
7 8 ­
l 2 3 6 
6 1 Í 
13 
2 3 4 
3 1 5 
14 
7 8 ( 
4 Í 
ÍS 4 
3 3 4 























2 0 4 
1 
7 1 8 0 
3 03G 
4 1 4 2 
3 9 1 0 
2 O U 
1 8 2 
2 1 1 
• -
1 9 7 
4 4 4 
9 4 
7 6 7 
1 0 1 
1 
54 












































0 0 2 
837 
5 1 1 
B78 










2 9 9 
160 







W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 2 . 1 9 »1 A L B U M I N E S , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 8 
5 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









• A L G E R I E 

















3 5 0 2 . 5 0 DERIVES OES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 5 0 3 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 












3 1 7 
144 














8 7 8 
9 8 6 
8 1 8 





1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
A L ' A L I M E N T A T I O N 
. I 
1 7 1 
3 4 7 
3 4 
• • • 31 
• . 3 
• 7 3 
3 
• . • ­

















3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
1 0 0 0 
m 







3 5 0 3 . 9 1 * > G E L A T I N E S ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 6 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
7 0 ? 
7 ? 8 
7 3 ? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 











E OU A I EUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
































4 7 6 
8 1 9 
8 9 0 
17? 
7 4 6 
5 6 7 
45 
57? 
1 1 4 
169 
7 4 6 
9 7 9 
13? 
69 
5 1 ? 
4 4 8 
177 
3 0 
3 1 9 
9 9 
10? 
7 7 1 





37 0 4 4 
66 

























6 0 1 
1 4 7 
7 6 9 
0 5 4 
715 
875 
5 7 4 
7 5 9 
4 0 
7 8 
. 7 9 ? 




















• 1 5 7 1 
3 0 
7 7 9 
6 7 6 
1 3 7 
15 
1 ? 
7 5 4 
15 
179 






3 1 9 
76 
8 ? 











• • • 26 
















7 3 6 
• 
7 4 2 5 
2 9 5 5 
4 4 7 0 
3 2 6 7 
7 7 1 










6 9 6 
• 5 7 5 
6 6 0 
1 7 6 
6 9 5 
14 
1 6 9 
7 9 5 
63 
1 4 9 







































1 4 4 
7 3 1 
7 5 7 
9 7 4 
7 9 0 
7 8 5 







7 5 7 
9 4 
■ 
7 7 4 





• • 1 7 
8 
• 3 5 
19 
• 
5 4 6 
2 4 2 
3 0 4 2 1 0 














5 4 4 
• 1 0 4 
99 7 0 4 
115 









1 1 9 3 
6 8 0 
5 1 3 
4 6 5 





























PEAUX, ET S I M I L A I R E S , 
. • • 
3 1 6 
4 5 4 
• 5 8 3 
5 6 4 
5 7 6 
15 
7 4 ? 
7 3 5 
7 0 




2 6 1 
7 4 0 
3? 
7 
• • • 39 
■ 



























1 9 1 
9 1 7 
7 7 4 
0 3 9 
5 6 3 
197 
. . • 
3 5 4 
7 9 4 
7 1 0 
■ 
4 3 ? 
1 5 9 
1 
79 
3 2 6 
5 1 
5 2 5 
2 3 8 
84 
27 




. . • 2 2 
1 0 3 
9 
• • 1 




















• 7 1 
• 14 
1 6 8 
­
4 5 4 1 
1 7 9 0 
? 7 5 1 
? 1 6 5 
l 4 3 6 













3 6 1 
135 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
103? 1040 
KNOCHENLEIM 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 6 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 1 6 
69? 







5 1 8 
3 7 3 
4 7 6 
5 0 6 
*H 
6 1 7 
9 ? 










1 7 9 
1 6 1 0 
9 3 7 6 
? 7 7 4 
5 4 9 ? 
4 8 5 ? 
1 0 6 1 
6 4 0 14 1 
1000 1010 IOU 1070 m 1031 103? 
C L U T I N L E I M E , F I S C H L E I M 
3 7 6 




45 198 100 
45Ï 
6 1 7 
67 










1 7 9 
001 00 7 003 004 005 07? 073 030 03? 034 036 036 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
3 3 4 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
6 6 8 
7 0 8 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 761 381 1 040 70 
9β7 
87 714 171 73 
90 
7 0 0 
7 3 9 13 40 17 3? 55 
196 710 
36 31 35 23 1 702 
8 
20 17 30 
1 9 1 3 
e 7 0 1 3 757 3 031 
2 2 6 7 
9 5 7 
2 6 8 
17 
38 


















5 0 3 
104 
3 9 9 
117 
75 
1 7 6 1? 
ili 













1 863 773 
371 17? 
9 8 5 
7 9 4 
1 9 1 
598 


















































































































DEXTRINE UNO DEXTRINLEIHE.LOESLICHE OOER GEROESTETE 





























0 0 3 
9 6 3 
142 
3 2 5 
4 2 6 
3 2 5 
3 2 6 
4 4 7 
1032 1040 
3 5 0 3 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
32 1 130 2 6 7 4 4 
COLLES D 'OS IPURESI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
SECRET 
455 242 213 173 18 
39 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







































001 007 003 004 005 07? Ο? β 030 03? 034 036 03 6 04? 048 050 058 060 06? 064 704 708 71? 334 400 41? 484 668 708 977 
COLLES DE PEAU ET SIMIL 
798 
443 355 753 
660 50 . si 
774 
U 763 661 
107 41 . a 
60 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 
1031 10 3? 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE HAROC 
.ALGERIE TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS HEXIQUE VENEZUELA CEYLAN PHILIPPIN SECRET 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
671 
170 407 140 460 
43 76 63 16 47 ne 101 10 18 10 61 37 61 75 20 21 15 10 
612 26 10 10 23 1 000 
4 372 1 796 1 575 
1 132 451 166 













1? 6? 79 
171 183 18 64 75 79 13 
870 1? 16 3? 77 74 43 
1 672 224 1 448 I 255 310 193 
1RES, COLLES DE POISSONS 
3 3 2 1 7 
2 
61 23 36 
19 21 15 
35 
5 
321 65 256 62 16 74 10 
lio6 
132 
18 113 89 
14 24 47 1 12 15 7 1 2 
4 
14 
45 35 1 
48 18 
10 23 










193 26 51 9 12 32 100 55 2 
267 3 9 
1 592 977 615 567 276 28 
PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS OERIVES POUDRE DE PEAU TRAITEE OU NON AU CHROME 
60 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 4 
4 1 2 
73? 
1000 010 .OU 070 021 030 031 032 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























18 31 189 315 35 U 10 15 18 70 































3 5 0 5 






00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
07? ROY.UNI 076 IRLANDE 078 NORVEGE 03? FINLANDE 
463 
587 44 1 909 300 
55? 5? 60 81 























































24 l\ 41 
25 
238 
19 fi? 155 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 8 
? 7 6 
3 7 ? 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 4 
504 
6 1 6 
6 7 4 
7 4 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LOESL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
Ißl? 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — 












3 4 3 
4 4 3 
108 
3 7 5 
195 
5 0 3 
1 1 1 
4? 
0 0 0 
114 
1 7 9 
56 
7 7 ? 
506 
1 1 7 
7 6 5 
1 3 8 
1 1 8 
75 
U S 
3 7 6 
134 
3 5 6 
1 7 1 
6 3 4 
6 4 1 
874 
3 1 5 
0 8 0 












5 0 3 


















6 1 0 













































7 9 3 
564 
523 
9 1 1 
6 8 5 
4 9 1 
7 7 0 
3 62 
0 6 6 
7 7 4 
7 3 6 
136 
196 




1 7 9 
6 7 7 
3 3 0 
1 0 1 
3 7 4 
46 
59 
8 1 4 
1 7 4 
5 7 9 
84 
99 
1 5 0 
4 7 5 
1 0 1 
3 0 8 
6 9 9 
8 8 4 
53 
78 












7 5 4 
46? 
0 5 6 
3 5 1 
82 
1 1 7 
1 0 9 
100 
86 
6 2 9 
2 1 0 
596 
1 9 4 
4 9 2 
0 0 9 
2 9 0 
3 61 
1 6 0 
8 4 5 
9 5 3 
























6 1 6 
56 





3 0 9 
a 
1 7 6 
4 7 6 





























7 1 7 
7 9 
1 
. 5 0 




4 1 9 
• 
3 0 6 
m 3 8 5 
9 9 0 
3 7 9 
7 9 7 
4 6 5 
• 
7 9 9 7 
• 5 
74 
1 3 8 
33 
8 1 9 8 






















1 Ι Ι ­
Μ ! 
138 
I r 75 66 
7 4 ] 
131 
3 5 6 
. 
3 1 1 0 1 








5 0 7 3 
6 4 7 1 
. 12 3 6 3
1 1 7 2 1 
1 6 3 3 4 
4 9 1 
7 7 5 6 
2 122 
7 186 
1 5 6 6 
3 9 5 5 
1 0 1 
4 2 0 
3 201 
58 
2 0 9 
9 
1 





6 1 4 
4 9 




4 7 5 
6 1 
1 3 0 8 
1 6 4 7 
8 8 4 
2 1 






2 1 9 






2 7 8 6 
2 0 5 3 
3 0 1 
U 
9 2 
1 0 9 
35 
86 
4 6 4 
2 0 8 
1 7 7 
• 
9 3 0 2 2 
3 5 5 2 8 
5 7 4 9 4 
4 7 7 3 9 
3 2 2 7 4 
9 6 9 6 
IIS 60 
D E X T R I N L E I M E , K L E B S T O F F E AUS STAERKE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 







6 5 9 
4 7 6 
2 4 3 
0 0 3 
4 5 4 
2 3 4 
2 2 
7 0 0 
260 












6 0 3 7 





8 5 7 
7 1 7 4 
. 4 1 6 5
1 3 1 1 
1 6 7 
U 
6 7 9 
54 
3 9 1 
e χ ρ 
QUANTITÉS 











1 2 1 
2 4 1 383 
1 7 9 5 
1 2 0 "f 
33 33 
3 0 U 
β7 5 4 
. . 
• 
13 1 1 8 9 
4 1 6 
4 9 5 2 




1 4 6 1 
2 6 2 






















5 6 : 
1 91£ 
1 14 t 
8 2 ' 
















> 2 2 9 2 
2 168 










o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
766 
? 7 6 
37? 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 84 
5 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 







• A L G E R I E 
T U N I S I E 
































3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 4 
2C8 
7 1 ? ? ? 0 
7 7 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 8 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4G4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
18iè 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 5 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 















D O M I N I C . R 
INDES OCC 





C H I L I 
CHYPRE 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































7 7 9 











6 5 5 
30? 
3 3 4 
595 
6 6 1 










9 7 7 








1000 D O L L A R S V A L E U R S 










73 lì 50 
3 4 
a 
. 1 6 7 
2 1 
38 
12 2 2 9 
0 7 7 
1 7 7 








1 0 8 
5 4 8 
8 2 1 
5 6 0 
39 
. 
FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
0 1 0 
7 8 7 
5 1 3 
6 6 0 
7 7 3 
7 7 5 
66 
7 6 3 
556 
4 8 7 
3 9 6 
8 7 9 
3 1 
178 



















3 1 6 
3 6 9 
















4 7 ? 









1 0 1 
3 4 
973 
6 9 ? 
197 
1 9 4 
9 7 5 
9 6 ? 
1 6 9 
5 1 ? 
7 0 
7 1 0 
4 3 9 
1 7 8 9 
14 
7 6 9 
a Q 
7 7 3 
5 































. . 5 1
3 7 0 1 
1 9 5 7 
1 7 4 9 
1 0 4 7 
6 3 4 
7 0 ? 
58 
4 0 4 














DE DEXTRINE 0 AMIDON OU DE 
1 
1 
5 1 0 
5 7 9 
745 
303 












6 9 Ï 










7 0 7 
0 6 4 
23*1 
1 7 9 
4 3 6 
66 
2 5 9 
5 0 5 
1 8 0 
3 0 7 










1 6 9 
10 
115 l i 4 1 
9 0 
19 
3 1 8 
3 5 7 
1 6 1 
15 










4 7 ? 








1 7 8 
1 8 1 
9 4 7 
9 3 3 
1 8 6 




1 7 1 
4 7 7 
0 3 4 




























1 0 7 
12 

























5 7 4 
8 4 
4 5 6 
166 
1 3 5 
7 6 6 
? 
3 7 5 
68 
4 9 










?? 1 15 
a 
• 
2 0 8 
1 
15 




3 9 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
220 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
346 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
504 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER! 
UËNPU» 
L E I M E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
708 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
BH 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PFLAN, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
C36 
0 5 0 
7 0 0 
704 
708 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 










I T E T E 
IG ALS 
2 5 6 













1 6 0 
38 
46 














7 1 1 
6 3 8 
7 5 7 
9 8 1 
7 4 0 












8 6 9 
179 
7 4 1 
6 0 
5 1 
6 7 6 
197 





1000 k g 
L u x N e d e r l a n d 
8 8 6 







K L E B S T O F F E , A U G N I . ERZEUG KLEBSTOFF, I N AUFHACHUNC 
AUS PFLANZLICHEN GUMMEN 


















3 7 4 
116 
7 5 7 
1 6 6 




























L E I N E , AUSGEN. L E I M E AUS 
6 7 6 
87? 
4 5 6 





5 6 0 
3 8 8 
565 







6 0 7 
19? 
4 1 5 
7 7 5 





N I C H T P F L A N Z L I C H ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
076 
0 ? 8 
0 3 0 
833 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
C66 
1 
7 5 5 
3 7 6 
4 6 9 
4 3 0 































L E I M E , 
a 
5 1 6 
6 7 
143 
























































7 0 ? 









5 7 7 
? 7 3 
6 1 9 
7 5 3 
6 1 4 
70 
7 0 8 
4 0 
N ISSE 























































4 6 3 
90? 
9 0 5 


















































4 7 4 
4 




, • • 
6 0 6 
7 0 6 
9 0 0 
896 



























6 1 0 







3 8 4 
3 3 9 







































































0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 00 
2 0 8 
2 70 
? 7 ? 
7 8 8 
302 
3 1 6 
3 « 6 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 








A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 







• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R 1 N I D . T 0 
VENEZUELA 
PEROU 





P H I L I P P I N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
COLLE« 
C O L L E ! 






1 6 1 






























0 4 4 
1 7 1 
8 2 9 
6 4 4 
7 3 
1 7 0 
26 
PREPAREES POUR VENI 
3 5 0 6 . 1 1 COLLES DE GOMMES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 37 
1 0 4 0 
FRANCE 






. A L G E R I E 
JAPON 
HUNG KONG 



























3 5 0 6 . 1 3 CULLES VEGETALES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 













6 9 8 
















9 7 6 
3 1 4 
6 6 ? 
53? 
3 9 5 













• • 8 
, 77 
, • • . ?
1 
1 
. • • 
7 7 1 
37 
7 3 4 
? 4 
7 1 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 6 






















• · a · • 
9 6 0 3 6 0 5 
9 5 5 ? 9 8 6 
5 6 1 9 
5 4 6 6 





NOA.PRODUITS DE TOUTE ESP 











































3 5 0 6 . 1 5 C O L L E S , AUTRES QUE VEGET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














































































































1 9 4 4 
8 1 8 
1 1 7 6 
6 5 6 
4 8 5 











• • 27 
■ 






























1 6 8 
4 0 
1 7 8 





















. · . . a a 
■ 
6 3 4 8 
5 1 6 9 
1 1 7 9 
1 7 5 




• L E S , NOA 
63 16 
3 5 3 
1 4 0 
46 33 
? 18 











. . l 
1 4 ? 
5 9 0 
















? 4 9 9 
? 1 7 9 
3 7 0 
3 3 7 








































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
ilSi 
Italia 
06 8 070 704 70 8 71? 716 748 77? 780 764 30? 306 314 318 37? 330 334 370 37? 45 8 46? 464 496 600 604 606 61? 616 674 636 648 680 73? 616 87? 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
76 73 3? 
311 1? 86 87 
110 17 70 70 18 77 ?6 49 9 16 43 40 30 34 ?1 71 3? 5? 71 35 55 16 15 33 97 24 33 77 
510 774 736 864 499 697 504 5?? 166 
79 305 4 ? 86 105 
17 70 65 18 77 76 11 
7 4? 38 30 34 11 71 3 ?? 
3? ? ? 1 
18 33 77 
? 337 874 1 463 791 218 
1 096 444 500 76 
675 603 73 24 8 49 14 
3 30 97 
4 
278 876 402 157 96 241 
13 3 
480 703 
776 71? 148 55 9 ? 10 





2 6 13 3 36 12 11 
2 




ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF IN AUFMACHUNGEN FUER EINZELVERKAUF BIS 1 KG INHALT 
001 002 00 3 004 00 5 02? 074 C76 078 030 03? 034 036 036 040 04? 048 050 057 060 06? 064 066 700 704 208 212 716 770 748 777 776 784 788 30? 314 318 37? 330 334 346 357 366 370 37? 378 390 400 404 41? 416 474 456 45 8 46? 484 500 504 51? 5?0 57B 600 604 608 61? 616 674 63? 636 640 648 660 666 680 
654 
686 437 64 907 371 9 ?? 7? ?67 51 166 151 15? 5? 76 
43 739 3? 
6 4 10 10 17 74 100 
lì 













8 ii 76 7? 9 ?? 33 U 17 16 33 78 77 178 70 51 53 
47 7? 5 170 
43 
1 3 4 
U 
1 
67 96 9 
34 
67 
76 10 10 
74 
1? 
71 78 1 
75 1? 1 
30 759 
59 1? 1 
5 
1 
5 1 6 5 4 
3 5 
? 6 5 13 
616 38? 474 
69Í 
370 9 17 
71 762 50 160 
143 146 41 71 27 216 14 6 4 10 β 11 7 4 
? 9 9 9 13 13 ? 37 
β 1 ? 76 14 17 
U 6 U 77 β 5 6? 159 45 
77 6 8 ?? 
70 9 ?? 33 U 17 16 73 14 
U52 18 49 45 76 34 7? 5 68 
068 070 ?04 708 71? 716 748 77? 780 7S4 302 306 314 318 32? 330 334 370 
3 7? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 64 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 3 ? 
8 1 8 
87? 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 


























. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 







• A . A O M 
CLASSE 3 
74 13 30 710 11 43 73 75 
II 
55 11 18 71 35 17 15 37 31 71 76 30 1? 78 37 14 79 29 15 10 31 87 16 30 20 
3 547 1 274 
2 2 7 3 
6 6 1 
3 7 9 
1 3 0 9 
3 6 1 
3 6 7 
2 7 6 
26 204 5 1 73 72 13 14 
















5 6 9 
3 5 7 
7 1 3 
7 0 5 
14? 
8 3 3 





3 0 6 












7 7 3 




7 0 3 1 
9 
4 
457 154 303 713 144 
76 17 3 14 
"%i 400 148 70 
163 
7 0 5 64 
3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A USAGE DE C O L L E S , POUR VENTE AU D E T A I L EN EMBAL­
LAGES OE 1 K G M A X I M U M 
4 0 0 1 
? 0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 6 
7 8 4 
788 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
5 0 0 
504 
51? 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 








































1 4 9 ? 
6 8 8 511 
7 6 8 
1 3 9 5 
4 7 ? 17 
46 105 
4 3 9 
93 
?30 
7 9 3 
7 7 3 
93 





59 114 77 70 13 45 
6 7 
70 1? ?7 
36 10 13 
4 6 




7 ? 1? 104 
? 7 9 
5? 
4 ? 15 U 71 7? 40 33 10 43 
56 U ?8 
1 9 
35 31 4? 707 34 50 















1? 8 ? 




5 8 ? 
3 5 4 
7 4 9 
7 0 5 
4 
1 
15 18 170 7? 








6 9 6 
4 6 ? 
4 9 7 
1 8 1 
4 6 7 
lì 
86 3 1 9 
190 
7 07 ISO 64 
li 








10 70 3 74 
8 
39 31 13 11 







19 1,1 30 49 5? 13 17 
R 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 





7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 




1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 















6 1 7 
7 4 9 
6 7 1 
0 3 3 
7 3 1 
8 0 1 
3 7 5 




0 0 1 
07? 704 
7 0 8 
770 
3 1 8 
3 7 ? 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























5 0 5 
2 1 1 
174 
• 





































SCHIESSPULVER, K E I N SCHWARZPULVER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
220 
3 1 6 
390 
4 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 4 ? 
346 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 7 
4 6 ? 
504 
600 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 
7 







1 3 7 
7 7 
70? 




1 8 0 
38 

















9 9 3 
847 
8 7 4 
6 0 7 
4 0 6 





1 7 9 














. . . , . 11 
3 9 1 
170 








3 7 0 
1 7 1 
118 
6 5 5 
4 0 1 




1 0 5 
1 4 9 
47 
1 1 9 
7 0 7 
1 7 4 
40 
7 0 5 
1 0 4 








5 9 0 
71 
1 6 4 
50 
34 
4 0 0 
53 
4 1 6 
8 8 6 
6 1 1 
8 5 9 
a 
1 7 1 
6 5 5 





























? 3 8 6 
1 2 1 



















1 0 5 0 
5 4 9 
500 
4 0 3 












? 0 5 8 
462 










5 1 1 5 
3 6 1 ? 
1 5 1 3 
3 8 1 
2 3 1 































6 . 7 0 0 
13 . 7 0 2 
I l 1 7 0 6 
6 . 7 3 2 
96 . 7 4 0 
4 0 . 8 0 0 
1 . 8 1 8 
3 2 6 134 0 0 0 
313 β 1 0 1 0 
0 1 4 1 2 7 
918 6 6 
o u 
1020 
193 1 1 1 0 2 1 
0 6 2 58 
9 4 β 
1030 
1031 
15 . 1 0 3 2 
33 2 1 0 4 0 







. C A L E D O N . 







• A . A O H 
CLASSE 3 















4 0 5 
0 5 5 
3 4 9 
2 4 3 
9 0 6 
0 3 2 
3 2 0 
2 3 9 
72 
POUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 * ) POUDRE 





0 2 2 
2 0 4 
2 0 6 
. 43 2 2 0 
3 1 6 
3 2 2 
4 1 6 
86 1 0 0 0 
43 1 0 1 0 
4 3 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
43 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
R D Y . U N I 
HAROC 




















3 2 3 
55 
2 6 8 
17 
1 1 2 5 0 
76 
1 0 1 
3 6 0 1 . 9 0 * ) POUDRES A T I R E R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
1 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 0 
3 3 0 4 8 
17 0 5 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
15 7 7 0 
3 1 8 
3 9 0 
7 4 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
1 6 7 8 
6 3 ? 
19 6 6 0 
. . 6 7 6 
7 0 6 
6 0 0 
? . 9 7 7 
! 1 2 0 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
99 1 0 1 1 
5 4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
43 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U O 
HEXIQUE 
ARGENTINE 






















2 3 9 
2 57 
56 
7 4 8 
9 5 7 
3 1 
3 7 




















5 7 4 
692 
7 5 7 
0 6 ? 
3 4 7 
7 6 6 






6 3 6 
68 




7 0 9 












. 1 6 8 
54 
1 0 1 


































1 1 7 
4 6 4 
1 
2 4 5 6 7 1 2 0 
1 8 9 0 3 0 5 6 
5 6 7 4 0 6 4 
4 7 9 2 6 9 4 
3 5 6 1 5 3 3 







AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
. 
7 3 7 



















1 3 1 3 
6 3 ? 
6 8 1 
4 7 6 
1 8 6 
7 5 5 
?5 
1 5 6 
3 6 0 2 . 0 0 E X P L O S I F S PREPARES 
0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
2 0 8 
6 0 2 1 2 
1 318 2 1 6 
50 2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
65 3 2 2 
3 2 4 
4 0 342 
2 0 5 3 4 6 
1 0 4 3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
5 0 6 6 3 2 
6 4 4 
1 6 4 6 4 8 
5 0 6 6 0 
6 9 6 
4 0 0 7 0 0 
8 1 8 
ι . 9 7 7 
> 3 O U 1 0 0 0 
2 9 9 0 1 0 1 1 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HALTE 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 















• H A R T I N I Q 
PEROU 
CHYPRE 









. C A L E D O N . 
SECRET 








1 0 4 
57 
4 6 
4 9 4 
7 1 3 







0 7 7 
69 
78 









3 0 3 
1? 
9 9 
1 0 9 
18 
7 4 ? 
3 1 
0 4 1 

























1 4 3 ? 
5 7 
1 3 7 4 
1 4 1 
a 
56 
4 4 0 
6 1 4 
3 1 
37 
2 2 0 
105 










2 3 3 0 
1 2 5 1 
1 0 7 9 
8 4 9 
5 68 










1 2 9 9 
i l i ! 
1 




1 5 1 
2 5 7 4 
2 9 3 2 5 7 4 





3 0 4 1 















































3 8 2 
89 






















2 6 2 
9 9 
1 0 9 
2 4 2 
• 
1 6 2 9 
1 5 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




6 6 8 6 
2 0 4 2 












Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d 
17? 
3 
1 4 7 3 
1 2 4 7 
• 
ZUENOSCHNUERE.SPRENGZUENOSCHNUERE 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 2 
2 1 2 
216 
22 8 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















4 0 0 
9 
4 1 9 
1 0 9 3 
28 
6 4 6 
15 
4 




































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































1 4 3 2 
1 6 4 1 
2 2 3B6 
39 
20 








































0 0 1 
0 0 3 
00 5 
0 3 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
STREIFEN UND-ROLLEN 

















































8 1 0 7 0 
8 1 0 7 1 
? 98? 1 0 3 0 
175 1 0 3 1 
103? 













0 4 8 
532 







5 9 9 
1 




3 6 0 3 . 0 0 MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
0 0 ? 
. 10 0 0 4 
8 0 5 ? 
7 1 ? 
76 7 1 6 
2 2 6 
. . 74C 
7 6 0 
7 7 ? 
4 37? 
16 3 4 6 
9 35? 
3 7 0 
3 7 ? 
5 7 8 
6 0 4 
4 0 0 6 3 ? 
6 1 6 
4 1 9 . 9 7 7 
4 1 9 5 3 1 1 0 0 0 
SPRENGZUENOER 
1 431 




























6 · 74 
It 
1 . 
( ι »; 
a 3 
1 3< 
10 1 0 1 0 
5 7 1 1 0 1 1 
U 1 0 7 0 
3 1 0 7 1 
. 5 0 9 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
TUROUIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
• MAURI TAN 
•N IGER 
GUINEE 























3 6 0 4 . 0 0 AMORCES ET 
1 0 0 1 
1 00? 
1 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
5 0 3 8 
3 0 4 0 
1 0 4 2 
3 0 5 0 
2 0 4 
3 2 C 8 
2 1 2 
4 9 2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
U 3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
6 4 0 0 
2 4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 5 0 4 
512 
5 2 6 
1 6 0 6 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
4 8 6 3 2 
4 6 4 8 
1 4 6 6 0 
8 0 0 
! . 9 7 7 








0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
3 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 





































3 6 0 5 . 1 0 AMORCES EN 
0 0 1 
0 0 3 
) . 0 0 5 
0 3 8 
i . 2 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 J 1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 1 1 0 3 0 

















7 6 5 
2 2 
7 6 7 
2 2 7 
67 
3 5 3 
34 
10 






















7 9 5 
6 
4 
















4 3 9 









7 1 8 










7 8 3 
3 4 8 
7 6 6 
7 9 7 



































1 3 3 5 
73 




1 3 8 





















N e d e r l a n d 


















, , 9 
3 6 
2 0 
, « , a 
7 8 2 
. 7 8 7 
7 8 7 1 0 8 6 
50 
1 0 3 5 
23 
6 













3 0 2 
99 












'. 4 1 
12 
! 2 1 
13 















6 7 8 3 
2 4 2 6 7 8 3 6 8 6 
5 0 
1 9 1 






3ANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS 
LAMPES DE MINEURS ET S I M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
HAROC 



















3 6 0 5 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
Γ 16 0 0 1 
' 5 0 0 2 
1 4 0 0 3 
1 3 6 0 0 4 
0 0 5 
! . 0 2 2 
4 0 2 8 
10 0 3 0 
! 1 032 
1 0 3 4 
. 8 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






S U I S S E 
1 
7 7 3 
168 
7 1 3 
0 4 3 7 9 5 
126 
4 3 









































ι. U I 
4 · 
46 
6 4 0 
1 3 0 












1 1 2 ! 
43 5 ' 
1 7 ; 
1 2 4 
1 U t 
5 51 
2 
2 17 1 ! 
7< 
2 Í K 
3 
3 








) 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
C3 8 040 048 050 204 206 21? 716 74 6 768 77? 776 37? 390 400 404 458 46? 480 484 496 516 528 604 616 624 660 950 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
93 4 ? 6 79 139 ? 10 3 9 ? n 3 73 41 7 5 ? ? 10 1 13 5 5 ? 
"ί 
5 196 505 693 3 69 30? 797 U 154 1 
9 
3 
3 76 135 
1 3 1 1? 1 
36? 86 776 7? 61 704 9 146 
ZUENOHOELZER 
00? 003 004 02? 036 03 6 046 056 716 780 784 314 32? 3?4 3?8 34? 350 37? 390 400 404 470 45? 45 8 467 478 604 678 818 87? 950 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
59 045 19 669 80 14 178 154 166 196 30 7? 179 177 1?? 73 50 156 5 745 30 71 ?64 50 10? 18 8 61 68 66 3 
557 13? 4?5 407 970 659 719 469 155 
898 15 1 716 




7 84 47 101 
18 
56 66 

















? 3? 4 76 
045 970 175 471 717 549 69? 44? 154 
73 






C E R ­ E I S E N U.ANO.ZUENDMETALLEGIERUNGEN I N JEDER FORM 
0 0 ? 1 1 
0 0 4 3 3 
0 3 6 1 1 
0 6 4 3 3 
6 0 4 5 5 
6 0 8 1 4 1 4 
7 0 6 3 3 
7 4 0 19 1 9 
9 7 7 1 6 7 
1000 ??? 55 1010 5 5 
1 0 1 1 4 9 4 9 1070 4 4 1071 ? ? 1030 43 43 1031 1 1 103? 1040 3 3 
WAREN AUS LE ICHT ENT ZUENDLICHEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
6 3 1 
3 8 8 
106 
190 












1 15 ? ? 4 
7? 
13 




368 99 . 8? 4 19 70 5? 15 130 ? 




• • a 
a 
, • 1 ?9 I 
• • . ? 
a 









050 704 206 212 
216 746 768 7 7? 
776 3 7? 
390 400 404 
458 46? 480 484 496 516 576 604 616 674 660 950 
1000 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 











B O L I V I E 
ARGENTINE 
















10 134 4? 























4 3 4 8 1 941 
? 4 0 6 1 47? 




7 1 9 1 
10 
1 1? 1? 10 1 
u 
15 7 15 4 
1 0 5 3 
7 9 4 





1 144 ? 









1 3 7 9 
148 1 231 
9 6 1 731 
266 
23 
3 6 0 6 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 





3 1 4 
37? 
3 7 4 
3 7 6 
34? 
3 5 0 
37? 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6 0 4 
6 7 6 
818 
87? 
9 5 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
ALLUMETTES 







A L L . M . E S T 














H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
•CURACAO 
L I B A N 
JORDANIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H Ο Ν Ο Ε : 
CEE 
EXTRA­CEE 4 
CLASSE 1 2 
AELE 1 
CLASSE 2 2 
.EAMA I 
. A . A O M 
CLASSE 3 
33 
7 5 8 
19 179 183 35 256 
90 
2 1 2 126 20 15 





97 17 2 52 50 13 220 35 70 14 20 31 54 42 10 
0 2 9 
618 
2 1 1 
O U 
4 0 9 
0 9 7 
1 8 7 
3 1 9 
9 2 
17 1 
41 7 4 34 4 27 
650 
90 
1 177 19 15 












3 5 0 8 
6 8 6 
? 6 7 ? 
9 7 4 
8 5 1 
1 7 5 8 
1 162 
2 9 0 
90 












3 14 4 
5 5 4 
4 6 4 
0 9 0 
793 
6 6 0 














FERRO­CERIUM ET AUTRES ALL IAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORHES 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
17 31 15 20 26 69 12 77 846 
1 159 56 257 ÌÌ 195 6 
1 20 
15 29 15 20 26 69 12 77 
309 
52 257 42 23 195 6 1 20 
3608.00 ARTICLES EN MATIERES'INFLAMMABLES 
2 43 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
513 315 293 465 506 257 76 46 59 165 164 
46 48 14? 75 
54 71 470 









• 106 5 ?? ?? 49 57 165 13 













71 6 318 139 31 757 
71Ó 
16 139 49 
10 
364 
85 779 968 497 796 71 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
06? 400 41? 484 604 73? 740 600 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
11 18 
? 7 6 
17 1 4 






11? 89 75 10 4 






47? 146 3?6 
308 743 7 
LICHTEMPFINDLICHE PHQTOGRAPHISCHE NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, PLATTEN UND PLANFILME, KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND -PLANFILME 
001 
00? 003 004 00 5 
07? 074 
076 078 030 03? 
034 036 038 040 
04? 046 048 050 05? 056 060 06? 064 C66 068 700 704 70 8 
71? 716 720 73? 736 748 77? 776 788 30? 314 318 3?? 330 334 34? 346 350 
35? 36? 36 6 
370 377 378 38? 390 400 404 41? 416 474 476 43? 436 440 45? 456 45 8 
46? 464 46 8 
480 484 49? 500 504 508 51? 516 574 57 6 
600 604 60 6 
61? 616 670 674 678 63? 636 640 660 
664 668 676 680 69? 696 
616 
158 78? 1 599 
717 449 11 
71 55 415 97 
97 94 108 13? 
46 4 15 143 196 7 30 7 5? 8 4 4 48 
84 34 19 9 5 ? 8 16 16 77 10 4 5 11 79 16 ? 4 11 
8 ? 15 14 18 11 19 770 1 606 
300 137 16 17 6 10 77 13 3 14 9 15 6 5 66 63 ? 75 79 3 06 
43 6 76 17 6 17 15 49 17 10 78 11 18 8 ? 74 
68 38 7 78 3 11 
a 
37 3 49? 313 . . a 
. 1 1 





5 ? 3 9 . a 




. 718 948 796 763 7 
18 36 367 61 
59 49 79 57 
46 ? 6 7? 1 . 30 7 16 3 4 4 5 







7 75 5 1 4 U 
8 ? 13 6 
a 
11 6 186 1 390 
789 134 15 11 6 5 7? 13 3 14 
a 
a 
6 5 51 43 ? 73 78 306 43 6 15 17 7 ? 7 49 14 6 35 5 7 8 ? 74 
9 38 7 19 a 
5 
160 73 1? 
107 115 
4 
7 74 7 1? 
9 ?6 14 
17 
69 14 55 51 5 3 
067 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 41? HEXIQUE 484 VENEZUELA 604 LI6AN 737 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE Ï011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
76 4? ?0 1? 1? 133 16 70 
517 091 476 736 784 157 9 14 31 
15 70 6 
? 176 16 
18 
667 943 7?4 616 391 108 9 U 
176 
il 














IMPRESSIONNES, EN Al UTRES 
ET F I L M S 
- 0 g E 
PLANS. S E N S I B I L I S E S , NON 
P A P I E R , CARTON OU T ISSU 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET F I L M S , S E N S I B I L I SES , POUR RADIOGRAPHIE 










































0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
03C 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
?0B 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 6 
77? 
7 76 
7 6 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 




3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
43 6 
440 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
50P 
517 
5 1 6 
5 7 4 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
67 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V D I R E 
GHANA 

























COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 









C H I L I 

















B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
6 6 4 
87? 
0 4 3 
7 8 3 
7 6 3 
3 5 7 
63 
111 
3 7 4 
774 
6 4 8 
5 9 1 
5 5 3 
751 
6 5 6 
7 6 1 
14 
11? 
6 1 0 
9 ? 6 


















































3 5 3 





7 0 6 
31 
13? 













































6 7 7 
1 6 8 7 
7 0 0 7 




7 6 6 
? 3 6 4 

























4? 85 78 3 73 53 35 10 6? 79 
48 43 853 8 765 ? 055 655 55 94 
il 
106 54 17 6? 
76 ?? 77? 183 10 
171 144 1 471 
206 31 63 
109 30 12 24 
174 55 23 
166 23 32 34 14 
263 54 
130 25 67 
321 191 124 
817 272 25 
64 236 66 99 74 715 79 
4 54 85 
1 686 439 
710 701 
776 
10 44 113 164 99 150 8 780 
7 5? 75? 877 
155 71 
179 776 39 6 
350 1 070 53 19 
4 57 30 
15 
19 181 74 3Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
770 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 





















0 5 8 
3 6 9 
6 8 9 
5 1 6 
3 4 7 







1 0 0 9 





















6 4 9 5 
1 5 4 1 
4 9 5 5 
3 4 0 3 
9 3 ? 










L ICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UNO PLANFILME F. 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
? ? 0 
7 4 0 
77? 
7 8 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 8 
4 8 0 








6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









1 9 6 
4 5 6 
4 3 9 
4 6 5 




3 7 0 
11? 
7 3 8 
3 5 8 
1 6 5 
54 





































































4 0 6 
7 7 9 
6 7 9 
8 7 5 
68? 




























3 9 7 
797 






















































































































. . a 
. a 
. • . • 
6 1 9 
3 0 1 
318 
74? 
7 0 5 
75 












1 9 3 3 
6 8 2 
1 2 5 0 
856 
203 





1 0 0 8 









































































4 5 0 8 
1 8 6 4 
Ζ 6 4 5 
2 119 
1 3 6 7 





























7 0 6 
7 0 6 
770 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 













. P O L Y N . F R 





















7 4 6 
45 
169 
4 7 3 
6 5 
7 7 0 
4 7 3 
1 4 6 
36 
7 1 
7 3 5 
6 4 5 
0 6 9 
919 
0 0 9 
5 0 9 
4 6 9 
705 
6 6 0 
3 7 0 1 . 7 0 PLAQUES ET F ILMS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
07 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
?1? 
7 1 6 
2 2 0 




3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
46? 
4 6 8 
4 6 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 6 
51? 
5 1 6 
5?R 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 





7 4 0 
600 
8 0 4 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 













COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 














V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
































9 4 4 
3 7 4 
6 1 1 
3 9 4 
5 7 0 
1 7 1 
113 
5 6 9 
146 




3 1 7 
0 7 5 
7 8 





7 3 5 


















6 6 ? 
895 












1 7 4 
7 5 8 
37 
1 3 4 
5 1 8 
74 
18 





1 7 9 
19 






1 5 8 
10 
83 
II 7 0 4 
95 5îl 575 






0 9 1 
3 1 9 
197 













6 8 9 9 
5 7 8 3 
1 1 1 6 
122 
7 1 
8 7 6 
2 7 4 
4 1 2 









S E N S I B I L I S E S 
a 
2 1 1 
6 1 5 
1 7 5 8 


























































4 3 6 1 
3 3 1 8 
1 0 4 3 
7 7 1 
4 6 1 














1 3 8 
67 
97 
2 1 0 
3 
6 6 
4 0 7 






5 2 5 
4 3 4 
922 
7 6 6 
1 2 4 
4 1 





















0 7 9 
4 5 3 
6 7 6 
7 8 0 
0 4 1 
3 4 6 















3 0 3 5 
5 8 1 5 
4 0 7 7 
9 7 1 
1 5 2 0 
7 1 
3 4 2 
2 1 8 
, POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
1 5 9 
a 
6 2 4 
2 2 3 
6 0 4 
6 8 4 
2 
18 
1 3 4 
5 1 9 
1 5 1 
5 2 9 
7 0 1 
3 0 4 
7 1 



























2 2 6 





































1 3 9 
2 1 
1 5 1 
188 
6 
9 7 8 
6 0 9 
3 6 9 
702 
9 4 3 



































1 0 7 ? 
449 
3 5 9 


















7 5 6 
0 4 ? 





4 1 6 
3 8 3 
5 9 7 
7 6 8 
4 1 6 
7 3 1 
7 7 0 
800 
13 
























5 0 1 











1 7 9 
1 5 4 
75 
1 1 6 
3 7 8 
60 
1? 
1 0 4 
1? 
1 4 9 
5 
? 
1 3 4 











1 4 1 
a 
4 4 0 
40 
3 6 6 
1 8 1 
16 
6 0 0 
6 3 1 
7 6 9 





3 0 1 














































































1 0 2 1 
5 1 1 
5 1 0 
3 2 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








— 1969 — Janvier­Décembre 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 0 
4 0 0 
41? 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
























3 4 8 
7 4 6 
103 







PLATTEN UND PLANFILME FUER FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
28 8 
3 0 2 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































9 1 6 
3 8 0 
535 


















L ICHTEMPFINDLICHE F ILME I N 
BELICHTET 
F I L M E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





N e d e r l a n d 




I ta l ia 



























3 0 7 














î . . 1 
, a 
. . 5 
. . 




























































































































1 9 7 
5? 







ODER S T R E I F E N , NICHT 
. 





















W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 0 1 . 9 ? PLAQUES_ET_ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
Γ 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 04 
2 1 6 
2 80 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
LES AF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































4 0 6 
175 
21 

















7 1 7 





3 6 7 
5 4 6 
0 1 0 
5 3 6 
8 6 1 
7 4 4 




3 7 0 1 . 9 6 L Ä A m S o | T A F l L M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
050 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 




7 8 8 
30? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
44 8 




5 0 8 
5 7 6 
617 
6 1 6 
674 
63? 
6 3 6 
6 6 4 





7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 7 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 








































PELLICULES EN BANDES 
3 7 0 7 . 7 0 P E L L I C U L E S , 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
6 3 6 
116 
7 3 7 
7 8 3 
3 4 9 
7 4 1 
3 5 
1 4 9 
58 
85 
1 3 9 
89 
?? 









































4 6 ? 
6 7 1 
8 4 0 
581 
7 6 0 
9 1 1 
54 
67 
3 4 7 
France 
1000 D O L L A R S 
B e l a . 





































1 3 5 ? 
1 1 7 
a 
6 7 7 

















II 7 1 
7 0 
3 5 1 
3 6 0 2 
2 8 2 7 
9 7 5 
4 1 4 
14 




. POUR IMAGES MONOCHROMES, 




















































1 0 3 5 
3 0 9 
7 7 5 






S E N S I B I L I S E E S 
POUR 












4 5 9 
a 
1 7 6 
1 1 5 
156 
7 1 7 
7? 













































7 9 0 
9 0 7 
8 8 3 
6 4 4 

















































4 9 8 
103 
3 9 5 
3 4 6 

















AUTRES QUE POUR 




















































1 4 3 3 
3 5 4 
1 0 7 9 
3 1 3 
1 7 4 
4 8 7 
18 
1? 
7 7 9 










































1 6 0 
16 
*** 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 6 
0 7 8 
C30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7?0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
700 
600 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
F I L H E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 2 2 
334 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
504 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
ALS G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 

























































FUER GRAPHISCHE Ζ 
1 7 0 












































8 1 9 




















































* 5 1 Í 





























'. i 92 
5 ( 




. ; * e 
1; 
5 5 1 . 
3 23« 
2 77" 
4 1 7 ! 
5 4 ! 















































e χ p 



































• • • 2 
• a 
• 
5 5 0 























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
7 04 
7 0 8 
7 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
574 
5 7 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 



















































3 7 0 7 . 3 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? ? 0 
7 7 7 
7 8 6 
37? 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 84 
504 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
7 0 ? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
lili 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 































3 7 0 7 . 4 0 PELLIC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 













U L E S , 
10 
13 

































3 4 6 
7 8 0 
3 7 7 
6 0 7 






4 8 7 
6 7 0 
9 4 7 
9 5 1 
6 7 4 
76 
8 1 
4 7 7 
9? 
17? 
7 0 3 
7 1 3 
7? 
74 
















7 7 0 
105 
















5 3 7 
4 6 1 
0 7 9 
6 4 1 
1 5 9 
36 
4 
















































































5 4 6 
116 
4 3 0 
1 8 4 
4 4 7 















LES ARTS GRAPHIQUES 
. 77 
??? 
6 6 5 






















1 6 5 9 
1 4 1 9 
7 4 0 












8 8 9 
a 
7 1 9 
7 3 3 














































1 0 9 
0 3 0 
9 6 7 
4 7 7 





































1 7 9 
? 
8 7 9 
37? 
5 0 7 
4 5 5 










































5 5 7 
1 3 7 8 
1 7 8 
a 
55? 
4 8 7 
a 
5? 
1 8 4 
4 3 
6? 
1 7 7 



































4 7 3 1 
? 6 6 5 
1 5 6 6 
1 4 1 1 





PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES, 
QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








3 4 3 
7 7 8 
7 4 3 
79? 
3 3 6 
146 
7 0 


























7 6 6 
17? 
7 3 3 
a 
1 3 1 


























1 1 8 1 
6 
1 175 


























1 4 0 
77 
1 1 8 
1 0 0 
3 5 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 0 04? 3 048 1 050 ? 05? 1 054 1 056 ? 062 1 0 6 4 066 1 
0 6 8 204 1 20 6 1 248 5 
342 37? 1 390 1 400 50 404 1 41? 1 4 6 ? 508 6 51? 1 57 8 7 616 1 674 1 664 1 6 8 0 706 . 73? 1 800 ? 804 1 
87? 
1000 787 1010 105 I O U 183 1070 144 
1071 74 1030 35 1031 6 103? ? 1040 5 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
72 10 7 15 
2 Î 
. 44 




3 , 29 6 
15 6 
GELOCHTE FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU UNO BIS ZU 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE 
001 44 00? 10 003 14 004 275 005 171 07? 71 076 1 07 8 4 030 1? 03? 3 034 5 036 15 038 7 040 1 04? 9 048 6 
0 5 0 054 5 060 1 06? 1 064 1 0 6 6 700 ? 704 3 70S ? 71? 1 
7 1 6 746 1 77? 1 302 1 3 2 2 338 1 346 1 370 1 372 1 390 7 400 33 404 2 412 5 
4 6 2 484 3 504 1 508 4 526 9 604 1 616 1 624 4 6 3 6 660 l 706 1 740 5 
eoo 9 eie 622 2 962 1 
1000 660 1010 463 I O U 197 1020 138 1021 63 1030 54 1031 4 
1032 7 1040 2 
GELOCHTE FILME F UNO UEBER 30 M L 
001 7 002 5 003 4 004 39 00 5 12 022 10 028 1 
a 
a 
> L6MN BREIT WECKE 
30 14 
1 6 3 1 . 12 1 189 1 1 5 7 1 2 
ï 4 1 4 
35 
14 
14 4 L 
3 1 10 2 3 
5 ? 5 
2 ' 
1 
, a . 370 17 1 19; 




























W E R T E 
EWG­CEE France 
040 PORTUGAL 10 
042 ESPAGNE 47 1 048 YOUGOSLAV 19 5 050 GRECE 26 052 TURQUIE 45 1 054 EUROPE ND 14 14 056 U .R .S .S . 36 21 062 TCHECOSL 12 064 HONGRIE 13 3 066 ROUHANIE 40 8 068 BULGARIE 12 204 HAROC 27 23 208 .ALGERIE 12 2 
748 .SENEGAL 44 44 34? .SOMALIA 16 16 37? .REUNION 1? U 390 R.AFR.SUD 75 3 400 ETATSUNIS 819 116 404 CANAOA U 41? MEXIQUE 71 46? ­HARTINIQ 15 14 508 BRESIL 80 51? CHILI 10 578 ARGENTINE 9? 7 616 IRAN 11 ? 674 ISRAEL 18 664 INDE 10 1 680 THAILANOE 10 
706 SINGAPOUR U 4 73? JAPON 77 ? 800 AUSTRALIE 3? 804 N.ZELANDE 10 6?? .POLYN.FR 11 11 
1000 M O N D E 4 528 1 340 
1010 CEE 1 443 318 1011 EXTRA­CEE 3 086 1 023 1020 CLASSE 1 2 426 786 1021 AELE 1 231 644 1030 CLASSE ? 539 198 
1031 .EAMA 81 81 103? .A.AOM 63 48 1040 CLASSE 3 17? 39 
1000 DOLLARS VALEURS 






12 2 23 3 . 44 
a · 15 
12 
1 0 
. 32 12 
4 
. 5 5 a a 
* t a 
» a l 
22 
. 548 155 U 
2 1 
a 1 
76 4 10 
40 43 9 a 
18 
9 . 1 
6 
25 ι . 29 3 10 
• · 151 113 ? 532 392 
123 112 804 86 28 1 1 728 306 16 . 1 379 245 15 . 496 76 12 1 266 62 
. . . . 8 7 8 3 
3707.51 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES. LARGEUR 16 MM ET LONGEUR 30 M OU MOINS, AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIOUES 
001 FRANCE 67T 
00? BELG.LUX. 16? 8 003 PAYS­BAS 793 004 ALLEM.FED 4 137 3 730 005 ITALIE 3 08? ? 86? 07? ROY.UNI 775 7 076 IRLANDE 10 07 8 NORVEGE 84 030 SUEOE 197 ? 03? FINLANOE 53 1 034 DANEMARK 17? 036 SUISSE 266 26 036 AUTRICHE 127 040 PORTUGAL 27 042 ESPAGNE 159 
048 YOUGOSLAV 147 86 050 GRECE 10 054 EUROPE NO 182 182 060 POLOGNE 17 062 TCHECOSL 13 064 HONGRIE 23 1 066 ROUHANIE U U 200 AFR.N.ESP 42 204 HAROC 132 124 206 .ALGERIE 35 1 212 TUNISIE 23 18 216 LIBYE 11 3 248 .SENEGAL 17 17 272 .C.IVOIRE 36 35 302 .CAMEROUN 25 25 322 .CONGO RO 13 338 .AFARS­IS 26 26 346 KENYA 20 370 .MADAGASC 30 30 372 .REUNION 31 28 390 R.AFR.SUD 124 400 ETATSUNIS 473 25 404 CANADA 74 
41? MEXIQUE 39 467 .MARTINIO 11 9 484 VENEZUELA 43 . 504 PEROU 15 508 BRESIL 83 578 ARGENTINE 111 604 LIBAN 73 1 616 IRAN 36 674 ISRAEL 8? 636 KOWEIT 14 660 PAKISTAN 10 706 SINGAPOUR 28 740 HONG KONG 119 600 AUSTRALIE 207 618 .CALEDON. U U B22 .POLYN.FR 70 70 962 PORTS FRC 50 
1000 H 0 N D E 12 242 7 399 
1010 CEE 8 301 6 600 
1011 EXTRA­CEE 3 942 799 1020 CLASSE 1 2 517 332 1021 AELE 1 097 35 1030 CLASSE 2 1 307 454 
1031 .EAHA 157 139 
1032 .A.AOM 193 151 1040 CLASSE 3 67 13 
4 . 465 158 





l e 22 




a · . . . . . . . . . . . . • 
3 9 1 
220 
205 44 . 10 74 10 175 19 . 49 3 118 4 . 194 46 . 125 2 23 4 156 3 . 19 27 9 1 . . . 5 li ίϊ 





. . . 1 
• . 11 1 
. · 20 
• ■ 
Λ t 123 1 403 21 1 5 17 
2 
37 6 14 1 81 1 69 33 22 
37 I 69 13 13 1 10 
28 
119 
179 26 a a 
. . 5 0 
162 18 3 682 981 





1 889 221 914 128 714 98 14 3 12 30 12 1 16 25 
3702*" ΜΜ,^ Ι τΈΚΒ.^^ 
001 FRANCE 178 
00? BELG.LUX. 79 ?6 
003 PAYS-BAS 95 1 
004 ALLEM.FED 1 107 165 
005 ITALIE 336 379 
07? ROY.UNI 174 1 
028 NORVEGE 13 2 
169 . 3 6 
a · 9 1 
9 4 1 
2 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 0 3 
0 3 4 2 
0 3 6 1 
0 3 8 2 
0 4 2 4 
0 4 8 3 
0 5 6 1 
0 5 8 1 
0 6 0 
208 3 
3 7 ? 1 
3 9 0 1 
4 0 0 45 
4 0 4 3 
4 1 ? ? 
4 8 4 ? 
5?8 ? 
6 8 0 1 
8 0 0 1 
1 0 0 0 160 
1 0 1 0 6 7 
I O U 93 
1 0 7 0 7 7 
m 1 0 3 1 1 
103? 4 
1 0 4 0 ? 
e x p o r t 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 . . 1 
; ï * 2 









Γ î * 1 
1 
35 1 1 0 
26 36 




























GELOCHTE F I L M E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM BREIT 
UND B I S ZU 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 1 4 4 
0 0 2 35 
0 0 3 65 
0 0 4 771 
0 0 5 140 
0 7 ? 93 
0 7 4 1 
0 2 6 3 
o ? e 16 
0 3 0 5 1 
0 3 ? 7 0 
0 3 4 3 6 
0 3 6 76 
0 3 6 7 1 
0 4 0 ? 
0 4 ? 15 
0 4 6 
0 4 6 11 
0 5 0 3 
0 5 ? 1 
0 5 4 3 
0 5 6 3? 
0 6 0 ? 
0 6 ? 3 
0 6 4 ? 
0 6 6 
7 0 0 3 2 0 4 5 
2 0 8 2 
2 1 2 2 
2 1 6 
2 2 0 1 
2 4 8 1 
272 1 
3 0 2 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 1 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 3 
3 5 0 
3 5 2 1 
3 7 0 l 
372 1 
3 7 8 1 
3 8 6 
3 9 0 15 
4 0 0 2 1 0 
4 0 4 9 
4 1 2 4 
4 2 0 
4 6 2 1 
4 6 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 2 
4 9 2 
504 1 
5 0 8 12 
5 1 2 2 
524 
5 2 8 35 
6 0 0 1 
6 0 4 1 
6 1 6 3 
6 2 0 
6 2 4 1 1 
6 3 7 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 ? 
73? 13 
7 3 6 1 
7 4 0 ? 
8 0 0 73 
8 0 4 5 
81? 
8 1 8 
87? 2 
1 0 0 0 1 4 5 3 
1 0 1 0 6 2 6 
I O U 6 2 7 
1020 6 7 7 
1 0 2 1 3 4 7 
1030 1 1 1 
1 0 3 1 5 
2 1 . 1 0 1 2 2 
3 . 1 
6 3 
1 8 5 9 1 
















4 8 3 
19 1 
35 1 
43 3 0 















. . a « 
a « 






































3 7 9 83 2 865 1 2 4 
299 33 2 2 3 4 5 8 
60 5 0 . 6 3 1 66 




2 8 3 4 9 
88 7 




0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















3 3 3 1 
1 7 4 6 
1 5 8 6 
1 2 7 2 
4 1 4 




1000 DOLLARS VALEURS 
France Belga-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 




9 1 12 












7 6 7 2 3 1 9 
5 2 2 1 2 0 3 
2 4 6 1 1 1 6 
1 5 6 9 6 0 
S 3 0 0 
5 3 9 6 
2 9 
2 0 1 38 6 0 
7 4 4 
4 a 
2 
a · . . 17 
. a 





. . 2 
. . 13 
5 
* . . 2 
1 2 1 1 2 4 
11 10 
1 1 0 1 1 4 
1 0 6 5 0 
78 3 1 




3 7 0 2 . 5 5 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES,POLYCHROMES, LARGEUR PLUS 3 16HM ET LONGEUR 30M OU MOINS,AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 S . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 6 ? . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 




87? . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
2 6 9 7 
5 4 6 
1 8 1 8 
3 9 6 6 
2 8 0 7 
1 6 0 2 
19 
54 
2 9 0 
9 4 2 
4 2 5 
7 5 6 
1 1 4 1 
1 3 4 7 
4 9 






7 3 4 
























2 8 9 











? 5 5 
55 
16 



















2 8 0 6 5 
I l 835 
16 2 3 0 
12 3 2 2 
6 1 2 9 
2 9 1 8 
1 9 1 
4 4 5 . 2 0 9 6 156 
55 . 1 
100 . 5 0 
3 5 9 5 1 2 5 3 
2 149 3 
14 3 
1 
. . . . . ■ 1 
. « 9 2 10 




2 4 5 
a 1 
a a 
1 0 6 






1 8 6 
a « 
2 3 






4Î . 4? 






ì 4 4 2 3 1 
1 6 3 5 33 
7 . 2 0 9 
. 6 5 5 
1 5 1 3 7 2 
18 
. 54 
2 8 1 9 
9 2 0 2 2 
. 4 0 7 17 
7 4 9 7 
. 8 3 9 2 0 0 
1 138 13 
4 4 5 
3 6 0 6 
. 2 0 
. 28 7 
7 1 5 
3 2 1 
. . . 4 
1 1 6 




3 7 1 
. 19 2 7 
13 




. . . • · 







2 8 5 3 
2 7 5 9 13 
59 4 
81 3 13 
5 1 
13 
2 1 1 
9 2 
5 0 2 
1 1 a 13 2 
2 4 6 9 
5 1 4 
13 3 











1 3 3 
16 
7 9 
5 9 9 5 4 




7 9 7 1 1 3 0 2 5 6 17 7 0 7 l 0 2 9 
5 8 9 8 6 2 3 56 4 8 2 8 4 3 0 
2 0 7 3 6 7 9 1 12 8 7 9 5 9 8 
7 7 1 6 6 2 . 10 4 4 1 4 4 8 
3 0 1 14 . 5 4 8 4 3 3 0 
5 3 5 15 . 2 2 7 2 96 
1 5 8 a . 3 1 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 2 8 1 0 4 0 4 0 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Franco Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




GELOCHTE F I L M E FUER MEHRFARBIGE,AUFNAHMEN. UEBER.16 MM BREIT UND UEBER 3 0 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 45 
0 0 2 4 
0 0 3 7 
0 0 4 ISO 
0 0 5 2 0 8 
0 2 2 26 
0 3 0 2 
0 3 6 2 
0 3 8 7 
0 4 2 12 
0 4 8 12 
0 5 0 3 
0 5 2 
0 5 6 10 
0 6 2 1 
0 6 4 11 
0 6 6 1 
0 6 8 1 
2 0 4 iìi Ì 
3 9 0 3 
4 0 0 16 
4 0 4 1 
4 1 2 51 
4 8 4 2 
5 0 8 7 
52 8 3 9 
6 2 4 
6 6 0 12 
6 6 4 16 
6 6 0 1 
6 9 2 
7 7 4 7 
7 7 8 5 
73? 4 
7 4 0 7 0 
nnn 7?n 
0 1 0 4 4 5 
0 1 1 2 7 5 
0 2 0 9 2 
0 2 1 4 0 
0 3 0 1 5 7 
0 3 1 
0 3 2 1 
0 4 0 26 





» . . 7 
43 1 



















. . 1 
4 
2 0 
2 2 5 2 9 0 1 8 
1 7 8 1 0 9 1 1 
4 7 1 8 1 . 7 
2 1 43 
4 23 
3 1 3 7 
































F ^ a f f e Ï G ^ A ^ N ^ A N D E R E A L S 
0 0 1 9 9 
0 0 2 5 9 9 
0 0 3 76 
0 0 4 75 
0 0 5 1 3 3 
0 2 2 32 
0 2 8 2 
0 3 0 33 
0 3 2 18 
0 3 4 13 
0 3 6 65 
0 3 8 15 
0 4 0 17 
0 4 2 2 
0 4 8 3 
0 5 0 21 
0 5 ? 4 
0 6 0 3 
0 6 4 1 
0 6 6 ? 
2 0 4 12 
208 7 2 1 2 3 
2 1 6 4 
2 2 4 2 
2 4 8 2 
2 7 2 8 
276 3 
2 8 8 4 
3 0 2 4 
3 2 2 4 
3 3 0 6 
3 3 4 5 
3 4 6 2 
3 5 0 1 
3 5 2 2 
3 6 6 1 
3 7 0 3 
3 7 2 1 
3 8 6 1 
3 9 0 7 
4 0 0 2 4 6 
4 0 4 22 
4 1 2 13 
4 1 6 1 
4 2 8 2 
4 5 6 3 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
5 0 4 4 
5 0 8 6 9 
5 1 2 3 
570 ? 
5 7 8 7 
6 0 0 ? 
6 0 4 ? 
6 0 8 5 
61? ? 
6 1 6 36 
6 7 4 5 
6 3 ? ? 
6 3 6 7 
6 4 8 2 
6 6 0 2 9 
6 6 4 11 
6 7 6 2 
4 1 . 36 
5 . 1 2 18 
20 52 

















































































1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 5 8 
9 8 9 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
154 a a 7 4 3 0 
7 6 6 2 1 1 6 6 54 
3702.57 H W O T o r ø l ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
21? T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
576 ARGENTINE 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 7 4 COREE NRO 
7 7 8 COREE SUO 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 6 
70 
1 1 8 
2 2 9 6 
3 170 








4 3 1 
27 
3 6 3 
7 1 
6 4 
14 il 17 
148 
1? 
6 0 ? 
7 1 
7? 
6 0 1 








1 0 4 9 5 
6 1 0 9 
4 3 8 6 
1 7 8 6 
5 59 
2 0 9 4 
13 
4 0 
1 0 0 6 
3 7 0 7 . 6 0 P E L L I C U L E S , NON POUR RADIOGRAPH! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 S . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3B6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
9 0 6 
2 0 5 6 
6 4 1 
7 1 5 
9 4 0 
3 1 9 
2 1 
2 3 8 
127 
1 0 1 
5 80 



















































1 3 9 
55 
16 
2 2 0 1 3 2 3 2 
5 2 . 3 15 a 
3 1 0 3 
7 9 5 9 5 1 
2 6 9 2 4 7 8 
1 7 152 ; 
2 2 6 
19 3 
16 4 9 
3 2 6 0 
2 8 6 1 
3 0 
4 
4 3 0 
1 5 1 






4 5 32 : 
10 
5 4 4 
5 
7 2 
5 5 8 . 
1 9 2 
170 






1 8 4 
1 0 ζ 
1 6 1 4 
. . 5 4 125 
3 a 





1 1 6 
1 a 
I 9 1 
. . . . 15 
. . : ι 9 62 
2 · . 58 
16 
. . 5 3 8 
. . 1 9 . 
. . . . . . 39 5 
17 3 1 
. . . · . 
4 3 1 2 3 5 9 0 2 5 2 8 8 2 2 8 0 
2 825 1 3 9 6 12 26 1 846 
1 4 8 7 2 1 9 4 13 2 6 0 4 3 2 
4 2 3 4 3 3 2 1 5 5 2 7 3 56 2 3 6 2 1 2 4 1 4 1 
1 4 8 1 7 5 6 . 4 1 1 4 9 
5 6 . . 2 
3 9 1 
9 1 6 5 U 6 4 1 0 
Ρ­^ΡΕ&,^ΚΙι^ 
4 9 3 1 2 9 6 116 
4 3 . 7 2 0 0 2 4 
15 1 9 6 . 4 2 7 3 
1 8 1 5 0 4 19 . U 
4 5 1 1 7 2 2 3 1 5 
68 1 7 9 4 4 8 2 0 
1 2 . 1 8 
6 1 6 1 1 66 4 
1 39 
2 4 5 










35 î 7 3 
5 1 
9 
. · 1 2 1 
16 




• · 1 
1 a * 
1 
2 8 
8 a . 
1 17 
3 9 1 7 3 6 







7 5 14 
. a 
• 2 7 
3 
a a 






. 8 4 3 
5 1 3 
• 7 9 ì 
9 6 2 73 1
. 18 . 
1 0 5 
84 1 1 
, 13 2 
. 12 
* . . 2 4 
. 3 6 8 





4 4 2 
. 2 1 1 
, 3 0 
• 3 
32 6 
. 33 6 
2 6 1 
13 
. 9 ι ι ? 8 1 




2 1 4 1 1 4 




1 0 2 
. 1 4 
3 5 4 14 
16 a 
I I 35 
12 
10 1 . 5 13 
, . . 1 7 8 2 
18 
. 9 . 
4 5 1 
13 
1 3 7 1 
28 
3 5 . 8 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 




6 9 2 
700 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
73 2 


















































































































































































































































































































6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
THAILANDE 






























1 2 0 0 2 
5 2 5 8 
6 7 4 5 
4 2 1 3 
1 4 8 7 2 451 227 65 81 
1 16 
6 3 6 
6 9 0 
9 4 6 
5 4 8 
4 4 1 
3 8 4 









0 9 5 
3 6 4 
731 
474 
5 6 7 















108 11 29 54 18 
731 
040 
6 9 1 
0 0 0 
431 




GELOCHTE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN. B I S ZU 16 MM BREIT 
UND B I S ZU 30 M LANG, ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELL ICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR 
ET LONGEUR 30 M OU M O I N S , AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 027 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 06? TCHECOSL 704 MAROC 708 .ALGERIE 712 TUNISIE 272 .C.IVOIRE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 508 BRESIL 52B ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










112 22 55 63 18 80 17 13 25 41 19 
110 332 64 12 
311 
483 828 512 
263 277 24 5? 37 
. 1? 4 
ii 
■ 
5 . 3 
7 























































7 9 3 
73? 
5 6 1 






GELOCHTE F I L M E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, B I S ZU 16 MM BRFIT 
UND UEBER 30 M LANG, ANOCRE ALS FUER R O E N T S E N A D F N A H H E N UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES. 
OU MOINS ET LONGEUR PLUS 3 0 M, AUTRES QUE POUR 







766 715 70 51 
5 
1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 7 ? 
37? 
3 5 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7?8 
73? 
























T U N I S I E 
EGYPTE 








D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 












1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




• A . A O H 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
8 4 4 
4 3 
7 6 0 
9 4 7 
3 3 4 





































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Ρ * ' 
Italia 
GELOCHTE F I L M E FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM BREIT 
UNO B IS ZU 3 0 M LANG, ANOERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 MM ET LONGEUR 3 0 M OU MOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
708 
71? 




3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
504 
5 0 6 
5 1 7 
5 1 6 
574 
57 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
73? 
7 4 0 
800 






























































7 1 6 
3 87 
















































































0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
77? 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
637 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 







V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





































































6 3 6 
893 
9 0 9 






7 6 0 




































7 6 4 
7 5 4 
7 
9 
7 1 9 
5 7 8 





















































6 6 3 
751 
307 
6 9 9 




GELOCHTE F ILME FUER E INFARBIGE AUFNAH; 
ONO U E B E R 3 0 M LANG, ANOERE ALS FUER 
GRAPHISCHE ZWECKE 
Ν , UEBER 1 6 MM BREIT 
ENTGENAUFNAHMEN UND 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
760 
7 7 6 
78 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
70? 
7 7 0 






















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8 6 0 0 4 
0 0 5 
2 4 5 0 2 2 
0 2 6 
5 0 3 0 
4 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 0 3 8 
2 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 6 0 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 8 
576 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 ? 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 

























































































































































PELLICULES PERFOREES. POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEU 
16 MM ET LONGEUR PLUS 3 0 M. AUTRES QUE: POUR RAOIOGRAP 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
7 
2 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
7 2 8 
732 


















1 8 7 6 
5 7 6 
1 3 4 8 
8 9 7 
3 85 


















9 5 0 
7 5 9 
6 9 1 
3 4 5 
1 0 1 
3 4 1 
1 
7 9 4 
187 
6 0 7 
518 
7 6 1 
65 
7 7 8 COREE SUO 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 7 ? . P O L Y N . F R 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


























7 3 8 
1 0 1 
6 3 7 
3 4 6 
180 
































. I C H T E M P F I N Q L I C H E 
J E L I C H T E T , N I C H T E PAP!ER E,KARTEN UND GEWEBE,AUCH (TWICKELT 3 7 0 3 PAP OU 
IERS CARTES ET T I S S U S < 
NON MAÏS NON DEVELOPPE' 
E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES 
P A P I E R E . KARTEN UND GEWEBE FUER 



















































































































































































































































































1 ? 38 
475 
6 
























































. . 1 
i 1 ? 
a 
a 
4 . a 
1 
78 





















































































34 t? 1 
87 




































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 




















. C A L E D O N . 







. A . A O M 
9 7 ? 
451 
7 6 0 
8 8 0 




4 6 0 
035 
4 3 7 
7 5 8 
6 7 0 
6 6 ? 
137 

































7 8 5 



















































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décemb 
















I ta l ia 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 0 4 0 
L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E , KARTEN UND GEWEBE FUER HEHRFARBI 
GE AUFNAHMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I C H T ! 
AUFNAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 7 0 4 
70S 
71? 
7 1 6 
??4 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
76 8 
77? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
30? 









3 3 7 

















































9 6 6 
095 
871 
6 3 5 
618 





















1 4 4 
3 7 5 
5 6 9 
735 





4 4 3 
1 1 7 
7 1 5 
4 3 8 
750 












1 7 6 
















1 0 1 
4 6 
5 
1 8 4 ? 
8 1 9 
7 9 9 
580 















• • 24 
74 































) ; ι ! 
. 
i UND GEH 




) 1 3 : 
t s ; 
> . ι 
, ί 
ι : r ι 
r ; t ■ 
: . . 
. Γ 
i : ) ; 
1 
: ; * 




3 3 7 























. . 74 


























! 2 2 6 9 
7 3 7 
1 532 
I 1 3 4 6 






W E R T E 
EWG­CEE 
172 
- 3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES 
2 1 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 5 5 0 0 4 
0 0 5 









1 7 ' 
1 2 ! 
2 ! 
;ΒΕ FUER E I N F A R B I G ! 
6 8 7 
I 4 8 4 
6 1 3 
I 




1 0 1 
2 4 7 
> 95 
130 
2 3 3 
199 

































0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
t 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
5 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 0 
I 3 4 6 
35? 
3 7 ? 
3 9 0 
Γ 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
1 5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . P . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 


































4 5 0 
3 5 4 
6 3 6 
956 
5 9 1 
4 6 2 
14 
2 5 1 
483 
55? 
3 1 3 
6 5 8 




1 1 6 
n 








7 3 3 
7 8 4 
146 
























7 5 9 
6 0 
5 9 4 
9 8 9 
6 0 5 
6 3 0 
8 9 5 
870 
79 
1 7 9 
1 5 7 
3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 









5 7 1 
4 4 9 
6 7 7 
4 1 6 
3 3 9 
4 5 1 
16 
6 1 
3 5 7 
0 1 3 
3 5 0 
5 0 8 
7 0 8 
5 7 3 
3 0 0 
7 1 7 
17 
36 






Il 3 5 4 
6 5 1 




























ET T ISSUS SENSIBLES POUR 
3 
4 


































, . a 
. 1 
. . , a 
. • 
9 0 5 













1 3 Ì 
1 5 7 
140 
1 3 7 
ET T I S S U S SENSIBL 
3 10? 
5 9 6 
1 1 7 4 
9 3 ? 
5 5 8 
. 3? 
4 0 
7 0 7 
16 
108 










. 3 5Î 
7 1 5 
7 7 1 














4 4 7 
4 9 9 
7 4 3 
143 




1 7 3 
? 1 
3 0 























14 1 7 
9 * 





ES POUR IMAGES 
1 7 6 ! 1 
2 9 2 1 
1 
1 4 4 * 































1 2 0 
I ta l ia 
14 
POLYCHROMES 
3 3 8 
3 4 0 
6 7 3 
a 
5 8 6 
0 9 9 
14 
7 3 5 
4 7 ? 
5 3 9 
3 1 3 
4 0 1 
6 6 6 
55 















7 7 6 
lî? 
1 6 3 
if 7 3 0 
U 











1 7 7 
3 0 
7 0 9 
6 0 
1 6 7 
8 6 9 
7 7 6 
5 4 8 
1 9 1 
5 8 5 
1? 
56 
1 4 5 
1 0 6 
U 
9 
2 0 1 
a 









































1 3 5 1 
4 0 7 
9 4 4 
0 2 7 
6 1 6 




9 8 0 
0 7 9 
5 7 0 
. 0 9 4 7 4 3 
U 
10 
7 3 6 
5 6 1 
76? 
3 7 9 
6 5 ? 



























7 8 0 
40 
* 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4R4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
51? 
5 1 6 
570 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 6 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 

























9 9 4 
173 










































1 0 5 





1 0 8 
3 
6 
1 8 7 
6 









7 0 7 
6 5 1 
3 4 3 
4 9 6 

























6 3 1 7 
4 0 4 0 
2 2 7 7 
1 2 4 2 
7 9 4 
9 4 9 
2 2 4 





































































N e d e r l a n d 













. . a 














. . 3 
. 
a . 176 
? 
15 
. • 1 0 7 8 
5 4 6 
53? 





L I C H T E M P F I N O L . FOTOPLATTEN U . ­ F I L M E , B E L I C H T . 
NEGAT NICHT 
0 0 1 
0 0 4 
07? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KINEMJ 
BEL IC I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 








. , • 
a 






• .TOGRAPHISÇHE F I L M P 





. 1 , a 
3 
Q g . T I V E . 












































































7 6 6 
0 7 0 
889 





. N I C H T 





3 1 4 
3 1 8 
? 37? 
3 7 4 
1? 3 3 0 
7 3 3 4 
, 1
, 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
4 3 6 6 
? 3 7 0 
. 37? 3 7 8 3 86 
3 9 0 
3 5 '<P0 
. , 
. 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
47 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 B 
7 ',·>? 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
1 4 6 4 
. 4 7 ? 1 4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
8 503 
. 51? 516 5?0 
1 bZS 
6 0 0 
4 6 0 4 
1 9 6 0 8 
6 1 ? 
10 6 1 6 
. 6 2 0 1 6 7 4 7 6 7 8 
1 63? 
1 6 3 6 
6 4 0 
I 64'. 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 6 6 8 0 
69? 
1 6 9 6 
. 7 0 0 7 0 ? 7 0 6 
7 0 8 
? 770 
7 7 8 
7 3 ? 
4 lib 
7 4 0 
1 8 0 0 
5 SO', 
8 1 8 
87? 
4 7 4 1 0 0 0 
199 1 0 1 0 
7 7 6 1 0 1 1 
1 1 7 1 0 7 0 
4 4 1 0 7 1 
149 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
4 1 0 3 7 
8 1 0 4 0 
ENTWICK. 
B E L I C H T E T . 
. . . 
a 












E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 












































. A . A O M 
CLASSE 3 




























9 8 6 
4 1 8 













4 0 7 
15 
5? 
1 1 0 






1 1 7 
1 0 9 
13? 
4 4 7 
76 












1 8 1 
3 9 5 
63 
1 5 7 
67 
16? 
7 4 3 
1? 
15 
3 9 1 
10 
4 4 ? 
7 6 4 




4 5 4 
5 6 1 
937 
4 1 ? 
3 5 1 



































. 10 ? 
6 















, 3 1 
1 
1 
, 5 3 
15 
1 





10 5 1 4 
5 8 0 4 
4 7 1 1 
2 3 8 6 
1 2 1 1 
2 1 9 8 
5 7 9 









PLAQUES. PELLICULES ET F ILMS 
3 7 0 4 . 1 1 F ILMS 
0 0 1 







0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





























































1 7 5 
16 
• 3 0 9 
831 
4 7 8 
5 4 7 
8 3 0 

























2 4 2 
182 
1 7 4 
4 2 5 










3 3 5 
83 
327 
6 7 1 
65? 
7 6 9 
6 7 7 





NEGATIFS ET P O S I T I F S 
































3 7 0 4 . 1 5 F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES LOPPES, AUTRES QUE POSIT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 













































1 9 7 
? 5 7 6 
1 4 1 







































1 6 5 
11 
31 
1 7 5 









4 3 3 




1 7 6 8 4 
5 6 7 3 
1? O U 
6 8 7 7 
? 6 4 3 
5 0 4 5 
? 3 7 
75 
89 




































































• 1 1 8 3 
4 7 5 
7 0 9 
3 5 3 




, NON OEVELOPPES 
I N T E R M E D I A I R E S DE T R A V A I L , 































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_JB£L_ 
Italia 
FCTOPLATTEN UND -FILME, KEINE KINOMATOGRAPHISCHEN, BELICH-TET, NICHT ENTWICKELT 
001 00? 003 004 005 07? 048 05? 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FOlOPLATTEN UNO ENTWICKELT 
3704.90 PLAQUES,PELLICULES ET FILMS. AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
'FILME (KEINE KINEFILMEI, BELICHTET UND 














































































ISF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES!· VELOPPEES 
MIKROFILME,ENTWICKELT 
001 07? 400 404 
1000 3 1 1010 1011 ? . . . 1 1070 1 a a a 1 1071 1030 1040 
FOTOPLATTEN UND -FILME, AUSGEN. MIKROFILME, ENTWICKELT 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 1040 CLASSE 3 
38 73 32 10 
143 60 82 76 28 2 ? 
4 ? 
71 9 17 9 l 1 ? 
30 79 1 1 
1 73 77 ? 
67 9 53 53 77 
3705.90 PLAQUES ET PELLICULES, AUTRES QUE MICROFILMS, DEVELOPPEES 
001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 06? 700 704 708 71? 770 776 37? 346 390 400 404 41? 440 504 50 6 578 674 63? 73? 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
52 13 23 27 12 32 1 2 8 2 2 15 
1 16 6 
241 126 114 101 69 14 1 2 
39 
13 23 8 23 
001 002 003 004 005 022 026 078 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 06? 700 704 708 71? 720 7 76 37? 346 390 400 404 417 440 504 508 57 8 674 63? 73? 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA .CONGO RD KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE PANAMA PEROU BRESIL ARGENTINE ISRAEL ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
76 9 17 13 7 4 1 l 
130 63 46 44 35 3 a 
1 
5? 16 34 30 74 4 
ï?7 15 13 ? ? 
1000 M O N 
ίδι­
ο E _51Û CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
3 661 679 
1 054 73? 
30? 1 461 67 41 794 53 99 519 
770 39 44 87 46 70 10 39 
63 70 16 36 
71 18 63 857 lïl 73 10 
150 7? 79 
i% 
78 
U 75? 6 477 4 874 4 160 ? 773 
67? 43 77 40 
445 14 
195 48 84 
i 3 1 6 10? 
i 
11 3 ? ? 3 10 36 ? 9 
36 73 l 
1 317 
364 336 136 810 70 16 99 38 15 86 









1 194 702 492 335 197 147 14 
42 9 
10 1 6 
3 601 2 155 1 445 1 346 1 116 
98 24 22 1 
23 
75 





496 194 301 238 212 55 
î 
8 
442 119 661 
109 171 
ie2î 
i? 74 314 
196 Β 1? 76 36 9 4 
7 4 5 6 
1 3 
1 46 773 ?9 17 
1 9 73 
15 6 71 11 70 
2 857 1 331 1 526 1 350 921 160 4 
7 16 
1 679 
40 15 111 
247 45 
5 
1 1 10 2 12 15 54 5 2 
4 460 3 
22 1 71 4 10 
7 ? 1 
Ht ? 045 1 060 891 777 16? 
1 
KINEFILHE, NUR HIT TONAUFZEICHNUNG. BELICHTET UNO ENTWICKELT 3706 
NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILMEN.NUR MIT TONAUF­ 3706­10 ZEICHNUNG.ENTWICKELT 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES.NE COM­PORTANT QUE L'ENREGISTREMENT OU SON 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES ' TRAVAIL, DEVELOPPES,NE COMPORTANT QUE LE SON DE 
005 1 
022 3 056 1 400 2 
1000 9 1010 2 1011 7 1020 6 1021 3 1030 1031 1040 1 
KINEFILHPOSITIVE, AU! ZEICHNUNGEN, ENTWICK1 
001 022 
1000 3 1010 
GEN. LT 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
ZWISCHENPOSITIVE, NUR MIT TONAUF­ 3706.50 
001 FRANCE 0Z2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 CEE 
32 
77 232 69 
489 








57 232 46 
367 
32 355 112 60 4 2 239 
»HIQUES 





8 4 4 2 
90 li 
70 24 6 
FILMS CINEMA PHIQUES POSITIFS. AUTRES QUE POSITIFS DE TRAVAIL, DEV , COMPORTANT QUE LE SON 
17 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
IOU 1 1020 1021 1030 1 1031 I 1032 
ANOERE KINEFILHE, BELICHTET UND ENTWICKELT. STUHM­
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
UND TON­ 3707 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
PORTAN 
58 '36 22 21 14 1 
41 22 14 19 14 1 
FILMS CINE. IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, liUETS OU COM­T L·IMAGE ET LE SON 
ANDERE NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE V . ΚINEFILMEN,ENTWICKELT 3707.10 AUTRES FILMS ÇINEMATOGR. OE TRAVAIL. DEVELOPPES NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES 
001 4 . 1 002 003 1 . 1 004 005 
02 2 034 036 038 042 048 050 056 060 062 064 066 
400 12 404 13 412 528 732 
1000 56 12 2 1010 14 7 2 1011 4" 1020 39 1021 9 1030 2 1031 1032 1040 2 
POSITIVE WOCHENSCHAUFILHE, ENTWICKELT 
001 004 1 022 036 4 040 1 050 206 7 362 372 400 408 456 
1 13 
14 14 
28 5 23 21 8 1 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 042 048 050 056 060 062 064 066 400 404 412 526 732 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE ARGENTINE JAPON 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
247 15 26 215 90 
"il 
20 20 126 42 51 66 21 72 16 12 765 40 15 51 59 
2 528 592 1 936 1 615 
5 27 100 
1 1 218 
4 3 





3 227 5 6 7 13 
666 151 514 
359 84 31 
1 1 125 
10 1 
1 




4 U . 12 10 




84 35 2 6 12 
252 
33 219 175 37 14 
• 30 
213 
6 2 146 
390 7 1 8 113 35 il 10 
6 16 9 452 
5 3B 34 
1 565 
367 1 198 l 079 406 54 
■ 
63 
FILMS POSITIFS 0'ACTUALITES. OEVELOPPES 
1 2 1 1 
27 3 24 10 6 
13 4 9 
1 1 1 1 
21 2 19 
6 3 13 
4 9 
1000 1010 
1011 . . 2 1020 . . 2 
ioli Λ Λ 
nu 
1040 
ANDERE KINEFILHPOSITIVE, ENTWICKELT, UNTER 10 NM BREIT 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 050 GRECE 208 .ALGERIE 362 MAURICE 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 408 .ST P.MIO 458 .GUAOELOU 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
3707.51 
10 19 10 34 15 10 53 10 12 31 13 U 
351 45 
305 
128 64 174 
35 91 2 
7 
1 24 2 
51 10 12 14 
il 
208 18 
190 52 28 




19 19 19 
114 
27 87 57 17 28 1 1 2 
AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, DEVELOPPES,LARGEUR MOINS DE 10 MM 
001 
002 2 1 003 2 1 004 7 7 005 6 6 030 2 1 034 
036 3 1 . . 1 038 1 . . . 1 040 042 1 l 366 400 528 
1000 27 19 1 . 4 1010 17 15 . 1 1011 10 4 1 . 3 1020 β 4 . . 2 1021 6 3 . . 2 1030 2 1 . . 1 1031 1032 1040 
ANOERE KINEFILHPOSITIVE, ENTWICKELT, VON 10 MM BIS UNTER 3A MM BREITE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 366 HOZAMBIQU 400 ETATSUNIS 5Z8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 103? 1040 
15 66 95 719 187 73 ?? 93 64 11 74 10 7? 15 
037 583 453 387 770 67 5 6 
4? 39 709 
185 45 17 46 
70 U 64 10 3 10 
73? 475 757 715 140 
4? 4 6 
79 4 ? 
66 41 





165 46 119 107 99 
1? 
AUTRES FILMS CINE A 34 MM EXCLUS POSITIFS, DEVELOPPES, LARGEUR 10 MM INCL. 
001 007 003 004 005 07? 076 030 034 036 038 040 04? 048 050 06? 704 708 74 8 77? 
001 007 003 004 005 07? 078 030 034 036 03 8 040 04? 046 050 06? 704 706 748 7 7? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HAROC 
.ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE 
714 176 136 179 
61 175 79 38 75 767 179 51 34 17 73 14 17 41 74 31 
86 76 75 40 45 6 14 10 70 6 74 14 6 9 4 16 40 73 30 
47 U 6 46 1 3 
5 
7 
10 ? 44 7 7 
4 7 




13 31 1? 11 
10 166 
116 1 ? 6 4 8 
a 
a 
105 10 4 33 
9 3 3 1 
19 3 
7? U 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 





3 2 2 
362 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
45 β 5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
702 
7 3 2 
eoo eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
54 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
?88 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
36? 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 7 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 




7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
e ie 87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 















































































































4 5 6 
1 3 9 
3 1 8 























































3 2 2 .CONGO RO 
. . . , a β 
1 1 
, . a 
, a ■ 
. . . . a . 
. a . 
. a . 
, a · . . · . . · . . . . a a 
, a a 
362 MAURICE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUAOELOU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
2 10 β 
3 3 
2 8 5 
2 6 3 
1 5 1 
1 1 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
• . . . 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 



















? 6 9 9 
6 6 8 
? 0 3 1 
1 7 7 0 
7 1 3 
6 8 4 
145 




!3 1 0 
58 














1 2 4 3 
2 2 8 
1 0 1 4 
4 8 4 
1 7 * 
5 1 7 
100 
2 2 2 
13 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
f B R > 
37 1 
* » a 
2 8 
U 9 5 4 
4 2 0 14 
a a a 
1 








. a a 
• · · 
2 6 3 1 9 0 6 3 7 
1 4 4 25 1 1 8 
1 2 0 1 6 5 5 1 9 
72 127 4 5 5 
56 7 7 3 4 7 
4 6 3 7 53 
43 1 1 
8 





















34 MM B I S UNTER 3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F ILMS C INE P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 3 4 MM I N C l . 
A 5 4 MM EXCLUS 
5 5 1 0 0 1 FRANCE 
2 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 l 0 0 3 PAYS­6AS 
3 6 0 0 4 ALLEM.FED 
1 . 0 0 5 I T A L I E 
? 5 07? ROY.UNI 
1 0 7 8 NORVEGE 
1 2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 2 0 3 4 DANEMARK 
4 8 0 3 6 S U I S S E 
9 4 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
1 1 1 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 1 1 0 5 0 GRECE 
1 4 0 5 2 TURQUIE 
1 1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 1 0 6 0 POLOGNE 
1 1 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 HAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
7 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 4 SIERRALEO 
1 2 6 6 L I B E R I A 
, 2 7 2 . C . I V O I R E 1 2 7 6 GHANA 
2 2 8 8 N I G E R I A 
37? .CONGO RD 
2 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 3 9 0 R . A F R . S U O 
1 β 4 0 0 ETATSUNIS 
2 5 4 0 4 CANADA 
1 2 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVAOOR 
2 4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUBA 
1 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 4 7 2 T R I N I D . T O 
1 4 7 8 .CURACAO 
1 5 4 8 0 COLOMBIE 
1 5 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
1 4 5 0 4 PEROU 
1 15 5 0 8 BRESIL 
2 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 5 2 4 URUGUAY 
1 2 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 4 6 0 4 L IBAN 
1 2 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
1 3 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
1 2 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
1 8 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
Θ Ι β . C A L E D O N . 
6 2 2 .POLYN.FR 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
7 2 5 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 93 1 0 1 0 CEE 
5 164 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
34 7 1 1 0 7 0 CLASSE 1 
3 7 5 9 
5 8 4 
7 7 8 
1 4 3 7 
1 5 5 
4 4 ? 
6 1 
1 6 4 
6 9 
11? 
6 7 1 
6 7 3 
165 
5 4 6 
71? 
5 7 9 
7 5 1 























1 1 5 
61B 









7 4 0 
7 9 5 
15 
2 1 
2 0 9 




1 6 8 
14 
3 2 3 












2 0 2 
19 





16 9 7 7 
6 2 1 2 
1 0 7 6 6 
5 4 2 7 
. 
3 6 4 
84 
2 8 5 
8 1 
































3 0 2 
2 4 4 
3 0 



























1 0 6 
2 




4 4 4 2 
8 1 4 
3 6 2 7 
1 8 6 5 
n e 2 2 1 2 9 
4 6 8 
16 . 1 3 1 
4 1 18 
3 3 1 4 0 
3 2 * 9 9 
1 17 
2 1 19 
l 17 
2 . 2 2 
14 1 1 6 8 


























, . , . „ 2 






























3 3 4 3 6 4 0 0 4 
2 0 8 24 2 3 6 8 
1 2 7 12 1 6 3 6 
1 0 6 9 1 172 
1 5 1 0 
148 
4 7 
1 0 9 3 
1 * 9 
26 
se II ÌÌI 8 0 
2 9 6 
9 * 
3 9 6 
































1 8 6 
2 0 1 
tî 1 5 6 










H 6 0 
9 
a 










8 1 6 1 
2 7 9 8 
5 3 6 4 
2 2 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Hrøfii 
0 0 1 ooz 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
43? 
4 6 7 
4 8 0 
4 8 4 




5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 













































































. . a 
. a 
. • 




















6 6 6 
7 6 8 
6 4 1 
4 2 1 
752 
3 4 6 
U 
65 
3 4 0 
4 9 0 
3 9 5 
7 8 0 
2 0 9 
5 8 2 
120 
3 6 8 
9 























4 7 0 
6 6 
8 1 
























1 3 8 
13 
9 0 




0 8 6 
788 
7 9 8 
. 108 
3 7 
6 4 1 






































? 0 3 7 
1 3 9 6 
6 4 1 
6 6 5 
a 
7 8 3 
1 591 
702 






3 7 9 











































































. : ■ 
a 
a 
• : 1 
« . . 1 
1 





: |j 31 
. • 1 
3 
4 7 






1 3 0 1 
512 
7 6 7 
a 
1 426 
5 7 7 
3 
79 
1 3 8 
*** 2 0 * 
3 5 3 
6 7 0 
362 


























i l * 

































1 3 3 
• 
S 3 3 0 6 7 ! 
3 761 3 0 . 
* 5 7 0 3 2 : 
2 
8 5 5 2 
* 0 0 8 
* 544 





























































1 5 * 2 
822 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










7 8 6 
9 8 6 
179 
3 7 4 
3 3 3 
France 
63 0 
1 6 3 1 
158 
7 6 1 















8 7 3 
4 Ì 0 
54 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L M S C I N E P O S I T I F S , DEVELOPPES.LARGEUR 5 * MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
ίδιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















1 9 4 
14 
39 




7 3 7 








1 1 6 
3 9 3 
7 7 3 
6 4 6 




























7 3 7 





. 1 0 
7? 
1 0 3 4 
3 6 7 
6 6 7 
6 0 4 

























I tal i · 
7 2 2 2 *?9 1 2 
4 0 
1 3 9 
OU PLUS 
2 












3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC PRODUITS POUR LA PRODUCTION OE LA LUMIERE­ECLAIR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
77? 
7 7 6 
2 8 8 
30? 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 




4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
57 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
BÏ8 67? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 











































N.ZELANDE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 












6 0 4 
976 
3 8 7 
9 0 7 
4 3 3 
0 3 1 
10 
68 
7 5 4 
1 6 7 
3 8 3 
6 6 1 
0 4 9 
5 4 5 
107 

























3 7 7 
7 0 3 
94 






























1 4 1 
U 
67 










6 7 3 



































































1 9 ? 8 
1 7 9 4 
6 3 4 
7 3 ? 
. 6 5 9 
1 9 7 0 
53C 
4 4 8 
6 
37 
1 0 4 
6 5 9 
9 * 
7 9 1 
7 0 7 








































































3 2 3 0 
1 4 5 
1 5 3 
a 

































































1 2 6 2 
5 1 6 
7 4 5 
1 3 6 5 
5 8 3 
6 5 9 
. 1 4 3 8 
5 0 0 
3 
2 9 
1 2 9 
3 8 4 
2 2 3 
3 2 7 
6 1 8 
3 9 4 
39 
2 7 0 
9 1 0 8 























































65 a 4 8 




8 9 9 2 
* 0 * 5 
* 9 * 7 































































1 1 6 1 
5 0 9 
6 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NAREN 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
73? 
7 8 0 
3 1 8 
37? 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
4 0 4 
45 6 
4 6 ? 
4 9 6 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
— 1969 — Janvier­Décembre 







5 2 8 
2 3 7 
2 7 5 
1 4 7 

















1 7 6 3 5 6 8 
1 2 9 2 7 3 * 
* * 5 9 5 6 
1 3 9 3 * 
160 33 
2 0 46 
kg 
Neder lanc 
e χ ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 




. I M POSTVERKEHR BEOFOEROERT 
KOLLOI 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 









KUENSTLICHER GRAPHIT I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 m 0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
5? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
toiO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOLLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I S 
0 0 1 











3 7 2 
4 4 4 
2 5 0 
4 3 1 
5 8 4 
4 8 1 
3 9 8 
6 8 0 
103 
4 3 0 
103 
6 8 1 
142 
43 














2 3 5 
0 8 2 
153 
3 7 0 
9 1 4 




1 7 8 





1 . z< 
5' 
2 4 5 









2 2 0 
19 
6 
3 7 1 











9 8 0 
7 3 1 
2 50 
1 3 7 










Z 3 1 
16 ie< 







o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 * 9 4 8 1 1 0 2 0 
532 3 4 5 1 0 2 1 
8 2 5 2 3 3 1 0 3 0 
45 18 1 0 3 1 
2 0 6 0 1 0 3 2 
7 0 6 1 0 4 0 
I N OEL IG 
S 1 KG 
ER 











. ! k 
Γ > i 
I 
ì 2 8 6 





) * 1 





. , , a 
} 
> 2? 










( < t 
7 1 ! 
< 























































. A . A O M 
CLASSE 3 






8 3 3 
5 6 7 
2 5 4 
2 6 2 
2 5 0 
3 7 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 * 
0 3 6 
0 5 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 













. M A R T I N I O 
•GUYANE F 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 


























5 0 6 
26 
4 8 1 
116 
2 0 
3 6 4 
1 0 1 
2 4 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 3 7 
6 0 
4 5 9 
1 4 5 
157 
3 7 
2 4 9 6 
1 862 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 9 7 3 








2 * 0 
F 2 0 7 
1 1 
2 8 3 9 
1 5 5 12 
















5 0 6 
7 6 
4 8 1 
1 1 6 
7 0 
3 6 4 
1 0 1 
7 4 5 
TE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE COLLOIOAL 
N DANS L ' H U I L E 
, AUTRES OU' EN S U S -
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L . EN EMBALLAGES OE MAXIMUM 1 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ISRAEL 




















3 8 0 L . 1 9 GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES OE PLUS OE 1 
S 3 8 3 0 0 1 
> I 0 0 2 0 0 3 
3 5 4 0 0 * 





0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
> . 0 3 6 
I 1 3 1 0 3 8 
! 0 * 0 9 0 * 2 
I 1 0 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
► . 0 6 6 
6 3 9 0 
6 4 0 0 





** 7 3 ' 
7 0 
0 8 ' 
7 3 
5 8 . 
. 
> 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
9 * 6 1 6 
1 6 2 * 
. 6 6 4 7 3 2 
8 0 0 
1 9 2 3 1 0 0 0 
■ 7 3 7 1 0 1 0 
7 1 8 6 1 0 1 1 
1 1 5 7 1 0 2 0 
) 132 1 0 2 1 
. 29 1 0 3 0 















17 : 1 I 
2 
*' 1 ï . 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































3 8 0 1 . 3 0 GRAPHITE A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
5 2 8 
6 2 4 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
3 8 0 2 . 0 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 3 






3 6 0 
2 7 5 
36 
4 2 7 
4 3 6 
1 9 1 
4 4 
1 5 1 
12 
















9 5 0 
5 3 6 
4 1 6 
9 4 2 
6 5 5 





3 6 6 
2 6 4 













4 3 lî 35 
* 9 






1 4 8 1 
7 0 3 
7 7 9 
4 0 0 
1 6 9 




L 'ETAT COLLOIDAL 
4 0 4 
4 4 
19 
4 6 4 










5 6 1 
1 3 1 
4 3 1 
7 7 ? 





































1 i • • φ 
• 
. • 1 
5 
• 
















3 8 9 
25 
4 4 6 
1 8 1 
9 
1 0 4 
54 
i. t 2 
5 1 
?> I f 
• 
1 3 7 2 1 9* 33 
2 2 2 














3 1 1 3 2 
2 0 * 
3 1 _ · 
* 38 





1 1 2 . 
6 2 16 
16 1 
3 
l? i r i · • · 8 
l 
2 
* · 8 
6 
5 * · 
t • · 5 
3 2 5 98 
1Ï9 M 6 0 Γ > ZV 
5 1 7 2 2 4 6 6 17 
8 0 6 
. • • 8 
I s 15 a, 
1 * 




. Ζ 10 
1 
• • • • 9 7 13 
I? ­a 3 Í > 13 
3 * 12 
2 0 
* . , 
1 
21 
• • • 
. 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 





M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 5 94 
0 3 6 1 2 9 
0 6 2 2 2 7 
4 0 0 2 0 6 
1 0 0 0 1 2 9 2 
1 0 1 0 6 2 4 
I O U 6 6 8 
1 0 2 0 4 2 4 
1 0 2 1 1 5 9 
1 0 3 0 15 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 1 





2 2 7 
192 
9 * 4 * 5 
* * 5 44 
♦ 9 9 ] 





2 2 7 
kg 








e x p o r t 





2 5 9 
134 






AKTIVKOHLE.AKT I V I ERT E NATUERL.MINERAL.STOFFE 
AKTIVKOHLE 
0 0 1 9 8 5 
0 0 2 5 8 6 
0 0 3 4 0 9 
0 0 4 3 3 0 
0 0 5 2 3 0 1 
0 2 2 3 2 2 
0 2 8 43 
0 3 0 182 
0 3 2 58 
0 3 4 77 
0 3 6 854 
0 3 8 1 6 9 
0 4 0 175 
0 4 2 3 7 6 
0 4 8 1 0 6 
0 5 0 63 
0 5 2 4 5 
0 5 6 1 8 6 
0 6 0 6 9 
0 6 * * β 
0 6 6 4 3 
0 6 8 16 
2 0 4 3 0 6 
2 0 8 27 
2 1 2 14 
2 2 0 76 
7 4 8 7? 
330 4 * 
3 4 6 70 
3 7 0 1 6 * 
390 83 
* 0 0 1 7 9 
* 0 * 7 0 
4 1 ? 15 
4 4 0 4 3 
4 * 8 1 9 5 8 
4 5 6 56 
4 8 0 8 * 
484 1 1 6 
506 5 9 
51? 95 
5 7 4 2 4 
528 35 
6 0 0 2 1 
6 1 6 2 6 3 
6 2 4 6 6 
6 6 0 32 
6 6 4 5 0 
6 8 0 6 4 
7 0 0 4 0 
7 0 6 5 1 
7 0 8 5 5 9 
7 2 8 35 
7 3 2 1 1 
7 3 6 18 
800 3 6 
9 6 2 16 
1 0 0 0 12 3 8 8 
1 0 1 0 4 6 1 3 
1 0 1 1 7 7 7 4 
1 0 2 0 2 8 7 5 
1 0 2 1 1 8 2 2 
1 0 3 0 * 5 1 9 
1 0 3 1 2 6 7 
1 0 3 2 6 2 
1 0 * 0 3 6 * 
1 
3 7 * 
1 5 6 31 3 2 3 2 





















6 9 * 
3 9 
a 
1 6 * 
5 1 
1 3 7 
a , 
a , 





















5 3 0 1 * ? 
2 2 8 5 41 
3 0 1 6 
1 3 1 6 
1 0 3 4 
1 5 7 7 
2 5 7 
5 3 
1 2 3 
A K T I V I E R T E NATUERL.MINERAL.STOFFE 
0 0 1 37 8 3 2 
0 0 2 7 3 8 * 
0 0 3 2 7 8 0 6 
0 0 * 1 1 9 0 8 
0 0 5 1 * 3 3 9 
0 2 2 15 6 2 * 
0 2 6 2 6 9 
0 2 8 7 0 5 9 
0 3 0 2 5 1 3 3 
0 3 2 1 4 5 6 
0 3 4 * 8 0 0 
0 3 6 1 1 182 
0 3 8 10 5 * 7 
0 * 0 2 4 4 3 
0 4 2 7 7 2 2 
0 4 8 8 7 4 
0 5 0 1 9 1 3 
0 5 2 1 3 4 1 
0 6 0 6 2 5 
0 6 2 2 1 2 
0 6 * 3 8 6 
C66 5 1 0 
0 6 8 3 7 5 
2 0 0 3 9 0 
2 0 * 9 * 9 
2 0 8 190 
2 1 2 3 5 8 9 
2 1 6 6 1 3 2 2 0 9 8 1 8 
2 7 * 5 1 0 
2 * 8 1 * 6 
2 7 2 66 
2 7 6 35 
2 8 4 1 
9 9 6 
1 2 0 0 2 * l l 
6 805 1 0 8 0 
2 6 0 2 
* 988 1 97 ( 
6 * 2 0 ; 
* 8 0 1 9 ! 
7 3 0 14Ç 
7 * 0 * Π 
4 1 8 
2 7 6 
3 1 1 








3 5 6 
1 3 Î '. 
1 7 7 




7 9 1 
26 
18 
ND 9 1 9 
" 









2 0 9 
2 0 5 
8 6 9 
7 0 
26 




1 3 6 
146 




















1 2 5 0 
56 
83 

















6 8 3 5 
2 202 
* 6 3 3 
1 * 7 2 
7 5 9 
2 9 2 0 
β 
9 
2 * 1 
3 1 0 9 * 
6 3 3 9 
1 * 4 8 9 
1 1 7 3 6 
9 1 1 
1 
8 0 6 
6 8 9 0 
5 7 7 
3 6 * 3 9 5 0 9 
9 * 0 9 
1 * 9 9 
9 6 * 
1 3 6 
1 5 1 3 
9 5 7 
. 35 
3 2 * 
* 6 3 
4 6 3 
a 
a 




























3 0 9 1 
2 2 
9 6 9 9 
3 9 2 7 
a 
7 7 3 5 
m lini a 
a 
1 2 5 5 
858 
6 3 1 
5 6 2 0 
6 7 8 3 8 5 
3 2 5 
a 
1 6 7 
2 
4 9 5 
3 2 7 
3 5 5 
13 
3 192 
6 0 0 
9 190 







0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






3 1 0 
133 







3 8 0 3 CHARBONS ACTIVES 
3 8 0 3 . 1 0 * l CHARBONS ACTIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06B BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53? 
7 6 ? 
7 7 0 
1 5 6 




















































6 4 5 5 
2 6 7 7 
3 7 7 7 
1 8 9 3 
1 288 
1 5 4 9 
7 5 
35 















1000 D O L L A R S V A L E U R S 




* . . 3 
5 15 94 
3 1 56 
2 1 4 3 8 
2 14 35 
7 l a 
1 
. . . . a 
2 
I ta l ia 
ET MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
140 
1 0 1 
153 
91? 













































3 0 4 4 
1 3 0 5 
1 7 3 8 
1 0 9 4 




1 7 3 
















1 2 2 
84 
5 8 
1 2 8 
4 * 
6 




































3 7 5 6 
1 3 1 * 
1 9 * 2 
7 3 9 
4 1 6 
1 0 0 3 
4 
7 
2 0 0 
3 8 0 3 . 9 0 MATIERES MINERALES NATURELLES ACT IVEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 3 3 3 
4 2 9 
1 7 1 8 
1 0 6 1 
1 4 0 2 
8 8 4 
75 
3 7 7 74 i 
137 
3 7 5 
5 6 9 
4 8 4 








1 7 0 
4 0 





1 0 7 
174 
8 6 4 
7 7 7 
3 6 9 
4 























318 . 1 865 
2 5 8 
1 2 3 1 
. 1 9 5 ' 
2 1 




. l ì « 
Ι , 
1 1 7 5 
i 1 0 1 
5 4 
I 4 6 3 
4 1 
2 2 0 
4 1 4 
I 4 0 9 
120 
93 
. 1 * 
1 5 7 
103 































1 5 0 
1 6 Ì 
56 
1 9 5 





2 0 * 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 














7 6 8 
9 9 






6 6 5 
66 t 
73 






4 4 3 
7 9 6 
0 9 8 176 
7 3 0 
4 0 0 
197 
1 0 0 
1 5 9 
167 
7 0 ? 
7 6 5 
772 
9 8 6 
4 9 5 
6 0 0 
7 66 
595 
7 6 9 
6 0 9 
7 5 8 
5 4 1 
3 3 6 
114 
7 7 1 
843 
7 3 5 
7 8 8 
134 
7 7 1 






























• • a 
• 
1 7 6 
6 0 3 
5 7 3 
7 1 ? 
5 1 4 
3 4 5 
5 3 7 
7 5 ? 
4 6 6 









4Ï 4 4 9 




3 4 5 
009 
397 
0 3 4 
0 1 7 
5 7 1 
. 6 0 0 
AMMONIAKKASSER UNO AUSGEBRAUCHTE 
AMMONIAKUASSER 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TALLOi 
T A L L O I 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TALLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 4 8 
0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












4 5 4 
5 9 8 
5 0 0 
6 6 5 
0 7 9 
5 8 6 
4 7 
1 4 
5 3 9 
5 0 0 
36 
1 








1 7 9 
7 5 7 
6 3 6 
9 0 6 
7 4 7 
0 7 0 
5 6 9 
0 1 9 
5 5 0 
4 0 1 
79 
1 0 5 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
22 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 2 
4 5 8 
4 8 4 






9 7 1 
6 3 1 
0 3 1 
3 4 9 
0 6 0 
4 1 0 
7 0 1 
6 9 
3 5 7 
33 
1 3 5 
3 3 9 
51 
75 




1 5 4 














8 6 1 




4 3 5 
. 500 
0 7 6 








. 6 1 7 
7 7 7 
0 0 0 
9 1 6 
6 6 9 
7 4 7 
7 7 7 
0 2 0 
0 0 0 
70 
a 
1 1 1 
7 3 6 
1 7 5 




3 4 1 
1 1 0 











3 7 6 
? 
? 
3 6 1 
















N e d e r l a n d 
. 
10 
7 1 4 






































5 7 6 




7 6 4 




5 4 4 
4 5 9 
0 8 5 
4 2 0 
6 7 1 







5 9 8 
5 9 8 
1 7 6 
2 4 3 
6 3 6 
1 7 7 
* 2 0 2 0
3 4 9 4 
1 2 3 3 
2 2 6 1 
1 3 4 
2 0 8 3 
2 0 2 0 
20 
45 
. 4 6 
a 
































9 0 0 
4 5 5 
795 



































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 5 0 7 8 8 
4 5 5 3 1 4 
3 1 8 
37? 
69? 3 3 0 
86 3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
4 6 2 3 7 0 
0 5 0 3 9 0 
6 0 4 0 0 
0 7 8 4 4 8 
5 4 8 4 
5 0 4 
1 5 0 8 
512 
5 2 0 
1 5 9 5 2 8 
1 2 6 6 0 0 
188 6 0 S 
1 5 6 6 1 2 
146 6 1 6 
5 5 3 6 2 4 
8 8 9 6 3 2 
6 0 0 6 3 6 
150 6 4 4 
3 4 5 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
5 0 0 7 0 6 
3 3 6 9 5 0 
876 1 0 0 0 
7 3 9 1 0 1 0 
137 I O U 
6 6 7 1 0 2 0 
5 * 2 1 0 2 1 
4 3 4 1 0 3 0 
956 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
6 9 * 1 0 * 0 
3 8 0 4 



















































1 3 9 
186 
3 0 



















15 5 1 3 
6 9 4 7 
8 5 6 9 
4 6 0 5 
3 5 9 ? 
3 5 1 9 
3 0 7 
76 
7 3 1 
EAUX AMMONIACALE 


















. . a 
a 
. . • 
2 4 6 9 
1 3 2 2 
1 1 4 6 
6 5 9 
6 5 3 











1 2 5 7 
6 9 8 
5 5 9 
3 7 0 








3 8 7 

































8 7 8 
5 7 9 
7 9 9 
3 6 1 
7 8 1 




S ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT OE 
AZ 0 ECLAIRAGE 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX AMMONIACALES 
3 8 0 4 . 3 0 CRUDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 0 5 











TALL O I L 
3 6 0 5 . 1 0 TALL O I L BRUT 
0 0 3 
0 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
a 
a 
0 1 0 ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 























PROVENANT OE L ' E P U R A T I O N 
2 
2 










3 8 0 5 . 9 0 TALL O I L AUTRE QUE BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 6 . O C 
U 0 0 1 
17 0 0 2 
0 0 3 
6 7 0 0 4 
0 0 5 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 * 2 
33 0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 2 
* 5 8 
2 * 8 * 
3 1 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.SENEGAL 











1 1 1 
3 7 1 
43 
197 
7 9 7 
5 1 1 
7 8 5 
67 
7 1 1 
1 9 7 
6 
7 
L I G N O S U L F I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L B A N I E 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 










1 6 5 
























. 2 7 4 
39 
6 5 
3 6 6 

















































1 1 1 
2 7 
1 
1 3 2 
3 7 8 
2 1 0 
1 6 7 
16 
1 4 4 









4 1 5 
1 1 
. 1 2 9 
45 
3 








3 1 0 
2 5 2 19 
5 
15 
. . 4 7 
10 
3 9 2 1 
3 T I 3 5 5 0 
1 2 0 7 
8 2 0 




















1 5 4 
2 0 « 
3 1 
19Õ 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 










0 1 0 
558 
3 7 4 
7 6 8 792 
0 1 9 6 5 3 
392 
France 
3 6 7 1 
7 4 1 ? 8 7 9 
5 4 1 
2 2 3 0 
1 0 1 3 6 5 0 
108 
1000 









N e d e r l a n d 
2 I t 











11 1 0 
10 
487 
9 5 4 
533 
7 9 1 
682 




I t a l ia 
NIMEXE 
BESTU 1 M U N G 
DESTINATION 
2 2 5 1 0 0 0 
95 1 0 1 0 
13 3 I O U 3 7 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 9 1 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 0 4 0 
B A L S A M ­ . W U R Z E L ­ , SULFATTERPENTINoEL U . ANDERE T F R P E N H A L T I G E 3 8 0 7 
L O E S U N G S M I T T E L AUS OER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, D I P E N T E N , 
R O H . S U L F I T T E R P E N T I N O E L . 
BALSAMTERPENTINOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
20 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
95 
1 9 9 
36 2 7 
2 2 1 
1 5 1 
683 
3 6 1 
523 2 4 3 
2 4 2 
2 7 7 
40 
7 0 1 1 
16 
a 
2 2 2 1 
113 
4 5 0 
2 2 
4 2 8 2 2 6 
7 7 6 















S U L F A T T E R P E N T I N O E L . D I P E N T E N , ROH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 208 
5 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TERPE HOELZ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 2 0 8 5 l 2 5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ga0« 
KOLOPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
208 
346 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
65 
1 6 3 1 9 1 
57 





4 4 9 
583 865 
5 7 6 4 7 9 





































3 0 1 
66 
6 0 9 
5 6 9 
7 6 4 
169 9 0 
50 
7 8 ? 
65 
85 
8 4 6 
5 5 9 
7 8 9 5 3 1 
4 7 7 




7 7 6 
3 0 
5 8 6 
6 0 5 7 4 4 




1 4 4 7 
6 5 5 4 0 9 
3 5 7 
























7 7 1 


























' . " d í ê A f m ÍB8SES¡RRAJÍÍOEL{ 
, E I N S C H L I E S S L I C H " B R A I S 
9 9 5 
0 7 1 
0 9 9 
0 7 ? 
6 6 9 
8 5 4 1? 2ìl 66 
57 
4 0 
1 0 8 
5 0 3 3 6 
9 4 ? 
9 0 7 
6 9 8 
3 0 9 
7 ? 3 
3 8 6 
15 7? 
3 
1 0 2 0 
2 6 * 
850 
6 1 7 
6 2 7 
2 5 2 
6 6 
, 4 0 
1 0 6 
a 
• 
3 9 3 6 
2 7 5 2 
1 1 8 * 
9 5 2 
8 8 1 
2 3 1 

















4 4 7 ? 















1 2 1 
24 
33< 





























3 7 7 
5 2 6 
8 5 1 
527 4 7 8 















6 8 0 
0 5 9 











• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 0 6 
7 7 9 
1 1 7 6 
3 4 9 
73? 7 8 0 








7 5 1 7 5 0 
10 
1000 D O L L A R S 




7 * 5 9 * 7 
4 4 1 5 7 9 
3 4 3 6 8 
Ι ν 2 5 0 
1 2 1 6 3 83 










ESSENCE DE TEREBENTHINE . SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU B I S U L F I T E . 
H U I L E DE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESSENCE DE TEREBENTHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 7 0 8 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 
! 1 0 3 0 








7 3 2 
. 22 








4 1 0 
910 
4 9 9 
3 4 4 










Í K 1 0 . 
1 
1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
M 0 N 0 E 
CEE 








1 1 87 
4 1 







3 8 0 7 . 9 1 ESSENCE DE PAPETERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 7 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t I O U 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE . A L G E R I E 
ARGENTINE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 






7 7 5 
105 1 7 1 
93 8 1 
68 
5 
1 ? 9 
3 8 0 7 . 9 9 SOLVANTS TERPENI PAPETERIE AU B I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 I 0 3 6 
2 0 8 5 1 2 
5 2 8 6 2 4 
7 3 6 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i I O U 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 8 0 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. A L G E R I E 
C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 















l 0 3 7 
6 3 7 
4 0 1 159 


















7 5 5 
9 
a 
4 7 6 1 7 0 
38 5 4 5 
10 ί 1 5 
8 
7 































2 6 1 
9 3 





















QUES OE TRAITEMENT DE CONIFERES, ESSENCE OE 












6 8 9 
4 4 6 
7 4 3 






COLOPHANES. ACIDES RESIN IOUES 
GOMMES ESTERS DU 39051ESSENCE 
3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES Y COMPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 6 
977 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE i l 
AELE 
CI ASSE ? 
EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 7 1 
2 60 
2 7 9 
4 6 8 











2 3 2 8 
1 7 9 2 
4 5 8 
3 4 1 






3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE OE RESINE ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























10 3 1 
a 
• 
0 4 5 
7 7 0 
37 5 7 5 0 
7 3 1 7 4 










5 1 2 








4 2 0 320 





1 2 1 2 1 
I 131 
. 18 
DERIVES 1 AUTRES QUE RESINE ET HUILES DE 
ESINEUX 
l 5 4 1 2 9 
1 7 
1 1 7 7 




Ì 9 0 , 
Ι β ? ' 
. 1 
: S I N E 








! 3 3 0 
1 2 1 3 
1 1 7 7 6 
75 4 1 
. , a 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 





WERTE 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 











036 036 047 048 057 060 064 066 704 706 370 508 674 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
563 905 
83 109 315 773 147 351 112 797 378 440 123 166 
51 874 
30 746 57 736 
80 151 79 
78 675 20 977 7 698 2 351 l 842 653 90 259 4 695 
898 14 1 722 2 645 120 
1 
ιοί 
106 3 1 450 30 
57 223 80 
21 
6 531 5 279 1 252 344 223 426 87 244 48? 
71 
? 
37 33 4 ? ? 3 3 
710 333 
19? 630 144 134 347 111 768 178 64 8 110 
15 8*7 14 366 1 476 1 386 1 157 11 
7 76 674 46 
40 9 9 1 
7 47 
376 9 53 




















03B 480 484 5? β 1000 1010 IOU 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
042 204 208 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
187 162 
83 529 502 161 
56 109 105 119 
2 405 964 
1 439 857 
750 561 6 18 l 
23 
3 20 7 5 13 3 1 
166 
162 78 529 
5°725 35 109 105 117 
2 223 
937 1 286 
747 640 539 
1 7 




. • a 
-
30 







? 174 110 110 13 
. 
1? 1 10 
1 
loa ιοί 
75? 1 751 31 15 770 6 10 5 
179 1 178 73 15 105 • 
173 




1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
79 ? 78 77 ?0 1 1 
70 70 70 
65 
193 
O O E R ^ F L A N f E í c H i n ^ ^ 
NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 










1010 IOU 1070 1021 1030 
466 
121 767 371 230 290 231 
155 44 
42 16 
2 999 1 754 1 246 1 128 857 114 
57 53 73 
6 63 43 
322 183 139 87 76 51 
43 
26 
81 71 10 10 10 
403 54 654 212 
18 
1 347 
1 323 2* 2* 23 
lg 
86 
1 39 1 42 16 
38? 145 738 176 143 6? 
DERIVES OES COLOPHANES ACIDES RESINIQUES ET LEURS 
150 
454 758 196 43 10 153 
001 007 C03 004 005 07? 076 030 03? C 34 0 36 038 04? 048 05? 060 064 066 704 708 3 70 508 674 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
DERI 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVFGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC •ALGERIE •MADAGASC BRESIL ISRAEL 
M Ο Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOH CLASSE 3 
GOUDRONS CREOSOTE 
11« 2345 622 
562 109 7? 135 47 107 10 5 175 51 76 16 673 17 936 16 66 76 78 15 
6 785 5 510 ? 774 
875 653 765 
30 91 1 636 
DE BOIS DE BOIS 
304 7 
568 951 38 
37 
41 3 1 169 17 
1*8 80 76 
1 047 647 
1 078 601 6? 
56 177 47 103 46 
75 4 36 
14 
786 830 456 




HUILES OE METHYLENE tOUDRONS Τ HUILE 
i 
857 373 533 506 419 6 
7? m 
71 17? 34 
30 9 9 1 
4 74 
100 6 37 U 490 
935 
1 6 
989 307 68? 774 147 3? 
6 476 
141 40 101 73 17 78 
NE 
GOUDRONS DE BOIS 
00? BELG.LUX. 
803 PAYS­BAS 04 ALLEM.FED 005 ITALIE 07? ROY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 5?8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA 
1070 1071 1030 1031 103? .A.AOM 1040 CLASSE 3 
73 15 70 57 51 74 10 13 1? 13 
783 110 173 105 90 68 1 3 
CRÉOSOTE OE BOIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA •A.AOM 
1070 1071 1030 1031 103? 
METHYLENE 
04? ESPAGNE 704 HAROC 708 .ALGERIE 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOH 
1070 1071 1030 1031 103? 
35 6 79 
l? 
11 70 76 
66 18 4 48 
19 15 19 5? 
57 5 13 1? 13 
748 105 143 81 67 6? 









76 74 73 ? 





HUILES DE GOUDRONS OE BOIS ET HUILE 0 ACETONE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA 
10701C2L 1030 1031 
U ? 10 4 3 1 1 
V&GIT^ÏANTF COMPOSITIONS A BASE . NOYAUX FONDERIE A Β iWMhWnMt&i 
m ZZI, 48 
867 3? 835 831 605 1 
001 00? C04 005 078 030 03? 036 708 508 73? 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE .ALGERIE BRESIL JAPON 
0 E 1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 
71 75 41 3? 18 78 ?? 33 1? 70 10 
371 173 193 141 10? 49 
16 70 15 
l 70 U 
93 50 43 77 76 15 
16 4 17 7 
47 45 
7 ? 2 
1 70 10 
93 77 66 îi 3* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1031 103? 1040 
? 44 ? 
? 43 ? 
1031 .EAMA 103? .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 1? 1 u 
H^.TErG^ETKÎGlf.êRE'.fS^ 
U.DGL.,1.ZUBEREIT..FORMEN OO.AUFMACH.F.EINZELVERK. 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
005 116 . . 116 
.NUR^NGÍUR^^NÍfp^il'YA^RE^^SpM^B^SB.fEAaES 
Ρ VENTE DETAIL OU SOUS FORME DE RUBANS MECHES ETC 
3811.10 SOUFRE, 
005 ITALIE 
POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 
30 . · · 30 · 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 
179 156 
73 10 6 1? 8 
ZUBEREITUNGEN AUF 
001 00? 003 004 00 5 07? 03? 034 036 03B 040 04? 048 050 05? 064 704 70 8 71? 770 77? 30? 314 330 346 35? 378 390 404 416 436 456 484 500 508 604 670 680 692 696 700 70 8 732 736 800 804 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 995 1 330 155 67 ? *59 
328 Hl 39 110 1 318 18? 
380 110 1 000 3** 1 31? 170 750 723 
47? 41 45 449 146 16 61 33 103 
55 14 
70 14 47? 75 107 175 75 77 
57 55 99 18 101 57 
1* 9** 6 00* 8 9*1 3 16* 
*93 * 765 
77* l 336 1 010 
19 1 18 6 6 1? 8 
33 1* 6 108 1 
77* 18? 78 
1 000 7*9 1 797 
ZÌI 223 155 41 
4 535 161 4 374 974 37 2 395 451 1 31* 1 005 
DESINFEKTIONSMITTEL 
001 002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 040 042 C48 050 060 064 068 204 208 71? 716 ?48 760 77? 30? 
I1?8? 
330 370 37? 390 440 448 45 6 46? 484 49? 496 504 
756 610 31? 746 037 39? 
67 314 64 
49 454 784 
75 167 115 
94 3 6 
43 
97 
87 740 791 
16 
1 40 6 11 111 
76 
81 50? 
10? 17 111 75 78? 44 39 10? 6? 75 40 7 16 714 68 47 55 41 14 75 
500 





































1 4 4 6 
1 2 9 7 
1 3 4 
2 34Ô 
i 2 310 
' 
I 
, . , . , . , 
105 
174 3 9 
110 
585 





; 3 1 7 
45 
I '. 4 4 9 
• 
. . . . . . . , 1 
, . . 
, 
. ' 










4 * 6 
7 
107 






1 0 1 
5 * 
9 1 0 8 9 5 8 6 
. 5 2 1 8 1 0 8 * 3 6 8 
> 3 2 1 2 6 
í · * * 1 i 1 0 5 2 2 3 6 
> 3 2 0 15 6 
5 
S 4 1 6 1 0 3 
1 9 3 3 0 4 
1 2 * 0 
> 1 2 8 
5 2 2 2 8 
7 58 ) 11 l 30 
) 4 6 2 1 9 
î 7 4 9 
i : 36 
! 5 0 3 6 1 
! 5 2 6 1 
5 9 
I 2 0 2 9 





















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 





















3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
88! 0 0 5 
0 7 ? 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
708 
71? 
7 7 0 
7 7 ? 
30? 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 0 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
73? 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 










COSTA R I C 







V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
























5 4 4 
0 1 5 
1 3 0 
4 0 
0 2 2 
18 





9 9 6 
6 5 
3 1 6 
6 5 6 
2 4 7 




4 2 4 
4 3 
3 2 








3 3 5 
6 7 
118 









4 6 1 
7 5 0 
7 1 2 
2 8 8 
4 0 2 
7 6 1 
6 4 4 
0 4 8 
6 6 2 
3 8 1 1 . 4 0 DESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 4 8 
7 6 0 
7 7? 
30? 3 1 8 
32? 
3 3 0 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































9 8 0 
4 1 7 
3 0 5 
2 9 7 
4 6 2 
2 2 2 
6 9 
4 1 9 
1 2 8 
81 
4 6 3 
3 3 2 
24 
1 3 1 








































6 5 6 
1 6 7 








3 3 4 * 
1 * 0 
3 2 0 * 
6 8 7 
3 7 
1 8 5 7 
3 6 * 
1 0 3 0 









































! 1 2 
6 7 
19 
1 * 6 86 
8 1 1 






113 7 1 7 
l? 
1 2 6 
; ) 1 0 1 42 ao 4 9 1 1 
17 8 
6 8 5 1 
3 9 9 
1 1 0 
* 4 9 








l î 1 0 


















1 1 8 9 
9 6 5 
1 1 1 




1 3 7 
3 2 
1 0 3 4 3 0 
a 





2 7 4 
a 
3 2 
3 6 1 








3 0 9 








7 5 2 * 
* 1 8 2 
3 3 * 2 
1 5 * 6 
3 * 7 
1 7 9 * 
2 7 6 
5 
2 
1 3 9 
160 
1 9 6 
1 7 7 
10? 
3 0 0 
80 
6 1 
3 4 4 





















3 3 2 
14 
3 6 1 






















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSECT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
27 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 











































7 7 6 
9 6 4 
7 6 4 
0 9 5 
58? 
6P5 
7 1 8 
7 3 6 
61 
7 5 1 
5 7 8 
4 3 3 
7 9 5 
97 5 
5 6 8 
n 145 
7 7 3 
7 7 
17? 
4 6 0 
3 7 0 
4 7 0 
7 7 6 
4 4 
3 4 8 
6 9 8 
79? 
8 9 ? 
7 7 4 
7 5 5 
4 9 ? 
4 7 6 
8 0 9 
65 
1 7 5 
5 1 1 
8 3 7 
7 3 ? 
3 7 7 
1 7 7 
3 6 5 
37 
7 4 1 
7 4 
1 1 7 
7 3 8 
6 7 5 
99 
48 
7 9 3 
3 1 
7 1 
8 5 3 
88 
1 0 4 
1 7 4 
3 0 6 
0 0 0 




4 8 6 
6 7 3 
975 
7 54 
3 9 4 
79 
1 7 5 
1 3 1 
9 0 
4 7 





8 5 8 
7 0 9 
73 
9 4 0 
6 7 ? 
75 
8 




1 1 1 
18 
9 0 
6 6 4 





0 7 7 




3 1 8 
4 7 5 
4 4 0 
4 3 7 
France 
20 
3 0 9 1 
9 2 0 2 172 
502 
3 6 3 
1 6 6 6 




3 6 5 
70S 
104 
. 4 1 
3 
35 
1 7 S 1 6 4 
4 0 4 
14 
2 838 1 1 
7 8 4 
5 
7 1 1 
5 1 
7 0 
1 7 1 8 
1 0 7 4 
1 8 7 1 
15? 
7 6 
6 7 ? 
1 5 7 * 
3 7 
7 3 8 
73 
89 
7 3 3 
4 9 8 
4 
7 7 9 
? 
5 
1 7 9 4 
7 0 
80 
1 5 5 
6 5 
9 5 5 




8 1 1 









7 3 7 
10 




1 4 5 4 
6 4 7 
776 




5 0 1 





































1 4 8 4 
78< 
6 9 5 
1 9 9 
1 3 5 




8 6 4 
7 4 ? 
41S 














1 7 7 8 
178 
21 
1 7 ? 
154 
135 
7 9 1 
, 5 5 1 
85 
6? 
1 1 0 7 



















2 3 3 
4 
9 1 





2 1 9 



































































3 8 7 
6 1 4 
. 0 6 6 
7 3 5 
. 11 8? 
1 6 9 
3 7 
54 
3 3 6 






? 9 0 
5 0 0 











3 1 4 
















































0 7 ? 




7 3 6 
3 9 4 
17? 



















6 7 0 
1 1 6 









137 1 7 1 
7 5 8 
1037 
7 8 0 
3 1 3 











4 4 5 

























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 















. A . A O H 
CLASSE 3 
















8 1 ? 
4 6 7 
3 5 0 
168 
6 1 1 




3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I D E S 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 ? β 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 
• H . V O L T A 




G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 







E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









B R E S I L 



















1 9 7 
? 6 5 
7 3 9 
7 9 0 





4 0 8 
112 
2 3 7 
5 4 2 
4 7 9 
594 
7 1 ? 
34 
6 8 9 
3 77 
7 7 9 
0 30 
5 0 9 
6 7 6 
6 4 1 
3 7 9 
7 7 6 
61 
7 4 5 
7 8? 
8 6 8 
1 3 8 
9 8 9 
7 6 0 












6 1 4 
85 
57 
1 2 8 
2 2 5 
4 6 3 




3 6 8 
173 
2 0 0 
2 9 9 






6 6 2 
9 6 3 
2 9 2 
12 
77 5 
3 8 1 
9 1 4 
163 
7 3 8 
3 6 1 
30 
13 
6 5 7 












1 0 5 





7 7 0 
6 3 4 
9 9 4 
France 
1 1 7 1 
3 9 6 
7 7 6 
7 3 2 
1 6 3 
5 4 0 
146 
2 8 6 
4 
a 
3 0 9 
5 2 2 
1 5 7 
1 2 8 3 









6 7 0 
a 
23 
8 6 8 
2 







3 6 6 
6 6 0 
8 3 6 
4 7 
6 
2 1 1 





5 9 6 











4 7 8 













5 4 5 
7 7 4 
17 
a 





6 1 8 
3 7 4 
4 2 7 
66 




5 5 9 
3 3 1 
2 2 8 



























1 0 9 
1 * 
7 9 5 
3 4 















1 4 3 2 
1 0 2 3 
4 0 9 
2 3 3 




1 0 3 7 
7 9 6 
a 
5 0 3 












1 1 7 
1 0 1 6 
2 8 8 
a 
3 1 7 
3 4 9 
9 7 






6 5 1 
































































































4 5 9 
6 7 ? 
7 8 7 
438 
1 7 4 




9 1 3 
0 8 ? 
3 5 5 
a 
0 7 1 
3 5 3 
1 
17 
1 3 1 
3 3 9 
6 ? 
1 7 5 
4 0 7 
7 1 8 
7 69 
0 3 4 
? 
3 6 6 
7 6 4 
7 6 4 
1 6 5 
3 9 ? 
3 4 9 
10? 
1 4 7 
5 1 8 
50 
3 9 5 




6 6 3 

























1 3 7 
1 
5 
1 1 6 
6 
4 0 




6 8 1 
9 5 5 
8 9 5 
7 0 
7 1 4 
8 3 4 
U 
9 
6 5 7 
1 4 5 
33 
33 









1 0 3 




4 5 1 
6 9 3 
1 5 4 


















1 1 *2 
3ÎS 










2 2 0 
4 5 * 
23 
1 8 1 
6 7 9 
1 7 5 
5 8 9 
T * 































* * 2 
. • 1 
4 0 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
­401 






5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
70 6 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 ? 
6 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FUNG K 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
770 
7 7 4 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
377 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? ? 9 
56 
163 
8 9 8 
3 1 9 
706 
8 8 ? 
190 




4 6 9 





3 3 6 
7 1 
7 3 5 
3 6 0 
? 0 6 6 
17 
1 7 0 
? 55? 
7 9 4 
ZZI 
3 9 0 
3 7 9 6 
7 3 9 
3 7 4 





1 6 6 
1 7 6 
1 0 0 0 7 0 
13 9 3 ? 
86 0 8 6 
13 7 4 8 
7 3 0 8 
6 0 7 7 ? 
9 3 5 4 
4 2 4 7 
12 5 6 1 
IDE 
4 4 6 7 
1 4 0 8 
1 1 9 0 
2 6 9 2 
8 6 7 8 
9 9 8 
9 9 
1 3 9 
4 1 2 
1 2 1 
7 8 6 
4 1 3 
4 6 0 
3 8 1 9 
8 1 3 
2 * 0 
9 5 8 
3 7 3 
25 
1 1 8 
1 9 4 
2 5 2 
1 0 6 1 
1 8 7 
9 5 3 
9 5 1 
1 6 3 
















9 0 3 
7 4 6 





2 7 8 





1 2 6 
505 
23 
1 6 9 
7 4 ? 
1 168 
7 0 9 
30 
18 
7 4 9 
9 3 9 
34 






7 7 1 
























. 1 4 4 
17? 
7 7 7 3 6 
1 5 5 6 
75 6 8 0 
4 1 6 1 
4 5 1 
7 0 3 7 7 
7 9 3 9 
3 8 1 9 
1 1 2 1 
160 
120 
1 9 6 0 








3 2 0 
133 
30 
5 9 8 
100 
. . . 10 
6 1 
1 0 0 0 
1 9 
6 0 2 
8 5 1 
150 
2 0 1 
19 
7 4 










. , 19 
2 

























1 2 6 9 
200 
• 



















2 2 4 
1 2 6 
2 2 3 
5 5 0 
119 




3 4 6 







2 1 2 
















18 0 6 5 
? 1 7 4 
15 8 9 1 
? 7 9 1 
153 
1? 875 
7 8 3 
197 
7 7 4 
8 5 5 
5 0 0 
5 5 ? 
4 6 6 
4 7 6 
83 
16 
7 0 3 
79 
























































60 5 6 6 




1 0 3 ? 
75 











6 8 1 
1 
? 0 5 3 
113 
86 
3 3 0 
3 7 9 6 
7 3 3 
189 






* 3 7 3 5 
8 0 0 9 
35 7 7 6 
* 6 7 4 
1 170 
2 2 4 5 2 
7 0 5 
105 
8 6 5 0 
3 189 
7 4 8 
9 3 2 
a 









3 4 5 2 
6 0 5 
190 
2 6 6 
























. • 7 8 8 
115 





1 6 5 





4 6 5 
• 62 
183 




2 1 3 
2 5 6 
4 


















9 3 7 3 
1 8 7 7 
7 4 9 6 
? 125 
565 
3 2 9 9 
2 2 7 
1 2 6 





















































5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 AFGHAN 1ST 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 Ρ Α Κ Ι STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUO 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81? OCEAN.BR. 
818 . C A L E D O N . 
8 7 ? . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 9 
73 
196 
9 7 0 
16? 
630 
3 0 1 
1 8 5 
1 8 3 1 
65 
1 7 7 
7 6 3 
4 4 4 





3 1 0 
5? 
1 7 1 
3 6 6 
1 5 7 5 
16 
7 7 9 
4 6 7 7 
7 7 6 
7 0 6 
4 5 8 
3 7 7 1 
4 0 1 
815 
6 4 7 
767 
4 6 8 
171 
11 
1 9 5 
1 6 1 
1 0 8 6 5 0 
19 0 7 9 
69 5 7 1 
16 7 7 7 
3 7 4 1 
5 9 9 7 0 
5 1 7 9 
2 7 4 1 
1 2 81B 
3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 ? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 ? . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
2 9 3 3 
1 1 6 1 
1 1 0 6 
2 7 7 5 
4 0 6 8 
9 7 1 
1 4 4 
2 0 6 
4 3 2 
159 
3 5 5 
4 5 6 
4 1 6 
9 4 3 
5 4 1 
1 7 5 
9 6 4 
303 
98 
1 1 0 
63 
1 7 1 
2 6 6 
3 0 5 
126 
4 6 4 
3 1 0 
6 7 
















4 1 3 
4 7 9 
7 0 0 











7 6 1 
14 
1 7 0 
7 4 8 
8 0 7 
7 5 3 
13 
17 
1 4 4 


































1 6 0 
155 
17 4 5 6 
? 7 7 ? 
15 1 8 4 
? 8 7 0 
5 6 1 
U 8 6 1 
3 8 4 9 
? 3 3 4 
5 0 3 
167 
1 0 0 
? 146 

















1 0 9 
15 
2 2 5 





































1000 D O L L A R S 








1 9 6 
1 1 1 
4 3 0 
. 5 1
U 
2 4 1 








2 5 8 
522 
1 0 
2 2 3 






1 1 2 






? 3 6 4 18 7 0 1 
6 3 0 2 6 2 0 
1 7 3 4 15 5 8 1 
3 6 1 8 5 4 
2 1 , 1 ? 2 
1 6 9 7 12 4 5 3 
1 4 0 63 2 
1 3 7 
1 2 7 4 
3 5 3 * 1 7 
4 8 * 
1 5 5 
2 3 3 3 6 1 
73 2 5 8 
1 5 7 * 5 9 
1 1 0 0 
1 0 0 ? 
1 * 9 1 * 5 
9 1 19 
8 1 6 9 
16 1 0 9 
55 76 
) 3 2 
35 / Ì 
2 9 







, , l 5 2
1 0 6 
a 
a 





. . a 
a 






. , 7 2 
3 8 6 
2 
, . 9 
1 
. . 6 0 
2 1 
7 
. · U 




3 3 1 














1 3 2 





1 3 6 1 
6 4 
9 4 











7 6 7 
4 
a 
4 4 7 4 
7 0 0 
1 1 6 
4 1 ? 
3 7 7 1 
3 8 9 
517 
4 5 5 
1 1 9 
4 4 1 




6 ? 1 8 3 
1 1 3 7 1 
5 0 S I ? 9 6 3 8 
1 8 4 ? 
3 0 9 7 8 
40 5 
1 3 4 
9 9 9 6 
2 162 
4 9 0 
8 4 6 
a 
2 4 5 4 
2 9 8 
4 3 
73 
1 3 7 
43 
176 
1 2 5 
2 6 3 
B68 
4 1 2 
1 2 2 




























3 3 6 
75 
1 9 2 




1 1 5 





2 3 6 
• 93 
2 1 2 
4 8 6 
1 9 0 
1 1 
7 
1 2 2 




































8 4 * 6 
2 1 8 6 
6 2 6 0 
2 2 2 9 
6 2 5 
2 9 8 1 
153 
1 3 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERBIC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
70 8 
7 1 ? 
7 6 0 
76 8 
77? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 ? 
500 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 6 
6 0 0 
6 7 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 


































2 7 1 
22 
40 






4 8 9 
5 0 7 
5 6 0 
75 
5 3 6 
4 3 3 
1 0 4 
6 8 1 
0 2 5 
7 0 5 
5 4 0 
0 3 7 
7 1 7 
4 1 6 
3 8 7 
2 9 4 
4 4 7 
3 0 8 
3 6 6 
1 7 9 
1 6 5 
063 3 4 4 
4 4 9 
173 
3 7 6 
3 1 7 
3 0 5 
7 4 6 
4 1 9 
58 
6 7 0 
7 9 9 
197 
1 9 5 
78 
17 
1 0 1 
65 







7 9 0 












4 9 8 
7 6 0 











7 7 4 
4 0 0 
3 4 8 
13 




? 5 9 
5 1 9 
7 4 7 
1 4 6 




7 4 7 
4 1 
4 
6 0 7 
8 5 0 
7 5 9 
7 3 0 
9 3 0 
6 1 5 
1 3 5 
576 
4 1 3 
France 
11 
3 7 9 
. . 3 
. . 3 
i 4 1 
5 
7Ö 
1 1 6 7 1 
4 8 9 1 
6 7 8 1 
1 5 8 4 
6 1 ? 
4 0 8 5 




7 2 8 6 4 6 
2 3 8 

















7 3 5 
6 8 
4 
? 5 9 1 
1 7 5 7 
1 3 3 4 
6 0 0 
4 0 6 
698 
99 






















4 3 ' 
7 0 
! 1 



































7 8 9 
3 74 
4 1 5 
1 6 7 






6 4 5 
36? 
7 3 7 










1 2 7 
, a 
71 
. . 1 
? 
. . a 
a 
. . . . , . . a 
. . 5 
16 
. . . 1 
. a 
a 
















. . . . 32
16 
9 7 2 
0 7 7 
9 4 6 
7 9 1 
4 7 1 










































9 6 0 





3 9 6 
4 4 0 
5 97 





9 6 3 
3 7 7 
0 3 9 
4 0 9 
7 88 
7 1 6 




6 5 0 
796 























4 9 7 











1 7 0 
7 7 ? 
388 
3 7 ? 
8 
3 5 3 
3 
5? 
5 5 9 
7 5 9 
496 
7 4 6 








4 0 6 
363 
0 4 3 
0 7 7 








v r ta 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I S 6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 6 4 
6 6 6 
5 6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7Ü0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
2 8 0 0 
8 0 4 
6 3 9 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
554 I O U 
9 0 1 0 ? 0 
1 1 0 2 1 
3 7 4 1 0 3 0 
U 1 0 3 1 
9 0 1 0 3 ? 


































. A . A O M 
CLASSE 3 









3 8 1 1 . 7 0 HERBIC IDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
26C 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
*ao 4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 4 
i 5 7 8 
6 0 0 
6 7 4 
! 6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) I O U 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













TUP QU I E 







• A L G E R I E 
T U N I S I E 
GUINEE 
L I B F R I A 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• GUAD EL OU 








PEROU B R E S I L 
















• P O L Y N . F R 








































7 8 6 
797 
4 0 0 
63 
776 
0 4 3 
6 8 ? 
9 3 1 
7 6 1 
6 9 8 
4 0 ? 
39? 
0 5 ? 
74? 
5 64 
6 6 1 
6 6 1 
7 4 1 
6 2 3 
2 6 3 
111 
1 8 0 
3 4 0 
9 8 0 
7 7 5 
4 9 8 
5 8 6 
3 7 5 
4 7 ? 
3 5 6 
63 
9 9 9 





















7 5 1 






7 8 0 
7 4 3 
4 5 1 
6 0 





1 8 9 
10 
3 4 
2 3 4 
3 3 3 
3 2 5 
3 4 1 
10 
2 6 4 
12 
1 5 1 
302 
1 6 5 
3 1 3 
157 
68 
1 0 4 
2 2 7 
27 
12 




8 9 1 
4 4 2 
9 5 6 
2 0 3 
2 3 5 
3 6 6 
7 3 9 













­6 3 6 1 
3 7 1 7 
? 6 4 4 
9 9 ? 
3 4 8 
1 5 0 1 
3 5 1 
3 1 7 
1 5 1 
, 7 6 6 
9 9 
4 7 9 
1 8 4 











1 5 9 
• 57 




1 1 8 
140 
17*1 
7 0 9 
175 
12 
3 3 8 7 
1 0 2 8 
2 3 5 9 
1 148 
9 1 3 
1 1 6 7 
3 3 4 
6 9 9 
43 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. 
. • • • ■ 
. . . • • • a 
• • a 
• • 3 
1 4 4 8 
Θ14 
6 3 4 



































• • a 
. 60 




• • a 


















• 4 1 4 9 
3 0 7 7 
I 0 7 2 
7 5 8 




3 0 3 
















5 0 7 1 
1 5 2 0 
3 5 5 1 
1 Θ99 9 9 8 
1 5 6 0 
p 9 1 
7 6 6 
4 7 0 
. 816 
4 7 0 





2 0 3 













• 4 ? 0 ? 
? 5 7 3 
1 6 7 9 
1 5 4 7 











































5 1 0 
9 5 ? 
5 5 6 
3 6 0 
9 4 0 
4 7 6 
8 
15 
7 7 ? 
4 1 4 
8 4 8 
4 1 4 
a 
5 6 7 




3 3 0 
7 7 7 
5 6 0 
4 5 1 
? ? 5 
? 7 6 
4 1 0 
7 7 5 
6 3 
9 9 ? 
5 4 4 
8 4 9 











1 0 3 
77 






7 5 1 






7 7 9 
7 4 3 
"Il • • il ?? 
1 8 9 
10 
33 
7 3 4 
3 3 0 
3 0 7 
3 1 6 
8 
7 4 4 
1? 
1 0 9 
7 9 9 
1 8 5 7 9 8 1 5 6 
86 
1 0 4 
7 7 7 
?? 
1 0 
1 9 6 
68 
­7 7 7 
7 6 3 
9 6 4 
1 6 1 
9 4 0 







• 3 3 6 
4 0 









3 6 8 
a 
3 6 8 
3 4 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SCHAE0LINGS8EKAEHPFUNGSHITTEL, ANDERE ZELVES KAUF 
ALS 
«S . 




SCHKEFEL FUER E I N ­
N PACKUNG R I S 1 K G . KUPFERHALTIGE ZUBEREITUNGEN. 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
212 216 
7 7 0 
7 4 8 777 
?86 
3 0 ? 
3 7 ? 378 
330 
3 3 4 
34? 
3 4 6 3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 0 4 6 4 
48 8 
4 9 6 500 
504 
5 0 8 51? 
5 1 6 
570 5 7 4 
57 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 6 7 4 
67 8 6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
77 8 
7 3 ? 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ZUBER 




















. ­ , PA 
6 0 ? 
313 
0 1 5 6 5 4 
2 94 5 7 9 
a 81 
772 
0 7 8 
33R 
2 50 
135 6 3 8 
3 4 4 
3 84 
2 7 7 
0 9 7 
1 0 1 
507 
46 
7 7 5 
5 86 
4 9 3 
7 54 38 
7 9 9 
6 56 5 6 9 
47 170 
3 7 4 
1? 13? 
66 
1 7 7 










3 1 4 
176 
80 
















?3? 1 5 1 
9 
14 78 
7 1 4 136 
1 9 6 
7 4 5 
4 0 



















8 8 0 
576 0 1 8 
7 9 5 
3 9 9 5 6 3 
80? 









I N S E C T I C I D E , F U N G I C I D E , H E R B I C I D E 
3 4 4 
116 
163 
1 9 1 795 
, 50 
3 5 5 
β 
7 0 
2 0 4 100 
194 





4 9 5 
. . . 1 7 7 
4 4 0 360 
6 
a 
. 4 4? 
. 9 7
1 














. • • . . . 6 1 
• . 3














8 1 4 
0 7 7 6 4 9 
7 6 9 
6 9 8 7 3 1 
5 4 6 
530 
1 168 










. 4 2 
i 
19 
, 7 0 3 
1? 












. . . . . ?
3 














1 9 5 1 
1 7 4 1 
719 
1 7 5 
7 9 9 
1 0 6 
1 
777 











. 7 8 5 























ä . . 14
. 1 
. . . 178 
. . . 1 







































UND B E I Z Ε INOUSTR 
3 5 8 





6 3 7 
6 9 0 7 3 7 
160 





































































. 0 4 9 
7 7 6 
773 749 




5 6 1 
75 









6 0 0 76 


























































4 9 7 0 
866 
* 0 5 * 1 3 3 4 
3 0 ? 
1 8 7 7 110 
8 
889 




V W l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 004 
0G5 0 2 ? 
024 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 03H 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 * 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 0 7 0 
200 
2 0 4 ? 0 « 
712 7 1 6 
7 2 0 




3 3 0 




3 6 6 
37C 
3 72 
3 8 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 6 
43? 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 56 
4 5 B 
4 6 ? 4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 6 0 4 8 4 
4 8 8 




520 5 2 4 
5 2 8 60O 
604 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 6 632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
68Ü 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 6 1 ? 
AU DETAIL OU EN 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
ET S I M I L A I R E S , AUTRES QUE 
EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
CUPRIQUE S,DES I N F E C T A N T S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC • A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL . C I VOIRE 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CUNGO RD •BURUNDI 
ANGOLA 















COSTA R I C PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INDES OCC 






BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 










P H I L I P P I N COREE SUD 
JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .EAMA 














PAREMENTS. CAGE F . IND 
53 3 
6 7 3 
6 5 1 4 6 3 
9 2 7 4 3 2 
16 
93 
4 5 7 
6 6 7 
517 
2 8 5 
676 7 2 5 
2 3 4 
826 
3 2 3 
0 5 3 
7 4 
1 7 3 
1 2 4 
2 6 6 
2 5 5 
4 4 3 
362 55 
152 
















7 0 6 
1 6 1 
110 




























1 1 1 
71 











7 7 9 
7 4 8 
5 7 9 7 6 5 
6 7 7 
0 7 4 7 9 4 
51? 6 7 8 
. 1 9 1 
107 1 177 
6 6 ? 4 3 9 




171 9 0 
119 




. . 7 4 
















. . . 3
. . 1
a 
. . . 4 3 
65 
. . , . . . 1? 3 
. . 8
. . . 1 
3 7 
75 




. . . . 3





5 0 0 6 
? 0 8 3 
7 9 7 3 
1 6 5 0 
1 1 8 3 
1 0 7 8 1 0 9 
3 1 7 
196 
N S E C T I C I 
6 9 6 

















4 0 9 
115 
. 9








? 4 5 6 
1 3 4 5 
1 1 1 0 
7 8 1 
160 
4 9 3 5L 
1 3 3 6 
APPRETS PREPARES ET PR USTRIES DU T E X T I L E , P A P 
DES.FONGI 
9 0 0 
3 7 5 
a 
114 




























2 7 1 4 
1 8 6 0 8 3 3 
3 9 4 
1 4 3 
3 3 2 
12 1 3 1 










11 4 7 
4 
2 ? 
EPARATIONS POU 1 E R , C U I R ET S I 
HERBIC IDES 
3 6 5 
10? 
9 5 4 
, 6 7 8 7 ? 0 
13 
7 4 
3 4 1 
3 6 5 
4 3 6 
7 0 7 
5 0 0 5 4 8 
76 
? 6 n 




1 1 1 






7 1 8 













1 1 8 
1 5 1 













?6 3 0 
7 
. 6 1 
5? 
























1 1 9 6 9 4 
6 8 3 
7 5 9 
6 7 4 
7 4 55 
3 6 7 























• 3 5 3 
II 4 1 
6 7 
a 

















































7 9 0 8 7 1 
9 6 9 
7 5 7 
38? 5 4 7 
48 8 
6 5 ? 
MQRDAN­RES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U . APPRETUREN AUF STAERKEGRUNOLG. 3 8 1 ? . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 Ü0? 00 3 004 00 5 07? 0?8 030 03? 034 036 018 040 04? 04 8 050 058 060 774 776 350 366 456 604 616 674 668 708 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
674 
361 190 571 390 141 745 779 
70 603 355 30? 155 547 
33 105 79 44 
34 130 35 74 
38 80 567 489 
81 
71 7? 
15 976 7 175 8 801 6 978 6 079 1 739 









467 757 399 38 
U 78 36 9 
171 93 
576 




71 3 4 
139 7 64 655 654 763 1 1 





207 268 39 567 317 131 23 4 33 42 
34 130 35 74 38 80 577 17 61 21 18 
531 620 911 6 66 530 216 2 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL STAERKEGRUNOLAGE 
001 002 00 3 004 005 0?? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 04 8 050 05? 060 06? 064 066 068 704 70 8 71? ??0 77? ?88 30? 37? 334 346 35? 370 390 400 404 41? 478 436 480 484 504 508 51? 516 578 604 608 61? 616 674 660 664 680 700 708 778 73? 736 740 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 10*0 
770 143 50? 870 764 999 10? 
106 640 547 461 
879 759 699 
079 651 
3 66 66 336 181 149 
770 43 755 175 79? 
73 394 175 99 
17 33 73 38 
15 90 61 74? 
84 66 76 7? 98 153 
70 153 
il 49 75 51 43 
765 444 71 61 
158 40 63 53 
473 36 66 
787 
74 817 
10 497 14 37? 9 403 5 514 3 68? 
671 128 i 0--
350 181 132 139 103 
i 
3 î 85 
66 274 16 3 16 2 













6 23 2 92 2 
3 1 4 
36 
**5 SOI 6*5 569 260 071 576 77 5 
* 
13 
* 9 4 

















1 8 2 9 
1 2 9 6 
1 0 * 9 
1 9 7 8 
893 
102 
6 0 9 
5 7 6 
4 7 1 
1 6 9 9 
7 5 7 
5 7 7 
7 3 0 
6 1 6 









































4 7 0 
3? 
53 
7 8 7 
18 1 8 * 
6 15? 
1? 0 3 ? 
8 526 
5 0 5 1 
2 * 9 7 
7 9 
* 9 
1 0 1 * 
10 
41 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
7 7 4 
7 7 6 
3 5 0 
3 6 6 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 





I T A L I E 

















D O M I N I C . R 




P H I L I P P I N 
JAPON 
176 7 
UNO APPRETUREN AUF ANDERER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













7 3 8 





























6 1 5 
7 3 7 
1 3 6 
9 1 1 































































3 3 7 
9 3 9 
5 6 4 
4 7 2 
3 6 8 
1 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES,AUTRES 
AMYLACEES 
1 7 1 9 
1 074 
6 9 5 
4 8 4 
3 6 7 
1 7 7 
1 
8 4 7 













7 1 6 





0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
076 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 47 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 ? 
7 8 8 
30? 
37? 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 7 6 
4 3 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 










3 8 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 














C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 



























3 9 2 
5 9 8 
4 4 6 
32 
8 0 
3 4 3 
2 5 4 
211 
75 9 
4 1 9 
352 
543 
6 4 3 
175 
71 
2 9 5 
175 
128 






























1 6 5 
Ψι 
3 6 





119 13 855 
5 775 
8 131 
4 9 9 ? 
? 6 0 9 























4 5 ? 
108 
3 7 8 
1 
3 5 9 
175 










9 7 4 
4 1 ? 
56? 
7 0 7 
9 9 
357 
1 1 6 
71 
3 













0 0 1 
7 7 4 




3 1 9 
7 4 7 
7 0 6 
7 1 4 
417 
7 9 0 
4 4 ? 
6 7 1 
157 
6? 
? 8 6 
1 7 3 
177 


























1 6 5 'Il 
35 








10 6 3 1 
3 3 7 3 
7 7 5 8 
4 6 3 9 
2 4 ? 1 
1 7 9 0 
17 
48 
6 7 9 
PREPARATIONS POUR LE MOROANCAGE 
70 
4 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 
58 31 
17 73 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 4 6 
3 9 0 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
US» 














5 9 6 
18? 
4 1 4 








































' 2 4 
, , . , , a 
36 
6 







, . . 


















H I T T E L FUER M E T A L L E . H I L F S M I T T E L ZUH LOETEN OOER 
SSEN VON HETALLEN. 
SCHHEISSELEKTROOEN UNO -
A B B E I j 
-PULV i 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
7 8 0 
78 8 
3 0 ? 
318 
3 7 ? 
3 4 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
50 8 
578 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
UE6ER2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
7 1 ? 
7 7 8 
4 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HILFSC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
H I T T E 

















2 1 0 
2 1 6 
7 2 2 
1 7 0 
4 5 2 
135 
60 



















1 2 1 
3 0 
11 
3 7 6 
53 




5 5 6 
7 6 9 
7 6 9 
790 
8 7 7 
4 75 
7 1 1 




R M E T A L L E . L O E T -
METALL 






























1 7 2 9 
2 9 0 
9 3 9 
4 6 9 
2 4 0 
4 6 1 
1 4 4 
1 3 9 
9 




3 9 7 
81 
. 9
. . ? 
. 5
. a 












1 6 4 4 
8 8 0 
7 6 4 
99 
91 
6 6 5 
18 
-
-ODER FUELLMASSEN FUER 
-
UNO SCHWEISSPASTEN UND 
EN ZUSAETZEN BESTEHEN 
54 4 0 
33 54 
















4 6 6 
20 
? 1 
2 5 2 832 
1 6 4 4 0 4 
88 42B 
3 4 2 8 2 




.FUELLMASSEN F .SCHwEISSELEKTRODEN, -STAEBE 
65 
6 5 1 







1 9 4 
5 9 4 







0 7 0 
4 6 6 
36? 
573 
9 4 8 
9 0 
?9 
1 5 7 
ZUM 
4 5 5 
9 4 8 
6 4 1 
7 3 9 
3 5? 
7 6 ? 
4 6 3 
7 9 6 
1 5 0 
6 1 9 
9 7 0 
505 













3 4 8 
9 1 












6 7 8 
4 7 
6 3 1 
6 3 1 
41 
SCHUEISSEN ODER L 
a 
3 0 6 
. 416 l 677 
3 1 6 1 
1 0 1 0 
1 8 1 
57? 
99 
















1 5 ! 
45< 
6 8 * 
3 4 





7 9 1 
7 1 
223 
1 4 9 
90 
4 9 2 
a 
1 8 7 0 
892 
, 9 7 8 
379 
3 7 7 






7 0 7 
189 
4 0 9 
188 
7 7 7 
5 1 
7 1 0 
876 


























6 0 1 
31 
5 7 0 
4 0 6 




































0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 4 6 
3 9 0 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 3 
PAYS-BAS 


















. A . A O M 
CLASSE 3 














4 4 6 
1 1 8 








T I 0 N 5 POUR ENROB 
DE SOUDAGE 
3 6 1 3 . 1 0 COMPOSITIONS P . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 8 
32? 
3 4 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
lili 1 0 4 0 
DER COHPOSEES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
B R E S I L 
ARGENTINE 














3 8 1 3 . 9 1 COMPOS 
ET BAG 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 2 
0 6 6 
212 
2 2 8 
4 1 2 
5 2 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 




























































? 1 7 4 
8 0 7 
1 3 6 7 
7 7 9 
46 3 
6 1 3 


























R DECAPAGE ET SOU 
































7 7 9 
1 9 1 
536 
7 5 5 
115 



















5 3 7 
7 3 8 
7 9 9 
9 7 
88 












. .  a 
. . 48 
8 


























METAUX. COMPOS I -
lOOES ET BAGUETTES 
S ET POUDRES A S O U -
Τ D'AUTRES PRODUITS 




3 4 0 
1 4 
5 7 6 
9 6 
5 4 8 

















' . 23 a 
1 0 5 6 1 ? 
5 Í 3 0 9 
4 9 3 0 3 
1 9 7 3 ? 
1 7 1 8 7 
2 9 ·>(, 
a 
. 1 15 
I T I O N S Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE OES ELECTRODES 
















1 1 9 
7 4 
9 4 ? 
7 4 5 
6 9 8 
39B 
7 1 8 
























3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









7 8 1 
7 3 3 
5 3 1 
6 6 9 
3 4 6 
1 5 7 
735 
56 
7 ? 3 
7 7 ? 





5 9 1 
17? 
36 





























. . . , , . . . , . . a 
. . . 12 
27 
1 4 







4 7 0 
1 7 6 
2 2 2 «32 
2 1 3 0 






SOUDAGE OES METAUX 
31 
i o : 
1 1 6 
82 
1 4 3 
1 9 * 
1 97 
5 * 118 21 97 5 l i ! 
3 6 
i l ï. .in 
4 
• 
2 4 0 






























1 9 1 
13 
1 7 8 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




















































































. . . 












5 , 1 
3 
47 • 
. . . 1 
67 
. 54 
























I6H / • 19 






































































ANTIOXYDANT I E N , V I S K O S I T A E T S V F R B E S S E R E R UNO 
TETE A D D I T I V E S FUER HINERALOELE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ! 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

































9 0 6 
163 
152 
4 2 4 















8 4 6 
0 9 1 
756 
6 2 0 













5 3 6 
378 



























5 5 2 
4 3 8 
114 
371 
8 7 6 




A N T I K L O P F M I T T E L AUF D.GRUNDLAGE VON TETRAAETHYLBLEI 
7 4 9 
2 259 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, A D D I T I F S P E P T I S A N T S , A M E L I O ­
RANTS DE V I S C O S I T E ET A D D I T I F S PREPARES S I H I L A I R E S POUR 
H U I L E S HINERALES 
























































































































































046 . 174 
775 
75 




830 • • 140 
752 
. 161 
• • • • 147 













































































































3 6 9 




3 0 9 5 










9 6 0 
7 6 3 
? 8 8 1 
7 5 
134 
3 4 8 
1 6 1 
1 8 1 
1 110 
1 2 6 9 6 




5 9 6 3 
2 6 0 
2 6 5 7 
0 0 2 
0Π3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 ¿ 8 
05? 
0 4 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
5 7 4 
5 ? « 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 8 0 
7 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










• A L G E R I E 
T U N I S I E 



















D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
I O U EXTRA­CEE 












































































HI RSTOFFE, MINERALOEL E N T ­ 3 8 1 4 . 3 1 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , 
PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX 
87 
3 3 7 
6 1 6 
6 8 6 
57? 
3 64 

















4 1 4 
3 4 9 
1 00? 















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 7 0 
2 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
? ? 0 
? ? 4 
7 4 8 
7 7? 
?B8 
3 1 8 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





N I G E R I A 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
3 4 6 9 
5 511 
6 7 0 0 
13 3 3 9 
10 6 1 0 
4 535 
7 1 7 
975 
6 7 9 
7 5 4 
3 4 4 
64 5 
353 
6 5 1 
996 
5 1 4 
6 9 6 
? 9 9 
7 4 7 
18 



















































73 8? ? 





















? 753 7 






IANT DES HUILES 
1 1 505 
» 734 
167 ' 1 > 658 
1 281 
118 
t 279 . 126 
331 
95 
631 . ?7 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes por produits en fin de volume 







3 3 0 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50β 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
3 4 6 
3 5 0 
390 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — 


























7 9 0 
?47 







2 4 3 










7 9 1 
2 2 3 
7 4 4 
7 0 5 
4 9 4 
212 
596 
9 1 8 
1 4 6 
3 2 5 
1 0 7 






























1 3 6 
2 4 3 








6 0 7 
112 
184 
2 2 3 
5 2 9 
514 
5 0 1 
0 1 3 
7 8 3 
876 
2 9 7 
126 
107 










. 58 7 04 
. 136 
. . . , 163 
a 
? 





7 1 5 
1 5 9 
0 3 5 
1 7 4 
345 
6 7 4 
510 
1 9 7 
7 6 9 
kg 
Neder lanc 















A D D I T I V E S FUER SCHHIERSTOFFE, 
6 3 6 
1 7 0 
50 
117 














6 7 3 
153 
4 7 0 
3 7 3 
1 7 1 






0 0 ? 
00 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 6 
0 6 ? 
7 0 8 
7 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 









9 0 6 
57? 
7 7 3 
7 4 3 
700 





4 9 7 
64 a 
8 4 6 
6 7 9 
5 9 9 
1 3 6 
3 
1 1 9 
3? 
A D D I T I V E S , NICHT 
GRUNDLAGE VON T Í 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
7 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 6 
1 0 0 0 




1 8 0 
7 0 9 
3 8 5 
4 3 7 



















4 3 3 
3 8 3 

























2 9 4 
4 9 6 
5 0 1 
4 7 5 
20 
1 0 0 
33 
. 1 1 9 . 0 5 8 
305 
753 
6 3 3 

















6 5 4 
7 9 9 




















R SCHMIERSTOFFE, ANDE 






































0 3 1 










1 4 0 

























6 3 7 4 
3 87? 
? 553 
? 7 3 9 
1 800 
7 9 0 







































Î I L I I 5 
ì 
7 











6 0 0 
397 
78 






















7 4 4 































v r i» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 4 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















































5 2 0 
6 9 







4 4 4 
2 2 " 
94 
3 1 1 
7 9 1 
136 
6 5 4 
733 
773 
0 3 1 
6 9 1 










000 D O L L A R S 
Belg. 
58 






4 4 ? 
35 
4 9 ? 
55 
10? 
3 8 9 
6 9 






4 7 3 
4 4 1 
9 0 8 
Q4 
70? 
1 6 9 
0 0 5 
164 
4 3 3 
8 8 6 
0 7 7 
560 
4 6 0 
6 5 4 
3 8 1 4 . 3 3 A D D I T I F S PREPARES POUR LUBR 
OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 90 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































4 7 5 
9 8 5 
4 9 1 






3 8 1 4 . 3 6 PREPARATIONS ANTIDET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
7 0 8 
7 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AUTRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
GUINEE 

















9 1 1 
3 8 1 
4 0 6 
4 8 9 
5 4 9 
5 1 7 












3 8 1 4 . 3 8 A U D I T I F S , NON PO 
A BASE DE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
03? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 04 
706 
7 4 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 4 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























7 5 1 
180 



















5 9 1 













• • ■ 
■ 

























• ? 1 
4 
■ 
1 0 9 
7 4 9 
503 
7 4 6 
3 6 7 
9 9 4 
7 5 0 
130 
• 1 7 9 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 84? 5 
1 5 8 6 3 
7 5 6 ? 
7 5 3 ? 
10 1 
? 
I F I A N T S , SANS HUILES 
1 
3NNANTES 
I F I A N T S 
7 1 6 
3 3 7 






. 89 • 4 7 7 
9 4 9 
5 7 9 
4 3 9 













• 10 93 
• 19 • 10 u 6? 
• 0 7 ? 
717 
3 5 5 












3 1 7 
7 0 3 
0 64 
6 3 9 
5 1 3 









3 3 7 6 
1 9 8 0 
1 3 4 9 
1 1 6 7 
9 1 4 
177 
• • • DE PETROLE 
U 
10 
7 • 8 
5 • 9 6 


















































. , • ■ 
7 4 0 
103 
58 

















, • • 7 
4 7 7 































6 8 1 
9 6 0 
19 
89 
5 0 1 
4 3 9 
3 0 9 
7 0 
■ 
• • 0 6 6 
6 6 0 
4 0 8 
4 0 8 
3 3 8 
• • • • 





1 9 6 
89 









• ? • 7 • 34 78 
• 3? 75 












• • • 77 ? 
• • • 78 1 
■ 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 





7 5 4 
4 2 0 





0 0 1 
0 0 ? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
528 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
















0 5 4 
886 















160 4 0 0 1 80S 
7 4 7 8 0 1 0 9 
58 1 0 9 84 
85 1 1 8 1 6 9 9 
54 7 















.HE UNO LADUNGE 
FEUERLOESCHGRANATEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
74 8 
3 1 4 
37? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 




6 1 6 
6 7 4 
67 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












1 5 4 
7 9 7 
0 5 7 
6 5 0 
7 4 8 
3 0 4 
733 
1 6 3 
2 7 7 
6 3 9 
4 1 6 
112 
4 5 6 
8 1 0 
5 0 
6 9 
3 5 7 
4 8 





















3 1 7 
5 8 0 
7 3 0 
6 9 5 
19? 









1 2 2 7 







1 7 1 7? 1 8 7 6 
4 0 7 8 1 8 0 6 
8 1 45 70 
5 1 30 
7 4 





























\| FJER FEUERI 
UND FEUERLOE 
3 8 6 
150 









3 3 3 
2 2 0 
5 
3 6 







1 1 4 
2 





3 3 5 71 
4 2 3 
9 1 2 7' 
2 8 8 5 
5 6 8 5 
6 2 4 2 
1 6 0 2 
2 6 2 
ZUSAHHENGESETZTE LOESUNGS­ UNO VI 
UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOE SUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
5 0 4 
574 
6 0 4 
6 1 6 
GS­ UNO VERDUENNUNGSMITTEL 







3 7 6 
13? 
1 7 5 










i 1 : 
. 
. O E S C H G E R A E T Î 
.CHBOMBEN 
2 
2 8 6 





1 4 0 2 
3 2 0 
r 8 3 
> 52 
i 34 











6 2 5 
9 0 6 
7 6 4 




2 7 7 
6 0 7 
4 1 3 
53 






4 1 ? 







3 6 8 
71 






5 9 4 
4 4 6 
1 4 8 
1 4 6 
0 7 6 


























. , 7 





. • 1? 
? 
• • • • • 5 
76 
a 











































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








W E R T E 
EWG­CEE 
1 37? 
4 6 4 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
137 1 6 9 7 7 0 7 6 7 79 
5 9 1 1 9 37 190 59 
4 9 58 26 1 2 6 2 
79 4 9 6 8 3 6 7 14 
4 1 6 
2 3 
1 
3 8 1 5 . 0 0 COHPOSIT IDNS O I T E S ACCELERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
52 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


















3 8 1 6 . 0 0 M I L I E U X DE 
on 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MICRO­
FRANCt 
B E L G . L U X . 


















6 7 8 
4 7 1 
6 2 5 
1 6 6 















3 6 1 















• ? 6 7 8 
1 6 9 5 0 5 1 7 2 6 7 8 57 
7 3 25 5 1 5 
9 5 24 
7 0 I B 






CULTURE PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT DES 
•ORGANISMES 
4 4 










3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
??0 
2 4 8 
314 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 8 1 6 
3 8 1 6 . 1C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 Ï 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
O'R 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 9 5 0 4 
524 
6 0 4 
6 1 6 
GRENADES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













• A L G E R I E 




















M O N D E 
CEE 












SOLVANTS E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























105 4 1 5 1 2 6 9 







CHARGES POUR APPAREILS EX 
BOMBES E X T I N C T R I C E S 
79? 
3 2 1 
3 0 3 











h 1 0 7 
19 



















0 1 6 
0 4 1 
6 9 6 
9 5 9 
98 






























5 8 0 4 
1 5 9 
4 2 1 4 
1 9 6 r 
8 6 1" 
2 2 5 3 ( 
6 3 31 
9 2 
DILUANTS COHPOSlTES 1 
D I L U A N T S , A 
85 
4 6 

















i 19 8 
3 14 
i h . I 
Ί ι 
r iNCTEURS 
ί 7 9 1 
10Ò 16 9 
i 1 * 
IO 
781 1 





7 . 1 2 0 ? 
96 
16 
7 7 7 
9 6 5 
I 7 1 
9 . 
3< . 8 
7 6 8 









. ί 6 9 1 
L 27 
Ι 87 





7 Ζ 3 * 8 4 1 
) 8 8 0 
I 38 1 4 6 8 4 1 
r ? 
1 






> 7 8 7 16 
ι 5 7 9 
V 671 19 
3 2 
Γ 3 2 
1C . 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 Ë 5 L _ 
Italia 
1000 1010 IOU 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
LOE SUNG: BUTYLACI 
001 00? 003 004 00 5 02? 0?6 07 8 030 037 
036 038 040 042 04 6 050 052 056 060 062 064 066 066 204 20 6 212 216 220 248 27? 776 788 30? 314 377 334 370 377 390 400 458 46? 48 4 600 604 612 616 62 4 632 636 660 680 700 732 740 95U 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
649 859 790 
193 678 535 19 19 60 





17 6 4 10 10 
5 53 810 743 179 667 505 4 17 60 
16 2 16 
.- UND VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON 
2 069 1 458 
943 847 
108 32 163 026 151 
347 
241 536 149 
121 518 104 28 26 
33 27 57 




67 36 28 
80 15 16 21 26 
2ìl 
74 56 110 17 63 17 12 33 18 61 83 25 
15 618 8 207 7 411 4 662 3 569 2 458 430 574 261 
131 14 57 24 4 
25 
1 
29 2 4 5 5 6 
1 24 ? 75 341 95 
ï 38 56 3 
38 7? 1 1 74 67 
ΐ 70 7? 
1 7 10 8 1 1 
ι 
1 222 226 996 66 64 681 242 481 29 
233 137 35 




51 42 13 
171 719 49 
140 714 130 74 6 95 
17 1 1 5 
1 1 
77 1 6 19 33 U 79 
5 ? 13 4 
ί 4 6 76 6 4 7 
951 517 636 
1 737 55 19 4? 780 98 704 978 40? 112 107 197 44 26 11 13 25 49 11 
1 257 1 105 152 57 26 95 59 
4 515 2 992 1 523 I 099 890 416 72 56 8 
15 12 2 
IO 15 
206 2 56 33 65 7 12 16 9 31 11 58 81 
913 641 072 116 523 843 31 36 113 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE.ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEH.OOER VERWANDTER INDUSTRIEN,AWGNI. 
FUSELOELE.DIPPELOEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 4 2 
0 6 2 
390 
4 1 2 
528 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
56? 
1 3 3 
1 0 8 0 
7 7 4 
1 8 1 
7 53 
56 






3 9 3 1 
7 6 7 9 
1 ? 5 1 
96? 
3 4 6 
146 
6 























ι î 87 40 5 . , . . 15 . . . ­V 147 
131 16 16 . 
. 
IB 
3 15 8 7 6 ­
576 
177 451 
134 248 56 794 110 157 50 49 69 
? 450 
1 736 1 71? 937 336 13? . 
1000 Ν Ο Ν Ο E 1010 CEE IOU EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA •A.AOM CLASSE 3 































1 ? 3 7?1 9 1 
14 
13 1 6 1 
7? 10 l 
? 170 
1 1 6 1 78 ? 6 
75 
711 43 
666 304 66 773 76 1 110 
































4 94 600 604 612 616 624 632 636 660 680 700 737 740 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
•CAMEROUN •GABON •CONGO RD 
ETHIOPIE •H ADAGA SC •REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS •GUAOELOU • MARTINIO VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE 
INDONESIE JAPON HONG KONG SOUT.PROV 
H Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1 026 632 320 574 553 56 14 68 411 74 129 384 172 55 65 254 54 21 15 75 3? 36 35 3? 70 15? 31 56 11 17 ?5 70 13 76 16 30 17 13 77 13 U 1? 14 5? 11 31 18 68 15 37 10 10 14 13 59 70 18 
717 103 114 660 777 050 189 741 176 
61 10 54 19 4 
17 ? 5 6 3 4 
1 1 1 19 1 
15 141 
30 
î 16 ?? 1 
?6 15 1 1 12 23 
i 
U 13 
1 4 14 6 1 
636 144 492 
53 37 417 128 206 22 
84 56 17 5 1 
1 17 2 
140 
311 
463 28 19 




1 3 17 6 6 
4 2 1 4 3 
ΐ 1 3 6 2 1 5 
516 447 68 29 17 37 22 
1 462 942 521 342 759 173 18 7? 6 
571 757 773 
489 76 8 3? 377 54 66 795 135 37 50 114 77 70 8 7 79 30 14 î 3 10 
9 10 
49 5 74 8 31 6 8 10 6 1? 10 56 19 
758 540 718 798 94? 3 30 
1? 10 90 
PRODUITS CHIMIQUES PREPARATIONS ET PRODUITS RESIOUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES NDA 
3 8 1 9 . 1 0 H U I L E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







3 8 1 9 . 7 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 ? 
06? 
3 9 0 
4 1 ? 
5 7 8 
8 0 4 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 l u l l 
1 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















UI S DE FUSEL HUILE OE DIPPEL 
73 6 17 11 10 5 1 
17? 34 175 93 44 43 15 67 30 48 14 16 ?1 
785 
46 8 317 776 
68 51 4 41 
15 4 U 7 7 3 1 
? 













170 30 108 
34 4? 15 67 30 44 14 
71 
594 
79? 30? 719 67 4? 
41 
5 101 6 1 7 14 1 4 




30 315 136 ?? 93 9 1 58 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
410 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
C*. 
I ta l ia 
ESTER UND WASSERUNLOESLICHE SALZE DER NAPHTHENSAEUREN ESTERS ET S E L S , I N S O L U B L E S DANS L ' E A U , D E S ACIDES NAPHTENIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
C28 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
05? 
060 
0 6 2 
204 
20 8 
2 2 0 
2 8 8 
390 
44 8 




6 1 6 
624 
6 6 0 













l a o 2 54 79 54 252 235 145 89 51 64 55 40 151 71 24 47 29 60 25 68 35 23 21 64 72 38 33 64 254 61 61 
3 018 577 2 442 967 694 1 240 34 56 230 
4 40 






30 250 74 
o 
251 
234 143 89 49 64 53 151 71 21 26 29 60 20 68 35 26 15 61 72 36 32 64 
254 61 61 








0 0 1 
U02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 90 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7C6 
706 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 








6 E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 












• A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
PEROU 





P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HUNG KONG 







• A . A O M 
CLASSE 3 
76 
1 0 9 
32 
29 
1 0 0 




















































































1 5 7 
9 8 6 
37 5 
2 8 2 




SULFONAPHTHENSAEURE.IHRE ESTER U. HASSERUNLOESL.SALZE ACIDES SULFONAPHTENIQUE; 
SELS INSOLUBLES OANS L I 
LEURS ESTERS ET LEURS 
AU 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
















PETROlEUMSULFATE, AUSGEN. DES AMHONIUMS, DER A L K A L I M E T A L L E 3 8 1 9 . 2 7 
ODER DER AETHANOLAMINE. TH10PENHALT IGE SULFOSAEUREN VON OEL 
AUS BITUMINOESEN M I N E R A L I E N UNO IHRE SALZE 
SULFONATES OE PETROLE, SAUF DE METAUX A L C A L I N S , D'AMMONIUM 
OU D ' E T H A N O L A H I N E S . ACIOES SULFONIQUES D ' H U I L E S DE MINERAUX 
B I T U M I N E U X , THIOPHENES ET LEURS SELS 
O01 00 3 00 4 005 022 028 C36 052 528 
1000 




44 781 7 64 775 35 15 74 8 
603 
30? 507 4 79 347 71 6 7 
ALKYLENGEMISCHE 
001 
00 2 003 00 5 02? 036 04? 048 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
1 
5 3 6 14 6 
3 
40 
16 74 74 70 
470 
056 717 570 112 190 136 994 
826 
330 497 496 367 1 
DOOECYLBENZOL 
001 










622 4C8 563 163 163 661 79 340 629 415 444 676 526 077 390 264 023 098 56 236 254 154 170 
. 43 84 259 • 35 14 • 8 
477 
403 74 60 60 13 6 1 
6 126 . 106 . 106 • 344 
131 713 71? 106 1 
1 . . 163 . ? 386 79 • . 403 . a 





. 978 14 . . 
1 7 1 
8 7 0 
30? 
300 





1 1 6 
9 
6 
7 7 9 
7 7 9 
1 
1 




7 5 8 
5 0 3 7 
3 0 9 1 
6 4 7 0 
14 0 0 6 
6 190 
8 
3 9 9 4 
3 9 6 1 9 
15 3 5 7 
7 4 7 6? 
7 4 76? 
7 0 7 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 ? TURQUIE 
5 7 8 ARGENTINE 
1000 H O N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • EAMA CLASSE 3 
1070 1071 10 30 1031 1040 
65 15 734 77? 58 80 25 27 21 
797 543 254 218 L69 32 4 5 
13 3° 221 2 80 25 
21 
412 277 135 108 108 76 4 l 
174 I 56 
795 731 63 63 56 1 





0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
170 
4 7 1 
7 8 6 
4 6 1 
9 7 9 
5 7 6 
12 
4 5 6 
3 4 3 
3 6? 
9 8 7 
9 7 9 
511 
? 
3 8 1 9 . 3 5 «1 DODECYLBENZENE 
20 
154 
4 6 9 
6 6 2 1 
4 0 8 
3 3 6 7 
6 163 
1 197 
3 4 0 
3 6 1 9 
12 
13 444 
6 7 6 
1 105 
100 
2 3 9 0 
2 6 4 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
U68 
7 0 4 
70 R 
71? 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 





8 5 8 
4 2 
165 
6 1 1 
13 
7 2 
6 4 8 66 687 131 565 318 423 














71 71 1 
700 5 
71 
65 21 45 43 5 ? 
25 14 11 
52 467 774 473 968 576 1 456 
3 223 1 266 1 957 1 957 1 500 
80 1 16? 70 658 
l 185 703 
7? 646 3 ? 685 131 187 7? 473 46 
613 13 5? 775 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
411 





5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 8 0 
7 0 6 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALKYLi 
GEMISI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
270 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
51? 
57 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
IONEN/ 






































1 7 1 
800 
3 1 7 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
9 0 0 
3 0 6 
3 9 1 
916 
7 0 5 
7 4 9 
108 
0 9 8 











6 8 9 
0 7 7 
0 3 5 
5 3 5 
7 1 9 
865 
65 
4 3 7 
4? 
8 0 3 
101 







1 2 5 
5 1 4 
7 0 0 
1 0 0 
2 4 9 
5 9 9 
4 0 2 
3 0 0 
3 4 2 
110 
1 9 8 
0 5 3 
145 
0 4 7 
3 1 2 




















. 0 0 1 
0 0 0 
• 
5 6 7 
164 
4 0 3 
766 
7 8 9 
1 3 7 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 6 9 










6 8 3 
876 
. . . 64 
73 
111 
0 0 0 
551 
. . , 510 
95 
514 
. 7 4 9 
5 9 9 
4 0 2 
0 0 0 
, 4 
4 7 1 
4 5 0 
0 2 1 
577 
9 1 4 
4 4 4 
4 
8 
7 4 6 
a . 
74 
1 1 7 7 1 
3 9 * 
1 4 3 6 1 




























9 0 0 
, • 900 
0 7 2 
864 
208 
6 7 7 
352 
928 


















4 3 7 
4? 
7 3 9 
78 









. . 4? 
106 
7 9 1 
718 
0 7 3 
0 3 5 
3 59 
733 
. . 805 
D . G R U N D L . V . S U L F O N I E R T E N KOHLEN 
OOER AUS NATUERLICHEN MI 
1 0 0 0 
m 1 0 7 0 1 0 7 1 

















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 











3 1 8 
2 0 3 
50 
20 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 








4 7 4 
7 2 0 
0 7 5 
4 7 9 
3 8 9 
2? 
7 1 3 
7 6 6 
7 53 
70? 
1 8 4 
7 3 7 
3 5 3 




4 5 3 
1 4 6 
163 
106 
4 3 3 197 
1 0 5 



















. . 222 
. a 
. . . . 543 
572 
, . . 16 
, . 200 
080 
, . 300 
3 0 0 
• 
4 9 9 
4 67 
0 1 2 
3 9 6 
. 600 












































. ? 5 
23 5 
73 5 
9 5 4 3 6 9 5 
1 7 6 4 
221 
4 1 4 ? 4 0 7 














. a , 
75 
. . 1 0 7 




















, . ? 
0 3 4 
4 7 8 
374 


























• . 12 
1 8 1 
72 
81 













6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
















5 4 5 








7 3 5 
5 7 0 
3 7 6 
585 
560 
8 1 3 






3 8 1 9 . 3 7 A L K Y L B E N Z E N E S . A U T R E S 
EN MELANGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
71? 
7 7 0 
40C 
4 0 4 
509 
51? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
















































3 8 1 9 . 4 3 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 6 4 
1 3 9 
3 7 6 









3 6 7 
135 
71 









1 7 9 
5? 
76 
0 6 9 
6 8 0 
3 8 9 
157 
4 5 4 
8 0 4 
2 
6 




3 IONS A 
4 9 4 
, • . 166 
168 
• 
3 7 3 
38 
7 8 5 
136 
4 4 8 
1 4 9 
. • 
QUE 
. 7 3 9 
6 7 7 










3 5 6 
, . . 77 
70 
7 1 





1 4 9 
66 3 
4 6 6 
8?? 
154 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
7 6 6 









1 1 3 
• 6 
1 4 5 











































1 9 7 
a 
. 2 0 5 
193 
9 6 9 
2 2 4 
1 3 8 
112 
4 0 1 
813 
6 8 5 
, E T ALKYLNAPHTALENES, 
1 8 4 
9 0 0 
























ί 2 6 2 1 
l 1 7 9 1 
8 3 0 
356 
2 9 4 
6 1 












AUTRES Q U ' E N MATIERES MINERALES NATURELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





L I B Y E 









3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 76 
07 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 



















































7 5 8 
4 6 1 







7 1 7 
7 2 7 
0 6 0 
4 0 8 
0 0 9 
7 0 0 
17 
0 6 0 
4 8 6 
7 1 3 
178 
7 9 5 
9 9 7 
31? 
166 
3 3 6 
55? 
4 7 7 
3 9 4 
9 7 7 
0 8 4 
3 0 0 
6 1 5 
3 6 9 
158 










1 1 9 
6 5 4 
4 2 6 








7 5 3 
156 
7 1 6 


























1 7 9 
877 
7 ? 8 












• • 75 
• 106 
• a 
























, . 6 
l 5 3 9 2 
? 1 6 2 8 
3 3 7 1 
V 
S 7 8 1 2 
* 3B9 
a 
1 0 3 7 
4 3 6 
2 0 4 
1 1 4 9 
1 215 
9 0 3 
2 8 0 
7 6 9 
126 
4 7 8 
4 0 3 
2 6 9 
308 
9 8 7 
2 8 0 
1 4 4 5 
3 6 8 





















































5 7 7 
4 0 4 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








2 7 6 
2 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 8 




6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 
73 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 











7 4 3 
7 
18 I I 
118 4 4 9 
7 3 0 













1 3 9 
75 






6 0 0 
8 1 1 
7 3 7 
9 8 0 
3 4 4 
7 4 8 
13 
4 7 8 














1 4 6 4 
5 0 1 
9 6 3 
3 7 7 




3 8 9 
A B S O R B E N T I E N Z . V E R V O L L S T . o 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
800 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























HAR THETALLHISCHUNGEN,NI CHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FEUERF 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 




















1 0 7 
4 












7 4 0 
3 0 ? 
4 3 7 
3 9 9 









3 1 1 









1 1 9 
0 6 6 
0 6 9 
5 0 6 
4 0 2 
9 6 0 
63 
4 0 3 
165 
?e? 3 5 8 
0 0 1 
1 6 5 
3 7 1 
8 9 8 
4 9 1 
6 0 3 
6 0 8 
103 
34 
6 1 3 
4 8 6 
1 0 4 
3 5 7 
13? 
. 6 9 0 6 
1 9 3 
3 7 7 3 







6 6 1 
4 
16 
8 0 5 
15 




3 8 1 
6 7 
6 













6 6 6 
161 
5 4 3 




4 5 5 3 
14 5 3 1 
9 9 7 8 
e χ p 












. . 85 























6 0 1 
6 7 7 
7 7 5 
8 71 
0 4 5 
0 0 6 
• ? 
6 4 7 


























7 7 6 
7 9 0 
0 4 6 





1 4 1 
1 
77 




7 7 7 
74 
7 67 


























4 7 1 
50 








7 0 8 
4 4 3 
573 
7 1 1 
6 1 
3 78 
0 7 9 
9 0 4 
i ? 8 
5 5 9 
115 
76? 
0 3 7 
7 59 
0 9 1 





7 8 3 
76 
Italia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 6 
3 7 0 
3 9 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 0 
5 0 4 
5G8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6?4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
670 1 0 0 0 
4 6 3 1 0 1 0 
157 I O U 
6 4 1 0 7 0 
7 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 1037 
9 1 1 0 4 0 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 




















































6 3 7 
U 





7 6 4 
7? 
7 0 5 
9 1 
140 
1 6 7 




6 5 ? 
4 4 6 
7 7 5 






3 3 8 
2 5 9 
4 6 5 
7 5 6 
France 
20 





, • . 93 
. 13 
7 2 0 
. . 2 
. 14 
36 
• • 3 
15? 
• 4 7 
• 
9 6 1 6 
1 5 3 6 
6 0 7 8 
1 6 ? 3 
7 6 9 
1 7 6 8 
7 5 9 
6 0 
5 1 8 8 
3 8 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
DANS LES TUBES OU VALVES 
4 O C l 
0 0 ? 
2 0 0 3 
6 0 0 4 
5 07? 
! 0 6 ? 
? 0 6 4 
73 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 ? 
1 5 0 6 
Β 7 37 
8 0 0 
1 9 6 ? 
55 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
4 7 I O U 
3 6 1 0 7 0 
5 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
* 1 0 4 0 
1 7 7 ' 
1 6 : 
16 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















2 2 0 
10 
84 
2 8 4 
1 9 4 
74 
63 








5 9 9 
7 5 0 
5 1 7 
1 9 9 
55 
















5 7 6 
8 4 3 
7 3 3 
9 6 1 
3 0 8 
5 9 1 
a 










3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
73? 
8 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























2 8 8 
29 
2 8 6 
1 4 5 
178 
38 
6 4 9 
7 1 






6 9 8 
33 
0 3 6 
3 0 
9 0 1 
9 7 5 
9 7 7 
9 1 5 





3 8 1 9 . 6 0 CIMENTS MORTIERS 
> 0 0 1 
0 0 ? 
J 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
î 0 7 ? 
0 7 6 
> 0 2 8 7 0 3 0 
0 3 ? 
5 0 3 4 
0 3 6 
"> 0 3 8 
i 0 4 0 
) 0 4 ? 
i 0 4 8 
, 0 5 0 
> 0 5 ? 
1 0 5 6 
1 0 5 8 
0 6 0 
) 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
) 0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 










6 1 6 
865 
114 
9 6 9 






? 0 1 
7 7 1 














1 3 4 
7 
a 

































6 0 8 



































ET COMPOSITIONS S I H I L 
. 7 1 1 
79 
5 6 0 





















1 0 4 8 
■ 
3 5 5 
151 



























0 8 5 
4 f . 
7 1 9 
5 6 9 89 
5 3 5 1 
8 7 1 
U 
1 7 8 
1 1 3 




2 0 4 1 
1 1 
1 4 0 
1 4 3 1 
2 8 9 1 * 
37 
2 1 2 
2 9 
5 0 0 
4 4 6 
2 7 8 
7 7 4 ? 8 1 8 
7 0 3 l 837 
5 7 1 9 8 0 
4 4 8 2 3 7 
4 0 9 4 1 
4 6 0 19 




2 8 2 
1 9 2 
7 4 
83 




6 1 7 
17 
U 
2 3 3 0 
5 9 2 
1 7 3 7 
1 5 1 0 
1 9 5 
55 
1 6 1 
2 8 5 
2 
2 7 7 
1 7 1 
38 
6 3 9 10 
2 1 





6 8 3 
23 
0 3 4 
30 
5 7 6 10 
7 3 5 
8 4 1 10 
8 1 3 1 0 
9 5 6 1 0 
2 4 
















2 7 6 2 8 7 
0 8 0 3 7 
6 9 9 3 1 
2 1 4 
2 5 0 
7 0 5 1 
13 1 5? 1 
4 1 7 8 
1 0 8 
1 6 ? 3 0 
5 3 5 65 
6 7 0 7 
36 3 
1 9 3 1 3 5 
1 3 9 3 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 





2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
22 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
578 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
736 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 





7 1 3 







7 7 6 
3 6 0 






7 1 5 
7 9 6 
7 5 9 




7 7 9 
7 1 6 
1 0 7 
318 
7 9 0 
88 
4 6 7 
136 
7 0 0 
1 3 7 
5 5 3 
859 
4 0 5 
95 
? ? 0 
7 6 7 
4 7 8 
7 7 1 
168 
1 7 1 
0 5 5 
1 8 1 
8 7 4 
0 7 4 
3 9 1 
8 1 1 
5 7 3 










G A S R E I N I G U N G S M A S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
07? 0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 














7 3 1 
3 3 7 
0 5 1 
4 0 8 
3 1 1 
5 1 4 
180 
0 6 8 
0 3 8 
0 4 1 
9 9 7 
0 5 5 
0 7 3 
6 ? 7 
1 
1 
3 1 6 
ELEKTROOENMASSE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 4 
07 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
307 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 7 4 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 8 
73? 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
102O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I Û 3 2 
1 0 4 0 
AKKUM 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
m 1 0 3 0 1 0 3 ? 





















7 5 1 
3 3 7 
5 9 4 
4 4 6 
3 1 6 
6 5 0 
5 50 
7 7 5 
5 4 8 
0 0 9 
164 
7 7 4 
0 7 3 
L 8 4 
57? 
6 3 7 
140 
3 0 5 
5 9 4 
7 8 8 
9 9 
87 
1 7 8 
7 0 0 
6 0 6 
5 5 9 
7 6 5 
9 4 4 
3 70 
4 3 6 
4 0 8 
3 6 3 
6 5 ? 


































. . 75 1 1 5 
34 









1 5 7 
9 
163 
4 9 3 
3 7 7 
116 
4 7 6 
9 4 1 
853 
3 1 8 
4 9 8 












































1 6 6 6 1 4 1 
4 1 4 7 9 6 4 0 96 
1 335 1 0 7 6 4 3 
8 0 4 7 8 8 35 
3 0 4 1 4 1 77 
7 9 ' 
1 4 . 
61 
6 8 7 6 
3 
97 










3 9 9 
164 
31 
? 5 0 
8? 






6 3 7 
140 

















6 1 ι 




















































4 6 9 




7 1 6 
3 5? 




4 1 8 
7 3 1 
70? 
0 5 1 
4 0 6 
3 1 1 





9 9 4 
0 5 3 
0 7 1 
625 
• a 
















6 0 6 
13? 
4 9 ? 
. 157 
6 1 9 
7 9 6 
91 





. . a 
75 








3 8 4 
4 7 5 
O U 
76? 











































6 4 9 












































6 6 6 
6 4 5 
0 7 1 
6 4 0 















2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
3 0 ? 
32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 2 0 
4 7 6 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
° 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I TAN 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 







B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 























• A . A O M 
CLASSE 3 












































7 7 ? 
0 7 ? 
6 7 6 
? 9 0 
























• , 4 
. • 10 
17 
1 
• 2 0 
­
2 6 0 3 
1 5 5 1 
1 0 5 2 
3 2 9 
1 1 1 4 3 1 
4 1 
1 7 5 
2 9 2 







1 9 8 8 
1 7 5 9 







3 8 1 9 . 6 5 OXYUES DE FER A L C A L I N I S E S POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 













3 8 1 9 . 7 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
30? 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
574 
6 7 4 
6 6 0 
7 7 6 
73? 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. C A L E D O N . 





















6 4 9 
4 5 5 
193 











3 4 1 
740 









7 6 4 
4 ? 










7 2 4 
7 4 1 
4 6 ? 
B49 
6 1 3 
695 
4 7 8 
4 4 4 
66 
? 4 1 



















• • 10 
• • 7 7 4 
7 4 1 
1 9 7 ? 
4 7 4 
1 4 4 8 
6 7 5 
118 
3 4 9 
68 
7 4 1 












. . 57 




























2 1 9 9 1 5 6 
86 5 3 0 5 
1 3 1 3 6 5 3 
4 7 2 7 4 8 
2 4 1 9 4 2 




t 7 6 7 









6 4 4 
4 5 2 
1 9 2 
. 128 














3 8 1 9 . 7 5 Ç O H P O S I T i p N S POUR ACCUMULATEURS A CADMIUM OU D HYDROXYOE DE NICKEL 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 



























2 2 9 
. « 16 
7 9 









. , 3 
4 5 5 




. , • 
1 189 
3 0 7 
882 
6 2 6 
2 6 9 
5 4 
, a 




. . 6 8 
6 8 
6 8 






























1 3 7 7 
5 6 9 
808 
4 0 7 1 6 4 





• • 12 









. • 28 
6 
■ 
• • • • 
333 
68 
2 6 5 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 







— 1969 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
B e l g . ­ L u x 
e 
kg 





GRAPHIT IERTE KOHLEN I K E I N KUENSTLICHER G R A P H I T ! I N 
STANGi 
0 0 L 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
44 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



























9 4 4 
3 8 7 
557 
4 2 3 
2 3 9 
90 
53 
HYDRAULISCHE F L l 
OEL ODER B I T U M I r 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
70 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
784 
7 8 6 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
390 
4 0 4 
45 8 
4 6 7 
4 9 6 
5 7 4 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
6 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












3 8 4 
0 3 6 
537 
6 8 5 
4 6 8 
0 6 7 
99 
2 6 7 
112 
233 
4 0 6 
1 0 5 
84 
39 
4 5 6 
2 1 9 
2 0 7 
4 7 
78 
7 6 3 
83 
50 




























1 2 9 
38 
L9 
1 6 8 
1 7 4 
2 0 
67 
1 4 1 
75 
15 
7 0 6 
1 0 6 
096 
4 7 4 
7 6 1 
594 
572 
3 7 7 
82 
KERN6INDEM1TTEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 
1 
1 1 6 
4 4 9 
7 2 
3 1 7 
38 
138 

















































































7 1 1 7 
6 7 9 
1 4 8 9 
7 6 8 
143 
1 2 1 9 
3 9 3 
















FUER G IESSEREIEN 
a 
4 0 7 
. 12? 
































6 9 1 
7 31 
4 6 1 




i M IT WENIGER ALS 7 0 
ì 137 
2 7 3 
• ?βΐ 
( 6 7 ? 
) 1 1 3 
I 50 
















Ι 2 7 9 3 
1 3 6 2 
1 4 3 0 
8 0 9 
5 6 7 











4 9 4 
4 1 3 
















































3 7 4 
7?8 
4 5 3 










W E R T E 
EWG-CEE 
, 3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS 
Q U E U E S , 
0 0 1 FRANCt 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 Γ 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C42 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 B 0 COLOMBIE 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 IO i r υ ; . : . : ■ ;· 
PC ERO 
1 0 4 0 CI ASSE 3 
­ 3 8 1 9 . 8 l L I Q U I O E S 
MOINS DE 
7 0 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 7 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
70 0 7 6 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
1 9 03? F INLANDE 
13 0 3 4 DANEHARK 
1 4 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 ? ESPAGNE 
7 4 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
54 0 5 0 GRECE 
1 7 0 0 5 ? TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 4 MAROC 
? 70S . A L G E R I E 
1 1 7 1 ? T U N I S I E 
3 4 7 1 6 L I B Y E 
. 7 7 0 EGYPTE 13 7 7 4 SOUDAN 
. 73? . M A L I 7 4 0 . N I G E R 
7 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 4 SIERRALEO 
10 7 6 8 L I B E R I A 
6 2 7 2 . C . I V O I R E 
9 2 7 6 GHANA 
2 2 6 4 .OAHOHEY 
1 9 2 8 6 N I G E R I A 
5 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 ­GABON 
3 11« . C n ' . G j 4 ' ( A 
. 
3 7 ? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
13 1 i­. I I H l ' H M I 
15 34? . S O M A L I A 















. . • 
116 









3 7 0 .MADAGASC 
3 7 ? . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
5 7 4 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 4 N.ZELANDE 
616 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
Ì 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S P. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 








I S F GRAPHITE A R T I F I C I E L I EN COMPOSIT IONS, EN P L A ­







2 3 9 









1 0 0 










1 4 1 
54 
3 5 4 
943 
5 1 1 
0 0 6 
4 3 7 
2 8 5 
2 2 0 
POUR TRANSM 







5 9 9 
8 2 1 
3 4 8 
2 8 1 
























































9 4 3 1 
6 5 6 
7 8 6 1 
7 6 8 
7 7 0 
9 7 3 1 
4 6 ? 













































I S S I Q N S HYDRAUL IQUES,N 














. . 79 
. 5 1 































• • . 3 
1 
. 16 
9 4 1 
6 0 8 
33? 
197 
1 7 5 
134 
3 5 3 
380 
? 
3 9 5 5 8 
1 0 6 
3 ? 
9 0 1 0 1 
1? 1 7 7 
16 4 4 






























, 9 9 7 
4 4 ? 
I 5 5 5 
7 9 5 
2 1 9 






























6 0 1 
4 4 6 
1 5 5 
7 0 6 
2 8 5 
7 4 7 







. . 4 
• 
E CONTENANT PAS OU 













, 3 1 6 


































• • 3 
1 0 7 
• 5 
. 23 




0 3 6 
0 1 6 
5 5 5 
3 7 5 






























• • 3 
• • 13 
16 
5 
3 7 7 
4 1 
3 3 6 


















. u 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4IS 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








0 7 4 
4 8 1 






0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






7 4 3 













9 3 0 
?44 
6 8 7 
549 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05P 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
4 0 4 
6 1 6 
63? 
708 
7 7 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 

















0 9 1 
0 8 1 
550 
3 3 7 




4 5 6 
87 9 
40 5 
3 5 7 
74? 




5 6 8 
3 5 7 
74 
56 
7 7 9 
4 7 6 
5 7 4 




7 6 4 
9 4 0 
3 7 4 
4 1 L 
49? 
8 6 1 
73 







7 1 7 
5 7 9 
188 
180 




























. • • • . • 4 















• , . . . . , , 4 
? 
. . • 
3 8 9 


















. . . , • 596 
1 
45 





4 7 6 
7 
1 
. • • 
8 7 0 
759 
6 1 1 
3 1 1 
67 0 




? 5 1 7 
a 
? 7 5 9 
3 193 
4 0 0 
78 
. . 194 
4 8 1 
40? 
3 7 7 
615 




. . , . , 116 
? 
. . • 
U 4 9 3 
8 3 6 9 
3 1 7 3 
? 9 7 1 
? 173 
153 
. , • 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL UNO DGL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
748 
77? 
7 7 6 
3 0 7 
3 7 ? 
3 7 0 
37? 
390 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
57 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
7 3 ? 
1 
9 64 
7 7 3 
3 1 8 
144 





7 1 4 















































































1 7 5 
7 3 4 










0 0 7 
6 6 0 
3 4 7 




9 9 0 
8 6 6 1 
1 
34Ò 




1 7 4 
77 1 
l 











4 8 7 19 
7 0 ? β 
7 86 1 0 
0 9 ? 5 
7 5 3 4 































• . 10 
4 7 4 
368 
0 7 8 






















6 8 9 





















. . . 1 
. . 8 
. . 80 































1 0 7 6 
652 







































1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








3 8 1 9 . 8 5 , , Γ Π Α Ι 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 » 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























W E R T E 
EWG­CEE 
8 ° 9 
5 8 3 
3 1 7 

































3 6 7 
152 
7 1 5 

















3 8 1 9 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 4 
6 1 6 
632 
7 0 8 
72 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORHOSE 



















2 7 6 
9 0 3 
9 6 0 






4 1 5 
101 
5 0 6 
109 









3 9 6 
138 







5 1 8 
4 9 5 







7 0 0 
10 
9 










1 7 7 0 
5 1 5 
756 






1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 2 0 2 2 9 0 
3 2 0 2 2 2 5 
CONTENANT DES AH 











4 6 63 
2 1 If . 
9 1? 










. . 3 1? 
45 3 6 3 2 3 0 
25 2 4 7 1 0 5 
19 116 J 7 ; 
5 1 0 5 1 1 6 
7 0 75 
10 1 n '. 
1 , . 
. 5 
5 2 2 5 3 6 1 15 
4 0 0 3 2 3 
5 5 1 3 1 7 
6 4 1 4 5 1 
9 5 1 4 4 1 1 4 6 
17 1 4 9 
3 6 
7 7 
48 4 4 2 1 
1 3 9 
99 
9 7 5 9 
1 
8 0 3 0 5 1 1 5 
1 3 9 1 7 0 6 0 3 






81 1 Ι ι 
. 2 6 9 6 1 
1 
3 2 :· i ί '. 




2 5 7 4 2 2 4 4 4 3 6 8 
1 8 0 9 1 5 3 1 1 9 2 1 
7 6 5 7 1 3 2 4 4 7 
7 2 2 6 5 1 l 3 3 5 
533 5 7 2 l 0 8 6 
4 3 5 2 1 1 1 0 
3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 




2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
302 
327 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 5 8 
4 6? 
4 9 6 
5 7 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
637 
6 3 6 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 

















7 0 4 
6 6 9 
2 8 5 
59 





1 4 3 






























































1 10 2 
S I M I L A I R E S 
8 1 } 790 
52 3 0 8 
2 7 5 6 





















































1 0 6 
















5 1 9 
3 0 7 
212 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 








6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 









6 5 3 
99? 
6 6 ? 
5 1 8 
9 5 5 
9 8 6 
157 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 6 8 
3 3 0 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
526 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 7 0 
7 8 6 
30? 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 













0 6 8 
8 6 6 
8 6 3 
71 
4 8 4 
9 7 9 
7 1 3 
8 5 6 
5 3 8 
6 0 3 
4 0 5 
6 5 7 
7 8 9 
0 5 7 
6 3 8 
700 
7 6 3 
101 
7 0 0 
6 9 








3 6 4 
1 6 1 





1 7 0 
5 7 3 
69 
3 5 4 
?1 66 
7 1 7 
3 7 5 
7 7 ? 
93 
164 
1 7 5 
16 
1? 
3 0 1 
5 3 8 
15 
6 0 
4 8 9 
4 0 
9 5 5 
3 7 1 
5 8 3 
4 6 3 




4 9 7 
16 
13 
• 7 0 4 
6 4 5 
5 5 9 
6 1 
4 7 
4 7 1 
179 
























7 3 0 ? 
196 1 
8 3 5 











7 1 4 
7 5 3 
640 
9 9 4 
3625 
9 0 6 
1 4 7 
8 6 9 
7 7 4 
7 7 6 
7 0 9 7 5 6 
7 4 4 
7 3 4 
4 5 ? 
3 7 9 
1 7 9 
1 7 1 
4 9 8 













5 7 1 





4 7 0 
4 
4 
• 3 5 








6 7 4 
7 6 
? 













































2 1 1 
9 3 6 








7 4 0 
• 4 8 1 
968 
713 
8 5 6 
536 
6 0 3 
3 9 1 
6 5 7 
7 75 
0 4 6 
6 3 3 
1 9 1 
1 9 1 







1 5 4 
33 
? ! 
3 5 6 












7 1 4 
3 7 7 







5 3 6 
15 
60 
4 6 9 
40 
117 
8 8 1 
7 3 5 
3 3 7 
9 6 1 
















9 1 5 
6 7 9 
0 0 4 
• 3 4 7 




0 7 7 
8 6 9 
719 
5 3 6 
6 7 1 
178 
1 7 4 
715 
4 7 1 
















9 0 8 






l 7 3 9 
6 1 7 
1 17? 
5 7 7 
78? 




1 7 0 7 
































1 7 6 8 
1 4 * 8 
































7 3 6 
618 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FORMOSE 
• C A L E D O N . 
SOUT.PROV 


















0 3 7 
9 7 8 
107 
7 8 ? 
8 9 1 
706 











6 8 3 9 5 9 0 1 
7 9 4 87 7 3 
3 8 9 7 16 
99 1 15 
89 1 15 
7 7 1 5 
88 4 
1 7 4 
19 1 
l 
3 6 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
7 1 ? 
2 7 0 
7 8 8 
3 3 0 
35? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 80 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
51? 
5 ? 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 


















T U N I S I E 
EGYPTE 













C H I L I 
ARGENTINE 

































9 5 7 
5 5 0 
5 2 1 
78 
0 3 7 
5 8 2 
1 1 7 
4 1 7 
249 
? 9 9 
199 
3 9 1 
134 
4 4 6 
? 4 9 
88 
1 4 ? 
93 
1 8 7 
35 






















1 5 8 
1 0 9 
7 4 










9 7 9 
145 
6 3 4 
50? 
139 












3 6 6 4 9 










3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISSEURS ET S T A B I L I S A T E U R S 
COMPOSITES Ρ MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
C?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
770 
7 8 8 
30? 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















• A L G E R I E 
EGYPTE 






















4 7 5 
6 7 6 
4 6 5 
0 0 7 
6 9 6 
5 4 8 
14 
1 7 5 
7 1 5 
8 4 1 
6 4 6 
196 
8 8 6 
4 6 7 
3 1 5 
7 9 4 
1 5 7 
4 7 7 
7 3 9 
7 8 1 
1 9 0 
5 6 4 
3 8 ? 
1 5 4 
19 
7 0 








6 7 6 
9 5 5 
7 5 7 
°b 
7 8 3 2 7 * 
2 * 0 . 7 8 1 
16 494 3 
* 5 6 1 1 6 2 3 * 3 
8 1 0 5 5 
3 . 72 
. 1 5 







5 98 É 
1 
i 3 33 9 1 
1 1 2 0 1 
2 6 65 
ΐ 27 . 
53 2 






2 0 27 









9 9 6 
9 3 7 
6 4 4 






5 0 1 
3 9 9 
, 0 3 4 
5 6 1 
1 1 7 
4 1 7 
?49 
7 9 9 
177 
3 9 1 
1?3 
4 3 ? 














7 1 6 





1 1 4 
46 
3 3 ? 
58 




1 5 5 







4 8 7 
16 
34 
1 4 5 
33 
7 6 0 
8 0 7 
4 5 3 
3 3 6 
0 6 5 
6 3 5 
6 
9 
7 6 ? 
4 0 4 
370 
9 6 ? 
a 
6 3 ? 
4 7 0 
14 
7 0 
7 0 3 
7 7 9 
6 4 6 
1 9 1 
7 1 1 
4 4 1 
1 9 3 
7 0 3 
1 4 7 
4 4 6 
1 7 6 
7 8 1 
1 6 9 
5 5 4 
3 6 1 










9 5 5 
? 5 7 
96 
Italia 
. 6 1 
1 7 * 6 
4 8 8 
7 5 8 
3 7 3 
1 *7 









. . a 
22 




. 9 1 
β 4 9 4 
„ 



















• 1 673 
1 321 
352 'îl 4 7 
• . 143 









. 66 1 
. 1 0 3 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
417 






4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 




6 0 4 
617 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
707 
706 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
737 
736 
7 4 0 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
270 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 3 6 
6 9 ? 
7 7 6 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















8 5 0 
96 
9 
2 2 5 
177 
45 
6 9 7 




2 6 6 
10 
194 
4 7 9 
1 2 9 
91 
4 1 
9 1 9 
102 
292 
4 0 5 
1 1 1 
6 4 0 3 
6 8 3 2 
9 5 8 1 
4 8 9 
4 6 3 
0 7 1 
1 7 5 
7 0 9 
3 9 9 
23Ö 
2 5 6 
213 









2 5 1 1 














































6 6 4 
2 7 7 
4 0 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
322 
4 5 6 
4 6 2 
508 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
1 
4 4 5 
4 6 2 
4 74 
65 















1 8 7 



















































N e d e r l a n d 
10 
1 3 0 9 
6 4 1 
6 6 7 
6 2 6 

















. . . . . , . a 






. . . 1 











4 1 5 














1 7 4 3 
1 179 
QUANTITÉS 
















































4 0 4 1 
111 
49C 7 0 3 
8 9 4 4 7 4 































































4 2 8 
4 3 6 
44 9 
4 8 0 
4 9 4 
5P4 






6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 9 0 
70O 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
3 6 1 9 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
02 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 2 0 
37? 
3 3 4 
3=0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 4 
6 3 6 
692 
7 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
SALVAOOR 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


























. A . A O H 
CLASSE 3 













1 4 3 
104 
55 
4 8 1 
66 
14 
7 4 9 
96 
66 
6 ? 6 











9 1 5 
174 
1 9 6 
6 1 6 
9 9 
7 0 7 
7 8 9 





3 ? 1 
6 1 0 
France 
. ■
. • • 65 
■ 
• • • • . 1 
• • . . a 
a 
1 





1 1 0 6 
7 2 0 
3 8 7 
45 
17 
3 4 1 
2 
2 4 3 
1 





3 4 9 4 
5 3 8 
3 9 5 
7 5 1 
1 0 1 
. 53 
4? 




4 4 9 
3 5 4 
3 1 1 
70 4 
39 
V A L E U R S 



















































. . . 
. 
. . 18 
• . 1 
. 
4 9 6 
3 0 8 
188 






REACTIFS COHPOSES DE DIAGNOSTIC ET DE LABORATOIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•CONGO RD 







C H I L I 
ARGENTINE 


























4 1 1 
3 1 9 
6 6 3 
95 8 
4 5 4 
6 4 
76? 
1 5 8 
1 9 6 
5 1 6 
































3 3 9 
7 7 6 
4 7 
133 
5 9 0 
5 4 3 
3 7 6 
0 5 9 
8 7 7 
30 
6? 
3 9 0 
. 6 1 
14 
36 

































6 9 0 
4 7 7 
7 6 3 
17? 
35 




1 7 4 
. U 









4 9 1 







3 8 1 9 . 9 6 PREPARATIONS DESODORISANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
7 7? 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
5 0 6 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
BRESIL 
L I B A N 
KOHEIT 




7 1 0 
4 7 4 
6 0 2 
100 










































6 5 3 
6 1 4 
182 
1 0 4 
a 
4 3 ? 





































1 9 9 8 
8 7 5 
1 1 7 3 
7 1 1 
4 1 1 




6 9 4 
3 6 6 
• 68 













1 7 ? 0 








7 4 ' 
79« 















1 7 6 
38E . 4 8 9 
72 





1 3 3 






' 6 6 










3 0 4 
1 6 0 
32 
6 8 8 6 6 
8 6 6? 
0 2 7 4 
4 4 7 
5 8 6 
2 1 0 2 
1 0 
9 





3 4 1 
, 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
418 





1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ERZEUI 
ODER \ 
0 0 1 
0 0 ? 
0P3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
?84 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
370 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
47 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
45 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
69? 
6 9 6 




7 7 0 
7 7 8 
73? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M I S S E 
































4 7 3 
97 
4 1 





5 1 0 
15? 
0 1 3 
6 3 5 
7 4 9 
57 8 
83 
4 3 9 
63? 
8 5 4 
7 9 1 
7 8 7 
??1 
4 3 5 
0 0 6 
4 9 7 
7? 
715 
9 7 4 
9 1 7 
8 6 3 
3 7 7 
3 1 7 
3 7 7 
178 
1 4 0 
7 6 8 
53 
31 
0 5 0 
31? 
7 7 7 
5 5 4 
7 8 0 


























4 7 1 
4 1 7 













1 9 5 
7 6 8 
8 5 9 
37 
7 7 0 
4 6 ? 
0 8 6 






3 7 1 
7 3 6 
36? 
3 5 0 
77 
8 3 4 
4 9 
1 9 6 
6? 
31 
3 9 4 









3 1 8 
1 4 9 
4 4 6 
0 7 8 
France 
7 7 6 
6 0 
76 


















0 2 7 
4 66 
9 0 3 





5 7 1 
5 9 9 
6 0 4 
688 
6 8 7 
6 1 0 
6 8 7 
. 3 6 0 
6 7 5 




5 5 0 
4 0 ? 

































4 4 5 











1 9 5 
8 






. , 74 
56 
47 I 2 3 10? 
97 






































. N UND RUECKSTAENDE DER 
EN, A H G N I . 
1 0 5 2 3 7 
4 4 7 6 
9 2 0 6 
4 1 0 











7 1 7 
25 
152 

















. . . . • • a 
a 
a 
. . . • 3 
1 




. • 4 








7 8 9 8 3 6 
4 1 4 5 7 IH 
6 9 
1 7 6 8 7 
3 6 9 4 25 
3 9 9 3 13 
12 
1 1 4 
5 3 8 3 
1 1 7 1 18 
1 1 7 8 3 
1 2 9 3 9 
1 6 3 9 16 
7 7 0 IO 
5 0 1 1 
5 8 9 4 
3 
4 3 9 2 
2 4 1 1 
4 1 5 
6 6 7 
172 
6 8 6 
2 0 1 
7 5 8 










• • . • 








3 4 8 
6 0 7 
4 7 3 




0 3 5 
895 
6 60 
7 5 6 
6 36 
7 7 1 
3 5 1 
6 5 0 
4 
7 3 6 
751 


































3 7 3 
7 7 7 












. 7 5 0 
5 4 9 
? 
169 
3 6 5 
817 




























4 4 5 






1 ì 4 
1 
0 7 7 
0 6 6 
6 7 8 
839 








6 9 4 
4 5 6 
4 8 9 
15 








3 7 0 




3 4 0 
























5 5 8 













































I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 






. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 9 . 9 8 * ) PRODUITS CH 
INDUSTRIES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?4 
0 ? 6 
0 2 8 
0°33?° 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
?04 
? 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 Î 8 
7 3 ? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 9 
7 6 8 





3 1 4 
3 1 6 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4? 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5?0 
574 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?0 
6 7 4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
697 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7Ú6 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 6 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 






E T H I O P I E 


















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 







C H I L I 
























P H I L I P P I N 






























3 4 6 
6 0 
1 3 1 
? 
France 
7 9 9 
a? 
45 













I N I Q U E S . PREPARATIONS 
. H I H I Q U E S OU CONNEXES 
0 9 1 
677 
0 0 3 
4 1 5 
6 0 7 
9 3 3 
33 
?5? 
3 1 4 
? ° 9 
5 1 4 
0 5 7 
1 4 7 
9 8 1 
6 6 9 
137 
13 
7 7 5 
7 6 9 
0 1 4 
6 3 0 
7 1 8 
4 5 4 
9 7 9 
6 5 1 




5 7 8 
0 8 6 
3 3 6 















7 3 4 
6 9 











8 6 9 
7 7 4 
6 3 7 
















3 7 4 
9 6 7 




7 1 3 
39 
7 4 6 
1 9 1 
76? 
0 0 7 
75 
8 9 9 
4 4 













7 8 4 
1 0 0 
193 
9 7 6 
a 
5 5 9 0 
? 806 
5 7 6 ? 
6 5 8 0 






7 3 3 
1 3 0 0 
7 0 9 
3 0 4 
1 7 3 6 
a 
65 
5 4 0 
153 
7 0 1 
9 
4 1 ? 
116 
50 




3 1 0 
1 9 4 9 
7 1 0 
51 


































































1 5 7 6 
a 
8 4 6 
























V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 









. • , • 








FT PRODUITS REStDUAiRES DES 
NDA. 
5 8 7 0 8 
4 8 7 6 4 
5 
1 1 5 4 7 
3 9 8 8 7 
? 0 7 0 ? 
3 
7 4 
3 6 9 




9 7 5 5 
* * 3 3 
7 1 4 
6 4 8 1 
1 
4 8 7 1 
1 6 6 
1 7 4 
3 0 0 
15? 
6 7 ? 
1 4 4 
7 6 7 




5 9 4 
0 1 7 
5 5 6 
• 9 0 ? 
7 0 6 
70 
1 3 5 
8 8 8 
139 
5 4 5 
7 4 6 
4 6 1 
1 0 7 
6 5 ? 
6 9 9 
? 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 7 
106 
. 3 5 7 
6 0 0 
7 9 6 
6 9 ? 

































4 0 3 
7 4 8 
4 7 5 










. 7 7 4 
5 7 5 
1 
13? 
3 1 7 
6 4 9 




5 4 1 
19 
1 7 1 
?7 
8 6 6 
7 1 
4 9 ? 
38 
1 1 4 
1? 
4 
3 7 9 
7 0 9 
50 
68 











4 4 4 
7 9 3 
? 6 * 7 
a 







4 7 9 
2 1 2 
2 6 7 8 2 1 
10 
4 1 7 













2 1 7 



























2 1 5 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
419 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland _ i B R j _ Italia 
736 740 800 804 816 822 950 962 977 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
249 1 495 1 848 191 59 16 69 85 161 810 
846 190 483 059 201 321 167 759 110 511 75 71? 1 779 3 759 8 69? 
440 15 57 15 
159 170 39 77 9 8 
3 ? 
734 760 454 9 50 664 910 705 53? 594 
13 
1? 
171 665 119 330 2 335 2 006 639 268 39 11 61 
242 1 468 1 382 175 
13 501 148 309 
99 156 70 735 14 920 12 844 9 854 
415 884 150 155 117 420 100 186 72 983 14 114 396 163 3 120 
7 14 14 1 2 1 69 85 
49 751 22 559 27 192 24 273 17 151 1 920 87 53 641 
736 740 600 804 818 822 950 962 977 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FURHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE -CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV PORTS FRC SECRET 
H O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
157 748 832 114 37 15 72 68 39 660 
193 639 81 992 71 986 49 678 29 396 16 660 90 5 2 316 5 506 
136 14 35 14 
32 870 20 738 12 132 6 104 837 964 469 161 064 
4 598 3 973 625 433 201 170 41 2 23 
4 714 
40 193 26 230 9 249 7 626 5 777 
14? 718 665 93 
35 146 
104 488 76 071 43 ?71 31 138 18 899 9 838 300 117 ? 795 
15 75 78 7 
11 690 980 709 377 184 686 75 36 50? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 




, ^ — N I M E X E 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























M O N D E 
CEE 





2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
. A L G E R I E 
EWG­CEE France 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P205 
4 6 4 6 7 
6 9 8 
2 2 4 1 3 
4 6 7 4 2 
821 
9 8 8 
4 9 1 6 
2 0 1 7 










6 4 2 4 
132 4 9 5 
1 1 7 1 4 1 
8 9 3 0 
8 4 6 7 
3 3 7 4 




. 7 1 5 
705 
7 6 8 
4 6 1 











1 8 4 1 
1 169 
6 7 ? 
4 7 0 






37 5 5 6 U 90S 
4 8 3 
?? 7 0 8 
9 7 4 7 3 6 7 1 2 
3 5 7 3 
9 8 6 
3 9 0 8 1 0 1 0 
2 0 1 7 
2 4 
7 1 8 0 
64 86 
6 93 
6 9 3 
3 02 
TONNEN NAOH ­ TONNES NAOH 
2 0 7 
5 1 0 8 
14 6 1 2 
16 0 9 8 
6 3 5 6 
2 3 4 1 
2 0 6 9 
2 2 2 5 
13 7 4 8 
6 2 8 6 
3 7 4 4 
1 1 2 2 5 
3 5 3 5 9 
18 0 9 1 
8 2 3 0 
1 4 5 7 0 0 
4 2 3 8 1 
1 0 3 3 1 9 
52 9 9 0 
4 4 1 0 
3 5 3 5 9 
• • 14 9 6 9 
TONNEN KOH 
1 2 0 4 
6 4 
2 5 4 
1 5 7 9 
1 2 7 7 
3 0 2 2 5 4 
2 5 4 
? 
. 4 6 
• 1 1 9 6
15 
14 7 0 7 
6 3 7 4 
• 6 6 0 
2 2 2 5 
a 
5 7 9 6 
a 
35 3 5 9 
a 
8 2 3 0 
7 4 5 1 2 
2? 24? 
5? 7 7 0 
16 9 1 1 
6 6 0 





­ TONNES KOH 
1 7 0 4 
6 3 
7 4 4 
1 5 6 8 
1 7 7 6 
7 9 ? 7 4 4 
7 4 4 
? 
. 4 6 
GRAMM EIGENGEWICHT 
7 0 6 4 7 6 8 
7 6 6 ,974 
6 6 1 8 9 9 3 
1 3 7 6 0 6 0 
1 3 7 6 0 ? 
β 4 0 0 
3 0 3 5 5 1 
1 3 7 7 
3 9 6 5 4 
3 0 5 74? 
7 8 7 9 9 
1? 1 7 5 
1 0 4 6 0 1 
194 5 3 0 
7 0 0 0 0 
146 8 7 1 
100 4 0 0 
6 0 5 3 
3 1 6 3 0 
16 5 5 7 
6 0 0 1 0 0 
56 6 7 ? 
8 6 7 5 0 
1 7 5 4 0 6 5 9 
1 0 4 1 3 8 4 7 
7 1 7 6 817 
9 1 6 1 6 1 
6 6 6 9 8 1 
7 9 0 6 0 7 
4 3 5 6 4 * 0 
9 7 0 0 4 4 
a 
53 0 4 0 
56? 4 3 7 
? 7 5 9 





4 1 8 7 0 
7? 7 0 0 
a 
. 1 9 4 0 0 0
7 0 0 0 0 
• . • • . . a 
a 
9 7 1 5 1 1 
6 7 8 9 4 6 
79? 5 6 5 
7 0 7 5 0 
48 0 5 0 
7 5 5 5 
4 3 5 6 3 8 0 
7 1 4 7 6 0 
GRAMM E I G E N G I M l í l ü 




5 3 0 0 0 
76 ( 
501 
5 3 1 73 ( 






. , 1 
• a 
14 
, . 12 
2 
6 
L 52 3 0 2 6 
3 51 1 0 6 
6 1 196 


























ES POIDS NET 









2 0 7 8 
1 2 6 
3 0 3 
1 
2 7 









6 0 0 
56 
4 0 
5 3 9 2 
3 7 8 3 
1 6 0 8 
8 1 6 
5 9 4 
190 
6 0 1 
S POIDS NET 
4 2 4 
4 2 4 
2 0 6 
9 1 2 
5 9 7 
1 
3 2 
3 4 1 
0 6 2 
. 1 7 5 1 
7 4 4 
2 2 5 
0 9 1 
3 8 5 3 
7 * 7 1 
6 3 8 2 
6 6 9 2 
4 0 3 
. , 9 6 9 
ND 
796 
9 3 ! 
7 6 Í 




6 5 ' 
6 6 . 
31« 
9 7 ! 
201 
3C 








3 8 e 
62? 
7 1 Í 
171 




6 0 * 
> 9 5 
3 9 7 7 






1 0 3 
2 5 
4 6 
5 6 9 5 
5 4 7 1 








. . . , 19 
1 2 7 
3 
1 2 4 
15 
. 19
. . 84 
1 
. . 3 9 1 
. a 
3 4 7 
a 
573 
4 9 0 
. , a 
* 
8 0 3 
3 9 2 
4 1 1 
4 1 0 
3 4 7 








1 2 2 
9 4 9 
7 9 0 
3 0 1 
OOÔ 
. a 
0 0 0 
7 6 0 
a 
1 5 0 




. 8 1 0 
a 
a 
. 0 0 0 
4 0 7 
162 
2 4 5 
915 
7 6 0 
9 3 0 
a 





























2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 


























2 9 3 9 . 7 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




Unité supplementair*) . 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 6 5 6 4 0 19 0 0 0 . . 5 4 6 6 4 0 
1 0 4 0 0 0 9 1 0 0 0 
1 3 9 4 5 0 1 1 0 200 
9 5 5 5 0 0 2 0 3 500 
2 1 8 6 5 1 5 6 2 9 3 7 5 
33 7 0 0 25 7 0 0 
2 1 5 2 8 1 5 603 6 7 5 
1 8 2 4 3 3 5 3 6 4 3 7 5 
2 2 1 4 7 5 9 1 0 2 5 
3 0 4 9 8 0 2 3 1 3 0 0 
3 0 0 0 3 0 0 0 
2 3 5 0 0 8 0 0 0 
13 0 0 0 
19 7 5 0 
. 7 5 ? 0 0 0 
. . 1 5 1 0 140 
β 0 0 0 
. 150? 1 4 0 
. 1 4 3 7 9 6 0 
. 112 4 5 0 
53 6 8 0 
'. '. 10 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIOS NET 
4 3 7 6 5 43 765 . NO 
2 0 2 0 . . . 2 0 2 0 
6 0 0 0 . . . 6 0 0 0 
5 0 0 0 . . . 5 0 0 0 
5 8 0 6 8 43 7 6 5 1 0 0 0 . 13 3 0 3 
43 9 4 8 4 3 7 6 5 . . 1 6 3 
1 4 1 2 0 1 0 0 0 . 13 1 2 0 
3 1 7 0 
3 0 7 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
1 0 0 0 . 2 1 2 0 
1 0 0 0 . 2 0 2 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
9? 6 3 3 ND 
3 ??3 3 ? ? 3 
? 3 7 5 ? 3 7 5 
55 8 0 5 
3 0 1 3 0 1 
5 9 7 8 
6 9 7 1 
1 3 8 9 4 5 1 3 8 9 4 5 
1 7 1 6 0 13 3 7 6 
3 0 0 0 
2 9 1 7 9 1 
3 2 7 8 3 1 1 5 8 8 0 7 
9 8 510 5 8 7 7 
2 2 9 3 2 1 1 5 2 9 3 0 
2 0 1 8 3 9 1 3 9 311 
5 5 9 3 0 6 5 
2 7 4 8 2 13 6 1 9 
Γ 348 
4 0 8 
'. 4 0 6 
4 0 6 
6 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
7 4 3 . . 7 4 3 
1 7 5 
2 1 5 8 
3 9 7 4 
I l 2 2 0 3 6 8 0 
9 6 3 
10 2 5 7 3 6 6 0 
9 8 4 0 3 4 8 0 
2 1 5 8 
3 7 0 2 0 0 
4 7 
1 7 5 
1 5 8 
3 9 7 4 
5 3 5 4 3 6 
9 6 3 
4 3 9 1 36 
4 1 7 4 3 6 
1 5 6 
1 7 0 
4 7 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
3 0 6 3 3 2 0 . . 5 6 2 6 0 0 2 4 7 8 3 0 0 
3 2 6 4 6 0 
1 1 5 6 5 0 0 6 1 6 3 3 0 0 
1 3 1 5 2 0 0 
3 0 0 0 0 
19 0 0 0 
1 0 1 8 1 0 
1 0 5 9 5 0 
5 6 6 3 5 0 
5 8 6 0 0 
1 3 1 0 8 5 0 
3 8 9 4 0 
4 2 7 7 0 
4 9 0 0 0 0 
18 8 7 5 
6 6 0 0 0 
7 2 0 0 0 
1 8 0 5 7 * * 
U I 2 5 0 
78 0 0 0 65 6 0 0 
6 9 5 0 
1 7 8 0 0 
1 7 5 0 5 0 
9 9 9 0 0 
1 1 2 2 2 0 
1 2 6 0 0 0 
1 9 5 8 0 0 
3 5 7130 
2 * 8 2 0 0 
9 0 0 0 0 
1 2 0 5 0 0 
3 0 0 0 0 
3 3 7 9 0 0 
1 0 3 5 3 0 0 
9 2 0 0 0 
89 7 0 0 
125 0 0 0 
2 0 1 7 3 9 5 8 
1 2 0 * 4 7 8 0 
8 1 2 9 1 7 8 
5 4 5 7 2 1 4 
BOI 3 0 0 
2 1 6 4 8 5 9 
6 6 0 0 0 · 
5 0 7 1 0 5 
301 
2 6 * 3 0 0 6 1 1 6 0 
. 1 1 5 6 5 0 0 
) 6 1 5 * 0 0 0 
1 6 3 2 0 0 1 1 5 2 0 0 0 
1 0 0 0 2 9 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 0 0 
5 * 9 0 0 * 6 9 1 0 
2 3 0 0 1 0 1 3 5 0 
2 8 5 7 0 0 2 4 8 5 0 0 
4 1 0 0 0 17 6 0 0 
2 2 7 7 0 0 4 1 0 8 5 0 
a 36 4 0 0 
2 5 0 0 4 0 2 7 0 
2 4 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 
18 3 7 5 
. 6 6 0 0 0 
7 2 0 0 0 
4 4 3 7 0 0 1 3 5 2 0 3 6 
75 7 0 0 3 4 5 0 0 
1 0 0 0 7 7 0 0 0 
2 6 2 0 0 3 9 4 0 0 
1 7 5 0 
1 4 0 0 16 4 0 0 
1 9 3 0 0 1 4 0 5 0 0 
9 2 9 0 0 6 0 0 0 
2 6 4 0 0 8 4 8 2 0 
87 0 0 0 38 3 0 0 
1 9 2 6 0 0 3 0 0 0 
34 8 0 0 
9 2 0 0 2 3 9 0 0 0 
90 0 0 0 
1 2 0 5 0 0 
3 0 0 0 0 
3 4 0 0 0 3 0 3 9 0 0 
9 4 8 0 0 9 4 0 5 0 0 
7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
2 4 7 0 0 65 0 0 0 
. 1 2 5 0 0 0 
3 0 0 9 2 4 1 0 0 0 1 0 0 6 6 8 4 0 
3 0 0 7 1 4 * 3 0 0 4 8 4 7 9 6 0 
. 2 0 9 6 7 0 0 5 2 1 8 8 6 0 
. 1 1 9 6 1 0 0 3 5 2 6 6 1 6 
. 3 3 3 6 0 0 4 1 8 7 5 0 
• 6 6 0 6 0 O 1 4 7 4 9 5 9 
. 6 6 0 0 0 
. 7 4 0 0 0 0 7 6 7 1 0 5 
Italia 
a 
IO 0 0 0 
4 7 0 0 0 
4 7 0 0 0 
22 0 0 0 
18 0 0 0 
2 0 0 0 0 
5 0 0 0 
92 6 3 3 
a 
55 805 
5 6 3 0 
6 9 2 1 
3 832 
3 0 0 0 
1 6 8 6 1 6 
92 6 3 3 
75 9 8 3 
6 2 120 
55 80S 
13 8 6 3 
a 
a 
2 0 0 0 
2 1 5 0 
2 1 5 0 
2 150 
2 0 0 0 
a 
4 2 2 2 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
15 0 0 0 
2 300 
3 2 1 5 0 
6 7 2 300 
2 5 * 0 
a 
5 0 0 
a 
10 0 0 8 
1 0 5 0 
5 2 0 0 
15 250 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
865 8 1 8 
52 2 2 0 
8 1 3 5 9 8 
7 3 4 2 9 8 
4 9 4 5 0 
7 9 3 0 0 
'· 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes • I Voir notes par produits en fin de volume 
421 





2 9 3 9 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























C H I L I 











V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 













2 9 3 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































V I E T N . S U D 
INDONESIE 













GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
396 155 
1 3 6 2 3 2 
8 9 0 9 1 1 
3 3 5 5 3 6 
7 3 2 2 1 7 
101 4 0 1 
6 1 9 8 8 3 
7 2 0 0 
1 3 0 9 7 0 
38 6 6 0 
2 7 6 3 7 5 
3 1 2 7 5 
5 4 3 3 2 4 
2 6 3 0 0 
76 4 1 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 7 0 0 
3 100 
2 0 4 2 8 
15 0 0 0 
1 eoo 
9 6 5 5 
1 2 3 6 9 6 
1 0 1 0 0 
1 1 7 0 3 5 
3 5 0 
6 6 5 0 
7 6 2 5 0 15 6 0 0 
25 8 5 5 
1 4 9 6 7 6 
7 3 3 7 5 
? 6 7 3 
7 7 4 0 4 
1 8 0 9 1 0 
3 7 5 
14 7 6 0 
14 9 6 8 
7? 6 3 7 
4 0 0 0 
3 6 0 0 0 
1 7 0 0 
? 7 0 0 
? 0 0 0 
6 8 0 0 
1 0 0 0 0 
6 6 3 1 0 
9 9 8 3 6 
7 5 8 3 0 
5 5 3 0 7 1 0 
7 4 9 1 0 5 1 
3 0 3 9 6 5 9 
7 1 1 1 6 3 6 
4 6 0 9 3 7 
8 8 9 9 9 6 
15 2 0 0 
150 
3 8 0 2 7 
a , 
95 5 7 7 
7 9 9 3 1 0 
332 3 0 6 
5 3 1 3 7 5 
1 0 2 5 0 
6 1 0 9 3 3 
6 0 0 0 
4 1 0 0 
12 9 0 0 
2 3 6 9 8 0 
14 2 6 0 
109 2 8 0 
8 0 0 
14 8 5 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 70Õ ; 
5 0 
18 9 2 8 
1 8 0 0 * 
1 5 5 1 5 0 0 
2 2 6 0 0 
• _ 35 7 4 0 3 0 0 
4 0 0 0 
9 5 0 
1 9 5 0 
3 0 2 5 
3 8 0 0 
7 0 0 0 
a , 
6 3 7 9 
6 7 6 5 0 
3 2 5 
14 1 6 0 
5 0 
2 2 1 3 9 
4 0 0 0 
3 6 0 0 0 
1 7 0 0 
2 2 0 0 
• . 1 300 
a . 
23 6 5 0 
5 2 4 6 1 
25 6 3 0 
3 1 8 4 5 9 0 1 5 0 0 
1 7 5 8 5 6 8 
1 4 2 6 0 2 2 1 500 
10V6 9 9 9 1 5 0 0 
2 8 3 3 9 0 
7 96 9 9 6 
7 0 0 
1 5 0 
3 0 0 7 7 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS 
7 3 4 1 4 9 5 
1 1 6 * 2 1 7 
1 0 4 9 65 8 
4 6 6 1 4 5 5 
2 5 3 2 6 7 5 
4 6 0 8 6 9 5 
8 6 1 5 
1 8 8 3 6 0 
84 0 8 5 
5 4 1 7 5 0 
3 4 8 4 7 5 7 
66 8 6 6 
6 5 2 0 4 7 
8 3 5 0 7 9 
9 0 3 6 1 4 
6 6 7 0 4 
7 6 0 7 7 8 
8 5 6 1 0 
5 6 9 2 0 
1 0 5 4 9 0 0 
12 5 9 6 0 
6 1 3 4 5 6 
7 7 9 5 6 1 
7 2 0 0 0 
7 0 1 4 6 4 8 
6 0 0 6 5 1 
5 2 4 2 3 2 
2 7 0 0 0 0 
1 0 0 7 0 0 
7 4 5 100 
3 9 3 15? 
1 7 6 1 0 5 
7 8 9 6 7 9 
I 8 6 0 0 8 1 
7 7 3 5 3 6 
6 1 ? 0 1 9 
1 6 9 7 4 7 3 
* 1 6 7 2 
8 6 9 105 
87 8 7 2 
3 1 5 6 6 7 
* 0 5 7 5 
1 1 9 5 7 0 
15 7 0 0 
27 6 0 0 
2 1 1 9 8 0 
1 7 5 1 1 6 0 
2 7 1 9 1 0 
2 2 3 1 7 5 
5 0 2 2 1 5 0 9 
1 6 7 4 9 5 0 0 
3 3 4 7 2 0 0 9 
2 1 8 6 4 8 6 0 
9 0 0 5 3 3 0 
56 1 5 4 . 15 
10 5 3 0 
7 8 6 9 3 5 
4 9 ? 4 5 5 
7? 5 0 0 
a a 
16 6 6 0 
19 7 5 0 
53 3 7 5 
1 5 7 6 8 0 1 0 0 0 
1 5 0 0 
103 8 7 5 
7 0 8 6 3 
7 0 0 0 0 
15 6 0 4 
157 0 0 0 
5? 0 0 0 
78 5 0 0 
7 0 8 1 0 
4 7 7 0 0 
6 1 0 7 0 0 
3 8 4 0 0 0 
a a 
7 7 5 7 1 2 
192 3 8 0 
85 5 4 7 
a a 
10 0 0 0 
32 0 0 0 
14 4 8 5 
a · 64 8 8 4 
1 8 7 3 9 0 
3 0 1 1 0 
34 9 5 0 
3 2 9 7 0 0 
a « 
8 3 5 0 0 0 
13 3 7 5 
9 2 5 2 5 
9 0 5 0 
7 5 
2 0 0 
15 0 0 0 
50 5 2 0 
3 5 9 6 0 0 
265 5 1 0 
1 7 4 5 7 5 
3 0 7 ? 
1 3 8 
4 1 8 5 
3 1 
3 3 4 
2 7 5 2 
2 
3 
1 7 3 
7 3 7 
1 0 3 
1 
9 4 4 
9 
3 
1 0 7 
53 
3 5 7 1 
6 
1 2 5 











1 3 5 
28 
1 0 1 
9 
4 
1 1 6 
6 3 3 
1 
19 
6 3 2 4 0 9 9 2 0 5 9 0 0 7 3 9 5 9 
8 4 6 0 7 4 9 0 0 8 5 5 6 
5 4 7 8 0 7 5 7 0 5 0 0 0 1 5 4 0 3 














































































1 5 4 2 
4 9 4 
1 0 * 8 
596 
5 9 
. * 5 1 
15 
1ET 
) 1 6 7 7 
) 2 6 5 
. 9 5 0 ) 1 1 9 0 2 3 1 0 1 
5 
) 3 5 
56 
) 8 2 
ι 9 7 
) 6 2 
) 5 1 3 




16 ) 1 
1 
3 2 8 7 
1 7 
3 2 5 6 8 
1 6 5 
> 2 5 8 
2 7 0 
8 2 
1 52 
) 3 2 1 
) 1 0 1 
) 138 
3 6 0 0 
ι 1 2 * 
) 5 7 
) 1 1 5 7 
3 2 
1 2 
ι 6 9 






3 7 * 1 
4 
3 2 9 
3 1 4 0 5 1 
) 4 7 9 6 
ι 9 2 5 5 
) 5 3 2 6 
94 5 
2 4 5 
5 0 1 
84? 
1 
9 5 0 
? 0 0 
6 7 0 
0 0 0 
4 6 0 
0 1 5 
3 3 7 
5 0 0 
5 6 0 
. , a , 0 5 0 500 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 9 5 
. 3 0 0 500 
7 5 5 
8 6 5 
375 
6 7 3 
1 7 5 
0 5 0 
6 0 0 
9 1 8 
7 0 0 
0 0 ό 
0 0 0 
100 
6 0 3 
533 
0 7 0 
7 6 4 
6 9 7 
3 0 6 
0 0 0 
• 
8 5 3 
9 9 0 
0 0 0 
a 
7 7 0 
135 
9 0 5 
4 8 0 
4 8 5 
7 0 0 ÌÌI 5 0 4 
1 4 6 
5 3 0 




6 5 6 
0 0 0 
5 7 0 
1 0 0 
8 5 0 
0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
1 0 6 
5 0 0 
7 1 5 
5 7 6 
8 7 8 
3 0 9 
9 1 7 
0 7 7 
7 0 0 
4 9 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 6 0 
590 
0 0 0 
0 0 0 
8 3 3 
0 6 3 
7 7 0 
47 9 
p o r t 
I t a l i a 























2 3 7 
5 6 4 
4 1 4 
117 
1 4 1 
6 
3 3 1 
826 
89 
1 3 0 2 





4 7 6 
1 
3 1 









1 4 9 






2 1 6 
5 0 8 









5 6 7 9 
7 5 5 0 
3 1 7 9 
1 8 3 9 
7 1 0 
4 1 0 
100 
7 3 0 
15Ô 
. 7 5 0 7 6 0 
9 3 5 
0 0 0 
7 0 7 
OOÔ 
00Ó 
0 9 6 
1 0 0 
80Q 
50 
6 5 0 
15a 
0 7 5 
9 6 1 
a 
900 
7 1 0 
. a 298 
a . a 0 0 0 
5 0 0 
46Õ 
7 7 5 
0 1 7 
9 5 0 
0 6 7 
3 7 3 
8 4 5 
6 9 4 
a 
0 0 0 
8 4 2 
7 7 3 
1 2 8 
4 2 0 
3 6 0 
7 1 0 
120 
8 5 0 
8 2 5 
3 7 7 
0 3 6 
5 1 8 
2 7 0 
8 8 * 
1 0 0 
250 
6 1 0 
0 6 0 
3 9 0 
3 6 0 
2 5 6 
5 
0 0 0 
8 1 6 
171 
3 3 5 
00Õ 
800 
1 6 1 
5 0 5 
9 8 0 
0 6 5 
150 
6 6 0 
7 6 1 
805 
6 * 2 
6 2 5 
4 9 5 
oob 1 0 0 
6 7 0 
4 0 0 
2 0 0 
8 7 7 
1 6 3 
7 1 4 
1 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






2 9 4 2 . 1 1 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
2 9 4 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 












. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 9 
U . R . S . S . 
CHINE R.P 








3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. N I G E R 
GUINEE 
L I B E R I A 












C H I L I 






9 5 5 1 
1 0 2 6 9 
2 1 9 
4 
1 3 3 7 
GRAMM 
1 3 0 
2 0 0 
3 7 0 
3 7 0 
GRAMM 
1 6 0 1 7 
5 1 4 7 
3 7 0 6 
3 7 5 4 
6 7 4 9 
1 5 4 
6 1 9 
1 3 0 2 
1 5 5 7 
9 9 9 
1 5 2 
1 0 2 
1 6 6 
3 5 8 
2 4 7 5 
1 7 8 2 
7 2 0 
4 5 4 
2 9 0 
1 4 2 8 
6 1 3 
1 6 6 
3 5 0 
9 5 5 
9 4 6 
6 9 3 
8 7 2 
3 2 1 
3 4 7 6 
4 8 1 
5 9 7 3 9 
3 5 3 7 4 
2 4 3 6 5 
1 0 1 6 6 
4 8 0 1 





1 0 0 
100 
3 2 4 
9 





2 6 9 
0 9 0 
3 0 9 
500 
5 0 0 
840 
France 
3 5 5 
3 1 8 8 
4 
1 9 9 
Belg.­
4 9 0 1 
5 4 1 2 0 4 
5 0 0 2 0 4 
500 
0 1 0 
Unité supplémentaire 
MIL N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 0 7 3 0 9 0 0 0 6 9 6 
0 0 0 1 6 4 0 1 0 0 3 9 0 7 
0 0 0 . 15 
, , . 9 5 5 6 0 0 7 1 
EIGENGEWICHT ­ GRAMMES MUU«; N i l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
300 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
NO 
• · 4 0 
4 0 
E I G E N G I H H . H I ­ GRAMMES P U IDS N t i 
0 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
1 5 0 
0 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
O U 
0 0 0 
0 0 0 
7 7 7 
0 0 0 
0 0 0 
105 
0 0 0 
0 0 0 
7 4 0 
0 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 8 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 3 2 
0 5 0 
682 
5 1 1 
i i i 3 7 1 
0 0 0 
100 
0 0 0 
3 70 
11 
3 3 0 ? 
1 4 4 
3 0 6 
9 5 6 






1 0 5 
6 3 6 3 
3 6 3 4 
2 7 2 8 
2 3 9 5 
2 1 6 0 




. 3 3 0 
4 0 0 
500 
9 0 0 1 
4 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 1 1 4 
a • 7 7 7 
0 0 0 15 
6 4 0 1 8 4 0 
. . 43 . 5 0 0 0 0 0 
. . a 7 8 9 2 4 9 
. 2 0 0 
. a 
4 7 7 2 9 7 0 
8 0 0 3 3 1 
6 7 7 2 6 3 9 
5 1 1 2 2 2 
6 1 1 4 
166 2 4 1 7 
0 0 0 32 
100 
0 0 0 
0 0 0 N D 1 3 3 8 7 
. 4 7 7 7 
7 5 0 * 
50Ó 
0 0 0 * 
4 6 5 
7 4 0 
00Ó * 
0 0 0 
4 5 5 
7 5 0 
7 0 5 
0 0 0 
5 0 0 
7 0 5 
0 0 0 
a 
a , 
3 4 4 5 
6 7 4 9 
10 
3 1 3 
3 4 6 
5 9 5 
9 9 9 
1 5 2 
55 
1 6 6 
3 0 3 
6 2 4 
1 4 5 2 
7 2 0 
4 1 1 
2 9 0 
1 1 7 6 
6 1 1 
1 6 6 
3 5 0 
9 5 5 
9 4 6 
6 8 
6 5 2 
2 8 1 
3 4 7 6 
4 6 1 
4 6 2 3 9 
2 8 3 0 8 
1 7 9 3 1 
7 3 6 6 
7 4 8 6 
1 0 5 6 5 
6 0 
EIGENGEWICHI ­ GRAMNES POIDS NET 
0 0 0 
0 0 0 
7 0 3 
0 0 0 
703 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
3 0 0 

















2 7 8 7 7 4 
81 0 5 7 
0 6 3 
6 3 3 
73 
165 
3 5 6 
5 6 3 
8 7 1 
9 7 6 
0 4 1 
4 1 1 
1 6 8 
7 8 9 
7 6 7 
177 
6 7 4 
9 9 1 
6? 
1 3 9 
4 3 ? 
89 
7 5 0 
4 7 
3 9 8 
6 0 9 
1 9 9 
1 5 8 
50 




3 4 8 
7 7 6 
845 
6 0 9 











1 6 9 
. 0 0 0 
2 0 3 8 
0 0 0 5 
2 0 3 3 
6 0 0 3 
6 0 0 3 
6 0 0 
3 0 0 
0 0 3 











9 9 9 
7 8 8 2 
8 8 0 
6 3 2 
8 
4 7 
3 5 5 
8 5 7 
1 4 5 
5? 
4 1 1 
81? 
539 
7 6 6 
17? 
9 9 1 
6? 
1 3 9 
7 4 0 
89 
1 8 4 
4 7 






7 8 1 
3 4 8 
7 0 4 
3 0 1 
73 
4 6 ? 
3 
. . 1 0 0 
• . 
5 0 0 9 0 0 0 1 2 5 
0 0 0 
500 9 0 0 0 1 2 5 
5 0 0 2 0 0 0 13 
0 0 0 . 5 
7 0 0 0 12 
. 1 0 0 
0 5 7 . 1 
59 '. 
2 1 3 . 
1 4 3 
17 ' 
17 
1 1 3 ' 
6 9 ' 
29Ó * 
zil : 
1 3 2 ' 
6 5 4 
9 6 1 
0 0 0 
• 3 6 0 
• • 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
• 0 0 0 888 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
• • 
0 0 0 
• 0 0 0 
OOÔ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
ooó 






















8 9 ? 
2 2 
5 4 4 
4 0 4 
17 
7 4 
I ta l ia 
9 8 6 9 4 6 
1 1 7 8 6 8 7 
a 
a 
1 6 1 8 7 0 
3 0 0 0 0 
a 
3 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
7 3 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
7 5 0 0 0 0 
4 5 0 0 0 0 
1 5 0 OOÔ 
2 0 OOÔ 
3 3 0 OOÔ 
2 0 0 0 0 0 
2 7 1 OOÔ 
20 0 0 0 
4 0 0 0 0 
a 
2 0 0 0 0 
4 1 6 7 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 
1 0 6 7 0 0 0 
1 8 3 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 









* 7 0 6 
* 8 7 1 
5 7 1 7 
a 
3 2 5 0 
a 
a 
1 6 7 * 
a 
a 
. . a 
a 
4 3 0 








3 7 9 
1 165 
7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
422 









P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
ALSTRALIE 









3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A F R . N . E S P 
EGYPTE 






COSTA R I C 











P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 






A F R . N . E S P 
MAROC 
ANGOLA 




















CHINE R . P 
AUSTRALIE 








3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 




1 0 5 2 
2 3 3 
4 0 
1 0 4 
7 2 
14 9 4 6 
2 3 2 
1 0 6 7 2 6 
3 1 7 0 3 
75 0 2 3 
2 3 9 4 6 
2 1 5 6 
3 6 1 2 7 
2 6 4 5 
4 7 8 9 
14 9 5 0 
TONNEN N2 
1 0 2 7 0 
25 1 2 4 
2 1 7 1 
56 8 4 3 
9 9 1 
24 9 5 7 
4 2 6 
1 7 6 5 
4 1 4 0 
1 0 0 6 
7 0 7 7 
U 0 0 6 
1 9 4 8 5 
1 9 3 
4 190 
9 0 
1 5 1 7 
3 4 2 
* 7 2 8 
122 
2 * 8 
4 7 6 
6 4 
2 5 3 
4 0 6 
1 8 0 
6 0 
1 7 9 
3 9 
9 3 8 8 
3 0 3 1 
2 6 7 
1 4 1 
3 7 5 
3 9 9 4 3 
3 0 9 1 
1 0 2 4 
2 3 6 0 7 9 
95 3 9 9 
1 4 0 6 8 0 
73 9 9 8 
2 5 9 8 4 
2 6 7 3 9 
4 2 
4 1 1 
3 9 9 4 3 
TONNEN N2 
1 2 6 
1 1 2 
4 9 5 9 
6 8 1 
1 4 7 8 
18 
7 4 5 
1 0 9 
6 8 
9 0 
6 3 7 







6 2 4 
2 1 
7 2 




4 7 7 5 
3 7 1 
1 7 3 
116 
? 5 6 3 
1 6 
2 0 6 5 9 
2 4 5 
2 0 6 1 4 
7 1 7 6 
4 9 7 1 
1 0 8 7 5 
2 
2 5 6 3 
TONNEN N2 
7 9 0 5 
9 3 4 9 
3 1 1 
6 3 7 
France Belg.­Lux. 
1 0 4 4 
8 7 
1 0 4 
10 
53 
4 1 0 4 8 2 2 3 8 9 
9 6 6 7 2 0 4 7 2 
3 1 3 8 1 1 9 1 7 
7 1 5 9 1 6 8 
2 0 3 * 17 
74 2 2 2 1 7 4 9 
1 2 9 4 1 2 9 0 
1 5 3 9 
• 





I l ' U 
­ TONNE 
1 17 
7 2 4 7 
. , 1 9 5 1
5 2 3 1 1 
. 2 1 2 
. . 150 
6 
5 6 2 
a 
. , a 
, . a 
. , . , . a 
a 
. . . . a 
U 
. , a 






, 6 2 5 1 7 
6 1 5 0 9 
ν i ooa 9 6 3 
2 2 1 







3 6 6 6 
ï a 
106 
3 5 7 









1 7 9 
5 5 4 3 
1 3 9 2 
4 1 5 1 
1 2 2 9 
9 
2 9 2 2 
6 1 
' · 
2 9 9 3 3U 
3 3 4 5 2 1 7 7 9 
2 2 0 
4 5 3 2 
9 9 1 
2 * * * 6 2 9 9 
* 2 6 
1 6 1 5 
4 1 4 0 
1 0 0 0 
2 3 2 0 * 1 7 5 
6 2 0 6 * 8 0 0 
5 4 6 0 1 4 0 2 5 
1 9 3 
4 1 9 0 
l 89 
842 6 7 5 
13 3 2 9 
4 4 1 5 3 1 3 
94 2 8 
2 4 8 
2 1 
6 4 
2 5 3 
4 0 6 
1 8 0 
6 0 
15 1 S * 
3 9 
5 9 1 2 3 4 7 6 
1 0 0 7 2 0 2 * 
2 6 7 
1 4 1 
3 7 5 
2 0 3 5 3 19 5 9 0 
12 3 0 7 9 
1 6 6 848 
84 3 5 3 8 9 20 5 
U 8 6 1 2 2 0 2 9 
7 2 4 9 2 6 7 1 7 6 
3 9 0 3 6 33 9 9 9 
2 4 4 4 6 1 3 1 7 
13 1 0 3 13 5 8 7 
4 0 
4 0 6 ! 
2 0 3 5 3 1 9 5 9 0 
5 
9 6 ' 
28( 
1 2 6 
. « 4 9 5 9 
6 8 1 
1 4 7 8 
1 8 
6 6 6 ioa 6 8 
9 0 








6 2 * 
2 1 
7 2 
1 8 6 
. , a 
* 9 
1 3 7 3 
2 1 7 
1 7 3 
1 1 6 
2 5 6 3 
16 
1 4 3 9 0 
1 2 6 
14 2 6 4 
7 1 7 6 
4 9 7 1 
4 5 2 5 
2 
2 5 6 3 
3 3 1 3 1 
> 6 7 * 3 
2 0 5 
) 
I ta l ia 
. • . . 1 * 9 * 6
. 
37 7 * 6 
1 7 2 
3 7 5 7 * 
15 3 9 0 
9 6 
7 2 3 * 
a 
3 2 5 0 
1 * 9 5 0 
7 9 
1 * 5 
84 
2 6 
2 8 7 2 
1 2 8 
a 
2 9 0 2 
1 0 4 
. . • 
6 3 4 8 
a 
6 3 4 8 
. , 6 3 * 8
a 
a 
1 0 5 0 





, „ f — NIMEXE 











U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
•SENEGAL 
GUINEE 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 




















COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
























P H I L I P P I N 













3 1 0 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 







. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I B A N 
INDONESIE 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
EWG­CEE 
1 6 8 
1 0 6 3 2 
5 0 
1 4 3 2 
9 2 9 
10T 
6 4 5 
2 4 7 
5 9 
3 6 7 4 
54 6 4 7 
19 3 0 5 
8 3 9 3 
U 6 1 9 
5 0 7 1 
1 7 0 2 
9 0 7 4 
194 
3 0 7 
2 0 8 
6 0 1 
3 6 5 
** 1 5 7 
2 2 9 6 
6 0 6 2 
95 
3 5 5 
5 8 8 
8 5 6 
1 5 5 8 
1 3 2 
2 1 7 2 
1 0 8 6 
1 4 0 
8 8 7 
7 6 0 
1 1 4 
1 1 6 3 
83 
4 1 5 9 
6 3 4 
7 5 1 2 
2 1 7 
2 4 4 
1 2 1 0 4 
1 1 8 
4 2 3 
2 * 2 7 7 
3 0 9 5 
1 3 7 
5 6 2 
9 8 0 
1 * 3 2 
1 1 5 7 
6 6 2 
8 8 
6 6 6 9 
6 6 5 9 9 
6 7 
2 5 0 
3 6 8 6 
2 0 7 2 
1 2 7 9 
5 2 7 
5 1 2 
* 1 8 6 
U * 
6 2 
* 4 9 4 
7 3 5 9 
6 1 1 
8 3 1 5 
1 5 4 0 
7 5 4 
5 3 3 7 
1 4 3 6 7 4 
1 0 0 0 
123 
8 8 5 
4 8 4 4 6 8 
1 8 3 7 0 
4 6 6 0 9 8 
7 8 3 7 8 
I l 7 9 0 
2 2 3 7 4 1 
9 7 9 6 
6 5 6 6 
1 6 3 9 7 9 
TONNEN N2 
1 0 4 3 
3 0 9 8 
3 0 
7 1 
8 1 7 0 
2 8 3 6 
4 8 
2 2 9 4 
2 4 9 7 
1 0 1 
8 8 
1 4 6 
5 4 
6 5 3 
1 8 4 
4 9 
2 1 6 3 2 
4 1 5 7 
17 4 7 5 
1 6 2 7 5 
1 1 0 9 4 
1 2 0 0 
4 3 
1 1 4 
France 
• . • • • • . 3 2 
1 0 7 1 
• • 179 
4 6 7 1 
• . 1 
30 7 
• 4 1 6 
. ? 
76 
. ? 7 7 8
16 
a 
5 7 2 
2 9 4 
« a 
6 
• „ 7 8 4 









. . 137 














. . . . a 
, . 2 7 9 6
a a 
a 
15 7 5 4 
1 175 
14 5 7 9 
1 0 5 3 
a 
1 0 7 3 0 
4 6 4 6 
1 209 
2 7 9 6 
­ TONNES 
. 1 0 6 5 
1 4 6 5 
1 6 5 1 




4 4 7 6 
1 0 6 8 
3 4 0 8 
3 1 2 9 
2 7 9 
4 3 1 1 3 
Belg.­Lux. 





, . , 2 7 8 3
6 9 7 7 
2 0 0 
200 
6 
4 3 6 
1 7 5 
17 
8Î 
2 7 3 
3 2 6 3 
63 
a 
2 7 9 2 
1 
2 







1 0 2 2 
9 5 9 9 
. a 









6 1 Î 
93 
a 
1 0 5 
3 1 9 0 4 
a 
6 
73 1 4 5 
4 1 2 9 
6 9 0 1 6 
6 9 8 9 
3 9 1 5 
2 3 1 4 6 
4 3 6 
2 5 
38 8 6 1 
N2 
6 8 9 
9 0 1 
9 0 1 
Unité 
Nederland 
, 1 1 6 7 
« 8 
a 
• • . • • 3 0 1 3
4 0 9 0 












5 1 9 
4 








4 4 3 
6 
4 7 4 9 
3 
a 
3 0 0 4 










2 5 7 8 
1 6 1 6 6 
6 
1 0 5 
9 4 3 
76 
a 
5 2 7 
a 
2 0 8 6 
. a 
4 4 8 3 
a 
a 
8 2 * 2 
a 
a 
3 3 9 8 2 
26 
33 
89 7 0 3 
1 3 0 3 
88 4 0 0 
4 7 4 6 
1 1 8 7 
4 5 5 8 2 
2 1 * 
2 6 
3 8 0 7 2 
15* 1 7 8 0 
7 7 3 6 
128 
9 8 2 5 
1 9 3 5 
7 8 9 0 7 8 8 1 







5 5 5 3 
27 
4 4 7 
9 2 9 
72 




6 3 2 8 
6 142 
6 4 1 2 
5 8 1 6 
. 1 1 0 8 
2 2 3 3 
2 0 8 
1 4 6 
2 4 6 
42 
1 3 1 
1 9 3 1 





7 6 3 
lib 
1 152 
5 8 9 
1 3 0 
103 
2 4 3 
1 1 4 
1 0 1 3 
5 3 
2 4 2 4 
3 5 5 
. 1 5 1 
6 0 5 8 
2 
3 7 * 
4 568 3 0 5 7 
a 
a 
9 7 3 
1 3 6 9 
1 1 5 7 
6 6 2 
88 
3 0 6 9 
3 7 2 2 9 
6 1 
1 * 5 
2 * 4 8 
1 1 7 6 
5 9 3 
a 
4 9 5 
2 
1 1 4 
62 
a 
7 3 5 9 
73 
1 4 * 7 
7 5 * 
5 2 3 2 
2 * 4 3 2 
97 
6 * 6 
1 6 4 0 8 1 
10 7 4 7 
1 5 3 8 3 * 
18 0 7 1 
6 6 5 3 
1 0 5 1 8 9 
3 9 9 7 
7 * 3 
3 0 5 7 * 
a 
7 5 3 
3 0 
7 1 
4 3 4 
? 8 3 6 
4 8 
8 ? 9 
718 
86 
1 4 6 
54 
5 7 6 
1 6 4 
4 9 
6 4 3 0 
2 5 3 
6 1 7 7 
5 2 6 5 
3 3 5 8 













4 2 5 2 3 
2 0 9 6 
7 * 1 
9 3 2 
5 0 6 3 
5 9 0 







* 1 5 
a 
3 5 5 
3 7 
1012 
3 3 8 
* 3 * 
1 2 9 2 
2 5 0 
17 6 1 9 
3 6 0 5 
5 * 
8 2 0 
6 8 6 
50 56Ö 
1 0 0 0 
a 
a 
1 * 1 7 8 5 
1 5 1 6 
1 * 0 2 6 9 
* 7 5 1 9 
35 
3 9 0 9 * 
5 0 3 
5 0 6 3 
53 6 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















P H I L I P P I N 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




U . R . S . S . 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 689 17* 361 303 638 240 785 42 
5 352 4 165 1 187 1 113 1 046 74 
294 
837 82 752 3 413 897 5 324 
11 629 1 159 
10 470 2 10 468 
7 
634 
653 641 12 






493 154 339 283 241 56 
654 563 
853 851 2 2 
1 570 303 1 217 
31 956 21 567 239 519 
1 087 162 301 7 123 4 895 4 621 
12 403 18 19 057 70 479 1 069 
145 6 823 3 283 179 
117 144 56 368 60 776 12 675 478 44 sia 
76 12 568 3 283 
21 565 235 1 519 1 085 162 301 7 123 4 895 
4 621 12 403 18 19 057 
943 84 6 823 3 283 
84 232 24 404 
59 628 12 495 477 44 050 76 12 507 3 283 
31 *1 31 *I 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
147 048 20 709 61 334 18 000 
6 218 23 595 141 173 32 584 




2 174 1 164 I 947 
113 361 893 
364 245 
247 209 117 036 112 994 79 507 4 042 218 
21 Ol 18 679 
27 
46 310 6 321 39 989 39 961 
39 690 26 23 4 
121 194 18 408 61 334 U 679 
6 218 23 595 1*1 51 11 571 16 006 
1 503 4 776 1 717 
14Õ 81 





70 736 68 646 35 490 
? 090 192 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
83 215 38 996 386 230 824 241 789 817 
5 245 36 31 37 057 677 175 
747 
531 
1 810 1 76? 
5 167 194 
4 
785 
706 370 836 830 805 6 
Β? 
98 ? 850 805 5 374 
9 164 5 9 159 
536 1 4 
70 355 176 61 
646 4 64? 
64? 
6*1 
60 665 2? 
819 199 
179 
849 543 306 180 1 176 
75 84? ? 301 
17? 
2 4 203 
ΐ 
59 
759 93 8 113 
34 452 28 143 6 309 4 387 4 327 1 922 3 
Ψΐ 
4 













E T H I O P I E 













P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
SECRET 










I T A L I E 







C H I L I 
PARAGUAY 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 








M O N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
EGYPTE 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EWG-CEE France Belg.-Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
129 270 90 153 53 65 53 92 165 1 543 317 60 54 77 2 925 67 92 71 118 884 469 337 158 35 705 
143 774 89 865 18 204 6 951 6 863 8 436 164 404 2 817 
30 
156 
6 602 2 317 4 285 1 921 1 921 239 38 165 2 125 
52 24 56 
74 185 929 
53 
86 217 469 336 
32 305 24 618 7 687 4 436 4 359 2 559 61 185 692 
98 410 62 705 
270 90 93 79 
2 9Ì7 5 39 71 
667 
5 009 775 4 784 388 37Θ 4 396 9 
9 53 18 
546 317 60 54 
448 706 705 747 56 54 
TONNEN P705 ­ TONNES P705 
1 70? 
1 175 559 74 
573 3 564 766 139 76? 57 
1 66? 1 175 354 74 
573 3 564 786 139 
010 757 753 161 331 933 5 73 139 
TONNEN P705 
76 10 16 16 7 
7 856 1 678 
6 178 5 976 ? 176 63 ? β 139 
TONNES P705 






865 3 15 
710 
710 
705 ?05 5 
TONNEN K70 ­ TONNES K20 
U 530 6 577 817 785 
19 746 18 129 1 617 1 605 




Il 141 765 759 756 
6 6 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
326 
362 26 336 8 6 326 
69 40 29 29 29 
26 26 
20 
• 20 20 
3 752 3 154 817 





TONNEN K20 ­ TONNES K20 
3 775 221 190 103 635 7 108 33 518 155 338 532 60 161 43 819 47 489 27 945 88 715 38 653 45 981 
6 712 268 477 
6 266 7 940 1 020 
87 175 48 410 
7 038 20 615 58 333 
532 32 369 22 957 16 018 
8 206 8 755 
3? 709 14 646 
3 375 97 997 ? 964 4 130 1 019 
3 066 
7 654 
3 656 91 133 974 47 571 
-8 78? 
9 411 
8 704 8 706 
4 836 4 874 . • . 3 330 9 873 ? 944 3 810 
1? 903 48 223 
28 381 
12 658 23,265 
14 903 75 136 5 944 31 333 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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HONOURAS COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
































3 1 0 * . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 








COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 



















2 0 3 1 
9 0 8 
8 6 4 4 
2 7 7 6 
3 5 4 6 
2 4 1 8 
1 5 0 3 
2 1 8 8 
4 1 8 5 
5 7 1 6 9 
43 2 2 5 
2 8 5 0 
6 5 5 0 
6 3 0 2 
1 5 1 1 
3 9 7 0 9 
3 4 4 3 
l 7 6 9 
4 0 0 
3 0 3 4 
3 6 1 
2 7 5 0 
3 2 6 7 
1 4 6 9 
4 7 2 3 5 
8 6 1 
l 3 7 3 
6 0 5 
1 1 5 6 
2 0 0 
5 8 1 
103 
3 5 8 4 5 
6 9 7 
4 7 4 
15 0 3 8 
U 2 8 3 
802 
6 2 8 7 
8 5 6 8 6 
5 3 7 
1 0 6 9 
8 9 6 
1 6 0 4 6 7 1 
3 6 9 1 7 6 
1 2 3 5 4 9 5 
7 2 6 2 4 7 
4 1 9 9 9 5 
2 4 0 7 2 3 
22 6 2 6 
10 0 1 2 
2 6 6 525 
TONNEN K 2 0 
3 0 9 1 6 
6 2 1 4 
3 7 7 5 6 
2 505 
1 2 1 9 2 
5 5 5 
2 1 1 3 
2 9 3 0 6 
1 4 0 9 7 
5 7 2 4 
8 6 3 0 
5 3 7 8 
8 8 3 1 
3 0 1 
2 0 6 0 2 
6 8 4 
U 2 2 0 
2 0 1 
3 1 7 
4 0 7 0 
7 0 8 0 
2 0 4 8 
2 8 4 
9 9 
1 8 0 3 
2 3 1 
9 4 
.144 
4 2 0 
2 6 6 
2 0 5 
1 4 8 5 3 
23 1 3 2 
1 6 2 7 
9 1 
2 3 5 
7 3 8 0 
7 5 9 
2 4 5 
5 2 5 0 
1 2 6 
1 6 8 7 
5 9 1 7 
2 6 7 1 
1 1 5 1 
198 
1 4 9 
1 0 1 
2 5 9 5 
2 0 7 
1 1 0 8 
2 126 
2 9 8 7 
1 7 8 1 
I 0 2 4 
3 5 8 6 2 
5 193 
l 7 4 0 
3 3 5 4 4 5 
7 7 3 9 1 
2 5 8 0 5 4 
190 8 2 6 
7 8 4 3 7 
54 7 6 8 
France Belg.­
2 0 2 5 
8 
4 9 7 5 3 
1 3 9 7 1 
1 6 7 8 1 
7 7 
9 9 5 
1 3 4 2 
1 7 6 8 1 
9 6 6 2 7 
4 8 4 4 2 
6 0 0 
9 0 7 
1 8 3 
8 4 8 1 
103 
2 7 5 0 
1 4 6 2 1 
5 7 0 
14 1 4 3 1 2 
5 0 0 
3 0 1 
200 3 0 9 
1 0 2 
U 9 5 2 1 0 
6 0 5 
7 8 2 4 3 
S 8 8 2 4 
4 4 0 
2 9 5 0 1 
25 1 2 6 U 
5 3 1 
5 9 6 
7 9 1 
5 7 1 5 2 9 1 9 4 
163 2 3 8 1 0 
4 0 8 2 9 1 1 8 3 
2 3 8 9 2 4 1 1 9 
153 4 2 0 7 0 
7 6 3 7 0 5 4 
9 9 8 8 9 
5 2 2 8 4 
92 9 9 7 9 




























2 1 5 9 
4 7 





9 0 0 
0 6 1 
3 7 9 
8 6 5 
215 
5 0 5 
7 8 5 
6 6 4 
5 9 7 
4 0 8 
• . 9 
6 0 0 
. . 862 
. 0 2 1 
180 
. 2 2 6 
5 0 4 
1 5 1 
. . 9 0 
9 3 
. 6 5 8 
• • 6 0 9 
5 9 4 
• 7 7 0 
6 0 7 
24 
6 2 9 
7 2 0 
9 0 9 
2 2 9 
0 1 6 
8 5 7 
1 4 8 
7 8 4 
8 2 3 
6 4 8 
, 5 5 5 
3 6 2 
5 8 9 
5 5 5 
2 5 1 
3 0 6 
0 1 2 
7 2 4 
9 0 9 
8 
a 
0 2 5 
5 7 6 
3 1 7 
9 9 
0 0 0 
O U 
1 1 5 
9 9 
4 7 1 
6 5 
7 4 6 
a 
35 
9 1 7 
1 7 0 




7 5 0 
8 9 7 
0 5 0 9 7 1 
a 
1 9 8 




4 7 5 
0 7 4 
3 4 4 
5 0 0 
a 
1 6 9 
6 3 3 
9 8 7 
4 6 ? 
5 6 5 
8 9 7 
3 0 8 
8 7 4 
0 6 3 
N e d e r l a n d 
3 4 3 
6 0 
. 
5 1 4 
9 4 
4 7 0 
6? 
. 3 5 8 
3 4 6 
• • 







7 9 9 









6 0 8 
• • 1 7 8 3
3 
6 1 
7 5 3 
3 9 9 1 0 
35 9 7 3 
? 8 5 0 
6 5 5 0 
8 7 9 3 3 * 1 3 9 7 0 9 
3 4 4 3 
• 7 1 7 
1 1 6 5 
7 8 
5 7 4 
3 9 5 
7 0 9 4 1 
3 6 1 
1 3 7 3 
3 0 5 
1 0 6 6 
• 1 7 9 
1 
13 2 3 5 
9 2 
4 7 4 
3 6 0 5 
8 0 6 
3 6 2 
1 5 6 7 
48 9 5 3 
6 
3 8 9 
1 0 5 
8 2 6 5 7 3 
1 9 5 0 5 4 
6 3 1 5 1 9 
3 6 6 0 2 9 1 9 6 5 5 9 
108 7 6 5 
3 1 * * 
a 
1 5 4 7 2 5 
. 3 7 0 8
14 0 5 3 
1 1 * 3 
2 5 3 7 
a 
8 6 2 
10 0 5 7 
6 7 2 1 
5 2 2 * 
8 1 5 7 
3 0 1 
8 1 9 2 
2 6 
6 5 5 7 
1 0 0 
a 
1 5 * 3 
a 
5 3 1 
4 9 
. a 




9 9 3 6 




7 5 9 
a 
1 0 1 
7 9 0 
* 8 6 7 
9 0 0 
1 1 5 1 
. 2
2 5 * 2 
1 3 0 
6 8 3 
1 0 * 
1 6 * 3 
1 2 8 1 
1 0 2 * 
1 * 6 9 3 
1 4 6 0 
7 5 3 
1 2 2 983 
1 8 9 0 4 
1 0 4 0 7 9 
78 2 7 5 
32 6 9 9 
18 1 0 8 
I ta l ia 
U 4 2 6 
7 0 
U 3 5 6 
3 
a 
3 7 3 
. . 10 9 8 0
7 2 6 8 
2 3 9 5 
1 1 4 8 
. a 
. , , 1 0 2 5 
a 
146 
6 7 4 
, 6 3 8 5
6 5 8 
3 1 3 7 
1 0 1 
a 
2 4 2 8 
5 0 8 0 
5 0 6 
85 
. 3 3 2 
74 
27 
1 4 * 
86 
2 4 8 
155 
, 6 6 5 9





2 0 7 0 
• 
5 2 3 7 9 
10 e u 
4 1 5 6 8 
19 1 4 4 
1 0 * 5 
1 9 1 8 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
CUBA 
BRESIL 











. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 





3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAL I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























COSTA R I C 
PANAMA 
H A Ï T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
EWG­CEE 
2 1 3 6 
7 4 3 2 
12 4 6 0 
TONNEN K20 
2 9 4 6 
3 4 3 2 
I l 4 0 7 
3 9 3 
182 
1 O U 
5 3 0 6 
5 7 2 
l 4 4 6 
178 
2 7 4 
1 6 8 0 
2 0 1 
4 2 5 
1 0 7 9 
2 5 7 
2 1 9 
3 1 9 9 5 
18 1 7 8 
13 8 1 7 
8 5 3 5 
7 7 0 7 
3 8 3 4 
1 8 1 
7 9 
1 4 4 6 
TONNEN K7C 
6 6 6 3 
? 7 4 4 
14 10? 
3 4 9 0 
7 6 5 1 9 
73 0 7 9 
3 4 9 0 
3 4 9 0 
3 4 9 0 
France 
. 
3 1 7 
. 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 5 6 5 1? 73 
? 0 3 5 
1 5 7 6 . 7 6 9 6 





. . 15 
. 15 
• 
? 9 4 6 
5 4 3 3 7 7 
U 4 0 7 
3 9 3 
1 8 2 
1 O U 
5 3 0 6 
5 7 2 
1 4 4 8 
1 7 8 
2 7 4 
1 6 8 0 
2 0 1 
4 2 5 
1 0 7 9 
2 57 
2 1 9 
5 4 3 1 9 2 5 
5 4 18 123 
13 8 0 2 
8 5 3 5 
7 2 0 7 
3 8 1 9 
1 8 1 
14 
1 4 4 8 











1 7 2 4 4 6 0 
4 5 7 1 8 9 
5 4 9 1 1 5 
2 9 6 4 ??5 
1 3 4 3 3 7 7 
7 7 1 7 7 6 
?? 9 8 3 
4 1 1 6 9 
108 6 4 1 
7 8 7 117 
1 8 8 6 7 5 
1 9 8 1 3 5 
190 0 7 5 
7 1 3 6 7 4 
74? 9 1 ? 
9 4 143 
6 8 1 4 
3 * 0 3 8 
7 7 7 1 5 3 
3 2 * 3 5 1 
1 3 5 8 
* 9 2 3 4 
U 8 6 5 
7 4 8 3 0 
U 1 9 0 
5 4 9 5 
7 2 4 5 
75 5 1 6 
135 4 6 9 
59 1 0 3 
2 8 2 4 2 
13 3 2 5 
6 2 5 7 
2 4 9 4 
3 0 5 4 6 
2 2 8 0 1 
3 4 5 7 1 
3 9 9 5 5 
15 1 7 6 
6 1 7 0 
7 4 5 7 
16 7 4 5 
4 5 5 8 3 
3 2 3 2 7 
3 3 2 3 
7 2 3 0 
2 1 3 3 0 
14 0 2 4 
3 8 5 0 
3 0 89? 
7 0 2 1 8 
3 3 9 9 6 
25 0 8 2 
3 6 7 1 7 
5 7 0 7 8 7 
3 7 8 7 2 8 8 
7 4 3 7 0 4 
2 6 8 4 5 7 
25 5 9 0 
2 0 8 2 7 
U 9 2 9 
17 6 2 0 
5 6 5 0 1 
2 0 5 2 8 
5 8 3 0 
2 1 8 6 0 
U 6 3 4 
23 8 8 5 
66 
4 
1 0 7 6 





















6 8 3 
7 4 4 
10? 
4 9 0 
5 1 9 
0 7 9 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
METRES CARRES 
3 1 5 
114 
5 7 5 
4 0 7 
9 6 9 
• . t i ! 1 0 4 
9 7 9 
4 3 1 
3 4 8 
• 87? 
• 57? 
7 5 0 
7? 
3 5 6 
• • 15 
6 0 0 
59 
a 
9 8 7 
9 3 9 
0 5 7 
. • 7 5 7 
4 9 4 
7 0 4 
0 3 5 
• • 176 
3 7 7 
4 5 7 
9 6 6 
800 
0 3 6 
7 8 9 
6 3 4 
8 8 5 
14? 7 3 1 . 3 8 3 7 9 1 
1 4 0 0 58 5 0 4 
4 1 4 7 1 ? . 3 3 8 5 6 
1 5 7 0 1 5 3 1 0 0 
5 3 4 6 0 ? 9 0 0 2 2 2 4 1 8 
5 2 3 5 7 3 1 0 0 0 1 7 9 6 5 9 
14 6 5 6 . 8 3 7 7 
35 8 6 4 
7 1 8 7 3 
6 6 3 3 6 4 
1 1 4 6 8 1 
1 1 4 1 3 6 
86 13? 
1 4 6 9 2 5 
1 0 1 9 2 7 
9 1 2 2 1 
3 4 2 8 
12 2 7 0 
136 9 4 0 
1 9 0 4 
. 4 9 2 3 4
U 8 6 5 
2 2 0 7 1 
4 0 8 3 
5 3 8 2 
7 2 * 5 
7 2 3 7 
* 8 3 5 
1 1 3 7 3 25 8 2 7 
13 3 2 5 
a 
a 
2 5 8 * 2 
* 7 * 
3 * * 5 7 101 
39 0 7 2 
a . 
7 9 3 
a 
10 7 6 * 
3 7 7 9 3 
10 8 5 6 
1 1 * 6 
7 2 3 0 
2 1 3 3 0 
1 * 0 2 * 
3 8 5 0 
27 1 3 7 
9 * * 8 
a 
25 0 8 2 
15 8 0 7 
3 6 5 5 4 8 
3 3 4 8 0 6 8 901 
7 0 6 3 9 7 
2 6 2 1 3 5 
23 8 0 1 
19 5 4 0 
11 9 2 9 
7 9 8 4 
4 6 7 8 3 
2 0 5 2 8 
5 8 3 0 
2 1 3 6 2 
a 
1 0 9 
16 9 9 6 
6 * 5 2 9 
17 6 2 5 
2 8 6 0 9 
17 5 1 5 
59 8 9 7 
25 5 0 0 
, a 
. , 1 8 * 
16 6 * 2 
3 * 1 0 0 
! 5 * 
6 6 4 
) 3 0 5 
6 * 2 
1 6 4 2 
3 5 9 5 
2 0 91Ô 
5 5 
a . . 
I t a l ia 
4 8 6 
5 0 8 0 
3 2 3 8 
6 9 8 4 5 8 
3 3 0 9 7 0 
96 4 3 3 
3 1 7 4 * 7 
a 
116 1 2 5 
a 
5 1 9 6 
19 7 * * 
56 3 0 7 
5 * 2 6 5 
* 4 4 6 1 
8 * 9 9 7 
5 5 0 * 
1 1 5 * 8 5 
2 0 5 0 
3 3 8 6 
2 1 0 1 2 
123 3 2 1 
2 8 8 2 7 5 
« a 
a 
52 7 * * 
6 5 0 7 
a 
a 
56 2 9 2 
86 6 9 5 
16 6 7 3 




1 0 2 9 2 
14 




5 9 8 1 
7 1 *6 
1 9 8 2 9 





1 6 0 5 8 0 * 
2 8 1 9 6 
a 
a 
2 0 5 2 3 9 
4 2 4 2 2 9 
37 3 0 7 
6 3 2 2 
a 
1 2 8 7 
9 6 3 6 
9 7 1 8 
a 
a 
4 9 8 
. ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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C H I L I 
























P H I L I P P I N 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































. A . A O M 
CLASSE 3 










1 0 2 8 0 
7 2 6 1 
137 2 8 3 
1 0 6 8 9 3 
3 0 7 2 
5 0 7 0 0 
5 1 8 6 3 
508 1 1 5 
8 5 6 3 3 
1 0 5 3 1 
5 2 6 8 * 
* 5 * 7 5 
15 3 9 7 
3 0 1 4 7 
23 3 6 8 
9 0 4 9 4 
2 7 3 3 6 
6 0 0 0 3 
163 4 6 9 
2 1 2 9 0 
3 1 1 8 8 
16 0 7 7 
4 5 8 3 
1 1 9 0 2 8 
1 1 0 3 7 8 
6 2 9 5 1 
1 0 5 6 7 
4 7 0 6 6 
4 4 8 3 
17 5 7 5 
6 2 3 6 1 
2 9 9 1 2 
4 0 2 0 * l!8 i l l 7 6 * 6 5 
5 7 8 5 7 6 
2 5 7 0 9 
1 3 9 6 9 8 
1 4 9 3 7 5 
6 3 5 7 2 
β 5 3 7 
5 0 0 8 
1 9 6 2 1 8 7 8 
6 5 3 8 3 3 6 
1 3 2 8 3 5 4 2 
9 3 9 4 7 8 7 
2 5 1 1 8 2 5 
3 7 1 2 3 4 7 
142 1 4 8 
2 2 8 0 6 2 
1 7 6 4 0 8 
France Belg.­Lux. 
10 2 8 0 
7 2 6 1 
. 102 4 5 6 
16 72 7 3 4 
3 0 7 2 
4 6 4 2 8 
4 9 9 6 8 
. 5 0 8 1 1 5 
8 5 6 3 3 
1 0 5 3 1 
2 5 7 8 9 
4 5 * 5 * 
13 9 0 5 
* 0 3 0 5 3 
5 1 0 2 2 0 
3 3 6 9 0 1 5 8 
2 1 6 1 1 
8 8 5 9 
9 * 8 6 9 2 9 1 
3 7 6 10 2 8 2 
1 2 9 8 0 
15 5 3 1 
* 5 8 3 
1 7 9 1 1 8 8 1 5 
17 3 3 8 
6 2 9 5 1 
1 0 5 6 7 
3 3 0 8 9 
* 4 8 3 
1 3 2 5 7 2 5 0 
6 2 0 5 7 
2 9 9 1 2 
4 0 1 1 4 
9 1 2 3 7 
4 9 2 
2 7 6 5 0 
. 5 7 2 871 
25 7 8 9 
. 1 3 9 6 9 0 
6 9 0 23 2 5 3 
6 3 5 7 2 
8 5 3 7 
5 0 0 8 
1 9 9 0 2 8 9 1 2 6 5 1 0 2 8 
1 7 3 2 3 6 1 2 6 6 2 196 
2 5 7 9 2 8 9 9 8 8 8 3 0 
3 6 5 4 7 7 1 9 8 5 5 3 
17 6 1 7 1 7 0 7 880 
2 1 9 3 4 9 2 6 9 5 2 6 7 
6 4 2 3 7 53 6 5 7 
1 0 1 1 7 5 1 1 9 9 6 
2 0 3 2 9 5 0 1 0 
N e d e r l a n . 
10C 
* 50 ( 
2 40 ' 
2 10C 
1 9 0 
1 00 Í 
20( 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
5 9 1 2 3 5 
5 5 3 6 
18 9 1 0 
4 7 8 0 0 
5 2 1 5 1 
* 3 8 * 3 
1 3 2 4 
3 4 1 6 
1 2 1 1 7 1 
3 9 0 8 
1 0 1 5 8 
8 4 3 * 
3 0 3 1 
1 0 8 2 3 
1 6 4 7 8 
4 5 2 9 1 8 
3 3 8 7 
4 0 3 8 
6 3 5 1 
4 1 9 1 * 
5 5 0 5 
1 * 6 0 7 
8 4 1 6 
9 6 5 5 
112 1 3 9 
2 6 4 9 8 
6 1 4 * 
2 7 9 9 
8 5 6 1 
1 1 3 5 * 
2 9 3 9 
2 0 6 7 7 
* 2 9 9 
3 5 1 8 7 0 
3 8 6 0 
5 3 7 * 
9 2 7 3 
7 2 9 7 
5 9 9 * 
1 * 4 8 9 
2 1 1 0 9 1 * 
7 1 5 6 3 2 
1 3 9 5 2 8 2 
8 4 6 4 8 7 
2 0 0 8 7 6 4 9 6 3 9 9 
2 3 6 8 
1 5 7 3 * 
5 2 3 9 6 
. 5 9 0 0 3 7 
3 2 0 1 
4 4 4 1 U 3 9 0 
1 9 1 6 6 2 7 8 8 8 
2 9 0 7 0 2 1 73C 
6 9 8 4 3 0 3 9 
1 3 2 4 
2 3 * 0 1 0 7 6 
8 1 0 7 6 511 
1 7 2 2 2 09C 
1 7 * 9 8 371 
6 0 7 2 2 2 5 2 
4 5 1 1 9 1 8 
5 9 1 0 2 7 7 
5 4 0 7 1 1 0 7 1 
5 1 2 4 113 
150 3 2 3 7 
2 1 
5 2 5 1 
972 
3 9 * 7 1 5 5 8 1 1 6 1 
1 2 0 β 1 7 6 
9 0 9 5 5 1 
9 3 176 
4 8 0 2 6 0 1 8 
3 6 7 0 
2 7 9 9 
8 5 6 1 
U 3 5 4 
2 935 
2 0 671 
1 9 2 ' 
. 3 5 1 87C 
3 860 




13 7 1 0 
85 8 6 6 1 4 5 4 0 8 3 
55 8 7 8 6 5 1 0 * 5 
2 9 9 8 8 8 0 3 0 3 Í 
2 0 0 7 9 3 2 8 3 5 5 
12 179 1 * 3 * 5 6 
9 6 3 9 4 6 * 9 6 * 
1 5 2 * 5 5 ! 
9 5 2 1 3 3 2 
2 7 0 9 7 1 5 
1 0 0 0 METER ­ 1.0*0 METRES 
7 7 
3 * l8î 
* 8 1 
1 7 8 
3 0 3 
2 7 9 




6 4 1 
2 2 3 93 
5 1 6« 
1 7 2 2 * 
157 22 
8 1 3 
loi 
50i 




1 5 0 
1 501 




1 0 1 6 
6 3 6 
9 3 0 * 0 
1 0 * 
1 1 3 
I 1 2 * 0 6 5 7 
1 6 9 8 0 6 9 
5 * 7 5 8 8 
) 4 1 9 8 6 0 
) 3 * 7 7 0 5 
) 122 6 7 * 
5 * 
2 6 9 
) 2 0 5 7 
2 1 9 8 
> 1 3 5 1 
1 0 6 
a 
a 




6 6 2 
a 
, , , a 
. , 9 2 
a 
a 
1 2 0 
1 * 
1 8 5 7 
i '. 3 
3 15 9 2 6 
} 5 8 7 5 
3 10 0 5 1 
9 5 7 9 
7 4 2 7 3 3 7 0 
3 0 





: i* 2 
I ta l ia 
■ . 
3 * 8 2 7 
3 * 143 
* 2 7 2 
1 8 9 5 
. , a 
2 2 B95 
2 1 
1 * 9 2 
26 9 9 0 
13 1 * 3 
a 
5 7 2 5 
5 1 1 * * 
92 2 1 4 
10 6 3 2 
17 5 7 2 






13 9 7 7 
a 
9 0 0 0 
1 0 0 
a 
9 0 
1 5 5 0 * 
2 0 0 6 1 
48 8 1 5 
5 5 9 2 
a 




3 9 3 5 * 0 * 
1 * * 3 3 0 8 
2 * 9 2 0 9 6 
1 7 3 7 9 2 7 
* * 2 6 2 3 
6 7 * 8 5 7 
2 4 2 5 4 in m 
9 2 9 
1 7 8 
8 8 1 








* 8 7 
a 
* 2 8 7 5 * 
* 0 1 7 
1 0 0 2 
4 0 9 * 1 
13 4 4 6 
a 
17 1 0 6 










7 7 9 
5 5 2 9 3 9 
2 2 3 * 
5 5 0 7 0 5 
4 8 8 4 7 0 
3 7 8 1 * 
19 9 2 6 
2 5 9 
13 4 5 0 















3 7 0 4 . 1 5 









3 7 0 6 . 1 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 








3 7 0 6 . 5 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 







. A . A O M 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























3 7 0 7 . 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 




. A L G E R I E 
MAURICE 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
• ST p . M i q 
.GUAOELOU 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 






1 0 0 0 METER 









1 0 0 0 METER 
1 6 7 
3 8 4 
8 3 
2 9 6 
1 3 7 7 
3 2 0 
1 0 5 7 
8 7 1 
4 1 4 
5 8 
13 
1 2 8 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 2 . 4 
2 2 . . 
10 
­ 1 0 0 0 METRES 
98 3 1 2 1 
6 2 10 1 
36 2 1 1 
2 2 4 1 




. . . 
­ 1 0 0 0 METRES 
159 . . 8 
2 6 4 5 
83 
1 3 3 . . 1 
7 8 6 . . 3 1 2 1 6 . . 13 
5 7 0 . . 18 
4 * 5 . 1 7 
2 7 4 . . 1? 
2 2 . . 1 
13 103 . . 
1 0 0 0 METER ­ 1000 HETRES 
54 
20 
5 3 4 
2 4 4 
2 9 0 
88 
4 1 
2 0 2 
1 5 3 
1 7 
39 . 4 
1 1 . . 6 
3 7 4 4 2 1 5 0 
158 3 9 1 2 * 
2 1 6 3 . 26 
4 2 . . 2 4 
2 1 a a 16 
1 7 4 3 . 2 
1 5 3 
17 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
5 5 9 
5 7 
1 8 6 
4 6 6 
1 7 2 




2 2 8 
1 1 3 





2 9 1 5 ! g 
6 9 
85 
5 5 1 9 
1 4 * 0 
* 0 7 9 
3 * * * 
1 2 8 0 3ÏÏ 
6 
3 2 1 
1 1 8 . 1 6 
2 6 . 1 8 
5 1 5 6 . 14 
1 5 4 4 1 
1 1 8 * . 50 
9 * . 1 2 0 
6 . . . 29 Λ 29 
2 0 . . 7 
I l . . 7 
2 1 1 5 
* 7 . . 3 * 
1 2 
5 9 . . 8 
1 . . 1 
* . . 1 
3 6 8 β . 7 9 
7 . . 26 
26 . . 7 0 
9 . . 5 
2? . . 1 3 
1 1 3 1 3 0 8 3 3 9 1 
3 0 3 7 8 2 2 8 8 
8 2 8 26 1 3 0 3 
5 9 1 9 l 2 0 * 
1 3 6 1 63 
100 1 7 . 55 
i l · . . 5 . . 1 
137 . . * * 
1 0 0 0 METER ­ 1000 METRES 
3 5 
1 5 4 
4 9 
5 0 3 
1 9 8 
1 4 9 5 1 
19 
1 1 2 
2 4 3 
1 3 6 
1 1 3 
3 7 6 7 
3 9 2 
3 3 7 5 
1 3 4 9 
7 8 5 
2 0 0 8 
5 2 4 
1 3 2 0 
1 8 
. . . a 
6 2 
6 . . . 
4 0 3 . . 8 0 
2 2 . . 1 7 4 
9 4 6 4 ! '. 
19 
1 1 2 . . 
1 2 1 . . 
1 3 6 . . . 
1 1 3 . . 
2 9 5 6 3 1 2 2 5 8 
2 3 9 3 
2 7 1 7 28 2 2 5 8 
SOI . . 2 5 7 
4 * 6 . . 2 5 * 
1 9 1 3 28 ? 1 
* 9 7 2 * 
1 3 1 4 4 1 
3 . . . 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 HE TRI­S 
6 0 
5 7 2 
7 5 4 
2 7 . 3 0 
4 8 6 . 1 39 3 9 4 1 8 1 . 1 * 2 







* . • • ■ 
• 1 1 5 
. 16? 
5 6 0 










* 2 3 
. . 
* 2 5 
22 
11 
3 0 7 
• 1 0 * 2 
2 * 
3 
i l 2 0 1 
95 











3 6 8 6 
7 6 5 
2 9 2 1 
2 6 3 9 
1 0 8 0 
1 3 6 
a 







1 2 2 
a 
a 
5 2 0 
1 5 0 
3 7 0 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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, r f—NIMEXE 



















3 7 0 7 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
.SENEGAL 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . N I Q 
MEXIQUE .GUAOELOU 
B R E S I L 






. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 






.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE fflfcUB· ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 







3 3 5 6 
3 2 0 1 
5 8 7 
2 7 1 
6 3 7 
5 2 0 
9 2 
7 0 0 
9 8 
1 1 9 
1 6 3 
u : B IO 
7 9 * 3 
3 8 6 7 
3 2 1 7 
2 1 * 2 




1 0 0 0 METER 
1 0 5 2 
4 9 3 
1 0 8 * 
5 0 5 
3 1 6 
5 7 5 
7 7 
1 * 9 
7 * 
9 7 9 
3 7 5 
1 6 9 
1 3 6 
7 3 
1 3 0 
7 6 
85 
1 8 1 
1 * 3 1 1 3 
190 
9 5 
3 9 5 
6 8 
4 9 0 
9 3 0 
♦ 2 3 
7 9 
3 2 2 
5 1 
2 6 
1 2 7 
2 0 
3 3 
1 3 1 
B l 
5 7 0 
5 0 2 
12 4 7 1 
3 * f O 
9 0 2 1 
4 i * 6 
7 3 9 8 
3 8 0 2 
6 0 9 
2 0 0 1 
1 6 7 
1 0 0 0 METER 
β 8 * 1 
2 « 6 1 
1 0 6 5 
6 9 9 1 
7 3 6 
1 . 0 8 1 
2 * 6 
6 6 2 
2 9 8 
5 1 0 
3 0 1 * 
3 0 0 3 
7 1 9 
2 5 9 2 
9 1 8 
2 1 9 * 
9 2 * 
3 9 8 
5 0 
2 1 2 
111 1 2 7 
6 1 
2 3 
8 * 9 
1 2 1 7 
2 3 2 
523 
1 8 3 
2 8 0 
1 0 * 
1 0 3 
* 5 7 
1 * 8 
2 7 5 
1 7 6 




* 9 2 
2 3 3 8 
F r a n c · 
3 2 8 2 
3 1 9 7 
4 1 6 
2 5 4 
4 2 2 
2 6 6 
9 1 
6 2 9 
98 
6 
1 * 6 
9 9 5 1 
7 3 5 9 
2 5 9 2 
2 1 6 7 
1 * 5 1 










3 7 6 
2 * 3 
133 





­ 1 0 0 0 HETHFS 
3 7 7 
1 5 0 
2 9 2 














1 * 0 
1 1 0 
6 0 
8 9 
3 9 5 
2 9 
2 2 * 
7 9 1 









5 7 0 
6 1 8 5 
1 0 2 5 
5 1 6 0 
l 9 8 7 
6 7 0 3 lis l , |g 
­ 1 0 0 0 
4, 
1 5 2 1 
3 2 6 
1 2 1 8 
3 9 2 
6 8 3 
8 1 
3 2 6 
1 7 1 
2 1 6 
1 0 5 2 
1 1 9 
2 9 0 
7 7 2 
3 1 1 
m 1 * 7 
1 * 
* 3 
'lì 2 3 
8 
eiî 1 1 5 0 
2 1 3 
, 1 1 3 








1 0 0 * 
5 1 8 
3 5 6 
* 5 
4 0 

























1 5 1 * 
9 5 9 
5 5 5 
3 5 5 




0 1 5 
1 0 Î 









































































3 5 3 
* 7 
3 0 6 
2 3 7 











1 6 8 
1 5 6 
. 1 4 
3 
9 
6 7 0 
2 1 1 
6 5 9 
4 7 1 
4 3 7 










5 6 6 
















2 5 1 7 
2** 1 7 7 3 
l * * 7 
1 0 9 3 
2 7 * 
3 
5 2 
6 3 * 
2 5 2 





Vi 6 ? 9 2 3 2 9 
iti 5 5 

















. 5 6 
1 6 6 









5 6 8 
9 9 
♦ 6 9 































1 9 0 2 
6 7 5 
1 2 2 7 
5 7 0 
2 2 6 
1 7 5 
1 1 
26 
7 3 8 1 
6 8 1 
1 9 3 




2 0 7 
1 2 5 2 
5 3 8 
3 7 8 
1 5 6 2 
4 7 3 
1 5 2 4 
5 7 9 
124 











2 5 8 




3 0 0 
1 1 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 














C H I L I 






















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 









3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















2 1 0 2 
4 0 * 
3 5 
3 0 3 
ï*! 7 1 
2 0 0 
8 8 
8 8 8 
7 6 
7 8 7 
2 9 9 0 
2 8 0 
4 2 
1 1 1 
6 3 7 
6 1 
1 2 9 5 
♦ 7 * 
5 5 9 
2 3 2 
1 5 3 
6 7 
5 * 
2 7 1 
3 9 
1 2 6 
5 * * 
* 9 
3 6 8 
* 2 0 
52 
"il l i " z l 
3 5 5 
1 1 9 
2 8 0 
6 6 1 7 7 
2 0 0 9 * 
4 6 0 8 3 
2 3 0 5 4 
1 0 0 3 5 
2 1 2 1 9 
1 1 9 9 
1 8 9 2 
1 5 3 0 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 3 8 2 . 2 1 2 
1 0 5 1 
. · 3 5 




1 1 2 










5 5 1 
1 0 * 
2 2 9 
. . il : 
1 3 '. 
1 
. 2 6 
a · 1 * 
4 3 
5 9 6 
1 
* 7 3 
6 
5 3 2 
7 0 3 
3 5 5 




• 3 8 
• 
• 2? 6 
6 7 





















18 7 8 8 2 1 9 5 1 * 6 7 6 5 5 
3 * 5 7 1 Λ 3 2 1 0 1 1 5 0 * 
15 3 3 1 7 6 3 * 5 6 1 5 1 
7 5 6 6 5 5 1 3 6 * 5 2 8 
2 7 6 7 2 8 8 2 * 3 5 2 2 
7 2 9 7 1 * 3 * 1 2 9 2 
8 7 9 1 2 9 
1 7 1 S · i , .? 4 6 8 6 9 5 3 3 1 
1 0 0 0 HETER ­ 1.000 METRES 





2 6 9 
1 3 7 
1 2 0 
1 2 




1 4 6 3 
5 5 3 
9 1 0 
8 0 7 
6 0 7 
7 9 
2 * 
2 5 6 
17 
37 
". M ! 6 6 
51 
2 6 9 
1 3 7 
"i : 2 6 ? 2 
12 
8 
i H : 
a 
3 
1 1 9 1 2 6 0 1 6 
2 1 5 1 5 1 3 
9 8 7 * 5 . 3 
83 6 7 5 
3 7 5 6 9 
8 53 




I t a l i a 
7 5 0 2ll 2 3 0 
l|î 
2 6 lH 7 0 9 
7 * 3 5 7 
3 8 
6 2 3 2 2 0 5 
2 2 2 
2 2 
7 7 
3 1 2 
* 7 6 5 6 
3 * 7 
2 7 8 
2 3 2 
ΧΊ 5 1 
2 * 2 
3 2 
• 4 8 9 
6 
2 6 9 
3 0 9 
4 0 
2H 1 1 3 * 
1 * 5 
. • 2 8 0 
3 7 3 9 3 
HtiS 1 0 3 7 3 
3 * 3 * 
1 2 4 6 3 
1 9 1 
1 6 8 
6 5 7 
7 
. . 6 
. • . i 
• 4 
• 1 1 
. 
Π 6 * 
«î 18 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Binfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 













EXP EXP EXP 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.95 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
BELG.-LUX.: einschl. 2817.15, 31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 und 35 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: ohne Eigen Veredelung ; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 79 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2828.95 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 2828.83 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.20 nnd 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12, 20 und 31 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.72 enthalten 
BELG-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 2838.43, 47, 75 und ab 1.6.69 
2838.71 
BELG.-LUX.: nd, ab 1.6.69 In 2838.65 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81, 82 und 83 
DEUTSCHLAND: nd, ab 1.10.69 in 2839.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: ab 1.10.69 einschl. 2839.29 
ITALIEN: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: ab 1.6.69 ausgen. Bleiphosphlte, ver-
traulich 
NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2836.00 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthalten 
ITALIEN: nur Kaliumcyanide sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.99 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, ab 1.9.69 vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
















































































































ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2804.50 
ALLEMAGNE : incl. 2804.95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.93 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif ; chiffres confidentiels 
UEBL : Incl. 2817.15, 31, 35 et 50 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE : incl. 2817.31 et 35 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2821.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
UEBL : nd, repris sous 2828.95 
UEBL : incl. 2828.83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2829.49 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2830.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.70 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2830.20 et 31 
ALLEMAGNE : incl. 2830.12, 20 et 31 
UELB : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.72 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.47 
UEBL : incl. 2838.43, 47, 75 et, à partir du 1.6.69, 
283S 71 
UEBL : nd, à partir du 1.6.69, repris sous 2838.65 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
ALLEMAGNE : incl. 2838.81, 82 et 83 
ALLEMAGNE : nd, a partir du 1.10.69, repris sous 
2839 30 
ALLEMAGNE : a partir du 1.10.69 incl. 2839.29 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : excl., a partir du 1.6.60, les phosphites de 
plomb, chiffres confidentiels 
PAY-BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2836.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.21 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiels 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.99 
UEBL : nd, à partir du 1.9.69, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : incl. 2843.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2844.50 
ALLEMAGNE : incl. 2844.10 et 30 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2846.13 
427 
E X P 
E X P 
EXP 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2846.11 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.39 
DEUTSCHLAND: nd, In 2847.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2S43.91 und 2846.91 
DEUTSCHLAND: ausgen. Antlmonate, in 2847.90enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antlmonate der Nr. 2847.70 ; ohne Eigenveredelung ; 
vertraul ich 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Ant lmonate der Nr. 2847.70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2848.88 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2848.77 und 79 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
ohne Eigenveredelung ; ver t rau-IMP DEUTSCHLAND: 
lieh 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2857.40 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.14, 21, 25 oder 29 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
gesätt igter , aeyclischer Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.11 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Äthylen und Propylen der Nr. 2901.11 
IMP NIEDERLANDE: nd, bis 31.10.69 in 2901.73 ent-
hal ten ; ab 1.11.69 in 2901.67 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Butylen, Butadien und Methylbutadien der Nr. 
2901.11 
E X P ITALIEN: ausgen. Butadien ; ver t raul ich 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. der 
anderen ungesätt igten, aeyclischen Kohlenwasser-
stoffe der Nr. 2901.11 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.36 oder 39 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Cyclohexan der Nr. 2901.33 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. der 
anderen allcyellschen Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.33 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.63, 64, 65, 66, 67 oder 68 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Benzol der Nr. 2901.61 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Toluol der Nr. 2901.61 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Orthoxylol der Nr. 2901.61 
EXP NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Metnxylol der Nr. 2901.61 
IMP NIEDERLANDE: bis 31.10.69 in 2901.73 en tha l t en ; 
ab 1.11.69 einschl. 2901.25 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Paraxylol der Nr. 2901.61 
E X P NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND: einschl. 
Isomerengemische der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.75 enthal ten 
I M P NIEDERLANDE: bis 31.10.69 einschl. 2901.25 und 
67 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.71 und 73 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40, 60, 91 und 93 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. Isopropylalkohol, vertrau-
lich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2904.12 
E X P DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2904.73, 75 und 79 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.31 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2908.19 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2908.19 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2908.15 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2908.16 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2909.90 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2909.30 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 59 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: ausgen. Dilsobutylketon, in 2913.71 
enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 2913.79 enthal ten 
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E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2846.11 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.00 
ALLEMAGNE : incl. 2847.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
E X P PAYS-BAS : incl. 2843.91 et 2840.91 
ALLEMAGNE : excl. les ant lmoniates , repris BOUS 
2847.90 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2847.10, 41, 43, 49 et les ant l -
moniates du n» 2847.90 ; ne comprend pas le trafic 
de perfectionnement actif ; chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et les ant l -
moniates du n» 2847.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2848.88 
E X P UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2848.77 et 79 
E X P UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
E X P UEBL : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : Incl. 2857.50 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.40 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.14, 21, 25 ou 29 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. les hydrocarbu-
res acycliques sa turés du n» 2901.11 
EXP PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'éthylêne et le 
propylene du n° 2901.11 
IMP PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 31.10.69 repris sous 
2901.73 ; à pa r t i r du 1.11.69 repris sous 2901.67 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. les butylènes, le 
butadienne et le methylbutadienne du n° 2901.11 
E X P ITALIE : excl. le butadienne ; chiffres confidentiels 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. les aut res 
hydrocarbures acycliques non saturés du n° 2901.11 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.36 
ou 39 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. le cyclohexane 
du n» 2901.33 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. les aut res hydro-
carbures cyclaniques et cyelénlques du n« 2901.33 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.63, 64, 65, 66, 67 ou 68 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. le benzène du 
n» 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. le toluène du 
n» 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'orthoxylène 
du n» 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. le métaxylêne 
du n« 2901.61 
I M P PAYS-BAS : jusqu 'au 31.10.69 repris sous 2901.73 ; 
à pa r t i r du 1.11.69 incl. 2901.25 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : Incl. le paraxylène 
du n« 2901.61 
E X P PAYS-BAS et ALLEMAGNE : incl. les mélanges 
d'isomères du n» 2901.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
I M P PAYS-BAS : jusqu'au 31.10.69 incl. 2901.25 et 67 
ALLEMAGNE : Incl. 2901.71 et 73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE : incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2902.40 et 60 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
EXP PAYS-BAS : excl. l'alcool isopropyllque, chiffres 
confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.27 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2904.12 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
ALLEMAGNE : incl. 2904.73. 75 et 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.18 
ALLEMAGNE : Incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.38 
E X P FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
E X P FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2906.31 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2908.19 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2908.19 
E X P PAYS-BAS : incl. 2908.15 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2908.16 
I M P PAYS-BAS : nd, repris sous 2909.90 
IMP PAYS-BAS : incl. 2909.30 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2911.51 et 59 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
EXP PAYS-BAS : excl. di-isobutyleétone, repris sous 
2913 71 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
C/69 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2913.11, 12, 13, 25, 42 
sowie Dilsobutylketon der Nr. 2913.16 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12, 23, 71 und 73 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 31.3.69 In 2914.32 enthal-
ten ; ab 1.4.69 in 2914.29 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 31.3.69 in 2914.32 enthal-
ten ; ab 1.4.69 einschl. 2914.23 
E X P NIEDERLANDE: bis 31.3.69 einschl. 2914.23 und 29 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
I M P NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.69 in 2914.99 ent-
hal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthal ten 
E X P FRANKREICH: ab 1.7.69 ausgen. Methyl-, Lauryl-, 
Stearylmethacrylat , in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2914.99 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 2914.91 enthal ten 
I M P NIEDERLANDE: einschl. 2914.93 und bis 30.11.60 
2914.53 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
EXP FRANKREICH: ab 1.7.69 ausgen. Adipinsäure und 
ihre Salze, in 2996.00 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: in 2915.11 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
EXP ITALIEN: ausgen. Es ter der Dimethylterephtal-
säure ; vertraul ich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung ; ver t rau-
lich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 61, 63 und 65 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 2916.29 enthalten 
I M P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.18 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2916.15 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einsehl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 u. 23 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2916.11, 21, 23 und 29 
E X P F R A N K R E I C H : nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2916.71 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2919.99 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2919.31 und 39 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 und 29 ; ohne 
Eigenveredelung ; vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2923.16 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2923.14 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2923.79 enthalten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE : nd, in 2923.79 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2923.71, 75 und 77 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2925.39 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 2925.31 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ab 1.4.69 ohne 
passive Veredelung für organische Thloverbindun-
gen, andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thio-
carbamate, Thiuramsulfide und pharmazeutische 
Chemikalien ; vertraul ich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: enthäl t nur Halogenderivate des 
Chinoline und Chlnolincarbonsäurederivate ; die an-
deren Erzeugnisse sind In 2935.98 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE und ITALIEN: nd, vertraulich 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 63, 67 und 95 
sowie Erzeugnisse der Nr. 2935.92 mit Ausnahme 
der Halogenderivate des Chinoline und Chlnolin-
carbonsäurederivate 
IMP NIEDERLANDE: bis 30.11.69 ausgen. Provitamine, 
als andere Nikotinsäure, in 2938.80 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2938.60 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2938.80 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: nd, In 2938.60 enthal ten 
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E X P PAYS-BAS : Incl. 2913.11, 12, 13, 25, 42 ainsi que le 
di-isobutylcétone du n° 2913.16 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : incl. 2913.11, 12, 23, 71 et 73 
PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 31.3.69 repris sous 2914.32 ; 
a pa r t i r du 1.4.69 repris sous 2914.29 
PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 31.3.69 repris sous 2914.32 ; 
a pa r t i r du 1.4.69 incl. 2914.23 
PAYS-BAS : jusqu 'au 31.3.69 Incl. 2914.23 et 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : incl. 2914.39, 49, 51 et 53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
PAYS-BAS : nd, jusqu 'au 30.11.69 repris sous 2914.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
FRANCE : excl. a pa r t i r du 1.7.69 le méthacrylate 
de méthyle, de lauryle, de Btéaryle, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2914.93 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2914.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.91 
PAYS-BAS : Incl. 2914.93 et, jusqu 'au 30.11.69, 
2914.53 
ALLEMAGNE : incl. 2915.27 
FRANCE : à pa r t i r du 1.7.69, l'acide adiplque et ses 
sels, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2915.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
ITALIE : excl. les esters de l'acide diméthyle té-
réphta l ique ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec-
t ionnement act if ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.69 
PAYS-BAS : incl. 2915.51, 59, 61, 63 et 65 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : incl. 2916.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : incl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 et 23 
PAYS-BAS : incl. 2916.11, 21, 23 et 29 
FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.75 
ALLEMAGNE : incl. 2916.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : incl. 2919.31 et 39 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 
FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris BOUS 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif ; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : incl. 2922.55 
ALLEMAGNE : incl. 2922.43 et 55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.99 
ALLEMAGNE : incl. 2922.91 
PAYS-BAS : nd, repris BOUS 2923.16 
PAYS-BAS : incl. 2923.14 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.79 
FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.79 
PAYS-BAS : incl. 2923.71 75 et 77 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2925.39 
PAYS-BAS : incl. 2925.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
ALLEMAGNE : incl. 2931.10, et, a pa r t i r du 1.4.69, 
ne comprend paB le trafic de perfectionnement pas-
sif pour les thiocomposés organiques, aut res que 
les amlno-acides, isothiocyanates, thiocnrbamates, 
thlouramsulfldes et les produi ts pharmaceutiques ; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
E X P FRANCE : nd, a pa r t i r du 1.7.69, repris sous 2996.00 
E X P ALLEMAGNE : ne concerne que les dérivés halo-
gènes de la qulnolélne et les dérivés des acides 
quinoléine-carboniques ; les aut res produits sont re-
pris sous 2935.98 
EXP PAYS-BAS et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 63, 67 et 95 ainsi que 
les produits du n° 2935.92 a l'exclusion des dérivés 
halogènes de la qulnolélne et les dérivés des acides 
quinoléine-carboniques 
I M P PAYS-BAS : excl. jusqu'au 30.11.69 les provitamines, 
aut res que l'acide nlcoténique, repris sous 2938.80 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 293S.U0 
I M P PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.80 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.60 
E X P PAYS-BAS : incl. 2938.21 et 25 
C/69 429 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2938.25 und bis 30.11.69 
Provitamine der Nr. 2938.10, andere als Nikotinsäure 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2939.79 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2939.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2942.61 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, ab 1.7.69 in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2942.11 und 19 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2944.50 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, ab 1.5.69 in 2944.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2944.10, 31 und 35 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2944.99 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2944.91 
IMP DEUTSCHLAND: ab 1.5.69 einschl. 2944.50 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3003.38 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3003.13, 15, 34 und 36 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 3201.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10, 30 und 95 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3205.40 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 3207.78 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3207.78 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3207.75 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 3209.69 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3209.10 und 61 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthalten 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 3503.91 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3501.11 und 15 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthalten 
EXP BENELUX: nd, In 3502.19 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 3502.11 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3502.11; Milchalbumine 
sind in 3503.91 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3501.15, 19, 90 und Milch-
albumine der Nr. 3502.19 
DEUTSCHLAND: nd, in 3601.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3601.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3819.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3819.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 und 3819.35 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. kleiner Mengen von Che-
mikalien in Sortimenten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
ITALIEN: ohne Besondere Maßstäbe für Phosphor-
säureanhydrid 
NIEDERLANDE: nd, nicht erfaßt 















3003.13, 15, 34, 
3003.38 
3103.19 


























EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP IMP IMP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
PAYS-BAS PAYS-BAS PAYS-BAS FRANCE : PAYS-BAS PAYS-BAS ; 
PAYS-BAS : incl. 293S.25 et, jusqu'au 30.11.69, les 
provitamines du n° 2938.10, autres que l'acide nlco-
ténique_ 
nd, repris sous 2939.79 
nd, repris sous 2939.90 
nd, repris sous 2939.79 
nd, a partir du 1.7.69, repris sous 2996.00 
incl. 2939.30 et 61 
incl. 2939.51 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2942.01 
FRANCE : nd, a partir du 1.7.69, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 2942.11 et 19 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.50 
ALLEMAGNE : nd, a partir du 1.5.69, repris sous 
2944.99 
PAYS-BAS : incl. 2944.10, 31 et 35 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.99 
PAYS-BAS : incl. 2944.91 
ALLEMAGNE : à partir du 1.5.69 incl. 2944.50 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.38 
PAYS-BAS : incl. 3003.13, 15, 34 et 36 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3201.99 
ALLEMAGNE : incl. 3201.10, 30 et 95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
ALLEMAGNE : Incl. 3205.20 et 30 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3207.78 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 3207.78 
PAYS-BAS : incl. 3207.55 
ALLEMAGNE : incl. 3207.75 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3209.69 
PAYS-BAS : incl. 3209.10 et 61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
UEBL : incl. 3501.15 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
ALLEMAGNE :incl. 3501.11 et 15 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
BENELUX : nd, repris sous 3502.19 
UEBL : incl. 3502.11 
PAYS-BAS : Incl. 3502.11 ; les lactoalbumines sont 
reprises sous 3503.91 
PAYS-BAS : Incl. 8501.15, 19, 90 et les lactoalbumi-
nes du n« 3502.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3601.90 
ALLEMAFNE : incl. 3601.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
PAYS-BAS : incl. 3803.10 et 3819.35 
ALLEMAGNE : incl. petites quantités de produits 
chimiques, en assortiments 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
ITALIE : ne comprend pas les Unités Supplémen-
taires pour l'anhydride phosporique 
PAYS-BAS : nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE : nd, non repris en statistique 












1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 







Jan.-Sept. 250,000 janv.-sept Allemagne (RF) 
Okt-Dez. 273,224 oct.-déc. 
1,60 
a) Taux moyen. 
Italie 
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land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 






















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 





























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 













.AFARS­IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














LANDZONE PAYS ZONE 



















































































































































M ASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 




































Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 












OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kcnn-Zitfern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische'Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte Überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko. Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Lander Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total générai moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 





1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 


























0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . 1 0 
3 0 
9 1 















0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 5 5 





















0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 0 1 












0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 






















0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 1 
9 9 
CST N I M E X E 












0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 7 
2 8 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 2 
2 4 








0 2 3 . 0 0 0 4 0 3 . 1 0 
9 0 








0 4 9 8 . 0 0 







































0 3 9 8 . 0 0 






































0 3 2 . 0 2 1605 .20 
3 0 
5 0 




0 4 2 . 1 0 1006 .11 
1 5 
1098.00 
0 4 2 . 2 0 1006 .31 
3 9 
5 0 
0 4 3 . 0 0 1003 .10 
9 0 
0 4 4 . 0 0 1005.10 
9 2 
0 4 5 . 1 0 1002.IC 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1004 .10 
9 0 





0 4 6 . 0 1 1101 .20 
1198 .00 
0 4 6 . 0 2 1102 .01 
0 3 









































0 4 8 . 1 2 1905 .10 
3 0 
9 0 
0 4 8 . 2 0 1107 .10 
3 0 
6 0 
0 4 8 . 3 0 1903 .10 
9 0 









0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 1906 .00 




C S T 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
0 5 2 . 0 1 
052.C2 
0 5 2 . 0 3 
052 .09 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
NIMEXE 
0 8 0 2 . 3 2 
3 6 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 8 0 1 . 3 1 






















0 8 0 3 . 1 0 























0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
0898 .00 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 0 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 













2 0 0 5 . 2 9 
3 9 
4 9 




























0 8 1 3 . 0 0 
CST NIMEXE 






































0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 









































0 7 9 7 . 0 0 













0 5 4 . 8 1 0 7 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .11 
1 5 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 





C S T 
0 5 5 . 1 0 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 , 5 2 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 0 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 1 . 1 0 
0 7 1 . 3 0 
0 7 2 . 1 0 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 3 . 0 0 
0 7 4 . 1 0 
0 7 4 . 2 0 
0 7 5 . 1 0 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
NIMEXE 








































































0 9 0 2 . 1 0 
9 0 
0 9 0 3 . 0 0 






0 9 0 5 . 0 0 
0 9 0 6 . 1 0 
5 0 
0 9 0 7 . 1 0 
5 0 



























0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 2306 .10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2302 .11 
1 3 
3 0 











0 8 1 . 4 0 2301 .10 
3 0 
0 8 1 . 9 1 0 9 0 1 . 3 0 
0 8 1 . 9 2 1802 .00 
0 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . 1 0 
9 0 
0 8 1 . 9 4 2 3 0 5 . 0 0 




0 9 1 . 3 0 1501 .11 
1 9 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598 .00 
0 9 9 . 0 1 2 1 0 1 . 1 0 
3 0 
0 9 9 . 0 2 2 1 0 2 . 3 0 
0 9 9 . 0 3 2103 .11 
15 
3 0 
0 9 9 . 0 4 2104 .05 
10 
4 0 
0 9 9 . 0 5 2 1 0 5 . 0 0 






0 9 9 . 0 7 2210 .10 
30 








111 .01 2201 .10 
9 0 
111 .02 2 2 0 2 . 0 5 
1 0 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 






























1 1 2 . 3 0 2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
























121 .00 2 4 0 1 . 1 0 
9 0 
122 .10 2402 .20 
122 .20 2 4 0 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 










2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
'35 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 




2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
2 2 1 . 2 0 1201 .20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
2 2 1 . 4 0 .201 .40 
2 2 1 . 5 0 1201 .61 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 1201 .50 







2 2 1 . 9 0 1202 .10 
9 0 

















4 0 9 6 . 0 0 
2 3 1 . 3 0 4 0 0 3 . 0 0 
231 .40 4 0 0 4 . 0 0 
2 4 1 . 1 0 4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
2 4 1 . 2 0 4 4 0 2 . 0 0 
2 4 2 . 1 0 4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
2 4 2 . 2 1 4 4 0 3 . 4 0 
2 4 2 . 2 2 4 4 0 4 . 9 1 










1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIII 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CST N I M E X E 





























































































































































































































































































































































































































































































































































8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 




8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
9 0 








8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
31 




8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
70 









8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . B l 9 0 2 6 . 1 0 
30 











8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 














8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
9 0 





































































































































































































































































































































































































































































990 - XOO 
991 - X 1 0 
N B : 
2 5 1 . 9 0 
2 6 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 




DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept­, janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: ­












































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,.. . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik.. . . 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
nde zu je 4 Heften) = DM 360,­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 



































































PFezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speci. 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres. plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staat 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Ver voermacerieel 
Ind. de précision,optique,... 




Décial: édition complète (1 








































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June. 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price : total series (12 volumes 4 booklets each 
Orde 
be se 
rs f rom 
nt t o : 
countries where there are no sales 
Price per issue 














) = Fb 4 500 
agents may 



















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























I: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
37, rue Glesener — Luxembourg 




S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rek tor / Directeur général / D i re t to re Generale / D i recteur-Generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i r e k t o r e n / Directeurs / D i r e t t o r i / Directeuren / Directors: 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés ƒ Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten I General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. R o n c h e t t i Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i - Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer f Trade and Transports Statistics 
F. Grottus Industrie- und Hand we rkss tatist i k / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell 'Industria e del l 'Art igianato / Industr ie-
en Ambachtsstatistîek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiaues sociales / Statistica Sociale ' Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricul tural statistics 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X ) genann­
ten Preisen durch d ie nachstehend aufgeführten Ver t r iebsste l len bezogen w e r d e n : 
Cet te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de vo lume 
(page X ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubbl icazione è in vendi ta per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel l 'appendice 
(pagina X ) . Ogn i r ichiesta va r ivo l ta agli uffici di vendi ta seguent i : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per af levering of per jaarabonnement aan de pri js aangeduid in het appendix 
(blz. X ) b i j onderstaande verkoopadressen: 
This publ icat ion is del ivered as single copy o r as annual subscr ipt ion at the prices quoted in the appendix 
(page XI ) by the fo l l ow ing sales agents: 
D E U T S C H L A N D ( B R ) BUNDESANZEIGER, Postfach - Kö ln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Kö ln 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
L U X E M B O U R G 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S - 2 6 , rue Desaix, Paris 15* — Compte courant posta l : Paris23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Ve rd i , 10 — Roma - cep: 1/2640 
Agenz ie : R O M A - Via del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Set tembre (Palazzo 
Min is tero delle Finanze) — M I L A N O - Gal ler ia V i t t o r i o Emanuele, 3 — FIRENZE 
- V i a Cavour , 46/R — N A P O L I - Via Chiaia, 5 — G E N O V A - V i a X I I O t t o b r e , 172 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christof fe l Planti jnstraat, 
's-Gravenhage, Postg i rorekening: 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel - PCR: 50-80 
M O N I T E U R BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxel les - C C P : 50-80 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EURO­
PÉENNES — 37, rue Glesener - Luxembourg (Gare), Case postale 1003 
C C P : 191-90, compte courant bancaire: Banque Internat ionale du Luxembourg 
R 101/6830 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H .M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R - A U T R E S P A Y S - A L T R I P A E S I - A N D E R E L A N D E N - O T H E R C O U N T R I E S 
VERTRIEBSSTELLE DER VERÖ F F ENT L I C H U N G E N DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
UFFICIO VENDITE DELLE P U B B L I C A Z I O N I DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
V E R K O O P B U R E A U V A N DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF T H E EUROPEAN COMMUNIT IES 
L u x e m b o u r g ( G a r e ) , Case p o s t a l e 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
4852/C-1 -2/70/8 
